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m i g r a t i o n , t h e s e i n f l u e n c e s d i s s i p a t e d o r m o d i f i e d t h e m s e l v e s . T h e s e i s s u e s w i l l b e
d e a l t w i t h i n C h a p t e r S i x e x a m i n i n g t h e c h a n g e s a n d m o d i f i c a t i o n s t o c a s t e i s s u e s a n d
g e n d e r r e l a t i o n s . B y a n d l a r g e , c a s t e g r o u p i n g s w e r e r e d e f i n e d i n c o n t r a s t t o t h e
7 P a r t h a C h a t t e r j e e , N a t i o n a l i s t T h o u g h t & t h e C o l o n i a l W o r l d - A D e r i v a t i v e D i s c o u r s e , ( L o n d o n : Z e d
B o o k s l U n i t e d N a t i o n s U n i v e r s i t y , 1 9 8 6 ) , p . 2 .
4t r a d i t i o n a l s o c i a l o r d e r i n S o u t h I n d i a . S i m i l a r l y g e n d e r r o l e s w e r e a l t e r e d w i t h t h e
c h a n g i n g e c o n o m i c r o l e p l a y e d b y w o m e n i n t h e r u r a l s e c t o r .
A s s i m i l a t i o n i n t o c o l o n i a l s t r u c t u r e s w a s m o r e a k i n t o a r e l a t i o n s h i p o f b o r r o w i n g a n d
d i f f e r e n c e .
8
L i f e u n d e r c o l o n i a l i s m w a s e p i t o m i s e d b y t h e d u a l f a c e s o f r e p r e s s i o n a n d
c o e r c i o n . C o l o n i a l i s m u s e d t h e s e e l e m e n t s i n t a n d e m , c o n s c i o u s l y e x c l u d i n g s o m e
g r o u p s w h i l e ' a c c e p t i n g ' o t h e r s .
9
T h e o b s e r v a t i o n o f C h r i s t i a n e l e m e n t s w o r k i n g w i t h i n I n d i a n c o m m u n i t i e s i s
p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g . F o r e x a m p l e , C h r i s t i a n i t y w a s o f t e n u s e d a s s o c i a l ' s i g n - p o s t '
i n d i c a t i n g o n e ' s t r a n s f o r m a t i o n f r o m o l d - f a s h i o n e d a n d ' u n p r o g r e s s i v e ' H i n d u
t r a d i t i o n s t o t h a t o f ' p r o g r e s s i v e ' a n d ' m o d e m ' c o l o n i a l C h r i s t i a n s o c i e t y . C o l o n i a l i s m
c r e a t e d d i f f e r e n c e s i n s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c a f f i l i a t i o n s - c h a n g e s a s s u m e d
n e c e s s a r y b y m a n y i n t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s . F o r e x a m p l e , t h e a d o p t i o n o f
C h r i s t i a n o r E u r o p e a n f i r s t n a m e s a n d s u r n a m e s i l l u s t r a t e d a n e l e m e n t o f
' p r o g r e s s i v e n e s s ' w i t h i n c o l o n i a l s o c i e t y . P r a g m a t i c m o t i v e s p l a y e d a p a r t a s w e l l .
C h r i s t i a n a d h e r e n t s w e r e o f t e n g i v e n p r e f e r e n c e o v e r t h e i r H i n d u c o u n t e r p a r t s i n t h e
w o r k p l a c e b y t h e i r B r i t i s h m a s t e r s . 1 0 T h i s a u t h o r t h e r e f o r e c o n c l u d e s t h a t i n f l u e n c e s
f r o m p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c f o r c e s w e r e s i g n i f i c a n t l y s t r o n g e r t h a n r e l i g i o u s - b a s e d
o n e s . T h i s s t u d y d o e s n o t d e n y C h r i s t i a n i t y p l a y e d a s i g n i f i c a n t r o l e i n t h e l i v e s o f
s o m e i n t h e c o m m u n i t y , t h i s w o u l d b e p e r t i n e n t t o p e o p l e s u c h a s p r i e s t , m i s s i o n a r i e s
a n d n u n s , w h o w i l l f u l l y d e d i c a t e d t h e i r l i v e s t o t h e i r r e l i g i o n . H o w e v e r t h e v a s t
m a j o r i t y o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w e r e n o t s o e a m e s t l y c o m m i t t e d , a n d i t
i s t o t h i s v e r y l a r g e s e g m e n t o f t h e p o p u l a t i o n t h a t t h i s t h e s i s i s a b o u t .
T h e r e i s a g r o w i n g b o d y o f w o r k w h i c h e x a m i n e t h e d y n a m i c s o f c o l o n i a l s o c i e t i e s i n
t h e M a l a y a n p e n i n s u l a . M a n y o f t h e s e w o r k s m a i n l y r e l a t e t o t h e w i d e r g e n e r a l I n d i a n
c o m m u n i t i e s , m o s t p r o m i n e n t l y c o v e r e d b y t h e l i k e s o f K e r n i a l S i n g h S a n d h u a n d
S i n n a p a h A r a s a r a t n a m .
l l
A l o t i s o w e d t o S a n d h u a n d A r a s a r a t n a m ' s o r i g i n a l w o r k ,
w h i c h h e l p e d l a y t h e f o u n d a t i o n f o r f u t u r e w o r k o n I n d i a n c o m m u n i t i e s . T h e r e f o r e f o r
8 P a r t h a C h a t t e r j e e , T h e N a t i o n a n d i t s F r a g m e n t s , ( D e h l i : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 5 ) , p . 5 .
9 A n i a L o o m h a , C o l o n i a l i s m / P o s t c o l o n i a l i s m , ( L o n d o n : R o u t l e d g e , 1 9 9 8 ) , p . 3 1 .
1 0 I n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e ( h o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 7 J a n . 1 9 9 7 .
5t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y , a b a s i c g r o u n d w o r k h a s b e e n c o m p l e t e d f o r t h e
e x a m i n a t i o n o f t h e d i f f e r e n t I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s . S u c h c o m m u n i t i e s , w h i l e
d i f f e r e n t i n r e l i g i o u s p r a c t i c e f r o m t h e m u c h l a r g e r H i n d u m a j o r i t y , n e v e r t h e l e s s
r e m a i n e d s o c i a l l y , e c o n o m i c a l l y a n d p o l i t i c a l l y f l u i d s o a s n o t t o a l i e n a t e t h e m s e l v e s
f r o m t h e H i n d u m a j o r i t y . T h e y w e r e c o m m u n i t i e s t h a t , w h i l e p r o f e s s i n g s t r o n g
r e l i g i o u s a f f i l i a t i o n s , o f t e n i n p r a c t i c e s u b j u g a t e d r e l i g i o u s a f f i l i a t i o n s t o e t h n i c i t y .
C o l o n i a l B r i t i s h g o v e r n m e n t s p u r p o s e f u l l y a t t e m p t e d t o r e d e f i n e a n d p e r p e t u a t e
d i f f e r e n c e s w i t h i n a n d a m o n g c o m m u n i t i e s u n d e r t h e i r r u l e . I n t h e M a l a y s t a t e s a n d
t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , c o l o n i a l g o v e r n m e n t s s y s t e m a t i c a l l y e x p l o i t e d e x i s t i n g s o c i a l ,
p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c d i f f e r e n c e s , o f t e n m a g n i f y i n g t h e m t o s e r v e t h e i r o w n
p u r p o s e . 1 2 F o r e x a m p l e , i n o r d e r t o l e g i t i m i s e B r i t i s h d o m i n a n c e i n t h e M a l a y s t a t e s ,
c o l o n i a l a u t h o r i t i e s f o u n d i t c o n v e n i e n t t o t i e a c o n t i n u e d B r i t i s h p r e s e n c e i n t h e
a r c h i p e l a g o t o M a l a y i n t e r e s t s . T h e B r i t i s h h e l p e d c r e a t e a n u n d e r s t a n d i n g a m o n g
M a l a y s , j u s t i f i e d b y i t s t r e a t y o b l i g a t i o n s , t h a t t h e y a c t e d a s a n i m p o r t a n t b u f f e r
a g a i n s t t h e i m m i g r a n t C h i n e s e a n d t o a l e s s e r e x t e n t , I n d i a n c o m m u n i t i e s .
H o w e v e r t h e i n f l u e n c e B r i t i s h i m p e r i a l t h o u g h t h a d o n t h e s e c o m m u n i t i e s c a n n o t b e
d i s c o u n t e d . B r i t i s h c o m m e r c i a l a n d i m p e r i a l i s t s u c c e s s e s o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y
p r i m a r i l y w e n t , f o r m o s t o f t h i s p e r i o d , u n c h a l l e n g e d b y i t s o t h e r i m p e r i a l i s t r i v a l s . 1 3
T h i s t e c h n o l o g i c a l a n d m i l i t a r y s u p r e m a c y c r e a t e d a p e r c e p t i o n w i t h i n B r i t i s h c i r c l e s
o f t h e i r o w n r a c i a l a n d c u l t u r a l s u p e r i o r i t y . T h i s p e r c e p t i o n w a s p r i m a r i l y a c u l t u r a l
c o n s t r u c t , w h i c h n e v e r t h e l e s s h a d a h e a v y i n f l u e n c e o n o t h e r a s p e c t s o f e m p i r e a n d
w o r k e d w i t h a n i m a g e c o n s t r u c t i o n f o r s h a p i n g c u l t u r a l c o n s c i o u s n e s s . M a j o r S t e w a r t
L . M u r r a y , t h e a u t h o r o f ' T h e P e a c e o f t h e A n g l o - S a x o n ' , s u m m a r i s e d t h e s e
s e n t i m e n t s w e l l w h e n h e w r o t e o f t h e ' C e l t i c , S a x o n , N o r s e , a n d N o r m a n b l o o d '
w h i c h m a d e u p t h a t o f t h e ' A n g l o - S a x o n p e o p l e s ' . A c c o r d i n g t o M u r r a y , t h e s e
1 1 K . S . S a n d h u , I n d i a n s i n M a l a y a : S o m e A s p e c t s o f t h e i r I m m i g r a t i o n a n d S e t t l e m e n t 1 7 8 6 - 1 9 5 7 ,
( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 9 ) . S i n n a p a h A r a s a r a t n a m , I n d i a n s i n M a l a y s i a a n d
S i n g a p o r e , ( L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) .
1 2 C o l l i n E . R . A b r a h a m , D i v i d e a n d R u l e : T h e R o o t s o f R a c e R e l a t i o n s i n M a l a y s i a , ( K u a l a L u m p u r :
I n s t i t u t e f o r S o c i a l A n a l y s i s , 1 9 9 7 ) , p . 1 3 . S y e d H u s s e i n A l a t a s , T h e M y t h o f t h e L a z y N a t i v e , ( L o n d o n :
F r a n k C a s s , 1 9 7 7 ) , p . 7 .
1 3 E r i c J . H o b s b a w m , T h e A g e o f E m p i r e 1 8 7 5 - 1 9 1 4 , ( N e w Y o r k : V i n t a g e B o o k s , 1 9 8 9 ) , p . 5 1 . P a u l
K e n n e d y , T h e R i s e a n d F a l l o f G r e a t P o w e r s , ( L o n d o n : F o n t a n a P r e s s , 1 9 8 8 ) , p p . 1 9 8 - 1 9 9 .
6' A n g l o - S a x o n s ' m a d e u p a ' g r e a t b l o o d b r o t h e r h o o d o f n a t i o n s , w i t h a g r e a t m i s s i o n
i n t h e w o r l d a n d a g r e a t p a r t t o p l a y i n t h e f u r t h e r e v o l u t i o n o f h u m a n i t y . ' 1 4
T h e s e i d e a s w e r e i n c o r p o r a t e d i n t o c o l o n i a l e d u c a t i o n a l s y s t e m s a n d s o c i a l
h i e r a r c h i e s . F o r e x a m p l e , t h e c l a s s r o o m p o w e r - s t r u c t u r e s w e r e a r e c o n s t r u c t i o n o f
c o l o n i a l s o c i e t y . R e l a t i o n s h i p s o f ' l a w a n d o r d e r ' w e r e r e f l e c t e d i n a u t h o r i t a r i a n r u l e s
a n d r e g u l a t i o n s . S t r o n g l y d e l i n e a t e d s o c i a l / r a c i a l h i e r a r c h i e s m i m i c k e d t h e t e a c h e r -
s t u d e n t r e l a t i o n s h i p a n d l i k e w i s e c l a s s a n d w e a l t h d i s p a r i t i e s w e r e s i m p l i s t i c a l l y
a t t r i b u t e d t o d i f f e r e n c e s i n i n t e l l e c t u a l c a p a b i l i t i e s . I t w a s t h r o u g h t h e s e c h a n n e l s t h a t
a s u b s e r v i e n t c o l o n i a l m e n t a l i t y w a s t o b e f o s t e r e d i n i t s n o n - E u r o p e a n c o m m u n i t i e s .
. . . t h e T a r n i l s c h o o l w a s a n i n s t r u m e n t o f w e l f a r e , a n d a l s o m a d e e c o n o m i c
s e n s e o n t h e g r o u n d t h a t t h e i m m i g r a n t l a b o u r e r m u s t i n c u l c a t e t h e i d e a s o f
s a n c t i t y o f c o n t r a c t a n d o f o r d i n a r y h o n e s t y t o t h e e m p l o y e r s . [ s i c ] l 5
T h e B r i t i s h I n d i a n e x p e r i e n c e o f c o l o n i a l i s m d i f f e r e d f o r t h e s a m e I n d i a n c o m m u n i t i e s
i n c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . F i r s t l y , m o s t I n d i a n s o r i g i n a t e d f r o m
a g r i c u l t u r a l s o c i e t i e s w h e r e l i t t l e t o n o c o n t a c t w i t h B r i t i s h o f f i c i a l d o m w a s e v e r
m a d e . H o w e v e r i n M a l a y a , c o n t a c t w i t h t h e B r i t i s h w a s f a r m o r e d i r e c t , w h e t h e r i n
r u r a l o r u r b a n s e t t i n g s . T h e r e f o r e B r i t i s h M a l a y a n c o l o n i a l i s m h a d a m u c h s t r o n g e r
i n f l u e n c e o n c o m m u n i t i e s t h a n i n I n d i a . T h e w a y s i n w h i c h p e r s o n s p e r c e i v e d
t h e m s e l v e s i n M a l a y a a n d S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s m u c h m o r e a f f e c t e d b y B r i t i s h
i n f l u e n c e s v i a t h e e d u c a t i o n , m e d i a , s o c i o - p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c s o c i a l i s a t i o n , o r
w o r k e x p e r i e n c e s .
B r i t i s h c o l o n i a l i s m c o n s t r u c t e d a s p e c i a l e c o n o m i c r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i t s e l f a n d
t h e s e c o m m u n i t i e s . T h i s r e l a t i o n s h i p r e s t r u c t u r e d e n t i r e e c o n o m i e s , d r a w i n g t h e s e
c o l o n i a l i s e d a n d s u b s e r v i e n t l a b o u r - b a s e d c o m m u n i t i e s i n t o a c o m p l e x r e l a t i o n s h i p
w i t h B r i t i s h c o l o n i a l c a p i t a l . A n i a L o o m b a d e s c r i b e s t h i s d e v e l o p m e n t a s ' a f l o w o f
h u m a n n a t u r a l r e s o u r c e s b e t w e e n c o l o n i a l i s e d a n d c o l o n i a l c o u n t r i e s ' . T h i s w o r k e d i n
1 4 P a u l R i c h , R a c e a n d E m p i r e i n B r i t i s h P o l i t i c s , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 6 ) , p .
2 5 .
1 5 K e i t h W a t s o n , ' R u l e r s a n d r u l e d : R a c i a l p e r c e p t i o n s , c u r r i c u l u m a n d s c h o o l i n g i n c o l o n i a l M a l a y a
a n d S i n g a p o r e ' , i n J . A . M a n g a n ( e d . ) , T h e I m p e r i a l C u r r i c u l u m , ( L o n d o n : R o u t l e d g e , 1 9 9 3 ) , p . 1 6 3 .
7a c o m p l i m e n t a r y r e l a t i o n s h i p w i t h c h e a p l a b o u r a n d r a w m a t e r i a l s b e i n g t r a n s p o r t e d t o
m a n u f a c t u r e g o o d s f o r m e t r o p o l i t a n c o n s u m p t i o n . t
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T r a d i t i o n a l M a r x i s t d e f i n i t i o n s o f c o l o n i a l i s m m a i n l y e m p h a s i s e t h e i m p o r t a n c e o f
c a p i t a l a n d i t s r e l a t i o n t o t h e c l a s s s t r u c t u r e . H o w e v e r t h i s d u a l i s t i c a n a l y s i s o v e r l o o k s
t h e i n t r i c a c i e s o f c l a s s , e t h n i c i t y , r e l i g i o n , e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d , g e n d e r a n d c a s t e ,
a n d o n l y a d d r e s s e s p a r t o f t h e c i r c u m s t a n c e s . T h i s l a r g e l y i g n o r e d t h e s u b t l e t i e s o f
s o c i o - p o l i t i c a l a l i e n a t i o n , m u c h o f w h i c h w e r e g o v e r n m e n t i n i t i a t i v e s a n d t h e r e f o r e
a r t i f i c i a l l y i n d u c e d . T h e s e e n s u i n g c o m p l e x i t i e s c o m p l i c a t e d t h e e x p e r i e n c e s o f b o t h
H i n d u I n d i a n a n d I n d i a n C h r i s t i a n l a b o u r i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
C h r i s t i a n i t y i n B r i t i s h M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s
T h i s s t u d y w i l l b e p r i m a r i l y c o n c e n t r a t i n g o n t h r e e C h u r c h g r o u p s ; t h e R o m a n
C a t h o l i c , A n g l i c a n a n d M e t h o d i s t C h u r c h e s . I t w i l l a l s o m a k e o c c a s i o n a l r e f e r e n c e s t o
t h e s m a l l S y r i a n I n d i a n C h u r c h . T h i s i s a n i n d i g e n o u s C h u r c h o r i g i n a t i n g f r o m t h e
s o u t h - w e s t e r n I n d i a n s t a t e o f K e r a l a . H o w e v e r t h e g r o u p o n l y m a d e u p a t i n y
p r o p o r t i o n o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n p o p u l a t i o n . T h e S y r i a n C h r i s t i a n C h u r c h e s w e r e n o t
e v a n g e l i c a l , a f f i l i a t i o n w a s a n d i s d e c i d e d b y e t h n i c i t y . T h e i r a d h e r e n t s w e r e t h e r e f o r e
l i m i t e d t o a s m a l l c o m m u n i t y o f M a l a y a l i I n d i a n s , m o s t o f w h o m a r r i v e d a f t e r t h e
s e c o n d a n d t h i r d d e c a d e s o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . 1 7
C h r i s t i a n i t y c a m e t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o w i t h t h e P o r t u g u e s e c o n q u e s t s o f t h e
s u l t a n a t e o f M a l a c c a i n 1 5 1 1 . P r o t e s t a n t i s m w a s i n t r o d u c e d w i t h t h e c o n q u e s t b y t h e
D u t c h i n 1 6 4 1 . H o w e v e r , u n l i k e t h e P o r t u g u e s e s ' e v a n g e l i c a l s t a n c e , t h e D u t c h p a i d
m o r e a t t e n t i o n t o m a t t e r s c o m m e r c i a l . L i t t l e a t t e m p t w a s m a d e a t c o n v e r t i n g l o c a l
p e o p l e . N e w l y e s t a b l i s h e d D u t c h P r o t e s t a n t C h u r c h e s c a t e r e d o n l y f o r D u t c h
c o m m u n i t i e s o f t h e d a y . 1 8
T h e e a r l y e n t r y o f t h e R o m a n C a t h o l i c e v a n g e l i c i s m i n t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o
r e s u l t e d i n a n u m e r i c a l a s c e n d e n c y a m o n g C h r i s t i a n g r o u p s i n t h e a r e a . P r o t e s t a n t
C h u r c h e s , i n c o n t r a s t , a p p e a r e d m o r e k e e n o n n e w o p p o r t u n i t i e s i n C h i n a i n
1 6 L o o m b a , 1 9 9 8 , p . 3 .
1 7 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 2 3 .
8c o m p a r i s o n t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o . 1 9 W i t h t h e o n s e t o f B r i t i s h i n t e r e s t s i n t h e
r e g i o n , n e w C h r i s t i a n m i s s i o n i n i t i a t i v e s b e g i n t o t a k e h o l d , e s p e c i a l l y t h e m i d -
n i n e t e e n t h c e n t u r y . F o r e x a m p l e t h e A n g l i c a n C h u r c h o n l y b e g a n i t s m i s s i o n a r y a r m
i n S i n g a p o r e a f t e r 1 8 5 7 .
2 0
A c t i v i t i e s r e m a i n e d c o n f i n e d t o t h e i s l a n d o f S i n g a p o r e , a n d
n o s i m i l a r i n i t i a t i v e s w e r e m a d e i n o t h e r p a r t s o f t h e M a l a y a r c h i p e l a g o . A s a r e s u l t o f
t h i s d i s i n t e r e s t , t h e A n g l i c a n C h u r c h o n l y h e l d a l o w p r o f i l e a m o n g n o n - E u r o p e a n
c o m m u n i t i e s i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , l e t a l o n e t h e M a l a y s t a t e s p r i o r t o t h e 1 8 7 0 s .
M i s s i o n a r y a c t i v i t y o f t h e M e t h o d i s t C h u r c h i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s
b e g a n o n t h e i n i t i a t i v e o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h o f A m e r i c a i n t h e m i d -
1 8 8 0 s .
2 1
T h e C h u r c h h a d b e e n a c t i v e i n I n d i a f o r a t l e a s t t h r e e d e c a d e s p r i o r t o t h e i r
a r r i v a l i n S i n g a p o r e .
2 2
T h i s i n i t i a t i v e s o o n e x t e n d e d t o o t h e r m a j o r u r b a n c e n t r e s , b u t
r e m a i n e d s m a l l i n c o n t r a s t t o t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h .
I n d i a n l a b o u r m i g r a t i o n
M i g r a t i n g I n d i a n l a b o u r t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s a l m o s t e x c l u s i v e l y
S o u t h I n d i a n . T h i s w a s d u e t o t h e f a c t t h a t t h e I n d i a n g o v e r n m e n t r e f u s e d t o a l l o w t h e
s a n c t i o n i n g o f i n d e n t u r e d e m i g r a t i o n f r o m a n y o t h e r p a r t o f I n d i a , o t h e r t h a n t h a t o f
t h e p r o v i n c e o f M a d r a s . A s a r e s u l t m o s t w o r k e r s a r r i v e d f r o m t h e d i s t r i c t s o f T a n j o r e ,
T r i c h i n o p o l y , M a d r a s a n d t o a l e s s e r e x t e n t S a l e m a n d C o i m b a t o r e .
2 3
T h e s e d i s t r i c t s
c o i n c i d e n t a l l y h a d s i z a b l e C h r i s t i a n p o p u l a t i o n s . T h e m a i n s o u r c e o f C h r i s t i a n I n d i a n s
c a m e f r o m t h e d i s t r i c t s o f T r i c h i n o p o l y , T a n j o r e a n d T i r u n e l v e l i .
S p e c i f i c s t a t i s t i c s o n t h e r e l i g i o u s b r e a k d o w n o f t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s w e r e n e v e r
k e p t b y B r i t i s h c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n .
2 4
E v e n p a r i s h p o p u l a t i o n s t a t i s t i c s , m a i n t a i n e d
b y t h e d i f f e r e n t C h u r c h e s , w e r e o f t e n s p o r a d i c . F o r e x a m p l e f i g u r e s f o r t h e R o m a n
C a t h o l i c C h u r c h , a l t h o u g h i t h a d e x i s t e d ( a p a r t f r o m P o r t u g u e s e M a l a c c a ) s i n c e
1 8 B o b b y E . K . S n g , I n H i s G o o d T i m e : T h e s t o r y o / t h e C h u r c h i n S i n g a p o r e 1 8 1 9 - 1 9 7 8 ( S i n g a p o r e :
G r a d u a t e s ' C h r i s t i a n F e l l o w s h i p , 1 9 8 0 ) , p p . 2 2 , 2 4 .
1 9 S n g , 1 9 8 0 , p p . 2 5 , 3 5 . A c k e r m a n & L e e , 1 9 8 8 , p . 2 9 . L o h , 1 9 6 3 , p . 5 .
2 0 L o h , 1 9 6 3 , p . 2 .
2 1 T h e r e w e r e s o m e s m a l l M e t h o d i s t C h u r c h g r o u p s a l r e a d y s t a t i o n e d i n S i n g a p o r e p r i o r t o 1 8 8 5 .
2 2 S n g , 1 9 8 0 , p . 9 5 .
2 3 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 8 2 . A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 1 5 . J . R . D a n i e l , l n d i a n C h r i s t i a n s i n P e n i n s u l a r
M a l a y s i a ( K u a l a r L u m p u r : T a m i l A r m u a l C o n f e r e n c e , 1 9 9 2 ) , p . 4 7 .
2 4 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 3 3 .
91 7 8 2 , 2 5 a r e o n l y a v a i l a b l e f r o m 1 9 2 2 .
2 6
F i g u r e s p r i o r t o t h i s p e r i o d a r e a v a i l a b l e , b u t
d u e t o t h e i r n o n - s p e c i f i t y o f t h e e t h n i c i t y , w e r e n o t s u i t a b l e f o r t h i s s t u d y . T h e
M e t h o d i s t C h u r c h s t a t i s t i c s b e g a n i n 1 8 9 1 , a r o u n d t h e t i m e o f i t s e s t a b l i s h m e n t , a n d
r u n t o 1 9 2 1 . 2 7 F i g u r e s o n t h e A n g l i c a n C h u r c h a r e u n a v a i l a b l e b e c a u s e t h e r e c o r d s
w e r e d e s t r o y e d i n a f l o o d i n 1 9 7 1 .
P e r i o d o f s t u d y
T h e p e r i o d u n d e r s t u d y b e g i n s a f t e r t h e 1 8 7 0 s . I t w a s f r o m t h e s t a r t o f t h i s d e c a d e
w h e n c o m m u n i t i e s b e c a m e l a r g e e n o u g h t o j u s t i f y t h e e s t a b l i s h m e n t o f m i s s i o n a r y
g r o u p s a n d t h e c o n s t r u c t i o n o f C h u r c h b u i l d i n g s .
2 8
T h i s d e c a d e a l s o s a w a n o f f i c i a l
B r i t i s h p r e s e n c e i n t h e M a l a y p e n i n s u l a a p a r t f r o m P e n a n g , M a l a c c a a n d S i n g a p o r e .
G o v e r n m e n t a l c e n s u s f i g u r e s r e l a t i n g t o t h e r e m a i n d e r o f t h e p e n i n s u l a w e r e t h u s
a v a i l a b l e o n l y a f t e r t h i s p e r i o d . T h i s s t u d y w i l l t h e r e f o r e c o v e r e i g h t d e c a d e s u p t o t h e
1 9 5 0 s , p r e d a t i n g t h e g r a n t i n g o f i n d e p e n d e n c e t o M a l a y s i a . N o s t r o n g d e m a r c a t i o n i n
t i m e p e r i o d s i s m a d e i n t h i s s t u d y . E v i d e n c e f o r t h i s s t u d y d i d n o t d e m a n d t h i s m o v e .
I d e a s a n d a t t i t u d e s i n t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t y r e m a i n e d l a r g e l y u n c h a n g e d ,
e s p e c i a l l y a m o n g i t s e d u c a t e d m i d d l e - c l a s s e s - t h e r e f o r e t h e r e w a s l i t t l e n e e d f o r
d i f f e r e n c e s t o b e m a d e o v e r s p e c i f i c t i m e p e r i o d s . O n l y s i g n i f i c a n t e v e n t s l i k e t h a t o f
t h e J a p a n e s e o c c u p a t i o n b e t w e e n 1 9 4 1 a n d 1 9 4 5 , a p p e a r t o h a v e c h a n g e d a t t i t u d e s
t o w a r d s c o l o n i a l i s m .
I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s a p p r o p r i a t e d W e s t e r n c o n s t r u c t i o n s o f b e i n g ' I n d i a n ' .
T h i s p r o d u c e d a d i s c o u r s e m a r k e d b y c o m b i n a t i o n s o f W e s t e r n c o n s t r u c t s o f I n d i a a n d
I n d i a n s , w i t h I n d i a n c o n s t r u c t s o f t h e W e s t - c o n s t r u c t s w h i c h w e r e r e i n t e r p r e t e d b y
t h e s e s u b a l t e r n c o m m u n i t i e s . T h e c o n t r a d i c t i o n s o f c o l o n i a l r u l e h e l p e d d e v e l o p a
s t r o n g e l e m e n t o f s e l f - h a t r e d a n d d e n i a l t h a t c o n t r i b u t e d t o a n i n t e n s e l e v e l o f
c o n f u s i o n f o r m a n y i n t h e c o m m u n i t y . W h i l e a w a r e a n d p r o u d o f t h e i r o w n c u l t u r a l
2 5 N i c h o l a s ( M . E . P . ) , 1 9 9 6 , p . 3 .
2 6 A d m i n i s t r a t i o n a n d E d u c a t i o n R e t u r n s , 1 9 2 2 - 1 9 5 2 , B i s h o p o f M a l a c c a . S t a t i s t i c s w e r e k e p t b e f o r e
1 9 2 2 , b u t s p e c i f i c f i g u r e s ( i n d i c a t i n g e l h n i c i t y o f e a c h p a r i s h ) h a v e b e e n l o s t o r m i s p l a c e d o v e r l h e
y e a r s . T h e f o l l o w i n g i n f o n n a t i o n w a s f o u n d b y c h a n c e i n a d i s u s e d e x - p a r i s h r e s i d e n c e i n a n o r l h e r n
M a l a y s i a n s t a t e .
2 7 M a l a y s i a M i s s i o n A n n u a l M e e t i n g , ( a n n u a l r e p o r t s ) b e t w e e n 1 8 9 1 - 1 9 1 2 , ( S i n g a p o r e : M e l h o d i s t
P u b l i s h i n g H o u s e ) . I n t e r v i e w w i l h M r . L . S . R a j o o a n d M r . J o s e p h J o h n , 2 1 N o v e m b e r 1 9 9 6 ,
S i n g a p o r e .
2 8 C h u r c h e s h a d b e e n e s t a b l i s h e d w e l l b e f o r e l h i s p e r i o d , m a i n l y f o r e x p a t r i a t e E u r o p e a n p a t r o n a g e o r
t o s e r v i c e e s t a b l i s h e d C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s s u c h a s l h a t o f t h e R o m a n C a l h o l i c s o f M e l a k a .
1 0
b a c k g r o u n d s , 2 9 m a n y w e r e c o n s t a n t l y r e m i n d e d v i a c o l o n i a l s t r u c t u r e s h o w t h e y w e r e
' i n f e r i o r ' i n s o m e w a y . 3 0
T h e c o l o n i a l B r i t i s h g o v e r n m e n t d e l i b e r a t e l y r e d e f i n e d o r p e r p e t u a t e d d i f f e r e n c e s
w i t h i n c o m m u n i t i e s u n d e r i t s r u l e . S o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c d y n a m i c s o f g r o u p s
w e r e t a k e n i n t o a c c o u n t w h e n d e c i s i o n s o n l a b o u r ( r u r a l a n d u r b a n ) r e c r u i t m e n t w e r e
d e c i d e d o n . U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s c o l o n i a l a u t h o r i t i e s u s e d s u c h ' d i f f e r e n c e s ' t o
t h e i r a d v a n t a g e , k e e p i n g s u b a l t e r n g r o u p s f r o m s t r a t i f y i n g a c c o r d i n g t o c 1 a s s .
3 1
S t e n s o n n o t e s , ' t h e i n t e r e s t o f t h e M a l a y a r i s t o c r a t a d m i n i s t r a t o r [ s i c ] e l i t e w e r e
i d e n t i f i e d w i t h t h o s e o f t h e B r i t i s h , i n o p p o s i t i o n t o t h e C h i n e s e t o w k a y s . C h i n e s e
l a b o u r w a s e m p l o y e d s e p a r a t e l y f r o m a n d i n c o m p e t i t i o n w i t h I n d i a n l a b o u r . P u n j a b i
a n d M a l a y p o l i c e w e r e e m p l o y e d t o c o n t r o l t h e u n r u l y C h i n e s e ' . 3 2 C o n s e q u e n t l y u n d e r
c o l o n i a l i s m , w e f i n d m a n y o c c u p a t i o n s d o m i n a t e d b y s p e c i f i c e t h n i c / s u b - e t h n i c o r
e v e n c a s t e g r o u p i n g s . T h e s t u d y o f s p e c i f i c g r o u p i n g s i n c o l o n i a l M a l a y a c o n t r i b u t e s
t o a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e w o r k i n g s o f c o l o n i a l i s m , p a r t i c u l a r l y f r o m t h e ' g r a s s
r o o t s ' l e v e l .
A i m o f t h e s t u d y
T h e s t u d y h a s s e v e r a l a i m s . F i r s t l y , i t w o u l d l i k e t o a d d r e s s h o w t h e I n d i a n C h r i s t i a n
c o m m u n i t i e s a d a p t e d t o c o l o n i a l i s m . I t w i l l l o o k a t h o w t h e n e w s o c i a l , e c o n o m i c a n d
p o l i t i c a l p a r a m e t e r s , a s a d v o c a t e d b y B r i t i s h c o l o n i a l i s m , a i d e d i n c r e a t i n g a n e w
c o l o n i a l ' m e n t a l i t y ' . W h a t w e r e t h e i n c e n t i v e s o r d i s i n c e n t i v e s t o d o s o ? T h e s t u d y
w i l l e x a m i n e t h e s o c i o - e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l c h a n g e s a n d s h o w h o w t h e s e c h a n g e s
w e r e l i n k e d t o t h e w a y t h e c o m m u n i t i e s p e r c e i v e d t h e m s e l v e s . T h e s t u d y w i l l a l s o
l o c a t e a n d i d e n t i f y d i f f e r e n t s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l e l e m e n t s a n d e x p l a i n w h y
s o m e w e r e s e e n a s d e s i r a b l e w h i l e o t h e r s w e r e n o t . T h e r e w a s a p r e f e r e n c e s h o w n
2 9 I n t e r v i e w w i t h M r . G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , I S e p t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . V .
D a v i d , ( b o r n 1 9 3 2 ) , P e t a l i n g I a y a , 2 7 G e t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . B . N o r m a n N a t h a n ( b o r n 1 9 4 0 ) ,
P e t a l i n g J a y a , 2 2 G e t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 . R .
R a j a K r i s h n a n , T h e l a f f n a T a m i l s i n P r e w a r M a l a y a : T h e M y t h o f t h e R e t u r n , i n S i x t h I n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e - S e m i n a r o f T a m i l S t u d i e s , ( P e t a l i n g J a y a : T h i r u m a g a l P r i n t e r s , 1 9 8 7 ) , p . 2 5 1 .
3 0 T h i s ' i n f e r i o r i t y c o m p l e x ' w a s c o m m o n a m o n g a l l A s i a n c o m m u n i t i e s . M y r n a B r a g a - B l a k e a n d A n n
E b e r t - O e h l e r s r e l a t e s i m i l a r s e n t i m e n t s w i t h r e g a r d s t o t h e E u r a s i a n c o m m u n i t y i n S i n g a p o r e - a
t e n d e n c y t o h i g h l i g h t b a d p o i n t s w h i l e i g n o r i n g t h e g o o d . M y r n a B r a g a - B l a k e & A n n E b e r t - O e h l e r s ,
E u r a s i a n s i n S i n g a p o r e : M e m o r i e s a n d H o p e s , S i n g a p o r e : T i m e s E d i t i o n s , 1 9 9 2 ) , p . 2 3 .
3 1 M i c h a e l S t e n s o n , C l a s s , R a c e & C o l o n i a l i s m i n W e s t M a l a y s i a : T h e I n d i a n C a s e ( Q u e e n s l a n d :
U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d , 1 9 8 0 ) , p p . 2 - 3 .
3 2 S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 7 .
1 1
t o w a r d s a n E n g l i s h - l a n g u a g e e d u c a t i o n , n o t o n l y b y t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s
b u t b y a l l c o m m u n i t i e s a l i k e . F o r e x a m p l e i n 1 8 7 7 , a r e p r e s e n t a t i v e o f t h e E u r a s i a n
c o m m u n i t y i n S i n g a p o r e n o t e d h o w , ' a s o u n d k n o w l e d g e o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e i s a
m a t t e r o f g r e a t i m p o r t a n c e ' . 3 3
S e c o n d l y , t h e s t u d y w i l l e x a m i n e o t h e r d o m e s t i c c i r c u m s t a n c e s t h a t i n f l u e n c e d a n d
m a y h a v e m o d i f i e d a t t i t u d e s a n d p r a c t i c e s i n t h e n e w c o l o n i a l e n v i r o n m e n t . W a s
c o l o n i a l i s m f u l l y r e s p o n s i b l e f o r c r e a t i n g t h e p e r c e p t i o n s t h e s e c o m m u n i t i e s h a d o f
t h e m s e l v e s ? W e r e t h e s e u s e d b y c o l o n i a l a u t h o r i t i e s a s p a r t o f t h e i r i d e o l o g y i n
e m p h a s i s i n g ( f o r e x a m p l e ) t h e i n f e r i o r i t y o f t h e M a l a y r a c e i n e c o n o m i c r o l e s w h e n
c o m p a r e d t o t h e C h i n e s e a n d I n d i a n s s o a s t o f a c i l i t a t e i m m i g r a t i o n t o r e s o u r c e t h e t i n
a n d r u b b e r i n d u s t r i e s a s c h e a p l a b o u r ? C o n s e q u e n t l y , d i d t h i s a t t i t u d e f i t i n t o t h e
d y n a m i c s o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s ?
T o d a t e , t h e r e h a v e b e e n f e w s t u d i e s w h i c h e x a m i n e o f f i c i a l g o v e r n m e n t c o l o n i a l
i d e o l o g i c a l r e c o g n i t i o n o f t h e ' d i f f e r e n c e s ' b e t w e e n t h e ' r i c h ' a n d t h e ' p o o r ' s e g m e n t s
w i t h i n t h e I n d i a n ( o r I n d i a n C h r i s t i a n ) c o m m u n i t i e s . U n d e r c o l o n i a l i s m , d i d t h e n o n -
r e c o g n i t i o n o f ' d i f f e r e n c e ' h e l p c r e a t e a d i l e m m a o f ' i d e n t i t y ' f o r t h e c o m m u n i t i e s i n
q u e s t i o n ? W a s t h i s p a r t i c u l a r l y o f c o n c e r n t o t h o s e f r o m u r b a n b a c k g r o u n d s , w h o s a w
t h e m s e l v e s a s m o r e ' p r o g r e s s i v e ' t o t h e i r p o o r e r r u r a l c o u n t e r p a r t s ? H o w w e r e t h e s e
d i s c r e p a n c i e s i n e c o n o m i c s t a t u s a n d s o c i a l o r i e n t a t i o n e x p l a i n e d b y t h e I n d i a n
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s ? W h y d i d t h e s e d i f f e r e n c e s e x i s t ? W a s t h i s e n c o u r a g e d b y
c o l o n i a l a u t h o r i t i e s ?
I n a d d i t i o n , h o w d i d t h i s a s s u m e d c o m p o n e n t o f c a p i t a l i s t ' p r o g r e s s i v e n e s s ' t i e i n w i t h
e c o n o m i c a n d s o c i a l d e v e l o p m e n t a n d p o l i t i c a l s t a b i l i t y ? W h a t c o n s e q u e n c e s d i d t h i s
a s s u m p t i o n h a v e f o r c o l o n i a l s o c i e t y ? W h e r e d i d t h e s e a s s u m p t i o n s c o m e f r o m , a n d
h o w w e r e t h e y i n c u l c a t e d i n t o t h e c o l l e c t i v e p s y c h e o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n
3 3 ' U n t i t l e d l e t t e r o f c o m p l a i n t f r o m t h e C a t h o l i c E u r a s i a n c o m m u n i t y a t t h e i n a d e q u a c y o f t h e t e a c h i n g
o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e a t S t . J o s e p h ' s I n s t i t u t i o n , S i n g a p o r e ' , 2 1 J u l y 1 8 7 7 . D e L a S a l l e P r o v i n c i a l a t e ,
P e t a l i n g J a y a . I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 . T h i s w a s
a l s o a i d e d b y t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h ' s r e f u s a l t o o f f i c i a l l y a l l o w a n y R o m a n C a t h o l i c c h i l d t o
s t u d y i n a n y o t h e r n o n - C a t h o l i c ( e s p e c i a l l y P r o t e s t a n t ) e d u c a t i o n a l e s t a b l i s h m e n t . ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m
M r . S . C o l a n d a s a m y ( L a b o u r O f f i c e P e n a n g ) t o R t . R e v . D e v a l s , B i s h o p o f M a l a c c a ' , S i n g a p o r e d a t e d
1 7 J a n . 1 9 4 1 . ' U n t i t l e d a n s w e r s t o t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l b y B r o . L o t h a i r e , p r i n c i p a l o f S t . J o s e p h ' s
I n s t i t u t i o n [ S i n g a p o r e ] ' , u n d a t e d : p r o b a b l y 1 8 8 0 s , f i l e D 2 0 l , d o e . i . D e L a S a l l e P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g
J a y a . C . B a z e l l , 1 9 8 4 [ 1 9 2 1 ] , p . 4 5 3 . D . F . C o o k e , 1 9 6 6 , p . 3 3 .
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c o m m u n i t i e s ? D i d t h e s e a s s u m p t i o n s i n f l u e n c e t h e v i e w o f h o w t h e ' t r a d i t i o n a l ' o r
r u r a l s e c t o r w a s i n f e r i o r t o t h e ' m o d e m ' c a p i t a l i s t s e c t o r ?
B y t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y , r i v a l r i e s b e t w e e n t h e c o m p e t i n g o b j e c t i v e s o f
c a p i t a l i s m a n d c o m m u n i s m s t r o n g l y i n f l u e n c e d s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l
d e v e l o p m e n t s . C a p i t a l i s m b y t h e l a t t e r h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a l r e a d y
s y n o n y m o u s w i t h B r i t i s h c o l o n i a l i s m , u t i l i s e d i s s u e s o f r a c e a n d c u l t u r e t o r a t i o n a l i z e
d i s c r e p a n c i e s i n s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l d e v e l o p m e n t s i n s o c i e t y . H o w e v e r ,
M a r x i s t i d e o l o g y c o n t r a d i c t e d c a p i t a l i s m b y p o i n t i n g t o c l a s s a s a d e c i s i v e f a c t o r i n
t h i s e q u a t i o n . T h e r i s e i n p o p u l a r i t y o f t h e M a r x i s t ' c l a s s ' a n a l y s i s l e d m a n y w i t h i n t h e
B r i t i s h c o l o n i a l e s t a b l i s h m e n t s
3 4
t o r e f o r m u l a t e a n d d e - e m p h a s i s e i s s u e s o f c l a s s ,
s t r e s s i n g s e c t a r i a n i s s u e s o f r a c e a n d c u l t u r e i n s t e a d .
E i t h e r t h e w e a k e r r a c e d i e s o u t b e f o r e t h e s t r o n g e r , o r i t i s a b s o r b e d i n t o t h e
s t r o n g e r , t h e l a t t e r r e m a i n i n g p r a c t i c a l l y u n a f f e c t e d , o r t h e t w o b e c o m e
c o m m i n g l e d i n t o s o m e t h i n g d i f f e r e n t f r o m w h a t e i t h e r w a s b e f o r e , o r , f i n a l l y ,
t h e t w o c o n t i n u e t o d w e l l t o g e t h e r u n m i x e d , e a c h p r e s e r v i n g a c h a r a c t e r o f i t s
o w n .
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T h e r e f o r e b y r e p l a c i n g t h e c o n c e p t o f c l a s s w i t h t h a t o f r a c e a n d c u l t u r e , i t c o u l d b e
a r g u e d t h a t t h e B r i t i s h w e r e a t t e m p t i n g t o s h i f t t h e p o l i t i c a l a g e n d a t o t h e i r a d v a n t a g e .
T h e y d i d t h i s b y s e p a r a t i n g c o m m o n I n d i a n ( o r n o n - E u r o p e a n ) c o m m u n i t y i n t e r e s t a n d
r e d i r e c t i n g h o s t i l i t i e s t o w a r d t h e s o c i a l l y , e c o n o m i c a l l y a n d p o l i t i c a l l y l e s s f o r t u n a t e .
T h e s t u d y w i l l a l s o l o o k a t t h e p r o p a g a t i o n o f a n e w c o l o n i a l r a c i a l h i e r a r c h y , l o o s e l y
b a s e d o n E u r o p e a n s o c i o - b i o l o g i c a l i d e a s . T h e s e i d e a s h e r a l d e d t h e s u p e r i o r i t y o f t h e
s o - c a l l e d E u r o p e a n ' A r y a n ' r a c e s a n d l i n k e d t h i s r a c e t o t h e q u a l i t i e s o f l e a d e r s h i p a n d
i n i t i a t i v e . T h i s j u s t i f i e d E u r o p e a n c o l o n i a l i s m ' s c l a i m t o r u l e - p r o p a g a t i n g t h e i d e a o f
w h i t e s u p e r i o r i t y o v e r b l a c k a n d b r o w n r a c e s .
3 4 V i s c o u n t J a m e s B r y c e , M o d e m D e m o c r a c i e s , V o l . I / , ( L o n d o n : M a c m i l l a n a n d C o . , 1 9 2 1 ) , p . 5 4 9 .
F o r a d e e p e r s t u d y o f B r y c e ' s a t t i t u d e t o C o m m u n i s m s e e : J . B r y c e , v o l . I l , 1 9 2 1 , p . 6 4 2 - 6 5 6 .
3 5 R i c h , 1 9 8 6 , p . 2 2 c i t i n g J . B r y c e , T h e R e l a t i o n s o f A d v a n c e d a n d t h e B a c k w a r d R a c e s o f M a n k i n d ,
( O x f o r d , C l a r e n d o n P r e s s , 1 9 0 2 ) , p . 9 .
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L a s t l y , t h i s s t u d y w i l l u s e t h e p o l i t i c a l a n a l y s i s a d v o c a t e d b y t h e ' S u b a l t e r n i s t ' g r o u p
o f s o c i a l h i s t o r i a n s , 3 6 t o a n a l y s e a n d a s s e s s t h e r e a c t i o n s o f t h e c o m m u n i t i e s u n d e r
s t u d y . T h e o v e r w h e l m i n g m a j o r i t y o f t h e c o m m u n i t i e s u n d e r s t u d y f e l l u n d e r t h e
r e a l m o f t h e ' s u b a l t e r n ' ( i . e . r u r a l l a b o u r e r s , u r b a n w o r k e r s , c l e r i c a l l a b o u r a n d t o a
l i m i t e d d e g r e e , t h e p e t t y b o u r g e o i s i e . ) 3 7 A n d u n l i k e c o l o n i a l a n d i n d i g e n o u s e l i t e s ,
' s u b a l t e r n ' g r o u p s o f t e n c h a l l e n g e d t h e h e g e m o n y o f t h e c o l o n i a l p o w e r s t r u c t u r e i n
w a y s w h i c h w e r e q u i t e s i g n i f i c a n t b u t o f t e n ' s i l e n t ' . F o r e x a m p l e , m a n y c o n s c i o u s l y
o r u n c o n s c i o u s l y u t i l i s e d s u b o r d i n a t e f o r m s o f r e s i s t a n c e i . e . t h e ' p o i s o n p e n ' l e t t e r ,
f e i g n e d i l l n e s s , g o s s i p a n d ' s n i t c h i n g ' , r u m o u r , d r u n k e n e s s a n d h y s t e r i a , d o m e s t i c a n d
m a r i t a l d i s p u t e s a n d e u p h e m i s m .
M o b i l i z a t i o n i n ' s u b a l t e r n ' c i r c l e s t e n d e d t o b e h o r i z o n t a l a s o p p o s e d t o v e r t i c a l
w i t h i n e l i t e g r o u p s . T h e e l i t e s r e l i e d o n c o l o n i a l a d a p t a t i o n s o f c o l o n i a l i n s t i t u t i o n s ,
w h e r e a s ' s u b a l t e r n i s t s ' m a i n t a i n e d s t r o n g l i n k s w i t h t r a d i t i o n a l o r g a n i s a t i o n s o f
t e r r i t o r i a l i t y , k i n s h i p o r c l a s s a f f i n i t i e s . T h e e l i t e s a c t e d c a u t i o u s l y w h i l e t h e s u b a l t e r n s
w e r e m o r e s p o n t a n e o u s .
3 8
H o w e v e r i t i s i m p o r t a n t t o n o t e v a r i a n c e s i n i d e a s a m o n g t h e s e ' s u b a l t e r n i s t '
g r o u p i n g s . E l i t e a n d s u b a l t e r n s p h e r e s w e r e n o t ' h e r m e t i c a l l y s e a l e d ' a n d o f t e n
o v e r l a p p e d . F o r e x a m p l e t h e r e w e r e a t t e m p t s b y m o r e ' a d v a n c e d ' e l e m e n t s i n
s u b a l t e r n g r o u p s o r i n d i g e n o u s e l i t e s t o i n c o r p o r a t e a n d i n t e g r a t e s u b a l t e r n i s t
g r o u p S . 3 9 T h i s s e n t i m e n t w a s r e l a t i v e l y c o m m o n a m o n g s o m e u r b a n I n d i a n
a s s o c i a t i o n s a r o u n d t h e 1 9 2 0 s a n d 1 9 3 0 s . F o r e x a m p l e , t h i s s e n t i m e n t w a s a c t e d o u t i n
a s e r i e s o f a r t i c l e s o v e r c o m p l a i n t s b y o u t r a g e d I n d i a n s a b o u t t h e ' m i s r e p r e s e n t a t i o n '
o f I n d i a i n a 1 9 3 5 d o c u m e n t a r y f i l m , ' I n d i a S p e a k s ' . 4 0 T h i s u n e a s e w a s a l s o w e l l
3 6 R . G u h a & G . C . S p i v a k , S e l e c t e d S u b a l t e r n S t u d i e s ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 8 ) ,
p p . 3 7 - 4 3 .
3 7 G u h a & S p i v a k , 1 9 8 8 , p . 4 1 .
3 8 G u h a & S p i v a k , 1 9 8 8 , p p . 4 0 - 4 1 .
3 9 G u h a & S p i v a k , 1 9 8 8 , p . 4 2 .
4 0 " I n d i a & t h e L e a g u e o f N a t i o n s : C o m b a t i n g A n t i - I n d i a n P r o p a g a n d a " , i n T h e I n d i a n , n o . 1 4 , K u a l a
L u m p u r , 2 8 M a r . 1 9 3 6 , p . 3 . " I n d i a s y s t e m a t i c a l l y s l a n d e r e d : S o m e d e t a i l s o J ' l n d i a S p e a k s " " , i n T h e
I n d i a n , n o . 1 2 , K u a l a L u m p u r , 2 4 M a r . 1 9 3 6 , p . 1 5 . S i m i l a r c o m p l a i n t s w e r e m a d e a b o u t ' C l i v e o f
I n d i a ' a n d ' T h e L i v e s o f a B e n g a l L a n c e r ' . " I n d i a f u l l o f b e a s t s & s n a k e s : W h a t E n g l i s h m e n a t h o m e
t h i n k " , i n T h e I n d i a n , n o . 3 , K u a l a L u m p u r , 1 1 J a n . 1 9 3 6 .
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i l l u s t r a t e d w h e n t h e S i n g a p o r e I n d i a n A s s o c i a t i o n o p e n e d i t s d o o r s t o a l l o w l a b o u r e r
e s t a t e w o r k e r m e m b e r s h i p i n 1 9 3 6 . T h e y c l o s e d i t a g a i n i n 1 9 3 7 .
4 1
T h i s s t u d y w i l l t r y t o a n a l y s e t h e r e a c t i o n s o f t h e c o m m u n i t i e s i n v o l v e d , t a k i n g i n t o
a c c o u n t h o w r e a c t i o n s t o p o w e r f u l c o l o n i a l f o r c e s m a y h a v e a l t e r e d . T h i s s t u d y h a s
a l s o b e e n i n f l u e n c e d b y t h e a n a l y t i c a l a p p r o a c h o f E m m a n u e l L e R o y L a d u r i e ' s b o o k
M o n t a i l l o u : C a t h a r s & C a t h o l i c s i n a F r e n c h V i l l a g e , 1 2 9 4 - 1 3 2 4 , 4 2 w h i c h o b s e r v e d
a n d a n a l y s e d h o w a n d w h y ' s u b a l t e r n ' c o m m u n i t i e s r e a c t e d t h e w a y t h e y d i d u n d e r
a u t h o r i t y . L a d u r i e u s e d s u r v i v i n g j u d i c i a l r e c o r d s , c a r e f u l l y c o n s t r u c t i n g a m a p o f
s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c l i f e . U n f o r t u n a t e l y s u c h e x t e n s i v e r e c o r d s a r e n o t
a v a i l a b l e f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y . I n p l a c e o f t h i s , t h e s t u d y h a s u t i l i s e d C h u r c h
m a r r i a g e a n d b a p t i s m r e c o r d s , w h i c h o f t e n l i s t o c c u p a t i o n a l a n d c a s t e d e t a i l s . T h e
c o l l a t i o n o f s u c h i n f o r m a t i o n g i v e s a n i n s i g h t i n t o t h e d y n a m i c s o f t h e c o m m u n i t i e s
u n d e r s t u d y . F o r e x a m p l e , t h e i n f o r m a t i o n w a s a b l e t o h e l p d e t e r m i n e i f c a s t e s t a t u s
i n f l u e n c e d s o c i a l a l l i a n c e s - u s u a l l y i n d i c a t e d b y m a r r i a g e . I t c o u l d a l s o h e l p t o
d e t e r m i n e t h e e c o n o m i c s t a t u s o f a p a r i s h / c o m m u n i t y t h r o u g h t h e i d e n t i f i c a t i o n o f
o c c u p a t i o n s o r t h e i f a g e n d e r - b a s e d p o w e r s t r u c t u r e e x i s t e d . O t h e r s o u r c e s w e r e a l s o
u s e d , s u c h a s p e r s o n a l a n d g o v e r n m e n t a l c o r r e s p o n d e n c e , w h i c h a i d u n d e r s t a n d i n g t h e
d y n a m i c s o f r e l a t i o n s i n c o l o n i a l s o c i e t y .
T h i s i n f o r m a t i o n i s s u p p o r t e d b y i n f o r m a t i o n g a t h e r e d f r o m o r a l i n t e r v i e w s , u s u a l l y
f i r s t h a n d o r r e l i a b l e s e c o n d - h a n d a c c o u n t s . I n t e r v i e w s w e r e u s u a l l y c o n d u c t e d i n a n
i n f o r m a l m a n n e r . T o n e c e s s i t a t e g e t t i n g a s m u c h i n f o r m a t i o n a s p o s s i b l e , i n t e r v i e w e e s
w e r e e n c o u r a g e d t o r e l a t e t h e i r i n d i v i d u a l o r f a m i l y h i s t o r i e s . S p e c i f i c a r e a s w e r e t h e n
i d e n t i f i e d f o r f u r t h e r p r o b i n g . T h e d u a l i s t i c n a t u r e o f I n d i a n C h r i s t i a n s o c i e t y ( r u r a l
a n d u r b a n ) i s r e f l e c t e d i n t h e s e l e c t e d c r o s s - s e c t i o n o f i n t e r v i e w e e s , a s d i s c u s s e d i n t h e
l a t t e r h a l f o f t h i s c h a p t e r .
E t h n i c i t y a n d t h e R a c e - C l a s s D i m e n s i o n
T h e i s s u e s o f e t h n i c i t y , r a c e a n d c l a s s m u s t b e e v a l u a t e d i n i t s r e l a t i o n s h i p t o t h e
' m e a n s o f p r o d u c t i o n ' . T h e a n a l y s i s u s e s a s o c i a l s t r u c t u r a l p e r s p e c t i v e , s o t h a t
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i n t e r n a l d i f f e r e n c e s w i t h i n e t h n i c g r o u p i n g s c a n b e e x a m i n e d n o t o n l y o n a n
i n d i v i d u a l l e v e l b u t a l s o w i t h i n t h e g e n e r a l s t r u c t u r e o f s o c i e t y . T a k i n g t h i s i n t o
a c c o u n t , t h e i s s u e s o f e t h n i c i t y , r a c e a n d s o c i a l c l a s s c a n n o t b e a n a l y s e d a s s e p a r a t e
e n t i t i e s . A l t h o u g h t h e i s s u e s o f r a c e a n d e t h n i c i t y h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s a c o n s t r u c t e d
c o n s c i o u s n e s s , i t i s s t i l l a f a c t t h a t s u c c e s s i v e c o l o n i a l g o v e r n m e n t s s u c c e s s f u l l y
i n c u l c a t e d t h e s e i d e a s i n t o t h e v e r y f a b r i c o f M a l a y a n s o c i e t y . A m u l t i p l i c i t y o f
r e l a t i o n s h i p s e x i s t s d e t e r m i n e d b y d o m i n a n c e a n d s u b o r d i n a t i o n , a n d a l l a r e l i n k e d t o
a p o l i t i c a l , e c o n o m i c a n d i d e o l o g i c a l s t r u c t u r e .
A n o t h e r a r e a o f c o n c e r n i n t h i s s t u d y r e l a t e s t o t h e w a y t h e c o m m u n i t i e s s a w
t h e m s e l v e s , r a t h e r t h a n t h a t o f t h e a c c e p t e d i d e o l o g i c a l b e h a v i o u r a l c o n c e p t s p u t
f o r w a r d b y t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t . T h e r e f o r e t h i s s t u d y m u s t b e s e n s i t i v e t o w h a t
a n d h o w t h e s u b j e c t g r o u p s c o n s i d e r e d t o b e m e a n i n g f u l c a t e g o r i e s f o r d e s c r i p t i o n s o f
t h e m s e l v e s - r a t h e r t h a n i m p o s i n g c o l o n i a l d e f i n i t i o n s . T h i s i s o f p a r a m o u n t
i m p o r t a n c e i n r e l a t i o n t o t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s b e c a u s e c o l o n i a l
g o v e r n m e n t s d i d n o t d e l i n e a t e t h e d i f f e r e n t r e l i g i o u s , e t h n i c o r c l a s s d i f f e r e n c e s i n
m a n y o f t h e i r c l a s s i f i c a t i o n s a n d s t a t i s t i c s . F o r e x a m p l e , w i t h g e n e r a l I n d i a n s t a t i s t i c s ,
n o d e m a r k a t i o n w a s m a d e w i t h r e g a r d s t o r e l i g i o u s o r s u b - e t h n i c g r o u p i n g .
4 3
C o n s e q u e n t l y w i t h i n t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , t h e r e w e r e d e l i n e a t i o n s
b e t w e e n t h e d i f f e r e n t C h u r c h d e n o m i n a t i o n s , b u t n o s u b - e t h n i c c a t e g o r i e s , a n d n o
c a s t e o r c l a s s d e l i n e a t o r s .
4 4
E t h n i c i t y
T h e c o n c e p t o f e t h n i c i t y i s t o b e u n d e r s t o o d i n t h i s s t u d y p r i m a r i l y i n r e l a t i o n t o t h e
d i v i s i o n o f l a b o u r . I n t r a - e t h n i c d i f f e r e n c e s w e r e o f t e n i g n o r e d b y c o l o n i a l a u t h o r i t i e s
d e s p i t e i n t e r n a l d i f f e r e n t i a t i o n s . A b r a h a m n o t e s h o w ' E t h n i c i t y . . . t a k e s o n a d d i t i o n a l
s i g n i f i c a n c e w h e n i t b e c o m e s c l e a r t h a t t h e b e s t c h a n c e a n e t h n i c g r o u p h a s o f
c h a n g i n g t h e s y s t e m i s w h e n i t b e h a v e s a s a g r o U p . ' 4 5
A n o b s e r v a t i o n m a d e b y J u d i t h N a g a t a r e l a t e s t o t h e a b s e n c e o f s o c i a l c l a s s
p e r c e p t i o n s i n M a l a y s i a a s a w h o l e , ' a s t r i k i n g f e a t u r e o f m o s t s i t u a t i o n s w h e r e
4 3 D e l i n e a t i o n s w e r e m a d e b e t w e e n N o r t h a n d S o u t h I n d i a n o n l y .
4 4 C h a r l e s H i r s c h m a n , " T h e M e a n i n g a n d M e a s u r e m e n t o f E t h n i c i t y i n M a l a y s i a : A n a n a l y s i s o f C e n s u s
C l a s s i f i c a t i o n s " i n T h e J o u r n a l o f A s i a n S t u d i e s , v o l . 4 6 ( 3 ) , ( 1 9 8 7 ) : p . 5 6 8 .
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i n d i v i d u a l s e x p l o i t o t h e r s o f t h e s a m e e t h n i c g r o u p o r w h e r e t h e r e i s a m a r k e d
s u p e r o r d i n a t e - s u b o r d i n a t e d i s t i n c t i o n , i s t h e r a r i t y w i t h w h i c h i t i s p e r c e i v e d a s a c l a s s
p h e n o m e n o n . R a r e l y i s i t v i e w e d o r g e n e r a l i s e d a s a p r o d u c t o f a b a s i c s o c i a l
i n e q u a l i t y o r d i f f e r e n t s e t o f l i f e c h a n c e s w i t h i n t h e g r o u p . ' 4 6 I n t r a - e t h n i c e x p l o i t a t i o n
w a s a d m i t t e d l y a p r o b l e m i n t h e 1 9 2 0 s a n d 1 9 3 0 s . S e v e r a l a r t i c l e s i n t h e
c o n t e m p o r a r y I n d i a n - b a s e d p r e s s a l l u d e d t o t h e p r o b l e m .
4 7
T h i s i g n o r a n c e o f c l a s s
p e r c e p t i o n s c o u l d b e a t t r i b u t e d t o t h e c o l o n i a l p r a c t i s e o f d i v i s i o n o f l a b o u r a l o n g
e t h n i c l i n e s .
C l a s s a n d R a c e
A n y e n d e a v o u r t o a n a l y s e t h e i s s u e s o f c l a s s a n d r a c e w i t h i n a c o l o n i a l M a l a y a n
c o n t e x t m u s t r e c o g n i s e t h e t h e o r e t i c a l s i g n i f i c a n c e o f h o w e t h n i c i t y w a s p u r p o s e f u l l y
e q u a t e d w i t h s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l s t a t u s .
U n l i k e c i r c u m s t a n c e s i n o t h e r c o l o n i a l d o m i n i o n s s u c h a s A u s t r a l i a o r t h e A f r i c a n
s t a t e s , w h e r e s t r a t i f i c a t i o n d i v i d e d s o c i e t y i n t o p r i m a r i l y t w o c a m p s - w h i t e a n d n o n -
w h i t e , i n c o l o n i a l M a l a y a r a c i a l s t r a t i f i c a t i o n w a s i n e f f e c t s u p e r i m p o s e d o n c l a s s
s t r u c t u r e s . A s n o t e d e a r l i e r , t h e r e w a s a p u r p o s e f u l a t t e m p t o n t h e p a r t o f c o l o n i a l
a u t h o r i t i e s t o h i g h l i g h t a n i d e o l o g y o f r a c i a l s u p e r i o r i t y . T h i s e m p h a s i s o n r a c i a l
i d e o l o g y o v e r t h a t o f c l a s s w a s u s e d a s a m e a n s t o c o n t r o l a l a b o u r f o r c e .
4 8
W i t h r e g a r d s t o t h e I n d i a n l a b o u r m i g r a t i o n a n d c o l o n i a l i n v e s t m e n t c a p i t a l , c o l o n i a l
i d e o l o g y c o r r e s p o n d e d / a d a p t e d t o t h e c o m p l e x i t y o f t h e ' m e a n s o f p r o d u c t i o n ' . 4 9 T h e
m o r e c o m p l i c a t e d t h e m e a n s o f p r o d u c t i o n , t h e g r e a t e r t h e n e e d t o r e f i n e t h e i d e o l o g y
b e h i n d s o c i a l a n d e c o n o m i c c o n t r o l . F o r e x a m p l e , i n t h e e s t a t e e n v i r o n m e n t , w h e r e
m e t h o d s o f c o n t r o l w e r e s t r a i g h t f o r w a r d , t h e r e w a s l i t t l e n e e d t o e m p l o y c o m p l i c a t e d
s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l s a f e g u a r d s t o e n s u r e c o n t r o l . E s t a t e p o w e r s t r u c t u r e s
w e r e s t r o n g l y o u t l i n e d . H i e r a r c h i e s a n d p o w e r s t r u c t u r e s w e r e s i m p l e a n d s t r a i g h t -
f o r w a r d . H o w e v e r c o n s t r u c t i o n s o f p o w e r i n u r b a n / m i d d l e - c l a s s e n v i r o n m e n t s w a s
a n o t h e r m a t t e r a l t o g e t h e r . A l t h o u g h h i e r a r c h i e s d i d e x i s t , t h e y w e r e n o t a s c l e a r a s i n
4 6 J u d i t h N a g a l a , M a l a y s i a n M o s i a c : P e r s p e c t i v e s f r o m a p o l y - e t h n i c s o c i e t y , ( V a n c o u v e r : U n i v e r s i t y
o f B r i t i s h C o l u m b i a , 1 9 7 9 ) , p . 3 .
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t h e e s t a t e s . A m o r e c o m p l e x m o d e l w a s n e e d e d t o m a i n t a i n a s t a t u s q u o c o n d u c i v e t o
c o l o n i a l i s m . I n a d d i t i o n t o r u r a l - u r b a n d i f f e r e n c e s , t h e i s s u e o f e d u c a t i o n c a m e i n t o
p l a y . A c q u i s i t i o n o f a n E n g l i s h - l a n g u a g e e d u c a t i o n w a s i m p o r t a n t . T h i s e n a b l e d a
p e r s o n t o a c q u i r e a w e l l - p a y i n g g o v e r n m e n t d e s k j o b . T h e r e f o r e , w e r e t h e r e
d i f f e r e n c e s i n t h e c o n s t r u c t i o n s o f p o w e r s t r u c t u r e s i n u r b a n , ' m i d d l e - c l a s s '
e m p l o y m e n t ? A n d i f s o , h o w w a s i t d i f f e r e n t f r o m t h a t e x p e r i e n c e d b y I n d i a n
C h r i s t i a n s i n t h e r u r a l p l a n t a t i o n s e t t i n g s ? C o n s e q u e n t l y , w h a t w e r e t h e s o c i o -
e c o n o m i c o r p o l i t i c a l p a r a d i g m s t h a t o p e r a t e d w i t h i n t h e c o m m u n i t i e s ? W e r e t h e r e
v a r i a t i o n s , f o r e x a m p l e , i n t h e r u r a l a n d u r b a n a r e n a s ? H o w w a s t h e c o n c e p t o f
' w e s t e r n ' e d u c a t i o n s u b s u m e d i n t o t h i s ? A d e l i n e a t i o n o n u r b a n a n d r u r a l a r e a s w i l l b e
m a d e , a n a l y s i n g t h e i r o c c u p a t i o n a l r e l a t i o n s h i p t o t h e m e a n s o f p r o d u c t i o n a n d t h e
c o r r e s p o n d i n g i d e o l o g y o f c o n t r o l i n t h a t s e c t o r .
A n o t h e r i m p o r t a n t i n f l u e n c e i n r e l a t i o n t o t h e c l a s s - r a c e t h e o r y p e r t a i n s t o h o w s o c i a l
g r o u p s o r c l a s s e s w e r e f o r m e d a n d p e r p e t u a t e d . S o c i a l m o b i l i t y w a s h e a v i l y r e l i a n t o n
' t h e d e g r e e t o w h i c h m o b i l i t y c l o s u r e e x i s t s i n r e l a t i o n t o a n y s p e c i f i e d f o r m o f m a r k e t
c a p a c i t y ' , a n d t h a t t h e r e w e r e t h r e e t y p e s o f m a r k e t c a p a c i t y ; ' o w n e r s h i p o f p r o p e r t y
i n t h e m e a n s o f p r o d u c t i o n , p o s s e s s i o n o f e d u c a t i o n o r t e c h n i c a l q u a l i f i c a t i o n s , a n d
p o s s e s s i o n o f m a n u a l l a b o u r p o w e r . ' 5 0 F o r e x a m p l e , t h e E n g l i s h - e d u c a t e d , m i d d l e -
c l a s s e s w e r e d o m i n a t e d b y m a i n l y C e y l o n e s e T a m i l s a n d M a l a y a l i s . T h e s e g r o u p s
w e r e l a r g e l y n o t p r o p e r t y o w n i n g c l a s s e s , n o r d i d t h e y d i r e c t l y p o s s e s s t h e ' m e a n s o f
p r o d u c t i o n ' . T h e i r p o w e r c a m e m a i n l y f r o m t h e i r p o s s e s s i o n o f e d u c a t i o n a n d
t e c h n i c a l q u a l i f i c a t i o n s . I n c o n s t r a s t , e s t a t e l a b o u r p o s s e s s e d m a n u a l l a b o u r p o w e r .
T h e s e c o m m u n i t i e s w e r e d o m i n a t e d b y T a m i l s f r o m t h e I n d i a n m a i n l a n d .
G e n d e r r e l a t i o n s
T h e i n t e r a c t i o n o f w o m e n i n a m a l e d o m i n a t e d e n v i r o n m e n t w i l l a l s o b e e x a m i n e d i n
t h i s s t u d y . I s s u e s r e l a t i n g t o w o m e n w e r e v i e w e d a m b i v a l e n t l y b y c o l o n i a l p a t r i a r c h a l
s o c i e t y . T h e y w e r e t o l e r a t e d a s s e x u a l o b j e c t s i n I n d i a n C h r i s t i a n s o c i e t y , a n d t o c i t e
t h e o b v i o u s , a n e c e s s a r y c o m p o n e n t i n d o m e s t i c i t y , m a r r i a g e a n d t h e r e p r o d u c t i v e
p r o c e s s . H o w e v e r t o ' p i g e o n - h o l e ' w o m e n a s o b j e c t s o f o p p r e s s i o n p l a c e s t h e m a g a i n
w i t h i n t h e l i m i t e d c o n f i n e s o f a m a l e - d e f i n e d f r a m e w o r k . D e s p i t e t h e l e v e l o f
4 9 A b r a h a m , 1 9 9 7 , p . 2 4 5 .
5 0 A b r a h a m , 1 9 9 7 , p . 2 4 7 .
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w o m e n ' s s u b j u g a t i o n i n c o l o n i a l s o c i e t y , t h e y w e r e n o t r e d u c e d t o a b s o l u t e
s u b s e r v i e n c e . W o m e n o f t e n g o t t h e i r o w n b a c k i n t h e i n t i m a c y o f t h e h o m e , f a m i l y
a n d t h e p o w e r t h a t c a m e w i t h a g e a n d s e n i o r i t y . C o n s e q u e n t l y t h i s s t u d y w i l l e x a m i n e
t h i s a s p e c t a s a n o n g o i n g h i s t o r y o f h o w w o m e n a d a p t e d t h e m s e l v e s t o o p e r a t e i n a
m a l e - d e f i n e d e n v i r o n m e n t .
5 1
G e n d e r r e l a t i o n s a l s o v a r i e d g r e a t l y a c c o r d i n g t o t h e p h y s i c a l c o n s t r a i n t s s e t b y t h e
r i g i d s t r u c t u r e s o f c o l o n i a l i s m . F o r e x a m p l e , c o n d i t i o n s e x p e r i e n c e d i n t h e r u r a l
p l a n t a t i o n s e c t o r w e r e d i f f e r e n t f r o m t h a t i n u r b a n h o u s e h o l d s . I f t h e r e s p o n s i b i l i t i e s
o f t h e a v e r a g e u r b a n h o u s e w i f e w e r e d o m i n a t e d b y u n p a i d d o m e s t i c d u t i e s , h e r e s t a t e
c o u n t e r p a r t w a s o f t e n g i v e n t h e a d d e d t a s k o f t a k i n g o n p a i d e m p l o y m e n t . H o w e v e r
m a n y o f t h e s e w o r k i n g e s t a t e w o m e n a l s o f o u n d t h e m s e l v e s i n a u n i q u e s i t u a t i o n . S e x
r e l a t e d a c t i v i t y w a s r i f e i n p l a n t a t i o n s , a n d t h i s w a s e x a c e r b a t e d b y h e a v y i m b a l a n c e
b e t w e e n t h e n u m b e r o f m a l e s t o f e m a l e s - m e n g r e a t l y o u t n u m b e r e d w o m e n . 5 2 M a r i t a l
s t a t u s a n d a c c e s s t o s e x u a l c o n t a c t b e c a m e h i g h l y p r i z e d c o m m o d i t y f o r m o s t m e n .
W o m e n , w h o u p t o t h a t p o i n t h e l d l i t t l e i n f l u e n c e i n t h e m a l e - d o m i n a t e d e s t a t e
s t r u c t u r e s , f o u n d n e w l e v e r a g e f r o m w h i c h t o c h a l l e n g e t h e s t a t u s q u o . E x a m p l e s o f
o l d e r w o m e n m a r r y i n g m e n , o f t e n t e n y e a r s t h e i r j u n i o r , d i d o c c u r o n a q u i t e r e g u l a r
b a s i s . T h i s w a s n o t a p p a r e n t i n t h e u r b a n c o m m u n i t i e s . 5 3 I n a d d i t i o n b y c h a n g i n g
l o y a l t y f r o m o n e m a l e t o a n o t h e r , i t w a s o f t e n p o s s i b l e t o i m p r o v e o n e ' s o w n s t a n d i n g .
I n a d d i t i o n t o t h i s , t h e d y n a m i c s o f r a c e h i e r a r c h i e s w e r e a l s o p l a y e d o u t t h r o u g h
g e n d e r r e l a t i o n s . D y n a m i c s i n r a c i a l r e l a t i o n s d e t e r m i n e d t h e l e v e l o f r a c i a l a n d
g e n d e r m i x - e v i d e n t m a i n l y i n i n t e r - c u l t u r a l o r i n t e r - r a c i a l m a r r i a g e s a t t h e t i m e .
H e n c e r a c i a l r e l a t i o n s p r e v a l e n t i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a l s o d i c t a t e d
c e r t a i n h y p e r g a m i c ( m a l e o v e r f e m a l e ) f e a t u r e s o f i n t e r - r a c i a l g e n d e r r e l a t i o n s h i p s . I n
a d d i t i o n , t h e r i s e i n p o p u l a r i t y o f t h e e u g e n i c i s t m o v e m e n t i n t h e e a r l y t w e n t i e t h
c e n t u r y p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f
5 1 J a m e s F . W a r r e n , ' P r o s t i t u t i o n i n S i n g a p o r e S o c i e t y a n d t h e K a r a y u k i - s a n ' , i n P . J . R i m m e r & L . M .
A l i e n ( e d . ) , T h e U n d e r s i d e o f M a l a y s i a n H i s t o r y : P u l l e r s , P r o s t i t u t e s , P l a n t a t i o n W o r k e r s . . . . ,
( S i n g a p o r e : S i n g a p o r e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 1 6 6 .
5 2 A r a s a r a t n a r n , 1 9 7 0 , p . 6 7 . ' I n d i a n L a b o u r : X I V - H o w t o I n c r e a s e E f f i c i e n c y ' , i n T h e I n d i a n
P i o n e e r , v o ! . 3 , n o . 1 2 , K u a l a L u r n p u r , 2 9 M a r . 1 9 2 9 , p . 2 . S t r a i t s S e t t l e m e n t s A n n u a l R e p o r t 1 9 3 5 ,
S i n g a p o r e , p p . 8 0 2 - 4 .
5 3 M a r r i a g e s 2 A p r . 1 9 2 3 - I 2 S e p t . 1 9 3 6 , M a r r i a g e s 1 4 S e p t . 1 9 3 6 - I 2 F e b . 1 9 4 9 , S I . A n t h o n y ' s
C h u r c h , K u a l a L u r n p u r .
1 9
' m o t h e r h o o d ' a n d r e p r o d u c t i o n .
5 4
T h e s e e u g e n i c i s t i d e a s , a l s o r e i n f o r c e d t h e
p e r c e p t i o n o f A s i a n ' c u l t u r a l ' i n f e r i o r i t y i n c o m p a r i s o n t o ' E u r o p e a n ' c u l t u r e , a n d
r e p e a t e d l y b l a m e d l o c a l p o p u l a t i o n s f o r t h e i r o w n p o o r s t a n d i n g .
E t h n i c i t y a n d R a c e
T h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s c o u l d b e t e r m e d ' e t h n i c a l l y p l u r a l ' . T h e y
c o m p r i s e d o f a s e r i e s o f e t h n i c g r o u p s o f r e a s o n a b l y f l u i d m e m b e r s h i p ( d e p e n d i n g o n
t h e t i m e s c a l e ) w i t h i n a l a r g e r p o l i t i c a l u n i t . D i f f e r e n t i a t i o n s w e r e a p p a r e n t w i t h i n t h e
p l u r a l i s t i c s t r u c t u r e d e p e n d i n g o n t h e c o m b i n a t i o n o f p o l i t i c a l , l i n g u i s t i c , o r i g i n a n d
r e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n a l f a c t o r s .
T h e r e l a t e d i s s u e s o f e t h n i c i t y a n d r a c e w i t h i n t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w e r e
n o t , b y t h e m s e l v e s , a s p r o n o u n c e d a s w h e n c o m p a r e d w i t h t h e M a l a y , C h i n e s e o r
E u r o p e a n c o m m u n i t i e s . P h y s i c a l d i f f e r e n c e s w e r e n o t a s a p p a r e n t b e t w e e n t h e
d i f f e r e n t e t h n i c g r o u p i n g s i n t h e c o m m u n i t i e s c o n c e r n e d . T h e m a j o r i t y o f I n d i a n
C h r i s t i a n s a n d I n d i a n s i n g e n e r a l , b e i n g f r o m S o u t h I n d i a a n d o f ' D r a v i d i a n ' l i n g u i s t i c
s t o c k . I f t h e r e w e r e a n y d e l i n e a t i o n s , t h e y w o u l d b e r e l a t e d t o t h a t o f c a s t e s t e r e o t y p e s ;
t h e l o w e r o n e ' s c a s t e s t a t u s t h e ' d a r k e r ' o n e w a s , b e i n g a n a p p r o x i m a t e e x a m p l e . T h i s
p o i n t o f ' f a i r n e s s ' o f s k i n p i g m e n t a t i o n c o u l d b e a l s o r e l a t e d t o t h e c o l o n i a l i d e o l o g y
a t t a c h e d t o t h e s u p e r i o r i t y o f t h e ' f a i r ' E u r o p e a n r a c e s . H o w e v e r w i t h t h e e n t r y o f
c o l o n i a l i n d u c e d r a c i a l i d e o l o g y ( s c i e n t i f i c r a c i s m ) , a l o n g w i t h a p u r s u i t o f d e l i n e a t i o n
o f e t h n i c i t y a c c o r d i n g t o s o c i o - p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c s t a t u s , a m o d i f i e d h i e r a r c h y o f
e t h n i c d i v i s i o n w a s c r e a t e d . T h e s e i s s u e s a r e a d d r e s s e d i n C h a p t e r s T h r e e a n d F o u r .
W i t h i n t h e s e c o m m u n i t i e s , c o l o n i a l l a b o u r r e c r u i t m e n t p o l i c i e s w e r e i n f a c t
d e t e r m i n e d b y c a l c u l a t e d s e l e c t i o n o f d i f f e r e n t e t h n i c g r o u p s t o w e a k e n t h e b a r g a i n i n g
p o w e r o f a n y o n e g r o u p o v e r a n o t h e r . B y t h i s m e t h o d , o n e e t h n i c g r o u p w a s
p u r p o s e f u l l y ' p l a y e d o f f ' a g a i n s t t h e o t h e r b y t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t s a n d i t s a g e n t s .
T h u s g e n e r a l l y w e f i n d t h e u p p e r e c h e l o n s o f s o m e a r e a s o f c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n
w e r e a l l o c a t e d p r i m a r i l y t o C e y l o n e s e T a m i l s . L o w e r p a i d p o s i t i o n s w e r e f i l l e d b y
T a m i l s f r o m I n d i a . S i m i l a r l y i n t h e p l a n t a t i o n s e t t i n g , M a l a y a l i s ( f r o m t h e s t a t e o f
5 4 A n n a D a v i n , ' I m p e r i a l i s m a n d M o t h e r h o o d ' , i n A n n L a u r a S t o l e r & F . C o o p e r ( e d . ) , T e n s i o n s i n
E m p i r e : C o l o n i a l C u l t u r e s i n a B o u r g e o i s W o r l d . ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 9 7 ) , p p .
9 0 - 9 2 .
2 0
K e r a l a , s o u t h - w e s t I n d i a ) w e r e u s e d a l m o s t e x c l u s i v e l y a s p r i v i l e g e d c l e r i c a l s t a f f
w h i l e p l a n t a t i o n l a b o u r w a s a l m o s t e x c l u s i v e l y I n d i a n T a m i l .
A l t e r n a t i v e l y , r e l i g i o u s d i f f e r e n c e s w e r e u s e d i n a s i m i l a r w a y - t h i s i s d e s p i t e t h e f a c t
t h a t s u c h p o l i c y w a s n o t a r t i c u l a t e d b y t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t . I n t e r v i e w s h a v e
u n c o v e r e d a s t r o n g d e g r e e o f p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t s h o w n b y c o l o n i a l a u t h o r i t i e s t o
t h e i r I n d i a n C h r i s t i a n u n d e r l i n g s a s o p p o s e d t o H i n d u s .
5 5
H e n c e b y t h e f i r s t h a l f o f t h e
t w e n t i e t h c e n t u r y , s e n t i m e n t s e x p r e s s e d i n p o p u l a r l i t e r a t u r e b e g a n t o e x h i b i t a n
a p p a r e n t g u l f b e t w e e n H i n d u I n d i a n a n d C h r i s t i a n I n d i a n c o m m u n i t i e s . 5 6 I n
c o n c l u s i o n , t h e c o l o n i a l i s t m a d e t h e i s s u e o f r a c e a n d e t h n i c i t y a s o c i o - e c o n o m i c
r e a l i t y w h i c h s u p e r c e d e d k i n a n d e t h n i c t i e s .
C a s t e
T h e r e h a v e b e e n n u m e r o u s s t u d i e s o n t h e i s s u e o f c a s t e . H o w e v e r m o s t h a v e d e a l t
w i t h t h e i s s u e f r o m t h a t o f t h e w i d e r H i n d u I n d i a n c o m m u n i t y i n M a l a y s i a .
5 7
I n t h e
I n d i a n C h r i s t i a n c o n t e x t , c a s t e h a s b e e n a ' t a b o o ' s u b j e c t . W h i l e i t s p u b l i c p r a c t i c e
w a s c a s t i g a t e d a s b e i n g ' u n c h r i s t i a n ' , m o s t i f n o t a l l I n d i a n C h r i s t i a n s f o u n d i t h a r d t o
d i s a s s o c i a t e t h e m s e l v e s f r o m t h i s a g e - o l d a l l e g i a n c e . F o r e x a m p l e , d e s p i t e t h e a n t i -
c a s t e s t a n c e o f m o s t P r o t e s t a n t C h u r c h e s , w e s t i l l f i n d m a n y o f t h e s e c o n g r e g a t i o n s
w e r e o f t e n c a s t e s p e c i f i c . I n t h e C a t h o l i c C h u r c h , p a r i s h r e c o r d s i d e n t i f i e d c a s t e
g r o u p s r i g h t u p t o t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n .
5 8
C o n s e q u e n t l y , w i t h i n m a n y I n d i a n
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s t h e r e d e v e l o p e d a s t r o n g d e g r e e o f a m b i v a l e n c e t o w a r d s t h e
i s s u e o f c a s t e a n d C h r i s t i a n i t y . I n p r i v a t e i t w a s a c k n o w l e d g e d a n d ' p r a c t i s e d '
p a r t i c u l a r l y i n a r e a s r e l a t i n g t o m a r r i a g e . H o w e v e r w i t h i n t h e m o r e p u b l i c s p h e r e o f
t h e C h u r c h , a n d e s p e c i a l l y u n d e r t h e s c r u t i n y o f t h e c l e r g y , i t w a s s u p p o s e d l y i g n o r e d .
T h i s d i s p o s i t i o n m o d i f i e d c a s t e s t r u c t u r e s t o a d e g r e e . M a n y c a s t e g r o u p s , p a r t i c u l a r l y
5 5 I n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 4 J a n u a r y 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r .
K a t h i a h , ( b o r n 1 9 3 0 s ) , K u a l a L u m p u r , O c t o b e r 1 9 9 7 .
5 6 S a b a b a t h y V e n u g o p a l , E a r l y M a l a y s i a n T a m i l N o v e l , 1 9 1 0 - 1 9 6 0 , ( K u a l a L u m p u r : U n i v e r s i t y o f
M a l a y a M A t h e s i s , 1 9 8 8 ) .
5 7 A . M a n i , C a s t e a m o n g S i n g a p o r e H i n d u s , i n C o m m e n t a r y , v o U ( 2 / 3 ) , ( N o v . 1 9 7 5 - F e b . 1 9 7 6 ) ,
S i n g a p o r e . R a j a k r i s h n a n R a m a s w a m y , T h e r o l e o f c a s t e i n t h e m i g r a t i o n o f I n d i a n T a m i l s t o M a l a y a , i n
S a r j a n a , v o ! . 1 ( 1 ) , ( D e c . 1 9 8 1 ) . R . R a j o o . " C a s t e , e t h n i c i t y , c l a s s a n d n a t i o n a l u n i t y : t h e d i l e m m a o f
t h e I n d i a n s " , i n R o s i n A l i , S . ( e d . ) K a u m , k e l a s d a n p e m b a n g u n a n ( E t h n i c i t y , c l a s s a n d d e v e l o p m e n t ) ,
( K u a l a L u m p u r : P e r s a t u a n S a i n S o s i a l M a l a y s i a , 1 9 8 4 ) . V . S e l v a r a t n a m , C a s t e , C l a s s & C o n f o r m i t y :
C h a n g e s & c o n t i n u i t y i n n o r m s & v a l u e s a m o n g S o u t h I n d i a n s i n t h e p l a n t a t i o n f r o n t i e r o f p e n i n s u l a
M a l a y s i a , i n T h e E a s t e r n A n t h r o p o l o g i s t , v o ! . 3 8 ( 4 ) , ( O c t . - D e c . , 1 9 8 5 ) .
5 8 V a r i o u s r e c o r d s f r o m t h e C h u r c h o f S I . F r a n c i s X a v i e r ( P e n a n g ) .
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t h o s e f r o m t h e u p p e r e c h e l o n s , b e g a n t o ' f u s e ' w i t h t i m e , a n d t h e r e f o r e b y t h e s e c o n d
h a l f o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y m a n y s p e c i f i c c a s t e g r o u p s w e r e i n t e r m a r r y i n g . 5 9 I n s p i t e
o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m ' s a c c e n t u a t i o n o f s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c d i v i s i o n s
w i t h i n t h e c o m m u n i t i e s , t h e i m p o r t a n c e o f c a s t e a p p e a r e d t o d e c r e a s e f r o m g e n e r a t i o n
t o g e n e r a t i o n . T h i s c o u l d b e a t t r i b u t e d t o t h e ' t a b o o ' s t a t u s o f c a s t e s w i t h i n C h r i s t i a n
c i r c l e s . T h i s w a s f u r t h e r w e a k e n e d w i t h t h e e n r o a c h m e n t o f c a p i t a l i s t i c t r e n d s , o f t e n
i n c o n t r a d i c t i o n t o c o l o n i a l i s t o b j e c t i v e s , w h i c h d e - e m p h a s i s e d t r a d i t i o n a l k i n s h i p t i e s
a n d r e p l a c e d t h e m w i t h n e w e c o n o m i c o n e s .
T h e i s s u e o f c a s t e , t h o u g h i m p o r t a n t , c a n h o w e v e r o n l y b e e v a l u a t e d i n r e l a t i o n t o
e t h n i c i t y a n d c l a s s i s s u e s . A s p e c t s o f c a s t e a n d i t s h i s t o r i c a l r e l a t i o n s h i p w i t h t h e
d i f f e r e n t C h u r c h e s w i l l b e d i s c u s s e d i n C h a p t e r S e v e n . I t w i l l e v a l u a t e t h e e t h i c a l
a m b i v a l e n c e b e t w e e n c a s t e , C h r i s t i a n i t y a n d c a p i t a l i s m , a n d h o w t h e i r c o e x i s t e n c e
m o d i f i e d t h e c o m m u n i t i e s ' u n d e r s t a n d i n g o f c a s t e h i e r a r c h i e s . P e r c e p t i o n s r e l a t i n g t o
c a s t e , a s w i t h r a c i a l s t e r e o t y p e s , h e l p e d i d e n t i f y i n d i v i d u a l s o r c o m m u n i t i e s . E v e n
t h o u g h t h e i s s u e o f c a s t e w a s r e l e v a n t t o t h e s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l s t r u c t u r e o f
t h e p r i m a r i l y a g r i c u l t u r a l i s t I n d i a n l a n d s c a p e , i t s r e l e v a n c e t o t h e c a p i t a l i s t l a n d s c a p e
o f c o l o n i a l M a l a y a w a s n e g l i g i b l e . I t w a s i n e v i t a b l e t h a t c a s t e b a s e d p a r a m e t e r s w o u l d
d i s s i p a t e w i t h t h e c o m m u n i t i e s ' a s s i m i l a t i o n i n t o t h e M a l a y a n c o m m u n i t y . T h e
d e c l i n i n g e m p h a s i s o n c a s t e w a s v e r y c l e a r l y i l l u s t r a t e d b y m a n y i n t e r v i e w e e s ' l a c k o f
k n o w l e d g e i n r e l a t i o n t o t h e i r o w n l e v e l o f c a s t e .
M i g r a t i o n S t a t i s t i c s a n d t h e d e f i n i t i o n o f S o u t h I n d i a a n d M a l a y a
B e f o r e a n i n - d e p t h s t u d y o f t h e c o l o n i a l M a l a y a n S o u t h I n d i a n c o m m u n i t i e s c a n
p r o c e e d , p r e c i s e p a r a m e t e r s o f t h e I n d i a n r e g i o n a n d i t s i n h a b i t a n t s h a v e t o b e d r a w n .
T h e a r e a s f r o m w h i c h M a l a y a n S o u t h I n d i a n m i g r a n t s o r i g i n a t e d f r o m a r e T a m i l n a d u ,
K e r a l a , M y s o r e , a n d A n d h r a P r a d e s h . S o u t h I n d i a n ( g e n e r a l ) m i g r a t i o n w a s d o m i n a t e d
b y T a m i l s ( 8 5 . 2 p e r c e n t ) f r o m T a m i l n a d u , f o l l o w e d b y M a l a y a l i s ( 6 . 4 p e r c e n t ) f r o m
K e r a l a , T e l u g u s ( 6 . 8 p e r c e n t ) , C a r n a r e s e a n d C e y l o n e s e T a m i l s ( b o t h a m o u n t i n g t o
a p p r o x . 0 . 8 p e r c e n t ) . 6 0 D a n i e l a l s o s p e c i f i e s t h e p r i m a r y a r e a s f r o m w h i c h m o s t
C h r i s t i a n s o r i g i n a t e d f r o m ; t h e S t a t e o f M a d r a s a n d t h e d i s t r i c t s o f T a n j o r e ,
5 9 T h i s w a s s t r o n g l y i l l u s t r a t e d i n m a r r i a g e r e c o r d s f r o m v a r i o u s C h u r c h e s . A l s o s e e R a j a k r i s h n a n ,
R a m a s w a m y , C a s t e c o n c i o u s n e s s a m o n g I n d i a n T a m i l s i n M a l a y s i a , ( p e t a l i n g J a y a : P e 1 a n d u k P r e s s ,
1 9 8 4 ) , p p . 1 4 - 1 6 .
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T i r u n e l v e l i a n d T i r u c h i r a p a l l i . M a l a y a l i C h r i s t i a n s m a i n l y c a m e f r o m t h e M a l a b a r .
6 1
H o w e v e r , a s D a n i e l n o t e s t h e r e a r e p r a c t i c a l l y n o i m m i g r a t i o n r e c o r d s s p e c i f i c t o
C h r i s t i a n I n d i a n s ( S a n d h u d o e s s h e d s o m e l i g h t o n t h e n u m b e r s , s t a t i n g t h a t 8 0 p e r
c e n t o f I n d i a n m i g r a n t s a r r i v i n g w e r e H i n d u a n d t h e r e s t p r i n c i p a l l y b e i n g M u s l i m s
a n d C h r i s t i a n s ) . 6 2 I n t h e a b s e n c e o f i m m i g r a t i o n r e c o r d s f o r t h e I n d i a n C h r i s t i a n
c o m m u n i t i e s , s t a t i s t i c s o f d e n o m i n a t i o n a l s i z e s o f e a c h I n d i a n C h u r c h t h r o u g h o u t t h e
M a l a y a n p e n i n s u l a w i l l b e u t i l i z e d t o a s s e s s t h e i r n u m b e r s . T h e t i m e s c a l e o f t h e s e
f i g u r e s v a r y . F o r e x a m p l e , a v a i l a b l e C a t h o l i c C h u r c h s t a t i s t i c s , o n l y d a t e b a c k t o
1 9 2 2 , w h e r e a s t h e M e t h o d i s t C h u r c h f i g u r e s p r e d a t e t h i s .
T h i s d e f i n i t i o n i s i m p o r t a n t b e c a u s e o f r e a l o r p e r c e i v e d c u l t u r a l , p o l i t i c a l a n d e t h n i c
d i f f e r e n c e s b e t w e e n ' S o u t h ' a n d ' N o r t h ' I n d i a .
6 3
B u r t o n S t e i n g i v e s a n e x c e l l e n t
s u m m a r y o f t h e s e d i f f e r e n c e s a n d d e d u c e s t h a t t h e b o r d e r b e t w e e n t h e t w o s p h e r e s
r u n s a l o n g t h e R i v e r G o d a v a r i a l o n g A n d r a P r a d e s h .
6 4
S o u t h I n d i a i s d o m i n a t e d b y
w h a t i s r e f e r r e d t o a s ' D r a v i d i a n ' l a n g u a g e s e . g . T a m i l a n d M a l a y a l a m . T h e m i g r a t i o n
p r o c e s s h a d a d v e r s e e f f e c t s o n m a i n l y t w o e l e m e n t s o f t r a d i t i o n a l S o u t h I n d i a n
' c u l t u r e ' . I s s u e s r e l a t i n g t o c a s t e h i e r a r c h i e s a n d t h e p o s i t i o n o f w o m e n w e r e a l t e r e d
q u i t e d r a m a t i c a l l y , m a i n l y d u e t o t h e w o r k i n g d y n a m i c s o f c o l o n i a l i s m i n M a l a y a a n d
t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . F o r e x a m p l e , c a s t e w a s l a r g e l y s e e n a s ' a s m a l l a n d n a m e d
g r o u p o f p e r s o n s c h a r a c t e r i s e d b y e n d o g a m y , h e r e d i t a r y m e m b e r s h i p , a n d a s p e c i f i c
s t y l e w h i c h s o m e t i m e s i n c l u d e s t h e p u r s u i t b y t r a d i t i o n o f a p a r t i c u l a r o c c u p a t i o n a n d
i s u s u a l l y a s s o c i a t e d w i t h a m o r e o r l e s s d i s t i n c t r i t u a l s t a t u s i n a h i e r a r c h i c a l
s y s t e m ' . 6 5
S i m i l a r l y , t h e p o s i t i o n o f w o m e n , w h i c h w a s s t r o n g l y t i e d i n w i t h c a s t e p r a c t i c e s ,
a l t e r e d w i t h t h e s e c h a n g i n g c i r c u m s t a n c e s . T r a d i t i o n a l l y i n I n d i a , s o m e c a s t e g r o u p s ,
t h o u g h g e n e r a l l y p a t r i a r c h a l ( m a l e d o m i n a t e d ) o f t e n f o l l o w e d p r a c t i s e s w h i c h a l l o w e d
t h e i r f e m a l e a d h e r e n t s v a r y i n g d e g r e e s o f f r e e d o m . F o r e x a m p l e , i n h e r i t a n c e a n d
6 0 J . R a b i n d r a D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 6 9 . K . S . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 5 9 .
6 1 J . R a b i n d r a D a n i e l , t 9 9 2 , p . 5 6 .
6 2 K . S . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 6 7 .
6 3 T h e s e d i f f e r e n c e s c a m e t o t h e f o r e i n t h e l a t e n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r i e s a s a r e s u l t o f
g r o w i n g i n d i g e n o u s n a t i o n a l i s t t r e n d s i n I n d i a . T h i s w a s a d d e d t o b y t h e p r e v a l e n c e o f r a c i a l a n d
l i n g u i s t i c t h e o r i e s , e x p o u n d e d b y t h e B r i t i s h d u r i n g t h i s p e r i o d . T h i s w i l l b e d i s c u s s e d i n c h a p t e r 5 .
6 4 B U T t o n S t e i n , P e a s a n t S t a t e a n d S o c i e t y i n M e d i e v a l S o u t h I n d i a , ( D e h l i : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 8 0 ) , p p . 1 0 - 1 5 .
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succession among the Nayar (Nair) caste groups of the Malabar were matrilineal.
Nayar women were allowed a strong degree of sexual freedom, within a recognised
social framework. They also enjoyed an element of autonomy outside that of their
'husbands' authority. This order began to change in the onslaught of patrilineal-based
British colonialism influences in the nineteenth and twentieth centuries.
66 On the other
hand the ShanarlNadars caste groups were patrilineal (inheritance following male
lines). However to the south of Quilon (Travancore), Ezhavas practised a half
matrilineal, half patrilineal system.67 Such traditional practices, though influential,
were changed and modified as a result of contact with male dominated colonial
cultures and capitalist trends. This will be examined in detail in Chapter Six.
The vast majority of Indian or Indian Christian immigration was directed towards the
Malayan peninsula. There appears to be little difference between Indians in Singapore
island or mainland Malaya. There has always been a fluidity of travel between the two
areas, especially within the large Indian component working in the railway system.
Although there are differences between the communities, mainly relating to
population size of sub-ethnic/language groupings, class and religion (considered in
Chapters Two, Four, Five and Six) geographical differentiation between the
communities in either Singapore island or mainland Malaya will not be made.
DefInition of Christianity
The concepts of Christianity and religiosity played a limited role in daily life. While
many interviewees professed eternal devotion to their religious faith, contradictions in
practice were always near at hand - as the old saying goes, 'To err is human, to forgive
divine' .
For the purposes of this study, a person referring to themselves as 'Christian' and
generally adhering to basic Christian thought (operating within a recognised
'Christian' community or structure and compliance to the hierarchies of the Church be
it local or international) was categorised as being so by contemporaries. The
65 Susan Bay1y, Saints, Goddesses & Kings, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), p. 459
66 C. J. Fuller, The Nayars Today, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), pp. 5-6, 75-80,
146, 149.
67 R. Rarnasamy, Sojourners to Citizens: Sri Lankan Tamils in Malaysia, 1885-1965, (Kuala Lumpur:
R. Ramasamy, 1988), pp. 12-13.
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i n t r i c a c i e s o f C h r i s t i a n f a i t h , i d e n t i t y a n d w o r s h i p w e r e s e l d o m d i s c u s s e d l e t a l o n e
u n d e r s t o o d b y t h e m a j o r i t y o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n p o p u l a t i o n . O n e i n t e r v i e w e e e v e n
n o t e d h o w r e s p o n s i b i l i t i e s o f r e l i g i o n w e r e m a i n l y o v e r s e e n b y w o m e n f o l k . M o s t
m e n w e r e s a t i s f i e d t o r e m a i n i n t h e b a c k g r o u n d .
6 8
I f r e l i g i o u s i s s u e s w e r e s e r i o u s l y
d i s c u s s e d , i t w a s u s u a l l y w i t h i n t h e r a t h e r e x c l u s i v e c o n f i n e s o f u r b a n - b a s e d C h u r c h
c i r c l e s . E v e n t h e n , s u c h d i s c u s s i o n w a s u n d e r t h e i d e o l o g i c a l c o n t r o l o f t h e l o c a l
p a r i s h p r i e s t / p a s t o r , w h o u n d o u b t e d l y m a d e s u r e n o p a r i s h i o n e r s t r a y e d t o o f a r f r o m
d o g m a o f t h e C h u r c h .
D e g r e e o f r e l i g i o s i t y i s d i f f i c u l t t o q u a n t i f y . T h e r e i s n o d o u b t t h a t m a n y i n t h e
c o m m u n i t i e s w e r e g e n u i n e l y r e l i g i o u s a n d r e g a r d e d t h e m s e l v e s a s s u c h . H o w e v e r t h i s
s h o u l d a l s o b e s e e n w i t h i n t h e c o n t e x t o f h o w p e o p l e c o p e d w i t h ' u p s a n d d o w n s '
e v i d e n t i n e v e r y d a y l i f e . S o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l c i r c u m s t a n c e s p l a y e d a s t r o n g
r o l e i n h o w m a n y m a d e s e n s e o f t h e w o r l d . C o l o n i a l r e l a t i o n s h i p s , a n d i t s
c o n t r a d i c t i o n s , u n d o u b t e d l y i n f l u e n c e d t h i s o u t l o o k . W h i l e n o t d i r e c t l y p r o f e s s i n g t o
s u p p o r t B r i t i s h c o l o n i a l i s m , ( w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e A n g l i c a n s ) C h u r c h h i e r a r c h i e s
i n d i r e c t l y a f f i r m e d i t s l e g i t i m a c y t o a n e x t e n t . A s i n s t r a t i f i e d c o l o n i a l s o c i e t y ,
C h u r c h e s t o o h a d t h e i r o w n h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e s ; G o d w a s k i n g , a n d t h e p r i e s t o r
p a s t o r w a s ' H i s ' e x e c u t i v e .
S u r v e y o f C h a p t e r s
C h a p t e r O n e c o v e r s t h e h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d o f t h e M a l a y a r c h i p e l a g o , i t s e a r l y
I n d i a n i n f l u e n c e s a n d t h e b e g i n n i n g o f E u r o p e a n i n t e r e s t i n t h e r e g i o n f r o m t h e
s i x t e e n t h c e n t u r y . T h e c h a p t e r a l s o e x a m i n e s t h e a r r i v a l o f E u r o p e a n s a n d t h e s t a t u s o f
C h r i s t i a n i t y a n d r e l i g i o u s c o n v e r s i o n i n S o u t h I n d i a a n d C e y l o n . L a s t l y t h e c h a p t e r
e x a m i n e s t h e e c o n o m i c c o n d i t i o n s w h i c h w a s t h e i m p e t u s f o r m i g r a t i o n i n t h e l a t e
n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r i e s .
C h a p t e r T w o e x a m i n e s I n d i a n C h r i s t i a n m i g r a t i o n a n d t h e d i f f e r e n t m e t h o d s o f
r e c r u i t m e n t . I t a l s o o u t l i n e s c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e
R o m a n C a t h o l i c , A n g l i c a n , M e t h o d i s t a n d o t h e r s m a l l e r C h u r c h e s i n c o l o n i a l M a l a y a
a n d S i n g a p o r e i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . I t w i l l a l s o a t t e m p t t o t a c k l e t h e d i f f i c u l t
q u e s t i o n o f p o p u l a t i o n s i z e a n d d e t e r m i n e t h e o c c u p a t i o n a l a r e a s w h e r e t h e y m a y h a v e
6 8 I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n ( b o r n 1 9 3 3 ) , J a n . 1 9 9 9 , S y d n e y .
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p r e d o m i n a t e d . T h e c h a p t e r w i l l a l s o e x a m i n e i n d i v i d u a l c a s e - s t u d i e s o f m i g r a t i o n t o
t h e M a l a y a r c h i p e l a g o a n d h o w c o l o n i a l g o v e r n m e n t p o l i c y i n f l u e n c e d t h i s .
C h a p t e r T h r e e a n a l y s e s t h e c o n d i t i o n s i n B r i t a i n w i t h r e g a r d s t o i s s u e s o f i d e n t i t y ( a n d
r a c e ) a n d t h e p e r c e i v e d n e e d t o c o n s o l i d a t e a s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c a g e n d a . I t
w i l l e x a m i n e h o w s u c h i d e a s , l o o s e l y b a s e d o n ' s c i e n t i f i c ' c o n c e p t s w e r e u s e d i n
c o n j u n c t i o n w i t h c o l o n i a l i s m a n d h o w t h e s e n o t i o n s o f t e n j u s t i f i e d t h e p o s i t i o n o f
B r i t a i n a s p a r a m o u n t r u l e r . T h e n o t i o n o f t h e s u p e r i o r ' A r y a n i s m ' w a s a l s o u s e d t o
d i s c r i m i n a t e a g a i n s t t h e D r a v i d i a n - s p e a k i n g ( n o n - A r y a n ) p o p u l a t i o n s o f S o u t h I n d i a .
T h i s r e l a t i o n s h i p b e t w e e n ' A r y r a n i s m ' a n d B r i t i s h c o l o n i a l - b a s e d r a c i s m i s a n o r i g i n a l
a r g u m e n t p u t f o r w a r d f o r t h e f i r s t t i m e b y t h i s a u t h o r . T h i s i n a d v e r t e n t l y s t i r r e d u p o l d
t r a d i t i o n a l g e o g r a p h i c a l a n d c a s t e - b a s e d r i v a l r i e s . I n a d d i t i o n , t h e c h a p t e r w i l l a l s o
e x a m i n e t h e c o n t r i b u t i o n o f V i c t o r i a n l e g a l i s t , V i s c o u n t J a m e s B r y c e t o t h e p o l i t i c a l
d e v e l o p m e n t o f c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t . T h i s s e c t i o n w i l l a r g u e
t h a t B r y c e ' s v i e w s w e r e a d o p t e d b y c o l o n i a l a d m i n i s t r a t o r s w h e n f o r m u l a t i n g p o l i c y .
C h a p t e r F o u r c o n t i n u e s t h e a b o v e a n a l y s i s , b u t w i t h a d i f f e r e n c e - i t l o o k s a t h o w
i d e a s o f s u p r e m a c y a n d i n f e r i o r i t y w e r e u s e d t o m a i n t a i n a d i s t a n c e a n d s u b j u g a t e t h e
n o n - B r i t i s h l n o n - E u r o p e a n i n h a b i t a n t s o f M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . M o r e
i m p o r t a n t l y t h i s s e c t i o n w i l l a l s o e x a m i n e t h e p o l i t i c a l p r a c t i c e o f ' d i v i d e a n d r u l e ' ,
H o w , o n t h e p r e t e n s e o f r a c i a l ' d i f f e r e n c e s ' , ' b e n e v o l e n t ' c o l o n i a l a u t h o r i t i e s w e r e
a b l e t o d i v i d e c o m m u n i t i e s a l o n g r a c i a l , c l a s s a n d g e n d e r l i n e s - p r i m a r i l y t o n e g a t e
t h e p o s s i b i l i t y o f c o l o n i a l i s e d c o m m u n i t i e s c h a l l e n g i n g t h e c o l o n i a l h e g e m o n y . H e n c e
t h e i s s u e o f r a c i s m w a s r a r e l y f a r f r o m t h e s u r f a c e o f c o l o n i a l c o m m u n i t i e s . T h i s i s
e s p e c i a l l y t r u e o f m u l t i r a c i a l / c u l t u r a l s o c i e t i e s t h a t f e e l t h e n e e d t o a d v a n c e r a c i a l
t o l e r a n c e a s p a r t o f o f f i c i a l i d e o l o g y . I n s p i t e o f t h i s , p r o m o t i n g r a c i a l t o l e r a n c e d i d n o t
s u g g e s t t h e p r o m o t i o n o f r a c i a l i n d i f f e r e n c e . C o l o n i a l i s m ' s ' m u l t i r a c i a l i s m ' , f o r
i n s t a n c e , e n c o u r a g e d a h i g h c o n s c i o u s n e s s o f o n e ' s r a c e e v e n w h i l e i t i n s i s t e d o n
t o l e r a n c e . T h i s c h a p t e r w i l l a l s o e x a m i n e h o w p o l i c i e s c o n t r i b u t e d t o t h e s o c i a l m o r e s
o f I n d i a n C h r i s t i a n s o c i e t y v i a t h e c h o i c e a n d c o n s t r u c t i o n o f I n d i a n C h r i s t i a n n a m e s .
I t w i l l a l s o l o o k a t h o w i m p e r i a l i n d o c t r i n a t i o n w a s i m p o s e d t h r o u g h t h e d i f f e r e n t
e d u c a t i o n s y s t e m s .
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C h a p t e r F i v e e x a m i n e s t h e d i f f e r e n t t y p e s o f r e s i s t a n c e t o t h e c o l o n i a l h e g e m o n y .
S u c h c h a l l e n g e s v a r i e d w i d e l y , a n d w e r e o f t e n d e t e r m i n e d b y v a r i a t i o n s i n s o c i a l ,
p o l i t i c a l o r e c o n o m i c a n a l y s i s o f c o l o n i a l i s m . S u c h ' a n a l y s i s ' v a r i e d . F o r e x a m p l e ,
w i t h i n s o m e C h u r c h e s , a n a n t i - c o l o n i a l s t a n c e w a s j u s t i f i e d o n t h e b a s i s o f i n e q u a l i t y
a n d p e r c e p t i o n o f t h e s e l f - s e r v i n g n a t u r e o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m . I n o t h e r c i r c l e s t h e r e
w e r e a s t r o n g b e l i e f i n t h e ' c i v i l i s i n g ' n a t u r e o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m a n d t h e n a t u r a l
' s u p e r i o r i t y ' o f t h e B r i t i s h e r / E u r o p e a n .
C o n s e q u e n t l y w e f i n d a v a r i e t y o f ' r e s i s t a n c e ' r a n g i n g f r o m t h e a p o l i t i c a l ,
d i s e m p o w e r e d a n d o f t e n e m o t i v e r e a c t i o n s o f g o s s i p , r u m o u r , d r u n k e n e s s a n d h y s t e r i a
t o t h e m o r e d i r e c t a c t i o n s o f p o l i t i c a l a g i t a t i o n . D i r e c t c h a l l e n g e s t o c o l o n i a l i s m a n d
i t s p o w e r - s t r u c t u r e s w i l l a l s o b e e x a m i n e d i n t h i s c h a p t e r , s u c h a s e a r l y e x a m p l e s o f
e s t a t e - b a s e d a g i t a t i o n f o r f a i r e r w o r k i n g c o n d i t i o n s a n d t h e l a t e r g r o w t h o f t h e t r a d e
u n i o n a n d p o p u l i s t m o v e m e n t s f r o m t h e 1 9 3 0 s t o t h e 1 9 5 0 s . T h i s s e c t i o n w i l l a l s o
e x a m i n e t h e p o l i t i c a l u s e o f n a t i o n a l i s m , p a r t i c u l a r l y ' D r a v i d i a n i s m ' , t o c h a l l e n g e t h e
b a s i s o f B r i t i s h h e g e m o n y .
C h a p t e r S i x l o o k s a t a v a r i e t y i s s u e s . T h e d y n a m i c s o f c a s t e i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s a r e e x a m i n e d - i l l u s t r a t i n g h o w c a s t e r e l a t i o n s h i p s w e r e m o d i f i e d t o
f u n c t i o n i n t h e n e w s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l l a n d s c a p e . I n a d d i t i o n , t h i s c h a p t e r
w i l l e x a m i n e t h e v a r i e t y o f k i n s h i p a n d g e n d e r t i e s w h i c h p l a y e d a p a r t i n t h e
f o r m a t i o n o f a s o c i a l w e b w i t h i n t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s . I t w i l l a l s o s h o w
h o w r e l a t i o n s h i p s w i t h i n t h e s e c o m m u n i t i e s w e r e n o t a l w a y s d i r e c t l y a p r o d u c t o f
B r i t i s h c o l o n i a l i s m b u t m o d i f i e d t o f i t a w o r k a b l e s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l
m o u l d w i t h i n a c o l o n i a l c o n t e x t . T h i s s e c t i o n w i l l e x p l o r e t h e s t a r k d i f f e r e n c e s
b e t w e e n u r b a n c e n t r e s ( l a r g e t o w n s a n d c i t i e s ) a n d t h e r u r a l r u b b e r e s t a t e
c o m m u n i t i e s . H o w e x p e c t a t i o n s i n t h e m o r e a f f l u e n t u r b a n a r e a s r e i n f o r c e d
p a t e r n a l i s m a n d p a t r i a r c h a l p o w e r s t r u c t u r e s , a n d h o w l o w w a g e s a n d p o v e r t y o f t e n
p l a y e d a r o l e i n t h e i r o n i c ' e m p o w e r m e n t ' o f m a n y e s t a t e w o m e n .
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S o u r c e s
T h e o n l y i n - d e p t h s t u d y o f I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s i n p e n i n s u l a M a l a y s i a i s b y
J . R a b i n d r a D a n i e l ( 1 9 9 2 ) . 6 9 I t i s p r i m a r i l y c o n t e m p o r a r y , w i t h l i t t l e e m p h a s i s o n t h e
c o l o n i a l p e r i o d . M e n t i o n e d e a r l i e r , t h i s s t u d y a l s o r e l i e s h e a v i l y o n t h e p r o m i n e n t
w o r k o f b o t h K e r n i a l S i n g h S a n d h u a n d S i n n a p a h A r a s a r a t n a m . T h e r e i s a l s o a m a s s
o f w o r k o n C h r i s t i a n i t y i n I n d i a a n d o t h e r a s s o c i a t e d s u b j e c t s a n d e m i n a t e m a i n l y
f r o m G e o f f r e y O d d i e , P a r t h a C h a t t e J j e e , A n i a L o o m b a , N . K . A r o o r a n , S u s a n B a y l y ,
D . K u m a r , D . F o r r e s t e r , S u n d a r a r a j M a n i c k a m , D i c k K o o i m a n , L i o n e l C a p l a n , R o b e r t
H a r d g r a v e , D h a r m a K u m a r a n d H e n r i e t t e B u g g e . T h e s e p r o m i n e n t a u t h o r s c o v e r
a r e a s , t o o l a r g e t o b e d e s c r i b e d h e r e , a n d h e l p e d l a y o u t t h e g r o u n d w o r k f o r t h i s s t u d y
a n d g i v e a g o o d b a s i s o n w h i c h t o b a s e a n a n a l y s i s o f t h e s i t u a t i o n i n c o l o n i a l M a l a y a .
M u c h o f t h e w o r k i s d e t a i l e d a n d e n c o m p a s s e s i s s u e s l i k e c a s t e , B r i t i s h p e r c e p t i o n s o f
r a c e , C h r i s t i a n i t y , r e l i g i o u s c o n v e r s i o n a n d s o c i a l m o b i l i t y . T o d a t e s t u d i e s o n
c o m m u n i t i e s i n c o l o n i a l M a l a y a m a i n l y p e r t a i n t o t h e m o r e p r o m i n e n t M a l a y a n d
C h i n e s e c o m m u n i t i e s . S t u d i e s o f I n d i a n s r e f e r m a i n l y t o t h e H i n d u I n d i a n c o m m u n i t y .
H i s t o r i c a l r e s e a r c h i n t o c o l o n i a l M a l a y a a n d S i n g a p o r e l a r g e l y r e m a i n s a p o l i t i c a l
h i s t o r y - t h e s t u d y o f i n d i g e n o u s s t a t e s a n d c o l o n i a l g o v e r n m e n t .
7 0
I n t u r n t h e r e i s a
l a c k o f s o c i a l h i s t o r i e s w h i c h r e l a t e t o o t h e r i m p o r t a n t e l e m e n t s i n c o l o n i a l s o c i e t y .
A p a r t f r o m a h a n d f u l o f w o r k s , 7 ! m u c h o f t h e l o c a l l y - w r i t t e n w o r k t o d a t e h a s b e e n
l a r g e l y p o l i t i c a l l y s u p e r f i c i a l , a n d o f t e n m o r e i n d i c a t i v e o f t h e d r a c o n i a n
g o v e r n m e n t a l c o n t r o l i n m o d e r n S i n g a p o r e a n d M a l a y s i a .
G o v e r n m e n t a r c h i v e s i n M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e c o n t a i n e x t e n s i v e s o u r c e s o f
i n f o n n a t i o n . H o w e v e r p i v o t a l m a t e r i a l w a s m a i n l y f o u n d i n l o c a l C h u r c h e s , w h i c h
m a d e p o s s i b l e t h e d i f f i c u l t t a s k o f p i e c i n g t o g e t h e r t h e c o m p l i c a t e d a m a l g a m o f
c o n t r a d i c t i n g i d e a s w h i c h m a d e u p t h e s o c i a l m o s a i c o f t h e s e c o m m u n i t i e s .
E m m a n u e l L a d u r i e ' s s t u d y o f ' M o n t a i l l o u ' h e l p e d p r o v i d e d i r e c t i o n i n r e c o n s t r u c t i n g
6 9 D a n i e l , 1 9 9 2 .
7 0 L e n o r e M a n d e r s o n , ' R a c e , C o l o n i a l M e n t a l i t y a n d P u b l i c H e a l t h i n E a r l y T w e n t i e t h C e n t u r y M a l a y a '
i n P . R i m m e r & L . M . A l i e n ( e d . ) , T h e U n d e r s i d e o f M a l a y s i a n H i s t o r y : P u l l e r s , P r o s t i t u t e s ,
P l a n t a t i o n W o r k e r s . . . ' , ( S i n g a p o r e : S i n g a p o r e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 1 ) , p . 1 9 3 .
7 ! S . S i d d i q u e & N . P . S h o t a m ( 1 9 8 2 ) , J a m e s W a r r e n ( 1 9 8 6 ) , L a i A b E n g ( 1 9 8 6 ) , O n g A i h w a ( 1 9 8 7 ) ,
P e t e r R i m m e r ( 1 9 9 0 ) , A m a r j i t K a u r ( 1 9 9 0 ) , J . N o r m a n P a r m e r ( 1 9 9 0 ) , P . R i m m e r & L . M . A l I e n
( 1 9 9 1 ) .
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t h e s e c o m m u n i t i e s f r o m d i s p a r a t e p i e c e s o f i n f o n n a t i o n , n o t o r i g i n a l l y m e a n t t o b e
i n t e r p r e t e d t h e w a y t h e y w e r e f o r t h i s s t u d y .
I n t h e a b s e n c e o f l i t e r a r y e v i d e n c e , t h i s s t u d y h a s r e l i e d h e a v i l y o n p e r s o n a l i n t e r v i e w s
- m a i n l y f r o m f i r s t h a n d o r r e l i a b l e s e c o n d - h a n d a c c o u n t s . S e l e c t i o n c r i t e r i a f o r
i n t e r v i e w e e s f o r t h i s p r o j e c t w e r e s p e c i f i c . A p e r s o n h a d f i r s t l y t o b e a m e m b e r o f , o r
h a v e e x t e n s i v e f i r s t - h a n d k n o w l e d g e o f , t h e c o m m u n i t i e s u n d e r s t u d y . A t o t a l o f 4 1
p e r s o n a l i n t e r v i e w s w e r e c o m p l e t e d , t h e m a j o r i t y o f w h i c h l a s t e d a r o u n d 4 5 t o 7 0
m i n u t e s e a c h . C r i t e r i a n f o r i n t e r v i e w e e s w e r e a s f o l l o w s . F i r s t l y t h e y h a d a f i r s t h a n d
( o r a t l e a s t a r e l i a b l e s e c o n d - h a n d ) a c c o u n t o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n e x p e r i e n c e s b e f o r e
1 9 5 7 . S e c o n d l y , a l l i n t e r v i e w e e s h a d t o b e e i t h e r p r a c t i c i s i n g o r n o n - p r a c t i s i n g
C h r i s t i a n s . D u e t o t h e d u a l i t y o f I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , b e i n g e i t h e r r u r a l
b a s e d o r u r b a n a d m i n i s t r a t i v e l a b o u r , I t r i e d t o g e t a g o o d c r o s s - s e c t i o n o f b o t h
c o m m u n i t i e s . T h i s w a s e s p e c i a l l y h a r d f r o m t h e p o i n t o f t h e r u r a l b a s e d i n t e r v i e w e e s .
M a n y r u r a l b a s e d i n t e r v i e w e e s w e r e u n w i l l i n g t o r e l a t e t h e h o r r e n d o u s c o n d i t i o n s
w h i c h t h e y w o r k e d u n d e r , o f t e n d u e t o s h y n e s s , p r e f e r r i n g t o g l o s s o v e r m o s t o f t h e
f a c t s . F r o m t h i s c a t e g o r y I m a n a g e d t o g e t 1 1 p e r s o n s o n a u d i o t a p e .
T h e b a c k g r o u n d s o f i n t e r v i e w e e s v a r i e d . S o m e c a m e t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s v o l u n t a r i l y , o t h e r s u n d e r d u r e s s . F o r e x a m p l e , M r . V . A . G e o r g e l e f t h i s
n a t i v e s t a t e o f K e r a l a f o r M a l a y a i n 1 9 2 5 . A c o u s i n f r o m K l a n g h a d e n c o u r a g e d h i s
f a m i l y t o s e n d h i m . H e b e g a n t e a c h i n g a t t h e ' J u b i l e e S c h o o l ' i n 1 9 2 6 . A c c o r d i n g t o
M r . G e o r g e , h i s f a m i l y d i d n o t h a v e m u c h c h o i c e i n t h e m a t t e r . H e n o t e s h o w , ' K e r a l a
w a s a N a y a r ( c a s t e ) d o m i n a n t s o c i e t y a n d t h e ( g o v e r n m e n t j o b s ) p o s t s w e r e o n l y g i v e n
t o N a y a r s o r H i n d u s , a n d C h r i s t i a n s h a d t o w a i t . ' M r . G e o r g e n o w l i v e s i n S i n g a p o r e
w i t h h i s w i f e a n d c h i l d r e n .
M i c h a e l M a n u e l w a s f o r c e d t o l e a v e h i s h o m e s t a t e o f S a l e m a r o u n d 1 9 0 5 . M i c h a e l ,
u p o n t h e d e a t h o f b o t h h i s p a r e n t s , l o s t h i s i n h e r i t a n c e t o a n u n c l e . N o t h a v i n g p r o p e r
m e a n s t o s u p p o r t h i m s e l f , h e w a s r e c r u i t e d t o w o r k i n a t e a p l a n t a t i o n i n C e y l o n .
H o w e v e r w h i l e i n C e y l o n h e s u s t a i n e d a n i n j u r y , a n d w i t h t h e h e l p o f a f r i e n d
m a n a g e d t o a r r a n g e f o r m e d i c a l a t t e n t i o n i n P e n a n g . I n P e n a n g h e c a m e u n d e r t h e c a r e
o f a l o c a l R o m a n C a t h o l i c o r p h a n a g e a n d c o n v e r t e d t o C h r i s t i a n i t y a t t h e a g e o f n i n e .
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H e l a t e r w o r k e d a s a y a r d f o r e m a n a t t h e P r a i R a i l w a y S t a t i o n i n P r o v i n c e W e l l e s l e y
( n o w k n o w n a s B u t t e r w o r t h ) . M r . M a n u e l d i e d i n P e t a l i n g J a y a , S e l a n g o r i n 1 9 8 7 .
7 2
A n e x a m p l e o f a r u r a l - b a s e d p l a n t a t i o n w o r k e r i s c o n v e y e d i n a n a c c o u n t g i v e n b y M r .
J a g a n a d e n . M r . J a g a n a d e n a n d h i s p a r e n t s w o r k e d a n d l i v e d i n a r u b b e r p l a n t a t i o n i n
t h e s t a t e o f M a l a c c a . H o w e v e r h e r e a l i s e d t h e a b s e n c e o f o p p o r t u n i t i e s i n s u c h a
s t i f l i n g e n v i r o n m e n t , a n d a t t e m p t e d t o g e t i n t o a l o c a l s h o p k e e p i n g v e n t u r e s e t u p b y
s o m e a c q u a i n t a n c e s o f h i s . I n i t i a l l y r e l u c t a n t t o a c c e p t t h e i r o f f e r , M r . J a g a n a d e n
a g r e e d t o w o r k f o r a f u l l y e a r w i t h o u t p a y . H e d i d s o s u c c e s s f u l l y , a n d w a s p a i d $ 2 5 a
m o n t h . T h i s c o m p a r e d b a d l y w i t h t h e $ 5 0 t o $ 6 5 t h a t c o u l d b e m a d e i f w o r k i n g i n a
r u b b e r p l a n t a t i o n . H o w e v e r f o r h i m , t h e s a c r i f i c e s w e r e o b v i o u s l y w o r t h i t , b e i n g
a w a r e o f t h e s t r a n g l e - h o l d t h e e s t a t e h a d , a n d g o i n g t o g r e a t l e n g t h s t o b r e a k a w a y
f r o m i t s c y c l e o f p o v e r t y . M r . J a g a n a d e n t o d a y o w n s a n d r u n s h i s o w n ' p r o v i s i o n
s h o p ' b u s i n e s s i n M e r l i m a u , M e l a k a .
7 3
C o n c l u s i o n
T h i s s t u d y h o p e s t o h e l p b u i l d a c o m p r e h e n s i v e v i e w o f c o l o n i a l i s e d I n d i a n C h r i s t i a n
r e a c t i o n s t o c o l o n i a l i s m - r e a c t i o n s s t r o n g l y d e t e r m i n e d b y b o t h t r a d i t i o n a l a n d
r e c e n t l y a c q u i r e d ' m o d e r n ' p r a c t i c e s u n d e r c o l o n i a l i s m . I n a d d i t i o n , t h e i n t e r p l a y
b e t w e e n t h e s e t w o o f t e n c o n t r a d i c t o r y e l e m e n t s , o f t e n p r e c i p i t a t e d a h y b r i d i t y o f i d e a s
a l i e n t o b o t h t r a d i t i o n a l a n d m o d e r n c i r c l e s . T h e p r e c i s e s t u d y o f t h e C h r i s t i a n e l e m e n t
w i t h i n t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s i s p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g f r o m t h i s p o i n t o f v i e w .
C h r i s t i a n i t y , i n a d d i t i o n t o b e i n g s o l e l y a s p i r i t u a l e x p e r i e n c e , w a s a l s o u s e d a s a
s o c i a l ' s i g n - p o s t ' t o i n d i c a t e o n e ' s a s s i m i l a t i o n i n t o ' p r o g r e s s i v e ' a n d ' m o d e r n '
c o l o n i a l s o c i e t y . T h i s o b s e r v a t i o n d o e s n o t i g n o r e t h e e x i s t e n c e o f a s i z a b l e ' m o d e r n '
a n d ' p r o g r e s s i v e ' H i n d u e l e m e n t a s w e l l , b u t p l a n s t o s h o w h o w c o l o n i a l i s m h a d
c r e a t e d d i f f e r e n c e s i n s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l a f f i l i a t i o n s w h i c h w a s d e e m e d
n e c e s s a r y o n t h e p a r t o f t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s .
7 2 I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s p e p h i n e D a w s o n n e e M a n u e l , ( b o r n 1 9 3 1 ) , 3 M a r . 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r .
7 3 I n t e r v i e w w i t h M r . J a g a n a d e n , ( b o r n 1 9 3 5 ) , M e l a k a ( M e r l i m a u ) , 2 8 O c t . 1 9 9 7 .
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C h a p t e r 2
B a c k g r o u n d a n d C o n t e x t
T h e p r e v i o u s i n t r o d u c t o r y c h a p t e r i l l u s t r a t e d h o w B r i t i s h c o l o n i a l i n f l u e n c e s h a d a
d i r e c t e f f e c t o n I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s . H o w e v e r B r i t i s h i n f l u e n c e i n t h e M a l a y
r e g i o n d i d n o t s h o w i t s e l f t i l l l a t e i n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y . T h e a r c h i p e l a g o h a s a
m u c h o l d e r a n d d i v e r s i f i e d h i s t o r y , w i t h i n f l u e n c e s f r o m w e s t a n d e a s t A s i a a n d
i n c l u d i n g E u r o p e . T h i s c h a p t e r w i l l a t t e m p t t o p r o v i d e a b a s i c b a c k g r o u n d f o r t h i s
r e s e a r c h t o p i c . I t s h o u l d b r i e f l y e x a n r i n e t h e e a r l y h i s t o r y a n d p o l i t i c a l d e v e l o p m e n t o f
t h e M a l a y a n a r c h i p e l a g o u p t o t h e b e g i n n i n g o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . I t w i l l l o o k a t
t h e e s t a b l i s h m e n t o f C h r i s t i a n i t y , t h e e a r l y d e v e l o p m e n t o f C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s i n
S o u t h I n d i a a n d c o n d i t i o n s t h a t e n c o u r a g e d m i g r a t i o n t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o .
H i s t o r i c a l b a c k g r o u n d
M a l a y a i s s i t u a t e d i n t h e b o t t o m h a l f o f a n a r r o w p e n i n s u l a o f l a n d t h a t p r o t r u d e s o u t
o f t h e S o u t h e a s t A s i a n l a n d m a s s t o w a r d s t h e p r e s e n t - d a y I n d o n e s i a . H i s t o r i c a l l y
M a l a y a h a s p l a y e d a p r o m i n e n t r o l e d u e t o i t s p r o x i m i t y t o i t s m o r e f a m o u s
n e i g h b o u r s , I n d i a t o t h e w e s t a n d C h i n a t o i t s e a s t . T h e S t r a i t s o f M a l a c c a a n d t h e
S t r a i t s o f S i n g a p o r e o c c u p y i m p o r t a n t p o s i t i o n s f o r s h i p p i n g b e t w e e n I n d i a n a n d t h e
e a s t e r n P a c i f i c - r i m p o r t s . T h i s c o n v e r g e n c e b r o u g h t a b o u t i t s r e c o g n i t i o n a s a s t r a t e g i c
p o i n t i n i n t e r n a t i o n a l s h i p p i n g a n d t r a d e . T h e P o r t u g u e s e w e r e t h e f i r s t E u r o p e a n s t o
r e c o g n i s e t h i s i n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y . T h e B r i t i s h d i d s o a g a i n , t h i s t i m e w i t h t h e
a c q u i s i t i o n o f S i n g a p o r e , i n t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y .
S o u t h I n d i a n I n f l u e n c e s i n t h e M a l a y a r c h i p e l a g o
I n f l u e n c e s f r o m I n d i a , p a r t i c u l a r l y f r o m t h e s o u t h e r n h a l f o f t h e I n d i a n s u b - c o n t i n e n t ,
w e r e i m p o r t a n t i n t h e M a l a y a n s o c i o - p o l i t i c a l l a n d s c a p e f r o m t h e b e g i n n i n g o f t h e
C h r i s t i a n e r a . S o u t h I n d i a n k i n g d o m s w e r e a c c u s t o m e d t o a w i d e s p r e a d m a r i t i m e
t r a d e . L i t e r a t u r e r e f e r s t o d o c k s , h a r b o u r s , c u s t o m s o f f i c e s a n d l i g h t h o u s e s . I n t h e
C h o l a k i n g d o m s , s m a l l c o a s t a l s h i p s , s o m e b u i l t o f s i n g l e l o g s , a n d l a r g e r o n e s f o r
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l o n g d i s t a n c e t r a v e l u s e d f o r t r i p s t o p l a c e s l i k e t h e M a l a y p e n i n s u l a w e r e b u i l t , 7 4
T h e s e l a r g e r s h i p s , a c c o r d i n g t o c o n t e m p o r a r y s o u r c e s , s u p p o s e d l y h e l d b e t w e e n t h r e e
t o s e v e n h u n d r e d p a s s e n g e r s . I f t h e s e r e p o r t s a r e a c c u r a t e , t h e p r o p e n s i t y f o r t r a d e w a s
o b v i o u s , a n d a l t h o u g h t h e M a l a y a r c h i p e l a g o w o u l d n o t h a v e b e e n a m a j o r m a r k e t , a s
o p p o s e d t o t h e l a r g e r w e s t A s i a n , E u r o p e a n a n d C h i n e s e m a r k e t s , a l i n e o f c o n t a c t w a s
o p e n b e t w e e n t h e t w o r e g i o n s .
W i t h I n d i a n m a r i t i m e t r a d e , I n d i a n i z e d k i n g d o m s b e g a n t o p r o l i f e r a t e i n t h e r e g i o n
f r o m t h e e a r l y c e n t u r i e s o f t h e C h r i s t i a n e r a . S o m e o f t h e s e k i n g d o m s w e r e e i t h e r
s e m i - i n d e p e n d e n t s t a t e s o r u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n o f a n o t h e r I n d i a n i z e d s t a t e o u t s i d e
M a l a y a ( o f t e n i n n e i g h b o u r i n g S u m a t r a ) . F o r t h e n e x t m i l l e n n i u m t h e f o r t u n e s o f
t h e s e k i n g d o m s f l u c t u a t e d . P e r i o d i c t h r e a t s f r o m o t h e r I n d i a n i z e d s t a t e s , s u c h a s S i a m
t o i t s n o r t h o r t h e M a l a c c a n s u l t a n a t e , p l a g u e d m a n y o f t h e s e c i t y - s t a t e s . B y t h e
f i f t e e n t h c e n t u r y t h e f o c u s s h i f t e d t o w a r d t h e S t r a i t s o f M a l a c c a w i t h t h e r i s e o f t h e
S u l t a n a t e t h e r e .
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B y t h e l a t e f o u r t e e n t h a n d e a r l y f i f t e e n t h c e n t u r i e s , M a l a c c a d e v e l o p e d f r o m a s m a l l
t r a d i n g p o s t t o a m a j o r e m p o r i u m f o r m e r c h a n d i s e i n t h e r e g i o n . I t s s t r a t e g i c e c o n o m i c
a n d p o l i t i c a l p o s i t i o n a t t r a c t e d t h e a t t e n t i o n o f t h e P o r t u g u e s e , w h o s u b s e q u e n t l y
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t h e D u t c h , w i t h t h e h e l p o f t h e J o h o r e S u l t a n a t e , l a i d s i e g e a n d e v e n t u a l l y t o o k
p o s s e s s i o n o f M a l a c c a . T h e D u t c h h e l d t h e p o r t c i t y t i l l A u g u s t 1 7 9 5 . D u r i n g t h e
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H a l l , A H i s t o r y o f S o u t h - E a s t A s i a , ( L o n d o n : M a c m i l l a n , 1 9 6 4 ) , p . 1 6 .
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C h u r c h i n S i n g a p o r e , 1 8 1 9 - 1 9 7 8 , ( S i n g a p o r e : G r a d u a t e ' s C h r i s t i a n F e l l o w s h i p , 1 9 8 0 ) , p . 2 2 .
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T h e c o n s o l i d a t i o n o f B r i t i s h c o n t r o l o f t h e p e n i n s u l a w a s g r a d u a l , a n d m o r e
c o m p r e h e n s i v e i n s o m e s t a t e s t h a n o t h e r s . T h e B r i t i s h a c q u i r e d P e n a n g ( 1 7 8 6 ) ,
S i n g a p o r e ( 1 8 1 9 ) a n d M a l a c c a ( 1 8 2 4 ) , c o l l e c t i v e l y c a l l e d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
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B r i t i s h i n t e r e s t i n t h e M a l a y p e n i n s u l a r e m a i n e d g e n e r a l l y c o n f i n e d t o t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s f o r s e v e r a l d e c a d e s . H o w e v e r b y t h e m i d d l e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y
t h e r e w a s a g r o w i n g i n t e r n a t i o n a l m a r k e t f o r t i n , o f w h i c h P e r a k , S e l a n g o r a n d p a r t s o f
N e g r i S e m b i l a n h a d e x t r e m e l y r i c h d e p o s i t s . H o w e v e r t h e w e a l t h g e n e r a t e d f r o m t h i s
t r a d e a l s o c r e a t e d c o m m e r c i a l r i v a l r i e s b e t w e e n m a n y o f t h e M a l a y c h i e f s w h o
c o n t r o l l e d t h e s e t i n r i c h a r e a s . B y 1 8 7 2 t h e s c a l e o f t i n p r o d u c t i o n h a d d e v e l o p e d s o
l a r g e l y t h a t i n L a m t ( p e r a k ) a l o n e , t h e r e w e r e a p p r o x i m a t e l y 2 0 , 0 0 0 t o 2 5 , 0 0 0 m i n e r s
( m o s t l y C h i n e s e a r r i v a l s o n t h e e n c o u r a g e m e n t o f t h e M a l a y c h i e f s ) l i v i n g i n t h e
r e g i o n , 7 9 I n a d d i t i o n t o L a r u t , t h e r e w e r e m i n e s i n o t h e r a r e a s o f P e r a k , S e l a n g o r a n d
S u n g e i U j o n g . E v e n t h e p r e s e n t - d a y c a p i t a l o f M a l a y s i a , K u a l a L u m p u r , h a d i t s
o r i g i n s a s a t i n m i n i n g t o w n .
W i t h t h e g r o w i n g p r o f i t s b r o u g h t a b o u t b y p r o d u c t i o n a n d t r a d e i n t i n , c o m p e t i t i o n
d e v e l o p e d o v e r t h e c o n t r o l o f t h i s l u c r a t i v e b u s i n e s s . M a l a y c h i e f s w e r e a b l e t o b u y
a r m s i n t h e h o p e o f t a k i n g c o n t r o l o f l a r g e r t r a c t s o f t i n r i c h a r e a s . I n t h e s t a t e o f
P e r a k , t h i s s i t u a t i o n w a s c o m p l i c a t e d b y a M a l a y s u c c e s s i o n d i s p u t e . I n o t h e r a r e a s
s u c h a s L a r u t a n d K u a l a L u m p u r , h o s t i l i t i e s b r o k e o u t b e t w e e n r i v a l C h i n e s e s e c r e t
s o c i e t i e s , w h i c h b y t h a t t i m e h a d b e c o m e a n i m p o r t a n t f o r c e i n t h e b a l a n c e o f p o w e r
b e t w e e n f e u d i n g M a l a y s u l t a n s . C o n s e q u e n t l y c o n f l i c t s t h r e a t e n e d t o e s c a l a t e t o c i v i l
w a r w h e n v a r i o u s c o a l i t i o n s o f M a l a y a n d C h i n e s e i n t e r e s t s w e r e i n v o l v e d .
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d e v e l o p m e n t s b r o u g h t a b o u t a s h a r p d e c l i n e i n t i n p r o d u c t i o n a n d b y t h e 1 8 6 0 s ,
B r i t i s h a n d S t r a i t s S e t t l e m e n t C h i n e s e c o m m e r c i a l i n t e r e s t s b e g a n l o b b y i n g t h e
c o l o n i a l o f f i c e t o h e l p e n d t h e s t r i f e .
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T h e C o l o n i a l O f f i c e i n L o n d o n w a s i n i t i a l l y r e l u c t a n t t o t a k e a c t i o n . H o w e v e r b y
S e p t e m b e r 1 8 7 3 t h e S e c r e t a r y o f S t a t e f o r C o l o n i e s , L o r d K i m b e r l e y , i n s t r u c t e d t h e
7 8 T h i s i n c l u d e d P r o v i n c e W e I l e s 1 e y , f r o n t i n g P e n a n g o n m a i n l a n d K e d a h , i n 1 8 0 0 . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 5 .
7 9 J . G . B u t c h e r , T h e B r i t i s h i n M a l a y a . 1 8 8 0 - 1 9 4 1 . ( K u a 1 a L u m p u r : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 ) , p .
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M a l a y s i a n M o s a i c , ( V a n c o u v e r : U n i v e r s i t y o f B r i t i s h C o l u m b i a , 1 9 7 9 ) , p . 1 7 .
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t h e n G o v e r n o r S i r A n d r e w C l a r k e t o r e p o r t o n c i r c u m s t a n c e s f a c i n g B r i t i s h b u s i n e s s
i n t e r e s t s w i t h r e g a r d s t o t h e d i s t u r b a n c e s . T h e e n s u i n g r e p o r t c h a n g e d B r i t i s h c o l o n i a l
s t r a t e g y i n M a l a y a f r o m n o n - i n t e r v e n t i o n i s t m e r c a n t i l e c a p i t a l t o t h a t o f
i n t e r v e n t i o n i s t a n d l a b o u r i n t e n s i v e i n v e s t m e n t c a p i t a l .
B y 1 8 7 4 , t o n e u t r a l i s e r i v a l r i e s i n t h e r e g i o n , C l a r k e n e g o t i a t e d t h e P a n g k o r T r e a t y
w h i c h h e l p e d s e t t l e t h e d i s p u t e s i n q u e s t i o n . I n a d d i t i o n t o t h i s , a p r o v i s o w a s m a d e
w i t h t h e S u l t a n o f t h e s t a t e o f P e r a k a g r e e i n g t o r e c e i v e a B r i t i s h ' R e s i d e n t ' , ' w h o s e
a d v i c e m u s t b e a s k e d a n d a c t e d u p o n i n a l l q u e s t i o n s o t h e r t h a n t h o s e t o u c h i n g M a l a y
r e l i g i o n a n d c u s t o r n ' 8 2 . T h r o u g h t h e ' R e s i d e n t ' s y s t e m , t h e B r i t i s h i n d i r e c t l y g o v e r n e d
e a c h M a l a y s t a t e w h e r e s u c h a s y s t e m w a s s e t u p . T h i s c o n t r o l w a s a l l u d e d t o w h e n
t h e s e c o n d r e s i d e n t t o P e r a k , H u g h L o w , w a s i n s t r u c t e d b y t h e G o v e r n o r t h a t ' t h e
f i c t i o n . . . . t h a t t h e R e s i d e n t s a r e m e r e l y a d v i s e r s m u s t b e k e p t u p ' . 8 3
I n a c c o r d a n c e w i t h t h e 1 8 7 4 a g r e e m e n t , t h e s t a t e s o f P e r a k , S e l a n g o r a n d S u n g e i
U j o n g a n d l a t e r P a h a n g w i t h t h e r e m a i n d e r o f N e g r i S e m b i l a n w e r e i n c o r p o r a t e d i n t o
a s i n g l e f e d e r a t i o n . B y 1 8 9 6 K u a l a L u m p u r h a d b e e n c h o s e n a s i t s f e d e r a l c a p i t a l . I n
1 9 0 9 K e d a h , P e d i s , K e l a n t a n a n d T r e n g a n n u a n d i n 1 9 1 4 J o h o r e , w e r e c o l l e c t i v e l y
a m a l g a m a t e d i n t o t h e U n f e d e r a t e d s t a t e s . L i k e t h e i r F e d e r a t e d c o u n t e r p a r t s , t h e y t o o
w e r e e a c h p r o v i d e d w i t h a R e s i d e n t . T h i s c o l l e c t i o n o f F e d e r a t e d a n d U n f e d e r a t e d
s t a t e s r e m a i n e d u n d e r B r i t i s h s o v e r e i g n t y u n t i l B r i t i s h d e f e a t a t t h e h a n d s o f t h e
J a p a n e s e i n 1 9 4 2 . W i t h t h e e n d o f t h e J a p a n e s e o c c u p a t i o n i n 1 9 4 5 , t h e a m a l g a m a t e d
M a l a y a n U n i o n w a s i n t r o d u c e d w h i c h a i m e d t o s t r e a m l i n e g o v e r n m e n t a n d
a d r n i n i s t r a t i o n .
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I t a l s o g r a n t e d e q u a l c i t i z e n s h i p a n d e c o n o m i c r i g h t s t o a l l t h e
d o m i c i l e d r a c e s . T h e s e c o n d i t i o n s f o u n d s t r o n g o p p o s i t i o n w i t h M a l a y n a t i o n a l i s t
g r o u p s . T h e M a l a y a n U n i o n w a s d r o p p e d a n d t h e F e d e r a t i o n o f M a l a y a w a s a d o p t e d
i n i t s p l a c e , w h i c h g u a r a n t e e d M a l a y s u p r e m a c y i n m a t t e r s p e r t a i n i n g t o l a n d
o w n e r s h i p , c i v i l s e r v i c e e m p l o y m e n t a n d p o l i t i c a l f r a n c h i s e . T h e n e w l y i n d e p e n d e n t
F e d e r a t i o n o f M a l a y a w a s o f f i c i a l l y i n a u g u r a t e d i n 1 9 5 7 .
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C h r i s t i a n i t y i n I n d i a
C h r i s t i a n i t y i n I n d i a c a n b e t r a c e d t o t h e f i r s t c e n t u r y o f t h e C h r i s t i a n e r a . T h e S y r i a n
C h r i s t i a n C h u r c h o f T r a v a n c o r e b e l i e v e t h a t t h e i r r e l i g i o u s o r d e r w a s f o u n d e d b y S t .
T h o m a s i n t h e f i r s t c e n t u r y A . D . 8 6 A c c o r d i n g t o t h i s a c c o u n t , t h e a p o s t l e T h o m a s
a r r i v e d i n 5 2 A . D . t o p r e a c h t o t h e J e w s o f M a l a b a r b u t w i t h t i m e b e g a n p r e a c h i n g t o
t h e l o c a l s a s w e l 1 .
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H o w e v e r e x c l u s i v i t y w i t h i n t h i s n e w
c o m m u n i t y w a s p a r a m o u n t . T h o m a s h a d s u p p o s e d l y c o n v e r t e d h i g h c a s t e g r o u p s
w i t h i n t h e c o m m u n i t i e s . T h e y i n t u r n w e r e r e l u c t a n t t o p r e a c h , c o n v e r t a n d t h e r e f o r e
a s s i m i l a t e t h e i r n e w r e l i g i o u s b e l i e f o u t s i d e t h e i r c a s t e g r o u p . T h i s e x c l u s i v i t y w a s
c o n t i n u e d w i t h m i g r a t i o n t o t h e M a l a y a n a r c h i p e l a g o i n t h e n i n e t e e n t h a n d t w e n t i e t h
c e n t u r i e s .
A p a r t f r o m t h e l e g e n d s r e l a t i n g t o t h e s p r e a d o f C h r i s t i a n i t y b y T h o m a s , t h e r e w e r e
m a n y o t h e r r e a s o n s w h i c h f a c i l i t a t e d t h e d i s s e m i n a t i o n o f f o r e i g n i d e a s p r e d a t i n g t h e
o n s l a u g h t o f E u r o p e a n i m p e r i a l i s m b y o v e r a m i l l e n n i u m . I n d i a , e s p e c i a l l y e a r l y S o u t h
I n d i a n k i n g d o m s , h a d c o m m e r c i a l l i n k s w i t h t h e w e s t a n d e s p e c i a l l y R o m e .
8 9
C o m m e r c i a l t r a d e w i t h t h e w e s t h a d a p p e a r e d s t r o n g l y d e v e l o p e d b y t h e f i r s t c e n t u r y
A D , a s a r e s u l t o f t h e d i s c o v e r y o f n e w e a s t e r n s e a r o u t e s b y H i p p a l u s . I t w a s f o u n d
t h a t m o n s o o n a l t r a d e w i n d s c o u l d a s s i s t s h i p s a t t e m p t i n g t o s a i l a c r o s s t h e A r a b i a n
S e a . T h i s l a i d o p e n t h e e n t i r e w e s t c o a s t o f t h e I n d i a n s u b c o n t i n e n t .
9 o
T h i s e x p o s u r e t o
o u t s i d e i n f l u e n c e s i s a n o t h e r p l a u s i b l e e x p l a n a t i o n f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f C h r i s t i a n i t y ,
p r o b a b l y t h r o u g h c o n t e m p o r a r y c o n t a c t w i t h C h r i s t i a n t r a d e r s .
L i t e r a t u r e p e r t a i n i n g t o t h e e x i s t e n c e o f n o n - S y r i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s d o e s e x i s t .
A s e r i e s o f a c c o u n t s t a k e n f r o m M a l a y a l a m d o c u m e n t s o f t h e t h i r d c e n t u r y A D . t e l l s
o f a n e p i s o d e w h e r e V e l l a l a r c a s t e ( f a r m e r l l a n d o w n e r c a s t e ) C h r i s t i a n f a m i l i e s ,
e s c a p i n g p e r s e c u t i o n , j o i n e d a l o c a l S y r i a n C h r i s t i a n C h u r c h i n t h e M a l a b a r . A s e c o n d
8 6 S t . T h o m a s , ( ' D o u b t i n g T h o m a s ' ) o n e o f t h e t w e l v e b i b l i c a l a p o s t l e s o f J e s u s C h r i s t .
8 7 T h e r e a r e n u m e r o u s a c c o u n t s o f S t . T h o m a s a n d t h e e s t a b l i s h m e n t o f C h r i s t i a n i t y i n I n d i a . S e e L . W .
B r o w n , T h e I n d i a n C h r i s t i a n s o f S t . T h o m a s , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 5 6 ) .
8 8 D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 1 8 .
8 9 T h a p a r , 1 9 6 6 , p p . 1 1 2 , 1 1 4 - 5 , 1 1 8 , D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 1 8 .
9 0 D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 1 9 . A c c o r d i n g t o D a n i e l ( c i t i n g S t e p h e n N e i l , 1 9 7 2 , p . 1 7 ) , i f T h o m a s w a s i n E g y p t ,
t h e r e w a s ' n o t h i n g t o p r e v e n t h i m f r o m t a k i n g a s h i p a n d t r a n s p o r t i n g h i m s e l f t o I n d i a . '
3 5
v e r s i o n o f p o s s i b l y t h e s a m e a c c o u n t t e l l s o f 7 2 V e l l a l a r f a m i l i e s f l e e i n g f r o m C h o l a
p e r s e c u t i o n i n P u h a r a n d s e e k i n g r e f u g e i n Q u i l o n . Y e t a n o t h e r a c c o u n t t e l l s o f 6 4
V e l l a l a r t r a d e r s a n d t h e i r f a m i l i e s f l e e i n g p e r s e c u t i o n w i t h t h e a p o s t l e T h o m a s , f r o m
M y l a p o r e n e a r M a d r a s , t o T i r u n v a n k o t .
9 1
C h r i s t i a n i n f l u e n c e s i n t h e I n d i a n s u b c o n t i n e n t r e m a i n e d p r i m a r i l y m a r g i n a l i n s p i t e o f
i t s e a r l y e x p o s u r e p a r t i c u l a r l y t o t h e s o u t h w e s t e r n k i n g d o m s o f I n d i a . I t w o u l d t a k e
m o r e t h a n a m i l l e n n i u m b e f o r e C h r i s t i a n i n f l u e n c e s w o u l d b e f e l t a g a i n , t h i s t i m e i n a
m u c h m o r e d i r e c t a n d d i s c e r n i b l e f a s h i o n .
T h e a r r i v a l o f t h e E u r o p e a n s i n S o u t h I n d i a a n d C e y l o n
T h e p e r i o d i n w h i c h C h r i s t i a n i n f l u e n c e s w a s t o m a k e i t s e l f f e l t a g a i n , t h i s t i m e o n a
l a r g e r s c a l e , d i d n o t a r r i v e u n t i l a f t e r t h e f i r s t o f t h e E u r o p e a n m a r i t i m e p o w e r s , t h e
P o r t u g u e s e , s e t u p t r a d i n g p o s t s i n S o u t h I n d i a i n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y . H o w e v e r b y
t h e c l o s e o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , P o r t u g u e s e R o m a n C a t h o l i c i s m w h i c h h a d t h r i v e d
s o w e l l d u r i n g i t s i n i t i a l h e y d a y i n t h e s i x t e e n t h a n d s e v e n t e e n t h c e n t u r i e s , b e g a n t o
e x p e r i e n c e a n e v a n g e l i c a l l u l l . T h i s w a s a t t r i b u t e d t o t h e d e c l i n e o f P o r t u g u e s e
i n f l u e n c e a n d i t s e n s u i n g d i s p l a c e m e n t - n o t a b l y b y t h e P r o t e s t a n t B r i t i s h . T h e r e w a s a
p o w e r s t r u g g l e b e t w e e n R o m e a n d P o r t u g a l o v e r o f f i c i a l R o m a n C a t h o l i c p a t r o n a g e ,
w h i c h w e n t o n f o r m o s t o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . P o r t u g u e s e r e f u s a l t o y i e l d i t s
I n d i a n e p o s c o l a t e i n a f f e c t k e p t o u t o t h e r c o u n t r i e s f r o m t a k i n g u p w h e r e i t h a d l e f t
o f f .
9 2
T h e m a j o r i t y o f I n d i a ' s C h r i s t i a n p o p u l a t i o n r e s i d e d i n t h e s o u t h e r n h a l f o f t h e s u b -
c o n t i n e n t . T h i s w a s f a c i l i t a t e d b y t h e s o u t h e r n c o a s t ' s h i s t o r i c a l e x p o s u r e t o f o r e i g n
m a r i t i m e c o n t a c t w h i c h i n a d v e r t e n t l y i n c l u d e d s o m e t r a d e r s f r o m C h r i s t i a n
b a c k g r o u n d s .
9 3
B y t h e c l o s e o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y t h e s c e n a r i o f o r w e s t e r n p o w e r s
w a s s e t . T h e P o r t u g u e s e h a d t h e i r c h i e f p o r t a t G o a i n t h e s o u t h - w e s t a n d t h e F r e n c h
h a d P o n d i c h e r r y i n t h e s o u t h - e a s t . T h e D u t c h i n t e r m i t t e n t l y h e l d C h i n s u r a i n t h e n o r t h
( n e a r C a l c u t t a ) , t h e D a n e s h a d s m a l l s t a t i o n s i n T r a n q u e b a r i n t h e s o u t h a n d
9 1 B r o w n , 1 9 5 6 , p p . 7 7 - 8 . S t e p h e n s , 1 9 8 6 , p . 2 0 5 .
9 2 K . S . L a t o u r e l t e , A H i s t o r y o f t h e E x p a n s i o n o f C h r i s t i a n i t y , V o ! . 6 , ( L o n d o n : E y r e a n d
S p o l t i s w o o d e , 1 9 4 0 - 4 5 ) , p p . 7 2 - 4 .
9 3 L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o ! . 6 , p . 7 1 .
3 6
S e r a m p o r e i n t h e n o r t h a n d f i n a l l y t h e B r i t i s h w e r e s t a t i o n e d i n B o m b a y , M a d r a s a n d
C a l c u t t a .
9 4
T h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h s ' e a r l y e n t r y i n t o t h e f i e l d o f e v a n g e l i s a t i o n i n t h e I n d i a n
s u b c o n t i n e n t h e l p e d g i v e i t a d o m i n a n t f o o t h o l d i n c o m p a r i s o n w i t h o t h e r C h r i s t i a n
d e n o m i n a t i o n s , e s p e c i a l l y i n t h e s o u t h e r n h a l f o f t h e c o n t i n e n t . B y 1 7 0 0 t h e e s t i m a t e d
R o m a n C a t h o l i c p o p u l a t i o n i n I n d i a w a s a r o u n d t w o m i l l i o n . A c e n t u r y l a t e r i n 1 8 0 0 ,
t h i s n u m b e r h a d d r o p p e d t o b e t w e e n 4 7 5 , 0 0 0 t o 1 . 2 m i l l i o n o n l y . 9 5 H o w e v e r b y t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y t h e r e w a s a s i z a b l e t u r n a r o u n d i n t h e n u m b e r s o f C h r i s t i a n
c o n v e r s i o n s . S t a t i s t i c s f r o m t h e ' C a t h o l i c D i r e c t o r y o f I n d i a 1 9 1 3 ' a c c o r d e d 2 , 2 3 3 , 5 4 6
p e o p l e t o t h e C a t h o l i c C h u r c h i n I n d i a a l o n e . O f t h e s e , 2 9 6 , 1 4 8 w e r e i n t h e
P o r t u g u e s e t e r r i t o r i e s , 2 5 , 9 1 8 i n t h e F r e n c h t e r r i t o r i e s a n d 3 6 4 , 6 6 0 b e l o n g e d t o t h e
S y r i a n C h r i s t i a n C h u r c h e s .
9 6
T h e s u d d e n g r o w t h i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y a s
c o m p a r e d t o t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y i s s t r i k i n g . F i g u r e s f r o m t h e ' C a t h o l i c D i r e c t o r y o f
I n d i a ' n o t e d ; 1 , 0 1 7 , 9 6 9 i n 1 8 6 1 , 1 , 1 3 1 , 6 7 2 i n 1 8 7 1 , 1 , 3 8 9 , 3 0 6 i n 1 8 8 1 , 1 , 6 2 5 , 9 4 3 i n
1 8 9 1 a n d 1 , 8 6 0 , 8 7 6 i n 1 9 0 1 .
9 7
B y 1 9 1 1 , t h e n u m b e r o f C a t h o l i c s i n I n d i a w a s
2 , 2 2 3 , 5 4 6 a n d P r o t e s t a n t s j u s t u n d e r o n e m i l l i o n .
9 8
K e n n e t h S c o t t L a t o u r e t t e p u t t h e
R o m a n C a t h o l i c p o p u l a t i o n o f S o u t h I n d i a a t 5 p e r c e n t i n 1 9 1 4 .
9 9
T a b l e 1
P o p u l a t i o n o f C h r i s t i a n s i n I n d i a ( 1 8 8 1 - 1 9 5 1 )
Y e a r
P o p u l a t i o n
% o f t o t a l p o p . % i n c r e a s e / d e c r e a s e
1 8 8 1
1 , 8 6 2 , 6 3 4
0 . 7 3
1 8 9 1 2 , 2 8 4 , 3 8 0
0 . 7 9 + 2 2 . 6
1 9 0 1 2 , 9 2 3 , 2 4 1
0 . 9 9 + 2 7 . 9
1 9 1 1 3 , 8 7 6 , 2 0 3 1 . 2 4
+ 3 2 . 6
1 9 2 1
4 , 7 5 4 , 0 0 0
1 . 5 + 2 2 . 6
9 4 L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o l . 6 , p . 6 6 .
9 5 L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o l . 6 , p . 7 3 . T h e s e f i g u r e s t a k e i n t o a c c o u n t p o p u l a t i o n s e x i s t i n g i n t h e N o r t h a s
w e l l . T h e n u m b e r o f E u r o p e a n s o r A n g l o - I n d i a n C h r i s t i a n s i n c l u d e d i n t h i s n u m b e r i s n o t i n d i c a t e d ,
a l t h o u g h i t w o u l d b e n t i n i s c u l e .
9 6 L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o l . 6 , p . 9 8 . T h e o v e r a l l p o p u l a t i o n o f 2 . 2 m i n c l u d e s N o r t h I n d i a .
A p p r o x i m a t e l y 1 0 0 , 0 0 0 w e r e E u r o p e a n a n d A n g l o - I n d i a n .
9 7 L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o l . 6 , p . 9 8 . T h e s e f i g u r e s i n c l u d e N o r t h I n d i a .
9 8 L a t o u r e t t e . 1 9 4 0 - 5 , v o l . 6 , p . 1 9 4 . T h e m a j o r i t y o f C h r i s t i a n s b e i n g m o s t l y f r o m S o u t h I n d i a .
1 9 3 1
1 9 5 1
6 , 2 9 6 , 7 6 3
8 , 3 9 2 , 0 3 8
3 7
1 . 7 9
2 . 3 5
+ 3 2 . 5
F i g u r e s n o t f u l l y p r o v i d e d f o r y e a r s 1 8 8 1 a n d 1 9 5 1
S o u r c e : G . A . O d d i e ( e d . ) , S . A r a s a r a t n a m , T h e C h r i s t i a n s o f C e y l o n & N a t i o n a l i s t
P o l i t i c s , i n R e l i g i o n i n S o u t h A s i a , p p . 1 9 0 - 2 .
I n C e y l o n , t h e C h r i s t i a n m i s s i o n a r y m o v e m e n t w e r e a c t i v e o n t h e i s l a n d f r o m 1 5 4 3
1 0 0
w i t h t h e a r r i v a l o f F r a n c i s c a n m o n k s .
1 0 1
B y t h e e a r l y s i x t e e n t h c e n t u r y , P o r t u g u e s e
F r a n c i s c a n m i s s i o n a r i e s h a d c l a i m e d t o h a v e c o n v e r t e d a p p r o x i m a t e l y 5 2 , 0 0 0 p e o p l e
i n C e y l o n .
1 0 2
D e s p i t e t h e f a c t t h a t C h r i s t i a n i t y h a d a m u c h l a t e r s t a r t i n C e y l o n ,
a p p r o x i m a t e l y f o u r h u n d r e d a n d f i f t y t o f i v e h u n d r e d y e a r s , b y t h e e n d o f t h e
e i g h t e e n t h c e n t u r y i t h a d t a k e n a m u c h s t r o n g e r f o o t h o l d t h e r e t h a n i n m a i n l a n d I n d i a .
T h i s w a s a t t r i b u t a b l e f i r s t l y t o t h e f a c t t h a t E u r o p e a n c o l o n i a l c o n t r o l o f C e y l o n w a s
m u c h m o r e e n c o m p a s s i n g t h a n i n I n d i a .
1 0 3
S i m i l a r l y J e s u i t s i n 1 6 4 4 c l a i m e d 3 2 , 0 0 0
u n d e r t h e i r c h a r g e w i t h a n a d d i t i o n a l 5 , 0 0 0 o n t h e i s l a n d o f M a n a r ( o n t h e n o r t h -
e a s t e r n c o a s t o f t h e C e y l o n ) . B y t i m e o f t h e D u t c h t a k e o v e r
1 0 4
, t h e p o p u l a t i o n s o f
G a l l e , N e g o m b o a n d J a f f n a r e g i o n s w e r e p r e d o m i n a n t l y C h r i s t i a n . 1 0 5
W i t h t h e d e f e a t a n d s u p p l a n t i n g o f t h e P o r t u g u e s e , t h e n e w D u t c h c o l o n i a l i s t s a c t i v e l y
t r i e d t o r e p l a c e R o m a n C a t h o l i c i s m w i t h R e f o r m e d D u t c h P r o t e s t a n t i s m . C a t h o l i c
p r i e s t s w e r e e x p e l l e d a n d m a n y C a t h o l i c C h u r c h e s w e r e c o n v e r t e d t o P r o t e s t a n t o n e s .
P u b l i c a n d p r i v a t e g a t h e r i n g s o r m e e t i n g o f C a t h o l i c s w e r e m a d e i l l e g a l . 1 0 6 A c c o r d i n g
t o K . S . L a t o u r e t t e , D u t c h a t t e m p t s t o r e p l a c e R o m a n C a t h o l i c i s m w e r e l a r g e l y
u n s u c c e s s f u l . H e a t t r i b u t e d i t s s t e a d f a s t n e s s t o t h e c o n t i n u o u s s u p p o r t o f c l e r g y f r o m
o u t s i d e C e y l o n . O n t h e o t h e r h a n d , D u t c h P r o t e s t a n t i s m w a s p r o p a g a t e d b y a m u c h
9 9 L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o ! . 6 , p . 2 8 7 . A l s o s e e p . 3 0 7 .
l O O K . S . L a t o u r e t t e c l a i m s t h a t t h e f t r s t F r a n c i s c a n , V i n c e n t e , a r r i v e d w i t h t h e P o r t u g u e s e i n 1 5 0 5 .
L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o ! . 3 , p . 2 8 5 .
1 0 1 S . A r a s a r a t n a m ' T h e C h r i s t i a n s o f C e y l o n a n d N a t i o n a l i s t P o l i t i c s ' , i n G . A . O d d i e ( e d . ) , R e l i g i o n i n
S o u t h A s i a , ( L o n d o n . : C u r z o n P r e s s , 1 9 7 7 ) , p . 1 6 3 .
1 0 2 L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o ! . 3 , p . 2 8 8 - 9 .
1 0 3 W h e r e a s p o l i t i c a l c o n t r o l o f I n d i a d i d n o t b e c o m e p o w e r f u l t i l l t h e l a t t e r h a l f o f t h e e i g h t e e n t h
c e n t u r y , s i m i l a r l y c o n t r o l w a s a l r e a d y i n p l a c e f r o m t h e s i x t e e n t h c e n t u r y i n C e y l o n .
1 0 4 I t w a s o n l y a f t e r s e v e r a l d e c a d e s e n d i n g i n 1 6 5 8 , t h a t t h e D u t c h s u c c e e d e d i n e x p e l l i n g t h e
P o r t o g u e s e f r o m C e y l o n .
1 0 5 L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o ! . 3 , p . 2 8 8 - 9 .
1 0 6 L a t o u r e t t e . 1 9 4 0 - 5 , v o ! . 3 , p . 2 8 9 - 9 0 .
3 8
s m a l l e r m i s s i o n a r y f o r c e a n d a n y r e v e r s e i n n u m b e r s i n r e l a t i o n t o t h e C a t h o l i c
p o p u l a t i o n w a s n o t f o r t h c o m i n g . 1 0 7 B y t h e c l o s e o f t h e e i g h t e e n t h a n d t h e b e g i n n i n g o f
t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , P r o t e s t a n t i s m w a s o n t h e d e c l i n e w i t h C a t h o l i c i s m o n a n
u p s w i n g . A s s h o w n i n t h e t a b l e 2 , t h e C h r i s t i a n e l e m e n t i n t h e C e y l o n e s e p o p u l a t i o n
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3 9
s u p p r e s s e d b y r e s t r i c t i v e t a r i f f s . I n d i a n s h i p s w e r e d i s a l l o w e d f r o m e n t e r i n g E n g l i s h
w a t e r s , u n d e r t h r e a t o f f o r f e i t u r e f r o m 1 8 1 4 . E v e n i n I n d i a , s h i p p i n g i n t h e M a d r a s
P r e s i d e n c y w a s h a m p e r e d b y t h e i m p o s i t i o n o f a f i f t e e n p e r c e n t i m p o r t d u t y . I n
c o m p a r i s o n , B r i t i s h o w n e d s h i p s w e r e o n l y e x p e c t e d t o p a y a s e v e n a n d a h a l f p e r c e n t
i m p o r t d u t y . ! 1 0 S u c h t a c t i c s r e s t r i c t e d t h e d e v e l o p m e n t o f t h e I n d i a n s h i p p i n g i n d u s t r y .
I t w a s t h e r e f o r e n o t s u r p r i s i n g t o n o t e h o w b y 1 8 4 0 n a t i v e I n d i a n s h i p p i n g b u s i n e s s e s
w e r e r e d u c e d t o o b s c u r i t y . T h i s h a d a f l o w o n a f f e c t o n t h e s t a t u s o f t h e I n d i a n
c o m m e r c i a l c l a s s e s , w h o h a d b y t h i s t i m e l o s t t h e i r t r a d i t i o n a l s o u r c e s o f i n v e s t m e n t
a n d i n c o m e . T h i s e v e n h a d a f l o w o n e f f e c t o n t h e ' i n t e l l i g e n t s i a ' . T h e d e c l i n e o f
n a t i v e I n d i a n e n t r e p r i s e s a n d b u s i n e s s e s r e s u l t e d i n a r e d u c t i o n o f o c c u p a t i o n a l
o p p o r t u n i t i e s . F u r t h e r m o r e t h i s c u r b i n g o f i n d i g e n o u s i n d u s t r y , c o n t r i b u t e d t o t h e
d e c l i n e o f s m a l l e r a s s o c i a t e d b u s i n e s s e s . P o t t e r s , m i l l e r s , s h o e m a k e r s a n d s p i n n e r s
l o s t t h e i r t r a d i t i o n a l m e a n s o f l i v e l i h o o d . 1 1 1
I n r e s p o n s e t o c i r c u m s t a n c e s , t h e o l d b u s i n e s s c l a s s e s b e g a n t o s h y a w a y f r o m t h e
f i e l d o f e n t r e p r i s e a n d i n v e s t m e n t . M a n y c h o s e t o i n v e s t t h e i r m o n e y i n g o v e r n m e n t
s t o c k s a n d e s p e c i a l l y l a n d . P r i o r t o B r i t i s h r u l e , l a n d p o s s e s s e d l i t t l e m o n e t a r y v a l u e i n
I n d i a . H o w e v e r b y t h e m i d d l e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y t h e c o n c e p t o f ' l a n d l o r d i s m ' ,
b a s e d o n t h e B r i t i s h m o d e l , b e c a m e i n c r e a s i n g l y p o p u l a r a m o n g t h e d i s e n f r a n c h i s e d
I n d i a n b u s i n e s s c l a s s e s . T h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t d i d n o t h i n d e r t h e c o n c e p t o f l a n d
a c q u i s i t i o n .
1
1 2 W i t h t h e s e n e w c o n c e p t s o f l a n d o w n e r s h i p a n d p r i v a t e p r o p e r t y , l a n d
b e c a m e a u s e f u l r o u t e f o r a c c u m u l a t i n g w e a l t h f o r m a n y a l a n d l o r d a n d m o n e y l e n d e r .
O r d i n a r y f a r m e r s f o u n d i t e a s y t o b o r r o w c a s h i n o r d e r t o k e e p u p w i t h e v e r y d a y
r e q u i r e m e n t s . A s m a n y f a r m e r s w e r e d r a w n i n t o t h e n e w c o l o n i a l c a s h e c o n o m y ,
m a n y b e g a n t o f e e l t h e h e a v y f i n a n c i a l b u r d e n o f t a x a t i o n - w h i c h n e e d e d t o b e p a i d
f o r i n c a s h . M o s t f a r m s w e r e s u b s i s t e n c e - b a s e d a n d t h e r e f o r e h a d l i t t l e c h a n c e o f
g e n e r a t i n g a n i n c o m e . M o n e y l e n d e r s c h a r g e d a n a v e r a g e i n t e r e s t r a t e o f b e t w e e n 9
a n d 3 0 0 p e r c e n t , o f t e n u s i n g t h e f a r m e r ' s l a n d a s c o l l a t e r a l o r s e c u r i t y . M a n y s m a l l
f a r m e r s , u n a b l e t o k e e p u p w i t h t h e p a y m e n t s , w e r e f o r c e d o f f t h e i r l a n d . S o m e t i m e s a
d e b t o r w a s a l l o w e d t o s t a y o n t h e f a r m , b u t o n l y a s a t e n a n t . T h i s b e c a m e t h e n o r m i n
m a n y p a r t s o f I n d i a a s m o r e a n d m o r e l a n d p a s s e d i n t o t h e h a n d s o f t h e n e w l a n d
1 1 0 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 3 3 .
I I I S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 3 6 .
1 1 2 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 3 4 .
4 0
o w n i n g c l a s s e s . U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s , m a n y ' t e n a n t ' f a r m e r s f o u n d t h e m s e l v e s
a t t h e ' b e c k a n d c a l l ' o f t h e i r l a n d l o r d s . M a n y l a n d l o r d s d e m a n d e d b e t w e e n 4 0 t o 8 0
p e r c e n t o f t h e i r f a r m p r o d u c e . A n y r e s i s t a n c e w a s m e t w i t h e v i c t i o n .
l l 3
I n S o u t h I n d i a , b y t h e l a t t e r h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a s m a n y a s 4 0 p e r c e n t o f
t h e a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n w a s e s t i m a t e d t o b e m a l n o u r i s h e d a n d b a d l y h o u s e d .
l l 4
A c c o r d i n g l y t i m e s o f f a m i n e w e r e f o l l o w e d b y e p i d e m i c s . F o r e x a m p l e , i n M a d r a s i n
1 9 2 1 , f a r m l a b o u r e r s a c c o u n t e d f o r a p p r o x i m a t e l y 2 0 p e r c e n t o f t h e r u r a l p o p u l a t i o n .
M o s t o f t h e s e f a r m l a b o u r e r s w e r e m a d e u p o f t h e U n t o u c h a b l e o r A d i - D r a v i d a s c a s t e .
I n 1 8 9 1 i t w a s e s t i m a t e d t h a t t h e r e w e r e 5 0 0 , 0 0 0 t o 1 , 0 0 0 , 0 0 0 o f t h e s e c a s t e m e m b e r s .
B y 1 9 2 1 t h i s n u m b e r h a d j u m p e d t o o v e r 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 1
1 5
M a n y f o u n d t h e m s e l v e s i n
d e b t t o t h e i r h i g h e r c a s t e l a n d l o r d s , w h o o f t e n m a n i p u l a t e d t h e e x i s t i n g e c o n o m i c
r e l a t i o n s h i p t o t h e i r o w n b e n e f i t . M a n y l a b o u r e r s r e m a i n e d i n c o n s t a n t d e b t a n d t h u s
i n s e r v i t u d e f o r l i f e . A d e b t c o u l d b e p a s s e d o n t h r o u g h t h e g e n e r a t i o n s , a n d w h e n a
f a r m w a s s o l d , m a n y a f a r m i n g f a m i l y w a s ' s o l d ' w i t h i t . T h e s i t u a t i o n f o r f a r m
l a b o u r e r s i n p a r t s o f M a l a b a r , t h e d i s t r i c t s o f C h i n g l e p u t , T i n n e v e l l y , S o u t h A r c o t ,
T r i c h i n o p o l y a n d T a n j o r e w a s s u p p o s e d t o b e w o r s e . I n t h e s e r e g i o n s , a m i n o r i t y o f
h i g h c a s t e l a n d o w n e r s m a d e s w e e p i n g c l a i m s o n a l l l a n d - i n c l u d i n g v i l l a g e s , a n d e v e n
h u t s i t e s . T h e o r d i n a r y , l o w e r c a s t e f a r m l a b o u r e r h a d l i t t l e c h a n c e o f a c q u i r i n g
l a n d .
l l 6
T h e s i t u a t i o n f o r w a g e l a b o u r e r s w a s n o b e t t e r . M o n e y w a g e s w e r e v e r y l o w a n d
w o r k e r s s u f f e r e d f r o m a r i s i n g c o s t o f l i v i n g . W h e n a v a i l a b l e , e m p l o y m e n t w a s o n l y
f o r 4 t o 8 m o n t h s i n t h e y e a r . I n t h e 1 8 9 0 s t h e a v e r a g e m a l e l a b o u r e r e a r n e d o n l y 2 d t o
4 d p e r d a y , t h i s i n c r e a s e d t o o n l y 4 d t o 6 d b y t h e 1 9 2 0 s e v e n t h o u g h t h e p u r c h a s i n g
p o w e r o f t h e c o l o n i a l r u p e e d e c l i n e d b y o v e r 5 0 p e r c e n t o v e r t h a t p e r i o d .
1 1 7
C o l o n i a l i s m i n i t i a t e d c h a n g e s i n e x i s t i n g s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l s t r u c t u r e s .
T h e i n t r o d u c t i o n o f t h e c a s h e c o n o m y a n d s u b s t i t u t i o n o f t r a d i t i o n a l c r o p s w i t h
c o m m e r c i a l o n e s h e l p p l a c e m a s s i v e s t r e s s e s o n i n d i g e n o u s s o c i a l a n d p o l i t i c a l
s t r u c t u r e s .
1 1 3 S a n d h u , 1 9 6 9 , p p . 3 6 - 3 7 .
1 1 4 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 3 9 .
l l 5 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 4 0 .
l l 6 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 4 1 .
1 1 7 S a n d h u , 1 9 6 9 . p . 4 1 .
4 1
E v e n a m o n g t h e h i g h e r c a s t e s a n d u p p e r e c h e l o n s o f t h e I n d i a n p o p u l a t i o n , t h e r e w e r e
f e w o p p o r t u n i t i e s . G o v e r n m e n t j o b s f o r t h e E n g l i s h - e d u c a t e d w e r e l i m i t e d , w h i l e
e m p l o y m e n t i n t h e i n d u s t r i a l a n d p r i v a t e s e c t o r w a s u n p o p u l a r . T h i s w a s e x a c e r b a t e d
b y t h e f a c t t h a t t h e m a j o r i t y o f t h e e d u c a t e d c l a s s e s c o n s i s t e d o f t h e h i g h e r c a s t e
g r o u p s w h o w e r e e x t r e m e l y p a r t i c u l a r i n c h o o s i n g c a s t e ' a c c e p t a b l e ' e m p l o y m e n t . A s
w i t h t h e i r l o w e r c a s t e c o u n t e r p a r t s , t h i s g r o u p a l s o f o u n d i t h a r d t o m a i n t a i n a n
a c c e p t a b l e s t a n d a r d o f l i v i n g . W h i l e t h e p r i c e o f f o o d s t u f f s i n c r e a s e d f r o m 8 0 p e r c e n t
t o 1 0 0 p e r c e n t b e t w e e n 1 8 8 8 a n d 1 9 0 8 , w a g e s o f g o v e r n m e n t e m p l o y e e s r o s e b y o n l y
3 0 p e r c e n t t o 5 0 p e r c e n t .
1 I 8
C a s t e w a s s t i l l a s t r o n g d e t e r m i n a n t o f e m p l o y m e n t a n d e m p l o y a b i l i t y a n d p l a y e d a
v i t a l r o l e i n m i g r a t i o n t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . I n t h e T a m i l n a d u s t a t e s
a l o n e , t h e B r a h m i n c a s t e s m o n o p o l i s e d t h e a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e o f t h e s t a t e . 1 1 9 T h e
B r a h m i n s , h a v i n g a l o n g s c h o l a r l y t r a d i t i o n a n d t h e g e n e r a l a f f l u e n c e b e h i n d t h e m
w e r e s o o n a b l e t o d o m i n a t e t h e a v a i l a b l e o p p o r t u n i t i e s i n t h e C i v i l S e r v i c e . T h i s o n e -
s i d e d d o m i n a n c e r e s u l t e d i n c a s t e - b a s e d n e p o t i s m w h i c h h e l p e d f r u s t r a t e o t h e r n o n -
B r a h m i n c a s t e g r o u p s . l 2 0 I t c a n b e a s s u m e d f r o m t h i s t h a t m a n y u n e m p l o y a b l e b u t
e d u c a t e d n o n - B r a h m i n s , u p o n f i n d i n g l i t t l e t o n o o p p o r t u n i t i e s i n I n d i a , t o o k t o
e m i g r a t i o n . 1 2 1
1 1 8 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 4 2 .
1 1 9 R a j a k r i s h n a n R a m a s a m y , ' T h e R o l e o f C a s t e i n t h e M i g r a t i o n o f I n d i a n T a m i l s t o M a l a y a ' i n
S a r j a n a , D e c . 1 9 8 1 , p . 9 8 .
1 2 0 B r a h m i n d o m i n a n c e m i g h t h a v e b e e n p r o p o r t i o n a t e l y h i g h , h o w e v e r t h e s h e a r s i z e o f t h e n o n -
B r a h m i n c a s t e g r o u p s w o u l d s t i l l m a k e t h e m a f o r c e t o b e r e c k o n e d w i t h . F o r e x a m p l e , t h e N a y a r c a s t e
g r o u p s i n t h e K e r a l a w e r e p e r c e i v e d b y m a n y t o h a v e d o m i n a t e d t h e c i v i l s e r v i c e . I n t e r v i e w w i t h M r V .
A . G e o r g e o f S i n g a p o r e ( b o r n 1 9 0 6 ) , 2 7 J a n u a r y 1 9 9 7 .
1 2 1 R a m a s a m y , 1 9 8 1 , p . 9 9 .
4 2
C h a p t e r 3
T r a n s i e n c e a n d e s t a b l i s h m e n t i n B r i t i s h M a l a y a
I n d i a n l a b o u r i m m i g r a t i o n t o t h e M a l a y p e n i n s u l a
T h e i n c e n t i v e s f o r B r i t i s h i n t e r e s t i n t h e M a l a y p e n i n s u l a w e r e e c o n o m i c a l l y b a s e d .
A c q u i s i t i o n o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s d e s i g n e d t o p r o f i t f r o m a n d c o n t r o l t h e
m a i n i n t e r n a t i o n a l s h i p p i n g l a n e s t h a t c h a n n e l l e d t h r o u g h t h e S t r a i t s o f M a l a c c a a n d
t h e S t r a i t s o f S i n g a p o r e . I n t h e s a m e w a y , p o l i t i c a l i n t e r v e n t i o n i n t h e M a l a y s t a t e s
f o l l o w e d a d i s r u p t i o n t o B r i t i s h i n t e r e s t s , t r a d e a n d b u s i n e s s p r o f i t s . E c o n o m i c g r o w t h
w a s s e e n a s b e i n g s y n o n y m o u s w i t h s o c i a l a n d p o l i t i c a l d e v e l o p m e n t . A n d o n n o
a c c o u n t w e r e B r i t i s h e c o n o m i c i n t e r e s t s i n t h e r e g i o n g o i n g t o b e s l o w e d o r d i s r u p t e d .
. S i m i l a r l y , a r e l i a b l e s u p p l y o f l a b o u r w a s e s s e n t i a l t o t h e s u c c e s s o f f u t u r e c a p i t a l i s t
p r o f i t a b i l i t y . N o t b e i n g a b l e t o r e l y o n e s t a b l i s h e d M a l a y c o m m u n i t i e s , c o l o n i a l
g o v e r n m e n t s a n d t h e i r b u s i n e s s i n t e r e s t s f o u n d i t n e c e s s a r y t o r e c r u i t o v e r s e a s , o f t e n
u s i n g j u s t i f i c a t i o n s b a s e d o n p e r c e i v e d c o n c e p t s o f ' b a c k w a r d n e s s ' a n d ' m o d e r n i t y ' t o
v i n d i c a t e e n s u i n g t h e l a b o u r p o l i c i e s .
L a b o u r i m m i g r a t i o n t o t h e M a l a y s t a t e s a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s e c o n o m i c a l l y
m o t i v a t e d . C h i n e s e i m m i g r a t i o n w a s e n c o u r a g e d t o f e e d t h e h e a v y l a b o u r n e e d s o f t h e
t i n i n d u s t r y . I n t h e s a m e w a y , S o u t h I n d i a n i m m i g r a t i o n w a s f a c i l i t a t e d v i a
g o v e r n m e n t c h a n n e l s t o b o l s t e r t h e p r o d u c t i o n o f t h e n e w r u b b e r i n d u s t r y a t t h e t u r n
o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . B y a n d l a r g e I n d i a n l a b o u r r e c r u i t m e n t w a s e x t r e m e l y
e f f e c t i v e i n i t s p r i m a r y a i m t o s u p p l y c h e a p l a b o u r t o t h e B r i t i s h d o m i n a t e d e c o n o m i c
e n g i n e o f M a l a y a .
S y s t e m a t i c I n d i a n i m m i g r a t i o n t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o b e g a n , a c c o r d i n g t o D h a r m a
K u m a r , i n 1 8 3 3 .
1 2 2
K . S . S a n d h u h o w e v e r p u t s t h i s d a t e m u c h e a r l i e r i n 1 7 8 7 , c i t i n g
F r a n c i s L i g h t ' s r e q u e s t t o t h e G o v e r n o r - G e n e r a l i n C o u n c i l , I n d i a , t o s e n d a ' s u p p l y o f
o n e h u n d r e d c o o l i e s , a s t h e p r i c e o f l a b o u r i n P e n a n g w a s e n o r m o u s . ' 1 2 3 W i t h r e g a r d
t o I n d i a n C h r i s t i a n s , n o o f f i c i a l d o c u m e n t s e x i s t w h i c h l i s t t h e i r n u m b e r s o r d a t e s o f
a r r i v a ! . H o w e v e r s e v e r a l I n d i a n C h r i s t i a n m a r r i a g e s w e r e c e l e b r a t e d a t t h e R o m a n
1 2 2 D . K u m a r . L a n d a n d C a s t e i n S o u t h I n d i a , ( U K : C a m b r i d g e a t t h e U n i v e r s i t y , 1 9 6 5 ) , p . 1 3 1 .
4 3
C a t h o l i c A s s u m p t i o n C h u r c h ( l a t e r C a t h e d r a l ) i n P e n a n g d u r i n g t h e f i r s t d e c a d e o f t h e
1 8 0 0 S .
1 2 4
A l t h o u g h s u c h i m p o r t a t i o n o f l a b o u r f r o m I n d i a , C h r i s t i a n o r o t h e r w i s e ,
w o u l d p r o b a b l y n o t c o m e u n d e r t h e s t r i c t d e f i n i t i o n o f l a b o u r m i g r a t i o n , a c c o r d i n g t o
S a n d h u t h e r e w e r e o f t e n p r o v i s i o n s f o r s m a l l n u m b e r s o f w o r k e r s t o b e i m p o r t e d f o r
s p e c i f i c p u r p o s e s .
1 2 5
F r o m t h i s o b s e r v a t i o n , i t w o u l d a p p e a r t h a t I n d i a n C h r i s t i a n s
p l a y e d a r o l e f r o m t h e i n c e p t i o n o f l a b o u r i m m i g r a t i o n t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o .
T h e e s t a b l i s h m e n t o f C h r i s t i a n i t y i n t h e M a l a y a r c h i p e l a g o
U n l i k e t h e m o r e c o s m o p o l i t a n e n v i r o n m e n t o f I n d i a a n d i t s e x p o s u r e t o d i f f e r e n t
b e l i e f s y s t e m s , i n c o m p a r i s o n , t h e M a l a y a r c h i p e l a g o w a s r a t h e r m o r e i n s u l a r . F o r e i g n
i n f l u e n c e s d i d p e r m e a t e i n t o t h e f a b r i c o f s o c i a l , c u l t u r a l a n d p o l i t i c a l a s p e c t s o f t h e
v a r i o u s M a l a y s u l t a n a t e s b u t n o t t o t h e e x t e n t o f d i v e r s i t y w i t h i n i t s S o u t h I n d i a n
c o u s i n s . O f t h e m a j o r f o r e i g n b e l i e f s y s t e m s t h a t p r o l i f e r a t e d i n t o t h e M a l a y
a r c h i p e l a g o , H i n d u i s m a n d I s l a m r e m a i n e d p a r a m o u n t . H i n d u i s m m a d e a n e a r l y
a p p e a r a n c e a s a r e s u l t o f c o n t a c t w i t h H i n d u I n d i a n t r a d e r s a n d m i s s i o n a r i e s , p r o b a b l y
f r o m S o u t h I n d i a p o r t s . B r a h m i n p r i e s t s w e r e r e p o r t e d t o h a v e c o n v e r t e d t r i b a l c h i e f s
t o H i n d u i s m a n d a c c o r d i n g t o C h i n e s e s o u r c e s , e v e n i n t e r m a r r i e d i n t o f a m i l i e s o f
l o c a l h e a d s .
1 2 6
I s l a m w a s t h e n e x t m a j o r r e l i g i o u s i n f l u e n c e a n d w a s l a t e r t o s u p p l a n t H i n d u i s m i n t h e
M a l a y a r c h i p e l a g o . E a r l y c o n t e m p o r a r y r e p o r t s o f t h e p r e s e n c e o f I s l a m d a t e b a c k t o
a s e a r l y a s 6 2 2 A . D . b y C h i n e s e c h r o n i c l e r s . H o w e v e r i t p r o b a b l y d i d n o t g a i n a s t r o n g
f o o t h o l d t i l l t h e a r r i v a l o f A r a b , P e r s i a n a n d I n d i a n m e r c h a n t s w i t h t h e i r
a c c o m p a n y i n g m i s s i o n a r i e s .
1 2 7
A c c o r d i n g t o S a y y i d F a t i m i , t h e f i r s t d i r e c t e v i d e n c e o f
I s l a m i n t h e a r c h i p e l a g o d a t e s b a c k t o 8 7 8 A . D . , w h e n i t h a d a l r e a d y a p p e a r e d t o h a v e
e s t a b l i s h e d i t s e l f a l o n g t h e c o a s t a l r e g i o n s .
1 2 8
H o w e v e r m a n y o t h e r s o u r c e s h o l d t h e
1 2 3 K . S . S a n d h u . l n d i a n s i n M a l a y a . ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 9 ) , p . 4 7 .
1 2 4 M a r r i a g e s b e g i n n i n g 1 7 9 9 , ( M a r r i a g e R e g i s t e r ) , A s s u m p t i o n C a t h e d r a l ( R o m a n C a t h o l i c ) , P e n a n g ,
M a l a y s i a .
1 2 5 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 4 7 .
1 2 6 W i l l i a m s , 1 9 7 6 , p . 9 .
1 2 7 S . F . M a h m u d , T h e S t o r y o f I s l a m , ( K a r a c h i : O U P , 1 9 6 0 ) , p . 1 1 1 .
1 2 8 S . F a t i m i , I s l a m c o m e s t o M a l a y s i a , ( S i n g a p o r e : M a l a y s i a S o c i o l o g i c a l I n s t i t u t e , 1 9 6 3 ) , p p . 3 9 - 4 0 .
4 4
t w e l f t h o r t h i r t e e n t h A . D . c e n t u r i e s a s a m o r e p r o b a b l e t i m e . 1 2 9 B y t h e t i m e o f t h e
P o r t u g u e s e c o n q u e s t s o f M a l a c c a , I s l a m p r e d o m i n a t e d i n t h e a r c h i p e l a g o .
T h e i n t r u s i o n o f t h e B r i t i s h a n d o t h e r E u r o p e a n i n t e r e s t s i n t o t h e a f f a i r s o f t h e M a l a y
a r c h i p e l a g o a n d t h e r e g i o n b r o u g h t i n t o w a s s o c i a t e d i n s t i t u t i o n s s u c h a s C h r i s t i a n i t y
a n d t h e C h u r c h . C h r i s t i a n e v a n g e l i s a t i o n w a s t i e d i n w i t h B r i t i s h c o m m e r c i a l a n d
p o l i t i c a l i n t e r e s t s .
1 3 0
T h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h
C h r i s t i a n i t y c a m e t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o w i t h t h e P o r t u g u e s e c o n q u e s t o f t h e
s u l t a n a t e o f M a l a c c a i n 1 5 1 1 . V a s c o d a G a m a ' s s u c c e s s f u l d i s c o v e r y o f a s e a - r o u t e t o
t h e E a s t v i a t h e C a p e o f G o o d H o p e i n 1 4 9 8 , l a i d o p e n o p p o r t u n i t i e s f o r c o m m e r c i a l
a n d r e l i g i o u s c o n q u e s t s o f w h i c h M a l a c c a w a s s o o n t o b e c o m e p a r t . I n 1 5 1 1 , w i t h t h e
s u c c e s s f u l d e f e a t o f t h e M a l a c c a s u l t a n a t e , t h e i r n e w c o m m a n d e r A l f o n s o
A l b u q u e r q u e m a d e i t c l e a r f r o m t h e o n s e t t h a t p r o f i t a n d e v a n g e l i s a t i o n w e r e t h e
p r i m e o b j e c t i v e s . T h e r e w a s n o p e r c e i v e d d i f f e r e n t i a t i o n b e t w e e n c o l o n i a l c o n q u e s t
a n d r e l i g i o u s e v a n g e l i s a t i o n . T h e f o l l o w i n g q u o t e b y P a u l o d a T r i n i d a d e ( 1 6 3 8 ) ,
a l t h o u g h m a d e a l i t t l e o v e r a c e n t u r y a f t e r t h e M a l a c c a c o n q u e s t , i l l u s t r a t e s t h i s p o i n t .
T h e t w o s w o r d s o f t h e c i v i l a n d t h e e c c l e s i a s t i c a l p o w e r w e r e a l w a y s s o c l o s e
t o g e t h e r i n t h e c o n q u e s t o f t h e E a s t t h a t w e s e l d o m f i n d o n e b e i n g u s e d w i t h o u t
t h e o t h e r ; f o r t h e w e a p o n s o n l y c o n q u e r e d t h r o u g h t h e r i g h t t h a t t h e p r e a c h i n g o f
t h e G o s p e l g a v e t h e m , a n d t h e p r e a c h i n g w a s o n l y o f s o m e u s e w h e n i t w a s
a c c o m p a n i e d a n d p r o t e c t e d b y t h e w e a p o n s .
1 3 1
L e g i s l a t i o n w a s p u t i n p l a c e w h i c h f o r c e d n o n - C h r i s t i a n s t o c o n v e r t t o R o m a n
C a t h o l i c i s m . T o e n c o u r a g e c o n v e r s i o n , i n c e n t i v e s s u c h a s g o v e r n m e n t e m p l o y m e n t
w a s u s e d t o l u r e w o u l d - b e c o n v e r t s i n t o C h r i s t i a n i t y . L a r g e n u m b e r s c o n v e r t e d
1 2 9 S . A c k e r m a n a n d R . L e e , H e a v e n i n T r a n s i t i o n , ( H o n o l u l u : U n i v e r s i t y o f H a w a i i P r e s s , 1 9 8 8 ) , p .
1 9 .
1 3 0 L o h K e n g A u n , F i f t y y e a r s o f t h e A n g l i c a n C h u r c h i n S i n g a p o r e I s l a n d 1 9 0 9 - 1 9 5 9 , ( S i n g a p o r e :
U n i v e r s i t y o f S i n g a p o r e , 1 9 6 3 ) , p . 5 .
1 3 1 P a u l o d a T r i n i d a d e , C o n q u i s t a E s p i r i t u a l d e O r i e n t e , c i t e d i n t r a n s l a t i o n i n B o x e r , T h e P o r t u g u e s e ,
( 1 6 3 8 ) - q u o t e d f r o m K . M . W i l l i a m s , T h e C h u r c h i n W e s t M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e , [ P h . D . t h e s i s ,
K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t t e L e u v e n ] ( K u a l a L u m p u r : u n p u b l i s h e d , 1 9 7 6 ) , p . 7 4 .
4 5
p r i m a r i l y t o a v o i d b e i n g d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t . F r a t e r n i s i n g w a s e n c o u r a g e d b e t w e e n
P o r t u g u e s e a n d t h e l o c a l s .
B y t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y P o r t u g u e s e m a r i t i m e s u p r e m a c y w a s b e i n g c h a l l e n g e d b y
o t h e r r i s i n g E u r o p e a n p o w e r s . B y 1 6 4 1 P o r t u g u e s e M a l a c c a f e l l t o t h e D u t c h . U n l i k e
t h e i r p r e d e c e s s o r s , t h e D u t c h d i d n o t s h a r e a s i m i l a r c o m m i t m e n t t o C h r i s t i a n
e v a n g e l i c i s m o r b e l i e f i n i n t e g r a t i o n i n t o l o c a l c o m m u n i t i e s . m L i t t l e a t t e m p t w a s
m a d e t o c o n v e r t l o c a l s t o t h e P r o t e s t a n t f a i t h a n d b y t h e b e g i n n i n g o f t h e e i g h t e e n t h
c e n t u r y , P r o t e s t a n t c o n v e r t s w e r e o u t n u m b e r e d b y t h e n a t i v e R o m a n C a t h o l i c s b y a
f a c t o r o f s i x t o o n e . ! 3 3
C h r i s t i a n i t y ' s i n t r o d u c t i o n i n t o M a l a c c a , u n l i k e t h e g e n e r a l l y p e a c e f u l c o e x i s t e n c e o f
f i r s t l y H i n d u i s m a n d t h e n I s l a m , 1 3 4 w a s r a t h e r m o r e m i l i t a r i s t i c a n d v i o l e n t i n i t s
i n c e p t i o n . A p a r t f r o m t h e m i l i t a r y c o n q u e s t o f M a l a c c a , t h e P o r t u g u e s e w e r e o f t e n i n a
s t a t e o f w a r w i t h t h e n e i g h b o u r i n g s u l t a n a t e s o f J o h o r a n d A c e h . T h i s r e s u l t e d i n t h e
p i t t i n g o f I s l a m a n d C h r i s t i a n i t y i n t h e r e g i o n , a n d m a d e t h e p r e d o m i n a n t l y M u s l i m
M a l a y s a n t a g o n i s t i c t o w a r d s a n y t h i n g C h r i s t i a n . W i l l i a m M i l n e ( 1 7 9 5 - 1 8 2 2 ) , a
m i s s i o n a r y w i t h t h e L o n d o n M i s s i o n a r y S o c i e t y ( L M S ) i n 1 8 2 0 , m a d e a n i n t e r e s t i n g
o b s e r v a t i o n . H e n o t e d t h e d i s e n c h a n t m e n t o f t h e M a l a y M u s l i m p o p u l a t i o n t o w a r d s
C h r i s t i a n s i n t h e c o l o n y . H e d e s c r i b e d t h e ' a v a r i c e , l y i n g , a n d c o z e n i n g w h i c h a p p e a r
i n c a r r y i n g o n c o m m e r c e ; t h e d r u n k e n n e s s , l o o s e m o r a l s , a n d h a r d n e s s o f h e a r t
t o w a r d s s l a v e s , w h i c h h a v e a t t i m e s b e e n m a n i f e s t e d b y t h e p r o f e s s o r s o f t h e g o s p e l ,
h a v e s t e e l e d t h e M u s s e l m a n ' s s o u l a g a i n s t C h r i s t i a n i t y . ' 1 3 5 C o n s e q u e n t l y , C h r i s t i a n i t y
h a d l i t t l e l o n g - t e r m e f f e c t o n t h e l o c a l p o p u l a t i o n s , a n d m o s t c e r t a i n l y d i d n o t t a k e
r o o t o r p o s s e s s e d l i t t l e a p p e a l w i t h t h e l o c a l M a l a y p o p u l a t i o n . C h r i s t i a n i t y i n
M a l a c c a , f o r e x a m p l e , r e m a i n e d w i t h i n t h e c o n f i n e s o f i t s s m a l l c o m m u n i t y o f L u s o -
M a l a y ( E u r a s i a n ) d e s c e n d a n t s a n d d i d n o t s p r e a d b e y o n d t h e s e p a r a m e t e r s . I t w a s o n l y
a f t e r B r i t i s h i n t e r e s t s b e g a n i n f i l t r a t i n g t h e M a l a y a r c h i p e l a g o t h a t n e w i n i t i a t i v e s i n
C h r i s t i a n e v a n g e l i s a t i o n b e g a n , a n d t h e n o n l y s o w i t h i t s n e w n o n - M u s l i m i m m i g r a n t
a r r i v a l s .
1 3 2 B . S n g , I n H i s G o o d T i m e , ( S i n g a p o r e : G r a d u a t e s ' C h r i s t i a n F e l l o w s h i p , 1 9 8 0 ) , p p . 2 2 , 2 4 .
1 3 3 R . B a l h e t c h e t ( 0 0 . ) , F r o m t h e M u s t a r d S e e d " ' , ( S i n g a p o r e : R . P . B a l h e t c h e t , 1 9 9 6 ) , p . 5 3 .
1 3 4 S y o o H u s s e i n A l a t a s , T h e M y t h o f t h e L a z y N a t i v e , ( L o n d o n : F r a n k C a s s , 1 9 7 7 ) , p . 2 0 .
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O n t h e 7 t h N o v e m b e r 1 7 8 1 , B i s h o p C o n d e a n d F a t h e r A m a u d G a m a u l t h e a d e d s o u t h
i n t o t h e M a l a y s t a t e o f K e d a h w h e r e t h e y f o u n d a s m a l l c o l o n y o f r e f u g e e R o m a n
C a t h o l i c s f r o m S i a m .
1 3 6
A l o n g w i t h a n o t h e r s m a l l b a n d o f M a l a c c a L u s o - M a l a y
( E u r a s i a n ) R o m a n C a t h o l i c s , w h o w e r e a t t h e t i m e s e r v i n g u n d e r F r a n c i s L i g h t a n d t h e
E a s t I n d i a C o m p a n y , t h e p r i e s t s d e c i d e d t o e s t a b l i s h a p a r i s h . T h e S u l t a n o f K e d a h
w a s a p p r o a c h e d a n d p e r m i s s i o n w a s g i v e n t o b u i l d a c h a p e l w h i c h w a s d u l y d e d i c a t e d
t o S 1 . M i c h a e l .
1 3 7
A l a r g e a t t a p h o u s e w a s b u i l t f o r t h e e i g h t y - s t r o n g c o n g r e g a t i o n a n d
a s m a l l p o r t a t K u a l a K e d a h w a s p u t a t t h e d i s p o s a l o f t h i s n e w C a t h o l i c m i s s i o n . B y
1 7 8 4 , t h e j u r i s d i c t i o n o f t h e v i c a r a t e a p o s t o l i c o f S i a m w a s e x t e n d e d i n t o M a l a y s t a t e
o f K e d a h .
A f t e r t h e B r i t i s h o c c u p a t i o n o f P e n a n g i n 1 7 8 6 , F a t h e r G a m a u l t w h o h a d r e c e n t l y
t a k e n o v e r r e s p o n s i b i l i t i e s f r o m B i s h o p C o n d e , w h o h a d d i e d t h e p r e v i o u s y e a r i n
S i a m , m o v e d h i s s m a l l p a r i s h t o t h e P e n a n g i s l a n d . I n t h e f o l l o w i n g y e a r G a m a u l t w a s
o f f i c i a l l y o r d a i n e d b i s h o p o f ' M e t e l l o p o l i s [ s i c ] a n d v i c a r a p o s t o l i c o f S i a m ' i n
P o n d i c h e r r y , I n d i a . B e t w e e n 1 7 8 8 t o 1 7 9 1 , p l a n s f o r t h e b u i l d i n g o f a R o m a n C a t h o l i c
C h u r c h i n P e n a n g , t h e A s s u m p t i o n C h u r c h , w a s u n d e r w a y a n d s e e n t h r o u g h t o
f r u i t i o n b y t h e r e c e n t l y a r r i v e d p a r i s h p r i e s t F a t h e r M i c h e l R e c t e n w a l d . R e c t e n w a l d
w a s g i v e n c h a r g e o f t h e C a t h o l i c c o m m u n i t i e s s c a t t e r e d a l o n g t h e p e n i n s u l a c o a s t
f r o m M e r g u i t o K e d a h - a p p r o x i m a t e l y 8 5 0 i n a l l .
1 3 8
H o w e v e r t h e r e w e r e i n h e r e n t d i f f i c u l t i e s w i t h i n t h e r e a l m o f R o m a n C a t h o l i c i s m i n
t h e S o u t h e a s t A s i a n r e g i o n . T h e P o r t u g u e s e , b e i n g t h e f i r s t C a t h o l i c s i n t h e a r e a ,
e n j o y e d a d e g r e e o f r e c o g n i t i o n e v e n a f t e r t h e i r f o r c e d w i t h d r a w a l f r o m M a l a c c a i n
1 6 4 1 . H o w e v e r t h e d e c l i n e i n P o r t u g u e s e a n d S p a n i s h d o m i n a n c e i n c o m p a r i s o n t o
o t h e r E u r o p e a n i n t e r e s t s w a s b e c o m i n g s t r o n g l y a p p a r e n t b y t h e s e v e n t e e n t h
c e n t u r y . 1 3 9 R o m e p r o c e e d e d t o r e m e d y t h i s s i t u a t i o n w i t h t h e c r e a t i o n o f a c e n t r a l
a g e n c y c a l l e d t h e ' S a c r a C o n g r e g a t i o d e P r o p a g a n d a F i d e ' i n 1 6 2 2 . T h i s w a s m e a n t t o
1 3 5 S n g , 1 9 8 0 , p . 3 9 . A c k e r m a n a n d L e e , 1 9 8 8 , p . 2 6 .
1 3 6 W i l l i a m s , 1 9 7 6 , p . 9 3 .
1 3 7 F r . R e n e N i c h o l a s ( M i s s i o n E t r a n g e r e s d e P a r i s ) , A C h r o n o l o g y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n M a l a y a
a n d S i n g a p o r e , ( S i n g a p o r e : u n p u b l i s h e d , 1 9 9 6 ) . p . 3 .
1 3 8 N i c h o l a s ( M . E . P . ) , 1 9 9 6 , p . 4 .
1 3 9 C . B . B u c k l e y , A n A n e c d o t a l H i s t o r y o f O l d T i m e s i n S i n g a p o r e , ( S i n g a p o r e : F r a s e r a n d N e a v e ,
1 9 0 2 ) , p . 2 4 3 . D u r i n g t h e z e n i t h o f S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e c o l o n i a l m i g b t , t h e P o p e ( i n 1 4 9 8 ) h a d
g i v e n t h e P o r t u g u e s e j u r i s d i c t i o n t o t h e e a s t .
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h e l p b r e a k t h e s y s t e m o f r o y a l p a t r o n a g e l o n g e n j o y e d b y t h e P o r t u g u e s e a n d S p a n i s h
a n d b r i n g a b o u t s t r o n g e r c o n s i s t e n c y w i t h r e g a r d s t o p o l i c i e s i n t h e r e g i o n . T h e
P o r t u g u e s e a l s o o f t e n r e f u s e d t o r e c o g n i s e t h e i r c o m p a t r i o t F r e n c h - b a s e d M i s s i o n
E t r a n g e r e s d e P a r i s ( M . E . P . ) s o v e r e i g n t y a n d v i c e - v e r s a . A d i s p u t e o v e r c o n t r o l
b e t w e e n t h e P o r t u g u e s e ( s o m e t i m e s S p a n i s h ) a n d R o m e c o n t i n u e d w e l l i n t o t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y a n d w a s o n l y r e s o l v e d i n 1 8 8 6 .
1 4 0
C o n s e q u e n t l y b y t h e t i m e o f
B r i t i s h i n t e r v e n t i o n i n t h e M a l a y a r c h i p e l a g o , t h e r e w e r e t w o ( s o m e t i m e s t h r e e )
c o n t e n d e r s t o t h e m a n t l e o f h e a d o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h i n t h e M a l a y
a r c h i p e l a g o .
A n o t h e r a s p e c t t h a t n u m e r i c a l l y p r o p e l l e d t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h a h e a d o f t h e
o t h e r C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s w a s i t s e d u c a t i o n a l a r m . I n 1 8 5 2 t h e o r d e r o f t h e
B r o t h e r s o f t h e C h r i s t i a n S c h o o l s ( p . S . C . ) a n d t h e D a m e s d e S a i n t - M u a r ( S i s t e r s o f
t h e H o l y I n f a n t J e s u s ) b e g a n s e t t i n g u p e d u c a t i o n a l e s t a b l i s h m e n t s i n S i n g a p o r e a n d
P e n a n g . T h e r e a s o n f o r t h e i r a r r i v a l w e r e t w o - f o l d ; a P r o t e s t a n t - b a s e d s c h o o l s y s t e m
a l r e a d y e x i s t e d , a n d t h i s m o v e h o p e d t o c o u n t e r i t s g r o w i n g i n f l u e n c e . A n d s e c o n d l y ,
t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h h o p e d t o u s e i t s s c h o o l s y s t e m t o b o l s t e r i t s
e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s .
1 4 1
T h e e v a n g e l i c a l e n t h u s i a s m o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h i s i l l u s t r a t e d i n i t s o f t e n
z e a l o u s a t t e m p t s t o p u r s u e i t s g o a l o f r e l i g i o u s c o n v e r s i o n . A c c o r d i n g t o K . M .
W i l l i a m s , t h e r e w a s a s t r o n g e m p h a s i s o n n u m b e r s . W h e n t h e n u m b e r o f b a p t i s m s ,
c o n v e r s i o n s , c o n f e s s i o n s o r c o m m u n i o n s w e r e d o w n ( e s p e c i a l l y i f t h e r e w a s a d e c l i n e
f r o m t h e p r e v i o u s y e a r ) , t h e r e w o u l d b e a n a p o l o g y f r o m t h e b i s h o p a n d t h i s w a s
f o l l o w e d b y a n e x p l a n a t i o n . S i m i l a r l y i f t h e n u m b e r s w e r e a n i m p r o v e m e n t i t ' w a s a n
o c c a s i o n f o r r e j o i c i n g ' . I t w a s o n l y t o w a r d s t h e e n d o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y t h a t
t h e s e s t a t i s t i c s c a m e u n d e r s t r o n g e r s c r u t i n y a n d a c t u a l l y s h o w e d m a n y o f t h e s e e a r l y
b a p t i s m s w e r e o f d y i n g a d u l t s p 4 2
1 4 0 B u c k l e y , 1 9 0 2 , p p . 2 4 2 - 3 .
1 4 1 W i l l i a m s , 1 9 7 6 , p . 1 0 4 . A c k e r m a n a n d L e e , 1 9 8 8 , p . 2 9 . L e s l i e Q ' B r i e n , ' E d u c a t i o n a n d
C o l o n i a l i s m : T h e C a s e o f M a l a y a ' , i n T h e A u s t r a l i a n a n d N e w Z e a l a n d J o u r n a l o f S o c i o l o g y , 1 6 ( 2 ) ,
J u l y 1 9 8 0 , p . 5 4 . S i m i l a r s e n t i m e n t s , w i t h r e g a r d s t o e v a n g e l i s m i n s c h o o l s , w e r e e x p r e s s e d b y t h e
A n g l i c a n C h u r c h . R e v . C . D . G n a n a m a n i i n T h e D i o c e s a n M a g a z i n e , X X I V ( 8 8 ) , S i n g a p o r e , N o v .
1 9 3 2 , p . 3 1 .
1 4 2 W i l l i a m s , 1 9 7 6 , p . 1 0 3 .
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I n a d d i t i o n t o t h i s , t h e e f f o r t s o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h w e r e n o t t o t a l l y c o n f i n e d
t o t h e r e a l m s o f B r i t i s h i n f l u e n c e a n d p r o t e c t i o n . T h e r e w a s a s t r o n g p i o n e e r i n g
e l e m e n t e v i d e n t a m o n g s o m e o f t h e p r i e s t s w i t h i n t h e F r e n c h - b a s e d M i s s i o n
E t r a n g e r e s d e P a r i s ( M . E . P . ) . A s s t a t e d e a r l i e r , t h e M . E . P . h a d e s t a b l i s h e d
t h e m s e l v e s i n t h e s t a t e o f K e d a h a s e a r l y a s 1 7 8 1 , a p p r o x i m a t e l y s e v e n y e a r s b e f o r e
t h e e s t a b l i s h m e n t o f B r i t i s h s o v e r e i g n t y i n P e n a n g .
F o r e x a m p l e , F a t h e r F r a n c i s X a v i e r H a b ( 1 8 2 9 - 1 8 9 0 ) w a s a p r i e s t w h o a l o n g w i t h a
s m a l l b a n d o f T a m i l p a r i s h i o n e r s , s e t t l e d a n d e s t a b l i s h e d t h e C h u r c h o f S t . F r a n c i s
X a v i e r ( P e n a n g ) i n 1 8 5 7 . S t . F r a n c i s X a v i e r , t h e s i x t e e n t h c e n t u r y B a s q u e J e s u i t
p r i e s t , w a s a p o p u l a r f i g u r e a m o n g t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s . H e h a d a s t r o n g
c o n n e c t i o n w i t h S o u t h I n d i a a n d w a s a l s o a s s o c i a t e d w i t h e a r l y C a t h o l i c
e v a n g e l i s a t i o n i n t h e a r c h i p e l a g o . L a t o u r e t t e n o t e d t h a t m a n y C h r i s t i a n G o a n e s e
i m m i g r a n t s p r e f e r r e d t o t r a v e l o n b o a t s n a m e d a f t e r S t F r a n c i s X a v i e r .
1 4 3
T h e p a r i s h
h a s r e m a i n e d p r i m a r i l y T a m i l t o t h i s d a y . 1 4 4 I n t h e s t a t e o f P e r a k , F a t h e r R e n e M i c h e l
M a r i e F e e ( 1 8 5 6 - 1 9 0 4 ) , w h o w a s i n f l u e n c e d a n d e n c o u r a g e d b y F a t h e r H a b
1 4 5
,
f a c i l i t a t e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e s m a l l T a m i l s e t t l e m e n t o f ' S o o s a y P a l e a m ' ( S t .
J o s e p h ' s t o w n ) i n v i r g i n j u n g l e i n B a g a n S e r a i , n e a r T a i p i n g , i n 1 8 8 9 .
1 4 6
I n t h e f i r s t
f e w d e c a d e s o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , F a t h e r L o u i s R i b o u d ( 1 8 9 0 - 1 9 6 0 ) , r e g u l a r l y
t r a v e l l e d f a r i n t o t h e s t a t e o f K e d a h i n a n o l d t r u c k e q u i p p e d w i t h a c h a p e l d e d i c a t e d
t o S t . T h e r e s a a l o n g s i d e a p o r t a b l e t o i l e t m o u n t e d o n i t s b a c k ! 1 4 7
T h e s t r o n g a c t i v i t i e s o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h p u t i t a t t h e f o r e f r o n t o f t h e
C h r i s t i a n m o v e m e n t i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . N o o t h e r C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n
c o m m i t t e d a s m u c h r e s o u r c e s t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o a s d i d t h e R o m a n C a t h o l i c
C h u r c h . A g o o d s u m m a t i o n o f t h e s i t u a t i o n w a s m a d e b y a M e t h o d i s t m i n i s t e r W . T .
C h e r r y i n 1 9 1 0 , w h e n h e f r u s t r a t i n g l y n o t e d t h e ' 3 5 , 0 0 0 T a m i l s , a n d t h e o n l y w o r k
b e i n g d o n e a m o n g s t t h e m b e s i d e s o u r s i s t h a t o f t h e C h u r c h o f E n g l a n d a n d t h e
1 4 3 L a t o u r e t t e , v o ! . 6 , 1 9 4 0 - 5 , p . 2 0 8 .
1 4 4 N i c h o l a s , 1 9 9 6 , p . 1 1 .
1 4 5 F r . M i c h e l R e n e M a r i e F e e ( 1 8 8 9 ) , K a m p o n g P a d r e : A T a m i l S e t t l e m e n t n e a r B a g a n S e r a i , P e r a k .
( S i n g a p o r e : J o u r n a l o f t h e M a l a y a n B r a n c h R o y a l A s i a t i c S o c i e t y , M a y 1 9 6 3 ) , p . 1 5 4 .
1 4 6 F e e ( 1 8 8 9 ) , M a y 1 9 6 3 , p . 1 5 3 .
1 4 7 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t ( M . E . P . ) ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t o b e r 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h
F r . R e n e N i c h o l a s ( M . E . P . ) , ( b o r n 1 9 3 0 ) , S i n g a p o r e , J u n e 1 9 9 6 .
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R o m a n C a t h o l i c s . W e h a v e b e e n f u m b l i n g a g o o d o p p o r t u n i t y h e r e f o r 1 2 y e a r s ' . 1 4 8
M o s t P r o t e s t a n t m i s s i o n a r i e s o f t h e d a y w e r e s e n t t o C h i n a i n s t e a d .
1 4 9
T h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e I n d i a n - b a s e d A n g l i c a n C h u r c h
T h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e m i s s i o n a r y a r m o f t h e A n g l i c a n C h u r c h w a s r e p o r t e d t o h a v e
b e e n a d i r e c t r e s u l t o f t h e p a r t i c u l a r l y s t i r r i n g s e r m o n d e l i v e r e d b y t h e R e s i d e n t
c h a p l a i n , W i l l i a m H u m p h r e y o n W h i t s u n d a y 1 8 5 6 , i n S i n g a p o r e . A s a r e s u l t , b y
O c t o b e r o f t h a t s a m e y e a r , a T a m i l c a t e c h i s t n a m e d P e t e r T y c h i c u s , w a s p u t i n c h a r g e
o f t h e t a s k .
l s o
H o w e v e r t h i s i n i t i a t i v e r e m a i n e d c o n f i n e d t o S i n g a p o r e f o r s o m e t i m e ,
a s n o s i m i l a r i n i t i a t i v e s h a d b e e n m a d e i n o t h e r p a r t s o f t h e M a l a y a r c h i p e l a g o .
A s a r e s u l t o f t h e n e g l e c t , t h e A n g l i c a n C h u r c h w a s n o n - e x i s t e n t a m o n g n o n - E u r o p e a n
c o m m u n i t i e s i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , l e t a l o n e t h e M a l a y s t a t e s b e f o r e t h e 1 8 7 0 s .
F o r e x a m p l e , w h e n a T a m i l c a t e c h i s t e m p l o y e d b y t h e C h u r c h o f E n g l a n d , M r .
R o y a p p a n B a l a v e n d r u m
1 S I
, a r r i v e d i n P e n a n g i s l a n d i n 1 8 7 1 t o e s t a b l i s h a n o n -
E u r o p e a n b a s e d A n g l i c a n c o n g r e g a t i o n , h e r e c o r d e d t h a t ' t h e r e w e r e n o P r o t e s t a n t
( I n d i a n ) C h r i s t i a n s i n P e n a n g ' . H o w e v e r w i t h t i m e a n d e f f o r t a s m a l l c o n g r e g a t i o n o f
f i v e w a s p u t t o g e t h e r a n d b e f o r e l o n g B a l a v e n d r u m w a s s e t t i n g h i s s i g h t s o n P r o v i n c e
W e s l l e s l e y o n t h e m a i n l a n d . B y 1 8 7 3 , B a l a v e n d r u m a n d h i s w i f e h a d m a n a g e d t o s t a r t
u p a s c h o o l . A n d i n 1 8 8 6 , a s m a l l c h a p e l w a s b e i n g b u i l t . 1 5 2 B y t h e b e g i n n i n g o f t h e
t w e n t i e t h c e n t u r y t h e n u m b e r o f T a m i l A n g l i c a n s h a d r i s e n t o o v e r e i g h t h u n d r e d i n
M a l a y a a l o n e .
I S 3
1 4 8 ' S i n g a p o r e D i s t r i c t ( R e p o r t b y R e v . W . T . C h e r r y , S u p t . ) ' i n M a l a y s i a M e s s a g e , ( S i n g a p o r e :
M e t h o d i s t P u b l i s h i n g H o u s e , F e b r u a r y 1 9 1 0 ) . T h e s e s e n t i m e n t s w e r e e c h o e d b y R e v . 1 . A . B e t h u n e
C o o k i n 1 9 0 7 . H e n o t e d h o w t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h b e n e f i t e d , ' l a r g e l y b e c a u s e o f t h e w a n t o f
e n t e r p r i s e a n d f o r e s i g h t o f t h e E n g l i s h E s t a b l i s h e d C h u r c h . B u t t h e B r i t i s h E v a n g e l i c a l F r e e C h u r c h e s
w e r e a l s o m u c h t o b l a m e i n n e g l e c t i n g t h e S t r a i t s f o r s o m a n y y e a r s . ' 1 . A . B e t h u n e C o o k , S u n n y
S i n g a p o r e : A n A c c o u n t o f t h e P l a c e a n d i t s P e o p l e w i t h a S k e t c h o f t h e R e s u l t s o f M i s s i o n a r y W o r k ,
( L o n d o n : E l l i o t S t o c k , 1 9 0 7 ) , p . 1 3 1 .
1 4 9 S n g , 1 9 8 0 , p p . 2 5 , 3 5 . A c k e r m a n a n d L e e , 1 9 8 8 , p . 2 9 . L o h , 1 9 6 3 , p . 5 .
I S O L o h , 1 9 6 3 , p . 2 .
1 5 1 B a l a v e n d r u m ' s C h r i s t i a n r o o t s w e n t b a c k a t l e a s t t h r e e g e n e r a t i o n s . H i s g r a n d - p a r e n t s h a d b e e n
b a p t i z e d b y C h r i s t i a n F . S c h w a r t z o f t h e e a r l y T r a n q u e b a r M i s s i o n i n t h e e a r l y e i g h t e e n t h c e n t u r y . S n g ,
1 9 8 0 , p . 9 5 .
1 5 2 P a u l G . T . S a m u e l , A H u n d r e d Y e a r s o f t h e T a m i l M i s s i o n D i o c e s e o f W e s t M a l a y s i a , ( K u a l a
L u m p u r : P . G . T . S a m u e l , 1 9 7 1 ) , p . 8 . S n g , 1 9 8 0 , p p . 9 4 - 9 5
1 5 3 S n g , 1 9 8 0 , p . 9 5 .
5 0
I n S i n g a p o r e , d e s p i t e i t s e a r l y e v a n g e l i c a l i n i t i a t i v e , t h e I n d i a n c o n g r e g a t i o n i n t h e
A n g l i c a n C h u r c h o f S t . A n d r e w ' s i n S i n g a p o r e w a s p u t a t o n l y t w e n t y - f i v e b y 1 8 7 1 .
1 5 4
H o w e v e r t h r e e y e a r s l a t e r , t h e n u m b e r h a d j u m p e d t o f o r t y u n d e r t h e g u i d a n c e o f t h e
n e w l y a p p o i n t e d R e v e r e n d W i l l i a m H e n r y G o m e z ( a C e y l o n e s e ) 1 5 5 , w h o h a d t w o
c a t e c h i s t s , C h o k L o y _ F a t
l 5 6
f o r t h e C h i n e s e c o n g r e g a t i o n a n d F r a n c i s S a m u e l f o r t h e
I n d i a n .
1 5 7
I t c o u l d b e d e d u c e d t h a t R e v e r e n d G o m e z o v e r s a w t h e c a r e o f b o t h t h e
C h i n e s e a n d I n d i a n A n g l i c a n c o m m u n i t i e s a t t h e t i m e . H o w e v e r b y 1 8 7 7 , o n l y S a m u e l
t h e I n d i a n c a t e c h i s t i s m e n t i o n e d , a n d b y 1 8 9 1 t h e c o n g r e g a t i o n i s b r o k e n u p i n t o t w o
s e c t i o n s o f a h u n d r e d e a c h , i n d i c a t i n g t h a t t h e C h i n e s e c o m m u n i t y w a s s t i l l u n d e r h i s
o v e r a l l c a r e .
1 5 8
T h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y s a w a w i d e v a r i e t y o f s m a l l e r P r o t e s t a n t
g r o u p s b e i n g s e t - u p i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , p a r t i c u l a r l y i n S i n g a p o r e . I n t h e 1 8 6 0 s ,
t h e ' S o c i e t y f o r t h e P r o p a g a t i o n o f t h e G o s p e l ' w a s e s t a b l i s h e d a n d w a s p a r t i c u l a r l y
a c t i v e i n f u n d i n g t h e n o n - E u r o p e a n s e r v i c e s o f t h e A n g l i c a n C h u r c h .
1 5 9
A n o t h e r
g r o u p , t h e ' S o c i e t y f o r P r o m o t i n g C h r i s t i a n K n o w l e d g e ' , c o n t r i b u t e d f i n a n c i a l l y t o
s c h o o l s a n d S u n d a y s c h o o l s . I
6 o
B y a n d l a r g e , t h e A n g l i c a n C h u r c h , l i k e i t s o t h e r P r o t e s t a n t c o n t e m p o r a r i e s , w a s s m a l l
i n c o m p a r i s o n t o t h a t o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h . D e s p i t e t h e f a c t t h a t i t w a s o n e
o f t h e f e w C h u r c h e s t o h a v e m a i n t a i n e d a c o n t i n u o u s p r e s e n c e i n t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s a n d t h e M a l a y s t a t e s f r o m t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y , i t s e n s u i n g
a d h e r e n c e a m o n g n o n - E u r o p e a n c o m m u n i t i e s w a s q u i t e l o w . I n 1 8 7 1 , t h e r e w e r e o n l y
t w e n t y - f i v e T a r n i l m e m b e r s o f t h e A n g l i c a n C h u r c h i n S i n g a p o r e , a l o n g w i t h a n o t h e r
1 5 4 ' E c c l e s i a s t i c a l R e t u r n , S t r a i t s S e t t l e m e n t s , 1 8 7 0 ' i n S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k f o r t h e y e a r 1 8 7 0 .
( C a l c u t t a : G o v e r n m e n t o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , 1 8 7 3 ) , R I .
1 5 5 L o h , 1 9 6 3 , p . 3 . S a m u e l , 1 9 7 1 , p p . 8 - 9 . R e v . W . H . G o m e z , B . D . , w a s M i s s i o n e r i n c h a r g e o f S I .
A n d r e w ' s M i s s i o n .
1 5 6 L o h , 1 9 6 3 , p . 2 . C h o y w a s a l s o r e p o r t e d l y t h e f o u n d e r o f S I . A n d r e w ' s S c h o o l .
1 5 7 ' E c c l e s i a s t i c a l R e t u r n . S t r a i t s S e t t l e m e n t s . 1 8 7 1 ' , i n S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k f o r t h e y e a r
1 8 7 1 , ( C a l c u t t a : G o v e r n m e n t o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , 1 8 7 3 ) , R I .
1 5 8 ' E c c l e s i a s t i c a l R e t u r n , S t r a i t s S e t t l e m e n t s , 1 8 7 7 ' . U n l i k e t h e R o m a n C a t h o l i c a n d t h e M e t h o d i s t
C h u r c h e s , A n g l i c a n - C h u r c h b a s e d p o p u l a t i o n f i g u r e s w e r e n o t m a d e a v a i l a b l e i n S i n g a p o r e . I n
M a l a y s i a , a r c h i v a l m a t e r i a l p e r t a i n i n g t o n u m b e r s w e r e d e s t r o y e d i n a f l o o d i n K u a l a L u m p u r i n 1 9 7 1 .
1 5 9 K . S . L a t o u r e t t e , A H i s t o r y o f t h e E x p a n s i o n o f C h r i s t i a n i t y , v o l . 6 , ( L o n d o n : E y r e a n d
S p o t t i s w o o d e , 1 9 4 0 - 5 ) , p p . 2 3 8 - 4 0 . S a m u e l , 1 9 7 1 , p . 8 . ' E c c l e s i a s t i c a l R e t u r n , S t r a i t s S e t t l e m e n t s ,
1 8 7 0 ' , R I .
1 6 0 C . F . P a s c o e , T w o h u n d r e d y e a r s o f t h e S . P . G . : A n h i s t o r i c a l a c c o u n t o f t h e S o c i e t y f o r t h e
P r o p a g a t i o n o f t h e G o s p e l i n F o r e i g n P a r t s , 1 7 0 1 - 1 9 0 0 , ( L o n d o n : S o c i e t y f o r t h e P r o p a g a t i o n o f t h e
G o s p e l , 1 9 0 1 ) , p p . 6 9 5 - 7 0 2 .
5 1
t h i r t y - f i v e f r o m t h e C h i n e s e c o m m u n i t y . I n c o m p a r i s o n , t h e l o c a l R o m a n C a t h o l i c
C h u r c h h a d b e t w e e n t h r e e t o f o u r h u n d r e d c o m m u n i c a n t s . 1 6 1
T h e C h u r c h e s f a i l i n g w a s d u e t o t h e f a c t t h a t , l i k e m o s t o f i t s o t h e r P r o t e s t a n t
c o n t e m p o r a r i e s , t h e y w e r e m o r e k e e n t o c o n c e n t r a t e o n e v a n g e l i c a l o p p o r t u n i t i e s i n
C h i n a t h a n i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e M a l a y s t a t e s . C o m p o u n d i n g t h i s l a c k o f
e v a n g e l i c a l r e s o u r c e s , n o a t t e m p t w a s m a d e t o c o n v e r t o r p r e a c h a m o n g t h e A s i a n
c o m m u n i t i e s , a n d t h e n o n l y w e l l a f t e r t h e 1 8 5 0 s i n S i n g a p o r e a n d t h e 1 8 7 0 s i n
P e n a n g .
1 6 2
T h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e I n d i a n - b a s e d M e t h o d i s t C h u r c h
T h e M e t h o d i s t C h u r c h i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s e s t a b l i s h e d o n t h e
i n i t i a t i v e o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h o f A m e r i c a i n t h e m i d - 1 8 8 0 s . T h i s
C h u r c h h a d b e e n a c t i v e i n I n d i a , t h i r t y y e a r s p r i o r , a n d w a s t h u s p o i s e d t o p r o d u c e
r e s u l t s i n M a l a y a . W i t h a s t r o n g b a c k g r o u n d a n d e x p e r i e n c e w i t h I n d i a n s , t h e
M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h w a s q u i c k t o e s t a b l i s h a T a m i l - s p e a k i n g c o n g r e g a t i o n
w i t h i n a y e a r o f t h e i r e s t a b l i s h m e n t .
1 6 3
U n d e r t h e g u i d a n c e o f i t s r e s i d e n t T a m i l - s p e a k i n g m i s s i o n a r y , W i l l i a m O l d h a m , D r .
K e n s e t t , a C e y l o n e s e - T a m i l m i s s i o n a r y R e v . H e n r y H o i s i n g t o n a n d t w o C e y l o n e s e -
T a m i l a s s i s t a n c e s M . G n a n a m u t h u a n d G . W . U n d e r w o o d , c o n g r e g a t i o n s i n b o t h
K u a l a L u m p u r a n d S i n g a p o r e w a s s e t U p . 1 6 4
T h e K u a l a L u m p u r b r a n c h o f t h e T a m i l C h u r c h w a s e s t a b l i s h e d i n 1 8 9 6 , p r i m a r i l y a s
B i b l e a n d p r a y e r m e e t i n g s a t m e m b e r s ' h o m e s . A c c o r d i n g t o a c o n t e m p o r a r y r e p o r t o f
t h e d a y , o n t h e 1 8 t h o f J u n e 1 8 9 7 , s e v e n ' o f o u r y o u n g m e n c a l l e d a t h i s ( D r .
K e n s e t t ' s ) h o u s e a n d a s k e d h i m t o s t a r t a n E n g l i s h B i b l e C l a s s a n d t o s e c u r e t h e
s e r v i c e s o f a T a m i l P a s t o r t o o r g a n i z e a T a m i l C h u r c h . ' 1 6 5 B y 1 8 9 7 , a s m a l l C h u r c h
w a s o p e n e d , f o l l o w e d b y a s c h o o l , i n a s h o p - h o u s e a t t h e j u n c t i o n o f B a t u R o a d ( n o w
1 6 1 ' E c c l e s i a s t i c a l R e t u r n . S t r a i t s S e t t l e m e n t s . 1 8 7 1 ' , R I .
1 6 2 L o h , 1 9 6 3 , p . 5 . S a m u e l , 1 9 7 1 , p . 8 .
1 6 3 S n g , 1 9 8 0 , p . 9 5 .
1 6 4 S n g , 1 9 8 0 , p . 9 5 - 6 .
1 6 5 F . T . J o h n , ' T a m i l W o r k i n M a l a y s i a ' , i n T h e M a l a y s i a M i s s i o n , ( S i n g a p o r e : M e t h o d i s t P u b l i s h i n g
H o u s e , A p r i l 1 9 0 5 ) , p . 6 2 .
5 2
k n o w n a s J a l a n T u n k u A b d u l R a b m a n ) a n d J a w a S t r e e t ( J a l a n T u n P e r a k ) . 1 6 6 I n 1 8 9 9
t h e t h e n p r e s i d i n g e l d e r , a D r . W e s t , f o r e s a w a b r i g h t f u t u r e f o r t h e T a m i l - s p e a k i n g
p a r i s h a n d p r o c e e d e d t o g e t a n e w p a s t o r .
1 6 7
B y 1 9 0 0 , a C h u r c h h a d b e e n b u i l t a n d a
T a m i l p a s t o r , R e v e r e n d S . A b r a b a m s e r v e d a s b o t h p a s t o r t o T a m i l , E n g l i s h a n d
C h i n e s e c o n g r e g a t i o n s a s w e l l a s h e a d m a s t e r o f t h e A n g l o - T a m i l s c h o o l . B y 1 9 1 3
R e v . A b r a b a m h a d b e c o m e t h e f i r s t ' A s i a t i c ' s u p e r i n t e n d e n t o f t h e M e t h o d i s t
C h u r c h . 1 6 8
T h e o t h e r p i o n e e r i n g b r a n c h o f t h e M e t h o d i s t C h u r c h w a s l o c a t e d i n S i n g a p o r e .
M e t h o d i s t C h u r c h g r o u p s w e r e a l r e a d y w o r k i n g f r o m S i n g a p o r e b e f o r e 1 8 8 5 . C h a r l e s
P h i l l i p , a M e t h o d i s t m i s s i o n a r y , w a s i n - c h a r g e o f t h e ' C h r i s t i a n I n s t i t u t e ' s i t u a t e d i n
M i d d l e R o a d . H o w e v e r b y F e b r u a r y 1 8 8 5 , o n P h i l l i p ' s r e q u e s t , a g r o u p o f
m i s s i o n a r i e s w e r e s e n t f r o m I n d i a u n d e r t h e g u i d a n c e o f R e v e r e n d J a m e s T h o r b u r n ,
h i s w i f e J u l i a B a t t i e a n d R e v e r e n d W i l l i a m O l d h a m .
1 6 9
S e v e r a l d a y s l a t e r a s e r i e s o f
f i v e p u b l i c m e e t i n g w a s h e l d a t t h e l o c a l T o w n h a l l , w i t h t h e i n t e n t i o n o f c a n v a s s i n g
f o r p r o s p e c t i v e r e l i g i o u s c o n v e r s i o n s . W h e n R e v . T h o b u r n a s k e d t h e g a t h e r i n g i f
a n y o n e w a s i n t e r e s t e d i n b e c o m i n g a M e t h o d i s t , ' a m o n g t h e n u m b e r w e r e f o u r m e n
f r o m I n d i a . ' 1 7 0 W i t h t h e b e g i n n i n g s o f a n i n f a n t T a m i l - s p e a k i n g C h u r c h , R e v e r e n d
T h o b u r n s e n t a r e q u e s t t o a c o l l e a g u e i n J a f f n a , C e y l o n r e q u e s t i n g a T a m i l C h u r c h
w o r k e r b e s e n t t o S i n g a p o r e .
l 7 l
B y t h e e a r l y 1 8 9 0 s a s m a l l p a r i s h h e a d e d b y t h r e e
C e y l o n e s e - T a m i l C h u r c h w o r k e r s w a s s t a r t e d .
l 7 2
T h e M e t h o d i s t C h u r c h o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e M a l a y s t a t e s p l a y e d a
n u m e r i c a l l y m i n o r r o l e i n c o m p a r i s o n w i t h t h a t o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h .
D e s p i t e t h i s , t h e C h u r c h e x c e l l e d i n o t h e r a r e a s . U n l i k e t h e o t h e r m a j o r
d e n o m i n a t i o n s , n a m e l y t h e A n g l i c a n s a n d t h e R o m a n C a t h o l i c s , t h e M e t h o d i s t
c o n g r e g a t i o n s a p p e a r e d t o h a v e e n j o y e d a s p e c i a l l e v e l o f i n t e l l e c t u a l f r e e d o m l a r g e l y
a b s e n t i n o t h e r C h u r c h e s . T h i s w a s e s p e c i a l l y p r e v a l e n t i n i t s p u b l i c a t i o n , ' T h e
1 6 6 T a m i l M e t h o d i s l C h u r c h ( K . L . ) , O n e H u n d r e d y e a r s c e l e b r a t i o n : s o u v e n i r p r o g r a m , ( K u a l a
L u m p u r : T a m i l M e t h o d i s t C h u r c h , 1 9 9 6 ) . p . 1 0 .
1 6 7 J o h n , A p r i l 1 9 0 5 , p . 6 2 .
1 6 8 T a m i l M e t h o d i s t C h u r c h ( K . L . ) , 1 9 9 6 , p . 1 0 .
1 6 9 S n g , 1 9 8 0 , p . 1 0 6 .
1 7 0 B i s h o p J a m e s T h o b u r n , ' T h e B i s h o p ' s R e s p o n s e ' , i n T h e M a l a y s i a M i s s i o n , ( S i n g a p o r e : M e t h o d i s t
P u b l i s h i n g H o u s e , A p r i l 1 9 0 5 ) , p . 6 3 .
1 7 1 T h o b u m , A p r i l 1 9 0 5 , p . 6 3 .
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M a l a y s i a M i s s i o n ' , w h i c h w a s d o m i n a t e d i n i t s e a r l y y e a r s b y i t s T a m i l c o n g r e g a t i o n s .
T h e p u b l i c a t i o n d i d n o t c o n f i n e i t s e l f t o m a t t e r s r e l i g i o u s , b u t e n c o u r a g e d a l e v e l o f
i n t e l l e c t u a l d i s c o u r s e u n s e e n ( o r u n r e c o r d e d ) i n t h e o t h e r C h u r c h e s . T h e s e v i e w p o i n t s
w i l l b e d i s c u s s e d i n C h a p t e r F i v e .
O t h e r P r o t e s t a n t C h u r c h e s
T h e c l i m a t e u n d e r w h i c h t h e s t a g e f o r P r o t e s t a n t m i s s i o n a r y w o r k i n t h e M a l a y
a r c h i p e l a g o h a d b e e n c r e a t e d i n l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y i n E u r o p e . T h e r i s e o f t h e
' P i e t i s t ' m o v e m e n t , w h i c h d e - e m p h a s i s e d e x c e s s i v e i n t e l l e c t u a l i s m a n d f o r m a l i s m i n
r e l i g i o n , h a d a d i r e c t i n f l u e n c e o n m i s s i o n a r y g r o u p s . m T h e f i r s t P r o t e s t a n t
o r g a n i s a t i o n t o b e c o m e a c t i v e i n t h e M a l a y a r c h i p e l a g o a f t e r t h e a r r i v a l o f t h e
P r o t e s t a n t D u t c h w a s t h e L o n d o n M i s s i o n a r y S o c i e t y ( L . M . S . ) . I n i t i a l l y t h e i r w o r k
w a s a i m e d a t t h e C h i n e s e a n d M a l a y p o p u l a t i o n s i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
A n o t h e r m a j o r f e a t u r e o f t h e P r o t e s t a n t C h u r c h w a s i t s e a r l y d e c i s i o n t o r e d i r e c t
e v a n g e l i c a l r e s o u r c e s t o C h i n a . M i s s i o n a r y w o r k i n t h e p e n i n s u l a w a s n o t d e e m e d t o
b e v e r y s p i r i t u a l l y p r o f i t a b l e a n d t h i s w a s h a m p e r e d b y t h e t r a n s i e n t n a t u r e o f
m i g r a t o r y l a b o u r .
l 7 4
M a n y n e w o r w o u l d b e c o n v e r t s d i d n o t s t a y l o n g e n o u g h i n t h e i r
p a r i s h e s t o c r e a t e a s t a b l e C h r i s t i a n c o m m u n i t y . B y 1 8 4 6 t h e L o n d o n M i s s i o n a r y
S o c i e t y ( L . M . S . ) m a d e a d e c i s i o n t o p u l l o u t o f i t s e v a n g e l i c a l w o r k i n t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e o p p o r t u n i t i e s o p e n t o t h e m i n C h i n a . T h i s
d e c i s i o n s t u n t e d t h e f u t u r e g r o w t h o f t h e P r o t e s t a n t C h u r c h e s i n t h e M a l a y a r c h i p e l a g o
a n d b a s i c a l l y a l l o w e d t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h f u l l a d v a n t a g e o f w h a t e v e r
e v a n g e l i c a l o p p o r t u n i t i e s l a y a h e a d . A l t h o u g h t h e r e w a s a s m a l l n u m b e r o f d e d i c a t e d
c l e r g y w o r k i n g i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e M a l a y s t a t e s , t h e s e t e r r i t o r i e s
r e m a i n e d o u t s i d e t h e m a i n s t r e a m o f t h e P r o t e s t a n t e v a n g e l i c a l m o v e m e n t e s p e c i a l l y
f r o m 1 8 4 6 t o 1 8 8 1 .
1 7 5
S o m e o f t h e s e g r o u p s w e r e p a r t i c u l a r l y s p e c i a l i s e d l i k e t h e ' S o c i e t y f o r P r o m o t i n g
F e m a l e E d u c a t i o n i n t h e E a s t ' ( 1 8 4 3 ) a n d w e r e e v e n t u a l l y t a k e n o v e r b y C h u r c h o f
E n g l a n d ' s ' Z e n a n a M i s s i o n a r y S o c i e t y ' ( 1 9 0 0 ) . T h e P r e s b y t e r i a n C h u r c h o f f i c i a l l y
1 7 2 S n g , 1 9 8 0 , p . 9 5 - 6 .
1 7 3 S n g , 1 9 8 0 , p . 2 4 .
1 7 4 F e e ( 1 8 8 9 ) , M a y 1 9 6 3 , p p . 1 5 3 - 4 .
I,
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b e g a n i n w o r k i n 1 8 1 4 u n d e r t h e a u s p i c e s o f W i l l i a m M i l n e ( 1 7 9 5 - 1 8 2 2 ) 1 7 6 b u t w a s
p r i m a r i l y o c c u p i e d w i t h t h e M a l a y a n d e s p e c i a l l y C h i n e s e p o p u l a t i o n s . A n d b y t h e
b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y i t h a d e l e v e n s t a t i o n s w i t h s e v e r a l C h u r c h e s a n d
s c h o o l s i n M a l a y a . A m o n g t h e m a n y o t h e r s w e r e t h e ' P l y m o u t h B r e t h r e n ' , t h e
' S e v e n t h D a y A d v e n t i s t ' , t h e ' Y o u n g M e n ' s a n d Y o u n g W o m e n ' s C h r i s t i a n
A s s o c i a t i o n s ' , a n d t h e ' B r i t i s h a n d F o r e i g n B i b l e S o c i e t i e s ' . T h e t w e n t i e t h c e n t u r y
a l s o b r o u g h t t h e S a l v a t i o n A r m y a n d t h e S o u t h I n d i a n M a r T h o m a S y r i a n a n d J a c o b i t e
C h u r c h e s .
T h e S y r i a n C h r i s t i a n C h u r c h e s w e r e n o t e v a n g e l i c a l i n n a t u r e . A f f i l i a t i o n w a s a n d s t i l l
i s d e t e r m i n e d b y e t h n i c i t y . I t w a s t h e r e f o r e c o n f i n e d t o a s m a l l c o m m u n i t y w i t h i n t h e
M a l a y a l i I n d i a n p o p u l a t i o n . M o s t o f t h e s e a r r i v e d a f t e r t h e s e c o n d a n d t h i r d d e c a d e s
o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . 1 7 7
D e s p i t e t h e w i d e v a r i e t y o f d i f f e r e n t P r o t e s t a n t g r o u p s a n d t h e a c t i v e a l l i a n c e s t h a t
p r e v a i l e d a m o n g s o m e o f t h e s e C h u r c h e s , m o s t i f n o t a l l o f t h e m w e r e e x t r e m e l y
s m a l l i n s i z e , w i t h m i n i m a l r e s o u r c e s a t h a n d a n d t h e r e f o r e d e s t i n e d t o r e m a i n s m a l l
f r o m t h e o n s e t . E v e n t h e t w o d e c a d e s o f a c t i v e e v a n g e l i c a l w o r k p r i o r t o t h e L . M . S . '
d e c i s i o n t o w i t h d r a w f r o m t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e M a l a y s t a t e s i n 1 8 4 6 , w a s
d e e m e d i n B o b b y S n g ' s a s s e s s m e n t , a s d i s a p p o i n t i n g . l 7
s
N o i n d i g e n o u s C h u r c h h a d
b e e n e s t a b l i s h e d , a l m o s t a l l t h e P r o t e s t a n t s c h o o l s f o u n d i t h a r d t o m a i n t a i n
t h e m s e l v e s a n d m a n y c o n v e r t s r e v e r t e d b a c k t o t h e i r o l d r e l i g i o n s .
1 7 9
I t w o u l d a p p e a r
t h e m a i n r e a s o n f o r i t s f a i l u r e t r u l y t o l a u n c h i t s e l f i n t h e M a l a y a r c h i p e l a g o w a s i t s
l a c k o f r e s o u r c e s .
I n d i a n C h r i s t i a n p o p u l a t i o n s i n t h e M a l a y a r c h i p e l a g o
S p e c i f i c s t a t i s t i c s o n t h e r e l i g i o u s b r e a k d o w n o f t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s w e r e n e v e r
k e p t b y B r i t i s h c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n . I S O E v e n p a r i s h p o p u l a t i o n s t a t i s t i c s ,
m a i n t a i n e d b y t h e d i f f e r e n t C h u r c h e s , w e r e o f t e n s p o r a d i c . S t a t i s t i c s f r o m t h e
1 7 5 A c k e r m a n a n d L e e , 1 9 8 8 , p p . 2 9 , 3 8 . L o h , 1 9 6 3 , p . 5 .
1 7 6 S n g , 1 9 8 0 , p p . 2 7 - 3 0 .
1 7 7 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 2 3 .
1 7 S S n g , 1 9 8 0 , p . 3 7 . L o h , 1 9 6 3 , p . 3 .
1 7 9 S n g , 1 9 8 0 , p . 3 7 .
I S O S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 3 3 .
II
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n i n e t e e n t h c e n t u r y d o e x i s t b u t a r e e x t r e m e l y s p o r a d i c a n d g e n e r a l i n n a t u r e m a i n l y
d u e t o t h e h i g h t u r n o v e r o f i m m i g r a n t l a b o u r o f t h e t i m e .
1 8 1
A n d m o r e r e c e n t l y ,
a c c e s s i b i l i t y t o m o s t C h u r c h r e c o r d s h a v e b e e n l a r g e l y h a m p e r e d b y d i s i n t e r e s t a n d
n e g l i g e n c e w i t h r e g a r d s t o t h e m a i n t e n a n c e o f h i s t o r i c a l r e c o r d s . I n f o r m a t i o n f o r t h e
R o m a n C a t h o l i c C h u r c h w a s f o u n d b y c h a n c e i n a d i s u s e d e x - p a r i s h r e s i d e n c e .
1 8 2
S t a t i s t i c s f o r t h e M e t h o d i s t C h u r c h b e g i n i n 1 8 9 1 , a r o u n d t h e t i m e o f i t s
e s t a b l i s h m e n t , a n d r u n t o 1 9 2 1 .
1 8 3
F i g u r e s o n t h e A n g l i c a n C h u r c h w e r e n o t a v a i l a b l e
b e c a u s e t h e r e c o r d s w e r e d e s t r o y e d i n a f l o o d i n 1 9 7 1 . N o o f f i c i a l s t a t i s t i c s o n t h e
p e r c e n t a g e o f I n d i a n C h r i s t i a n s w o r k i n g a s r u r a l l a b o u r a r e a v a i l a b l e . S t a t i s t i c a l
f i g u r e s i l l u s t r a t i n g t h e s i z e o r p r o p o r t i o n o f t h e C h r i s t i a n c o m p o n e n t o n a n a v e r a g e
r u r a l e s t a t e a r e n o t o f f i c i a l l y a v a i l a b l e . H o w e v e r e s t i m a t e s h a v e p l a c e d t h i s f i g u r e a t 5
t o 1 5 p e r c e n t . 1 8 4 I n d i a n s w e r e i n a l l c o n t e m p o r a r y C h r i s t i a n C h u r c h e s . H o w e v e r t h e
l a r g e s t I n d i a n c o m m u n i t i e s e x i s t e d w i t h i n t h e R o m a n C a t h o l i c , M e t h o d i s t , A n g l i c a n
a n d S y r i a n C h r i s t i a n C h u r c h e s , a n d i t w i l l b e t h e f i r s t t h r e e d e n o m i n a t i o n s t h a t t h i s
s t u d y w i l l b e c o n c e n t r a t i n g o n . l
8 5
S i n c e t h e a r r i v a l o f t h e P o r t u g u e s e i n 1 5 1 1 , t h e R o m a n C a t h o l i c p o p u l a t i o n h a v e
p r e d o m i n a t e d a m o n g C h r i s t i a n s i n t h e M a l a y a r c h i p e l a g o . T h i s i s n o t d u e w h o l l y t o i t s
e a r l y i n c e p t i o n . T h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h r e m a i n e d l o c a l i z e d b e t w e e n t h e
s i x t e e n t h a n d l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r i e s . T h u s f r o m t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y t o t h e
1 8 8 0 s , t h e r e w e r e p r i m a r i l y t w o m a j o r C h r i s t i a n C h u r c h e s i n M a l a y a a t t h e t i m e , t h e
R o m a n C a t h o l i c a n d t h e A n g l i c a n C h u r c h e s . A s e r i e s o f s m a l l e r C h u r c h m o v e m e n t s
s u c h a s t h e L o n d o n M i s s i o n a r y S o c i e t y ( L . M . S . ) w e r e o n l y a c t i v e f o r a c o u p l e o f
d e c a d e s . E v e n t h e n t h e R o m a n C a t h o l i c I n d i a n c o m m u n i t i e s w e r e o v e r t w i c e t h e s i z e
o f t h a t o f t h e A n g l i c a n c o m m u n i t i e s .
1 8 6
T h i s r e f l e c t e d t h e f a c t t h a t a m a j o r i t y o f
I n d i a n s C h r i s t i a n s i m m i g r a t i n g t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o w e r e R o m a n C a t h o l i c , a
1 8 1 S n g , 1 9 8 0 , p . 1 6 6 q u o t i n g B i s h o p W i l l i a m Q l d h a m . O f f i c i a l M i n u t e s o f t h e s e v e n t h s e s s i o n o f t h e
M a l a y s i a n M i s s i o n C o n f e r e n c e o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h h e l d i n P e n a n g , F e b r u a r y 9 t h t o
1 4 t h 1 8 9 9 , ( S i n g a p o r e : M e t h o d i s t P u b l i s h i n g H o u s e , 1 8 9 9 ) , p . 2 4 . F e e ( 1 8 8 9 ) , M a y 1 9 6 3 , p . 1 5 4 .
1 8 2 A d m i n i s t r a t i o n a n d E d u c a t i o n R e t u r n s , 1 9 2 2 - 1 9 5 2 , B i s h o p o f M a l a c c a .
1 8 3 M a l a y s i a M i s s i o n A n n u a l M e e t i n g , ( a n n u a l r e p o r t s ) b e t w e e n 1 8 9 1 - 1 9 1 2 , ( S i n g a p o r e : M e t h o d i s t
P u b l i s h i n g H o u s e ) . I n t e r v i e w w i t h M r . L . S . R a j o o a n d M r . J o s e p h J o h n , 2 1 N o v e m b e r 1 9 9 6 ,
S i n g a p o r e .
1 8 4 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i l t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 Q c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . A . J .
P a t r i c k ( b o r n 1 9 3 7 ) , K u a l a L u m p u r , 1 6 Q c t . 1 9 9 7 .
1 8 5 T r a d i t i o n a l l y ( a l l e t h n i c g r o u p s i n c l u d e d ) , t h e C a t h o l i c C h u r c h i s l a r g e s t , f o l l o w e d b y t h e
M e t h o d i s t s a n d l a s t l y t h e A n g l i c a n s . A c k e r m a n a n d L e e , 1 9 8 8 , p . 6 5 .
1 8 6 ' E c c l e s i a s t i c a l R e t u r n , S t r a i t s S e t t l e m e n t s , 1 8 8 7 ' .
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p r e d i c a m e n t w h i c h r e f l e c t e d t h e d e n o m i n a t i o n a l m a k e - u p i n S o u t h I n d i a a t t h e t i m e .
G e o f f r e y O d d i e e s t i m a t e d t h a t i n T r i c h i n o p o l y a n d T a n j o r e , t h e t w o s t a t e s w h i c h h a v e
b e e n r e c o g n i s e d a s t h e p r i m a r y s o u r c e o f C h r i s t i a n I n d i a n i m m i g r a t i o n t o t h e M a l a y
a r c h i p e l a g o ! 8 ? , t h e C a t h o l i c p o p u l a t i o n o u t n u m b e r e d t h a t o f t h e P r o t e s t a n t b y 1 8 t o 1
i n t h e f o r m e r a n d 6 t o 1 i n t h e l a t t e r .
1 8 8
I n 1 8 8 7 a n I n d i a n C a t h o l i c p o p u l a t i o n o f a r o u n d f o u r h u n d r e d , w i t h a p p r o x i m a t e l y
t w o h u n d r e d a t t e n d i n g ' m a s s ' e v e r y w e e k e x i s t e d i n S i n g a p o r e . I n t h e A n g l i c a n
C h u r c h , a p p r o x i m a t e l y e i g h t y p e o p l e ( S i n g a p o r e ) b e l o n g e d t o i t s ' M i s s i o n C h a p e l ' - o f
t h i s n u m b e r s o m e w o u l d h a v e b e e n e t h n i c C h i n e s e .
T a b l e 1
I n d i a n p o p u l a t i o n i n t h e R o m a n C a t h o l i c ( R C ) C h u r c h
o f M a l a y a a n d S t r a i t s S e t t l e m e n t s , 1 9 2 2 - 1 9 5 2
Y e a r n o . o f I n d i a n s
% o f R C p o p u l a t i o n T o t a l R C p o p u l a t i o n
1 9 2 2
1 8 , 5 8 0
4 5 . 0 % 4 1 , 2 5 0
1 9 2 3
1 9 , 7 5 4
4 4 . 3 % 4 4 , 5 1 4
1 9 2 4 2 0 , 6 6 8
4 5 . 2 %
4 5 , 6 3 7
1 9 2 5 2 2 , 4 6 6
4 5 . 4 %
4 9 , 4 3 2
1 9 2 6 2 4 , 3 0 5
4 6 . 5 %
5 2 , 1 6 1
1 9 2 7
2 4 , 5 6 7
4 4 . 2 % 5 5 , 5 2 2
1 9 2 8
2 6 , 2 9 5
4 4 . 2 % 5 9 , 4 3 1
1 9 2 9
2 7 , 5 8 7
4 3 . 6 % 6 3 , 2 4 7
1 9 3 0 n . a .
n . a .
n . a .
1 9 3 1 3 0 , 7 5 0
4 4 . 9 %
6 8 , 3 2 0
1 9 3 2
2 8 , 4 5 0
4 2 . 8 % 6 6 , 4 6 5
1 9 3 3 2 6 , 7 0 0
4 0 . 8 %
6 5 , 4 2 2
1 9 3 4 2 7 , 8 8 0
4 1 . 2 %
6 7 , 5 4 5
1 9 3 5 3 3 , 0 0 0
4 4 . 2 %
7 4 , 5 9 3
1 9 3 6 3 3 , 0 7 7 4 2 . 7 %
7 7 , 3 9 5
1 8 ? D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 4 7 . T h e o t h e r d i s t r i c t b e i n g T i r u n e l v e l i .
1 8 8 L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o l . 6 , p . 1 9 4 . G . O d d i e , H i n d u a n d C h r i s t i a n i n S o u t h e a s t I n d i a ,
( M a s s a c h u s e t t s : C u r z o n P r e s s , 1 9 9 1 ) , p . 1 7 1 .
5 7
1 9 3 7 3 2 , 0 8 0 4 0 . 2 % 7 9 , 7 3 0
1 9 3 8 3 3 , 1 3 0 4 1 . 2 %
8 0 , 3 3 9
1 9 3 9 3 5 , 2 3 0 4 3 . 2 % 8 1 , 4 7 0
1 9 4 0 3 5 , 8 8 8 4 2 . 9 % 8 3 , 6 4 2
1 9 4 1 * 3 5 , 4 6 9
4 1 . 8 %
8 4 , 7 5 5
1 9 4 7
3 6 , 5 2 5
4 2 . 3 %
8 6 , 1 4 4
1 9 4 8 3 6 , 7 8 1 4 1 . 5 % 8 8 , 4 6 7
1 9 4 9
3 8 , 4 1 5
4 1 . 3 % 9 2 , 9 2 3
1 9 5 0
4 0 , 9 0 8
4 2 . 7 % 9 5 , 6 2 4
1 9 5 1
4 2 , 9 8 1
4 2 . 9 % 1 0 0 , 0 2 6
1 9 5 2
4 6 , 2 3 5
4 4 . 3 % 1 0 4 , 3 3 8
F i g u r e s s u p p l i e d a r e a n a p p r o x i m a t e .
n . a . - f i g u r e s m i s s i n g .
* n o f i g u r e s t i l l 1 9 4 7 .
S o u r c e : A d m i n i s t r a t i o n a n d E d u c a t i o n R e t u r n s ( A n n u a l R e p o r t s ) , 1 9 2 2 t o 1 9 5 2 ,
B i s h o p o f M a l a c c a .
I n d i a n l a b o u r m i g r a t i o n t o M a l a y a , p a r t i c u l a r l y f o r p u r p o s e s o f e s t a t e l a b o u r , w a s
s p e c i f i c a l l y S o u t h I n d i a n . T h i s w a s d u e t o t h e f a c t t h a t t h e I n d i a n g o v e r n m e n t r e f u s e d
t o a l l o w t h e s a n c t i o n i n g o f i n d e n t u r e d e m i g r a t i o n f r o m a n y o t h e r p a r t o f I n d i a , o t h e r
t h a n t h a t o f t h e p r o v i n c e o f M a d r a s . T h i s w a s p r o b a b l y d o n e s o t o h e l p f a c i l i t a t e
g o v e r n m e n t a l c o n t r o l o f l a b o u r r e c r u i t m e n t . C o n s e q u e n t l y t h e m a j o r i t y o f w o r k e r s
w e r e d r a w n f r o m t h e d i s t r i c t s o f T a n j o r e , T r i c h i n o p o l y , M a d r a s a n d t o a l e s s e r e x t e n t
S a l e m a n d C o i m b a t o r e .
1 8 9
I t w a s t h e s e d i s t r i c t s w h i c h c o i n c i d e n t a l l y h a d s i z a b l e
C h r i s t i a n p o p u l a t i o n s a s n o t e d b y J . R . D a n i e l . D a n i e l s t a t e s t h a t t h e p r i m a r y s o u r c e o f
C h r i s t i a n I n d i a n s c a m e f r o m t h e d i s t r i c t s o f T r i c h i n o p o l y , T a n j o r e a n d T i r u n e l v e l i .
T a b l e 2
E s t i m a t e d p e r c e n t a g e o f I n d i a n R o m a n C a t h o l i c s t o t h e
t o t a l I n d i a n p o p u l a t i o n o f M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , 1 9 2 2 - 1 9 4 7
Y e a r n o . o f I n d i a n C a t h o l i c s T o t a l I n d i a n p o p u l a t i o n
1 8 9 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 8 2 . A r a s a r a l n a m , I n d i a n s i n M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e , ( L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y
P r e s s , 1 9 7 0 ) , p . 1 5 . D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 4 7 .
1 9 2 2
1 9 3 1
1 9 4 7
5 8
1 8 , 5 8 0 ( 3 . 9 5 % )
3 0 , 7 5 0 ( 4 . 9 4 % )
3 6 , 5 2 5 ( 6 . 0 9 % )
4 7 0 , 1 8 0
6 2 1 , 8 4 7
5 9 9 , 6 1 6
S o u r c e : K . S . S a n d h u , I n d i a n s i n M a l a y a : S o m e a s p e c t s o f t h e i r i m m i g r a t i o n a n d
s e t t l e m e n t 1 7 8 6 - 1 9 5 7 , p . 1 8 2 . A d m i n i s t r a t i o n a n d E d u c a t i o n R e t u r n s ( A n n u a l
R e p o r t s ) , 1 9 2 2 t o 1 9 5 2 , B i s h o p o f M a l a c c a .
T h e I n d i a n R o m a n C a t h o l i c p o p u l a t i o n w a s 3 . 9 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l I n d i a n
p o p u l a t i o n i n M a l a y a i n 1 9 2 2 . T h i s f i g u r e r i s e s t o 4 . 9 4 p e r c e n t b y 1 9 3 1 a n d t h e n t o
6 . 0 9 p e r c e n t b y 1 9 4 7 . I t i s n o t p o s s i b l e t o d e t e r m i n e a n a c c u r a t e n u m b e r w i t h r e g a r d s
t o t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s i n M a l a y a n a r c h i p e l a g o . F i r s t l y , a s s t a t e d e a r l i e r , t h e
f i g u r e s a r e o n l y a v a i l a b l e i n s p e c i f i c p e r i o d s . S e c o n d l y , n o t a l l f i g u r e s a v a i l a b l e f o r t h e
d i f f e r e n t d e n o m i n a t i o n s c a n b e l i n e d u p f o r c o m p a r i s o n . T h e a v a i l a b l e f i g u r e s f o r t h e
C a t h o l i c C h u r c h b e g i n f r o m 1 9 2 2 a n d f i n i s h i n t h e e a r l y 1 9 5 0 s , w h e r e a s t h e f i g u r e s
f o r t h e M e t h o d i s t C h u r c h b e g i n i n t h e 1 8 9 0 s , a n d f o r p u r p o s e s o f t h i s s t u d y , w a s o n l y
t r a c e d t o t h e 1 9 2 0 s . F i n a l l y , t h e r e a r e n o f i g u r e s a v a i l a b l e o n t h e A n g l i c a n C h u r c h .
A n e s t i m a t e o f t h e h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t c a n b e m a d e b y u s i n g m o r e r e c e n t f i g u r e s .
I n d i a n C h r i s t i a n i m m i g r a t i o n d i d n o t e x p e r i e n c e a n y l a r g e s u s t a i n e d s w i n g s d u r i n g
a n y s p e c i f i c p e r i o d i n t i m e , a f t e r 1 9 1 0 . 1
9 0
I t c a n b e a s s u m e d a s t e a d y f l o w o f
i m m i g r a n t s e n s u e d f r o m t h e d i s t r i c t s o f t h e M a d r a s P r e s i d e n c y a n d o t h e r p a r t s o f
S o u t h I n d i a . T h e r e f o r e t h e r e l i g i o u s d y n a m i c s o f t h e I n d i a n p o p u l a t i o n i n g e n e r a l
w o u l d n o t h a v e c h a n g e d s i g n i f i c a n t l y b e t w e e n t h e l a t e n i n e t e e n t h a n d t h e f i r s t h a l f o f
t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . F o r e x a m p l e , t h e o n l y f i g u r e o n t h e r e l i g i o u s b r e a k d o w n o f t h e
I n d i a n c o m m u n i t i e s i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e w a s m a d e i n 1 9 3 1 a n d c i t e d b y K . S .
S a n d h u a n d W . G . H u f f . I t p u t t h e t o t a l I n d i a n C h r i s t i a n p o p u l a t i o n a t 5 . 9 p e r c e n t o f
t h e o v e r a l l I n d i a n p o p u l a t i o n .
l 9 1
A d e c a d e e a r l i e r ( 1 9 2 1 ) , C . E . F e r g u s o n - D a v i e h a d
1 9 0 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 7 5 , t a b l e 6 a .
1 9 1 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 3 3 . ( 1 9 3 1 f i g u r e s ) 8 1 . 5 p e r c e n t w e r e H i n d u , 5 . 9 p e r c e n t w e r e C h r i s t i a n , 9 p e r
c e n t w e r e M u s l i m . 2 . 9 p e r c e n t w e r e S i k h . a n d t h e r e m a i n d e r b e i n g B u d d h i s t . l a i n a n d Z o r o a s t r a n i s t .
W . G . H u f f , T h e E c o n o m i c G r o w t h o f S i n g a p o r e , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . 1 9 9 4 ) . p .
1 6 5 , q u o t e s a s o u r c e a s p u t t i n g t h e p o p u l a t i o n a t 6 p e r c e n t i n S i n g a p o r e o n l y .
5 9
e s t i m a t e d t h i s f i g u r e a t 7 p e r c e n t , I 9 2 T h i s c o m p a r e s w e l l w i t h t h i s s t u d i e s e s t i m a t e o f
4 . 9 4 p e r c e n t f o r t h e m a j o r i t y I n d i a n R o m a n C a t h o l i c p o p u l a t i o n a l o n e .
T a k i n g c e n s u s i n f o r m a t i o n f r o m 1 9 7 0 , 1 9 3 t h e R o m a n C a t h o l i c p o p u l a t i o n s t o o d a t
a p p r o x i m a t e l y 8 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l o f I n d i a n C h r i s t i a n s . B o t h t h e A n g l i c a n a n d
M e t h o d i s t c o m m u n i t i e s h a d a n a p p r o x i m a t e e q u a l 6 p e r c e n t e a c h , w h i l e t h e c o m b i n e d
s t r e n g t h o f b o t h t h e M a r T h o m a a n d O r t h o d o x J a c o b i t e S y r i a n C h u r c h e s a m o u n t e d t o
a b o u t 3 . 2 0 p e r c e n t , 1 9 4
T a b l e 3
I n d i a n p o p u l a t i o n i n t h e M e t h o d i s t C h u r c h
o f t h e F . M . S . a n d S t r a i t s S e t t l e m e n t s , 1 8 9 1 - 1 9 2 1
Y e a r n o . o f I n d i a n s
% o f p o p u l a t i o n
T o t a l M e t h . p o p u l a t i o n
1 8 9 1
6
7 . 4 %
8 1
1 8 9 2
3 2
2 1 . 9 %
1 4 6
1 8 9 3
n . a .
n . a .
n . a .
1 8 9 4
2 8
1 7 . 2 %
1 6 3
1 8 9 5
3 7
1 7 . 3 7 %
2 1 3
1 8 9 6
4 2
1 4 . 9 %
2 8 1
1 8 9 7
5 2
1 8 . 6 %
2 7 9
1 8 9 8
7 7
2 1 . 6 %
3 5 1
1 8 9 9
1 0 3
2 2 . 7 %
4 5 3
1 9 0 0 *
1 0 6
2 2 . 4 %
4 7 3
1 9 0 5
3 3 2
5 8 . 0 %
5 7 2
1 9 1 3
5 7 0
3 0 . 4 %
1 , 8 7 1
1 9 1 4
4 5 1
2 3 . 3 %
1 , 9 3 3
1 9 1 5
4 9 4
2 2 . 4 %
2 , 2 0 2
1 9 2 C . E . F e r g u s o n - D a v i e ( e c l . ) , I n R u b b e r L a n d s : A n a c c o u n t o f t h e w o r k o f t h e C h u r c h i n M a l a y a ,
( W e s t m i n s t e r : T h e S o c i e t y f o r t h e P r o p a g a t i o n o f t h e G o s p e l i n F o r e i g n P a r t s , 1 9 2 1 ) , p . 5 9 .
1 9 3 D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 6 8 , c i t i n g C . D . T h o m a s , D i a s p o r a I n d i a n s : C h u r c h G r o w t h a m o n g I n d i a n s i n
W e s t M a l a y s i a , ( P e n a n g : M a l a y s i a I n d i a n E v a n g e l i s m C o u n c i l , 1 9 7 8 ) , p . 8 8 .
1 9 4 T h e r e w a s a s l i g h t t r e n d a w a y f r o m t h e m a i n s t r e a m C h u r c h e s i n t h e 1 9 6 0 ' s , w h i c h s a w t h e r i s e o f
s m a l l e r C h u r c h e s s u c h a s t h e S e v e n t h D a y A d v e n t i s t , A s s e m b l i e s o f G o d , P e n t e c o s t a l C h u r c h o f
M a l a y s i a , A d v e n t C h r i s t i a n C h u r c h a n d t h e I n d e p e n d e n t P e n t e c o s t a l s . H o w e v e r t h i s t r e n d w o u l d n o t
d e v i a t e p r o f o u n d l y f r o m t h e g e n e r a l t r e n d s w i t h i n t h e C h r i s t i a n p o p u l a t i o n s i n M a l a y s i a . M o s t o f t h e m
a m o u n t e d t o l e s s t h a n 1 p e r c e n t o f t h e t o t a l I n d i a n p o p u l a t i o n . D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 6 8 .
1 9 1 6
1 9 1 7
1 9 1 8
1 9 1 9
1 9 2 0
1 9 2 1
5 0 8
5 0 3
4 9 6
6 0 9
6 8 8
7 5 1
6 0
2 6 . 2 %
2 8 . 8 %
2 4 . 9 %
2 5 . 1 %
2 5 . 6 %
2 4 . 2 %
1 , 9 3 3
1 , 7 4 2
1 , 9 8 9
2 , 4 1 7
2 , 6 7 8
3 , 0 9 3
F i g u r e s s u p p l i e d a r e a n a p p r o x i m a t e .
n . a . - f i g u r e s n o t a v a i l a b l e .
* n o f i g u r e s a v a i l a b l e t i l l 1 9 0 5 a n d 1 9 1 3 .
S o u r c e : M a l a y s i a M i s s i o n A n n u a l M e e t i n g ( A n n u a l ) , 1 8 9 1 t o 1 9 2 1 , M e t h o d i s t
P u b l i s h i n g H o u s e , S i n g a p o r e .
G o v e r n m e n t p o l i c y a n d I n d i a n i m m i g r a t i o n
G o v e r n m e n t a l c o n t r o l o f I n d i a n i m m i g r a t i o n i n g e n e r a l w a s a i m e d a t o f f i c i a l l y
c o n t r o l l i n g t h e a m o u n t o f l a b o u r a l l o w e d i n t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o . T h e r e w a s n o
o f f i c i a l p o l i c y w i t h r e g a r d t o t h e I n d i a n p o p u l a t i o n , l e t a l o n e t h e C h r i s t i a n I n d i a n s .
T h e g o v e r n m e n t ' s o n l y c o n c e r n w a s w i t h t h e s u p p l y o f c h e a p l a b o u r t o f e e d t h e n e e d s
o f t h e M a l a y a n e c o n o m y , a n d t h i s w a s d o n e i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e B r i t i s h I n d i a n
g o v e r n m e n t w h o o n l y a l l o w e d S o u t h I n d i a n l a b o u r r e c r u i t m e n t a t t h e t i m e . l
9 5
T h i s
a p p r o a c h w a s a d o p t e d m a i n l y b e c a u s e m o s t r e c r u i t e r s w e r e s t a t i o n e d i n a n d a r o u n d
t h e p o r t o f N e g a p a t a m , t h e p r i n c i p a l p o i n t o f d e p a r t u r e f o r a l l r e g u l a t e d i n d e n t u r e d
e m i g r a t i o n . 1 9 6
O n c e a w o r k e r w a s a l l o w e d i n t o t h e c o l o n y , i t w a s u p t o h i m o r h e r t o f u l f i l t h e
r e q u i r e m e n t s o f e m p l o y m e n t . I n d i a n s w h o i m m i g r a t e d t o M a l a y a f o r n o n - l a b o u r
r e l a t e d p u r p o s e s , w e r e i g n o r e d . T h e m a i n c o n c e r n o f t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t w a s f o r
p o l i t i c a l s t a b i l i t y , a n d a n y o n e t h r e a t e n i n g t h i s s t a b i l i t y , b e i t t h r o u g h p o l i t i c a l o r e v e n
s i m p l e i n d u s t r i a l a c t i o n , w a s n o t t o l e r a t e d . 1 9 7 T h i s w a s i l l u s t r a t e d i n 1 9 0 7 w h e n a n
a l l e g e d s t r i k e a c t i o n t o o k p l a c e a t a r a i l w a y y a r d i n S e l a n g o r . T h e a c c u s e d p e r p e t r a t o r
1 9 5 S m a l l n u m b e r s o f N o r t h I n d i a n s w e r e r e c r u i t e d , b u t m a i n l y f o r g o v e r n m e n t s e r v i c e , i . e . p o l i c e .
1 9 6 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 8 2 .
1 9 7 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 4 7 .
6 1
w a s n o t a l l o w e d t o h a v e h i s c a s e h e a r d a n d w a s i m m e d i a t e l y s h i p p e d b a c k t o I n d i a
d e s p i t e a n a t t e m p t t o a p p e a ] , 1 9 8
T h e d i s t r i b u t i o n a n d e x p a n s i o n o f t h e I n d i a n p o p u l a t i o n w a s t i e d w i t h d e v e l o p m e n t o f
t h e r u b b e r i n d u s t r y i n t h e M a l a y p e n i n s u l a . F o r e x a m p l e , i m m i g r a t i o n w a s h a l t e d i n
1 9 1 4 d u e t o a l u l l i n t h e i n d u s t r y . H o w e v e r b y 1 9 1 5 n u m b e r s w e r e b e g i n n i n g t o c l i m b
a n d b y t h e e a r l y 1 9 2 0 s , c e n s a l f i g u r e s s h o w e d t h a t I n d i a n i m m i g r a t i o n w a s
p r o p o r t i o n a t e l y l a r g e r t h a n e v e n C h i n e s e o r M a l a y i m m i g r a t i o n . 1 9 9 D u r i n g t h e
D e p r e s s i o n , I n d i a n i m m i g r a t i o n w a s v i r t u a l l y h a l t e d . R e p a t r i a t i o n s a m o u n t i n g t o
a r o u n d 2 5 0 , 0 0 0 p e r s o n s b e t w e e n 1 9 3 0 t o 1 9 3 3 w e r e r e c o r d e d .
2 o o
D e s p i t e t h e d a m p e r
o n i m m i g r a t i o n q u o t a d u r i n g e c o n o m i c a l l y d e p r e s s e d p e r i o d s , o v e r a l l i m m i g r a t i o n
l e v e l s w e r e g e n e r a l l y h i g h , a n d t h e t o t a l n u m b e r o f a r r i v a l s s t o o d a t 4 , 2 4 5 , 9 9 0 b y
1 9 5 7 .
2 0 1
A c c o r d i n g t o S a n d h u , B r i t i s h l e g i s l a t i o n w a s p e r s o n i f i e d b y ' l a c k o f c o n s i s t e n c y ;
v a c i l l a t i o n a n d i n s t a b i l i t y ' . H e a l s o n o t e s h o w t h e g o v e r n m e n t c o n s i s t e n t l y d i s t a n c e d
t h e m s e l v e s f r o m m o r a l r e s p o n s i b i l i t i e s i n v o l v e d i n t h e p r o c e s s o f e m p l o y i n g
i m m i g r a n t l a b o u r w h i l e m a i n t a i n i n g a c o n s t a n t f l o w o f c h e a p l a b o u r .
2 0 2
C o l o n i a l
p o l i c y w a s a i m e d a t l a b o u r a n d l a b o u r a l o n e . T h e r e w a s l i t t l e o r n o i n c e n t i v e f o r
I n d i a n - b a s e d l a r g e b u s i n e s s i n t e r e s t s t o c o m e t o M a l a y a . I n f a c t , a c c o r d i n g t o S a n d h u
i t w a s a c t u a l l y d i s c o u r a g e d . I t w a s o b v i o u s t h a t t h e B r i t i s h d i d n o t w e l c o m e a n y
c o m p e t i n g b u s i n e s s i n t e r e s t s t h a t m i g h t e a t a w a y a t t h e i r m a r k e t s u p r e m a c y , o r f o r t h a t
m a t t e r u n d e r m i n e t h e ' B r i t i s h R a j ' . 2 0 3 E v e n C h i n e s e e n t r e p r i s e w a s p r i m a r i l y c o n f i n e d
t o s e r v i c i n g l a r g e r B r i t i s h i n t e r e s t s o r a c t i n g a s g r a s s - r o o t s e r v i c e p r o v i d e r s ( i . e .
r e t a i l e r s a n d m e r c h a n t s ) t o l o c a l A s i a n c o m m u n i t i e s .
R u r a l c o m m u n i t i e s : M e t h o d s o f r e c r u i t m e n t
1 9 8 ' A r r e s t o f R a m a s a m y f o r c a u s i n g a s t r i k e ' , S e l a n g o r S e c r e t a r i a t 4 6 8 2 - 4 / 1 9 0 7 .
1 9 9 A r a s a r a t n a m , I n d i a n s i n M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e , ( U K : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p . 2 9 . J .
N a g a l a , M a l a y s i a n M o s i a c : P e r s p e c t i v e s j r o m a P o l y - E t h n i c S o c i e t y , ( V a n c o u v e r : U n i v e r s i t y o f B r i t i s h
C o l u m b i a , 1 9 7 9 ) , p . 1 7 .
2 0 0 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 0 6 . A r a s a r a l n a m , 1 9 7 0 , p . 3 0 .
2 0 1 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 5 9 . T h i s f i g u r e i l l u s t r a t e s t h e n u m b e r o f a r r i v a l s o n l y b e t w e e n 1 7 8 6 - 1 9 5 7 . T h i s
n u m b e r d o e s n o t t a k e i n t o a c c o u n t p e r s o n s w h o m a y h a v e l e f t M a l a y a . O f t h i s f i g u r e 9 9 . 2 % o f a r r i v a l s
w e r e o f S o u t h I n d i a n d e s c e n t .
2 0 2 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 4 7 .
2 0 3 S a n d h u , 1 9 6 9 , p p . 4 5 - 6 , 1 4 7 .
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I n o r d e r t o u n d e r s t a n d g o v e r n m e n t a l p o l i c y t o I n d i a n i m m i g r a t i o n , a s u m m a r y o f t h e
d i f f e r e n t t y p e s o f l a b o u r r e c r u i t m e n t w i l l b e l o o k e d a t . T h i s i s n e e d e d t o s h o w t h e
d i f f e r e n t t y p e s o f l a b o u r r e c r u i t m e n t w h i c h w e r e e m p l o y e d a n d t h e e n s u i n g c o n d i t i o n s
r e c r u i t e d l a b o u r w e r e e x p e c t e d t o w o r k u n d e r .
I m m i g r a t i o n s c h e m e s w e r e h a p h a z a r d t o s a y t h e l e a s t . L e g i s l a t i o n r e l a t i n g t o
i m p l e m e n t a t i o n w a s n o t u n i f o r m a n d b e f o r e t h e 1 8 7 0 ' s i l l e g a l r e c r u i t m e n t c o n t i n u e d .
H o w e v e r b y 1 8 7 7 s o m e s e m b l a n c e o f c o n t r o l w a s i m p l e m e n t e d w i t h t h e c r e a t i o n o f
o f f i c i a l p o s i t i o n s t h a t m a n a g e d i m m i g r a t i o n . T h e S t r a i t s S e t t l e m e n t g o v e r n m e n t
a p p o i n t e d a n a g e n t s t a t i o n e d a t N e g a p a t a m ( o n e o f t h e m a j o r p o i n t s o f d e p a r t u r e t o
M a l a y a ) w h i l e t h e M a d r a s g o v e r n m e n t a p p o i n t e d a P r o t e c t o r o f E m i g r a n t s . S p e c i f i e d
e m i g r a t i o n d e p o t s w e r e s e t o u t , s u p e r v i s e d e m i g r a t i o n m e t h o d s a n d p r o c e d u r e s w e r e
p u t i n p l a c e , l i c e n s e s w e r e i s s u e d t o a c k n o w l e d g e d r e c r u i t e r s a n d d e s i g n a t e d a r e a s
w e r e a l l o c a t e d w h e r e s u c h r e c r u i t m e n t c o u l d t a k e p l a c e .
2 0 4
I n d i a n i m m i g r a t i o n w a s d i v i d e d i n t o t w o m a i n c a t e g o r i e s . T h e f i r s t w a s t h e A s s i s t e d
M i g r a t i o n s y s t e m . T h i s s y s t e m w a s o f f i c i a l l y i n u s e f r o m a r o u n d 1 8 1 0 t o 1 9 1 0 . I t
o p e r a t e d a r o u n d l a b o u r r e c r u i t m e n t f i r m s b a s e d i n I n d i a , u s u a l l y M a d r a s . P r o s p e c t i v e
e m p l o y e r s i n M a l a y a w o u l d m a k e a n o r d e r f o r a s p e c i f i e d n u m b e r o f l a b o u r e r s . T h i s
o r d e r w o u l d i n t u r n b e f i l l e d b y a n a g e n t o f t h e I n d i a n - b a s e d r e c r u i t m e n t f i r m , w h o
t h e n s h i p p e d t h e n e w i m m i g r a n t s b a c k t o M a l a y a r c h i p e l a g o . T h i s l a b o u r e r u p o n
a r r i v a l w a s c o n t r a c t e d t o t h e i r n e w e m p l o y e r f o r a p e r i o d o f t h r e e y e a r s . 2 0 5 T h i s
s y s t e m l e f t e m p l o y e r s l i t t l e c h o i c e w i t h r e g a r d s t o t h e h e a l t h o r s u i t a b i l i t y o f n e w
r e c r u i t s . O n c e a n o r d e r h a d b e e n r e c e i v e d i n I n d i a , t h e a c t u a l t a s k o f r e c r u i t m e n t w a s
l e f t t o s u b - a g e n t s w h o h a d a f r e e h a n d i n t h e c h o i c e o f p e r s o n s b o u n d f o r M a l a y a .
T h e s e c o n d c a t e g o r y w a s p o p u l a r l y r e f e r r e d t o a s t h e ' I n d e n t u r e d s y s t e m ' . U n d e r t h i s
a n i n t e n d i n g e m p l o y e r p u t a n o r d e r w i t h a l a b o u r r e c r u i t e r b a s e d i n I n d i a . T h e f i r m
t h e r e u p o n s u b - c o n t r a c t e d a g e n t s t o r e c r u i t t h e a p p r o p r i a t e n u m b e r o f w o r k e r s f r o m
v i l l a g e s . S u c c e s s f u l a p p l i c a n t s w o u l d t h e n b e e x p e c t e d t o s i g n a c o n t r a c t p l a c i n g t h e m
u n d e r ' i n d e n t u r e ' t o t h e i r n e w e m p l o y e r , u s u a l l y f o r a p e r i o d o f f i v e y e a r s . W a g e s
2 0 4 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 1 3 .
2 0 5 D a n i e l , I n d i a n C h r i s t i a n s i n P e n i n s u l a M a l a y s i a , ( K u a l a L u m p u r : T a m i 1 A n n u a l C o n f e r e n c e
[ M e t h o d i s t C h u r c h , M a l a y s i a ] , 1 9 9 2 ) , p . 4 6 .
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w e r e f i x e d a t t h e t i m e o f s i g n i n g t h e c o n t r a c t a n d o n c e ' i n d e n t u r e d ' t o a n e m p l o y e r , i t
w a s n o t p o s s i b l e f o r t h e w o r k e r t o b e r e - e m p l o y e d b y a n o t h e r . T r a n s p o r t a t i o n c o s t s o f
t h e l a b o u r e r w e r e b o r n e b y t h e e m p l o y e r a n d w a g e s w o u l d h a v e b e e n c a l c u l a t e d w i t h
t h i s i n m i n d .
2 0 6
B y t h e l a s t q u a r t e r o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a p a r a l l e l s y s t e m o f l a b o u r r e c r u i t m e n t
w a s i n t r o d u c e d . T h i s w a s p o p u l a r l y c a l l e d t h e ' k a n g a n y ' s y s t e m . T h e T a r n i l t e r m
' k a n g a n y ' m e a n s s u p e r v i s o r o r o v e r s e e r . I n M a l a y a a n d C e y l o n , i t b e c a m e a p o p u l a r
t e r m a s s o c i a t e d w i t h a p l a n t a t i o n f o r e m a n .
2 0 7
U n l i k e t h e p r e v i o u s r e c r u i t m e n t
m e t h o d s , w h i c h r e l i e d h e a v i l y o n i n d e p e n d e n t a g e n c i e s t o p r o v i d e a p p r o p r i a t e l a b o u r ,
t h e k a n g a n y s y s t e m g a v e a s t r o n g d e g r e e o f c o n t r o l o v e r t o t h e e m p l o y e r . T h e
k a n g a n y , w h o w a s a l r e a d y a n e m p l o y e e o f t h e p r o s p e c t i v e e m p l o y e r / r e c r u i t e r , w a s
g i v e n t h e a u t h o r i t y ( a n d l i c e n s e d b y t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t ) 2 0 8 t o t r a v e l t o I n d i a a n d
m a k e a p e r s o n a l c h o i c e , t h u s c u t t i n g o u t i n d i s c r i m i n a t e r e c r u i t i n g . U p o n r e t u r n t o t h e
p l a n t a t i o n i n M a l a y a , t h e n e w l a b o u r r e c r u i t s w e r e d e l i v e r e d t o t h e e m p l o y e r a n d w e r e
t h e n w o r k e d u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e k a n g a n y w h o r e c r u i t e d t h e m i n t h e f i r s t
p l a c e . T h e c o s t o f p a s s a g e a n d o t h e r s u p p o s e d e x p e n s e s w e r e t r e a t e d a s a l o a n w h i c h
t h e n e w l a b o u r e r h a d t o s e t t l e w i t h t h e n e w e m p l o y e r w i t h i n a p e r i o d o f t w o y e a r s .
T h e k a n g a n y s y s t e m o f r e c r u i t m e n t g a v e M a l a y a n - b a s e d e m p l o y e r s a n d t h e
g o v e r n m e n t s t r o n g p e r s o n a l c o n t r o l o v e r t h e l a b o u r f o r c e . W a g e s w e r e p a i d d i r e c t l y t o
l a b o u r e r s . I n t u r n t h e k a n g a n y w a s g i v e n m a t e r i a l i n c e n t i v e s t o r e c o v e r t h e c o s t o f
r e c r u i t m e n t w h i c h h a d b e e n , u p t o t h i s p o i n t , b e e n b o r n e b y e s t a t e m a n a g e m e n t . F o r
h i s i n t e r m e d i a r y e f f o r t s h e o f t e n r e c e i v e d a c o m m i s s i o n f o r e a c h l a b o u r e r w h o
r e p o r t e d f o r w o r k e v e r y d a y . 2 0 9 T h e u n i q u e p o s i t i o n o f t h e k a n g a n y , a s m i d d l e - m a n ,
a l l o w e d h i m t o e x p l o i t o r d i n a r y l a b o u r e r s ' u n f a m i l i a r i t y w i t h r e c r u i t i n g p r a c t i c e s a n d
r u l e s o n t h e e s t a t e . I n t i m e s o f c o n f l i c t w i t h l a b o u r , t h e k a n g a n y c o u l d r e l y o n t h e
s t r o n g s u p p o r t o f t h e e s t a t e m a n a g e r a n d v i c e - v e r s a .
2 1 O
I n t u r n t h e k a n g a n y w a s a t t h e
' b e c k a n d c a l l ' o f h i s e s t a t e m a n a g e r , o f t e n d o i n g h i s d i r t y w o r k . S o m e c a s e s h a v e
2 0 6 A r a s a r a l n a m , 1 9 7 0 , p . 1 1 - 1 2 .
2 0 7 A r a s a r a l n a m , 1 9 7 0 , p . 1 6 .
2 0 8 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . x x v , f i g u r e I . A r a s a r a l n a m , 1 9 7 0 , p . 1 8 .
2 0 9 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 9 1 .
2 1 0 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 0 0 .
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n o t e d t h e u s e o f k a n g a n y s i n t h e s a n c t i o n e d k i l l i n g o f a w o r k e r f o r ' c r i m e s ' d o n e o n
a n e s t a t e .
2 1 1
L a b o u r i m m i g r a t i o n t o M a l a y a w a s t a i n t e d w i t h a l l e g a t i o n s o f a b u s e s d i r e c t e d a t t h e
g o v e r n m e n t a n d p l a n t a t i o n e m p l o y e r s . T h i s p u t t h e I n d i a n c o l o n i a l g o v e r n m e n t i n a
d i f f i c u l t s i t u a t i o n , w h e r e b y t h e y w e r e c o m p e l l e d t o o v e r s e e t h e w e l f a r e o f t h e i r
i m m i g r a n t c h a r g e s , w h i l e o n t h e o t h e r h a n d g i v i n g i n t o t h e d e m a n d s o f B r i t i s h
b u s i n e s s i n t e r e s t i n t h e M a l a y p e n i n s u l a . I n s p i t e o f r e g u l a t o r y s a f e g u a r d s d e s i g n e d t o
o v e r s e e t h e o v e r a l l w e l l - b e i n g o f t h e l a b o u r e r , t h e r e w e r e s e r i o u s p r o b l e m s r e l a t i n g t o
t h e t r e a t m e n t o f p l a n t a t i o n l a b o u r . F o r e x a m p l e , t h e B r i t i s h s u b - c o l l e c t o r o f T a n j o r e
s t a t e d i n 1 8 7 7 l a b o u r i m m i g r a t i o n t o M a l a y a w a s ' a r e g u l a r l y o r g a n i s e d s y s t e m o f
k i d n a p p i n g . ' 2 1 2 A c c o r d i n g t o A r a s a r a t n a m , a b u s e s c o n t i n u e d i n M a l a y a , a n d m a n y
e m p l o y e r s , d u e t o t h e n a t u r e o f t h e i r c o n t r a c t , w e r e a b l e t o w o r k i m m i g r a n t l a b o u r
e x t r e m e l y h a r d , w i t h t h e i n t e n t i o n o f g e t t i n g a s m u c h o u t o f t h e m a s p o s s i b l e . L e n g t h
o f s t a y , w h i c h w a s s t i p u l a t e d i n t h e c o n t r a c t , w o u l d b e e x t e n d e d b y t h e m a n i p u l a t i o n
o f a l a b o u r e r ' s e x p e n d i t u r e , a d d i n g t o t h e i r i n d e b t n e s s t o t h e i r e m p l o y e r . W a g e s w e r e
a l s o c o n s i d e r a b l y l o w e r , i n c o m p a r i s o n w i t h f e l l o w i m m i g r a n t s w h o m a y h a v e c o m e
o v e r a s f r e e l a b o u r e r s . F o r e x a m p l e , d a i l y p a y i n t h e 1 8 6 0 ' s w a s a r o u n d 9 c e n t s p e r
d a y . B y t h e 1 9 0 0 ' s t h i s i n c r e a s e d t o 1 6 t o 1 8 c e n t s , o r a p p r o x i m a t e l y $ 5 4 p e r y e a r .
m
I n c o m p a r i s o n , a w h i t e c o l l a r S o u t h I n d i a n c i v i l s e r v a n t w o u l d g e t b e t w e e n $ 3 0 0 t o
$ 1 8 6 0 p e r a n n u m .
2 1 4
T h e I n d e n t u r e d r e c r u i t m e n t s y s t e m w a s a b a n d o n e d i n 1 9 1 0 , m a i n l y d u e t o
d i s s a t i s f a c t i o n o f e m p l o y e r s a n d B r i t i s h p l a n t e r s . T h e y h a d l i t t l e i n f l u e n c e o r c h o i c e
o v e r t h e r e c r u i t m e n t p r o c e s s o f l a b o u r e r s . P r i o r t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f r i g o r o u s
h e a l t h c h e c k s b y I n d i a n - b a s e d a u t h o r i t i e s a t t h e e n d o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y ,
r e c r u i t e r s w e r e o f t e n f o r c e d t o a c c e p t w o r k e r s t o o o l d o r s i c k t o f u l f i l t h e i r t a s k s .
2 1 5
2 1 1 P . R a m a s a m y , ' L a b o u r C o n t r o l a n d L a b o u r R e s i s t a n c e i n t h e P l a n t a t i o n s o f C o l o n i a l M a l a y a ' , i n
T h e J o u r n a l o f P e a s a n t S t u d i e s , 1 9 ( 3 - 4 ) , M a l a y s i a , A p r . l J u I . 1 9 9 2 , p . 9 9 . M a n y o f t h e s e s o - c a l l e d
' c r i m e s ' i n v o l v e d p r e - m a r i t a l s e x .
2 1 2 A r a s a r a l n a m , 1 9 7 0 , p . 1 3 .
2 1 3 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 1 4 . K . S . S a n d h u , 1 9 6 9 , p p . 6 8 - 9 . C i v i l S e r v i c e p a y s c a l e s i n M a l a y a a n d t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s w e r e t w o t o f o u r t i m e s h i g h e r t h a n e q u i v a l e n t p a y s c a l e s i n I n d i a a n d C e y l o n .
2 1 4 ' S t r a i t s S e t t l e m e n t s C i v i l E s t a b l i s h m e n t L i s t s ' ( a n n u a l ) , 1 8 8 5 - 1 8 9 9 . P a y s c a l e s v a r i e d m a r k e d l y
d e p e n d i n g o n t h e t y p e o f j o b a n d s e n i o r i t y .
2 1 5 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 8 1 .
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T h e k a n g a n y c e n t r e d r e c r u i t m e n t p r o c e s s b e c a m e t h e m a i n s t a y o f l a b o u r s u p p l y .
A l t h o u g h t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e k a n g a n y s y s t e m o f r e c r u i t m e n t d i d n o t h e l p s t e m t h e
a b u s e s o f t h e p r o c e s s , i t b r o u g h t a b o u t s o m e c h a n g e s w h i c h w e r e t o h a v e a l a r g e a f f e c t
o n t h e d y n a m i c s o f I n d i a n r u r a l s o c i e t i e s i n M a l a y a . U n l i k e t h e p r e v i o u s s y s t e m s
w h i c h w e r e s t r o n g l y b a s e d o n t h e r e c r u i t m e n t o f i n d i v i d u a l s , k a n g a n y - b a s e d
r e c r u i t m e n t a c t u a l l y e n c o u r a g e d f a m i l y i m m i g r a t i o n . T h i s b r o u g h t a b o u t a s w i n g a w a y
f r o m t h e t o t a l l y m a l e d o m i n a t e d p l a n t a t i o n l a b o u r f o r c e a n d f o r t h e f i r s t t i m e a c t u a l l y
l a i d t h e g r o u n d w o r k f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f f a m i l i e s i n M a l a y a . T h i s i n e f f e c t k e p t
i m m i g r a n t s i n M a l a y a .
2 1 6
T h e k a n g a n y s y s t e m a l s o m o u l d e d t h e f u t u r e d y n a m i c s o f p l a n t a t i o n c o m m u n i t i e s .
K a n g a n i e s w e r e u s e d a s s u p e r v i s o r s o f t h e l a b o u r f o r c e , a n d t h e r e f o r e a c t e d a s a
c o n d u i t w i t h m a n a g e r i a l s t a f f . K a n g a n i e s t h e r e f o r e e n j o y e d a s t r o n g d e g r e e o f r e s p e c t
a m o n g t h e l a b o u r e r s a n d w e r e o f t e n s e e n i n t h e r o l e o f l e a d e r s h i p f i g u r e s .
2 1 7
T h i s
d e v e l o p m e n t w o u l d h a v e a s t r o n g i n f l u e n c e o n t h e f u t u r e d y n a m i c s o f p l a n t a t i o n
l e a d e r s h i p i n t h e c o m i n g y e a r s .
U r b a n c o m m u n i t i e s : T h e C i v i l S e r v i c e a n d S o u t h I n d i a n i m m i g r a t i o n
F r o m t h e o n s e t , t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t h a d a p r o b l e m s e c u r i n g a p p r o p r i a t e l y q u a l i f i e d
B r i t i s h o f f i c e r s t o s e r v e i n t h e M a l a y s t a t e s o r t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . P r o s p e c t i v e
B r i t i s h o f f i c e r s t o t h e s e r v i c e d i d n o t f i n d t h e o p t i o n o f w o r k i n g i n M a l a y a o r t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s p a r t i c u l a r l y a p p e a l i n g a n d l o o k e d u p o n i t a s a s o r t o f ' c u l t u r a l
w i l d e r n e s s ' . 2 1 8 S e v e r a l r e a s o n s a r e g i v e n , o n e b e i n g t h e i n a p p r o p r i a t e c u r r i c u l u m o f
t h e E a s t I n d i a C o m p a n y ' s t r a i n i n g c o l l e g e i n H a i l e y b u r y . I t e m p h a s i s e d t h e l e a r n i n g o f
t h e c u s t o m s a n d l a n g u a g e s o f t h e I n d i a n s u b c o n t i n e n t o n l y , h e n c e a l i e n a t i n g m a n y
f r o m t h e i d e a o f w o r k i n g i n a r e a s o u t s i d e t h i s r e g i o n . T h u s i n 1 8 5 9 , G o v e r n o r - G e n e r a l
o f I n d i a , L o r d C a n n i n g a d m i t t e d t h a t ,
n o o f f i c e r o f t h e I n d i a n C i v i l S e r v i c e [ w o u l d ] w i l l i n g l y g o t o t h e S t r a i t s f o r
a p e r m a n e n c y , e x c e p t i n t h e p o s i t i o n o f G o v e r n o r . T o b e t r a n s f e r r e d t h e r e
a t t h e b e g i n n i n g o f h i s c a r e e r o n t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t h e [ s h o u l d ] r e m a i n
2 1 6 A r a s a r a l o a m , 1 9 7 0 , p . 1 6 .
2 1 7 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 1 6 .
2 1 8 M a v i s P u t h u c h e a r y ' I n d i a n s i n t h e P u b l i c S e c t o r i n M a l a y s i a ' , i n K . S . S a n d h u a n d A . M a n i ( 0 0 . ) ,
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a t t a c h e d t o t h e S t r a i t s t h r o u g h o u t t h e w h o l e o r e v e n t h e g r e a t e r p a r t o f i t
w o u l d i n v o l v e s o l a r g e a s a c r i f i c e o f p r o s p e c t s o n t h e p a r t o f a y o u n g
I n d i a n C i v i l S e r v a n t t h a t h e [ c o u l d n o t ] r e a s o n a b l y b e e x p e c t e d t o m a k e
i t , 2 1 9
T h i s p r o b l e m w a s r e m e d i e d w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t o f p o l i c y r e l a t i n g t o t h e t r a i n i n g o f
c i v i l s e r v a n t s s p e c i f i c a l l y f o r B r i t i s h M a l a y a .
2 2 0
I n 1 8 6 7 , f o r m a l l i n k s w i t h t h e I n d i a n
C i v i l S e r v i c e w e r e s e v e r e d a s a r e s u l t o f t h e t r a n s f e r o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s t o t h e
a u s p i c e s o f t h e C o l o n i a l o f f i c e i n L o n d o n . R e c r u i t m e n t w a s n o w p r o c u r e d f r o m t h e
E a s t e r n c a d e t s h i p s y s t e m i n s t e a d .
2 2 l
H o w e v e r , M a v i s P u t h u c r e a r y p o i n t s o u t t h a t a s t r o n g e s p r i t d e c o r p d e v e l o p e d w i t h i n
t h e M a l a y a n C i v i l S e r v i c e ( M . C . S . ) a n d p r o c e e d e d t o b e c o m e h i g h l y i n f l u e n t i a l i n
t h e f o r m u l a t i o n o f B r i t i s h p o l i c y i n t h e M a l a y S t a t e s a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
2 2 2
A
E u r o p e a n s - o n l y b a r i n r e g a r d s t o r e c r u i t m e n t i n t o t h e M . C . S . w a s p u t i n p l a c e i n
s p i t e o f t h e a b s e n c e o f s u c h a r u l i n g i n o t h e r r e g i o n a l c i v i l s e r v i c e s . T h i s w a s
i n t r o d u c e d a f t e r 1 9 0 4 i n v i e w o f t h e p e r c e i v e d a n i m o s i t y t h e m a s s o f A s i a n s h a d f o r
n o n - E u r o p e a n o f f i c i a l s . C o l o n i a l i s m u n d e r t h e B r i t i s h , b y t h e b e g i n n i n g o f t h e
t w e n t i e t h c e n t u r y a p p e a r e d t o h a v e m a d e a s t r o n g i m p r e s s i o n o n t h e n o n - E u r o p e a n
e l i t e s o f t h e M a l a y s t a t e s , m a k i n g t h e m m o r e c o n d u c i v e t o E u r o p e a n g o v e r n a n c e a n d
a u t h o r i t y t h a n t o a n y o t h e r n o n - B r i t i s h l E u r o p e a n c o m m u n i t y - e s p e c i a l l y S o u t h
I n d i a n s .
2 2 3
D u r i n g t h i s t i m e , a c o l o u r - b a r r u l i n g w a s m a d e b y S u l t a n l o o s o f P e r a k
w h o h a d o b j e c t e d t o a n I n d i a n c a d e t s e r v i n g i n h i s s t a t e . T h e c o l o u r b a r i n c l u d e d a l l
n o n - E u r o p e a n s i n c l u d i n g M a l a y s . A c l a i m w a s m a d e s o m e f o r t y y e a r s l a t e r b y W . P .
H u m e , a c i v i l s e r v a n t s e r v i n g i n P e r a k a t t h e t i m e w h i c h d o e s s e e m t o h o l d s o m e
w a t e r s i n c e t h e b a r w o u l d n o t h a v e e x t e n d e d t o t h e M a l a y e l i t e .
2 2 4
T h e M . C . S . w a s
I n d i a n C o m m u n i t i e s i n S o u t h e a s t A s i a , ( S i n g a p o r e : I n s t i t u t e o f S o u t h e a s t A s i a n S t u d i e s , 1 9 9 3 ) , p . 3 3 4 .
2 1 9 L . A . M i l l s , ' B r i t i s h M a l a y a 1 8 2 4 - 1 8 6 7 ' , i n J o u r n a l o f t h e M a l a y a n B r a n c h o f t h e R o y a l A s i a t i c
S o c i e t y , N o v . 1 9 2 5 , p . 9 7 .
2 2 0 M i l l s , 1 9 2 5 , p . 9 8 .
2 2 1 T h i s i n c o r p o r a t e d t h e C e y l o n C i v i l S e r v i c e a n d t h e H o n g K o n g C i v i l S e r v i c e .
2 2 2 P u t h u c h e a r y , 1 9 9 3 , p . 3 6 3 .
2 2 3 K h o o K a y K i m , ' M a l a y A t t i t u d e s t o w a r d s I n d i a n s ' i n I n d i a n C o m m u n i t i e s i n S o u t h e a s t A s i a ,
( S i n g a p o r e : I n s t i t u t e o f S o u t h e a s t A s i a n S t u d i e s , 1 9 9 3 ) , p p . 2 7 1 , 2 7 2 - 2 7 3 , 2 7 8 - 2 7 9 .
2 2 4 J . G . B u t c h e r , T h e B r i t i s h i n M a l a y a 1 8 8 0 - 1 9 4 1 , p . 1 0 7 - 8 . A l s o s e e K . J o h a n , T h e E m e r g e n c e o f t h e
M o d e r n M a l a y A d m i n i s t r a t i v e E l i t e , ( S i n g a p o r e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 4 ) , p . 1 1 0 .
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o p e n e d o n l y p a r t i a l l y t o C h i n e s e a n d I n d i a n s f r o m A u g u s t 1 9 3 2 , b u t o n l y i n c e r t a i n
a r e a s .
2 2 5
T h e r e w e r e g e n e r a l l y l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s o p e n t o t h e M a l a y e l i t e s i n t h e r e c r u i t m e n t
s c h e m e l a u n c h e d b y t h e B r i t i s h i n 1 9 1 0 , i n b o t h t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ( p . M . S . )
a n d t h e V n f e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ( V . M . S . ) . 2 2 6 I n t o t a l , t h e r e w e r e t w e n t y M a l a y s i n
t h e M . C . S . i n 1 9 4 0 , o f w h o m f i v e w e r e o f r o y a l l i n e a g e ) . 2 2 7 D u r i n g t h e 1 9 2 0 s a n d
1 9 3 0 s t h i s w a s i n t e n s i f i e d b y t h e ' P r o - M a l a y ' p o l i c y o f c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n . A f t e r
1 9 3 2 a l o w e r d i v i s i o n o f t h e M . C . S . , t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t C i v i l S e r v i c e ( S . S . C . S . )
w a s c r e a t e d f o r t h e p u r p o s e s o f r e c r u i t i n g A s i a n s i n t o t h e c i v i l s e r v i c e , b u t o n l y i n t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s . T h i s f a n n e d d i s s a t i s f a c t i o n i n t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ( p . M .
S . ) a n d V n f e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ( D . M . S . ) , w i t h m a n y n o n - M a l a y c o m m u n i t y
l e a d e r s c a l l i n g f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f s i m i l a r s c h e m e s t o t h a t i m p l e m e n t e d f o r
M a l a y s . 2 2 8 I n 1 9 3 5 , i n t h e F e d e r a l C o u n c i l , S . R . K r i s h n a n p r o p r o s e d t h a t a s i m i l a r
s c h e m e ( a l o n g t h e l i n e s o f t h e M a l a y A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e ) b e c r e a t e d f o r t h e A s i a n
n o n - M a l a y c o m m u n i t i e s . T h e A c t i n g C h i e f S e c r e t a r y o f t h e d a y , i n h i s r e p l y , s t a t e d
t h a t i n t h e M a l a y s t a t e s t h e ' d i f f i c u l t y o f n a t i o n a l i t y w a s e x t r a o r d i n a r y ' a n d t h e r e f o r e
t h e ' s e r v i c e m u s t b e c o n f i n e d t o M a l a y s ' . A s f o r t h e r e c o m m e n d a t i o n f o r a p a r a l l e l
s c h e m e f o r n o n - M a l a y s i n t h e c i v i l s e r v i c e , i t w a s s t a t e d t h a t , ' T h e r e i s a l r e a d y i n
e x i s t e n c e a M a l a y A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e w h i c h i s c o n s i d e r e d a d e q u a t e f o r t h e n e e d s
o f t h e c o u n t r y a n d t h e r e w o u l d n o t a p p e a r t o b e a n y j u s t i f i c a t i o n o n p u r e l y
a d m i n i s t r a t i v e g r o u n d s f o r t h e c r e a t i o n o f a p a r a l l e l s e r v i c e f o r n o n - M a l a y s ' .
O p p o r t u n i t i e s f o r I n d i a n s w e r e t h e r e f o r e o n l y o p e n a t t h e l o w e r l e v e l s o f t h e
g o v e r n m e n t c i v i l s e r v i c e a n d r e c r u i t m e n t w a s a i m e d f o r e n t r y a t t h i s g r o U p . 2 2 9 T h e
2 2 5 U . M a h a j a n i , T h e R o l e o f I n d i a n M i n o r i t i e s i n B u r m a a n d M a l a y a , ( N e w Y o r k : V O l a a n d C o m p a n y ,
1 9 6 0 ) , p . 1 3 3 . K . S . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 4 4 .
2 2 6 J o h a n , 1 9 8 4 , p p . I , 1 0 9 . A s e p a r a t e a r m c a l l e d t h e M a l a y A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e ( M . A . S . ) w a s
c r e a t e d .
2 2 7 J o h a n , 1 9 8 4 , p . 1 5 5 .
2 2 8 J o h a n , 1 9 8 4 , p . 1 1 1 - 2 . M a h a j a n i , 1 9 6 0 , p . 1 3 3 .
2 2 9 M a h a j a n i , 1 9 6 0 , p . 1 3 3 . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 4 4 . T h e r e a p p e a r e d t o b e o n e e x c e p t i o n t o t h i s r u l e . A
1 9 2 9 r e p o r t n o t e d t h e r e w a s o n e I n d i a n m e m b e r o f t h e M . C . S . , w h o r e t i r e d t h a t s a m e y e a r . ' R e p o r t o f
t h e A . G . I . f o r 1 9 2 8 : H i g h i n f a n t i l e m o r t a l i t y o n E s t a t e s ' , i n T h e I n d i a n P i o n e e r . v o l . 3 , n o . 5 0 , K u a l a
L u m p u r , 2 0 D e c . 1 9 2 9 , p . 1 .
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h i g h e s t p o s i t i o n a n o n - E u r o p e a n c o u l d a s p i r e t o i n g o v e r n m e n t c l e r i c a l s e r v i c e , w a s
t h a t o f C h i e f C l e r k s h i p , a n d t h e n ' o n l y t o t h e h i g h l y i n t e l l i g e n t o n e s ' . 2 3 0
W i t h i n b o t h t h e M a l a y S t a t e s a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , t h e r e w e r e f e w p e o p l e w i t h a
c o m p e t e n t k n o w l e d g e o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e , l e t a l o n e a n E n g l i s h l a n g u a g e
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d . T h e m a j o r i t y o f t h e i m m i g r a n t s c o m i n g i n t o t h e r e g i o n w e r e
C h i n e s e , w h o d i d n o t h a v e a c c e s s t o a W e s t e r n - s t y l e e d u c a t i o n s y s t e m . M o s t i f n o t a l l
o f t h e m p r e f e r r e d t o s t a y w i t h i n t h e c o n f i n e s o f C h i n e s e c o n t r o l l e d b u s i n e s s e s . T h e r e
s e e m s t o b e a p r e v a l e n t b e l i e f a m o n g o b s e r v e r s t h a t t h e C h i n e s e w e r e n o t s u i t a b l e f o r
g o v e r n m e n t s e r v i c e , 2 3 1 o f t e n a s i f t o i m p l y t h a t t h e a t m o s p h e r e o f t h e c l e r i c a l
p r o f e s s i o n s c o u l d n o t s a t i s f y t h e i r s t r o n g e n t r e p r e n i a l s p i r i t . A v a i l a b l e s t a t i s t i c s ,
h o w e v e r , d o n o t s u p p o r t t h i s s t a n d . F o r e x a m p l e i n 1 8 8 3 , t h e n u m b e r o f C h i n e s e
p e r s o n s e m p l o y e d a s c l e r k s
2 3 2
s t o o d a t 2 , 5 7 7 o r 8 3 . 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l o f f i c i a l
c l e r i c a l w o r k f o r c e i n S i n g a p o r e . I n d i a n s c o u l d o n l y m u s t e r u p 1 7 0 , M a l a y s 9 6 a n d
E u r a s i a n s 2 4 0 . W i t h i n t h e g o v e r n m e n t c i v i l s e r v i c e ( w h i c h u s e d E n g l i s h a s t h e
m e d i u m o f c o m m u n i c a t i o n ) , C h i n e s e i n t u r n n u m b e r e d o n l y 8 1 , a s o p p o s e d t o 1 4 8
M a l a y s , 1 3 8 I n d i a n s a n d 1 0 0 E u r a s i a n s . T h e f i g u r e s i n d i c a t e t h a t c l e r i c a l p r o f e s s i o n s
w a s n o t s h u n n e d b y t h e C h i n e s e c o m m u n i t i e s a n d t h a t o t h e r r e a s o n s f o r t h e i r
e x c l u s i o n f r o m g o v e r n m e n t e m p l o y m e n t n e e d t o b e t a k e n i n t o a c c o u n t . M u c h m o r e
s i g n i f i c a n t w a s t h e i r i n a b i l i t y t o u s e t h e E n g l i s h l a n g u a g e a d e q u a t e l y , l i m i t i n g
e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s t o C h i n e s e - s p e a k i n g f i r m s a n d e n t r e p r i s e s .
O t h e r l o c a l g r o u p s s u c h a s t h e E u r a s i a n c o m m u n i t i e s h a d a l r e a d y p l a c e d a s t r o n g
i m p o r t a n c e o n E n g l i s h m e d i u m e d u c a t i o n i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . 2 3 3 U r b a n - b a s e d
I n d i a n a n d e s p e c i a l l y I n d i a n C h r i s t i a n
2 3 4
c o m m u n i t i e s w e r e e x p o s e d t o E n g l i s h
m e d i u m e d u c a t i o n i n I n d i a , a n d c o n t i n u e d t h i s t r a d i t i o n o n a r r i v a l i n M a l a y a a n d
2 3 0 P r o c e e d i n g s a n d R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g
t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i t y , S i n g a p o r e , 1 9 2 3 , p . 2 5 .
2 3 1 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 6 8 .
2 3 2 S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k 1 8 8 3 , ( S i n g a p o r e : G o v e r n m e n t o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t , 1 8 8 4 ) , p . 1 3 .
C l e r i c a l p r o f e s s i o n s i n c l u d e d c l e r k s , e n g i n e e r s , a r c h i t e c t s a n d s u r v e y o r s . T h i s n u m b e r d o e s n o t i n c l u d e
c i v i l s e r v a n t s . M a l a y s a r e c l a s s i f i e d w i t h o t h e r n a t i v e s o f t h e A r c h i p e l a g o ' . ' I n d i a n s ' i n c l u d e a l l I n d i a n s ,
H i n d u a n d n o n - H i n d u , n o r t h e r n e r s a n d s o u t h e r n e r s , a l t h o u g h t h e m a j o r i t y w o u l d b e S o u t h e r n I n d i a n s .
2 3 3 ' U n t i t l e d l e t t e r o f c o m p l a i n t f r o m t h e C a t h o l i c E u r a s i a n c o m m u n i t y a t t h e i n a d e q u a c y o f t h e
t e a c h i n g o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e a t S I . J o s e p h ' s I n s t i t u t i o n , S i n g a p o r e ' , 2 1 J u l y 1 8 7 7 . D e L a S a l l e
P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a .
2 3 4 P u t h u c h e a r y , 1 9 9 3 , p . 3 3 9 .
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S i n g a p o r e . B y t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y C h i n e s e c o m m u n i t i e s b e g a n t o
f o l l o w s u i t w h i c h s a w a s t e a d y i n c r e a s e w i t h i n E n g l i s h m e d i u m s c h o o l s .
2 3 5
C o n s t r u c t i n g b u r e a u c r a c i e s : D e v e l o p m e n t o f t h e u r b a n ' m i d d l e c l a s s e s '
T h e s u p e r f i c i a l d y n a m i c s o f c o l o n i a l s o c i e t y w e r e n o t c o m p l i c a t e d . T h e B r i t i s h e l i t e s
o c c u p i e d t h e u p p e r s t r a t a o f t h e s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l s p e c t r u m , w h i l e t h e
l a r g e A s i a n c o m m u n i t i e s w e r e l e f t t o c o n t e n d f o r s e c o n d a r y r o l e s , u s u a l l y i n s u p p o r t
o f t h e E u r o p e a n d o m i n a t e d u p p e r s t r a t a . T h e C h i n e s e , M a l a y , I n d i a n a n d E u r a s i a n
c o m m u n i t i e s w e r e a l l o c a t e d e m p l o y m e n t i n a c c o r d a n c e t o t h e i r s u p p o s e d r a c i a l
c a p a c i t i e s . W i t h i n t h e I n d i a n o r I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , t h e i s s u e o f e c o n o m i c
a n d s o c i a l d e l i n e a t i o n w a s e v e n s i m p l e r . A s a r e s u l t o f c o l o n i a l l a b o u r p r a c t i c e s , t h e
c o m m u n i t i e s d e v e l o p e d i n d u a l i t y . O n o n e h a n d , t h e r e w a s t h e l a r g e l a b o u r f o r c e
r e c r u i t e d m a i n l y f o r r u b b e r p r o d u c t i o n a n d , t o a l e s s e r e x t e n t , a s l a b o u r e r s i n
g o v e r n m e n t s e r v i c e s . O n t h e o t h e r h a n d t h e r e w a s ' w h i t e - c o l l a r ' l a b o u r . T h i s g r o u p ,
a l t h o u g h n o t a s l a r g e a s t h e f o r m e r , d i d m a k e u p a s i z a b l e p o p u l a t i o n i n u r b a n c e n t r e s
a n d t o a n e x t e n t m a d e t h e i r p r e s e n c e f e l t o n i s s u e s r e l a t i n g t o t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s .
T h i s c o m m u n i t y p o p u l a r l y d e s c r i b e d t h e m s e l v e s a s ' m i d d l e - c l a s s ' , a t i t l e d e n o t i n g a
p r o g r e s s i v e ' w e s t e r n ' o u t l o o k , a n e d u c a t e d E n g l i s h b a c k g r o u n d , ' r e s p e c t a b l e '
p e r m a n e n t e m p l o y m e n t , g o o d p a y ( a s o p p o s e d t o ' d a i l y r a t e d p a y ' - a n i n t e r v i e w e e
d e f i n e d ' m i d d l e - c l a s s ' a s b e i n g o n a m o n t h l y p a y p a c k e t ) a n d u p w a r d m o b i l i t y . A
p e r s o n o f ' l o w e r ' c l a s s o r l a b o u r e r s t a t u s w a s o f t e n r e l a t i v e l y f i n a n c i a l l y ' p o o r ' ,
c a s u a l l y e m p l o y e d a n d p a i d d a i l y . 2 3 6 T h e s e o c c u p a t i o n s w e r e u s u a l l y g o v e r n m e n t o r
p r i v a t e l y b a s e d , a n d r e l a t e d t o j o b s s u c h a s t h a t o f g a r d e n e r s , p e o n s , t a n d e l s , t a i l o r s ,
m e r c h a n t s , a r t i s a n s o r k a n g a n y s a n d c o n t r a c t o r s . ' L o w l y ' s t a t u s i n c o m p a r i s o n w i t h
t h e m i d d l e c l a s s d i d n o t r e l a t e d i r e c t l y t o a n e q u i v a l e n t l o w s o c i a l s t a t u s w i t h i n t h e i r
o w n c i r c l e s . F o r e x a m p l e , k a n g a n y s a n d c o n t r a c t o r s o f t e n h a d a t t h e i r i m m e d i a t e
2 3 5 H . R . C h e e s e m a n , ' E d u c a t i o n i n M a l a y a , 1 9 0 0 - 1 9 4 1 ' , i n T h e M a l a y a n H i s t o r i c a l J o u r n a l , K u a l a
L u m p u r , M a l a y a n H i s t o r i c a l S o c i e t y , v o ! . I , n o . I - v . 3 , n o . I , 1 9 5 5 , p . 3 3 . R e p o r t s o f t h e C o m m i t t e e
a p p o i n t e d b y H . E . T h e G o v e r n o r o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e H i g h C o m m i s s i o n e r o f t h e F . M . S .
t o E n q u i r e i n t o , a n d R e p o r t o n , t h e S a l a r i e s p a i d t o O f f i c e r s o f t h e G e n e r a l C l e r i c a l S e r v i c e s o f t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s , 1 9 1 9 ( K u a l a L u m p u r : F . M . S . P r i n t i n g O f f i c e ,
1 9 1 9 ) , p p . 1 2 - 1 3 . A s a m p l e o f 4 2 p r i v a t e b a n k i n g a n d m e r c a n t i l e b u s i n e s s e s i n P e r a k , S e l a n g o r a n d
N e g r i S e m b i l a n w a s m a d e . I n P e r a k a n d S e l a n g o r , C h i n e s e h e l d a p p r o x i m a t e l y 5 6 p e r c e n t o f a l l
c l e r i c a l j o b s , w h i l e I n d i a n ' T a m i l s ' a n d C e y l o n e s e T a m i l s h e l d a r o u n d 3 0 p e r c e n t . O n l y i n N e g r i
S e m b i l a n d i d C e y l o n e s e T a m i l s o u t n u m b e r C h i n e s e .
7 0
d i s p o s a l s u b s e r v i e n t l a b o u r e r s o r e m p l o y e e s , a t y p e o f a u t h o r i t y n o t e x p e r i e n c e d b y
t h e u r b a n - b a s e d c i v i l c o m m u n i t i e s . P e r s o n s h o l d i n g t h e s e o c c u p a t i o n s h a d l i t t l e t o n o
E n g l i s h w r i t i n g s k i l l s . L i t e r a c y w a s i n d i c a t e d i n t h e e n t r i e s o f m a r r i a g e r e g i s t r a t i o n s ,
w h e r e b o t h t h e b r i d e a n d g r o o m w e r e e x p e c t e d t o l e a v e a s i g n a t u r e . I n m o s t c a s e s , t h e
p e r s o n s i n q u e s t i o n m a d e a ' c r o s s ' ( i n d i c a t i n g t h e y w e r e i l l i t e r a t e ) o r i n f e w e r c a s e s ,
s i g n e d i n t h e T a m i l l a n g u a g e . 2 3 7
T a b l e 4
C o m p o s i t i o n o f t o t a l I n d i a n l a b o u r i m m i g r a t i o n i n t o M a l a y a , 1 8 4 4 - 1 9 4 1
t o t a l n o . n o n -
a r r i v a l s
2 7 2 5 9 1 7
i n d e n t u r e d
9 . 1 %
k a n g a n i
4 3 . 7 %
v o l u n t a r y
1 0 . 7 %
o t h e r s
6 . 6 %
t o t a l a s s i s t e d
7 0 . 1 % 2 9 . 9 %
N o t e : T h i s i n c l u d e s a l l I n d i a n s , n o r t h e r n e r s , s o u t h e r n e r s , H i n d u a n d n o n - H i n d u s .
S o u r c e : K . S . S a n d h u , I n d i a n s i n M a l a y a , p . 9 7 .
M o s t s u b j e c t s o f t h i s s t u d y c a m e i n t o M a l a y a a n d S i n g a p o r e a s t h e ' n o n - a s s i s t e d '
i m m i g r a n t s w h o m a d e u p 2 9 . 9 p e r c e n t o f t h e o v e r a l l l a b o u r f i g u r e s ( s e e T a b l e 4 ) .
E m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s i n I n d i a w e r e e x p e r i e n c i n g a g l u t i n i t s w h i t e - c o l l a r j o b
m a r k e t . H o w e v e r t h e s i t u a t i o n i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s v e r y m u c h
t h e o p p o s i t e . W a g e s o f f e r e d w e r e c o n s i d e r a b l y h i g h e r t h a n t h o s e o f f e r e d i n I n d i a o r
C e y l o n .
2 3 8
T h e b e t t e r j o b s i t u a t i o n i n M a l a y a a n d t h e S i n g a p o r e c o m p a r e d t o I n d i a
c r e a t e d a s t e a d y f l o w o f c a n d i d a t e s f r o m I n d i a , w i t h o u t t h e o f f i c i a l p r o c e s s e s o f
r e c r u i t m e n t h a v i n g t o b e o r g a n i s e d , u n l i k e m o r e g e n e r a l l a b o u r m i g r a t i o n .
A n o t h e r f e a t u r e w h i c h f a c i l i t a t e d t h e e m p l o y a b i l i t y o f t h e C h r i s t i a n S o u t h I n d i a n
c o m m u n i t i e s w a s t h e f a c t t h a t m o s t o f t h e m s e t t l e d i n u r b a n a r e a s . D a n i e l n o t e d
2 3 6 I n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , 2 7 J a n . 1 9 9 7 , S i n g a p o r e .
2 3 7 T h e f o l l o w i n g f i g u r e s s h o w t h e n u m b e r o f l i t e r a t e p e r s o n s a c c o r d i n g t o p r o f e s s i o n : K a n g a n y s - 4 ,
P e a n s - 2 7 , T a n d e l s - 3 , G a r d e n e r s - 5 , M e r c h a n t s / v e n d o r s - 8 , T a i l o r s - 8 , C o n t r a c t o r s - 4 , A r t i s a n s - 7 .
M a r r i a g e s : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 , M a r r i a g e s : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , 2 A p r .
1 9 2 3 - 1 2 S e p t . 1 9 3 6 , M a r r i a g e s : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , 1 4 S e p t . 1 9 3 6 - 1 2 F e b . 1 9 4 9 .
2 3 8 S t r a i t s S e t t l e m e n t s A n n u a l R e p o r t s 1 8 9 2 , ( S i n g a p o r e : G o v e r n m e n t o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t , 1 8 9 3 ) ,
p . 3 8 3 . M a h a j a n i , 1 9 6 0 , p . 1 1 6 . L e w i s n o t e d h o w l o c a l w a g e s w e r e d e t e r m i n e d b y r a t e s o f p a y a t t h e
c o u n t r y o f o r i g i n , c o u p l e d w i t h t h e c o s t o f m i g r a t i o n . W . A r t h u r L e w i s , E c o n o m i c D e v e l o p m e n t w i t h
U n l i m i t e d S u p p l i e s o f L a b o u r , i n M a n c h e s t e r S c h o o l o f E c o n o m i c a n d S o c i a l S t u d i e s , V o ! . 2 2 , ( 1 9 5 4 ) :
p . 4 3 6 .
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a p p r o x i m a t e l y 6 2 p e r c e n t o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s r e s i d e d i n u r b a n a r e a s
w h i l e o n l y 3 7 p e r c e n t w e r e r u r a l b a s e d .
2 3 9
T h i s t r e n d w a s a l r e a d y e v i d e n t i n S o u t h
I n d i a w i t h m o r e t h a n h a l f o f a l l I n d i a n C h r i s t i a n s l i v i n g i n u r b a n a r e a s i n t h e
n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r i e s .
2 4 0
T h e s e c o n d i t i o n s p u t t h e m i n g o o d s t e a d t o
b e n e f i t f r o m p r i m a r i l y u r b a n , C h r i s t i a n m i s s i o n E n g l i s h m e d i u m s c h o o l s y s t e m , a
b a c k g r o u n d w h i c h g a v e m a n y o p p o r t u n i t i e s f o r e m p l o y m e n t o v e r s e a s .
K . S . L a t o u r e t t e n o t e d h o w i l l i t e r a c y a m o n g C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w a s a t a r a t e t h r e e
t o f o u r t i m e s l o w e r i n c o m p a r i s o n t o t h e r e s t o f I n d i a n s o c i e t y , a n d t h a t m o s t t e r t i a r y
d e g r e e h o l d e r s h a d b e e n t h e p r o d u c t o f C h r i s t i a n m i s s i o n s c h o o l b y t h e e a r l y y e a r s o f
t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . T h e 1 9 0 1 c e n s u s f i g u r e s f r o m t h e s t a t e s o f T a n j o r e a n d
T r i c h i n o p o l y p u t E n g l i s h l a n g u a g e l i t e r a c y a m o n g I n d i a n C h r i s t i a n s a t m o r e t h a n
t w i c e t h a t o f t h e i r H i n d u c o u n t e r p a r t s .
2 4 1
C o r r e s p o n d i n g w i t h t h e h i g h e r s o c i o -
e c o n o m i c s t a t u s , c r i m e r a t e s i n t h i s g r o u p w a s l e s s t h a n o n e - f i f t h a n d o n e - t h i r d , i n
c o m p a r i s o n w i t h H i n d u s a n d M u s l i m s r e s p e c t i v e l y . 2 4 2
S e v e r a l a c c o u n t s b y i n d i v i d u a l s o f h o w t h e y c a m e o v e r f r o m I n d i a s h o w t h a t t h e r e
w e r e g e n e r a l l y f e w c i v i l s e r v a n t s w h o w e r e d i r e c t l y s o u r c e d b y g o v e r r u n e n t
d e p a r t m e n t s i n I n d i a i t s e l f . M r V . A . G e o r g e , a n I n d i a n C h r i s t i a n s c h o o l t e a c h e r i n
K l a n g a n d S i n g a p o r e s i n c e 1 9 2 5 , t o l d o f d i s c r i m i n a t i o n i n g o v e r n m e n t p o s i t i o n s i n
K e r a l a , I n d i a :
K e r a l a w a s a N a y a r
2 4 3
d o m i n a n t s o c i e t y a n d t h e p o s t s w e r e o n l y g i v e n t o
N a y a r s o r H i n d u s , a n d C h r i s t i a n s h a d t o w a i t . T h e y h a d t h e t a i l - e n d .
2 4 4
2 3 9 D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 7 2 . A l s o s e e p . 7 4 . I n 1 9 4 7 , t h e t o t a l n u m b e r o f I n d i a n s l i v i n g i n r u r a l a n d u r b a n
s e t t i n g s s t o o d a t 2 5 . 8 p e r c e n t a n d 7 4 . 2 p e r c e n t r e s p e c t i v e l y . K e i t h W a t s o n , ' R u l e r s a n d R u l e d : R a c i a l
p e r c e p t i o n s , c u r r i c u l u m a n d s c h o o l i n g i n c o l o n i a l M a l a y a a n d S i n g a p o r e ' , i n J . A . M a n g a n ( e d . ) , T h e
I m p e r i a l C u r r i c u l u m : R a c i a l i m a g e s a n d e d u c a t i o n i n t h e B r i t i s h c o l o n i a l e x p e r i e n c e , ( L o n d o n :
R o u t l e d g e , 1 9 9 3 ) , p . 1 5 2 .
2 4 0 G e o f f r e y O d d i e , ' C h r i s t i a n i t y a n d S o c i a l M o b i l i t y i n S o u t h I n d i a 1 8 4 0 - 1 9 2 0 : A c o n t i n u i n g d e b a t e ' ,
i n S o u t h A s i a : J o u r n a l o f S o u t h A s i a n S t u d i e s , X I X ( S p e c i a l E d i t i o n ) , ( 1 9 9 6 ) : p . 1 5 3 .
2 4 1 G . A . O d d i e , H i n d u a n d C h r i s t i a n i n S o u t h I n d i a : A s p e c t s o f r e l i g i o u s c o n t i n u i t y a n d c h a n g e ,
1 8 0 0 - 1 9 0 0 , ( L o n d o n : C u r z o n P r e s s , 1 9 9 1 ) , p . 1 8 3 . T h e p e r c e n t a g e o f H i n d u s t o C h r i s t i a n s w e r e ; 0 . 7 0
p e r c e n t t o 2 . 1 9 p e r c e n t i n T a n j o r e a n d 0 . 1 5 p e r c e n t t o 1 . 1 4 p e r c e n t i n T r i c h i n o p o l y .
2 4 2 K . S . L a t o u r e t t e , A H i s t o r y o f t h e E x p a n s i o n o f C h r i s t i a n i t y 1 8 0 0 - 1 9 1 4 , v o l . 6 , ( L o n d o n : E y r e a n d
S p o t t i s w o o d e , 1 9 4 0 - 4 5 ) , p p . 1 9 7 - 9 .
2 4 3 T h e ' N a y a r ' ( o r N a i r ) a r e a c a s t e g r o u p p r e v a l e n t i n s o u t h - w e s t I n d i a . T h e y a r e t r a d i t i o n a l l y
m i l i t a r i s t i c a l l y i n c l i n e d a n d t h e r e f o r e i n f l u e n t i a l .
2 4 4 I n t e r v i e w w i t h M r V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , 2 7 J a n u a r y 1 9 9 7 , S i n g a p o r e . M r G e o r g e i s a S y r i a n
C h r i s t i a n , a m e m b e r o f t h e M a r T h o r n a C h u r c h .
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H e a l s o m e n t i o n e d d i s c r i m i n a t i o n b y t h e B r a h m i n a n d P i l l a i
2 4 5
c a s t e g r o u p s . T h i s w a s
d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e S y r i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t y w a s t r a d i t i o n a l l y v i e w e d a s a h i g h
c a s t e g r o u p t h e m s e l v e s .
M y c o u s i n w a s i n K l a n g i n 1 9 2 5 , M r . C h a c k o . H e w r o t e t o m e t o c o m e o v e r
i n M a l a y s i a . A n d m y p a r e n t s a n d b r o t h e r s a l l d e c i d e d t o s e n d m e t o M a l a y s i a ,
a n d s o I c a m e t o K l a n g f i r s t i n 1 9 2 5 . F r o m K l a n g I w a s t e a c h i n g i n t h e
J u b i l e e S c h o o l . I c a m e o v e r t o S i n g a p o r e i n 1 9 2 6 a n d t h e r e w a s a f r i e n d ,
c a l l e d M r . P . E . T h o m a s w h o w e l c o m e d m e .
2 4 6
T h i s i s o n e o f t h e f e a t u r e s o f n o n - l a b o u r m i g r a t i o n t o t h e r e g i o n - t h e r e i s a h i g h
i n c i d e n c e o f m i g r a t i o n t h r o u g h t h e ' g o o d w o r d ' o f f r i e n d s a n d f a m i l y w h i c h
p r e d o m i n a t e s a s t h e i n i t i a l r e a s o n f o r l e a v i n g I n d i a o r C e y l o n .
2 4 7
T h e u s e o f s o c i a l
n e t w o r k s a n d p r o c e s s o f c h a i n m i g r a t i o n a p p e a r s t o b e a c o m m o n o n e . O n c e b e g u n ,
t h e p r o c e s s o f c h a i n m i g r a t i o n b e c o m e s s e l f - s u s t a i n i n g , a n d p e r p e t u a t e s i t s e l f w i t h
a s s i s t a n c e a n d o b l i g a t i o n s w h i c h d e v e l o p b e t w e e n t h e c o m m u n i t i e s i n I n d i a a n d
M a l a y a .
2 4 8
I n t h i s c a s e M r . G e o r g e w a s e i t h e r e n c o u r a g e d o r h e l p e d o u t b y a r e l a t i v e
o r e l s e b y a n o t h e r m e m b e r o f t h e S y r i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t y .
J a c i n t h a S t e p h e n s ' s t u d y o f C a t h o l i c V e l l a l a r , 2 4 9 m a n y o f w h o m h a d w o r k e d i n t h e
c i v i l s e r v i c e , a l s o g i v e s a g o o d a c c o u n t o f i m m i g r a t i o n v i a w o r d o f m o u t h . S h e g i v e s
2 4 5 P i l l a i ' s w a s a c a s t e t i t l e u s e d b y t h e h i g h f a r m e r l l a n d o w n e r c a s t e s .
2 4 6 M r V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , 2 7 J a n u a r y 1 9 9 7 , S i n g a p o r e .
2 4 7 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 2 3 . M . S t e n s o n , C l a s s , R a c e a n d C o l o n i a l i s m i n W e s t M a l a y s i a , ( S t . L u c i a :
U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d P r e s s , 1 9 8 0 ) , p . 2 6 . C . M u z z a f f a r , ' P o l i t i c a l M a r g i n a l i z a t i o n i n M a l a y s i a ' , i n
I n d i a n C o m m u n i t i e s i n S o u t h e a s t A s i a , ( S i n g a p o r e : I n s t i t u t e o f S o u t h e a s t A s i a n S t u d i e s , 1 9 9 3 ) , p . 2 1 3 .
S . A r a s a r a t n a r n , 1 9 7 0 , p . 3 3 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a g a n a d e n , ( b o r n 1 9 3 5 ) , 2 8 O c t . 1 9 9 7 , M e l a k a
( M e r l i m a u ) .
2 4 8 M o n i c a B o y d , ' F a m i l y a n d P e r s o n a l N e t w o r k s I n I n t e r n a t i o n a l M i g r a t i o n : R e c e n t D e v e l o p m e n t s
a n d N e w A g e n d a s ' , i n I n t e r n a t i o n a l M i g r a t i o n R e v i e w , 2 3 ( F a l l ) , ( 1 9 8 9 ) : p p . 6 3 9 , 6 4 1 , 6 5 5 . C h a r l e s
T i l l y , ' T r a n s p l a n t e d N e t w o r k s ' , i n V i r g i n i a Y a n s - M c L a u g h l i n ( e d . ) , I m m i g r a t i o n R e c o n s i d e r e d :
H i s t o r y , S o c i o l o g y , a n d P o l i t i c s , ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , p p . 8 4 , 8 8 . A l e j a n d r o
P o r t e s , ' E c o n o n t i c S o c i o l o g y a n d t h e S o c i o l o g y o f I m n t i g r a t i o n : A C o n c e p t u a l O v e r v i e w ' , i n A l e j a n d r o
P o r t e s ( e d . ) , T h e E c o n o m i c S o c i o l o g y o f I m m i g r a t i o n : E s s a y s o n N e t w o r k s , E t h n i c i t y , a n d
E n t r e p r e n e u r s h i p , ( N e w Y o r k : R u s s e l S a g e F o u n d a t i o n , 1 9 9 5 [ 1 9 9 8 ] ) , p . 1 2 .
2 4 9 V e l l a l a r ( c u l t i v a t o r a n d m e r c h a n t ) c a s t e g r o u p , r e p u t e d b y m a n y s o u r c e s t o b e t h e s e c o n d h i g h e s t
g r o u p , j u s t u n d e r t h e B r a h n t i n s . O f t h e s o - c a l l e d ' h i g h ' c a s t e g r o u p , t h e V e l l a l a r w e r e n u m e r i c a l l y
p r o n t i n e n t c o n v e r t s t o C h r i s t i a n i t y . A c c o r d i n g t o t h e 1 8 7 1 c e n s u s , ' C u l t i v a t i n g c a s t e s ' c o m p r i s e d a h i g h
8 . 8 p e r c e n t o f t h e C h r i s t i a n p o p u l a t i o n o f t h e M a d r a s P r e s i d e n c y a l o n e . I n d i a , C e n s u s , 1 8 7 1 , M a d r a s ,
p . 1 1 2 .
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a n a c c o u n t o f o n e m e m b e r o f w h a t s h e c l a i m s c o u l d b e t h e f i r s t C a t h o l i c f a m i l y o f t h e
V e l l a l a r c a s t e i n M a l a y a . I n t h i s i n s t a n c e t h e n e w m i g r a n t w a s a c a t e c h i s t a n d c a m e t o
M a l a y a i n t h e c o m p a n y o f a C a t h o l i c p r i e s t . A f t e r s o m e t i m e i n t h e n e w c o u n t r y , t h e
p r i e s t d e c i d e d t h e y n e e d e d a w o m a n t o h e l p k e e p h o u s e a n d c o o k f o r t h e m . T h e
c a t e c h i s t p r o c e e d e d t o w r i t e t o h i s w i d o w e d n i e c e i n T a n j o r e , r e q u e s t i n g t h a t s h e a n d
h e r t w o c h i l d r e n j o i n t h e m a t t h e i r m i s s i o n i n I p o h . T h e n i e c e a n d c h i l d r e n a r r i v e d i n
1 8 8 7 . N o t l o n g a f t e r t h i s s m a l l g r o u p m o v e d t o T a i p i n g a n d t h e n t o K u a l a L u m p u r . B y
t h i s t i m e t h e w i d o w e d n i e c e w r o t e t o h e r r e l a t i v e s i n T a n j o r e e n c o u r a g i n g t h e m t o
c o m e o v e r t o t a k e a d v a n t a g e o f b e t t e r p r o s p e c t s f o r e m p l o y m e n t
2 5 o
•
I n a n o t h e r a c c o u n t a M r . A r p u t h a m D a v i d , b o r n i n 1 9 0 4 , w h i l e i n S o u t h I n d i a w o r k e d
i n h i s f a t h e r ' s w h o l e s a l e b u s i n e s s . H e h a d s i n c e c o m p l e t e d h i s f i f t h - f o r m e d u c a t i o n a t
a C a t h o l i c m i s s i o n s c h o o l .
2 5 1
H o w e v e r w i t h t i m e , t h e f a m i l y b u s i n e s s d e c l i n e d a n d h i s
f a t h e r s u g g e s t e d t h a t h e b e g i n l o o k i n g f o r a l t e r n a t i v e e m p l o y m e n t . I t w a s a t t h i s t i m e
t h a t a v i s i t i n g u n c l e f r o m T a i p i n g ( P e r a k ) , p e r s u a d e d h i s y o u n g n e p h e w t o r e t u r n w i t h
h i m t o T a i p i n g . A r p u t h a m D a v i d a r r i v e d i n M a l a y a i n 1 9 2 1 , a g e 1 7 .
2 5 2
W i t h t h e h e l p o f A r p u t h a m ' s u n c l e h e w a s a b l e t o s e c u r e h i s f i r s t j o b i n a c o c o n u t
p l a n t a t i o n a s a s u p e r v i s o r i n c h a r g e o f a s e c t i o n o f t h e e s t a t e ' s w o r k f o r c e . H o w e v e r h e
w a s n o t h a p p y w i t h t h e g e n e r a l l y b a d c o n d i t i o n s h e f o u n d h i m s e l f i n . H i s p a y
a m o u n t e d t o o n l y R i n g g i t $ 2 0 a m o n t h , a n d h e d i d n o t l i k e t h e e s t a t e ' s ' h a z a r d o u s
m o n s o o n d r a i n s ' . A f t e r a m o n t h o n t h e j o b h e r e s i g n e d a n d l e f t t o l i v e w i t h o t h e r
r e l a t i v e s i n T a i p i n g . H i s n e x t j o b w a s p r o c u r e d w i t h t h e h e l p o f a w e l l - t o - d o u n c l e
w h o l i v e d i n S e r e m b a n . T h i s ' S e r e m b a n u n c l e ' h a d b e e n i n M a l a y a s i n c e t h e t u r n o f
t h e c e n t u r y a n d h a d a w e l l p a y i n g c i v i l s e r v i c e j o b a s a H e a l t h I n s p e c t o r . H e w a s
e a r n i n g R i n g g i t $ 2 0 0 p e r m o n t h . A r p u t h a m m a n a g e d t o p i c k u p m o s t o f t h e
k n o w l e d g e n e c e s s a r y t o h e l p h i m b r a n c h o f f a s a h e a l t h w o r k e r o n h i s o w n .
2 5 3
2 5 0 J . S t e p h e n s , ' C a t h o l i c V e l l a l a r : P r e s e r v i n g a S p e c i a l I d e n t i t y i n N e w P l a c e , O l d W a y s : e s s a y s o n
I n d i a n s o c i e t y a n d c u l t u r e i n m o d e r n S i n g a p o r e ' , i n A . R . W a l k e r ( 0 0 . ) , N e w P l a c e s , O l d W a y s : E s s a y s
o n I n d i a n S o c i e t y a n d C u l t u r e i n m o d e r n S i n g a p o r e , ( H i n d u s t a n P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n , D e h l i , 1 9 8 4 ) ,
p . 2 1 2 . I n t e r v i e w w i t h M r . G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , 1 S e p t e m b e r 1 9 9 7 , S i n g a p o r e .
2 5 1 T h e e q u i v a l e n t o f a l m o s t c o m p l e t i n g t h e G e n e r a l C a m b r i d g e E d u c a t i o n ' A d v a n c e d ' l e v e l .
2 5 2 S t e p h e n s , 1 9 8 4 , p . 2 1 3 .
2 5 3 S t e p h e n s , 1 9 8 4 , p p . 2 1 3 - 4 .
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N o t a l l p e o p l e m i g r a t e d f o r b e t t e r e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s . O n e a c c o u n t g i v e n t o J . R .
D a n i e l , t e l l s o f c o m i n g t o M a l a y a i n 1 9 2 0 t o ' s e e k f o r a d v e n t u r e a s h e h a d h e a r d m a n y
g o o d s t o r i e s a b o u t t h i s l a n d f r o m o t h e r s . ' H e h a d l e f t h o m e w i t h o u t n o t i f y i n g h i s
f a m i l y o r f r i e n d s .
2 5 4
H e h a d g o t t e n t w o l e t t e r s o f r e c o m m e n d a t i o n f r o m a m i s s i o n a r y
s t a t i o n e d i n h i s h o m e d i s t r i c t . O n e l e t t e r w a s a d d r e s s e d t o t h e E m i g r a t i o n D e p o t i n
N e g a p a t a m ( a m a j o r e x i t p o i n t f o r i m m i g r a n t s ) r e c o m m e n d i n g f r e e p a s s a g e f o r
h i m s e l f o n t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t e m p l o y m e n t a n d a c c o m m o d a t i o n a w a i t e d h i m i n
M a l a y a , a n d t h e o t h e r l e t t e r w a s a n i n t r o d u c t i o n t o a n A n g l i c a n p r i e s t r e s i d i n g i n I p o h .
U p o n a r r i v a l , h e i n t r o d u c e d h i m s e l f t o t h e A n g l i c a n p r i e s t i n I p o h , a n d l a t e r s e t t l e d i n
B u n t o n g ( n e a r I p o h ) w h i c h w a s b y t h e n b e g i n n i n g t o b e c o m e a I n d i a n C h r i s t i a n - b a s e d
v i l l a g e .
2 5 5
O n e o f t h e i n t e r e s t i n g o b s e r v a t i o n s m a d e a b o u t I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w a s
t h e i r i n c e s s a n t p r a c t i c e o f m o v i n g o n t o o t h e r u n s p e c i f i e d a r e a s , a n d h o w t h i s o f t e n
a f f e c t e d t h e w o r k o f t h e C h u r c h . A s e a r l y a s t h e 1 8 8 0 s , a R o m a n C a t h o l i c p r i e s t
F a t h e r M i c h e l F e e d e s c r i b e d t h e c a s e o f a p a r t i c u l a r I n d i a n C h r i s t i a n w o m a n . S h e w a s
b o r n i n I n d i a , m a r r i e d i n M a u r i t i u s , l i v e d f o r s e v e r a l y e a r s i n M a r t i n q u e a n d p r e s e n t l y
l i v e d i n P e n a n g . F r . F e e n o t e d , ' t o d a y s h e m a y b e i n S u m a t r a , t o m o r r o w i n N e w
C a l e d o n i a , a n o t h e r d a y s o m e w h e r e e l s e . . . S u c h a r e I n d i a n s a b r o a d . ' 2 5 6 M e t h o d i s t
C h u r c h s o u r c e s m e n t i o n e d o n s e v e r a l o c c a s i o n s t h e i n c e s s a n t p r a c t i c e o f I n d i a n
C h r i s t i a n p a r i s h i o n e r s m o v i n g o n t o o t h e r u n s p e c i f i e d a r e a s , a n d h o w t h i s h a d h e l d
b a c k t h e w o r k o f t h e C h u r c h . I n a n o t h e r a c c o u n t , t h e r e w a s a c o m p l a i n t f r o m o n e o f
t h e M e t h o d i s t C h u r c h l e a d e r s t h a t m a n y o f i t s p a r i s h i o n e r s m o v e d o u t t o w n t o w o r k i n
t h e r a i l
w a y s
2 5 7 ; a n o c c u p a t i o n n o t o r i o u s f o r k e e p i n g m a n y o f t h e i r e m p l o y e e s a w a y
f r o m h o m e , t r a v e l l i n g g r e a t d i s t a n c e s o r p e r m a n e n t l y m o v i n g h o u s e w i t h i n t e r s t a t e
p o s t i n g s .
2 5 8
2 5 4 T h i s a p p e a r e d t o b e r e l a t i v e l y c o m m o n . O t h e r a c c o u n t s t e l l o f y o u n g m a l e s s e c r e t l y l e a v i n g h o m e ,
w i t h o u t t h e p e r m i s s i o n o f f a m i l y . A n o n y m o u s , ( b o r n 1 9 3 0 s ) , B u k i t R o t a n ( S e t a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 . I n
a n o t h e r a c c o u n t , a n i n t e r v i e w e e ' s f a t h e r s t o w e d a w a y o n b o a r d a s h i p a r o u n d 1 9 1 8 , t o e s c a p e m i l i t a r y
d u t i e s i n t h e B r i t i s h I n d i a n a r m y . I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u l t i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9
O c t . 1 9 9 7 .
2 5 5 D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 5 8 .
2 5 6 F r . M i c h e l M a r i e F e e ( M . E . P . ) , ' K a r n p o n g P a d r e : A T a m i l S e t t l e m e n t n e a r B a g a n S e r a i , P e r a k ' ,
( t r a n s l a t e d b y F r . M a n i c k a m ) i n J o u r n a l o f t h e M a l a y a n B r a n c h R o y a l A s i a t i c S o c i e r y , X X X V I ( I ) ,
S i n g a p o r e , M a y 1 9 6 3 , p . 1 5 4 .
2 5 7 O f f i c i a l m i n u t e s o f t h e 7 t h s e s s i o n o f t h e M a l a y s i a n M i s s i o n C o n f e r e n c e o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l
C h u r c h h e l d i n P e n a n g , F e b r u a r y 9 - 1 4 , 1 8 9 9 , ( S i n g a p o r e : M e t h o d i s t P u b l i s h i n g H o u s e , 1 8 9 9 ) .
2 5 8 I n t e r v i e w w i t h M r . L . S . R a j o o , S i n g a p o r e , 1 9 9 6 .
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U n f o r t u n a t e l y , n o m i g r a t i o n s t a t i s t i c s o r d a t a a r e a v a i l a b l e o n I n d i a n w h i t e - c o l l a r
l a b o u r , u n l i k e t h e i r r u r a l l a b o u r c o u n t e r p a r t s . A f t e r t h e i r a r r i v a l i n M a l a y a o r t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s , f o r e x a m p l e , r e c r u i t m e n t f o r c l e r k s w a s d o n e b y t h e S t a t e
S e c r e t a r i a t . A p p l i c a t i o n s f o r c l e r i c a l e m p l o y m e n t w e r e p l a c e d o n a w a i t i n g l i s t a n d
p o s i t i o n s w e r e o f f e r e d a s t h e y t r a n s p i r e d t o t h e a p p l i c a n t s a t t h e t o p o f t h e l i s t . I n
1 9 1 9 , a a p p l i c a n t w o u l d b e e x p e c t e d t o a t l e a s t h a v e p a s s e d t h e i r s e v e n t h s t a n d a r d
e x a m i n a t i o n a n d b e b e t w e e n s i x t e e n a n d t w e n t y - t w o y e a r s o f a g e .
2 5 9
M a n y c l e r i c a l
s t a f f , s k i l l e d w o r k e r s , c l e r k s , a d m i n i s t r a t o r s a n d t e a c h e r s a n d t h e l i k e , w e r e s o u r c e d
f r o m I n d i a a n d b r o u g h t o v e r t o M a l a y a a n d S i n g a p o r e b y e m p l o y e r s . T h i s w a s
p a r t i c u l a r l y s o f o r c l e r i c a l s t a f f w o r k i n g i n I n d i a n f i r m s .
2 6 o
T h e r e w e r e a l s o i n s t a n c e s
o f s e c o n d m e n t a n d o r r e c r u i t m e n t d i r e c t f r o m t h e I n d i a . T h i s p r a c t i c e c e a s e d a f t e r t h e
t r a n s f e r o f a d m i n i s t r a t i o n o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s t o C o l o n i a l O f f i c e i n L o n d o n i n
1 8 6 7 .
2 6 1
H o w e v e r m o s t o f t h e s e t y p e o f w h i t e - c o l l a r m i g r a n t s c a m e u n d e r ' t h e i r o w n
s t e a m ' . M o s t l y o n t h e g o o d - w o r d o r b e i n g s e n t f o r b y r e l a t i v e s o r f r i e n d s , w h o u s u a l l y
h a d t h e n e c e s s a r y r e s o u r c e s t o e n t e r t a i n t h e i d e a i n t h e f i r s t p l a c e .
2 6 2
D e s p i t e t h e p r e d o m i n a n c e o f c a s e s w h e r e r e l a t i v e s f a c i l i t a t e d i n t h e m i g r a t o r y p r o c e s s ,
t h e r e w e r e i n s t a n c e s o f e c o n o m i c a n d p a r t i c u l a r l y s o c i a l l y i n d u c e d h a r d s h i p s w h i c h
d r o v e s o m e t o i m m i g r a t e . M r s . J o s e p h i n e D a w s o n ( n e e M a n u e ! ) s p o k e o f h e r f a t h e r ' s
c i r c u m s t a n c e s i n S a l e m , I n d i a a r o u n d 1 9 0 5 .
M y f a t h e r w a s t h e o n l y s o n . Y o u k n o w p r o p e r t y g o e s o n l y t o t h e s o n , n o t t o
t h e d a u g h t e r s . H e h a d s i s t e r s y o u n g e r t h a n h i m . S o w i t h t h i s p r o p e r t y ,
s o m e t h i n g w e n t w r o n g t h e r e . T h e u n c l e s w i n d l e d a l l t h e p r o p e r t y a n d l e f t h i m
s t r a n d e d . S o h e h a d t o w o r k b y t a k i n g c a t t l e o r s o m e t h i n g l i k e t h a t . 2 6 3
2 5 9 R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e t o E n q u i r e i n t o , a n d R e p o r t o n , t h e S a l a r i e s p a i d t o O f f i c e r s o f t h e
G e n e r a l C l e r i c a l S e r v i c e s o f t h e S . S . a n d t h e F . M . S . , 1 9 1 9 . K u a l a L u r n p u r .
2 6 0 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 2 2 , w i t h r e f e r e n c e t o t h e M a d r a s A n n u a l R e p o r t o n E m i g r a t i o n a n d I m m i g r a t i o n
( M a d r a s , 1 9 3 1 ) , p . 1 1 .
2 6 1 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 6 8 . S e c o n d m e n t f r o m t h e I n d i a n C i v i l S e r v i c e w a s h a l t e d a f t e r t h e ' T r a n s f e r ' i n
1 8 6 7 .
2 6 2 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 2 3 . S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 2 6 . M u z z a f f a r , 1 9 9 3 , p . 2 1 3 . A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 3 3 ,
D a n i e l , 1 9 9 2 , p p . 5 8 - 6 0 . S . S i d d i q u e a n d N . P . S h o t a m , S i n g a p o r e ' s L i t t l e I n d i a , ( S i n g a p o r e : I n s t i t u t e
o f S o u t h e a s t A s i a n S t u d i e s , 1 9 8 2 ) , p p . 7 0 - 7 2 .
2 6 3 I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s p e p h i n e D a w s o n n e e M a n u e l , ( b o r n 1 9 3 1 ) , 3 M a r . 1 9 9 7 , K u a 1 a L u r n p u r .
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A s a y o u n g b o y , h e r f a t h e r h a d b e e n o r i g i n a l l y r e c r u i t e d t o w o r k a t a t e a p l a n t a t i o n i n
C e y l o n , b u t w h i l e t h e r e h e h a d a m e d i c a l p r o b l e m w i t h o n e o f h i s l e g s . H e w a s t o l d h e
c o u l d h a v e t h e p r o b l e m s u r g i c a l l y r e m e d i e d i n P e n a n g . T h i s a l l w o u l d h a v e h a p p e n e d
a t a v e r y y o u n g a g e , b e c a u s e M r s . D a w s o n g o e s o n t o s a y t h a t h e w a s l a t e r c o n v e r t e d
t o C h r i s t i a n i t y a t S t . F r a n c i s X a v i e r ' s O r p h a n a g e i n P e n a n g a t t h e t e n d e r a g e o f n i n e .
I t w o u l d h a v e b e e n d o u b t f u l i f h e w a s t r a v e l l i n g w i t h a n y r e l a t i v e s , a n d i t a p p e a r s t h a t
b o t h h i s p a r e n t s ' o r a t l e a s t h i s f a t h e r ' s d e a t h h a d p r e c i p i t a t e d t h e p r o b l e m s w i t h
r e g a r d s t o h i s r i g h t o f i n h e r i t a n c e . M r s . D a w s o n ' s f a t h e r , M r . M i c h a e l M a n u e l l a t e r
w o r k e d a s a y a r d f o r e m a n a t t h e P r a i R a i l w a y S t a t i o n i n P r o v i n c e W e l l e s l e y ( n o w
k n o w n a s B u t t e r w o r t h ) . M r . M a n u e l d i e d i n P e t a l i n g J a y a , S e l a n g o r i n t h e 1 9 8 7 .
A n o t h e r a c c o u n t o f s o c i a l d i s l o c a t i o n w a s r e l a t e d b y M r . D a v i d S e b a s t i a n . H i s f a t h e r ,
S e b a s t i a n
2 6 4
, a n o l d e r b r o t h e r , a y o u n g e r s i s t e r a n d t h e i r w i d o w e d f a t h e r a r r i v e d i n
P e n a n g f r o m C o i m b a t o r e a r o u n d 1 9 1 0 . T h e i r f a t h e r , M i c h e l M u d a l i y a r h a d b e e n p a r t
o f h i s f a t h e r ' s f a m i l y t e x t i l e b u s i n e s s i n C o i m b a t o r e t o w n . T h e s t o r y g o e s t h a t M i c h e l
M u d a l i y a r w a s c o n v e r t e d t o C h r i s t i a n i t y a t t h e l o c a l F r e n c h R o m a n C a t h o l i c C h u r c h
i n C o i m b a t o r e t o w n , a n d u p o n d i s c o v e r i n g h i s r e n u n c i a t i o n o f H i n d u i s m , h i s f a t h e r
d i s o w n e d h i m a n d h i s t h r e e g r a n d - c h i l d r e n . A p p a r e n t l y t h e f a m i l y w i t h h e l d m u c h o f
t h e i r p r o p e r t y a n d w e a l t h . M i c h e l t h e n t r i e d t o s t a r t u p h i s o w n b u s i n e s s , b u t w h e n t h a t
d i d n o t w o r k o u t h e a n d h i s s m a l l f a m i l y l e f t f o r P e n a n g . N o i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e
o n w h e t h e r t h e y h a d m o n e t a r y o r s o c i a l a s s i s t a n c e o n m i g r a t i n g t o P e n a n g . H e f o u n d
e m p l o y m e n t a t t h e B u k i t M e r t a j a m R a i l w a y S t a t i o n a s a c l e r i c a l s t a f f e r a n d r e t i r e d
a r o u n d 1 9 1 9 . M r . M u d a l i y a r d i e d i n t h e e a r l y 1 9 2 0 s i n B u k i t M e r t a j a m , K e d a h .
D u r i n g h i s e m p l o y m e n t i n B u k i t M e r t a j a m h e h a d p l a c e d h i s t w o s o n s a s b o a r d e r s i n
S t . X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n a r o u n d 1 9 1 0 , i n P e n a n g , a b o u t f i f t y k i l o m e t r e s a w a y . 2 6 5 H i s
t w o s o n s w e r e l a t e r t o f i n d e m p l o y m e n t a s c l e r i c a l s t a f f , l i k e t h e i r f a t h e r , w i t h t h e
2 6 4 M a n y I n d i a n n a m e s w e r e c o n s t r u c t e d a l o n g t h e l i n e s o f i ) f a t h e r ' s n a m e , i i ) c a s t e t i t l e , i i i ) p e r s o n ' s
n a m e . H i s n a m e w a s l a t e r A n g l i c i s e d t o M r . M i c h a e l S e b a s t i a n a r o u n d 1 9 1 6 , ' S e b a s t i a n ' b e c o n t i n g t h e
s u r n a m e .
2 6 5 S t . X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n ( S . X . 1 . ) b o a r d e r r e c o r d s a r e o n l y a v a i l a b l e f r o m a f t e r 1 9 1 8 . H o w e v e r i t
w o u l d h a v e b e e n h i g h l y p r o b a b l e , j u d g i n g f r o m t h e r e c o r d s o f b u d g e t a r y c o s t s a n d o c c u p a t i o n o f p a r e n t
( u s u a l l y b e i n g t h a t o f t h e f a t h e r ) , t h a t t h e y s t a y e d t h e r e . T h e p r e n t i s e s , w h i c h h a d b e e n e a r l i e r u s e d a s a n
o r p h a n a g e w a s p a r t i a l l y c l e a r e d i n 1 9 1 4 - m o s t o f t h e o r p h a n s b e i n g s e n t t o M e l a k a . H i s d a u g h t e r n t i g h t
h a v e b e e n p l a c e d a t t h e n e a r b y C o n v e n t o f t h e H o l y I n f a n t J e s u s ( e . H . 1 . 1 . ) . N o a c c e s s w a s g i v e n t o
t h e c o n v e n t r e c o r d s . T h i s w a s a c o m m o n p r a c t i c e a m o n g s o m e c l e r i c a l r a i l w a y w o r k e r s . ' D i a r y o f S t .
X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n 1 8 5 2 - 1 9 2 4 ' , ( u n p u b l i s h e d , 1 9 2 4 ) , P e n a n g . I n f o r m a t i o n f r o m i n t e r v i e w w i t h M r .
G e o r g e J a m e s , ( b o r n 1 9 1 2 ) , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e , O r a l H i s t o r y D e p t . , u n d a t e d , ( t r a n s c r i p t ) ,
p . 3 .
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M a l a y a n R a i l w a y s w h i l e h i s d a u g h t e r w o r k e d a t a h o s p i t a l i n K u a l a L u m p u r a s a n
' A y a h m a h ' u n t i l h e r d e a t h i n t h e l a t e 1 9 4 0 s .
2 6 6
T h e p r o p o r t i o n o f c a s e s w h e r e p e o p l e a r r i v e d r e l a t i v e l y p r o s p e r o u s o r u n d e r
c o n d i t i o n s o f d u r e s s , h a s u p t o t h i s p o i n t b e e n v a g u e . H o w e v e r , i n d i c a t e d b y v a r i o u s
i n t e r v i e w s , t h e m a j o r i t y o f p e o p l e c o m i n g i n u n d e r r e l a t i v e l y s t a b l e a n d e c o n o m i c a l l y
g o o d c i r c u m s t a n c e s i s p l a u s i b l e . I t i s i m p o r t a n t t o k e e p i n m i n d t h a t t h e r e w a s a s t r o n g
v a r i a t i o n i n r e g a r d s t o c o n d i t i o n s .
T h i s s t u d y c a n t h e r e f o r e c o n c l u d e t h a t e c o n o m i c h a r d s h i p w a s o f t e n t h e p r i m a r y
m o t i v e f o r e m i g r a t i n g t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . S e c o n d l y , e m i g r a t i o n
w a s f a c i l i t a t e d b y f r i e n d s ( u s u a l l y f r o m t h e s a m e C h u r c h d e n o m i n a t i o n s a s t h e i r o w n )
o r r e l a t i v e s .
2 6 7
A n d i n m o s t c a s e s , t h e i m m i g r a n t s w e r e a l r e a d y c o n v e r t e d t o
C h r i s t i a n i t y a n d e d u c a t e d i n t h e E n g l i s h l a n g u a g e .
S u b o r d i n a t e p o p u l a t i o n s i n t h e C i v i l S e r v i c e
A s a l r e a d y s t a t e d , S o u t h I n d i a n a n d T a m i l C e y l o n e s e c i v i l s e r v a n t s w e r e f a m i l i a r w i t h
t h e E n g l i s h l a n g u a g e d u e t o t h e l o n g p r e s e n c e o f t h e B r i t i s h i n I n d i a . M a n y h a d
t h e r e f o r e g o n e t h r o u g h a n d a t t a i n e d g e n e r a l o r t e c h n i c a l e d u c a t i o n s i n I n d i a o r C e y l o n .
I n c o m p a r i s o n , t h e e d u c a t i o n s y s t e m i n B r i t i s h M a l a y a s e e m e d i n a d e q u a t e a n d d i d n o t
p r o d u c e t h e r e q u i r e d n u m b e r o f s u i t a b l e p e r s o n n e l t o f i l l i t s r a n k s .
2 6 8
B y t h e b e g i n n i n g
o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e r e g i o n e x p e r i e n c e d s u r g e s i n e c o n o m i c g r o w t h a n d a n
e x t e n d i n g o f B r i t i s h c o l o n i a l i s t r u l e . S i m i l a r t r e n d s w e r e a l s o p r e v a l e n t w i t h t h e
e x p a n s i o n a n d c o n s o l i d a t i o n o f F r e n c h c o n t r o l i n I n d o - C h i n a . N e w a d m i n i s t r a t i o n a l
s t r u c t u r e s w e r e n e e d e d a n d t h e u s e o f i n d i g e n o u s c o m m u n i t i e s v i e w e d a s a n e c e s s a r y
s t e p . 2 6 9
2 6 6 I n t e r v i e w w i t h M r . D . S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , 1 5 J u l y 1 9 8 8 , S i n g a p o r e . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 6 7 .
2 6 7 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 3 3 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a g a n a d e n , ( b o r n 1 9 3 5 ) , 2 8 O c t 1 9 9 7 , M e l a k a
( M e r l i m a u ) .
2 6 8 K e i t h W a t s o n , ' R u l e r s a n d r u l e d : r a c i a l p e r c e p t i o n s , c u r r i c u l u m a n d s c h o o l i n g c o l o n i a l M a l a y a a n d
S i n g a p o r e ' , i n J . A . M a n g a n ( 0 0 . ) T h e I m p e r i a l C u r r i c u l u m : R a c i a l i m a g e s a n d e d u c a t i o n i n t h e B r i t i s h
c o l o n i a l e x p e r i e n c e , ( L o n d o n : R o u t l O O g e , 1 9 9 3 ) , p . 1 5 3 .
2 6 9 D . G . E . H a l l , A H i s t o r y o f S o u t h · E a s t A s i a , ( L o n d o n : M a c m i l l a n a n d C o . L t d , 1 9 6 4 ) , p . 7 1 4 .
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T h i s a g a i n c r e a t e d t h e n e e d f o r l a r g e n u m b e r s o f s t a f f i n t h e e x p a n d i n g t e c h n i c a l a n d
p r o f e s s i o n a l d e p a r t r n e n t s
2 7 o
. B y 1 9 1 9 , g o v e r n m e n t c l e r i c a l a p p o i n t m e n t s w e r e
d o m i n a t e d b y 4 6 p e r c e n t o f C e y l o n e s e T a m i l s a n d 9 p e r c e n t o f I n d i a n T a m i l s ; i n
t o t a l o c c u p y i n g 5 5 p e r c e n t o f a l l s u b o r d i n a t e g o v e r n m e n t a l a p p o i n t m e n t s .
2 7 1
T a b l e 5
i l l u s t r a t e s t h e I n d i a n p r e s e n c e i n t h e C i v i l S e r v i c e o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s b e t w e e n
1 8 7 3 a n d 1 9 3 3 .
T a b l e 5
R a c i a l / R e l i g i o u s B r e a k d o w n o f S o u t h I n d i a n H i n d u / C h r i s t i a n ,
C h i n e s e a n d M a l a y C i v i l S e r v a n t s i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t , 1 8 7 3 - 1 9 3 3
H i n d u
C h r i s t i a n
a
* M u s l i m s
b
C h i n e s e
c T o t a l
S . I n d i a n
S . I n d i a n
1 8 7 3
2 8 ( 1 9 . 4 % ) 1 0 ( 6 . 9 % ) 6 4 ( 4 4 . 4 % ) 4 2 ( 2 9 . 1 % ) 1 4 4
1 8 8 3
3 1 ( 1 3 . 3 % ) 3 0 ( 1 2 . 9 % ) 9 0 ( 3 8 . 7 % ) 8 1 ( 3 4 . 9 % ) 2 3 2
1 8 9 3
3 7 ( 1 5 . 4 % ) 3 5 ( 1 4 . 6 % ) 6 0 ( 2 5 . 1 % ) 1 0 7 ( 4 4 . 7 % )
2 3 9
1 9 0 3
1 4 3 ( 2 7 . 1 % )
5 7 ( 1 0 . 8 % ) 1 1 5 ( 2 1 . 7 % ) 2 1 3 ( 4 0 . 3 % )
5 2 8
1 9 1 3
1 6 1 ( 1 9 . 5 % ) 1 1 0 ( 1 3 . 3 % ) 2 2 8 ( 2 7 . 7 % ) 3 2 3 ( 3 9 . 3 % ) 8 2 2
1 9 2 3
2 9 2 ( 1 7 . 3 % )
1 4 2 ( 8 . 4 % ) 5 0 3 ( 2 9 . 9 % ) 7 4 3 ( 4 4 . 2 % ) 1 6 8 0
1 9 3 3
4 2 8 ( 1 6 . 1 % )
1 1 8 ( 4 . 4 % ) 7 8 1 ( 2 9 . 3 % ) 1 3 3 7 ( 5 0 . 2 % ) 2 6 6 4
T o t a l n o . 1 1 2 0 5 0 2 1 8 4 1
2 8 4 6 6 3 0 9
T o t a l % 1 7 . 7 5 % 7 . 9 5 %
2 9 . 1 8 % 4 5 . 1 1 %
a M a y i n c l u d e a f e w E u r a s i a n s .
b T h i s i n c l u d e s I n d i a n M u s l i m s .
C T h i s i n c l u d e s C h i n e s e o f a l l r e l i g i o u s p e r s u a s i o n s a n d d i a l e c t g r o u p s .
* n o s . s u p p l i e d a r e a p p r o x 1 0 % l o w e r t h a n s h o u l d b e . T h i s i s a r e s u l t o f t h e f a c t t h a t
s o m e o f t h e S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n n a m e s w e r e o f t e n s i m i l a r t o t h a t o f M a l a c c a
2 7 0 P u t h u c h e a r y , 1 9 9 3 , p p . 3 3 6 - 7 .
2 7 1 T h e s e d e p a r t m e n t s w e r e : T h e p o s l a l C l e r i c a l S e r v i c e , t h e R a i l w a y C l e r i c a l S e r v i c e , t h e S u b o r d i n a t e
S t a f f o f t h e E n g i n e e r i n g , L o c o m o t i v e , S i g n a l l i n g a n d T e l e g r a p h D e p a r t m e n t s o f t h e R a i l w a y ,
L o c o m o t i v e C h a r g e m e n a n d U n d e r f o r e m e n , D r a f t s m a n o f t h e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t , D r e s s e r s a n d
H o s p i l a l A s s i s t a n t s , a n d S a n i t a r y I n s p e c t o r s . R e p o r t s o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y H . E . T h e
G o v e r n o r o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e H i g h C o m m i s s i o n e r o f t h e F . M . S . t o E n q u i r e i n t o , a n d
R e p o r t o n . t h e S a l a r i e s p a i d t o O f f i c e r s o f t h e G e n e r a l C l e r i c a l S e r v i c e s o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d
t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s , 1 9 1 9 . ( K u a l a L u m p u r : F . M . S . P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 1 9 ) , p . 3 .
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E u r a s i a n n a m e s , p a r t i c u l a r l y b e t w e e n K e r a l a I M a l a y a l i C h r i s t i a n s . T h e r e f o r e t o l i m i t
i n c l u s i o n o f E u r a s i a n n u m b e r s t o t h e C h r i s t i a n I n d i a n t o t a l , m a n y s u s p e c t M a l a c c a n
a n d K e r a l e s e n a m e s w e r e e x c l u d e d .
S o u r c e : S t r a i t s S e t t l e m e n t B l u e B o o k s , C i v i l S e r v i c e E s t a b l i s h m e n t , 1 8 7 3 - 1 9 3 3 . T h e
E u r a s i a n c o m m u n i t y w a s n o t i n c l u d e d d u e t o t h e s m a l l s i z e o f t h e i r c o m m u n i t y . T h e y
w e r e h o w e v e r o v e r r e p r e s e n t e d i n t h e s e r v i c e i n r e l a t i o n t o p o p u l a t i o n s i z e a m o n g t h e
p r i m a r i l y E n g l i s h l a n g u a g e e d u c a t e d c i v i l s e r v a n t s . M y r n a B r a g a - B l a k e & A n n E b e r t -
O e h l e r s , S i n g a p o r e E u r a s i a n s : M e m o r i e s a n d H o p e s , ( S i n g a p o r e : T i m e s E d i t i o n s ,
1 9 9 2 ) , p p . 1 4 - 1 5 .
S o u t h I n d i a n s a n d C h r i s t i a n I n d i a n s , a s s h o w n i n t a b l e 5 , w e r e o v e r - r e p r e s e n t e d i n t h e
s a m p l e i n r e l a t i o n t o t h e i r p o p u l a t i o n s i z e a s a w h o l e . T h e v a s t m a j o r i t y o f I n d i a n s i n
M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w e r e S o u t h I n d i a n i n o r i g i n .
2 7 2
T h e t o t a l
p e r c e n t a g e o f t h e I n d i a n c o m p o n e n t i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s 4 8 . 8 2 p e r c e n t . T h e
I n d i a n C h r i s t i a n s m a d e u p 7 . 9 5 p e r c e n t o f t h e w o r k f o r c e o v e r t h e c u m u l a t i v e p e r i o d .
T a k i n g i n t o a c c o u n t t h a t i n 1 9 3 1 I n d i a n C h r i s t i a n s o n l y m a d e u p a p p r o x i m a t e l y 5 . 9
p e r c e n t o f t h e e n t i r e I n d i a n p o p u l a t i o n .
2 7 3
T h e R o m a n C a t h o l i c I n d i a n p o p u l a t i o n ,
w h i c h h a s b e e n c a l c u l a t e d f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y , m a d e u p m o r e t h a n t h r e e -
q u a r t e r o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n p o p u l a c e . T h e R o m a n C a t h o l i c p o p u l a t i o n s t o o d a t
3 . 9 5 p e r c e n t ( 1 8 , 5 8 0 ) i n 1 9 2 2 , 4 . 9 4 p e r c e n t ( 3 0 , 7 5 0 ) i n 1 9 3 1 , a n d 6 . 0 9 p e r c e n t
( 3 6 , 5 2 5 ) i n 1 9 4 7 o f t h e o v e r a l l I n d i a n p o p u l a t i o n . T h e a t t r i b u t e d f i g u r e o f a 7 . 9 5 p e r
c e n t p r e s e n c e i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t c i v i l s e r v i c e i s s i z a b l e .
I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e C h i n e s e s e c t i o n g r o w s a p p r o x i m a t e l y a t a s t e a d y 5 p e r
c e n t p e r d e c a d e . T h e s t r a n g l e - h o l d t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s o n c e e n j o y e d w a s
b e g i n n i n g t o s l i p , e s p e c i a l l y a f t e r 1 9 0 0 . I t w a s o n l y a t t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h
c e n t u r y t h a t t h e B r i t i s h , r e a l i s i n g t h a t t h e y h a d t o p a y m o r e a t t e n t i o n t o ' n a t i v e '
E n g l i s h - l a n g u a g e e d u c a t i o n , i n o r d e r t o a d d r e s s t h e s h o r t a g e o f s t a f f , b e g a n t o m a k e
a n e f f o r t b y b u i l d i n g u p t h e e d u c a t i o n s y s t e m . A s t h e n u m b e r s s h o w , t h e C h i n e s e
c o m m u n i t i e s w e r e q u i c k t o t a k e a d v a n t a g e o f t h i s , r e s u l t i n g i n a s t e a d y i n c r e a s e o f
t h e i r n u m b e r s w i t h i n t h e c i v i l s e r v i c e .
2 7 2 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 8 2 . A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 1 5 . D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 4 6 .
2 7 3 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 3 3 . 1 9 3 1 e s t i m a t e o f 5 . 9 p e r c e n t , p . 2 3 3 . H u f f , 1 9 9 4 , p . 1 6 5 .
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T a b l e 6
P o p u l a t i o n o f d i f f e r e n t I n d i a n r e l i g i o u s g r o u p s
p e r m i l l a g e ( p e r 1 0 0 0 ) i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e , 1 9 2 1 a n d 1 9 3 1
H i n d u s
M u s l i m s
C h r i s t i a n s
B u d d h i s t S i k h s O t h e r s
1 9 2 1
S S 7 3 9 0 0 . 3 1 8 7 0 0 . 6 5 4 0 0 . 5 1 4 0 0 . 7 3 0 0 . 2 7 0
E M . S .
8 6 9 0 0 . 8 5 1 0 0 . 4 5 2 0 0 . 9 2 2 0 0 . 6 3 0 0 . 0 3 0
D . M . S . 8 5 1 0 0 . 5 9 8 0 0 . 1 3 3 0 0 . 9 1 3 0 0 . 9
2 0 0 . 2 4 0
1 9 3 1
S S
7 0 9 0 0 . 1 1 8 7 0 0 . 5 6 4 0 0 . 3 3 2 0 0 . 7 3 0 0 . 0 3 0 0 . 4
F . M . S . 8 4 8 0 0 . 3 5 3 0 0 . 1 6 2 0 0 . 6 3 1 0 0 . 9
1 0 0 . 5 2 0 0 . 6
D . M . S .
8 3 2 0 0 . 6 1 0 3 0 0 . 2 3 8 0 0 . 7 1 5 0 0 . 5 1 0 0 . 2 7 0 0 . 8
S o u r c e : D . M a h a j a n i , ' T h e r o l e o f I n d i a n M i n o r i t i e s i n B u r m a a n d M a l a y a ' , p . 1 0 4 , i n
r e f e r e n c e t o M . D e l T u f o , ' M a l a y a - A R e p o r t o n t h e 1 9 4 7 C e n s u s o f P o p u l a t i o n ' , p .
7 8 .
A p r e c i s e b r e a k d o w n i s l i s t e d i n t a b l e 6 a n d s h o w s a l l r e l i g i o u s c a t e g o r i e s f o r t h e y e a r
1 9 2 1 a n d 1 9 3 1 . T h e f i g u r e s s h o w t h a t t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s p o s s e s s a s l i g h t l y
s t r o n g e r I n d i a n C h r i s t i a n c o m p o n e n t w i t h 5 4 0 0 . 5 ( 5 . 4 p e r c e n t ) i n 1 9 2 1 a n d 6 4 0 0 . 3
( 6 . 4 p e r c e n t ) i n 1 9 3 1 . T h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s c o n s i s t e d o f a p p r o x i m a t e l y 0 . 2 p e r
c e n t l e s s t h a n t h a t i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . T h e U n f e d e r a t e d M a l a y S t a t e s a c c o u n t
f o r 3 3 0 0 . 9 ( 3 . 3 p e r c e n t ) i n 1 9 2 1 a n d j u m p t o 3 8 0 0 . 7 ( 3 . 8 p e r c e n t ) i n 1 9 3 1 . T h e
o v e r a l l p e r c e n t a g e o f I n d i a n C h r i s t i a n s i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e w a s 5 0 0 . 8 7 p e r
c e n t
2 7 4
. J . R . D a n i e l p u t s t h e m a j o r s o u r c e s t a t e s o f I n d i a n C h r i s t i a n s t h e s o u t h e r n
I n d i a n s t a t e s o f T a n j o r e , T i r u c h i r a p a l l i a n d T i r u n e l v e l i
2 7 5
.
2 7 4 S a n d h u c o l l a b o r a t e s t h i s f i g u r e w i t h h i s 5 . 9 p e r c e n t ( 6 2 1 , 8 7 4 ) . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 3 3 . H u f f , 1 9 9 4 ,
p . 1 6 5 . q u o t e s a s o u r c e a s p u t t i n g t h e p o p u l a t i o n a t 6 p e r c e n t i n S i n g a p o r e o n l y .
2 7 5 D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 4 7 . F o r m o r e i n f o r m a t i o n a n d s p e c i f i c a l l y p o p u l a t i o n o f C h r i s t i a n s i n t h e s e s t a t e s
a n d o t h e r a s s o c i a t e d s t a t e s , i t w o u l d b e a d v i s a b l e t o l o o k u p b o o k s b y C . J . F u l l e r , R . L . H a r d g r a v e , K .
D h a r m a , D . F o r r e s t e r , G . A . O d d i e , D . K o o i m a n , K . S . L a t o u r e t t e , S . M a n i c k a r n a n d M . N . S r i n i v a s .
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T a b l e 7
N u m b e r o f i n d i v i d u a l s a n d o c c u p a t i o n s
h e l d b y C h r i s t i a n S o u t h I n d i a n s o f t h e c i v i l s e r v i c e
i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , 1 8 7 3 - 1 9 4 6
C l e r k s 2 2 4
A s s t . S u r g e o n s
9
T e a c h e r s
5 7
A p p r e n t i c e s
9
D r e s s e r s 4 6 - 5 8 O v e r s e e r s 8
C o m p o s i t o r s 3 6 D r a f t s m a n 7
I n t e r p r e t e r s 1 7 L i g h t k e e p e r s 7
I n s p e c t o r s 1 7 S u r v e y o r s 6
N u r s e s 1 4 C o p y h o l d e r s 5
B a i l i f f s 1 1
N o t e : O c c u p a t i o n s w i t h l e s s t h a n 5 i n d i v i d u a l s w e r e e x c l u d e d .
S o u r c e : S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s , ( C i v i l S e r v i c e E s t a b l i s h m e n t ) , 1 8 7 3 - 1 9 4 6 .
T a b l e 7 g i v e s a b r e a k d o w n o f t h e m o s t p o p u l a r o c c u p a t i o n s w i t h i n t h e C h r i s t i a n S o u t h
I n d i a n c o m m u n i t i e s i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s c i v i l s e r v i c e . T h e c a t e g o r y o f c l e r k s ,
b e i n g t h e l a r g e s t c o m p o n e n t w i t h i n g o v e r n m e n t a d m i n i s t r a t i o n , u n d e r s t a n d a b l y f a r
o u t n u m b e r s a n y o f t h e o t h e r s . N e x t i n l i n e w a s t h e t e a c h i n g p r o f e s s i o n . T h i s w a s a
r a t h e r e x c l u s i v e c a r e e r , w h i c h p a i d w e l l , a n d t e a c h e r s v e r y o f t e n e n j o y e d a p o s i t i o n
w e l l a b o v e t h a t o f m o s t o t h e r s w i t h i n t h e i r c o m m u n i t i e s . T h e t e a c h i n g p r o f e s s i o n
s e e m s t o h a v e b e e n d o m i n a t e d b y C e y l o n e s e T a m i l s . O u t o f t h e 7 2 t e a c h e r s , 1 6 a r e
C e y l o n e s e T a m i l s ( t h i s f i g u r e i s c o n s e r v a t i v e a s t h e 1 6 a r e t h e o n e s t h a t c o u l d b e
v e r i f i e d ) . O u t o f t h e 7 2 t e a c h e r s , 2 3 w e r e f r o m t h e M e t h o d i s t C h u r c h . I n t o t a l , 1 3
w o m e n f r o m t h e C h r i s t i a n S o u t h I n d i a n c o m m u n i t i e s w e r e t e a c h e r s . 2 7 6 D r e s s e r s
b a s i c a l l y p e r f o r m e d t a s k s t h a t o n e w o u l d e x p e c t f r o m t h e n u r s i n g p r o f e s s i o n t o d a y ,
t h e m a i n d i f f e r e n c e b e i n g t h a t i t w a s a m a l e d o m i n a t e d p r o f e s s i o n , e s p e c i a l l y p r i o r t o
t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n . I n d i a n w o m e n w o r k i n g w i t h i n t h e M e d i c a l p r o f e s s i o n s w e r e
u s u a l l y n u r s e s . A l l i n a l l , t h e r e w e r e 5 S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n w o m e n w o r k i n g i n t h e
m e d i c a l d e p a r t m e n t ( m a i n l y a s n u r s e s a n d a m i d w i f e ) f r o m t h e l a t e 1 9 2 0 s . N o n e
e x i s t e d b e f o r e t h e n . H o w e v e r w i t h i n m o n t h s o f t h e e n d o f t h e S e c o n d W o r l d W a r , 8
8 2
w o m e n w e r e e m p l o y e d , p r o b a b l y a s a r e s u l t o f f i n a n c i a l h a r d s h i p . 2 7 7 L i k e t h e
R a i l w a y s , h o s p i t a l s w e r e r e c o g n i s e d a s t h e o c c u p a t i o n a l d o m a i n o f t h e I n d i a n
c o m m u n i t y . I n t e r e s t i n g l y e n o u g h , t h e d i f f e r e n t G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e s h a d a n
e x t r e m e l y h i g h p r o p o r t i o n o f S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n s w i t h i n t h e i r r a n k s .
2 7 8
T h i s s h o w s
u p w i t h t h e 3 6 C o m p o s i t o r s a n d 5 C o p y h o l d e r s . T h e d e p a r t m e n t w a s s m a l l , w i t h
a p p r o x i m a t e l y 5 0 p e o p l e w o r k i n g t h e r e a t a n y o n e t i m e . I n t e r p r e t e r s a n d B a i l i f f s
m a i n l y w o r k e d w i t h i n t h e J u d i c i a l s y s t e m , I n s p e c t o r s w i t h i n t h e P o l i c e , M a r i n e a n d
s e v e r a l o t h e r d e p a r t m e n t s , A s s i s t a n t S u r g e o n s a n d N u r s e s w i t h i n t h e m e d i c a l
h o s p i t a l s , A p p r e n t i c e s i n v a r i o u s d e p a r t m e n t s , O v e r s e e r s , S u r v e y o r s a n d D r a f t s m e n
u s u a l l y f r o m t h e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t ( P W D ) a n d f i n a l l y L i g h t k e e p e r s f r o m t h e
M a r i n e d e p a r t m e n t .
T a b l e 8
N u m b e r o f C h r i s t i a n S o u t h I n d i a n s i n
i n d i v i d u a l S . S . g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s , 1 8 7 3 - 1 9 4 6
D e p a r t m e n t N o s .
D e p a r t m e n t N o s .
I . P o s t O f f i c e
1 4 5 1 4 . V e t e r i n a r y 9
2 . M e d i c a l
1 2 0 1 5 . D i s t r i c t C o u r t
8
3 . P u b l i c W o r k s D e p t . 7 7
1 6 . G o v e r n o r 6
4 . E d u c a t i o n 7 1
1 7 . C h i n e s e P r o t e c t . 6
5 . L a n d O f f i c e
2 4 1 8 . I n d i a n I m m i g r a t i o n 5
6 . T r e a s u r y
2 1 1 9 . C o u r t o f R e q u e s t 5
7 . A u d i t O f f i c e
1 9 2 0 . C i v i l C o u r t
4
8 . S u r v e y
1 8 2 1 . A t t o r n e y - G e n .
4
9 . T e l e c o m m s .
1 8 2 2 . O f f i c i a l A s s i g n e e
4
1 0 . S u p r e m e C o u r t
1 4 2 3 . C u s t o m & E x c i s e
4
1 1 . D i s t r i c t O f f i c e 1 2 2 4 . B o t a n i c G a r d e n s 3
1 2 . S e c r e t a r i a t
1 2 2 5 . P r i s o n s 3
1 3 . P o l i c e C o u r t
9 2 6 . C i v i l A v i a t i o n 3
2 7 6 S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s ( a n n u a l ) , i n C i v i l S e r v i c e E s t a b l i s h m e n t , 1 8 7 0 - 1 9 4 6 .
2 7 7 S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s , 1 8 7 0 - 1 9 4 6 .
2 7 8 1 n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i l t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , O c t . 1 9 9 7 .
8 3
N o t e : D e p a r t m e n t s c a t e g o r i e s h a v e b e e n s t r e a m l i n e d a n d s i m p l i f i e d . J o b s w i t h l e s s
t h a n 2 i n d i v i d u a l s h a v e b e e n e x c l u d e d .
G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s f r o m t h e ' C i v i l S e r v i c e E s t a b l i s h m e n t ' s e c t i o n o f t h e S . S .
B l u e B o o k s - ( R a i l w a y s n o t i n c l u d e d i n S t r a i t s S e t t l e m e n t B l u e B o o k s ) C o u r t s , P o l i c e ,
P o l i c e C o u r t s , P u b l i c W o r k s , P r i n t i n g O f f i c e , h n m i g r a t i o n , M a r i n e , E d u c a t i o n , P o s t
O f f i c e , H o s p i t a l s , B o t a n i c G a r d e n s , L a n d O f f i c e , T r e a s u r y , C h i n e s e P r o t e c t o r a t e ,
D i s t r i c t O f f i c e , T e l e g r a p h D e p a r t m e n t , I n d i a n h n m i g r a t i o n , T h e G o v e r n o r ,
S e c r e t a r i a t , F o r e s t D e p a r t m e n t , A u d i t O f f i c e , P r i s o n s , G o v e r n m e n t M o n o p o l i e s ,
O f f i c i a l A s s i g n e e s O f f i c e , E x t e r n a l A u d i t D e p a r t m e n t , I m p o r t a n d E x p o r t s ,
G o v e r n m e n t V e t e r i n a r y S u r g e o n , S u r v e y D e p a r t m e n t , A t t o r n e y G e n e r a l , C i v i l C o u r t s ,
S t a t i s t i c s , P r o s e c u t o r ' s O f f i c e , S u p r e m e C o u r t , C r i m i n a l C o u r t s , V o l u n t e e r C o r p ,
A g r i c u l t u r e D e p a r t m e n t , L a b o u r D e p a r t m e n t , C i v i l A v i a t i o n , C u s t o m s a n d E x c i s e ,
C o - o p e r a t i v e S o c i e t i e s , F o r e s t D e p a r t m e n t , M e t e o r o l o g i c a l , S o c i a l W e l f a r e ,
T e l e c o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t & C o u r t o f R e q u e s t s . S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n n a m e s
h a d t o b e c a r e f u l l y p i c k e d o u t , s i n c e n o i n d i c a t i o n o f e t h n i c i t y o r r e l i g i o u s a f f i l i a t i o n
w a s g i v e n . K n o w l e d g e a b l e p e r s o n s f r o m t h e d i f f e r e n t C h u r c h d e n o m i n a t i o n s l a t e r
v e r i f i e d t h e s e n a m e s .
S o u r c e : S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s , ( C i v i l S e r v i c e E s t a b l i s h m e n t ) , 1 8 7 3 - 1 9 4 6 .
T a b l e 8 i s a n e l a b o r a t i o n o f t h e p r e v i o u s t a b l e , s h o w i n g t h e d e p a r t m e n t s i n w h i c h
C h r i s t i a n I n d i a n s w o r k e d . E m p l o y m e n t i n t h e P o s t O f f i c e a n d t h e M e d i c a l p r o f e s s i o n s
w a s t h e m o s t p o p u l a r . T h e P o s t O f f i c e w a s w e l l r e p r e s e n t e d b e c a u s e t h e r e w a s a n e e d
f o r a h u g e n u m b e r o f c l e r k s a n d t h e M e d i c a l p r o f e s s i o n b e c a u s e m a n y C h r i s t i a n S o u t h
I n d i a n s w e r e D r e s s e r s ( N u r s e s ) .
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T a b l e 9
N u m b e r o f C h r i s t i a n I n d i a n s c i v i l s e r v a n t s / r e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n
i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , 1 8 7 3 - 1 9 4 6
S i n g a p o r e
1 8 7 3 - 1 9 0 3
1 9 0 3 - 1 9 4 6
R o m a n C a t h o l i c
4 2 ( 9 3 . 3 % )
R o m a n C a t h o l i c
2 3 5 ( 6 9 . 9 % )
M e t h o d i s t 0
M e t h o d i s t
1 9 ( 5 . 6 % )
P r o t e s t a n t
a
3 ( 6 . 6 % )
P r o t e s t a n t
a
5 7 ( 1 6 . 9 % )
S y r i a n C h r i s t i a n 0
S y r i a n C h r i s t i a n
2 5 ( 7 . 4 % )
P e n a n g
1 8 7 3 - 1 9 0 3
1 9 0 3 - 1 9 4 6
R o m a n C a t h o l i c
2 8 ( 6 8 . 2 % )
R o m a n C a t h o l i c
6 9 ( 7 1 . 1 % )
M e t h o d i s t
1 ( 2 . 4 % )
M e t h o d i s t
1 ( 1 . 0 % )
P r o t e s t a n t
a
1 0 ( 2 4 . 3 % )
P r o t e s t a n t
a
2 6 ( 2 6 . 8 % )
S y r i a n C h r i s t i a n
2 ( 4 . 8 % ) S y r i a n C h r i s t i a n
1 ( 1 . 0 % )
M a l a c c a
1 8 7 3 - 1 9 0 3
1 9 0 3 - 1 9 4 6
R o m a n C a t h o l i c
1 3 ( 1 0 0 % ) R o m a n C a t h o l i c
3 0 ( 6 3 . 8 % )
M e t h o d i s t 0
M e t h o d i s t
6 ( 1 2 . 7 % )
P r o t e s t a n t
a
0
P r o t e s t a n t
a
1 0 ( 2 1 . 2 % )
S y r i a n C h r i s t i a n 0
S y r i a n C h r i s t i a n
1 ( 2 . 1 % )
a T h i s g r o u p s A n g l i c a n s , L u t h e r a n s a n d o t h e r s .
S o u r c e : S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s , 1 8 7 3 - 1 9 4 6 .
T a b l e 9 s h o w s a b r e a k d o w n o f t h e S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s a c c o r d i n g t o
C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n .
2 7 9
I n t h e f i r s t p e r i o d ( 1 8 7 3 - 1 9 0 3 ) , m i g r a t i o n w a s l i m i t e d
w h e n c o m p a r e d t o t h e p e r i o d a f t e r t h e 1 9 0 0 s - i t w a s l a r g e l y s p o r a d i c a n d l i m i t e d i n
s c o p e . T h e i m m i g r a t i o n p a t t e r n s d u r i n g t h i s e a r l y p e r i o d i s n o t c o m p a r a b l e t o t h e
2 7 9 I h a v e a l s o s p l i t t h e f i g u r e s i n t o 2 d i s t i n c t t i m e p e r i o d s . O n e b e t w e e n 1 8 7 3 t o 1 9 0 3 a n d t h e o t h e r
1 9 0 3 - 1 9 4 6 . T h e r e a s o n f o r d o i n g t h i s i s t w o - f o l d . F i r s t l y t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t B l u e B o o k s d a t a b a s e
w a s u p d a t e d a t 1 0 y e a r i n t e r v a l s e g o 1 8 7 3 , 1 8 8 3 , 1 8 9 3 . S e c o n d l y , t h e f i r s t d e c a d e o f t h e t w e n t i e t h
c e n t u r y s a w a m a s s i v e i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f I n d i a n s c o m i n g i n t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s . T h e r e f o r e a n e w p e r i o d h a s t o b e m a d e d i s t i n c t a f t e r 1 9 0 0 , 1 9 0 3 b e i n g t h e c l o s e s t y e a r t o
t h a t o n e . T h e d a t a b a s e c o n c l u d e s i n 1 9 4 6 .
8 5
d e m o g r a p h i c p a t t e r n s o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . F o r e x a m p l e i n S i n g a p o r e , R o m a n
C a t h o l i c s t o t a l e d 9 3 . 3 p e r c e n t o f t h e 4 5 I n d i a n C h r i s t i a n e m p l o y e e s . T h e r e w a s n o
r e c o r d o f M e t h o d i s t s o r S y r i a n C h r i s t i a n s i n t h e l i s t i n g .
S i n g a p o r e h a d a t t h i s t i m e , a s i n d i c a t e d b y t h e f i g u r e s , a s i z a b l e R o m a n C a t h o l i c
f o l l o w i n g , w h i c h n e c e s s i t a t e d t h e b u i l d i n g o f a s e p a r a t e C h u r c h i n 1 8 8 8 .
2 8 0
I n P e n a n g ,
t h e n u m b e r s w e r e m o r e s p r e a d o u t . T h e R o m a n C a t h o l i c s n u m b e r e d 6 8 . 2 p e r c e n t , t h e
M e t h o d i s t 2 . 4 p e r c e n t , t h e o t h e r P r o t e s t a n t s 2 4 . 3 p e r c e n t a n d t h e S y r i a n C h r i s t i a n s
4 . 8 p e r c e n t . T h i s d i v e r s i t y c o u l d b e a t t r i b u t e d t o t h e f a c t t h a t a l l I n d i a n m i g r a n t s w e r e
c h a n n e l l e d t h r o u g h P e n a n g . M a n y o r i g i n a l l y s e t t l e d t h e r e a n d o n l y m o v e d t o o t h e r
a r e a s o f t h e p e n i n s u l a l a t e r o n . O f t h e t h r e e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , M a l a c c a w a s t h e
s m a l l e s t . B e f o r e 1 9 0 3 , a s m a l l g r o u p o f R o m a n C a t h o l i c s w o r k i n g m a i n l y w i t h i n t h e
P u b l i c W o r k s , S c h o o l s , H o s p i t a l s a n d t h e C o u r t s p r e d o m i n a t e . B y t h e b e g i n n i n g o f t h e
t w e n t i e t h c e n t u r y a w i d e r c r o s s - s e c t i o n o f t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s i s r e p r e s e n t e d .
B y t h e t u r n o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e r e i s a m a r k e d i n c r e a s e i n t h e d i v e r s i t y o f
d e n o m i n a t i o n s . I n S i n g a p o r e , t h e R o m a n C a t h o l i c p e r c e n t a g e h a d d r o p p e d t o 6 9 . 9 p e r
c e n t , d u e t o t h e s i z a b l e i n c r e a s e b y t h e o t h e r C h u r c h d e n o m i n a t i o n s . T h e s m a l l
M e t h o d i s t c o n t i n g e n t h a d i n c r e a s e d i n n u m b e r t o m a k e u p 5 . 6 p e r c e n t . T h e i r
c o n g r e g a t i o n o n l y t a k i n g h o l d i n t h e l a t e 1 8 8 0 ' s a n d e a r l y 1 8 9 0 ' s a t i t s C h u r c h o n t h e
c o m e r o f M i d d l e R o a d a n d S h o r t S t r e e t n e a r t h e c i t y c e n t r e . T h e o t h e r P r o t e s t a n t
C h u r c h e s h a d a l s o i n c r e a s e d b y a b o u t 1 0 p e r c e n t t o 1 6 . 9 p e r c e n t . T h e S y r i a n
C h r i s t i a n s w e r e d i s p r o p o r t i o n a t e l y l a r g e a t 7 . 4 p e r c e n t , b u t t h i s w o u l d h a r d l y b e
s u r p r i s i n g a s m a n y m o r e M a l a y a l i s w e r e d o m i c i l e d i n S i n g a p o r e t h a n a n y o t h e r s t a t e
i n M a l a y a . 2
8 1
I n P e n a n g , w h e r e t h e d i v e r s i f i c a t i o n o f d e n o m i n a t i o n s h a d p e r s i s t e d , t h e p e r c e n t a g e s
r e m a i n e d l a r g e l y t h e s a m e . T h e R o m a n C a t h o l i c c o m m u n i t i e s i n c r e a s e d t h e i r n u m b e r
b y a m e r e 3 p e r c e n t t o 7 1 . 1 p e r c e n t . T h e M e t h o d i s t s d r o p p e d f r o m 2 . 4 p e r c e n t t o 1
p e r c e n t b u t t h e P r o t e s t a n t c o n g r e g a t i o n s i n c r e a s e d m a r g i n a l l y f r o m 2 4 . 3 p e r c e n t t o
2 6 . 8 p e r c e n t . S y r i a n C h r i s t i a n s h a d d r o p p e d f r o m a s t r o n g 4 . 8 p e r c e n t t o 1 p e r c e n t .
2 8 0 T h e C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s ( 1 8 8 8 ) , a t O p h i r R o a d . I t s f o u n d a t i o n w a s i n i t i a t e d b y F r .
M e n e v i e r , M . E . P . ( 1 8 5 8 - 1 9 1 5 ) w h o p r e s i d e d o v e r t h e T a m i l c o n g r e g a t i o n b a s e d a t t h e p r i m a r i l y
T e o c h e w ( C h i n e s e ) C h u r c h o f S I . P e t e r a n d P a u l ( e s t a b l i s h e d 1 8 7 0 ) i n Q u e e n S t r e e t , S i n g a p o r e .
8 6
M a l a c c a s a w i t s R o m a n C a t h o l i c d o m i n a n c e b r o k e n b y o t h e r C h u r c h e s . T h e C a t h o l i c
c o n g r e g a t i o n h a d d r o p p e d t o 6 3 . 8 p e r c e n t . T h e M e t h o d i s t h a d j u m p e d t o 1 2 . 7 p e r c e n t
a n d t h e P r o t e s t a n t s t o 2 1 . 2 p e r c e n t . T h e S y r i a n C h r i s t i a n s h a d 2 . 1 p e r c e n t .
T a b l e 1 0
B r e a k d o w n o f C h r i s t i a n I n d i a n c o m m u n i t i e s b y D i a l e c t s & S t a t e
e m p l o y e d i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s c i v i l s e r v i c e , 1 8 7 3 - 1 9 4 6
1 8 7 3 - 1 9 0 3 T a m i l
a
M a l a y a l i
b
T e l e g u
C
S i n g a p o r e
1 4 ( 3 1 . 1 % )
3 1 ( 6 8 . 8 % )
0
P e n a n g
3 7 ( 8 8 . 1 % ) 4 ( 9 . 5 % ) I ( 2 . 3 % )
M a l a c c a
4 ( 3 0 . 7 % )
9 ( 6 9 . 2 % )
0
1 9 0 3 - 1 9 4 6
T a m i l
a
M a l a y a l i
b
T e l e g u
S i n g a p o r e 2 1 1 ( 6 2 . 6 % ) 1 2 5 ( 3 7 . 1 % ) 1 ( 0 . 2 % )
P e n a n g
8 4 ( 8 5 . 7 % )
1 3 ( 1 3 . 2 % )
1 ( 1 % )
M a l a c c a
2 7 ( 5 6 . 2 % ) 2 0 ( 4 1 . 6 % ) 1 ( 2 % )
a T h i s i n c l u d e s I n d i a n T a m i l s a n d C e y l o n T a m i l s . C e y l o n T a m i l s ( J a f f n a T a m i l s ) a n d
I n d i a n T a m i l s , f o r r e a s o n s o f c o n v e n i e n c e , a r e c o m b i n e d t o g e t h e r . T h i s h a s b e e n
c a r n e d o u t t h r o u g h o u t t h i s s t u d y .
b M a y i n c l u d e a f e w E u r a s i a n s .
c T e l e g u s c a m e m a i n l y f r o m A n d r a P r a d e s h .
S o u r c e : S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s , 1 8 7 3 - 1 9 4 6 .
A p a r t f r o m t h e o b v i o u s d o m i n a n c e o f t h e T a m i l c o m m u n i t i e s , i t i s h a r d n o t t o n o t i c e
t h e p r e d o m i n a n c e o f t h e M a l a y a l i c o m m u n i t i e s . S i n g a p o r e a p p e a r s t o b e a M a l a y a l i
s t r o n g h o l d f r o m a s e a r l y a s t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , w h i c h w o u l d i n t u r n h a v e
e n c o u r a g e d m a n y o t h e r M a l a y a l i s t o s e t t l e t h e r e . T h e M a l a y a l i s e n j o y e d a d o m i n a n c e
i n S i n g a p o r e d u r i n g m o s t o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . I n S i n g a p o r e t h e y w e r e t w i c e a s
l a r g e i n c o m p a r i s o n t o t h e i r T a m i l c o u n t e r p a r t s , w i t h t h i r t y - o n e c i v i l s e r v a n t s a s
2 8 1 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 6 2 , p . 1 2 3 . I n t e r v i e w w i t h M r . D . S e b a s t i a n , 9 A u g u s t 1 9 9 6 , S i n g a p o r e .
8 7
o p p o s e d t o o n l y f o u r t e e n . O n t h e o t h e r h a n d , P e n a n g a p p e a r s t o b e t h a t o f a T a m i l
s t r o n g h o l d w i t h a s t r o n g m a j o r i t y a p p e a r i n g i n t h e c i v i l s e r v i c e - t h i r t y - s e v e n T a m i l s
t o f o u r M a l a y a l i s . I n M a l a c c a a g a i n , M a l a y a l i s o u t n u m b e r T a m i l s . I n a l l t h r e e
s e t t l e m e n t s , T e l u g u s a r e v e r y m u c h i n t h e m i n o r i t y .
B y t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e i n f l u x o f T a m i l C h r i s t i a n s c o m i n g i n t o t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s b e c o m e s a p p a r e n t . I n S i n g a p o r e , T a m i l s n u m b e r e d t w o h u n d r e d a n d
e l e v e n a n d M a l a y a l i s o n e h u n d r e d a n d t w e n t y - f i v e . I n P e n a n g T a m i l s h a d a l s o
m a r g i n a l l y i n c r e a s e d t o e i g h t y - f o u r , w h i l e M a l a y a l i s c l i m b e d u p t o t h i r t e e n . I n
M a l a c c a T a m i l s n u m b e r e d t w e n t y - s e v e n a n d M a l a y a l i s t w e n t y . I t m u s t b e n o t e d t h a t
M a l a y a l i s o n l y c o m p r i s e d 6 . 4 p e r c e n t o f t h e o v e r a l l I n d i a n p o p u l a t i o n i n M a l a y a
b e t w e e n 1 8 4 4 t o 1 9 4 1 . T h e e t h n o - I i n g u i s t i c b r e a k d o w n o f g e n e r a l S o u t h I n d i a n l a b o u r
m i g r a t i o n i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s b e t w e e n 1 8 4 4 - 1 9 4 1 w a s : T a m i 1 8 5 . 2
p e r c e n t , T e l u g u 6 . 8 p e r c e n t , M a l a y a l i 6 . 4 p e r c e n t , o t h e r S o u t h I n d i a n 0 . 8 p e r c e n t .
S o u t h I n d i a n p o p u l a t i o n m a d e u p 9 9 . 2 p e r c e n t o f t h e t o t a l I n d i a n p o p u l a t i o n .
2 8 2
T h e r e f o r e t h e i r p r e s e n c e i n t h e c i v i l s e r v i c e w a s b y f a r d i s p r o p o r t i o n a t e t o t h e i r o v e r a l l
p o p u l a t i o n . T h e y a v e r a g e d 6 8 . 8 p e r c e n t o f t h e c i v i l s e r v i c e w o r k f o r c e i n S i n g a p o r e
b e t w e e n t h e y e a r s 1 8 7 3 t o 1 9 0 3 . I n M a l a c c a t h e y a v e r a g e d 6 9 . 2 p e r c e n t a n d o n l y i n
P e n a n g w e r e t h e y g e n e r a l l y p r o p o r t i o n a t e t o t h e i r p o p u l a t i o n s i z e w i t h 9 . 5 p e r c e n t .
H o w e v e r b y t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e p r o p o r t i o n o f t h e i r d o m i n a n c e h a d f a l l e n
c o n s i d e r a b l y t o 3 7 . 1 p e r c e n t i n S i n g a p o r e , 1 3 . 2 p e r c e n t i n P e n a n g a n d 4 1 . 6 p e r c e n t
i n M a l a c c a .
S a n d h u n o t e d t h a t M a l a y a l i l a b o u r m i g r a t i o n o n l y b e g a n i n e a r n e s t f r o m t h e 1 9 2 0 s .
W i t h i t c a m e a l a r g e p r o p o r t i o n o f E n g l i s h l a n g u a g e e d u c a t e d i m m i g r a n t s . B y t h e
1 9 3 0 s , t h e y h a d v e r y m u c h d i s p l a c e d I n d i a n a n d C e y l o n T a m i l s a s c o n d u c t o r s , c l e r k s
a n d a s s i s t a n t s o n E u r o p e a n - o w n e d p a l m o i l , r u b b e r
2 8 3
a n d v a r i o u s o t h e r p l a n t a t i o n s
2 8 4
.
T h e y p r o c e e d e d t o d o m i n a t e t h e c l e r i c a l r a n k s o f t h e B r i t i s h W a r D e p a r t m e n t
i n s t a l l a t i o n s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
2 8 5
2 8 2 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 5 9 .
2 8 3 I n t e r v i e w w i t h M r G . A . G e o r g e , 3 0 J a n u a r y 1 9 9 7 , K u a I a L u m p u r .
2 8 4 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 2 3 .
2 8 5 I n t e r v i e w w i t h F r . A . F o r t i e r M . E . P . , ( b o r n 1 9 2 0 ) f o r m e r p a r i s h p r i e s t a n d f o u n d e r o f t h e C h u r c h
o f O u r L a d y S t a r o f t h e S e a , e s t a b l i s h e d 1 9 4 9 , ( p o p u l a r l y k n o w n a s t h e ' N a v a l B a s e C h u r c h ' ) , 2 8
8 8
T a b l e 1 1
N u m b e r o f C h r i s t i a n S o u t h I n d i a n s i n
t h e S . S . g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s b y g e n d e r , 1 8 7 3 - 1 9 4 6
( 9 4 . 3 % )
1 8 7 3 - 1 9 0 3
F e m a l e
M a l e
o
1 0 1 ( 1 0 0 % )
1 9 0 3 - 1 9 4 6
F e m a l e
M a l e
2 9 ( 5 . 6 % )
4 8 0
S o u r c e : S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s , 1 8 7 3 - 1 9 4 6 .
G e n d e r i m b a l a n c e s i n t h e c i v i l s e r v i c e w a s i n d i c a t i v e o f t h e p o s i t i o n o f w o m e n i n t h e
c o m m u n i t i e s o f t h e d a y a n d t h e l e v e l o f e c o n o m i c ' d e v e l o p m e n t ' a p p a r e n t i n c o l o n i a l
M a l a y a a n d S i n g a p o r e .
2 8 6
W o m e n f r o m a l l e t h n i c b a c k g r o u n d s w e r e n o t w e l l
r e p r e s e n t e d . A n e x c e p t i o n t o t h e r u l e w a s t h e E u r a s i a n c o m m u n i t y . M o s t E u r a s i a n
w o m e n w o r k i n g i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s c i v i l s e r v i c e w e r e e m p l o y e d a s t e l e p h o n e
o p e r a t o r s .
2 8 7
B e f o r e 1 9 0 3 , I h a v e n o t b e e n a b l e t o l o c a t e a n y w o m e n i n t h e c i v i l
s e r v i c e . O n e c a n s a f e l y a s s u m e t h a t w h i t e - c o l l a r i m m i g r a n t s , l i k e t h a t o f t h e i r m o r e
n u m e r o u s l a b o u r c o u n t e r p a r t s , w e r e m a l e . P a t r i a r c h a l p r a c t i c e s f r o m m a i n l a n d I n d i a
a n d C e y l o n ( a s w e l l a s i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e ) d i c t a t e d t h a t w o m e n , b e t h e y H i n d u
o r C h r i s t i a n , w e r e t o b e t i e d t o d o m e s t i c - t y p e d u t i e s b a s e d m a i n l y a r o u n d f a m i l y
s t r u c t u r e s . O c c u p a t i o n s o r d u t i e s w h i c h b r o u g h t t h e m o u t s i d e o f t h e s e p r o t e c t i v e
c i r c l e s w e r e n o t a n o p t i o n . A s m e n t i o n e d e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r , m o s t i m m i g r a n t s
( i n c l u d i n g f e m a l e s ) o f t h i s c a t e g o r y c a m e a s a r e s u l t o f t h e i r o w n r e s o u r c e s , a n d s o n o
f i g u r e s h a v e b e e n k e p t . W h e n w o m e n d i d a r r i v e , t h e y u s u a l l y d i d s o u n d e r t h e
p r o t e c t i o n o f a m a l e p e r s o n o r a u t h o r i t y f i g u r e ; a h u s b a n d , f a t h e r , m o t h e r o r t o s t a y
w i t h a n i n - I a w .
2 B 8
W i t h t h e h i g h p r o p o r t i o n o f m a l e i m m i g r a t i o n t o t h e r e g i o n , i t
N o v e m b e r 1 9 9 6 , S i n g a p o r e .
2 8 6 W . A r t h u r L e w i s , T h e T h e o r y o f E c o n o m i c G r o w t h . ( L o n d o n : A l I e n a n d U n w i n , 1 9 5 7 ) , p . 4 2 2 .
L e w i s n o t e s h o w t r a n s f e r o f w o m e n s ' w o r k f r o m h o m e t o c o m m e r c i a l s e c t o r i s a f e a t u r e o f e c o n o m i c
' d e v e l o p m e n t ' . W o m e n a r e a c h e a p e r s o u r c e o f l a b o u r ( i n c o m p a r i s o n t o m e n ) w i t h l a b o u r
s p e c i a l i s a t i o n s p e c i f i c t o l o w e r p a y i n g t a s k s .
2 8 7 S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k ( a n n u a l ) , S i n g a p o r e , 1 8 7 1 - 1 9 4 6 .
2 8 B l n t e r v i e w w i t h M r s J o s e p h i n e D a w s o n ( n e e M a n u e l ) ( b o r n 1 9 3 1 ) , 3 M a r c h 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r .
M r s . M a r y M a g d e l i n e S e b a s t i a n ( n e e S o o s a y ) , 9 A u g 1 9 9 6 , S i n g a p o r e . T h e r e w e r e s e v e r a l i n s t a n c e s o f
m o t h e r s a n d d a u g h t e r s c o n t i n g o v e r w i t h t h e m a r r i a g e o f a s i s t e r / d a u g h t e r t o a m a n w o r k i n g i n M a l a y a
o r t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
8 9
w o u l d b e v e r y l i k e l y t h a t t h e n u m b e r o f w o m e n w e r e e x t r e m e l y l o w i n r e g a r d s t o t h e
n u m b e r o f m e n , a n d w h e n t h e r e w e r e a n y , t h e y w o u l d h a v e b e e n m a r r i e d o r w i d o w e d .
B y t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e r e w e r e s i g n s o f c h a n g e - b u t o n l y j u s t .
F e m a l e p r e s e n c e i n t h e c i v i l s e r v i c e w a s m a i n l y i n t h e w e l l - p a i d p r o f e s s i o n s s u c h a s
t e a c h i n g ( t h i s w o u l d n o t b e s u r p r i s i n g s i n c e t h e t e a c h i n g a n d t h e l a t e r p o p u l a r i t y o f t h e
n u r s i n g p r o f e s s i o n b o t h p o s s e s s a s t r o n g e m p h a s i s o n t h e e l e m e n t o f ' c a r e ' - a n
e s s e n t i a l e l e m e n t o f f e m i n i n i t y i n p a t r i a r c h a l s o c i e t y ) . A s e m p l o y m e n t , t e a c h i n g
a p p e a r e d t o h a v e b e e n o n e o f t h e f i r s t a r e a s w h e r e r e s p e c t a b l e n u m b e r s o f w o m e n
w e r e a l l o w e d t o p a r t i c i p a t e . A s e a r l y a s 1 9 0 3 , t h e r e w e r e t h r e e f e m a l e t e a c h e r s
w o r k i n g i n g o v e r n m e n t s c h o o l s . W o m e n m a i n t a i n e d a r a t h e r h i g h p r o f i l e w i t h i n t h e
p r o f e s s i o n o v e r t h e d e c a d e s . A l l e x c e p t o n e w e r e f u l l - t i m e e m p l o y e e s . I n a l l , b e t w e e n
t h e y e a r s 1 9 0 3 t o 1 9 4 6 , t h e r e w e r e a t o t a l o f t h i r t e e n C h r i s t i a n S o u t h I n d i a n f e m a l e
t e a c h e r s w o r k i n g i n t h e c i v i l s e r v i c e . T h e y w e r e s t i l l p a i d c o n s i d e r a b l y l e s s t h a n m a l e s
i n t h e s a m e p o s i t i o n .
2 8 9
I t i s a l s o i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t m o s t o f t h e w o r k i n g w o m e n
s t a y e d f o r l e s s t h a n a d e c a d e i n a n y o n e p o s i t i o n . T h e y c o u l d h a v e r e t u r n e d t o I n d i a o r
C e y l o n , o r p e r h a p s m o r e l i k e l y t h a t t h e y r e s i g n e d f r o m t h e i r p o s i t i o n s t o p u r s u e t h e
f a m i l y c o m m i t m e n t s s u c h a s c h i 1 d b e a r i n g .
2 9 o
A n o t h e r a r e a w h e r e f e m a l e e m p l o y m e n t
g r e w w a s i n t h e h o s p i t a l s y s t e m . M o s t w o m e n w o r k e d a s n u r s e s , i n w h a t t i l l t h e n w e r e
s t i l l a m a l e d o m i n a t e d p r o f e s s i o n .
2 9 1
E v e n t h e n o n l y f o u r w o m e n w o r k e d a s n u r s e s
( a n d o n e m i d w i f e ) b e f o r e 1 9 4 2 . T h e r e a p p e a r s t o h a v e b e e n a c h a n g e i n a t t i t u d e s ,
p r o b a b l y b r o u g h t o n b y p o s t - w a r f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s a f t e r 1 9 4 6 w i t h t h e r e c r u i t m e n t
o f e i g h t w o m e n a s n u r s e s ( a n d o n e c l e r k ) . I n t h e o t h e r d e p a r t m e n t s , t h e r e a r e o n l y
r e c o r d s o f t w o f e m a l e C h r i s t i a n S o u t h I n d i a n t y p i s t e m p l o y e d a f t e r 1 9 4 6 .
C o n c l u s i o n
T h e S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w e r e a d i v e r s e g r o u p i n g o f c o m m u n i t i e s .
A l t h o u g h b r o a d s i m i l a r i t i e s c a n b e d r a w n , t o s p e a k o f t h e s e c o m m u n i t i e s a s a g e n e r a l
w h o l e w o u l d b e i n a c c u r a t e . T h e c o m m u n i t i e s w e r e d i f f e r e n t i a t e d b y r e g i o n , l a n g u a g e ,
c a s t e ( e x a m i n e d i n C h a p t e r s i x ) , a n d r e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n . F o r e x a m p l e , a r r i v a l s
w e r e s i g n i f i c a n t l y r u r a l - b a s e d a n d t h e r e f o r e p o o r . H o w e v e r t h e r e w a s a s m a l l b u t
2 8 9 S t r a i t s S e t t l e m e n t B l u e B o o k s , C i v i l S e r v i c e E s t a b l i s h m e n t L i s t , 1 8 7 3 - 1 9 3 3 .
2 9 0 I w a s n o t a b l e t o a s s e s s t h i s t r e n d a f t e r 1 9 4 6 b e c a u s e t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s c e a s e d
p u b l i c a t i o n .
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p r o m i n e n t e l e m e n t o f a n u r b a n - b a s e d , E n g l i s h l a n g u a g e e d u c a t e d ' m i d d l e - c l a s s ' .
D e s p i t e d i f f e r e n c e s i n e x p e r i e n c e s , t h e i r r e a s o n s f o r l e a v i n g t h e i r h o m e l a n d w e r e
l i n k e d t o c o n d i t i o n s c r e a t e d u n d e r B r i t i s h c o l o n i a l i s m . W h i l e c i r c u m s t a n c e s
s u r r o u n d i n g m e t h o d s o f m i g r a t i o n d i f f e r e d q u i t e s i g n i f i c a n t l y , r u r a l l a b o u r b e i n g t h e
b i g l o s e r s , b o t h m i g r a n t g r o u p s w e r e e x p e c t e d t o f u l f i l a s u b s e r v i e n t r o l e . R u l i n g e l i t e s
f o u n d i t n e c e s s a r y t o a d o p t n e w p s e u d o - s c i e n t i f i c t h e o r i e s t h a t h e l p e d j u s t i f y t h e
h i e r a r c h i c a l n a t u r e o f c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s
2 9 1
5 8 D r e s s e r s ( m a l e ) w o r k e d i n t h e S . S . h o s p i t a l s y s t e m b e t w e e n 1 8 7 3 - 1 9 4 6 .
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C h a p t e r 4
T h e o r i e s o f c o n t a i n m e n t :
C o n t r o l l i n g t h e E m p i r e & i m p e r i a l a t t i t u d e s ,
1 9 0 0 - 1 9 4 1
B r i t i s h c o m m e r c i a l a n d i m p e r i a l i s t s u c c e s s e s o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y p l a y e d a
d i s p r o p o r t i o n a t e r o l e i n t h e w o r l d e c o n o m i c s t a g e . I t s i n d u s t r i a l a n d t e c h n o l o g i c a l
s u p r e m a c y , c r e a t e d a p e r c e p t i o n w i t h i n B r i t i s h c i r c l e s o f t h e i r o w n c u l t u r a l a n d r a c i a l
s u p e r i o r i t y . H o w e v e r b y t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h e b a l a n c e o f p o w e r b e g a n
m o v i n g a w a y f r o m B r i t a i n t o o t h e r u p a n d c o m i n g i n d u s t r i a l i s e d n a t i o n s l i k e
G e n n a n y , F r a n c e a n d t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a . H o w e v e r i n f l u e n c e s f r o m t h e f i r s t
p h a s e h a d h e l p e d c o n s o l i d a t e B r i t i s h p u b l i c s u p p o r t f o r w h a t h a s b e e n r e f e r r e d t o a s
t h e ' i d e o l o g y o f i m p e r i a l i s m ' . I f t h i s w a s s o a m o n g o t h e r E u r o p e a n s , i t w a s e v e n m o r e
p r e v a l e n t a m o n g i t s c o l o n i a l i z e d n o n - w h i t e s u b j e c t s . T h e s e p e r c e p t i o n s w e r e p r i m a r i l y
a c u l t u r a l c o n s t r u c t , w h i c h n e v e r t h e l e s s h a d a h e a v y i n f l u e n c e o n o t h e r a s p e c t s o f
e m p i r e a n d w o r k e d w i t h t h e i m a g e c o n s t r u c t i o n f o r t h e p u r p o s e o f s h a p i n g c u l t u r a l
c o n s c i o u s n e s s . T h e s e c o n c e p t s w e r e u s u a l l y e p i t o m i s e d w i t h s i m p l i s t i c
r a t i o n a l i z a t i o n s o f g r o u p l r a c i a l r e l a t i o n s h i p s a n d s e t b e h a v i o u r a l p a t t e r n s a c c o r d i n g t o
r a c e . S u b s e q u e n t l y t r a d i t i o n a l s o c i a l h i e r a r c h i e s w e r e r e p l a c e d w i t h r a c e a n d c u l t u r e .
C o l o n i a l a u t h o r i t i e s d i d t h i s b y s e p a r a t i n g c o m m o n n o n - E u r o p e a n c o m m u n i t y i n t e r e s t
a n d r i c o c h e t e d h o s t i l i t i e s b a c k a t t h e p o o r u n d e r c l a s s e s .
T h e c h a p t e r w i l l e x a m i n e t h e p r o p a g a t i o n o f a n e w c o l o n i a l r a c i a l h i e r a r c h y , l o o s e l y
b a s e d o n E u r o p e a n s o c i o - b i o l o g i c a l i d e a s . S o m e o f t h e s e p s e u d o - s c i e n t i f i c t h e o r i e s
h e r a l d e d t h e s u p e r i o r i t y o f t h e s o - c a l l e d E u r o p e a n ' A r y a n ' r a c e s a n d l i n k e d t h i s r a c e t o
t h e q u a l i t i e s o f l e a d e r s h i p , b e a u t y a n d i n i t i a t i v e . O t h e r p r o p o n e n t s w e r e s a t i s f i e d t o
e m p h a s i s e t h e c u l t u r a l s u p e r i o r i t y o f B r i t a i n a n d i t s r o l e t o c i v i l i s e t h e l e s s c i v i l i s e d
w o r l d . T h e p r o m i n e n t B r i t i s h l e g a l i s t , V i s c o u n t l a m e s B r y c e o b s e r v e d ,
D e m o c r a c y w h i c h h a s b e e n a n a t u r a l g r o w t h i n t h e c i v i l i s e d c o u n t r i e s t h a t n o w
e n j o y i t , w i l l i n t h e s e d e s p o t i c a l l y r u l e d c o u n t r i e s b e a n a r t i f i c i a l c r e a t i o n , b u i l t
9 2
u p o n i d e a s b r o u g h t i n f r o m o u t s i d e , u n f a m i l i a r t o a l l b u t t h e e d u c a t e d f e w ,
u n i n t e l l i g i b l e t o t h e m a s s e s .
2 9 2
T h e s e i d e a s h e l p e d j u s t i f i e d E u r o p e a n c o l o n i a l i s m ' s c l a i m t o r u l e - p r o p a g a t i n g t h e
i d e a o f w h i t e s u p e r i o r i t y o v e r b l a c k a n d b r o w n r a c e s . H o w e v e r i t i s i m p o r t a n t t o
h i g h l i g h t t h a t s u c h p r o p o s i t i o n s a r e h e a v i l y d e t e r m i n e d b y t h e f u n d a m e n t a l p u r p o s e
( b e i t s o c i a l , e c o n o m i c o r p o l i t i c a l ) t h e y s e r v e d r a t h e r t h a n t h e c o n t e n t o f t h e t h e o r i e s
b e i n g p u t f o r w a r d . T h e s e i d e a s w e r e u s e d t o a p p e a s e c o n t r a d i c t i o n s o f i m p e r i a l
d e s p o t i c r u l e i n t h e c o l o n i e s w h i c h d i v e r g e d f r o m t h e m u c h l a u d e d d e m o c r a t i c
t r a d i t i o n o f t h e B r i t i s h .
2 9 3
C o n c e p t s o f r a c i a l s u p e r i o r i t y
T h e i d e a t h a t r a c i a l t h o u g h t e x i s t e d i n a n c i e n t a n d m e d i e v a l s o c i e t y i s , a s I v a n
H a n n a f o r d a r g u e d , a f a l l a c y . H a n n a f o r d c l a i m s m u c h o f t h i s m y t h w a s l a r g e l y a n
i n v e n t i o n o f n i n e t e e n t h c e n t u r y h i s t o r i a n s k e e n t o j u s t i f y c o n t e m p o r a r y d e v e l o p m e n t s
o r w a s s i m p l y a n a n a c h r o n i s t i c u s e o f a n c i e n t t e r m s i n a m o d e r n c o n t e x t .
2 9 4
T h e
a s s u m p t i o n s a s s o c i a t e d w i t h t h e n o t i o n s o f ' r a c i a l d i f f e r e n c e s ' w e r e a g r a d u a l p r o c e s s
b e g i n n i n g i n t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y w i t h t h e w r i t i n g s o f F r a n c o i s B e r n i e r ( 1 6 2 5 -
1 6 8 8 ) . B e r n i e r ' s w o r k , N o u v e l l e d i v i s i o n d e l a t e r r e p a r l e s d i f f e r e n t s e s p e c e s o u
r a c e s q u i l ' h a b i t e n t , w a s t h e f i r s t t o u t i l i s e r a c i a l a n d e t h n i c d i v i s i o n s , d e p a r t i n g f r o m
t h e o l d e r d i v i d e o f h e a t h e n a n d C h r i s t i a n .
2 9 5
P r i o r t o t h i s n o t i o n s b a s e d o n b i b l i c a l
m y t h s s u c h a s t h e o r i g i n a l s i n o f A d a m a n d E v e , l e g e n d o f N o a h , o r t h e c u r s e o f H a m
w e r e w i d e s p r e a d , a l t h o u g h s u c h i d e a s c o n t i n u e d t o b e a c c e p t e d w e l l i n t o t h e
e i g h t e e n t h c e n t u r y . 2 9 6 B y t h i s t i m e , d e p i c t i o n s o f b l a c k a n d n o n - w h i t e c u l t u r e s a s
' i n n o c e n t ' a n d ' w a y w a r d ' c h i l d r e n w e r e r e l a t i v e l y c o m m o n .
2 9 7
2 9 2 J a m e s B r y c e , M o d e r n D e m o c r a c i e s v o l . 1 I ( L o n d o n : M a c r o i l l a n , 1 9 2 1 ) , p p . 5 4 5 .
2 9 3 B r y c e , 1 9 2 1 , p p . 5 4 5 , 5 5 0 . P . R i c h , R a c e a n d E m p i r e i n B r i t i s h P o l i t i c s ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 6 ) , p . 1 3 .
2 9 4 l v a n H a n n a f o r d , R a c e : T h e H i s t o r y o f a n I d e a i n t h e W e s t , ( W a s h i n g t o n : W o o d r o w W i l s o n C e n t e r ,
1 9 9 6 ) , p . x i i .
2 9 5 H a n n a f o r d , 1 9 9 6 , p . 1 9 1 .
2 % H e n r i B a u d e t , P a r a d i s e o n E a r t h : S o m e T h o u g h t s o n E u r o p e a n I m a g e s o f N o n - E u r o p e a n M a n ,
( N e w H a v e n : Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 5 ) , p . 1 0 . C e n t r e f o r C o n t e m p o r a r y C u l t u r a l S t u d i e s , T h e
E m p i r e S t r i k e s B a c k : R a c e a n d R a c i s m i n 7 0 s B r i t a i n , ( L o n d o n : H u t c h i n s o n , 1 9 8 2 ) , p . 6 0 .
2 9 7 E l d r i d g e , T h e I m p e r i a l E x p e r i e n c e : F r o m e a r l y l e t o F o r s t e r , ( L o n d o n : M a c r o i l l a n , 1 9 9 6 ) , p . 1 4 2 .
R o n a l d H y a m , E m p i r e a n d S e x u a l i t y : T h e B r i t i s h E x p e r i e n c e , ( M a n c h e s t e r : M a n c h e s t e r U n i v e r s i t y
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I n 1 7 7 2 , E d w a r d L o n g , a p r o m i n e n t B r i t i s h h i s t o r i a n , e u l o g i z e d o n t h e i n f e r i o r i t y o f
t h e ' b l a c k ' r a c e o v e r t h a t o f t h e E n g l i s h .
2 9 8
O t h e r c h a n g e s t o a t t i t u d e s w e r e b e g i n n i n g
t o s u r f a c e b y t h e f i r s t h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a n d s o m e h i s t o r i a n s h a v e a r g u e d
t h a t t h e s u c c e s s e s o f t h e a n t i - s l a v e r y m o v e m e n t o f t h i s p e r i o d l e d t o a b a c k l a s h a n d a
r i s e i n v i r u l e n t r a c i s m d u r i n g t h e 1 8 3 0 s a n d 1 8 4 0 s .
2 9 9
L i b e r a l c o n c e p t s o f a u n i v e r s a l
h u m a n q u a l i t y , a s a r g u e d b y J o h n D o u g a n a n d T h o m a s M a c a u l a y , w e r e s w e p t a s i d e
w i t h t h e r i s e i n p o p u l a r i t y o f p r i m i t i v e a n t h r o p o l o g i c a l s t u d i e s a n d o t h e r r e l a t e d n e w
' s c i e n t i f i c ' f i e l d s .
3 O O
B y t h e f i r s t h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , s e n t i m e n t s r e l a t i n g t o ' n o n - w h i t e ' l a z i n e s s
a n d i n d o l e n c e b e c a m e p o p u l a r s t e r e o t y p e s . A n e x a m p l e w a s T h o m a s C a r l y l e ' s ( 1 7 9 5 -
1 8 8 1 ) b o o k , O c c a s s i o n a l D i s c o u r s e o n t h e N i g g e r Q u e s t i o n p u b l i s h e d i n 1 8 4 9 .
3 0 1
C a r l y l e w r o t e o f f o r c i n g a l l ' l a z y g o u r d s ' ( n o n - w h i t e s ) o u t o f t h e i r l a z y l i f e s t y l e s a n d
i n t o t h e m o d e m w o r l d w h i l s t i n s t i l l i n g ' m o d e m ' l a b o u r d i s c i p l i n e s .
3 0 2
L i k e w i s e ,
c o n t e m p o r a r y w r i t e r s o f t h e p e r i o d s u c h a s A n t h o n y T r o l l o p e , G . A . H e n t y , W i l l i a m
M a k e p e a c e T h a c k e r a y a n d C h a r l e s D i c k e n s , h a d n o d o u b t a s t o w h e r e h e s t o o d i n
r e l a t i o n t o t h e i s s u e o f r a c e . D i c k e n s w r o t e i n 1 8 5 3 ;
I h a v e n o t t h e l e a s t b e l i e f i n t h e N o b l e S a v a g e . I c o n s i d e r h i m a p r o d i g i o u s
n u i s a n c e , a n d a n e n o r m o u s s u p e r s t i t i o n . H i s c a l l i n g r u m f i r e - w a t e r , a n d m e a
p a l e f a c e , w h o l l y f a i l t o r e c o n c i l e m e t o h i m . I d o n ' t c a r e w h a t h e c a l l s m e . I c a l l
h i m a s a v a g e , a n d I c a l l a s a v a g e a s o m e t h i n g h i g h l y d e s i r a b l e t o b e c i v i l i z e d o f f
t h e f a c e o f t h e e a r t h .
3 0 3
P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 2 0 0 . J o h n L . C o m a r o f f , ' I m a g e s o f E m p i r e , C o n l e s l o f C o n s c i e n c e ' , i n A . L . S t o l e r a n d
F . C o o p e r , T e n s i o n s o f E m p i r e , ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r m i a P r e s s , 1 9 9 7 ) , p . 1 8 0 .
2 9 8 C e n t r e f o r C o n t e m p o r a r y C u l t u r a l S t u d i e s , 1 9 8 2 , p . 5 9 .
2 9 9 P . R i c h , R a c e a n d E m p i r e i n B r i t i s h P o l i t i c s , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 6 ) , p .
1 2 . E l d r i d g e , 1 9 9 6 , p . 1 4 2 .
3 0 0 D . A . L o r i m e r , C o l o u r , C l a s s a n d t h e V i c t o r i a n s , ( L e i c e s t e r : L e i c e s t e r U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 8 ) , p .
1 1 .
3 0 1 C a r l y l e ' s v i e w s w e r e c o l o u r e d b y h i s b e l i e f t h a t G e r m a n i c e l e m e n t s i n N o r t h e r n E u r o p e a n c u l t u r e s
w e r e t h e o n l y w a y f o r w a r d i f r e g e n e r a t i o n o f E u r o p e a n l i f e , l i t e r a t u r e a n d l a n g u a g e w a s t o b e p o s s i b l e .
H a n n f o r d , 1 9 9 6 , p . 2 4 3 .
3 0 2 T . C a r l y l e , ' O c c a s i o n a l D i s c o u r s e o n t h e N i g g e r Q u e s t i o n ' , i n C r i t i c a l a n d M i s c e l l a n e o u s E s s a y s "
( L o n d o n : C h a p m a n a n d H a B , 1 8 4 9 ) c i t e d i n R i c h , 1 9 8 6 , p . 1 2 .
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P o l i t i c a l o p p o r t u n i s m a n d t h e c o n v e n i e n c e s o f r a c i a l h i e r a r c h i e s
C h a n g e s i n a t t i t u d e s w e r e d e p e n d e n t o n t h e c h a n g i n g n e e d s o f s o c i e t y - e s p e c i a l l y
t h o s e o f t h e p o l i t i c a l e l i t e s . I t w a s a p e r i o d w h e n B r i t i s h i m p e r i a l o b j e c t i v e s w e r e
r e g u l a r l y j u s t i f i e d b y i t s i n t e l l e c t u a l s u p p o r t e r s w i t h n e w i d e o l o g i e s a n d t r e n d s . T h e
b e n e f i t s f r o m t h e s e n e w i d e a s u n d o u b t e d l y w e r e p u s h e d h a r d e r b y t h o s e w h o h a d m o s t
t o g a i n . H e n c e w e f i n d t h e e m e r g i n g e c o n o m i c a n d c o l o n i a l p o w e r s o f F r a n c e , t h e
f u t u r e G e r m a n y s t a t e s , a n d e s p e c i a l l y G r e a t B r i t a i n t o b e i t s s t r o n g e s t p r o p o n e n t s . T h i s
p o l i t i c a l c u l t u r e w a s i n c o r p o r a t e d i n t o b o t h ' h i g h ' a n d ' l o w ' c o l l e c t i v e s o c i a l
c o n s c i o u s n e s s o f t e n m a r c h i n g i n t i m e t o t h e p a t r i o t i c m u s i c o f E d w a r d E l g a r .
C o n n o i s s e u r s o f t h e a r t e s t a b l i s h m e n t v e n e r a t e d t h e m i l i t a r y p a i n t i n g s o f L a d y
E l i z a b e t h T h o m p s o n B u t l e r . T h e l i t e r a t u r e o f K i p l i n g , H a g g a r d , H e n t y , H e n l e y a n d
N e w b o l t w e r e a r d e n t l y r e a d . I t w a s i n t h i s d e v e l o p i n g ' i m p e r i a l i s t ' c l i m a t e , B e n j a m i n
D i s r e a l i i n h i s t h r e e v o l u m e n o v e l T a n c r e d , i r o n i c a l l y n o t e d ;
I s i t t h e u n i v e r s a l d e v e l o p m e n t o f t h e f a c u l t i e s o f m a n t h a t h a d r e n d e r e d a n
i s l a n d , a l m o s t u n k n o w n t o t h e a n c i e n t s , t h e a r b i t e r o f t h e w o r l d ? C l e a r l y n o t . I t
i s h e r i n h a b i t a n t s t h a t h a v e d o n e t h i s ; i t i s a n a f f a i r o f r a c e . A S a x o n r a c e ,
p r o t e c t e d b y a n i n s u l a r p o s i t i o n , h a s s t a m p e d i t s d i l i g e n t a n d m e t h o d i c c h a r a c t e r
o n t h e c e n t u r y . . . . . A l l i s r a c e ; t h e r e i s n o o t h e r t r u t h .
3 0 4
A j u s t i f i c a t i o n o f B r i t i s h p o l i t i c a l h e g e m o n y h a d d e v e l o p e d o n t h e b a s i s o f t h e i r
p o l i t i c a l e l i t e ' s p e r c e i v e d s u p e r i o r i t y - a s c o m p a r e d t o o t h e r ' i n f e r i o r ' r a c e s . I t w a s
s e e n a s t h e d u t y o f t h e s u p e r i o r r a c e t o l e a d i n f e r i o r r a c e s o u t o f t h e i r ' d a r k n e s s o f
s a v a g e r y t o w a r d s t h e l i g h t o f c i v i l i s a t i o n ' . 3 0 5 R a t h e r m o r e s i m p l i s t i c a l l y , ' w h i t e ' w a s
l i k e n e d t o l i g h t , r i g h t e o u s n e s s , g o o d n e s s a n d h e n c e c i v i l i s a t i o n . O n t h e o t h e r h a n d ,
' b l a c k ' w a s e q u a t e d w i t h d a r k n e s s , e v i l , s a v a g e r y a n d p r i m i t i v e n e s s .
3 0 6
B y t h e f i r s t d e c a d e o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , a c c e p t a n c e o f s u c h d i s c o u r s e w a s
p r e v a l e n t i n e t h n i c I n d i a n C h r i s t i a n C h u r c h e s i n S i n g a p o r e .
3 0 7
C o r r e l a t i o n s w e r e
d r a w n b e t w e e n w h i t e a n d b l a c k , g o o d a n d e v i l , c i v i l i s a t i o n a n d b a r b a r i s m ,
3 0 3 E 1 d r i d g e , 1 9 9 6 , p . 1 4 6 .
3 0 4 E 1 d r i d g e , 1 9 9 6 , p . 1 4 0 c i t i n g B . D i s r e a l i , T a n c r e d , ( H e n r y C o 1 b a n , 1 8 4 7 ) , p p . 1 4 8 - 9 .
3 0 5 E 1 d r i d g e , 1 9 9 6 , p . 1 4 2 .
3 0 6 H e n r i B a u d e t , 1 9 6 5 , p . 3 0 . C e n t r e f o r C o n t e m p o r a r y C u l t u r a l S t u d i e s , 1 9 8 2 , p p . 6 0 - 1 .
3 0 7 M a l a y s i a M e s s a g e , v o ! . X V I I , n o . 2 , N o v e m b e r 1 9 0 7 .
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b a c k w a r d n e s s a n d m o d e r n i t y . T h e s e i d e a s , t h o u g h n o t t o t a l l y a l i e n t o c u s t o m a r y
I n d i a n p r a c t i c e s ( l i k e t h e p r a c t i s e o f ' v a m a ' - l o o s e l y i n t e r p r e t e d a s c o l o u r ) , w e r e
l a r g e l y a c q u i r e d v i a c o l o n i a l s t r u c t u r e s . A l t h o u g h n o d i r e c t e m p h a s i s w a s p l a c e d o n
t h e s u p e r i o r i t y o f o n e r a c e o v e r a n o t h e r , t h e r e w a s a n i m p l i e d a c k n o w l e d g m e n t o f
r a c i a l d i f f e r e n c e s a n d ' t y p e s ' . I t i s n o c o i n c i d e n c e h o w t r a i t s o f t h e ' u n c i v i l i s e d ' w e r e
a c q u a i n t e d w i t h d a r k e r p i g m e n t a t i o n , a t t r i b u t e s f a m i l i a r b e t w e e n m e m b e r s o f t h e
I n d i a n ( o r I n d i a n C h r i s t i a n ) c o m m u n i t i e s . S u c h i m a g e s h a r k e d b a c k t o t h e
r e t r o g r e s s i v e i m a g e o f ' D a r k e s t A f r i c a ' , a n i m a l b a r b a r i s m a n d u n g o d l i n e s s .
S u b s e q u e n t l y i n N o v e m b e r 1 9 0 7 , a S i n g a p o r e - b a s e d I n d i a n C h r i s t i a n c l e r i c c l e a r l y
a s s o c i a t e d t h e i m a g e r y o f ' d a r k n e s s ' a n d ' b l a c k ' w i t h t h i n g s ' u n c h r i s t i a n ' . T h e s e w e r e
t h e f u n d a m e n t a l s y m b o l s o n w h i c h B r i t i s h i m p e r i a l i s m a n d e l i t i s m w a s b a s e d . T h i s i s
a n o r i g i n a l a r g u m e n t a n d w i l l b e d i s c u s s e d i n g r e a t e r d e t a i l i n C h a p t e r 7 .
A p a r t f r o m t h i s s i m p l i s t i c b l a c k / w h i t e , g o o d / e v i l s y m b o l i s m , o t h e r d e v e l o p m e n t s ,
p a r t i c u l a r l y i n t h e a r e a o f t e c h n o l o g y p l a y e d a r o l e i n t h e f o r m u l a t i o n o f p e r c e p t i o n s
o n t h e p a r t o f t h e B r i t i s h . D a n i e l H e a d r i c k a r g u e s t h a t t h e r e a l t r i u m p h o f E u r o p e a n
' c i v i l i s a t i o n ' w a s r e l i a n t o n t e c h n o l o g y . 3 0 8 T h e s e s e n t i m e n t s w e r e e c h o e d b y a n o t h e r
S i n g a p o r e - b a s e d I n d i a n C h r i s t i a n M e t h o d i s t p a s t o r i n M a r c h 1 9 2 6 , w h e n h e a r g u e d
h o w , ' t h e i n v e n t i o n s o f s t e a m s h i p s , t h e l o c o m o t i v e e n g i n e , t h e m a n u m i s s i o n o f s l a v e s ,
a n d t h e r e c e n t i n v e n t i o n o f e l e c t r i c i t y , t e l e g r a p h , t e l e p h o n e a n d t h e w i r e l e s s
t e l e g r a p h ' 3 0 9 s h o w e d t h e ' a d v a n c e d ' n a t u r e o f w e s t e r n s o c i e t y . T h e r e f o r e m a n y a n
i m p e r i a l i s t a d v o c a t e e q u a t e d t e c h n o l o g i c a l r e s i l i e n c e w i t h s u p e r i o r i n t e l l e c t u a l
c a p a b i l i t i e s , 3 1 O a n d i t w a s t h i s n a r r o w v i e w o f c i v i l i s a t i o n , a d v a n c e m e n t , s u p e r i o r i t y o r
p r o g r e s s t h a t w a s i n c u l c a t e d o v e r t i m e w i t h i n t h e A s i a n p o p u l a t i o n s o f c o l o n i a l
M a l a y a .
C o l o n i a l p r o f i t a b i l i t y a n d t h e m o u l d i n g o f B r i t i s h p u b l i c c o m p l i a n c e
A s a r e s u l t o f t h e m a n y d i v e r g e n t p o l i t i c a l v i e w s c o m p e t i n g f o r p r o m i n e n c e i n t h e l a t e
e i g h t e e n t h a n d e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r i e s , a n e l e m e n t o f e x p e d i e n c y w a s v i t a l w h e n
t r y i n g t o f i t t h e s e o f t e n o p p o s i n g p i e c e s i n t o a w o r k a b l e i m p e r i a l i s t i c - b a s e d p u z z l e .
3 0 8 D . H e a d r i c k , T h e T o o l s o f E m p i r e . ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 1 ) , p . 4 .
3 0 9 R e v . S . S . P a k i a n a t h a n , T h e C h a n g i n g A s i a t i c M i n d , i n T h e M a l a y s i a M i s s i o n . M a r . 1 9 2 6 , 3 6 ( 6 ) , p .
3 .
3 1 0 M e t c a l f , 1 9 9 4 , p . 8 1 .
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T h i s s e c t i o n w i l l s h o w h o w s u c h i d e a s d e v e l o p e d o v e r t h e d e c a d e s a n d h o w t h e y w e r e
o f t e n a d o p t e d o r a s s i m i l a t e d i n t o t h e d o m i n a n t h e g e m o n y o f t h e t i m e .
T h e c o n c e p t o f c o l o n i a l i s m w a s i n d e c l i n e a s e a r l y a s t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y . T h e
l o s s o f i t s N o r t h A m e r i c a n c o l o n i e s i n 1 7 8 3 a n d t h e p o p u l a r i t y o f A d a m S m i t h ' s ' A n
I n q u i r y i n t o t h e N a t u r e o f a n d C a u s e s o f t h e W e a l t h o f N a t i o n s ' ( 1 7 7 6 ) , w i t h i t s
a b s o l u t e d e n u n c i a t i o n o f t h e o l d c o l o n i a l a n d ' m e r c a n t i l i s m ' s y s t e m , a d d e d t o i t s
d e c l i n e i n s u p p o r t . M i n o r u p r i s i n g s a n d c a l l s f o r a u t o n o m y i n s o m e c o l o n i e s l e d t o t h e
d i s s o l u t i o n o f d i r e c t r u l e a n d t h e e s t a b l i s h m e n t o f l o c a l l y e l e c t e d a s s e m b l i e s .
3 l 1
C o m p e t i n g s c h o o l s o f t h o u g h t a r o s e f r o m t h i s d i l e m m a . T h e ' M a n c h e s t e r S c h o o l ' l e d
b y C o b d e n a n d B r i g h t , v i e w e d c o l o n i a l e n t i t i e s a s a f i n a n c i a l b u r d e n o n t h e B r i t i s h
g o v e r n m e n t e s p e c i a l l y o n i s s u e s r e l a t i n g t o d e f e n c e c o s t .
3 1 2
B y t h e 1 8 6 0 s , o p p o n e n t s
o f i m p e r i a l i s m w e r e o v e r s h a d o w e d b y c h a n g i n g e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l
c i r c u m s t a n c e s . A l u l l i n t h e B r i t i s h e c o n o m y a n d t h e l o s s o f s u p r e m a c y i n t h e
c o m m e r c i a l a n d i n d u s t r i a l a r e n a i l l u s t r a t e d t h e n e e d f o r c h a n g e . I n a d d i t i o n a g r o w t h
i n r i v a l p o w e r s s u c h a s t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a , t h e u n i f i e d G e r m a n s t a t e a n d
T z a r i s t R u s s i a p o s e d a t h r e a t t o B r i t a i n ' s i n t e r n a t i o n a l s t a n d i n g . T h e m o v e b a c k t o
n e o - m e r c a n t i l i s t i d e o l o g y a n d a n e x p a n s i o n i s t i m p e r i a l p o l i c y w a s n o w i m m i n e n t . 3 1 3
E a r l y c o l o n i a l p e r c e p t i o n s o n i m p e r i a l i s m d i f f e r e d g r e a t l y i n c o m p a r i s o n t o t h e
m o t i v e s a s s o c i a t e d w i t h i t a f t e r t h e 1 8 7 0 s . A f t e r t h e 1 8 7 0 s , r a c i a l a n d s o c i e t a l
p e r c e p t i o n s w e r e t o p l a y a s t r o n g e r r o l e a n d w e r e h e a v i l y d e t e r m i n e d b y t h e e c o n o m i c
a n d p o l i t i c a l a d v a n t a g e s t h e y s e r v e d , r a t h e r t h a n t h e c o m p r e h e n s i v e n e s s o f t h e i d e a s
b e i n g p u t f o r w a r d . I n t h e f o r m e r p e r i o d t h e i m p e r i a l c a u s e w a s s e e n a s b e i n g m o r e
i n c l i n e d t o w a r d s h u m a n i t a r i a n a n d e v a n g e l i c a l m o t i v e s . C o n s e q u e n t l y , c o n c e p t s o f
e m p i r e w a s n o t b a s e d o n t h e e x p a n s i o n i s t m o d e l b u t r a t h e r o n t h e i d e a o f c o l o n i a l
c o h e s i o n ; o n u s i n g c o l o n i e s f o r p u r p o s e s o f B r i t i s h s e t t l e m e n t a n d t h e r e s t r u c t u r i n g o f
t h e i m p e r i a l r e l a t i o n s h i p . 3 1 4
C . C . E l d r i d g e i l l u s t r a t e s t h i s e a r l y a t t i t u d e v i a p o p u l a r l i t e r a t u r e o f t h e d a y . H e a r g u e s
t h a t t h e ' t u b - t h u m p i n g j i n g o i s m ' h a d b e e n a b s e n t f r o m t h e e a r l i e r y e a r s . H o w e v e r i t
3 1 1 E l d r i d g e , 1 9 9 6 , p . 2 6 .
3 1 2 E l d r i d g e , 1 9 9 6 , p p . 2 6 - 7 .
3 1 3 E l r i d g e , 1 9 9 6 , p p . 2 8 - 9 .
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w o u l d b e a m i s t a k e t o a s s u m e a n e l e m e n t o f d i s i n t e r e s t i n t h e c o n c e p t o f e m p i r e .
E l d r i d g e g o e s o n t o i l l u s t r a t e t h i s p o i n t b y c i t i n g s e r i o u s d o m e s t i c n o v e l s o f t h e d a y ,
a n d c o n c l u d e d h o w t h e y , ' p r o v i d e d b a c k g r o u n d c o l o u r o r l i g h t r e l i e f , a c o n v e n i e n t
r e a s o n f o r t h e e n t r y o r e x i t o f c h a r a c t e r s , a p l a c e f o r b a n i s h m e n t o r r e n e w a l , a u t o p i a
w h e r e e v e n t h e u n f o r t u n a t e m i g h t p r o s p e r . ' T h e s e e l e m e n t s a r e i n c o r p o r a t e d i n t o t h e
w o r k s o f m a n y w r i t e r s . R e f e r e n c e s t o I n d i a a r e m a d e b y J a n e A u s t e n ( S e n s e a n d
S e n s i b i l i t y ) , E l i z a b e t h G a s k e l ( C r a n f o r d ) , C h a r l o t t e B r o n t e ( J a n e E y r e ) , W . M .
T h a c k e r a y ( V a n i t y F a i r , P e n d e n n i s , T h e T r e m e n d o u s A d v e n t u r e s o f M a j o r M a h a g a n ) ,
a n d P h i l i p M e a d o w s T a y l o r ( C o n f e s s i o n s o f a T h u g , S e e t a ) . I n f a c t , t h e I n d i a n M u t i n y
o f t h e 1 8 5 0 s s p a w n e d a s u c c e s s i o n o f m i n o r n o v e l s b y G e o r g e L a w r e n c e ( M a u r i c e
D e r i n g ) , S i r G e o r g e C h e s n e y ( T h e D i l e m m a ) a n d J a m e s G r a n t ( F i r s t L o v e a n d L a s t
L o v e : A T a l e o f t h e I n d i a n M u t i n y ) . E v e n r e f e r e n c e s t o A u s t r a l a s i a a r e m a d e b y
C h a r l e s D i c k e n s ( G r e a t E x p e c t a t i o n s , D a v i d C o p p e r j i e l d , P i c k w i c k P a p e r s ) , A n t h o n y
T r o l l o p e ( T h e T h r e e C l e r k s , J o h n C a l d i g a t e ) , H e n r y K i n g s l e y ( T h e R e c o l l e c t i o n s o f
G e o f f r e y H a m l y n , T h e H i l l y e r s a n d t h e B u r t o n s ) , C h a r l e s R e a d e ( I t i s N e v e r T o o L a t e
t o M e n d ) a n d S a m u e l B u t l e r ( E r e w h o n ) . 3 1 5
' S c i e n t i f i c ' R a c i s m
T h e g r o w i n g c a l l f o r a p o l i c y o f c o l o n i a l i s m w a s a d i r e c t r e s p o n s e t o c h a n g i n g
d e v e l o p m e n t s i n t h e p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c g l o b a l l a n d s c a p e . I m p e r i a l o b j e c t i v e s
w e r e r e g u l a r l y j u s t i f i e d w i t h t h e f o r m u l a t i o n o f n e w i d e o l o g i e s a n d t h e o r i e s . T h e r e f o r e
t h e p s e u d o - s c i e n c e o f ' s c i e n t i f i c ' r a c i s m a n d ' A r y a n ' t h e o r i e s a r o s e i n c o n j u n c t i o n
w i t h t h e n e e d t o v i n d i c a t e , c o n s o l i d a t e , s o c i a l l y f l a t t e r a n d p l a c a t e d i v e r g e n t o p i n i o n s
o f B r i t i s h f o r e i g n p o l i c y i n e l i t e c i r c l e s .
3 1 6
A l t h o u g h t h e s t u d y o f A r y a n i s m w a s
f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t f r o m t h a t o f ' s c i e n t i f i c ' r a c i s m , w h i c h r e l i e d o n t h e m e a s u r e
o f a n a t o m i c a l f e a t u r e s , s h a p e o f h e a d s o r s i z e o f b r a i n s ; t h e r e w a s a c o n v e n i e n t
c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e t w o i n t h a t e a c h c o m p l i m e n t e d t h e o t h e r .
3 1 7
W i t h r e c o g n i t i o n
a n d a c c e p t a n c e o f g o v e r n m e n t a n d e s t a b l i s h m e n t c i r c l e s , r a c i a l p r e j u d i c e i n B r i t a i n b y
t h e 1 8 5 0 s , t o o k a m o r e ' r e s p e c t a b l e ' s c i e n t i f i c t u r n w i t h t h e h e l p o f p r i m i t i v e
a n t h r o p o l o g y , c r a n i o l o g y , s k i n s p e c t r o m e t r y , l i n g u i s t i c s a n d e u g e n i c s .
3 1 4 E l d r i d g e , 1 9 9 6 , p . 2 2 .
3 1 5 E l d r i d g e , 1 9 9 6 , p p . 2 4 - 5 .
3 1 6 T h o m a s T r a u t m a n n , A r y a n s a n d B r i t i s h I n d i a ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i l y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 9 7 ) , p .
6 3 .
3 1 7 M e t e a l f , 1 9 9 4 , p . 8 2 .
9 8
I n 1 7 8 3 t h e t e r m ' A r y a ' w a s i n t r o d u c e d b y O r i e n t a l l i n g u i s t S i r W i l l i a m J o n e s ( 1 7 4 6 -
1 7 9 4 ) . I t w a s u s e d t o d i s t i n g u i s h t h e s p e a k e r s o f c e r t a i n I n d i a n l a n g u a g e s f r o m o t h e r s .
I t w a s J o n e s w h o w a s t h e f i r s t p e r s o n t o i n t r o d u c e t h e t e r m ' A r y a ' i n t o m o d e m
E u r o p e a n u s a g e . H e h a d u s e d t h e t e r m p r e c i s e l y ; t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n s o m e I n d i a n
l a n g u a g e s f r o m o t h e r s . T h e w o r d ' A r y a ' s i m p l y m e a n s ' n o b l e ' , w a s S a n s k r i t i c i n
o r i g i n a n d o f t e n u s e d t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n B r a h r n a n i c H i n d u i s m f r o m o t h e r a s p e c t s
o f t h e r e l i g i o n .
B y t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y , J o n e s ' w o r k h a d f o u n d a k e e n f o l l o w i n g i n P r u s s i a n
p h i l o l o g i s t c i r c l e s . T h i s i n t e r e s t w a s l a r g e l y t h e r e s u l t o f t h e p o e t F r i e d r i c h v o n
S c h l e g e l ( 1 7 7 2 - 1 8 2 9 ) w h o , t o g e t h e r w i t h h i s w i f e , l e a r n t t h e S a n s k r i t l a n g u a g e a n d
l a t e r i n d u c e d h i s b r o t h e r A u g u s t W i l h e l r n v o n S c h l e g e l ( 1 7 6 7 - 1 8 4 4 ) t o d o t h e s a m e . I n
1 8 1 8 A u g u s t W i l h e l m b e c a m e t h e f i r s t p r o f e s s o r o f S a n s k r i t i n E u r o p e . F o r t h e n e x t
f e w d e c a d e s t h e s t u d y o f I n d i a n p h i l o l o g y i n E u r o p e w a s c e n t r e d a t t h e U n i v e r s i t y o f
B o n n . O v e r t h e n e x t f e w d e c a d e s f o l l o w i n g i t s p o p u l a r i t y , p h i l o l o g i c a l s t u d i e s g r e w i n
p o p u l a r i t y . I n t h e 1 8 4 7 , t h e P r u s s i a n M i n i s t e r t o B r i t a i n , B a r o n C h r i s t i a n C a r l J o s i a s
B u n s e n ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 ) , a s c h o l a r o f G e r m a n p h i l o l o g y , d e l i v e r e d a p a p e r t o t h e B r i t i s h
A s s o c i a t i o n a t O x f o r d . I n t h i s p a p e r , B u n s e n s o u g h t t o s h o w t h a t a l l o f h u m a n k i n d
c o u l d b e c a t e g o r i s e d a c c o r d i n g t o l a n g u a g e s .
3 1 8
I n 1 8 4 8 , a 2 5 - y e a r o l d p r o t e g e o f
B a r o n B u n s e n , F r i e d r i c h M a x M u l l e r ( 1 8 2 3 - 1 9 0 0 ) , p e r p e t u a t e d t h i s m i s i n t e r p r e t a t i o n
o f t h e J o n e s ' o r i g i n a l l i n g u i s t i c d e f i n i t i o n o f ' A r y a ' - h e a s s o c i a t e d t h e t e r m t o
c o n n o t e , n o t o n l y a l i n g u i s t i c , b u t a r a c i a l l i n k , a n d e v e n g a v e t h i s n e w g r o u p i n g a n
a n c e s t r a l h o m e i n s o u t h e r n R u s s i a , f r o m w h e r e t h e y w e r e s u p p o s e d t o h a v e s p r e a d o u t
a n d c o n q u e r e d l a n d s f r o m t h a t o f N o r t h e r n I n d i a t o w e s t e r n E u r o p e . O x f o r d - b a s e d
M u l l e r , l a t e r i n l i f e , r e a l i s i n g h i s m i s t a k e ( A r y a n b e i n g a f a m i l y o f l a n g u a g e s , n o t a
r a c e ) t r i e d t o m a k e a m e n d s i n 1 8 8 8 , 3 1 9 b y w h i c h t i m e i t w a s f a r t o o l a t e t o a r r e s t i t s
p o p u l a r i t y . T h e a p p e a l a n d f l a t t e r y a s s o c i a t e d w i t h t h i s w r o n g a s s e r t i o n m a d e i t
d i f f i c u l t t o r e i n t r o d u c e t h e o r i g i n a l d e f i n i t i o n b a c k i n t o t h e a r g u m e n t . 3 2 0
3 1 8 I . S . H u x l e y , A . C . H a d d o n , A . M . C a r r - S a u n d e r s , W e E u r o p e a n s : A S u r v e y o f ' R a c i a l ' P r o b l e m s
( L o n d o n : I o h n a I h a n C a p e , 1 9 3 5 ) , p p . 1 4 8 - 9 . T h o m a s T r a u t m a n n , 1 9 9 7 , p . 1 7 3 .
3 1 9 F . M . M u l l e r , B i o g r a p h i e s o f W o r d s a n d t h e H o m e o f t h e A r y a s ( L o n d o n : L o n g m a n s G r e e n , 1 8 8 8 ) ,
p . 2 4 5 . T h o m a s T r a u t m a n n , 1 9 9 7 , p p . 1 7 2 , 1 8 3 .
3 2 0 H u x l e y e t a I , 1 9 3 5 , p p . 1 4 7 - 1 5 1 . T h o m a s M e t c a l f , T h e N e w C a m b r i d g e H i s t o r y o f I n d i a I l I A :
9 9
A F r e n c h a r i s t o c r a t , J o s e p h d e G o b i n e a u ( 1 8 1 6 - 1 8 8 2 ) w a s o n e o f t h e f i r s t a d v o c a t e s o f
t h e c o n c e p t o f t h e s u p e r i o r ' A r y a n ' 3 2 1 r a c e s , a n a d v o c a t e o f r a c e - b a s e d ' n a t i o n a l '
h i s t o r i e s a n d r a c i a l p u r i t y . 3 2 2 G o b i n e a u ' s 1 8 5 3 w o r k , ' E s s a i s u r l ' i n e g a l i t e d e s r a c e s
h u m a i n e s ' h e r a l d e d t h e s u p e r i o r i t y o f t h e s o - c a l l e d ' A r y a n ' r a c e s a n d w a s s t r o n g l y
i n f l u e n t i a l i n t h e l a t e r w o r k s o f F r e n c h a n t h r o p o m e t r i s t
3 2 3
G . V a c h e r d e L a p o u g e ,
w h i c h l i n k e d t h e ' A r y a n ' t o t h e ' N o r d i c r a c e ' . L a p o u g e t o o k t h i s h y p o t h e t i c a l ' r a c e '
a n d a s c r i b e d q u a l i t i e s t o i t s u c h a s l e a d e r s h i p a n d i n i t i a t i v e t o i t . A c c o r d i n g t o t h i s
h y p o t h e s i s , w h e n t h e s e q u a l i t i e s s h o w e d i n a s c e n a r i o , i t w a s a t t r i b u t e d t o t h e ' N o r d i c '
e l e m e n t s c o m i n g t o t h e f o r e . B a c k i n B r i t a i n , R o b e r t K n o x , t h e a u t h o r o f ' T h e R a c e s
o f M a n ' e n h a n c e d t h e c l a i m s o f t h e o f G o b i n e a u ' s i n i t i a l i d e a o f w h i t e s u p e r i o r i t y
o v e r b l a c k a n d b r o w n r a c e s . I n t h e f o l l o w i n g d e c a d e s s c i e n t i f i c r a c i s m w a s t o
d i v e r s i f y i n t o d i f f e r e n t b r a n c h e s . F o r e x a m p l e , S i r H e n r y M a i n e , a p r o m i n e n t l e g a l
i n t e l l e c t u a l a n d H . M . H y n d m a n , a s o c i a l i s t , o p p o s e d B r i t i s h e c o n o m i c p o l i c i e s
b e c a u s e o f t h e d a m a g i n g a f f e c t t h e y h a d o n t h e ' A r y a n ' s o c i a l s y s t e m i n I n d i a .
3 2 4
O x f o r d H i s t o r i a n a n d R e g i u s P r o f e s s o r E d w a r d A u g u s t u s F r e e m a n p r e f e r r e d t o
e n c o u r a g e a n e m p h a s i s o n a w a r e n e s s o f a r a c i a l i d e n t i t y a m o n g E u r o p e a n ' A r y a n ' o r
' T e u t o n i c ' n a t i o n s .
3 2 5
T h e e v o l u t i o n a r y t h e o r i e s o f C h a r l e s D a r w i n , p u b l i s h e d i n t h e 1 8 5 0 s , i n d i r e c t l y
b o o s t e d c o n c e p t s o f r a c i a l s u p e r i o r i t y . ' S o c i a l D a r w i n i s m ' , a t h e o r e t i c a l o f f - s h o o t o f
D a r w i n ' s t h e o r i e s o f e v o l u t i o n , a t t e m p t e d t o u s e e v o l u t i o n a r y t h e o r y t o e x p l a i n
d i f f e r e n c e s i n h u m a n s o c i e t y . L i k e D a r w i n , t h e s e t h e o r i s t s u t i l i s e d t h e a n a l o g y o f h o w
a n i m a l s a n d p l a n t s s t r u g g l e d f o r e x i s t e n c e - r e s u l t i n g i n e v o l u t i o n a r y c h a n g e . H o w e v e r
t h e t e r m ' c h a n g e ' w a s o f t e n i n t e r p r e t e d a s ' d e v e l o p m e n t ' , w h i c h i n t u r n i n s i n u a t e d
' p r o g r e s s ' . T h e c o n v e n i e n t c o n n o t a t i o n s d e n o t e d b y t h e t e r m ' p r o g r e s s ' i n t r o d u c e d a
I d e o l o g i e s o f t h e R a j ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 4 ) , p . 8 2 .
3 2 1 J . S . H u x l e y , R a c e s ' o f E u r o p e ( O x f o r d : C l a r e n d o n , 1 9 3 9 ) , p . 2 0 . T h o m a s T r a u t m a n n , 1 9 9 7 , p . 6 3 .
3 2 2 H u x l e y , 1 9 3 9 , p . 2 4 .
3 2 3 T h e s t u d y o f t h e ' s c i e n c e ' o f r a c e .
3 2 4 R i c h , 1 9 8 6 , p . 1 6 , q u o t i n g H . M a i n e , V i l l a g e C o m m u n i t i e s i n E a s t a n d W e s t . ( L o n d o n : J o h n
M u r r a y , 1 8 9 6 ) , p . 9 . H . M . H y n d m a n , T h e B a n k r u p t c y o f I n d i a , ( L o n d o n : S w a n S o n n e n s c h e i n , 1 8 8 6 ) ,
p p . 9 - 1 0 . A l a n D i a m o n d ( e d . ) , T h e V i c t o r i a n A c h i e v e m e n t o f S i r H e n r y M a i n e , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 1 ) , p . 6 . C h u s h i c h i T s u z u k i , H . M . H y n d m a n a n d B r i t i s h S o c i a l i s m , ( G r e a t B r i t a i n :
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 1 ) , p p . 2 5 , 1 2 7 , 2 5 9 , 2 7 1 . H a n n a f o r d , 1 9 9 6 , p p . 2 9 2 - 2 9 3 .
3 2 5 R i c h , 1 9 8 6 , p p . 1 6 - 7 . T h e T e u t o n i c n a t i o n s , a c c o r d i n g t o F r e e m a n , w e r e t h e E n g l i s h a n d t h e L o w
D u t c h . T h e r i v a l G e r m a n n a t i o n w a s c o n v e n i e n t l y n o t i n c l u d e d . E d w a r d A u g u s t u s F r e e m a n ( 1 8 2 3 -
1 8 9 2 ) i s r e g a r d e d a s o n e o f t h e m o s t p r o m i n e n t a m o n g n i n e t e e n t h c e n t u r y E n g l i s h h i s t o r i a n s . F r e e m a n
w a s e d u c a t e d a t O x f o r d , w h e r e h e w a s a F e l l o w o f T r i n i t y C o l l e g e , a n d l a t e r R e g i u s P r o f e s s o r o f
M o d e r n H i s t o r y .
1 0 0
v a l u e j u d g e m e n t , w h e r e o n e d i d n o t e x i s t b e f o r e . T h e r e f o r e S o c i a l D a r w i n i s t s
a s s u m e d t h e e n c o u r a g e m e n t o f a ' s t r u g g l e ' a m o n g h u m a n b e i n g s m i g h t p r o d u c e s o c i a l
' p r o g r e s s ' . 3 2 6 C o n n o t a t i o n s o f r a c i a l c o m p e t i t i o n a n d e v e n w a r f a r e w e r e i m p l i e d
g i v i n g c r e d e n c e t o t h e d o m i n a t i o n o f a m o r e d e v e l o p e d n a t i o n o v e r a n o t h e r l e s s
d e v e l o p e d o n e . S o c i a l D a r w i n i s m p l a y e d a s t r o n g p a r t i n i n f l u e n c i n g f u t u r e t h e o r i e s o f
s o c i a l d e v e l o p m e n t .
D i f f e r i n g s c h o o l s o f t h o u g h t i n r e l a t i o n t o B r i t i s h n a t i o n a l i d e n t i t y a l s o c a m e i n t o
p r o m i n e n c e . O n e o f t h e s e p r o p o n e n t s w a s M a t t h e w A r n o l d w h o w a n t e d t o
a m a l g a m a t e B r i t i s h i d e n t i t y h i s t o r i c a l l y t o i n c l u d e t h a t o f t h e l o n g e x c l u d e d C e l t s .
A r n o l d d r e w o n t h e s t e r e o t y p e d i m a g e o f C e l t i c ' p a s s i o n a t e m e l a n c h o l y ' a n d a r g u e d
t h a t t h i s c h a r a c t e r i s t i c h e l p e d m o d e r a t e t h e E n g l i s h m i d d l e - c l a s s ' ' s t e a d y i n g S a x o n
t e m p e r a m e n t ' . T h i s , h e c l a i m e d , i n t u r n h a d a m o d e r a t i n g a f f e c t o n B r i t o n s s o a s t o
o c c u p y t h e m i d d l e g r o u n d i n r e l a t i o n t o t h e G e r m a n a n d t h e W e l s h .
3 2 7
I n c o m p a r i s o n ,
C h a r l e s K i n g s l e y ( 1 8 1 9 - 1 8 7 5 ) a n d A n t h o n y F r o u d e ( 1 8 1 8 - 1 8 9 4 ) t e n d e d t o a s s e r t a
m o r e s i n g u l a r r a c i a l b a s e f o r B r i t a i n . B o t h e m p h a s i s e d t h e i m p o r t a n c e o f r a c i a l
' i m p r o v e m e n t ' a n d w o r r i e d t h a t o n l y r a c i a l d e g e n e r a t i o n l a y a h e a d f o r i n d u s t r i a l i s e d
B r i t a i n . T h e y f e l t t h a t i n o r d e r t o s t o p t h i s d e t e r i o r a t i o n , a n e w a l m o s t ' n a t i v i s t '
e m p h a s i s o n a c t i v e c o u n t r y l i f e s t y l e s s h o u l d b e e n f o r c e d . T . W . T h o m p s o n h o p e d t h a t
s u c h a m o v e n e c e s s i t a t e a r e n e w a l o f , ' i t s m i g h t y y o u t h , b r i n g f o r t h a s m a n y m i l l i o n s
a s i t w o u l d , a n d w o u l d s t i l l h a v e m e a n s t o b r e e d a n d r e a r t h e m s t r o n g a s t h e b e s t
w h i c h s h e h a d p r o d u c e d i n h e r e a r l y p r i m e . ' 3 2 8
B y t h e 1 8 6 0 s a n d 1 8 7 0 s , s u p p o r t f o r s u c h i d e a s w a s s t r o n g w i t h i n t h e B r i t i s h
i n t e l l i g e n t s i a , a n d m o s t i m p o r t a n t l y d o v e t a i l e d w i t h t h e g r o w i n g i n t e r e s t s o f t h e p r o -
i m p e r i a l i s t p o l i t i c a l l o b b y . T h e r e f o r e m a n y o f t h e i d e a s b e h i n d s c i e n t i f i c r a c i s m
b e c a m e a s t r o n g i n f l u e n c e o n B r i t i s h i m p e r i a l i s t t h o u g h t o f t h e p e r i o d .
3 2 9
T h e s c h o o l s
o f t h o u g h t , t h o u g h d i v e r g i n g i n s o m e a i m s , w e r e u n a n i m o u s i n o n e a r e a .
3 3 0
T h e
3 2 6 D . R . O l d r o y d , D a r w i n i a n I m p a c t s : A n i n t r o d u c t i o n t o t h e D a r w i n i a n R e v o l u t i o n , ( S y d n e y :
U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s P r e s s , 1 9 8 0 ) , p p . 2 1 2 - 2 1 3 .
3 2 7 R i c h , 1 9 8 6 , p p . 1 4 , 9 8 - 9 9 .
3 2 8 R i c h , 1 9 8 6 , p . 1 5 . T h o m p s o n , T h o m a s W a l t e r , J a m e s A n t h o n y F r o u d e o n N a t i o n a n d E m p i r e : A
s t u d y i n V i c t o r i a n r a c i a l i s m [ P h . D . t h e s i s , M i a m i U n i v e r s i t y ] , ( U n i v e r s i t y M i c r o f i l m s I n t e r n a t i o n a l :
M i a m i U n i v e r s i t y , 1 9 7 8 ) , p . 1 8 7 .
3 2 9 R i c h , 1 9 8 6 , p . 1 3 .
3 3 0 M e t c a l f , 1 9 9 4 , p . 8 2 .
1 0 1
i n t e l l i g e n t s i a a n d p r o - i m p e r i a l i s t l o b b y l a r g e l y r e c o g n i s e d t h e r o m a n t i c t r a d i t i o n o f t h e
B r i t i s h r a c i a l m i s s i o n . T h i s r a c i a l m i s s i o n b e c a m e s t r o n g l y l i n k e d w i t h a s p e c i f i c a l l y
B r i t i s h b r a n d o f i m p e r i a l i s m ; t h e n o t i o n t h a t B r i t i s h i n s t i t u t i o n s a n d v a l u e s w e r e
p r o d u c t s o f A n g l o - S a x o n t r i b a l i n s t i t u t i o n s a n d h a d b e e n c a r r i e d d o w n t h r o u g h t i m e t o
s p r e a d j u s t i c e a n d f r e e d o m t o o t h e r b a c k w a r d p a r t s o f t h e w o r l d .
3 3 1
H o w e v e r b y t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y t h e p o p u l a r i t y o f ' s c i e n t i f i c '
r a c i s m b e g a n t o l o s e g r o u n d a n d f a l l i n t o q u e s t i o n . C o n s e n s u s o n t h e e x a c t
c l a s s i f i c a t i o n o f s c i e n t i f i c r a c i s m w a s n e v e r v e r y c l e a r , a s i l l u s t r a t e d b y H e n r y M a i n e
a n d e s p e c i a l l y H . M . H y n d m a n ' s o p p o s i t i o n t o a s p e c t s o f i m p e r i a l i s m i n I n d i a . H . M .
H y n d m a n ( 1 8 4 2 - 1 9 2 1 ) h a d a n i n t e r e s t i n g v i e w p o i n t . D e s p i t e b e i n g a M a r x i a n
s o c i a l i s t , c o m i n g f r o m a l i b e r a l p e r s p e c t i v e , h e s t i l l h a d a s t r o n g b e l i e f i n B r i t a i n ' s
p o s i t i o n a s a n i m p e r i a l p o w e r . H e a d v o c a t e d a m o r e e q u a l d e a l b e t w e e n t h e
c o l o n i a l i s e d s t a t e s a n d B r i t a i n , a n d t h e r e f o r e i n a d v e r t e n t l y c o n d o n e d t h e i m p e r i a l i s t
h e g e m o n y o f t h e p e r i o d .
3 3 2
U d a y S . M e h t a h i g h l i g h t s t h i s a s p e c t , w h i c h h e p o i n t s o u t
a s b e i n g m o r e c o m m o n t h a n u s u a l l y a s s u m e d . M e h t a d e s c r i b e d B r i t i s h ' l i b e r a l
h i s t o r y ' a s b e i n g ' u n m i s t a k a b l y m a r k e d b y t h e s y s t e m a t i c a n d s u s t a i n e d p o l i t i c a l
e x c l u s i o n o f v a r i o u s g r o u p s a n d " t y p e s " . ' 3 3 3
C o n f l i c t w i t h s c i e n t i f i c r a c e t h e o r i e s b e g a n t o m a n i f e s t i t s e l f w i t h t h e r a c i a l
c o n t r a d i c t i o n s i n p l a y w i t h r e g a r d t o t h e c o n t r a d i c t o r y N o r t h E u r o p e a n v e r s u s N o r t h
E u r o p e a n d y n a m i c s o f t h e B o e r W a r . I n a d d i t i o n t o t h i s t h e r e w a s a s t r o n g m o v e
t o w a r d s a n A n g l o - S a x o n i s t r a c i a l i d e o l o g y t h a t e s p o u s e d A n g l o - S a x o n s u p e r i o r i t y
a b o v e a l l o t h e r r a c e s , a n d d i d n o t n e c e s s a r i l y c l a s s i f y i t s e l f w i t h t h e A r y a n
c o n n o t a t i o n s w h i c h h a d b e e n a s s o c i a t e d w i t h t h e G r e e k , R o m a n a n d T e u t o n a n a l y s i s
o f p r e v i o u s r a c i a l t h e o r i s t s . B y t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e s e i d e a s
b e g a n t o n a t u r a l l y d e v e l o p a n d d o v e t a i l i n t o t h e n e w s c i e n c e o f E u g e n i c s .
I n c o n c l u s i o n , B r i t i s h r a c i s m a n d p a t r i o t i s m w a s n o t a c l e a r c u t d i s p l a y o f n a t i o n a l i s t
o r r a c i a l p r i d e . I t h a d a m o r e d e e p - s e a t e d o r i g i n , t h a t w h i c h c a m e a b o u t a s a r e s u l t o f
3 3 1 R i c h , 1 9 8 6 , p . 1 3 .
3 3 2 R i c h , 1 9 8 6 , p . 2 5 . C h u s h i c h i T s u z u k i , 1 9 6 1 , p p . 2 5 , 1 2 7 , 2 5 9 , 2 7 1 . M e t c a l f , 1 9 9 4 , p . 8 4 .
3 3 3 U d a y S . M e h t a , L i b e r a l S t r a t e g i e s o f E x c l u s i o n , i n F . C o o p e r a n d A . L . S t o l e r ( 0 0 . ) , T e n s i o n s o f
E m p i r e : C o l o n i a l C u l t u r e s i n a B o u r g e o i s W o r l d , ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 9 7 ) , p .
5 9 .
1 0 2
f e e l i n g s o f n a t i o n a l c u l t u r a l i n s e c u r i t y a n d u n c e r t a i n t y . B r i t i s h e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l
d o m i n a n c e b e g a n t o w a n e w i t h t h e r i s e o f o t h e r i n d u s t r i a l i s i n g E u r o p e a n p o w e r s .
B i s m a r c k ' s G e r m a n y g r e w t o d o m i n a t e c o n t i n e n t a l E u r o p e , T z a r i s t R u s s i a n i n f l u e n c e
s p r e a d o v e r t h e B a l k a n s , C e n t r a l a n d E a s t A s i a , a n d t h e e c o n o m i c p o w e r o f t h e U n i t e d
S t a t e s w a s b e g i n n i n g t o e v e n t h r e a t e n t h a t o f i t s f o r m e r c o l o n i a l m a s t e r . E v e n J a p a n
w a s u n d e r t a k i n g a p r o g r a m o f b r i s k m o d e r n i s a t i o n .
3 3 4
B r i t i s h c u l t u r a l c o n s t r u c t s d i d n o t s o l e l y a c t w i t h i n e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l s p h e r e s . I t
h a s a d e e p - s e a t e d s o c i a l o r i g i n , p r o b a b l y i n d i c a t i v e o f a s e n s e o f s o c i a l a n d c u l t u r a l
i n s e c u r i t y . E x a m p l e s o f t h i s b r a n d o f i n s e c u r i t y s h o w e d t h r o u g h i n a c o u p l e o f j o u r n a l
a r t i c l e s i n a S i n g a p o r e - b a s e d A n g l i c a n n e w s p a p e r , c o m p l a i n i n g a b o u t t h e s o c i a l e f f e c t
o f s h o w i n g f o o t a g e o f t h e A f r o - A m e r i c a n J o e J a c k s o n , t h e n w o r l d h e a v y w e i g h t
b o x i n g c h a m p i o n , d e f e a t i n g a w h i t e m a n a n d o p e n l y r e c e i v i n g t h e ' c o n g r a t u l a t i o n s ' o f
E n g l i s h w o m e n .
3 3 5
T h i s i l l u s t r a t e d a n o p e n f e a r o f n o n - w h i t e m a l e s e x u a l i t y , a n d m a y
e v e n i n d i c a t e d t h a t s o m e B r i t i s h w e r e n o t c o n f i d e n t p l a y i n g t h e r o l e o f c o l o n i a l
s u p e r i o r .
T h i s e l e m e n t o f d o u b t c o u l d a l s o h a v e a d e e p - s e a t e d s o c i a l o r i g i n , p r o b a b l y i n d i c a t i v e
o f a s e n s e o f c u l t u r a l i n s e c u r i t y . 3 3 6 T h e p o p u l a r i t y o f t h e A r y a n m y t h s e p i t o m i s e d t h i s
p r e d i c a m e n t . C o n t e m p o r a r y B r i t i s h h i s t o r y , o r f o r t h a t m a t t e r , n o r t h e r n E u r o p e a n
h i s t o r y , d i d n o t h a v e a s t r o n g s t a n d i n g a m o n g t h e ' c l a s s i c a l ' c i v i l i s a t i o n s .
' C i v i l i s a t i o n ' w a s a c o n c e p t t h a t o r i g i n a t e d i n G r e e c e , R o m e a n d w i t h t h e b i b l i c a l
H e b r e w s . B y t h e l a t e e i g h t e e n t h a n d n i n e t e e n t h c e n t u r i e s , t h i s w a s w i d e n e d t o i n c l u d e
E g y p t , I n d i a a n d A s i a M i n o r .
3 3 7
C o u n t r i e s l i k e G r e a t B r i t a i n w e r e b y f a r l a t e c o r n e r s
i n t o t h e a r e n a . B y a s s u m i n g t h e s e c i v i l i s a t i o n s w e r e d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y i n f l u e n c e d
b y E u r o p e a n e l e m e n t s o r t y p e s , t h e s e t h e o r i e s f l a t t e r e d B r i t i s h ( a n d n o r t h e r n
E u r o p e a n ) s e n t i m e n t a l i t i e s , a n d p l a y e d a n i n f l u e n t i a l r o l e i n t h e r i s e o f e m e r g i l 1 g
n a t i o n a l i s m i n t h e n i n e t e e n t h a n d t w e n t i e t h c e n t u r i e s . T h e r e f o r e b y i d e n t i f y i n g o r
a s s o c i a t i n g t h e m s e l v e s w i t h o l d e r c u l t u r e s a n d c i v i l i s a t i o n s , i t a l l o w e d t h e B r i t i s h a
b o o s t t o t h e i r c o l l e c t i v e i d e n t i t y . A c a s e i n p o i n t i s J a m e s B r y c e ' s T h e A n c i e n t R o m a n
3 3 4 E 1 d r i d g e , 1 9 9 6 , p . 4 . D . K . F i e l d h o u s e , T h e C o l o n i a l E m p i r e s , ( L o n d o n : M a c m i l l a n , 1 9 8 2 ) , p p .
1 9 1 , 2 0 8 .
3 3 5 M o n t h l y P a p e r , S t . A n d r e w ' s C a t h e d r a l , ( S i n g a p o r e ) , F . G . S w i n d e l l ( e d . ) , A u g u s t 1 9 1 5 .
3 3 6 E l d r i d g e , 1 9 9 6 , p . 4 .
3 3 7 H a n n a f o r d , 1 9 9 6 , p . 2 3 6
1 0 3
E m p i r e a n d t h e B r i t i s h E m p i r e i n I n d i a : T h e d i f f u s i o n o f R o m a n a n d E n g l i s h L a w
t h r o u g h o u t t h e W o r l d , p u b l i s h e d i n 1 9 1 4 .
B r i t i s h c u l t u r a l h o s t i l i t i e s t o n o n - ' A r y a n ' S o u t h I n d i a
A l o n g w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f s c i e n t i f i c r a c i s m a n d t h e p s e u d o t h e o r i e s o f A r y a n i s m ,
a c o r r e s p o n d i n g d i s c o u r s e h o s t i l e t o n o n - ' A r y a n ' S o u t h I n d i a w a s a l s o d e v e l o p i n g .
W i t h i n I n d i a , t h e b i o l o g i c a l d e f i n i t i o n s o f b e i n g A r y a n o f t e n p r o v e d c o n t e n t i o u s t o t h e
B r i t i s h c o l o n i a l i s t . I f I n d i a n s w e r e A r y a n s , a s w e r e t h e i r B r i t i s h m a s t e r s , h o w c o u l d
I n d i a n s b e s p e c i f i c a l l y m a r k e d a s b e i n g i n f e r i o r ? C o n s e q u e n t l y e x p l a n a t i o n s f o r t h e
d i s p a r i t y h a d t o b e f o u n d . T h i s w a s a n s w e r e d b y a n a m a t e u r e t h n o l o g i s t a n d c i v i l
s e r v a n t G e o r g e C a m p b e l l . S i n c e i t s i n t r o d u c t i o n s e v e r a l d e c a d e s b e f o r e , D a r w i n i a n
c o n c e p t s a n d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n r a c e a n d l a n g u a g e b e c a m e m o r e a r b i t r a r y a n d
c o n t i n g e n t . C o n s e q u e n t l y b y 1 8 9 3 , C a m p b e l l s u r m i s e d h o w a m o n g h u m a n s t h i s w a s
u s u a l l y e p i t o m i s e d b y t h e ' d e g e n e r a t i o n ' o f t h e r a c e . T h u s , w h i l e t h e B r i t i s h A r y a n
h a d p r o g r e s s e d b y l e a p s a n d b o u n d s , t h e I n d i a n A r y a n s t a g n a t e d a s a r e s u l t o f t h e i r
d e c l i n e i n r a c i a l p u r i t y v i a t h e ' i n t e r m i n g l i n g w i t h t h e a b o r i g i n a l r a c e s , a n d t h e i n n a t e
d e c a y o f e n e r v a t i o n b y t h e c l i m a t e . ' 3 3 8
T h e t h e o r y a s s u m e d t h a t a s t h e A r y a n s f i r s t s e t t l e d I n d i a , t h e y m i g r a t e d f u r t h e r s o u t h
o f t h e s u b - c o n t i n e n t a n d c a m e i n t o c o n t a c t w i t h t h e n o n - A r y a n D r a v i d i a n s a n d
T u r a n i a n s . D r a v i d i a n a n d T u r a n i a n a r e a c t u a l l y l a n g u a g e g r o u p s , h o w e v e r i n k e e p i n g
t h e B r i t i s h p r e o c c u p a t i o n w i t h b i o l o g i c a l a n d r a c i a l l i n k a g e s b o t h g r o u p s w e r e
a n a l y s e d a s s u c h . D r a v i d i a n w a s t h e m a j o r l a n g u a g e g r o u p i n g o f S o u t h I n d i a , w h i l e
t h e T u r a n i a n w a s l o o s e l y u s e d t o d e s c r i b e t h e s p e a k e r s o f n o n - A r y a n , n o n - S e m i t i c
l a n g u a g e s , o f t h e U r a l - A l t a i c d e r i v a t i o n .
3 3 9
C o n s e q u e n t l y , a s t h e ' m e n o f t h e s t r o n g e r
r a c e ( A r y a n ) t o o k t o t h e m s e l v e s t h e w o m e n o f t h e w e a k e r ' ( D r a v i d i a n a n d T u r a n i a n )
t h i s l e s s e n e d t h e l e v e l o f A r y a n b l o o d i n t h e g e n e r a l I n d i a n p o p u l a t i o n .
3 4 o
C a m p b e l l ' s h y p o t h e s i s e s s e n t i a l l y d e l i n e a t e d b e t w e e n t h e s u p e r i o r A r y a n a n d t h e
i n f e r i o r D r a v i d i a n . I t p u t t h e b l a m e f o r I n d i a ' s c o l l e c t i v e d e c l i n e t o t h e r a c i a l i m p u r i t y
n e c e s s i t a t e d v i a t h e i n t e r m i n g l i n g o f t h e i n f e r i o r S o u t h I n d i a n e l e m e n t s i n t o w h a t w a s
3 3 8 M e t c a l f , 1 9 9 4 , p . 8 3 , c i t i n g G e o r g e C a m p b e l l , M e m o i r s o f M y I n d i a n C a r e e r . V o ! . 1 , ( L o n d o n ,
1 8 9 3 ) , p p . 4 6 - 4 7 .
3 3 9 M e t c a l f , 1 9 9 4 , p . 8 3 .
1 0 4
e s s e n t i a l l y a s u p e r i o r n o r t h e r n b l o o d l i n e . O t h e r a r e a s i n w h i c h D r a v i d i a n a n d T u r a n i a n
h a d a s t r o n g c o r r u p t i n g i n f l u e n c e o n t h e A r y a n n o r t h w e r e t h a t o f c a s t e . H e r b e r t R i s l e y
( 1 8 5 1 - 1 9 1 1 ) , a n o t h e r c i v i l s e r v a n t , D i r e c t o r o f I n d i a n E t h n o g r a p h y a n d 1 9 0 1 c e n s u s
c o m m i s s i o n e r , 3 4 1 c l a i m e d i n 1 9 1 5 t h a t t h e c o n c e p t o f c a s t e e v o l v e d a s a r e s u l t o f t h e
' s t r e s s ' o f c o n t a c t w i t h n o n - A r y a n s a s w e l l a s t h e a b s o r p t i o n o f n o n - A r y a n
s u p e r s t i t i o n s .
3 4 2
E v e n a r c h i t e c t u r e , o n e o f t h e a r e a s i n w h i c h S o u t h I n d i a h i s t o r i c a l l y e x c e l l e d , w a s
r i d i c u l e d . I n 1 8 7 6 , h i s t o r i a n J a m e s F e r g u s s o n e m p h a s i s e d t h a t a l l D r a v i d i a n a n d
T u r a n i a n a r c h i t e c t s s o r t t o d o w a s t o ' d i s p l a y h i s p o w e r s o f o r n a m e n t a t i o n , a n d h e
t h o u g h t h e h a d a c c o m p l i s h e d a l l h i s a r t d e m a n d e d w h e n h e c o v e r e d e v e r y p a r t o f h i s
b u i l d i n g w i t h t h e m o s t e l a b o r a t e a n d d i f f i c u l t d e s i g n s h e c o u l d i n v e n t ' . 3 4 3 F e r g u s s o n
u s e d t h e l o g i c o f r a c i a l d e c l i n e , a n d w a s t h e r e f o r e m u c h m o r e s c a t h i n g o f m o r e
m o d e m s t r u c t u r e s t h a n h e w a s o f e a r l i e r o n e s . T h i s v i e w w a s a l s o e c h o e d b y G e o r g e
B i r d w o o d , a p a t r o n o f I n d i a n a r t i n B r i t a i n d u r i n g t h e l a t t e r h a l f o f t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y . B i r d w o o d c l a i m e d t h a t T u r a n i a n i n f l u e n c e s h a d s t i f l e d t h e c r e a t i v e s p i r i t o f
t h e A r y a n a r t f o r m .
3 4 4
A l t h o u g h t h e r e i s l i t t l e e v i d e n c e t o p r o v e t h a t t h e s e i d e a s w e r e w e l l - k n o w n w i t h i n
I n d i a n c i r c l e s i n M a l a y a o r t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , s u c h n e g a t i v e k n o w l e d g e ,
i n t e r w o v e n w i t h o t h e r a n t i n o n - A r y a n r a c i a l m y t h s w o u l d h a v e b e c o m e c o m m o n
k n o w l e d g e a m o n g m a n y S o u t h I n d i a n s , e s p e c i a l l y t h o s e e d u c a t e d i n c o l o n i a l
e d u c a t i o n s y s t e m . D u r i n g t h e c o u r s e o f r e s e a r c h , m o s t s u b j e c t s i n t e r v i e w e d w e r e
a w a r e o f t h e n o n - A r y a n s t a t u s o f t h e D r a v i d i a n , a n d w e r e t o v a r y i n g d e g r e e s ,
e m b a r r a s s e d a b o u t i t . S u c h i d e a s w o u l d h a v e g r a t e d a g a i n s t t h e c o l l e c t i v e i d e n t i t y o f
m a n y S o u t h I n d i a n s , a n d i t i s t h e r e f o r e n o t s u r p r i s i n g t o n o t e a t a p p r o x i m a t e l y t h e
s a m e t i m e c o u n t e r a r g u m e n t s w e r e b e g i n n i n g t o b e p u t f o r w a r d b y S o u t h I n d i a n a n d
e v e n s o m e M a l a y a n - b a s e d C h r i s t i a n g r o u p s . ' D r a v i d i a n N a t i o n a l i s m ' w i l l b e
d i s c u s s e d l a t e r i n t h i s s t u d y .
3 4 0 M e t c a l f , 1 9 9 4 , p . 8 4 .
3 4 1 T r a u l m a n n , 1 9 9 7 , p . 1 9 8 . S i r H e r b e r t R i s l e y , T h e P e o p l e o f I n d i a ( L o n d o n : W . T h a c k e r a n d C o . ,
1 9 1 5 ) , p . i x .
3 4 2 M e t c a l f , 1 9 9 4 . p . 8 6 , c i t i n g H e r b e r t R i s l e y , T h e P e o p l e o f I n d i a , ( L o n d o n , 1 9 1 5 ) .
3 4 3 M e t c a l f , 1 9 9 4 , p . 8 7 , c i t i n g l a m e s F e r g u s s o n . H i s t o r y o f I n d i a n a n d E a s t e r n A r c h i t e c t u r e , ( L o n d o n ,
1 8 7 6 ) , p p . 1 0 - 1 2 , 3 4 - 4 7 .
3 4 4 M e t c a l f , 1 9 9 4 , p . 8 8 .
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L i b e r a l i s m a n d i t s c o - e x i s t e n c e w i t h c o l o n i a l i s m
L i b e r a l i s m c h a m p i o n e d t h e i m p o r t a n c e o f p e r s o n a l f r e e d o m a n d t o l e r a n c e , a n d w a s
o f t e n w i l l i n g t o e m p o w e r g o v e r n m e n t t o a t t a i n t h e s e g o a l s . S i n c e t h e e i g h t e e n t h
c e n t u r y l i b e r a l t h e o r y h a d l o n g b e e n t r a n s c u l t u r a l , t r a n s r a c i a l a n d t r a n s h i s t o r i c a l ,
h o w e v e r b y t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a n d e s p e c i a l l y w i t h t h e r i s e o f i m p e r i a l i s m , l i b e r a l
t r a d i t i o n s w e r e m a r r e d b y a d e p a r t u r e f r o m i t s p r e v i o u s l y c u l t u r a l l y n e u t r a l t r a d i t i o n .
T h i s c o n f l i c t b e t w e e n t h e p r i n c i p l e s o f i m p e r i a l i s m a n d l i b e r a l t r a d i t i o n s w e r e b o u n d
t o s u r f a c e . C o n s e q u e n t l y t h e r e w a s a c o n s i d e r a b l e s h i f t a w a y f r o m t h e l i b e r a l i d e a l s o f
L o c k e a n d H o b b e s . J e r e m y B e n t h a m a n d J o h n S t u a r t M i l l ( 1 8 0 6 - 1 8 7 3 ) w e r e t w o
p r o m i n e n t a n d i n f l u e n t i a l e x a m p l e s .
T h r o u g h o u t t h e p e r i o d o f i m p e r i a l i s m , n o c o l o n y c a u g h t t h e i m a g i n a t i o n o f i m p e r i a l i s t
B r i t a i n m o r e t h a n t h a t o f i t s l a r g e s t ' j e w e l i n t h e c r o w n ' - I n d i a . I t p l a y e d a c o n t i n u e d
r o l e i n t h e t h e o r e t i c a l i m a g i n a t i o n o f m o s t n i n e t e e n t h c e n t u r y p o l i t i c a l t h i n k e r s i n
B r i t a i n . T h i s l i s t i n c l u d e d J o h n S t u a r t M i l l , E d m u n d B u r k e , J e r e m y B e n t h a m , S i r
C h a r l e s G r a n t , t h e T r e v e l y a n s , W a l t e r B a g e h o t , T h o m a s C a r l y l e
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a n d J a m e s B r y c e .
W h i l s t p u l l i n g t h e i m p e r i a l i s t b a n d w a g o n , B e n t h a m n o t e d i n h i s w o r k , ' E s s a y o n t h e
I n f l u e n c e o f T i m e a n d P l a c e i n M a t t e r s o f L e g i s l a t i o n ' , t h a t h u m a n n a t u r e w a s
u n c h a n g i n g a n d t h a t n a t i o n a l i t y w a s m a n i f e s t . I n J o h n S t u a r t M i l l ' s e s s a y , ' O n
L i b e r t y ' , M i l l p l a c e s t h r e e q u a l i f i e r s o n t h e p r i n c i p l e s o f l i b e r t y . F i r s t l y , i t a p p l i e s o n l y
t o m a t u r e a d u l t s , a s o p p o s e d t o t h e ' c h i l d - l i k e ' n a t u r e o f s o m e c o u n t r i e s . S e c o n d l y ,
a n d w i t h r e f e r e n c e t o t h e f i r s t p o i n t , l i b e r a l p r i n c i p l e s d i d n o t a p p l y t o ' b a c k w a r d '
s o c i e t i e s . A n d l a s t l y , a s o c i e t y m u s t n o t b e i n a s t a t e o f w a r o r c i v i I t u r m o i l . H e n c e
M i l l o b s e r v e d , ' L i b e r t y , a s a p r i n c i p l e , h a s n o a p p l i c a t i o n t o a n y s t a t e o f t h i n g s
a n t e r i o r t o t h e t i m e w h e n m a n k i n d h a v e b e c o m e c a p a b l e t o b e i n g i m p r o v e d b y f r e e
a n d e q u a l d i s c u s s i o n . U n t i l t h e n , t h e r e i s n o t h i n g f o r t h e m b u t i m p l i c i t o b e d i e n c e t o a n
A k b a r o r a C h a r l e m a g n e , i f t h e y a r e s o f o r t u n a t e t o f i n d o n e . ' 3 4 6
M i l l a l s o c a t e g o r i s e d p o l i t i c a l d e v e l o p m e n t i n t o s t a g e s . F i r s t l y r e c o g n i s i n g t h o s e s t a t e s
o c c u p i e d b y p o p u l a t i o n s o f s i m i l a r ' b l o o d a n d l a n g u a g e ' a n d ' s i m i l a r c i v i l i s a t i o n t o
3 4 5 M e h t a , 1 9 9 7 , p . 7 1 .
3 4 6 M e h t a , 1 9 9 7 , p . 7 5 .
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t h e r u l i n g c o u n t r y . A n d s e c o n d l y n o t i n g t h e s t a t e ' s c a p a b i l i t y a n d r e a d i n e s s f o r
r e p r e s e n t a t i v e g o v e r n m e n t : s u c h a s t h e B r i t i s h p o s s e s s i o n s i n N o r t h A m e r i c a a n d
A u s t r a l i a . ' 3 4 7 O t h e r s t a g e s i n c l u d e d p o s s e s s i o n s l i k e I n d i a a n d t h e M a l a y a n
a r c h i p e l a g o . M i l l h i g h l i g h t e d t h e d i f f e r e n c e i n c i v i l i s a t i o n , l a n g u a g e , c u l t u r e a n d r a c e ,
a n d o p p o s e d t h e i n t r o d u c t i o n o f d e m o c r a t i c i n s t i t u t i o n s i n t o t h e s e s t a t e s . H e
e m p h a s i s e d t h a t a u t h o r i t a r i a n r u l e w a s n e c e s s a r y a n d t h a t r u l e o f ' b a r b a r o u s o r s e m i -
b a r b a r o u s ' p e o p l e s w a s , f o r t h e m , s i m p l y ' a c h o i c e o f d e s p o t i s m s ' . J . S . M i l l a r g u e d ;
T h e r u l i n g c o u n t r y o u g h t t o b e a b l e t o d o f o r i t s s u b j e c t s a l l t h a t c o u l d b e d o n e
b y a s u c c e s s i o n o f a b s o l u t e m o n a r c h s , g u a r a n t e e d b y i r r e s i s t i b l e f o r c e a g a i n s t
t h e p r e c a r i o u s n e s s o f t e n u r e a t t e n d a n t o n b a r b a r o u s d e s p o t i s m s , a n d q u a l i f i e d b y
t h e i r g e n i u s t o a n t i c i p a t e a l l t h a t e x p e r i e n c e h a s t a u g h t t o t h e m o r e a d v a n c e d
n a t i o n .
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P o l i c y i n r e g a r d s t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o w a s v i e w e d a s a n a p p e n d a g e t o B r i t i s h
I n d i a . A n y p o l i t i c a l d e c i s i o n o r p o l i c y t h a t w a s d e e m e d s u c c e s s f u l i n I n d i a q u a l i f i e d
i t s e l f f o r i n t r o d u c t i o n t o t h e M a l a y s t a t e s a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . A l o n g w i t h t h e
w o r k o f W i l l i a m M a r s d e n , M i c h a e l S y m e s , T h o m a s S t a m f o r d R a f f l e s a n d J o h n
C r a w f u r d , d i r e c t l i n k s c a n b e m a d e w i t h r e g a r d t o t h e d e v e l o p m e n t o f p o l i t i c a l
a p p r o a c h e s t o t h e j u s t i f i c a t i o n o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m o v e r t h e n i n e t e e n t h a n d e a r l y
t w e n t i e t h c e n t u r i e s . H o w e v e r b y t h e l a t e n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e n t h c e n t u r i e s ,
o n e p o l i t i c a l a n d l e g a l t h e o r i s t , V i s c o u n t J a m e s B r y c e , a p p e a r s t o h a v e h a d a d i r e c t
i n f l u e n c e o n t h e f o r m u l a t i o n o f d e v e l o p m e n t a l a n d r a c e p o l i c y i n c o l o n i a l M a l a y a a n d
t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
J a m e s B r y c e : M o d e r a t e a n d p r a g m a t i c r a c i s t
V i s c o u n t J a m e s B r y c e ( 1 8 3 8 - 1 9 2 2 ) w a s a l i b e r a l s c h o l a r , t r a v e l e r , p o l i t i c i a n , a n d
d i p l o m a t . B r y c e w a s a l s o a n i m p o r t a n t a n d i n f l u e n t i a l a p o l o g i s t f o r i m p e r i a l p o l i c y
o v e r s e a s .
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H i s a n a l y s i s w a s n o t s o m u c h b a s e d o n f a c t b u t m o r e o n t h e p r a c t i c a l i t i e s
o f j u s t i f y i n g t h e s t a t u s q u o o f B r i t i s h p o w e r a n d b u s i n e s s i n t e r e s t s o v e r s e a s . T h e
3 4 7 M e h t a , 1 9 9 7 , p p . 7 6 , 7 7 .
3 4 8 M e t h a , 1 9 9 7 , p . 7 6 , c i t i n g J . S . M i l l , R e p r e s e n t a t i v e G o v e r n m e n t , p . 4 0 9 .
3 4 9 A p a r t f r o m i m p e r i a l p o l i c y , h e a l s o a d d r e s s e d g e n e r a l i s s u e s , w i t h w h i c h t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t h a d
a s t r o n g i n t e r e s t i n . C o n s e q u e n t l y , i n 1 9 1 4 , h e p u b l i s h e d N e u t r a l N a t i o n s a n d t h e W a r , w h i c h w a s a n
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c o n c e p t s o n w h i c h h e b a s e d t h i s w e r e n o t n e w o r o r i g i n a l . I n m a n y w a y s h i s w o r k w a s
a s y n t h e s i s i n c o r p o r a t i n g t h e a s s u m p t i o n s b e h i n d ' s c i e n t i f i c ' r a c i s m a n d t h e c o n t i n u e d
s o c i a l / p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c a l i e n a t i o n o f t h e c o l o n i a l i s e d , w h i l e c o n v e n i e n t l y
e l e v a t i n g t h e s t a t u s o f t h e B r i t i s h h e g e m o n y t o t h a t o f a l m o s t m y t h i c a l p r o p o r t i o n s .
T h i s i s s e e n i n h i s a t t e m p t t o c o m p a r e m o d e r n B r i t i s h i m p e r i a l e x p l o i t s w i t h t h a t o f
t h e a n c i e n t R o m a n s t a t e ; h e n c e h i s b o o k , T h e A n c i e n t R o m a n E m p i r e a n d t h e B r i t i s h
E m p i r e i n I n d i a . 3 5 0
W h a t m a d e B r y c e d i f f e r e n t f r o m h i s V i c t o r i a n c o n t e m p o r a r i e s w a s h i s b e l i e f i n t h e
r o l e t h a t r e l a t i o n s h i p s p l a y e d i n r a c e r e l a t i o n s . A t a t i m e w h e n f e l l o w a c a d e m i c s m a d e
b r o a d a n d s w e e p i n g a s s u m p t i o n s b a s e d o n r a c e p e r s e , B r y c e w a s a n a l y s i n g
c i r c u m s t a n c e s f r o m a c u l t u r a l r a t h e r t h a n e c o n o m i c p e r s p e c t i v e w i t h r e g a r d s t o
p r o b l e m s r e l a t i n g t o r a c i a l r e l a t i o n s h i p s . H e d i d a m a l g a m a t e t h e a s s u m p t i o n o f r a c i a l
s u p e r i o r i t y f r o m s c i e n t i f i c r a c i s m i n t o h i s o w n c u l t u r a l a n a l y s i s , b u t u s e d i t m a i n l y t o
j u s t i f y t h e e x i s t e n c e o f ' s u p e r i o r ' a n d ' s u b j e c t ' p o s i t i o n s o f d i f f e r e n t r a c e s .
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C o n s e q u e n t l y h e s u p p o r t e d t h e B r i t i s h R a j ' s h e a v y h a n d e d d e s p o t i c r u l e a s n e c e s s a r y
s i n c e H i n d u s a n d M u s l i m s , a c c o r d i n g t o h i m , h a d n e v e r e x p e r i e n c e d s e l f - g o v e r n m e n t
b e y o n d ' a s c a l e l a r g e r t h a n a V i l l a g e C o u n c i l ' . 3 5 2
B r y c e s t r o n g l y b e l i e v e d t h a t e c o n o m i c f o r c e s i n t h e i m p e r i a l w o r l d , w h i c h h a d
h i t h e r t o b r o u g h t d i v e r g e n t p e o p l e s a n d n a t i o n s t o g e t h e r , w o u l d e v e n t u a l l y m e s h i n t o a
s i n g l e g l o b a l s y s t e m . T o e x p l a i n t h i s h e o f t e n u s e d f a m i l i a r c l a s s - b a s e d a n a l o g i e s
u n d e r s t a n d a b l e t o V i c t o r i a n B r i t o n s ;
a l l m a n k i n d i s f a s t b e c o m i n g o n e p e o p l e , i n w h i c h t h e h i t h e r t o b a c k w a r d n a t i o n s
a r e t a k i n g a p l a c e a n a l o g o u s t o t h a t w h i c h t h e u n s k i l l e d w o r k e r s h a v e h e l d i n
e a c h o n e o f t h e c i v i l i s e d n a t i o n s .
3 5 3
e f f o r t o n h i s p a r t t o g a r n e r s u p p o r t f o r t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t a n d i t s a l l i e s . V i s c o u n t J a m e s B r y c e ,
N e u t r a l N a t i o n s a n d t h e W a r , ( L o n d o n : M a c m i l l a n a n d C o . , 1 9 1 4 ) .
3 5 0 J a m e s B r y c e , T h e A n c i e n t R o m a n E m p i r e a n d t h e B r i t i s h E m p i r e i n I n d i a : T h e d i f f u s i o n o f R o m a n
a n d E n g l i s h L a w t h r o u g h o u t t h e W o r l d , ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 1 4 ) .
3 5 1 B r y c e , v o ! . I , 1 9 2 1 , p p . 4 1 , 5 9 , 6 0 , 7 4 . B r y c e , v o ! . n , 1 9 2 1 , p . 5 5 0 .
3 5 2 R i c h , 1 9 8 6 , p . 2 2 .
3 5 3 R i c h , 1 9 8 6 , p . 2 1 .
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T h e u s a g e o f a c l a s s a n a l o g y i s a n i n t e r e s t i n g o n e , s i n c e B r i t i s h r a c i a l p r e j u d i c e s h a d
t h e s a r n e d y n a m i c s t r u c t u r e s a s t h a t o f t h e i r d o m e s t i c c l a s s p r e j u d i c e s .
3 5 4
T h i s
a p p r o a c h w o r k e d i n a t w o - f o l d p r o c e s s . F i r s t l y w i t h i n t h e B r i t i s h c o n t e x t , b y p l a c i n g
t h e w o r k i n g c l a s s e s i n a p o s i t i o n o n e s t e p h i g h e r t o t h a t o f t h e d e v e l o p i n g c o l o n i e s .
S e c o n d l y , b y j u s t i f y i n g t h e ' s e c o n d c l a s s ' s t a t u s o f t h e c o l o n y / c o l o n i a l s u b j e c t b y
c l a i m i n g s u c h s t a t u s w a s a n e c e s s a r y l e a r n i n g s t e p t o w a r d f u l l d e v e l o p m e n t .
I n a d d i t i o n t o t h i s , B r y c e w a s a w a r e o f t h e r i s i n g p o p u l a r i t y o f M a r x i s t ' c l a s s ' a n a l y s i s
t o e x p l a i n t h e d i s p a r i t y i n B r i t i s h c a p i t a l i s t s o c i e t y , w h i c h s t r o n g l y d i f f e r e n t i a t e d t h e
' w o r k i n g ' p r o l e t a r i a t a n d t h e ' r u l i n g ' e l i t e s .
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H o w e v e r , b y r e p l a c i n g t h e c o n c e p t o f
c l a s s w i t h t h a t o f r a c e a n d c u l t u r e , i t c o u l d b e a r g u e d t h a t B r y c e w a s m a k i n g a n
a t t e m p t a t c h a n g i n g t h e p o l i t i c a l a g e n d a b y u n i t i n g o t h e r w i s e c o n f l i c t i n g B r i t i s h
s o c i e t a l i n t e r e s t . B r y c e e m p h a s i s e d a s h a r e d c u l t u r a l a n d r a c i a l i d e n t i t y , a n d r e d i r e c t e d
u n r e s o l v e d h o s t i l i t i e s a t f o r e i g n n o n - B r i t i s h p e o p l e s .
3 5 6
I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e B r y c e ' s u s a g e o f t h e t e r m s ' b a c k w a r d ' a n d ' a d v a n c e d ' . T h e s e
t e r m s w e r e r e g u l a r l y u s e d i n t h e V i c t o r i a n c o n t e x t t o e x p l a i n t h e d i f f e r e n t s o c i o l o g i c a l
b e h a v i o u r d e r i v e d f r o m D a r w i n ' s c o n c e p t a s s o c i a t e d w i t h t h e ' s u r v i v a l o f t h e f i t t e s t ' .
H o w e v e r w h e n B r y c e p u t s h i s a n a l y s i s i n t o a g l o b a l c o n t e x t , h e p a i n t s a p i c t u r e o f
c o n f l i c t b e t w e e n d i f f e r e n t ' r a c e s ' ( w i t h d i f f e r i n g p h y s i c a l a n d m e n t a l c a p a c i t i e s ) . H e
i l l u s t r a t e d t h i s p o i n t a t a l e c t u r e i n O x f o r d i n 1 9 0 2 , w h i c h h e s a i d ;
E i t h e r t h e w e a k e r r a c e d i e s o u t b e f o r e t h e s t r o n g e r , o r i t i s a b s o r b e d i n t o t h e
s t r o n g e r , t h e l a t t e r r e m a i n i n g p r a c t i c a l l y u n a f f e c t e d , o r t h e t w o b e c o m e
c o m m i n g l e d i n t o s o m e t h i n g d i f f e r e n t f r o m w h a t e i t h e r w a s b e f o r e , o r , f i n a l l y ,
t h e t w o c o n t i n u e t o d w e l l t o g e t h e r u n m i x e d , e a c h p r e s e r v i n g a c h a r a c t e r o f i t s
o w n .
3 5 7
3 5 4 E l d r i d g e , 1 9 9 6 , p . 1 4 4 . J . A . M a n g a n ( 0 0 . ) , T h e I m p e r i a l C u r r i c u l u m : R a c i a l i m a g e s a n d e d u c a t i o n
i n t h e B r i t i s h c o l o n i a l e x p e r i e n c e , ( L o n d o n : R o u t l O O g e , 1 9 9 3 ) , p p . 1 2 - 1 3 .
3 5 5 V i s c o u n t J a m e s B r y c e , M o d e r n D e m o c r a c i e s , V o l . 1 I , ( L o n d o n : M a c m i l l a n a n d C o . , 1 9 2 1 ) , p . 5 4 9 .
3 5 6 B r y c e w a s n a t u r a l l y h o s t i l e t o t h e c o n c e p t o f C o m m u n i s m , b e i n g a r e a l t h r e a t t o c a p i t a l i s t
h e g e m o n y . B r y c e , v o ! . n , 1 9 2 1 , p p . 6 4 2 - 6 5 6 .
3 5 7 R i c h , 1 9 8 6 , p . 2 2 c i t i n g J . B r y c e , T h e R e l a t i o n s o f A d v a n c e d a n d t h e B a c k w a r d R a c e s o f M a n k i n d ,
( O x f o r d , C l a r e n d o n P r e s s , 1 9 0 2 ) , p . 1 0 .
1 0 9
P a r t s o f B r y c e ' s a n a l y s i s r e l i e d o n s t r o n g g e n d e r o v e r t o n e s , m a k i n g a d i s t i n c t
d e l i n e a t i o n b e t w e e n t h a t o f t h e m a l e ' a g g r e s s o r ' a n d ' p a s s i v e ' f e m i n i n i t y . H e t o o k
p a r t i c u l a r p r i d e i n t h e f a c t t h a t B r i t i s h i m p e r i a l e x p l o i t s l a r g e l y c a m e a b o u t d u e t o i t s
m i l i t a r y m i g h t a n d a g g r e s s i o n .
3 5 8
T o r e a f f i r m t h i s s t a n c e h e l a t e r d e s c r i b e d h i s
a d m i r a b l e r e c o g n i t i o n o f t h e m i l i t a r y p r o w e s s o f t h e M a r a t h a s a n d S i k h s w h i l e a l s o
d e n i g r a t i n g t h e m i l i t a r i l y ' f e e b l e ' B e n g a l i s a n d T a m i l s .
3 5 9
I n a w a y B r y c e c o u l d b e d e s c r i b e d a s t h e a c c e p t a b l e f a c e o f l a t e n i n e t e e n t h a n d e a r l y
t w e n t i e t h c e n t u r y r a c i s m . H e d i d n o t o u t w a r d l y e s p o u s e t h e a c a d e m i c a l l y v a g u e
a s s u m p t i o n s o f ' A r y a n ' o r ' N o r d i c ' s u p e r i o r i t y , b u t s t i l l m a i n t a i n e d a n d j u s t i f i e d
B r i t i s h s u p e r i o r i t y o n t h e b a s i s o f a m u c h m o r e p l a u s i b l e e l e m e n t f o r t h a t p e r i o d i n
t i m e , t h a t o f c u l t u r e .
3 6 o
H i s a d v o c a c y o f t h e e x i s t e n c e o f ' s u p e r i o r ' a n d ' s u b j e c t ' r a c e s
d o v e t a i l e d w i t h t h e a i m s a n d o b j e c t i v e s o f B r i t i s h i m p e r i a l i s m .
B r y c e s ' i n t e l l e c t u a l l e g a c y t o c o l o n i a l M a l a y a
B r i t i s h i m p e r i a l i s m c a n b e s e p a r a t e d i n t o t w o p h a s e s . T h e f i r s t w a s m a r k e d b y
p e r c e p t i o n s o f s u p e r i o r i t y , n o t o n l y i n c o m p a r i s o n t o a l l n o n - w h i t e p e o p l e s , b u t a l s o
w i t h o t h e r E u r o p e a n n a t i o n s . T h e s e c o n d p h a s e b e g a n i n t h e l a t e n i n e t e e n t h a n d e a r l y
t w e n t i e t h c e n t u r i e s . T h i s p h a s e w a s i n f l u e n c e d b y t h e c h a n g i n g b a l a n c e o f p o w e r
b e t w e e n B r i t a i n a n d o t h e r i m p e r i a l i s t E u r o p e a n n a t i o n s . I n f l u e n c e s f r o m t h e e a r l i e r
p h a s e h e l p e d s o l i d i f y B r i t i s h p u b l i c s u p p o r t f o r w h a t h a s b e e n t e r m e d t h e ' i d e o l o g y o f
i m p e r i a l i s m ' .
T h i s n e w s t y l e o f i m p e r i a l i s m , w h i l e n o t o v e r t l y e m p h a s i s i n g t h e b l a t a n t l y r a c i a l
t h e o r i e s o f ' s c i e n t i f i c ' r a c i s m p r e v a l e n t i n t h e f i r s t p h a s e , s t i l l e n c o m p a s s e d i t s g e n e r a l
3 5 8 l a m e s B r y c e , T h e R o m a n a n d t h e B r i t i s h E m p i r e s , ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 1 4 ) , p p .
8 - 9 .
3 5 9 l a m e s B r y c e , 1 9 1 4 , p . 1 1 . O t h e r B r i t i s h c o n t e m p o r a r i e s h a d d r a w n s i m i l a r g e n d e r r e l a t e d
s t e r e o t y p e s s e e , G e o r g e C a m p b e l l , M e m o i r s o f M y I n d i a n C a r e e r , v o l . I , ( L o n d o n , 1 8 9 3 ) , p p . 5 9 , 1 9 4 -
1 9 5 , c i t e d i n M e t c a l f , 1 9 9 4 , p . 8 4 . R o n a l d H y a m , E m p i r e a n d S e x u a l i t y : T h e B r i t i s h E x p e r i e n c e ,
( M a n c h e s t e r : M a n c h e s t e r U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 2 0 2 . A i h w a O n g , ' C h i n e s e M o d e r n i t i e s :
N a r r a t i v e s o f N a t i o n a n d o f C a p i t a l i s m ' i n A i h w a O n g a n d D o n a l d N o n i n i ( e d . ) , U n g r o u n d E m p i r e s :
T h e c u l t u r a l p o l i t i c s o f m o d e m C h i n e s e t r a n s n a t i o n a l i s m ( N e w Y o r k : R o u t l e d g e , 1 9 9 7 ) , p . 1 8 3 . T h i s
i d e a w a s a d o p t e d b y m o d e r n p o s t - c o l o n i a l l e a d e r s s u c h a s S i n g a p o r e ' s L e e K u a n Y e w . L e e r e w o r k e d
t h e s e i d e a s u s i n g t h e i m a g e r y o f ' h a r d v i r i l i t y ' v e r s u s ' s o f t f e m i n i n i t y ' .
3 6 0 H i s i d e a s c o e x i s t e d w i t h t h a t o f M a r x , w h i c h u n i i k e h i s , d e p e n d e d h e a v i l y o n e c o n o m i c f a c t o r s t o
e x p l a i n r e l a t i o n s h i p s o f t h e d i f f e r e n t c l a s s e s . T h i s c o u l d b e a p u r p o s e f u l a t t e m p t o n B r y c e ' s p a r t t o
d e t r a c t f r o m t h e d a m a g i n g a f f e c t ' c l a s s ' a n a l y s i s h a d o n t h e c a p i t a l i s t s y s t e m o n w h i c h t h e w e a l t h o f
i m p e r i a l B r i t a i n w a s b a s e d o n .
1 1 0
a i m s o f e c o n o m i c , p o l i t i c a l a n d m i l i t a r y d o m i n a n c e i n c o l o n i a l p u r s u i t s . S i g n i f i c a n t i n
t h e d e v e l o p m e n t o f t h i s n e w i m p e r i a l i s m w a s t h e a d v e n t o f l a r g e - s c a l e c a p i t a l i s m a n d
t h e m a n i p u l a t i o n o f e t h n i c i t y f o r m a x i m i s a t i o n o f p r o f i t .
3 6 1
I n l i g h t o f t h e s e d e v e l o p m e n t s , B r i t i s h p o l i c y m i r r o r e d t h e i n t e l l e c t u a l i d e o l o g y
p r e v a l e n t i n t h e B r i t i s h e s t a b l i s h m e n t o f t h e d a y . I t i s t h e r e f o r e n o t s u r p r i s i n g t o f i n d
V i s c o u n t B r y c e s ' c o n c e p t s o f ' s u p e r i o r ' / ' s u b j e c t ' , ' b a c k w a r d ' l ' a d v a n c e d ' u t i l i s e d i n
B r i t i s h c o l o n i a l p o l i c i e s o f M a l a y a . B r i t i s h p o l i c y t o w a r d s c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s r e l i e d o n t h e a s s u m p t i o n t h a t e c o n o m i c g r o w t h w i t h i n t h e c a p i t a l i s t
e c o n o m y w a s s y n o n y m o u s w i t h e c o n o m i c / s o c i a l d e v e l o p m e n t a n d p o l i t i c a l s t a b i l i t y .
T h e r e f o r e e c o n o m i c g r o w t h o n l y t o o k p l a c e i n s e c t o r s o f t h e e c o n o m y d e s c r i b e d a s
' m o d e r n ' s i n c e E u r o p e a n i n v e s t m e n t w a s o n l y a t t r a c t e d t o t h i s s e c t o r . I n a d d i t i o n t o
t h i s , i t w a s a s s u m e d t h a t t h e w o r k i n g p o p u l a t i o n i n t h e ' m o d e r n ' s e c t o r w e r e
m o t i v a t e d b y c o n s i d e r a t i o n s o f e c o n o m i c r a t i o n a l i t y a n d a c h i e v e m e n t . I n c o n t r a s t
o t h e r s e c t o r s o f t h e e c o n o m y , n o t a b l y t h e ' t r a d i t i o n a l ' o r ' s u b s i s t e n c e ' s e c t o r s , w e r e
r e g a r d e d a s ' b a c k w a r d ' . C o m m u n i t i e s e n g a g e d i n t h e s e e c o n o m i e s w e r e s u p p o s e d l y
m o t i v a t e d b y v a l u e o r i e n t a t i o n s w h i c h e m p h a s i s e d t h e i m p o r t a n c e o f l e i s u r e a s
o p p o s e d t o a c h i e v e m e n t m o t i v a t i o n . S i g n i f i c a n t l y , t h i s v i e w p l a c e d t h e c a u s e o f s o -
c a l l e d ' u n d e r d e v e l o p m e n t ' i n t h e ' b a c k w a r d ' s e c t o r i t s e l f a s d u e t o t h e i n a b i l i t y o f
' t r a d i t i o n a l ' c o m m u n i t i e s t o i n t e g r a t e t h e m s e l v e s i n t o t h e m o d e s o f t h e ' m o d e r n '
e c o n o m y . 3 6 2
B r y c e ' s a n a l y s i s w a s h e a v i l y u s e d i n c o l o n i a l p o l i c y . H i s c o n c e p t o f
' a d v a n c e d ' l ' b a c k w a r d ' o r ' a c t i v e ' l ' p a s s i v e ' , i s m i r r o r e d i n t h e M a l a y a n c o l o n i a l
g o v e r n m e n t ' s i d e n t i f i c a t i o n o f ' b a c k w a r d ' a g r i c u l t u r a l - b a s e d e c o n o m i e s ( o f t h e M a l a y
c o m m u n i t i e s ) a s o p p o s e d t o t h e ' m o d e r n ' c i t y - b a s e d c a p i t a l i s t e c o n o m y , w h i c h w a s
e p i t o m i s e d b y B r i t i s h a n d C h i n e s e b u s i n e s s e s . L i k e w i s e , ' b a c k w a r d ' e c o n o m i e s w e r e
d r i v e n b y c u l t u r a l e l e m e n t s w h i c h w e r e i m p o r t a n t t o e a c h r a c i a l c o m m u n i t y . T h e
' b a c k w a r d ' M a l a y c o m m u n i t y w a s b a s e d o n t h e v a l u e o r i e n t a t i o n o f l e i s u r e a n d o t h e r
n o n - c a p i t a l i s t p u r s u i t s . T h e C h i n e s e c o m m u n i t y w e r e c u l t u r a l l y m o t i v a t e d b y
c a p i t a l i s t - b a s e d a i m s a n d t h e r e f o r e m o r e ' a d v a n c e d ' .
3 6 1 C . A b r a h a m , T h e R o o t s o f R a c e R e l a t i o n s i n M a l a y s i a . ( K u a l a L u m p u r : I n s t i t u t e f o r S o c i a l
A n a l y s i s . 1 9 9 7 ) , p . 3 5 .
3 6 2 A b r a h a m , 1 9 9 7 , p . 2 2 8 .
1 1 1
O t h e r a s p e c t s o f B r i t i s h i m p e r i a l i s m d i s c u s s e d i n B r y c e s ' w o r k d e a l t w i t h t h e B r i t i s h
r i g h t t o r u l e o u t r i g h t d e s p i t e t h e b e l i e f i n e q u a l i t y f o r a l l i n l a w . 3 6 3 A b e l i e f t h a t r a c i a l
a n d c u l t u r a l d i s p o s i t i o n o v e r r o d e i n f l u e n c e s f r o m o n e ' s e n v i r o n m e n t , 3 6 4 a n d t h a t
a u t o c r a t i c r u l e w a s c u l t u r a l l y a c c e p t a b l e t o c o l o n i a l e n t i t i e s w h i c h i n a d v e r t e n t l y
j u s t i f i e d B r i t i s h a d o p t i o n o f h e a v y - h a n d e d a n d p a t e r n a l i s t i c m e t h o d s o f
g o v e r n m e n t .
3 6 5
T h i s v i e w w a s a l r e a d y p r e v a l e n t i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y a n d a l l u d e d
t o b y t h e l i k e s o f B e n j a m i n D i s r e a l i , E d m u n d B u r k e a n d A . C a r t h i l l . F o r e x a m p l e ,
D i s r e a l i s h o w e d a n e x p l i c i t p r e f e r e n c e f o r t h e ' R i g h t s o f E n g l i s h m e n ' o v e r t h e m o r e
u n i v e r s a l i s t i c ' r i g h t s o f m a n ' . 3 6 6
I n c o n c l u s i o n , t h e B r i t i s h p u t t h e m s e l v e s i n a p o s i t i o n o f p o w e r , b y e m p h a s i s i n g
a t t i t u d i n a l a n d c u l t u r a l d i f f e r e n c e s a n d m i x i n g t h i s i n w i t h r h e t o r i c o f c o o p e r a t i o n a n d
m u t u a l p r o s p e r i t y - u n d e r w h o s e t u t o r a g e a l l c o m m u n i t i e s , ' b a c k w a r d ' o r ' a d v a n c e d ' ,
w o u l d b e n e f i t u n d e r B r i t i s h c o l o n i a l l e a d e r s h i p .
B r i t i s h r a c i s m r e i n t e r p r e t e d i n M a l a y a
T h e l a r g e i n f l u x o f n e w i m m i g r a n t s i m m e d i a t e l y c r e a t e d n e w e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s
i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . P o l i t i c a l l y a n d e c o n o m i c a l l y , t h e B r i t i s h d i d
m a i n t a i n a d e g r e e o f s t a b i l i t y w h i c h c o n t r i b u t e d t o a g e n e r a l c l i m a t e o f e c o n o m i c
o p t i m i s m w i t h n e w i m m i g r a n t s f r o m C h i n a a n d I n d i a . H o w e v e r i t m u s t b e
r e m e m b e r e d t h a t m u c h o f t h i s c i v i l t u r m o i l o r e c o n o m i c d e p r e s s i o n e x p e r i e n c e d i n
C h i n a o r I n d i a w e r e t h e d i r e c t o r i n d i r e c t r e s u l t o f E u r o p e a n o r B r i t i s h i n t e r v e n t i o n .
R a c i s m i n t h e S o u t h e a s t A s i a n r e g i o n s h o u l d n o t b e s e e n a s a n a t u r a l d e v e l o p m e n t o f
c o l o n i a l i s m . I n t h e f i f t e e n t h a n d s i x t e e n t h c e n t u r y , E u r o p e a n t r a d e r s d i d n o t a t t r i b u t e
a n y s t e r e o t y p i c a l i d e a s o f b e h a v i o u r t o l o c a l c o m m u n i t i e s . B y a n d l a r g e , e v e n t h e
c o l o n i a l P o r t u g u e s e a n d D u t c h o n l y r u l e d s m a l l p o c k e t s o f t h e M a l a y a r c h i p e l a g o , a n d
t h e r e f o r e f o u n d i t e s s e n t i a l t o e n g a g e , o n a n e q u a l f o o t i n g , w i t h m a n y l o c a l t r a d i n g
3 6 3 B r y c e , 1 9 1 4 , p p . 4 1 - 4 3 , 4 6 , 4 7 .
3 6 4 B r y c e , v o l . l l , 1 9 2 1 , p . 5 5 0 .
3 6 5 B r y c e , v o l . l l , 1 9 2 1 , p . 5 4 5 . J a m e s B r y c e , T h e R e l a t i o n s o f t h e B a c k w a r d a n d A d v a n c e d R a c e s o f
M a n k i n d , ( O x f o r d ; C 1 a r e n d o n P r e s s , 1 9 0 2 ) , p p . 3 8 - 3 9 .
3 6 6 M e h t a , 1 9 9 7 , p . 6 2 .
1 1 2
g r o u p s a n d p o p u l a t i o n s .
3 6 7
H o w e v e r c o l o n i a l p o w e r r e l a t i o n s c h a n g e d u n d e r t h e
B r i t i s h r u l e . A t t h i s j u n c t u r e , i t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t i n t h e ' n e w ' e n v i r o n m e n t o f
M a l a y a , t h e B r i t i s h e f f e c t i v e l y e x p l o i t e d t h e i r s t a t u s a s ' c o n d u i t ' b e t w e e n t h e d i f f e r e n t
c o m m u n i t i e s b y c h a n n e l i n g a l l c o m m u n i t y d e l i b e r a t i o n s t h r o u g h t h e m s e l v e s . I n
a d d i t i o n t o t h i s , B r i t i s h r e i n f o r c e d , t h r o u g h i t s p a t e r n a l i s t i c p o l i c i e s , w h a t L i l y R a h i m
h a s t e r m e d t h e c u l t u r a l d e f i c i t t h e s i s .
3 6 8
T h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t a l a n a l y s i s o f A s i a n
' i n f e r i o r i t y ' j u s t i f i e d a w h o l e r a n g e o f v i e w s w h i c h a f f i r m e d i t s c o n t i n u e d i d e o l o g i c a l
s t a n d o n i t s r a c i a l d o m i n a n c e .
3 6 9
U n d e r t h e s e s p e c i a l c o n d i t i o n s , A s i a n c o m m u n i t i e s
l i v i n g i n t h e c o l o n i e s w e r e f i r s t l y e x p e c t e d t o l o o k u p o n t h e B r i t i s h c o l o n i a l i s t a s t h e
r u l i n g p o w e r - a s t a t u s m a i n t a i n e d l a r g e l y b y t h e i r p o s i t i o n a s o w n e r s o f c a p i t a l a n d
a d m i n i s t r a t o r s .
3 7 o
S o c i a l ( r a c i a l ) , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l a u t h o r i t y d i s s i p a t e d a f t e r t h e
S e c o n d W o r l d W a r . W i t h t h e d e f e a t o f t h e B r i t i s h b y t h e J a p a n e s e , m a n y f o r m e r l y
' s e r v i l e ' c o m m u n i t i e s ( s u c h a s i n e s t a t e s ) w e r e l e s s w i l l i n g t o a c c e p t t h e ' n a t u r a l '
a u t h o r i t y o f t h e E u r o p e a n .
U n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s , d e s p i t e t h e B r i t i s h e r s ' s m a l l p o p u l a t i o n , s o c i o - e c o n o m i c
a n d p o l i t i c a l p o w e r w a s e x c l u s i v e l y i n t h e i r h a n d s - a p o i n t w h i c h w a s i n n o d o u b t
a p p r e c i a t e d t o a l a r g e d e g r e e b y t h e A s i a n c o m m u n i t i e s . G e n e r a l l y E u r o p e a n s e n j o y e d
a h i g h s t a n d i n g i n t h e c o l l e c t i v e m i n d s o f n o n - w h i t e c o m m u n i t i e s a n d e n j o y e d m u c h
h i g h e r p a y a n d e n t i t l e m e n t s ( t h i s p o i n t i s d i s c u s s e d a t l e n g t h i n C h a p t e r T W O ) . 3 7 1
B r i t i s h a s c o l o n i a l a d m i n i s t r a t o r s a n d t h e c o n t r o l l e r s o f c a p i t a l , e n j o y e d a n e n h a n c e d
p o s i t i o n i n t h e m i n d s o f m a n y . T h e B r i t i s h f o r t h a t m a t t e r , h a d a l r e a d y m a d e a n i m p a c t
o n I n d i a n a n d C h i n e s e i m m i g r a n t s b e f o r e m a n y h a d e v e n s e t f o o t i n M a l a y a o r t h e
3 6 7 S y e d H u s s e i n A l a t a s , T h e M y t h o f t h e L a z y N a t i v e , ( L o n d o n , F r a n k C a s s , 1 9 7 7 ) , p . 2 2 .
3 6 8 L i l y R a h i m , T h e S i n g a p o r e D i l e m m a : T h e p o l i t i c a l a n d E d u c a t i o n a l M a r g i n a l i t y o f t h e M a l a y
C o m m u n i t y , ( O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 8 ) , p p . 3 - 4 .
3 6 9 A l a t a s , 1 9 7 7 , p p . 1 8 - 1 9 . M i c h a e l S t e n s o n , I n d u s t r i a l C o n f l i c t i n M a l a y a : P r e l u d e t o t h e C o m m u n i s t
R e v o l t o f 1 9 4 8 , ( L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p . 9 5 .
3 7 0 R . E m e r s o n , M a l a y s i a : A S t u d y i n D i r e c t a n d I n d i r e c t R u l e , ( N e w Y o r k , M a c m i l l a n C o m p a n y ,
1 9 3 7 ) , p . 3 0 . K a s h n o r J o h a n , T h e E m e r g e n c e o f t h e M o d e m M a l a y A d m i n i s t r a t i v e E l i t e , ( S i n g a p o r e :
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 4 ) , p . 1 5 7 . L . E . C u r t i s , E g y p t , B u r m a a n d B r i t i s h M a l a y a , ( C h i c a g o :
F l e m i n g H . R e v e l l , 1 9 0 5 ) , p p . 3 8 8 - 9 .
3 7 t J o h a n , 1 9 8 4 , p . 1 4 8 , s o u r c e d f r o m C . W . H a r r i s o n , T h e G o v e r n m e n t S e r v i c e s i n B r i t i s h M a l a y a ,
( L o n d o n : L o n d o n I n f o r m a t i o n A g e n c y , 1 9 2 9 ) , p 2 9 , e n c l o s u r e i n C O 2 7 3 / 6 3 4 . T h e S i n g a p o r e D i o c e s a n
M a g a z i n e , ( A n g l i c a n C h u r c h ) , F e b r u a r y 1 9 3 1 , p . 3 1 . S t A n d r e w ' s C a t h e d r a l ( A n g l i c a n C h u r c h ) ,
A u g u s t 1 9 1 5 . I n t e r v i e w o f B e n j a m i n P o n n u t h u r a i A l f r e d s , ( t r a n s c r i p t o f r e c o r d e d i n t e r v i e w ) N a t i o n a l
A r c h i v e s o f S i n g a p o r e , ( u n d a t e d , p r o b a b l y e a r l y 1 9 8 0 s ) , p . 2 0 6 . R . E m e r s o n , M a l a y s i a : A S t u d y i n
D i r e c t a n d I n d i r e c t R u l e , ( N e w Y o r k : M a c m i l l a n C o m p a n y , 1 9 3 7 ) , p . 3 0 . M i n u t e s o f t h e W o m a n ' s
C o n f e r e n c e o f M a l a y s i a M i s s i o n h e l d a t S i n g a p o r e , J a n u a r y 1 0 t h t o 1 6 t h 1 9 1 4 , ( S i n g a p o r e : M e t h o d i s t
P u b l i s h i n g H o u s e , 1 9 1 4 ) , p . 2 3 .
1 1 3
S t r a i t s S e t t l e m e n t s . M a n y a S o u t h C h i n e s e m i g r a n t , w o u l d h a v e b e e n a w a r e o f t h e
p o w e r f u l i n t e r e s t s t h e B r i t i s h a n d o t h e r E u r o p e a n n a t i o n s h a d i n n i n e t e e n t h c e n t u r y
C h i n a . T h e y w e r e a w a r e o f B r i t i s h ( o r a t l e a s t E u r o p e a n ) f i n a n c i a l a n d m i l i t a r y
a u t h o r i t y , a n d a s t h e C h i n e s e ' B o x e r R e b e l l i o n ' s h o w e d , w e r e o f t e n e m b i t t e r e d b y i t .
S i m i l a r l y i n S o u t h I n d i a , t h e B r i t i s h i m p e r i a l p r e s e n c e w a s j u s t a s s t r o n g .
C o n c l u s i o n
C u l t u r a l c o n s t r u c t s u t i l i s e d i n B r i t a i n w e r e s t r o n g l y r e l i a n t o n e c o n o m i c , p o l i t i c a l a n d
s o c i a l f a c t o r s . P o l i t i c a l a n d e c o n o m i c d e v e l o p m e n t s s e r v e d t o j u s t i f y t h e B r i t i s h
e s t a b l i s h m e n t ' s p o s i t i o n a s a c o l o n i a l a n d e c o n o m i c p o w e r . T h e s e d e v e l o p m e n t s
i n f l u e n c e d o t h e r a s p e c t s o f e m p i r e , e s p e c i a l l y i n t h e s h a p i n g o f a s e n s e o f c u l t u r a l
c o n s c i o u s n e s s , a c o n s c i o u s n e s s t h a t w a s u s e d t o a p p e a s e c o n t r a d i c t i o n s o f i m p e r i a l
d e s p o t i c r u l e i n t h e c o l o n i e s , a n d d i v e r g e d f r o m t h e m u c h l a u d e d ' d e m o c r a t i c '
t r a d i t i o n o f t h e B r i t i s h r u l i n g e l i t e s .
3 7 2
T h e d e v e l o p m e n t o f r a c i a l t h e o r i e s i n B r i t a i n a n d t h e r e s t o f E u r o p e h a d a s t r o n g
i m p a c t o n c o l o n i e s l i k e M a l a y a . T h e c r e a t i o n a n d u s e o f c u l t u r a l c o n s t r u c t s b y t h e
B r i t i s h i n f l u e n c e d c o l o n i a l i s e d c o m m u n i t i e s i n t h e i r o w n c u l t u r a l v i e w p o i n t s . T h i s
w a s e s p e c i a l l y s o a m o n g c o m m u n i t i e s e x p o s e d t o B r i t i s h i d e a s , a n d t h i s w a s d o n e
m a i n l y t h r o u g h t h e E n g l i s h l a n g u a g e e d u c a t i o n s y s t e m . T h i s w i l l b e e x a m i n e d i n
g r e a t e r d e t a i l i n C h a p t e r F o u r .
T h e n e w i m m i g r a n t c o m m u n i t i e s o f M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w e r e t r a n s i e n t
i n n a t u r e , a n d d e v e l o p m e n t o f a s o c i o - e c o n o m i c o r p o l i t i c a l r e l i a n c e o n o t h e r
i m m i g r a n t c o m m u n i t i e s w o u l d n o t h a v e b e e n f e a s i b l e . T h e s e n e w a n d i n e x p e r i e n c e d
m i g r a n t c o m m u n i t i e s o p e r a t e d b y a n d l a r g e , a s e n t i t i e s w i t h o n l y s p o r a d i c c o n t a c t
b e i n g m a d e w i t h o t h e r c o m m u n i t i e s o r p e r s o n s f r o m t i m e t o t i m e . T h i s w a s e s p e c i a l l y
s o a m o n g t h e w o r k i n g c l a s s e s w h e r e f e w m e a n s o f c o m m u n i c a t i o n ( l a n g u a g e ) o r
c o m m o n a l t i e s i n e m p l o y m e n t w e r e e n c o u r a g e d . W h a t b e c a m e p o p u l a r l y k n o w n a s t h e
' d i v i d e a n d r u l e ' t a c t i c , w a s p r a c t i s e d n o t o n l y w i t h t h e l a b o u r c l a s s e s b u t e v e n w i t h
t h e g e n e r a l l y m o r e a f f l u e n t m i d d l e - c l a s s e s a s w e l l .
3 7 2 B r y c e , 1 9 2 1 , p p . 5 4 5 , 5 5 0 . R i c h , 1 9 8 6 , p . 1 3 .
1 1 4
K . S . S a n d h u h i g h l i g h t e d t h e u n w i l l i n g n e s s o f t h e B r i t i s h c o l o n i a l i s t t o a l l o w a n y o n e
e t h n i c g r o u p i n g a b s o l u t e d o m i n a n c e i n t h e e c o n o m y . I n t h e r u r a l s e c t o r , t h e
e n c o u r a g e m e n t o f t h e a l r e a d y e x p a n d i n g C h i n e s e p o p u l a t i o n w a s s e e n a s u n w i s e . I t
w a s u n d e r s t o o d t h a t i t w a s ' b y n o m e a n s d e s i r a b l e t o l e t t h e C h i n e s e o b t a i n t o o
e x c l u s i v e a p o s s e s s i o n o f t h e P e n i n s u l a ' 3 7 3 . T h e c a s t i n g o f t h e I n d i a n c o m p o n e n t i n t o
t h e e q u a t i o n w a s c o n s i d e r e d a p r u d e n t s t e p i n t h i s d i r e c t i o n . L i k e w i s e , G . D . N e s s
a r g u e s h o w ' f o r e i g n ' b u s i n e s s a l w a y s a d v o c a t e d t h e u s e o f C h i n e s e i n s a l e s w h i l e o n
t h e o t h e r h a n d e n c o u r a g e d t h e u s e o f I n d i a n s a s b o o k k e e p e r s a n d a c c o u n t a n t s . T h e
r a t i o n a l e b e i n g ' e n m i t y b e t w e e n t h e I n d i a n s a n d t h e C h i n e s e i s s a i d t o p r e v e n t
c o l l u s i o n ' w h i c h c o u l d h a v e b e e n h a r m f u l t o t h e f i r m .
3 7 4
3 7 3 G . D . N e s s , B u r e a u c r a c y a n d R u r a l D e v e l o p m e n t i n M a l a y s i a , ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a
P r e s s , 1 9 6 7 ) , p p . 4 8 - 9 . K . S . S a n d h u , I n d i a n s i n M a l a y a , 1 7 8 6 - 1 9 5 7 , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e a t t h e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 9 ) , p . 5 8 - w i t h r e f e r e n c e t o C O 2 7 3 , 2 ( 1 8 5 8 - 9 ) , 4 . 2 . 1 8 5 8 ; 6 ( 1 8 6 3 - 4 ) .
3 7 4 N e s s , 1 9 6 7 , p p . 4 8 - 9 .
1 1 5
C h a p t e r 5
C o n f o r m i n g t o C o l o n i a l H e g e m o n i e s , 1 9 0 0 - 1 9 4 1
T h i s c h a p t e r w i l l l o o k a t t h e s o c i o - e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l o r i e n t a t i o n o f t h e I n d i a n
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s a n d h o w t h e s e v i e w p o i n t s w e r e p e r p e t u a t e d u n d e r t h e
i n f l u e n c e o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m . I t w i l l e x a m i n e h o w t h e a d o p t i o n o f c o l o n i a l
h e g e m o n y w a s a c h i e v e d , t h e d i f f e r e n t g u i s e s i t a s s u m e d i n u r b a n a n d r u r a l l a n d s c a p e s
a n d h o w d i f f e r e n t e t h n i c c o m m u n i t i e s w e r e i s o l a t e d i n a c l a s s i c e x a m p l e o f c o l o n i a l
' d i v i d e a n d r u l e ' .
T h i s c h a p t e r w i l l a l s o e x a m i n e i n f l u e n c e s a f f e c t i n g c o l l e c t i v e s e l f - p e r c e p t i o n a n d h o w
t h e i s s u e o f ' r a c e ' w a s u t i l i s e d t o s e p a r a t e e t h n i c c o m m u n i t i e s a n d b o l s t e r t h e s u p e r i o r
s t a t u s o f t h e r u l i n g c o l o n i a l e l i t e s . I t w i l l a l s o e x a m i n e c o l o n i a l i n f l u e n c e s r e g a r d i n g
' b a c k w a r d n e s s ' a n d ' p r o g r e s s i v e n e s s ' a n d t h e i r i n f l u e n c e i n t h e c o n s t r u c t i o n a n d
a d o p t i o n o f C h r i s t i a n n a m e s . F i n a l l y t h i s c h a p t e r w i l l a l s o e x a m i n e t h e c o l o n i a l
g o v e r n m e n t ' s a t t i t u d e s t o w a r d a n d u s e o f t h e e d u c a t i o n s y s t e m ( r u r a l a n d u r b a n ) a n d
t h e w a y i t w a s e m p l o y e d t o m a n i p u l a t e p u b l i c o p i n i o n .
L e a r n i n g s u b s e r v i e n c e : T h e u s e o f s o c i a l d i s t a n c e
T h i s s t u d y h a s s h o w n h o w r a c e a n d c u l t u r a l d i f f e r e n c e w e r e u t i l i z e d t o j u s t i f y i t s o w n
d o m i n a n t s t a n d o f t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t - a s e s p o u s e d i n t h e w r i t i n g s o f J a m e s
B r y c e .
3 7 5
T h e o r i e s o f ' s c i e n t i f i c r a c i s m ' , i f n o t a b s o r b e d v i a e d u c a t i o n a l c h a n n e l s ,
w e r e m o s t c e r t a i n l y c o n v e y e d b y o t h e r m e a n s - u s u a l l y b y w a y o f s o c i o - e c o n o m i c a n d
p o l i t i c a l s t r u c t u r e s i n c o l o n i a l s o c i e t y .
T h e c o l o n i a l B r i t i s h m a d e i t a p o i n t t o m a i n t a i n a s u b s t a n t i a l s o c i a l d i s t a n c e f r o m t h e i r
c o l o n i a l s u b j e c t s . T h e h i g h s t a t u s o f t h e B r i t i s h e r ( a n d E u r o p e a n ) w a s c l e a r l y d e f i n e d
b y s o c i a l c o n v e n t i o n s a l l c o m m u n i t i e s w e r e h o n o r - b o u n d o r c o m p e l l e d t o a d h e r e t o .
C . W . H a r r i s o n , a f o r m e r c o l o n i a l c i v i l s e r v a n t w r o t e o f l i f e i n M a l a y a a s b e i n g , ' s t r i c t
a n d v e r y n e c e s s a r i l y s o i n a c o u n t r y w h e r e t h e B r i t i s h p u b l i c s e r v a n t l i v e s a v e r y
3 7 5 l a m e s B r y c e , T h e A n c i e n t R o m a n E m p i r e a n d t h e B r i t i s h E m p i r e i n I n d i a : T h e d i f f u s i o n o f R o m a n
a n d E n g l i s h L a w t h r o u g h o u t t h e W o r l d , ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 1 4 ) . l a m e s B r y c e ,
1 1 6
c o n s p i c u o u s l i f e , c o n s t a n t l y u n d e r t h e a c u t e o b s e r v a t i o n o f i t s A s i a t i c i n h a b i t a n t s ' .
H a r r i s o n w a s k e e n l y a w a r e o f t h e B r i t i s h s t a t u s a s ' r u l i n g t r u s t e e s ' , a n d n o t e d ' p e r s o n s
a b o v e t h e w e a k n e s s e s c o m m o n t o o t h e r h u m a n k i n d a n d v e s t e d w i t h a p e c u l i a r
u p r i g h t n e s s , w h o s e o p e r a t i o n m a y b e v e r y i n c o n v e n i e n t f o r s o m e i n d i v i d u a l s b u t i s o f
t h e u t m o s t b e n e f i t t o t h e w h o l e c o m m u n i t y . ' 3 7 6 l l l u s t r a t i n g t h i s p o i n t , o b j e c t i o n s w e r e
r a i s e d i n a n A n g l i c a n - b a s e d p e r i o d i c a l i n 1 9 1 5 a s t o t h e r e l e v a n c e o f s h o w i n g
' p i c t u r e s o f a f a m o u s c o l o u r e d B o x e r . . . . . d e f e a t i n g a w h i t e m a n a n d r e c e i v i n g t h e
c o n g r a t u l a t i o n s o f E n g l i s h l a d i e s ? ' . I n t h e l a t e 1 9 2 0 s a n d e a r l y 1 9 3 0 s , c o n c e r n w a s
v o i c e d w i t h i n o f f i c i a l c i r c l e s a s t o t h e e f f e c t o f c i n e m a o n t h e l o c a l A s i a n
c o m m u n i t i e s - e s p e c i a l l y s i n c e t h e c o n t e n t o f t h e s e f i l m s ' l a i d b a r e t h e w o r s t s i d e s o f
t h e l i f e o f t h e w h i t e m a n ' . 3 7 7
I t i s t h e r e f o r e n o t s u r p r i s i n g t o n o t e h o w t h e B r i t i s h c o l o n i a l c o m m u n i t y
' m a r g i n a l i s e d ' i t s e l f i n t o l i v i n g a b o v e a n d o u t s i d e c o l o n i a l i s e d s o c i e t y . B y l i m i t i n g
i n t e r a c t i o n a n d c r e a t i n g a s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c d i s t a n c e b e t w e e n t h e m s e l v e s
a n d t h e i r c o l o n i a l s u b j e c t s , t h e y h e l p e d m y t h o l o g i s e t h e m s e l v e s i n t h e m i n d s o f
m a n y . 3 7 8
I n o r d e r t o m a i n t a i n t h i s s o c i a l d i s t a n c e f r o m A s i a n c o m m u n i t i e s t h e B r i t i s h f o u n d i t
i m p e r a t i v e t h e i r o w n s a l a r y l e v e l s r e m a i n e d h i g h , i n o r d e r t o s u s t a i n a n e x p e n s i v e ,
h e n c e e x c l u s i v e s t a n d a r d o f l i v i n g .
3 7 9
M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s i n t h e 1 9 2 0 s
w e r e d e s c r i b e d a s a ' c o u n t r y w h e r e e v e r y k i n d o f s o c i a l e n t e r t a i n m e n t g o e s o n
c o n t i n u a l l y ' . ' D i n n e r p a r t i e s , b r i d g e p a r t i e s , p i c n i c s , b o t h b a t h i n g a n d d r y l a n d , r a c e
m e e t i n g s , g a m e s o f a l l k i n d s a n d t h e c l u b s e n s u r e t h a t a n y o n e w h o h a s t a s t e f o r a
l i v e l y l i f e a m o n g s t h i s o r h e r f e l l o w s n e e d n e v e r h a v e a d u l l m o m e n t . ' 3 8 0
M o d e r n D e m o c r a c i e s , v o l . I , ( L o n d o n : M a c m i l l a n a n d C o . , 1 9 2 1 ) , p p . 4 1 , 5 9 , 6 0 , 7 4 . J a m e s B r y c e ,
M o d e r n D e m o c r a c i e s , v o l . n , ( L o n d o n : M a c m i l l a n a n d C o . , 1 9 2 1 ) , p . 5 5 0 .
3 7 6 K . J o h a n , T h e E m e r g e n c e o f t h e M o d e r n M a l a y A d m i n i s t r a t i v e E l i t e , ( S i n g a p o r e : O x f o r d U n i v e r s i t y
P r e s s , 1 9 8 4 ) , p . 1 4 8 , c i t i n g C . W . H a r r i s o n , T h e G o v e r n m e n t S e r v i c e s i n B r i t i s h M a l a y a , ( L o n d o n
I n f o r m a t i o n A g e n c y , 1 9 2 9 ) , p . 2 9 , e n c l o s u r e i n C O 2 7 3 / 6 3 4 .
3 7 7 M o n t h l y P a p e r , S t . A n d r e w ' s C a t h e d r a l , F . G . S w i n d e l l ( 0 0 . ) , S i n g a p o r e , A u g u s t 1 9 1 5 . J o h n G .
B u t c h e r , T h e B r i t i s h i n M a l a y a 1 8 8 0 - 1 9 4 1 , ( M a l a y s i a : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 ) , p . 1 7 1 .
3 7 8 S y o o H u s s e i n A l a t a s , T h e M y t h o f t h e L a < J I N a t i v e , ( L o n d o n : F r a n k C a s s , 1 9 7 7 ) , p . 2 0 . T a n B e n g
H u i , ' C o n t r o l l i n g W o m e n ' s B o d i e s : T h e U s e o f W o m e n a n d G i r l s ' P r o t e c t i o n L e g i s l a t i o n i n C o l o n i a l
M a l a y a ( c . 1 8 6 0 s - 1 9 4 0 s ) ' , ( K u a l a L u m p u r : u n p u b l i s h e d , 1 9 9 9 ) , p . 3 6 .
3 7 9 J o h n G . B u t c h e r , T h e B r i t i s h i n M a l a y a , 1 8 8 0 - 1 9 4 1 , K u a l a L u m p u r : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 7 9 ) , p . 9 2 .
3 8 0 J o h a n , 1 9 8 4 , p . 1 5 7 , c i t i n g C . W . H a r r i s o n , T h e G o v e r n m e n t S e r v i c e s i n B r i t i s h M a l a y a , ( L o n d o n
I n f o r m a t i o n A g e n c y , 1 9 2 9 ) , p . 1 5 , e n c l o s u r e i n C O 2 7 3 / 6 3 4 . L e o p o l d A i n s w o r t h , T h e C o n f e s s i o n s o f a
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T h e h i g h l i f e s t y l e w a s n o t c o n f i n e d t o t h e u p p e r e c h e l o n s o f t h e B r i t i s h h i e r a r c h y .
J u n i o r B r i t i s h o f f i c e r s w e r e e x p e c t e d t o t h r o w ' l a r g e d i n n e r p a r t i e s w i t h c h a m p a g n e
a n d o t h e r e x t r a v a g a n c e s ' , a n d ' g r e a t b a l l s i n s t a t e l y s u r r o u n d i n g s g i v e n a s o f f i c i a l o r
s e m i - o f f i c i a l e n t e r t a i n m e n t , t h r o u g h t h e a f f a i r s o f f i v e t o s i x h u n d r e d p e o p l e a t t h e
l a r g e c l u b s d o w n t o t h e s d a n s a n t s i n t h e a f t e r n o o n a n d s m a l l d a n c e s a t p e o p l e ' s o w n
h o u s e s . M a n i l a b a n d s o f f i f t e e n o r t w e n t y p l a y e r s p r o v i d e d t h e m u s i c a n d p l a y v e r y
w e l l . ' 3 8 1 M a n y i n t h e A s i a n a n d e s p e c i a l l y i n t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s l o o k e d
u p o n t h i s l u x u r i o u s l i f e s t y l e i n a w e - w i t h s o m e a t t e m p t i n g t o e m u l a t e i t t h e m s e l v e s .
I n t u r n , A s i a n u r b a n m i d d l e c l a s s c o m m u n i t i e s w e r e n o t o r i o u s f o r t h e i r l a c k o f
f i n a n c i a l f o r e s i g h t a n d s a v i n g s . F o r e x a m p l e , i n a S i n g a p o r e - b a s e d g o v e r n m e n t
i n q u i r y h e l d i n 1 9 2 3 i t w a s n o t e d h o w m o s t c l e r i c a l w o r k e r s w e r e ' v e r y i m p r o v i d e n t '
w i t h t h e i r e a r n i n g s .
3 8 2
E v e n d u r i n g t h e b r i e f J a p a n e s e O c c u p a t i o n ( 1 9 4 2 - 4 5 ) t h e s e a r t i f i c i a l s o c i a l p a r a m e t e r s
b e t w e e n c o l o n i a l i s e r a n d c o l o n i a l i s e d w e r e n o t w h o l l y a d h e r e d t o . F o r e x a m p l e , i t w a s
w e l l k n o w n t h a t a B r i t i s h o f f i c i a l n e v e r s e t f o o t i n t h e h o u s e h o l d o f a s u b o r d i n a t e
A s i a n e m p l o y e e .
3 8 3
H o w e v e r d u r i n g t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n , d e s p i t e t h e o b v i o u s
p o w e r d i s c r e p a n c i e s e x i s t i n g w i t h i n a m i l i t a r i l y o c c u p i e d s t a t e , i t w a s r a t h e r
c o m m o n p l a c e t o h e a r o f J a p a n e s e o f f i c e r s a c c e p t i n g s o c i a l i n v i t a t i o n s t o t h e i r n o n -
J a p a n e s e ( b u t A s i a n ) h o m e s .
3 8 4
E v e n C h a r l e s G a m b a , l i t t l e o v e r a d e c a d e a f t e r t h e
J a p a n e s e O c c u p a t i o n , n o t e d h o w t h e r e w e r e l e s s p e r c e i v e d d i f f e r e n c e s b e t w e e n
P l a n t e r i n M a l a y a , ( L o n d o n : H . F . a n d G . W i t h e r b y , 1 9 3 3 ) , p p . 1 8 2 - 3 .
3 8 1 J o h a n , 1 9 8 4 , p p . 1 4 9 , 1 6 0 , c i t i n g M i n u t e b y E d w a r d G e n t , 4 N o v . 1 9 2 9 , C O 2 7 3 / 5 5 9 .
3 8 2 P r o c e e d i n g s a n d R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g
t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i t y , S i n g a p o r e , 1 9 2 3 , p p . 2 4 , 2 7 . P e t i t i o n o f e . S . P a u l , 6 1 2 1 5 0 0 0 7 ,
1 9 3 6 , C O 2 7 3 . I n t e r v i e w w i t h M r . D a v i d S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , S i n g a p o r e , A u g . 1 9 9 6 . I n t e r v i e w w i t h
V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 7 J a n . 1 9 9 7 . T h e r e w a s a s t r o n g a w a r e n e s s o f t h i s , o n t h e p a r t
o f t h e c l e r i c a l f r a t e r n i t y . A 1 9 1 9 g o v e r n m e n t e n q u i r y n o t e d t h a t t h e ' a b s e n c e o f a P r o v i d e n t F u n d '
( s u p e r a n n u a t i o n s c h e m e ) w a s o n e o f t h e m a i n g r i e v a n c e s o f g o v e r n m e n t s u b o r d i n a t e c l e r i c a l s t a f f .
R e p o r t s o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y H . E . T h e G o v e r n o r o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e H i g h
C o m m i s s i o n e r a / t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s t o E n q u i r e i n t o , a n d r e p o r t o n , t h e s a l a r i e s p a i d t o
o f f i c e r s o f t h e G e n e r a l C l e r i c a l S e r v i c e s o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ,
( K u a l a L u r n p u r : F . M . S . G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 1 9 ) , p . 6 .
3 8 3 T h i s p r a c t i c e w a s m i m i c k e d b y I n d i a n e s t a t e c l e r i c a l s t a f f e r s w i t h r e g a r d s t o I n d i a n e s t a t e w o r k e r s .
I t p e r s i s t e d r i g h t u p t o t h e 1 9 6 0 s . I n t e r v i e w w i t h M r . A . J . P a t r i c k , ( b o r n 1 9 3 8 ) , K u a l a L u r n p u r , 1 6 a c t .
1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 .
3 8 4 I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 . T h i s w a s p a r t i c u l a r l y s o f o r
K o a l a L u r n p u r - b a s e d r a i l w a y s t a f f . S o m e i n t e r v i e w e e s s p o k e o f t h e f o n d n e s s m a n y J a p a n e s e o f f i c e r s
h a d f o r y o u n g c h i l d r e n . I n t e r v i e w w i t h M s . M a r g a r e t J o s e p h , ( b o r n 1 9 2 6 ) , K u a l a L u r n p u r , 1 8 O c t .
1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h P h i l i p W e e P e n g L e n g ( 1 9 0 6 - 1 9 9 1 ) , S i n g a p o r e , M a r . 1 9 8 2 ( I n T e o c h e w a n d
E n g l i s h ) . I n t e r v i e w w i t h M r s . M a r g o r y v a n d e r K l o o s t e r ( n e e W e e ) , ( b o r n 1 9 3 2 ) , S i n g a p o r e , a c t . 1 9 9 9 .
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e m p l o y e r a n d e m p l o y e e ; ' T h e c i v i l s e r v a n t a n d h i s J a p a n e s e m a s t e r a t e t h e s a m e f o o d ,
w e n t t o m a n y o f t h e s a m e p l a c e s r e g a r d l e s s o f c l a s s a n d r a c e ' . 3 8 5
A c h a s m w a s p u r p o s e l y c r e a t e d t o e p i t o m i z e t h e o p u l e n t l i f e s t y l e s o f t h e c o l o n i a l
B r i t i s h , a n d t o a l a r g e e x t e n t i l l u s t r a t e d t h e s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l d i s p a r i t i e s
b e t w e e n t h a t o f t h e B r i t i s h a n d A s i a n c o m m u n i t i e s . T h i s e n t r e n c h e d p o l i t i c a l b i a s
e x i s t e d i n a l l a s p e c t s o f c o l o n i a l o f f i c i a l d o m a n d t h e e d u c a t i o n c u r r i c u l u m , a n d w a s
b o l s t e r e d b y a n i n f e r i o r i t y c o m p l e x ( t o v a r y i n g d e g r e e s ) w i t h i n m o s t A s i a n
c o m m u n i t i e s . L i l y R a h i m r e f e r s t o t h i s c o m p l e x a s t h e ' c u l t u r a l d e f i c i t ' h y p o t h e s i s .
3 8 6
U s e d i n t h e c o n t e x t o f t h i s s t u d y , i t i l l u s t r a t e s h o w c o l o n i a l i s m u s e d A s i a n c o m m u n i t y
i n s e c u r i t i e s a g a i n s t t h e m s e l v e s .
U r b a n c o m m u n i t i e s : T h e B e n e v o l e n t g u i s e o f c o l o n i a l i s m
A n o t h e r a s p e c t w h i c h h a s c o n s i s t e n t l y a p p e a r e d i n m a n y i n t e r v i e w s , w a s t h e a l m o s t
u n a n i m o u s b e l i e f i n , a n d a d m i r a t i o n o f , a B r i t i s h s e n s e o f ' f a i r - p l a y ' . T h e B r i t i s h
b e l i e v e d i n t h e i r o w n s u p e r i o r i t y w h i c h p l a c e d a l l o t h e r s a s , ' p e o p l e t o b e t a u g h t ,
g o v e r n e d a l b e i t f a i r l y a n d w i s e l y b u t n e v e r t r e a t e d a s e q u a l s . ' 3 8 7 W i t h t h i s i n m i n d
t h e y p r o j e c t e d a n u n r e a l i s t i c p i c t u r e o f t h e i r o w n m o r a l r e c t i t u d e w h i c h g a i n e d t h e
j a u n d i c e d a d m i r a t i o n o f m a n y a n a w e - s t r u c k u r b a n C h r i s t i a n I n d i a n .
T h e B r i t i s h s u p p o s e d l y p e r s o n i f i e d a n i n s t i n c t f o r d i s c i p l i n e a n d i n t e g r i t y . T h i s
' c i v i l i s e d ' a p p r o a c h w a s a n e f f e c t i v e p l o y o n t h e p a r t o f t h e B r i t i s h i n p s y c h o l o g i c a l l y
c a s t r a t i n g p o s s i b l e c h a l l e n g e s t o i t s c o l o n i a l s t a t u s q u o . C o n s e q u e n t l y f o r m a n y u r b a n
I n d i a n C h r i s t i a n s , d i r e c t a c t i o n , e v e n n o n - v i o l e n t d i r e c t a c t i o n a s e s p o u s e d b y t h e
I n d i a n n a t i o n a l i s t M o h a n d a s K . G a n d h i , w a s s e e n a s b e i n g t o o m i l i t a n t . H e n c e m a n y
b e l i e v e d t h a t ' j u s t i c e ' u n d e r c o l o n i a l i s m c o u l d b e a c h i e v e d - i n a s o b e r , l e v e l - h e a d e d
a n d f a i r m a n n e r ; t h u s e m u l a t i n g t h e p e r c e i v e d e x a m p l e o f i t s c o l o n i a l m a s t e r s .
3 8 8
I t
w a s o f t e n s a i d t h a t o n e c o u l d t r u s t i n t h e ' B r i t i s h w o r d ' . 3 8 9 T h i s d e g r e e o f s u b j u g a t i o n
3 8 5 C h a r l e s G a m b a , T h e O r i g i n s o f T r a d e U n i o n i s m i n M a l a y a : A S t u d y i n C o l o n i a l L a b o u r U n r e s t ,
( S i n g a p o r e : E a s t e r n U n i v e r s i t i e s P r e s s L t d . , 1 9 6 2 ) , p . 7 1 . G a r n b a n o t e d t h a t s o m e e l e m e n t s o f r a c i a l
e l i t i s m s t i l l e x i s t e d , a s w i t h s e a t i n g i n p u b l i c t r a n s p o r t a n d a c c e s s t o c o n s u m e r g o o d s .
3 8 6 L i l y Z . R a h i m , T h e S i n g a p o r e D i l e m m a , ( O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 8 ) , p . 5 0 .
3 8 7 Y v o n n e Q u a h , W e R e m e m b e r : C a m e o s o f p i o n e e r l i f e , ( S i n g a p o r e : L a n d m a r k B o o k s , 1 9 8 8 ) , p . 7 2 .
3 8 8 I n t e r v i e w w i t h M r . B . N o r m a n N a t h a n , ( b o r n 1 9 4 0 ) , P e t a l i n g J a y a , 2 2 O c t . 1 9 9 7 . T h i s w a s
d i s c u s s e d i n r e l a t i o n t o t h e i n f l u e n c e s o f h i s f a t h e r , a p i o n e e r M a l a y a n T r a d e U n i o n i s t , X . E . N a t h a n
( 1 9 1 6 - 1 9 7 7 ) .
3 8 9 J o h a n , 1 9 8 4 , p . 1 5 0 .
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e m p l o y e r a n d e m p l o y e e ; ' T h e c i v i l s e r v a n t a n d h i s J a p a n e s e m a s t e r a t e t h e s a m e f o o d ,
w e n t t o m a n y o f t h e s a m e p l a c e s r e g a r d l e s s o f c l a s s a n d r a c e ' . 3 8 5
A c h a s m w a s p u r p o s e l y c r e a t e d t o e p i t o m i z e t h e o p u l e n t l i f e s t y l e s o f t h e c o l o n i a l
B r i t i s h , a n d t o a l a r g e e x t e n t i l l u s t r a t e d t h e s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l d i s p a r i t i e s
b e t w e e n t h a t o f t h e B r i t i s h a n d A s i a n c o m m u n i t i e s . T h i s e n t r e n c h e d p o l i t i c a l b i a s
e x i s t e d i n a l l a s p e c t s o f c o l o n i a l o f f i c i a l d o m a n d t h e e d u c a t i o n c u r r i c u l u m , a n d w a s
b o l s t e r e d b y a n i n f e r i o r i t y c o m p l e x ( t o v a r y i n g d e g r e e s ) w i t h i n m o s t A s i a n
c o m m u n i t i e s . L i l y R a h i m r e f e r s t o t h i s c o m p l e x a s t h e ' c u l t u r a l d e f i c i t ' h y p o t h e s i s .
3 8 6
U s e d i n t h e c o n t e x t o f t h i s s t u d y , i t i l l u s t r a t e s h o w c o l o n i a l i s m u s e d A s i a n c o m m u n i t y
i n s e c u r i t i e s a g a i n s t t h e m s e l v e s .
U r b a n c o m m u n i t i e s : T h e B e n e v o l e n t g u i s e o f c o l o n i a l i s m
A n o t h e r a s p e c t w h i c h h a s c o n s i s t e n t l y a p p e a r e d i n m a n y i n t e r v i e w s , w a s t h e a l m o s t
u n a n i m o u s b e l i e f i n , a n d a d m i r a t i o n o f , a B r i t i s h s e n s e o f ' f a i r - p l a y ' . T h e B r i t i s h
b e l i e v e d i n t h e i r o w n s u p e r i o r i t y w h i c h p l a c e d a l l o t h e r s a s , ' p e o p l e t o b e t a u g h t ,
g o v e r n e d a l b e i t f a i r l y a n d w i s e l y b u t n e v e r t r e a t e d a s e q u a l s . ' 3 8 7 W i t h t h i s i n m i n d
t h e y p r o j e c t e d a n u n r e a l i s t i c p i c t u r e o f t h e i r o w n m o r a l r e c t i t u d e w h i c h g a i n e d t h e
j a u n d i c e d a d m i r a t i o n o f m a n y a n a w e - s t r u c k u r b a n C h r i s t i a n I n d i a n .
T h e B r i t i s h s u p p o s e d l y p e r s o n i f i e d a n i n s t i n c t f o r d i s c i p l i n e a n d i n t e g r i t y . T h i s
' c i v i l i s e d ' a p p r o a c h w a s a n e f f e c t i v e p l o y o n t h e p a r t o f t h e B r i t i s h i n p s y c h o l o g i c a l l y
c a s t r a t i n g p o s s i b l e c h a l l e n g e s t o i t s c o l o n i a l s t a t u s q u o . C o n s e q u e n t l y f o r m a n y u r b a n
I n d i a n C h r i s t i a n s , d i r e c t a c t i o n , e v e n n o n - v i o l e n t d i r e c t a c t i o n a s e s p o u s e d b y t h e
I n d i a n n a t i o n a l i s t M o h a n d a s K . G a n d h i , w a s s e e n a s b e i n g t o o m i l i t a n t . H e n c e m a n y
b e l i e v e d t h a t ' j u s t i c e ' u n d e r c o l o n i a l i s m c o u l d b e a c h i e v e d - i n a s o b e r , l e v e l - h e a d e d
a n d f a i r m a n n e r ; t h u s e m u l a t i n g t h e p e r c e i v e d e x a m p l e o f i t s c o l o n i a l m a s t e r s .
3 8 8
I t
w a s o f t e n s a i d t h a t o n e c o u l d t r u s t i n t h e ' B r i t i s h w o r d ' . 3 8 9 T h i s d e g r e e o f s u b j u g a t i o n
3 8 5 C h a r l e s G a m b a , T h e O r i g i n s o / T r a d e U n i o n i s m i n M a l a y a : A S t u d y i n C o l o n i a l L a b o u r U n r e s t ,
( S i n g a p o r e : E a s t e r n U n i v e r s i t i e s P r e s s L t d . , 1 9 6 2 ) , p . 7 1 . G a m b a n o t e d t h a t s o m e e l e m e n t s o f r a c i a l
e l i t i s m s t i l l e x i s t e d , a s w i t h s e a t i n g i n p u b l i c t r a n s p o r t a n d a c c e s s t o c o n s u m e r g o o d s .
3 8 6 L i l y Z . R a h i m , T h e S i n g a p o r e D i l e m m a . ( O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 8 ) , p . 5 0 .
3 8 7 Y v o n n e Q u a h , W e R e m e m b e r : C a m e o s o / p i o n e e r l i f e , ( S i n g a p o r e : L a n d m a r k B o o k s , 1 9 8 8 ) , p . 7 2 .
3 8 8 I n t e r v i e w w i t h M r . B . N o r m a n N a t h a n , ( b o r n 1 9 4 0 ) , P e t a l i n g J a y a , 2 2 O c t . 1 9 9 7 . T h i s w a s
d i s c u s s e d i n r e l a t i o n t o t h e i n f l u e n c e s o f h i s f a t h e r , a p i o n e e r M a l a y a n T r a d e U n i o n i s t , X . E . N a t h a n
( 1 9 1 6 - 1 9 7 7 ) .
3 8 9 J o h a n , 1 9 8 4 , p . 1 5 0 .
1 1 9
a p p e a r e d t o a t t a i n r i d i c u l o u s h e i g h t s i n t h e r a r i f i e d p o l i t i c a l a t m o s p h e r e o f t h e F i r s t
W o r l d W a r . T h e i n t e n s e l y p r o - B r i t i s h C e y l o n e s e - T a m i l c o m m u n i t y a c t u a l l y p u r c h a s e d
a n d p r e s e n t e d a f i g h t e r - p l a n e , t h e ' J a f f n a ' , t o t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t ! A M r . K .
N a g a m u t t u , a s u r v e y o r , d o n a t e d h i s e n t i r e p e n s i o n t o t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t , 3 9 0 T h i s
w a s f o l l o w e d b y a p l e d g e o f ' l o y a l t y a n d d e v o t i o n ' t o w a r d s t h e B r i t i s h c a u s e i n t h e
w a r .
3 9 1
A n o t h e r s i m i l a r i n i t i a t i v e w a s l e d b y M r . K . K . B e n j a m i n , p r e s i d e n t o f t h e
S e l a n g o r I n d i a n A s s o c i a t i o n i n 1 9 3 9 . T h e ' S e l a n g o r I n d i a n P a t r i o t i c F u n d C o m m i t t e e '
r a i s e d a l m o s t $ 5 0 , 0 0 0 i n S i n g a p o r e a n d S e l a n g o r a l o n e .
3 9 2
L i b e r a l i s m a n d d r a c o n i a n c o l o n i a l r u l e s a t u n e a s i l y , s i d e b y s i d e , i n t h e c o l o n i e s .
P a r t h a C h a t t e r j e e n o t e s a d e c l i n e i n l i b e r a l B e n t h a n i s m a n d e v a n g e l i s m f o l l o w i n g t h e
I n d i a n M u t i n y o f 1 8 5 7 . T h e o r i s t s s u c h a s J a m e s F i t z j a m e s S t e p h e n s a n d H e n r y M a i n e
w e r e i n t e n t o n c h a n g i n g t h e p e r c e i v e d s e n t i m e n t a l b e n t e x i s t e n t w i t h i n c o l o n i a l p o l i c y
a t t h e t i m e . A c c o r d i n g t o J . F . S t e p h e n s , c o l o n i a l g o v e r n m e n t w a s u n d e r n o o b l i g a t i o n
t o i n c o r p o r a t e s u b o r d i n a t e / c o l o n i a l i s e d v i e w s i n t o i t ' s i n s t i t u t i o n s .
3 9 3
H o w e v e r e v e n i n
t h e f i r s t d e c a d e s o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h i s l i b e r a l p e r c e p t i o n p e r s i s t e d a m o n g m a n y
A s i a n c o m m u n i t i e s . M a n y b e l i e v e d c o l o n i a l s t r u c t u r e s w e r e n o t u n j u s t i f i a b l y
p r e j u d i c e d . W h i l e s u c h i s s u e s w e r e o f t e n b e y o n d t h e a n a l y t i c a l s c o p e o f m a n y n o n -
E u r o p e a n s , a v e n u e s f o r s o - c a l l e d s e l f - c r i t i c i s m w i t h i n B r i t i s h p o w e r - s t r u c t u r e s h e l p e d
p l a c a t e a n d m u t e l o c a l d i s c o n t e n t - r e i n s t a t i n g n o n - E u r o p e a n b e l i e f i n t h e i n h e r e n t
j u s t i c e a n d d e m o c r a t i c p r i n c i p l e s o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m . T h i s ' s o f t ' a p p r o a c h , a s
o p p o s e d t o w h i p p i n g u p c o n t r o v e r s y w i t h a n o u t r i g h t c e n s u r e , p e r m i t t e d o p p o s i t i o n
v i e w s t o b e h e a r d i n a c o n t r o l l e d p u b l i c a r e n a , t h e n a l l o w e d t o d i e a w a y o v e r t i m e . F o r
e x a m p l e f r o m D e c e m b e r 1 9 1 1 t o A p r i l 1 9 1 2 , a s e r i e s o f p a r l i a m e n t a r y q u e s t i o n s w e r e
b r o u g h t u p b y S c o t t i s h L i b e r a l M P A l e x a n d e r M a c C u l l u m S c o t t
3 9 4
i n W e s t m i n s t e r
p e r t a i n i n g t o t h e e x c l u s i v e r e c r u i t m e n t o f m i l i t a r y a n d p o l i c e s t a f f o f ' E u r o p e a n
3 9 0 S . D u r a i R a j a S i n g a m , A H u n d r e d Y e a r s o f C e y l o n e s e i n M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e 1 8 6 7 - 1 9 6 7 ,
( S i n g a p o r e : S . S i n g a m , 1 9 6 8 , p . 1 1 6 .
3 9 1 ' A l l I n d i a a n d C e y l o n e s e M a s s M e e t i n g , 1 9 1 8 ' , 3 A u g . 1 9 1 8 , C O 2 7 3 , V . 4 6 9 / 4 9 6 4 3 .
3 9 2 M i c h a e l S t e n s o n , C l a s s . R a c e a n d C o l o n i a l i s m i n W e s t M a l a y s i a : T h e I n d i a n C a s e , ( Q u e e n s l a n d :
U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d , 1 9 8 0 ) , p . 5 9 . A p a r t f r o m s h o w i n g e n t h u s i a s t i c s u p p o r t , i t i s i n t e r e s t i n g t o
n o t e h o w s u c h a p l e d g e w a s k e e n t o e m p h a s i s e t h e ' u n i t y ' o f t h e o t h e r w i s e f e u d i n g C e y l o n e s e T a m i l
a n d I n d i a n T a m i l c o m m u n i t i e s . I t t h u s s e e m e d m o r e o f a p o l i t i c a l t a c t i c t h a n a g e n u i n e o u t p o u r i n g o f
p a t r i o t i c f e r v o u r .
3 9 3 C h a t t e r j e e , 1 9 9 5 , p p . 1 9 - 2 0 .
3 9 4 ' M a c C u l l u m S c o t t P a p e r s ' , i n G l a s g o w U n i v e r s i t y L i b r a r y S p e c i a l C o l l e c t i o n s , R e f e r e n c e C o d e :
G B 2 4 7 , a c c e s s e d 1 9 J u l y 2 0 0 1 , h t t p : / / s p e c i a l . l i b . g l a . a c . u k l c o l l e c t i o n l m a c c a l l u m . h t m l .
1 2 0
d e s c e n t o f b o t h s i d e s ' a n d w h y A s i a n s w e r e e x c l u d e d f r o m t h i s p r o c e s s .
3 9 5
T h e S t r a i t s
T i m e s e d i t o r i a l i s e d o n t h e i s s u e ( s u p p o r t i n g t h e b a n o n ' A s i a t i c s ' ) a n d t h e r e w a s a
m i l d f l u r r y o f l e t t e r s t o t h e e d i t o r a n d a s e r i e s o f q u e s t i o n s p u t t o t h e L e g i s l a t i v e
C o u n c i l b y M r . T a n J i a k K i m o n t h e 9
t h
o f F e b r u a r y 1 9 1 2 .
3 9 6
T h e i s s u e a p p e a r e d t o
h a v e s t i r r e d u p s t r o n g f e e l i n g s o n b o t h s i d e s , e s p e c i a l l y a m o n g t h o s e i n t h e e x p a t r i a t e
B r i t i s h c o m m u n i t y . 3 9 7 T h e i s s u e b e g a n t o d i e d o w n b y m i d - 1 9 1 2 , w i t h n o f u r t h e r
m e n t i o n i n t h e p r o - g o v e r n m e n t p r e s s o r p o l i t i c a l a c t i o n b y t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t .
A s i m i l a r s i t u a t i o n h a d d e v e l o p e d i n t h e B e n g a l r e g i o n i n 1 8 8 2 . A n a n o m a l y i n t h e
l a w d i s a l l o w e d I n d i a n m a g i s t r a t e s f r o m h e a r i n g c a s e s i n v o l v i n g E u r o p e a n s h a d c o m e
t o l i g h t . T h e v i c e r o y a t t h e t i m e , a l i b e r a l , c o r r e c t l y i n i t i a t e d t h e r e d r e s s i n g o f t h e i s s u e
i n f a v o u r o f t h e I n d i a n m a g i s t r a t e s . H o w e v e r t h e r e e n s u e d a m a s s i v e n o n - o f f i c i a l
E u r o p e a n b a c k l a s h t o t h e n e w l e g i s l a t i o n . T h e l a w w a s t h e n s t r u c k o f f .
3 9 8
A u t h o r i t i e s
w e r e o b v i o u s l y a w a r e o f t h e c o n s e q u e n c e s o f a c t i n g o n s u c h i s s u e s a n d b y t h e e a r l y
t w e n t i e t h c e n t u r y p r e f e r r e d t o i g n o r e i t . 3 9 9
B e n j a m i n P o n n u t h u r a i A l f r e d s , a c l e r i c a l o f f i c e r w i t h t h e R o y a l A i r F o r c e i n
S i n g a p o r e f r o m t h e 1 9 4 0 s , t e l l s o f a n i n c i d e n t w h e n h e f o u n d h i m s e l f d e f e n d i n g a n o l d
E u r a s i a n e m p l o y e e w h o h a d m a n a g e d t o g e t i n t r o u b l e w i t h h i s B r i t i s h s u p e r i o r s . I n
t h i s i n s t a n c e , A l f r e d s p l e a d e d o n t h e ' o l d m a n ' s ' b e h a l f d i r e c t l y t o t h e B a s e
C o m m a n d e r . T h e C o m m a n d e r a g r e e d t o h e a r t h e c a s e a g a i n b u t i n s i s t e d t h a t ' I s h a l l
n o t c h a n g e m y m i n d ' . T h e ' o l d m a n ' w a s i n t e r v i e w e d b y t h e C o m m a n d e r , a n d a s
i n s t r u c t e d b y A l f r e d s , b r o k e d o w n a n d c r i e d . T h i s s h o w o f e m o t i o n ' s h o c k e d ' t h e
B r i t i s h C o m m a n d e r . F e e l i n g u n e a s y a b o u t t h e c i r c u m s t a n c e s , h e q u i c k l y g o t A l f r e d s
t o t a k e t h e m a n o u t a n d c o n s o l e h i m . A l f r e d s t h e n h y p o t h e s i z e s o n t h e i n c i d e n t .
3 9 5 ' P a r l i a m e n t q u e s t i o n s o n r a c i a l c o n d i t i o n s i n t h e F . M . S . ' , i n A S e l e c t L i s t o f f i l e s o f t h e o f f i c e o f t h e
H i g h C o m m i s s i o n e r f o r t h e M a l a y S t a t e s h e l d b y A r k i b N e g a r a M a l a y s i a 1 8 9 7 - 1 9 4 2 , A r k i b N e g a r a
M a l a y s i a , K u a l a L u m p u r , 1 3 5 / 1 9 1 2 .
3 9 6 I n t h e p r e v i o u s m o n t h a p r o t e s t m e e t i n g o r g a n i s e d b y n o n - E u r o p e a n s , h a d b e e n c u r i o u s l y p o s t p o n e d
w i t h n o p r o v i s i o n s f o r a n a l t e r n a t i v e d a t e . ' M i n u t e s o f t h e M e e t i n g o f t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l , S t r a i t s
S e t t l e m e n t s ' , S i n g a p o r e , N o . 1 , 9 F e b . 1 9 1 2 , p . A 2 .
3 9 7 O n e o f t h e o r g a n i s e r s o f t h e a b a n d o n e d p u b l i c m e e t i n g , E . W . G o o n a r a t n e , W a s l a t e r a s s a u l t e d b y a
d i s g r u n t l e d B r i t i s h e r - w h e t h e r t h e r e w a s a c o n n e c t i o n t o t h e p l a n n e d m e e t i n g , i s n o t c l e a r . S t r a i t s C i v i l
S e r v i c e : N o n - E u r o p e a n p r o t e s t m e e t i n g t o b e p o s t p o n e d ' , S t r a i t s T i m e s , 2 7 J a n . 1 9 1 2 : p . 1 0 . T h a n k s t o
P a t r i c k F e r r y f o r c o l l a t i n g t h i s i n f o r m a t i o n f r o m t h e M e n z i e s l i b r a r y , A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y .
3 9 8 C h a t t e r j e e , 1 9 9 5 , p p . 2 0 - 2 1 .
3 9 9 S t r a i t s T i m e s , 1 0 F e b . 1 9 1 2 , p . 1 0 .
1 2 1
T h a t ' s t h e E n g l i s h m a n . W h e r e t h e r e i s o p p o r t u n i t y f o r y o u t o g o a n d
r e p r e s e n t y o u r c a s e . . . . P l a y t h e m i n t h e i r o w n c a r d . Y o u ( t h e B r i t i s h ) t a u g h t
u s h o w t o t a l k , y o u t a u g h t u s h o w t o b e l o y a l , w e a r e p l a y i n g y o u i n t h e s a m e
c a r d . W e k n o w y o u a r e s y m p a t h e t i c .
4 O O
A l f r e d s b a s i c a l l y u n d e r s t o o d t h e s o - c a l l e d ' B r i t i s h ' s y m p a t h i e s o f h i s B a s e
C o m m a n d e r a n d p l a y e d o n t h e m .
A s e a r l y a s t h e 1 8 6 0 ' s E u r o p e a n u n e m p l o y m e n t i n K u a l a L u m p u r a n d S i n g a p o r e w a s
g r a v e l y v i e w e d a s u n d e r m i n i n g B r i t i s h s t a t u s . S u c h e l e m e n t s w e r e s e e n a s b r i n g i n g
' d i s c r e d i t a n d c o n t e m p t u p o n t h e B r i t i s h c o m m u n i t y ' . T o t h e B r i t i s h , t h e A s i a n
c o m m u n i t i e s d i d n o t d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n E u r o p e a n n a t i o n a l i t i e s , a n d t h e d e m e a n i n g
o f o n e s e c t i o n o f a E u r o p e a n c o m m u n i t y w o u l d t a r n i s h t h e p r e s t i g e o f t h e B r i t i s h .
4 0 1
T h i s p r e o c c u p a t i o n o f k e e p i n g u p a p p e a r a n c e s w a s h i g h l i g h t e d i n t h e c a s e o f M r . B . E .
A l l e y n i n 1 9 4 0 . H e w a s d e p o r t e d f r o m P e n a n g , r e t u r n i n g t o R a n g o o n b e c a u s e h e c o u l d
n o t c o n v i n c e B r i t i s h a u t h o r i t i e s t h a t h e c o u l d m a i n t a i n l i v i n g s t a n d a r d s ' n e c e s s a r y f o r
a E u r o p e a n ' . I n a n o t h e r a c c o u n t , F a t h e r L o u i s G u i t t a t ( M i s s i o n E t r a n g e r e s d e P a r i s ) , a
F r e n c h m a n , s p o k e o f h i s d e s i r e a s a y o u n g p r i e s t , t o l i v e a n d w o r k w i t h h i s I n d i a n
C h r i s t i a n p a r i s h i o n e r s a s a l o w l y r u b b e r t a p p e r i n a l o c a l e s t a t e . F a t h e r G u i t t a t p u t t h i s
t o t h e B r i t i s h e s t a t e m a n a g e r , w h o r e j e c t e d i t o n a c c o u n t t h a t h e w a s o b l i g e d t o r e p o r t
i t t o h i s s u p e r i o r s .
4 0 2
M r . V . A m b i a v a g a r , a S i n g a p o r e - b a s e d t e a c h e r a n d l a t e r s c h o o l p r i n c i p a l , r e l a t e d h o w
a p o l i c y o f a p a r t h e i d w a s p r a c t i c e d d u r i n g h i s e a r l y t e a c h i n g d a y s i n a n e l i t e
g o v e r n m e n t s c h o o l .
T h i s a p a r t h e i d p o l i c y a p p l i e d s t r i c t l y b e t w e e n t h e w h i t e s a n d n o n - w h i t e s . T h e
P r i n c i p a l , a p p a r e n t l y o n i n s t r u c t i o n s f r o m a b o v e , t o l d t h e E u r o p e a n t e a c h e r s
n e v e r t o f r e q u e n t t h e A s i a n c o m m o n r o o m . I r e m e m b e r a W e l s h t e a c h e r i n
4 0 0 I n t e r v i e w w i t h B . P . A l f r e d s , ( b o r n 1 9 1 7 ) , O r a l H i s t o r y D e p t . , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e ,
1 9 8 3 , ( t r a n s c r i p t ) , p p . 2 0 3 - 4 .
4 0 1 B u t c h e r , 1 9 7 9 , p p . 9 3 - 9 4 , c i t i n g t h e B u c k n i l l R e p o r t , 1 9 1 9 . A d i f f i c u l t q u a n d a r y f o r t h e c o l o n i a l
B r i t i s h i n t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y w a s t h e e m p l o y m e n t o f B r i t i s h t r a i n d r i v e r s . T h e s e B r i t i s h d r i v e r s
w e r e o f t e n t r e a t e d b y t h e i r E u r o p e a n o f f i c e r s , ' o n t h e s a m e l e v e l a s a n A s i a t i c ' , d u e t o t h e i r l o w s o c i a l
s t a t u s i n B r i t a i n . I n t e r v i e w w i t h D a v i d S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , S i n g a p o r e , 9 A u g . 1 9 9 6 .
4 0 2 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i l t a t M . E . P . , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 a c t . 1 9 9 7 .
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1 9 3 3 o r 1 9 3 4 w h o p r o b a b l y d i d n ' t b e l i e v e i n t h a t s o r t o f a n a t t i t u d e o f t h e
w h i t e m a n . H e u s e d t o f r e q u e n t o u r c o m m o n r o o m a n d h e w a s v e r y h a p p y .
H e w a s c a l l e d u p b y t h e P r i n c i p a l a n d t o l d t o s t o p v i s i t i n g o u r c o m m o n r o o m .
H e d i s o b e y e d . . . . w i t h i n a f e w d a y s h e w a s t r a n s f e r r e d u p n o r t h , s o m e w h e r e
i n K e d a h .
4 0 3
T h i s p o l i c y w a s s o a p p a r e n t t h a t e v e n w h e n c h a n g i n g c l a s s e s , s o m e o f t h e B r i t i s h
t e a c h i n g s t a f f ' w o u l d l o o k r i g h t o v e r u s a n d r e f u s e t o l o o k a t o u r f a c e s e v e n t o g r e e t
u s ' . H o w e v e r t h e B r i t i s h s t a f f o f t h e d a y m u s t h a v e b e e n r a t h e r u n c e r t a i n o f t h e i r
s u p p o s e d s t a t u s i n t h e c o l o n i a l h i e r a r c h y . W h e n f o r c e d u n d e r u n u s u a l c i r c u m s t a n c e s
t o m i n g l e w i t h A s i a n s t a f f , M r . A m b i a v a g a r r e c a l l e d h o w w h e n p l a y i n g s p o r t s s u c h a s
' s t a f f v e r s u s p u p i l s - t h e y w o u l d b e v e r y s o c i a b l e , v e r y f r i e n d l y a s t h o u g h w e w e r e
c l o s e c h u m s . B u t t h e v e r y n e x t d a y , t h e y w o u l d l o o k o v e r o u r h e a d s . ' 4 0 4
R e a c t i o n s t o ' b e n e v o l e n t ' c o l o n i a l i s m
T h i s c o n f l i c t b e t w e e n t h e ' p o w e r f u l ' a n d ' p o w e r l e s s ' w a s c l e a r l y i l l u s t r a t e d i n t w o
s e p a r a t e o b s e r v a t i o n s m a d e , o n e b e f o r e t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n , a n d t h e o t h e r a f t e r
( w i t h B r i t i s h i m p e r i a l i s m i n d e c l i n e ) . I n t h e f i r s t p r e - w a r a c c o u n t , t h e i n t e r v i e w e e ' s
f a t h e r , a c l e r i c a l o f f i c e r w i t h t h e M a l a y a n r a i l w a y s , w h i l e s m o k i n g a c i g a r e t t e ( o u t s i d e
w o r k i n g h o u r s ) , c o i n c i d e n t a l l y s a w h i s B r i t i s h ' b o s s ' w h i l e w a i t i n g o n a p l a t f o r m a t
t h e K u a l a L u m p u r s ' c e n t r a l t r a i n s t a t i o n . T h i s o b v i o u s l y s h o c k e d h i m t o a d e g r e e a n d
i n a n i n e x p l i c a b l e b u t m o m e n t a r y p a n i c , h e h i d h i s c i g a r e t t e d e s p i t e t h e r e b e i n g n o
s m o k i n g r e s t r i c t i o n s . H i s B r i t i s h s u p e r i o r n o t i c e d t h i s a n d w a s s t r a n g e l y c o m p e l l e d t o
r e a c t . H e w a l k e d u p t o t h e s m o k i n g m a n a n d h u m i l i a t i n g l y d e m a n d e d h e e x t i n g u i s h
h i s c i g a r e t t e . T h e d e m a n d w a s s u b s e r v i e n t l y o b e y e d .
A f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r , c i r c u m s t a n c e s r e l a t i n g t o B r i t i s h h e g e m o n y w a s n o t a s
c l e a r c u t , a n d t h e r e f o r e s e e m e d f a r l e s s f o n n i d a b l e t h a n i t d i d b e f o r e t h e w a r . I n t h e
n e x t a c c o u n t ( p o s t - w a r ) , a B r i t i s h f r i e n d o b v i o u s l y o n a m i c a b l e t e r m s , c a l l e d o u t t o
t h e i n t e r v i e w e e ' s f a t h e r f r o m a c r o s s t h e r a i l w a y p l a t f o r m . U p o n h e a r i n g t h i s , h i s f a t h e r
4 0 3 Q u a h , 1 9 8 8 , p p . 7 3 - 4 .
4 0 4 Q u a h , 1 9 8 8 , p . 7 4 .
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a n g r i l y t o l d h i m t o a d d r e s s h i m a s ' m i s t e r ' , a n d n o t b y h i s f i r s t n a m e . T h e B r i t i s h e r
w a s s h o c k e d b y t h i s s u d d e n o u t b u r s t a n d p e r p l e x e d b y t h e r e a c t i o n o f h i s f r i e n d .
4 0 5
T h e s e t w o a c c o u n t s i l l u s t r a t e t h e c o m p l e x i t i e s o f s t r a t i f i c a t i o n i n c o l o n i a l s o c i e t y , t o a
p o i n t w h e r e w o r k - r e l a t e d h i e r a r c h i e s o p e r a t e d i n t h e s o c i a l p l a i n . I n t h e f i r s t p r e - w a r
a c c o u n t , t h e i n t e r v i e w e e m a d e t h e p o i n t c l e a r t h a t h i s f a t h e r w a s g r e a t l y h u m i l i a t e d .
A n i n s u l t h e w o u l d n o t h a v e t o l e r a t e d , w e r e i t d e m a n d e d b y a n y o t h e r n o n -
B r i t i s h l E u r o p e a n p e r s o n . H o w e v e r a f t e r t h e w a r a n d t h e w i t h t h e w i n d i n g d o w n o f t h e
B r i t i s h R a j , a n d d e f e a t t o t h e J a p a n e s e , t h e t o l e r a t e d h u m i l i a t i o n a n d t h e n e e d t o h i d e
i t w a s n o l o n g e r d e e m e d a s p e r t i n e n t a s i t w a s b e f o r e t h e w a r . H e n c e t h e d e m a n d f o r
r e c o g n i t i o n o f h i s s t a t u s .
S i m i l a r e x p e r i e n c e s w e r e r e c o u n t e d b y a F r e n c h p r i e s t w h o w o r k e d w i t h v a r i o u s r u r a l
I n d i a n C a t h o l i c c o m m u n i t i e s f r o m 1 9 3 6 . F a t h e r L o u i s G u i t t a t t o l d o f a n i n c i d e n t w h e n
h e a n d a n o t h e r T a m i l p a r i s h i o n e r w e r e w o r k i n g i n a f i e l d . T h e y b e g a n a r g u i n g o v e r
t h e m e t h o d o f p l a n t i n g a c e r t a i n c r o p - a s F r . G u i t t a t d e s c r i b e d i t , t h e a r g u m e n t g o t
v e r y ' h e a t e d ' . T h e p a r i s h i o n e r b e g a n t h r e a t e n i n g G u i t t a t w i t h h i s f a r m t o o l . G u i t t a t
b a c k e d a w a y , t o o k a s t i c k a n d h i t t h e t o o l o u t o f t h e p a r i s h i o n e r ' s h a n d . G u i t t a t l a t e r
a c k n o w l e d g e d t h i s a s b e i n g l i t t l e m o r e t h a n a t e s t . T h e p a r i s h i o n e r w a s s i m p l y t e s t i n g
t h e b o u n d a r i e s o f h i s f r i e n d s h i p w i t h a ' w h i t e - m a n ' .
I n a n o t h e r i n c i d e n t , n o w s t a t i o n e d i n B a g a n S e r a i ( p e r a k ) , w h i l e p r e p a r i n g a s e r m o n , a
g r o u p o f y o u n g m e n w h o h a d t o o m u c h ' t o d d y ' 4 0 6 t o d r i n k b e g a n m a k i n g t o o m u c h
n o i s e o u t s i d e t h e p a r i s h h o u s e w h e r e h e w a s w o r k i n g . H e p r o c e e d e d t o a s k t h e m t o
q u i e t e n d o w n . T h e y d i s p e r s e d . T h e y t h e n d e f i a n t l y r e t u r n e d w i t h m u c h n o i s i e r ' t o m -
t o m s ' . 4 0 7
T h e s e a r e t y p i c a l e x a m p l e s o f p e r s o n s , w h o h a v e i n t e r n a l i z e d t h e c u l t u r e o f s e l f -
d e n i a l , a n d t o a d e g r e e s e l f - h a t r e d , w h i c h e p i t o m i z e s i t s e l f a s a n u n c e r t a i n t y o n t h e i r
p a r t a s t o w h e r e t h e y s t a n d i n c o n j u n c t i o n i n d e a l i n g w i t h a ' s u p e r i o r ' E u r o p e a n . T h i s
w a s d e s p i t e t h e f a c t , a s w i t h t h e f i r s t e x a m p l e i n K u a l a L u m p u r s h o w e d , t h e s u b j e c t
4 0 5 I n t e r v i e w w i t h J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 .
4 0 6 T r a d i t i o n a l I n d i a n a l c o h o l i c b e v e r a g e .
4 0 7 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i n a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 .
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w a s a p r i s t i n e e x a m p l e o f A s i a n a s s i m i l a t i o n i n t o B r i t i s h o u t l o o k a n d l i f e s t y l e . A
F r e n c h c o l o n i a l o b s e r v a t i o n m a d e i n 1 9 1 1 i l l u s t r a t e s t h i s p o i n t w e l l ;
L o o k a t t h e i n s t r u c t o r i n t h e c i t y , c o n s t a n t l y i n c o n t a c t w i t h F r e n c h p e o p l e , h e
t r u l y s p e a k s l i k e a P a r i s i a n ; h i s r u s t i c c o l l e a g u e , o n t h e o t h e r h a n d , s e a r c h e s f o r
h i s w o r d s a n d s t a m m e r s : h e a l w a y s s e e m s t o b e o n t e n t e r h o o k s .
4 0 8
T h e r e f o r e r e a c t i o n s e x h i b i t e d b y c o l o n i a l s u b j e c t s w e r e n o t n e c e s s a r i l y l o g i c a l . I t
s h o u l d b e s i m p l y s e e n a s e m o t i o n a l ' k n e e - j e r k ' r e a c t i o n s , o r i n o t h e r c a s e s t o ' t e s t t h e
w a t e r ' , a s s e s s i n g t h e b o u n d a r i e s o f s o c i a l i n t e r a c t i o n w i t h t h e ' s u p e r i o r ' s u b j e c t .
C o l o n i a l i n f l u e n c e s i n t h e c o n s t r u c t i o n o f I n d i a n C h r i s t i a n n a m e s
T h e u s e , c o n s t r u c t i o n a n d d y n a m i c s o f I n d i a n C h r i s t i a n n a m e s w e r e a n o t h e r i n d i c a t o r
o f s u b o r d i n a t i o n u n d e r B r i t i s h c o l o n i a l i s m . N a m e u s a g e , e s p e c i a l l y a m o n g t h e l o w e r
c a s t e g r o u p s , w a s t r a d i t i o n a l l y u s e d t o r e f l e c t l o w s t a t u s a n d d e n o t e d s e r v i l i t y a n d
d e p e n d e n c e .
4 0 9
W i t h c o n v e r s i o n a n d t h e e n s u i n g n a m e c h a n g e , m a n y s a w t h i s a s a
c l e a r p s y c h o l o g i c a l b r e a k f r o m t h e i r l o w s t a t u s . H e n c e t h e c h o o s i n g o f a n a m e o f t e n
d e n o t e d a s t r o n g w i l l i n g n e s s o n t h e i r p a r t t o b r i n g a b o u t i m p r o v e m e n t s t o t h e m s e l v e s
a n d t h e i r c o m m u n i t y . F o r t h e h i g h e r c a s t e g r o u p s a n d t h e m o r e w e l l - t o - d o c o n v e r t s ,
a d o p t i o n o f a C h r i s t i a n n a m e d e n o t e d s i m i l a r s e n t i m e n t s , 4 1 0 b u t w i t h a c o l o n i a l t w i s t .
N a m e s w e r e c o n s t r u c t e d p r i m a r i l y i n t w o w a y s . F i r s t l y , a p e r s o n c o u l d k e e p h i s l h e r
f a t h e r ' s n a m e a s t h e i r o w n w h i c h w a s m o r e t r a d i t i o n a l . S e c o n d l y , o n e c o u l d a d o p t t h e
E u r o p e a n t r a d i t i o n o f k e e p i n g o n e ' s p a t r i l i n e a l n a m e . T h e s e t w o s t y l e s w e r e e s p e c i a l l y
c o m m o n a m o n g R o m a n C a t h o l i c I n d i a n c o m m u n i t i e s .
4 1 l
A f t e r a n e x a m i n a t i o n o f
R o m a n C a t h o l i c C h u r c h r e c o r d s , i t b e c a m e c l e a r t h a t m o s t n a m e s b e f o r e t h e l a t e
4 0 8 F a n n y C o l o n n a ( t r a n s l a t e d b y B . H a r s h a v ) , ' E d u c a t i n g C o n f o r m i t y i n F r e n c h C o l o n i a l A l g e r i a ' , i n
A . L . S t o l e r a n d F . C o o p e r ( e d . ) , T e n s i o n s i n E m p i r e , ( C a l i f o m i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 9 7 ) ,
p . 3 6 2 - 3 , c i t i n g t h e D i r e c t o r o f t h e T e a c h e r T r a i n i n g S c h o o l , ' A d v i c e t o M o n i t o r s a n d N a t i v e
A s s i s t a n t s ' , 1 9 1 1 .
4 0 9 S u s a n B a y l y , S a i n t s , G o d d e s s e s a n d K i n g s , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 9 ) , p . 1 9 .
4 1 0 A n e l e m e n t o f s h a m e o f t h e i r s t a t u s a s ' n o n - E u r o p e a n s ' f e d t h i s t r e n d . S i m i l a r ' s h a m e ' a s s o c i a t e d
w i t h b e i n g n o n - w h i t e w a s s t r o n g a m o n g o t h e r E n g l i s h - e d u c a t e d , m i d d l e - c l a s s A s i a n c o m m u n i t i e s .
M y r n a B r a g a - B l a k e a n d A n n E b e r t - O e h l e r s , E u r a s i a n s i n S i n g a p o r e : M e m o r i e s a n d H o p e s ,
( S i n g a p o r e : T i m e s E d i t i o n s , 1 9 9 2 ) , p . 2 3 .
4 1 1 A l e x i u s A . P e r e i r a , E t h n i c ' A d a p t i o n s o f R e l i g i o u s O r t h o d o x y : A s t u d y o f C h i n e s e , I n d i a n a n d
E u r a s i a n C a t h o l i c s i n S i n g a p o r e ' , ( S i n g a p o r e : U n i v e r s i t y o f S i n g a p o r e [ A c a d e m i c E x e r c i s e l , 1 9 9 1 - 2 ) ,
p . 4 0 .
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1 9 2 0 s a n d e a r l y 1 9 3 0 s c o m p r i s e d m a i n l y o f f i r s t c a t e g o r y ( f a t h e r ' s n a m e a d o p t e d a s
p a r t o f n a m e ) . T h u s a p e r s o n h a d t h e i r o w n b a p t i s m a l n a m e , f o r e x a m p l e ' J o h n ' , w h i l e
t h e i r f a t h e r ' s b a p t i s m a l n a m e w a s ' A r o k i a s a m y ' . H e n c e J o h n ( s o n o f ) A r o k i a s a m y o r
J o h n A r o k i a s a m y . T h e n e x t g e n e r a t i o n w o u l d t h e r e f o r e u s e ' J o h n ' a s t h e i r l a s t n a m e ,
a n d s o o n .
T h e ' E u r o p e a n ' t r a d i t i o n o f m a i n t a i n i n g a p a t r i l i n e a l s u r n a m e w a s m o r e c o m m o n a f t e r
t h e l a t e 1 9 2 0 s a n d e a r l y 1 9 3 0 s , a n d t h e n m a i n l y w i t h t h e u r b a n m i d d l e - c l a s s e s ;
p a r t i c u l a r l y w i t h t h o s e h o l d i n g c l e r i c a l o r ' w h i t e - c o l l a r ' o c c u p a t i o n s .
4 1 2
T h i s w a s
e s p e c i a l l y c o m m o n w i t h M a l a y a l i p a r i s h i o n e r s .
T h e c h o i c e o f a b a p t i s m a l n a m e w a s o f t e n r e g u l a t e d b y o n e ' s p a r i s h p r i e s t .
4 1 3
B y
c o n v e n t i o n n o n a m e s h o n o r i n g H i n d u d e i t i e s w e r e a l l o w e d , b u t I n d i a n i s e d C h r i s t i a n
n a m e s w e r e a c c e p t a b l e . T h e u s e o f I n d i a n i s e d C h r i s t i a n n a m e s w e r e e s p e c i a l l y
c o m m o n p l a c e u p t o t h e f i r s t t w o o r t h r e e d e c a d e s o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y - m o s t
a d h e r e n t s r e c e n t a r r i v a l s f r o m I n d i a . F o r e x a m p l e , S o o s a y i s J o s e p h , S i n n a p u r i s P a u l ,
E r a y a p a n i s P e t e r , Y a g a p p a r i s J a m e s .
4 1 4
T h e c h o i c e o f n a m e s a l s o c o r r e s p o n d e d w i t h
t h e p o p u l a r i t y o f p a r t i c u l a r s a i n t s o r r e l i g i o u s f i g u r e s .
4 1 5
M a n y o f t h e s e u n i q u e l y I n d i a n i s e d n a m e s o f t e n h a d d i r e c t o r i n d i r e c t c o n n e c t i o n s w i t h
t h e C h u r c h , m a n y c o n s t r u c t e d f r o m H i n d u t e r m s . T h e n a m e ' K o l a n d a s a m y ' w h e n
b r o k e n d o w n m e a n s ' K o l a n d ' ( b a b y ) a n d ' s a m y ' ( g o d ) o r B a b y o f G o d . L i k e w i s e a
n a m e l i k e M a r i a d a s s , i s a v e n e r a t i o n o f t h e V i r g i n M a r y , h e n c e ' M a r i a ' ( M a r y ) a n d
' d a s s ' ( s e r v a n t ) o r S e r v a n t o f t h e V i r g i n M a r y . C e r t a i n n a m e s w e r e u s e d m o r e
p r e d o m i n a n t l y i n s o m e C h u r c h e s t h a n o t h e r s . F o r e x a m p l e , n a m e s e n d i n g w i t h ' s a m y '
4 1 2 M a r r i a g e s . S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , 6 . 4 . 1 8 9 1 - 2 9 . 1 . 1 9 0 6 , K u a l a L u m p u r , M a r r i a g e B o o k , C h u r c h o f
O u r L a d y o f L a u r d e s , 7 M a y 1 8 8 4 - 7 A p r . 1 9 4 7 , S i n g a p o r e . B a p t i s m s , C h u r c h o f O u r L a d y L a u r d e s , 1 4
M a y 1 8 8 4 - 1 5 S e p t . 1 8 9 5 , S i n g a p o r e .
4 1 3 I n t e r v i e w w i t h D a v i d S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , S i n g a p o r e , 9 A u g . 1 9 9 6 .
4 1 4 P e r e i r a , 1 9 9 1 - 2 , p . 4 0 .
4 1 5 S I . A n t h o n y o f P a d u a , S I . P a u l t h e H e r m i t , S I . S e b a s t i a n , S I . I g n a t i u s , S I . F r a n c i s X a v i e r ( 1 5 0 6 -
1 5 5 1 ) , t h e B l e s s e d V i r g i n M a r y a n d t h e t h r e e a r c h a n g e l s M i c h a e l , G a b r i e l a n d R a p h a e l . H e n r i e t t e
B u g g e ; M i s s i o n a n d T a m i l S o c i e t y , ( S u r r e y : C u r z o n P r e s s , 1 9 9 4 ) , p . 1 4 0 . B a y l y , 1 9 8 9 , p p . 3 8 1 - 3 . S I .
F r a n c i s X a v i e r , S t . J a m e s t h e G r e a t ( d . 4 4 A . D . ) a n d t h e V i r g i n M a r y w e r e p o p u l a r a d o p t e d d e i t i e s
f r o m a s e a r l y a s 1 6 4 4 . D a v i d H u g h F a r m e r , T h e O x f o r d D i c t i o n a r y o f S a i n t s , ( O x f o r d : O x f o r d
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 2 [ 1 9 7 8 ] ) .
1 2 6
t e n d e d t o b e R o m a n C a t h o l i c .
4 1 6
N a m e s h o n o r i n g p o p u l a r s a i n t s s u c h a s S t . F r a n c i s
X a v i e r , S t . A n t h o n y , S t . A n n e o r e v e n r e l i g i o u s o c c u r a n c e s s u c h a s a t t h e a p p a r i t i o n s
o f t h e V i r g i n M a r y i n L o u r d e s ( F r a n c e ) w e r e p o p u l a r w i t h I n d i a n R o m a n C a t h o l i c
d e v o t e e s . N a m e s n o t o r i g i n a l l y u s e d a s p a t r i l i n e a l s u r n a m e s w e r e g r a d u a l l y u t i l i s e d a s
s u c h o v e r t h e y e a r s . E x a m p l e s o f s u c h n a m e s a r e S a v e r i m u t h u , L a z a r u s , P e t e r ,
P r a g a s a m , M a n u e l , J o s e p h , L o u i s , K o l a n d a s a m y , D o r a i s a m y , P o n n u s a m y , G e o r g e ,
D a v i d , A n t h o n y , L o u r d e s , M a r i a d a s s , J e s u d a s s , G n a n a m u t h u , S e b a s t i a n a n d A l o y s i u s .
F e m a l e n a m e s w e r e a l w a y s u s e d a s f i r s t n a m e s , s t r u n g o n t o t h e i r f a t h e r ' s n a m e o r
p a t r i l i n e a l s u r n a m e . E x a m p l e s o f f e m a l e n a m e s a r e S a v e r i a m m a l , S a l o m e , A n n a ,
R o s e , G r a c e , L i l y , A g n e s , A n t h o n i a m m a l , L o u r d a m a l , A n n a m m a l , M a r y , E l i z a b e t h ,
J e s s y , R u b y , V i o l e t a n d M a r i a m m a l .
A m o n g t h e m a i n l y u r b a n - b a s e d a n d w h i t e c o l l a r M a l a y a l i c o m m u n i t i e s ( w h o h a d b e e n
o r i g i n a l l y c o n v e r t e d u n d e r P o r t u g u e s e r u l e i n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y ) 4 1 7 , n a m e s s u c h a s
G o m e z , P e r e i r a , D ' C r u z , F e r n a n d e z ( a n d t o a l e s s e r e x t e n t L o b o , N e t t o , L o p e z ,
M i r a n d a , D ' C u n h a , M o r a i s a n d M e n d e z ) 4 1 8 w e r e c o m m o n l y u s e d a s s u r n a m e s . T h e
u s e o f P o r t u g u e s e f i r s t n a m e s w a s s t i l l p r e v a l e n t i n t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y .
H o w e v e r i n k e e p i n g w i t h t h e i r p r i m a r i l y E n g l i s h - e d u c a t e d b a c k g r o u n d s , t h e r e w a s a n
a p p a r e n t s h i f t t o w a r d s m o r e ' A n g l i c i z e d ' f i r s t ( m a l e ) n a m e s s u c h a s W a i t e r , E d w a r d ,
R i c h a r d , F r e d e r i c k , E d w i n , L a w r a n c e , o r o t h e r p o p u l a r A n g l i c i z e d b i b l i c a l n a m e s b y
t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y . T h e s e M a l a y a l i c o m m u n i t i e s m a i n t a i n e d t h e u s e o f t h e i r
P o r t u g u e s e s u r n a m e s .
4 1 9
S y r i a n C h r i s t i a n s , a l s o M a l a y a l i , h a v e l o n g f u n c t i o n e d a s a s e p a r a t e e n t i t y f r o m t h a t o f
t h e P o r t u g u e s e - i n f l u e n c e d R o m a n C a t h o l i c M a l a y a l i s . E x a m p l e s o f p o p u l a r n a m e s a r e
A b r a h a r n ! A b r a g a m , G e o r g e N e r g h e s e , P e t e r l P u t h r o s l I t t l y e r a h J I t t e , P a u l l P o w l o s ,
J o h n l Y o h a n l S o n a n a n l C h o n a , T i t u s f f e t o s , M a t t h e w l M a t h a i l M a t h e n ,
P h i l i p / P h i l i p p o s / P a p i l E i p p e l E a p e n , T h o m a s f f h o m a f f h o m m i f f h o m m e n ,
4 1 6 J . R a b i n d r a D a n i e l , I n d i a n C h r i s t i a n s i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a . ( K u a l a L u m p u r : T a m i l A n n u a l
C o n f e r e n c e , 1 9 9 2 ) , p . 1 5 7 .
4 1 7 B u g g e , 1 9 9 4 , p . 4 3 . E d g a r T h u r s t o n , C a s t e a n d T r i b e s o f S o u t h e r n I n d i a , v o l . 6 , ( M a d r a s :
G o v e r n m e n t P r e s s , 1 9 0 9 ) , p . 4 2 8 .
4 1 8 M a n y o f l h e s e n a m e s w e r e a l s o u s e d b y G o a n e s e i m m i g r a n t s . G o a h a d b e e n a P o r t u g u e s e
p r o t e c t o r a t e . T h e y m a d e u p a v e r y s m a l l p r o p o r t i o n o f l h e S o u l h I n d i a n p o p u l a t i o n o f M a l a y a a n d
S i n g a p o r e .
4 1 9 S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s , ( a n n u a l ) , 1 8 7 1 - 1 9 4 6 . C i v i l E s t a b l i s h m e n t L i s t i n g s .
1 2 7
J o s e p h l O u s e p h , J a c o b / Y a c o b / C h a c k o , A l e x a n d e r / C h a n d i , S a m u e l l C h a m u e l ,
M a r y I M a r i a / M a r i a m , S a r a h l S a r a , S u s a n n a h l S o s a , R e b e c c a l R a b k a l R a c a ,
E l i z a b e t h / E l s p e t h / E l i a / E l a c h a , R a c h a e l l R a c h i I R a g h a e l l C h a c h a .
4 2 0
C o n s t r u c t i o n o f
t r a d i t i o n a l S y r i a n C h r i s t i a n n a m e s w o u l d f i r s t l y t a k e t h e c l a n / c a s t e n a m e , f a t h e r ' s
n a m e a n d f i n a l l y t h e i r o w n n a m e .
4 2 1
H o w e v e r i n k e e p i n g w i t h t h e t r e n d s o f t h e d a y ,
m a n y b e g a n t o ' A n g l i c i z e ' t h e i r n a m e s p r e f e r r i n g t h e E n g l i s h i n t e r p r e t a t i o n o f B i b l i c a l
n a m e s .
W i t h i n t h e P r o t e s t a n t C h u r c h e s c e r t a i n n a m e s w e r e p o p u l a r , a l t h o u g h t h e r e w e r e m a n y
c r o s s - o v e r s w i t h t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h . E x a m p l e s w e r e A b r a h a m , Z a c h a r i a h ,
J o s h u a , B e n j a m i n , C a l e b , D a n i e l , D a v i d , I s a a c , J o s e p h , S a m u e l , P a n d i a n o r T h a n g a m
( f o r m a l e s ) a n d H i l d a , T h a m g a m m a 1 a n d B e a t r i c e ( f o r f e m a l e s ) .
C o n s e q u e n t l y , o n e f i n d s a d i v e r s e a r r a y o f I n d i a n i s e d , E u r o p e a n o r b i b l i c a l n a m e s i n
t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , w h i c h t o t h e o u t s i d e r c a n s e e m r a t h e r c o n f u s i n g .
A f t e r t h e 1 9 3 0 s , a t r e n d t o w a r d s ' A n g l i c i z a t i o n ' w a s b e c o m i n g a p p a r e n t . F i r s t l y t h e
u s e o f s u r n a m e s w e r e a d o p t e d , w h i l e I n d i a n i z e d C h r i s t i a n n a m e s w e r e d r o p p e d i n
f a v o u r o f m o r e ' E u r o p e a n i z e d ' b i b l i c a l o n e s . T h i s w a s p a r t i c u l a r l y p r e v a l e n t a m o n g
w h i t e - c o l l a r w o r k e r s ( w h o t e n d e d t o o r i g i n a t e f r o m ' h i g h e r ' 4 2 2 c a s t e b a c k g r o u n d s )
w i t h t h e i r r e a d y a c c e p t a n c e o f t h i n g s ' B r i t i s h ' o r ' E u r o p e a n ' . T h e r e w e r e o f t e n o t h e r
f o r c e s , o t h e r t h a n B r i t i s h i n f l u e n c e , w h i c h i n i t i a t e d t h e a d o p t i o n o f c e r t a i n n a m e s .
M a n y I n d i a n C h r i s t i a n s w e r e c o n v e r t e d t o C h r i s t i a n i t y b y F r e n c h o r o c c a s i o n a l l y
P o r t u g u e s e C h u r c h e s i n I n d i a . H e n c e b y t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a d h e r e n t s o f t e n u s e d
F r e n c h C h r i s t i a n n a m e s s u c h a s S o o s a y f o r S u s a y ( J o s e p h ) o r M i c h e l f o r M i c h e a l ,
S a v e r i f o r X a v i e r ( i n h o n o r o f S t . F r a n c i s X a v i e r ) , o r o c c a s i o n a l l y e v e n P i e r r e f o r
P e t e r .
4 2 3
T h e u s e o f c a s t e t i t l e s , e s p e c i a l l y o f t h o s e b e l o n g i n g t o t h e h i g h e r c a s t e g r o u p s s u c h a s
t h e V e l l a l a r s , M u d a l i y a r s , O d a i y a r ( R e d d i a r ) , N a i r s a n d P i l l a i s w e r e i n s o m e c a s e s
m a i n t a i n e d a s p a t r i l i n e a l s u r n a m e s . T h e r e h a s b e e n s o m e s p e c u l a t i o n t h a t p e r s o n s
4 2 0 T h u r s t o n , v o ! ' 6 , 1 9 0 9 , p . 4 5 6 . I n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 7 J a n .
1 9 9 7 .
4 2 1 I n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 7 J a n . 1 9 9 7 .
4 2 2 V e l l a l a r , M u d a l i y a r , C h e t t i a r a n d O d a i y a r c a s t e g r o u p s .
4 2 3 S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s , ( a n n u a l ) , 1 8 7 1 - 1 9 4 6 . C i v i l E s t a b l i s h m e n t L i s t i n g s .
1 2 8
f r o m t h e s e ' h i g h e r ' c a s t e g r o u p s t e n d e d t o k e e p t h e i r c a s t e n a m e s a s s u r n a m e s .
4 2 4
F r o m t h e a v a i l a b l e r e c o r d s , t h i s w a s n o t n e c e s s a r i l y t r u e . M o s t h i g h c a s t e C h r i s t i a n s
h a d d r o p p e d t h e i r c a s t e t i t l e s i n f a v o u r o f c o n v e n t i o n a l C h r i s t i a n - b a s e d s u r n a m e s b y
t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y . A p a r t f r o m d i s c o u r a g e m e n t f r o m s o m e C h u r c h e s
( p a r t i c u l a r l y P r o t e s t a n t ) , i t w o u l d a p p e a r t h a t t h e u s e o f a c a s t e t i t l e w a s v e r y m u c h
d e p e n d e n t o n a p e r s o n ' s c o n c e p t i o n o f w h a t i t m e a n t t o t h e m s e l v e s a n d t h e i r p e e r s . I t
w o u l d s e e m t h e i n s t i l l i n g o f c a p i t a l i s t / m a t e r i a l i s t v i e w s w a s b y f a r m o r e c o m p l e t e i n
c o m p a r i s o n t o o t h e r s . T h e y w e r e s t r o n g l y a w a r e o f a c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e ' o l d
w a y s ' ( H i n d u , c a s t e h i e r a r c h i e s , l e s s p r o s p e r o u s , r u r a l - b a s e d , p r e - c a p i t a l i s t ,
u n d e m o c r a t i c , t r a d i t i o n a l , s u p e r s t i t i o u s a n d b a c k w a r d ) a n d t h e ' n e w w a y s ' ( C h r i s t i a n ,
e g a l i t a r i a n , p r o s p e r o u s , u r b a n - b a s e d , c a p i t a l i s t , d e m o c r a t i c , p r o g r e s s i v e , n o n -
s u p e r s t i t i o u s a n d f o r w a r d - t h i n k i n g ) . I n k e e p i n g w i t h t h i s l i n e o f t h o u g h t , i t w a s o f t e n
f o u n d t h a t i n m a n y h i g h c a s t e f a m i l i e s , t h e i r c a s t e t i t l e h a d u s u a l l y b e e n d r o p p e d b y a
v e r y ' E u r o p e a n i z e d ! A n g l i c i z e d ' a n c e s t o r . T h e a d o p t i o n o f n a m e s w a s t h e r e f o r e o f t e n
a i m e d a t t h e i m p r o v e m e n t o f p e r c e i v e d s o c i a l s t a n d i n g . I n s o m e c a s e s , I n d i a n
C h r i s t i a n a d h e r e n t s e v e n a d o p t e d B r i t i s h - s t y l e s u r n a m e s . F o r e x a m p l e , i n t h e
M e t h o d i s t C h u r c h e s , s u r n a m e s s u c h a s H o i s i n g t o n , K i n g s t o n , E m e r s o n , W e l l i n g t o n ,
K n i g h t , M a r s h , O s w a l d a n d D a v i e s w e r e u s e d b y i t s m a i n l y m i d d l e - c l a s s C e y l o n e s e -
T a m i l a d h e r e n t s b y t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y . L i o n e l C a p l a n a l s o n o t e s h o w f o r e i g n
m i s s i o n a r i e s i n I n d i a , o f t e n a c t e d a s n u p t i a l m a t c h m a k e r s f o r s o c i a l l y i s o l a t e d ' h i g h '
c a s t e c o n v e r t s . M a n y c o n v e r t s o f t e n a d o p t e d t h e i r n a m e s i n t u r n . 4 2 5
T h e m a n u f a c t u r e o f R a c e : T h e b u i l d i n g b l o c k s o f c o l o n i a l d i v i s i o n s
C o l o n i a l a u t h o r i t i e s c o n s t a n t l y u t i l i s e d t h e i s s u e o f r a c e t o n e g a t e t h e p o s s i b i l i t y o f
c o l o n i a l i s e d c o m m u n i t i e s c o m b i n i n g t o c h a l l e n g e t h e i r c o l o n i a l h e g e m o n y . T h e r e f o r e
i s s u e s r e l a t i n g t o r a c e w e r e r a r e l y f a r f r o m t h e s u r f a c e o f c o l o n i a l s o c i e t y . T h i s i s
e s p e c i a l l y t r u e o f t h o s e m u l t i r a c i a l / c u l t u r a l s o c i e t i e s t h a t f e e l t h e n e e d t o a d v a n c e
r a c i a l t o l e r a n c e a s p a r t o f o f f i c i a l i d e o l o g y . I n s p i t e o f t h i s , p r o m o t i n g r a c i a l t o l e r a n c e
d i d n o t s u g g e s t t h e p r o m o t i o n o f r a c i a l i n d i f f e r e n c e . C o l o n i a l i s m ' s ' m u l t i r a c i a l i s m ' ,
f o r i n s t a n c e , e n c o u r a g e d a h i g h c o n s c i o u s n e s s o f o n e ' s r a c e e v e n w h i l e i t i n s i s t e d o n
4 2 4 P e r e i r a , 1 9 9 1 - 2 , p . 4 0 .
4 2 5 ' P e r s o n a l s ' i n T h e M a l a y s U J M e s s a g e , 4 5 ( 1 0 ) , O c t . 1 9 3 5 , p . 2 . ' P e r s o n a l s ' i n T h e M a l a y s i a
M e s s a g e , 4 0 ( 2 ) , F e b . 1 9 3 0 , p . 2 . ' T a m i l W o r k a t K u a l a L u m p o r ' , ( s i c ) i n T h e M a l a y s U J M e s s a g e , A u g .
1 9 0 4 , V l l l , n o . ( 1 1 ) , p . 1 0 3 . L i o n e 1 C a p l a n , ' C a s t e a n d c a s t e l e s s n e s s a m o n g S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n s ' , i n
C o n t r i b u t i o n s t o I n d i a n S o c i o l o g y , J u l . - D e c . 1 9 8 0 , 1 4 ( 2 ) , p . 2 1 9 .
1 2 9
t o l e r a n c e . U n f a m i l i a r i t y t o t h e d i f f e r e n t s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c l a n d s c a p e o f t h e
M a l a y a r c h i p e l a g o , o n t h e p a r t o f n e w a r r i v a l s , f a c i l i t a t e d t h i s c o l o n i a l t a c t i c .
T h e n e w i m m i g r a n t c o m m u n i t i e s o f M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w e r e t r a n s i e n t
i n n a t u r e . T h e e a r l y d e v e l o p m e n t o f i n t e r d e p e n d e n c y b e t w e e n t h e s e n e w i m m i g r a n t
c o m m u n i t i e s w a s n o t f e a s i b l e . T h e s e c o m m u n i t i e s o p e r a t e d b y a n d l a r g e a s s e p a r a t e
e n t i t i e s , o f t e n f r a g m e n t e d a l o n g s u b - e t h n i c , s u b - r e g i o n a l a n d l a n g u a g e l i n e s - s o e a r l y
c o n t a c t t e n d e d t o b e s p o r a d i c . T h i s w a s e s p e c i a l l y s o a m o n g t h e w o r k i n g c l a s s e s
w h e r e f e w m e a n s o f c o m m u n i c a t i o n ( l a n g u a g e ) o r c o m m o n a l i t i e s i n e m p l o y m e n t
w e r e e n c o u r a g e d . W h a t b e c a m e p o p u l a r l y k n o w n a s t h e ' d i v i d e a n d r u l e ' t a c t i c , w a s
p r a c t i s e d n o t o n l y w i t h t h e l a b o u r c l a s s e s b u t e v e n w i t h t h e g e n e r a l l y m o r e a f f l u e n t
m i d d l e - c l a s s e s a s w e l l .
K . S . S a n d h u a n d G . D . N e s s h i g h l i g h t t h e u n w i l l i n g n e s s o f t h e B r i t i s h c o l o n i a l i s t s t o
a l l o w a n y o n e e t h n i c g r o u p i n g a b s o l u t e d o m i n a n c e i n t h e e c o n o m y . I n t h e r u r a l s e c t o r ,
B r i t i s h a d m i n i s t r a t o r s v i e w e d e n c o u r a g i n g t h e a l r e a d y l a r g e C h i n e s e p o p u l a t i o n t o
e x p a n d a s u n w i s e . C o l o n i a l a u t h o r i t i e s n o t e d h o w i t w a s ' b y n o m e a n s d e s i r a b l e t o l e t
t h e C h i n e s e o b t a i n t o o e x c l u s i v e a p o s s e s s i o n o f t h e P e n i n s u l a ' . 4 2 6 T h e c a s t i n g o f t h e
I n d i a n c o m p o n e n t i n t o t h e e q u a t i o n w a s c o n s i d e r e d a p r u d e n t s t e p i n t h i s d i r e c t i o n .
L i k e w i s e , G . D . N e s s a r g u e s t h a t ' f o r e i g n ' b u s i n e s s a l w a y s a d v o c a t e d t h e u s e o f
C h i n e s e i n s a l e s w h i l e o n t h e o t h e r h a n d e n c o u r a g e d t h e u s e o f I n d i a n s a s b o o k k e e p e r s
a n d a c c o u n t a n t s . T h e r a t i o n a l e b e i n g ' e n m i t y b e t w e e n t h e I n d i a n s a n d t h e C h i n e s e i s
s a i d t o p r e v e n t c o l l u s i o n ' w h i c h c o u l d h a v e b e e n h a r m f u l t o t h e f i r m .
4 2 7
T h i s i s a l s o
i l l u s t r a t e d i n a n e x t r a c t f r o m t h e S e l a n g o r J o u r n a l , a p u b l i c a t i o n f o r B r i t i s h e s t a t e
o w n e r s ;
T o s e c u r e y o u r i n d e p e n d e n c e , w o r k w i t h J a v a n e s e a n d T a m i l s , a n d i f y o u h a v e
s u f f i c i e n t e x p e r i e n c e , a l s o w i t h M a l a y s a n d C h i n e s e ; y o u c a n t h e n a l w a y s p l a y
o n e a g a i n s t t h e o t h e r . . . . I n c a s e o f a s t r i k e , y o u w i l l n e v e r b e l e f t w i t h o u t
l a b o u r , a n d t h e c o o l i e s o f o n e n a t i o n a l i t y w i l l t h i n k t w i c e b e f o r e t h e y m a k e
4 2 6 G . D . N e s s , B u r e a c r a c y a n d R u r a l D e v e l o p m e n t i n M a l a y s i a , ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a
P r e s s , 1 9 6 7 ) , p p . 4 8 - 9 . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 5 8 - w i t h r e f e r e n c e t o C O 2 7 3 , 2 ( 1 8 5 8 - 9 ) , 4 . 2 . 1 8 5 8 ; 6 ( 1 8 6 3 -
4 ) .
4 2 7 N e s s , 1 9 6 7 , p p . 4 8 - 9 .
1 3 0
t h e i r t e n n s , i f t h e y k n o w t h a t y o u a r e i n a p o s i t i o n t h a t y o u c a n d o w i t h o u t
t h e m .
4 2 8
T h e B r i t i s h w e r e t h e r e f o r e k e e n t o i m p r e s s o n a l l , t h e i m p o r t a n c e o f t h e i r c o n t i n u e d
p r e s e n c e . T h e I n d i a n c o m m u n i t y , b e i n g t h e s m a l l e s t o f t h e m a j o r r a c i a l g r o u p s , w e r e
a w a r e o f t h e B r i t i s h s t a t u s a s ' p r o t e c t o r ' . T h i s p o i n t w a s m a d e a l l t h e m o r e p r e s s i n g b y
t h e f a c t t h a t m a n y I n d i a n C h r i s t i a n s ( a n d I n d i a n s i n g e n e r a l ) w e r e e m p l o y e d i n t h e
c i v i l s e r v i c e , m a n y u n d e r t h e d i r e c t c h a r g e o f t h e B r i t i s h o f f i c i a l s . L i k e w i s e , i n t h e
r u b b e r e s t a t e s , a B r i t i s h m a n a g e r o v e r s a w t h e s t r i c t s o c i a l h i e r a r c h y i n t h e p l a n t a t i o n .
T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e I n d i a n a n d C h i n e s e , i n p a r t i c u l a r i t ' s C h r i s t i a n
c o m m u n i t i e s , i s d i f f i c u l t t o g a u g e a c c u r a t e l y . E a r l y w r i t t e n a c c o u n t s r e l a t i n g t h i s
r e l a t i o n s h i p a p p e a r r e l a t i v e l y m i l d . I n F e b r u a r y 1 8 8 5 , B i s h o p G a m i e r , b a s e d i n
S i n g a p o r e , c l a i m e d t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s d i d n o t e n j o y a h i g h s t a n d i n g a m o n g o t h e r
R o m a n C a t h o l i c c o n g r e g a t i o n s . N o r e a s o n s w e r e p r o v i d e d .
4 2 9
S e v e r a l m o n t h s l a t e r , a n
a l t e r c a t i o n b e t w e e n a n I n d i a n c a t h e c i s t a n d a C h i n e s e l a b o u r e r o n C h u r c h p r e m i s e s
w a s d e e m e d u r g e n t e n o u g h t o w a r r a n t m e n t i o n i n a l e t t e r f r o m B i s h o p G a m i e r i n a
r e p o r t b a c k t o t h e M . E . P . i n P a r i S .
4 3 0
N o m e n t i o n w a s m a d e o f r e a c t i o n s b y b o t h
c o n g r e g a t i o n s w h o u t i l i s e d t h e s a m e C h u r c h p r e m i s e s . T h i s a u t h o r a s s u m e s t h e r e
m i g h t h a v e b e e n s o m e t e n s i o n b e c a u s e t h e s a m e l e t t e r p u s h e d f o r f u n d i n g f o r a
s e p a r a t e I n d i a n C h u r c h . W h i l e a s s u m p t i o n s t h a t s l i g h t t e n s i o n o r m i n o r h o s t i l i t i e s
m i g h t h a v e e x i s t e d b e t w e e n t h e t w o c o n g r e g a t i o n s t h e r e a r e o t h e r w a y s b y w h i c h
i n t e r a c t i o n c a n b e m o r e a c c u r a t e l y g a u g e d . A n e c d o t a l a c c o u n t s i n d i c a t e c r o s s -
c u l t u r a l / r a c i a l f r i e n d s h i p s w e r e q u i t e c o m m o n , e s p e c i a l l y a m o n g u r b a n - b a s e d , m i d d l e -
c l a s s c o m m u n i t i e s . F r o m t h e a u t h o r ' s i n f o n n a l c o n v e r s a t i o n s w i t h p e r s o n s g r o w i n g u p
i n t h e 1 9 0 0 s a n d 1 9 1 O s , i t w a s c o m m o n f o r y o u n g u r b a n - b a s e d p e o p l e t o m i x i n
g r o u p s c o m p r i s i n g o f C h i n e s e , I n d i a n s a n d E u r a s i a n s . E s p e c i a l l y i f y o u s h a r e d a
c o m m o n l a n g u a g e , l i k e E n g l i s h o r M a l a y . H o w e v e r , t h e r e a p p e a r e d t o b e l i m i t s t o t h i s
l e v e l o f i n t e r a c t i o n . I n t e n n a r r i a g e i n t h e l a t t e r h a l f o f t h e n i n e t e e n t h a n d e a r l y
t w e n t i e t h c e n t u r i e s w a s s t i l l r a r e . I n t h e f i r s t f o u r d e c a d e s o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y ,
4 2 8 K u a K i a S o o n g ( e d . ) , P o l a r i s a t i o n i n M a l a y s i a : T h e R o o t C a u s e s , ( S e l a n g o r : K . D a s I n k , 1 9 8 7 ) , p p .
1 9 - 2 0 .
4 2 9 C o r r e s p o n d e n c e o f B i s h o p E d w a r d G a m i e r t o P e a n ( M . E . P . ) , P a r i s , 2 F e b . 1 8 8 5 .
4 3 0 B i s h o p E d w a r d G a m i e r , ' A R e p o r t b y B i s h o p E d w a r d G a m i e r c o n c e r n i n g a n i n c i d e n t a t S t s . P e t e r
a n d P a u l ' s b e t w e e n C h i n e s e a n d I n d i a n s ' , S i n g a p o r e , 4 S e p t . 1 8 8 5 ( t r a n s l a t i o n f r o m F r e n c h ) .
1 3 1
C h u r c h r e c o r d s s h o w a n u m b e r o f m a r r i a g e s w i t h b e t w e e n I n d i a n C h r i s t i a n s a n d
m e m b e r s o f t h e L u s o - M a l a y ( M e l a k a E u r a s i a n ) c o m m u n i t i e s . B y t h e l a t e 1 9 3 0 s a n d
e s p e c i a l l y a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r , i n t e r - m a r r i a g e s w i t h m e m b e r s o f t h e
n u m e r i c a l l y l a r g e r C h i n e s e c o m m u n i t y o v e r t o o k t h i s t r e n d .
4 3 1
T h e s e i s s u e s w i l l b e
e x a m i n e d a t l e n g t h i n c h a p t e r s e v e n .
T h e c u l t u r a l d e f i c i t t h e s i s
4 3 2
w a s u s e d b y t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t s a s i d e o l o g i c a l
b a l l a s t f o r t h e e n t r e n c h m e n t o f i t s r a c i a l s t e r e o t y p e s , a n d i n t u r n r a c i a l s e g r e g a t i o n .
T h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t ' s p r o m o t i o n o f r a c i a l h i e r a r c h i e s s t r e n g t h e n e d n e g a t i v e
s t e r e o t y p e s h a r b o u r e d b y t h e n o n - I n d i a n c o m m u n i t i e s a g a i n s t I n d i a n s . T h i s r e s u l t e d i n
l i m i t e d p u b l i c e m p a t h y f o r I n d i a n s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l m a r g i n a l i t y . T h i s w a s
e s p e c i a l l y s o i n t h e p l a n t a t i o n s e c t o r . T h e l a c k o f e m p a t h y w a s e v e n m i r r o r e d i n
d i v i s i o n s a m o n g t h e I n d i a n s t h e m s e l v e s - u s u a l l y f r o m t h e m o r e w e l l - t o - d o u r b a n -
b a s e d c o m m u n i t i e s a n d a m o n g w h i t e - c o l l a r a d m i n i s t r a t i v e s t a f f o n p l a n t a t i o n s . T h i s
l a c k o f e m p a t h y w a s n u r t u r e d b y t h e a d o p t i o n o f c o l o n i a l i s m ' s s t r e s s o n u t i l i t a r i a n
i n d i v i d u a l i s m a n d t h e v i r t u e s o f t h e d i s c i p l i n e d , s e l f - m a d e p e r s o n . S t a t u s a n d p r i v a t e
p r o p e r t y w a s u s e d a s a m e a s u r e o f s u c c e s s . P o v e r t y w a s s e e n a s a n a p p r o p r i a t e
p u n i s h m e n t f o r f a i l u r e .
4 3 3
D i f f e r e n t e t h n i c g r o u p i n g s i n M a l a y a a n d S t r a i t s S e t t l e m e n t s w e r e t h e o r e t i c a l l y
i m p a r t e d w i t h i d e a l i z e d s t e r e o t y p i c a l b e h a v i o r . S u c h d i s c o u r s e h a d i t s r o o t s i n
' s c i e n t i f i c ' r a c i a l l i t e r a t u r e p r e v a l e n t i n t h e n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y a n d
w a s p e r p e t u a t e d b y B r i t i s h c o l o n i a l g o v e r n m e n t s . T h e M a l a y s w e r e s e e n a s , ' g e n e r a l l y
k i n d l y , h i s m a n n e r s a r e p o l i t e a n d e a s y . . . . l a z y t o a d e g r e e , i s w i t h o u t m e t h o d o r o r d e r
o f a n y k i n d , k n o w s n o r e g u l a r i t y e v e n i n t h e h o u r s o f h i s m e a l s , a n d c o n s i d e r s t i m e a s
o f n o i m p o r t a n c e ' . 4 3 4 T h e y w e r e p o r t r a y e d a s n o t b e i n g i n t e r e s t e d i n n e w e c o n o m i c
4 3 1 ' M a r r i a g e : S I . J o h n ' s C a t h e d r a l , ( K u a l a L u m p u r ) 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' . ' M a r r i a g e s : S t .
A n t h o n y ' s C h u r c h , ( K u a l a L u m p u r ) 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' .
4 3 2 R a h i m , 1 9 9 8 , p . 3 - 4 .
4 3 3 M . J . D ' C r u z , ' I n d i a n A s s o c i a t i o n s a n d T h e C o o l i e s ' , i n T h e I n d i a n , 5 ( 1 ) , A u g . 1 9 2 5 , S i n g a p o r e , p .
9 4 . T . G . T h o m a s , B . A , ' S o m e o f o u r N e e d s ' , i n T h e I n d i a n , 1 ( 1 ) , A p r . 1 9 2 5 , S i n g a p o r e , p . 6 . J o h n L .
C o m a r o f f , ' I m a g e s o f E m p i r e , C o n t e s t s o f C o n s c i e n c e ' , i n A . L . S t a l e r a n d F . C o o p e r ( e d . ) , T e n s i o n s i n
E m p i r e : C o l o n i a l C u l t u r e s i n a B o u r g e o i s W o r l d . ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 9 7 ) , p .
1 6 9 . I n t e r v i e w w i t h M r . C h i n n a p e n , ( b o r n 1 9 4 2 ) , B u k i t R a t a n ( K u a l a S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 . M r .
C h i n n a p e n n o t e d t h a t s o m e I n d i a n C h r i s t i a n c l e r i c a l s t a f f , w h e n p r e s s e d , o f t e n s i d e d w i t h I n d i a n
C h r i s t i a n w o r k e r s a g a i n s t H i n d u s .
4 3 4 F . A . S w e e t e n h a r n , M a l a y S k e t c h e s , ( L o n d o n : J o h n L a n e , 1 9 1 3 4 t h e d i t i o n ) , p . 3 . M a n g a n , 1 9 9 3 , p .
1 6 9 . A l a t a s , 1 9 7 7 , p p . 1 7 , 4 4 - 4 5 , 5 0 .
1 3 2
o p p o r t u n i t i e s t h a t w e r e b e i n g t a k e n a d v a n t a g e o f b y o t h e r e t h n i c g r o u p s . T h e y w e r e
s u p p o s e d t o b e s a t i s f i e d t o s t a y i n t h e i r i d y l l i c b u t b a c k w a r d k a m p o n g s / v i l l a g e s .
T h e ' C h i n e s e ' o n t h e o t h e r h a n d w a s q u i t e t h e o p p o s i t e o f t h e M a l a y . 4 3 5 T h e y w e r e
s e e n a s h a r d w o r k i n g , e n t r e p r i s i n g , s k i l l f u l ' w h e t h e r m a n u a l l a b o u r o r c r i m p i n g ,
m e r c h a n d i s i n g , m i n i n g o r p r o s p e c t i n g , u s u r y o r p i r a c y o r g a n g r o b b e r y ' . 4 3 6 T h e y w e r e
s u p p o s e d l y i m b u e d w i t h q u a l i t i e s l i k e r u t h l e s s n e s s , w e r e s h r e w d a n d o f t e n
c o n f r o n t a t i o n a l . T h e ' C h i n e s e ' c o m m u n i t i e s i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y w e r e s t i l l v e r y
f r a g m e n t a r y . C h a r a c t e r i s t i c s d i f f e r e d w i t h d i f f e r e n t d i a l e c t g r o u p s . H o w e v e r e v e n
w i t h i n t h i s g r o u p t h e r e a p p e a r e d t o b e d i f f e r e n c e s . T h e P e r a n a k a n ' C r o e l e ' C h i n e s e
w e r e d e s c r i b e d a s b e i n g i n t e l l i g e n t b u t w e r e i n f e r i o r i n i n d u s t r y . T h e F u k i e n s w e r e
e n t r e p r e u r i a l l y s u p e r i o r i n r e s p e c t a b i l i t y a n d e n t r e p r i s e . T h e C a n t o n e s e r a n k e d s e c o n d
b e h i n d t h e F u k i e n s . T h e M a c a o C h i n e s e w e r e n o t c o n s i d e r e d r e s p e c t a b l e b u t v e r y
d i s o r d e r l y . 4 3 7
I n d i a n s ( s p e c i f i c a l l y S o u t h e r n I n d i a n s ) w e r e s o m e w h a t i n t h e m i d d l e o f t h e C h i n e s e
a n d M a l a y s . A c c o r d i n g t o t h i s t h e o r y t h e r e w e r e e x a m p l e s o f s o m e I n d i a n s t a k i n g
a d v a n t a g e o f n e w e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s , b u t b y a n d l a r g e S o u t h e r n I n d i a n s w e r e
d o c i l e , e a s i l y s a t i s f i e d a n d o f l i m i t e d i n t e l l i g e n c e .
4 3 8
T h i s i d e a w a s e s p e c i a l l y p o p u l a r
w h e n e x p l a i n i n g t h e s u p p o s e d l y b a c k w a r d n a t u r e o f t h e m a j o r i t y I n d i a n l a b o u r e r
p o p u l a t i o n . A n a c c o u n t r e p r i n t e d i n t h e M e t h o d i s t C h u r c h p a p e r T h e M a l a y s i a
M e s s a g e i n 1 8 9 7 i l l u s t r a t e d t h i s v i e w p o i n t w e l l . I t o b s e r v e d ;
B u t ' R a m a s a m i ' 4 3 9 d o e s n o t l i k e a n i c e h o u s e . G i v e h i m a c l o s e , s t u f f y ,
t u m b l i n g - d o w n b u t , u t t e r l y u n v e n t i l a t e d a n d f u l l o f s m o k e , a n d h e i s
s u p r e m e l y h a p p y . 4 4 0
4 3 5 H . M a r r i o t , T h e P e o p l e s o f S i n g a p o r e , i n W . M a k e p e a c e , G . E . B r o o k e , R . B r a d d e l l , O n e H u n d r e d
Y e a r s o f S i n g a p o r e , v o l . I , ( S i n g a p o r e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 1 [ 1 9 2 1 ] ) , p . 3 4 6 .
4 3 6 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 5 4 . A l s o s e e W . S . M o r g a n , ( 1 9 5 6 , 9 t h e d i t i o n ) , p . 9 8 .
4 3 7 M a r r i o t , 1 9 9 1 [ 1 9 2 1 1 , p . 3 4 6
4 3 8 M a r r i o t , 1 9 9 1 [ 1 9 2 1 ] , p . 3 4 7 . N e s s , 1 9 6 7 , p . 4 6 .
4 3 9 T h e u s e o f ' R a m a s a n t i ' , a c o m m o n n a m e , i s u s e d i n a d e r o g a t o r y w a y .
4 4 0 T h e M a l a y s i a M e s s a g e , v o l . V I , n o . 9 , J u n e 1 8 9 7 , p . 1 . T h i s p a r t i c u l a r a r t i c l e w a s a d a p t e d f r o m t h e
C h u r c h M i s s i o n a r y G l e a n e r .
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E v e n b e f o r e t h e i r a r r i v a l i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , I n d i a n s a n d C h r i s t i a n
I n d i a n s w e r e e x p o s e d t o n e g a t i v e v i e w s o f t h e m s e l v e s . T h i s w a s w e l l i l l u s t r a t e d b y
R e v . J . A . S h a r r o c k w r i t i n g f r o m S o u t h I n d i a i n 1 9 1 0 ;
E n g l i s h p e o p l e o f t e n s p e a k i l l o f n a t i v e C h r i s t i a n s . Y e t w h a t d o t h e y k n o w o f
t h e m ? T h e y m a y b e t w e n t y y e a r s i n S o u t h I n d i a , n o t k n o w s i x w o r d s o f T a m i l o r
e v e r s e e a M i s s i o n s t a t i o n , y e t t h e y p o s e a s i m p a r t i a l w i t n e s s e s . . . . i f o n e w e r e t o
j u d g e f r o m t h e r u b b i s h t h a t o n e h e a r s o n t h e d e c k o f a n I n d i a n s t e a m e r , t h e r e i s
n o t a s i n g l e r e a l C h r i s t i a n i n t h e w h o l e c o u n t r y . 4 4 1
B y t h e e a r l y p a r t o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y s u c h i d e a s o f c o m p l a c e n c y a n d d o c i l i t y
b e g a n t o b e u s e d b y s o m e m i s s i o n a r i e s a s a n e x c u s e t o e x p l a i n t h e i r f a i l e d v e n t u r e s
i n v o l v i n g I n d i a n s . C o n s e q u e n t l y i t w a s o b s e r v e d b y m i s s i o n a r i e s m i n i s t e r i n g t o t h e i r
S o u t h I n d i a n f l o c k ;
I n s p i t e o f t h e f a c t t h a t t h e T a m i l s a r e f a r m o r e a c c e s s i b l e t h a n a n y o t h e r
n a t i o n i n t h e E a s t . T h i s d i s c o u r a g e m e n t i s d u e t o t h e s u p e r f i c i a l i t y o f t h e i r
c h a r a c t e r .
4 4 2
T h e ' d i s a p p o i n t m e n t s ' s e e m t o b e m o r e r e f l e c t i v e o f t h e a b i l i t i e s o f t h e m i s s i o n a r y
t h a n t h a t o f t h e d i s s a t i s f y i n g c h a r a c t e r i s t i c s o f a n y p a r t i c u l a r r a c i a l g r o u p . A t t i t u d e s
t o w a r d s I n d i a n C h r i s t i a n s s e e m t o v a r y . F o r e x a m p l e , W . G . S h e l l a b e a r w r o t e
p o s i t i v e l y o f t h e ' b r i g h t e r ' p r o s p e c t s o f w o r k a m o n g T a m i l s i n K u a l a L u m p u r .
I n d i a n s w e r e o f t e n c o m p a r e d t o t h e i r C h i n e s e c o u n t e r p a r t s , b o t h e q u a l l y n e w t o t h e
M a l a y a n l a n d s c a p e .
V e r y d i f f e r e n t f r o m t h e C h i n e s e i s t h e T a m i l w o r k
4 4 3
, y e t n o t l e s s n e c e s s a r y .
W e c a n n o t s p e a k v e r y e n c o u r a g i n g l y o f t h i s w o r k a m o n g t h e n a t i v e s o f
4 4 1 J . A . S h a r r o c k , S o u t h I n d i a n M i s s i o n s , ( W e s t m i n s t e r : S o c i e t y f o r t h e P r o p a g a t i o o o f t h e G o s p e l i n
F o r e i g n P a r t s , 1 9 1 0 ) , p . 2 9 2 .
4 4 2 H . L . E . L u e r i n g , ' 8 5 t h A n n u a l R e p o r t , 1 9 0 3 , M i s s i o n a r y R e p o r t s o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l
C h u r c h ' , i n M a l a y s i a M e s s a g e , p . 5 0 . W . G . S h e l l a b e a r , M a l a y s i a M e s s a g e , V I ( 1 1 ) , 1 8 9 7 , p . 1 2 8 .
4 4 3 ' W o r k ' d e n o t i n g C h r i s t i a n m i n i s t e r i n g / e v a n g e l i z a t i o n a m o n g t h e c o n u n u n i t i e s .
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s o u t h e r n I n d i a . T h e w e a k n e s s o f t h e T a m i l c h a r a c t e r g i v e s r i s e t o m a n y
d i s a p p o i n t m e n t s .
4 4 4
E v e n w i t h i n t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h , t h e r e a p p e a r e d t o e x i s t n e g a t i v e a t t i t u d e s
t o w a r d s m e m b e r s o f t h e I n d i a n c o m m u n i t y . T h i s s i t u a t i o n w a s s e r i o u s e n o u g h t o
w a r r a n t a l e t t e r f r o m t h e B i s h o p , E d w a r d G a m i e r ( M . E . P . ) , t o h i s s u p e r i o r s i n P a r i s
a b o u t t h e t e n d e n c y o f m a n y m i s s i o n d i o c e s e s t o l o o k d o w n o n I n d i a n s .
4 4 5
E v e n i s s u e s r e l a t i n g t o h e a l t h w e r e p u t d o w n t o r a c i a l d i f f e r e n c e s . I n t h e ' N e g r i
S e m b i l a n M e d i c a l R e p o r t , 1 8 9 9 ' , h i g h m o r t a l i t y r a t e s i n t h e T a m i l e s t a t e c o m m u n i t i e s
w e r e a s s u m e d t o b e t h e r e s u l t o f b o t h a n ' i n f e r i o r p h y s i q u e ' a n d a r e l u c t a n c e o n t h e
p a r t o f l a b o u r e r s t o s p e n d m o n e y o n m o s q u i t o n e t s a n d p r o p e r f o o d .
4 4 6
I n J a n u a r y 1 9 3 0 , H i g h C o m m i s s i o n e r t o t h e F . M . S . , J o h n S c o t t , w r o t e t o L o r d
P a s s f i e l d o f t h e C o l o n i a l O f f i c e c o m p l a i n i n g a b o u t t h e h i g h r e t i r e m e n t r a t e o f ' T a m i l s
f r o m I n d i a a n d C e y l o n ' , m a k i n g t h e p o i n t t h a t a c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n o f t h i s
n u m b e r w a s ' d u e t o w h a t m a y b e d e s c r i b e d a s m e n t a l c a u s e s . ' A c c o r d i n g t o
C o m m i s s i o n e r S c o t t a s m a n y a s 8 8 p e r c e n t [ s i c ] o f a l l R a i l w a y C l e r i c a l S e r v i c e
r e t i r e e s w e r e T a m i l
4 4 7
i n o r i g i n . H e w e n t o n t o c o n c l u d e ;
I t i s a n a c c e p t e d f a c t t h a t t h e T a m i l i s n o t o n l y m o r e p r o n e t o m e n t a l
d e r a n g e m e n t s b u t i s a l s o l e s s r o b u s t a n d p h y s i c a l l y s u i t e d t o l o c a l c l i m a t e
c o n d i t i o n s t h a n t h e C h i n e s e , M a l a y o r E u r a s i a n . H e p o s s e s s e s l e s s s t a m i n a a n d
s e l f - r e l i a n c e t h a n t h e s e o t h e r r a c e s a n d t h e s e d e f e c t s a r e l i a b l e t o b e a c c e n t u a t e d
4 4 4 H . L . E . L u e r i n g , 8 3 t h A n n u a l R e p o r t , 1 9 0 1 , M a l a y s i a , i n M i s s i o n a r y R e p o r t s o f t h e M e t h o d i s t
E p i s c o p a l C h u r c h , p . 6 9 .
4 4 5 C o r r e s p o n d e n c e o f B i s h o p E d w a r d G a r n i e r ( M . E . P . ) , S i n g a p o r e , 2 F e b . 1 8 8 5 , v o l . 9 0 5 / 3 5 5 .
4 4 6 L e n o r e M a n d e r s o n , ' R a c e , C o l o n i a l M e n t a l i t y a n d P u b l i c H e a l t h ' , i n P . J . R i m m e r a n d L . M . A l I e n
( e d . ) , T h e U n d e r s i d e o f M a l a y s i a n H i s t o r y , ( S i n g a p o r e : S i n g a p o r e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 1 9 9 ,
c i t i n g t h e N e g r i S e m b i l a n M e d i c a l R e p o r t 1 8 9 9 , i n A c c o u n t s a n d P a p e r s Z H C / 6 4 1 1 , L o n d o n , P u b l i c
R e c o r d s O f f i c e . A . H . C r e t c h , M a l a y a n M i n i n g M e t h o d s , w i t h a n A c c o u n t o f t h e P h y s i q u e , L i v i n g
C o n d i t i o n s a n d F o o d R e q u i r e m e n t s o f t h e A s i a t i c M i n e r , M . S . S . I n d i a n O c e a n S 9 6 , O x f o r d , R h o d e s
H o u s e L i b r a r y C o l o n i a l R e c o r d s P r o j e c t . M a j o r G . S I . J . O r d e - B r o w n , L a b o u r C o n d i t i o n s i n C e y l o n ,
M a u r i t i u s a n d M a l a y a , C m d . 6 4 2 3 , L o n d o n , H i s M a j e s t y ' s S t a t i o n e r y O f f i c e . P h y s i q u e o f l a b o u r e r s
c o m i n g f r o m 1 n d i a , i n A S e l e c t l i s t o f f i l e s o f t h e H i g h C o m m i s s i o n e r f o r t h e M a l a y S t a t e s h e l d b y A r k i b
N e g a r a M a l a y s i a 1 8 9 7 - 1 9 4 2 , 2 0 7 2 / 1 9 1 8 .
4 4 7 T h e t e r m ' T a r n i l ' w a s o f t e n u s e d t o c l a s s i f y a l l S o u t h I n d i a n s . T h i s i n c l u d e d C e y l o n e s e T a r n i l s ,
M a l a y a l i s a n d T e l e g u s .
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i n o u t - s t a t i o n s w h e r e h e i s d e p r i v e d o f t h e s o c i a l m a t e r i a l a d v a n t a g e s
a p p e r t a i n i n g t o l i f e i n l a r g e c e n t r e s .
4 4 8
I t s h o u l d b e n o t e d t h a t m a n y o f t h e s e i l l n e s s e s w e r e o f t e n ' d i a g n o s e d ' w h i l e o n
v a c a t i o n i n I n d i a o r C e y l o n , c o n v e n i e n t l y a l l o w i n g f o r e a r l y r e t i r e m e n t a n d t h u s t h e
p e n s i o n .
C o n t e m p o r a r y p e r c e p t i o n s o f C h r i s t i a n S o u t h I n d i a n c o m m u n i t i e s w e r e c r e a t e d a n d
i n f l u e n c e d b y ' O r i e n t a l i s t ' 4 4 9 a n d c o l o n i a l d i s c o u r s e o n S o u t h I n d i a n s . E v e n w i t h i n
a c a d e m i c d i s c o u r s e s o f t h e d a y , w h i c h m a y n o t h a v e b e e n o v e r t l y r e l i a n t o n r a c i a l
s t e r e o t y p e s , a d e p e n d e n c e o n t h e n e w p a r a m e t e r s o f t h e ' s c i e n c e ' o f r a c e w a s c l e a r l y
i n e v i d e n c e . R . J . W i l k i n s o n , w h o w a s t o b e a p p o i n t e d I n s p e c t o r o f S c h o o l s t o t h e
F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ( p . M . S . ) i n 1 9 0 3 , m a d e c o n s t a n t r e f e r e n c e s t o ' b r o w n ' ,
' b l a c k ' a n d ' f a i r ' r a c e s u s i n g i t a s a d e m a r c a t o r t o d i f f e r e n t g r o u p s i n a t a l k g i v e n t o
t h e S t r a i t s P h i l o s o p h i c a l S o c i e t y a r o u n d 1 9 0 0 .
4 5 0
T h e r e a r e a t l e a s t f o u r d i v i s i o n s , t w o b r o w n a n d t w o b l a c k . T h e b l a c k s c a n b e
e a s i l y d i v i d e d i n t o M e l a n e s i a n s p r o p e r , w i t h f r i z z l e d h a i r , s u c h a s a r e f o u n d i n
P a p u a , a n d A u s t r a l i a n b l a c k s , w i t h w a v y o r a l m o s t s t r a i g h t h a i r , s u c h a s a r e
f o u n d i n A u s t r a l i a a n d w e r e f o u n d i n T a s m a n i a .
m
A l t h o u g h t h i s a r t i c l e d o e s u s e a b s o l u t e r a c i a l s t e r e o t y p e s p o p u l a r w i t h i n B r i t i s h
i n t e l l e c t u a l c i r c l e s a t t h e t i m e , t h e r e i s a s t r o n g e l e m e n t o f t a c i t e n c o u r a g e m e n t t o v i e w
t h e i s s u e o f r a c i a l d i f f e r e n c e s a l o n g t h e l i n e s o f l e v e l s o f p i g m e n t a t i o n ( s k i n
c o l o u r i n g ) a n d h a i r t y p e s . A l t h o u g h W i l k i n s o n d o e s n o t m a k e a n y v a l u e j u d g e m e n t s i n
r e l a t i o n t o t h e A s i a n c o m m u n i t i e s i n h i s p a p e r , h e s t i l l d o e s r e f e r t o t h e A u s t r a l i a n
a b o r i g i n e ( o r M e l a n e s i a n ) a s b e i n g ' d e g r a d e d ' .
4 4 8 J o h n Scot~ ' F . M . S . : H i g h C o m m i s s i o n e r ' s d e s p a t c h e s t o t h e S e c r e t a r y o f S t a t e , J a n . t o J u n e 1 9 3 0 ' ,
G . 1 1 9 2 1 1 9 2 8 , n o . 2 8 , 1 6 J a n . 1 9 3 0 , p p . 2 - 3 .
4 4 9 E d w a r d S a i d , O r i e n t a l i s m , ( N e w Y o r k : P a n t h e o n B o o k s , 1 9 7 8 ) , p . 2 0 7 .
4 5 0 R . J . W i l k i n s o n , ' T h e E t h n o l o g y o f t h e I n d i a n A r c h i p e l a g o ' , i n M a l a y s i a M e s s a g e , I X ( 6 ) , F e b r u a r y
a n d M a r c h 1 9 0 0 . T h i s a r t i c l e w a s o r i g i n a l l y a p a p e r . I t w a s r e a d b e f o r e t h e ' S t r a i t s P h i l o s o p h i c a l
S o c i e t y ' . W i l k i n s o n w a s a l s o a k e e n s u p p o r t e r o f t h e D e L a S a l l e B r o t h e r s ( e . B . S . ) s c h o o l s a n d t o o k a
p e r s o n a l i n t e r e s t i n t h e i r d e v e l o p m e n t . ' S e r e m b a n ' s I n s t i t u t i o n : S t . P a u l ' s N e w W i n g O p e n e d , a
s u c c e s s f u l f u n c t i o n ' , i n M a l a y M a i l , 2 8 S e p t e m b e r 1 9 1 2 .
4 5 1 W i l k i n s o n , M a r c h 1 9 0 0 , p . 6 3 .
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T a m i l s a r e o f t e n a s b l a c k a s n e g r o e s , b u t t h a t t h e y d i f f e r v e r y m a t e r i a l l y i n
f e a t u r e s a n d h a i r f r o m t h e n e g r o t y p e . T h e y d i f f e r a l s o f r o m t h e d e g r a d e d
A u s t r a l i a n t y p e .
4 5 2
T h e s e i d e a s i m p l i e d a r a c i a l d e f i c i e n c y , e s p e c i a l l y w i t h i t s a s s o c i a t i o n s w i t h h i g h
l e v e l s o f p i g m e n t a t i o n ; S o u t h I n d i a n s b e i n g t h e ' d a r k e s t ' o f t h e m a j o r r a c i a l g r o u p i n g s
i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . T h e s e i d e a s g a i n e d a d d e d c u r r e n c y w h e n
p r o m i n e n t m e m b e r s o f t h e S o u t h I n d i a n c o m m u n i t y t h e m s e l v e s b e g a n t o m i m i c o r
r e i n t e r p r e t t h e s e i d e a s i n r e l a t i o n t o t h e m s e l v e s . M a n y o f t h e s e p r o t a g o n i s t s w e r e
m e m b e r s o f t h e u r b a n e l i t e s , e d u c a t e d i n t h e E n g l i s h - m e d i u m s c h o o l s a n d o f t e n h e l d
r e l a t i v e l y w e l l p a i d j o b s i n g o v e r n m e n t s e r v i c e . T h e y w e r e t h e r e f o r e s o c i a l l y
p o s i t i o n e d a b o v e t h a t o f t h e m a j o r i t y ' l a b o u r e r ' I n d i a n p o p u l a t i o n .
I m p e r i a l i n d o c t r i n a t i o n a n d c o n t r o l
T h e u s e o f E n g l i s h l a n g u a g e e d u c a t i o n i s g e n e r a l l y s e e n a s b e i n g o n e o f t h e i m p o r t a n t
a r m s o f i m p e r i a l i s m . I t i s i m p o r t a n t t o p o i n t o u t t h a t t h e r e w a s n o s t a n d a r d p l a n b y
w h i c h e d u c a t i o n a l p o l i c y w a s f o r m u l a t e d . A c c o r d i n g t o K e i t h W a t s o n , e d u c a t i o n a l
p o l i c y v a r i e d f r o m c o l o n y t o c o l o n y , i n f l u e n c e d b y d i f f e r e n c e s i n t h e s o c i a l , p o l i t i c a l
a n d e c o n o m i c l a n d s c a p e a s w e l l a s t h e p r e f e r e n c e s o f i n d i v i d u a l a d m i n i s t r a t o r s .
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I n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , m a n y y o u n g u r b a n - b a s e d I n d i a n C h r i s t i a n s
w e r e w e l l r e p r e s e n t e d i n t h e s e E n g l i s h - m e d i u m s c h o o l s , 4 5 4 a n d w e r e t h e r e f o r e o p e n t o
a c c e p t i n g a E u r o p e a n - t y p e o u t l o o k .
4 5 5
G a u r i V i s w a n a t h a n n o t e s h o w a E u r o c e n t r i c
e d u c a t i o n w a s i n n i n e t e e n t h c e n t u r y I n d i a ' l e s s a s t a t e m e n t o f s u p e r i o r i t y o f t h e
W e s t e r n t r a d i t i o n t h a n a v i t a l , a c t i v e i n s t r u m e n t o f W e s t e r n h e g e m o n y i n c o n c e r t w i t h
c o m m e r c i a l e x p a n s i o n i s m a n d m i l i t a r y a c t i o n ' . 4 5 6 O n e o f t h e m e t h o d s u s e d t o
a c c l i m a t i z e y o u n g m i n d s t o B r i t i s h h e g e m o n y w a s t o i n t r o d u c e t h e m t o E n g l i s h
4 5 2 W i l k i n s o n , M a r c h 1 9 0 0 , p . 6 3 .
4 5 3 K e i t h W a t s o n , ' R u l e r s a n d R u l e d : R a c i a l p e r c e p t i o n s , c u r r i c u l u m a n d s c h o o l i n g i n c o l o n i a l M a l a y a
a n d S i n g a p o r e ' , i n , J . A . M a n g a n ( e d . ) , T h e I m p e r i a l C u r r i c u l u m : R a c i a l I m a g e s a n d E d u c a t i o n i n t h e
B r i t i s h C o l o n i a l E x p e r i e n c e , ( L o n d o n : R o u t l e d g e , 1 9 9 3 ) , p . 1 4 7 .
4 5 4 P u t h u c h e a r y , 1 9 9 3 , p . 3 3 9 .
4 5 5 O ' B r i e n , E d u c a t i o n a n d C o l o n i a l i s m : T h e C a s e o f M a l a y a , i n T h e A u s t r a l i a n a n d N e w Z e a l a n d
J o u r n a l o f S o c i o l o g y , v o ! . 1 6 , n o . 2 , J u l y 1 9 8 0 , p . 5 7 . R . R a j a K r i s h n a n , T h e J a f f n a T a m i l s i n P r e w a r
M a l a y a : t h e m y t h o f t h e r e t u r n , i n S i x t h I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e - S e m i n a r o f T a m i l S t u d i e s , ( P e t a l i n g
J a y a : T h i r u m a g a l P r i n t e r s , 1 9 8 7 ) , p . 2 5 0 .
4 5 6 G . V i s w a n a t h a n , M a s k s o f C o n q u e s t : L i t e r a r y S t u d y a n d B r i t i s h R u l e i n I n d i a , ( N e w Y o r k :
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l i t e r a t u r e . T h e t e a c h i n g o f E n g l i s h l i t e r a t u r e h a d f i r s t b e e n i n i t i a t e d i n t h e c o l o n i e s
l o n g b e f o r e i t w a s i n t r o d u c e d i n t o ' m o t h e r - E n g l a n d ' . A c c o r d i n g t o V i s w a n a t h a n , i t
w a s i n t r o d u c e d t o h e l p t h e B r i t i s h a c c l i m a t i z e t h e i n d i g e n o u s p o p u l a t i o n s i n t o
a c c e p t a n c e o f B r i t i s h i d e a l s o f e n l i g h t e n m e n t a n d t h e r e f o r e s u p p o r t f o r t h e i r o w n
p o l i t i c a l a n d s o c i a l c o n t r o l b y t h e B r i t i s h . T h e c o l o n i e s w e r e t h e t e s t i n g g r o u n d f o r
m a n y s o c i a l c o n t r o l s t r a t e g i e s l a t e r u s e d i n B r i t a i n , l i k e t h e u s e o f a s t a n d a r d
l a n g u a g e .
4 5 7
I t i s t h e r e f o r e o f l i t t l e s u r p r i s e t o n o t e t h a t o n e o f t h e i m m e d i a t e c u l t u r a l
f e a t u r e s o f t h e C h r i s t i a n I n d i a n c o m m u n i t i e s w a s t h e l i t t l e k n o w l e d g e t h e y h a d o f t h e i r
o w n m o t h e r - t o n g u e . T h i s s e e m s t o h a v e p r e d o m i n a t e d f r o m e a r l y i n t h e t w e n t i e t h
c e n t u r y a n d w a s a l s o p r e v a l e n t i n I n d i a .
4 5 8
L i t t l e w o n d e r b y t h e e a r l y 1 9 4 0 s m a n y r u r a l
w o r k e r s s a r c a s t i c a l l y r e f e r r e d t o t h e s e e d u c a t e d , m i d d l e - c l a s s I n d i a n s a s ' B l a c k
E u r o p e a n s ' . T h i s d e r o g a t i v e t e r m w a s u s e d d u r i n g t h e K l a n g E s t a t e w o r k e r s s t r i k e s o f
1 9 4 1 t o r i d i c u l e m i d d l e c l a s s I n d i a n s u p p o r t o f c o l o n i a l a u t h o r i t y . 4 5 9
A n o t h e r e x a m p l e o f I n d i a n C h r i s t i a n c o r r e l a t i o n s b e i n g m a d e b e t w e e n a u t h o r i t y
f i g u r e s a n d B r i t i s h s o v e r e i g n t y w a s i l l u s t r a t e d b y R . L . H a r d g r a v e w h e n h e d e s c r i b e d
a n i n c i d e n t i n a n i n e t e e n t h c e n t u r y m i s s i o n s c h o o l i n I n d i a ; i t s p u p i l s m i s t o o k a
v i s i t i n g b i s h o p a s t h e r e p r e s e n t a t i v e o f Q u e e n V i c t o r i a .
4 6 o
D e s p i t e o p p o s i t i o n b y s o m e
a d m i n i s t r a t o r s t h a t t h e p r o v i s i o n o f t o o m u c h e d u c a t i o n , m i g h t e n c o u r a g e a n e d u c a t e d
a n t i - i m p e r i a l p o w e r b a s e t o e m e r g e , 4 6 1 s c h o o l s p r i m a r i l y f u n c t i o n e d a s p o l i t i c a l
a g e n c i e s i n t h e s e r v i c e o f t h e B r i t i s h c r o w n . F o r e x a m p l e , i s s u e s s u c h a s
C o l o m b i a U n i v e r s i t y P r e s s . 1 9 8 9 ) , p p . 1 6 6 - 7 .
4 5 7 V i s w a n a t h a n , 1 9 8 9 , p . 3 .
4 5 8 F r a n k R . M o r a e s , ' T h e F u t u r e o f I n d i a n C a t h o l i c s ' , i n ' M a l a y a C a t h o l i c L e a d e r ' , V ( 3 ) , 2 1 J a n .
1 9 3 9 , S i n g a p o r e , p . 1 . S . A r a s a r a t n a m , ' T h e C h r i s t i a n s o f C e y l o n a n d N a t i o n a l i s t P o l i t i c s ' , i n R e l i g i o n
i n S o u t h A s i a : R e l i g i o u s c o n v e r s i o n a n d r e v i v a l m o v e m e n t s i n S o u t h A s i a i n m e d i e v a l a n d m o d e r n
t i m e s , ( U . K . : C u r z o n P r e s s , 1 9 7 7 ) , p . 1 6 9 . A c c o r d i n g t o a 1 9 1 1 c e n s u s , o n l y 1 , 5 0 0 o u t o f 2 , 0 2 6
C h r i s t i a n s i n C e y l o n , c o u l d s p e a k t h e i r m o t h e r - t o n g u e . I n t e r v i e w w i t h L . S . R a j o o , ( b o r n 1 9 2 1 ) ,
S i n g a p o r e , 2 1 N o v . 1 9 9 6 . I n t e r v i e w w i t h A r c h . E m e r . D o m i n i c V e n d a r g o n , ( b o r n 1 9 0 9 ) , K u a l a
L u m p u r , 1 3 S e p t . 1 9 9 6 . I n t e r v i e w w i t h D a v i d S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , S i n g a p o r e , 9 A u g . 1 9 9 6 . R e v . S .
S . P a k i a n a t h a n , ' O u r R e s p o n s i b i l i t y i n M a l a y a ' , i n T h e I n d i a n , ( S i n g a p o r e ) , a c t . 1 9 2 5 , 7 ( I ) , R . B .
K r i s h n a n a n d C . R . M e n o n ( e d . ) , p p . 1 4 9 - 1 5 0 . ' P . W . D . o f f i c e r s t o l e a r n M a l a y i n s t e a d o f T a m i l ' , i n A
S e l e c t l i s t o f f i l e s o f t h e o f f i c e o f t h e H i g h C o m m i s s i o n e r f o r t h e M a l a y S t a t e s h e l d b y A r k i b N e g a r a
M a l a y s i a 1 8 9 7 - 1 9 4 2 , 1 4 8 3 / 1 9 1 8 .
4 5 9 S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 6 4 . M i c h a e l S t e n s o n , I n d u s t r i a l C o n f l i c t i n M a l a y a : P r e l u d e t o t h e C o m m u n i s t
R e v o l t o f 1 9 4 8 , ( L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p . 2 9 . J o m o K w a m e S u n d a r a m a n d P a t r i c i a
T o d d , T r a d e U n i o n s a n d t h e S t a t e i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a , ( K u a ! a L u m p u r : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 9 4 ) , p . 6 7 . A r o k i a D a s s , N o t B e y o n d R e p a i r : R e f l e c t i o n s o f a M a l a y s i a n T r a d e U n i o n i s t , ( H o n g
K o n g : A s i a M o n i t o r R e s o u r c e C e n t r e . 1 9 9 1 ) , p . 3 0 .
4 6 0 R . L . H a r d g r a v e , T h e N a d a r s o f T a m i l n a d : T h e P o l i t i c a l C u l t u r e o f a C o m m u n i t y i n C h a n g e ,
( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , 1 9 6 9 ) , p . 5 5 .
4 6 1 W a t s o n , 1 9 9 3 , p . 1 5 6 .
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i n d o c t r i n a t i o n ( i n c u l c a t i o n o f v a l u e s l b e l i e f s a s t r u t h s ) , s o c i a l i s a t i o n ( e m p h a s i z i n g
c e r t a i n v a l u e s w h i l e i g n o r i n g o t h e r s ) a n d p o l i t i c a l e d u c a t i o n ( o v e r t p o l i t i c a l t e a c h i n g
w i t h l i m i t e d a l t e r n a t i v e s o r d i s c u s s i o n ) w e r e u s e d u n r e s e r v e d l y . 4 6 2 T h e e d u c a t i o n
s y s t e m i n c u l c a t e d v i e w s c o n d u c i v e t o t h e a d h e r e n c e a n d r e c o g n i t i o n o f g o v e r n m e n t a l
a u t h o r i t y . I t i n s t i l l e d c o m p a t i b l e c u l t u r a l p a r a m e t e r s w h i c h h e l p e d i d e n t i f y
' g o v e r n m e n t ' a s t h e s o l e a u t h o r i t y a n d h e l p e d c o n s o l i d a t e a ' c o l l e c t i v e m e n t a l i t y '
d r a w n f r o m p r o - e s t a b l i s h m e n t t h e o r i e s , p h i l o s o p h i e s , i d e a s a n d f o r m s o f
k n o w l e d g e .
4 6 3
A s n o t e d b y A n n L a u r a S t o l e r , s u c h a s y s t e m w a s u s e d t o ' e d u c a t e
c o n s e n t ' a n d f o r ' e x t r a c t i n g c o n s e n s u s ' , c o n d u c i v e t o t h e p o l i t i c a l h e g e m o n y o f t h e
t i m e .
4 6 4
U r b a n s c h o o l s : T h e m a k i n g o f t h e ' B l a c k E u r o p e a n '
T h e e d u c a t i o n s y s t e m i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s , l i k e t h a t o f B r i t a i n ,
g r o s s l y i n a d e q u a t e a n d p i e c e m e a l . T h e e d u c a t i o n s y s t e m i n c o l o n i a l B r i t a i n , e s p e c i a l l y
t h a t s u p p l i e d b y n o n - e l i t e s c h o o l s , w e r e i n a d e q u a t e .
4 6 5
I n 1 9 2 3 , t h e I n s p e c t o r o f
S c h o o l s ( S i n g a p o r e & L a b u a n ) a d m i t t e d t h a t t h e r e w e r e ' t o o m a n y c h i l d r e n i n t h e
s c h o o l s , t h e y a r e o v e r c r o w d e d a n d w o r k i n g u n d e r a d v e r s e c o n d i t i o n s ' . 4 6 6 T h i s w a s
i n s p i t e o f t h e f a c t t h a t E n g l i s h - m e d i u m e d u c a t i o n w a s e s t a b l i s h e d a s e a r l y a s 1 8 1 6 . B y
t h e e n d o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h e r e w e r e a p p r o x i m a t e l y 9 , 0 0 0 s t u d e n t s i n E n g l i s h -
l a n g u a g e s c h o o l s , a n d m o s t o f t h e m w e r e o n l y i n t h e l o w e r c l a s s e s . T e a c h e r - t r a i n i n g
w a s n o n - e x i s t e n t u n t i l 1 9 0 7 . A t e c h n i c a l s c h o o l
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o p e n e d i n 1 9 0 6 o n l y a t t a i n e d
c o l l e g e s t a t u s j u s t b e f o r e t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n . A m e d i c a l s c h o o l a n d a n a r t s
4 6 2 R a h i m , 1 9 9 8 , p . 1 7 0 .
4 6 3 M i t c h e l l D e a n , G o v e r n m e n t a l i t y : P o w e r a n d R u l e i n M o d e r n S o c i e t y , ( L o n d o n : S a g e P u b l i c a t i o n s ,
1 9 9 9 ) , p . 1 6 . M i t c h e l l D e a n , i n a r e c e n t s t u d y , e x a m i n e s h o w t h e s e e l e m e n t s o f g o v e r n m e n t c o n t r o l a n d
r e s p o n s i b i l i t y a r e r e l a t i v e l y n e w a n d i l l u s t r a t e h o w t h e y w o r k t o g e t h e r . T o e x p l a i n t h i s , D e a n c o i n e d t h e
t e r m ' g o v e r n m e n t a l i t y ' . G o v e r n m e n t a l i t y d e f i n e s t h e ' c a l c u l a t e d d i r e c t i o n o f h u m a n c o n d u c t ' w i t h i n t h e
' a r t s a n d r e g i m e s o f g o v e r n m e n t a n d a d m i n i s t r a t i o n . ' A c c o r d i n g t o D e a n , g o v e r n m e n t s w o r k o n t h e
a s s u m p t i o n t h a t h u m a n c o n d u c t s h o u l d b e p r e d i c t a b l e a n d t h e r e f o r e c a n b e c o n t r o l l e d . ( p . 2 , 1 5 )
4 6 4 A n n L a u r a S t o l e r , R a c e a n d t h e E d u c a t i o n o f D e s i r e , ( L o n d o n : D u k e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 5 ) , p .
1 4 3 .
4 6 5 G e o r g e S a m p s o n , E n g l i s h f o r t h e E n g l i s h , ( L o n d o n : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 5 2 [ 1 9 2 1 ] ) , p p .
1 9 , 2 6 . R i c h f a m i l i e s i n B r i t a i n c o m m o n l y c h o s e t o e d u c a t e t h e i r c h i l d r e n p r i v a t e l y a t h o m e , p r i o r t o
1 9 0 0 . R o b e r t B e l l a n d N i g e l G r a n t , P a t t e r n s o f E d u c a t i o n i n t h e B r i t i s h I s l e s , ( L o n d o n : A l I e n a n d
U n w i n . 1 9 7 7 ) , p p . 5 9 , 6 6 .
4 6 6 M a n g a n ( e d . ) , 1 9 9 3 , p . 1 5 4 . P u t h u c h e a r y , 1 9 9 3 , p . 3 3 7 . P r o c e e d i n g s a n d R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e
a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i t y ,
S i n g a p o r e , 1 9 2 3 , p . 3 4 .
4 6 7 T h e I n s p e c t o r o f S c h o o l s ( S i n g a p o r e a n d L a b u a n ) , H . T . C l a r k a d m i t t e d t h a t t h e r e w a s n o p r o v i s i o n
f o r p r o p e r t r a d e r e l a t e d e d u c a t i o n i n 1 9 2 3 . P r o c e e d i n g s a n d R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o
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c o l l e g e w e r e s e t u p i n 1 9 0 4 a n d 1 9 2 0 r e s p e c t i v e l y , w i t h t h e p r i m a r y p u r p o s e o f
t r a i n i n g ' a s s i s t a n t s ' . T h e r e w e r e n o u n i v e r s i t i e s u n t i l a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r .
4 6 8
E v e n w i t h B r i t i s h g o v e r n m e n t f i n a n c i a l a s s i s t a n c e , m u c h o f t h e e d u c a t i o n s y s t e m w a s
h e a v i l y r e l i a n t o n m i s s i o n a r y b o d i e s , p r i v a t e o r g a n i s a t i o n s a n d p h i l a n t h r o p i s t s . T h i s
m i r r o r e d t h e t w o - t r a c k e d u c a t i o n a l s y s t e m e x i s t e n t i n t h e B r i t i s h i s l e s f r o m t h e
b e g i n n i n g o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , w h e n a v a s t n u m b e r o f p r i v a t e t e a c h e r s a n d
s c h o o l s w e r e s e t u p , w i t h t h e c r e a t i o n o f a n e d u c a t i o n s y s t e m f o r t h e r i c h a n d a n o t h e r
f o r t h e p o o r .
4 6 9
I t h a s b e e n a r g u e d t h a t t h e B r i t i s h w e r e p u r p o s e f u l l y r e l u c t a n t t o p r o v i d e a n a d e q u a t e
E n g l i s h - m e d i u m e d u c a t i o n a l s y s t e m , m a i n l y c o n c e n t r a t i n g o n v e r n a c u l a r s c h o o l s , t o
' a v o i d a n y c h a l l e n g e t o c o l o n i a l r u l e ' . I t a l s o n o t e d t h a t a u n e m p l o y a b l e n a t i v e
' b e c o m e d i s s a t i s f i e d a n d , f a r f r o m b e i n g a n a s s e t , i s a d a n g e r t o t h e c o m m u n i t y i n t h a t
h i s o u t l o o k b e c o m e w a r p e d a n d b i t t e r . ' 4 7 0 T h e p r o v i s i o n o f f i n a n c i a l a s s i s t a n c e t o
E n g l i s h - m e d i u m s c h o o l s w e r e o n l y e n c o u r a g e d o n t h e p r o v i s o t h a t i t w a s i n l i n e w i t h
t h e d e m a n d s o f g o v e r n m e n t a n d i n d u s t r y , a n d e v e n t h e n w a s e x t r e m e l y m e a g r e . T h i s
a s p e c t w i l l b e d i s c u s s e d i n l a t e r i n t h i s c h a p t e r .
4 7 1
T h e r e f o r e m o s t s c h o o l s , w h i c h w e r e r u n b y n o n - g o v e r n m e n t c o n c e r n s , f o u n d
t h e m s e l v e s h e a v i l y r e l i a n t o n s m a l l a m o u n t s o f g o v e r n m e n t f u n d i n g .
4 7 2
U n d e r s u c h
p i e c e m e a l c i r c u m s t a n c e s , t h e e d u c a t i o n s y s t e m w a s w e l l - k n o w n f o r i t s i n a d e q u a c y . I n
J u l y 1 8 7 7 , i n r e s p o n s e t o a n a r t i c l e w r i t t e n i n t h e ' D a i l y T i m e s ' i n S i n g a p o r e , t h e
f o l l o w i n g s e n t i m e n t s w e r e e x p r e s s e d b y a m e m b e r o f t h e E u r a s i a n c o m m u n i t y ;
c o n s i d e r t h e p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i t y , S i n g a p o r e , 1 9 2 3 , p .
3 5 .
4 6 8 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 6 8 .
4 6 9 B e l l a n d G r a n t , 1 9 7 7 , p . 5 6 .
4 7 0 ' A M e m o r a n d u m o n E d u c a t i o n P o l i c y i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d i n t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ' ,
A p r . 1 9 3 6 , P u b l i c R e c o r d s O f f i c e , S S O C ( m i s e . ) , p . 3 9 . M a n g a n ( e d . ) , T h e I m p e r i a l C u r r i c u l u m ,
( L o n d o n ; R o u t l e d g e , 1 9 9 3 ) , p . 1 6 4 .
4 7 1 H o S e n g O n g , 1 9 6 4 , p . 1 2 9 . O ' B r i e n , J u l y 1 9 8 0 , p . 5 7 . S u s a n E . A c k e r m a n a n d R a y m o n d L . M .
L e e , H e a v e n i n T r a n s i t i o n : N o n - M u s l i m R e l i g i o u s I n n o v a t i o n a n d E t h n i c I d e n t i t y i n M a l a y s i a ,
( H o n u l u l u : U n i v e r s i t y o f H a w a i i , 1 9 8 8 ) , p . 3 0 . H . R . C h e e s e m a n , ' E d u c a t i o n i n M a l a y s i a , 1 9 0 0 - 1 9 4 1 ' ,
i n T h e M a l a y s i a n H i s t o r i c a l J o u r n a l , K u a l a L u m p u r , M a l a y a n H i s t o r i c a l S o c i e t y , v o ! . I , n o . l - v . 3 , n o .
I , M a y 1 9 5 4 - J u l y 1 9 5 6 , p p . 3 9 - 4 0 .
4 7 2 P . C . W i c k s , E d u c a t i o n , B r i t i s h C o l o n i a l i s m a n d a p l u r a l s o c i e t y i n W e s t M a l a y s i a , i n H i s t o r y o f
E d u c a t i o n Q u a r t e r l y , S u m m e r 1 9 8 0 , X X ( 2 ) , p p . 1 7 9 - 8 9 .
1 4 0
I t w i l l b e a c k n o w l e d g e d t h a t a s o u n d k n o w l e d g e o f t h e E n g l i s h
l a n g u a g e i s a m a t t e r o f g r e a t i m p o r t a n c e W e a r e n o t i n t h e
p o s i t i o n t o j u d g e a s t o t h e a l l e g e d d e f i c i e n c i e s i n t h e t e a c h i n g o f
E n g l i s h i n t h e C h r i s t i a n B r o t h e r s ' S c h o o l , b u t t a k i n g i t f o r g r a n t e d
t h a t t h e r e m u s t b e s o m e t h i n g w r o n g o r t h e r e w o u l d n o t b e a
f o r m a l c o m p l a i n t ; . . . . 4 7 3
M a n y o f t h e s e e a r l y t e a c h e r s i n t h e C a t h o l i c s c h o o l s w e r e F r e n c h b r o t h e r s o f t h e D e
L a S a l l e O r d e r a n d t h e r e f o r e n o t t r a d i t i o n a l E n g l i s h - s p e a k e r s . I t w a s o n l y a f t e r
r e c r u i t m e n t o f E n g l i s h - s p e a k i n g h i s h n u n s a n d b r o t h e r s t h a t t h i s p r o b l e m w a s p a r t i a l l y
o v e r c o m e .
I n 1 8 7 0 , a S e l e c t C o m m i t t e e o f t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l w a s c r e a t e d , a n d t h e f i n a l
r e p o r t n o t e d t h a t :
a g r e a t n u m b e r a n d v a r i e t y o f s c h o o l s . . . . . , s o m e p u r e l y
e d u c a t i o n a l , o t h e r s c o m b i n i n g c h a r i t y w i t h e d u c a t i o n . M a n y o f
t h e s e a r e u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e R o m a n C a t h o l i c C l e r g y , b u t a l l
. . . h a v i n g a s y s t e m o f t h e i r o w n , u n c h e c k e d , a s a r u l e , b y a n y
g o v e r n m e n t s u p e r v i s i o n . B y G o v e r n m e n t g r a n t s - i n - a i d , b y
v o l u n t a r y s u b s c r i p t i o n s a n d o t h e r m e a n s , c o n s i d e r a b l e s u m s o f
m o n e y h a v e . . . . b e e n e x p e n d e d i n t h e c a u s e o f e d u c a t i o n , b u t ,
o w i n g t o t h e a b s e n c e o f e f f e c t i v e s u p e r v i s i o n a n d t h e w a n t o f w e l l
d e f i n e d p r i n c i p l e s o n w h i c h s c h o o l s s h o u l d b e c o n d u c t e d , y o u r
c o m m i t t e e i s o f o p i n i o n t h a t t h e g e n e r a l r e s u l t h a s b e e n f a r f r o m
s a t i s f a c t o r y . 4 7 4
A s c a n b e s e e n i n t h e f o l l o w i n g T a b l e 1 , g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e o n e d u c a t i o n i n t h e
F . M . S . o f t e n h o v e r e d a r o u n d a m e r e 1 p e r c e n t o f t o t a l r e v e n u e .
4 7 3 ' U n t i t l e d l e t t e r o f c o m p l a i n t f r o m t h e C a t h o l i c E u r a s i a n c o m m u n i t y a t t h e i n a d e q u a c y o f t h e
t e a c h i n g o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e a t S I . J o s e p h ' s I n s t i t u t i o n , S i n g a p o r e ' , 2 1 J u l y 1 8 7 7 . D e L a S a l l e
P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a .
4 7 4 H . E . W i l s o n , S o c i a l E n g i n e e r i n g i n S i n g a p o r e , ( S i n g a p o r e : N a t i o n a l U n i v e r s i t y o f S i n g a p o r e
P r e s s , 1 9 7 8 ) , p . 2 5 , c i t i n g t h e S p e c i a l R e p o r t s o n E d u c a t i o n S u b j e c t s b y t h e G r e a t B r i t a i n , B o a r d o f
1 4 1
T a b l e 1
G o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e o n E d u c a t i o n i n t h e F . M . S . , 1 8 7 5 - 1 9 0 0
T o t a l r e v e n u e ( $ ) E x p e n d i t u r e o n e d u c a t i o n ( $ )
1 8 7 5 4 0 9 , 3 9 4
1 8 9 6 8 , 4 3 4 , 0 8 3
1 8 9 8 9 , 3 6 4 , 4 6 7 9 6 , 6 9 9 ( 1 . 0 3 % )
1 8 9 9 1 3 , 4 8 6 , 4 1 0 1 0 6 , 5 8 8 ( 0 . 7 9 % )
1 9 0 0 1 5 , 6 0 9 , 8 0 7 1 3 9 , 0 5 9 ( 0 . 8 9 % )
S o u r c e : J . A . M a n g a n , T h e I m p e r i a l C u r r i c u l u m , 1 9 9 3 , p . 1 5 9 , s o u r c e d f r o m T h e
S y s t e m o f E d u c a t i o n i n F . M . S . , 1 9 0 2 .
I n 1 9 1 7 a p r o m i n e n t m i s s i o n e d u c a t i o n i s t , C . W . D e r b y s h i r e w h o w a s d i s t r e s s e d b y
g o v e r n m e n t i n a c t i o n t o e s t a b l i s h a p r o p e r h i g h e r e d u c a t i o n s y s t e m i n t h e c o l o n i e s
s a i d :
G o v e r n m e n t i n i t i a t i v e i s r e s p o n s i b l e f o r a v e r y m i s e r a b l e s h a r e i n
t h e e d u c a t i o n o f t h i s C o l o n y . . . . t h r e e - q u a r t e r s o f t h e e d u c a t i o n . . . .
i s n o t c o n d u c t e d d i r e c t l y b y t h e G o v e r n m e n t . . . T h e w h o l e t r o u b l e
i s t h a t t h e G o v e r n m e n t h a v e n e v e r h a d a n y d e f i n i t e s c h e m e , a n d
t h e y h a v e c o n s i s t e n t l y g r u d g e d g i v i n g t h e m o n e y . 4 7 5
N e v e r t h e l e s s , M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s c o m p a r e d f a v o u r a b l y w i t h o t h e r
B r i t i s h c o l o n i e s o f t h e d a y w i t h r e g a r d s t o i t s e d u c a t i o n a l f a c i l i t i e s . T h e c o l o n i a l
a t t i t u d e t o t h e p r o v i s i o n o f e d u c a t i o n w a s t h a t i t w a s o n l y s e c o n d a r y . T h u s i n t h e
' R e p o r t o f t h e R e t r e n c h m e n t C o m m i t t e e ' o f 1 9 3 2 , i t w a s s t a t e d t h a t ;
H o w e v e r d e s i r a b l y c h e a p o r f r e e e d u c a t i o n m a y b e , i t m u s t b e r e m e m b e r e d
t h a t t h e r e c a n b e n o S t a t e - a i d e d e d u c a t i o n a t a l l e x c e p t u n d e r t h e c o n d i t i o n s
o f a s t a b l e a d m i n i s t r a t i o n , a n d t h e c o s t o f e d u c a t i o n a n d o f t h e s o c i a l a n d
d e v e l o p m e n t s e r v i c e s g e n e r a l l y m u s t b e m e t f r o m w h a t w e m a y d e s c r i b e a s
E d u c a t i o n , 1 9 0 5 , p . 1 3 8 .
4 7 5 W i l s o n , 1 9 7 8 , p . 7 1 , c i t i n g t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s P r o c e e d i n g s o f L e g i s l a t i v e C o u n c i l , 1 9 1 7 . p .
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a r e s i d u a l f u n d , t h a t i s , f r o m m o n e y l e f t o v e r a f t e r t h e c o s t s o f s e r v i c e s
n e c e s s a r y f o r t h e m a i n t e n a n c e o f t h e f a b r i c o f t h e S t a t e h a v e b e e n
p r o v i d e d .
4 7 6
U n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s , t h e e d u c a t i o n s y s t e m w a s p r i m a r i l y c e n t r e d i n a r e a s w h e r e
t h e r e w a s a s t r o n g B r i t i s h p r e s e n c e . T h e r e f o r e e d u c a t i o n w a s m o s t a c c e s s i b l e i n t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s , t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s , a n d o n l y i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e
U n f e d e r a t e d M a l a y S t a t e s . T h e d e v e l o p m e n t o f t h e E n g l i s h - m e d i u m s c h o o l , w e r e
b a s e d o n e c o n o m i c c o n v e n i e n c e ; t o f u l f i l t h e n e e d f o r E n g l i s h l a n g u a g e e d u c a t e d
j u n i o r c l e r k s a n d c i v i l s e r v a n t s .
4 7 7
S u c h j o b v a c a n c i e s p r e d o m i n a t e d i n a d m i n i s t r a t i v e
c e n t r e s p r i m a r i l y i n u r b a n a r e a s . T h e u r b a n - b a s e d n a t u r e o f t h e e d u c a t i o n s y s t e m
b e c a m e a p p a r e n t w h e n c o m p a r e d t o r u r a l a r e a s . T h e p o p u l a t i o n b u i l d - u p a n d s t r o n g
e c o n o m i c a c t i v i t y , s o a p p a r e n t i n t h e c i t i e s a n d t o w n s , w e r e n o t a s a p p a r e n t i n r u r a l
a r e a s , a n d w i t h t h e p a s s i n g o f t i m e t h e r e w a s a g r o w i n g e d u c a t i o n a l d i s p a r i t y b e t w e e n
u r b a n a n d r u r a l s p h e r e s . I n a 1 9 3 6 m e m o r a n d u m o n e d u c a t i o n p o l i c y , i t w a s s t a t e d o f
r u r a l ' p e a s a n t s ' ;
A n E n g l i s h e d u c a t i o n w i l l t u r n t h e p e a s a n t i n t o a n u r b a n - m i n d e d
' g e n t l e m a n ' a n d w i l l i n c r e a s e t h e c o n c e n t r a t i o n o f p o p u l a t i o n i n
t h e t o w n s . I t i s s a i d t h a t E n g l i s h e d u c a t i o n w o u l d n o t b e p r o v i d e d
i n t h e r u r a l a r e a s . P e r h a p s n o t . B u t s i n c e , a s h a s b e e n s t a t e d
a b o v e , a k n o w l e d g e o f E n g l i s h i s n e c e s s a r y f o r t h e b e s t j o b s a n d
s i n c e t h e r u r a l i n h a b i t a n t s w i l l s e e ( a s i n d e e d h e s e e s a l r e a d y ) a l l
t h e p l u m s g o i n g t o b o y s w i t h E n g l i s h e d u c a t i o n , w i l l h e r e s t
c o n t e n t i n h i s v i l l a g e ? W i l l h e n o t c l a m o u r f o r a n E n g l i s h
e d u c a t i o n t o o ? C e r t a i n l y h e w i l l . T h e r e f o r e l e t u s r e s t r i c t E n g l i s h
e d u c a t i o n a s m u c h a s p o s s i b l e a n d r e m o v e t h e t e m p t a t i o n f r o m
t h e p e a s a n t . 4 7 8
B 1 2 1 .
4 7 6 D . F . C o o k e , ' T h e M i s s i o n S c h o o l s o f M a l a y a ' , 1 8 1 5 - 1 9 4 2 , i n P a e d a g o g i c a H i s t o r i c a , 2 ( 2 ) , 1 9 6 6 .
p . 3 6 4 .
4 7 7 W a t s o n i n M a n g a n ( e d . ) , 1 9 9 3 , p . 1 6 3 . L e s l i e O ' B r i e n , ' E d u c a t i o n a n d C o l o n i a l i s m : T h e C a s e o f
M a l a y a ' , i n T h e A u s t r a l i a n a n d N e w Z e a l a n d J o u r n a l o f S o c i o l o g y , M e l b o u r n e , 1 6 ( 2 ) , J u l y 1 9 8 0 , p .
5 5 . W . A r t h u r L e w i s , E c o n o m i c D e v e l o p m e n t w i t h U n l i m i t e d S u p p l i e s o f L a b o u r , i n M a n c h e s t e r
S c h o o l o f E c o n o m i c a n d S o c i a l S t u d i e s , V n ! . 2 2 , ( 1 9 5 4 ) , p . 4 0 6 .
4 7 8 ' A M e m o r a n d u m o n E d u c a t i o n P o l i c y i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d i n t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ' ,
A p r . 1 9 3 6 , P u b l i c R e c o r d s O f f i c e , S S O C ( m i s e . ) , p . 3 9 .
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M i s s i o n s c h o o l s a n d C o l o n i a l i n d o c t r i n a t i o n
T h e B r i t i s h a l l o w e d t h e h a p h a z a r d e v o l u t i o n o f w h a t d e v e l o p e d i n t o t h r e e p a r a l l e l
s c h o o l s y s t e m s - w h o l l y g o v e r n m e n t f u n d e d s c h o o l s , p a r t i a l l y f u n d e d ' g r a n t - i n - a i d '
m i s s i o n s c h o o l s a n d p r i v a t e ( u s u a l l y e t h n o - l i n g u i s t i c a l l y s p e c i f i c i n n a t u r e )
c o m m u n i t y s c h o o l s .
4 7 9
I n 1 8 5 2 t h e f i r s t l a r g e - s c a l e
4 8 o
e f f o r t w a s m a d e b y a n o n -
g o v e r n m e n t b o d y w i t h t h e o p e n i n g o f S t . J o s e p h ' s I n s t i t u t i o n i n S i n g a p o r e a n d S t .
X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n i n P e n a n g , b o t h E n g l i s h - m e d i u m s c h o o l s r u n b y B r o t h e r s o f t h e
D e L a S a l l e O r d e r ( o t h e r w i s e k n o w n a s t h e C h r i s t i a n B r o t h e r s S c h o o l s ) . T h e O r d e r o f
t h e H o l y I n f a n t J e s u s ( S i s t e r o f S t . M u a r ) a l s o s e t u p a c o n v e n t a n d s c h o o l i n
S i n g a p o r e i n t h a t s a m e y e a r . T h i s w a s f o l l o w e d u p b y s i m i l a r i n s t i t u t i o n s o v e r t h e
f o l l o w i n g d e c a d e s i n S i n g a p o r e , P e n a n g , K u a l a L u m p u r , M a l a c c a , S e r e m b a n , a n d
I p o h . T h e b u l k o f C a t h o l i c e d u c a t i o n f o r g i r l s w a s h a n d l e d b y t h e S i s t e r s o f t h e I n f a n t
J e s u s ( C . H . I . J ) . T h e s e r e l i g i o u s o r d e r s w e r e t o b e c o m e m a j o r p r o v i d e r s o f E n g l i s h -
m e d i u m e d u c a t i o n t o t h e m a j o r i t y R o m a n C a t h o l i c c o m m u n i t i e s i n t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s a n d M a l a y a . E a r l y P r o t e s t a n t - b a s e d m i s s i o n s c h o o l s , l i k e t h a t o f t h e
L o n d o n M i s s i o n a r y S o c i e t y ( L . M . S . ) , w e r e m o r e m o d e s t i n s c a l e . T h e r e w e r e n o
m o r e t h a n 7 0 0 p u p i l s i n i t s 1 9 s c h o o l s .
4 8 1
S e v e r a l s c h o o l s w e r e a l s o s e t u p b y t h e
A m e r i c a n M e t h o d i s t M i s s i o n l a t e r i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a n d t o a l e s s e r e x t e n t b y
t h e A n g l i c a n C h u r c h . T h e A n g l i c a n C h u r c h , e v e n b y t h e i r o w n a d m i t t a n c e , d e c l a r e d
t h e i r h o l d o n t h e e d u c a t i o n s y s t e m i n M a l a y a w a s v e r y s m a l l e s p e c i a l l y w h e n
c o m p a r e d t o t h a t o f t h e M e t h o d i s t C h u r c h .
4 8 2
( s e e T a b l e 3 ) , b u t w e r e r e l a t i v e l y s m a l l e r
i n s c a l e w h e n c o m p a r e d t o t h o s e o f f e r e d b y t h e R o m a n C a t h o l i c o r M e t h o d i s t
v e n t u r e s .
4 7 9 M a n g a n ( 0 0 . ) . 1 9 9 3 . p . 1 5 0 .
4 8 0 C h e e s e m a n , M a y 1 9 5 4 - J u l y 1 9 5 6 , p p . 3 0 - 4 7 .
4 8 1 C o o k e , 1 9 6 6 . p . 3 7 6 .
4 8 2 C o o k e , 1 9 6 6 , p . 3 8 9 . G r a h a m W h i t e , ' C h u r c h o f E n g l a n d S c h o o l s i n M a l a y a ' , i n T h e C a t h e d r a l
C o u r i e r , X X V , A p r . 1 9 3 8 , p . 2 8 .
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T a b l e 2
D i s t r i b u t i o n o f S t u d e n t s i n S i n g a p o r e
G o v e r n m e n t a n d G r a n t - i n - A i d S c h o o l s , 1 9 1 9 .
C l a s s o f S c h o o l s
1 . B o y ' s S c h o o l s
E n g l i s h G o v e r n m e n t
E n g l i s h A i d e d
M a l a y G o v e r n m e n t
C h i n e s e A i d e d
N o . o f s c h o o l s
4
9
1 7
1
3 1
E n r o l m e n t
2 , 1 2 7
4 , 9 9 5
1 , 5 0 8
1 7
8 , 6 0 7
2 . G i r l ' s S c h o o l s
E n g l i s h G o v e r n m e n t
1
E n g l i s h A i d e d
5
M a l a y G o v e r n m e n t
3
M a l a y A i d e d
2
C h i n e s e A i d e d
2
1 2
3 . M i x e d S c h o o l s
T a m i l A i d e d
1
T O T A L
4 4
3 3 0
1 , 9 3 4
7 5
3 0
4 9
2 , 4 1 8
5 4
1 1 , 0 7 9
S o u r c e : H . E . W i l s o n , S o c i a l E n g i n e e r i n g i n S i n g a p o r e , p . 4 8 c i t e d i n t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t A n n u a l D e p a r t m e n t a l R e p o r t s , 1 9 1 9 , p . 5 8 9 .
A m o n g C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , w h a t e v e r t h e i r e t h n i c b a c k g r o u n d , t h e p o i n t h a s t o b e
m a d e t h a t t h e r e w a s a s t r o n g t r a d i t i o n , p a r t i c u l a r l y i n u r b a n c e n t r e s , t o s e n d o n e ' s
c h i l d r e n t o a s c h o o l t h a t w o u l d c o r r e l a t e t o o n e ' s o w n C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n .
4 8 3
T h i s
4 8 3 T h i s p o i n t w a s m a d e a g a i n b y D . F . C o o k e , ( 1 9 6 6 ) p . 3 7 3 , i n w h i c h t h e a u t h o r m e n t i o n s h o w I n d i a n
p a r e n t s w h o c o u l d a f f o r d t o s e n d t h e i r c h i l d r e n t o m i s s i o n s s c h o o l , w o u l d . ' U n t i t l e d a n s w e r s t o t h e
L e g i s l a t i v e C o u n c i l b y B r o . L o t h a i r e , p r i n c i p a l o f S I . J o s e p h ' s I n s t i t u t i o n [ S i n g a p o r e ] ' , u n d a t e d :
p r o b a b l y 1 8 8 0 s , f i l e D 2 0 1 , d o e . i . D e L a S a l l e P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a . C . B a z e l l , ' E d u c a t i o n i n
S i n g a p o r e ' , i n W . M a k e p e a c e , G . E . B r o o k e , R . B r a d d e l l , O n e H u n d r e d Y e a r s o f S i n g a p o r e ,
( S i n g a p o r e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 4 [ 1 9 2 1 ] ) , p . 4 5 3 .
1 4 5
p r a c t i c e w a s s t i l l s t r o n g l y a p p a r e n t a f t e r s e l f - g o v e r n m e n t a n d i n d e p e n d e n c e .
4 8 4
C .
B a z e l l , a f o r m e r o f f i c i a l o f t h e E d u c a t i o n D e p a r t m e n t , n o t e d h o w i n t h e 1 8 9 0 s R o m a n
C a t h o l i c m i s s i o n s c h o o l s t e n d e d t o e n j o y t h e p r i v i l e g e o f h i g h e n r o l m e n t s . T h i s w a s
a t t r i b u t e d t o t h e c o n t r o l t h e C h u r c h ' e x e r c i s e s o v e r i t s c h i l d r e n , n o t a l l o w i n g t h e m t o
g o e l s e w h e r e . ' 4 8 5 I n T a b l e 2 , o u t o f t h e f o u r t e e n E n g l i s h - l a n g u a g e G r a n t - i n - A i d
s c h o o l s , t e n ( s i x b o y s ' a n d f o u r g i r l s ' s c h o o l s ) w e r e m i s s i o n s c h o o l s . I n 1 9 1 9 , f i v e
w e r e R o m a n C a t h o l i c , t h r e e M e t h o d i s t a n d o n e e a c h f o r A n g l i c a n a n d S e v e n t h D a y
A d v e n t i s t .
4 8 6
B e l o w i n T a b l e 3 , t h e m a j o r C h u r c h d e n o m i n a t i o n s a n d t h e i r s t a k e i n t h e
e d u c a t i o n s y s t e m i s s h o w n . T h e R o m a n C a t h o l i c m i s s i o n s s c h o o l s , d e s p i t e t h e i r m u c h
l a r g e r p o p u l a t i o n , o n l y j u s t m a n a g e s t o s u r p a s s t h a t o f t h e m u c h s m a l l e r M e t h o d i s t
C h u r c h e s .
T h e r e w a s n o C h r i s t i a n - b a s e d g o v e r n m e n t s c h o o l , 4 8 7 e v e n t h o u g h 7 m a l e C h r i s t i a n
I n d i a n t e a c h e r s s e r v e d i n t h e g o v e r n m e n t - f u n d e d R a f f l e s I n s t i t u t i o n , a w h o l l y f u n d e d
g o v e r n m e n t s c h o o l , b e t w e e n t h e y e a r s 1 9 0 3 a n d 1 9 4 6 .
T a b l e 3
P e r c e n t a g e o f S t u d e n t E n r o l m e n t s i n M i s s i o n S c h o o l s ,
S i n g a p o r e 1 9 0 5 · 1 9 3 8
a
R o m a n C a t h o l i c
M e t h o d i s t
A n g l i c a n
T O T A L
1 9 0 5
1 , 3 6 7 ( 4 9 . 6 % )
1 , 1 1 1 ( 4 0 . 3 % )
2 7 5 ( 9 . 9 % )
2 , 7 5 3
1 9 2 1
2 , 8 7 1 ( 4 6 . 9 % )
2 , 6 1 2 ( 4 2 . 7 % )
6 3 2 ( 1 0 . 3 % )
6 , 1 1 5
1 9 3 8
4 , 6 3 5 ( 5 7 . 6 % )
2 , 5 7 3 ( 3 2 . 0 % )
8 3 2 ( 1 0 . 3 % )
8 , 0 4 0
a A d v e n t i s t m i s s i o n s c h o o l w a s o m i t t e d d u e t o i t s s m a l l s i z e .
S o u r c e : S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s ( a n n u a l ) , 1 9 0 5 , 1 9 2 1 , 1 9 3 8 .
4 8 4 T h i s w a s f u r t h e r a c c e n t u a t e d b y t h e u s e o f ' f e e d e r ' s c h o o l s - s c h o o l s c h a n n e l i n g p u p i l s i n t o o t h e r
a f f i l i a t e d s c h o o l s . S u c h p r a c t i c e s w e r e c o m m o n w i t h t h e C h r i s t i a n B r o t h e r s S c h o o l s ( D e L a S a l l e
O r d e r ) a n d C . H . I . J . c o n v e n t s w h i c h p r e f e r e n c e d i t s o w n p r i m a r y s c h o o l s o v e r o t h e r n o n - a f f i l i a t e d
s c h o o l s . O ' B r i e n , J u l y 1 9 8 0 , p . 5 6 .
4 8 5 B a z e l l , i n M a k e p e a c e , B r o o k e , B r a d d e l l , 1 9 9 1 [ 1 9 2 1 1 , p . 4 5 3 . ' U n t i t l e d l e t l e r f r o m M r . S .
C o l a n d a s a m y ( L a b o u r O f f i c e P e n a n g ) t o R I . R e v . D e v a l s , B i s h o p o f M a l a c c a , S i n g a p o r e d a t e d 1 7 J a n .
1 9 4 1 .
4 8 6 S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s , 1 9 1 8 .
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I t i s a l s o i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t C h r i s t i a n m i s s i o n s c h o o l s p r e s i d e d o v e r h a l f t h e
p o p u l a t i o n o f t h e e d u c a t i o n s y s t e m i n S i n g a p o r e i n 1 9 1 9 .
4 8 8
B y t h e b e g i n n i n g o f t h e
1 9 4 0 s , t h i s f i g u r e h a d j u m p e d t o 6 4 p e r c e n t .
4 8 9
F o r t h e m o s t p a r t , t h e c o l o n i a l
g o v e r n m e n t w a s s a t i s f i e d t o e x p l o i t C h r i s t i a n m i s s i o n a r y g r o u p s t o g e t e d u c a t i o n ' o n
t h e c h e a p ' . 4 9 0 T h e p r o m i n e n c e o f t h e C h r i s t i a n m i s s i o n s c h o o l s c o n t i n u e d w e l l a f t e r
t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n b e f o r e a c h a n g e i n g o v e r n m e n t a l a t t i t u d e s t o e d u c a t i o n b e g a n
t o a p p e a r i n t h e 1 9 5 0 s , m a i n l y a s a r e s u l t o f s e l f - g o v e r n m e n t a n d i n d e p e n d e n c e .
4 9 1
S o f a r t h i s s e c t i o n h a s s h o w n t h a t t h e B r i t i s h e d u c a t i o n a l c u r r i c u l u m w a s u s e d t o
p r o m o t e t h e p o l i t i c a l i n t e r e s t s , i d e o l o g i c a l p r e f e r e n c e s a n d p e r p e t u a t i o n o f t h e
h e g e m o n i c i n f l u e n c e s o f t h e d a y . I t w a s u n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s t h a t u r b a n - b a s e d
I n d i a n C h r i s t i a n s , b e i n g p r e d o m i n a n t l y e d u c a t e d i n t h e E n g l i s h l a n g u a g e - m e d i u m
C h r i s t i a n m i s s i o n s c h o o l s y s t e m , s h a p e d t h e i r o w n a d m i r a t i o n f o r t h i n g s B r i t i s h ;
B r i t i s h i n s t i t u t i o n s , t r a d i t i o n s , d r e s s a n d e v e n m a n n e r s . T h e s c h o o l c u r r i c u l u m w a s
d i s t i n c t l y E u r o c e n t r i c i n o r i e n t a t i o n . F o r e x a m p l e i n t h e 1 8 8 0 s , t h e s y l l a b i a t S t .
J o s e p h ' s I n s t i t u t i o n ( S i n g a p o r e ) , i n c l u d e d t h e H i s t o r y o f E n g l a n d , R o m e a n d
G r e e c e .
4 9 2
M a n y o f t h e b o o k s u s e d i n t h e e d u c a t i o n s y s t e m o v e r t h e c o l o n i a l p e r i o d
w e r e l i t t l e c h a n g e d v a r i a t i o n s o f t e x t s u s e d i n B r i t i s h s c h o o l s . S o m e o f t h e t e x t s w e r e
p e r t i n e n t t o t h e r e g i o n a n d e x a m p l e s o f t h e s e w o u l d b e W . S . M o r g a n ' s T h e S t o r y o f
M a l a y a ( W h e a t o n a n d C o . E x e t e r ) , P . N a z a r e t h ' s T h e M a l a y a n S t o r y ( M a c m i l l a n &
P e t e r C h o n g , S i n g a p o r e ) a n d N . J . R y a n ' s M a l a y a t h r o u g h F o u r C e n t u r i e s : A n
A n t h o l o g y 1 5 0 0 - 1 9 0 0 ( O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s ) .
W . S . M o r g a n ' s w o r k o r i g i n a l l y p u b l i s h e d i n t h e l a t e 1 9 3 0 s , h a s b e e n f o u n d i n s e v e r a l
p r o m i n e n t s c h o o l l i b r a r i e s i n M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e - i n d i c a t i n g i t s u s e i n t h e s c h o o l
s y l l a b u s o f t h e d a y . B r i t i s h b e n e v o l e n c e w a s c o n s t a n t l y s t r e s s e d i n c o n t e n t , a s i n t h e
4 8 7 S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s ( a n n u a l ) 1 9 0 3 - 1 9 4 6 .
4 8 8 S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s , 1 9 1 8 a n d 1 9 1 9 . O u t o f t h e 1 1 , 0 7 9 p u p i l i n 1 9 1 9 , 5 , 5 7 6 ( 1 9 1 8 ) w e r e
g o i n g t o m i s s i o n s c h o o l s . T h a t i s o v e r 5 0 . 3 p e r c e n t .
4 8 9 C o o k e , 1 9 6 6 , p . 3 9 7 .
4 9 0 M a n g a n ( e d . ) , 1 9 9 3 , p . 1 5 9 .
4 9 1 W i l s o n , 1 9 7 8 , p . 2 4 0 .
4 9 2 ' U n t i t l e d a n s w e r s t o t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l [ S i n g a p o r e ] b y B r o . L o t h a i r e , p r i n c i p a l o f S I . J o s e p h ' s
I n s t i t u t i o n ' , u n d a t e d : p r o b a b l y 1 8 8 0 s , f i l e D 2 0 l , d o c . i . D e L a S a l l e P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a . O t h e r
s u b j e c t s t a u g h t w e r e N a t u r a l P h i l o s o p h y , G e o m e t r y , M e n s u r a t i o n , A l g e b r a , A s t r o n o m y , A r i t h m e t i c ,
G e o g r a p h y , R e a d i n g , W r i t i n g a n d R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n . W a t s o n i n M a n g a n ( e d . ) , 1 9 9 3 ) , p p . 1 6 5 - 6 .
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p o r t r a y a l o f B r i t i s h a u t h o r i t y f i g u r e s s u c h a s S i r S t a m f o r d R a f f l e s , t h e f o u n d e r o f
S i n g a p o r e . A c c o r d i n g t o M o r g a n , ' ( R a f f l e s ) d r e a m e d o f t h e B r i t i s h b e c o m i n g t h e
o v e r l o r d s o f t h e w h o l e M a l a y w o r l d . . . w h y s h o u l d n o t t h e B r i t i s h b e c o m e t h e ' B i t a n a '
( r u l e r ) f o r t h e M a l a y s T . A n d w i t h r e g a r d s t o t h e i r c l o s e s t E u r o p e a n r i v a l i n t h e r e g i o n ,
' H e d i s l i k e d t h e D u t c h a n d t h e i r w a y s o f g o v e r n m e n t . T h e i r d e s i r e t o g r a b a l l t r a d e ,
a n d t h e i r b l e e d i n g o f t h e i s l a n d f o r t h e s a k e o f p r o f i t s , h a d b r o u g h t n o g o o d b u t o n l y
b a n k r u p t c y t o t h e i r C o m p a n y a n d p o v e r t y a n d d i s c o n t e n t t o t h e M a l a y s ' . R a f f l e s w a s
o b v i o u s l y b e i n g p o r t r a y e d a s a s o r t o f c o l l e c t i v e b e n e v o l e n t c o n s c i o u s n e s s o f B r i t i s h
r u l e . I n a n o t h e r p a s s a g e M o r g a n t r i e d t o a t t r i b u t e ' ( t h e a b o l i t i o n o f ) s l a v e r y 4 9 3 , p i r a c y '
t o R a f f l e s a n d s h o w e d h o w d e e p l y l o v e d h e w a s b y h i s p e o p l e a n d s e r v a n t s .
4 9 4
T h e
o v e r a l l t h e m e o f t h e t e x t w a s t h e j u s t i f i c a t i o n o f B r i t i s h i n t e r v e n t i o n i n t h e r e g i o n . T h e
M a l a y s a n d t h e M a l a y s t a t e s w e r e p o r t r a y e d a s b e i n g i n a s t a t e o f m i s r u l e , w h e r e ' a
K r i s w a s w o r t h m o r e t h a n a l e g a l d o c u m e n t , a n d w h e r e e v e r y m a n w e n t a b o u t a r m e d
f o r h i s o w n p r o t e c t i o n . '
I n N . J . R y a n ' s s c h o o l t e x t M a l a y a t h r o u g h f o u r C e n t u r i e s : A n A n t h o l o g y 1 5 0 0 - 1 9 0 0 ,
s t u d e n t s w e r e t a u g h t ; ' M a l a y a a f t e r 1 8 9 6 i s t h e s t o r y o f s t e a d y d e v e l o p m e n t t o w a r d s
u n i t y , p r o s p e r i t y a n d e v e n t u a l s e l f - g o v e r n m e n t . M a l a y a ' s h i s t o r y , w h i c h i n t h e
p r e c e d i n g c e n t u r i e s h a d b e e n c o l o u r f u l a n d t u r b u l e n t , b e c a m e m o r e p r o s a i c a n d
p e a c e f u l . ' 4 9 5
S c h o o l t e x t b o o k s o f t h e d a y h e a v i l y e n d o r s e d a r b i t r a r y r a c i a l c l a s s i f i c a t i o n s . F i r s t
p u b l i s h e d a r o u n d t h e t i m e o f t h e S e c o n d W o r l d W a r , W . S . M o r g a n ' s , S t o r y o f
M a l a y a , u t i l i s e d i n C h r i s t i a n m i s s i o n s c h o o l s , u s e d d e m a r c a t i o n s b a s e d o n l e v e l s o f
p i g m e n t a t i o n , h a i r t y p e a n d b o d i l y p r o p o r t i o n s . I t w a s o b s e r v e d ;
S c h o l a r s w h o s t u d y r a c e s , c a n t e l l t h e t a l e o f a m a n ' s a n c e s t r y b y t h e s h a p e o f
h i s h e a d , h i s c o l o u r , h i s h e i g h t a n d , b e s t o f a l l , h i s h a i r . T h e y h a v e a g r e e d t h a t
4 9 3 A l t h o u g h R a f f l e s h a d p r o m u l g a t e d l a w s a g a i n s t s l a v e r y i n J a v a a n d e v e n d e v o t e d a s e c t i o n o f h i s
b o o k , ' H i s t o r y o f J a v a ' ( 1 8 1 7 : 7 8 - 9 ) , t o i t , h e w a s c o n v e n i e n t l y d i s m i s s i v e o f t h e B r i t i s h p r a c t i s e o f
' f o r c e d d e l i v e r i e s ' o n t h e w e s t c o a s t o f S u m a t r a . R a f f l e s h a d j u s t i f i e d s u c h a c t i o n a s b e i n g n a t u r a l t o
t h e s e p e o p l e . M a r y Q u i l t y , T e x t u a l E m p i r e s : A r e a d i n g o f E a r l y H i s t o r i e s o f S o u t h e a s t A s i a . ( C l a y t o n :
M o n a s h A s i a I n s t i t u t e , 1 9 9 8 ) , p p . 9 3 - 4 .
4 9 4 W . S . M o r g a n , S t o r y o f M a l a y a , ( S i n g a p o r e : M a l a y a n P u b l i s h i n g H o u s e , 1 9 5 6 [ 9 t h e d i t i o n ] ) , p . 1 0 .
4 9 5 M a n g a n ( 0 0 . ) , 1 9 9 3 , p . 1 6 7 . ' R a f f l e s ' , i n M a l a y s i a M e s s a g e , X X I X ( 4 ) , J a n . 1 9 2 0 , p . 2 7 - a r e v i e w
o f R e v . B e t h u n e C o o k ' s s t u d y o f S t a m f o r d R a f f l e s h i g h l i g h t s h i s ' s e l f - s a c r i f i c i n g ' w a y s a n d ' s i n c e r e ,
C h r i s t i a n ' d e m e a n o r .
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m a n k i n d i s d i v i d e d i n t o t h r e e g r e a t f a m i l i e s - w o o l l y - h a i r e d , t h e w a v y h a i r e d
a n d t h e s t r a i g h t - h a i r e d .
4 9 6
I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e a n t h r o p o m e t r i c a l m e t h o d s , u s e d i n t h i s s c h o o l t e x t
b o o k , h a d b e e n d i s c r e d i t e d a s e a r l y a s 1 8 9 5 a n d h a d b e e n i n d e c l i n e e v e r s i n c e .
A n o t h e r s c h o o l t e x t b o o k , w h i c h w a s c o - p u b l i s h e d b y a p r o m i n e n t R o m a n C a t h o l i c
m i s s i o n s c h o o l b o o k s u p p l i e r P e t e r C h o n g & C o . , P h i I i p N a z a r e t h ' s T h e M a l a y a n
S t o r y a s s e s s e s t h e a p p e a r a n c e a n d i n s i n u a t e s t h e ' a d v a n c e m e n t ' o f t h e d i f f e r e n t
i n d i g e n o u s r a c e s o f t h e M a l a y p e n i n s u l a r , 4 9 7 .
M e n h a v e m e a s u r e d t h e s k u l l s o f t h e M a l a y s , a n d t h e y s a y t h e M a l a y h a s a
b i g g e r s k u l l t h a n t h e o t h e r r a c e s o f t h e p e n i n s u l a . T h u s h e h a s a b i g g e r b r a i n
a n d i s m o r e i n t e l l i g e n t . T h i s i s b e c a u s e t h e M a l a y , a s a d w e l l e r a n d w a n d e r e r
i n t h e A r c h i p e l a g o , h a s m i x e d w i t h o t h e r p e o p l e .
4 9 8
A l t h o u g h n o d i r e c t c o r r e l a t i o n w a s m a d e b e t w e e n t h e s u p e r i o r i t y o f o n e r a c e o v e r
a n o t h e r , t h e r e w a s a n i m p l i e d r e c o g n i t i o n a n d a p p r e c i a t i o n o f ' s o c i o - b i o l o g i c a l '
a s s o c i a t i o n s b e t w e e n r a c i a l ' t y p e s ' a n d i t ' s s u p p o s e d i n h e r e n t a t t r i b u t e s . Y o u n g
s t u d e n t s f r o m d i f f e r e n t r a c i a l g r o u p i n g s w o u l d f r a m e t h e m s e l v e s , a s w e l l a s m e m b e r s
o f o t h e r c o m m u n i t i e s , a l o n g t h e s e s u p p o s e d s c i e n t i f i c b o u n d a r i e s m e n t i o n e d i n t h e s e
s c h o o l t e x t s . T h e r e f o r e i d e a l p h y s i c a l a t t r i b u t e s f o r h a i r t y p e , p i g m e n t a t i o n a n d o t h e r
a f f i n i t i e s w o u l d b e c r e a t e d e v e n i f i t d i d n o t e x i s t i n t h e f i r s t p l a c e .
4 9 9
I t i s n o
c o i n c i d e n c e t h a t t h e a t t r i b u t e s o f t h e ' l e s s c i v i l i z e d f b a c k w a r d ' a r e a c q u a i n t e d w i t h
s t r o n g e r p i g m e n t a t i o n , s m a l l e r f r a m e s a n d c r a n i a l s i z e - a t t r i b u t e s c o m m o n a m o n g
m e m b e r s o f t h e A s i a n c o m m u n i t i e s .
4 9 6 M o r g a n , 1 9 5 6 , p . 7 . P . R i c h , R a c e a n d E m p i r e i n B r i t i s h P o l i t i c s , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 6 ) , p p . 1 0 3 - 4 .
4 9 7 P e t e r C h o n g a n d C o m p a n y w a s a R o m a n C a t h o l i c , f a m i l y o w n e d b o o k s t o r e / p u b l i s h e r , b a s e d i n
V i c t o r i a S t r e e t , S i n g a p o r e . I t s u p p l i e d s c h o o l t e x t b o o k s t o C a t h o l i c m i s s i o n s c h o o l s i n t h e r e g i o n .
I n f o r m a t i o n f r o m D r . H o n g L y s a ( D e p a r t m e n t o f H i s t o r y , N a t i o n a l U n i v e r s i t y o f S i n g a p o r e ) . I n t e r v i e w
w i t h M r . S t e p h e n C h e n g C h i n M o n g ( b o r n 1 9 1 8 ) , S i n g a p o r e , 2 2 J a n . 1 9 9 7 .
4 9 8 P . N a z a r e t h , T h e M a l a y a n S t o r y , ( S i n g a p o r e : P e t e r C h o n g a n d C o . , e a r l y 1 9 5 0 s ) , p . 1 1 .
4 9 9 T h i s a l s o f a c i l i t a t e d t h e i d e a o f h o w t h e E u r o p e a n ( o r ' A r y a n ' ) w a s t h e p i n n a c l e o f h u m a n b e a u t y .
T h i s w a s i n k e e p i n g w i t h n i n e t e e n t h c e n t u r y r a c i a l i s t p e r c e p t i o n s . R i c h a r d D y e r , W h i t e , ( L o n d o n :
R o u t l e d g e , 1 9 9 7 ) , p . 7 1 .
1 4 9
E v e n p o p u l a r y o u t h p a s s t i m e s s u c h a s c i n e m a - g o i n g , h e l p e d i n c u l c a t e c u l t u r a l
p r e f e r e n c e s . B y t h e 1 9 3 0 s , a c c e s s i b i l i t y t o ' m o v i e s ' w e r e r e l a t i v e l y c h e a p , b e t w e e n 5
c e n t s ( f o r a b e n c h s e a t ) a n d 1 0 c e n t s ( f o r a p a d d e d c h a i r ) p e r s i t t i n g . N o r t h A m e r i c a n
m o v i e s w e r e t h e p o p u l a r c h o i c e a m o n g t h e y o u n g .
5 O O
I n I n d i a , W e s t e r n f i l m s a n d i t s
' s t a r s ' d o m i n a t e d i n p o p u l a r i t y p O l l S . 5 0 l S c r e e n p e r s o n a l i t i e s s u c h a s G r e t a G a r b o ( s h e
o u t n u m b e r e d o t h e r s b y a f a c t o r o f 2 : 1 ) 5 0 2 , F r e d r i c M a r c h , S h i r l e y T e m p l e , N o r m a
S h e a r e r , C l a u d e t t e C o l b e r t , M a u r i c e C h e v a l i e r , L a u r e l a n d H a r d y a n d B o r i s K a r l o f f
w e r e v e r y p o p u l a r . F i l m s l i k e C l i v e o f I n d i a ( 1 9 3 5 ) , L i v e s o f a B e n g a l L a n c e r ( 1 9 3 5 ) ,
A n n a K a r e n i n a ( 1 9 3 5 ) , D a v i d C o p p e r f i e l d ( 1 9 3 5 ) , B o n n i e S c o t l a n d ( 1 9 3 5 ) , P a i n t e d
V e i l ( 1 9 3 4 ) , a n d t h e C o u n t o f M o n t e C r i s t a ( 1 9 3 4 ) w e r e p o p u l a r f a v o u r i t e s w i t h
c i n e m a p a t r o n s . I n d i a n m o v i e s , a l t h o u g h q u i t e p o p u l a r , d i d n o t c a n v a s s a s m a n y v o t e s
a s t h a t o f t h e i r E u r o p e a n a n d N o r t h A m e r i c a n c o u n t e r p a r t s .
5 0 3
S u c h p r e f e r e n c e s w e r e
m i r r o r e d a m o n g I n d i a n c o m m u n i t i e s i n B r i t i s h M a l a y a .
T h e B r i t i s h e d u c a t i o n a l c u r r i c u l u m w a s u s e d i n t a n d e m w i t h o t h e r c u l t u r a l i n f l u e n c e s
t o p r o m o t e t h e p o l i t i c a l i n t e r e s t s , i d e o l o g i c a l p r e f e r e n c e s a n d p e r p e t u a t i o n o f t h e
h e g e m o n i c i n f l u e n c e s o f t h e d a y . T h i s f a c i l i t a t e d a n i n d i r e c t p r o c e s s o f s o c i a l i z a t i o n ,
r e f e r r e d t o b y E l i z a b e t h V a l i a n c e a s t h e ' h i d d e n c u r r i c u l u m ' . 5 0 4 K . S . M a n i a m
i l l u s t r a t e s t h i s p o i n t w e l l i n h i s s h o r t n o v e l , ' T h e R e t u r n ' . H e n o t e s h o w w e s t e r n
p r a c t i c e s w e r e i n c u l c a t e d b y r i d i c u l i n g l o c a l c u s t o m s a n d d r e s s . H e r e c o u n t s h o w i n
s c h o o l t r a d i t i o n a l d r e s s a n d s a n i t a r y h a b i t s w e r e r i d i c u l e d a s p a r t o f a l e s s o n .
S h e ( M i s s N a n c y , t h e t e a c h e r ) s t a r t e d i n n o c e n t l y , m i m i c k i n g - I d o n ' t k n o w
h o w s h e l e a r n e d C h i n e s e a n d I n d i a n s a n i t a r y h a b i t s - t h e w a y w e c l e a n e d o u r
t e e t h w i t h r i c e - h u s k a s h . S h e h a d e v e n a s s e m b l e d t h e a r t i c l e s w e u s e d d u r i n g o u r
m o r n i n g w a s h o n t h e t e a c h e r ' s d e s k . T h e c o l l e c t i o n o f r u s t y p a i l , m i l k - t i n d i p p e r
5 0 0 I n l e r v i e w w i t h M r . G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , 1 S e p t . 1 9 9 7 , S i n g a p o r e . M r . L o u r d e s s p o k e
a d m i r a b l y o f t h e 1 9 3 0 s s c i e n c e - f i c t i o n s e r i a l , F l a s h G o r d o n .
5 0 1 ' S o D . S u b b u l a k s h m i H e a d s t h e L i s l : M a d r a s F i l m B a l l o t ' , i n T h e I n d i a n , 1 4 , 2 8 M a r . 1 9 3 6 , p . I S .
5 0 2 G r e t a G a r b o r e c e i v e d 4 1 1 v o l e s , F r e d r i c M a r c h f o l l o w e d w i t h 2 6 5 v o t e s . T h e n e x t c l o s e s t f e m a l e
' s t a r ' w a s S h i r l e y T e m p l e w i l h 1 3 2 v o l e s . D y e r ( 1 9 9 7 ) n o t e d h o w s t r o n g l i g h t i n g , u s u a l l y c o n c e n t r a t e d
o n t h e G a r b o ' s f a c e . p r e d o m i n a t e d i n m a n y o f h e r f i l m s . R i c h a r d D y e r , W h i t e , ( L o n d o n : R o u t l e d g e ,
1 9 9 7 ) , p . 1 3 4 . T h i s e m p h a s i s e d t h e ' w h i t e n e s s ' o f h e r s k i n c o l o u r a t i o n - a n e l e m e n t t i e d i n w i t h t h e
' A r y a n ' i d e a l .
5 0 3 I n d i a n ' s t a r s ' s u c h a s V e m u r i G a g g a y y a , S a i g r a l , S . D . S u b b u l a k s h m i , M . S . V i j a y a l a n d S u b i t a
D e v i o n l y r e c e i v e d u p t o 1 7 0 v o t e s .
1 5 0
a n d e v e n a c r a c k e d , e n a m e l s p i t t o o n ( f i n a l i n s u l t ? ) , o n e a f t e r n o o n i n f r o n t o f t h e
c l a s s u n n e r v e d u s , t h e I n d i a n s .
5 0 5
A n o t h e r i m p o r t a n t p o i n t i s h o w t h e e d u c a t i o n s y s t e m p o r t r a y e d i t s e l f a s a n i d e o l o g i c a l
n e u t r a l a n d p o l i t i c a l l y i n d e p e n d e n t e n t i t y . T h i s a s s u m p t i o n o f e q u a l i t y i n a l l t h i n g s
u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e e m p i r e , w a s a n o t i o n w h i c h h e l p e d c o n c e a l t h e o v e r t
p o l i t i c a l e n g i n e e r i n g o f t h e e d u c a t i o n s y s t e m a n d t h e r e f o r e m a d e i t m u c h m o r e
e f f i c i e n t . 5 0 6
I t i s o b v i o u s t h a t t h e e d u c a t i o n s y s t e m w a s d i r e c t l y i n c u l c a t i n g c o m p l i a n c e t o t h e
s t a t u s q u o a s a s c r i b e d b y t h e B r i t i s h c o l o n i a l s y s t e m . T h e w r i t i n g s o f V i s c o u n t J a m e s
B r y c e ( 1 8 3 8 - 1 9 2 2 ) , w h i c h t h i s s t u d y h a s s h o w n t o b e t h e i n t e l l e c t u a l b a l l a s t f o r
B r i t i s h c o l o n i a l i s m i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , p l a c e d a s t r o n g e m p h a s i s o n
a r a c i a l h i e r a r c h y a n d o n p e r c e i v e d b e h a v i o r a l a t t r i b u t e s w a s t h e c o r n e r s t o n e o f B r i t i s h
a u t h o r i t y i n t h e r e g i o n .
I f t h e f u n c t i o n o f a n e d u c a t i o n a l s y s t e m w a s t o i n c u l c a t e e l e m e n t s o f s o c i a l
r e s p o n s i b i l i t y , m o r a l r e c t i t u d e a n d p o l i t i c a l c o m p l i a n c e ; t h e n t h e q u e s t i o n h a s t o b e
a s k e d - w h o w o u l d b e t h e a r b i t e r o f s u c h v a g u e t e n n s ? U n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s ,
g o v e r n m e n t a l a u t h o r i t y , b e i n g p a r a m o u n t i n s o c i e t y , t o o k p r e c e d e n c e . T h e r e f o r e a n y
i n t e r p r e t a t i o n o f s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y , m o r a l i t y a n d p o l i t i c a l a l l e g i a n c e s h a d t o b e
c o m p l i a n t w i t h g o v e r n m e n t a l d e f i n i t i o n s a n d i n t e r e s t s .
T h e s e d e v e l o p m e n t s , a n d t h e r e s u l t a n t c o n d i t i o n s , m a n i f e s t e d t h e m s e l v e s v i a a
r e s i g n a t i o n t o a u t h o r i t y a n d a c c e p t a n c e o f e x i s t i n g s o c i a l h i e r a r c h i e s . T h i s i s c l e a r l y
r e f l e c t e d i n t h e s c h o o l e n v i r o n m e n t a n d i t s a p p o i n t m e n t o f s c h o o l p r e f e c t s a n d c l a s s
m o n i t o r s . S c h o o l ' p r e f e c t s ' w e r e u s e d i n t h e 1 9 3 0 s t o i m p l e m e n t E d u c a t i o n
D e p a r t m e n t l a n g u a g e p o l i c y . A n i n t e r v i e w e e d e s c r i b e d h o w ' p r e f e c t s ' w e r e e x p e c t e d
t o r e p o r t s t u d e n t s w h o s p o k e a n y l a n g u a g e o t h e r t h a n E n g l i s h d u r i n g s c h o o l h o u r s . A s
n o t e d b y a p r i n c i p a l o f a m i s s i o n s c h o o l , n a t i v e l a n g u a g e s h a d l o n g b e e n r e g a r d e d a s
5 0 4 E l i z a b e t h V a l I a n c e , ' H i d i n g t h e h i d d e n c u r r i c u l u m : A n i n t e r p r e t a t i o n o f t h e l a n g u a g e o f j u s t i f i c a t i o n
i n t h e 1 9 t h c e n t u r y e d u c a t i o n a l r e f o r m ' , i n H e n r y G i r o u x a n d D . P u r p e l , T h e h i d d e n c u r r i c u l u m a n d
m o r a l e d u c a t i o n , ( B e r k e r l e y : M c C u t c h a n P u b l i c a t i o n s , 1 9 8 3 ) , p . 1 0 , c i t e d i n L i l y R a h i m , 1 9 9 8 , p . 1 7 1 .
5 0 5 K . S . M a n i a m , T h e R e t u r n , ( K u a l a L u m p u r : H e i n a m a n n A s i a , 1 9 8 1 ) , p p . 3 1 , 3 5 , 3 9 , 4 1 .
5 0 6 R a h i m , 1 9 9 8 , p . 1 7 1 .
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n o t b e i n g ' o f m u c h s e r v i c e t o t h e c o l o n y ' . 5 0 7 T h e s e m o n i t o r y a p p o i n t m e n t s s e r v e d a s a
l i n k b e t w e e n t e a c h i n g s t a f f a n d s t u d e n t s , a n d w e r e e x p e c t e d t o a c t a s ' p o s i t i v e ' r o l e
m o d e l s . S u c h a p p o i n t m e n t s w e r e u s u a l l y m a d e i n r e c o g n i t i o n o f t h e i r a c a d e m i c
a c h i e v e m e n t s a n d o r a b i l i t y t o c o n f o r m t o a u t h o r i t y . L e a d e r s h i p q u a l i t i e s a l o n e w e r e
n o t a s t r o n g p r e r e q u i s i t e . I n t u r n , t h e s e a p p o i n t m e n t s g a v e t h i s s e l e c t g r o u p t h e p o w e r
t o d i s c i p l i n e a n d i n f o r m o n n o n - c o n f o r m i s t e l e m e n t s w i t h i n t h e s c h o o l .
T h e s t a n d a r d o f e d u c a t i o n , a c c o r d i n g t o H . T . C l a r k , I n s p e c t o r o f S c h o o l s ( S i n g a p o r e
& L a b u a n ) , w a s ' n o t a s h i g h a s i n E n g l a n d ' - a s t r o n g e m p h a s i s o n r o t e l e a r n i n g
p r e d o m i n a t e d i n l o c a l s c h o o l s w h i c h d e - e m p h a s i z e d c r i t i c a l t h i n k i n g a n d p r o b l e m
s o l v i n g . T h i s s h o w e d h o w m a n y B r i t i s h o f f i c i a l s h a d l i t t l e k n o w l e d g e o f
c i r c u m s t a n c e s i n G r e a t B r i t a i n . I n h i s r e p o r t , C l a r k c r i t i c a l l y c o m p a r e d t h e l o c a l
c o l o n i a l s c h o o l s y s t e m t o t h e s t a n d a r d s o f t h e e l i t e E n g l i s h ' p u b l i c ' s c h o o l s y s t e m , n o t
r e a l i s i n g t h a t B r i t i s h s t a t e s c h o o l s w e r e b y f a r w o r s e o f f i n c o m p a r i s o n t o m a n y
m i s s i o n s c h o o l s i n c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . 5 0 8 I n a d d i t i o n , t h e r e
w a s t h e g e n e r a l p r a c t i c e o f s e g r e g a t i n g t h e s o - c a l l e d ' g o o d ' a c a d e m i c p e r f o r m e r s f r o m
t h e ' b a d ' o n e s . S t r e a m i n g a c c o r d i n g t o a c a d e m i c p e r f o r m a n c e w a s c o m m o n p l a c e a n d
r e i n f o r c e d j u s t i f i c a t i o n s f o r s o c i e t a l d i s p a r i t i e s , n o t t o f a u l t s i n t h e e c o n o m i c , s o c i e t a l
o r p o l i t i c a l s t r u c t u r e s , b u t s i m p l i s t i c a l l y a t t r i b u t e d t o i n d i v i d u a l c a p a b i l i t y a n d
' i n t e l l i g e n c e ' .
T e c h n o l o g y w a s a l s o u s e d a s a j u s t i f i c a t i o n f o r c o l o n i a l i s m - i t w a s t h r o u g h w e s t e r n
c o l o n i a l i s m , t h a t l o c a l a c c e s s t o m o d e r n t e c h n o l o g y w a s f i r s t m a d e a v a i l a b l e .
T h e r e f o r e a c o n t i n u e d p a t r o n a g e o f c o l o n i a l i s m b o r e a p r o m i s e o f a b r i g h t e r
t e c h n o l o g i c a l f u t u r e . F r o m t h e g r a s s - r o o t s l e v e l , s u p p o r t f o r t e c h n o l o g y e m a n a t e d
f r o m s e v e r a l s o u r c e s . S c i e n c e - f i c t i o n a n d a d v e n t u r e s e r i a l s w i t h p r e d i c t a b l e a l l e g o r i e s
o f t h e u n s t o p p a b l e m a r c h o f m o d e r n s o c i e t y a n d t e c h n o l o g y v e r s u s b a c k w a r d c u l t u r e s ,
w e r e e x t r e m e l y c o m m o n p l a c e . T h e s e i d e a s w e r e p o p u l a r l y c o n v e y e d t h r o u g h
c o n t e m p o r a r y l i t e r a t u r e a n d e s p e c i a l l y v i a t h e n e w m e d i u m o f c i n e m a . T h i s p r o v e d t o
5 0 7 I n t e r v i e w w i t h L . S . R a j o o , ( b o r n 1 9 2 1 ) , S i n g a p o r e , 2 1 N o v e m b e r 1 9 9 6 . E d u c a t i o n D e p a r t m e n t
C i r c u l a r 8 / 1 9 3 8 ( D i r e c t o r o f E d u c a t i o n 3 7 0 / 3 8 ) , 1 J u n e 1 9 3 8 , f i l e 0 3 1 6 . ' U n t i t l e d a n s w e r s t o t h e
L e g i s l a t i v e C o u n c i l b y B r o . L o t h a i r e , p r i n c i p a l o f S I . J o s e p h ' s I n s t i t u t i o n [ S i n g a p o r e ] ' , u n d a t e d :
p r o b a b l y 1 8 8 0 s , f i l e 0 2 0 1 , d o c . i . D e L a S a I l e P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a . ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m B r o .
J a m e s t o t h e I n s p e c t o r o f S c h o o l s [ P e n a n g ] ' , 1 2 M a r c h 1 9 2 8 , p . 2 . f i l e B 2 9 8 , D e L a S a l l e P r o v i n c i a l a t e ,
P e t a l i n g J a y a .
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b e a p o p u l a r m o d e b y w h i c h y o u t h , p a r t i c u l a r l y y o u n g m a l e s , a b s o r b e d t h e o p t i m i s t i c
p r o m i s e o f a n e w t e c h n o l o g i c a l s o c i e t y . E v e n a m o n g t h e o l d e r a n d m o r e i n f l u e n t i a l
m e m b e r s o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , s u c h v i e w s w e r e q u i t e c o m m o n , a s
n o t e d b y R e v . S . S . P a k i a n a t h a n w h e n h e m a r v e l l e d a t t h e , ' i n v e n t i o n o f t h e
s t e a m s h i p s , t h e l o c o m o t i v e e n g i n e , . . . . . t h e r e c e n t i n v e n t i o n o f e l e c t r i c i t y , t e l e g r a p h ,
t e l e p h o n e a n d t h e w i r e l e s s t e l e g r a p h . ' 5 0 9
C o n c e p t s o f m i l i t a r i s m w e r e s t r o n g l y a d v o c a t e d f r o m t h e e a r l y p a r t o f t h e t w e n t i e t h
c e n t u r y . F o r e x a m p l e , t h e e s t a b l i s h m e n t o f C a d e t C o r p s a n d S c o u t s i n a l l - m a l e
m i s s i o n s c h o o l s w a s c o m m o n p r a c t i c e b y t h e 1 9 2 0 s . O t h e r m i s s i o n a n d e l i t e
g o v e r n m e n t s c h o o l s o f t h e d a y h a d e s t a b l i s h e d s i m i l a r p a r a - m i l i t a r y g r o u p s i n t o t h e i r
c u r r i c u l u m f r o m a b o u t t h e t i m e o f t h e F i r s t W o r l d W a r . I n 1 9 2 4 , t h e S t . J o h n ' s
I n s t i t u t i o n C a d e t C o r p , i n K u a l a L u m p u r , c o m p r i s e d o f 2 o f f i c e r s , 6 8 ' o t h e r r a n k s ' ,
a n d 1 2 r e c r u i t s .
5 1 O
T h i s w a s u s e d t o f o s t e r s t r o n g e r i d e n t i f i c a t i o n a n d a p p r o v a l f o r t h e
m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t , w h i c h i n t u r n m a n u f a c t u r e d a p p r o v a l f o r a c t s o f p o l i t i c a l
a g g r e s s i o n a n d t h e a g g r a n d i z e m e n t o f w a r f a r e .
5 l l
I t a l s o a f f i r m e d t h e h e g e m o n y o f t h e
m i l i t a r y s u p e r i o r i t y o f t h e c o l o n i a l B r i t i s h i n t h e m i n d s o f m a n y a s t u d e n t . N o t i o n s o f
' m i g h t i s r i g h t ' a n d a n u n q u e s t i o n i n g c o m p l i a n c e t o a u t h o r i t y a n d h i e r a r c h y e n s u e d . I n
a l l - m a l e s c h o o l s , p u b l i c h u m i l i a t i o n v i a c o r p o r a l p u n i s h m e n t , u s u a l l y i n t h e f o r m o f
c a n i n g , w a s a c o m m o n d e t e r r e n t t o n o n - c o n f o r m i t y a n d r e i n f o r c e m e n t o f s c h o o l
a u t h o r i t y .
T h e d e v e l o p m e n t o f a s t r o n g e l e m e n t o f w h a t J . A . M a n g a n r e f e r s t o a s t h e ' g a m e s
e t h i c ' , m a i n l y p r e v a l e n t i n m a l e o n l y e n v i r o n m e n t s , b e g a n t o e m e r g e i n s o m e m i s s i o n
s c h o o l s . A s t r o n g c o d e o f p e r s o n a l c o n d u c t w a s t h e m a i n s t a y o f t h i s l i n e o f t h i n k i n g ,
b r o u g h t a b o u t b y a z e a l o u s e x a l t a t i o n o f a u t h o r i t y a n d i t s a u t h o r i t y f i g u r e s .
C o n s e q u e n t l y , a n e l e m e n t o f ' m a c h i s m o ' w a s o c c a s i o n a l l y p l a y e d o u t i n d i s p u t e s
b e t w e e n p u p i l s w h i c h w e r e r e s o l v e d u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f a t e a c h e r i n a b o x i n g
5 0 8 P r o c e e d i n g s a n d R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g
t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i t y , S i n g a p o r e , 1 9 2 3 , p . 3 6 .
5 0 9 1 n t e r v i e w w i t h M r . G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , 1 S e p t . 1 9 9 7 . R e v . S . S . P a k i a n a t h a n ,
' T h e C h a n g i n g A s i a t i c M i n d ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , F e b . 1 9 2 6 , p . 3 .
5 1 0 ' S I . J o h n ' s I n s t i t u t i o n C a d e t C o r p s ( K u a l a L u m p u r ) , A n n u a l I n s p e c t i o n o n 6 t h A u g u s t 1 9 2 4 , i n S I .
J o h n ' s , K . L . 1 9 0 4 - 1 9 3 3 ' , D e L a S a l l e P r o v i n c i l a t e , P e t a l i n g J a y a . ' U n t i t l e d a c c o u n t o f A r m i s t i c e D a y
c e l e b r a t i o n s 1 9 2 2 ' , S t . G e o r g e ' s S c h o o l ( T a i p i n g ) , D e L a S a l l e P r o v i n c i l a t e , P e t a l i n g J a y a ,
5 1 1 U n l i k e d e v e l o p i n g t r e n d s i n E u r o p e i m m e d i a t e l y a f t e r t h e F i r s t W o r l d W a r , i t a p p e a r e d a n t i - w a r
s e n t i m e n t s w e r e n o t p r e v a l e n t i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e .
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m a t c h .
5 1 2
A l t h o u g h t h i s s t u d y c o u l d n o t c o n f i r m t h e p o p u l a r i t y o f s u c h t a c t i c s o r
w h e t h e r i t w a s e n d o r s e d b y s c h o o l a u t h o r i t i e s , a t t i t u d e s l i k e t h i s a f f i r m e d n o t i o n s
e x a l t i n g m a s c u l i n i s t c u l t u r e a n d i t s e m p a h s i s o n p h y s i c a l a g g r e s s i o n a n d d o m i n a t i o n
o v e r t h a t o f r e a s o n , m e d i a t i o n o r e v e n t h e c o n c e p t o f C h r i s t i a n f o r g i v e n e s s .
T h e c o l o n i a l p o l i c y - m a k e r s w a n t e d t o r e c o n s t r u c t a c r o s s - s e c t i o n o f M a l a y a n c o l o n i a l
s o c i e t y - w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e c l a s s r o o m . I s s u e s o f ' l a w a n d o r d e r ' w e r e m i r r o r e d
v i a i t s a u t h o r i t a r i a n r u l e s a n d r e g u l a t i o n s . S t r o n g l y d e l i n e a t e d s o c i a l / r a c i a l h i e r a r c h i e s
m i m i c k e d t h e t e a c h e r - s t u d e n t r e l a t i o n s h i p a n d l i k e w i s e c l a s s a n d w e a l t h d i s p a r i t i e s
w e r e s i m p l i s t i c a l l y a t t r i b u t e d t o d i f f e r e n c e s i n i n t e l l e c t u a l c a p a b i l i t i e s . C o r p o r a l
p u n i s h m e n t m e t e d o u t t o n o n - c o n f o r m i s t s a n d t h e e x a l t a t i o n o f t h e m i l i t a r y v i a p a r a -
m i l i t a r y g r o u p s , h e l p e d m a n y a s t u d e n t a c c e p t t h e d i c t a t e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s
r e q u i r e d o f c o l o n i a l ' n a t i o n a l i s m ' a n d t h e m o d e r n c a p i t a l i s t n a t i o n s t a t e .
S u p p o r t o f B r i t i s h c o l o n i a l h e g e m o n y w a s o f t e n a r t i c u l a t e d b y t e a c h i n g s t a f f . O n t h e
1 1 t h o f N o v e m b e r 1 9 2 2 ( A r m i s t i c e D a y ) , B r o t h e r J a m e s G i l b e r t , D i r e c t o r B r o t h e r o f
S t . G e o r g e ' s I n s t i t u t i o n ( T a i p i n g ) , a d d r e s s i n g a s c h o o l a s s e m b l y , e x a l t e d t h e ' v i c t o r y
o f B r i t a i n a n d h e r a l l i e s ' a n d c l a i m e d , ' t h a t r i g h t h a d o n c e a g a i n t r i u m p h e d o v e r
m i g h t ' , a n d ' t h a t i d e a s , n o t f o r c e , w e r e i n t h e f u t u r e t o r u l e t h e w o r l d ' . B r o . G i l b e r t
w e n t o n t o s a y ;
T h e p e o p l e o f M a l a y a s a w f e w o f t h e h o r r o r s o f a c t u a l w a r f a r e ; b u t t h e m e n w h o
f o u g h t f o r u s i n E u r o p e , A s i a a n d A f r i c a b y l a n d a n d s e a a n d i n t h e a i r w e r e
f i g h t i n g o u r b a t t l e s n o l e s s t h a n i f t h e e n e m y h a d b e e n i n o u r o w n t o w n s a n d
v i l l a g e s k i l l i n g , b u r n i n g a n d p i l l a g i n g . T h i n k w h a t t h a t w o u l d h a v e m e a n t . . . . .
t h e b e n e f i t s o f j u s t g o v e r n m e n t a n d t h e i d e a l s o f f r e e d o m a n d t r u t h . T h e s e a r e
t h e s o l i d f o u n d a t i o n s o n w h i c h t h e B r i t i s h E m p i r e i s b u i l t .
5 1 3
B r o . G i l b e r t ' s o v e r t ' p a t r i o t i s m ' , s h o u l d b e t a k e n w i t h a d e g r e e o f c y n i c i s m . P o l i t i c a l
a l l e g i a n c e s w e r e o f t e n c o l o u r e d b y t h e i r o w n o b j e c t i v e s - i n t h i s c a s e t h e s u r v i v a l o f
t h e i r s c h o o l , r e l i g i o u s o r d e r a n d C a t h o l i c C h u r c h i n B r i t i s h M a l a y a . M a n y m e m b e r s o f
5 1 2 T h i s s t u d y h a s n o t b e e n a b l e t o c o n f i r m i f t h i s w a s a c o m m o n p r a c t i c e . H o w e v e r i t o b v i o u s l y d i d
t a k e p l a c e f r o m t i m e t o t i m e u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f s o m e t e a c h i n g s t a f f u p t o t h e S e c o n d W o r l d W a r .
5 1 3 · S . G . I . T a i p i n g 1 9 1 5 - 1 9 4 9 ' , ( u n p u b l i s h e d ) , D e L a S a l l e P r o v i n c i l a t e , P e t a l i n g J a y a .
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t h e c l e r g y d i d n o t e x p r e s s a n y i d e n t i f i c a t i o n w i t h a n y p a r t i c u l a r n a t i o n s t a t e , e v e n
t h o u g h m a n y m a y h a v e b e e n b o r n a n d b r e d t h e r e . M a n y c a m e t o M a l a y a , l i v e d a n d
d i e d , n o t a s f o r e i g n s u b j e c t s b u t w i t h a s t r o n g s e n s e o f b e i n g p a r t o f t h e i r a d o p t e d
c o m m u n i t i e s .
5 1 4
T h e M . E . P . c o m p r i s e d p r i m a r i l y o f ' s e c u l a r ' c l e r g y ; t h e i r s o l e
o b j e c t i v e b e i n g r e l i g i o u s w i t h ' n o e a r t h l y m o t i v e s ' , w i t h ' n o p o l i t i c a l i n t e r c o u r s e w i t h
t h e i r c o u n t r y , n o i n t e r f e r e n c e i n p o l i t i c a l s e r v i c e . T h e y a r e p r i e s t s , a n d p r o f e s s t o
b e l o n g t o n o p a r t y , n o p o l i t i c a l c r e e d , n o a m b i t i o n b u t p r o p a g a t i o n o f t h e C h r i s t i a n
r e l i g i o n , a n d w i t h i t e d u c a t i o n a n d c i v i l i z a t i o n ' . 5 1 5 T h e a l l e g i a n c e s e x p o u n d e d b y
m e m b e r s o f t h e c l e r g y , e s p e c i a l l y t h o s e o f t h e M i s s i o n E t r a n g e r e s d e P a r i s ( M . E . P . ) ,
b e c a m e a p p a r e n t m a i n l y t h r o u g h d e a l i n g s w i t h t h e J a p a n e s e d u r i n g t h e S e c o n d W o r l d
W a r . J a p a n e s e a u t h o r i t i e s o f t e n u n o f f i c i a l l y d e m a n d e d s t a t e m e n t s a s t o w h e t h e r
p a r t i c u l a r c l e r i c s w e r e f o r o r a g a i n s t t h e A x i s p o w e r s ; i n r e p l y m a n y c l a i m e d
t h e m s e l v e s s u b j e c t s o f t h e V a t i c a n .
5 1 6
T h i s s t a n d w a s a l s o i l l u s t r a t e d i n a l e t t e r t o t h e D i r e c t o r o f E d u c a t i o n , D r . R i c h a r d
W i n s t e d t
5 1 7
f r o m B r o . J a m e s o f S t . X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n i n M a y 1 9 3 1 . T h e l e t t e r
c o n c e r n e d a r u m o u r e d g o v e r n m e n t a l p l a n t o r e d u c e t h e n u m b e r o f B r o t h e r s i n a l l D e
L a S a l l e m i s s i o n s c h o o l s . B r o . J a m e s a r g u e d t h a t s h o u l d s u c h a s t e p b e t a k e n , ' w e
s h o u l d b e d r i v e n t o t h e n e c e s s i t y , i n d e f e n c e o f o u r m o s t s a c r e d r i g h t s , t o c o n d u c t o u r
s c h o o l s - f i n a n c i a l l y u n a i d e d b y t h e D e p a r t m e n t - a p r i v a t e i n s t i t u t i o n ' . I n a d d i t i o n ,
B r o . J a m e s i t e r a t e d t h a t h e w a s p r e p a r e d t o ' d i s p e n s e w i t h t h e s e r v i c e s o f a l l t h e l a y
t e a c h e r s ' i n o r d e r t o a l l o w a l l B r o t h e r s a t e a c h i n g p o s t a n d t h e r e f o r e r e a s o n t o s t a y
w i t h i n t h e m i s s i o n s c h o o l s y s t e m . B r o . J a m e s e n d e d t h e l e t t e r w i s h i n g t o c o n t i n u e t h e
s c h o o l ' s c o m m i t m e n t t o t h e ' s o u n d p r i n c i p l e s o f r e l i g i o n , l o y a l t y a n d p a t r i o t i s m ' . 5 1 8
T h i s l e t t e r s h o w e d t h a t t h e i r p r i m a r y a l l e g i a n c e l a y w i t h t h e c o n t i n u e d s u r v i v a l o f t h e i r
5 1 4 I n t e r v i e w w i t h F r . A l b e r t F o r t i e r ( M . B . P . ) , ( b o r n 1 9 2 0 ) , N o v e m b e r 1 9 9 6 , S i n g a p o r e . I n t e r v i e w
w i t h F r . L o u i s G u i l t a t ( M . E . P . ) , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t o b e r 1 9 9 7 .
5 1 5 R e v . J . A . B e t h u n e C o o k , S u n n y S i n g a p o r e : A n A c c o u n t o f t h e P l a c e a n d i t s P e o p l e , w i t h a s k e t c h
o f t h e r e s u l t s o f M i s s i o n a r y w o r k , ( L o n d o n : E H i o t S t o c k , 1 9 0 7 ) , p . 1 2 3 , c i t i n g M r . T h o m a s B r a d d e H , C .
M . G . , f i f t y y e a r s e a r l i e r .
5 1 6 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t ( M . B . P . ) , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t o b e r 1 9 9 7 .
5 1 7 R i c h a r d W i n s t e d t w a s a p p o i n t e d D i r e c t o r o f E d u c a t i o n i n 1 9 1 6 . H e s t a y e d i n t h i s p o s i t i o n f o r 1 6
y e a r s .
5 1 S B r o . J a m e s , ' S t a f f i n g o f S t . J o h n ' s a n d S I . P a u l ' s , 1 9 3 1 ' , 2 3 M a y 1 9 3 1 . P e n a n g . B 2 9 6 . D e L a S a H e
P r o v i n c i a l a l e , P e t a l i n g J a y a . H o S e n g O n g , M e t h o d i s t S c h o o l s i n M a l a y s i a , ( p e t a l i n g J a y a : B o a r d o f
E d u c a t i o n o f t h e M a l a y a A n n u a l C o n f e r e n c e , 1 9 6 4 ) , p . 1 2 9 . H o s p o k e o f h o w e a r l y r e p o r t s o f
g o v e r n m e n t s u p p o r t w a s ' p a i n t e d r a t h e r r o s y ' . T h i s w a s m o s t c e r t a i n l y d o n e , i n l i g h t o f t h e M e t h o d i s t
C h u r c h ' s d i s a p p o i n t m e n t a b o u t t h e m e a g r e a m o u n t s i n v o l v e d , t o s e c u r e f u t u r e c o n t r i b u t i o n s f r o m t h e
c o l o n i a l g o v e r n m e n t .
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s c h o o l a n d r e l i g i o u s o r d e r . C o n t i n u e d l o y a l t y t o t h e B r i t i s h c o l o n i a l g o v e r n m e n t w a s
t h e r e f o r e q u i t e c o n d i t i o n a l .
A n i n t e r v i e w e e n o t e d h o w s o m e o f t h e I r i s h b r o t h e r s ( t e a c h i n g s t a f f ) s o m e t i m e s
c r i t i c i s e d B r i t i s h c o l o n i a l i s m d e s c r i b i n g t h e i n j u s t i c e s i m p o s e d o n t h e I r i s h p e o p l e , a s
i n t h e ' P o t a t o F a m i n e ' , t h e U p r i s i n g s o f t h e ' B l a c k a n d T a n s ' , a n d t h e p e r s e c u t i o n s
u n d e r O l i v e r C r o m w e l l . T h i s a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n w a s o f t e n p r o v i d e d d u r i n g s o m e
h i s t o r y l e s s o n s t h a t u s e d g o v e r n m e n t a p p r o v e d , p r o - B r i t i s h t e x t b o o k s . H o w e v e r w h e n
i t c a m e t o a d d r e s s i n g i s s u e s i n v o l v i n g ' n o n - w h i t e ' o r A s i a n e l e m e n t s i n c o n f l i c t w i t h
B r i t i s h i n t e r e s t s , t h e s e s a m e I r i s h t e a c h e r s w o u l d s i d e w i t h t h e B r i t i s h , p a i n t i n g ( a s
s t i p u l a t e d b y t h e t e x t b o o k s ) c o m p e t i n g A s i a n o r n o n - w h i t e c o m p o n e n t s a s t h e
v i l l a i n .
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T h e s e c o n t r a d i c t i o n s s h o u l d b e s e e n i n l i g h t o f t h e c o m p e t i n g p o l i t i c a l l o y a l t i e s
d e m a n d e d b y t h e B r i t i s h a u t h o r i t i e s . W h i l e o n o n e h a n d , b e i n g I r i s h , m a n y w e r e v e r y
a w a r e o f t h e n e g a t i v i t i e s o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m , h o w e v e r d u e t o p o l i t i c a l e x p e d i e n c y ,
c o u l d n o t r e l a t e d i r e c t p o l i t i c a l m e s s a g e s t o t h e i r p u p i l s . T o d o s o w a s u n w i s e f o r
t h e m s e l v e s , t h e i r r e l i g i o u s o r d e r a n d t h e i r s c h o o l . O n e w o u l d o p t i m i s t i c a l l y ( t h i s i s
o p e n t o c o n j e c t u r e ) a s s u m e t h a t s o m e o f t h e s e b r o t h e r s w e r e i n e f f e c t t r y i n g t o i n s t i l l
s o m e d e g r e e o f u n d e r s t a n d i n g w i t h r e g a r d s t o t h e t r u e n a t u r e o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m .
O n t h e o t h e r h a n d , i t c o u l d j u s t b e t h a t t h e b r o t h e r s w e r e s i m p l y d i s t r e s s e d b y t h e
h i s t o r i c a l t r e a t m e n t o f t h e I r i s h n a t i o n a n d i t s p e o p l e , b u t d i d n o t c o r r e l a t e i t t o t h e
c i r c u m s t a n c e s p r e v a l e n t i n c o l o n i a l M a l a y a a t t h e t i m e . W h a t e v e r t h e r e a s o n o f t h i s
s t a n d , m a n y i n t e r v i e w e d e x - p u p i l s s h o w e d l i t t l e c o m p r e h e n s i o n o f t h e s e l e s s o n s a n d
o f t e n t o o k t h e l e s s o n s a t f a c e v a l u e . O n l y o c c a s i o n a l l y w e r e s u c h c o n t r a d i c t i o n s
u n d e r s t o o d .
T h e r e w e r e o t h e r w a y s o f k e e p i n g m i s s i o n s c h o o l s i n l i n e w i t h B r i t i s h c o l o n i a l
i n t e r e s t s . F i n a n c i a l a s s i s t a n c e w a s u s e d t o k e e p s c h o o l s i n c h e c k . F r o m 1 9 1 9 , t h e g r a n t
s y s t e m w a s r e v i s e d t o i n c o r p o r a t e ' p a y m e n t o f a g r a n t e q u a l t o t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n
t h e r e v e n u e f r o m f e e s a n d o t h e r s o u r c e s a n d t h e a p p r o v e d e x p e n d i t u r e . ' M i s s i o n
5 1 9 I n t e r v i e w w i t h J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , 1 2 J a n u a r y 1 9 9 9 . I r i s h b r o t h e r s p l a y e d a
p r o m i n e n t p a r t i n t h e R o m a n C a t h o l i c s c h o o l s y s t e m . T h e y w e r e i n t e g r a l i n t h e r u n n i n g o f t h e s e s c h o o l s
a n d e v e n w e l l a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r , d o m i n a t e d a p p o i n t m e n t s t o i t s D i r e c t o r s h i p s e s p e c i a l l y i n
i t s s e c o n d a r y s c h o o l s .
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s c h o o l t e a c h e r s , w i t h p a r a l l e l q u a l i f i c a t i o n s , w e r e p a i d t h e s a m e a m o u n t a s t h a t o f
g o v e r n m e n t t e a c h e r s . A ' s p e c i a l s a l a r y ( f l a t r a t e ) ' a n d l e a v e c o n d i t i o n s w e r e p a i d t o
m i s s i o n a r y t e a c h e r s .
5 2 o
G o v e r n m e n t f u n d i n g w a s n o t s u f f i c i e n t a n d w h e n s u c h
r e m u n e r a t i o n w a s m a d e a v a i l a b l e , i t w a s r e c e i v e d w i t h m u c h p o m p a n d c e r e m o n y .
W i t h t h e a c q u i s i t i o n o f g o v e r n m e n t m o n e y s t o e r e c t a n e w b u i l d i n g e x t e n s i o n , S t .
P a u l ' s I n s t i t u t i o n i n S e r e m b a n h e l d a s p e c i a l f u n c t i o n t o c e l e b r a t e i t s o p e n i n g . I n
a t t e n d a n c e w a s t h e R e s i d e n t o f N e g r i S e m b i l a n , M r . A . H . L e m o n a n d M r s . L e m o n ,
C a p t . a n d M r s . G r a h a m , M r . J . P . S w e t t e n h a m , M r . S u m n e r , M r . J . H a r r u p , R e v . B r o .
M a r c i a n ( D i r e c t o r o f S t . X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n , P e n a n g ) , t h e B r o . D i r e c t o r o f S t . P a u l ' s
I n s t i t u t i o n ( S e r e m b a n ) a n d ' a s c o r e o f m e m b e r s o f t h e O r d e r f r o m K u a l a L u m p u r ,
K a j a n g , M a l a c c a , P o r t D i c k s o n , e t c ' . T h e r e i s n o d o u b t t h a t s c a r c i t y i n f u n d i n g w a s
u s e d b y t h e c o l o n i a l a u t h o r i t i e s t o c o n t r o l a n d r e g u l a t e t h e p o l i c y o f t h e s e o t h e r w i s e
' i n d e p e n d e n t ' s c h o o l s . A M e t h o d i s t s o u r c e n o t e d i n 1 9 0 4 h o w g o v e r n m e n t g r a n t s
w e r e ' m e a g r e ' a n d a ' b u r d e n t o t h e t r e a s u r e r s a n d a d i l e m m a t o t h e p r i n c i p a l s ' . 5 2 1 T o
h e l p c u r t a i l p o s s i b l e p o l i t i c a l d i v e r g e n c e o r d i s s e n t i n t h e t e a c h i n g s t a f f a n d i t s p u p i l s ,
t h e g o v e r n m e n t r e s o r t e d t o r e g u l a r i n t i m i d a t o r y s c h o o l i n s p e c t i o n s f r o m 1 8 7 0 , w h o s e
r e p o r t s a s s e s s e d t h e e l i g i b i l i t y o f a s c h o o l t o m u c h n e e d e d f i n a n c i a l a s s i s t a n c e .
5 2 2
T h i s
w a s p a r t l y a l l u d e d t o b y t h e B o a r d o f E d u c a t i o n i n a m e n a c i n g 1 9 0 5 r e p o r t w h i c h
n o t e d h o w t h e , ' R o m a n C a t h o l i c C l e r g y , b u t a l l . . . h a v i n g a s y s t e m o f t h e i r o w n ,
u n c h e c k e d , a s a r u l e , b y a n y g o v e r n m e n t s u p e r v i s i o n . ' T h i s s h o w s t h e c o n c e r n
e x h i b i t e d o n t h e p a r t B r i t i s h t o t h e c o m p a t i b i l i t y o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h
o b j e c t i v e s , m i s s i o n s c h o o l c u r r i c u l u m , t h e p o l i t i c a l a l l e g i a n c e s o f t h e l a r g e I r i s h
t e a c h i n g s t a f f , a l o n g w i t h t h e a i m s o f t h e B r i t i s h c o l o n i a l g o v e r n m e n t .
5 2 3
E d u c a t i o n o f f e m a l e s l a g g e d f a r b e h i n d t h e g e n e r a l l y m a l e - d o m i n a t e d e d u c a t i o n
s y s t e m . L e s l i e O ' B r i e n n o t e d t h a t f e m a l e s , o f a n y c l a s s o r e t h n i c i t y , h a d l e s s a c c e s s t o
5 2 0 S u c h m e t h o d s w e r e u s e d w i t h t h e v e r n a c u l a r C h i n e s e s c h o o l s f r o m t h e 1 9 2 0 s , m a i n l y b e c a u s e t h e y
w e r e v i e w e d a s b e i n g a p o l e n l i a l s e c u r i l y t h r e a l . O ' B r i e n , J u l y 1 9 8 0 , p . 5 7 . S u s a n E . A c k e r m a n a n d
R a y m o n d L . M . L e e , H e a v e n i n T r a n s i t i o n : N o n - M u s l i m R e l i g i o u s I n n o v a t i o n a n d E t h n i c I d e n t i t y i n
M a l a y s i a , ( H o n o l u l u : U n i v e r s i t y o f H a w a i i , 1 9 8 8 ) , p . 3 0 . C h e e s e m a n , M a y 1 9 5 4 - J u l y 1 9 5 6 , p p . 3 9 - 4 0 .
5 2 1 ' S e r e m b a n ' s I n s t i t u t i o n : S I . P a u l ' s n e w w i n g o p e n e d . A s u c c e s s f u l f u n c t i o n ' , i n M a l a y M a i l . 2 8
S e p t e m b e r 1 9 1 2 . H o S e n g O n g , 1 9 6 4 , p . 1 2 9 .
5 2 2 W i l s o n , 1 9 7 8 , p . 2 6 . D a v i d A . B i s h o p ( A c t i n g I n s p e c t o r o f S c h o o l s , S e l a n g o r ) , ' A n n u a l
I n s p e c t i o n s ' , ( 1 9 0 9 - 1 9 1 0 ) . i n S t . J o h n ' s , K . 1 . 1 9 0 4 - 1 9 3 3 , u n p u b l i s h e d , D e l a S a l l e P r o v i n c i a l a t e ,
P e t a l i n g J a y a . J . W a t s o n ( C h i e f I n s p e c t o r o f E n g l i s h S c h o o l s , S . S . a n d F . M . S . ) , ' T h e O r a l E n g l i s h
E x a m i n a t i o n , 1 9 3 5 ' , 1 4 M a r c h 1 9 3 6 , f i l e B 3 0 2 , D e L a S a l l e P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a . C h e e s e m a n ,
M a y 1 9 5 4 - J u l y 1 9 5 6 , p . 3 9 .
5 2 3 W i l s o n , 1 9 7 8 , p . 2 5 , c i t i n g t h e S p e c i a l R e p o r t s o n E d u c a t i o n S u b j e c t b y t h e G r e a t B r i t a i n , B o a r d o f
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e d u c a t i o n t h a n t h e i r m a l e c o u n t e r p a r t s . P a t r i a r c h a l - b a s e d t r a d i t i o n s t i e d f a m i l i a l
e x p e c t a t i o n s o f t h e i r d a u g h t e r s t o d o m e s t i c r e s p o n s i b i l i t i e s . I s s u e s r e l a t i n g t o w a g e -
e a r n i n g a n d e d u c a t i o n w a s s e e n a s a m a l e r e s p o n s i b i l i t y . 5 2 4 T h i s w a s c o m p o u n d e d b y
t h e g e n e r a l l a c k o f i n t e r e s t o n t h e p a r t o f c o l o n i a l g o v e r n m e n t , a s O ' B r i e n n o t e d ,
w h i c h d i d n o t n e c e s s a r i l y d i s c r i m i n a t e a g a i n s t w o m e n , b u t s i m p l y i g n o r e d t h e m .
I f t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m w a s c h a r a c t e r i s e d b y a s h o r t a g e o f s c h o o l s f o r a l l c h i l d r e n ,
t h e p r o b a b i l i t y o f a g o o d p r o p o r t i o n o f t h a t b e i n g a l l o c a t e d f o r f e m a l e e d u c a t i o n w a s
c l o s e t o n o n - e x i s t e n t .
5 2 5
I f a y o u n g g i r l w a s l u c k y e n o u g h t o b e g i v e n t h e c h a n c e t o g e t
a n e d u c a t i o n , t h e l i m i t e d s e l e c t i o n o f s u b j e c t s o f t e n m i r r o r e d t h e n a r r o w g e n d e r r o l e s
e x p e c t a n t o f B r i t i s h a n d M a l a y a n c o l o n i a l s o c i e t y . 5 2 6
S e v e r a l C h u r c h g r o u p s d i d c a t e r t o f e m a l e e d u c a t i o n , b u t t h e s e e f f o r t s w e r e f e w a n d
f a r b e t w e e n .
5 2 7
I n a d d i t i o n t o t h i s , t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s i m p o s e d o n g i r l s o f t e n h a d a
d e t r i m e n t a l a f f e c t o n t h e e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s o f b o y s . I n 1 9 0 5 , a C h u r c h p a p e r
r e p o r t e d t h a t a n u m b e r o f t h e ' b r i g h t e s t y o u n g m e n ' w e r e o f t e n f o r c e d t o l e a v e s c h o o l
t o f i n d e m p l o y m e n t b e c a u s e o f t h e d o w r y r e q u i r e m e n t s o f a n u n m a r r i e d s i s t e r .
5 2 8
T h e s e d o w r y c o s t s , a p p e a r e d t o b e t h e b i g g e s t i m p e d i m e n t t o f e m a l e e d u c a t i o n .
W o m e n , a p a r t f r o m b e i n g t h e ' m o s t e x p e n s i v e i t e m i n t h e f a m i l y ' , d i d n o t c o m p e n s a t e
t h e c o s t o f a n e x p e n s i v e e d u c a t i o n . I n f a c t , a n e d u c a t i o n w a s d e e m e d a n e g a t i v e i n t h e
m a r r i a g e s t a k e s . D i s c r i m i n a t o r y s t e r e o t y p e s o f t h e ' e d u c a t e d ' w o m e n , d e v o i d o f
w o m a n l y g r a c e a n d m o d e s t y , w e r e c o m m o n .
5 2 9
M o s t m i s s i o n s c h o o l s a l s o r a n o r p h a n a g e s f o r t h e y o u n g . T h i s a r e a o f s t u d y h a s h a r d l y
b e e n t o u c h e d o n i n a c a d e m i c c i r c l e s . A l t h o u g h t h e s i z e o f s u c h e s t a b l i s h m e n t s w e r e
E d u c a t i o n , 1 9 0 5 , p . 1 3 8 .
5 2 4 0 ' B r i e n , J u l y 1 9 8 0 , p . 5 8 . C h e e s e m a n , M a y 1 9 5 4 - J u l y 1 9 5 6 . p . 4 1 .
5 2 5 R e v . S . S . P a k i a n a t h a n , ' O u r R e s p o n s i b i l i t y i n M a l a y a ' , i n T h e I n d i a n , 7 ( 1 ) , O c t . 1 9 2 5 , R . B .
K r i s h a n a n d C . R . M e n o n ( e d . ) , p . 1 4 9 .
5 2 6 0 ' B r i e n , 1 9 8 0 , p . 5 9 .
5 2 7 ' T h e A n g l o T a m i l S c h o o l , S i n g a p o r e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , X V ( 3 ) , D e c . 1 9 0 5 , p . 2 5 .
5 2 8 ' T a m i l W e d d i n g D o w r i e s ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , X V ( I ) , O c t . 1 9 0 5 , p . 2 . T h i s w a s s u p p o s e d l y
c o m m o n a m o n g b o t h H i n d u a n d C h r i s t i a n b o y s .
5 2 9 M r s . E . V . D a v i e s M . A . , ' W o m e n ' s E d u c a t i o n i n S o u t h I n d i a ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , 3 7 ( 4 ) ,
J a n . 1 9 2 7 , p . 6 . ' O u r W o m e n ' s C o r n e r ' , i n T h e I n d i a n , 2 8 M a r c h 1 9 3 6 , K u a l a L u m p u r , p . 1 5 .
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n e v e r v e r y l a r g e , d e m a n d f o r p l a c e s w e r e c o n s i s t e n t l y s t r o n g .
5 3 0
M a n y o f t h e s e y o u n g
g i r l s w e r e e d u c a t e d t o v a r y i n g d e g r e e s .
m
H o w e v e r , i n k e e p i n g w i t h t h e p r e v a l e n t
i d e a s o f d o m e s t i c f e m a l e r e s p o n s i b i l i t i e s , 5 3 2 t h e o r p h a n a g e s p a r t i c u l a r l y o f t h o s e o f t h e
R o m a n C a t h o l i c c o n v e n t s e n c o u r a g e d m a n y o f t h e i r y o u n g c h a r g e s , o n r e a c h i n g t h e
a g e o f f i f t e e n o r s o , t o g e t m a r r i e d . M a n y o f t h e i r m a l e s u i t o r s w e r e m e m b e r s o f t h e
l o c a l C h u r c h , a n d u p o n r e c o m m e n d a t i o n b y h i s p a r i s h p r i e s t , v i s i t e d t h e c o n v e n t a n d
c h o s e a w i f e , w i t h t h e p e r m i s s i o n o f t h e n u n s i n r e s i d e n c e . T h i s w a s a c o m m o n
p r a c t i c e , e s p e c i a l l y i n t h e n i n e t e e n t h a n d w e l l i n t o t h e f i r s t d e c a d e s o f t h e t w e n t i e t h
c e n t u r y . T h i s w i l l b e d i s c u s s e d i n d e t a i l l a t e r o n i n t h i s s t u d y .
P l a n t a t i o n S c h o o l s : S u b s i s t e n c e e d u c a t i o n
I T c o l o n i a l g o v e r n m e n t p o l i c y l a c k e d r e s o l v e w i t h r e g a r d s t o i t s u r b a n - b a s e d e d u c a t i o n
s y s t e m , g o v e r n m e n t i n i t i a t i v e s t o w a r d s p l a n t a t i o n s c h o o l s w a s n o n - e x i s t e n t .
5 3 3
U r b a n
c o n c e r n s r e l a t i n g t o f i n a n c i a l s u s t a i n a b i l i t y o f e d u c a t i o n w e r e i n f i n i t e s i m a l i n
c o m p a r i s o n t o t h e f u n d a m e n t a l f a i l i n g s o f t h e c o l o n i a l e d u c a t i o n s y s t e m i n r u r a l a r e a s .
R u r a l e d u c a t i o n i n t h e I n d i a n l a b o u r d o m i n a t e d r u b b e r p l a n t a t i o n s , ( 7 5 p e r c e n t o f a l l
I n d i a n s c h o o l s w e r e e s t a t e s c h o o l s ) 5 3 4 w a s i n a f f e c t l e f t t o t h e d i c t a t e s o f p l a n t a t i o n
o w n e r s . S u c h ' s c h o o l s ' w e r e n o t c o m p e l l e d t o r e g i s t e r t h e m s e l v e s w i t h c o r r e s p o n d i n g
g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s .
S 3 S
A c c o r d i n g t o K . S . S a n d h u , m a n y p l a n t e r s l o o k e d u p o n
t h e p r o v i s i o n o f e d u c a t i o n a s t h r e a t e n i n g t h e s t a t u s q u o i n h i g h l y s t r a t i f i e d p l a n t a t i o n
s o c i e t y . 5 3 6 E v e n a f t e r t h e e n a c t m e n t o f t h e L a b o u r C o d e ( 1 9 1 2 ) , w h i c h m a d e t h e
p r o v i s i o n o f s c h o o l s m a n d a t o r y o n a n y e s t a t e w i t h m o r e t h a n t e n c h i l d r e n o f s c h o o l -
a g e , m a n y p l a n t e r s m a d e s u r e a n y m o v e s i n t h i s d i r e c t i o n r e m a i n e d i n e f f e c t i v e b y
p u r p o s e l y i m p e d i n g t h e i r i m p l e m e n t a t i o n . F o r e x a m p l e , f e w p l a n t a t i o n s b e f o r e t h e
J a p a n e s e O c c u p a t i o n e m p l o y e d a n y q u a l i f i e d t e a c h e r s . T e a c h i n g p e r s o n n e l w e r e l i t t l e
5 3 0 ' T a m i l G i r l s ' O r p h a n a g e a n d T r a i n i n g S c h o o l , P e n a n g ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , X V ( 3 ) , D e c .
1 9 0 5 , p . 3 0 . . A p p l i c a t i o n f r o m R o m a n C a t h o l i c Conven~ T a i p i n g , f o r a i d t o w a r d s m a i n t e n a n c e o f
o r p h a n s ' , 1 2 J a n . 1 9 0 0 , H i g h C o m m i s s i o n e r 6 3 6 / 1 9 0 0 . ( t r a n s l a t i o n f r o m F r e n c h ) .
5 3 1 A s n o t e d f r o m C h u r c h m a r r i a g e r e c o r d s , s o m e c o u l d s i g n t h e i r n a m e s w h i l e o t h e r s c o u l d n o t .
5 3 2 ' A p p l i c a t i o n f r o m R o m a n C a t h o l i c C o n v e n t , T a i p i n g , f o r a i d t o w a r d s m a i n t e n a n c e o f o r p h a n s ' , 1 2
J a n 1 9 0 0 , H i g h C o m m i s s i o n e r f o r M a l a y S t a t e s 6 3 6 / 1 9 0 0 . S r . M a r i e r e f e r s t o t h e c o n v e n t s d u t y t o
' b r i n g u p t h e s e c h i l d r e n a n d m a k e g o o d h o u s e w i v e s a n d g o o d M o t h e r s o f t h e m ' , p . 2 .
5 3 3 P r i m a r y e d u c a t i o n w a s p r o v i d e d b y t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t f o r r u r a l M a l a y c o m m u n i t i e s . Q ' B r i e n ,
1 9 8 0 , p p . 5 6 - 7 .
5 3 4 C h e e s e m a n , M a y 1 9 5 4 - J u l y 1 9 5 6 , p . 3 9 .
5 3 5 ' R e p o r t o f t h e A . G . 1 . f o r 1 9 2 8 : H i g h i n f a n t i l e m o r t a l i t y o n E s t a t e s ' , i n T h e I n d i a n P i o n e e r , 3 ( 5 0 ) ,
K u a l a L u m p u r , 2 0 D e c . 1 9 2 9 , p . I .
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m o r e t h a n k a n g a n i e s ( f o r e m a n ) , p l a n t a t i o n c l e r k s o r p o s s i b l y p a r t - t i m e t e a c h e r s .
5 3 7
T h e s e ' s c h o o l s ' w e r e u s u a l l y s h e d s , a n d i n m o s t c a s e s m o r e t h a n o n e g r a d e w a s t a u g h t
b y t h e s a m e t e a c h e r . I n a d d i t i o n t o t h i s a t t e n d a n c e w a s n o t c o m p u l s o r y . 5 3 8
C o m p o u n d i n g t h i s p r o b l e m , m o s t p r e - w a r l a b o u r e r f a m i l y u n i t s e a r n e d b e t w e e n $ 1 0 t o
$ 1 5 p e r m o n t h ( t h i s i n c r e a s e d t o a r o u n d $ 5 0 t o $ 6 5 b y t h e 1 9 5 0 s ) 5 3 9 a n d c o u l d n o t
a f f o r d t o s e n d c h i l d r e n t o s t u d y a t t h e b e t t e r e q u i p p e d u r b a n s c h o o l s .
5 4 o
F a m i l y u n i t s f o u n d t h e m s e l v e s r e l i a n t o n t h e e a r n i n g c a p a c i t y o f t h e i r c h i l d r e n .
5 4 1
A s
n o t e d b y K . S . S a n d h u , m o s t p l a n t a t i o n s p r o v i d e d j o b o p p o r t u n i t i e s f o r c h i l d r e n f r o m
a g e s t e n t o t w e l v e y e a r s 0 1 d .
5 4 2
U n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s f e w c h i l d r e n s t a y e d i n
s c h o o l b e y o n d t h e f i r s t f e w y e a r s , c o m p l e t i n g s e v e r a l y e a r s o f a v e r y r u d i m e n t a r y
p r i m a r y e d u c a t i o n .
5 4 3
T h e r e f o r e l i t t l e t o n o s k i l l s r e l e v a n t t o s o c i a l m o b i l i t y w e r e
p a s s e d o n t o t h e s e c h i l d r e n . E v e n t h e m e d i u m o f i n s t r u c t i o n w a s n o t i n E n g l i s h , 5 4 4 t h e
l a n g u a g e i n w h i c h t h e r e a l i t i e s o f t h e c o l o n i a l s o c i e t y a n d e c o n o m y w e r e t r a n s m i t t e d .
A n a s s e s s m e n t o f p l a n t a t i o n w o r k e r a t t i t u d e s t o e d u c a t i o n w o u l d n o t b e c o m p l e t e i f
o n l y a n e x a m i n a t i o n o f f a c i l i t i e s a n d f u n d i n g i s d i s c u s s e d . A m o r e c o m p r e h e n s i v e
v i e w , t a k i n g i n t o a c c o u n t o v e r a l l s o c i o - e c o n o m i c s t a t u s a n d a v e n u e s f o r m o b i l i t y h a s
t o b e e x a m i n e d . M a n y w r i t e r s i n t h e p a s t h a v e c i t e d ' i g n o r a n c e a n d i l l i t e r a c y ' a n d
' i n c o m p e t e n c y ' a m o n g p l a n t a t i o n w o r k e r s ( a n d t e a c h i n g s t a f f ) a s b e i n g a m o n g t h e
r e a s o n s f o r t h e l a c k o f e d u c a t i o n f o r p l a n t a t i o n c h i l d r e n .
5 4 5
E v e n w i t h i n t h e e s t a t e
c o m m u n i t i e s , t h e r e a p p e a r e d t o h a v e b e e n a s t r o n g u n d e r s t a n d i n g o f t h e l i n k b e t w e e n
5 3 6 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 5 9 .
5 3 7 T h e I n d i a n P i o n e e r , D e c . 1 9 2 9 , p . 1 .
5 3 8 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 6 0 . C h e e s e m a n , M a y 1 9 5 4 - J u l y 1 9 5 6 , p . 3 9 . T h e I n d i a n P i o n e e r , 2 0 D e c . 1 9 2 9 ,
p . 1 .
5 3 9 I n t e r v i e w w i t h M r . J a g a n a d e n , ( b o r n 1 9 3 5 ) , M e l a k a ( M e r l i m a u ) , 2 8 O c t . 1 9 9 7 . S a n d b u , 1 9 6 9 , p .
2 6 1 . S a n d h u p u t s t h e a v e r a g e 1 9 5 7 w a g e a t b e t w e e n $ 6 5 t o $ 8 0 .
5 4 0 O ' B r i e n , 1 9 8 0 , p . 5 5 . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 6 0 . J a i n , 1 9 7 0 , p p . 4 3 4 - 5 . I n t e r v i e w w i t h M r . C h i n n a p e n ,
( b o r n 1 9 4 2 ) , B o o t R a t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 ( i n T a m i l ) . I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e T t , ( b o r n 1 9 3 5 ) ,
B o o t R a t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 .
5 4 1 H e l e n O n g , ' O u r L a d y o f L o u r d e s a n d t h e I n d i a n s ' , i n T h e M a l a y a n C a t h o l i c N e w s . S i n g a p o r e , 3
F e b . 1 9 5 2 , p . 3 .
5 4 2 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 6 0 . I n t e r v i e w w i t h M r . C h i n n a p e n , ( b o r n 1 9 4 2 ) , B o o t R a t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t .
1 9 9 7 ( i n T a m i l ) . M r . C h i n n a p e n b e g a n e m p l o y m e n t a t a g e 1 4 .
5 4 3 I n t e r v i e w w i t h M r . C h i n n a p e n , ( b o r n 1 9 4 2 ) , B u k i t R a t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 ( i n T a m i l ) .
5 4 4 T h e l a n g u a g e s u s e d i n t h e s e s c h o o l s w e r e m a i n l y T a m i l , s o m e T e l e g u , a n d a f e w M a l a y a l a m . ' T h e
I n d i a n P i o n e e r ' , 2 0 D e c . 1 9 2 9 , p . 1 .
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a g o o d E n g l i s h - e d u c a t i o n a s o p p o s e d t o o n e p r o v i d e d b y a e s t a t e s c h o o I . 5 4 6 R a v i n d r a
K . l a i n a d d r e s s e s t h i s i s s u e m o r e c o m p r e h e n s i v e l y w h e n h e a r g u e s t h a t r e c r u i t m e n t
a n d e x i s t e n c e w i t h i n t h e p l a n t a t i o n ' t o o k o n t h e a s p e c t o f a t o t a l i n s t i t u t i o n ' . U n d e r
s u c h a r e g i m e , a l l r e l a t i o n s h i p s w e r e p e r s o n i f i e d b y s u p e r o r d i n a t i o n a n d
s u b o r d i n a t i o n . D r a c o n i a n s t r u c t u r e s w e r e p u r p o s e l y i m p o s e d b y m a n a g e r i a l s t a f f t o
h e l p m a i n t a i n t o t a l c o n t r o l o n a l l a s p e c t s o f p l a n t a t i o n o p e r a t i o n s i n t h e h o p e o f
m a x i m i s i n g p r o f i t s . T h e r e f o r e , e v e n i f t h e r e w a s s o m e d e g r e e o f r e c o g n i t i o n b y t h e
l a b o u r e r c o m m u n i t y t h a t e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s w e r e w a n t i n g , t h e r e w e r e n o
c h a n n e l s f o r a c t i o n a n y w a y . A s l a i n n o t e d , ' s e r i o u s l i m i t a t i o n s w e r e p l a c e d u p o n a n
e s t a t e c o o l i e ' s s p a t i a l m o v e m e n t s a n d o c c u p a t i o n a l m o b i l i t y ' . 5 4 7
F a n n y C o l o n n a a r g u e d t h a t t h e r e a s o n f o r r u r a l i n d i f f e r e n c e t o e d u c a t i o n w a s d u e t o i t s
l a c k o f r e l e v a n c e t o t h o s e c o m m u n i t i e s . I l l u s t r a t i n g t h i s p o i n t , b y e x a m i n i n g
e d u c a t i o n a l p o l i c y i n c o l o n i a l A l g e r i a , C o l o n n a c o n c l u d e d t h a t t h i s i n d i f f e r e n c e h a d
l i t t l e t o d o w i t h r u r a l ' p a s s i v i t y ' . S h e n o t e d t h e c o n c e p t o f e d u c a t i o n w a s c r e a t e d f o r
a n d b y t h e ' d o m i n a n t ' s o c i e t y , i n t h i s c a s e u r b a n - b a s e d c o l o n i a l s o c i e t y . 5 4 8 T h e
' l a n g u a g e ' a n d ' c u l t u r e ' o f t h e p l a n t a t i o n w a s d i f f e r e n t f r o m t h a t o f u r b a n c e n t r e s .
5 4 9
P u t t i n g t h i s i n t o t h e M a l a y a n c o n t e x t , t h e r e w a s a d i f f e r e n c e i n l a n g u a g e , p l a n t a t i o n
w o r k e r s o f t e n s p e a k i n g w h a t w a s r e g a r d e d a s l o w e r a n d c o l l o q u i a l d i a l e c t v a r i a t i o n s
f r o m t h a t o f t h e ' e d u c a t e d ' c l a s s i c a l d i a l e c t s s p o k e n b y s o m e u r b a n i t e s . E v e n p r e w a r
M a l a y a n T a m i l n o v e l i s t s , w h o w r o t e a b o u t r u r a l e s t a t e l i f e , w e r e m o s t l y e d u c a t e d i n
t h e E n g l i s h l a n g u a g e - m e d i u m s c h o o l s y s t e m .
5 5 0
C u l t u r a l l y t h e v a s t m a j o r i t y o f t h e s e
w o r k e r s c a m e f r o m v i l l a g e / r u r a l e n v i r o n m e n t s , w h e r e i d e a l s a n d e x p e c t a t i o n s
c o n c e r n i n g l i f e s t y l e o p t i o n s o f t h e u r b a n i t e w o u l d s e e m v e r y a l i e n .
I t w a s t h e r e f o r e n o t s u r p r i s i n g t o f i n d t h a t a c a d e m i c p e r f o r m a n c e w a s s t r o n g l y l i n k e d
w i t h a s e r i e s o f s o c i a l a d v a n t a g e s . M o r e t h a n h a l f o f a l l C h r i s t i a n I n d i a n s w a s
5 4 5 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 6 0 . C h e e s e m a n , M a y 1 9 5 4 - J u l y 1 9 5 6 , p . 3 9 . T . G . T h o m a s , B . A , i n T h e
I n d i a n , A p r . 1 9 2 5 , p p . 6 - 7 .
5 4 6 I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 .
5 4 7 R a v i n d r a . K . J a i n , S o u t h I n d i a n s o n t h e P l a n t a t i o n F r o n t i e r i n M a l a y a . ( N e w H a v e n : Y a l e
U n i v e r s i t y P r e s s . 1 9 7 0 ) , p . 2 9 5 .
5 4 8 C o l o n n a , 1 9 9 7 , p p . 3 4 7 - 8 .
5 4 9 D a s s , 1 9 9 1 , p . 3 2 . D a s s m e n t i o n s t h a t t h e u r b a n e d u c a t e d I n d i a n a d m i n i s t r a t i v e s t a f f e r d i f f e r e d b y
' l a n g u a g e , c u l t u r e , a n d s o c i a l p o s i t i o n ' f r o m t h a t o f t h e I n d i a n w o r k e r .
5 5 0 S a b a b a t h y s l o V e n u g o p a l , M a l a y s i a n T a m i l N o v e l s a f t e r I n d e p e n d e n c e . ( K u a l a L u m p u r : U n i v e r s i t y
o f M a l a y a , P h . D . t h e s i s , 1 9 9 3 ) , p p . 1 9 - 2 0 .
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o r i g i n a l l y f r o m u r b a n c e n t r e s i n I n d i a .
m
M a n y h a d a n e a r l y e x p o s u r e t o a n u r b a n -
b a s e d m i s s i o n e d u c a t i o n i n I n d i a a n d e n j o y e d i t s e n s u i n g p r i v i l e g e s . C u l t u r a l l y
a c c l i m a t i s e d t o u r b a n c e n t r e s , w h e r e t h e y h a d a l e v e l o f c o n t a c t w i t h B r i t i s h a n d t h i n g s
B r i t i s h , i t w a s t h e r e f o r e n o t s u r p r i s i n g t h e c l o s e r p h y s i c a l l y a n d g e o g r a p h i c a l l y a
c o m m u n i t y l i v e d i n r e l a t i o n t o t h e ' d o m i n a n t ' s o c i e t y , t h e s t r o n g e r t h e d e g r e e o f
c u l t u r a l a d v a n t a g e . U r b a n d w e l l e r s f o u n d t h e y w e r e t h e o n l y o n e s a l l o w e d r e l a t i v e
a c c e s s t o a n e d u c a t i o n p r o f i l e c l o s e t o t h a t o f a B r i t i s h s t u d e n t . 5 5 2
U r b a n s t u d e n t s f o u n d t h e m s e l v e s b e t t e r l o c a t e d i n r e l a t i o n t o t h e ' d o m i n a n t ' c u l t u r e
t h a n r u r a l s t u d e n t s . D u e t o s o c i a l , g e o g r a p h i c a l a n d c u l t u r a l d i s t a n c e i m p o s e d o n r u r a l
s t u d e n t s , a c a d e m i c e x c e l l e n c e w a s r a r e l y a c h i e v e d , a n d i f s o , a r u r a l s t u d e n t h a d t o
p o s s e s s e x t r a o r d i n a r y a c a d e m i c c h a r a c t e r i s t i c s i n o r d e r t o b r e a k o u t f r o m i t s m o u l d .
T h e e l e m e n t o f s o c i a l p r e s s u r e w a s a d e t e r m i n a n t o f a c a d e m i c p e r f o r m a n c e . I t w a s t o
a s t u d e n t ' s d i s a d v a n t a g e t o d i f f e r f r o m t h e i r p e e r s . T o a c h i e v e t o o m u c h o r t o o l i t t l e
a c a d e m i c a l l y w a s d e p e n d e n t o n t h e l e v e l o f s c h o o l p e r f o r m a n c e . T h i s p e r f o r m a n c e
w a s i n t u r n t i e d i n w i t h t h e e l e m e n t o f s o c i a l a n d c u l t u r a l d i s t a n c e t h e s c h o o l a n d
c o m m u n i t y h a d i n r e l a t i o n t o t h e d o m i n a n t c u l t u r e .
m
C o n s e q u e n t l y s o c i o - e c o n o m i c
b a c k g r o u n d s , o r m o r e p r e c i s e l y a s t u d e n t o r s c h o o l ' s r e l a t i o n s h i p t o t h e ' d o m i n a n t '
c u l t u r e w e r e s t r o n g d e t e r m i n a n t s i n t h e r o l e o r s e l e c t i o n o f e l i t e s .
C o n c l u s i o n
W h e n a l l i s s a i d a n d d o n e , t h e q u e s t i o n s t i l l h a s t o b e a s k e d - w h a t w a s t h e C h r i s t i a n
I n d i a n c o m m u n i t i e s ' g e n e r a l v i e w o f t h e i r B r i t i s h c o l o n i a l m a s t e r s ? F r o m t h e
i n f o r m a t i o n g a t h e r e d , t h i s s t u d y w o u l d s u r m i s e t h a t t h e f e e l i n g w e r e t w o f o l d ; s p e c i f i c
t o b o t h u r b a n c e n t r e s a n d r u r a l e s t a t e s .
I n t h e u r b a n c e n t r e s t h e f e e l i n g w e r e t h a t o f c o n f u s e d b u t f e a r f u l r e s p e c t . ' C o n f u s e d '
b e c a u s e n e g a t i v e r a c i a l c o l o n i a l i m a g e s l a r g e l y c o n t r a d i c t e d t h e i r o w n c u l t u r a l
' i d e n t i t y ' 5 5 4 ( a s S o u t h I n d i a n s ) . T h e s e i m a g e s c o n v e n i e n t l y d o v e t a i l e d w i t h t h e
5 5 1 G e o f f r e y O d d i e , C h r i s t i a n i t y a n d S o c i a l M o b i l i t y i n S o u t h I n d i a 1 8 4 0 - 1 9 2 0 : A c o n t i n u i n g d e b a t e ,
i n S o u t h A s i a : J o u r n a l o f S o u t h A s i a n S t u d i e s , 1 9 9 6 , X I X , S p e c i a l E d i t i o n , ( A u s t r a l i a : S o u t h A s i a n
S t u d i e s A s s o c i a t i o n o f A u s t r a l i a , 1 9 9 6 ) , p . 1 5 3 .
5 5 2 T h e I n d i a n P i o n e e r , 2 0 D e c . 1 9 2 9 , p . J .
5 5 3 C o l o n n a , 1 9 9 7 , p p . 3 5 6 - 7 .
5 5 4 P a r t h a C h a t t e r j e e n o t e d h o w B e n g a l i n a t i o n a l i s t f r o m t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y w e r e o f t e n c o n v i n c e d
o f t h e ' s u p e r i o r i t y ' o f t h e i r i n d i g e n o u s c u l t u r e b u t a t t h e s a m e t i m e e a g e r t o a d o p t n e w i d e a s f r o m t h e
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t r a d i t i o n a l c o n c e p t s o f ' v a m a ' a n d t h e i r s t a t u s a s d a r k , l o w l y D r a v i d i a n s . A t t h e s a m e
t i m e , t h e s e i d e a s w e r e c h a l l e n g e d b y t h e r i s e o f D r a v i d i a n n a t i o n a l i s t a n d I n d i a n
n a t i o n a l i s t i d e a s e m a n a t i n g f r o m S o u t h I n d i a a n d t h e l o c a l p r e s s i n M a l a y a a n d t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s - a p o i n t d i s c u s s e d i n g r e a t e r d e t a i l i n c h a p t e r 6 . ' F e a r f u l r e s p e c t '
b e c a u s e t h e c o l o n i a l a u t h o r i t i e s h e l d m u c h s w a y w i t h r e g a r d s t o e m p l o y m e n t ,
e s p e c i a l l y i n r e a l m o f t h e c i v i l s e r v i c e .
A m o n g t h e u r b a n c o m m u n i t i e s i t w a s g e n e r a l l y a c c e p t e d t h a t t h e B r i t i s h w e r e a
n e c e s s a r y f o r c e t o h e l p m a i n t a i n p e a c e a n d o r d e r o r a c t a s a b u f f e r a g a i n s t o t h e r
s u p p o s e d l y ' h o s t i l e ' g r o u p s . T h i s i d e a w a s b o l s t e r e d b y a l a c k o f c u l t u r a l ' c o n f i d e n c e ' ,
n o t o n l y o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , b u t o f a l l A s i a n c o m m u n i t i e s i n M a l a y a
a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . S e c o n d l y , t h e I n d i a n C h r i s t i a n p o p u l a t i o n b e i n g l a r g e l y
i m m i g r a n t - b a s e d , a n d t h e r e f o r e ' v i s i t o r s ' a n d ' o u t s i d e r s ' t o t h e t e r r i t o r i e s , o f t e n
t e m p e r e d t h e i r c o m p u l s i o n t o c h a l l e n g e t h e s t a t u s q u o .
5 5 5
T h i r d l y , s t r o n g d i v i s i o n s
b e t w e e n t h e e t h n i c g r o u p s t h e m s e l v e s , w e r e o f t e n l e f t p u r p o s e l y u n r e s o l v e d b y t h e
c o l o n i a l B r i t i s h w h i c h h e l p e d i n t h e i r ' d i v i d e a n d r u l e ' t a c t i c .
5 5 6
F o u r t h l y , t h e r e w a s a n
i m p l i c i t u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e B r i t i s h c o m m u n i t y , a s c o l o n i a l i s t m a s t e r s o r a s a
' r a c e ' , w e r e i n h e r e n t l y s u p e r i o r a n d t h e r e f o r e a c t e d a s a ' c i v i l i z i n g ' e x a m p l e t o t h e
n e w l y w e s t e r n i z i n g A s i a n c o m m u n i t i e s . A n d l a s t l y , p a r t i c u l a r l y w i t h t h e c a s e o f
u r b a n - b a s e d I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , t h e t w i n i s s u e s o f k e e p i n g o n e ' s
e m p l o y m e n t a n d t h e t h r e a t o f h o s t i l e g o v e r n m e n t s u r v e i l l a n c e w a s o f t e n u p p e r m o s t i n
t h e m i n d o f m a n y a g o v e r n m e n t e m p l o y e e .
T h e a m b i v a l e n c e h a r b o u r e d b y u r b a n c o m m u n i t i e s f o r i t s r u r a l ' c o u s i n s ' i s
n o t e w o r t h y . T o m a n y , t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o g r o u p s s t r o n g l y h e l p e d t o
i d e n t i f y t h e o t h e r . T h u s w i t h i n t h e u r b a n c o m m u n i t i e s , i t w a s t h e ' s e l f - i n f l i c t e d '
c i r c u m s t a n c e s o f t h e r u r a l w o r k e r w h i c h , u n l i k e t h e ' e d u c a t e d ' u r b a n i t e , w a s t h e
r e a s o n f o r t h e i r p o v e r t y .
W e s t . T w o s t a n d p o i n t s w h i c h w e r e d i f f i c u l t t o c o n s o l i d a t e . P a r t h a C h a t t e r j e e , T h e N a t i o n a n d i t s
F r a g m e n t s , ( D e h l i : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 5 ) , p p . 8 8 , 1 2 0 .
5 5 5 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p p . 8 2 - 3 c i t i n g B . K . C h e n g a p a ' s a r t i c l e i n T h e S e l a n g o r I n d i a n , J a n u a r y 1 9 3 2 ,
p . 7 . K h o o K a y K i m , ' T h e " I n d i a n A s s o c i a t i o n M o v e m e n t " i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a : T h e E a r l y Y e a r s ' ,
i n J o u r n a l o f t h e M a l a y s i a n B r a n c h o f t h e R o y a l A s i a t i c S o c i e t y , L X I ( 2 ) , D e c . 1 9 9 2 , p . I Q c i t i n g R e v .
R a j u N a i d u ' s i n a u g u r a l s p e e c h o f t h e P e n a n g I n d i a n A s s o c i a t i o n o n 2 n d A p r i l 1 9 0 6 . R e p o r t e d i n T h e
P i n a n g G a z e t t e , A p r i l 2 4 , 1 9 2 8 a n d T h e M a l a y a T r i b u n e , A p r i l 2 6 , 1 9 2 8 .
5 5 6 N e s s , 1 9 6 7 , p p . 4 8 - 9 . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 5 8 , w i t h r e f e r e n c e t o C O 2 7 3 , 2 ( 1 8 5 8 - 9 ) , 4 . 2 . 1 8 5 8 ; 6
( 1 8 6 3 - 4 ) .
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H o w e v e r t h e e l e m e n t o f c o n t r o l , g e n e r a l l y m o r e s u b t l e i n u r b a n c e n t r e s , w a s b l a t a n t i n
t h e e s t a t e s . C o l o n i a l i s m i n t h e p l a n t a t i o n f r o n t i e r d i f f e r e d g r e a t l y f r o m t h a t o f t h e
u r b a n c e n t r e s . C o l o n i a l i s m i n t h e u r b a n s p h e r e w a s h e a v i l y r e l i a n t o n t h e c o n c e p t s o f
i t s o w n m o r a l r i g h t e o u s n e s s a n d b e n e v o l e n c e . C o l o n i a l i s m i n t h e r u r a l e s t a t e s w a s b y
f a r m o r e o p e n l y d r a c o n i a n , c r u e l a n d i n e q u i t a b l e . N o i d e o l o g i c a l a t t e m p t t o h i d e t h e s e
f e a t u r e s w a s m a d e i n t h e r u r a l e n v i r o n m e n t .
T h e e d u c a t i o n s y s t e m , w h i c h p l a y e d a l a r g e r o l e i n i d e o l o g i c a l l y s u b j u g a t i n g e n t i r e
u r b a n c o m m u n i t i e s , w a s n o t r e l i e d o n i n t h e e s t a t e s . L a w s a n d i n t e l l e c t u a l b o u n d a r i e s
i n t h e c i t i e s a n d t o w n s w e r e e x c h a n g e d f o r g a t e s , f e n c e s a n d t h e w h i p i n t h e e s t a t e s .
A n d i t i s t h e r e f o r e i n t h e s e i s o l a t e d e s t a t e s t h a t o n e f i r s t f i n d s t h e s e e d s o f d i s s e n t t h a t
w e r e o n l y t o t a k e r o o t d e c a d e s l a t e r i n t h e f o r m o f a n t i - c o l o n i a l i s m i n t h e c i t i e s a n d
t o w n s o f M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
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C h a p t e r 6
C o l l u s i o n a n d R e s i s t a n c e
T h i s c h a p t e r w i l l e x a m i n e r e s i s t a n c e t o c o l o n i a l h e g e m o n y a n d h o w i t p e r s o n i f i e d
i t s e l f . R e s i s t a n c e , u n d e r n o r m a l c i r c u m s t a n c e s , c o u l d n o t b e o v e r t l y a r t i c u l a t e d i n
v i e w o f s o c i o - e c o n o m i c o r p o l i t i c a l r e t r i b u t i o n a n d m a r g i n a l i s a t i o n b y ' h o s t i l e '
c o l o n i a l a u t h o r i t i e s . C h a l l e n g i n g t h e c o l o n i a l s t a t u s q u o w a s n o t a n o p t i o n o p e n t o t h e
v a s t m a j o r i t y . M a n y f o u n d i t n e c e s s a r y t o p u t u p w i t h d a i l y h u m i l i a t i o n r a t h e r t h a n
c o n f r o n t t h e u n c e r t a i n t i e s o f u n e m p l o y m e n t . P e o p l e f e l t B r i t i s h c o l o n i a l f i n a n c i a l
p o w e r v e r y d e e p l y .
S u c h r e p r e s s i o n c o n t r i b u t e d t o a s t i f l e d e n v i r o n m e n t a n d t h e i n a b i l i t y t o e x p r e s s s u c h
g r i e v a n c e s o f t e n s h o w e d u p a s m a n i p u l a t i v e a n d ' b a c k - s t a b b i n g ' t a c t i c s i n t h e
w o r k p l a c e . T h i s t y p e o f b e h a v i o u r i s c a l l e d ' s u b o r d i n a t e r e s i s t a n c e ' . O t h e r m o r e d i r e c t
f o r m s o f r e s i s t a n c e w i l l a l s o b e e x a m i n e . T h i s b r a n d o f r e s i s t a n c e w a s m o r e d i r e c t a n d
o f t e n e m b o d i e d i t s e l f i n c r i t i c i s m , a c t i o n o r d i r e c t l y c h a l l e n g i n g c o l o n i a l i d e o l o g y .
T h e s e a p p r o a c h e s a p p e a r e d t o b e p o p u l a r a m o n g s o m e s e c t i o n s o f t h e ' m i d d l e - c l a s s e s '
c o m m u n i t i e s a n d l a r g e l y b y t h e t r a d e u n i o n m o v e m e n t .
U n m a s k i n g t h e R a j : T h e M a l e v o l e n t f a c e o f C o l o n i a l i s m i n t h e e s t a t e s
P o l i t i c a l m a r g i n a l i t y w a s t h e b y - p r o d u c t o f B r i t i s h p o l i c y i n t h e p l a n t a t i o n s . T h i s
p o l i c y d i r e c t l y h a m p e r e d d e v e l o p m e n t s i n e s t a t e c o m m u n i t i e s . F r o m t h e o n s e t ,
p l a n t a t i o n l a b o u r w a s d e s t i n e d t o p o v e r t y . W a g e s w e r e l o w , w o r k i n g c o n d i t i o n s
r e s t r i c t i v e a n d c o n d i t i o n s b a d . L a n d o w n e r s h i p a m o n g e s t a t e l a b o u r e r s w a s n o n -
e x i s t e n t i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
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W i t h t h e l a r g e - s c a l e i m p l e m e n t a t i o n
o f t h e k a n g a n y s y s t e m b y t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e r e w a s a s m a l l
i m p r o v e m e n t , b u t n o t e n o u g h t o b r i n g a b o u t p o s i t i v e c h a n g e . C h a n d r a M u z a f f a r n o t e s
h o w c o l o n i a l r e c r u i t m e n t s y s t e m s ' b o r e t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f s l a v e r y ' a n d d i s a l l o w e d
5 5 7 ' R e p o r t o f t h e A . G . I . f o r 1 9 2 8 : H i g h i n f a n t i l e m o r t a l i t y o n E s t a t e s ' , i n T h e I n d i a n P i o n e e r , 3 ( 5 0 ) ,
K u a 1 a L u m p u r , 2 0 D e c . 1 9 2 9 , p . I .
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a n y i m p r o v e m e n t f r o m o n e g e n e r a t i o n t o t h e n e x t b e c a u s e i t ' c o m p l e t e l y l a c k e d o f
f r e e m a r k e t m o b i l i t y ' . 5 5 8
P r o f i t m a x i m i s a t i o n w a s t h e o r d e r o f t h e d a y . T h e d u a l t a r g e t s o f p r o f i t g e n e r a t i o n a n d
w o r k e r w e l f a r e w e r e n o t c o m p a t i b l e . F o r e x a m p l e , w a g e s w e r e k e p t l o w b y b o t h t h e
c o l o n i a l g o v e r n m e n t a n d p l a n t a t i o n m a n a g e m e n t b y r e g u l a t i n g t h e s u p p l y o f l a b o u r .
D u r i n g t h e p e r i o d o f t h e ' G r e a t D e p r e s s i o n ' , i t w a s n o c o i n c i d e n c e t h a t i m m i g r a t i o n
f r o m S o u t h I n d i a a l m o s t s t o p p e d w i t h m a n y b e i n g r e p a t r i a t e d o r s i m p l y m a d e
r e d u n d a n t .
5 5 9
C o n s e q u e n t l y t h e r e w a s n o i m p e t u s f o r a n y i n c r e a s e i n w a g e s , s i n c e
t h e r e e x i s t e d l i t t l e m a r k e t p r e s s u r e f o r s u c h a d e c i s i o n t o b e m a d e .
A n o t h e r n e g a t i v e a s p e c t o f p l a n t a t i o n c o n d i t i o n s w a s t h e ' c a p t i v e ' n a t u r e o f i t s
e m p l o y m e n t .
5 6 o
E m p l o y m e n t m o b i l i t y w a s l a r g e l y c u r t a i l e d b y t h e n e e d o f a n o f f i c i a l
p e r m i t i n o r d e r t o f i n d a l t e r n a t i v e e m p l o y m e n t a t o t h e r e s t a t e s . 5 6 ! E v e n f o r s o m e t h i n g
a s m i n o r a s t e m p o r a r y l e a v e f r o m e s t a t e p r e m i s e s , m a n a g e r i a l p e r m i s s i o n h a d t o b e
s o u g h t . F r . L o u i s G u i t a t t ( M . E . P . ) , a R o m a n C a t h o l i c p r i e s t , r e g u l a r l y h a d t o s e e k t h e
p e r m i s s i o n o f p l a n t a t i o n m a n a g e r s i n o r d e r f o r p a r i s h i o n e r s t o a t t e n d o r c e l e b r a t e
M a s s i n o r o u t s i d e e s t a t e p r e m i s e s . R e l i g i o u s f a c i l i t i e s w e r e s o m e t i m e s b u i l t w i t h i n
s o m e e s t a t e s , b u t u s u a l l y a t t h e e x p e n s e o f t h e l a b o u r e r c o m m u n i t y . A 1 9 2 9 r e p o r t
n o t e d t h a t m a n y e s t a t e s d e d u c t e d f r o m 1 0 t o 5 0 c e n t s p e r h e a d , p e r m o n t h .
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A l a r g e
s u m , t a k i n g a c c o u n t m a n y e a m e d b e t w e e n $ 1 0 t o $ 1 5 a m o n t h . F l e x i b i l i t y d i f f e r e d
f r o m e s t a t e t o e s t a t e , a c c o r d i n g t o t h e w h i m s o f t h e m a n a g e r . I n F r . G u i t a t t ' s
e x p e r i e n c e ( p r e - w a r ) , a c c e s s w a s a l l o w e d a p p r o x i m a t e l y o n c e i n t h r e e m o n t h s ,
a l t h o u g h a d e g r e e o f f l e x i b i l i t y w a s s h o w n a f t e r t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n . E s p e c i a l l y
w i t h t h e o n s l a u g h t o f t r a d e u n i o n i s m a n d t h e a n t i - c o l o n i a I l a n t i - B r i t i s h s e n t i m e n t s
5 5 8 C h a n d r a M u z a f f a r , ' P o l i t i c a l M a r g i n a l i s a t i o n i n M a l a y s i a ' , i n K . S . S a n d h u a n d A . M a n i ( e d . ) ,
I n d i a n C o m m u n i t i e s i n S o u t h e a s t A s i a , ( S i n g a p o r e : I S E A S r r i m e s A c a d e m i c P r e s s , 1 9 9 4 ) , p . 2 1 2 .
5 5 9 A r o k i a D a s s , N o t B e y o n d R e p a i r : R e f l e c t i o n s o f a M a l a y s i a n T r a d e U n i o n i s t , ( H o n g K o n g : A s i a
M o n i t o r R e s o u r c e C e n t r e , 1 9 9 1 ) , p . 1 7 . A r m a j i t K a u r , ' T a p p e r s a n d W e e d e r s : S o u t h I n d i a n P l a n t a t i o n
W o r k e r s i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a , 1 8 8 0 - 1 9 7 0 , i n S o u t h A s i a , ( A r m i d a l e : S o u t h A s i a n S t u d i e s
A s s o c i a t i o n , 1 9 9 8 ) , p p . 8 8 , 9 0 .
5 6 0 C o l i n B a r l o w , ' C h a n g e s o f E c o n o m i c P o s i t i o n o f W o r k e r s o n R u b b e r E s t a t e s a n d S m a l l h o l d i n g s i n
P e n i n s u l a r M a l a y s i a , 1 9 1 0 · 1 9 8 5 ' , i n T h e U n d e r s i d e o f M a / a y s i a n H i s t o r y , ( S i n g a p o r e : S i n g a p o r e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 2 8 .
5 6 1 P . R a r n a s a r n y , ' M a l a y s i a n I n d i a n s : t h e e t h n i c a n d c l a s s l o y a l t i e s ' , i n K a u m , k e l a s d a n
p e m b a n g u n a n , ( K u a l a L u m p u r : P e r s a t u a n S a i n s S o s i a l M a l a y s i a , 1 9 8 4 ) , p . 1 1 4 . R e s i g n a t i o n n o t i c e s
w e r e n o t a c c e p t e d . A I l e s t a t e s u s e d a d i s c h a r g e t i c k e t s y s t e m . I n o r d e r f o r a p e r s o n t o g e t e m p l o y m e n t a t
a n o t h e r e s t a t e , o n e h a d t o h a v e t h i s p e r m i t .
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p r e v a l e n t d u r i n g t h e ' E m e r g e n c y ' w h i c h l e f t m a n y a n ' i s o l a t e d ' B r i t i s h e s t a t e m a n a g e r
f e e l i n g v e r y v u l n e r a b l e . A n o t h e r a c c o u n t f r o m M e l a k a e x h i b i t e d a g r e a t e r l e v e l o f
f l e x i b i l i t y , a l t h o u g h t h i s w a s p r o b a b l y i n t h e p o s t - w a r p e r i o d , w i t h e s t a t e m a n a g e m e n t
e v e n p r o v i d i n g t r a n s p o r t a t i o n t o t h e n e a r e s t C h u r c h s i x t e e n m i l e s a w a y . 5 6 3
A 1 9 2 9 r e p o r t f r o m T h e I n d i a n P i o n e e r n o t e s a n e x c e s s i v e l y h i g h m o r t a l i t y r a t e i n
e s t a t e s w i t h t h e m a j o r i t y o f d e a t h s c a u s e d b y m a l a r i a a n d p n e u m o n i a . H i g h i n f a n t
m o r t a l i t y w a s a l s o b l a m e d o n t h e l a c k o f t r a i n e d m i d w i v e s a n d n u r s e s . T h e l a c k o f a
c l e a n w a t e r s u p p l y w a s o f t e n a p r o b l e m . H o u s i n g c o n d i t i o n s w e r e a t r o c i o u s w i t h
a c c o u n t s o f t w o o r t h r e e g e n e r a t i o n s b e i n g f o r c e d t o l i v e w i t h i n t h e c o n f i n e s o f a s m a l l
r o o m b e i n g c o m m o n p l a c e i n t h e l a t e 1 9 3 0 s .
5 6 4
L e g i s l a t i o n h a d b e e n p a s s e d a d e c a d e
e a r l i e r , n o t i n g t h a t n o m o r e t h a n t h r e e s i n g l e m e n o r o n e s i n g l e f a m i l y c o u l d b e
a l l o t t e d i n t o a r o o m ' 1 0 f e e t b y 1 0 f e e t ' . 5 6 5 A s l a t e a s t h e 1 9 5 0 s , g o v e r n m e n t a l s a m p l e
s u r v e y s s t i l l s h o w e d d i s t u r b i n g l y u n h e a l t h y h o u s e h o l d p r a c t i c e s a m o n g I n d i a n
p l a n t a t i o n w o r k e r s . F o o d c o n s u m p t i o n w a s f o u n d t o b e l o w w i t h a h i g h e r p e r c e n t a g e
o f c o s t d i r e c t e d t o a l c o h o l , t o b a c c o a n d t h e l i k e . S a n i t a r y p r a c t i c e s w e r e d i s m a l i n t h e
m a j o r i t y o f c a s e s , r e s u l t i n g i n a h i g h n u m b e r o f b o w e l i n f e c t i o n s s u c h a s ' y a w s ' . 5 6 6
M e d i c a l f a c i l i t i e s w e r e f e w a n d f a r b e t w e e n , a n d w h e n i n e x i s t e n c e , s t a f f e d b y
i n a d e q u a t e l y t r a i n e d ' d r e s s e r s ' ( n u r s i n g ) p e r s o n n e l .
5 6 7
K . S . S a n d h u n o t e s h o w i n
1 9 1 8 , a t t h e h e i g h t o f I n d i a n l a b o u r r e c r u i t m e n t , t h e r e w e r e o n l y e i g h t q u a l i f i e d
d o c t o r s t o 1 , 0 0 6 e s t a t e s i n t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s .
5 6 8
M a n y i s o l a t e d e s t a t e s o f t e n
d i d n o t h a v e r e a d y a c c e s s t o h o s p i t a l s , m o s t o f w h i c h s e r v i c e d p r i m a r i l y u r b a n c e n t r e s .
E s t a t e m a n a g e m e n t w a s o f t e n f e a r f u l o f r i v a l e s t a t e s ' c r i m p i n g ' ( s t e a l i n g / r e c r u i t m e n t
o f l a b o u r f r o m a n o t h e r e s t a t e ) t h e i r l a b o u r e r s w h i l e c o n v a l e s c i n g i n h o s p i t a l , a n d w e r e
t h e r e f o r e r e l u c t a n t t o s e n d s i c k o r i n j u r e d w o r k e r s f o r h o s p i t a l t r e a t m e n t u n t i l a l l o t h e r
5 6 2 ' R e p o r t o f t h e A . G . I . f o r 1 9 2 8 : H i g h i n f a n t i l e m o r t a l i t y o n E s t a t e s ' , i n T h e I n d i a n P i o n e e r , 3 ( 5 0 ) ,
K u a l a L u m p u r , 2 0 D e c . 1 9 2 9 , p . 1 .
5 6 3 F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 G e t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a g a n a d e n , ( b o r n 1 9 3 5 ) ,
M e l a k a ( M e r l i m a u ) , 2 8 G e t . 1 9 9 7 . I n t h e K l a n g e s t a t e s t r i k e s o f 1 9 4 1 , o n e o f t h e d e m a n d s w a s f o r t h e
f r e e a c c e s s o f r e l a t i v e s a n d f r i e n d s t o e s t a t e s . D a s s , 1 9 9 1 , p . 3 0 . G . D . l a m e s , M i s s i o n a r y T o u r s i n
M a l a y a , ( S i n g a p o r e : M a l a y a n E v a n g e l i s t i c F e l l o w s h i p , 1 9 6 2 ) , p . 5 3 . I n t e r v i e w w i t h M r . C h i n n a p e n ,
( b o r n 1 9 4 2 ) , B u k i t R o t a n ( K u a l a S e l a n g o r ) , 1 9 G e t . 1 9 9 7 .
5 6 4 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) C h e r a s , 2 5 G e t . 1 9 9 7 .
5 6 5 R e p o r t o f t h e A . G . I . f o r 1 9 2 8 : H i g h i n f a n t i l e m o r t a l i t y o n E s t a t e s , 2 0 D e c . 1 9 2 9 , p . I .
5 6 6 K . S . S a n d h u , I n d i a n s i n M a l a y a , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 9 ) , p . 1 7 0 c i t i n g
M a l a y a n D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s 1 9 5 7 - 8 a , t a b l e s 1 - 1 8 .
5 6 7 ' R e p o r t o f t h e A . G . I . f o r 1 9 2 8 : H i g h i n f a n t i l e m o r t a l i t y o n E s t a t e s ' , 2 0 D e c . 1 9 2 9 , p . 1 .
1 6 7
a v e n u e s w e r e u s e d u p . U n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s t h e r a t e o f m o r t a l i t y w a s h i g h , a n d
i n o r d e r t o c o v e r u p t h e i r s e l f - s e r v i n g a c t i o n s , e s t a t e s m a n a g e r s o f t e n r e s o r t e d t o
l e a v i n g m o r t a l l y s i c k w o r k e r s o n i s o l a t e d r o a d s i d e s , o f t e n t o d i e o r i f l u c k y , t o b e
p i c k e d u p b y a c o n c e r n e d p a s s e r b y . 5 6 9
I n m a n y c a s e s , 6 0 t o 9 0 p e r c e n t m o r t a l i t y r a t e s h a v e b e e n r e c o r d e d i n s o m e e s t a t e s ,
e s p e c i a l l y w i t h i n t h e f i r s t y e a r o f w o r k e r s ' a r r i v a l . T h i s t o t a l d i s r e g a r d f o r t h e i r
p h y s i c a l w e l f a r e r e s u l t e d , b y 1 9 5 7 , i n a n e s t i m a t e d m o r t a l i t y o f 7 5 0 , 0 0 0 d e a t h s
a c c r u e d d u r i n g t h e c o l o n i a l p e r i o d .
5 7 o
U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s , p o v e r t y a n d e x p l o i t a t i o n c o n t r i b u t e d t o a n e n v i r o n m e n t o f
d e s p a i r .
5 7 1
T o t a l o b e d i e n c e w a s d e m a n d e d f r o m n o t o n l y t h e e s t a t e m a n a g e m e n t , b u t
t h e k a n g a n y a s w e 1 1 .
5 7 2
T h e k a n g a n y w a s v e r y m u c h a n a g e n t o f e s t a t e m a n a g e m e n t ,
a n d n o t a m e d i a t o r b e t w e e n t h e m a n a g e m e n t a n d t h e w o r k e r s . R e p o r t s f r o m 1 8 9 0 a n d
1 9 1 0 n o t e s h o w l a b o u r e r s w e r e o f t e n b e a t e n b y b o t h k a n g a n y a n d E u r o p e a n
m a n a g e m e n t . I n s o m e d o c u m e n t e d c a s e s t h e k a n g a n y w a s a u t h o r i s e d b y m a n a g e m e n t
t o k i l l w o r k e r s e n g a g e d i n p r e m a r i t a l s e x u a l l i a i s o n s .
5 7 3
T h i s t o t a l s u b s e r v i e n c e l a i d
w o r k e r s o p e n t o a l l m a n n e r o f d e m a n d s . E v e n t h e s e x u a l m o l e s t a t i o n b y B r i t i s h
m a n a g e r s a n d t h e i r A s i a n s t a f f e r s w a s c o m m o n p l a c e . D u r i n g t h e K l a n g e s t a t e s t r i k e s
o f 1 9 4 1 , o n e o f t h e d e m a n d s o f t h e u n i o n w a s t h e s t o p p i n g o f t h e s e x u a l m o l e s t a t i o n
o f w o r k e r s , e s p e c i a l l y w o m e n w o r k e r s .
5 7 4
G i v e n t h e p a t h e t i c c o n d i t i o n s w h i c h p l a n t a t i o n l a b o u r e r s w e r e f o r c e d t o e n d u r e , i t c a n
b e a r g u e d t h a t m o s t i f n o t a l l o f t h e m e x p e r i e n c e d a t o t a l d e g r a d a t i o n o f h u m a n
5 6 8 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 7 0 .
5 6 9 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 7 1 .
5 7 0 T h i s i n c l u d e s d e a t h s o c c u r r i n g d u r i n g t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n , w h e r e m o r e t h a n 5 0 , 0 0 0 l o s t t h e i r
l i v e s . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 1 7 1 .
5 7 1 A c c o r d i n g t o a 1 9 2 9 a c c o u n t , a w r i t e r l a m e n t e d , ' H o w c a n s e l f - r e s p e c t b e g i v e n t o t h e I n d i a n
l a b o u r e r w h e n w h a t l i t t l e o f t h a t s e l f - r e s p e c t h e m a y h a v e p o s s e s s e d b e f o r e g e t t i n g i n t o t h e e m i g r a t i o n
d e p o t s i n I n d i a i s e n t i r e l y r o o t e d o u t o f h i m b e f o r e h e r e a c h e s t h e s e s h o r e s ? ' ' I n d i a n L a b o u r :
R a m a s a m y ' s V o y a g e t o M a l a y a ' , i n T h e I n d i a n P i o n e e r , 3 ( 1 3 ) , K u a l a L u m p u r , 5 A p r . 1 9 2 9 , p . 1 .
5 7 2 I n t e r v i e w w i t h M r . J a g a n a d e n , ( b o r n 1 9 3 5 ) , M e l a k a ( M e r l i m a u ) , 2 8 O c t . 1 9 9 7 .
5 7 3 P . R a m a s a m y , L a b o u r C o n t r o l a n d L a b o u r R e s i s t a n c e i n t h e P l a n t a t i o n s o f C o l o n i a l M a l a y a , i n
T h e J o u r n a l o f P e a s a n t S t u d i e s , 1 9 ( 3 - 4 ) , M a l a y s i a , A p r . l J u l . 1 9 9 2 , p . 9 9 .
5 7 4 D a s s , 1 9 9 1 , p . 3 0 . J a i n , R a v i n d r a K u m a r , S o u t h I n d i a n s o n t h e p l a n t a t i o n f r o n t i e r i n M a l a y a , ( N e w
H a v e n : Y a l e U n i v e r s i t y , 1 9 7 0 ) , p p . 2 1 8 - 9 . J o h n G . B u t c h e r , B r i t i s h i n M a l a y a 1 8 8 0 - 1 9 4 1 , ( K u a l a
L u m p u r : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 ) , p . 2 1 2 . C h a n d r a M u z a f f a r , 1 9 9 4 , p . 2 1 4 . F o u r l a b o u r e r s w e r e
k i l l e d a n d o v e r 3 0 0 a r r e s t e d w h e n t h e a r m y w a s c a l l e d i n .
1 6 8
i n t e g r i t y a n d d i g n i t y . A s a c o m m u n i t y , b e t h e y H i n d u o r C h r i s t i a n , ( C h r i s t i a n s o n
a v e r a g e m a d e u p b e t w e e n 5 t o 1 5 p e r c e n t o f e s t a t e p o p u l a t i o n s ) 5 7 5 f e w s h o w e d a
g e n u i n e i n t e r e s t i n t h e a l l e v i a t i o n o f t h e i r c o n d i t i o n s , l e t a l o n e o t h e r m o r e a f f l u e n t
I n d i a n s .
5 7 6
P l a n t a t i o n s o c i a l s t r u c t u r e s w e r e t h e m s e l v e s p o l i c e d b y I n d i a n s , u s u a l l y
h o l d i n g a d m i n i s t r a t i v e p o s i t i o n s . T h e m a j o r i t y o f t h e s e a d m i n i s t r a t i v e p o s i t i o n s w e r e
h e l d b y m a i n l y M a l a y a l i o r C e y l o n e s e - T a m i l s w h o w e r e m o r e l i k e l y t o s i d e w i t h t h e
i n t e r e s t s o f t h e i r B r i t i s h b o s s e s t h a n w i t h t h e m a i n l y I n d i a n - T a m i l w o r k e r s .
m
T h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m a n a g e r a n d s t a f f w a s g o o d , w i t h s t a f f e r s b e i n g t h e s o l e l i n k
b e t w e e n w o r k e r s a n d m a n a g e m e n t . N o w o r k e r w a s a l l o w e d t o a p p r o a c h m a n a g e m e n t
e x c e p t t h r o u g h t h e p r o p e r c h a n n e l s ; v i a t h e I n d i a n a d m i n i s t r a t i v e s t a f f .
5 7 8
A n i m o s i t y
b e t w e e n b o t h w o r k e r s a n d I n d i a n s t a f f w a s h i g h . T h i s a n i m o s i t y w a s b e s t i l l u s t r a t e d
i m m e d i a t e l y a f t e r t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n . M a n y e s t a t e w o r k e r s m a d e s e r i o u s
a c c u s a t i o n s a g a i n s t I n d i a n s t a f f , a c c u s i n g t h e m o f J a p a n e s e c o l l a b o r a t i o n , b r u t a l i t y ,
t h e f t a s w e l l a s s e n d i n g o f f y o u n g m a r r i e d m a l e s t o w o r k i n J a p a n e s e w a r - t i m e
v e n t u r e s i n T h a i l a n d s o a s t o h a v e a c c e s s t o t h e i r w i v e s .
5 7 9
E v e n r e l i g i o u s r i v a l r y o r
a n i m o s i t y w a s s t r o n g i n t h e e s t a t e s , u n l i k e u r b a n t o w n s a n d c i t i e s . S e v e r a l f o r m e r
e s t a t e w o r k e r s n o t e d h o w t h e y o f t e n f o u n d t h e i r ' C h r i s t i a n ' s t a t u s i n a l a r g e l y H i n d u
e s t a t e e n v i r o n m e n t p r o b l e m a t i c . I n o n e a c c o u n t a n i n t e r v i e w e e n o t e d h o w b e i n g
C h r i s t i a n m e a n t a s s o c i a t i o n w i t h ' m e a t - e a t e r s ' o r w o r s e , ' b e e f - e a t e r s ' . 5 8 0 I n a d d i t i o n ,
n e w a n t i - s o c i a l h a b i t s a l i e n t o s o c i a l m i l i e u o f S o u t h I n d i a n r u r a l c o m m u n i t i e s w e r e
i n t r o d u c e d b y e s t a t e m a n a g e m e n t .
5 8 1
S e e i n g a m a r k e t f o r a l c o h o l c o n s u m p t i o n u n d e r
s u c h d e p r e s s i v e c o n d i t i o n s , e s t a t e m a n a g e m e n t o f t e n e n c o u r a g e d t h e i r A s i a n
5 7 5 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t M . E . P . , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 a c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . A .
J . P a t r i c k , ( b o r n 1 9 3 8 ) , K u a l a L u m p u r , 1 6 a c t . 1 9 9 7 . M r . P a t r i c k ( E x e c u t i v e S e c r e t a r y . R u b b e r
R e s e a r c h I n s t i t u t e S t a f f U n i o n ) a s s e s s e d t h a t I n d i a n C h r i s t i a n s h a d m a d e u p a p p r o x i m a t e l y 5 p e r c e n t o f
t h e t o t a l e s t a t e p o p u l a t i o n . F r . G u i l l a t ' s e s t i m a t e w a s 1 5 p e r c e n t .
5 7 6 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p p . 8 4 - 5 .
5 7 7 R a v i n d r a K u m a r J a i n , S o u t h I n d i a n s o n t h e p l a n t a t i o n f r o n t i e r i n M a l a y a , ( N e w H a v e n : Y a l e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p p . 2 9 0 - 4 . D a s s , 1 9 9 1 , p . 3 2 . I n t e r v i e w w i t h M r s . A r p u t t h a r n a n i , ( b o r n 1 9 3 0 ) ,
P u l a u C a r e y ( S e l a n g o r ) , 1 1 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . C h i n n a p e n , ( b o r n 1 9 4 2 ) , B u k i t R a t a n ( K u a l a
S e l a n g o r ) , 1 9 a c t . 1 9 9 7 .
5 7 8 I n t e r v i e w w i t h M r . C h i n n a p e n , ( b o r n 1 9 4 2 ) , B u k i t R a t a n ( K u a l a S e l a n g o r ) , 1 9 a c t . 1 9 9 7 .
5 7 9 M i c h a e l S t e n s o n , I n d u s t r i a l C o n f l i c t i n M a l a y a : P r e l u d e t o t h e C o m m u n i s t R e v o l t o f 1 9 4 8 ,
( L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p p . 9 4 - 5 .
5 8 0 I n t e r v i e w w i t h M r . J e g a n a d e n , ( b o r n 1 9 3 6 ) , M e r l i m a u ( M e l a k a ) , 2 8 a c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r .
P a n d i a n ( b o r n 1 9 2 0 s ) , P u l a u C a r e y ( S e l a n g o r ) , 1 1 a c t . 1 9 9 7 . M r s . A r p u t h a m a n i , ( b o r n 1 9 3 0 ) , P u l a u
C a r e y ( S e l a n g o r ) , 1 1 a c t . 1 9 9 7 . S a b a b a t h y V e n u g o p a l n o t e d h o w m a n y e a r l y M a l a y s i a n T a m i l -
l a n g u a g e n o v e l s o f t e n d e p i c t e d t h e c r u e l e s t a t e a d m i n i s t r a t i v e s t a f f e r a s C h r i s t i a n . S a b a b a t h y
V e n u g o p a l , E a r l y M a l a y s i a n T a m i l N o v e l s . 1 9 1 0 - 1 9 6 0 , ( K u a l a L u m p u r : M . A . t h e s i s , U n i v e r s i t y o f
M a l a y a , 1 9 8 8 ) .
5 8 1 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , . p . 7 0 .
1 6 9
a d m i n i s t r a t i v e u n d e r l i n g s t o o p e n a n d r u n a l c o h o l i c ' t o d d y ' s h o p s . 5 8 2 C r i m e a n d
s u i c i d e w e r e e x t r e m e l y h i g h i n t h e e s t a t e e n v i r o n m e n t .
5 8 3
T h e p o p u l a r a s s u m p t i o n o f p l a n t a t i o n l a b o u r e r s b e i n g ' i g n o r a n t ' o r ' i n c o m p e t e n t ' ,
u n d e r t h e p r e v a i l i n g c i r c u m s t a n c e s , w a S t h e r e f o r e u n f a i r . 5 8 4 E v e n C h i n e s e e s t a t e
l a b o u r e r s , h i s t o r i c a l l y p o r t r a y e d a s m u c h m o r e p o l i t i c a l l y r e s i l i e n t i n c o m p a r i s o n t o
t h e i r I n d i a n c o u n t e r p a r t s , 5 8 5 w e r e n o t a b l e t o o r g a n i s e a n y s t r i k e a c t i o n u n t i l 1 9 3 7 .
5 8 6
S t i f l i n g s o c i o - e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l c o n d i t i o n s , n o t c u l t u r e o r r a c e , w e r e i n m o s t
c a s e s t h e c u l p r i t f o r a l a c k o f m o b i l i t y w i t h i n p l a n t a t i o n c o m m u n i t i e s .
R e s i s t a n c e i n t h e e s t a t e s
D e s p i t e t h e s e c o n d i t i o n s t h e r e w e r e a s u c c e s s i o n o f s t r i k e s o n d i f f e r e n t e s t a t e s i n t h e
e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y . I n D e c e m b e r 1 9 1 2 , a b o u t 1 5 0 0 T e l e g u l a b o u r e r s s t o p p e d w o r k
a t t h e R a n t a u P a n j a n g - S u n g e i T i n g g i e s t a t e m a r c h i n g i n t h e d i r e c t i o n o f K l a n g ,
b e c a u s e o f t h e e m p l o y e r s ' h a r s h t r e a t m e n t a n d n o n - p a y m e n t o f w a g e s f o r s i x m o n t h s .
S e v e r a l m o n t h s l a t e r a n o t h e r s t r i k e t o o k p l a c e a t t h e E s c o t e s t a t e , T a n j u n g M a l i m .
5 8 2 D a s s , 1 9 9 1 , p . 1 7 . R a m a s a m y , A p r . l J u l . 1 9 9 2 , p . 1 0 0 . A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 7 0 . S o m e e s t a t e
m a n a g e r s a r g u e d h o w p r o h i b i t i o n o f t o d d y s a l e s i n t h e i r e s t a t e s w o u l d l e a d t o a n e x o d u s o f t h e i r l a b o u r .
' I n d i a n L a b o u r : X J V - H o w t o I n c r e a s e E f f i c i e n c y ' , i n T h e I n d i a n P i o n e e r , 3 , ( 1 5 ) , K u a l a L u m p u r , 1 9
A p T . 1 9 2 9 , p . 1 .
5 8 3 ' R e p o r t o f t h e A . G . I . f o r 1 9 2 8 : H i g h i n f a n t i l e m o r t a l i t y o n E s t a t e s ' , 2 0 D e c . 1 9 2 9 , p . 1 . ' I n d i a n s
a n d M u r d e r : T o d d y a c h i e f c a u s e ' , i n T h e I n d i a n P i o n e e r , 3 ( 1 5 ) , 1 9 A p r . 1 9 2 9 .
5 8 4 S a n d h u , 1 9 6 9 , p p . 5 9 , 2 6 0 . H . R . C h e e s e m a n , ' E d u c a t i o n i n M a l a y a , 1 9 0 0 - 1 9 4 1 ' , i n T h e M a l a y a n
H i s t o r i c a l J o u r n a l ( K u a l a L u m p u r ) , M a y 1 9 5 4 - J u l y 1 9 5 6 , 3 ( I ) , ( K u a l a L u m p u r : M a l a y a n H i s t o r i c a l
S o c i e t y , 1 9 5 6 ) , p . 3 9 . H . L . E . L u e r i n g , ' 8 3 t h A n n u a l R e p o r t , 1 9 0 1 , M a l a y s i a ' , i n M i s s i o n a r y R e p o r t s o f
t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h ' , p . 6 9 . H . L . E . L u e r i n g , ' 8 5 t h A n n u a l R e p o r t , 1 9 0 3 , M a l a y s i a ' , i n
M i s s i o n a r y R e p o r t s o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h , p . 5 0 . T h e M a l a y s i a M e s s a g e , V L ( 9 ) , J u n e
1 8 9 7 , p . 1 . T h i s a r t i c l e w a s a d a p t e d f r o m t h e C h u r c h M i s s i o n a r y G l e a n e r . H . M a r r i o t , ' T h e P e o p l e s o f
S i n g a p o r e ' , i n W . M a k e p e a c e , G . E . B r o o k e , R . B r a d d e l l , O n e H u n d r e d Y e a r s o f S i n g a p o r e , I ,
( S i n g a p o r e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 1 [ 1 9 2 1 ] ) , p . 3 4 7 . N e s s , 1 9 6 7 , p . 4 6 . L e n o r e M a n d e r s o n ,
' R a c e , C o l o n i a l M e n t a l i t y a n d P u b l i c H e a l t h ' , i n P . J . R i m m e r a n d L . M . A l I e n ( e d . ) , T h e U n d e r s i d e o f
M a l a y s i a n H i s t o r y , ( S i n g a p o r e : S i n g a p o r e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 1 9 9 , c i t i n g t h e ' N e g r i S e m b i l a n
M e d i c a l R e p o r t 1 8 9 9 ' , i n A c c o u n t s a n d P a p e r s Z H C / 6 4 J l , L o n d o n , P u b l i c R e c o r d s O f f i c e . A . H .
C r e t c h , M a l a y a n M i n i n g M e t h o d s , w i t h a n A c c o u n t o f t h e P h y s i q u e , L i v i n g C o n d i t i o n s a n d F o o d
R e q u i r e m e n t s o f t h e A s i a t i c M i n e r , M . S . S . I n d i a n O c e a n S 9 6 , O x f o r d , R h o d e s H o u s e L i b r a r y
C o l o n i a l R e c o r d s P r o j e c t . M a j o r G . S t . J . O r d e - B r o w n , L a b o u r C o n d i t i o n s i n C e y l o n , M a u r i t i u s a n d
M a l a y a , C m d . 6 4 2 3 , L o n d o n , H i s M a j e s t y ' s S t a t i o n e r y O f f i c e . P h y s i q u e o f l a b o u r e r s c o m i n g f r o m
I n d i a , i n A S e l e c t l i s t o f f i l e s o f t h e H i g h C o m m i s s i o n e r f o r t h e M a l a y S t a t e s h e l d b y A r k i b N e g a r a
M a l a y s i a 1 8 9 7 - 1 9 4 2 , 2 0 7 2 / 1 9 1 8 . M . J . D ' C r u z , ' I n d i a n A s s o c i a t i o n s a n d T h e C o o l i e s ' , i n T h e I n d i a n ,
5 ( I ) , A u g . 1 9 2 5 , S i n g a p o r e , p . 9 4 . T . G . T h o m a s , B . A . , ' S o m e o f o u r N e e d s ' , i n T h e I n d i a n , 1 ( I ) ,
A p r . 1 9 2 5 , S i n g a p o r e , p . 6 .
5 8 5 M a r r i o t , 1 9 9 1 [ 1 9 2 1 1 , p . 3 4 6 .
5 8 6 A r m a j i t K a u r , ' T a p p e r s a n d W e e d e r s : S o u t h I n d i a n P l a n t a t i o n W o r k e r s i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a ,
1 8 8 0 - 1 9 7 0 , i n S o u t h A s i a , ( A r m i d a l e : S o u t h A s i a n S t u d i e s A s s o c i a t i o n , 1 9 9 8 ) , p . 9 5 . P . R a m a s a m y ,
L a b o u r C o n t r o l a n d L a b o u r R e s i s t a n c e i n t h e P l a n t a t i o n s o f C o l o n i a l M a l a y a , i n T h e J o u r n a l o f
P e a s a n t S t u d i e s , 1 9 ( 3 - 4 ) , M a l a y s i a , A p r . l J u l . 1 9 9 2 , p . 9 5 .
1 7 0
A r o u n d 2 8 0 l a b o u r e r s , a g a i n T e l e g u s , s t o p p e d w o r k t h i s t i m e m a r c h i n g t o T a p a h i n
p r o t e s t a g a i n s t a h i g h m o r t a l i t y r a t e , b a d w a g e s , h a r s h t r e a t m e n t a n d t h e b r o k e n
p r o m i s e s o f m a n a g e m e n t . I n 1 9 1 5 a s t r i k e a c t i o n i n v o l v i n g o v e r 1 0 0 l a b o u r e r s f r o m
t h e S i p a n t a s e s t a t e t o o k p l a c e i n S a b a k B e r n a m d u e t o u n h e a l t h y w o r k i n g a n d l i v i n g
c o n d i t i o n s . I n a d d i t i o n t h e r e w e r e n u m e r o u s e x a m p l e s o f m a s s d e s e r t i o n s , w h i c h
a c c o r d i n g t o P . R a m a s a m y , o f t e n r e f l e c t e d c o n f l i c t s b e t w e e n e s t a t e m a n a g e r s a n d
k a n g a n y s . 5 8 7 T h e d e f i a n c e o f m a n y o f t h e s e w o r k e r s p e r s i s t e d a f t e r t h e i r r e l e a s e f r o m
j a i l . M a n y d e c l a r e d t h e y p r e f e r r e d t o s t a y i n j a i l o r ' w a l k i n t o t h e s e a a n d b e d r o w n e d '
t h a n r e t u r n t o t h e i r o l d e s t a t e s .
5 8 8
B e t w e e n 1 9 0 2 t o 1 9 1 0 , e s t a t e d e s e r t i o n s a v e r a g e d
a r o u n d 1 4 p e r c e n t . 5 8 9 T h r o u g h o u t t h i s p e r i o d s m a l l i s o l a t e d i n c i d e n c e s o f
' d i s t u r b a n c e s ' a n d m i n o r s t r i k e s w e r e e x t r e m e l y c o m m o n .
5 9 0
T o a s s u m e t r a d i t i o n a l s o c i a l s t r u c t u r e s w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e s u b s e r v i e n t s t a n c e o f
t h e S o u t h I n d i a n e s t a t e p o p u l a t i o n s i s i n c o r r e c t - e v e n w h e n e x a m i n e d f r o m a
t r a d i t i o n a l I n d i a n c o n t e x t . H e n r i e t t e B u g g e n o t e s h o w w i t h i n t h e t r a d i t i o n a l c a s t e
s t r u c t u r e s o f S o u t h I n d i a , t h e a n c i e n t c o n c e p t o f ' r a j a - d h a r m a ' w a s s t r o n g l y a d h e r e d
t o . T h i s w a s v e r y c l e a r l y r e c o g n i s e d b y e v e n t h e p o o r e s t s e c t i o n s o f s o c i e t y . T h e y
b e l i e v e d i t w a s t h e d u t y o f t h e r u l e r t o s e c u r e t h e ' p e a c e , p r o s p e r i t y , j u s t i c e a n d
d h a r m i c o r d e r w i t h i n h i s r e a l m ' . A n y a t t e m p t t o u p s e t t h e o r d e r , e s p e c i a l l y a s a r e s u l t
o f t h e w r o n g f u l a c t i o n s o f a l a n d o w n e r , o f t e n l e d t o r i o t s a n d r e v o l t s . M o r e
c o m m o n p l a c e w a s t h e o r g a n i s e d ' s t o p - w o r k ' a c t i o n , w h i c h c o n s i s t e d o f w o r k e r s
r e f u s i n g t o w o r k i n t h e f i e l d s u n t i l t h e i r d e m a n d s w e r e a d d r e s s e d . A c c o r d i n g t o
B u g g e , t h i s w a s a n a n n u a l r i t u a l , p r i m a r i l y t o w a r d s t h e n e g o t i a t i o n o f t h e d i v i s i o n o f
t h e c r o p s . 5 9 !
M a n y w e r e o b v i o u s l y a w a r e o f t h e s t r a n g l e - h o l d t h e e s t a t e h a d , a n d w e n t t o g r e a t
l e n g t h s t o b r e a k a w a y f r o m t h i s c y c l e o f p o v e r t y . M r . J a g a n a d e n , a M e l a k a - b a s e d
s h o p k e e p e r , t o l d o f h i s s t r o n g d e s i r e a s a y o u n g m a n t o g e t i n t o a l o c a l s h o p k e e p i n g
b u s i n e s s b e i n g s e t u p b y s o m e ' M u s l i m ' a c q u a i n t a n c e s .
5 9 2
T h e y w e r e n o t w i l l i n g t o
5 8 7 R a m a s a m y , A p r . / J u l . 1 9 9 2 , p p . 1 0 1 - 1 0 2 .
5 8 8 R a m a s a m y , A p r . / J u l . 1 9 9 2 , p . 1 0 2 .
5 8 9 R a m a s a m y , A p r . / J u l . 1 9 9 2 , p . 1 0 1 . I n 1 9 0 4 a l o n e d e s e r t i o n s j u m p e d t o a s h i g h a s 2 0 . 6 p e r c e n t .
5 9 0 ' R e p o r t o f t h e A . G . I . f o r 1 9 2 8 : H i g h I n f a n t i l e M o r t a l i t y o n E s t a t e s ' , 2 0 D e c . 1 9 2 9 , p . 4 .
5 9 1 H e n r i e t t e B u g g e , M i s s i o n a n d T a m i l S o c i e t y , ( S u r r e y : C u r z o n P r e s s , 1 9 9 4 ) , p . 1 5 7 .
5 9 2 T h e i n t e r v i e w e e d i d n o t b r i n g u p t h e i s s u e o f r e l i g i o u s d i f f e r e n c e s . H e i s a R o m a n C a t h o l i c .
1 7 1
a c c e p t h i m i n t o t h e v e n t u r e , s o h e m a d e t h e m a p r o p o s i t i o n t o w o r k w i t h o u t p a y f o r a
f u l l y e a r . H e d i d s o s u c c e s s f u l l y . H e w a s t h e n k e p t o n a s a l a r y o f a m e r e $ 2 5 , w h i c h
c o m p a r e d b a d l y w i t h t h e $ 5 0 t o $ 6 5 t h a t c o u l d b e m a d e i f w o r k i n g i n t h e p l a n t a t i o n s .
H o w e v e r f o r h i m , t h e s a c r i f i c e s w e r e o b v i o u s l y w o r t h i t .
5 9 3
M a n y e s t a t e - b a s e d w o r k e r s w e r e a w a r e o f t h e l i n k a g o o d E n g l i s h e d u c a t i o n h a d o v e r
t h a t o f f e r e d b y a n e s t a t e - b a s e d T a m i l s c h o o l . H o w e v e r d u e t o t h e i s o l a t i o n o f e s t a t e
c o m m u n i t i e s , a n d t h e f a c t t h a t a l l E n g l i s h l a n g u a g e b a s e d s c h o o l s w e r e l o c a t e d i n
u r b a n c e n t r e s , l i t t l e c o u l d b e d o n e t o r e d r e s s t h i s p r o b l e m . W o r k e r s d i d n o t m a k e
e n o u g h m o n e y t o j u s t i f y s e n d i n g t h e i r c h i l d r e n t o t h e s e u r b a n c e n t r e s l e t a l o n e k e e p u p
w i t h t h e a s s o c i a t e d c o s t s i n v o l v e d i n e d u c a t i n g t h e m .
5 9 4
A f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r ,
e d u c a t i o n a l f a c i l i t i e s d i d i m p r o v e , a l t h o u g h i n m a n y e s t a t e s t h e s e s c h o o l s c o n t i n u e d t o
b e u n d e r t h e c o n t r o l o f c o m m i t t e e s m a d e u p o f r e p r e s e n t a t i v e p l a n t a t i o n e m p l o y e r s .
5 9 5
T h e c o l o n i a l c o n t r a d i c t i o n s a n d t h e i m p l i c a t i o n s o f b e i n g ' I n d i a n '
T h e i n t e r n a l i z a t i o n o f c u l t u r a l s e l f - d e n i a l a n d s e l f - h a t r e d r e s u l t e d i n a s t r o n g d e g r e e o f
c o n f u s i o n f o r m a n y i n t h e c o m m u n i t y . W h i l e b e i n g s t r o n g l y a w a r e o f t h e i r o w n
c u l t u r a l b a c k g r o u n d , 5 9 6 t h e y w e r e c o n s t a n t l y b e i n g r e m i n d e d b y c o l o n i a l a u t h o r i t i e s
a n d s t r u c t u r e s t h a t t h e y w e r e i n s o m e w a y ' i n f e r i o r ' . 5 9 7 T h i s a p p e a r e d t o b e a b i g g e r
p r o b l e m w i t h t h e u r b a n c o m m u n i t i e s t h a n i t w a s f o r t h e e s t a t e - b a s e d p o p u l a t i o n s .
D e p e n d e n c y o n g o v e r n m e n t a l j o b s , s u p p l i e s , l o a n s
5 9 8
, m e d i c a l b e n e f i t s
5 9 9
a n d
a c c o m m o d a t i o n
6 0 0
w e r e p a r a m o u n t i n p e r p e t u a t i n g t h i s u n e q u a l r e l a t i o n s h i p . 6 0 1 M a n y
5 9 3 I n t e r v i e w w i t h M r . J a g a n a d e n , ( b o r n 1 9 3 5 ) , M e l a k a ( M e r l i m a u ) , 2 8 D c t 1 9 9 7 .
5 9 4 I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B o o t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 D c t . 1 9 9 7 .
5 9 5 R a v i n d r a . K . J a i n , S o u t h I n d i a n s o n t h e P l a n t a t i o n F r o n t i e r i n M a l a y a , ( N e w H a v e n : Y a l e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p . 4 3 4 .
5 9 6 I n t e r v i e w w i t h M r . G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , 1 S e p t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . V .
D a v i d , ( b o r n 1 9 3 2 ) , P e t a l i n g J a y a , 2 7 D c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . B . N o r m a n N a t h a n ( b o r n 1 9 4 0 ) ,
P e t a l i n g J a y a , 2 2 0 c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 . R .
R a j a K r i s h n a n , T h e l a f f n a T a m i l s i n P r e w a r M a l a y a : T h e M y t h o f t h e R e t u r n , i n S i x t h I n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e - S e m i n a r o f T a m i l S t u d i e s , ( P e t a l i n g J a y a : T h i r u r n a g a 1 P r i n t e r s , 1 9 8 7 ) , p . 2 5 1 .
5 9 7 T h i s ' i n f e r i o r i t y c o m p l e x ' w a s c o m m o n a m o n g a l l A s i a n c o m m u n i t i e s . M y r n a B r a g a - B l a k e a n d A n n
E b e r t - O e h 1 e r s r e l a t e s i n t i l a r s e n t i m e n t s w i t h r e g a r d s t o t h e E u r a s i a n c o m m u n i t y i n S i n g a p o r e - a
t e n d e n c y t o h i g h l i g h t b a d p o i n t s w h i l e i g n o r i n g t h e g o o d . M y r n a B r a g a - B l a k e a n d A n n E b e r t - O e h l e r s ,
E u r a s i a n s i n S i n g a p o r e : M e m o r i e s a n d H o p e s , ( S i n g a p o r e : T i m e s E d i t i o n s , 1 9 9 2 ) , p . 2 3 .
5 9 8 G o v e r n m e n t l o a n s w e r e a v a i l a b l e f r o m 1 9 1 0 t o a l l s u b o r d i n a t e o f f i c e r s . T h i s w a s d e s i g n e d t o h e l p
' t i d e a n o f f i c e r o v e r t h e p e c u n i a r y t r o u b l e s e n t a i l e d b y u n a v o i d a b l e n t i s f o r t u n e . ' N o f i n a n c i a l s e c u r i t y
w a s r e q u i r e d . O f f i c e r s w h o h a d s e r v e d m o r e t h a n 6 y e a r s w e r e a p p l i c a b l e f o r t h i s s c h e m e . L o a n s v a r i e d
f r o m b e t w e e n 6 t o 1 2 m o n t h s o f a w o r k e r ' s s a l a r y . I n t e r e s t w a s c h a r g e d a t 6 p e r c e n t . R e p o r t s o f t h e
C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y H . E . T h e G o v e r n o r o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e H i g h C o m m i s s i o n e r o f
1 7 2
p r e f e r r e d t o p u t u p w i t h t h e d a i l y h u m i l i a t i o n t h a n f a c e t h e u n c e r t a i n t i e s o f
u n e m p l o y m e n t . R e t r e n c h m e n t s , s a c k i n g s a n d l o w w a g e s w e r e c o m m o n p l a c e , e v e n i n
t i m e s o f p l e n t y . 6 0 2 U n d e r s u c h c o n d i t i o n s m a n y w o r k e r s v i e w e d e m p l o y m e n t i n a
n a r r o w o r s h o r t - t e r m f a s h i o n . C o n s e q u e n t l y m a n y p r e f e r r e d t o e a m a s m u c h m o n e y a s
p o s s i b l e i n a s l i t t l e t i m e a s p o s s i b l e . T h i s v i e w w a s a l s o c o m m o n a m o n g e s t a t e
w o r k e r s .
6 0 3
T h i s r e a c t i o n w a s c o m p o u n d e d b y a c o n s t a n t f e a r o f d i s m i s s a l f r o m
e m p l o y m e n t , w h i c h w a s u s u a l l y i n s t a n t w i t h n o o p p o r t u n i t y f o r t h e c h a l l e n g i n g o f
o f f i c i a l d e c i s i o n s . I n m o s t c a s e s n o r e a s o n s w e r e g i v e n ; c o l o n i a l a u t h o r i t i e s s i m p l y
s t a t i n g t h a t ' i t i s n o t i n t h e p u b l i c i n t e r e s t s t h a t t h e R e s i d e n t s h o u l d d i s c l o s e d e t a i l s o f
t h e i n f o r m a t i o n u p o n w h i c h t h e s e b a n i s h m e n t p r o c e e d i n g s a r e f o u n d e d . ' 6 0 4 M a n y f e l t
B r i t i s h c o l o n i a l f i n a n c i a l p o w e r d e e p l y .
I n 1 9 2 3 H . T . C l a r k , t h e I n s p e c t o r o f S c h o o l s ( S i n g a p o r e a n d L a b u a n ) , n o t e d h o w
c l e r k s w e r e t h e f i r s t t o g o i n t i m e o f e c o n o m i c s l u m p . 6 0 5 I n s o m e c a s e s t h e w i t h d r a w a l
o f t h e p e n s i o n o n w h i c h m a n y d e s p e r a t e l y r e l i e d o n f o r t h e i r r e t i r e m e n t , w a s v i e w e d
t h e F . M . S . t o E T U / u i r e i n t o , a n d R e p o r t o n , t h e S a l a r i e s p a i d t o O f f i c e r s o f t h e G e n e r a l C l e r i c a l
S e r v i c e s o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s , 1 9 1 9 . ( K u a l a L u m p u r : F . M . S .
P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 1 9 ) , p . 4 .
5 9 9 F o r e x a m p l e , S i n g a p o r e M u n i c i p a l e m p l o y e e s w e r e n o t b i l l e d m o r e t h a n 3 0 p e r c e n t o f t h e i r i n c o m e
( w h i l e i n h o s p i t a l ) . A n y e x c e s s a m o u n t w a s c h a r g e d t o t h e ' M u n i c i p a l F u n d ' . S i n g a p o r e M u n i c i p a l i t y ,
S u n d r y R u l e s a n d R e g u l a t i o n s , S i n g a p o r e M u n i c i p a l i t y , 1 9 3 6 , p . 2 0 . ' S i n g a p o r e T a m i l N o t e s ' , i n T h e
D i o c e s a n M a g a z i n e , S i n g a p o r e , n o . 8 8 , N o v . 1 9 3 2 , p . 3 1 . M a n y p e o p l e c o u l d n o t a f f o r d t h e h i g h c o s t
a s s o c i a t e d w i t h h o s p i t a l c a r e .
6 0 0 S u b o r d i n a t e s t a f f w e r e a l l o t t e d e i t h e r u n f u r n i s h e d t e r r a c e s , s e m i - d e t a c h e d o r t e n e m e n t s . R e n t w a s
c a l c u l a t e d a t 8 p e r c e n t o f a n e m p l o y e e ' s s a l a r y . L a b o u r e r s w e r e g i v e n f r e e h o u s i n g - i f t h i s w a s n o t
p o s s i b l e , a n a l l o w a n c e o f $ 1 . 2 0 a m o n t h w a s p a i d . S u n d r y R u l e s a n d R e g u l a t i o n s , S i n g a p o r e , S i n g a p o r e
M u n i c i p a l i t y , 1 9 3 6 , p . 2 5 .
6 0 1 D e s p i t e h a v i n g h i g h e r q u a l i f i c a t i o n s , m a n y w e r e f o r c e d t o h o l d s u b o r d i n a t e p o s i t i o n s t o l e s s e r
q u a l i f i e d E u r o p e a n s . B u t c h e r , 1 9 7 9 , p p . 1 0 9 , 1 7 8 - 9 . J o m o K w a m e S u n d a r a m a n d P a t r i c i a T o d d , T r a d e
U n i o n s a n d t h e S t a t e i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a , ( K u a l a L u m p u r : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 4 ) , p . 5 5 .
R . R a j a K r i s h n a n , T h e l a f f n a T a m i l s i n P r e w a r M a l a y a : T h e M y t h o f t h e R e t u r n , i n S i x t h I n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e - S e m i n a r o f T a m i l S t u d i e s , ( p e t a l i n g J a y a : T h i r u m a g a l P r i n t e r s , 1 9 8 7 ) , p . 2 5 1 .
6 0 2 A m a r j i t K a u r , ' T a p p e r s a n d W e e d e r s : S o u t h I n d i a n P l a n t a t i o n W o r k e r s i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a ,
1 8 8 0 - 1 9 7 0 ' , i n S o u t h A s i a , ( A n n i d a l e : S o u t h A s i a n S t u d i e s A s s o c i a t i o n , 1 9 9 8 ) , p . 8 8 . S u n d a r a m a n d
T o d d , 1 9 9 4 , p p . 5 9 - 6 0 . F o r e x a m p l e , b y 1 9 3 4 t h e p r i c e o f r u r a l p r o d u c e h a d r o s e s u b s t a n t i a l l y .
H o w e v e r e m p l o y e r s w e r e s t i l l u n w i l l i n g t o p a s s o n t h e b e n e f i t s t o i t s w o r k e r s s e v e r a l y e a r s l a t e r .
6 0 3 I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r ! , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B o o t R o t a n ( S e 1 a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 .
6 0 4 ' A r r e s t o f R a m a s a m y f o r c a u s i n g a s t r i k e ' , S e l a n g o r S e c r e t a r i a t 4 6 8 2 - 4 / 1 9 0 7 . ' T h e a r r e s t a n d
c o n v i c t i o n o f h i s b r o t h e r A . V . R a m a s a m y P i l l a i . F i t t e r L o c o . D e p t . f o r c a u s i n g a s t r i k e ' , S e l a n g o r
S e c r e t a r i a t 4 6 8 4 / 1 9 0 7 , K u a l a L u m p u r , 3 0 A u g . 1 9 0 7 . S a n d h u , 1 9 6 9 , p p . 4 5 , 1 4 7 . I n t e r v i e w w i t h V . A .
G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 7 J a n . 1 9 9 7 . M r . G e o r g e s p o k e o f a n i n c i d e n t w h e r e a s c h o o l t e a c h e r
w a s s a c k e d ' o n t h e s p o t ' b y a B r i t i s h S c h o o l I n s p e c t o r . L e o p o l d A i n s w o r t h , T h e C o n f e s s i o n s o f a
P l a n t e r i n M a l a y a , ( L o n d o n : H . F . a n d G . W i t h e r b y , 1 9 3 3 ) , p . 1 8 9 . S u n d a r a m a n d T o d d , 1 9 9 4 , p p . 5 9 ,
5 8 . O f f i c i a l b a n i s h m e n t l e g i s l a t i o n w a s o n l y i n t r o d u c e d i n 1 9 3 3 , a l t h o u g h b a n i s h m e n t h a d b e e n
r e g u l a r l y u s e d f o r d e c a d e s .
6 0 5 P r o c e e d i n g s a n d R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g
t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i r y , S i n g a p o r e , 1 9 2 3 , p . 3 3 .
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a s a p r o b l e m .
6 0 6
C o m p e t i t i o n f o r c l e r i c a l p o s i t i o n s w a s v e r y s t r o n g .
6 0 7
U n e m p l o y m e n t ,
e v e n b e f o r e t h e m a s s r e t r e n c h m e n t s o f t h e ' G r e a t D e p r e s s i o n ' w a s c o m m o n p l a c e
a m o n g t h e u r b a n e d u c a t e d . B y 1 9 2 1 , a ' N o n - E u r o p e a n U n e m p l o y m e n t F u n d ' w a s s e t
u p b y G . H . K i a t a n d S z e O n n , f o l l o w i n g n u m e r o u s p l e a s f r o m r e t r e n c h e d c l e r i c a l
w o r k e r s f o r f i n a n c i a l h e l p . I n s o m e c a s e s t h e s e w o r k e r s w e r e f o u n d n e w e m p l o y m e n t ,
o r i n t h e m a j o r i t y o f c a s e s s e n t b a c k t o C h i n a o r I n d i a . T h e S t . V i n c e n t d e P a u l
S o c i e t y , w o r k i n g u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h , w a s a n o t h e r
w e l f a r e o r g a n i s a t i o n w h i c h p r o v i d e d r e l i e f t o l a r g e l y u n e m p l o y e d c l e r i c a l w o r k e r s .
6 0 8
E v e n s i m p l e p r e v e n t a b l e h e a l t h p r o b l e m s a m o n g t h e s o - c a l l e d ' a f f l u e n t ' u r b a n - b a s e d
m i d d l e - c l a s s e s , w e r e s u r p r i s i n g l y h i g h . A m e d i c a l i n s p e c t i o n o f 4 3 1 b o y s i n M a r c h
1 9 3 1 a t S t . P a u l ' s I n s t i t u t i o n , S e r e m b a n , i l l u s t r a t e d t h i s p o i n t . T h e r e w e r e 8 c o u n t s o f
m a l n u t r i t i o n , 5 4 w i t h ' e n l a r g e d g l a n d s ' , 9 8 w i t h ' e n l a r g e d t o n s i l s ' , 1 7 4 w i t h d e n t a l
p r o b l e m s , 6 4 w i t h n o s h o e s , 2 4 w i t h s k i n d i s e a s e s , 1 1 0 w i t h w e a k e y e s i g h t a l o n g w i t h
n u m e r o u s o t h e r a i l m e n t s .
6 0 9
T h e f e a r o f r e t r i b u t i o n w a s c o n s t a n t . C o n s e q u e n t l y m a n y f e l t t h e p r i c e f o r d i s s e n s i o n
w a s f a r t o o h i g h a n d a c c e p t e d a n y t h i n g t h e y w e r e s e r v e d . H o w e v e r t o s u g g e s t t h a t
I n d i a n C h r i s t i a n s , u n d e r t h e d i c t a t e s o f s u c h a n o p p r e s s i v e r e l a t i o n s h i p , p l a y e d a p a r t
i n t h e p e r p e t u a t i o n o f t h e i r o w n o p p r e s s i o n i s n o t t o d e n y t h e m a n y w a y s t h e B r i t i s h
k e p t t h e m i n v o l u n t a r i l y i n t h e i r p l a c e . T h e w h o l e p r o c e s s w a s p r i m a r i l y a n
' i n t e r a c t i o n ' b e t w e e n t h e ' p o w e r f u l ' a n d t h e ' p o w e r l e s s ' . 6 1 0 T h e s e p e o p l e g o t
s o m e t h i n g f r o m t h e r e l a t i o n s h i p a n d t h a t w a s e m p l o y m e n t a n d a s t a n d a r d o f l i v i n g
u n a t t a i n a b l e u n e m p l o y e d o r i n t h e i r n a t i v e I n d i a .
6 0 6 ' P e t i t i o n o f M . D a v i d ' , v o l . 6 1 3 , n o . 5 0 0 7 , 2 6 A u g . 1 9 3 6 , C O 2 7 3 . ' P e t i t i o n o f A . C . D e v a d a w s o n ' ,
v o l . 6 0 3 , n o . 5 0 0 0 7 1 1 6 ( u n d a t e d ; a r o u n d 1 9 3 2 ) , C O 2 7 3 . ' P e t i t i o n o f J . M . F e m a n d e z ' , d e s p a t c h n o .
1 2 1 , 2 7 A p r . 1 9 3 7 , C O 2 7 3 . P r o c e e d i n g s a n d R e p o n o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e
p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i t y , S i n g a p o r e , 1 9 2 3 , p . 3 1 .
6 0 7 P r o c e e d i n g s a n d R e p o n o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g
t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i t y , S i n g a p o r e , 1 9 2 3 , p . 6 .
6 0 8 P r o c e e d i n g s a n d R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g
t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i t y , S i n g a p o r e , 1 9 2 3 , p p . 2 1 - 2 3 . B y 1 9 2 3 t h e r e w e r e 6 1 I n d i a n s ,
1 5 4 C h i n e s e , 1 3 1 E u r a s i a n s , 1 2 M a l a y , 2 P h i l i p p i n o s , I A r a b , I B u r m e s e , a n d I G o a n e s e o n t h e i r
l i s t i n g s .
6 0 9 ' Y e a r 1 9 2 3 t o Y e a r 1 9 5 1 : D i a r y , S t . P a u l ' s I n s t i t u t i o n . S e r e m b a n , F . M . S . ' . I n s p e c t i o n w a s c a r r i e d
o u t b y C h a r a n S i n g h , M e d i c a l I n s p e c t o r , B . S . , N e g r i S e m b i l a n . A t o t a l o f 4 3 1 b o y s w e r e s c r e e n e d .
O t h e r a i l m e n t s w e r e : d e f o r m i t y - 3 , s c a b i e s - 4 , a d e n o i d s - 2 , d i r t y c l o t h s - 1 2 , e y e d i s e a s e s - 6 ,
i n t e s t i n a l w o r m s ( ? ) - 4 , A n a e m i a - 4 , e n l a r g e d s p l e e n - 4 .
6 1 0 M i c h e l F o u c a u l t , T r u t h a n d P o w e r , i n P o w e r a n d K n o w l e d g e : S e l e c t e d I n t e r v i e w s o f a n d o t h e r
w r i t i n g s , ( N e w Y o r k : P a n t h e o n B o o k s , 1 9 7 2 ) , p . 1 1 9 .
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W i t h t i m e t h i s c o l l u s i o n o f i n t e r e s t b e g a n t o a f f e c t t h e o u t l o o k o f m a n y c o m m u n i t i e s .
A c c o r d i n g t o S i n n a p a h A r a s a r a t n a m , t h e m i d d l e - c l a s s e s b y t h e 1 9 3 0 s w e r e b e g i n n i n g
t o b e c o m e i s o l a t e d f r o m t h e i d e o l o g i e s a n d p o l i t i c a l m o v e m e n t s t h a t w e r e s t r o n g
i n f l u e n c e s i n I n d i a . I t w a s v e r y m u c h t h e r e s u l t o f a p o l i t i c a l w a r i n e s s o n t h e p a r t o f
t h e M a l a y a n g o v e r n m e n t s w h o a c t i v e l y c e n s o r e d a n d v e t t e d l i t e r a t u r e a n d o f t e n
s c r e e n e d v i s i t o r s c o m i n g f r o m I n d i a . B y 1 9 3 2 ( s i m i l a r o b s e r v a t i o n s w e r e a l s o m a d e a s
e a r l y a s 1 9 0 6 ) a n o b s e r v e r h a d n o t e d h o w t h e g e n e r a l o u t l o o k o f t h e M a l a y a n I n d i a n
w a s r a t h e r s u p e r f i c i a l , n a r r o w , l e t h a r g i c a n d a p a t h e t i c e v e n i n r e g a r d s t o t h e i r o w n
w e l f a r e .
6 1 1
A m o n g t h e m i d d l e - c l a s s e s , t h e r e w e r e s t r o n g d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h a t o f t h e M a l a y a n -
b o r n o r ' S t r a i t s - b o r n ' I n d i a n s a n d m o r e r e c e n t I n d i a n a n i v a l s . D i f f e r e n c e s a r o s e o u t o f
t h e s e p a r a t e e x p e r i e n c e s o f b o t h g r o u p s . T h e S t r a i t s - b o r n d e v e l o p e d m o r e o f a
M a l a y a n p e r s p e c t i v e ; e n c o m p a s s i n g m u l t i - r a c i a l a f f i l i a t i o n s a p p r o p r i a t e t o t h e i r c l a s s
a n d s o c i a l s t a n d i n g . T h e y w e r e n o t o n l y i n v o l v e d w i t h t h e i r o w n c o m m u n a l
o r g a n i s a t i o n s , b u t a c t i v e l y w o r k e d w i t h o t h e r m o r e m u l t i - r a c i a l e n t i t i e s .
6 1 2
S e v e r a l
e l e m e n t s i n f l u e n c e d t h i s t r e n d . A m o n g t h e m i d d l e - c l a s s e s a n d i t s C h r i s t i a n
c o m m u n i t i e s , t h e r e w a s l i t t l e t o d i f f e r e n t i a t e i n t e r m s o f e d u c a t i o n a l f a c i l i t i e s . Y o u n g
C h r i s t i a n b o y s a n d g i r l s , o f a l l r a c i a l d e n o m i n a t i o n s , a t t e n d e d t h e s a m e s c h o o l s . T o a
d e g r e e , c a p i t a l i s t t r e n d s p a r t i c u l a r l y i n u r b a n c e n t r e s , d e - e m p h a s i s e d i s s u e s o f r a c e
w h i l e p l a c i n g a s t r o n g e r i m p o r t a n c e o n s o c i a l a n d e c o n o m i c m o b i l i t y . S e c o n d l y , t h e
g r o w i n g r i f t b e t w e e n o v e r s e a s I n d i a n - b o r n i m m i g r a n t s w a s a c c e n t u a t e d b y t h e i n t e n s e
c o m p e t i t i o n f o r g o o d j o b s .
6 1 3
M a n y o f t h e s e n e w a n i v a l s o f t e n p o s s e s s e d b e t t e r
e d u c a t i o n a l q u a l i f i c a t i o n s t o t h a t o f t h e M a l a y a n b o r n p o p u l a t i o n - e d u c a t i o n a l
f a c i l i t i e s i n I n d i a b e i n g m u c h b e t t e r i n c o m p a r i s o n t o w h a t w a s a v a i l a b l e i n M a l a y
s t a t e s o r t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . L a s t l y , t h e s e n e w a n i v a l s , u n u s e t o t h e e t h n i c a l l y
6 1 1 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p p . 8 2 - 3 c i t i n g B . K . C h e n g a p a ' s a r t i c l e i n T h e S e l a n g o r I n d i a n , J a n u a r y 1 9 3 2 ,
p . 7 . M i c h a e l S t e n s o n , C l a s s , R a c e a n d C o l o n i a l i s m i n W e s t M a l a y s i a : T h e I n d i a n C a s e , ( Q u e e n s l a n d :
U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d P r e s s , 1 9 8 0 ) , p p . 3 6 , 7 7 . K h o o K a y K i m , T h e ' I n d i a n A s s o c i a t i o n M o v e m e n t '
i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a : T h e E a r l y Y e a r s , i n J o u r n a l o f t h e M a l a y s i a n B r a n c h o f t h e R o y a l A s i a t i c
S o c i e t y , L X I ( 2 ) , D e c . 1 9 9 2 , p . 1 0 c i t i n g R e v . R a j u N a i d u ' s i n a u g r a l s p e e c h o f t h e P e n a n g I n d i a n
A s s o c i a t i o n o n 2 n d A p r i l 1 9 0 6 . R e p o r t e d i n T h e P i n a n g G a z e t t e , A p r i l 2 4 , 1 9 2 8 a n d T h e M a l a y a
T r i b u n e , A p r i l 2 6 , 1 9 2 8 . S y e d H u s s i e n A l a t a s , T h e M y t h o f t h e L a z y N a t i v e , ( L o n d o n : F r a n k C a s s ,
1 9 7 7 ) , p . 2 0 .
6 1 2 M i c h a e l S t e n s o n , C l a s s , R a c e a n d C o l o n i a l i s m i n W e s t M a l a y s i a : T h e I n d i a n C a s e , ( Q u e e n s l a n d :
U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d P r e s s , 1 9 8 0 ) , p . 7 3 .
6 1 3 S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 7 6 .
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p l u r a l i s t e n v i r o n m e n t , t e n d e d t o b e v e r y c o m m u n a l i s t .
6 1 4
I n d i a n - b o r n a t t i t u d e s ,
p a r t i c u l a r l y a m o n g t h e y o u n g , 6 1 5 d i f f e r r e d p o l i t i c a l l y t o l o c a l b o r n i n h a b i t a n t s . M a n y
i d e n t i f i e d s t r o n g l y w i t h t h e m o r e m i l i t a n t s t r e a m o f a n t i - c o l o n i a l i s m i n k e e p i n g w i t h
t h e r i s e o f t h e i n d e p e n d e n c e m o v e m e n t i n I n d i a . T h i s w a s i n s t a r k c o n t r a s t t o t h e
g e n e r a l l y p o l i t i c a l l y c o m p l i a n t n a t u r e o f l o c a l - b o r n I n d i a n s . T h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t
w a s a w a r e o f t h i s , a n d w a s k e e n t o d i s c o u r a g e l o c a l I n d i a n s f r o m f o l l o w i n g t h e s e
t r e n d s . G o v e r n m e n t c o n t r o l l e d m e d i a , s u c h a s t h a t o f t h e S t r a i t s T i m e s , o f t e n
c r i t i c i z e d t h e n a t i o n a l i s t / a n t i - c o l o n i a l t e n d e n c i e s a n d o f t e n p u b l i s h e d s u p p o s e d l e t t e r s
f r o m M a l a y a n - b o r n I n d i a n s r e i t e r a t i n g t h e i r p r o - c o l o n i a l s t a n d .
6 1 6
H o w e v e r
c i r c u m s t a n c e s u p t o t h e 1 9 3 0 s , s h o w e d a t t i t u d e s a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o - c o l o n i a l
' S t r a i t s - b o r n ' I n d i a n s , w e r e s t i l l i n m i n o r i t y . S u c h a g i t a t i o n w a s l i m i t e d t o a r e l a t i v e l y
s m a l l g r o u p . T h e l a r g e m a j o r i t y o f I n d i a n s , l o c a l a n d o v e r s e a s b o r n , w e r e g e n e r a l l y
c o n d u c i v e t o I n d i a n n a t i o n a l i s m .
S u c h e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l c o - o p t i o n w a s l e s s l i k e l y t o e x i s t i n e s t a t e e n v i r o n m e n t s .
H i e r a r c h i e s w e r e m o r e c l e a r l y d e f i n e d , a n d t h i s w a s p e r s o n i f i e d b y h i g h l e v e l s o f
o p p r e s s i o n a n d c o n t r o l . I n f a c t d u r i n g t h e c o u r s e o f r e s e a r c h , a s a r e s u l t o f b l a t a n t
o p p r e s s i o n , t h e r e s e a r c h e r h a s c o m e a c r o s s m o r e i n s t a n c e s o f d i r e c t i n s u b o r d i n a t i o n o r
e v e n v i o l e n c e a g a i n s t B r i t i s h e r s i n e s t a t e c o m m u n i t i e s t h a n i n u r b a n c o m m u n i t i e s .
A c c o u n t s o f I n d i a n l a b o u r e r o r s t a f f c o n f l i c t w e r e r e l a t i v e l y c o m m o n , e v e n b e f o r e t h e
S e c o n d W o r l d W a r . I n o n e a c c o u n t , a n e s t a t e s t a f f e r p u n c h e d a n d w h i p p e d h i s B r i t i s h
m a n a g e r o v e r a l a b o u r r e l a t e d i s s u e . T h e s t a f f e r l e f t t h e e s t a t e i m m e d i a t e l y , b e f o r e
r e t a l i a t o r y a c t i o n c o u l d b e t a k e n .
6 1 7
C o l o n i a l i s m i n t h e u r b a n s p h e r e , o n t h e o t h e r h a n d , w a s h e a v i l y r e l i a n t o n t h e c o n c e p t
o f i t s o w n b e n e v o l e n c e a n d m o r a l r i g h t e o u s n e s s t o r u l e . I t p s y c h o l o g i c a l l y i s o l a t e d
u r b a n f r o m r u r a l c o m m u n i t i e s b y a d o p t i n g a d u a l p e r s o n a - i t w a s o p e n l y r e p r e s s i v e t o
e s t a t e c o m m u n i t i e s w h i l e c o e r c i n g t h e u r b a n e l i t e s . I t t h e r e f o r e i s o l a t e d o n e f r o m t h e
o t h e r b y ' a c c e p t i n g ' s o m e g r o u p s a n d o p e n l y e x c l u d i n g o t h e r s .
6 1 8
D e s p i t e b e i n g
p o l i t i c a l l y a n d e c o n o m i c a l l y s u b o r d i n a t e t o t h e B r i t i s h , t h e s e m i d d l e c l a s s e s t o o k o n
6 1 4 S t e n s o n , 1 9 8 0 , p p . 7 6 - 7 7 .
6 1 5 M i c h a e l S t e n s o n , / n d u s t r i a l C o n f l i c t i n M a l a y a : P r e l u d e t o t h e C o m m u n i s t R e v o l t o f / 9 4 8 ,
( L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p . 9 7 .
6 1 6 S t e n s o n , C l a s s , 1 9 8 0 , p . 7 7 .
6 1 7 I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 a c t . 1 9 9 7 .
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t h e m a n t l e o f c u l t u r a l l e a d e r s h i p a m o n g o t h e r ' l o w e r ' c l a s s r u r a l I n d i a n
c o m m u n i t i e s .
6 1 9
T h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t i n c u l c a t e d c u l t u r a l l y b i a s e d t e x t s , i m a g e s
a n d h i s t o r i e s , w h i c h w o r k e d i n f a v o u r o f m a i n t a i n i n g t h e c o l o n i a l s t a t u s q u o . I t
m i s r e p r e s e n t e d ' r e a l i t y ' a n d r e o r d e r e d c o l o n i a l s o c i e t y t o i t s o w n b e n e f i t .
6 2 o
C o l o n i a l
r e g i m e s p a c i f i e d i m p o r t a n t e s s e n t i a l e l e m e n t s ( f o r e x a m p l e , u r b a n a d m i n i s t r a t i o n ) i n
s u b j u g a t e d s o c i e t i e s w i t h c o m p a r a t i v e l y h i g h s a l a r i e s .
6 2 1
C o l o n i a l i s m t a u g h t
s u b m i s s i o n u n d e r t h e s u b l i m i n a l t h r e a t o f t y r a n n y . I t m a d e i t s s u b j e c t s b e l i e v e i n o r d e r
t o b e ' n o r m a l ' , o n e h a d t o s u b m i t t o t h e r e g i m e n o f ' p r o g r e s s ' a s d e t e r m i n e d b y t h e
c o l o n i s e r s .
6 2 2
I t m a d e a p o i n t o f l a b e l i n g c o m m u n i t i e s w i t h p r e d e t e r m i n e d b e h a v i o u r a l
p a t t e r n s , i n m o s t c a s e s m o r e n e g a t i v e t h a n p o s i t i v e . O n o n e h a n d i t e n c o u r a g e d
c o m m u n i t i e s t o b u i l d t h e m s e l v e s u p , o n l y t o ' p u l l t h e r u g ' f r o m u n d e r t h e m w h e n
o n e s s t a t u s t h r e a t e n e d t h e i r o w n . F o r e x a m p l e , A s i a n s w e r e n o t a l l o w e d t o h o l d a
p o s i t i o n w h e r e t h e y c o u l d h a v e a u t h o r i t y o v e r a E u r o p e a n . M r . E . T . M a c I n t y r e , a
C e y l o n e s e - T a m i l , w a s u n a b l e t o r i s e b e y o n d j u n i o r m e d i c a l p o s i t i o n s d e s p i t e h a v i n g a
h i g h e r e d u c a t i o n a l q u a l i f i c a t i o n t h a n h i s B r i t i s h s u p e r i o r s .
6 2 3
T h e t e n u o u s n a t u r e o f a
c o m m u n i t y ' s s t a n d i n g w a s v e r y m u c h a t t h e b e q u e s t o f c o l o n i a l a u t h o r i t y . T h i s i n t u r n
m a d e m a n y i n t h e A s i a n c o m m u n i t i e s , l e t a l o n e I n d i a n C h r i s t i a n s , e x t r e m e l y u n s u r e o f
t h e i r s o c i a l s t a n d i n g - e n c o u r a g i n g s u b s e r v i e n c e a n d s e r v i l i t y . L o w c o l l e c t i v e s e l f -
e s t e e m w a s o f t e n a p r o b l e m i n t h e s e c o m m u n i t i e s , f o r c i n g m a n y t o c o n c e n t r a t e t o o
m u c h o n b o l s t e r i n g o n e ' s o w n s e l f - e s t e e m - o f t e n l e a v i n g l i t t l e t i m e t o l e a m o r
i m p r o v e t h e i r o w n c i r c u m s t a n c e s .
6 1 8 A n i a L o o m b a , C o l o n i a l i s m / P o s t c o l o n i a l i s m , ( L o n d o n : R o u t l e d g e , 1 9 9 8 ) , p . 3 1 .
6 1 9 P a r t h a C h a l t e r j e e , T h e N a t i o n a n d i t s F r a g m e n t s , ( D e h l i : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 5 ) , p . 3 6 .
6 2 0 M a n y i n t e r v i e w e e s d i s t i n c t i v e l y n o t e d t h e i r c o m m u n i t i e s o w n ' b a c k w a r d n e s s ' . F o r e x a m p l e , m a n y
s t r o n g l y b e l i e v e d t h a t t h e C h i n e s e a n d M a l a y c o m m u n i t i e s w e r e h i s t o r i c a l l y l e s s d i v i d e d I h a n t h a t o f t h e
I n d i a n s . I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 a c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h
M r . B a l r a j , ( b o r n 1 9 3 1 ) , B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 a c t . 1 9 9 7 .
6 2 1 L o o m b a , 1 9 9 8 , p . 5 7 .
6 2 2 K e n n e t h M . W i l l i a m s , T h e C h u r c h i n W e s t M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e : A s t u d y o f t h e C a t h o l i c
C h u r c h i n W e s t M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e r e g a r d i n g h e r s i t u a t i o n a s a n I n d i g e n o u s C h u r c h , ( K a t h o l i e k e
U n i v e r s i t e i t l e L e v e n , P h . D . t h e s i s , 1 9 7 6 ) , p . 1 1 5 c i t i n g B e r t r a m S c h r i e k e , ' N a t i v e S o c i e t y i n t h e
T r a n s f o r m a t i o n P e r i o d ' , i n B e r t r a m S c h r i e k e ( e d . ) , I n f l u e n c e o n N a t i v e C i v i l i s a t i o n s i n t h e M a l a y
A r c h i p e l a g o , ( B a t a v i a : K o n i n k I i j k B a t a v i a a n s c h G e n o o t s c h a p v a n K u n s t e n e n W e t e n s c h a p p e n , 1 9 2 9 ) ,
p p . 2 3 7 - 4 7 .
6 2 3 B u t c h e r , 1 9 7 9 , p p . 1 0 9 - 1 0 , 1 7 8 - 9 . S . D u r a i R a j a S i n g a m , A H u n d r e d y e a r s o f C e y l o n e s e i n
M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e 1 8 6 7 - 1 9 6 7 , ( S i n g a p o r e : S . D u r a i R a j a S i n g a m , 1 9 6 8 ) , p . 4 6 .
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S u b o r d i n a t e f o r m s o f R e s i s t a n c e
E v e n i n t h e u r b a n s p h e r e , t h e u n b a l a n c e d p o w e r r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e B r i t i s h
a u t h o r i t i e s ( a s a s o c i a l c l a s s ) a n d t h e i r I n d i a n C h r i s t i a n u n d e r l i n g s c o n t r i b u t e d t o a
' b o t t l i n g u p ' o f w h a t c o u l d b e d e d u c e d a s d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e c o l o n i a l h e g e m o n y .
T h e i n a b i l i t y t o e x p r e s s n e g a t i v i t i e s o r g r i e v a n c e s o f t e n s h o w e d u p a s m a n i p u l a t i v e
a n d ' b a c k - s t a b b i n g ' t a c t i c s i n t h e w o r k p l a c e - i n a l l c a s e s a g a i n s t e a c h o t h e r . T h i s w a s
t h e u n f o r t u n a t e p r o d u c t o f t h i s b r a n d o f ' r e s i s t a n c e ' - i t o f t e n i n v o l v e d a c t i o n n o t
n e c e s s a r i l y d i r e c t e d a g a i n s t t h e a c t u a l s o u r c e o f a p e r s o n s ' d i s c o n t e n t .
T h i s t o o k a m o r e i n s i d i o u s t u r n i n t h e o p p r e s s i v e e n v i r o n m e n t o f t h e r u b b e r e s t a t e .
I n t e r n a l d i s p u t e s a m o n g e s t a t e w o r k e r s w e r e c o m m o n , m a n y r e s u l t i n g i n m u r d e r . I n
1 9 2 8 a l o n e , o u t o f t h e s i x t e e n p e r s o n s c o n d e m n e d t o d e a t h i n t h e F e d e r a t e d M a l a y
S t a t e s , t w e l v e w e r e I n d i a n s .
6 2 4
R . K . l a i n n o t e d t h i s c o n f l i c t ; ' A M a l a y a l i e s t a t e
c o n d u c t o r s t a t e d i t i n t h e s e w o r d s : " I f a C h i n e s e t r i e s t o ' c l i m b t h e l a d d e r ' o t h e r
C h i n e s e a t t h e t o p w i l l l e n d h i m a h e l p i n g h a n d ; i f a n I n d i a n d o e s t h e s a m e , t h o s e
b e l o w w i l l d r a g h i m d o w n . ' ' ' 6 2 5
E u r o p e a n a t t i t u d e s t o s u c h r e a c t i o n s w e r e p r i m a r i l y c o n d e s c e n d i n g a n d s u p e r f i c i a l .
M a n y a t t r i b u t e d s u c h a c t i o n s t o d e c e p t i o n , c u n n i n g o r e v e n a l a c k o f c h a r a c t e r .
6 2 6
H o w e v e r l a m e s C . S c o t t a r g u e s s u c h a c t i o n w a s t h e o n l y a l t e r n a t i v e o p e n t o
s u b o r d i n a t e p e o p l e s , w h e r e s e l f - c o n t r o l a n d i n d i r e c t a c t i o n w a s t h e o n l y a v e n u e
a v a i l a b l e . S u c h p e r s o n s d i d n o t h a v e t h e l u x u r y o f d i r e c t c o n f r o n t a t i o n , d u e t o t h e
d a n g e r o f r e t a l i a t i o n f r o m t h e i r s u p e r i o r s . D i r e c t a c t i o n w a s t h e r e f o r e o n l y a v i a b l e
a l t e r n a t i v e f o r t h e p o w e r f u l . C o n s e q u e n t l y a n y p o l i t i c a l a c t i o n t a k e n b y s u b o r d i n a t e
c o m m u n i t i e s t e n d e d t o b e o p a q u e a n d c r y p t i c , d e a l i n g w i t h t h e s h a d o w y a n d g u e r i l l a -
6 2 4 ' I n d i a n s a n d M u r d e r : T o d d y a c h i e f c a u s e ' , i n T h e I n d i a n P i o n e e r , 3 ( 1 5 ) , S i n g a p o r e , 1 9 A p r . 1 9 2 9 .
6 2 5 R . K . l a i n , S o u t h I n d i a n s o n t h e P l a n t a t i o n F r o n t i e r , ( N e w H a v e n : Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p .
4 3 4 . S i m i l a r s e n t i m e n t s w e r e a l s o e x p r e s s e d i n t h e f o l l o w i n g i n t e r v i e w s : I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t ,
( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t R o t a n ( S e 1 a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h A n o n y m o u s w o m a n , ( b o r n 1 9 3 0 s ) ,
B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . B a l r a j , ( b o r n 1 9 3 1 ) , B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) ,
1 9 O c t . 1 9 9 7 .
6 2 6 H . L . E . L u e r i n g , 8 5 t h A n n u a l R e p o r t , 1 9 0 3 , M a l a y s i a , i n M i s s i o n a r y R e p o r t s o f t h e M e t h o d i s t
E p i s c o p a l C h u r c h , p . 5 0 . H . L . E . L u e r i n g , 8 3 t h A n n u a l R e p o r t , 1 9 0 1 , M a l a y s i a , i n M i s s i o n a r y R e p o r t s
o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h , p . 6 9 . l a m e s C . S c o t t , D o m i n a t i o n a n d t h e A r t s o f R e s i s t a n c e :
H i d d e n T r a n s c r i p t s , ( N e w H a v e n ; Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 1 3 6 .
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l i k e t a c t i c s o f r u m o u r , d r u n k e n e s s , a n o n y m i t y , g o s s i p , t h e ' p o i s o n p e n l e t t e r ' ,
e u p h e m i s m , r i t u a l g e s t u r e s , s p i r i t p o s s e s s i o n a n d h y s t e r i a .
6 2 7
T h e ' P o i s o n P e n ' l e t t e r
T h e u s e o f t h e p o i s o n p e n l e t t e r , i n m o s t c a s e s a n o n y m o u s , w a s a c a s e i n p o i n t . T h e
' p o i s o n p e n ' l e t t e r w a s u s e d t o u s u a l l y a c c u s e a p e r s o n o r p e r s o n s o f i m p r o p r i e t y
d u r i n g e m p l o y m e n t .
6 2 8
T h i s w a s p a r t i c u l a r l y p o p u l a r i n u r b a n c e n t r e s w h e r e m a n y
m a l e I n d i a n C h r i s t i a n s w e r e l i t e r a t e . T h i s a c t i o n w a s a k i n t o t h a t o f ' s n i t c h i n g ' - t h e
a c t o f c o n v e y i n g d a m a g i n g i n f o r m a t i o n o n s o m e o n e , t o o n e ' s s u p e r i o r . I t w a s
c o m m o n p l a c e d u r i n g t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n a n d c o n t i n u e d t o b e a p o p u l a r f o r m o f
c h a r a c t e r a s s a s s i n a t i o n d u r i n g t h e ' E m e r g e n c y ' . 6 2 9
F e i g n e d I l l n e s s
T h i s w a s s i g n i f i c a n t a m o n g u r b a n - b a s e d , w h i t e - c o l l a r a d m i n i s t r a t i v e w o r k e r s . S u c h
a c t i o n s w e r e o f t e n n e c e s s a r y d u e t o t h e u n e q u a l w o r k i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
t h e m s e l v e s a n d t h e i r B r i t i s h b o s s e s . I n a d d i t i o n t r a d e u n i o n s , i f t h e y e x i s t e d , w e r e t o o
f r i g h t e n e d t o d i r e c t l y a d d r e s s t h e i n e q u i t a b l e r e l a t i o n s h i p . G r i e v a n c e s h a d t o b e a i r e d
i n a ' s u b o r d i n a t e ' m a n n e r .
I n 1 9 3 0 , H i g h C o m m i s s i o n e r t o t h e F . M . S . , J o h n S c o t t , w r o t e t o t h e C o l o n i a l O f f i c e
b i t t e r l y c o m p l a i n i n g a b o u t t h e h i g h r e t i r e m e n t r a t e o f ' T a m i l s f r o m I n d i a a n d C e y l o n ' .
H e n o t e d a c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n o f t h i s n u m b e r w a s ' d u e t o w h a t m a y b e d e s c r i b e d
a s m e n t a l c a u s e s . ' A c c o r d i n g t o C o m m i s s i o n e r S c o t t a s m a n y a s 8 8 p e r c e n t [ s i c ] o f
a l l R a i l w a y C l e r i c a l S e r v i c e r e t i r e e s w e r e T a m i l
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i n o r i g i n . H e a t t r i b u t e d t h i s t r a i t t o
h o w t h e ' T a m i l i s o n l y m o r e p r o n e t o m e n t a l d e r a n g e m e n t s b u t i s a l s o l e s s r o b u s t a n d
p h y s i c a l l y s u i t e d t o l o c a l c l i m a t e c o n d i t i o n s . ' H e a l s o n o t e d h o w , ' t h e s e d e f e c t s a r e
6 2 7 S c o t t , 1 9 9 0 , p p . 1 3 6 , 1 3 9 .
6 2 8 - P e t i t i o n o f G . S . P a u l ' , v o l . 6 2 2 , n o . 5 0 0 7 , M a y 1 9 3 5 , C O 2 7 3 . - P e t i t i o n o f S . V . P o n n i a h ' , v o l .
6 2 2 , n o . 5 0 0 7 , 2 6 A p r . 1 9 3 7 , C O 2 7 3 . ' P e t i t i o n o f J . M . F e r n a n d e z ' , d e s p a t c h n o . 1 2 1 , 2 7 A p r . 1 9 3 7 ,
C O 2 7 3 . ' P e t i t i o n o f A . S o o s a y ' , v o l . 3 9 4 , n o . 6 0 2 8 , 3 0 J a n . 1 9 1 2 , C O 2 7 3 . ' U n t i t l e d l e t t e r s f r o m M r .
P . M a t h e w s t o F r . R i b o u d ( S t . F r a n c i s X a v i e r ' s C h u r c h , P e n a n g ) ' , 2 6 J u n . , 2 7 J u l . , 2 A u g . 1 9 3 9 . ' A r r e s t
o f R a m a s a m y f o r c a u s i n g a s t r i k e ' , S e l a n g o r S e c r e t a r i a t , 4 6 8 2 1 1 9 0 7 , K u a l a L u m p u r , 1 6 A u g . 1 9 0 7 ,
4 6 8 3 / 1 9 0 7 , K u a l a L u m p u r , 2 3 A u g . 1 9 0 7 .
6 2 9 I n t e r v i e w w i t h M r . B a l r a j , ( b o r n 1 9 3 1 ) , B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r .
J a m e s S e b a s t i a n ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 .
6 3 0 T h e t e r m ' T a m i ! ' w a s o f t e n u s e d t o c l a s s i f y a l l S o u t h I n d i a n . T h i s w o u l d h a v e i n c l u d e d C e y l o n e s e
T a m i l s , M a l a y a l i s a n d T e l e g u s .
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l i a b l e t o b e a c c e n t u a t e d i n o u t - s t a t i o n s w h e r e h e i s d e p r i v e d o f t h e s o c i a l m a t e r i a l
a d v a n t a g e s a p p e r t a i n i n g t o l i f e i n l a r g e c e n t r e s . ' 6 3 1
M a n y I n d i a n a n d I n d i a n C h r i s t i a n w h i t e - c o l l a r w o r k e r s c a m e t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s w i t h e m p l o y m e n t i n m i n d . M a n y h a d n o i n t e n t i o n o f s t a y i n g p e r m a n e n t l y ,
h a v i n g l e f t t h e i r f a m i l i e s a n d s o c i a l n e t w o r k s i n I n d i a a n d C e y l o n . W e l l - p a i d
e m p l o y m e n t w a s h a r d e r t o c o m e b y i n I n d i a a n d C e y l o n , w i t h p a y r a t e s m u c h h i g h e r
i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
6 3 2
W o r k i n g t o t h e d i c t a t e s o f a d o c t r i n a i r e
o f f i c e c o l o n i a l h i e r a r c h y m u s t h a v e b e e n f r u s t r a t i n g . P r e m a t u r e r e s i g n a t i o n b e f o r e
r e t i r e m e n t , w o u l d h a m p e r a p e r s o n s e l i g i b i l i t y t o a p e n s i o n . H o w e v e r t h i s o b s t a c l e
c o u l d b e o v e r c o m e i f s e r i o u s i l l h e a l t h c o u l d b e m e d i c a l l y p r o v e n . A c c o r d i n g t o
g o v e r n m e n t r e p o r t s o f d a y , m a n y I n d i a n c l e r k s o b t a i n e d e x t e n s i o n s t o l e a v e
e n t i t l e m e n t s , w h i l e o n l e a v e , f r o m m e d i c a l c e r t i f i c a t e s i s s u e d i n C e y l o n .
6 3 3
I n t h e a b s e n c e o f r e p r e s e n t a t o r y b o d i e s s u c h a s p r o p e r t r a d e u n i o n s , l i t t l e t o n o o u t l e t
f o r d i s c o n t e n t w a s m a d e a v a i l a b l e t o s u b o r d i n a t e s t a f f . G r i e v a n c e s v a r i e d f r o m t h e
i n a d e q u a c y o f s a l a r i e s , h i g h l i v i n g c o s t , u n f a v o u r a b l e e m p l o y m e n t g r a d i n g s , a b s e n c e
o f a s u p e r a n n u a t i o n s c h e m e , i n a d e q u a t e p e n s i o n s f o r w i d o w s a n d o r p h a n s ,
u n s a t i s f a c t o r y l e a v e r e g u l a t i o n s , l a c k o f g o v e r n m e n t a c c o m m o d a t i o n , h i g h r e n t s a n d
w a t e r - r a t e s , i n a d e q u a t e g o v e r n m e n t f u n d e d m e d i c a l f a c i l i t i e s , a n d h a v i n g n o f i x e d
r e t i r e m e n t a g e ( p r e f e r a b l y a t 5 5 ) . 6 3 4 D i s s a t i s f a c t i o n i n g o v e r n m e n t e m p l o y m e n t
r e s u l t e d w i t h m a n y t u r n i n g t o a l t e r n a t i v e e m p l o y m e n t i n t h e p r i v a t e m e r c a n t i l e s e c t o r ,
a l t h o u g h m u c h o f t h i s k i n d o f c l e r i c a l e m p l o y m e n t w a s d o m i n a t e d b y C h i n e s e d u e t o
t h e p r e d o m i n a n c e o f C h i n e s e b u s i n e s s h o u s e s .
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6 3 1 J o h n Scot~ ' F . M . S . : H i g h C o m m i s s i o n e r ' s d e s p a t c h e s t o t h e S e c r e t a r y o f S t a t e , J a n . t o J u n e 1 9 3 0 ' ,
G . 1 1 9 2 / 1 9 2 8 , n o . 2 8 , 1 6 J a n . 1 9 3 0 , p p . 2 - 3 .
6 3 2 R . R a j a k r i s h n a n , ' T h e r o l e o f c a s t e i n t h e m i g r a t i o n o f I n d i a n T a m i l s t o M a l a y a ' , i n S a r j a n a , 1 ( 1 ) ,
D e c . 1 9 8 1 , p . 9 8 - 1 0 1 .
6 3 3 R e p o r t s o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y H . E . T h e G o v e r n o r o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e H i g h
C o m m i s s i o n e r o f t h e F . M . S . t o E n q u i r e i n t o , a n d R e p o r t o n , t h e S a l a r i e s p a i d t o O f f i c e r s o f t h e
G e n e r a l C l e r i c a l S e r v i c e s o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s , 1 9 1 9 . ( K u a l a
L u m p u r : F . M . S . P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 1 9 ) , p . 4 .
6 3 4 R e p o r t s o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y H . E . T h e G o v e r n o r o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e H i g h
C o m m i s s i o n e r o f t h e F . M . S . t o E n q u i r e i n t o , a n d R e p o r t o n , t h e S a l a r i e s p a i d t o O f f i c e r s o f t h e
G e n e r a l C l e r i c a l S e r v i c e s o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s , 1 9 1 9 , 1 9 1 9 ) , p p .
6 - 7 , 1 5 , 2 4 - 2 5 , 2 6 .
6 3 5 R e p o r t s o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y H . E . T h e G o v e r n o r o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e H i g h
C o m m i s s i o n e r o f t h e F . M . S . t o E n q u i r e i n t o , a n d R e p o r t o n , t h e S a l a r i e s p a i d t o O f f i c e r s o f t h e
G e n e r a l C l e r i c a l S e r v i c e s o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s , 1 9 1 9 . 1 9 1 9 , p p .
1 2 - 1 3 . A s a m p l e o f 4 2 p r i v a t e b a n k i n g a n d m e r c a n t i l e b u s i n e s s e s i n P e r a k , S e l a n g o r a n d N e g r i
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G o s s i p a n d ' S n i t c h i n g '
G o s s i p w a s a n o t h e r p o p u l a r t a c t i c . T h e a u t h o r w a s a n o n y m o u s . H o w e v e r t h e
i n f o r m a t i o n w a s p e r p e t u a t e d b y p e o p l e e a g e r t o c o n v e y t h e m a t e r i a l . I t w a s u s u a l l y
c o n f i n e d t o a t t a c k s o n p e r s o n s o f s i m i l a r s o c i a l s t a t u s a n d w a s d e s i g n e d t o h a m p e r o r
r u i n t h e r e p u t a t i o n o f a n i n d i v i d u a l o r g r o U p . 6 3 6
T h e a c t o f ' s n i t c h i n g ' w a s f a r m o r e s e r i o u s . T h i s w a s o f t e n m a d e p o s s i b l e w i t h i n a
h i e r a r c h i c a l e n v i r o n m e n t , w h e r e s u b o r d i n a t e s w e r e a b l e t o f i n d f a v o u r w i t h t h e i r
s u p e r i o r s b y p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n t h e y w e r e n o t u s u a l l y b e p r i v y t o . A n e x a m p l e w a s
r e l a t e d t o t h e r e s e a r c h e r b y a f o r m e r e s t a t e s t a f f e m p l o y e e d u r i n g t h e ' E m e r g e n c y ' o f
t h e 1 9 5 0 s . T h e e s t a t e s t a f f e r h a d b e e n s p e c i f i c a l l y i n s t r u c t e d b y h i s B r i t i s h e s t a t e
m a n a g e r , f r i g h t e n e d b y t h e o p e r a t i o n s o f t h e M a l a y a n C o m m u n i s t P a r t y ( M . C . P . ) a n d
t h e m i l i t a n t m o o d o f h i s I n d i a n e s t a t e w o r k f o r c e , t o c o m p l y w i t h t h e d e m a n d s o f t h e
w o r k e r s . E x c e s s f o o d p r o v i s i o n s w e r e g i v e n o u t . A s h o r t w h i l e l a t e r , t h i s s u b o r d i n a t e
s t a f f e r s n a m e w a s f o u n d i n a g o v e r n m e n t ' b l a c k l i s t ' b y a f r i e n d w o r k i n g i n t h e l o c a l
p o l i c e s t a t i o n . T h e i n f o r m a t i o n h a d b e e n p r o v i d e d b y a n a n o n y m o u s s o u r c e , w h i c h
a c c u s e d h i m o f b e i n g a ' C o m m u n i s t ' . T h e c o n s e q u e n c e s o f t h i s a c t i f p r o v e n i n a c o u r t
o f l a w , w e r e d i r e - d e a t h b y h a n g i n g i f f o u n d g u i l t y ! H e w a s a d v i s e d b y h i s p o l i c e m a n
f r i e n d t o l e a v e h i s p l a c e o f w o r k i m m e d i a t e l y , w h i c h h e d i d .
6 3 7
T h i s w a s n o t o n l y
c o m m o n d u r i n g u n d e r t h e B r i t i s h c o l o n i a l r e g i m e , b u t a l s o d u r i n g t h e J a p a n e s e
O c c u p a t i o n .
6 3 8
R u m o u r
R u m o u r , r e l a t e d t o g o s s i p , a c t e d a s a p o w e r f u l f o r m o f a n o n y m o u s c o m m u n i c a t i o n
a n d s e r v e d p a r t i c u l a r i n t e r e s t s . R u m o u r t h r i v e d i n e n v i r o n m e n t s w h e r e l i t t l e r e l i a b l e
i n f o r m a t i o n w a s a v a i l a b l e .
6 3 9
C o n s e q u e n t l y w e f i n d t h a t s p e c i f i c a r e a s c a n b e l o c a t e d
w h e r e c o n d i t i o n s w e r e e s p e c i a l l y r i f e f o r t h e t h r i v i n g o f r u m o u r ; s u c h a s i n t h e
S e m b i l a n w a s m a d e . I n P e r a k a n d S e l a n g o r , C h i n e s e h e l d a p p r o x i m a t e l y 5 6 p e r c e n t o f a l l c l e r i c a l j o b s ,
w h i l e I n d i a n ' T a m i l s ' a n d C e y l o n e s e T a m i l s h e l d a r o u n d 3 0 p e r c e n t . O n l y i n N e g r i S e m b i l a n
C e y l o n e s e T a m i l s o u t n u m b e r C h i n e s e .
6 3 6 S c o t t , 1 9 9 0 , p . 1 4 2 .
6 3 7 A n o n y m o u s , S e l a n g o r , 1 9 9 7 .
6 3 8 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s
S e b a s t i a n ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 .
6 3 9 S c o t t , 1 9 9 0 , p . 1 4 4 .
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l i m i t i e d e n v i r o n m e n t o f t h e p l a n t a t i o n , d u r i n g t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n a n d w i t h
r e g a r d s t o t h e s o c i a l l i f e o f t h e B r i t i s h c o m m u n i t y i n c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s .
D u r i n g t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n , t h e r e w a s s t r o n g c e n s o r s h i p o f r e l i a b l e n e w s . L i n e s
o f c o m m u n i c a t i o n s w e r e c u t o f f f r o m t h e o u t s i d e w o r l d , w i t h a l l i n f o r m a t i o n b e i n g
f i l t e r e d t h r o u g h t h e o c c u p a t i o n a l g o v e r n m e n t . O n e s u c h r u m o u r p o p u l a r t o w a r d s t h e
e n d o f t h e w a r , r e l a t e d t o a ' s u p e r - b o m b ' d e v e l o p e d b y t h e A l l i e d p o w e r s . T h i s b o m b
w a s t h e s i z e o f a m a n ' s f i s t . A f t e r b e i n g d r o p p e d f r o m h i g h - f l y i n g b o m b e r s , i t h a d t h e
u n c a n n y a b i l i t y t o d r i l l i t s e l f f o u r m i l e s i n t o t h e g r o u n d a n d t h e n e x p l o d e w i t h
c a t a s t r o p h i c r e s u l t s . A c c o r d i n g t o t h i s r u m o u r , t h e c i t y o f T o k y o h a d b e e n d e s t r o y e d
b y o n e s u c h w e a p o n . T h i s i s u n d o u b t e d l y a c o r r u p t e d a c c o u n t o f t h e d r o p p i n g o f t h e
A t o m i c b o m b i n H i r o s h i m a a n d N a g a s a k i i n A u g u s t 1 9 4 5 .
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I n t h e 1 9 3 0 s , t h e c l o s e d r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e c o l o n i a l B r i t i s h a n d t h e i r n o n -
E u r o p e a n s u b o r d i n a t e s c o n t r i b u t e d t o t h e p r o p a g a t i o n o f s i m i l a r m y t h s a n d r u m o u r s .
F o r e x a m p l e , a r u m o u r d e d u c e d h o w B r i t i s h p e r s o n s , b e i n g t h e ' s u p e r - r a c e ' t h a t t h e y
w e r e , d i d n o t n e e d t o d e f e c a t e , u n l i k e o t h e r o r d i n a r y p e o p l e . I n a n o t h e r a c c o u n t , i t w a s
b e l i e v e d b y s o m e t h a t t h e ' A l l F r e e M a s o n s ' b e h e a d e d p e o p l e t o e n s u r e t h e s u c c e s s o f
m a n y s t r u c t u r a l e n t r e p r i s e s . T h i s w a s e s p e c i a l l y s o i f i t i n v o l v e d a n e w b r i d g e . I t w a s
s a i d t h e s e v e r e d h e a d s w e r e d i s p l a y e d a t e i t h e r e n d o f t h e b r i d g e a f t e r c o m p l e t i o n ,
w h i l e o t h e r s c o n t e n d e d t h a t i t w a s ' i n c o r p o r a t e d ' i n t o t h e s t r u c t u r e i t s e l f . T h i s r u m o u r
w a s s o c o n v i n c i n g t h a t t h e i n t e r v i e w e e ' s u n c l e , a g u a r d a t t h e R a i l w a y y a r d s , a v o i d e d
t h e n e a r b y M a s o n s ' L o d g e d u r i n g n i g h t s h i f t s . A l l ' F r e e M a s o n s ' i n t h o s e d a y s w e r e
B r i t i s h . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e h o w s u c h ' b e h e a d i n g ' r u m o u r s w e r e c o m m o n p l a c e
f r o m a s e a r l y a s t h e 1 8 3 0 s . T h e H i k a y a t A b d u l l a h ( 1 8 4 9 ) g i v e a c c o u n t s o f s i m i l a r
r u m o u r s a b o u t S t . A n d r e w ' s C a t h e d r a l ( A n g l i c a n ) i n S i n g a p o r e . A c c o r d i n g t o t h e
a c c o u n t , m a n y n o n - E u r o p e a n s b e l i e v e d t h e B r i t i s h R e s i d e n t a u t h o r i s e d b e h e a d i n g s ,
u s i n g t h e s e v e r e d h e a d s a s f o o d f o r ' d e v i l s w h i c h h a u n t t h e C h u r c h ' . O t h e r s b e l i e v e d
g o v e r n m e n t c o n v i c t s w e r e t h e m u r d e r e r s . A n o t h e r a c c o u n t i n J . F . A . M c N a i r ' s b o o k
P r i s o n e r s T h e i r O w n W a r d e r s ( 1 8 9 9 ) , t o l d o f a s i m i l a r s c a r e w h i c h s u r f a c e d i n 1 8 5 2 .
A p p a r e n t l y s o m e C h i n e s e h a d c l a i m e d t h a t a l l t h e E u r o p e a n s h a d a b a n d o n e d w o r s h i p
6 4 0 I n t e r v i e w w i t h J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 . T h i s s t o r y h a d b e e n r e c o u n t e r e d t o
M r . S e b a s t i a n b y h i s u n c l e .
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a t S t . A n d r e w ' s C a t h e d r a l b e c a u s e o f t h e l a r g e n u m b e r o f e v i l s p i r i t s , a n d h a d m o v e d
t o t h e n e a r b y C o u r t H o u s e . I n o r d e r t o a p p e a s e t h e s e s p i r i t s , t h e G o v e r n o r h a d
a p p a r e n t l y ' r e q u i r e d t h i r t y h e a d s , a n d h a d o r d e r e d g o v e r n m e n t c o n v i c t s t o w a y l a y
p e o p l e a t n i g h t a n d k i l l t h e m . ' I n 1 8 7 5 , d u r i n g c o n s t r u c t i o n o f a n e w r e s e r v o i r i n
S i n g a p o r e , i t w a s r u m o u r e d t h a t a ' h u m a n s a c r i f i c e ' w a s n e e d e d d u r i n g t h e
c o n s t r u c t i o n o f a ' p u d d l e t r e n c h ' . 6 4 1
A n o t h e r r u m o u r , t h i s t i m e m o r e p r e c i s e l y R o m a n C a t h o l i c i n n a t u r e , a c c o u n t e d h o w a
l a r g e c e m e n t s t a t u e o f S a i n t J o s e p h a t t h e C h u r c h o f S t . J o s e p h ( U p p e r B u k i t T i m a h ,
S i n g a p o r e ) , w a s a c t u a l l y s l o w l y g r o w i n g l a r g e r . T h i s w a s a p o p u l a r m y t h a m o n g s t
m o s t w o r s h i p p e r s i r r e g a r d l e s s o f r a c i a l b a c k g r o u n d .
C o n s e q u e n t l y r u m o u r a m o n g s u b o r d i n a t e p o p u l a t i o n s o f t e n m i r r o r e d t h e h o p e s a n d
f e a r s o f t h o s e w h o c o n v e y e d i t .
6 4 2
H e n c e w e f i n d t h e o p t i m i s t i c r e n d i t i o n o f a n e w
A l l i e d w e a p o n t h a t w o u l d h o p e f u l l y d e f e a t t h e J a p a n e s e . I n t h e s a m e w a y , c u r i o s i t y a s
t o t h e t r u e n a t u r e o f t h e B r i t i s h c o m m u n i t y i s e c h o e d w i t h t h e r u m o u r a b o u t t h e i r
e l e v a t e d s t a t u s , p u t t i n g t h e m a b o v e t h e n e e d t o f u l f i l t h e m o r e b a s e t a s k s o f l i f e , u n l i k e
o t h e r l e s s e r b e i n g s . T h e c l o s e d n a t u r e o f t h e B r i t i s h c o m m u n i t y , a d d e d t o b y t h e
s e c r e c y o f t h e ' F r e e M a s o n s ' , h e l p e d p e r s o n i f y t h e f e a r o f m a n y t o w a r d s t h e
' p o w e r f u l ' B r i t i s h . A n d f i n a l l y t h e n e e d f o r t h e p h y s i c a l e x p r e s s i o n o f o n e ' s f a i t h , b e s t
e p i t o m i s e d i n t h e m i r a c u l o u s a c t o f a ' g r o w i n g ' s t a t u e .
I n m a n y c a s e s r u m o u r w a s u s u a l l y t h e f i n a l s t e p t h a t i n i t i a t e d d i r e c t a c t i o n . T h i s w a s
p a r t i c u l a r l y t h e c a s e i n r u r a l e s t a t e s , w h e r e i n f o r m a t i o n a n d m o v e m e n t w e r e c o n t r o l l e d
b y a s m a l l e l i t e , a n d w h e r e a l a r g e s u b o r d i n a t e b o d y e x i s t e d . I n s o m e c a s e s ,
d i s s a t i s f a c t i o n w i t h m a n a g e m e n t c o u l d e a s i l y b e i g n i t e d . A t y p i c a l a c c o u n t w a s r e l a t e d
i n a n i n s i g n i f i c a n t 1 9 3 3 a u t o b i o g r a p h i c a l p u b l i c a t i o n e n t i t l e d T h e C o n f e s s i o n s o f a
P l a n t e r i n M a l a y a . I t t o l d o f a d i s p u t e b e t w e e n t h e e s t a t e s ' T a m i l ' c o n d u c t o r ' 6 4 3 a n d
h i s B r i t i s h m a n a g e r . O n e d a y t h e i r r e l a t i o n s h i p c a m e t o b l o w s , w i t h t h e m a n a g e r
6 4 1 I n t e r v i e w w i t h J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n , 1 9 9 9 . M a j o r J . F . A . M c N a i r , P r i s o n e r s
T h e i r O w n W a r d e r s , ( W e s t m i n s t e r : A r c h i b a l d C o n s t a b l e a n d C o . , 1 8 9 9 ) , p p . 6 8 - 9 . A b d u l l a h b i n A b d u l
K a d i r , T h e H i k a y a t A b d u l l a h , ( K u a l a L u m p u r : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p p . 2 8 2 - 5 . ' L e g e n d s
c o n c e r n i n g t h e f i r s t C a t h e d r a l ' , i n T h e M o n t h l y P a p e r ( S t . A n d r e w ' s C a t h e d r a l ) , X I ( 1 2 5 ) , M a y 1 9 2 4 ,
p p . 4 - 7 .
6 4 2 S c a n , 1 9 9 0 , p . 1 4 5 .
6 4 3 T h e f o r e m a n , w h o u s u a l l y p r e s i d e d o v e r a l l t h e e s t a t e k a n g a n y s .
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g i v i n g t h e c o n d u c t o r ' a s t r a i g h t l e f t o n t h e p o i n t o f t h e j a w . ' T h e c o n d u c t o r t h e n r a n
o f f t o t h e w o r k e r s ' c o m p o u n d c o m p l a i n i n g t o a l l a b o u t t h e c o n f l i c t . T h e m a n a g e r
r e a l i s i n g t h e g r a v i t y o f t h e s i t u a t i o n m a d e f o r h i s c a r o n l y t o b e c o n f r o n t e d b y t h e
e n t i r e w o r k f o r c e o f a p p r o x i m a t e l y f o u r - h u n d r e d m e n a n d w o m e n , a l l a r m e d w i t h
s t i c k s a n d v a r i o u s f a r m i m p l e m e n t s .
6 4 4
T h i s s t o r y e n d s i n t h e B r i t i s h m a n a g e r s ' f a v o u r
a n d s p a r e d l i t t l e e x p e n s e w h e n r e c o u n t i n g h i s i n t e r p r e t a t i o n o f h i s o w n h e r o i c
e x p l o i t s .
6 4 5
H o w e v e r i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h e e a s e a t w h i c h t h e ' m o b ' w a s s o e a s i l y a g i t a t e d t o
a c t i o n . T a k i n g i n t o a c c o u n t t h a t t h e i n c i d e n t i n v o l v e d t h e e s t a t e ' c o n d u c t o r ' ,
t r a d i t i o n a l l y n o t a p o p u l a r f i g u r e a m o n g l a b o u r e r s ( t h e c o n d u c t o r h a d b e e n , o n a
p r e v i o u s o c c a s s i o n , a t l o g g e r h e a d s w i t h o n e o f t h e K a n g a n y s ) . T h e ' m o b ' w a s s i m p l y
u s i n g t h e s i t u a t i o n t o a c t o u t e x i s t i n g g r i e v a n c e s t h e y h a d w i t h t h e e s t a t e m a n a g e m e n t
- e s p e c i a l l y w i t h t h a t o f i t s B r i t i s h m a n a g e r . C o n s e q u e n t l y l i t t l e w a s n e e d e d t o
p r e c i p i t a t e a s i t u a t i o n i n v o l v i n g ' d i r e c t a c t i o n ' b y t h e d i s g r u n t l e d w o r k e r s .
D r u n k e n e s s a n d H y s t e r i a
D r u n k e n e s s i n e s t a t e s , e s p e c i a l l y a m o n g t h e m a l e w o r k e r p o p u l a t i o n w a s r i f e .
D r u n k e n e s s a l l o w e d a p e r p e r t r a t o r t o d i s a v o w p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t y t o i n t r u s i v e o r
a b u s i v e b e h a v i o u r w i t h o u t h a v i n g t o t a k e t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r h i s o r h e r a c t i o n s .
C o n s e q u e n t l y a c t i o n s , o t h e r w i s e t a b o o t o s o m e o n e o f t h e i r s t a t i o n i n t h e s o c i a l o r d e r ,
c o u l d b e g o t t e n a w a y w i t h . G r i e v a n c e s , a b u s e a n d t h e w h o l e s a l e d i s r e g a r d f o r
r e c o g n i s e d s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c b o u n d a r i e s c o u l d t h e r e f o r e b e v i o l a t e d
w i t h o u t t h e m a n d a t o r y r e t a l i a t i o n .
6 4 6
H y s t e r i a w a s u s e d i n a s i m i l a r w a y . I t w a s
u t i l i s e d b y d i s e m p o w e r e d e l e m e n t s i n s o c i e t y ; i n t h i s c a s e u s u a l l y w o m e n a n d p o o r
m a l e s . C o n s e q u e n t l y , e x a m p l e s o f r e l i g i o u s r e l a t e d ' h y s t e r i c a l ' f i t s w e r e q u i t e
c o m m o n d u r i n g l a r g e C h r i s t i a n s e r v i c e s . E c o n o m i c a l l y w e l l - t o - d o m a l e s w e r e n e v e r
s e e n t o e x p e r i e n c e s u c h e p i s o d e s . I n a s i m i l a r f a s h i o n i t w a s a l s o c o m m o n , u p o n t h e
6 4 4 A i n s w o r t h , 1 9 3 3 , p p . 1 8 4 - 9 .
6 4 5 M a n y c o l o n i a l o f f i c e r s w e r e t h e m s e l v e s o f l o w s t a n d i n g i n B r i t i s h s o c i e t y a n d t h e r e f o r e f u l l y a w a r e
o f t h e i r ' d u b i o u s c o m m a n d o v e r t h e n a t i v e s ' . A n n L a u r a S t o l e r , R a c e a n d t h e E d u c a t i o n o f D e s i r e :
F o u c a u l t ' s H i s t o r y o f S e x u a l i t y a n d t h e C o l o n i a l O r d e r o f T h i n g s , ( L o n d o n : D u k e U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 9 5 ) , p p . 1 0 3 - 4 . M i c h a e l T a u s s i g , ' C u l t u r e o f T e r r o r - S p a c e o f D e a t h . R o g e r C a s e m e n t ' s P u t u r n a y o
R e p o r t a n d t h e E x p l a n a t i o n o f T o r t u r e ' , i n C o m p a r a t i v e S t u d i e s i n S o c i e t y a n d H i s t o r y , 2 6 ( 3 ) , J u l y
1 9 8 4 , p . 4 9 2 . A . L . S t o l e r , ' I n C o l d B l o o d : H i e r a r c h i e s o f C r e d i b i l i t y a n d t h e P o l i t i c s o f C o l o n i a l
N a r r a t i v e s ' i n R e p r e s e n t a t i o n 3 7 , W i n t e r 1 9 9 2 , p p . 1 5 1 - 8 9 .
6 4 6 S c o t ! , 1 9 9 0 , p p . 1 4 1 - 2 .
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d e a t h o f a n i m p o r t a n t f a m i l y m e m b e r , f o r a s e r v a n t t o c l a i m h e o r s h e w a s v i s i t e d b y
t h e r e c e n t l y d e p a r t e d s o u l .
6 4 7
T h e s e e x a m p l e s c l e a r l y i l l u s t r a t e h o w m e m b e r s o f t h e
l o w e r ( a n d d i s e m p o w e r e d ) r u n g s o f t h e s o c i a l o r d e r , h a v i n g l i t t l e t o n o o u t l e t t o
e x p r e s s d i s s a t i s f a c t i o n w i t h c i r c u m s t a n c e s i n t h e l i f e , u s e o t h e r m e a n s t o d r a w
a t t e n t i o n t o t h e m s e l v e s ; o r i n t h i s c a s e c r e a t e a s e n s e o f r e l i g i o u s o r s p i r i t u a l
i m p o r t a n c e .
D o m e s t i c & M a r i t a l d i s p u t e s
D o m e s t i c , m a r i t a l d i s p u t e s a n d r o m a n t i c c o n f l i c t s w e r e c o m m o n i n t h e e s t a t e
e n v i r o n m e n t . I n 1 9 3 5 a l o n e , t h i r t e e n c a s e s a p p e a r e d b e f o r e t h e c o u r t s w i t h r e g a r d s t o
t h e ' e n t i c i n g a w a y ' o f m a r r i e d S o u t h I n d i a n w o m e n .
6 4 8
R u r a l S o u t h I n d i a n
c o m m u n i t i e s w e r e n o t o r i o u s i n t h i s a s p e c t . S e x r e l a t e d c r i m e s b e c a m e r i f e a n d t h i s
w a s e x a c e r b a t e d b y h e a v y i m b a l a n c e b e t w e e n t h e r a t i o o f m a l e s t o f e m a l e s - m e n
g r e a t l y o u t n u m b e r e d w o m e n .
6 4 9
U n d e r s u c h c o n d i t i o n s , m a r i t a l s t a t u s a n d a c c e s s t o
r e g u l a r s e x u a l c o n t a c t b e c a m e a h i g h l y p r i z e d ' c o m m o d i t y ' f o r m a n y m e n . W o m e n ,
w h o u p t o t h a t p o i n t w o u l d h a v e h e l d v e r y l i t t l e s w a y i n t h e m a l e - d o m i n a t e d e s t a t e
h i e r a r c h i e s , f o u n d n e w l e v e r a g e f r o m w h i c h t o c h a l l e n g e t h e m a l e - d o m i n a t e d s t a t u s
q u O .
6 5 0
C o n s e q u e n t l y b y s h i f t i n g a l l e g i a n c e s f r o m o n e m a l e t o a n o t h e r , i t o f t e n m a d e i t
p o s s i b l e t o b e t t e r o n e ' s o w n s o c i a l , e c o n o m i c o r p o l i t i c a l s t a n d i n g . D i s p u t e s w e r e
v i e w e d s o g r a v e l y i n s o m e e s t a t e s , m a n a g e m e n t e v e n a u t h o r i s e d k a n g a n y ' s t o k i l l
w o r k e r s w h o e n g a g e d i n p r e m a r i t a l s e x u a l l i a i s o n s .
6 5 t
T o d a t e s u c h d i s p u t e s h a v e b e e n p o r t r a y e d a s a r u r a l p h e n o m e n o n , s o m e t h i n g
a s s o c i a t e d w i t h i n t h e r e p r e s s i v e c o n f i n e s o f t h e e s t a t e s . H o w e v e r e v i d e n c e u n c o v e r e d
f r o m l o c a l C h u r c h r e c o r d s h a v e s h o w n t h i s w a s n o t t h e c a s e . N u m e r o u s e x a m p l e s o f
6 4 7 I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s l i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 . T h e s p i r i t u a l e x p e r i e n c e s o f
s e r v a n t s w e r e a s s u m e d t o b e a t a c t i c a l m o v e t o i m p r e s s o n h i s l h e r n e w b o s s . T h i s w a s t o s h o w t h e y a r e
s p i r i t u a l l y t i e d i n t o t h e f a m i l y .
6 4 8 ' P r o s e c u t i o n s i n U . M . S . c o u r t s f o r e n t i c i n g a w a y m a r r i e d I n d i a n w o m e n ' , i n A S e l e c t l i s t o f f i l e s o f
t h e o f f i c e o f t h e H i g h C o m m i s s i o n e r f o r t h e M a l a y S t a t e s h e l d b y A r k i b N e g a r a M a l a y s i a 1 8 9 7 - 1 9 4 2 ,
3 9 / 1 9 3 6 , K u a l a L u m p u r . B r i j L a ! , ' V e i l o f d i s h o n o u r : S e x u a l j e a l o u s y a n d s u i c i d e o n F i j i p l a n t a t i o n s ' ,
i n J o u r n a l o f P a c i f i c H i s t o r y , 2 0 ( 3 - 4 ) , 1 9 8 5 , p . 1 3 7 .
6 4 9 A r m a j i t K a u r , ' T a p p e r s a n d W e e d e r s : S o u t h I n d i a n P l a n t a t i o n W o r k e r s i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a ,
1 8 8 0 - 1 9 7 0 , i n S o u t h A s i a , ( A r m i d a l e : S o u t h A s i a n S t u d i e s A s s o c i a l i o n , 1 9 9 8 ) , p . 8 6 . A r a s a r a t n a m ,
1 9 7 0 , p . 6 7 . ' I n d i a n L a b o u r : X I V - H o w t o I n c r e a s e E f f i c i e n c y ' , 2 9 M a r . 1 9 2 9 , p . 2 . S t r a i t s S e t t l e m e n t s
A n n u a l R e p o r t 1 9 3 5 , S i n g a p o r e , p p . 8 0 2 - 4 .
6 5 0 E x a m p l e s o f o l d e r w o m e n m a r r y i n g m e n , o f t e n t e n y e a r s t h e i r j u n i o r , d i d o c c u r . T h i s w a s n o t
a p p a r e n t i n t h e u r b a n c o m m u n i t i e s . ' M a r r i a g e s 2 A p r . 1 9 2 3 - 1 2 S e p t . 1 9 3 6 ' , ' M a r r i a g e s 1 4 S e p t . 1 9 3 6
- 1 2 F e b . 1 9 4 9 ' , S t . A n t h o n y ' s C h u r c h ( R o m a n C a t h o l i c ) , K u a l a L u m p u r . L a ! , 1 9 8 5 , p p . 1 4 1 - 1 4 2 .
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c o - h a b i t a t i o n o u t s i d e o f m a r r i a g e , a d u l t e r y , m a r i t a l a n d d o m e s t i c v i o l e n c e i n u r b a n
c o m m u n i t i e s , a p p e a r e d t o b e m o r e c o m m o n t h a n f i r s t t h o u g h t ; a n d i n a l a r g e
p r o p o r t i o n o f t h e c a s e s a f e m a l e w a s i n v o l v e d , o f t e n e n f o r c i n g d e m a n d s o n t o a m a l e
p a r t n e r o r f a m i l y . 6 5 2
E u p h e m i s m
U n l i k e t h e i n d i r e c t a n d a n o n y m o u s a c t i o n s u s e d b y r u m o u r a n d g o s s i p , e u p h e m i s m
d i d n o t e n j o y t h e a d v a n t a g e o f a n o n y m i t y . I t u t i l i s e d ' a p p r o p r i a t e ' d e f e r e n c e t o
a u t h o r i t y t o c o n v e y i t s m e s s a g e o f ' d e f i a n c e ' . E u p h e m i s m d i s g u i s e d i t s m e s s a g e j u s t
e n o u g h s o a s t o s k i r t r e t a l i a t i o n f r o m a s u p e r i o r . I t i s a w a y b y w h i c h a s u b o r d i n a t e
a g e n d a c a n b e ' e x p r e s s e d ' i n a p o w e r - l a d e n s i t u a t i o n w i t h o u t t h e r e t a l i a t i o n d i r e c t
a c t i o n w o u l d b r i n g . A s S c o t t n o t e s , ' w h a t i s l e f t i n t h e p u b l i c t r a n s c r i p t i s a n a l l u s i o n
t o p r o f a n i t y w i t h o u t a f u l l a c c o m p l i s h m e n t o f i t ; a b l a s p h e m y w i t h i t s t e e t h p u l l e d . ' 6 5 3
T h e u s e o f e u p h e m i s m a s a d i s g u i s e b r i n g s t o l i g h t a s p e c t s o f c o l o n i a l l i f e w h i c h ,
u n d e r n o r m a l c i r c u m s t a n c e s , c o u l d n o t b e q u e s t i o n e d o p e n l y b y s u b o r d i n a t e
p o p u l a t i o n s .
W h a t i s t h i s v i t e r c h i l , 6 5 4 P o r t D i c k s o n R a i l w a y ,
I n d i a n g u a r d s , M a l a y t i c k e t c o l l e c t o r s ,
E u r a s i a n d r i v e r s a n d C h i n e s e p a s s e n g e r s .
T h i s p r o s e , p o p u l a r a m o n g P o r t D i c k s o n ( N e g r i S e m b i l a n ) R a i l w a y s e m p l o y e e s i n t h e
1 9 2 0 s a n d 1 9 3 0 s , w a s a d i r e c t q u e s t i o n i n g o f t h e B r i t i s h c o l o n i a l p o l i c y o f ' d i v i d e a n d
r u l e ' , w h e r e b y t h e w o r k f o r c e a n d c o m m u n i t i e s w e r e s e g r e g a t e d a l o n g r a c i a l l i n e s . T h e
6 5 1 P . R a m a s a m y , A p r . l J u l . 1 9 9 2 , p . 9 9 .
6 5 2 ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m F r . L . S . N o r r i s t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 4 J u l y 1 9 4 7 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m J . F .
R e g i s t o t h e P o l i c e M a g i s t r a t e P e n a n g ' ( c o p y t o F T . R i b o u d ) d a t e d 1 3 a c t . 1 9 3 7 , ' T h e H u m b l e P e t i t i o n
o f t h e A b o v e n a m e d A n t h o n i a m a l f r o m A n t h o n i a m a l c I a T h e P r i e s t R o m a n C a t h o l i c C h u r c h t o T h e
H o n o u r a b l e J u d g e ' , H i g h C o u r t P e n a n g d a t e d 2 2 J u l y 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d S t a t e m e n t o f A n t h o n i s a m y
( d r i v e r ) o f B u t t e r w o r t h t o t h e S e n i o r J u d g e ' , S u p r e m e C o u r t P e n a n g ( c o p y t o F T . R i b o u d ) d a t e d I I a c t .
1 9 3 9 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m A n t h o n y F r a n c i s ( P . B e s a r ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 6 N o v . 1 9 4 0 , ' U n t i t l e d
l e t t e r f r o m F r . C l e m e n t ( B a g a n S e r a i l t o F T . R i b o u d ' d a t e d 4 D e c . 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m M r S . G .
P e r e i r a ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 2 4 N o v . 1 9 4 0 , ' N o t e f r o m R e v . S . M .
S w a m i n a t h a n ( C b u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , S i n g a p o r e ) t o F T . R i b o u d ' d a t e d I S M a r . 1 9 4 8 ,
' U n t i t l e d n o t e f r o m S . G . P e r e i r a ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o F T . R i b o u d ' d a t e d I S S e p t . 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d
l e t t e r f r o m N a g a m m a l a l i a s P a p a d l o G o v i n d a s a m y ( R a i l w a y Q u a r t e r s , P r a i ) t o F T . R i b o u d ' d a t e d 2 1
J a n . 1 9 5 2 .
6 5 3 S c o t t , 1 9 9 0 , p p . 1 5 2 - 3 .
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v i t e r c h i l ( s t o m a c h a c h e ) s h o w e d t h a t m a n y d i s l i k e d s e g r e g a t i o n a n d w e r e p r e p a r e d , i n
a s u b o r d i n a t e f a s h i o n , t o q u e s t i o n t h e p o l i c y . I t w a s a p o l i c y t h a t h a d l i t t l e r e l e v a n c e ;
e s p e c i a l l y t h o s e f r o m u r b a n t o w n s l i k e P o r t D i c k s o n , w h e r e t h e e m e r g e n c e o f
c o m m o n c u l t u r a l p a r a m e t e r s h a d b e g a n t o b l u r r a c i a l l i n e s , e s p e c i a l l y w i t h t h e
e m e r g e n c e o f E n g l i s h - m e d i u m e d u c a t i o n .
T h e b e g i n n i n g s o f t h e I n d i a n A s s o c i a t i o n M o v e m e n t
A c c o r d i n g t o K h o o K a y K i m , a s s o c i a t i o n s w e r e o f t w o k i n d s ; t h e f i r s t b e i n g t h e s o l e l y
' I n d i a n ' a s s o c i a t i o n , a n d t h e s e c o n d b e i n g t h e ' H i n d u ' a s s o c i a t i o n . A i m s a n d
o b j e c t i v e s f o r b o t h k i n d s o f a s s o c i a t i o n s d i f f e r e d . T h e ' I n d i a n ' b e i n g m o r e p o l i t i c a l
w h i l e t h e ' H i n d u ' b e i n g r e l i g i o u s a n d c u l t u r a l . K h o o n o t e d t h a t s u c h a s s o c i a t i o n s w e r e
a l r e a d y i n e x i s t e n c e i n M a l a y a f r o m a s e a r l y a s t h e l a s t d e c a d e o f t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y . 6 5 5
S i n g a p o r e w a s f i r s t t o s e e t h e e s t a b l i s h m e n t o f a ' H i n d u ' a s s o c i a t i o n a l t h o u g h
r e f e r e n c e s w e r e m a d e i n a S t r a i t s T i m e s ( 2 n d O c t o b e r 1 8 9 1 ) a r t i c l e w h i c h i n d i c a t e d a n
e a r l i e r e x i s t e n c e ; ' A f e w y e a r s a g o t h e r e w e r e m a n y s u c h a s s o c i a t i o n s h e r e , b u t t h e y
c e a s e d t o e x i s t f r o m w a n t o f u n i o n , w h i c h w a s m a i n l y d u e t o c a s t e p r e j u d i c e s a n d
s o c i a l c u s t o m s . ' I n f o r m a t i o n i s n o t a v a i l a b l e w h e t h e r t h i s ' H i n d u ' a s s o c i a t i o n
s u r v i v e d l o n g a f t e r . I t w a s n o t u n t i l 1 9 2 3 t h a t a n o t h e r ' I n d i a n ' a s s o c i a t i o n w a s f o r m e d .
6 5 6
S i m i l a r o r g a n i s a t i o n s s p r a n g u p i n P e n a n g s o o n a f t e r . I n 1 8 9 2 , a n ' I n d i a n A s s o c i a t i o n '
w a s f o r m e d , h o w e v e r i t o n l y l a s t e d t h r e e y e a r s . B e f o r e i t s d e m i s e i t h a d b e e n a b l e t o
s e t u p a n o t h e r b r a n c h i n T a i p i n g , P e r a k i n S e p t e m b e r 1 8 9 4 . T h e s e o r g a n i s a t i o n s
a p p e a r e d r a t h e r l i b e r a l i n o u t l o o k a n d s u p p o s e d l y a l l o w e d m e m b e r s h i p , i r r e s p e c t i v e o f
c r e e d o r n a t i o n a l i t y . A n I n d i a n r e s i d e n t w r o t e i n t h e S t r a i t s E c h o ( l U h N o v e m b e r
1 9 0 5 ) a b o u t t h e d i r e n e e d f o r a n o r g a n i s a t i o n t h a t w o u l d e n c o m p a s s a l l a s p e c t s o f
I n d i a n c o m m u n i t i e s ( n o t j u s t H i n d u ) , h e n c e , ' a s t h e n a m e m a y n o t b e a p p r e c i a t e d b y
m a n y l e t i t b e c h a n g e d i f p o s s i b l e t o a n y o t h e r n a m e , s a y " I n d i a n A s s o c i a t i o n " , s o t h a t
6 5 4 T a m i l f o r ' s t o m a c h - a c h e ' .
6 5 5 K h o o K a y K i m , T h e ' I n d i a n A s s o c i a t i o n M o v e m e n t ' i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a : T h e e a r l y y e a r s ' , i n
J o u r n a l o f t h e M a l a y s i a n B r a n c h o f t h e R o y a l A s i a t i c S o c i e t y , 1 9 9 2 , 6 5 ( 2 ) , p . 4 .
6 5 6 K h o o , 1 9 9 2 , p . 4 .
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a l l I n d i a n s w i t h o u t a n y d i s t i n c t i o n m a y b e c o m e i t s m e m b e r s . ' 6 5 7 B y 1 9 0 4 t h e P e n a n g
H i n d u A s s o c i a t i o n w a s r e o p e n e d a t 3 1 A L e i t h S t r e e t , a f t e r a h i a t u s o f a l m o s t a d e c a d e ,
a n d e v e n h a d s e v e r a l I n d i a n C h r i s t i a n s w i t h i n i t s r a n k s . A c t i v i t i e s i n t h e s e
o r g a n i s a t i o n s w e r e p r i m a r i l y s o c i a l , s u b s c r i b i n g t o v a r i o u s n e w s p a p e r s a n d j o u r n a l s ,
k e e p i n g a s m a l l l i b r a r y o f a p p r o x i m a t e l y f o r t y b o o k s , p l u s t h e o r g a n i s a t i o n o f s o c c e r
g a m e s a n d p u b l i c l e c t u r e s .
6 5 8
I n 1 9 0 6 , a n ' I n d i a n C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n ' w a s a n n o u n c e d i n t h e M e t h o d i s t C h u r c h
p u b l i c a t i o n , T h e M a l a y s i a M e s s a g e . I t w a s s i t u a t e d i n a s c h o o l c l a s s r o o m o f t h e
M e t h o d i s t C h a p e l i n S e r a n g o o n R o a d ( S i n g a p o r e ) a n d w a s o p e n t o ' a n y I n d i a n ,
i r r e s p e c t i v e o f c r e e d ' . T h e a s s o c i a t i o n w a s f o r t h e p u r p o s e s o f ' m u t u a l i n s t r u c t i o n a n d
h e l p i n g o o d t h i n g s . D e b a t e s , s h o r t p a p e r s , r e a d i n g s w i t h c r i t i c i s m , a n d l e c t u r e s , m a k e
u p t h e p r o g r a m m e ' . T h e p r e s i d e n t w a s a M r . H . R i c k a r d .
6 5 9
B y t h e l a t e 1 9 2 0 s , s i m i l a r
a s s o c i a t i o n s i n P e n a n g b o a s t e d a d i v e r s e a r r a y o f d e n o m i n a t i o n s w i t h i n i t s r a n k s a n d
e v e n i n c l u d e d m a n y R o m a n C a t h o l i c s . F r . L o u i s R i b o u d , t h e p a r i s h p r i e s t o f t h e l o c a l
S t . F r a n c i s X a v i e r R o m a n C a t h o l i c C h u r c h , m a i n t a i n e d a q u i e t s c r u t i n y o f h i s
p a r i s h i o n e r s i n v o l v e d w i t h t h i s r i v a l C h r i s t i a n v e n t u r e . H e k e p t a l l l o c a l p r e s s
c l i p p i n g s a n d a n a m e l i s t o f a l l R o m a n C a t h o l i c p e r p e t r a t o r s i n h i s d i a r y ! 6 6 0
O r g a n i s a t i o n s w i t h i n t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h w e r e m u c h m o r e c o n s e r v a t i v e . T h e
S t . F r a n c i s X a v i e r ' s A s s o c i a t i o n ( P e n a n g ) w a s f o r m e d a r o u n d 1 9 1 5 u n d e r t h e t u t e l a g e
o f t h e p a r i s h p r i e s t , b u t d i d n o t a p p e a r t o b e c o m e v e r y a c t i v e t i l l t h e 1 9 2 0 s . I t s a i m s
r e l a t e d d i r e c t l y t o t h e p a r i s h i t s e l f . I t p r o f e s s e d t o ' p r o m o t e p i e t y a m o n g . . . . I n d i a n
C a t h o l i c s ' , t o a s s i s t a n y I n d i a n C a t h o l i c i n ' w a n t o f a s s i s t a n c e , p r o v i d e d t h e f u n d s o f
t h e A s s o c i a t i o n p e r m i t ' , a n d t h a t a l l m e m b e r s s h a l l b e o b l i g e d t o ' a t t e n d S u n d a y
M a s s a n d r e c e i v e t h e c o m m u n i o n ' . 6 6 1 T h e r e a p p e a r e d t o b e l i t t l e t o n o p a r t i c i p a t i o n
f r o m w o m e n . A c c o r d i n g t o i t s a d m i s s i o n s r e g i s t e r , t h e r e a p p e a r e d t o b e l i t t l e
e n t h u s i a s m s h o w n o n t h e p a r t o f m e m b e r s , m o s t b e i n g ' s t r u c k o f f ' f o r n o n - p a y m e n t o f
s u b s c r i p t i o n s o r a s a r e s u l t o f r e t u r n i n g p e r m a n e n t l y t o I n d i a .
6 6 2
J u d g i n g f r o m
6 5 7 K h o o , 1 9 9 2 , p p . 4 , 6 .
6 5 8 K h o o , 1 9 9 2 , p . 5 .
6 5 9 ' N e w s I t e m s ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , A u g 1 9 0 6 , X V ( 1 1 ) , p . 6 .
6 6 0 ' C a s h B o o k , 1 9 2 8 ' , F r . L o u i s R i b o u d M . E . P . , S I . F r a n c i s X a v i e r ' s C h u r c h , P e n a n g .
6 6 1 ' R u l e s a n d B y e - L a w s o f t h e S I . F r a n c i s X a v i e r ' s A s s o c i a t i o n , P e n a n g ' , P e n a n g , 1 5 J u l . 1 9 1 5 , p . l .
6 6 2 ' A d m i s s i o n s R e g i s t e r : S I . F r a n c i s X a v i e r ' s A s s o c i a t i o n , P e n a n g , ' 1 9 1 6 - 1 9 2 2 . P e n a n g .
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d o c u m e n t e d r e q u e s t s , a c t i v i t i e s w e r e l i m i t e d t o t h a t o f s o c c e r , b a d m i n t o n , c r i c k e t ,
t e n n i s a n d p i n g - p o n g .
6 6 3
T h e a s s o c i a t i o n m a i n t a i n e d a s m a l l l i b r a r y o f m a i n l y
r e l i g i o u s b o o k s i n b o t h T a m i l a n d E n g l i s h . A c t i v i t y i n t h e a s s o c i a t i o n d i e d d o w n b y
t h e l a t e 1 9 3 0 s .
T h e S i n g a p o r e I n d i a n A s s o c i a t i o n a n d ' T h e I n d i a n '
T h e S i n g a p o r e I n d i a n A s s o c i a t i o n w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 2 3 .
6 6 4
S u p p o r t w a s m a d e u p o f
p r i m a r i l y b u s i n e s s p e r s o n s , p r o f e s s i o n a l s , a s w e l l a s ' a w i d e r a n g e o f e d u c a t e d g r o u p s :
I n d i a n p r i e s t s o f v a r i o u s C h r i s t i a n m i s s i o n s , s c h o o l m a s t e r s , G o v e r n m e n t o f f i c e r s a n d
c l e r k s , a n d o f f i c e r s i n p r i v a t e f i r m s a n d o n t h e p l a n t a t i o n s ' . 6 6 5 T h e S i n g a p o r e I n d i a n
A s s o c i a t i o n p u b l i s h e d i t s m o n t h l y , T h e I n d i a n f r o m 1 9 2 5 .
E n g l i s h l a n g u a g e p u b l i c a t i o n s s u c h a s t h e ' T h e I n d i a n ' w e r e p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d
w i t h I n d i a n r e p r e s e n t a t i o n o n v a r i o u s L e g i s l a t i v e C o u n c i l s o f t h e F e d e r a t e d M a l a y
S t a t e s a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . I t w a s , l i k e t h a t o f t h e g e n e r a l ' m i d d l e - c l a s s ' I n d i a n
p o p u l a t i o n , v e r y l o y a l t o B r i t i s h c o l o n i a l i s m . I t m u s t b e u n d e r s t o o d t h a t t h e I n d i a n
C h r i s t i a n c o m p o n e n t w i t h i n t h e s e o r g a n i s a t i o n s d i d n o t o p e r a t e a s a ' C h r i s t i a n '
e l e m e n t w i t h i n a m a j o r i t y ' I n d i a n l H i n d u ' e s t a b l i s h m e n t , b u t w o r k e d m o r e o r l e s s h a n d
i n h a n d o n i s s u e s t h a t c o n c e r n e d a l l o f t h e m a s ' I n d i a n s ' . 6 6 6 F u n d a m e n t a l l y , t h e i s s u e
o f c l a s s s e e m e d t o o v e r r i d e d i f f e r e n c e s i n r e l i g i o n o r e t h n i c i t y . 6 6 7 A l l m e m b e r s w e r e
v e r y m u c h E n g l i s h - e d u c a t e d ( l o c a l l y , o r t o l e s s e r e x t e n t s i n I n d i a ) , 6 6 8 p r i m a r i l y c i v i l
s e r v a n t s , v e r y o c c a s i o n a l l y ' p r o f e s s i o n a l ' o r r a n a b u s i n e s s , u r b a n - b a s e d ( e x c e p t t h e
e s t a t e - b a s e d a d m i n i s t r a t i v e s t a f f ) a n d m o s t i m p o r t a n t l y , r e g a r d e d t h e m s e l v e s a s p r o u d
m e m b e r s o f t h e m i d d l e - c l a s s I n d i a n e l i t e .
6 6 9
6 6 3 ' C o m p l a i n t s B o o k : S t . F r a n e i s X a v i e r ' s A s s o c i a t i o n , P e n a n g ' , P e n a n g , 1 9 1 6 - 1 9 2 0 . ' U n t i t l e d
( L i b r a r y b o o k l i s t ) , S t . F r a n e i s X a v i e r ' s A s s o c i a t i o n , P e n a n g ' , P e n a n g , u n d a t e d ( p r o b a b l y e a r l y 1 9 2 0 s ) .
6 6 4 I t i s s t i l l i n e x i s t e n c e t o d a y .
6 6 5 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 8 3 ,
6 6 6 S . A b r a h a m , M a l a y s i a M e s s a g e , O c t . 1 9 0 4 , X I V ( I ) , p . 4 . A n e a r l y e x a m p l e o f H i n d u i n t e r e s t s
a s s i s t i n g I n d i a n C h r i s t i a n s w a s i l l u s t r a t e d b y t h e d o n a t i o n o f $ 2 , 0 0 0 b y R . D u r y s a m y P i l l a i , ' H i n d u
l e a d e r o f t h e T a m i l c o m m u n i t y i n S e l a n g o r ' , t o w a r d s t h e b u i l d i n g o f a M e t h o d i s t s c h o o l .
6 6 7 F o r e x a m p l e , T h o s . D . C o r n e l i u s , a E u r a s i a n o f M e l a k a n o r i g i n w h o l i v e d n e a r C e y l o n R o a d
( K a t o n g , S i n g a p o r e ) , c o n t r i b u t e d a p o e m t o T h e I n d i a n i n J u n e / J u l y 1 9 2 9 , ( p . 1 2 9 ) . T h e c o n t e n t s o f t h e
p o e m w e r e u n f o r t u n a t e l y r a e i s t r e c o u n t i n g t h e i m a g i n e d l a m e n t s o f a w e l l - m e a n i n g E u r o p e a n w h o
i d e a l i s t i c m a r r i e d a n ' u n c i v i l i s e d ' A f r i c a n , w h o t u r n e d o u t t o b e a c a n n i b a l ! M r . G e o r g e J a m e s , ( b o r n
1 9 1 2 ) , O r a l H i s t o r y D e p t . , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e , u n d a t e d , ( t r a n s c r i p t ) , p . 7 8 .
6 6 8 P r o c e e d i n g s a n d R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g
t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i t y , S i n g a p o r e , 1 9 2 3 , p . 5 .
6 6 9 P a r t h a C h a t t e r j e e n o t e d h o w ' c o n s e r v a t i v e ' a n d ' p r o g r e s s i v e ' e l e m e n t s i n C a l c u t t a m i d d l e - c l a s s
s o c i e t y w e r e u n a n i m o u s i n h o w w e s t e r n - b a s e d m o d e r n i s a t i o n a n d r e f o r m w e r e n e c e s s a r y i n I n d i a n
1 8 9
T h e e l e m e n t o f c l a s s , w i t h t h e a d d e d e m p h a s i s b e t w e e n e s t a t e l a b o u r e r s a n d
t h e m s e l v e s , a p p e a r e d t o s t r o n g l y f r a g m e n t t h e i n t e r e s t o f t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s . T h e
e d u c a t e d u r b a n i t e s s u f f e r e d f r o m a b a d b o u t o f t h e ' c u l t u r a l c r i n g e ' , c o n s t a n t l y t r y i n g
t o l i v e d o w n t h e i r p e r c e i v e d e t h n i c a n d c u l t u r a l b a g g a g e , o f t e n o v e r - d o i n g i t b y
p o r t r a y i n g t h e m s e l v e s a s ' p r o g r e s s i v e ' a n d ' c i v i l i s e d ' . 6 7 0 M a n y f o u n d t h e
c o n t r a d i c t i o n s o f t h e ' m o d e r n ' a n d ' p r o g r e s s i v e ' c a p i t a l i s t / m a t e r i a l i s t v i e w s i n s t a r k
c o n t r a s t t o s u p p o s e d l y ' H i n d u ' v i e w s a n d a t t i t u d e s . C o n s e q u e n t l y d i a l e c t i c b e t w e e n
t h e ' o l d w a y s ' ( H i n d u , c a s t e h i e r a r c h i e s , l e s s - p r o s p e r o u s , r u r a l - b a s e d , p r e - c a p i t a l i s t ,
t r a d i t i o n a l a n d s u p e r s t i t i o u s ) , a n d t h e ' n e w w a y s ' ( C h r i s t i a n , e g a l i t a r i a n , p r o s p e r o u s ,
u r b a n , c a p i t a l i s t ) w a s q u i t e d e b i l i t a t i n g .
T h i s w a s t h e f u n d a m e n t a l p r o b l e m o f t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s o f t h e d a y . J u d g i n g
f r o m t h e a r t i c l e s p u b l i s h e d i n T h e I n d i a n o v e r t h e y e a r s , t h e r e a p p e a r e d t o b e a s t r o n g
a m b i v a l e n c e w i t h r e g a r d s t o t h e ' c i v i l i s e d ' m i d d l e - c l a s s ' c o n c e p t i o n o f t h e m s e l v e s
a n d t h e n a g g i n g i s s u e o f I n d i a n p o v e r t y i n t h e e s t a t e s .
6 7 1
B r i t i s h c o l o n i a l i s m
m a n i p u l a t e d a n d d r o v e d i v i s i o n s b e t w e e n c o m m u n i t i e s . I t p o r t r a y e d i t s e l f a s b e i n g t h e
s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l l e a d e r a n d p l a c e d i t s e l f o n t o p o f a r a c i a l h i e r a r c h y
w h i l e o t h e r g r o u p s a n d c o m m u n i t i e s c l a m o u r e d f o r r e s p e c t a b l e p o s i t i o n s b e n e a t h i t .
T h i s w a s t h e d i l e m m a o f t h e I n d i a n m i d d l e - c l a s s c o m m u n i t i e s . W h i l e e n j o y i n g t h e
r e l a t i v e p r i v i l e g e o f b e i n g a m e m b e r o f t h e A s i a t i c m i d d l e - c l a s s , i t f e l t t h e p o v e r t y -
s t r i c k e n i m a g e o f i t s e s t a t e w o r k e r c o u s i n s w a s d r a g g i n g i t d o w n .
6 7 2
s o c i e t y . I n a s i m i l a r w a y m i d d l e - c l a s s H i n d u a n d C h r i s t i a n e l e m e n t s s h a r e d a s i m i l a r p o l i t i c a l o u t l o o k .
P a r t h a C h a t l e r j e e , T h e N a t i o n a n d i t s F r a g m e n t s , ( D e h l i : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 5 ) , p p . 9 2 - 9 3 .
6 7 0 P r o c e e d i n g s a n d R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e p r o b l e m o f d e s t i t u t i o n a m o n g
t h e v a r i o u s S e c t i o n s o f t h e C o m m u n i t y , S i n g a p o r e , 1 9 2 3 . p . 2 6 . M a n y v i e w e d r u r a l a n d l a b o u t r e l a t e d
e m p l o y m e n t a s ' b e n e a t h t h e m . ' .
6 7 1 T h i s ' a m b i v a l e n c e ' ( b e t w e e n r i c h / p o o r , r u t a V u t b a n , c i v i l i s e d / u n c i v i l i s e d ) w a s a c t e d o u t w e l l i n a
s e r i e s o f a r t i c l e s o v e r c o m p l a i n t s b y o u t r a g e d I n d i a n s o v e r t h e ' m i s r e p r e s e n t a t i o n ' o f I n d i a i n t h e f i l m
' I n d i a S p e a k s ' . ' I n d i a a n d t h e L e a g u e o f N a t i o n s : C o m b a t i n g A n t i - I n d i a n P r o p a g a n d a ' , i n T h e I n d i a n ,
n o . 1 4 , K u a l a L u m p u t , 2 8 M a r . 1 9 3 6 , p . 3 . ' I n d i a s y s t e m a t i c a l l y s l a n d e r e d : S o m e d e t a i l s o f ' I n d i a
S p e a k s " ' , i n T h e I n d i a n , n o . 1 2 , K o a l a L u m p u t , 2 4 M a r . 1 9 3 6 , p . 1 5 . S i m i l a r c o m p l a i n t s w e r e m a d e
a b o u t ' C l i v e o f I n d i a ' a n d ' T h e L i v e s o f a B e n g a l L a n c e r ' . ' I n d i a f u l l o f b e a s t s a n d s n a k e s : W h a t
E n g l i s h m e n a t h o m e t h i n k ' . i n T h e I n d i a n , n o . 3 , K u a l a L u m p u t , I I J a n . 1 9 3 6 .
6 7 2 T h i s u n e a s e w a s w e l l i l l u s t r a t e d w h e n t h e S i n g a p o r e I n d i a n A s s o c i a t i o n o p e n e d i t s d o o r s t o
l a b o u r e r / e s t a t e w o r k e r m e m b e r s h i p i n 1 9 3 6 , o n l y t o c l o s e i t a g a i n i n 1 9 3 7 . T h e e l i t e s f o u n d t h e i r
' B r i t i s h ' c l u b - l i k e a t m o s p h e r e d i s r u p t e d w i t h l a b o u t e r m e m b e r s h i p . M i c h a e l S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 5 8 .
1 9 0
I s s u e s r e l a t i n g e x c l u s i v e l y t o m i d d l e - c l a s s I n d i a n i n t e r e s t s s u c h a s r e p r e s e n t a t i o n o n
t h e F e d e r a l C o u n c i l a n d S t r a i t s S e t t l e m e n t s L e g i s l a t u r e w e r e p r i m a r i l y c o n c e r n e d w i t h
i s s u e s a f f e c t i n g u r b a n - b a s e d m e m b e r s o f t h e i r c o m m u n i t y . P r e s s i n g i s s u e s p e r t a i n i n g
t o I n d i a n l a b o u r w e r e b r o u g h t u p , b u t s u c h i n t e r v e n t i o n w a s n o t s t r i n g e n t l y f o l l o w e d
u p . A c c o r d i n g t o S . A r a s a r a t n a m , w h e n s u c h i s s u e s w e r e b r o u g h t u p , r e p r e s e n t a t i v e s
' d i d n o t s h o w f u l l k n o w l e d g e o f t h e m a t t e r s t h e y w e r e t a l k i n g a b o u t ' . 6 7 3
I n d i a n C h r i s t i a n c o n t r i b u t o r s t o p e r i o d i c a l s l i k e T h e I n d i a n , o f t e n h i g h l i g h t e d a n e e d
t o c o n s o l i d a t e t h e d i r e c t i o n o f t h e I n d i a n c o m m u n i t y . M u c h o f t h e s e n t i m e n t s
e x p r e s s e d i n t h e I n d i a n p r e s s o f t h e d a y a p p e a r e d t o a c t o u t a d e g r e e o f a m b i v a l e n c e
b e t w e e n t h e n e e d t o i d e n t i f y w i t h b e i n g ' I n d i a n ' a n d n e g o t i a t i n g t h e p r o b l e m a t i c i s s u e
o f I n d i a n - b a s e d p o v e r t y . C o n s e q u e n t l y t h e s e p e r s o n s a c k n o w l e d g e d t h e n e e d t o
a s s i m i l a t e a l l a s p e c t s o f t h e ' I n d i a n ' c o m m u n i t y b u t o f t e n a t t r i b u t e d t h e i r p o o r
e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s t o t h e l a b o u r e r s ' o w n l a c k o f f o r e s i g h t - a f o r e s i g h t n o t
l a c k i n g i n t h e m s e l v e s .
I n A u g u s t 1 9 2 5 , M . J . D ' C r u z
6 7 4
w r o t e o f t h e S i n g a p o r e I n d i a n A s s o c i a t i o n ' s
e x c l u s i o n o f ' c o o l i e s ' a n d d e s c r i b e d i t a s t h a t o f a ' m a n w i t h o u t h i s b a c k b o n e ' .
D ' C r u z d e s c r i b e d t h e s o c i a l d e g r a d a t i o n o f t h e ' c o o l i e ' a s b e i n g t h e s o l e r e s p o n s i b i l i t y
o f I n d i a n s a n d t h a t i t w a s t h e d u t y o f , ' e d u c a t e d I n d i a n s . . . t o i n s t i l i n t o t h e m i n d s o f
t h e s e p e o p l e t h e v a l u e o f g o o d h a b i t s , t h e i m p o r t a n c e o f t h e i r d u t i e s t o t h e m s e l v e s ,
t h e i r c o m m u n i t y , a n d t o t h e c o u n t r y w h e r e t h e y e a r n t h e i r l i v e l i h o o d . ' 6 7 5 T h i s w a s a l s o
e c h o e d i n a n a r t i c l e b y T . G . T h o m a s , w h o d e d u c e d t h e l o w w o r t h o f c o o l i e l a b o u r t o
' h i s o w n l a c k o f a m b i t i o n , w h i c h i s a g a i n d u e t o h i s i g n o r a n c e ' . 6 7 6 I n b o t h a r t i c l e s , t h e
n e g a t i v e p r e d i c a m e n t o f p l a n t a t i o n l a b o u r w a s p l a c e d b a c k a t t h e f e e t o f t h e I n d i a n
c o m m u n i t y . T h i s w a s i n s p i t e t h a t a l l t h e f a c e t s w h i c h d i c t a t e d t h e p o o r p r e d i c a m e n t o f
t h e r u r a l w o r k e r w e r e u n d e r t h e d i r e c t c o n t r o l o f B r i t i s h l e g i s l a t i o n a n d c o l o n i a l
a d m i n i s t r a t i o n .
6 7 7
T h i s a s p e c t i s i n t e r e s t i n g s i n c e i t i l l u s t r a t e s t h e u r b a n m i d d l e - c l a s s '
' i n n a t e ' b e l i e f i n t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t a n d i t s s u p p o s e d l y b e n e v o l e n t d e m e a n o u r . I t
w o u l d a p p e a r , i f a n y f a u l t e x i s t e d , i t w a s p l a c e d b a c k a t t h e f e e t o f t h e v i c t i m s ( s o u t h
6 7 3 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p p . 8 7 - 8 .
6 7 4 A c o m m o n M a l a y a l i R o m a n C a t h o l i c n a m e .
6 7 5 M . J . D ' C r u z , I n d i a n A s s o c i a t i o n s a n d t h e C o o l i e s , T h e I n d i a n , A u g . 1 9 2 5 , p p . 9 4 - 5 .
6 7 6 T . G . T h o m a s , B . A . , S o m e o f O u r N e e d s , i n T h e I n d i a n , A p r . 1 9 2 5 , p p . 6 - 7 .
6 7 7 C h a n d r a M u z z a f a r , 1 9 9 3 , p p . 2 1 2 - 2 1 3 .
1 9 1
I n d i a n r u r a l w o r k e r s ) t h e m s e l v e s , o v e r l o o k i n g t h e f a c t t h a t t h e s e c o n d i t i o n s w e r e
f r a m e d b y t h e ' b e n e v o l e n t ' c o l o n i a l g o v e r n m e n t i n t h e f i r s t p l a c e .
T h i s a t t i t u d e c o u l d a l s o b e d e d u c e d t o t h e a f f e c t s o f t h e c u l t u r a l d e f i c i t t h e s i s , w h e r e b y
r i g h t e o u s s e l f - c r i t i c i s m w a s a c c e p t a b l e o n t h e g r o u n d s t h a t t h e I n d i a n c o m m u n i t y h a d
n o t a t t a i n e d s i m i l a r s t a n d a r d s c o m p a r a b l e t o t h a t o f t h e s u p e r i o r B r i t i s h . D ' C r u z a n d
T h o m a s w e r e o b v i o u s l y i g n o r a n t o f t h e p h y s i c a l c o n s t r a i n t s t h a t f a c i l i t a t e d t h e
c o n t a i n m e n t o f p l a n t a t i o n l a b o u r o f t h e d a y . F o r b o t h w r i t e r s , p o v e r t y c o u l d b e
c o r r e c t e d b y s i m p l i s t i c a l l y i n s t i l l i n g ' t h e v a l u e o f g o o d h a b i t s ' .
D ' C r u z a n d T h o m a s w e r e t y p i c a l e x a m p l e s o f c o l o n i a l u r b a n - b a s e d I n d i a n C h r i s t i a n
d i s e m p o w e r m e n t , d i s i l l u s i o n m e n t a n d m o s t i m p o r t a n t l y c o n f u s i o n , w i t h e l e m e n t s o f
t h e i r o w n c u l t u r e , c o m m u n i t y a n d p e r s o n a l i d e n t i t y . D i s e m p o w e r m e n t t u r n e d h o s t i l i t y
a n d c r i t i c i s m a g a i n s t t h e m s e l v e s , w h e r e i t b e c a m e s e l f - b l a m e . I s s u e s o f s u c c e s s a n d
f a i l u r e , w e r e a l s o m o d i f i e d a l o n g t h e s e c o l o n i a l p a r a m e t e r s t a k i n g i n t o a c c o u n t
c o n c e p t s o f ' b a c k w a r d ' a n d ' a d v a n c e d ' . I t w a s t h e r e f o r e ' a d v a n c e d ' t o e m u l a t e t h e
' p r o g r e s s i v e ' ' B r i t i s h ' b u t r e t r o g r e s s i v e t o h a r k b a c k t o b e i n g ' I n d i a n ' . H o w e v e r b o t h
w r i t e r s f o u n d i t n e c e s s a r y t o a d d r e s s t h e q u e s t i o n o f t h e ' o t h e r ' h a l f o f I n d i a n
c o m m u n i t y - t h a t o f t h e e s t a t e w o r k e r . A q u e s t i o n t h a t w o u l d h a v e v e x e d t h e m g r e a t l y ,
t a k i n g i n t o a c c o u n t t h a t b o t h c o m m u n i t i e s w e r e s u p p o s e d t o s h a r e a c o m m o n c u l t u r a l
a n d r a c i a l h e r i t a g e .
B r i t i s h r a c i s m a n d t h e r e i n f o r c e m e n t o f t h e t r a d i t i o n a l ' A r y a n ' m y t h
T h e c o l o n i a l d i s c o u r s e w a s n o t t h e o n l y n e g a t i v e s o u r c e i n f l u e n c i n g S o u t h I n d i a n
' i n f e r i o r i t y ' . T r a d i t i o n a l l y , w i t h i n t h e b e l i e f s y s t e m s o f H i n d u i s m , t h e r e e x i s t e d
n e g a t i v e c o n n o t a t i o n s r e l a t i n g t o p e r s o n s w i t h d a r k c o m p l e x i o n s - S o u t h I n d i a n s b e i n g
t h e ' d a r k e s t ' o f t h e r a c e s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . E v e n t h r o u g h o u t t h e
p r o c e s s o f m y r e s e a r c h , m a n y i n t e r v i e w e e s o f t e n m a d e r e f e r e n c e t o ' f a i r n e s s ' o f
c o m p l e x i o n , a s s o c i a t i n g t h i s w i t h b e a u t y a n d a ' g o o d ' ( u s u a l l y d e n o t i n g ' h i g h ' c a s t e )
b a c k g r o u n d .
6 7 8
6 7 8 T h e p r a c t i s e o f ' M u i t s a i ' , t h e b u y i n g o f C h i n e s e c h i l d r e n b y S o u t h I n d i a n f a m i l i e s , w a s r e l a t i v e l y
c o m m o n i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e . A c c o r d i n g t o a T a m i l l a n g u a g e n e w s p a p e r i n 1 9 5 2 , s u c h c h i l d r e n
w e r e b r o u g h t u p a s p a r t o f t h e f a m i l y a n d i n t h e l o n g r u n m a r r i e d i n t o t h e f a m i l y . T h i s w a s r e p o r t e d l y
p o p u l a r a m o n g ' i l l i t e r a t e T a m i l s ' . ' C h i n e s e C h i l d r e n b o u g h t b y T a m i l s ' , i n T a m i l M u r a s u , 1 6 0 c t .
1 9 5 2 , S i n g a p o r e . A c o r r e l a t i o n c o u l d b e d r a w n b e t w e e n t h e d e s i r e f o r s o c i a l m o b i l i t y a n d I n d i a n l H i n d u
1 9 2
N i n e t e e n t h c e n t u r y B r i t i s h r a c i a l t h e o r i e s u n f o r t u n a t e l y d o v e t a i l e d w e l l w i t h
t r a d i t i o n a l H i n d u c o n c e p t s o f ' v a r n a ' ( l o o s e l y t r a n s l a t e d a s ' c o l o u r ' ) a n d m o d e m
B r i t i s h i m p o s e d r a c e / c o l o u r - b a s e d t h e o r i e s o f i n f e r i o r i t y a n d s u p e r i o r i t y . A . M a n i
d e f i n e d t h e c o n c e p t o f v a r n a a s b e i n g ' a s s o c i a t e d w i t h a s y m b o l i c c o l o u r , . . . t h e
B r a h m i n s , K s h a t r i y a a n d V a i s y a a r e c a l l e d w h i t e o r t w i c e - b o r n c a s t e s i n c o n t r a s t w i t h
t h e S u d r a s o r b l a c k c a s t e w h o a r e e x c l u d e d f r o m r i t u a l p r i v i l e g e s b e l o n g i n g t o t h e
t w i c e - b o r n ' . 6 7 9 I t w a s c o m m o n k n o w l e d g e t h a t S o u t h e r n I n d i a n s w e r e i n g e n e r a l
' d a r k e r ' i n s k i n c o m p l e x i o n i n c o m p a r i s o n t o t h e i r N o r t h e r n I n d i a n c o u n t e r p a r t s . T h i s
b i a s w a s n o t e d b y a S i n g a p o r e - b a s e d M a l a y a l i w r i t e r i n 1 9 2 6 , w h e n s h e w r o t e , ' I f a
g i r l i s d a r k , h e r f a t e i s w o r s e s t i l l . I n t h e b e s t o f t i m e s , i t i s h a r d f o r a p a r e n t t o f i n d a
s u i t a b l e h u s b a n d f o r h i s d a u g h t e r ; i t i s h a r d s t i l l i f s h e i s d a r k e r t h a n u s u a l . . . i t s h o w s
t h e p r e j u d i c e e v e n a m o n g p e o p l e w h o a r e a l r e a d y c l a s s i f i e d a s d a r k . ' ( s i c ) 6 8 0 A n o t h e r
e x a m p l e o f t h i s i d e n t i f i c a t i o n w i t h ' b l a c k ' i n f e r i o r i t y a p p e a r e d i n a n a r t i c l e f r o m T h e
I n d i a n i n 1 9 3 6 . I t m a d e r e f e r e n c e t o t h e w r o n g f u l p e r c e p t i o n o f t h e E n g l i s h t h a t I n d i a
w a s p o p u l a t e d b y , ' b l a c k , u g l y , u n e d u c a t e d a n d d u l l p e o p l e ' a n d c o n t r a r y t o p o p u l a r
b e l i e f t h e r e a r e ' I n d i a n s w h o a r e ' f a i r ' 6 8 1 a n d h a n d s o m e ' . 6 8 2 M a n y r e l a t e d n e w s
a r t i c l e s r e g u l a r l y a p p e a r e d i n l o c a l p a p e r s , m i r r o r i n g a d e g r e e o f a n x i o u s n e s s o n t h e
p a r t o f t h e c o m m u n i t y . I n a 1 9 2 9 a r t i c l e f r o m t h e I n d i a n P i o n e e r , i t w a s r e p o r t e d t h a t
a J a p a n e s e b i o l o g i s t f r o m B r a z i l h a d b e e n a b l e t o c h a n g e b o d i l y p r o p o r t i o n s a n d
h u m a n c o m p l e x i o n v i a t h e u s e o f ' e l e c t r i c n u t r i t i o n ' , ' g l a n d u l a r c o n t r o l ' a n d u l t r a -
v i o l e t r a y s ! 6 8 3
E v e n w i t h i n t h e r e a l m s o f C h r i s t i a n i t y , s u b l i m i n a l c o n c e p t s o f t h e g o o d n e s s o f ' w h i t e '
a s o p p o s e d t o t h e e v i l o f ' b l a c k ' , w e r e a s s t r o n g a s i n H i n d u i s m . F o r e x a m p l e , i n
p o p u l a r w e s t e r n i s e d C h r i s t i a n a r t , t h e e t h o s o f a E u r o p e a n i d e a l o f ' w h i t e n e s s ' a n d
b e a u t y w a s s t r o n g l y e s t a b l i s h e d .
6 8 4
R i c h a r d D y e r n o t e d h o w E u r o p e a n t a s t e i n s k i n
c o n c e p t s o f ' v a r n a ' o r c o l o u r . B y m a r r y i n g a ' f a i r e r ' C h i n e s e , t h e n e x t g e n e r a t i o n w o u l d n o t b e
c o n d e m n e d t o e n d u r e t h e s t i g m a o f a d a r k c o m p l e x i o n .
6 7 9 A . M a n i , ' T h e R e l e v a n c e o f C a s t e i n t h e S t u d y o f S i n g a p o r e I n d i a n s ' , i n R e v i e w o f S o u t h e a s t A s i a n
S t u d i e s ( N a n y a n g Q u a r t e r l y ) . V ( 1 - 4 ) , S o u t h S e a s S o c i e t y ( S i n g a p o r e ) , D e c . 1 9 7 5 , p . 3 5 .
6 8 0 M r s . E . V . D a v i e s M . A . , ' C o l o u r a n d C u l t u r e ' , i n T h e I n d i a n , I ( 1 2 ) , M a r . 1 9 2 6 , p . 2 7 3 .
6 8 1 T h e t e r m ' f a i r ' i s a l m o s t c e r t a i n l y u s e d i n t h e c o n t e x t o f t h e l e v e l o f c o l o u r / p i g m e n t a t i o n o f s k i n .
6 8 2 ' I n d i a f u l l o f B e a s t s a n d S n a k e s : W h a t E n g l i s h m e n a t H o m e T h i n k ' , i n T h e I n d i a n , 1 1 J a n . 1 9 3 6 .
6 8 3 ' S u p e r m e n t o O r d e r : C l a i m s t o C h a n g e s F a c e s , F r a m e s a n d H e i g h t ' , i n T h e I n d i a n P i o n e e r ,
S i n g a p o r e , 3 ( 4 8 ) , 6 D e c . 1 9 2 9 .
6 8 4 R i c h a r d D y e r , W h i t e , ( L o n d o n : R o u t l e d g e , 1 9 9 7 ) , p . 6 6 .
1 9 3
c o l o u r a t i o n s h i f t e d f r o m ' p i n k y - y e l l o w y ' i n m e d i e v a l t i m e s t o a m u c h p a l e r w h i t e
a f t e r t h e R e n a i s s a n c e . D y e r a r g u e d t h a t s u c h p r e f e r e n c e s i n h u e w e r e i n f l u e n c e d b y t h e
C r u s a d e s a n d l a t e r , b y E u r o p e a n e x p a n s i o n i s m . E x p e r i e n c e s o f t r a v e l i n f o r e i g n l a n d s
r e s u l t e d i n t h e e n c o u n t e r s w i t h p o p u l a t i o n s ' d a r k e r ' i n a p p e a r a n c e t o t h a t o f t h e
E u r o p e a n s . A d d e d t o b y t h e r e l i g i o u s ' m o t i v e s ' b e h i n d t h e C r u s a d e s , a l i n k w a s m a d e
b e t w e e n t h e ' d a r k ' p a g a n a n d t h e ' w h i t e ' C h r i s t i a n . C o n s e q u e n t l y , e n s u i n g
C h r i s t i a n i t y b r o u g h t w i t h i t a d u a l i t y o f b l a c k a n d w h i t e ; a m o r a l d u a l i s m i n w h i c h t h e
e n e m y w a s p e r c e i v e d t o b e ' b l a c k ' . 6 8 5 W i t h t h i s t r a d i t i o n i n t o w , C h r i s t i a n a r t
c o i n c i d e n t a l l y f i t t e d i n w e l l w i t h t h e H i n d u c o n c e p t s o f ' v a r n a ' a n d t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y p s e u d o - s c i e n c e o f ' s c i e n t i f i c r a c i s m ' . O n e o f t h e m o s t p o p u l a r r e n d i t i o n s o f
J e s u s C h r i s t , b y t h e U n i t e d S t a t e s a r t i s t W a r n e r E . S a l l m a n ( H e a d o f C h r i s t ) , s t o o d i n
p r i d e o f p l a c e i n m o s t I n d i a n C h r i s t i a n h o m e s . T h i s i m a g e o f C h r i s t d e p i c t e d h i m w i t h
l i g h t c o m p l e x i o n e d s k i n , w a v y l i g h t b r o w n h a i r a n d b l u e e y e s - c l e a r l y E u r o p e a n .
S i m i l a r r e n d i t i o n s o f a E u r o p e a n C h r i s t p r e d o m i n a t e d i n ' h o l y p i c t u r e s ' , m o s t o f
w h i c h w e r e p r i n t e d i n E u r o p e , a n d a r e s t i l l w i d e l y a v a i l a b l e t o d a y . I n R o m a n C a t h o l i c
C h u r c h e s , i m p o r t e d s t a t u e s f r o m E u r o p e d o m i n a t e d t h e s p i r i t u a l l a n d s c a p e o f m a n y a
C h u r c h .
6 8 6
S u c h s t a t u e s m i r r o r e d t h e i d e a l o f t h e ' E u r o p e a n ' - c h i s e l l e d f e a t u r e d , s l i m ,
t a l l , s t r a i g h t l o n g f l o w i n g l i g h t c o l o u r e d h a i r a n d f a i r - s k i n . I n m a n y c a s e s , t h e s e
s t a t u e s w e r e p a i n t e d o r c o l o u r e d i n b y l o c a l p a r i s h i o n e r s o r p r i e s t s , o f t e n w i t h w h i t e
s k i n a n d b l u e e y e s , p e r p e t u a t i n g t h e c o n c e p t o f t h e ' E u r o p e a n ' G o d .
6 8 7
B y t h e l a t e
n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r i e s , s u c h i m a g e s t i e d i n s t r o n g l y w i t h t h e c o l o n i a l
c o n c e p t o f t h e ' s u p e r i o r ' , l i g h t - s k i n n e d ' A r y a n ' - i d e a l .
I t w a s t h e s e a s s o c i a t i o n s w h i c h h e l p e d i l l u s t r a t e t h e t r a d i t i o n a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n
A r y a n a n d D r a v i d i a n ; n o r t h a n d s o u t h , l i g h t a n d d a r k , h i g h c a s t e a n d l o w c a s t e , c l e a n
a n d u n c l e a n , c a s t e a n d c a s t e l e s s . B r i t i s h c o n c e p t s o f r a c i a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e s o -
c a l l e d s u p e r i o r A r y a n a n d t h e i n f e r i o r D r a v i d i a n b o l s t e r e d t h e s e t r a d i t i o n a l i d e a s i n
S o u t h I n d i a n c o m m u n i t i e s .
6 8 5 D y e r , 1 9 9 7 , p . 6 7 .
6 8 6 C h a r l e s B u r t o n B u c k l e y , A n A n e c d o t a l H i s t o r y o f O l d T i m e s i n S i n g a p o r e , ( S i n g a p o r e : O x f o r d
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 4 [ 1 9 0 2 ] ) , p . 2 5 2 . C h u r c h o f S t s . P e t e r a n d P a u l C e n t e n a r y S o u v e n i r M a g a z i n e ,
( S i n g a p o r e : C h u r c h o f S t s . P e t e r a n d P a u l , ( 9 7 0 ) . R e l i g i o u s s t a t u e s , s t a i n e d g l a s s , b a p t i s m a l f o n t s a n d
p a i n t i n g s c o m m o n l y c a m e f r o m P a r i s o r A n t w e r p .
6 8 7 B o o k s a n d p i c t u r e s ( i n P r o t e s t a n t a n d R o m a n C a t h o l i c C h u r c h e s ) o r i g i n a t e d f r o m t h e s a m e , o r i f
p r i n t e d i n t h e e a s t , w e r e u s u a l l y a E u r o p e a n r e p r i n t .
1 9 4
W i t h i n s o m e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , t h e s e d e f i n i t i o n s w e r e d i r e c t l y c h a l l e n g e d .
U n l i k e t h e o t h e r m a j o r d e n o m i n a t i o n s , n a m e l y t h e A n g l i c a n a n d R o m a n C a t h o l i c s , t h e
M e t h o d i s t C h u r c h , e s p e c i a l l y t h e v i e w s o f i t s p a p e r s ' e d i t o r i a l t e a m , e n j o y e d a l e v e l o f
i n t e l l e c t u a l f r e e d o m w h i c h w a s a b s e n t i n o t h e r C h u r c h e s o f t h e t i m e . I s s u e s r e l a t i n g t o
S o u t h I n d i a n , a n d e s p e c i a l l y ' D r a v i d i a n ' i d e n t i t y , a p p e a r e d t o b e a p o p u l a r p o i n t o f
d i s c u s s i o n . A s e a r l y a s A u g u s t 1 9 0 2 , t h e f i r s t I n d i a n C h r i s t i a n - b a s e d a r t i c l e c r i t i c i s e d
t h e c o n c e p t o f c a s t e a n d s a w i t a s a n i n t r o d u c t i o n b y B r a h m a n i c s e c t s f r o m t h e
' N o r t h ' . T h e w r i t e r d e s c r i b e d i t a s a ' p l a n t o s e c u r e t h e i r [ A r y a n o r N o r t h e r n I n d i a n ]
a s c e n d e n c y p e r m a n e n t l y o v e r t h e p e o p l e b y l e g a l i s i n g t h e i r p r e s u m p t i o n s . ' 6 8 8 O v e r t h e
y e a r s s e v e r a l m o r e a r t i c l e s w e r e w r i t t e n o f t e n e x p r e s s i n g a n t i - B r a h m a n i c s e n t i m e n t s .
I n 1 9 2 6 , M r s . E . V . D a v i e s , p u b l i s h e d C o l o u r a n d C u l t u r e , w h i c h g a v e a c o n c i s e
a c c o u n t o f t h e ' A r y a n ' c o n q u e s t o f I n d i a a n d h o w t h e i r d e s c e n d a n t s c o n t i n u e d t h e i r
r e i g n o f s u p e r i o r i t y v i a t h e c a s t e s y s t e m .
6 8 9
S u c h i d e a s w e r e a l s o t a k e n u p b y s o m e o f
t h e N o r t h A m e r i c a n c o n g r e g a t i o n , p a r t i c u l a r o n e J a m e s J . K i n g h a m i n h i s 1 9 3 1
a r t i c l e , I n d i a ' s R e s p o n s e t o C h r i s t .
6 9 Q
M a n y i n t h e u r b a n I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w e r e a c u t e l y a w a r e o f t h e s e i s s u e s ,
b u t c h o s e t o i g n o r e t h e m .
6 9 1
I t w o u l d a p p e a r t h a t s u c h a n t i - B r a h m a n i s t l p r o - D r a v i d i a n
N a t i o n a l i s t s e n t i m e n t s w e r e o n l y p r e v a l e n t i n t h e M e t h o d i s t C h u r c h , o r a t l e a s t w i t h i n
t h e e g a l i t a r i a n i s t e d i t o r i a l t e a m o f t h e M a l a y s i a M e s s a g e . J u d g i n g f r o m t h e a r t i c l e s ,
t h e M a l a y s i a M e s s a g e d i d n o t s t r o n g l y d e l i n e a t e b e t w e e n r u r a l a n d u r b a n I n d i a n
c o n c e r n s ( u n l i k e t h e i r c o m p a t r i o t s i n T h e I n d i a n ) . O t h e r D r a v i d i a n N a t i o n a l i s t
o r g a n i s a t i o n s w e r e a l r e a d y i n e x i s t e n c e , s u c h a s t h e A d i - D r a v i d a M u n n e t r a K a z a k a m
( D . M . K . ) . H o w e v e r t h e m a i n s t a y o f i t s p o p u l a r i t y a p p e a r e d t o b e r u r a l a n d H i n d u -
b a s e d . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t m o s t o f i t s l e a d e r s w e r e o f t e n m e m b e r s o f t h e
' m i d d l e - c l a s s .
6 9 2
T h e D . M . K . a n d i t s D r a v i d i a n i s t s t a n d w e r e s e e n b y m a n y
6 8 8 C . H . S a n t h a n a t h a n , ' C a s t e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , X I ( 1 1 ) , S i n g a p o r e , A u g . 1 9 0 2 , p . 1 0 6 .
6 8 9 M r s . E . V . D a v i e s , M . A . . ' C o l o u r a n d C u l t u r e ' , i n T h e I n d i a n , 1 ( 1 2 ) , M a r c h 1 9 2 6 , p . 2 7 3 .
6 9 0 J a m e s J . K i n g h a m , ' I n d i a ' s R e s p o n s e t o C h r i s t ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , 4 1 ( 9 ) , S e p t . 1 9 3 1 , p .
2 4 .
6 9 1 F o r e x a m p l e , a m o n g t h e S y r i a n C h r i s t i a n a n d o t h e r n o n - T a m i l c o m m u n i t i e s , D r a v i d i a n i s m w a s s e e n
a s t h e s o l e c o n c e r n o f t h e T a m i l s . I n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 7 J a n .
1 9 9 7 .
6 9 2 P . R a m a s a m y , M a l a y s i a n I n d i a n s : E t h n i c i t y a n d C l a s s L o y a l t i e s , i n S y e d H u s i n A l i ( e d . ) K a u m ,
K e l a s d a n P e m b a n g u n a n M a l a y s i a ( E t h n i c i t y , C l a s s a n d D e v e l o p m e n t M a l a y s i a ) , K u a l a L u m p u r :
P e r s a t u a n S a i n s S o s i a l M a l a y s i a , 1 9 8 4 ) , p . 1 2 1 . A c c o r d i n g t o B r o . A n t h o n y R o d g e r s F . S . C . , ( M a r c h
1 9 9 6 ) t h e D r a v i d i a n m o v e m e n t w a s i n s t r u m e n t a l i n t h e f o r m a t i o n o f t h e M a l a y a n I n d i a n l a b o u r
m o v e m e n t .
1 9 5
' w e s t e r n i s e d ' , u r b a n - b a s e d C h r i s t i a n I n d i a n s a s b e i n g t o o p l a n t a t i o n - b a s e d , t o o H i n d u ,
t o o w o r k i n g c l a s s , 6 9 3 t o o p a r o c h i a l a n d t h e r e f o r e t o o ' I n d i a n ' f o r t h e i r t a s t e . T h i s
w o u l d e x p l a i n t h e i r d i s m i s s a l o f t h e m o v e m e n t a n d i t s s e n t i m e n t s .
' D r a v i d i a n N a t i o n a l i s m ' : R e d e f i n i n g t h e r a c i a l p a r a m e t e r s
' D r a v i d i a n N a t i o n a l i s m ' o r ' D r a v i d i a n i s m ' , w a s d e f i n e d a s a n a t i o n a l i s t c o n s c i o u s n e s s
w i t h i n a S o u t h I n d i a n c o n t e x t . A r o o r a n c i t e s s i x p r e - r e q u i s i t e s :
i . S i m i l a r l a n g u a g e ( l i t e r a t u r e a n d r e l i g i o n )
i i . L a n g u a g e r i v a l r y . I n t h i s c a s e , w i t h o t h e r l a n g u a g e s f r o m t h e n o r t h .
1 1 1 . C o m m o n g o v e r n m e n t a n d h i s t o r i c a l e x p e r i e n c e s
i v . C o n f l i c t w i t h a c o m m o n e n e m y o r r i v a l
v . A g r o w t h i n c o m m u n i c a t i o n s y s t e m s
6 9 4
T h e w o r k o f B i s h o p R o b e r t C a l d w e l l , i n h i s b o o k C o m p a r a t i v e G r a m m a r o f t h e
D r a v i d i a n L a n g u a g e s , g r a n t e d t h e o p p o r t u n i t y f o r S o u t h I n d i a n s t o c l a i m a s e p a r a t e
i d e n t i t y f r o m t h e h i s t o r i c a l l y d o m i n a n t N o r t h . C a l d w e l l b a s i c a l l y c h a l l e n g e d t h e
p r e v a i l i n g t h e o r y o f t h e d a y t h a t D r a v i d i a n l a n g u a g e s w e r e d i r e c t l y d e s c e n d e d f r o m
S a n s k r i t a n d t h e r e f o r e r e l a t e d t o t h e I n d o - E u r o p e a n b r a n c h o f l a n g u a g e s .
6 9 5
T o t h e
S o u t h I n d i a n n a t i o n a l i s t o f t h e d a y , t h i s s t u d y o p e n e d a ' P a n d o r a ' s b o x ' o f
p o s s i b i l i t i e s , t r u e o r f a l s e , t o a n e w d i s c o v e r y o f a s e p a r a t e S o u t h I n d i a n i d e n t i t y .
C a l d w e l l t h e r e f o r e a s s u m e d t h e e x i s t e n c e o f a p r e - A r y a n c i v i l i s a t i o n i n t h e s u b -
c o n t i n e n t a n d e v e n s p e c u l a t e d t h a t i t a t t a i n e d a s t r o n g d e g r e e o f c u l t u r e , d e s p i t e o f t h e
a b s e n c e o f ' A r y a n ' i n f l u e n c e s .
6 9 6
C a l d w e l l ' s b o o k i n f l u e n c e d f u t u r e w o r k , a n d d e s p i t e h a v i n g s o m e o f h i s t h e o r i e s
p r o v e n w r o n g , t h i s d i d n o t s t r o n g l y b e t r a y h i s a s s e r t i o n o f t h e i n d e p e n d e n c e o f S o u t h
I n d i a n l a n g u a g e s . B y t h e e n d o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y a n d t h e b e g i n n i n g o f t h e
6 9 3 E v e n i n t h e c i t i e s , m o s t o f t h e D . M . K ' s s u p p o r t c a m e f r o m p e r s o n s o f w o r k i n g c l a s s b a c k g r o u n d
i . e . n e w s v e n d o r s , r a i l w a y e n g i n e d r i v e r s , w e l d e r s , l a b o u r e r s , w i r e m e n , g a r d e n e r s , ' s e r a n g ' , m a n d a T e s
a n d f i t t e r s . L i s t o f O f f i c e r s o f t h e A d i D r a v i d a M u n e t t r a K a z a k a m , S i n g a p o r e , ( 1 9 5 1 - 1 9 5 2 ) , M i n i s t r y o f
H o m e A f f a i r s , R e g i s t r y o f S o c i e t i e s 1 6 8 / 5 1 - 6 5 / 5 2 .
6 9 4 N . K . A r o o r a n , T a m i ! R e n a i s s a n c e a n d D r a v i d i a n N a t i o n a l i s m , ( M a d u r a i : K o o d a l P u b l i s h e r s ,
1 9 8 0 ) , p . 6 .
6 9 5 S . R . A i y a r , D r a v i d i a n T h e o r i e s , ( I n d i a : M o t i l a l B a n a r s i d a s , 1 9 8 7 ) , p . 6 .
6 9 6 A i y a r , 1 9 8 7 , p . 6 2 .
1 9 6
t w e n t i e t h c e n t u r y , S o u t h I n d i a n n a t i o n a l i s t s ( i n t h e i n i t i a l s t a g e s p r i m a r i l y T a m i l ) s u c h
a s T i r u . V i . K a l i y a n a c u n t a r a n a r b e g a n i d e n t i f y i n g t h e w o r d ' n a d u ' ( f r o m t h e t e r m
' T a m i l n a d u ' ) w i t h ' n a t i o n ' . 6 9 7 T h e p e r c e p t i o n o f S o u t h I n d i a a s a n e n t i t y i n i t s e l f w a s
a t i t s t r o n g e s t p o i n t d u r i n g t h e f i r s t f o u r d e c a d e s o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . A r o o r a n
e v e n r e f e r s t o t h i s p e r i o d a s a b e i n g p a r t o f a T a m i l ' R e n a i s s a n c e ' . 6 9 8 I n i t s e a r l y f o r m ,
S o u t h I n d i a n n a t i o n a l i s m t e n d e d t o e x c l u d e t h e M a l a y a l a m , T e l u g u a n d K a n n a d a
s p e a k i n g a r e a s b e c a u s e i t w a s c l a i m e d t h e y h a d b e e n c o r r u p t e d b y a n e x c e s s o f
S a n s k r i t i n f l u e n c e s .
6 9 9
T h i s r e a s s e s s m e n t o f ' D r a v i d i a n ' T a m i l i d e n t i t y ( a n d l a t e r t h e m o r e e n c o m p a s s i n g
S o u t h I n d i a n ) o p e n e d t h e ' f l o o d g a t e s ' o n a n u m b e r o f p i v o t a l l y i s s u e s s u c h a s
r e l i g i o n , c a s t e a n d l a n g u a g e .
R e s e a r c h i n t r a d i t i o n a l T a m i l l i t e r a t u r e d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y b r o u g h t t o q u e s t i o n t h e r e l i g i o u s p r a c t i c e s a n d b e l i e f s o f t h e d a y . G . U . P o p e ,
d e d u c e d t h r o u g h h i s w o r k w i t h t h e T a m i l l i t e r a r y c l a s s i c , t h e ' T i r u v a c a g a m ' , t h a t
S a i v i s m w a s t h e o l d p r e - h i s t o r i c r e l i g i o n o f S o u t h I n d i a , e x i s t i n g w e l l b e f o r e t h e
a r r i v a l o f t h e f i r s t ' A r y a n ' s e t t l e r s . M o r e i m p o r t a n t l y , P o p e a s s e r t e d t h a t o v e r t i m e
i n f l u e n c e s f r o m t h e N o r t h ( A r y a n , V e d i c a n d B r a h m a n i c a l ) b e g a n t o b e a b s o r b e d i n t o
t h e r e l i g i o n .
7 o o
T h e a r g u m e n t a d d e d c r e d e n c e t o t h e b e l i e f t h a t t h e ' A r y a n s ' h a d
d i s t o r t e d t h e r e l i g i o n o f t h e ' D r a v i d i a n s ' a n d m o r e i m p o r t a n t l y h a d i n t r o d u c e d t h e
c a s t e s y s t e m . 7
0 1
A r o o r a n a r g u e d t h a t m a n y S o u t h I n d i a n n o n - B r a h m i n s c h o l a r s m a d e
c l a i m t o t h e S a i v a S i d d h a n t a s y s t e m d e f i n i t i o n o f S i v a a s d i f f e r e n t t o t h a t o f t h e
m o d e r n ' A r y a n ' i n t e r p r e t a t i o n . I t s u p p o s e d l y r e c o g n i s e d S i v a a s b e i n g t h e p i v o t o f f i v e
f u n c t i o n s - p r o t e c t i o n , c r e a t i o n , d e s t r u c t i o n , l i b e r a t i o n a n d g r a c e . T h i s d i f f e r e d
d r a m a t i c a l l y f r o m t h e p o s t - A r y a n d e f i n i t i o n o f S i v a a s a d e s t r o y e r . 7
0 2
6 9 7 A m o r a n , 1 9 8 0 , p . 8 . S u c h c o n c e p t s o f ' n a t i o n h o o d ' w e r e d i r e c t i n f l u e n c e s f r o m d e v e l o p m e n t s i n t h e
E u r o p e a n p o l i t i c a l s c e n e . N a t i o n a l i s m , t e r r i t o r i a l i t y , r e l i g i o n a n d l a n g u a g e a l l p l a y e d a r o l e i n h o w
m a n y E u r o p e a n n t i n o r i t i e s b e g a n l o b b y i n g f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f s e p a r a t e s t a t e h o o d i n t h e l a t e
n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y . R . P e a r s o n , N a t i o n a l M i n o r i t i e s i n E a s t e r n E u r o p e ' , ( L o n d o n :
M a c n t i l l a n , 1 9 8 3 ) , p p . 2 3 - 2 7 .
6 9 8 A r o o r a n , 1 9 8 0 , p . 6 .
6 9 9 A i y a r , 1 9 8 7 , p . 9 .
7 0 0 A r o o r a n , 1 9 8 7 , p . 2 4 .
7 0 1 A r o o r a n , 1 9 8 7 , p . 2 5 .
7 0 2 A r o o r a n , 1 9 8 7 , p . 2 2 .
1 9 7
D r a v i d i a n N a t i o n a l i s m o r ' D r a v i d i a n i s m ' w a s p r i m a r i l y a m o v e m e n t w h i c h o r i g i n a t e d
i n S o u t h I n d i a i n t h e l a t t e r h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y w h i c h e s p o u s e d , t o v a r y i n g
d e g r e e s , t h e r e j e c t i o n o f t h e c a s t e s y s t e m a n d e s p e c i a l l y B r a h m a n i c H i n d u i s m o n t h e
p r e t e x t t h a t i t w a s ' f o r e i g n ' a n d h a d b e e n i m p o s e d o n D r a v i d i a n S o u t h I n d i a b y t h e
A r y a n - s p e a k i n g N o r t h e r n e r s , v e r y m u c h t o t h e i r o w n d e t r i m e n t .
B y t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e g r o w t h o f S o u t h I n d i a n c o m m u n i t i e s i n M a l a y a a n d
t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a l s o s a w a t r a n s p l a n t i n g o f t h e s e i d e a s i n t h e r e g i o n .
A l t h o u g h t h e r e i s a m p l e e v i d e n c e o f t h e p o p u l a r i t y o f ' D r a v i d i a n N a t i o n a l i s m ' a m o n g
H i n d u S o u t h I n d i a n c o m m u n i t i e s , a c o n n e c t i o n h a s n e v e r b e e n m a d e w i t h t h a t o f i t s
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s .
7 0 3
I n 1 9 0 2 , a n a r t i c l e w r i t t e n b y a M r . C . H . S a n t h a n a t h a n
s h o w e d a s t r o n g i d e n t i f i c a t i o n w i t h D r a v i d i a n i s m a n d w a s a n o t h e r i n d i c a t i o n t h a t
d e s p i t e r e l i g i o u s c o n v e r s i o n , p o l i t i c a l a n d c u l t u r a l a l l e g i a n c e s w e r e s t i l l e v i d e n t l y
h o m o g e n e o u s . T h e i s s u e o f D r a v i d i a n i s m w a s t o a p p e a r s p o r a d i c a l l y f o r t h e n e x t t w o
t o t h r e e d e c a d e s i n d i f f e r e n t a r t i c l e s . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e t e r m ' D r a v i d i a n
N a t i o n a l i s m ' w a s n o t e x p l i c i t l y u s e d b u t m e r e l y i n s i n u a t e d . T h i s w o u l d i n d i c a t e
e m p a t h y w i t h t h e s e n t i m e n t s b u t n o t w i t h t h e l a b e l . 7
0 4
T h i s c o u l d b e a t t r i b u t e d t o t h e
f a c t t h a t D r a v i d i a n i s m w a s v i e w e d a s H i n d u p r a c t i c e a n d d i d n o t h a v e a p l a c e i n t h e
I n d i a n C h r i s t i a n s p h e r e o f i n t e r e s t .
' T h e M a l a y s i a M e s s a g e ' 7 0 S a n d ' D r a v i d i a n n a t i o n a l i s m ' , 1 9 0 2 - 1 9 2 6
O n e o f t h e m a j o r s o u r c e s o f I n d i a n C h r i s t i a n w r i t i n g s c a m e f r o m t h e r e p o s i t o r i e s o f
t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h o f A m e r i c a b a s e d S i n g a p o r e a n d K u a l a L u m p u r .
O t h e r I n d i a n C h u r c h e s d i d n o t m a i n t a i n o r e n c o u r a g e w r i t i n g s o n c o n t e m p o r a r y i s s u e s
t h e w a y t h e M e t h o d i s t C h u r c h d i d . F o r e x a m p l e , w h e n t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h
b e g a n p u b l i s h i n g t h e M a l a y a C a t h o l i c L e a d e r i n 1 9 3 5 ( l a t e r t o b e c o m e t h e C a t h o l i c
N e w s ) , i t b a s i c a l l y f u n c t i o n e d a s a i n s t r u m e n t o f i n s t r u c t i o n f o r t h e R o m a n C a t h o l i c
7 0 3 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p p . 1 6 6 - 7 . A c c o r d i n g t o A r a s a r a t n a m , O r a v i d i a n N a t i o n a l i s m o r O r a v i d i a n i s m ,
w a s a p r i m a r i l y H i n d u c o n c e r n .
7 0 4 M a n y I n d i a n C h r i s t i a n i n t e r v i e w e e s w h e n a s k e d a b o u t ' D r a v i d i a n i s m ' s p o k e o f i t w i t h a n e l e m e n t o f
d i s d a i n .
7 0 5 T h e u s e o f t h e t e r m ' M a l a y s i a ' w a s a p u r p o s e f u l a c t o n t h e p a r t o f t h e M e t h o d i s t l e a d e r s h i p t o
d e n o t e t h e C h u r c h e s i d e n t i f i c a t i o n o f t h e M a l a y p e n i n s u l a r a s a p o l i t i c a l e n t i t y . T h e t e r m w a s u s e d f r o m
t h e C h u r c h e s i n c e p t i o n i n t h e e a r l y 1 8 9 0 s . B o b b y E . K . S n g , I n H i s G o o d T i m e , ( S i n g a p o r e : G r a d u a t e s '
C h r i s t i a n F e l l o w s h i p , 1 9 8 0 ) , p . 1 2 0 .
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C h u r c h , 7 0 6 I n n o w a y i s t h i s s t u d y i m p l y i n g t h a t t h e M e t h o d i s t C h u r c h w a s s o l i b e r a l
a s t o n o t u s e i t s p u b l i c a t i o n s a s a t o o l o f ' p r o p a g a n d a ' - i f s o i t w o u l d a p p e a r i t w a s
l e s s t h a n t h a t o f o t h e r C h u r c h d e n o m i n a t i o n s , a n d w a s i n t e r s p e r s e d w i t h t h e
c o n t e m p o r a r y v i e w s o f i t s I n d i a n ( a n d C h i n e s e ) l a i t y a n d c l e r g y .
T h e M e t h o d i s t s m a i n t a i n e d w h a t a p p e a r e d t o b e a r e l a t i v e l y r e l a x e d h i e r a r c h i c a l
s t r u c t u r e , w h i c h m i g h t h a v e b e e n a t t r i b u t a b l e t o t h e e a r l y d o m i n a n c e o f a U n i t e d
S t a t e s o f A m e r i c a - b a s e d l e a d e r s h i p .
T r a d i t i o n a l l y M e t h o d i s m h a d e m p h a s i s e d a s t r o n g b e l i e f i n t h e i d e a o f p e r s o n a l
s p i r i t u a l s a l v a t i o n . T h i s i n d i v i d u a l i s t a p p r o a c h d i f f e r e d g r e a t l y f r o m t h a t a d v o c a t e d b y
t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h , w h i c h e m p h a s i s e d s a l v a t i o n t h r o u g h t h e C h u r c h
e s t a b l i s h m e n t i t s e l f . A l t h o u g h t h i s b e l i e f i n p e r s o n a l s a l v a t i o n c o u l d n o t b e i g n o r e d ,
s e v e r a l o t h e r a s p e c t s c a m e i n t o p l a y , e s p e c i a l l y w i t h r e g a r d s t o t h e M e t h o d i s t I n d i a n
c o m m u n i t i e s o f M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . T h e m a j o r i t y o f M e t h o d i s t s ( a n d
P r o t e s t a n t s ) w e r e f r o m t h e S h a n a r ( l a t e r r e n a m e d N a d a r ) c a s t e g r o u p i n g s .
7 0 7
T h e y
w e r e t r a d i t i o n a l l y a ' t o d d y ' ( a l c o h o l i c d r i n k ) p r o d u c i n g g r o u p i n g , b u t w i t h t h e
c o n v e r s i o n t o C h r i s t i a n i t y , w e r e a b l e t o i m p r o v e t h e i r e c o n o m i c s t a t u s b y t a k i n g f u l l
a d v a n t a g e o f m i s s i o n a r y - b a s e d e d u c a t i o n a n d f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f r o m m i s s i o n s .
7 0 8
S e l f - i m p r o v e m e n t d i d n o t s t o p t h e r e . I n I n d i a , p o l i t i c a l l o b b y i n g a n d c o u r t a c t i o n s
w e r e t a k e n b y s o m e S h a n a r l N a d a r g r o u p s t o e l e v a t e t h e s t a t u s o f t h e i r c a s t e
g r o u p i n g .
7 0 9
T h i s s t r o n g d e g r e e o f i n d e p e n d e n c e a n d d e t e r m i n a t i o n w e r e t o i n f l u e n c e
t h e w a y f u t u r e i s s u e s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w e r e t o b e c o n f r o n t e d .
U n d e n i a b l y t h e y e n c o u n t e r e d a d e g r e e o f c a s t e - b a s e d d i s c r i m i n a t i o n w h e n m i x i n g
w i t h ' h i g h e r ' c a s t e H i n d u s o r C h r i s t i a n s , o f s i m i l a r s o d o - e c o n o m i c s t a n d i n g . T h i s
d i s c r i m i n a t i o n w o u l d t h e r e f o r e h a v e m a d e t h e i r s t a n d a g a i n s t c a s t e m o r e r e s o l u t e t h a n
i t w o u l d o t h e r w i s e h a v e b e e n .
7 0 6 T h e M a l a y a n C a t h o l i c L e a d e r w a s d e s c r i b e d b y t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h a s t h e ' O f f i c i a l O r g a n
o f C a t h o l i c A c t i o n ' . M a l a y a n C a t h o l i c L e a d e r , S i n g a p o r e , V I ( 2 7 ) , 6 J u ! . 1 9 4 0 .
7 0 7 R o b e r t L . H a r d g r a v e , T h e N a d a r s o f T a m i l n a d : T h e P o l i t i c a l C u l t u r e o f a C o m m u n i t y i n C h a n g e ,
( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 6 9 ) , p . 4 7 .
7 0 8 H a r d g r a v e , 1 9 6 9 , p p . 5 8 - 9 . E d g a r T h u r s t o n , C a s t e a n d T r i b e s o f S o u t h e r n I n d i a , v o ! . 6 , ( M a d r a s :
G o v e r n m e n t P r e s s , 1 9 0 9 ) , p . 3 7 2 .
7 0 9 T h u r s t o n , v o ! . 6 , 1 9 0 9 , p p . 3 6 5 - 7 0 . O n e s u c h c a s e w a s h e a r d i n 1 8 9 8 i n t h e H i g h C o u r t o f M a d r a s .
1 9 9
T h e C h u r c h e s o f t h e l o c a l - b a s e d M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h o f A m e r i c a , u n l i k e t h e
B r i t i s h ( o r F r e n c h R o m a n C a t h o l i c m i s s i o n a r i e s ) , w e r e n o t a s c o m p e l l e d t o v i e w t h e
t r a p p i n g s o f c o l o n i a l i s m i n a p o s i t i v e l i g h t . O n t h e o t h e r h a n d , m o s t c i t i z e n s o f t h e
U n i t e d S t a t e s t o o k p r i d e i n a t t a i n i n g i n d e p e n d e n c e f r o m a n d d e f e a t i n g c o l o n i a l i s t
B r i t a i n i n 1 7 7 6 .
7 1 0
F o r e x a m p l e , H . B . M a n s e l l , a N o r t h A m e r i c a n m i s s i o n a r y b a s e d i n
M a l a y a m a d e a p o s i t i v e c o m p a r i s o n o f ' M a l a y s i a ' t o t h e U n i t e d S t a t e s a s e x a m p l e s o f
r a c i a l h a r m o n y a m i d s t c u l t u r a l d i v e r s i t y . I n a J u n e 1 8 9 7 a r t i c l e , P r i n c i p a l F a i r b a r n
c r i t i c i s e d H i n d u i s m f o r b e i n g l i t t l e m o r e t h a n t h e p r a c t i c e o f c a s t e h i e r a r c h i e s . I n
a n o t h e r a r t i c l e J . J . K i n g h a m q u e s t i o n e d E u r o p e a n h e g e m o n y . H e o b s e r v e d s t r o n g
' s o c i o - b i o l o g i c a l ' o v e r t o n e s i n c a s t e p r a c t i c e s a n d s a w s i m i l a r i t i e s w i t h E u r o p e a n
p a g a n i s m a s s i m i l a t i o n i n t o C h r i s t i a n b e l i e f s - s o t o o f o r H i n d u i s m . K i n g h a m a l s o
r e i t e r a t e d ' D r a v i d i a n N a t i o n a l i s t ' s e n t i m e n t s , s o m e t h i n g h e w o u l d h a v e p i c k e d u p
f r o m h i s I n d i a n c o u n t e r p a r t s , ? l 1 T h e p o i n t m a d e h e r e w a s t h a t r a c i a l h i e r a r c h i e s w i t h i n
t h e M e t h o d i s t C h u r c h w e r e n o t a s o b v i o u s a s i n w i d e r c o l o n i a l i s t s o c i e t y . H o w e v e r a
d e g r e e o f d i s s a t i s f a c t i o n w a s p r e v a l e n t f r o m t i m e t o t i m e , a n d w a s i l l u s t r a t e d i n a n
a r t i c l e b y R e v . P a k i a n a t h a n . H e o b s e r v e d h o w m a n y A s i a n m i s s i o n a r i e s f e l t t h e y w e r e
b e i n g t r e a t e d m o r e a s ' s p o o n - f e d ' ' h i r e l i n g s ' t h a n a s e q u a l s , ? 1 2
T h e e a r l i e s t a r t i c l e b y a n I n d i a n C h r i s t i a n l a y p e r s o n w a s s u r p r i s i n g l y a l s o o n e o f t h e
m o s t f o r t h r i g h t p o l i t i c a l n a r r a t i v e s . M r . C . H . S a n t h a n a t h a n , a n o r g a n i s t w i t h t h e
M e t h o d i s t E p i s c o p a l T a m i l C h u r c h i n K u a l a L u m p u r , w h o s e a r t i c l e w a s p u b l i s h e d i n
A u g u s t 1 9 0 2 , i l l u s t r a t e s h o w m e m b e r s w i t h i n t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w e r e
p o l i t i c a l l y a w a r e , a n d m o r e i m p o r t a n t l y , n o t n e c e s s a r i l y p r o - c o l o n i a l . T h e a r t i c l e ,
s i m p l y t i t l e d ' C a s t e ' , w a s a c r i t i q u e o f t h e a b s u r d i t y o f t h e c a s t e s y s t e m i n I n d i a a n d
i t s c o n t i n u e d p r a c t i c e i n M a l a y a . A n o t h e r n o t e w o r t h y p o i n t w a s i t s i n s i n u a t e d
' D r a v i d i a n N a t i o n a l i s t ' s e n t i m e n t s .
7 1 0 S . S . P a k i a n a t h a n , ' T h e C h a n g i n g A s i a t i c M i n d ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , 3 6 ( 6 ) , M a r c h 1 9 2 6 , p .
3 . R e v . P a k i a n a t h a n s t a t e d t h a t ' w e s t e r n n a t i o n s h o l d t h e s e p a r t s [ c o l o r n a l i s e d A s i a ] o n l y f o r t h e s o l e
g o o d o f t h e s e s e v e r a l c o u n t r i e s [ w e s t e r n n a t i o n s ] ' a n d t h a t t h e s e n a t i o n s ' e x c e p t i n g A m e r i c a ' d i d s o
w i t h f i n a n c i a l l y - b a s e d u l t e r i o r m o t i v e s .
7 1 1 H . B . M a n s e l l , ' M a l a y s i a , t h e M e l t i n g P o t o f A s i a ' , i n M a l a y s i a M e s s a g e , J a n . 1 9 2 0 , X X I X ( 4 ) , p p .
2 7 - 9 . P . F a i r b a r n , i n M a l a y s i a M e s s a g e , A u g . 1 8 9 8 . J . J . K i n g h a r n , ' I n d i a ' s R e s p o n s e t o C h r i s t ' , i n
M a l a y s i a M e s s a g e , S e p t . 1 9 3 1 , 4 1 ( 9 ) , p . 2 4 .
7 1 2 R e v . S . S . P a k i a n a t h a n , T h e C h a n g i n g A s i a t i c M i n d , i n T h e M a l a y s i a M i s s i o n , M a r . 1 9 2 6 , 3 6 ( 6 ) , p .
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2 0 0
J u s t a t a t i m e w h e n t h e o r i g i n a l i n h a b i t a n t s o f I n d i a w e r e i g n o r a n t l y a n d
f o o l i s h l y s u p e r s t i t i o u s , a c e r t a i n c l a s s o f i m m i g r a n t s w h o c a m e f r o m t h e N o r t h ,
o f f e r e d t h e m s e l v e s t o t h e p e o p l e t o b e t h e i r p r i e s t s a n d r e l i g i o u s t e a c h e r s . T h e y
c a l l e d t h e m s e l v e s B r a h m i n s a n d p r o f e s s e d t o h a v e b e e n b o r n f r o m t h e h e a d o f
B r a h m a t h e C r e a t o r . 7
1 3
S a n t h a n a t h a n m a d e r e f e r e n c e t o t h e c a s t e s y s t e m b e i n g u s e d , t h r o u g h o u t h i s t o r y , b y
' f o r e i g n e r s ' t o t h e i r b e n e f i t . A n d t h o u g h c o n t e n t i o u s f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y , i t
i s b e l i e v e d t h a t a v e i l e d r e f e r e n c e t o c o l o n i a l B r i t i s h r u l e w a s i n t e n d e d w h e n h e w r o t e ;
S u f f i c e t o s a y , t h e n , t h a t t h e c a s t e p r e j u d i c e s u n d e r t h e s a n c t i o n a n d p r o t e c t i o n
o f t h e l a w , w e r e t h e c h i e f f a c t o r s o f t h e p o l i t i c a l d i s u n i o n a n d c o n s e q u e n t
b r e a k i n g u p o f t h e I n d i a n E m p i r e t o t h e a d v a n t a g e o f i t s e n e m i e s .
7 1 4
M a n y o t h e r a r t i c l e s d a t i n g b a c k t o a s e a r l y a s 1 9 0 3 , m a i n l y a n o n y m o u s e d i t o r i a l s ,
h i g h l i g h t e d t h e n e g a t i v e a s p e c t s o f c o l o n i a l i s m a n d i t s e f f e c t o n I n d i a n C h r i s t i a n s .
7 1 5
A n o n y m i t y w a s i m p o r t a n t w h e n c r i t i c i s i n g c o l o n i a l g o v e r n m e n t s o f t h e d a y . M a n y o f
i t s p a r i s h i o n e r s w e r e u r b a n - b a s e d , w h i t e - c o l l a r w o r k e r s - p r e d o m i n a n t l y u n d e r t h e
e m p l o y o f c o l o n i a l g o v e r n m e n t . O u t r i g h t c r i t i c i s m w a s p o l i t i c a l l y u n w i s e a n d c o u l d
l e a d t o d i f f i c u l t i e s a t w o r k . I t w a s t h e r e f o r e n o t s u r p r i s i n g t o n o t e t h a t t h e i n d i v i d u a l s
w h o w e r e w i l l i n g t o i d e n t i f y t h e m s e l v e s w i t h t h e i r ' a n t i - c o l o n i a l ' v i e w s w e r e n o t c i v i l
s e r v a n t s .
T h e M e t h o d i s t C h u r c h , l i k e a l l o t h e r s e c t o r s o f c o l o n i a l s o c i e t y , w a s n o t t o t a l l y
b l a n k e t e d f r o m r a c i s t c o l o n i a l c o n c e p t s . U n f o r t u n a t e l y , s u c h v i e w p o i n t s d i d s h o w u p
f r o m t i m e t o t i m e u s u a l l y i n t h e f o r m o f a n n u a l r e p o r t s m a d e b y s p e c i f i c c l e r g y m e n . 7
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7 1 3 S a n t h a n a t h a n , A u g . 1 9 0 2 , p . 1 0 6 . M r . S a n t h a n a t h a n s ' d e f i a n t i n t e l l e c t u a l v i e w s a p p e a r e d t o h a v e
i n f l u e n c e d h i s o u t l o o k i n w o r k i n g l i f e . I n 1 9 1 6 , a C . H . S a n t h a n a t h a n w a s a c c u s e d o f i n s u b o r d i n a t i o n b y
h i s C h i e f C l e r k i n K u a l a L u m p u r a n d d e m o t e d t o a ' 2 n d g r a d e c l e r k s h i p ' . ' R e d u c t i o n o f C . H .
S a n t h a n a t h a n t o 2 n d G r a d e C l e r k s h i p ' , 4 4 5 / 2 0 2 4 5 , M a r . 1 9 1 6 , C O 2 7 3 .
7 1 4 S a n t h a n a t h a n , A u g . 1 9 0 2 , p . 1 0 8 .
7 1 5 ' A S p a d e i s a S p a d e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , O c t . 1 9 0 3 , 1 3 , ( I ) , p . 2 . ' S u p e r i o r i t y o f R a c e s ' , i n
T h e M a l a y s i a M e s s a g e , O c t . 1 9 0 5 , 1 5 ( I ) , p . I . ' M i s t r e a t m e n t o f A s i a t i c s ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e ,
A u g . 1 9 1 1 , 2 0 ( 1 1 ) , p . 8 3 . ' T h e T r i n i t y o f E v i l s i n t h e I n d i a n C h u r c h ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , F e b .
1 9 0 3 , 1 2 ( 5 ) , p . 4 3 .
7 1 6 H . L . E . L u e r i n g , 8 5 t h A n n u a l R e p o r t , 1 9 0 3 , M a l a y s i a , i n M i s s i o n a r y R e p o r t s o f t h e M e t h o d i s t
E p i s c o p a l C h u r c h , p . 5 0 . H . L . E . L u e r i n g , 8 3 t h A n n u a l R e p o r t , 1 9 0 1 , M a l a y s i a , i n M i s s i o n a r y R e p o r t s
o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h ' , p . 6 9 .
2 0 1
T h e s e a t t i t u d e s a p p e a r e d t o h a v e w a n e d b y t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . I t i s
a l s o i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t m a n y o f t h e s e r a c i a l r e m a r k s w e r e n e v e r c h a l l e n g e d b y t h e
e t h n i c I n d i a n c l e r g y . B u t t h e n , n e i t h e r w e r e t h e y r e i n f o r c e d .
' T h e M a l a y s i a M e s s a g e ' a n d t h e r i s e o f n a t i o n a l i s m
N a t i o n a l i s t s e n t i m e n t s w i t h i n t h e M e t h o d i s t C h u r c h w e r e s t r o n g b y t h e t u r n o f t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y , w i t h b o t h c l e r g y a n d l a i t y m a k i n g t h e i r p o l i t i c a l v i e w s k n o w n . O n e
s u c h p e r s o n w a s R e v e r e n d R a j u N a i d u o f T a i p i n g , a k e e n a d v o c a t e o f l o c a l I n d i a n
u n i t y a n d a v o c a l o p p o n e n t o f t h e B r i t i s h o p i u m t r a d e . D e s p i t e h i s f o r t h r i g h t v i e w s
a n d c o m m i t m e n t t o t h e s e c a u s e s , h e d i d n o t a p p e a r t o h a v e p u b l i s h e d a n y s i g n i f i c a n t
a r t i c l e i n t h e M a l a y s i a M e s s a g e , b u t w a s m o r e v o c a l i n t h e l o c a l s e c u l a r p r e s s .
7 l 7
R e v .
N a i d u , a T e l e g u , w a s b o r n a n d g r e w u p i n I n d i a . H e h a d b e e n e d i t o r o f t h e E a s t e r n
S t a r , a w e l l - k n o w n M a d r a s p a p e r f o r s e v e r a l y e a r s b e f o r e t a k i n g u p r e s i d e n c e a s
p a s t o r t o t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h i n T a i p i n g , P e r a k .
7 1 8
I n a l e t t e r t o T h e P e r a k P i o n e e r i n 1 9 0 6 , R e v . N a i d u a c c u s e d t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t
o f f u e l i n g t h e o p i u m t r a d e f o r i t s o w n f i n a n c i a l g a i n . N a i d u w e n t o n t o s a y , ' C a n a n y
h u m a n b e i n g - a n d c e r t a i n l y a n y n a t i o n - a f f o r d t o r u l e o u t a l l m o r a l c o n s i d e r a t i o n s
a n d a t t e n d t o m o n e y m a k i n g o n l y ? ' . H e t h e n i l l u s t r a t e d h i s p o i n t b y q u o t i n g t h e
f o r m e r B r i t i s h P r i m e M i n i s t e r G l a d s t o n e ' s l a m e n t o n B r i t a i n ' s p a r t i n t h e o p i u m t r a d e ,
' W h a t d i s g r a c e , w h a t s h a m e , w i t h r e g a r d t o a s t i m u l a n t o f t h a t k i n d , t o s a y t h a t a g r e a t
a n d p o w e r f u l c o u n t r y l i k e t h i s s h o u l d h a v e r e s o r t e d t o s u c h m e a s u r e s ! . . . . w h a t g r e a t
m e l a n c h o l y f a c t s o f o u r h u m a n c o n d i t i o n d o e s t h a t c o n d u c t i l l u s t r a t e ? I t i l l u s t r a t e s t h e
s a d a n d d e p l o r a b l e f a c t t h a t t h e c o n s c i e n c e i s a l w a y s l a g g i n g b e h i n d d u t y i n s t e a d o f
k e e p i n g a b r e a s t o f i t . ' 7 1 9
T h e f a c t t h a t s u c h a n a t t a c k w a s m a d e b y a n A s i a n s u b j e c t u n d e r t h e a u s p i c e s o f a
p o l i t i c a l l y i n t o l e r a n t c o l o n i a l g o v e r n m e n t , i s a m a z i n g i n i t s e l f . H o w e v e r i t w o u l d b e
f o o l h a r d y t o a s s u m e N a i d u w a s t o t a l l y u n a w a r e o f t h e p o l i t i c a l l y b l i n k e r e d n a t u r e o f
B r i t i s h c o l o n i a l i s m . I n h i s 1 9 0 6 P e r a k P i o n e e r a r t i c l e N a i d u w e n t t o g r e a t l e n g t h s t o
7 1 7 T h i s c o u l d i n d i c a t e d i f f e r e n c e s w i t h t h e e d i t o r i a l t e a r n o f t h e M a l a y s i a M e s s a g e a t t h i s t i m e . T h e
p a p e r w a s t o b e c o m e m o r e c r i t i c a l o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m i n t h e 1 9 2 0 s . H o w e v e r t h e M e t h o d i s t C h u r c h
d i d t a k e a s t r o n g o f f i c i a l s t a n d a g a i n s t t h e u s e a n d p r o l i f e r a t i o n o f o p i u m . ' M e t h o d i s m ' s O f f i c i a l
A t t i t u d e t o O p i u m , e t c . ' i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , A p r . 1 9 0 9 , X V I I I ( 7 ) , S i n g a p o r e . p . 5 3 .
7 1 8 K h o o , 1 9 9 2 , p . 8 .
2 0 2
q u o t e p r o m i n e n t B r i t i s h s o u r c e s , a s i f t o s h o w t h e c o n t r a d i c t i o n s i n B r i t i s h p o l i c y w e r e
n o t o n l y t h a t o f h i s o w n , b u t s h a r e d b y B r i t i s h p o l i t i c a l d i g n i t a r i e s . T h i s s t y l e o f
p o l i t i c a l c r i t i c i s m , w o u l d b e c o m e a p o p u l a r t o o l f o r C h u r c h - b a s e d a n t i - c o l o n i a l
w r i t e r s i n t h e M a l a y s i a M e s s a g e .
W i t h o u t a d o u b t , t h e ' g o l d e n a g e ' o f t h e M a l a y s i a M e s s a g e t o o k p l a c e u n d e r t h e
e d i t o r i a l g u i d a n c e o f R e v . S . S . P a k i a n a t h a n a n d M r s . E . V . D a v i e s i n t h e 1 9 2 0 s a n d
1 9 3 0 s . R e v . S o l o m o n S . P a k i a n a t h a n w a s a p a s t o r w h o s e r v e d i n m a n y p a r t s o f t h e
M a l a y p e n i n s u l a . H e w o r k e d w i t h t h e T a m i l C h u r c h i n S i n g a p o r e f o r s e v e r a l y e a r s i n
t h e 1 9 2 0 s . H e w a s a t e a c h e r b y p r o f e s s i o n a n d w a s b o r n i n T i r u n e l v e l y , T a m i l n a d u i n
1 8 8 1 . H e d i e d i n t h e 1 9 6 0 s . M r s . E . V . D a v i e s w a s o n e o f t h e c o n t r i b u t i n g e d i t o r s t o
t h e M a l a y s i a M e s s a g e f r o m 1 9 2 9 a n d a c t e d a s a s s i s t a n t e d i t o r t o T h e I n d i a n i n t h e
e a r l y 1 9 3 0 s . S h e w a s m a r r i e d t o E d w a r d V e t h a y a g a m D a v i e s , a p r o m i n e n t C e y l o n e s e -
T a m i l g o v e r n m e n t s c h o o l t e a c h e r . S h e h a d b e e n b o r n a n d e d u c a t e d ( a t t a i n i n g a M a s t e r
o f A r t s d e g r e e ) i n M a d r a s . M r . D a v i e s w a s a M a l a y a l i b y b i r t h .
n o
B o t h s h o w e d a d e g r e e o f p o l i t i c a l a n a l y s i s a n d b o l d n e s s a l m o s t n o n - e x i s t e n t i n l o c a l
I n d i a n C h r i s t i a n c i r c l e s o f t h e d a y . H o w e v e r e v e n a s w r i t e r s f o r a s m a l l C h u r c h
n e w s p a p e r , m a n y f e l t c o m p e l l e d t o c o u c h t h e i r p o l i t i c a l v i e w s i n a m b i g u i t y t o a p p e a s e
t h e g o v e r n m e n t a l s e n s i t i v i t i e s .
S u r v e i l l a n c e o f a c t i v i s t I n d i a n s a n d g r o u p s i n B r i t i s h M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s w a s i n i t i a t e d w i t h t h e f o r m a t i o n o f t h e ' S p e c i a l B r a n c h ' , a g o v e r n m e n t a l
b o d y i n 1 9 1 9 . T w o I n d i a n s f r o m t h e I n d i a n p o l i c e f o r c e w e r e s e c o n d e d t o h e l p
c o m p i l e a ' l o c a l s u s p e c t s l i s t ' o f s u b v e r s i v e I n d i a n s . G o v e r n m e n t a l d e f i n i t i o n s o f
' s u b v e r s i v e ' a c t i v i t i e s r e l a t e d t o a n y o n e o r g r o u p w h o ' e v i n c e d a n i n t e r e s t i n s u c h
m a t t e r s a s c o n d i t i o n s o f l a b o u r o r p o l i t i c a l q u e s t i o n s i n g e n e r a l - a n d h a r a s s t h e m i f
n e c e s s a r y ' . A c c o r d i n g t o S a n d h u , m o s t ' s u s p e c t s ' h a d a w h i t e - c o l l a r o r p r o f e s s i o n a l
b a c k g r o u n d a n d t h e g o v e r n m e n t s e e m e d m o r e c o n c e r n e d i n t h e i r a c t i v i t i e s i n
c o n j u n c t i o n w i t h t h e N a t i o n a l i s t m o v e m e n t i n I n d i a . A s u p p o s e d ' l i n k ' h a d b e e n m a d e
7 1 9 K h o o , 1 9 9 2 , p . 9 .
n o I n f o r m a t i o n f r o m T h e M a l a y s i a M e s s a g e , 3 9 ( 2 ) , F e b . 1 9 2 9 a n d M r . V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) ,
J a n . 1 9 9 7 , S i n g a p o r e . M r s . D a v i e s w a s a l s o o n e o f t h e s p o n s o r s o f t h e I n t e r n a t i o n a l F e l l o w s h i p
A s s o c i a t i o n a n d s e r v e d a s v i c e - p r e s i d e n t i n t h e l a t e 1 9 2 0 s . T h e a n t h o r w a s u n a b l e t o f i n d m o r e
i n f o r m a t i o n o n M r s . E . V . D a v i e s .
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b e t w e e n s e v e r a l I n d i a n i n t e l l e c t u a l s i n M a l a y a a n d t h e n a t i o n a l i s t m o v e m e n t i n t h e
F i r s t W o r l d W a r .
7 2 l
R e v . P a k i a n a t h a n w a s a s f o r t h r i g h t a n a t i o n a l i s t a s o n e c o u l d f i n d w i t h i n t h e l o c a l
I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s o f t h e d a y . L i k e m a n y o f h i s g e n e r a t i o n , h e w a s h e a v i l y
i n f l u e n c e d b y t h e I n d i a n n a t i o n a l i s t m o v e m e n t a n d t h e r e f o r e a n a l y s e d c i r c u m s t a n c e s
a l o n g t h o s e p a r a m e t e r s . I n h i s a r t i c l e ' T h e C h a n g i n g A s i a t i c M i n d ' ( M a r c h 1 9 2 6 ,
M a l a y s i a M e s s a g e ) , h e m a d e a v e i l e d a t t a c k o n B r i t i s h c o l o n i a l i s m . B y a d o p t i n g a
P a n - A s i a n p e r s p e c t i v e , h e w a s a b l e t o h i g h l i g h t t h e s o c i o - e c o n o m i c d i s p a r i t i e s i n
c o l o n i a l i s m w i t h o u t d i r e c t l y c h a l l e n g i n g t h e p o w e r - b a s e o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m i n
M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . N e u t r a l t e r m s s u c h a s , ' W e s t e r n ' a n d ' E a s t e r n ' ,
w e r e u s e d i n s t e a d . A n o t h e r f e a t u r e o f t h i s a r g u m e n t w a s t o h i g h l i g h t t h e
c o n t r a d i c t i o n s w i t h i n t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t s , u s u a l l y w i t h r e g a r d s t o t h e p r i n c i p l e s o f
i t s d e m o c r a t i c t r a d i t i o n s w h i l e a c k n o w l e d g i n g t h e ' a d v a n t a g e s ' i t b r o u g h t . T h i s w a s
o b v i o u s l y a d e v i c e o n h i s p a r t t o k e e p t h i s a r t i c l e a m b i g u o u s a n d t h e r e f o r e n o t m a k e
h i m t h e d i r e c t t a r g e t o f t h e c o l o n i a l a u t h o r i t i e s .
P a k i a n a t h a n q u e s t i o n e d t h e h e g e m o n y o f c o l o n i a l i s m a n d c h a l l e n g e d i t s m o t i v e s . H e
a s k e d , ' W h o m a d e t h e W e s t e r n p o w e r s t r u s t e e s o v e r t h e A s i a t i c c o u n t r i e s ? N o o n e
d o u b t s t h a t t h e W e s t e r n n a t i o n s h a v e d o n e g o o d , a n d a r e s t i l l d o i n g g o o d t o A s i a . ' . H e
t h e n w e n t o n t o a c c u s e t h e s e ' W e s t e r n ' n a t i o n s o f b e i n g s e l f - s e r v i n g w h e n h e w r o t e ;
W e s t e r n n a t i o n s h o l d t h e s e p a r t s o n l y f o r t h e s o l e g o o d o f t h e s e s e v e r a l
c o u n t r i e s , n o t h i n k i n g A s i a t i c i s p r e p a r e d t o b e l i e v e . 7
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H e f u r t h e r i l l u s t r a t e d t h i s b y p o i n t i n g o u t t h e r e s t r i c t i v e r a c i s t i m m i g r a t i o n p o l i c i e s o f
s e v e r a l ' w e s t e r n ' c o u n t r i e s l i k e A u s t r a l i a , S o u t h A f r i c a , C a n a d a , t h e U n i t e d S t a t e s a n d
d i s c r i m i n a t o r y C u s t o m s t a r i f f s i n A s i a ; a n d d e s c r i b e d i t a s b e i n g , ' t h e o p e n - d o o r
p o l i c y i n t h e E a s t , a n d t h e c l o s e d - d o o r p o l i c y o f t h e W e s t ' .
7 2 1 S a n d h u , 1 9 6 9 , p A 5 . S u n d a r a m a n d T o d d , 1 9 9 4 , p . 5 8 .
7 2 2 R e v . S . S . P a k i a n a t h a n , T h e C h a n g i n g A s i a t i c M i n d , i n T h e M a l a y s i a M i s s i o n , M a r . 1 9 2 6 , 3 6 ( 6 ) , p .
3 .
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H e a c c u s e d t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t o f i g n o r i n g t h e ' r u l e o f l a w ' i n t h e c o l o n i e s . H e
d e s c r i b e d t h e i r a t t i t u d e a s s h o w i n g a n , ' u n w i l l i n g n e s s - o f B r i t a i n t o m a k e t h e
E x e c u t i v e b o d y r e s p o n s i b l e t o t h e L e g i s l a t u r e s . ' 7 2 3 H e s u m m e d h i s o v e r a l l a r g u m e n t
b y c o n c l u d i n g ,
t h e A w a k e n e d A s i a c a n n o w s e e a f e w s e r i o u s f a u l t s i n i t a s W e s t e r n p e o p l e
t h e m s e l v e s r e a l i z e n o w . S h e d e t e c t s a s w e l l t h e r a c i a l a r r o g a n c e o f t h e w h i t e
m a n , a n d c o n s e q u e n t l y t h e d i s r e g a r d o f t h e b r o t h e r h o o d o f m a n b y t h e w h i t e s ,
a n d t h e a p p a r e n t c o m p l a c e n t t h o u g h t o f t h e w h i t e m a n t h a t t h e w o r l d i s s o l e l y o r
a t l e a s t p r i m a r i l y m a d e f o r h i m . I t i s e x p e c t e d t h e A s i a t i c s h o u l d n o t q u e s t i o n
t h i s r i g h t . S o t h e p r e s e n t c h a n g i n g A s i a t i c m i n d i s m i s t r u s t f u l a n d s u s p i c i o u s
t o w a r d s t h e W e s t e r n p e o p l e . 7
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W h i l e a s t a u n c h a n t i - c o l o n i a l n a t i o n a l i s t , R e v . P a k i a n a t h a n w a s q u i t e o b v i o u s l y f i r s t
a n d f o r e m o s t , a C h r i s t i a n . H e m a r r i e d m u c h o f h i s n a t i o n a l i s t i d e a l s w i t h h i s r e l i g i o u s
b e l i e f s , a n d i n t h i s a r t i c l e h e e q u a t e s ' p r o g r e s s ' w i t h t h e a c c e p t a n c e o f t h e ' t e a c h i n g o f
J e s u s C h r i s t ' .
t h e W e s t e r n p e o p l e h a d b e g u n t o a c c e p t t h e t e a c h i n g o f J e s u s C h r i s t , t h e l i g h t o f
t h e w o r l d . I t w a s t h e n d a w n i n t h e W e s t w h i c h b e g a n c h a n g i n g f o r t h e b e t t e r .
T h e R e n a i s s a n c e , t h e R e f o r m a t i o n , t h e d i s c o v e r y o f A m e r i c a , t h e I n d e p e n d e n c e
o f A m e r i c a , t h e c o m i n g i n t o e x i s t e n c e o f t h e R e p u b l i c o f F r a n c e , t h e i n v e n t i o n s
o f s t e a m s h i p s , t h e l o c o m o t i v e e n g i n e , t h e m a n u r n i s s i o n o f s l a v e s , a n d t h e r e c e n t
i n v e n t i o n o f e l e c t r i c i t y , t e l e g r a p h , t e l e p h o n e a n d t h e w i r e l e s s t e l e g r a p h f o l l o w e d
o n e a f t e r a n o t h e r . 7 2 5
H e r e h e p u t s f o r w a r d t h e i d e a t h a t m a t e r i a l p r o g r e s s w a s s t r o n g l y t i e d i n w i t h a n
a c c e p t a n c e o f t h e ' t e a c h i n g o f J e s u s C h r i s t ' . A c c o r d i n g t o R o m i l a r T h a p a r , t h i s w a s a
t y p i c a l ' E v a n g e l i c a l ' t y p e a n a l y s i s .
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H e r e l a y t h e c o n t r a d i c t i o n s o f t h e M a l a y a n -
b a s e d I n d i a n C h r i s t i a n n a t i o n a l i s t . W h i l e s e e i n g t h e i n j u s t i c e s o f B r i t i s h c o l o n i a l r u l e ,
7 2 3 P a k i a n a t h a n , M a r . 1 9 2 6 , p . 1 0 .
7 2 4 P a k i a n a t h a n , M a r . 1 9 2 6 , p . 1 0 .
7 2 5 P a k i a n a t h a n , M a r . 1 9 2 6 , p . 3 .
7 2 6 R a m i 1 a T h a p a r , A n c i e n t I n d i a n S o c i a l H i s t o r y : S o m e I n t e r p r e t a t i o n s , ( N e w D e h l i : O r i e n t L a n g m a n ,
1 9 7 8 ) , p . 5 .
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t h e y w e r e i m i t a t i v e i n t h a t t h e y a c c e p t e d t h e v a l u e s a n d s t a n d a r d s s e t b y t h i s
' i n v a d i n g ' c u l t u r e . L i k e m a n y a n t i - c o l o n i a l n a t i o n a l i s t o f t h e d a y , h e u s e d t h e p o l i t i c a l
t o o l s o f t h e B r i t i s h i n o r d e r t o a t t a c k t h e m . M u c h o f h i s c o n c e p t s o f l i b e r t y ,
i n d e p e n d e n c e a n d f r e e d o m w e r e a p p r o p r i a t e d f r o m E u r o p e a n m o d e l s , t h e v e r y m o d e l
o n w h i c h t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t a n d l a w w a s b a s e d .
P a r t h a C h a t t e I j e e n o t e d h o w s u c h n a t i o n a l i s t ' r e j e c t i o n ' w a s a m b i v a l e n t i n n a t u r e ;
' r e j e c t i o n o f t h e a l i e n i n t r u d e r a n d d o m i n a t o r w h o i s n e v e r t h e l e s s t o b e i m i t a t e d a n d
s u r p a s s e d b y h i s o w n s t a n d a r d s , a n d r e j e c t i o n o f a n c e s t r a l w a y s w h i c h a r e s e e n a s
o b s t a c l e s t o p r o g r e s s a n d y e t a l s o c h e r i s h e d a s m a r k s o f i d e n t i t y ' . T h i s w a s t h e
d i l e m m a o f w h a t C h a t t e I j e e c a l l e d ' E a s t e r n ' ( c o l o n i a l i z e d ) n a t i o n a l i s m . U n l i k e
' W e s t e r n ' ( c o l o n i a l i z i n g ) n a t i o n a l i s m , ' E a s t e r n ' n a t i o n a l i s m w a s a d i r e c t p r o d u c t o f
c o l o n i a l d i s p a r i t i e s , w h i c h s e t i t s b r a n d o f t h e a n t i - c o l o n i a l n a t i o n a l i s m i n m o t i o n .
' E a s t e r n ' n a t i o n a l i s m w a s b a s e d o n p e o p l e s w h o h a d b e e n ' r e c e n t l y d r a w n i n t o a
c i v i l i s a t i o n h i t h e r t o a l i e n t o t h e m , a n d w h o s e a n c e s t r a l c u l t u r e s a r e n o t a d a p t e d t o
s u c c e s s a n d e x c e l l e n c e b y t h e s e c o s m o p o l i t a n a n d i n c r e a s i n g l y d o m i n a n t
s t a n d a r d s . ' 7 2 7 I t w a s t h e r e f o r e b a s e d o n t h e f e e l i n g t h a t t h e ' E a s t e r n ' ( c o l o n i a l i z e d )
n a t i o n w a s n o t c u l t u r a l l y p r e p a r e d t o r e a c h t h e h i g h s t a n d a r d s a l r e a d y a t t a i n e d b y t h e
' w e s t e r n ' c o l o n i a l i z e r . 7
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T h e ' a m b i v a l e n c e ' o f t h i s b r a n d o f c o l o n i a l ' r e j e c t i o n ' w a s a l l t h e m o r e p r e v a l e n t i n
R e v . P a k i a n a t h a n ' s d e f i n i t i o n o f h o w t h i s ' a w a k e n i n g ' n a t i o n a l i s m w a s t o b e
e p i t o m i s e d ; t h r o u g h t h e t e a c h i n g s o f C h r i s t i a n i t y . W h i l e l i t e r a l l y e q u a t i n g t h e m a t e r i a l
r i c h e s o f E u r o p e t o i t s r e l i g i o u s c o n v e r s i o n t o C h r i s t i a n i t y , h e a t t r i b u t e d t h e
' a w a k e n i n g ' o f A s i a n a w a r e n e s s t o i t s c o n t a c t w i t h t h e s e ' W e s t e r n C h r i s t i a n
p e o p l e ' . 7 2 9 R e v . P a k i a n a t h a n c l e a r l y i l l u s t r a t e s C h a t t e I j e e ' s a r g u m e n t o f h o w ' E a s t e r n '
n a t i o n a l i s m , w h i l e r e j e c t i n g t h e ' a l i e n i n t r u d e r ' , i m i t a t e s i t s v e r y s t a n d a r d s . R e v .
P a k i a n a t h a n n o t e d ;
7 2 7 P a r t h a C h a t l e r j e e , N a r i o n a l i s t T h o u g h t a n d t h e C o l o n i a l W o r l d - A D e r i v a t i v e D i s c o u r s e . ( L o n d o n :
Z e d B o o k s l U n i t e d N a t i o n s U n i v e r s i t y , 1 9 8 6 ) , p . 2 .
7 2 8 C h a t t e r j e e , 1 9 8 6 , p p . 1 - 2 .
7 2 9 R e v . S . S . P a k i a n a t h a n , T h e C h a n g i n g A s i a t i c M i n d . i n T h e M a l a y s i a M i s s i o n . M a r . 1 9 2 6 , 3 6 ( 6 ) , p .
3 . A n d w i t h r e g a r d s t o ' W e s t e r n ' e d u c a t i o n ; R e v S . S . P a k i a n a t h a n , O u r R e s p o n s i b i l i t y i n M a l a y a , i n
T h e I n d i a n , O c t . 1 9 2 5 , p p . 1 4 9 - 1 5 0 . A i h w a O n g , ' C h i n e s e M o d e r n i t i e s : N a r r a t i v e s o f N a t i o n a n d o f
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T h e n w e c a n h o p e f o r i n t e r n a t i o n a l p e a c e a n d u n d e r s t a n d i n g , y e a ! t h e
e s t a b l i s h m e n t o f t h e K i n g d o m o f G o d o n e a r t h . I s W e s t e r n c i v i l i s a t i o n t h e
r e m e d y ? N o , C h r i s t i a n i t y p u r e a n d u n a l l o y e d i s t h e o n l y a n d s u r e r e m e d y .
( s i c ) 7 3 0
T h i s v i e w p o i n t w a s a l s o a l l u d e d t o b y F r e d D a v i d , a n I n d i a n p a r i s h i o n e r f r o m t h e
T a m i l M e t h o d i s t C h u r c h i n S i n g a p o r e . I n h i s a r t i c l e ' F i r e - w a l k i n g a n d P i n - s t i c k i n g '
( F e b r u a r y 1 9 2 6 , M a l a y s i a M e s s a g e ) , D a v i d d e f e n d e d H i n d u r e l i g i o u s p r a c t i c e s ( i . e
T h a i p u s a m ) , f r o m t h e ' a r r o g a n t ' a n d ' p e r f e r v i d t i r a d e ' o f m a n y B r i t i s h c r i t i c s . H i s
a n a l y s i s , w h i l e s y m p a t h e t i c t o H i n d u I n d i a n s , w a s a l s o s e l f - d e f e a t i n g . D a v i d a l s o
n o t e d h o w ' m o s t o f t h e e d u c a t e d I n d i a n s h a v e n o t a s c r a p o f f a i t h i n t h e s e t o r t u r i n g s ,
i s p r o v e n b y t h e f a c t t h a t t h e y d o n o t i n d u l g e i n t h e m ' . N o t i n g C h a t t e I j e e ' s a r g u m e n t
o n ' E a s t e r n ' n a t i o n a l i s m , t h e w r i t e r ' s a p p r o a c h a p p e a r s c o n t r a d i c t o r y . W h i l e
e x h i b i t i n g a d e g r e e o f u n d e r s t a n d i n g t o w a r d t h e H i n d u I n d i a n , h e a l s o d i f f e r e n t i a t e s
h i m s e l f b y v i r t u e o f h i s a c q u i r e d ' w e s t e r n ' b a c k g r o u n d . H i s a n s w e r t o t h e i s s u e o f
' b a r b a r o u s p e r f o r m a n c e s ' w a s s i m p l i s t i c a l l y p u t i n t o t h e c o n t e x t o f m i s s p e n t r e l i g i o u s
b e l i e f s . H e c o n c l u d e d t h a t t h e , ' G o s p e l o f t h e G o d o f L o v e i s w h a t I n d i a w a n t s t o -
d a y ' . 7 3 1
M r s . E . V . D a v i e s ' a r t i c l e ' C o l o u r a n d C u l t u r e ' ( M a r c h 1 9 2 6 , T h e I n d i a n & T h e
M a l a y s i a M e s s a g e ) , w a s a n a d m o n i t i o n o f E u r o p e a n c o l o n i a l h e g e m o n y , c a s t e
p r e j u d i c e a n d t o a d e g r e e , s e x i s m . H e r a r g u m e n t s , u n l i k e R e v . P a k i a n a t h a n a n d F r e d
D a v i d a p p e a r e d m o r e s e c u l a r i s t , u t i l i s i n g a f e m i n i s t f r a m e w o r k t o i d e n t i f y
d i s c r e p a n c i e s i n t h e m o d e m w o r l d - a n d v e r y u n l i k e R e v . P a k i a n a t h a n w h o v i e w e d
t e c h n o l o g y a s a b l e s s i n g f r o m a C h r i s t i a n G o d ; M r s . D a v i e s p r e f e r r e d t o s e e i t a s a
m e a n s o f d o m i n a t i o n .
B u t t h e r e i s n o l a c k o f t h e d e s i r e t o d o m i n a t e ; a n d s t e a m s h i p s a n d r a i l w a y s h a v e
o p e n e d u p a w i d e r f i e l d f o r t h e d i s p l a y o f t h e w o r s t i n m a n .
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C a p i t a l i s m ' i n A i h w a O n g a n d D o n a l d N o n i n i ( e d . ) , U n g r o u n d e d E m p i r e s : T h e c u l t u r a l p o l i t i c s o f
m o d e r n C h i n e s e t r a n s n a t i o n a l i s m ( N e w Y o r k : R o u t l e d g e , 1 9 9 7 ) , p . 1 8 7 .
7 3 0 P a k i a n a t h a n , M a r . 1 9 2 6 , p . 1 0 .
7 3 1 F r e d D a v i d , F i r e - w a l k i n g a n d P i n - s t i c k i n g , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e . F e b . 1 9 2 6 , p p . 6 , 1 1 .
7 3 2 M r s . E . V . D a v i e s , M . A . , C o l o u r a n d C u l t u r e , i n T h e I n d i a n , M a r c h 1 9 2 6 , p . 2 7 1 .
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T h e a r t i c l e m a d e a s w i p e a t t h e e x c l u s i v i t y o f B r i t i s h c o l o n i a l s o c i e t y . A l t h o u g h n o
m e n t i o n o f t h e ' B r i t i s h ' w a s m a d e , t h i s w a s c l a r i f i e d b y h e r s u b s t i t u t i o n f o r t h e u s e o f
t h e t e r m s ' c o l o u r l e s s ' a n d ' c o l o u r e d ' f o r w h i c h t o d e s c r i b e t h e p r e d i c a m e n t o f c o l o n i a l
s o c i e t y ;
p o l i t i c a l c i r c u m s t a n c e s a n d m a t e r i a l p r o s p e r i t y h a v e p l a c e d t h e l a t t e r
( , c o l o u r l e s s ' ) i n a p o s i t i o n o f a d v a n t a g e o v e r t h e f o r m e r ( ' c o l o u r e d ' )
e v e r y w h e r e , a n d n a t u r a l l y l i k e t h e s e l f i s h h u m a n b e i n g t h a t w e a l l a r e , t h e y h a v e
u s e d i t f o r t h e i r b e n e f i t . ? 3 3
H e r a r g u m e n t b a s i c a l l y f o l l o w e d t h e s a m e p o l i t i c a l l i n e a s t h a t o f R e v . N a i d u , R e v .
P a k i a n a t h a n a n d F r e d D a v i d ; h e a v i l y r e l i a n t o n b o l s t e r i n g h e r a r g u m e n t b y
h i g h l i g h t i n g c o n t r a d i c t i o n s b e t w e e n c o l o n i a l r h e t o r i c a n d p r a c t i s e . I n a d d i t i o n t o t h i s ,
s h e r e i t e r a t e s D r a v i d i a n N a t i o n a l i s t i d e a s b y d e s c r i b i n g t h e s u b j u g a t i o n o f t h e ' d a r k e r '
I n d i a n s b y t h a t o f t h e f o r e i g n ' l i g h t e r ' s k i n n e d ' A r y a n ' . T h i s w a s u n d e n i a b l y a p l o y o n
h e r p a r t t o d r a w p a r a l l e l s b e t w e e n d o m e s t i c I n d i a n c a s t e r e l a t i o n s h i p s ( w h i c h a l l
I n d i a n s c o u l d i d e n t i f y w i t h ) a n d t h e d i s c r i m i n a t o r y B r i t i s h c o l o n i a l r e g i m e .
B u t b e f o r e m a n ' s s e l f i s h n e s s i n v e n t e d t h i s e x p l a n a t i o n , y o u f i n d i n t h e V e d a s
t h a t t h e r e a l b e g i n n i n g o f t h e d i f f e r e n c e w a s i n c o l o u r . T h e c o n q u e r e d I n d i a n s
w e r e c a l l e d ' D a s y a s ' w h o w e r e d a r k i n c o l o u r a n d s h o r t i n s t a t u r e . T h e A r y a n
w a s t a l l a n d f a i r a n d h e i n v o k e d h i s g o d s t o c o m e d o w n a n d d e s t r o y t h e ' B l a c k
D o g s ' a s t h e a b o r i g i n e s w e r e s o m e t i m e s c a l l e d . C e n t u r i e s o f c h a n g e h a v e m a d e
t h e s y s t e m d i f f e r e n t ; b u t b o t h f r o m a n c i e n t l i t e r a t u r e a n d f r o m l i f e i n m o d e r n
d a y s , t h e s e l f - i m p o s e d s u p e r i o r i t y o f t h e d e s c e n d a n t s o f t h e A r y a n , c a n b e e a s i l y
t r a c e d .
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T h e i m p o r t a n c e o f D r a v i d i a n i s t i d e a l s s h o u l d n o t b e d o w n p l a y e d . C o i n c i d e n t a l l y ,
p o p u l a r n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e n t h c e n t u r y ' s c i e n t i f i c r a c i a l ' t h e o r i e s o f r a c i a l
s t r a t i f i c a t i o n s t r o n g l y p a r a l l e l e d t h a t t h e t r a d i t i o n a l c a s t e s y s t e m . S u p e r f i c i a l l y m u c h
o f i t w a s b a s e d o n s k i n c o l o u r a t i o n . A l t h o u g h t h e r e i s l i t t l e e v i d e n c e t o p r o v e t h a t
t h e s e i d e a s w e r e w e l l - k n o w n w i t h i n I n d i a n c i r c l e s i n M a l a y a o r t h e S t r a i t s
7 3 3 D a v i e s , M a r c h 1 9 2 6 , p . 2 7 2 .
7 3 4 D a v i e s , M a r c h 1 9 2 6 , p . 2 7 3 .
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S e t t l e m e n t s , s u c h n e g a t i v e k n o w l e d g e , i n t e r w o v e n w i t h o t h e r a n t i n o n - A r y a n r a c i a l
m y t h s w o u l d h a v e b e c o m e c o m m o n k n o w l e d g e a m o n g m a n y S o u t h I n d i a n s , e s p e c i a l l y
t h o s e e d u c a t e d i n c o l o n i a l e d u c a t i o n s y s t e m . S u c h i d e a s w o u l d h a v e g r a t e d a g a i n s t t h e
c o l l e c t i v e i d e n t i t y o f m a n y S o u t h I n d i a n s .
A n o t h e r p o i n t w o r t h n o t i n g w a s t h a t M r s . D a v i e s w a s m a r r i e d t o o n e o f t h e h i g h e s t
p a i d A s i a n c i v i l s e r v a n t s i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . H e r h u s b a n d . M r . E d w a r d
V e t h a y a g a m D a v i e s , a g o v e r n m e n t t e a c h e r b y p r o f e s s i o n , w h o r e c e i v e d $ 4 , 8 0 0
a n n u a l l y - a h u g e s u m f o r a n o n - E u r o p e a n i n t h e 1 9 3 0 s . I t w a s t h e r e f o r e n o t s u r p r i s i n g
t o n o t e M r . D a v i e s n e v e r p u b l i s h e d a n y a r t i c l e s i n a n y l o c a l p a p e r . W e r e h e a s
p o l i t i c a l l y c r i t i c a l a s h i s w i f e , h e w o u l d h a v e p u t h i s j o b a n d f i n a n c i a l s t a t u s i n
j e o p a r d y . O n e c o u l d t h e r e f o r e a s s u m e m u c h o f M r s . D a v i e s ' i d e a s w e r e s h a r e d b y M r .
D a v i e s .
T h e r i s e o f t h e p r e - w a r t r a d e u n i o n m o v e m e n t
T h e r e i s n o s i g n i f i c a n t l i n k b e t w e e n t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s a n d t h e r i s e o f
t h e T r a d e U n i o n m o v e m e n t . I n d i a n C h r i s t i a n s d i d n o t p a r t i c i p a t e i n t h e t r a d e u n i o n
a c t i v i t i e s a s a n e n t i t y , a n d i f p r e s e n t d i d s o a s i r r e s p e c t i v e o f r e l i g i o u s b a c k g r o u n d .
T r a d e U n i o n i s m c a m e i n t o i t ' s o w n b y t h e l a t e 1 9 3 0 s . T h e r e w e r e s p o r a d i c e x a m p l e s
o f i n d u s t r i a l a c t i o n b e i n g m a d e b y I n d i a n l a b o u r i n t h e 1 9 1 O s , b u t s u c h a c t i o n c o u l d
n o t c o n s t i t u t e t h e f o r t n a t i o n o f a l o n g - t e r t n i n d u s t r i a l o r g a n i s a t i o n . T h e e a r l i e s t r e c o r d
o f a l o c a l u n i o n o r g a n i s a t i o n w a s t h a t o f t h e m a i n l y M a l a y ' K e l a b K a p i t a n - k a p i t a n d a n
I n j i n i r - i n j i n i r ' i n t h e 1 8 9 0 s . T h e f o r t n a t i o n o f C h i n e s e - b a s e d u n i o n b o d i e s w a s a l r e a d y
t a k i n g p l a c e b y t h e 1 9 2 0 s , m a i n l y d u e t o t h e i n f l u e n c e o f t h e K u o m i n t a n g a n d i t s
v a r i o u s b o d i e s . 7
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I n d i a n l a b o u r , u n l i k e C h i n e s e l a b o u r , w e r e s l o w t o d e v e l o p . T h i s
w a s d u e t o t h e c o n f i n e d a n d i s o l a t e d c o n d i t i o n s o f t h e e s t a t e , w h i c h d i d n o t i m p e d e
o t h e r w o r k i n g c o m m u n i t i e s . I n t h e u r b a n c e n t r e s a n d a m o n g e s t a t e a d m i n i s t r a t i v e
s t a f f , o r g a n i s a t i o n s a n d p r o f e s s i o n a l b o d i e s w e r e f o r t n e d i n t h e l a t e 1 9 2 0 s .
G o v e r n m e n t r e a c t i o n t o t h e t r a d e u n i o n s w a s s w i f t a n d r e p r e s s i v e . H a r a s s m e n t , a r r e s t s
a n d t h e o c c a s i o n a l b a n i s h m e n t o f u n i o n l e a d e r s e n s u e d a n d i t w a s n o t t i l l a f t e r t h e
m i d - 1 9 3 0 s t h a t u n i o n s , i n t h i s c a s e t h e M a l a y a n G e n e r a l L a b o u r U n i o n b e g a n t o g a i n a
s t r o n g d e g r e e o f i n f l u e n c e . B y 1 9 3 5 t w o l a r g e - s c a l e s t r i k e s c o m m e n c e d i n t h e B a t u
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A r a n g c o a l m i n e s 7 3 6 a n d a m o n g t h e d i s g r u n t l e d b u s - m e n o f t h e S i n g a p o r e T r a c t i o n
C o m p a n y . T h e s i g n i f i c a n c e o f t h e s e s t r i k e s w a s i t s m u l t i - r a c i a l d i m e n s i o n , w h i c h p u t
i n t o d i s a r r a y t h e e t h n i c a l l y s e p a r a t i o n i s t t a c t i c s o f c o l o n i a l g o v e r n m e n t . O t h e r s e p a r a t e
s t r i k e s c o n t i n u e d w e l l i n t o 1 9 3 7 , 7 3 7
T h e d e v e l o p m e n t o f t r a d e u n i o n i s m i n M a l a y a s o u n d e d a w a m i n g t o t h e o p p r e s s i v e
p r a c t i c e s o f e m p l o y e r g r o u p s . T h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t i t s e l f , b e i n g o n e o f t h e l a r g e s t
e m p l o y e r s , h a d a d i r e c t i n t e r e s t i n m u z z l i n g t h i s g r o w i n g i n f l u e n c e . H o w e v e r b y t h e
l a t e 1 9 3 0 s , t r a d e u n i o n i s m w a s b e g r u d g i n g l y a c c e p t e d b y g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e
c a p i t a l , m a i n l y d u e t o s e v e r a l f a c t o r s ; t h e h a l t t o i m m i g r a t i o n i n 1 9 3 8 , p r e s s u r e f r o m
e x i s t i n g t r a d e u n i o n s , t h e o u t b r e a k o f w a r i n E u r o p e a n d a d v i c e f r o m t h e C o l o n i a l
O f f i c e i n L o n d o n . R e l a t e d l e g i s l a t i o n w a s i n t r o d u c e d f r o m 1 9 4 0 , w i t h t h e p a s s i n g o f
t h e ' C o l o n i a l D e v e l o p m e n t a n d W e l f a r e A c t ' o f 1 9 4 0 w h i c h r e g u l a t e d t h a t f u n d s b e
m a d e a v a i l a b l e f o r ' s o c i a l p r o g r e s s ' p r o g r a m m e s . H o w e v e r t h i s w a s c o n d i t i o n a l o n t h e
p a s s i n g o f r e l a t e d l a b o u r l e g i s l a t i o n , 7 3 8 T h a t s a m e y e a r , t h e ' T r a d e U n i o n s O r d i n a n c e '
o f 1 9 4 0 w a s h u r r i e d l y p a s s e d . T h i s o r d i n a n c e w a s m o d e l l e d o n t h e B r i t i s h ' T r a d e
D i s p u t e s A c t ' o f 1 9 2 7 , w h i c h w a s i n t r o d u c e d a f t e r t h e d e f e a t o f t h e B r i t i s h l a b o u r
m o v e m e n t i n t h e g e n e r a l s t r i k e o f 1 9 2 6 . T h e a c t c a l l e d f o r t h e c o m p u l s o r y r e g i s t r a t i o n
o f a l l t r a d e u n i o n s , e m p h a s i s e d ' c o n c i l i a t i o n p r o c e d u r e s ' , d i s a l l o w e d s y m p a t h y a n d
p o l i t i c a l l y m o t i v a t e d s t r i k e s a n d a l s o d e n i e d w o r k e r s t h e r i g h t t o p i c k e t . T h e s e
c o n d i t i o n s t r i e d t o h a l t c e r t a i n d e v e l o p m e n t s p r e v a l e n t i n c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s a t t h e t i m e . U n l i k e i t s c o u n t e r p a r t s i n n o r t h e r n E u r o p e , t r a d e
u n i o n s d i d n o t s o l e l y a g i t a t e f o r e c o n o m i c b e n e f i t s . I t d e m a n d s w e r e s t r o n g l y
p o l i t i c a l l y m o t i v a t e d a n d w e r e c l o s e l y i n v o l v e d w i t h t h e s t r u g g l e f o r n a t i o n a l
i n d e p e n d e n c e , 7 3 9
F o r m o s t p a r t , o r g a n i s a t i o n a l d e v e l o p m e n t s i n I n d i a n c i r c l e s w e r e d u a l i s t i c . O n o n e
h a n d , t h e l a r g e T a r n i l - e d u c a t e d p o p u l a t i o n o f t e n s u p p o r t e d c o m m u n a l o r g a n i s a t i o n
7 3 5 D a s s , 1 9 9 1 , p . 2 4 .
7 3 6 A c c o r d i n g t o a s o u r c e , t h e r e w a s a s i z e a b l e I n d i a n R o m a n C a t h o l i c c o m m u n i t y w o r k i n g a t t h e c o a l
m i n e r s o f B a t u A r a n g , I n t e r v i e w w i t h M r . C h i n n a p e n , ( b o r n 1 9 4 2 ) , B u k i t R o t a n ( K u a l a S e l a n g o r ) , 1 9
D c t . 1 9 9 7 .
7 3 7 D a s s , 1 9 9 1 , p . 2 6 .
7 3 8 D a s s , 1 9 9 1 , p . 2 7 . A r m a j i t K a u r , ' T a p p e r s a n d W e e d e r s : S o u t h I n d i a n P l a n t a t i o n W o r k e r s i n
P e n i n s u l a r M a l a y s i a , 1 8 8 0 - 1 9 7 0 , i n S o u t h A s i a , ( A r m i d a l e : S o u t h A s i a n S t u d i e s A s s o c i a t i o n , 1 9 9 8 ) , p .
9 7 .
7 3 9 D a s s , 1 9 9 1 , p . 2 7 .
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s u c h a s t h e D r a v i d i a n N a t i o n a l i s t , ' D r a v i d a K a z a g a m ' . M o s t o f i t s f o l l o w e r s w e r e
T a r n i l - e d u c a t e d s c h o o l t e a c h e r s , j o u r n a l i s t s a n d e s t a t e k a n g a n y s . T h i s m o v e m e n t w a s
a l s o p o p u l a r w i t h e s t a t e p o p u l a t i o n s t h a t f o u n d i t s h e a v y e m p h a s i s o n t h e d e v e l o p m e n t
o f ' s e l f - r e s p e c t ' c o m p a t i b l e w i t h t h e i r o w n l o w l y s t a t u s i n s o c i e t y . O n t h e o t h e r h a n d ,
t h e m a i n l y u r b a n - b a s e d E n g l i s h e d u c a t e d e l i t e s j o i n e d t h e ' C e n t r a l I n d i a n A s s o c i a t i o n
o f M a l a y a ' ( C . I . A M . ) , w h i c h b y t h e l a t e 1 9 3 0 s , h a d b e c o m e a f f i l i a t e s w i t h s o m e
I n d i a n a s s o c i a t i o n s i n t h e p e n i n s u l a . W h i l e D r a v i d i a n i s t g r o u p s s u c h a s t h e D r a v i d a
K a z a g a m b a s e d t h e i r p o l i t i c s a n d a l l e g i a n c e s a l o n g c o m m u n a l l i n e s , t h e C . I . A . M .
d i d s o a l o n g n a t i o n a l i s t o n e s . 7
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T h e C . I . A M . l e a d e r s h i p , b y t h i s t i m e b e g a n t a k i n g a
m o r e p o l i t i c a l l y r a d i c a l l i n e . U n d e r t h e g u i d a n c e o f R . H . N a t h a n a n d Y . K . M e n o n ,
t h e o r g a n i s a t i o n b e g a n c h a m p i o n i n g t h e c a u s e o f t h e p o o r l y p a i d a n d b a d l y t r e a t e d l o t
o f t h e e s t a t e w o r k e r . T h e y i n i t i a t e d w o r k e r s ' m e e t i n g s a n d h e l p e d o r g a n i s e s t r i k e s
t h r o u g h t h e K l a n g D i s t r i c t U n i o n . E v e n e s t a t e w o r k e r m e m b e r s h i p i n t h e s e l a r g e l y
m i d d l e - c l a s s o r g a n i s a t i o n s g r e w c o n s i d e r a b l y i n t h e l a t e 1 9 3 0 s , o f t e n t o t h e
i n d i g n a t i o n o f i t s e l i t i s t m i d d l e - c l a s s c l i e n t e l e .
7 4 1
D e s p i t e t h i s , s o m e I n d i a n
a s s o c i a t i o n s a n d t h e C . I . A . M . c o n t i n u e d i t s a g i t a t i o n f o r p o s i t i v e c h a n g e i n
e s t a t e s . 7
4 2
T h e s e p o l i t i c a l d e v e l o p m e n t s a l a r m e d t h e c o l o n i a l a u t h o r i t i e s , w h o
i m m e d i a t e l y s e t - u p t h e A l l - M a l a y a n T a r n i l A s s o c i a t i o n ( A . M . T . A ) i n 1 9 4 1 , t o r i v a l
t h e r i s i n g s t a t u s o f t h e C . I . A M . Q u i t e p r e d i c t a b l y t h e A . M . T . A ' s r o l e w a s c u l t u r a l
a n d s o c i a l , w h i c h h e l p e d d o w n p l a y t h e C . I . A . M . e m p h a s i s o n w o r k e r s ' s t r u g g l e a n d
e c o n o m i c j u s t i c e . 7
4 3
B y 1 9 4 1 , t h e C . I . A . M . u n d e r s t a n d i n g t h a t n e g o t i a t i o n s w i t h c o l o n i a l a u t h o r i t i e s a n d
e m p l o y e r g r o u p s w e r e f r u i t l e s s , b e g a n o r g a n i s i n g ( u n d e r i t s a f f i l i a t e , t h e K l a n g I n d i a n
A s s o c i a t i o n ) s t r i k e s i n e i g h t e s t a t e s f r o m M a r c h o f t h a t y e a r . T h e s t r i k e s s p r e a d t o t h e
B a t u A r a n g c o a l m i n e s , a n d b y m i d - M a y 1 9 4 1 m o s t e s t a t e w o r k e r s i n S e l a n g o r a n d
s o m e i n N e g r i S e m b i l a n h a d j o i n e d i n . A t o t a l o f 1 0 , 0 0 0 w o r k e r s h a d s t o p p e d w o r k .
T h e B r i t i s h d e c l a r e d a s t a t e o f e m e r g e n c y i n S e l a n g o r a n d d e s p a t c h e d a m i l i t a r y
b a t t a l i o n t o q u e l l t h e u n r e s t . O n t h e 1 7 t h o f M a y 1 9 4 1 , f o u r e s t a t e l a b o u r e r s w e r e
7 4 0 S t e n s o n . 1 9 8 0 , p . 5 8 .
7 4 1 S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 5 8 . T h e S i n g a p o r e I n d i a n A s s o c i a t i o n o p e n e d i t s m e m b e r s h i p t o e s t a l e w o r k e r s i n
1 9 3 6 , o n l y t o e x c l u d e t h e m a g a i n i n 1 9 3 7 !
7 4 2 S t e n s o n , 1 9 8 0 , p p . 6 0 - 6 1 .
7 4 3 D a s s , 1 9 9 1 , p . 3 0 .
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k i l l e d b y t r o o p s , a n d 3 0 0 w e r e a r r e s t e d . R . H . N a t h a n w a s a r r e s t e d , a c c u s e d o f b e i n g a
' c o m m u n i s t ' ( a n a c c u s a t i o n h e s t r o n g l y d e n i e d ) a n d b a n i s h e d t o I n d i a . 7
4 4
T h e J a p a n e s e o c c u p a t i o n a n d t h e I n d i a n N a t i o n a l A r m y ( 1 9 4 2 - 4 5 )
T h e d e f e a t o f t h e B r i t i s h a t t h e h a n d s o f t h e J a p a n e s e d e a l t a s i g n i f i c a n t p s y c h o l o g i c a l
b l o w t o t h e p r e s t i g e o f c o l o n i a l B r i t i s h r u l e . 7
4 5
A b a n d o n e d b y t h e c o l o n i a l
g o v e r n m e n t , t h e c o m m u n i t i e s f o u n d t h e m s e l v e s a t t h e m e r c y o f t h e i n v a d i n g J a p a n e s e
a r m y . T h e l a r g e l y C h i n e s e - b a s e d M a l a y a n C o m m u n i s t P a r t y ( M . C . P . ) o r g a n i s e d t h e
M a l a y a n P e o p l e ' s A n t i - J a p a n e s e A r m y ( M . P . A . J . A . ) a l o n g w i t h a c i v i l i a n b a s e d
s u p p o r t o r g a n i s a t i o n , t h e M a l a y a n P e o p l e ' s A n t i - J a p a n e s e U n i o n ( M . P . A . J . U . ) . 7 4 6
B o t h t h e s e o r g a n i s a t i o n s w e r e t o a c t a s a n e f f e c t i v e r e s i s t a n c e t o t h a t o f t h e J a p a n e s e
a s w e l l a s s a f e g u a r d i n g t h e p l i g h t o f o p p r e s s e d l a b o u r p o p u l a t i o n s i n i s o l a t e d a r e a s .
7 4 7
M e m b e r s h i p i n t h e M . P . A . J . A . w a s p r i m a r i l y C h i n e s e a n d c u l t u r a l l y C h i n a - b a s e d ;
a l t h o u g h M i c h e a l S t e n s o n n o t e s i n v o l v e m e n t o f I n d i a n
7 4 8
a n d M a l a y y o u t h i n t h e
o r g a n i s a t i o n . D e s p i t e i t s n o n - c o m m u n a l , c l a s s - b a s e d M a r x i s t i d e o l o g y , m e m b e r s h i p t o
s u c h a p a r t y w a s s t r o n g l y i n f l u e n c e d b y e t h n i c i t y . 7
4 9
T h i s w o u l d h a v e b e e n a n o b s t a c l e
t o r e c r u i t m e n t , l e t a l o n e i n v o l v e m e n t , o f o t h e r e t h n i c g r o u p s . A n t i - J a p a n e s e f e e l i n g s
i n t h e C h i n e s e c o m m u n i t i e s r a n h i g h m a i n l y d u e t o t h e i r i n v a s i o n o f C h i n a f r o m t h e
e a r l y 1 9 3 0 s . 7
5 o
T h i s m o v e , i n a w a y , h e l p e d a l i g n t h e C h i n e s e c o m m u n i t i e s w i t h t h e
i n t e r e s t o f t h e c o l o n i a l B r i t i s h , w h i c h f o u n d i m p e r i a l J a p a n a d i r e c t t h r e a t t o i t s e m p i r e
i n t h e E a s t . O n t h e o t h e r h a n d , n a t i o n a l i s t a n d t h e p r o - i n d e p e n d e n c e m o v e m e n t i n
I n d i a h a d a d i r e c t i n f l u e n c e o n p o l i t i c a l l y a w a r e I n d i a n s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s . T h e c o n t i n u e d o c c u p a t i o n o f I n d i a b y t h e B r i t i s h , c u l t i v a t e d a s t r o n g a n t i -
B r i t i s h e l e m e n t w i t h i n n a t i o n a l i s t c i r c l e s . T h e h e a v y h a n d e d n a t u r e b y w h i c h t h e
B r i t i s h a d m i n i s t r a t i o n p u t d o w n s t r i k e s a n d i g n o r e d e s t a t e w o r k e r c o n c e r n s d u r i n g t h e
7 4 4 D a s s , 1 9 9 1 , p . 3 1 . K a u r , 1 9 9 8 , p . 9 7 . C o l o n i a l b a n i s h m e n t o r d i n a n c e s w e r e a c o m m o n m e a n s t o
d i s c o u r a g i n g t h e r i s e o f m i l i t a n t u n i o n s .
7 4 5 M i c h a e l S t e n s o n , I n d u s t r i a l C o n f l i c t i n M a l a y a : P r e l u d e t o t h e C o m m u n i s t R e v o l t o f 1 9 4 8 ,
( L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p . 9 2 .
7 4 6 S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 8 7 .
7 4 7 D a s s , 1 9 9 1 , p . 3 2 .
7 4 8 A c c o r d i n g t o a n i n f o r m a n t , t h e r e w e r e a n u m b e r o f I n d i a n s i n t h e M a l a y a n C o m m u n i s t P a r t y .
A n o n y m o u s , S e l a n g o r , 1 9 O c t . 1 9 9 7 .
7 4 9 F u j i o H a r a , L e a d e r s o f t h e M a l a y a n C o m m u n i s t P a r t y d u r i n g t h e A n t i - J a p a n e s e W a r , p r e s e n t e d a t
t h e S e c o n d I n t e r n a t i o n a l M a l a y s i a n S t u d i e s C o n f e r e n c e , 2 - 4 A u g . 1 9 9 9 , K u a l a L u m p u r . H a r a n o t e d
t h a t t h e m a j o r i t y o f t h e p r e - w a r M . C . P . a n d M . P . A . J . A . l e a d e r s h i p w e r e C h i n a - b o r n . T h i s h e l p e d
r e t a i n a s t r o n g p s y c h o l o g i c a l l i n k w i t h m a i n l a n d C h i n a a n d e t h n i c C h i n e s e .
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K l a n g s t r i k e s , j u s t m o n t h s b e f o r e t h e J a p a n e s e i n v a s i o n , a d d e d t o a n t i - B r i t i s h f e e l i n g s .
C o n s e q u e n t l y , i t w a s e a s i e r f o r I n d i a n n a t i o n a l i s t s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s t o a l i g n t h e m s e l v e s w i t h t h e i n v a d i n g J a p a n e s e a r m y , w h i c h t h e y v i e w e d
a s a n a l t e r n a t i v e p o w e r b a s e , t h a n i t w a s f o r n a t i o n a l i s t C h i n e s e . H o w e v e r a c l e a r l i n e
b e t w e e n C h i n e s e o r I n d i a n l o y a l t i e s c o u l d n o t b e c l e a r l y d r a w n . F o r e x a m p l e , I n d i a n
e s t a t e l a b o u r s u p p o r t f o r t h e C o m m u n i s t w a s v e r y h i g h , a n d c o n t i n u e d t o b e h i g h w e l l
i n t o t h e 1 9 5 0 s . S i m i l a r l y C h i n e s e a t t e n d e e s , u s u a l l y M . C . P . s u p p o r t e r s , a t I . N . A .
r a l l i e s w e r e n o t u n u s u a l . 7
5 1
A c c o r d i n g t o a f o r m e r e s t a t e s t a f f m e m b e r , h i s B r i t i s h
m a n a g e r r e g a r d e d a l l I n d i a n e s t a t e w o r k e r s a s ' c o m m u n i s t ' . I n 1 9 5 4 , t h i s w a s t a k e n s o
s e r i o u s l y t h a t t h e m a n a g e r a c t u a l l y a l l o w e d a d r a s t i c i n c r e a s e i n p r o v i s i o n s , ( i . e . r i c e
a n d s u g a r ) d e s p i t e t h i s b e i n g a g a i n s t t h e l a w , s o a s t o s e c u r e h i s o w n w e l l - b e i n g . 7
5 2
A l t h o u g h m e m b e r s h i p i n t h e M . C . P . w a s d o m i n a t e d b y C h i n e s e , t h e r e a p p e a r e d t o b e
a s t r o n g I n d i a n a n d e v e n M a l a y f o l l o w i n g . 7
5 3
M u c h o f t h i s w a s a p p a r e n t l y d u e t o
d i s c o n t e n t w i t h B r i t i s h r u l e , a s w e l l a s a n g e r a g a i n s t t h e c o n s e q u e n c e s o f a B r i t i s h a n d
A u s t r a l i a n m i l i t a r y p r e s e n c e .
7 5 4
T h e w a r h a d a d i s r u p t i v e e f f e c t o n c o l o n i a l h i e r a r c h i e s . W i t h t h e e m b a r r a s s i n g d e f e a t
o f B r i t i s h r u l e , t r a d i t i o n a l c o l o n i a l h i e r a r c h i e s w e r e p u t i n t o a s t a t e o f f l u x . E v e n a t t h e
g r a s s r o o t s l e v e l , l o w l y e s t a t e w o r k e r s w e r e o f t e n u n w i l l i n g t o a c c e p t t h e a u t h o r i t y o f
t h e i r I n d i a n a d m i n i s t r a t i v e s t a f f ( w h o w e r e p l a c e d i n - c h a r g e b y t h e J a p a n e s e , w i t h t h e
d e p a r t u r e o f B r i t i s h m a n a g e r s ) . 7 5 5 A f t e r t h e w a r t h e s e t e n s i o n s w e r e e p i t o m i s e d b y
w o r k e r s ' a c c u s a t i o n s o f s t a f f c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e J a p a n e s e , s t e a l i n g o f r a t i o n s ,
u n d e r p a i d w a g e s , b r u t a l i t y a n d s e n d i n g o f f y o u n g m a r r i e d m a l e s t o w o r k o n w a r - t i m e
v e n t u r e s i n T h a i l a n d s o a s t o h a v e a c c e s s t o t h e i r y o u n g w i v e s . 7
5 6
7 5 0 H a r a , 2 - 4 A u g . 1 9 9 9 .
7 5 1 A n o n y m o u s , S e 1 a n g o r , 1 9 O c t . 1 9 9 7 .
7 5 2 A n o n y m o u s , B u k i t R o t a n ( S e 1 a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 . T h i s w a s a g a i n s t t h e l a w s i n c e i t w a s a s s u m e d
t h a t a l l e x c e s s f o o d w a s g i v e n t o t h e M a l a y a n C o m m u n i s t P a r t y a n d i t s f o r c e s .
7 5 3 A n o n y m o u s , B o o t R o t a n ( S e 1 a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t
R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 .
7 5 4 I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t R o t a n ( S e 1 a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r .
B a l r a j , ( b o r n 1 9 3 1 ) , B u k i t R o t a n ( S e 1 a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 .
7 5 5 D u r i n g t h e w a r , J a p a n e s e h a d a v e r y l o w p r o f i l e i n t h e e s t a t e s . I t w a s d u e t o t h e i s o l a t e d n a t u r e o f
e s t a t e s . M o s t s t a y e d c l o s e r t o t h e ' m a i n r o a d s . ' I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t R o t a n
( S e 1 a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . B a l r a j , ( b o r n 1 9 3 1 ) , B u k i t R o t a n ( S e 1 a n g o r ) , 1 9 O c t .
1 9 9 7 .
7 5 6 ' T r i a l o f I n d i a n a n d C e y 1 0 n e s e c o l l a b o r a t o r s ' , i n A S e l e c t L i s t o f F i l e s i n t h e S e l a n g o r S e c r e t a r i a t
1 8 7 5 - 1 9 5 5 , f i l e n o . 3 5 0 , 2 3 M a r . 1 9 4 6 .
S t e n s o n , 1 9 7 0 , p . 9 5 .
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T h e I n d i a n c o m m u n i t i e s , u n l i k e t h a t o f t h e C h i n e s e w h o w e r e l a r g e l y l e d b y a
m e r c a n t i l e c l a s s , r e l i e d o n p r o f e s s i o n a l a n d c i v i l s e r v a n t s w h o l e d p o l i t i c a l
d e v e l o p m e n t s i n t h e n a m e o f t h e I n d i a n c o m m u n i t y . T h i s t r e n d c o n t i n u e d w i t h t h e
J a p a n e s e O c c u p a t i o n w h e n t h e C . I . A . M . l e a d e r s h i p h e l p e d e s t a b l i s h t h e I n d i a n
N a t i o n a l A r m y ( I . N . A . ) . T h e d e v e l o p m e n t s b r o u g h t a b o u t b y t h e I . N . A . , h a d l o n g -
t e r m c o n s e q u e n c e s f o r t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s . F i r s t l y i t e s t a b l i s h e d a n o r g a n i s a t i o n
t h a t a c t e d a s a c a t a l y s t , f o r t h e f i r s t t i m e , f o r a l l I n d i a n s - r e g a r d l e s s o f r e l i g i o u s ,
e t h n i c , c a s t e o r l i n g u i s t i c d i f f e r e n c e s . S e c o n d l y , i t h e l p e d d e v e l o p l e a d e r s h i p s k i l l s
w h i c h c o n t i n u e d t o b e u s e d a f t e r t h e w a r . T h i r d l y , i t e m p o w e r e d a y o u n g e r g e n e r a t i o n
o f l o w e r l e v e l T a m i l - s p e a k i n g c a d r e , w h o w o u l d o f t e n t a k e o v e r l o c a l l e a d e r s h i p w h e n
t h e i r s u p e r i o r s w e r e i m p r i s o n e d b y t h e r e t u r n i n g B r i t i s h . I t w a s t h e s e y o u n g c a d r e w h o
o f t e n l i n k e d u p w i t h t h e M a l a y a n C o m m u n i s t P a r t y ( M . C . P . ) f r o n t g r o u p s . 7
5 7
T h e I n d i a n N a t i o n a l A r m y ( I . N . A . ) w a s h e a d e d b y S u b h a s C h a n d r a B o s e , a n d w a s a n
i n t e r e s t i n g e x e r c i s e i n I n d i a n c o m m u n i t y s o l i d a r i t y . P r i o r t o t h i s , t h e I n d i a n
c o m m u n i t i e s w e r e l a r g e l y s e g r e g a t e d a l o n g c l a s s , s u b - e t h n i c a n d t o a l e s s e r e x t e n t
r e l i g i o u s l i n e s . B e t w e e n 1 9 4 2 a n d 1 9 4 5 , t h e I . N . A . b r i d g e d a l l t h e s e b o u n d a r i e s .
M a n y c o m m u n i t i e s , o n c e b i t t e r r i v a l s , w e r e s u d d e n l y u n i t e d u n d e r a s i n g l e b a n n e r o f
p a n - I n d i a n s o l i d a r i t y . H o w e v e r t h e I . N . A . w a s p r i m a r i l y a p r o - I n d i a n i n d e p e n d e n c e
o r g a n i s a t i o n . I t s o r i e n t a t i o n w a s t o w a r d s I n d i a , n o t M a l a y a .
S u b h a s C h a n d r a B o s e w a s t h e s i x t h s o n o f n i n e c h i l d r e n t o a C a l c u t t a - b a s e d f a m i l y .
B o s e w a s b o r n i n 1 8 9 7 t o a p r o m i n e n t B e n g a l i f a m i l y . H i s f a t h e r J a n a k i N a t h B o s e
w a s a s u c c e s s f u l l a w y e r , h e l d t h e p o s i t i o n o f ' g o v e r n m e n t p l e a d e r ' a n d w a s s e e n a s a
c o m m u n i t y l e a d e r . H i s m o t h e r P r a b h a b a t i B o s e ( n e e D u t t ) h a i l e d f r o m a n o t h e r w e l l -
e s t a b l i s h e d C a l c u t t a f a m i l y . 7
5 8
I n t h e 1 9 2 0 s , a f t e r g e t t i n g i n v o l v e d i n n a t i o n a l i s t
p o l i t i c s , h e d i f f e r e n t i a t e d h i m s e l f f r o m t h e p o l i t i c s o f G a n d h i a n d h i s s t a n d o n n o n -
v i o l e n c e . 7
5 9
B y t h e s t a r t o f t h e S e c o n d W o r l d W a r , S u b h a s B o s e h a d a l i g n e d h i m s e l f
w i t h t h e a n t i - B r i t i s h A x i s p o w e r s . W h i l e n o t s p e a k i n g o u t f o r t h e A x i s ' g o a l s a n d
c o n q u e s t s , h e b e l i e v e d t h e s e a l l i a n c e s c o u l d b r i n g a b o u t h i s u l t i m a t e g o a l -
7 5 7 S t e n s o n , 1 9 7 0 , p . 9 7 .
7 5 8 L e o n a r d A . G o r d o n , B r o t h e r s A g a i n s t t h e R a j : A b i o g r a p h y o f I n d i a n N a t i o n a l i s t s , ( N e w Y o r k :
C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 7
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i n d e p e n d e n c e f o r I n d i a . B y 1 9 4 2 , a f t e r a s t i n t i n B e r l i n , h e d e c i d e d l y m a d e a d v a n c e s
t o t h e J a p a n e s e t h u s m a k i n g p o s s i b l e h i s m o v e i n t o t h e S o u t h e a s t A s i a n r e g i o n .
7 6 o
T h e J a p a n e s e h a d a l r e a d y r e a c h e d o u t t o l i a i s e w i t h I n d i a n c o m m u n i t i e s i n T h a i l a n d ,
M a l a y a a n d B u r m a b y 1 9 4 1 . T h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t r e a l i s e d t h e I n d i a n a r m y ,
c o n t r o l l e d b y t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t , w a s a c e n t r a l e l e m e n t i n t h e d e f e n s e o f B r i t i s h
i n t e r e s t s i n t h e r e g i o n . T h e r e f o r e i t w a s i m p e r a t i v e t o g e t o n s i d e w h a t e v e r ' I n d i a n '
s u p p o r t t h e y c o u l d m u s t e r i n t h e s e c o u n t r i e s , ? 6 1 M a j o r F u j i w a r a I w a i c h i , a y o u n g ,
i n e x p e r i e n c e d b u t i n t e l l i g e n t 3 3 - y e a r o l d o f f i c e r w a s a p p o i n t e d t o t h e t a s k . F u j i w a r a ' s
f i r s t c o n t a c t w i t h t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s o f B a n g k o k w a s t h r o u g h t h e I n d i a n
I n d e p e n d e n c e L e a g u e ( I l l . ) c o m p o s e d m a i n l y o f m e m b e r s f r o m t h e S i k h c o m m u n i t y .
W i t h h e l p f r o m t h i s g r o u p , s u c c e s s f u l a t t e m p t s w e r e m a d e t o d i s s u a d e I n d i a n t r o o p s
f i g h t i n g f o r t h e B r i t i s h a r m y i n M a l a y a a n d s u r r e n d e r t o t h e i n v a d i n g J a p a n e s e a r m y .
T h i s w a s h e l p e d b y t h e l i g h t n i n g - l i k e a d v a n c e o f t h e J a p a n e s e a r m y d o w n t h e M a l a y a n
p e n i n s u l a . A m i d a p r o p a g a n d a o f f e n s i v e , t h o u s a n d s o f I n d i a n t r o o p s s u r r e n d e r e d .
S o m e t i m e a r o u n d t h e 1 5
t h
o f D e c e m b e r 1 9 4 1 , F u j i w a r a m e t C a p t a i n M o h a n S i n g h a n
o f f i c e r o f t h e 1 / 1 4 P u n j a b R e g i m e n t o f t h e I n d i a n a r m y . W i t h t i m e , C a p t a i n M o h a n
S i n g h w a s w o n o v e r b y F u j i w a r a a n d h e a g r e e d t o o r g a n i z e a n ' I n d i a n N a t i o n a l
A r m y ' . H o w e v e r S i n g h h a d e x p r e s s e d a g r e a t i n t e r e s t i n S u b h a s C h a n d r a B o s e , t h e n i n
B e r l i n , a n d p r e s s e d f o r h i s p r e s e n c e i n t h e r e g i o n , b u t t h i s t o o k t i m e t o e v e n t u a t e . T h e
r e q u e s t l a r g e l y f e l l o n d e a f e a r s . H o w e v e r t h e J a p a n e s e a d m i n i s t r a t i o n b e g a n t o
r e c o g n i s e p o s s i b l e o p p o r t u n i t i e s , a n d g a v e t h e g o - a h e a d f o r a g e n e r a l c o n f e r e n c e i n
T o k y o f o r t h e I n d i a n i n d e p e n d e n c e m o v e m e n t h e l d i n M a r c h 1 9 4 2 . D e v e l o p m e n t s a t
t h e c o n f e r e n c e w e r e m i x e d , a n d o n r e t u r n t o M a l a y a t h e I n d i a n d e l e g a t e s w e r e g i v e n
t h e t a s k o f b u i l d i n g u p t h e I n d i a n N a t i o n a l i s t A r m y a n d i t s c i v i l i a n a r m , t h e I n d i a n
I n d e p e n d e n c e L e a g u e ( I l L ) . B y t h e 1 S I o f S e p t e m b e r 1 9 4 2 , t h e F i r s t D i v i s i o n o f t h e
L N . A . w a s f o r m e d w i t h 1 6 , 3 0 0 m e n .
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H o w e v e r t h e I N A w a s i n d e e p s t r i f e . S u s p i c i o n w a s r i f e , w i t h m a n y i n t h e L N . A .
f e e l i n g t h e J a p a n e s e w e r e u s i n g t h e m f o r t h e i r o w n n a r r o w o b j e c t i v e s . B y D e c e m b e r
1 9 4 2 , C a p t a i n M o h a n S i n g h a n d t w o o t h e r L N . A . o f f i c i a l s r e s i g n e d , a n d S i n g h w a s
7 5 9 G o r d o n , 1 9 9 0 , p . 6 9 .
7 6 0 G o r d o n , 1 9 9 0 , p . 4 6 2 .
7 6 1 G o r d o n , 1 9 9 0 , p . 4 6 4 - 4 6 5 .
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a r r e s t e d s o o n a f t e r . P r e p a r e d f o r t h i s e v e n t u a l i t y , S i n g h h a d d r a w n u p a n o r d e r
d i s s o l v i n g t h e I . N . A . T h e I N A a n d I I L w e r e i n d i s a r r a y , 7 6 3
B o s e a r r i v e d i n S i n g a p o r e s o o n a f t e r , a n d i m m e d i a t e l y t o o k o v e r t h e P r e s i d e n c y o f t h e
I I L w i t h m u c h p u b l i c f a n f a r e . H i s m a i n p l a n w a s t o e s t a b l i s h a p r o v i s i o n a l
g o v e r n m e n t i n e x i l e s t a t i o n e d i n S i n g a p o r e . T h i s e v e n t u a t e d o n t h e 2 1 S I o f O c t o b e r
1 9 4 2 .
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B y t h e e n d o f 1 9 4 3 , h e m o v e d h i s h e a d q u a r t e r s t o R a n g o o n , 7 6 5
D e s p i t e t h e e u p h o r i a s u r r o u n d i n g t h e 1 . N . A ' s p u b l i c f u n c t i o n s , i t w a s q u i t e a p p a r e n t
d e e p d i v i s i o n s l a y b e n e a t h t h e s u r f a c e o f i t s r e l a t i o n s h i p w i t h t h e l o c a l I n d i a n
c o m m u n i t i e s . F o r m a n y i n t h e e s t a t e s , r e c r u i t m e n t i n t o t h e 1 . N . A . w a s t h e o n l y
a l t e r n a t i v e f o r y o u n g m e n f o r w h o m t h e o n l y o p t i o n w a s w o r k o n t h e n o t o r i o u s ' D e a t h
R a i l w a y ' i n T h a i l a n d .
7 6 6
A c c o u n t s f r o m t h i s p e r i o d a l s o n o t e t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c
d i s r u p t i o n b r o u g h t a b o u t b y 1 . N . A . r e c r u i t m e n t d r i v e s . O n e i n t e r v i e w e e n o t e d h o w
m a n y y o u n g w a g e - e a r n i n g m a l e s , u p o n v o l u n t e e r i n g f o r s e r v i c e , p u t t h e i r f a m i l i e s i n
d i r e e c o n o m i c s t r i f e . W a g e s w e r e o f t e n p a i d i n r i c e r a t i o n s , w h i c h w a s d e t r i m e n t a l f o r
s u r v i v a l . R e c r u i t m e n t e v e n a f f e c t e d t h e m a r k e t p l a c e , w i t h s o m e v e n d o r s , i n t h i s c a s e
t h e v e g e t a b l e s e l l e r , c l o s i n g s h o p t o j o i n t h e 1 . N . A , 7 6 7
W h i l e t h e r e i s a r n p l e e v i d e n c e t o s h o w t h a t m u c h o f t h e ' p o p u l a r i t y ' o f t h e 1 . N . A .
w a s ' e n f o r c e d ' , a t t h e g r a s s r o o t s l e v e l , t h e a p p e a l o f t h e 1 . N . A . w a s s t i l l
u n d e n i a b l e , 7 6 8 T h e i r r a l l i e s w e r e a t t e n d e d i n t h e t h o u s a n d s , w h e r e d e m a n d s f o r t h e
r e m o v a l o f B r i t i s h r u l e w e r e r e s o u n d i n g l y s u p p o r t e d . F u n d r a i s i n g d i d n o t a p p e a r t o b e
a p r o b l e m , w i t h m a n y w o m e n a n d m e n , e v e n p r e p a r e d t o d o n a t e p e r s o n a l j e w e l e r y a t
r a l l i e s . T h i s p a t r i o t i c f e r v o u r c a n b e a n a l y z e d a s a r e a c t i o n t o B r i t i s h c o l o n i a l i s m . T h e
i n t e r n a l i z a t i o n o f c u l t u r a l s e l f - d e n i a l a n d s e l f - h a t r e d r e s u l t e d i n a s t r o n g d e g r e e o f
7 6 2 G o r d o n , 1 9 9 0 , p p . 4 6 5 - 4 7 1 .
7 6 3 G o r d o n , 1 9 9 0 , p . 4 7 2 .
7 6 4 G o r d o n , 1 9 9 0 , p . 5 0 2 .
7 6 5 G o r d o n , 1 9 9 0 , p . 5 1 0 .
7 6 6 D a s s , 1 9 9 1 , p . 3 3 . I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i l t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 . A s i m i l a r
p o i n t i s m a d e b y L e o n a r d A . G a r d o n , w h e n h e n o t e s h o w m a n y I n d i a n o f f i c e r s o f t h e d e f e a t e d B r i t i s h
I n d i a n a r m y j o i n e d t h e I N A t o ' a v o i d J a p a n e s e p r i s o n c a m p s o r t o p r o t e c t t h e l i v e s o f t h e i r m e n ' .
G o r d o n , 1 9 9 0 , p . 4 7 1 .
7 6 7 I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 .
7 6 8 I n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 4 J a n . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . S . P .
V e l u s a m y ( b o r n e a r l y 1 9 2 0 s ) , K u a l a L u m p u r , N o v . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n
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c o n f u s i o n f o r m a n y i n t h e c o m m u n i t y . W h i l e s t r o n g l y a w a r e o f t h e i r o w n c u l t u r a l
b a c k g r o u n d , 7 6 9 t h e y w e r e c o n s t a n t l y r e m i n d e d b y c o l o n i a l a u t h o r i t i e s a n d s t r u c t u r e s
t h a t t h e y w e r e i n s o m e w a y ' i n f e r i o r ' . O r g a n i s a t i o n s s u c h a s t h e I . N . A . a l l o w e d t h e
I n d i a n c o m m u n i t y , w i t h i n t h e s t r i c t c o n f i n e s o f J a p a n e s e m i l i t a r y p a t r o n a g e , t o
e x p r e s s s e n t i m e n t s l o n g r e p r e s s e d u n d e r B r i t i s h c o l o n i a l i s m . I n a w a y i t w a s a n
e m o t i v e a n d s e n t i m e n t a l i s t c e l e b r a t i o n i n ' I n d i a n ' p r i d e , w h e r e b e i n g ' I n d i a n ' d i d n o t
c o n t a i n n e g a t i v e c o n n o t a t i o n s a n d f l e w i n t h e f a c e o f c o l o n i a l t h e o r i e s o n I n d i a n o r
A s i a n ' i n f e r i o r i t y ' . A m o n g d o w n t r o d d e n e s t a t e a n d o t h e r d i s g r u n t l e d w o r k e r s , t h e I .
N . A . c r e a t e d a c h a n n e l f o r a n t i - B r i t i s h s e n t i m e n t , p r e v a l e n t s i n c e t h e f a t a l
s u p p r e s s i o n o f i n d u s t r i a l s t r i k e s b e t w e e n 1 9 3 7 t o 1 9 4 1 . I n m a n y u r b a n I n d i a n
C h r i s t i a n f a m i l i e s , t h e c o n s e q u e n c e s o f J a p a n e s e o c c u p a t i o n a n d t h e r i s e o f t h e I . N .
A . w e r e l i t t l e u n d e r s t o o d .
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A c l i m a t e o f c o n f u s e d n a t i o n a l i s m , i n t h i s c a s e d i r e c t e d
t o w a r d s I n d i a , i n t e r m i x e d w i t h t h e a t t r a c t i v e n e s s o f ' A s i a n ' i n d e p e n d e n c e f r o m t h e
' E u r o p e a n ' , p e r m e a t e d f o r m e r l y ' A n g l o p h i l i c ' h o u s e h o l d s o f t h e d a y .
F r o m a v a i l a b l e r e s e a r c h , t h e r e a p p e a r s t o b e l i t t l e d i r e c t c o n t a c t b e t w e e n t h e I n d i a n
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s a n d t h a t o f t h e I . N . A . I n d i v i d u a l C h u r c h e s d i d n o t e n c o u r a g e
p a r t i c i p a t i o n , b u t n e i t h e r d i d t h e y d i s c o u r a g e i t . G a u g i n g s o l e l y f r o m i n t e r v i e w s , i t
a p p e a r s t h a t f e w I n d i a n C h r i s t i a n s p a r t i c i p a t e d i n I . N . A . a c t i v i t i e s , a n d i f t h e y d i d s o ,
w a s u s u a l l y a s a m e m b e r o f t h e w i d e r I n d i a n c o m m u n i t y , n o t a s a C h r i s t i a n .
m
T o d a t e
n o s t a t i s t i c s o r r e l i g i o u s b r e a k d o w n o f I . N . A . m e m b e r s h i p i s a v a i l a b l e , s o t h e r e i s
l i t t l e t o b a s e t h i s a s s e r t i o n . H o w e v e r a g e n e r a l c l i m a t e o f f e a r p r e v a i l e d i n t h e
c o m m u n i t y , n o t d i r e c t l y a s a r e s u l t o f t h e p r e s e n c e o f t h e J a p a n e s e , b u t f r o m l o c a l
' s p i e s ' i n t h e c o m m u n i t y . S u c h a c c u s a t i o n s n e e d o f t e n n o t b e p r o v e d b e f o r e
p u n i s h m e n t w a s m e t t e d o u t . P u n i s h m e n t c a m e i n t h e f o r m o f s e v e r e b e a t i n g s b y
J a p a n e s e m i l i t a r y s t a f f . 7
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M a n y I n d i a n C h r i s t i a n s , f e e l i n g g u i l t y a b o u t s u p p o r t i n g t h e
I . N . A . a n d i t s p r o - J a p a n e s e a g e n d a , o f t e n s o u g h t f o r g i v e n e s s w i t h i n t h e s a n c t i t y o f
1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 . I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r ! ( b o r n 1 9 3 5 ) , B o o t R a t a n ( S e 1 a n g o r ) , 1 9 O c t .
1 9 9 7 .
7 6 9 I n t e r v i e w w i t h M r . G a b r i e 1 L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , 1 S e p t . 1 9 9 7 . M r . B . N o r m a n N a t h a n
( b o r n 1 9 4 0 ) , P e t a l i n g J a y a , 2 2 O c t . 1 9 9 7 . R . R a j a K r i s h n a n , T h e J a j f n a T a m i l s i n P r e w a r M a l a y a : T h e
M y t h o f t h e R e t u r n , i n S i x t h I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e - S e m i n a r o f T a m i l S t u d i e s , ( p e t a l i n g J a y a :
T h i r u m a g a l P r i n t e r s , 1 9 8 7 ) , p . 2 5 1 .
7 7 0 I n t e r v i e w w i t h M r . J a r n e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 .
7 7 1 I n t e r v i e w w i t h M r . L . S . R a j o o , ( b o r n 1 9 2 1 ) , S i n g a p o r e , 2 1 N o v . 1 9 9 6 .
7 7 2 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a r n e s
S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 .
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t h e R o m a n C a t h o l i c c o n f e s s i o n a l f o r g i v i n g d o n a t i o n s t o t h e I . N . A . M a n y f e l t i f t h e y
d i d n o t , t h e y ' d b e a c c u s e d o f b e i n g a n t i - J a p a n e s e .
7 7 3
I t w a s t h e r e f o r e i m p e r a t i v e t o
a p p e a r s u p p o r t i v e , i n s o m e c a s e s h a v i n g t o j o i n t h e I . N . A . , i n o r d e r t o s t a v e o f f
r e p r i s a l s b y o n e ' s e n e m i e s .
T h e p a c i f i c a t i o n o f u n i o n i s m a n d c o m m u n a l p o s t . w a r d e v e l o p m e n t s
S o m e m e m b e r s o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , h a v e i n d i v i d u a l l y p l a y e d
s i g n i f i c a n t r o l e s i n t h e f o r m a t i o n o f T r a d e U n i o n i s m i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s . T h i s w a s n o t d u e t o a n y s p e c i a l r e l a t i o n s h i p t h e s e i n d i v i d u a l s m a y h a v e
h a d w i t h w o r k e r s , b u t w a s o f t e n m o r e t e l l i n g o f t h e i r i s o l a t e d s t a t u s a s u r b a n - b a s e d ,
E n g l i s h - e d u c a t e d i n d i v i d u a l s . I n t h e e y e s o f t h e B r i t i s h c o l o n i a l g o v e r n m e n t , t h i s
m a d e I n d i a n C h r i s t i a n s a ' g o o d ' l e a d e r s h i p c h o i c e . S t r a t e g i c a l l y , t o a p p o i n t s u c h a
s o c i a l l y d i s e n f r a n c i s h e d p e r s o n i n a s t r o n g p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c s i t u a t i o n o f t e n
c u r t a i l e d t h e u n i o n s o w n e f f e c t i v e n e s s . I n t h e e y e s o f t h e r e t u r n i n g B r i t i s h
g o v e r n m e n t , a s t r o n g i n i t i a t i v e w a s n e e d e d o n i t s p a r t i f i t w a n t e d t o r e g a i n t h e
i n i t i a t i v e f r o m t h e r i s i n g i n f l u e n c e o f i n d e p e n d e n t t r a d e u n i o n s i n t h e p o s t - w a r e r a .
T h i s t a c t i c w a s a l r e a d y p r e v a l e n t i n t h e p r e - w a r p e r i o d w i t h t h e p u r p o s e f u l
a p p o i n t m e n t o f m i n o r i t y , m i d d l e - c l a s s C e y l o n e s e - T a m i l s a s r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e
I n d i a n c o m m u n i t y . T h e r e a p p e a r e d t o b e a p r e f e r e n c e f o r S t r a i t s - b o r n a s o p p o s e d t o
o v e r s e a s b o r n i n d i v i d u a l s , t h e l a t t e r t e n d i n g n o t t o d i r e c t l y i d e n t i f y w i t h t h e n a t i o n a l i s t
s t r u g g l e s i n t h e I n d i a . 7
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P o l i t i c a l l y , m o s t I n d i a n l e a d e r s f r o m t h e p r e - w a r a n d p o s t -
w a r p e r i o d d i d n o t a p p e a r t o p o s s e s s a s t r o n g p o l i t i c a l a n a l y s i s o r u n d e r s t a n d i n g o f
t h e i r c i r c u m s t a n c e s u n d e r c o l o n i a l i s m . M o s t w e r e c o n t e n t t o a d d r e s s s h o r t - t e r m
g r i e v a n c e s r e l a t i n g t o e d u c a t i o n , w a g e s , h e a l t h a n d d r u n k e n e s s . 7
7 5
T h e r e a p p e a r e d t o
b e l i t t l e u n d e r s t a n d i n g s u r r o u n d i n g i s s u e s r e l a t i n g t o t h e n a t u r e o f c o l o n i a l i s m , t h e
f r a g m e n t a r y ' d i v i d e a n d r u l e ' t a c t i c s , o r t h e i r p o s i t i o n w i t h i n i n t e r n a t i o n a l
c a p i t a l i s m .
7 7 6
7 7 3 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i l t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 .
7 7 4 S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 3 8 .
7 7 5 S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 5 7 .
7 7 6 S p e e c h e s m a d e b y t h e C . I . A . M . l e a d e r s i n M a r c h a n d A p r i l 1 9 4 1 a p p e a r e d t o s h o w a l e a n i n g
t o w a r d s M a r x i s m . R . H . N a t h a n a n d Y . K . M e n o n b o t h d e s c r i b e d c o l o n i a l - b a s e d b u s i n e s s i n t e r e s t s a s
' c a p i t a l i s t ' . F u r t h e r d e v e l o p m e n t s w e r e c u r t a i l e d i n t h e f o l l o w i n g w e e k s b y a r r e s t s , b a n i s h m e n t s a n d t h e
o n s e t o f t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n . S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 5 7 .
2 1 8
B y 1 9 4 6 , r e a l i s i n g i t w a s u n a b l e t o c u r t a i l t h e a c t i v e d e m a n d s o f l a b o u r a n d i t s u n i o n s ,
t h e r e t u r n i n g B r i t i s h c o l o n i a l g o v e r n m e n t d e c i d e d t o i n i t i a t e t h e f o r m a t i o n o f i t s o w n
m o d e r a t e u n i o n s , t o r i v a l t h e p o s i t i o n o f e s t a b l i s h e d o n e s . A s e a r l y a s 1 9 4 1 , c o l o n i a l
a u t h o r i t i e s h a d b e c o m e i n c r e a s i n g l y c o n c e r n e d w i t h t h e s p a t e o f i n d u s t r i a l u n r e s t
p r e v a l e n t a t t h e t i m e . A d e c i s i o n t o a p p o i n t a L a b o u r A d v i s e r t o ' o f f e r g u i d a n c e a n d
a d v i c e t o t h e y o u n g i m m a t u r e u n i o n m o v e m e n t ' 7 7 7 a s w e l l a s t o g o v e r n m e n t w a s
m a d e . S i x l a b o u r a d v i s e r s w e r e f i n a l l y a p p o i n t e d i n D e c e m b e r 1 9 4 5 , h e a d e d b y J o h n
A l f r e d B r a z i e r . B r a z i e r h a d b e e n a r a i l w a y e n g i n e d r i v e r a n d a u n i o n o r g a n i z e r w i t h
t h e N a t i o n a l U n i o n o f R a i l w a y m e n i n t h e U n i t e d K i n g d o m . H e w a s r e p o r t e d l y o n e o f
t h e b e s t p r o d u c t s o f B r i t i s h o r t h o d o x S o c i a l i s m a n d h a d a t t e n d e d R u s k i n g C o l l e g e i n
O x f o r d . H e w a s r e p o r t e d l y a n t i - C o m m u n i s t . B r a z i e r h a d s e r v e d i n t h e n a v y d u r i n g t h e
F i r s t W o r l d W a r , h e l d p o s i t i o n s a s M a r g i s t r a t e a n d B o r o u g h C o u n c i l l o r i n t h e I s l e o f
W i g h t . H e w a s d e c o r a t e d f o r h i s e f f o r t s i n t h e c i v i l i a n d e f e n c e o f s o u t h e r n E n g l a n d
d u r i n g t h e S e c o n d W o r l d W a r a n d h a d r e c e n t l y b e e n a p p o i n t e d c h a i r p e r s o n o f t h e
L a b o u r A p p e a l s B o a r d s e t u p d u r i n g t h e w a r t o a d j u d i c a t e d i s p u t e s .
7 7 8
B r a z i e r ' s i m m e d i a t e t a s k w a s t o b r e a k t h e p e r c e i v e d h o l d o f t h e M a l a y a n C o m m u n i s t
P a r t y ( M . C . P . ) h a d o n l a b o u r m o v e m e n t a t t h e t i m e , r e p l a c i n g i t w i t h a n a n t i -
C o m m u n i s t a n d ' a p o l i t i c a l ' l e a d e r s h i p . 7
7 9
I n i t i a l l y h e h a d l i m i t e d s u c c e s s w i t h h i s
m o d e r a t e d a n d p r o - g o v e r n m e n t u n i o n s w h i c h r e m a i n e d w e a k a n d i s o l a t e d . H o w e v e r
w i t h t i m e , h e b e g a n a p r o c e s s o f i s o l a t i n g n o n - g o v e r n m e n t a p p r o v e d u n i o n s ,
e x c l u d i n g t h e m f r o m a d v i s o r y b o d i e s a n d a s r e c o g n i s e d r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e t r a d e
u n i o n m o v e m e n t .
7 8 0
W i t h t h e e n c o u r a g e m e n t o f t h e G o v e r n o r o f M a l a y a , S i r E d w a r d
G e n t , B r a z i e r h e l p e d i n c r e a s e r e p r e s s i v e m e a s u r e s a g a i n s t i n d e p e n d e n t t r a d e u n i o n s .
U n a b l e t o g e t t h e F e d e r a t e d T r a d e U n i o n s ( p . T . U . ) t o r e f o r m , o r t o r e p l a c e t h e m w i t h
p r o - g o v e r n m e n t F . T . U . ' s , B r a z i e r d i d n o t s t a n d i n t h e w a y o f d e s t r u c t i v e r e s t r i c t i o n s
b e i n g p u t i n p l a c e b y p e r s o n s o r o r g a n i s a t i o n s o u t w a r d l y h o s t i l e t o a n y s e m b l a n c e o f
w o r k e r s o l i d a r i t y . 7
8 1
B y t h e l a t e 1 9 4 0 s a n d w e l l i n t o t h e 1 9 5 0 s , p e r s e c u t i o n o f
7 7 7 C h a r l e s G a m b a , T h e O r i g i n s o f T r a d e U n i o n i s m i n M a l a y a : A S t u d y i n C o l o n i a l L a b o u r U n r e s t .
( S i n g a p o r e : E a s t e r n U n i v e r s i t i e s P r e s s L t d . , 1 9 6 2 ) , p . 1 0 0 .
7 7 8 G a m b a . 1 9 6 2 , p p . 1 0 0 - 1 0 1 .
7 7 9 G a m b a , 1 9 6 2 , p . 1 0 0 .
7 8 0 S t e n s o n , 1 9 7 0 , p p . 1 9 2 - 1 9 3 . G o v e r n m e n t c o n t r o l l e d m e d i a p o r t r a y e d t h e u n i o n m o v e m e n t a s b e i n g
a p a t h e t i c . I t l a m e n t e d a t t h e a b s e n c e o f ' p r o p e r ' u n i o n s a n d c o n d e m n e d a n y i n d e p e n d e n t o n e s a s b e i n g
t h e p u p p e t s o f f o r e i g n f o r c e s : p . 1 9 4 .
7 8 1 S t e n s o n , 1 9 7 0 , p p . 1 9 3 - 1 9 4 .
2 1 9
s u p p o s e d ' r a d i c a l ' o r p r o - C o m m u n i s t e l e m e n t s w e r e u s e d b y c o l o n i a l a u t h o r i t i e s t o
c o e r c e i n d e p e n d e n t u n i o n a c t i v i t y . W i t h t h e o n s e t o f t h e ' E m e r g e n c y ' , i t w a s
p o l i t i c a l l y d a n g e r o u s t o b e i d e n t i f i e d a s a ' r a d i c a l ' . 1
8 2
A s p a r t o f h i s p l a n t o i n i t i a t e ' a p o l i t i c a l ' , p r o - g o v e r n m e n t u n i o n s , B r a z i e r e n c o u r a g e d
a n d a c t i v e l y r e c r u i t e d p r o - B r i t i s h a n d a n t i - C o m m u n i s t e l e m e n t s w i t h i n t h e I n d i a n
c o m m u n i t i e s .
7 8 3
M i d d l e - c l a s s , E n g l i s h e d u c a t e d i n d i v i d u a l s s u c h a s P . P . N a r a y a n a n ,
M . P . R a j a g o p a l a n d V . M . N . M e n o n w e r e r e c r u i t e d t o t h e c a u s e , a n d b y 1 9 5 0 t h e
M a l a y a n T r a d e U n i o n C o u n c i l ( M . T . U . C . ) w a s r e g i s t e r e d a s a s o c i e t y . B y 1 9 5 3 ,
e s t a t e w o r k e r s w e r e d r a w n i n t o t h e g o v e r n m e n t f o l d w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e
N a t i o n a l U n i o n o f P l a n t a t i o n W o r k e r s ( N . U . P . W . ) . A u n i o n c o v e r i n g a l l g o v e r n m e n t
e m p l o y e e s w a s f o r m e d i n 1 9 5 7 w i t h t h e f o r m a t i o n o f t h e C o n g r e s s o f U n i o n s o f
E m p l o y e e s i n t h e P u b l i c a n d C i v i l S e r v i c e .
7 8 4
M e m b e r s o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s f e a t u r e d q u i t e p r o m i n e n t l y . M e n s u c h
a s J o h n E m m a n u e l w a s r e c r u i t e d b y B r a z i e r t o h e a d t h e p r o - g o v e r n m e n t N . U . P .
W . , 7 8 5 a l o n g w i t h X . E . N a t h a n a n d A r o k i a s a m y ( M . T . U . C . ) , J e s u d a s s ( M a l a y a n
T e c h n i c a l S e r v i c e s U n i o n ) a n d J o h n ( B a n k i n g E m p l o y e r s U n i o n ) , a r e j u s t a s m a l l
s a m p l e o f p r o m i n e n t I n d i a n C h r i s t i a n s w o r k i n g w i t h i n c o m p l i a n t , p r o - B r i t i s h , a n t i -
C o m m u n i s t t r a d e u n i o n s . 1 8 6 T h e u n i q u e s o c i a l a n d p o l i t i c a l o r i e n t a t i o n o f t h e m i d d l e -
c l a s s I n d i a n , a n d f o r t h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y , t h e m i d d l e - c l a s s I n d i a n C h r i s t i a n ,
s u i t e d t h e o b j e c t i v e s o f t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t . 1 8 7 F o r e x a m p l e , J o h n A . T h i v y , t h e
s o n o f a p r o m i n e n t p l a n t e r f r o m P e r a k , L o u i s T h i v y , 7 8 8 i l l u s t r a t e s t h i s p o i n t w e l l .
T h i v y h a d b e e n a f e r v e n t n a t i o n a l i s t a n d h a d b e e n e s p e c i a l l y a c t i v e u n d e r t h e a u s p i c e s
o f t h e I . N . A . d u r i n g t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n . G i v e n h i s e l i t i s t b a c k g r o u n d , h e w a s
r e l a t i v e l y i s o l a t e d f r o m t h e e s t a t e w o r k e r c o m m u n i t i e s , a n d w a s m o r e i n c l i n e d t o b e a
7 8 2 I n t e r v i e w w i t h M r . K a t h i a h , ( b o r n 1 9 3 0 s ) , P e t a l i n g J a y a , 2 4 O c t . 1 9 9 7 .
7 8 3 T h e g o v e r n m e n t w e r e n o t k e e n t o a l l o w c o n t r o l o f t h e u n i o n m o v e m e n t t o C h i n e s e e l e m e n t s . T h e y
f e a r e d i t c o u l d b e c o m e ' s u b v e r s i v e ' w i t h t i m e . M i c h a e l S t e n s o n , I n d u s t r i a l C o n f l i c t i n M a l a y a : P r e l u d e
t o t h e C o m m u n i s t R e v o l t o f 1 9 4 8 , ( L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p . 2 3 8 .
7 8 4 S t e n s o n , 1 9 7 0 , p . 2 3 7 .
7 8 5 S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 1 3 9 . S t e n s o n , 1 9 7 0 , p . 1 9 2 .
7 8 6 I n t e r v i e w w i t h M r . K a t h i a h , ( b o r n 1 9 3 0 s ) , P e t a l i n g J a y a , 2 4 0 c t . 1 9 9 7 .
7 8 7 I n t e r v i e w w i t h M r . V . D a v i d , ( b o r n 1 9 3 2 ) , P e t a l i n g J a y a , 2 7 O c t . 1 9 9 7 . M r . D a v i d ( f o r m e r s e c r e t a r y
o f t h e M . T . U . C . ) n o t e d t h a t t h e I n d i a n C h r i s t i a n s u n d e r P . P . N a r a y a n a n , o f t e n ' d i d n o t s p e a k t h e
t r u t h . . . t h e y s p o k e o f h o n e s t y . B u t t h e y w e r e n o t h o n e s t ' . H e s a w t h e s e p e r s o n s a s ' y e s - m e n ' a t
N a r a y a n a n ' s b i d d i n g .
2 2 0
p o l i t i c a l a c t i v i s t f o r I n d i a n i n d e p e n d e n c e a n d n a t i o n a l i s m . 7
8 9
T h i v y w a s a s t a u n c h
C h r i s t i a n a n d b e l i e v e d t h a t t h e i n t e r e s t o f c a p i t a l a n d l a b o u r w e r e o p e n t o n e g o t i a t i o n ,
a n d w i t h c h a r i t y , e v e n r e c o n c i l e d . H e a p p e a r e d t o b e s t r o n g l y a n t i - C o m m u n i s t ,
h a r b o u r i n g l i t t l e s y m p a t h y f o r i t s a n t i - c o l o n i a l o b j e c t i v e s .
7 9 0
J o h n A . T h i v y w a s t o
l a t e r j o i n t h e I n d i a n D i p l o m a t i c S e r v i c e .
T h e e f f e c t i v e n e s s o f p r o - g o v e r n m e n t u n i o n s w a s a d i s a p p o i n t m e n t t o t h e w o r k e r s .
W h i l e i t d i d g a i n b e t t e r w a g e s a n d c o n d i t i o n s , t h e s e u n i o n s w o r k e d w i t h i n t h e d e f i n e d
l i m i t s s e t o u t b y t h e e m p l o y e r - f r i e n d l y c o l o n i a l g o v e r n m e n t . 7
9 1
U n d e r t h e c o n s t r a i n t s
o f t h e ' E m e r g e n c y ' , m a n y o f t h e s e u n i o n s a c t i v e l y s h i e d a w a y f r o m a n y s h o w o f
m i l i t a n c y . M a n y w e r e s u p e r v i s e d v i g o r o u s l y b y t h e ' R e g i s t r a r o f T r a d e U n i o n s ' a n d
t h e p o l i c e . W h a t g a i n s t h e y d i d g e t f o r i t s w o r k e r s w e r e g e n e r a l l y s e e n a s s m a l l , i n
r e l a t i o n t o t h e p r o f i t s m a d e b y e m p l o y e r g r o u p S . 7 9 2 T h e s e c i r c u m s t a n c e s , o r c h e s t r a t e d
b y t h e c o l o n i a l B r i t i s h , h e l p r e b u i l d p r e - w a r h i e r a r c h i e s e x i s t i n g w i t h i n t h e I n d i a n
c o m m u n i t i e s . D i f f e r e n c e s i n c l a s s w e r e m a i n t a i n e d , w i t h t h e i n f l u e n c i a l m i d d l e - c l a s s
o f t e n a c t i v e l y w o r k i n g a g a i n s t t h e i n t e r e s t s o f t h e p o o r e r e s t a t e w o r k e r s . 7
9 3
B y t h e 1 9 5 0 s , t h e p o l i t i c s o f e x c l u s i o n c a u g h t u p w i t h i n f l u e n t i a l I n d i a n C h r i s t i a n
e l e m e n t s i n l e a d e r s h i p c i r c l e s . W i t h f o r t h c o m i n g i n d e p e n d e n c e , a n d t h e c o n t i n u e d
' j o c k e y i n g ' f o r p o w e r i n a f u t u r e ' i n d e p e n d e n t ' M a l a y a , e t h n i c p a r a m e t e r s w e r e b e i n g
r e d r a w n . E l e m e n t s i n t h e M a l a y a n I n d i a n C o n g r e s s ( M . I . C . ) f o u n d t h a t b y r e d e f i n i n g
' I n d i a n ' e t h n i c i t y , i t w a s p o s s i b l e t o c o n s o l i d a t e a g r e a t e r g r i p o n p o w e r . C o n s e q u e n t l y
b y t h e m i d - 1 9 5 0 s , C h r i s t i a n e l e m e n t s i n t h e M a l a y a n I n d i a n C o n g r e s s ( M . 1 . C . ) f o u n d
t h e m s e l v e s s l o w l y b u t s u r e l y i s o l a t e d . T h i s w a s o f t e n d o n e s u b t l e l y . F o r e x a m p l e , a
l i n e w a s b e g i n n i n g t o b e d r a w n b e t w e e n H i n d u a n d n o n - H i n d u , a n d b y t h e m i d - 1 9 5 0 s
I n d i a n C h r i s t i a n d e l e g a t e s w e r e n o t a l l o w e d t o o f f i c i a t e a t H i n d u f u n c t i o n s .
7 9 4
A f t e r
i n d e p e n d e n c e i n 1 9 5 7 , i t w a s a b s o l u t e l y n e c e s s a r y f o r a n y s e r i o u s c a n d i d a t e o f t h e M .
7 8 8 ' T h e " I n d i a n " P e r s o n a l i t i e s - 3 : M r . L o u i s T h i v y , J . P . , M . S . C . ' , i n T h e I n d i a n , S i n g a p o r e , 4 ( 1 2 ) ,
M a r . t o J u n . 1 9 3 2 , p p . 1 9 - 2 0 .
7 8 9 I n t e r v i e w w i t h M r . K a t h i a h , ( b o r n 1 9 3 0 s ) , P e t a l i n g J a y a , 2 4 G e t . 1 9 9 7 .
7 9 0 J o h n A . T h i v y , C o l l e c t e d P a p e r s , 1 9 3 8 - 4 8 , ( u n p u b l i s h e d ) , P e r p u s t a k a n U n i v e r s i t i M a l a y a , K u a l a
L u m p u r . S t e n s o n , 1 9 8 0 , p . 1 4 7 , c i t i n g t h e M a l a y a n D a i l y N e w s , 1 9 A p r . 1 9 4 6 .
7 9 1 I n t e r v i e w w i t h M r . V . D a v i d , ( b o r n 1 9 3 2 ) , P e t a l i n g J a y a , 2 7 G e t . 1 9 9 7 .
7 9 2 S t e n s o n , 1 9 7 0 , p p . 2 3 8 - 2 3 9 .
7 9 3 I n t e r v i e w w i t h M r . A . J . P a t r i c k , ( b o r n 1 9 3 8 ) , K u a l a L u m p u r , 1 6 G e t . 1 9 9 7 . M r . P a t r i c k w a s t h e
E x e c u t i v e S e c r e t a r y o f t h e R u b b e r R e s e a r c h I n s t i t u t e S t a f f U n i o n .
7 9 4 I n t e r v i e w w i t h M r . A . J . P a t r i c k , ( b o r n 1 9 3 8 ) , K u a l a L u m p u r , 1 6 G e t . 1 9 9 7 .
2 2 1
I . C . t o b e H i n d u , e t h n i c a l l y T a m i l , a n d T a m i l - s p e a k i n g . I n d i a n s b e l o n g i n g t o s u b -
e t h n i c g r o u p s , C h r i s t i a n s o r N o r t h e r n I n d i a n s w e r e r e l e g a t e d t o s e c o n d a r y r o l e s . 7
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C o n c l u s i o n
D i s s e n t a n d c o l l u s i o n w e r e e x p r e s s e d i n a w i d e v a r i e t y o f w a y s . T h e p o l i t i c a l l y
c o n s t r a i n e d e n v i r o n m e n t i n b o t h t h e u r b a n a n d r u r a l s p h e r e s f o r c e d m a n y t o e x p r e s s
v i e w s i n d i f f e r e n t w a y s . I n m o s t c a s e s , ' s u b o r d i n a t e r e s i s t a n c e ' w a s t h e p r e f e r r e d
a l t e r n a t i v e . T h i s w a s n o t n e c e s s a r i l y a p r e e m p t i v e m e a s u r e t a k e n b y m e m b e r s o f t h e
c o m m u n i t y , b u t m o r e o f a s h o r t - t e r m e x e r c i s e i n c o p i n g w i t h e v e r y d a y p r o b l e m s .
T r a d e u n i o n i s m a n d I n d i a n n a t i o n a l i s m a l s o h a d a n i m p a c t . T h e f o r m a t i o n o f T r a d e
U n i o n s i n t h e 1 9 3 0 s , w h i l e o f f i c i a l l y b e i n g i n i t i a t e d b y a s m a l l g r o u p o f p o l i t i c a l l y
m o t i v a t e d p e r s o n s , a p p e a r e d t o b e b a s e d o n a p o o r c o m p r e h e n s i o n o f h o w m o d e r n
c a p i t a l i s m f u n c t i o n e d a n d t h e i r p l a c e s i n i t . I n d i a n s a n d I n d i a n C h r i s t i a n s w e r e s t i l l
l a r g e l y d o m i n a t e d b y t h e p r e - c a p i t a l i s t o r c o l o n i a l i s t ' d i v i d e a n d r u l e ' v i e w o f
s e c t a r i a n d i f f e r e n c e . E v e n w i t h i n t h e ' e d u c a t e d ' c i r c l e s o f t h e i n d i v i d u a l ' I n d i a n
A s s o c i a t i o n s ' , d e s p i t e t h e c o n t r a d i c t i o n s o f c o l o n i a l h i e r a r c h i e s , t h e r e a p p e a r e d a
s t r o n g d e g r e e o f m i s a p p r e h e n s i o n w i t h r e g a r d s t o t h e ' n a t u r a l ' c o n s t r u c t o f c o l o n i a l
s o c i e t y . A n e n v i r o n m e n t o f p o l i t i c a l ' a m b i v a l e n c e ' w a s a l l o w e d t o f e s t e r , w h i c h w a s
o f t e n c o m p l i c a t e d b y c o n t r a d i c t o r y i d e o l o g i e s a n d t h e o r i e s , o f t e n h o s t i l e a n d f r i e n d l y
t o B r i t i s h c o l o n i a l r u l e . I t w a s o n l y f r o m a s m a l l e l e m e n t w i t h i n t h e M e t h o d i s t C h u r c h
t h a t s u c h c o l o n i a l c o n t r a d i c t i o n s w e r e a n a l y z e d a n d c h a l l e n g e d .
A s w i t h t h e u n i q u e c i r c u m s t a n c e s e x i s t i n g w i t h i n t h e e d i t o r i a l c o m m i t t e e o f t h e
M a l a y s i a M e s s a g e ; a s e n s e o f a u t o n o m y a n d e n c o u r a g e m e n t w a s c r e a t e d o u t s i d e t h a t
o f t h e b i a s e d p o l i t i c a l a g e n d a o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m . T h i s c r e a t e d a n i n t e l l e c t u a l s p a c e
w h e r e i s s u e s c o n c e r n i n g I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w e r e n u r t u r e d a n d
d i s c u s s e d . 7
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B y t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , a r t i c l e s w r i t t e n b y I n d i a n
C h r i s t i a n l a i t y w e r e b e g i n n i n g t o a p p e a r . M o s t i m p o r t a n t l y , n o t j u s t r e l a t i n g t o
C h r i s t i a n i t y b u t t h o s e r e l a t i n g t o c o n t e m p o r a r y i s s u e s - m a t t e r s i m p o r t a n t t o b o t h
C h r i s t i a n I n d i a n s a n d n o n - C h r i s t i a n I n d i a n s . H e n c e f o r t h e f i r s t t w o t o t h r e e d e c a d e s
7 9 5 J . R D a n i e l , I n d i a n C h r i s t i a n s i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a , ( K u a l a L u m p u r : T a m i l A n n u a l C o n f e r e n c e ,
1 9 9 2 ) , p . 2 0 9 .
7 9 6 B y 1 8 9 9 a r t i c l e s c r i t i q u i n g c a s t e a n d r e l i g i o n w e r e b e i n g r e p r o d u c e d i n t h e p e r i o d i c a l . O n e s u c h
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o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e m a j o r i t y o f c o n c e r n s w e r e s t i l l s t r o n g l y c e n t r e d o n I n d i a ,
C e y l o n o r w i t h e x p e r i e n c e s i n c o l o n i a l s o c i e t y p e r t i n e n t t o ' I n d i a n ' c o m m u n i t y
i n t e r e s t s . I s s u e s l i k e B r i t i s h r a c i s m a n d p r o b l e m s r e l a t i n g t o t h e i m a g e o f t h e g e n e r a l
I n d i a n c o m m u n i t y w e r e p o p u l a r s u b j e c t s .
7 9 7
T h i s o r i e n t a t i o n b e g a n t o a l t e r b y t h e
1 9 3 0 s , w i t h a s t r o n g e r l o c a l e m p h a s i s , a d d r e s s i n g n o t j u s t t h e c i r c u m s t a n c e s o f t h e
' I n d i a n ' i n M a l a y a , b u t f r o m t h a t o f a m o r e e t h n i c a l l y e n c o m p a s s i n g M a l a y a n
p e r s p e c t i v e .
T h e a r g u m e n t s u t i l i s e d b y t h e I n d i a n C h r i s t i a n s i n t h e M a l a y s i a M e s s a g e m a y b e
d e s c r i b e d a s l i b e r a l a n d c a t e g o r i z e d a s u s i n g p o l i t i c a l l y ' L e f t ' d i s c o u r s e s . E v e n w e l l
e s t a b l i s h e d c o l o n i a l s t e r e o t y p e s s u c h a s t h a t o f t h e ' l a z y ' M a l a y w e r e r e j e c t e d b y a n
1 9 2 5 e d i t o r i a l o f t h e M a l a y s i a M e s s a g e o n t h e b a s i s t h a t ' ( i t ' s ) s c a r c e l y j u s t w h e n w e
t h i n k o f h i m i n h i s p r o p e r e n v i r o n m e n t ' , w h i c h w a s b y f a r m o r e l i b e r a l t h a n t h e s t a n d s
t a k e n b y t h e i r B r i t i s h c o l o n i a l c o u n t e r p a r t s .
7 9 8
U n d o u b t e d l y s u c h l i b e r a l v i e w s
i n e v i t a b l y h a d a n e f f e c t o n t h e v i e w p o i n t s a n d o u t l o o k w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e
C h u r c h . T h i s w o u l d h a v e e n c o u r a g e d a d e g r e e o f i n t e l l e c t u a l d i s c o u r s e a m o n g m a n y
o f i t s e t h n i c S o u t h I n d i a n p a r i s h i o n e r s .
I n k e e p i n g w i t h t h e s t r o n g g r o w t h o f t h e i n d e p e n d e n c e m o v e m e n t i n I n d i a , m u c h o f
t h e i r a r g u m e n t w a s v e r y h e a v i l y i n f l u e n c e d b y s t r o n g a n t i - c o l o n i a l s e n t i m e n t s . M u c h
o f t h e i r w r i t i n g s , w h i l e h e a v i l y c r i t i c a l o f t h e c o l o n i a l r e g i m e , w e r e a l s o c a r e f u l n o t t o
o v e r s t e p c e r t a i n b o u n d a r i e s . S e v e r a l p l o y s ( i n k e e p i n g w i t h J a m e s S c o t t ' s d e f i n i t i o n o f
' s u b o r d i n a t e ' r e s i s t a n c e ) w e r e u s e d t o e x p o s e t h e s e c o n t r a d i c t i o n s ; f i r s t l y , t o b o l s t e r
o n e s ' s t a n d b y q u o t i n g p r o m i n e n t a n d r e s p e c t e d B r i t i s h J E u r o p e a n f i g u r e s , s e c o n d l y , t o
d r a w p a r a l l e l s b e t w e e n d i s c r i m i n a t i o n i n p r e s e n t - d a y c o l o n i a l s o c i e t y m i r r o r e d a g a i n s t
t r a d i t i o n a l ' c o n f l i c t s ' i n I n d i a n h i s t o r y , a n d l a s t l y t o r e l a t e c r i t i c a l h y p o t h e t i c a l
s c e n a r i o s t o h i g h l i g h t c o n t r a d i c t i o n s i n t h e c o l o n i a l r e g i m e . F o r e x a m p l e , w h i l e
a r t i c l e w a s ' H i n d u i s m i s o n l y C a s t e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , A u g . 1 8 9 9 , V U ( 1 1 ) , p . 1 2 9 .
7 9 7 ' I n d i a n L a b o u r i n M a l a y a ' , i n T h e M a l a y s i a n M e s s a g e , A u g , 1 9 1 7 , 2 6 ( 1 1 ) , p . 1 . F r e d D a v i d , ' F i r e -
w a l k i n g a n d P i n - s t i c k i n g ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , J a n . 1 9 2 6 , p , 6 . S . S , P a k i a n a t h a n , ' T h e C h a n g i n g
A s i a t i c M i n d ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , M a r . 1 9 2 6 , 3 6 ( 6 ) , p p , 3 , 1 0 - 1 1 . M r s , E , V , D a v i e s , ' W o m e n s
E d u c a t i o n i n S o u t h I n d i a ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , J a n , 1 9 2 7 , 3 7 ( 4 ) , p p , 5 - 9 . M . N . C h a r l e s ,
' P r o g r e s s i v e I n d i a ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , M a y 1 9 2 7 , 3 7 ( 8 ) , p . 6 . M r s . E . V . D a v i e s , ' A
F e l l o w s h i p o f R e c o n c i l i a t i o n ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , J u n e 1 9 2 7 , 3 7 ( 9 ) , p p , 3 , 1 5 , ' W o r d " K l i n g "
A b o l i s h e d ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , D e c . 1 9 2 7 , 3 8 ( 3 ) , p . 1 9 . C , R . W . C h e l l a p a h , ' E a s t e m i s a t i o n o f
C h r i s t i a n i t y , ' i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , J a n . 1 9 2 8 , 3 8 ( I ) , p p . 3 , 1 2 . M r s . C . D a v i e s , ' C o n t r i b u t i o n s o f
C h r i s t i a n i t y t o I n d i a n L i f e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , 3 8 ( 4 ) , p p . 1 0 - 1 1 .
7 9 8 ' M o s t l y M a l a y ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , J u l . 1 9 2 5 , X X X V U ( 1 0 ) , p . 7 9 .
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q u e s t i o n i n g E u r o p e a n ( ' c o l o u r l e s s ' ) h e g e m o n y , M r s . E . V . D a v i e s ' w a s q u i c k t o r e l a t e
t h i s b a c k t o t h e I n d i a n e x p e r i e n c e o f c a s t e p r e j u d i c e a n d e s p e c i a l l y t h e t r a d i t i o n a l
r i v a l r y t h a t e x i s t e d b e t w e e n t h e S o u t h e r n a n d t h e N o r t h e r n p a r t s o f t h e s u b c o n t i n e n t .
D a v i e s c o n d e m n a t i o n o f t h e c a s t e s y s t e m w a s u s e d i n t a n d e m w i t h c o l o n i a l r a c i s m ,
n o t o n l y t o e d u c a t e h e r I n d i a n r e a d e r s h i p t o p r e s i d i n g c o l o n i a l c o n t r a d i c t i o n s b u t a l s o
a s a n e f f e c t i v e p l o y t o p l a c a t e o b j e c t i o n s f r o m t h e p o l i t i c a l l y c o n s e r v a t i v e , p r o - B r i t i s h
e l e m e n t s .
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C h a p t e r 7
R e l a t i o n s h i p s i n I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s
I n t r o d u c t i o n
N o s i n g l e m o d e l o f c o l o n i a l i s m o r c o l o n i a l b e h a v i o u r w a s a d o p t e d e n m a s s e b y
c o l o n i a l i s e d s u b j e c t s . T h e v a r i e t y o f k i n s h i p a n d g e n d e r t i e s , p l a y e d a p a r t i n t h e
f o r m a t i o n o f a s o c i a l w e b w i t h i n t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s o f c o l o n i a l M a l a y a a n d
t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . T h e s t r u c t u r e s a n d e n s u i n g e x p e c t a t i o n s t h a t e x i s t e d , w e r e
b r o u g h t a b o u t b y b o t h t r a d i t i o n a l a n d c o l o n i a l i n f l u e n c e s . R e l a t i o n s h i p s w i t h i n I n d i a n
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w e r e n o t n e c e s s a r i l y a d i r e c t p r o d u c t o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m b u t
m o d i f i e d a n d a d j u s t e d t o f i t a w o r k a b l e s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l m o u l d w i t h i n a
c o l o n i a l c o n t e x t .
A s a b e l i e f s y s t e m , C h r i s t i a n i t y h a d a l i m i t e d e f f e c t o n t h e o v e r a l l o u t l o o k o f t h e s e
c o m m u n i t i e s . C h r i s t i a n b e l i e f s a n d C h u r c h p r a c t i c e s w e r e o f t e n s u b j u g a t e d o r
i n c o r p o r a t e d t o t h e s t r o n g e r i n f l u e n c e s o f s e c u l a r c o l o n i a l i s m . T h e r e f o r e r e l i g i o u s i t y
h a d l e s s e f f e c t o n t h e o u t l o o k o f t h e a v e r a g e I n d i a n C h r i s t i a n t h a n s e c u l a r i n f l u e n c e s
u n d e r c o l o n i a l i s m . I n C h a p t e r s F o u r a n d F i v e , c o l o n i a l - i n d u c e d i n f l u e n c e s w h i c h
a f f e c t e d s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c r e l a t i o n s h i p s i n s o c i e t y w e r e d i s c u s s e d i n a t
l e n g t h . C h a p t e r S i x e x a m i n e s m o r e ' h o m e g r o w n ' e l e m e n t s s u c h a s c a s t e - r e l a t e d
i s s u e s a n d g e n d e r r e l a t i o n s . B y a n d l a r g e , t h e s e i n f l u e n c e s p l a y e d a n a r g u a b l y l a r g e r
r o l e t o t h a t o f C h r i s t i a n i t y , a l t h o u g h i t s i n f l u e n c e c a n n o t b e d e n i e d o u t r i g h t .
A s s i m i l a t i o n i n t o c o l o n i a l s t r u c t u r e s w a s m o r e a k i n t o a r e l a t i o n s h i p o f b o r r o w i n g a n d
d i f f e r e n c e .
7 9 9
L i f e u n d e r c o l o n i a l i s m w a s e p i t o m i s e d b y t h e d u a l f a c e s o f r e p r e s s i o n
a n d c o e r c i o n . C o l o n i a l i s m u s e d t h e s e e l e m e n t s i n t a n d e m , c o n s c i o u s l y e x c l u d i n g
s o m e g r o u p s w h i l e ' a c c e p t i n g ' o t h e r s .
8 o o
S u c h a c t i o n d i r e c t l y c o n t r i b u t e d t o t h e
r e s h a p i n g o f c o n v e n t i o n a l k n o w l e d g e , o f t e n m i s r e p r e s e n t i n g ' r e a l i t y ' , a n d r e o r d e r i n g
i t t o i t s o w n b e n e f i t .
8 0 1
S u c h m o v e s w e r e u s e d t o i s o l a t e a n d t h u s c o n t r o l e l e m e n t s
r e l a t i n g t o g e n d e r - m o v e s w h i c h w e r e s u p p o r t e d b y w h a t m a y b e r e g a r d e d a s
7 9 9 P a r t h a C h a t t e r j e e , T h e N a t i o n a n d i t s F r a g m e n t s , ( D e h l i : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 5 ) , p . 5 .
8 0 0 A n i a L o o m b a , C o l o n i a l i s m / P o s t c o l o n i a l i s m , ( L o n d o n : R o u t l e d g e , 1 9 9 8 ) , p . 3 1 .
8 0 1 L o o m b a , 1 9 9 8 , p . 5 7 .
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' o p p r e s s e d ' e l e m e n t s w i t h i n c o l o n i a l i s e d s o c i e t y . T h e s e o p p r e s s e d e l e m e n t s i n t h e i r
o w n w a y h a d s o m e t h i n g t o g a i n .
T h e f i r s t p a r t o f t h e c h a p t e r w i l l e x a m i n e t h e t r a d i t i o n a l ' H i n d u ' p r a c t i c e o f c a s t e
w i t h i n t h e C h u r c h c o m m u n i t i e s . T h e m o d e m c a p i t a l i s t s y s t e m d i d m o r e t o c h a n g e t h e
c a s t e s y s t e m t h a n a n y o t h e r s o c i a l o r p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n p r e v a l e n t i n c o l o n i a l M a l a y a
o r t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a t t h e t i m e . N e v e r t h e l e s s w h i l e m a n y c h a n g e s u n d e n i a b l y
d i d t a k e h o l d , s o m e t r a d i t i o n a l d e f i n i t i o n s o f c a s t e r e m a i n e d i n t a c t . F o r e x a m p l e , c a s t e
g r o u p s w e r e e n d o g a m o u s , c o n t i n u e d t o m a i n t a i n a h i e r a r c h y , u p h e l d r e s t r i c t i o n s o n
c o m m e n s a l i t y w i t h r i v a l g r o u p s a n d w e r e m a i n l y a s s o c i a t e d w i t h c e r t a i n o c c u p a t i o n s .
T h e c h a p t e r w i l l e x a m i n e h o w t h e n e w s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l e n v i r o n m e n t o f
B r i t i s h M a l a y a h e l p e d m o d i f y c a s t e p e r c e p t i o n s a m o n g t h e i r a d h e r e n t s . S u c h c h a n g e s
a r e e x p l i c i t l y o b v i o u s w h e n a g e - o l d k i n s h i p t i e s a r e s t r a i n e d b y t h e s i d e a f f e c t s o f t h e
c o l o n i a l c a p i t a l i s t e c o n o m y . T h i s w i l l b e f o l l o w e d b y a n a n a l y s i s o f t h e i n t e r a c t i o n
b e t w e e n l a i t y a n d c l e r g y , m a i n l y l o o k i n g a t h o w t h e r u r a l a n d u r b a n - b a s e d
c o m m u n i t i e s i n t e r a c t e d w i t h t h e m u c h r e s p e c t e d , a n d i n m o s t c a s e s , E u r o p e a n c l e r g y .
L a s t l y t h e c h a p t e r w i l l e x a m i n e g e n d e r i s s u e s , s u c h a s t h e r o l e o f w o m e n , e s p e c i a l l y i n
t h e c o n t e x t o f h o w p o w e r r e l a t i o n s a l t e r e d w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f p a i d f e m a l e
e m p l o y m e n t i n t h e r u r a l s e c t o r .
D e f i n i t i o n o f c a s t e
B e t e i l l e d e f i n e d c a s t e a s b e i n g ' a s m a l l a n d n a m e d g r o u p o f p e r s o n s c h a r a c t e r i s e d b y
e n d o g a m y , h e r e d i t a r y m e m b e r s h i p , a n d a s p e c i f i c s t y l e w h i c h s o m e t i m e s i n c l u d e s t h e
p u r s u i t b y t r a d i t i o n o f a p a r t i c u l a r o c c u p a t i o n a n d i s u s u a l l y a s s o c i a t e d w i t h a m o r e o r
l e s s d i s t i n c t r i t u a l s t a t u s i n a h i e r a r c h i c a l s y s t e m ' . S u s a n B a y l y n o t e s h o w t h e c a s t e
s y s t e m w a s v e r y m u c h a n i n t e r w o v e n s o c i a l w e b t h a t f a c i l i t a t e d t h e f u n c t i o n i n g o f
I n d i a n H i n d u s o c i e t y . O n e g r o u p w a s i n t e r d e p e n d e n t o n a n o t h e r - b e t h e y h i g h o r l o w .
B a y l y a l s o e x p l a i n s h o w c o l o n i a l e t h n o g r a p h e r s a n d a d m i n i s t r a t o r s p o r t r a y e d I n d i a
a n d t h e c a s t e s y s t e m a s ' f r a c t i o u s a n d c o n f l i c t - r i d d e n s o c i a l g r o u p i n g s ' . T h i s w a s a
d i r e c t r e s u l t o f c o l o n i a l p o l i c y . T h e c o l o n i a l s y s t e m o f r u l e s e v e r e d t h e r i t u a l
r e l a t i o n s h i p s a n d ' h o n o u r ' s y s t e m s w i t h t h e e m e r g e n c e o f t h e m o r e ' r i g i d a n d
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e x c l u s i v e c o m m u n a l b o u n d a r i e s ' . 8 0 2 A s a r e s u l t o f t h e o n s e t o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m i n
I n d i a , e c o n o m i c r e l a t i o n s b e t w e e n g r o u p s w e r e r e d e f i n e d d r a s t i c a l l y . C a p i t a l i s t a n d
c a s h - b a s e d r e l a t i o n s h i p s w e r e e m p h a s i s e d , w h i c h i n t u r n , s t r o n g l y d e - e m p h a s i s e d o r
d e s t r o y e d t r a d i t i o n a l - b a s e d d i v i s i o n s o f l a b o u r a n d e n s u i n g e c o n o m i c d e p e n d e n c i e s ,
p a r t i c u l a r l y w i t h r e g a r d s t o e m p l o y m e n t .
O n t h e o t h e r h a n d , L o u i s D u m o n t s e e s c a s t e o n d i f f e r i n g l e v e l s . C a s t e i s v i e w e d f r o m
t w o p e r s p e c t i v e s ; a s a g r o u p i n g o r a s ' a s t a t e o f m i n d ' . T o D u m o n t , c a s t e e x p r e s s e d
i t s e l f i n t h e e m e r g e n c e o f d i f f e r e n t c a t e g o r i e s , a t t i t u d e s , r e l a t i o n s h i p s a n d b e h a v i o u r
w h i c h h e l p e d d e f i n e t h e p r a c t i s e o f ' c a s t e ' . 8 0 3 H o w e v e r t h e d e f i n i t i o n t h a t w i l l b e
u t i l i s e d f o r t h i s s t u d y i s t h a t p u t f o r w a r d b y s o c i a l a n t h r o p o l o g i s t C e l e s t i n B o u g i e .
B o u g i e d e f i n e d c a s t e a s b e i n g a s y s t e m w h i c h d i v i d e s a n e n t i r e s o c i e t y i n h e r e d i t a r y
g r o u p i n g s . T h i s a r g u m e n t n o t e d t h r e e p r e v a i l i n g c h a r a c t e r i s t i c s ; a s e p a r a t i o n o f
m a t t e r s c o n c e r n i n g i n d i r e c t o r d i r e c t c o n t a c t a n d m a r r i a g e , t h e d i v i s i o n o f l a b o u r a n d
f i n a l l y a h i e r a r c h y o f r a n k d i f f e r e n t i a t i n g f r o m t h e s u p e r i o r f r o m t h e i n f e r i o r .
8 0 4
T h i s
d e f i n i t i o n i s a l s o c o m p a t i b l e w i t h t h e c i r c u m s t a n c e s e x i s t e n t i n l a t e n i n e t e e n t h a n d
e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . I n a s i m i l a r v e i n , c o l o n i a l
s o c i e t y i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s s e g r e g a t e d e c o n o m i c a l l y , s o c i a l l y
( r a c i a l l y ) a n d p o l i t i c a l l y . C o n s e q u e n t l y t h i s i n f l u e n c e d a m y r i a d o f i s s u e s s u c h a s
c o n t a c t , d i v i s i o n o f l a b o u r a n d r a n k . A s w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r i n t h i s s t u d y c a s t e
d i f f e r e n c e s i n t h e n e w M a l a y a n e n v i r o n m e n t o n o n e h a n d b e c a m e l e s s p r o n o u n c e d ,
w h i l e o n t h e o t h e r e x h i b i t e d a n a b i l i t y t o a m a l g a m a t e o t h e r c a s t e s i n t o n e w
e n d o g a m o u s g r o u p i n g s . T h i s w a s e s p e c i a l l y c o m m o n w i t h r e l a t e d c a s t e g r o u p i n g s ,
a n d w e r e f a c i l i t a t e d b y s o c i o - e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s a n d d e v e l o p i n g c a p i t a l i s t
t r e n d s . H e n c e w e f i n d c a s t e d i f f e r e n t i a t i o n p r i m a r i l y a c c e n t u a t e d i n i s s u e s o f m a r r i a g e ,
o c c u p a t i o n a n d c a s t e r a n k i n g .
8 0 2 S u s a n B a y l y , S a i n t s , G o d d e s s e s a n d K i n g s , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P t e s s , 1 9 8 9 ) , p .
4 5 9 .
8 0 3 R . R a m a s a m y , C a s t e C o n s c i o u s n e s s a m o n g I n d i a n T a m i l s i n M a l a y s i a , ( P e t a l i n g J a y a : P e l a n d u k
P u b l i c a t i o n s , 1 9 8 4 , p . 2 .
8 0 4 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 2 , c i t i n g C e l e t i n B o u g i e , E s s a y s o n t h e C a s t e S y s t e m . ( T r a n s l a t i o n b y D . F .
P o c o c k ) , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 1 ) , p . 9 .
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C l a s s i c c a s t e p r a c t i c e s , o f t h e ' v a m a ' 8 0 5 m o d e l , c a n b e c l a s s i f i e d i n t o t h e f o l l o w i n g
c a t e g o r i e s : ' B r a h m i n ' , ' K s h a t r i y a ' , ' V a i s y a s ' a n d ' S u d r a ' . T h e B r a h m i n w a s
r e c o g n i s e d a s o c c u p y i n g t h e a p e x o f t h e c a s t e p y r a m i d . M u c h o f i t s s t a t u s w a s b a s e d
o n r i t u a l a n d r e l i g i o u s f u n c t i o n s a s i n t e r m e d i a r i e s b e t w e e n p e o p l e a n d t h e d i v i n e . N e x t
i n l i n e w a s t h e K s h a t r i y a c a s t e g r o u p . T h i s g r o u p c o u l d b e l o o k e d u p o n a s t h e ' r u l i n g
c l a s s ' a n d e n g a g e d t h e m s e l v e s i n t h i n g s m i l i t a r y . T h e V a i s y a c a s t e g r o u p d e a l t w i t h
t h i n g s e c o n o m i c , b e i n g i n v o l v e d i n t r a d i n g a c t i v i t i e s . A t t h e b o t t o m r u n g o f t h e
' v a m a ' h i e r a r c h y w a s t h e S u d r a c a s t e . T h e S u d r a g r o u p s m a d e u p t h e m a i n s t a y o f t h e
p o p u l a t i o n a n d p e r f o r m e d t a s k s i n a c c o r d a n c e w i t h f a m i l y t r a d i t i o n s . O u t s i d e t h e
b o u n d a r i e s o f t h i s ' v a m a ' m o d e l w e r e t h e ' U n t o u c h a b l e s ' . T h e i r p o s i t i o n o u t s i d e t h e
c a s t e s y s t e m c o n f i r m e d t h e i r ' p o l l u t i n g ' s t a t u s , w i t h a l l ' v a m a ' c a s t e g r o u p s r e g a r d i n g
t h e i r p h y s i c a l p r e s e n c e a s ' d e f i l i n g ' . 8 0 6
H o w e v e r , c a s t e c a t e g o r i e s i n S o u t h I n d i a d i f f e r e d f r o m t h a t o f t h a t o f t h e ' v a m a '
m o d e l w h i c h p r e d o m i n a t e d i n N o r t h I n d i a . S o u t h I n d i a n s o c i e t y d i d n o t h a v e a
K s h a t r i y a
8 0 7
a n d V a i s y a c a s t e . M . S r i n a v a s a A i y a n g a r n o t e s h o w t h e f o u r ' v a m a s '
n e v e r c o r r e s p o n d e d t o t h e s o c i a l s t r u c t u r e s o f s o u t h e r n I n d i a . H i s o b s e r v a t i o n , b a s e d
o n i n s c r i p t i o n a l e v i d e n c e , n o t e d h o w m a n y T a m i l k i n g s h a d i n v i t e d s m a l l b a n d s o f
n o r t h e r n B r a h m i n s i n t o t h e i r a r e a s o f i n f l u e n c e . A c c o r d i n g t o A i y a n g a r , d u e t o t h e
a l r e a d y h i g h l e v e l o f ' c i v i l i s a t i o n ' w i t h i n t h e s o u t h e r n s t a t e s , t h e B r a h m i n s d i d n o t
f i n d i t n e c e s s a r y t o b r i n g m e m b e r s o f a n y w a r r i o r c a s t e s t o i m p o s e t h e i r h e g e m o n y .
T h i s i n t u r n l e f t a w i d e g a p b e t w e e n t h e B r a h m i n s a n d t h e n o n - B r a h m i n s - t h u s n o n -
B r a h m i n s w e r e l a t e r c o n v e n i e n t l y c l a s s i f i e d a s S u d r a .
8 0 8
C a s t e a n d c l a s s : A p e r c u s o r t o e m i g r a t i o n
B y t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h e r e w e r e f e w o p p o r t u n i t i e s f o r e m p l o y m e n t a m o n g t h e
h i g h e r c a s t e s g r o u p s i n I n d i a . G o v e r n m e n t j o b s f o r t h e E n g l i s h - e d u c a t e d , l a r g e l y
d o m i n a t e d b y t h e h i g h e r c a s t e g r o u p s , w e r e l i m i t e d w h i l e e m p l o y m e n t i n t h e i n d u s t r i a l
a n d p r i v a t e s e c t o r w e r e u n p o p u l a r . T h e n e w E n g l i s h - e d u c a t e d e l i t e s d o m i n a t e d t h e s e
8 0 5 ' V a r n a ' i s a S a n s k r i t t e r m m e a n i n g c o l o u r o r s h a d e . R o m i l a T h a p a r , A H i s t o r y o f I n d i a ( v o l . 1 ) ,
( E n g l a n d : P e n g u i n B o o k s , 1 9 6 6 ) , p . 3 8 . N . K . A r o o r a n , T a m i l R e n a i s s a n c e a n d D r a v i d i a n N a t i o n a l i s m ,
( M a d u r a i : K o o d a l P u b l i s h e r s , 1 9 8 0 ) p . 2 6 . R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 2 .
8 0 6 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 2 .
8 0 7 W i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e s o u t h - w e s t e r n s t a t e o f K e r a l a .
8 0 8 A r o o r a n , 1 9 8 0 , p . 2 6 .
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h i g h e r c a s t e g r o u p S . 8 0 9 M a n u a l l a b o u r o r i n d u s t r i a l e m p l o y m e n t w a s v i e w e d i n a
n e g a t i v e l i g h t . S i m i l a r l y p e r s o n s f r o m l o w e r c a s t e
8 1 0
g r o u p s f o u n d i t h a r d t o m a i n t a i n
a n a c c e p t a b l e s t a n d a r d o f l i v i n g . F o r e x a m p l e , w h i l e t h e p r i c e o f f o o d s t u f f s i n c r e a s e d
f r o m 8 0 p e r c e n t t o 1 0 0 p e r c e n t b e t w e e n 1 8 8 8 a n d 1 9 0 8 , w a g e s o f g o v e r n m e n t
e m p l o y e e s r o s e o n l y 3 0 p e r c e n t t o 5 0 p e r c e n t .
8 l l
C a s t e p l a y e d a s t r o n g d e t e r m i n a n t i n e m p l o y m e n t a n d e m p l o y a b i l i t y , t h e r e f o r e p l a y e d
a n i n f l u e n t i a l r o l e i n m i g r a t i o n t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . I n t h e s t a t e o f
T a r n i l n a d u a l o n e , t h e B r a h m i n c a s t e s m o n o p o l i s e d t h e c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i v e
s t r u c t u r e .
8 1 2
T h e B r a h m i n s , h a v i n g a l o n g s c h o l a r l y t r a d i t i o n a n d t h e s o c i o - p o l i t i c a l
i n f l u e n c e t o a s s i s t t h e m , w e r e q u i c k t o d o m i n a t e o p p o r t u n i t i e s i n t h e I n d i a n c i v i l
s e r v i c e . T h i s s u p r e m a c y r e s u l t e d i n c a s t e - b a s e d n e p o t i s m , o f t e n f r u s t r a t i n g o t h e r n o n -
B r a h m i n c a s t e g r o u p s . 8 1 3 T h e r e f o r e m a n y e d u c a t e d n o n - B r a h m i n s , u p o n f i n d i n g
l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s i n I n d i a , t o o k t o e m i g r a t i o n t o f i n d s u i t a b l e e m p l o y m e n t
o v e r s e a s .
8 1 4
C a s t e g r o u p i n g s a n d C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s i n S o u t h I n d i a
C h r i s t i a n c o n v e r s i o n w a s l a r g e l y a c a s t e - b a s e d e x e r c i s e , w i t h s o m e c a s t e g r o u p s
d o m i n a t i n g p a r t i c u l a r C h u r c h d e n o m i n a t i o n s . C a s t e d e l i n e a t i o n s w e r e t r a n s f e r r e d i n t o
t h e n e w e n v i r o n m e n t o f M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . I n 1 8 7 1 , t h e f o u r l a r g e s t
c a s t e g r o u p i n g s i n t h e M a d r a s P r e s i d e n c y ( s e e T a b l e 1 ) w e r e t h e P a r i a h ( d r u m m e r s ,
f u n e r a l c o n c h - b l o w e r s , w e a v e r s , w a s h e r s o r h u n t e r s ) 8 1 5 c a s t e w h i c h n u m b e r e d
1 6 1 , 5 3 1 o r 3 3 . 9 p e r c e n t o f t h e t o t a l I n d i a n C h r i s t i a n p o p u l a t i o n . T h e P a l l a n , V a l a n g a i
8 0 9 L i o n e l C a p l a n , ' C a s t e a n d C a s t e l e s s n e s s a m o n g S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n s ' , i n C o n t r i b u t i o n s t o I n d i a n
S o c i o l o g y , 1 9 8 0 , 1 4 ( 2 ) , p . 2 1 8 .
8 1 0 I n t h e M a l a y a n c o n t e x t , t h e ' h i g h ' g r o u p s w e r e i d e n t i f i e d a s V e l l a l a r , N a i d u , C h e t t y , M u d a l i ,
M u d a l i y a r a n d A g a m b a d i a r c a s t e g r o u p s , a n d t o a l e s s e r e x t e n t , t h e O d a i y a r N a n n i y a r g r o u p s . T h e
l o w e r c a s t e g r o u p s c o m p r i s e d t h e S h a n a r l N a d a r , M a r a v a r , K a m r n a l e r , P a r i a h , P a l l a r , S e r v a i , V a l a n g a i ,
a n d t h e l a t e r A d i - D r a v i d a . T h e s e ' h i g h e r ' a n d ' l o w e r ' c a s t e g r o u p s w i l l b e i d e n t i f i e d i n t h e c h a p t e r .
8 1 I K . S . S a n d h u , I n d i a n s i n M a l a y a , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 9 ) , p . 4 2 .
8 1 2 R a j a k r i s h n a n R a m a s a m y , ' T h e R o l e o f C a s t e i n t h e M i g r a l i o n o f I n d i a n T a r n i l s t o M a l a y a ' , S a r j a n a ,
K u a l a L u m p u r , D e c . 1 9 8 1 , p . 9 8 .
8 1 3 B r a h m i n d o m i n a n c e m i g h t h a v e b e e n p r o p o r t i o n a t e l y h i g h , h o w e v e r t h e s h e a r s i z e o f t h e n o n -
B r a h m i n c a s t e g r o u p s s t i l l m a d e t h e m a f o r c e t o b e r e c k o n e d w i t h . F o r e x a m p l e , t h e p o w e r f u l n o n -
B r a h m i n ' N a i r ' c a s t e g r o u p s i n t h e K e r a l a w e r e p e r c e i v e d b y m a n y t o h a v e d o m i n a t e d t h e c i v i l s e r v i c e
i n t h a t s t a t e . I n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 7 J a n . 1 9 9 7 .
8 1 4 R a j a k r i s h n a n R a m a s a m y , D e c . 1 9 8 1 , p . 9 9 .
8 1 5 E d g a r T h u r s t o n , C a s t e a n d T r i b e s o f S o u t h e r n I n d i a . v o / . 6 , ( M a d r a s : G o v e r n m e n t P r e s s , 1 9 0 9 ) ,
p p . 7 8 , 8 1 . A c c o r d i n g t o R a m a s a m y , t h e m o s t M a l a y a n P a r i a h s w e r e o r i g i n a l l y a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s
f r o m t h e T a m i l n a d u r e g i o n . R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 1 0 0 .
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a n d V a n n i y a n
B 1 6
( a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r ) B I 7 c a s t e s t o o d a t 1 0 2 , 2 6 3 ( 2 1 . 4 p e r c e n t ) . T h e
S h a n a r s l N a d a r s ( t o d d y p r o d u c e r s ) c a s t e f o l l o w e d w i t h 6 3 , 1 9 4 ( 1 3 . 2 p e r c e n t ) a n d
f i n a l l y t h e V e l l a l a r s ( f a r m e r s , l a n d o w n e r s a n d m e r c h a n t s ) B 1 B w i t h 4 1 , 8 8 9 ( 8 . 8 p e r
c e n t ) .
O f t h e s e c a s t e g r o u p s , i t i s w o r t h n o t i n g h o w t h e P r o t e s t a n t S h a n a r l N a d a r g r o u p i n g
w e r e t h e o n l y o n e t h a t a c t u a l l y o u t n u m b e r e d i t s l a r g e R o m a n C a t h o l i c c o u n t e r p a r t s .
T h e P a r i a h c a s t e
B 1 9
a n d o t h e r a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r g r o u p s d o m i n a t e d c o n v e r s i o n s t o
C h r i s t i a n i t y . T h e V e l l a l a r 8
2 0
c a s t e s g r o u p i n g a p p e a r t o b e t h e d o m i n a n t a m o n g t h e
' h i g h e r ' c a s t e C h r i s t i a n c o n v e r t s . T h e P a r a v a r ( f i s h e r m e n ) B 2 1 c a s t e w a s a l m o s t
e x c l u s i v e l y R o m a n C a t h o l i c . I n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , t h e P a r a v a r c a s t e
d i d n o t i d e n t i f y t h e m s e l v e s a s s u c h , b u t b y t h e i r l i n g u i s t i c c l a s s i f i c a t i o n , M a l a y a l a m .
L a r g e n u m b e r s b e g a n t o m i g r a t e t o t h e M a l a y a n a r c h i p e l a g o a n d e s p e c i a l l y S i n g a p o r e ,
a f t e r t h e 1 9 2 0 s . M o s t o f t h e m w e r e ' w h i t e - c o l l a r ' w o r k e r s .
T a b l e 1
C a s t e o f R o m a n C a t h o l i c a n d P r o t e s t a n t I n d i a n C h r i s t i a n s
i n t h e M a d r a s P r e s i d e n c y , 1 8 7 1
C a s t e R . C a t h o l i c s
P r o t e s t a n t s
T o t a l T o t a l % a
B r a h m i n s 3 6 5 8 ( 9 8 . 9 % )
3 9 ( 1 . 0 % ) 3 6 9 7 0 . 7 %
K s h a t r i y a s 4 5 3 5 ( 8 8 . 9 % )
5 6 5 ( 1 1 . 1 % )
5 1 0 0 1 . 0 %
C h e t t i e s 3 4 4 4 ( 9 0 . 1 % ) 3 7 5 ( 9 . 8 % ) 3 8 1 9
0 . 8 %
C u l t i v a t i n g C a s t e s ( V e i l a l a r ) 3 5 7 4 2 ( 8 5 . 3 % )
6 1 4 7 ( 1 4 . 6 % ) 4 1 8 8 9 8 . 8 %
S h e p h e r d C a s t e s 2 4 6 2 ( 8 6 . 1 % )
3 9 5 ( 1 3 . 8 % ) 2 8 5 7
0 . 6 %
A r t i s a n C a s t e s 5 2 1 5 ( 9 2 . 8 % ) 3 9 9 ( 7 . 1 % )
5 6 1 4 1 . 1 %
8 1 6 T h e V a n n i y a n o r O d a i y a r c a s t e ( R e d d i a r , N a i c k e r , P a d a i y a c h i , G o u n d a r , M u t h u r a j a h ) w e r e s m a l l
s c a l e l a n d o w n e r s o r a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s a n d c l a i m e d t o h o l d K s h a t r i y a s t a t u s i n f o r m e r t i m e s . I n
M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , t h e y w e r e r a n k e d a b o v e t h e P a l l a n a n d V a l a n g a i c a s t e g r o u p s .
R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p p . 9 9 , 1 0 1 . T h u r s t o n , v o l . 6 . 1 9 0 9 , p . 6 .
8 1 7 T h e P a l l a n / P a l l a r w e r e t r a d i t i o n a l l y f i e l d l a b o u r e r s t o V e l l a l a r l a n d o w n e r s a n d r i v a l s o f t h e P a t i a h
c a s t e . T h u r s t o n , v o ! . 6 , 1 9 0 9 , p . 6 / v o ! . 5 , p p . 4 7 2 - 5 . T h e P a l l a n c a m e f r o m t h e T a n j o r e , T r i c h i n o p o l y ,
M a d u r a . T i n n e v e l l y , a n d t o a l e s s e r e x t e n t S a l e m a n d C o i m b a t o r e . L a r g e n u m b e r s o f t h e m i m m i g r a t e d
t o M a l a y a a n d S i n g a p o r e . R . R a m a s a m y a , 1 9 8 4 , p . 9 9 .
8 1 8 T h u r s t o n , v o ! . 7 , p p . 3 7 3 - 4 , 3 7 7 . T h i s c a s t e g r o u p w a s s u b d i v i d e d i n c o l o n i a l M a l a y a , i n t o t h r e e o r
f o u r e n d o g a m o u s g r o u p s , ' V e l l a l a r ' , t h e ' M u d a l i y a r ' , ' M u d a l i ' , a n d ' A g a m b a d i a r ' .
8 1 9 T h u r s t o n , v o ! . 6 , 1 9 0 9 , p p . 7 8 , 8 1 . R . R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 1 0 0 .
8 2 0 T h u r s t o n , v o ! . 7 , 1 9 0 9 , p p . 3 7 3 - 4 , 3 7 7 .
2 3 0
W r i t e r C a s t e s
1 4 3 ( 8 5 . 1 % )
2 5 ( 1 4 . 8 % )
1 6 8 0 . 0 3 %
W e a v e r C a s t e s
5 0 2 7 ( 8 9 . 4 % )
5 9 5 ( 1 0 . 5 % ) 5 6 2 2
L l %
A g r i c u l t u r a l l a b o u r ( V u n n i a s ) 9 0 8 5 2 ( 8 8 . 8 % )
1 1 4 1 1 ( 1 L l % )
1 0 2 2 6 3 2 1 . 4 %
P o t t e r s 6 2 2 ( 8 4 . 9 % )
1 1 0 ( 1 5 . 0 % )
7 3 2 0 . 1 %
M i x e d C a s t e s ( S a t a n i ) 6 8 6 1 ( 8 1 . 2 % ) 1 5 8 6 ( 1 8 . 7 % ) 8 4 4 7 1 . 7 %
F i s h e r m e n ( p a r a v a r )
1 4 4 5 9 ( 9 8 . 1 % )
2 7 8 ( 1 . 8 % )
1 4 7 3 7 3 . 1 %
S h a n a n s ( N a d a r )
2 6 7 2 4 ( 4 2 . 2 % ) 3 6 4 7 0 ( 5 7 . 7 % ) 6 3 1 9 4 1 3 . 2 %
B a r b e r s
9 0 6 ( 6 8 . 3 % ) 4 2 0 ( 3 1 . 6 % )
1 3 2 6 0 . 2 %
W a s h e r m e n
1 8 4 0 ( 8 4 . 0 % ) 3 4 8 ( 1 5 . 9 % )
2 1 8 8
0 . 4 %
O t h e r H i n d u s 4 9 3 8 9 ( 9 8 . 6 % ) 3 3 6 9 ( 6 . 3 % )
5 2 7 5 8 1 1 . 0 %
P a r i a h s 1 3 1 3 6 7 ( 8 1 . 3 % ) 3 0 1 6 4 ( 1 8 . 6 % )
1 6 1 5 3 1 3 3 . 9 %
a T h i s f i g u r e i s a p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l o f t h e R . C a t h o l i c a n d P r o t e s t a n t p o p u l a t i o n .
S o u r c e : G . A . O d d i e , R e l i g i o n i n S o u t h A s i a , 1 9 7 7 , p . 6 8 c i t i n g I n d i a , C e n s u s , 1 8 7 1 ,
M a d r a s , p . 1 1 2 .
B y t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y s i g n i f i c a n t n u m b e r s c o n v e r t e d t o
C h r i s t i a n i t y , a n d w e r e m a i n l y c o n c e n t r a t e d a m o n g l o w e r c a s t e s g r o u p s . D h a r m a
K u m a r o b s e r v e s a d r o p i n t h e H i n d u p o p u l a t i o n b y 2 . 2 7 p e r c e n t b e t w e e n 1 8 7 1 a n d
1 8 8 1 . T h i s d e c l i n e w a s e s p e c i a l l y c o n s p i c u o u s a m o n g t h e P a r i a h c a s t e . H e a l s o
a t t r i b u t e s t h i s t o b e t h e d i r e c t r e s u l t o f t h e 1 8 7 6 - 1 8 7 8 f a m i n e .
B 2 2
I n a s i m i l a r l i g h t ,
F o r r e s t e r c o n c u r r s w i t h G . A . O d d i e ' s c o n c l u s i o n t h a t m a s s m o v e m e n t c o n v e r s i o n s
p r i m a r i l y b e g a n w i t h t h e e c o n o m i c a l l y i n d e p e n d e n t a n d o n l y s p r e a d t o t h e l e s s
e c o n o m i c a l l y i n d e p e n d e n t l o w e r c a s t e g r o u p s l a t e r o n . F o r r e s t e r a l s o n o t e s t h a t
e v i d e n c e s u g g e s t e d g r o u p c o n v e r s i o n s e l d o m s t a r t e d a m o n g t h e m o s t d e p r e s s e d c a s t e s ,
b u t u s u a l l y a t o n e s t a g e h i g h e r . C o n v e r s i o n w a s t i e d i n w i t h t h e a d o p t i o n o f a r e l i g i o u s
u n d e r s t a n d i n g i n k e e p i n g w i t h t h e i r a s p i r a t i o n s . H e e m p h a s i s e d t h a t s u c h h i g h e r c a s t e
g r o u p s u s u a l l y h a d t h e l u x u r y o f h a v i n g ' m o r e s o c i a l r o o m t o m a n o e u v r e t h a n t h e m o s t
d e p r e s s e d ' c a s t e s .
B 2 3
S . M a n i c k a m a l s o n o t e s a d r o p i n t h e V e l l a l a r p o p u l a t i o n b e t w e e n
1 9 1 1 a n d 1 9 2 1 , d u e m a i n l y t o m i g r a t i o n t o C e y l o n a n d M a l a y a .
8 2 4
A s i m i l a r d r o p i n
8 2 1 T h u r s t o n , v o l . 6 , 1 9 0 9 , p . 1 4 5 .
8 2 2 D . K u m a r , L a n d a n d C a s t e i n S o u t h I n d i a , ( U . K . : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 5 ) , p . 5 9 .
8 2 3 D . F O I T e s t e r ( O d d i e , e d . ) , 1 9 7 7 , p . 4 4 . A l s o s e e G . A . O d d i e , ' C h r i s t i a n C o n v e r s i o n i n T e 1 u g u
C o u n t r y , 1 8 6 0 - 1 9 0 0 ' , i n I n d i a n E c o n o m i c a n d S o c i a l H i s t o r y R e v i e w , X I I , I , J a n . - M a r . 1 9 7 5 , p . 6 5 .
8 2 4 N . E . M a j o r i b a n k s a n d A . K . G . A b m a d T a m b i M a r a k k a y a r , R e p o r t o n I n d i a n L a b o u r e m i g r a t i n g t o
C e y l o n a n d M a l a y a , ( M a d r a s : G o v e r n m e n t P r e s s , 1 9 1 7 ) , p . 2 2 .
2 3 1
t h e P a r i a h a n d M a d h a r i ( A d i - D r a v i d a ) c a s t e g r o u p s w e r e e x p e r i e n c e d i n T a n j o r e ,
T r i c h i n o p o l y a n d C o i m b a t o r e b e t w e e n 1 9 2 1 a n d 1 9 3 1 .
s 2 5
R e d e f i n i n g c a s t e i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s
T h e a d h e r e n c e o f c a s t e p r a c t i c e s w e r e s t r o n g l y d e t e r m i n e d b y t h e d i f f e r e n t p o l i c i e s o f
C h u r c h e s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . G e n e r a l l y , t h e R o m a n C a t h o l i c
C h u r c h , w h i l e n o t o f f i c i a l l y c o n d o n i n g t h e p r a c t i c e , d i d n o t o u t l a w i t .
8 2 6
T h e A n g l i c a n
C h u r c h a p p e a r e d t o m i r r o r t h e s t a n c e o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h .
8 2 7
H o w e v e r i n
m a n y P r o t e s t a n t C h u r c h e s , e s p e c i a l l y a m o n g t h e M e t h o d i s t , s t r o n g a n t i - c a s t e
s e n t i m e n t s w e r e e n c o u r a g e d a m o n g p a r i s h i o n e r s .
8 2 8
C a s t e a f f i l i a t i o n s , n o m a t t e r h o w s o c i a l l y d i s r u p t i v e t o t h e p l u r a l i s t n a t u r e o f C h u r c h
c o n g r e g a t i o n s , w e r e n o t d i s c a r d e d i m m e d i a t e l y . C o n v e r s i o n t o C h r i s t i a n i t y i n I n d i a
l a r g e l y o c c u r r e d e n - m a s s e f r o m v i l l a g e t o v i l l a g e . M o s t o f t h e s e v i l l a g e s w e r e c a s t e
s p e c i f i c . K i n s h i p t i e s t h e r e f o r e p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e i n d e t e r m i n i n g t h e
d e n o m i n a t i o n a p e r s o n c o n v e r t e d t o .
8 2 9
C o n s e q u e n t l y m a n y C h u r c h c o n g r e g a t i o n s
f o u n d t h e m s e l v e s d o m i n a t e d b y p a r t i c u l a r c a s t e g r o u p s , 8 3 0 a n d w h e r e t h e r e w e r e
d e v i a t i o n s f r o m t h e n o r m , e n s u i n g d i s p u t e s u s u a l l y s a w t h e d e p a r t u r e o f i n c o m p a t i b l e
c a s t e g r o u p s t o m o r e c a s t e - c o m p a t i b l e C h u r c h e s . B y t h e f i r s t d e c a d e o f t h e t w e n t i e t h
c e n t u r y , a f t e r l a r g e s c a l e I n d i a n l a b o u r i m m i g r a t i o n b e g a n t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s , c a s t e d e l i n e a t i o n h a d a l r e a d y r e o r g a n i s e d i t s e l f a l o n g C h u r c h
d e n o m i n a t i o n a l l i n e s . H e n c e w e f i n d i n t h e s m a l l e r M e t h o d i s t a n d A n g l i c a n C h u r c h e s ,
8 2 5 S u n d a r a r a j M a n i c k a m , T h e S o c i a l S e t t i n g o f C h r i s t i a n C o n v e r s i o n i n S o u t h I n d i a : T h e i m p a c t o f t h e
W e s l e y a n M e t h o d i s t M i s s i o n a r i e s o n t h e T r i c h y - T a n j o r e d i o c e s e w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e H a r i j a n
c o m m u n i t i e s o f t h e m a s s m o v e m e n t a r e a 1 8 2 0 - 1 9 4 7 , ( W e i s b a d e n : F r a n z S t e i n e r V e r l a g , 1 9 7 7 ) , p p . 2 6 ,
2 8 . V e l l a l a r p o p u l a t i o n s d r o p b e t w e e n 1 9 1 1 t o 1 9 2 1 d u e t o m i g r a t i o n t o C e y l o n a n d M a l a y a . T a n j o r e
1 9 1 1 ( 2 2 3 , 2 7 8 ) a n d 1 9 2 1 ( 2 2 2 , 2 3 9 ) , T r i n c h i n o p o l y 1 9 1 1 ( 3 3 0 , 6 6 2 ) a n d 1 9 2 1 ( 2 3 4 , 7 8 9 ) , C o i m b a t o r e
1 9 1 1 ( 6 3 9 , 5 5 7 ) a n d 1 9 2 1 ( 6 9 4 , 9 0 6 ) .
8 2 6 K . S . L a t o u r e t t e , A H i s t o r y o f t h e E x p a n s i o n o f C h r i s t i a n i t y , v o ! . 6 , ( L o n d o n : E y r e a n d
S p o t t i s w o o d e , 1 9 4 0 - 5 ) , p . 9 1 . T h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h i n I n d i a d i d n o t a d o p t a n y o f f i c i a l l i n e w i t h
r e g a r d t o c a s t e , s o m e c l e r g y r e c o g n i s e d d i v i s i o n s w h i l e o t h e r p r e f e r r e d t o i g n o r e i t . G e n e r a l l y t h e
C h u r c h r e g a r d e d c a s t e a s c i v i l r a t h e r t h a n a r e l i g i o u s m a t t e r . T h i s a p p r o a c h w a s m a i n t a i n e d i n M a l a y a
a n d S i n g a p o r e .
8 2 7 D u n c a n B . F o r r e s t e r , ' I n d i a n C h r i s t i a n s ' A t t i t u d e s t o C a s t e i n t h e N i n e t e e n t h C e n t u r y ' , i n I n d i a n
C h u r c h H i s t o r y R e v i e w , 8 ( 2 ) , D e c . 1 9 7 4 . p . 1 3 2 . H e n r i e t t e B u g g e , M i s s i o n a n d T a m i l S o c i e t y , ( S u r r e y :
C u r z o n P r e s s , 1 9 9 4 ) , p . 4 5 . M a n i c k a m , 1 9 7 7 , p . 5 2 .
8 2 8 ' T h e T r i n i t y o f E v i l s [ s i c ] i n t h e I n d i a n C h u r c h ' , i n T h e M a l a y s i a n M e s s a g e , F e b . 1 9 0 3 , X I I ( 5 ) , p .
4 8 .
8 2 9 M a n i c k a m , 1 9 7 7 , p . 1 0 0 .
2 3 2
t h e p r e d o m i n a n c e o f o n e o r t w o c a s t e g r o u p s . H o w e v e r w i t h i n t h e m u c h l a r g e r R o m a n
C a t h o l i c c o n g r e g a t i o n s , t h e c a s t e g r o u p s t e n d e d t o b e m o r e d i v e r s e . S y r i a n C h r i s t i a n
C h u r c h e s w e r e a l w a y s e t h n i c a l l y e x c l u s i v e , i n k e e p i n g w i t h t h e i r r e c o g n i s e d p o s i t i o n
a s a c a s t e e n t i t y i n S o u t h I n d i a .
T o d a t e n o a c c u r a t e c a s t e b r e a k d o w n h a s b e e n m a d e o f I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s
i n c o l o n i a l M a l a y a a n d S i n g a p o r e . C a s t e s t a t i s t i c s w e r e g e n e r a l l y n o t o f f i c i a l l y
m a i n t a i n e d b y l o c a l C h u r c h e s . T h i s a m b i v a l e n c e t o w a r d s t h e c o l l a t i o n ( a n d
r e c o g n i t i o n ) o f s u c h c a s t e i n f o r m a t i o n w a s m a d e m o r e d i f f i c u l t b y e x i s t i n g c a s t e
p r e j u d i c e s w i t h i n p a r i s h e s a n d w a s s e e n a s b e i n g p r o b l e m a t i c r i g h t u p t o t h e 1 9 6 0 ' S . B 3 1
C l e r g y a n d l a i t y a l i k e t h e r e f o r e v i e w e d t h e i s s u e , w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e C h u r c h a s a
' t a b o o ' s u b j e c t .
B 3 2
D u n c a n F o r r e s t e r n o t e s h o w t h e S o u t h I n d i a n R o m a n C a t h o l i c a n d
L u t h e r a n C h u r c h e s w e r e t o l e r a n t o f c a s t e p r a c t i c e s w h i l e o t h e r P r o t e s t a n t C h u r c h e s
d e n o u n c e d i t o u t r i g h t . I n a d d i t i o n , i f a c l e r i c w a s a n i n d i g e n o u s I n d i a n , i t w a s m o r e
l i k e l y t h a t h e / s h e b e m o r e s y m p a t h e t i c t o c a s t e p r a c t i c e s . A m o n g u r b a n , ' w h i t e - c o l l a r '
c o m m u n i t i e s t h i s i d e a w a s a c c e n t u a t e d b y n e g a t i v e c r i t i c i s m s o f H i n d u o r I n d i a n
p r a c t i c e s m a d e b y c o l o n i a l B r i t i s h a n d E u r o p e a n o b s e r v e r s .
B 3 3
T h e ' i n j u s t i c e ' o f c a s t e
w a s a p o p u l a r t a r g e t , a n d o f t e n u s e d a s a n e x a m p l e o f t h e ' d e g e n e r a t e ' n a t u r e o f
' I n d i a n ' c u l t u r e a n d s o c i e t y .
P r o t e s t a n t g r o u p s f r o m B r i t a i n a n d t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a , t h e L u t h e r a n s f r o m
D e n m a r k a n d G e r m a n y , 8 3 4 a s w e l l a s v a r i o u s o r d e r s f r o m t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h ,
w e r e t h e m a i n p l a y e r s i n C h r i s t i a n e v a n g e l i s m i n S o u t h I n d i a d u r i n g t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y . I n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s t h e g r o u p s w e r e l e s s v a r i e d - t h e m a i n
8 3 0 D u n c a n F o r r e s t e r , ' T h e D e p r e s s e d c l a s s e s a n d c o n v e r s i o n t o C h r i s t i a n i t y 1 8 6 0 - 1 9 6 0 ' , i n R e l i g i o n i n
S o u t h A s i a : R e l i g i o u s c o n v e r s i o n a n d r e v i v a l m o v e m e n t s i n S o u t h A s i a i n m e d i e v a l a n d m o d e m t i m e s ,
( L o n d o n . : C u r z o n P r e s s , 1 9 7 7 ) , p . 5 3 .
8 3 1 I n t e r v i e w w i t h F r . A l o y s i u s D o r a i s a m y , ( b o r n 1 9 3 5 ) , S i n g a p o r e , 2 0 N o v . 1 9 9 6 . D u n c a n B .
F o r r e s t e r , ' I n d i a n C h r i s t i a n s ' A t t i t u d e s t o C a s t e i n t h e N i n e t e e n t h C e n t u r y ' , i n I n d i a n C h u r c h H i s t o r y
R e v i e w , 8 ( 2 ) , D e c . 1 9 7 4 . p . 1 3 2 . I n g e n e r a l , m o s t P r o t e s t a n t C h u r c h e s d i d n o t t o l e r a t e c a s t e p r a c t i c e s
w h i l e t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h e s t o l e r a t e d i t t o a d e g r e e . B u g g e , 1 9 9 4 , p . 4 5 . M a n i c k a m , 1 9 7 7 , p .
5 2 .
8 3 2 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p p . 1 1 - 1 2 . T h i s a t t i t u d e w a s a l s o s t r o n g l y p r e v a l e n t a m o n g H i n d u c o m m u n i t i e s .
I n t e r v i e w w i t h M r . A . J . P a t r i c k , ( b o r n 1 9 3 8 ) , K u a l a L u m p u r , 1 6 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h E m e r .
A r c h b i s h o p D o m i n i c V e n d a r g o n , ( b o r n 1 9 0 9 ) , K u a l a L u m p u r , 1 3 S e p t . 1 9 9 6 . I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s
G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 .
8 3 3 F r e d D a v i d , ' F i r e - W a l k i n g a n d P i n - s t i c k i n g ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , F e b . 1 9 2 6 , S i n g a p o r e , p p .
6 , 1 1 .
8 3 4 K e n n e t h S c o t t L a t o u r e t t e , A H i s t o r y o / t h e E x p a n s i o n o / C h r i s t i a n i t y 1 8 0 0 - 1 9 1 4 , v o l . 6 , ( L o n d o n :
E y r e a n d S p o t t i s w o o d e , 1 9 4 0 - 4 5 ) , p . 7 1 .
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g r o u p s ( a s m e n t i o n e d i n C h a p t e r T w o ) w e r e t h e U n i t e d S t a t e s - b a s e d M e t h o d i s t
E p i s c o p a l C h u r c h o f A m e r i c a , t h e C h u r c h o f E n g l a n d ( A n g l i c a n ) a n d t h e R o m a n
C a t h o l i c M i s s i o n E t r a n g e r e s d e P a r i s ( M . E . P . ) . A l l h a d p r i o r e x p e r i e n c e w i t h I n d i a n
c o n g r e g a t i o n s , a n d w e r e t h e r e f o r e p o i s e d t o c o n t i n u e t h e i r w o r k w i t h i n t h e S o u t h
I n d i a n c o m m u n i t i e s o v e r s e a s .
8 3 5
T h e c o n g r e g a t i o n a l p o p u l a t i o n o f e a c h C h u r c h d e n o m i n a t i o n r e f l e c t e d i t s r e l a t i v e s i z e
i n S o u t h I n d i a . L a b o u r i m m i g r a t i o n t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s n o t
d e t e r m i n e d a l o n g r e l i g i o u s l i n e s , a n d r e c r u i t m e n t w a s l a r g e l y a t t h e d i s c r e t i o n o f t h e
i m m i g r a n t o r t h e r e c r u i t e r . T h u s a l a r g e m a j o r i t y o f I n d i a n C h r i s t i a n s i m m i g r a t i n g t o
t h e M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w e r e a f f i l i a t e d t o t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h ,
r e f l e c t i n g i t s d o m i n a n c e i n S o u t h I n d i a a t t h e t i m e . G e o f f r e y O d d i e e s t i m a t e d i n t h e
S o u t h I n d i a n s t a t e s o f T r i c h i n o p o l y a n d T a n j o r e , r e c o g n i s e d a s t h e p r i m a r y s o u r c e o f
I n d i a n C h r i s t i a n i m m i g r a t i o n t o t h e M a l a y a r c h i p e l a g o , 8 3 6 R o m a n C a t h o l i c s
o u t n u m b e r e d P r o t e s t a n t s b y a f a c t o r o f e i g h t e e n t o o n e i n t h e f o r m e r , a n d s i x t o o n e i n
t h e l a t t e r . 8 3 7
T h e s e c i r c u m s t a n c e s a l s o a f f e c t e d t h e s o c i a l d e m o g r a p h i c s o f I n d i a n C h r i s t i a n
s o c i e t i e s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . P a r t i c u l a r c a s t e g r o u p s d o m i n a t e d
c e r t a i n C h u r c h e s . T h e c a s t e m a k e u p o f t h e s e c o m m u n i t i e s w e r e t h e r e f o r e s t r o n g l y t i e d
t o t h e s i z e o f i t s c o n g r e g a t i o n . T h e N a d a r ( o r i g i n a l l y k n o w n a s t h e S h a n a r ) c a s t e g r o u p
p r e d o m i n a t e d a m o n g t h e d i f f e r e n t P r o t e s t a n t C h u r c h e s , e s p e c i a l l y t h e M e t h o d i s t a n d
A n g l i c a n C h u r c h e s .
8 3 8
I n S o u t h I n d i a b y t h e 1 9 3 0 s , 6 8 p e r c e n t o f t h e A n g l i c a n
C h u r c h e s i n T i n n e v e l l y w e r e d o m i n a t e d b y p e r s o n s o f S h a n a r I N a d a r b a c k g r o u n d . T h i s
f i g u r e i s e v e n h i g h e r i n s t a t i s t i c s p r o v i d e d b y R o b e r t H a r d g r a v e , w h o a s s e r t s h o w 9 5
p e r c e n t o f a l l P r o t e s t a n t C h u r c h e s i n d i s t r i c t o f T i n n e v e l l y w e r e S h a n a r I N a d a r i n
c o m p o s i t i o n . I n a d d i t i o n , o u t o f n i n e t y - t w o P r o t e s t a n t c l e r g y m e n , s e v e n t y - f i v e w e r e
8 3 5 T h e G e r m a n a n d D a n i s h L u t h e r a n m i s s i o n s w e r e p o o r l y r e p r e s e n t e d i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s .
8 3 6 1 . R . D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 4 7 . T h e o t h e r d i s t r i c t b e i n g T i r u n e l v e l i .
8 3 7 K . S . L a t o u r e t t e , 1 9 4 0 - 5 , v o ! . 6 , p . 1 9 4 . G . O d d i e , H i n d u a n d C h r i s t i a n i n S o u t h e a s t I n d i a ,
( M a s s a c h u s e t t s : C u r z o n P r e s s , 1 9 9 1 ) , p . 1 7 1 .
8 3 8 L i o n e l C a p l a n , ' C a s t e a n d c a s t e l e s s n e s s a m o n g S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n s ' , i n C o n t r i b u t i o n s t o I n d i a n
S o c i o l o g y , J u ! . - D e c . 1 9 8 0 , 1 4 ( 2 ) , p . 2 1 9 .
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S h a n a r / N a d a r . P r o t e s t a n t m i s s i o n s i n S o u t h I n d i a w e r e o f t e n p o p u l a r l y r e f e r r e d t o a s
t h e ' S h a n a r C h u r c h ' . 8 3 9
I n S o u t h I n d i a , t h e C h r i s t i a n S h a n a r / N a d a r s c a m e f r o m t h e m i d d l e r a n k s o f t h a t c a s t e
g r o u p i n g . M o s t o f t h e m w e r e t o d d y - t a p p e r s b y t r a d e .
8 4 o
T h e y w e r e d e s c r i b e d a s b e i n g
i n a s t a t e o f s o c i a l l i m b o , ' s o m e w h e r e b e t w e e n t h e S u d r a s a n d t h e o u t c a s t e
u n t o u c h a b l e s ' . A s a ' h a l f - p o l l u t i n g ' c a s t e g r o u p t h e y w e r e a l l o w e d a c c e s s t o m o s t
a r e a s , i n c l u d i n g t h e B r a h m i n q u a r t e r . T h e y w e r e f o r b i d d e n f r o m e n t e r i n g t e m p l e s a n d
u s i n g p u b l i c w e l l s . H o w e v e r S h a n a r / N a d a r s e n j o y e d a s t r o n g d e g r e e o f a u t o n o m y a n d
w e r e l a r g e l y e c o n o m i c a l l y s e l f - s u f f i c i e n t . T h e s e t o d d y - t a p p i n g o r ' c l i m b e r ' g r o u p s ,
p r o b a b l y d u e t o t h e i r l e v e l o f a u t o n o m y , w e r e m o r e r e c e p t i v e t o t h e o v e r t u r e s o f
C h r i s t i a n m i s s i o n a r i e s .
8 4 1
A s a c o m m u n i t y , t h e y e x p e r i e n c e d l i t t l e o p p o s i t i o n t o
c o n v e r s i o n a n d t h e r e f o r e d i d n o t r i s k e x c l u s i o n b y t h e H i n d u m a j o r i t y a r o u n d t h e m .
T h e S h a n a r / N a d a r w e r e a l s o a n i n t e r e s t i n g c a s e i n p o i n t i l l u s t r a t i n g t h e s o c i a l m o b i l i t y
m a d e p o s s i b l e v i a r e l i g i o u s c o n v e r s i o n . W h i l e i n S o u t h I n d i a , m a n y a d v a n c e d
e c o n o m i c a l l y b y t u r n i n g t o t r a d e , o f t e n s e c u r i n g e n o u g h c a p i t a l t o b u y t h e i r o w n l a n d .
O t h e r s a l s o m a d e s i m i l a r p u r c h a s e s w i t h f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f r o m C h r i s t i a n
m i s s i o n s .
8 4 2
W i t h t h e e s t a b l i s h m e n t o f P r o t e s t a n t C h u r c h e s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s
i n t h e l a t t e r h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , i t w a s t h e s e S h a n a r / N a d a r c o n v e r t s w h o
d o m i n a t e d t h e n e w l y f o r m e d I n d i a n p a r i s h e s .
8 4 3
U n f o r t u n a t e l y n o h a r d s t a t i s t i c a l
8 3 9 R o b e r t H a r d g r a v e , T h e N a d a r s o f T a m i l n a d u , ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 6 9 ) , p .
4 7 . B y t h e 1 8 9 0 s , S h a n a r d o m i n a n c e a p p e a r e d t o b e a p o i n t o f c o n f l i c t f o r m a n y o t h e r c a s t e g r o u p s .
M a n y P a r i a h a n d P u l a y a c a s t e c o n v e r t s c l a i m e d t h a t L o n d o n M i s s i o n a r y S o c i e t y ( L . M . S . ) f a v o u r e d t h e
S h a n a r l N a d a r . B y 1 8 8 9 , m o s t P a r i a h a n d P u l a y a l e f t t h e L . M . S . t o j o i n t h e S a l v a t i o n A r m y . D i c k
K o o i m a n , C o n v e r s i o n a n d S o c i a l E q u a l i t y i n I n d i a : t h e L o n d o n M i s s i o n a r y S o c i e t y i n S o u t h
T r a v a n c o r e i n t h e 1 9 t h C e n t u r y , ( C o l u m b i a : S o u t h A s i a P u b l i c a t i o n s , 1 9 8 9 ) , p . 1 7 8 . E d g a r T h u r s t o n ,
v o ! . 6 , 1 9 0 9 , p . 3 7 7 .
8 4 0 R o b e r t H a r g r a v e s , T h e N a d a r s o f T a m i l n a d : T h e P o l i t i c a l C u l t u r e o f a C o m m u n i t y i n C h a n g e ,
( B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , 1 9 6 9 ) , p p . 2 1 - 2 . L i t t l e e v a n g e l i c a l h e a d w a y h a d b e e n m a d e a m o n g
t h e l o w e r ' K a l l a ' S h a n a r s u b - g r o u p s .
8 4 1 H a r d g r a v e , 1 9 6 9 , p p . 4 8 - 9 . D u n c a n F o r r e s t e r , ' T h e D e p r e s s e d C l a s s e s a n d C o n v e r s i o n t o
C h r i s t i a n i t y , 1 8 6 0 - 1 9 6 0 ' , i n G . A . O d d i e ( e d . ) , R e l i g i o n i n S o u t h A s i a , ( L o n d o n : C u r z o n P r e s s , 1 9 7 7 ) ,
p . 4 8 .
8 4 2 R o b e r t H a r d g r a v e , 1 9 6 9 , p . 5 8 . K o o i m a n , 1 9 8 9 , p p . 1 2 8 - 3 1 . T h u r s t o n , v o ! . 6 , 1 9 0 9 , p . 3 7 2 . S u c h
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e w a s n o t u n u s u a l a m o n g C h u r c h g r o u p s . A p r o m i n e n t S i n g a p o r e l B a n g k o k h a s e d
C h i n e s e b u s i n e s s w a s e s t a b l i s h e d w i t h t h e h e l p o f a l o a n f r o m t h e R o m a n C a t h o l i c M . E . P . i n 1 8 7 9 .
' K i a m H o a H e n g ' , S a r a s a s a n a , ( t r a n s l a t i o n f r o m T h a i ) , B a n g k o k , A s s u m p t i o n P r e s s , n o . 1 2 , D e c .
1 9 3 9 .
S 4 3 D a n i e l , 1 9 9 2 , p p . 1 0 2 - 3 .
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e v i d e n c e e x i s t s c a t e g o r i s i n g c a s t e d e l i n e a t i o n s i n t h e d i f f e r e n t P r o t e s t a n t C h u r c h e s .
E v e n t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h e s , w h i l e m o r e a c c o m m o d a t i n g t o c a s t e p r a c t i c e s ,
d i d n o t o f f i c i a l l y m a i n t a i n c a s t e s t a t i s t i c s . H o w e v e r h e l p f u l C h u r c h c o r r e s p o n d e n c e
w h i c h c o i n c i d e n t a l l y r e l a t e c a s t e s t a t u s h a v e s u r v i v e d . T h e s e p r i v a t e c o m m u n i c a t i o n s
w e r e l a r g e l y i n q u i r i e s i n t o t h e m a r i t a l a n d b a p t i s m a l s t a t u s o f i n d i v i d u a l p a r i s h i o n e r s .
T h i s i n f o r m a t i o n ( w h i c h w a s m a n d a t o r y f o r m a r r i a g e o r b a p t i s m a l p u r p o s e s i n M a l a y a
a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s ) w a s s e n t o u t f r o m i t s S o u t h I n d i a n R o m a n C a t h o l i c
C h u r c h e s , o n t h e r e q u e s t o f i t s M a l a y a n - b a s e d c o u n t e r p a r t s . T h e c o r r e s p o n d e n c e o f t e n
s t a t e d t h e c a s t e b a c k g r o u n d o f t h e p e r s o n l s i n q u e s t i o n . F r o m t h i s i n f o r m a t i o n , t h i s
s t u d y h a s b e e n a b l e t o r e c o n s t r u c t a c r o s s - s e c t i o n o f c a s t e g r o u p s i n a l a r g e c o l o n i a l
M a l a y a n R o m a n C a t h o l i c C h u r c h .
T a b l e 2
B r e a k d o w n o f C a s t e g r o u p s i n t h e C h u r c h o f S t . F r a n d s X a v i e r
( R o m a n C a t h o l i c ) , P e n a n g , 1 9 1 6 - 1 9 3 1
A g a m b a d i a r
2 . 6 %
A d i - D r a v i d a
0 . 9 %
B r a h m i n 0 . 9 %
C h e t t y 1 . 7 %
K a r n r n a l e r 0 . 9 %
MM~v~r
1 7 %
M u d a l i 2 . 6 %
M u d a l i y a r 2 . 6 %
S h a n a r / N a d a r
7 . 0 %
O d a i y e r 2 . 6 %
P a r i a h 6 . 1 %
P a l l a r
1 8 . 3 %
S e r v a i
1 . 7 %
V a l a n g a i
1 1 . 3 %
V o n n i . .n~
4 1 %
V e i l a l a r
7 . 0 %
U n k n o w n
1 3 . 9 %
C h r i s t i a n n a t i v e l 1 3 . 9 %
N o t c a t e g o r i s e d
T o t a l s a m p l e : 1 1 5 i n d i v i d u a l s
S o u r c e : C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r ( P e n a n g ) ; U n t i t l e d : C o r r e s p o n d e n c e B a p t i s m
a n d M a r r i a g e s i n I n d i a ( 1 9 1 6 - 1 9 3 1 ) .
I n T a b l e I , t h e w i d e c a s t e d i v e r s i t y o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h s t r o n g l y
d i f f e r e n t i a t e s i t f r o m i t s P r o t e s t a n t c o u n t e r p a r t s . T h e l a r g e s t g r o u p i n g i s u n m i s t a k a b l y
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t h a t o f t h e P a l l a r c a s t e ( a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s ) , 8 4 4 w h i c h s t o o d a t 1 8 . 2 p e r c e n t . T h i s
w a s f o l l o w e d b y t h e V a l a n g a i ( a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s ) 8 4 5 c a s t e w i t h 1 1 . 3 p e r c e n t a n d
t h e S h a n a r l N a d a r ( t o d d y p r o d u c e r s ) 8 4 6 c a s t e w i t h 6 . 9 p e r c e n t . T h e ' h i g h ' c a s t e g r o u p s
c o m p r i s e d o f t h e V e l l a l a r ( l a n d o w n e r s , f a r m e r s a n d m e r c h a n t s ) 8 4 7 ( 6 . 9 p e r c e n t ) c a s t e
a n d i t s s u b - g r o u p s - t h e A g a m b a d i a r ( 2 . 6 p e r c e n t ) , t h e M u d a l i ( 2 . 6 p e r c e n t ) a n d t h e
M u d a l i y a r ( 2 . 6 p e r c e n t ) . I n c l u d e d i n t h i s g r o u p w e r e t h e C h e t t i a r s ( m o n e y - l e n d e r o r
m e r c h a n t s ) 8 4 8 ( 1 . 7 p e r c e n t ) a n d t h e d i f f e r e n t O d i y a r l V a n n i y a r ( s m a l l l a n d o w n e r / f r e e
a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s ) 8 4 9 c a s t e ( 2 . 6 p e r c e n t ) . A l l ' h i g h ' c a s t e g r o u p s r e m a i n e d
i n d i v i d u a l l y m i n o r i n c o m p a r i s o n t o t h e P a l l a r , V a l a n g a i a n d S h a n a r l N a d a r .
8 5 0
A n o t h e r n o t a b l e a s p e c t w a s t h e h i g h l e v e l o f n o n - d i s c l o s u r e o f c a s t e b a c k g r o u n d s . T h e
' U n k n o w n ' s e g m e n t a m o u n t e d t o 1 3 . 9 p e r c e n t , a n d p r o b a b l y i n c l u d e d p e r s o n s
( e s p e c i a l l y c h i l d r e n ) w h o h a d l o s t c o n t a c t w i t h p a r e n t s o r f a m i l y f o r v a r i o u s r e a s o n s .
U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s i t b e c a m e d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e t h e i r o r i g i n s o r
b a c k g r o u n d s . M o r e i n t e r e s t i n g w a s t h e ' C h r i s t i a n n a t i v e l N o t c a t e g o r i s e d ' g r o u p . I t i s
a s s u m e d t h a t p e o p l e w h o p r e f e r r e d n o t t o i d e n t i f y w i t h a n y c a s t e g r o u p d i d s o u n d e r
t h i s h e a d i n g . T h i s h e a d i n g w a s u t i l i s e d b y o p p o n e n t s t o t h e c a s t e s y s t e m ; e s p e c i a l l y
p a r i s h i o n e r s o r i g i n a t i n g f r o m t h e R o m a n C a t h o l i c T a m i l a g r i c u l t u r a l s e t t l e m e n t o f
S o o s a y P a l e a m ( p r e s e n t l y k n o w n a s K a m p u n g P a d r e ) i n B a g a n S e r a i , P e r a k . I t i s o p e n
t o s p e c u l a t i o n a s t o t h e r e a s o n f o r t h e i r d i s a v o w a l o f c a s t e . I t c o u l d b e a r g u e d , t a k i n g
a c c o u n t o f t h e i r ' p o o r ' e c o n o m i c a n d e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d s , t h a t t h e y m a i n l y
o r i g i n a t e d f r o m t h e l o w e r r u n g s o f s o u t h I n d i a n c a s t e h i e r a r c h y . O n t h e o t h e r h a n d , t h e
i s o l a t i o n f r o m w i d e r c a s t e - c o n s c i o u s I n d i a n s o c i e t y m a y h a v e f o s t e r e d a d e s i r e t o
b r e a k a w a y f r o m t h e r e s t r i c t i o n s i m p o s e d b y c a s t e . T h i s i s o p e n t o s p e c u l a t i o n a n d t h i s
s t u d y h a s n o t b e e n a b l e t o d e f i n i t i v e l y p i n p o i n t t h e r e a s o n f o r t h i s r e a c t i o n . A c c o r d i n g
t o a 1 9 0 2 a c c o u n t , c a s t e ' p r e j u d i c e s . . . . a r e r e c o g n i s e d a n d n o t d i s c o u r a g e d a s l o n g a s
t h e y d o n o t i n t e r f e r e w i t h t h e t e a c h i n g s o f t h e C h r i s t i a n r e l i g i o n ' . I t p r o b a b l y w a s t h e
8 4 4 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 9 9 . T h u r s t o n , v o ! . 5 , 1 9 0 9 , p p . 4 7 2 - 8 5 .
8 4 5 T h u r s t o n , v o ! . 2 , 1 9 0 9 , p . 3 2 9 .
8 4 6 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 9 8 . T h u r s t o n , v o ! . 6 , 1 9 0 9 , p . 3 6 4 . H a r d g r a v e , 1 9 6 9 , p . 1 9 .
8 4 7 R a r n a s a m y , 1 9 8 4 , p . 1 0 1 . T h u r s t o n , v o ! . 7 , 1 9 0 9 , p p . 3 7 3 - 4 .
8 4 8 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 9 6 .
8 4 9 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 1 0 1 . T h u r s t o n , v o ! . 5 , 1 9 0 9 , p . 4 3 6 / v o ! . 7 , p . 2 0 8 . T h u r s t o n d e s c r i b e d t h i s c a s t e
a s b e i n g f a r m e r s a n d m o n e y - l e n d e r s .
8 5 0 P r e v i o u s a c c o u n t s h a d m a i n t a i n e d t h a t t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h e s c o m p r i s e d m a i n l y o f ' h i g h '
c a s t e V e l l a l a r s , O d a i y a r s , M u d a l i y a r s a n d t h e ' p r o p e r t i e d c l a s s e s o f I n d i a n s o c i e t y ' . D a n i e l , 1 9 9 2 , p p .
5 9 - 6 0 .
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p o l i c y o f t h e i n d i v i d u a l p a r i s h p r i e s t n o t t o r e c o r d a p a r i s h i o n e r ' s c a s t e b a c k g r o u n d .
T h i s ' C h r i s t i a n n a t i v e l N o t c a t e g o r i s e d ' g r o u p t o t a l l e d 1 3 . 9 p e r c e n t .
S S 1
T a b l e 3
B r e a k d o w n o f C a s t e g r o u p s i n t h e C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r
( R o m a n C a t h o l i c ) , P e n a n g , 1 9 3 5 - 1 9 4 1
A d i - D r a v i d a 3 . 0 %
C h e t t y 0 . 8 %
K a m m a l e r 1 . 7 %
M u d a l i 2 . 6 %
M u d a l i y a r 1 . 3 %
M a l a y a l a m * 2 . 6 %
N a i d u
0 . 4 %
S h a n a r l N a d a r 1 . 7 %
C h r i s t i a n n a t i v e / 3 9 . 7 %
N o t c a t e g o r i s e d
O d a i y e r 3 . 8 %
P a r i a l l
1 3 . 2 %
P a l l a r 1 9 . 2 %
R e d d i a r 2 . 1 %
V a l a n g a i
2 . 6 %
V a n n i y a r 0 . 9 %
V e l l a l a r 3 . 4 %
U n k n o w n 0 . 9 %
T o t a l s a m p l e : 2 3 4 i n d i v i d u a l s
* M a l a y a l i l M a l a y a l a m w a s n o t n e c e s s a r i l y a c a s t e , b u t a l i n g u i s t i c / e t h n i c g r o u p . T h e y
w e r e p r e d o m i n a n t l y s i x t e e n t h c e n t u r y c o n v e r t s t o C a t h o l i c i s m b y t h e P o r t u g u e s e , a n d
o r i g i n a t e d f r o m t h e P a r a v a r ( f i s h e r p e o p l e ) c a s t e g r o u p . B y t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y
t h e y w e r e m a i n l y ' w h i t e - c o l l a r ' w o r k e r s i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e . E d g a r T h u r s t o n ,
v o l . 6 , 1 9 0 9 , p . 1 4 5 . H e n r i e t t e B u g g e , 1 9 9 4 , p . 4 3 . B u g g e s t a t e s t h e y w e r e m a d e u p o f
t h e P a r a v a a n d M u k k u v a c a s t e g r o u p s .
S o u r c e : C h u r c h o f S I . F r a n c i s X a v i e r ( P e n a n g ) ; ' M a r r i a g e s 1 9 3 5 - 1 9 4 1 ' .
I n T a b l e 2 , w e s e e t h a t t h e P a l l a r c a s t e g r o u p ( a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s ) w a s s t i l l t h e
l a r g e s t a t t h i s p a r i s h ( 1 9 . 2 p e r c e n t ) . H o w e v e r t h e r e i s a n o t a b l e r i s e i n t h e n u m b e r o f
p e r s o n s a f f i l i a t e d t o t h e P a r i a l l ( d r u m m e r s , f u n e r a l c o n c h - b l o w e r s , h u n t e r s ,
8 5 1 F r . F e e ( t r a n s l a t e d b y F r . M a n i k a m ) , ' K a m p o n g P a d r e : A T a r n i l S e t t l e m e n t n e a r B a g a n S e r a i ,
P e r a k ' , i n J o u r n a l o f t h e M a l a y a n B r a n c h R o y a l A s i a t i c S o c i e t y , S i n g a p o r e , X X X V I ( 1 ) , M a y 1 9 6 3 , p .
1 8 0 c i t i n g G . E . T u r n e r , ' A P e r a k c o f f e e p l a n t e r ' s r e p o r t o n t h e T a r n i l l a b o u r e r s i n M a l a y a i n 1 9 0 2 ' , i n
T h e M a l a y a n H i s t o r i c a l J o u r n a l , 2 ( I ) , 1 9 5 5 , p p . 2 6 - 7 .
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a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s ) 8 5 2 c a s t e , w h i c h i n t h i s p e r i o d j u m p s t o 1 3 . 2 p e r c e n t . A l l o t h e r
g r o u p s p r i m a r i l y r e m a i n e d m i n o r i n c o m p a r i s o n .
8 5 3
I t i s a l s o w o r t h n o t i n g h o w t h e A d i - D r a v i d a g r o u p i n g , w h i c h w a s n o t a t r a d i t i o n a l
c a s t e b u t a r e c e n t p r o d u c t o f t h e D r a v i d i a n N a t i o n a l i s t m o v e m e n t i n S o u t h I n d i a . T h i s
g r o u p i n g m o r e t h a n d o u b l e d i n s i z e . C a s t e d e l i n e a t i o n s , b y t h i s s t a g e , a p p e a r e d t o b e
s l o w l y d i s s i p a t i n g . F o r e x a m p l e , a m a r r i a g e b e t w e e n p e r s o n s o f t h e S e r v a i
8 5 4
a n d
M u d a l i
8 5 5
c a s t e , a n d a n o t h e r u n i o n b e t w e e n a V e l a n g a i
8 5 6
a n d V e l l a l a r 8
5 7
t o o k p l a c e
d u r i n g t h i s p e r i o d .
8 5 8
I n c o m p a r i s o n t o T a b l e 1 , t h e ' C h r i s t i a n n a t i v e / n o t c a t e g o r i s e d ' s e c t i o n h a d g r o w n
s i g n i f i c a n t l y . I n T a b l e 2 n i n e t y - t h r e e i n d i v i d u a l s , o r 3 9 . 7 4 p e r c e n t p r e f e r r e d n o t t o
i d e n t i f y w i t h a n y c a s t e g r o u p i n g . T h i s w a s a s i z a b l e j u m p f r o m t h e 1 3 . 9 p e r c e n t f r o m
t h e p r e v i o u s s a m p l e ( T a b l e 1 ) .
T h e d i f f e r e n t s t a n d i n g s o f c a s t e g r o u p s w e r e a l w a y s c o n s i d e r e d d i f f i c u l t t o r a n k . F o r
e x a m p l e , t h e d i f f e r e n t i a t i o n o f a s u b - c a s t e i s v e r y m u c h a m a t t e r f o r i n d i v i d u a l
p r e f e r e n c e .
8 5 9
I n a d d i t i o n , c a s t e d e l i n e a t i o n s w e r e m o d i f i e d a f t e r m i g r a t i o n t o M a l a y a
a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . I n t e r - c a s t e m a r r i a g e s , w h i c h d i d n o t o c c u r u n d e r t h e
t r a d i t i o n a l c a s t e r e s t r i c t i o n s p r e v a l e n t i n S o u t h I n d i a , t o o k p l a c e q u i t e r e a d i l y i n
M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . F o r e x a m p l e , a m o n g t h e ' h i g h e r ' 8 6 0 c a s t e g r o u p s ,
d i f f e r e n c e s b e g a n t o b l u r b y t h e 1 9 2 0 s . A c c o u n t s o f m a r r i a g e s b e t w e e n p e r s o n s o f t h e
e l i t i s t V e l l a l a r c a s t e a n d t h e t r a d i t i o n a l l y s m a l l l a n d h o l d e r c a s t e , t h e O d a i y e r ( i n t h i s
c a s e a R e d d i a r ) b e c a m e r a t h e r c o m m o n .
8 6 1
A n e w e m p h a s i s w a s p l a c e d o n t h e
8 5 2 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . l O O . T h u r s t o n , v o ! . 6 , 1 9 0 9 , p p . 7 8 , 8 1 .
8 5 3 D a n i e l , 1 9 9 2 , p p . 5 9 - 6 0 . D a n i e l ' s a s s e r t i o n t h a t t h e m a i n c a s t e g r o u p s i n t h e R o m a n C a t h o l i c
c o n g r e g a t i o n s w e r e ' V e l l a l a r s , U d a y a r s ( O d a i y a r s ) , M u t h a l i y a r s ' , i s t h e r e f o r e i n a c c u r a t e .
8 5 4 C a s t e t i t l e u s e d b y t h e A g a m u d a i y a n , A m b a l a k a r a n , K a l l a n , M a r a v a r a n d P a r i v a r a m c a s t e g r o u p s .
T h u r s t o n , v o ! . 6 , 1 9 0 9 , p . 3 6 2 . R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 9 7 .
8 5 5 C a s t e t i t l e u s e d b y t h e T o n d a m a d a l a m V e l l a l a r s f r o m C h i n g l e p u t a n d N o r t h A r c o t . T h u r s t o n , v o ! . 7 ,
1 9 0 9 , p . 3 7 3 .
8 5 6 T h e V e l a n g a i c a s t e w e r e f i e l d l a b o u r e r s . T h u r s t o n , v o ! . 7 , 1 9 0 9 , p . 2 9 8 / v o ! . 2 , p . 3 2 9 .
8 5 7 T h e V e l l a l a r w e r e a ' h i g h ' l a n d o w n e r , f a n n i n g o r m e r c h a n t c a s t e . T h u r s t o n , v o l . 7 . 1 9 0 9 , p . 3 7 3 .
8 5 8 U n t i t l e d : E x t r a c t s f o r m a n i a g e s b e t w e e n 1 9 4 0 - 4 1 , C h u r c h o f S t . F r a n e i s X a v i e r , P e n a n g .
8 5 9 D h a r m a K u m a r , L a n d a n d C a s t e i n S o u t h I n d i a : A g r i c u l t u r a l l a b o u r i n t h e M a d r a s P r e s i d e n c y
d u r i n g t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , ( L o n d o n : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 5 ) , p p . 5 5 - 6 . R a m a s a m y ,
1 9 8 4 , p p . 4 - 5 .
8 6 0 V e l l a l a r , N a i d u , C h e t t y ( C h e t t a i r ) , M u d a l i , M u d a l i y a r a n d O d a i y a r N a n n i y a r c a s t e g r o u p s .
8 6 1 I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s e p h i n e D a w s o n ( n e e M a n u e l ) , ( b o r n 1 9 3 1 ) , K u a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 .
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p e r s o n ' s o c c u p a t i o n a l , e d u c a t i o n a l s t a t u s a n d p e r s o n a l d e m e a n o u r r a t h e r t h a n
t r a d i t i o n a l c a s t e s t a t u s .
B y t h e 1 9 2 0 s a n d 1 9 3 0 s , m o d i f i c a t i o n s t o c a s t e r a n k i n g s a n d e x c l u s i v i t y w e r e
b e c o m i n g p r e v a l e n t i n m a n y C h r i s t i a n C h u r c h e s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s . T h e ' h i g h ' 8 6 2 c a s t e s s u c h a s t h e V e l l a l a r , N a i d u , C h e t t y , M u d a l i ,
M u d a l i y a r a n d A g a m b a d i a r c a s t e g r o u p s , t o a n e x t e n t w e r e e n d o g a m o u s a n d p r o b a b l y
o p e r a t e d a t t i m e s a s a l a r g e r ' h i g h ' c a s t e b l o c . T h e s l i g h t l y l o w e r O d a i y a r N a n n i y a r
g r o u p s w e r e a c c e p t e d i n t o t h i s ' h i g h ' c a s t e f o l d , o n t h e p r o v i s o t h a t a s u i t a b l e
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d , o c c u p a t i o n a l s t a t u s a n d t h e s o c i a l s u i t a b i l i t y o f t h e f a m i l y
h a d b e e n m e t .
M a i n t a i n i n g d i f f e r e n c e s a m o n g c a s t e g r o u p i n g s
T h e p a r a m e t e r s d i f f e r e n t i a t i n g h i g h a n d l o w c a s t e s g r o u p s , l i k e t h e B r a h m i n f r o m t h e
U n t o u c h a b l e , w e r e v e r y c l e a r . H o w e v e r d i f f i c u l t i e s a r o s e w h e n t r y i n g t o c o n s t r u c t a
h i e r a r c h y f o r t h e ' m i d d l e ' c a s t e g r o u p S . 8 6 3 T h e t e r m ' c a s t e ' o r ' j a t i ' , a s a r g u e d b y R .
R a m a s a m y , c o u l d b e i n t e r p r e t e d i n a m y r i a d o f w a y s . I n t h e T a m i l l a n g u a g e i t c o u l d
b e u s e d t o d e n o t e a r a c e , a s p e c i e s o r e v e n a r e l i g i o n - h e n c e m a n y I n d i a n C h r i s t i a n s
w e r e o f t e n r e f e r r e d t o a s ' K r i s t u v a j a t i ' . 8 6 4
T h e a m b i g u o u s a n d o f t e n c o n f u s i n g n a t u r e o f t h e c a s t e s y s t e m w a s s u p e r c e e d e d b y t h e
g r o w i n g i n f l u e n c e o f c a p i t a l i s t t r e n d s . C a p i t a l i s m p l a c e d a s t r o n g e r e m p h a s i s o n
m e r i t o c r a c y t h a n i t d i d o n h o n o r i f i c s t a n d i n g s . T h i s m a d e ' o l d - f a s h i o n e d ' c a s t e
h i e r a r c h i e s s u s c e p t i b l e t o c h a n g e . T r a d i t i o n a l c a s t e h i e r a r c h i e s w e r e g e n e r a l l y
s e g m e n t e d i n t o t h r e e s e c t i o n s ; h i g h , l o w a n d u n t o u c h a b l e . B r a h m i n c a s t e i m m i g r a t i o n
t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w a s e x t r e m e l y s m a l l , a l m o s t e x c l u s i v e l y H i n d u ,
a n d t h e r e f o r e n o t s i g n i f i c a n t i n a n y o f t h e C h u r c h e s .
8 6 5
T h e m a j o r i t y o f t h e ' h i g h '
c a s t e g r o u p s m a i n l y r a n g e d f r o m t h o s e f r o m t h e ' h i g h ' V e l l a l a r , M u d a l i y a r , t o t h a t o f
t h e m o r e m o d e s t O d a i y e r g r o u p s . R e m a i n d e r g r o u p i n g s g e n e r a l l y b e l o n g e d t o t h e
' l o w ' o r s o m e t i m e s ' u n t o u c h a b l e ' c a t e g o r y . W i t h t i m e , a l l i a n c e s w e r e b u i l t
8 6 2 F r o m h e r e o n , a n y r e f e r e n c e s t o ' h i g h ' c a s t e g r o u p s w o u l d r e f e r t o t h a t o f t h e V e l l a l a r , N a i d u , C h e t t y
( C h e l l a i r ) , M u d a l i , M u d a l i y a r a n d O d a i y a r N a n n i y a r c a s t e g r o u p s .
8 6 3 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p p . 4 - 5 .
8 6 4 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 9 .
8 6 5 R a m a s a m y , 1 9 8 4 , p . 1 6 .
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p a r t i c u l a r l y w i t h i n t h e i m m e d i a t e r u n g s o f a c a s t e c a t e g o r y . F o r e x a m p l e , m a n y o f t h e
' u p p e r ' s e c t i o n s o f t h e ' h i g h ' c a s t e g r o u p i n g s b e c o m e e n d o g a m o u s . T h e s a m e p r o c e s s
w o u l d t a k e p l a c e i n t h e ' l o w e r ' g r o u p i n g s o f t h e ' h i g h ' c a t e g o r y .
A s f o r t h e ' l o w ' 8 6 6 a n d ' u n t o u c h a b l e ' c a t e g o r y , n e w a l l i a n c e s m i r r o r e d s i m i l a r
d e v e l o p m e n t s a m o n g t h e ' h i g h ' c a s t e g r o u p s . H o w e v e r , t h e r e e x i s t e d e l e m e n t s w h i c h
w o r k e d a g a i n s t s u c h d e v e l o p m e n t s . T h e v a s t m a j o r i t y o f p e o p l e i n t h i s c a t e g o r y
w o r k e d i n t h e r u r a l e s t a t e e n v i r o n m e n t . M a n y o f t h e s e e s t a t e s o r p l a n t a t i o n s w e r e
c a s t e s p e c i f i c , h e n c e r e - e s t a b l i s h i n g c a s t e i d e n t i t i e s a n d r i v a l r i e s .
8 6 7
I n a d d i t i o n , t h e
c o n c e p t o f s o c i a l m o b i l i t y a m o n g e s t a t e l a b o u r e r c o m m u n i t i e s w e r e a l m o s t n o n -
e x i s t e n t . E s t a t e l a b o u r e r s w e r e n o t a l l o w e d t o l e a v e t h e e s t a t e t o f i n d b e t t e r
e m p l o y m e n t . R e s i g n a t i o n n o t i c e s w e r e n o t a c c e p t e d . A l l e s t a t e s u s e d a d i s c h a r g e
t i c k e t s y s t e m . I n o r d e r f o r a p e r s o n t o g e t e m p l o y m e n t a t a n o t h e r e s t a t e , o n e h a d t o
h a v e t h i s p e r m i t .
8 6 8
T h i s c u r t a i l e d s o c i a l a n d e c o n o m i c m o b i l i t y a n d i n t e r a c t i o n . T h i s
c o u l d b e s e e n a s t h e f o r e r u n n e r t o t h e l a t e r i d e n t i f i c a t i o n o f a t w o - f o l d ( u r b a n a n d
r u r a l ) h i e r a r c h y . R . R a m a 8 a m y n o t e s h o w c o n t e m p o r a r y d e f i n i t i o n s o f c a s t e a r e
p r e s e n t l y i d e n t i f i e d s i m p l y a s ' T a m i l i a r ' ( h i g h e r c a s t e ) a n d ' P a r a i y a r ' o r ' t a l n t a j a t i '
( l o w e r c a s t e ) . I n u r b a n a r e a s t h i s i s r e f e r r e d t o a s ' u y a r n t a j a t i ' ( h i g h e r c a s t e ) a n d
' t a l n t a j a t i ' ( l o w e r c a s t e ) . 8 6 9
P e r s o n a l i n t e r v i e w s c o n d u c t e d b e t w e e n 1 9 9 6 t o 1 9 9 9 s h o w e d t h a t i n t h e 1 9 3 0 s t h e r e
a p p e a r e d a d e g r e e o f c o n f u s i o n w i t h r e g a r d s t o c a s t e d e l i n e a t i o n a n d e x c l u s i v i t y . E v e n
i n I n d i a , c a s t e d e l i n e a t i o n s w e r e o f t e n n o t e x a c t o r p r e c i s e . I t v a r i e d f r o m a r e a t o a r e a .
M a n y c a s t e t e r m s / n a m e s h a d v a r y i n g m e a n i n g s , a n d n a m e s d i f f e r e d i n d i f f e r e n t
8 6 6 T h e s e c o m p r i s e d o f c a s t e g r o u p s s u c h a s t h e S h a n a r l N a d a r , V a l a n g a i , P a l l e n ( P a l l a r ) , P u l a y a ,
P a r i a h , S e r v a i , A d i - D r a v i d a a n d P a r a v a r . A l l r e f e r e n c e s t o ' I o w ' c a s t e s g r o u p s w i l l r e f e r t o t h e s e g r o u p s
s p e c i f i c a l l y .
8 6 7 T h i s w a s e v e n p r e v a l e n t i n u r b a n o c c u p a t i o n s , p a r t i c u l a r l y i n v o l v i n g t h a t o f t h e d i f f e r e n t
g o v e r m n e n t a l ' m u n i c i p a l ' c o r p o r a t i o n s . F o r e x a m p l e , a m o n g S i n g a p o r e M u n i c i p a l i t y l a b o u r e r s ,
o c c u p a t i o n s w e r e m e l t e d o u t a c c o r d i n g t o c a s t e . A n t h o n y W a l k e r ( e d . ) , N e w P l a c e . O l d W a y s : E s s a y s
o n I n d i a n S o c i e t y a n d M o d e m S i n g a p o r e . ( D e h l i : H i n d u s t a n P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n , 1 9 9 4 ) , p . 3 7 .
8 6 8 P . R a m a s a r n y , M a l a y s i a n I n d i a n s : t h e e t h n i c a n d c l a s s l o y a l t i e s , i n K a u m , k e l a s d a n p e m b a n g u n a n ,
( K u a l a L u m p u r : P e r s a t u a n S a i n s S o s i a l M a l a y s i a , 1 9 8 4 ) , p . 1 1 4 . C o l i n B a r l o w , ' C h a n g e s o f E c o n o m i c
P o s i t i o n o f W o r k e r s o n R u b b e r E s t a t e s a n d S m a l l h o l d i n g s i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a ' , 1 9 / 0 - 1 9 8 5 , i n T h e
U n d e r s i d e o f M a l a y s i a n H i s t o r y , ( S i n g a p o r e : S i n g a p o r e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 2 8 .
8 6 9 R a r n a s a m y , 1 9 8 4 , p p . 1 4 - 6 . T h e p r e v a l e n c e o f c a s t e i n r u r a l , a s o p p o s e d t o u r b a n e n v i r o n m e n t s , w a s
a l s o n o t e d b y A . M a n i . A . M a n i , ' T h e r e l e v a n c e o f c a s t e i n t h e s t u d y o f S i n g a p o r e I n d i a n s ' , i n R e v i e w
o f S o u t h e a s t A s i a n S t u d i e s , S i n g a p o r e , 5 , 1 9 7 5 , p . 3 4 .
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l a n g u a g e s .
8 7 o
T h e p r a c t i c e o f c a s t e a m o n g t h e g r e a t v a r i e t y o f C h r i s t i a n s i n M a l a y a
a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w e r e t h e r e f o r e n o t a p r e c i s e e x e r c i s e . I n a d d i t i o n , r u l e s o f
c a s t e e x c l u s i v i t y w e r e o f t e n o r a l l y r e l a y e d f r o m g e n e r a t i o n t o g e n e r a t i o n , a n d b e i n g a
' t a b o o ' s u b j e c t i n m o s t C h u r c h e s , w e r e e i t h e r d i s c r e t e l y r e l a y e d b y i n s t r u c t i o n , o r b y
s u b l i m i n a l a n d l e a r n t b e h a v i o u r . T h e t r a d i t i o n a l l y ' l o w ' s t a n d i n g o f t h e m a j o r i t y o f
I n d i a n C h r i s t i a n p o p u l a t i o n s e e m e d t o m a k e c a s t e i d e n t i f i c a t i o n a m o n g t h e s e g r o u p s
u n d e s i r a b l e . M a n y p r e f e r r e d n o t t o i d e n t i f y t h e m s e l v e s w i t h a c a s t e g r o u p , c l a i m i n g
i g n o r a n c e o f t h e i r p e r s o n a l c a s t e b a c k g r o u n d . T h i s w a s n o t s p e c i f i c a l l y s t a t e d , b u t
i m p l i e d b y v a r i o u s i n t e r v i e w e e s .
8 7 1
E v e n a m o n g t h e ' h i g h e r ' 8 7 2 c a s t e g r o u p s w h o w e r e l e a s t l i k e l y t o d r o p c a s t e
p r e j u d i c e s , m a n y s p o k e o f i t s d e c l i n i n g i m p o r t a n c e .
8 7 3
C o n s e q u e n t l y c a s t e
d e l i n e a t i o n s f o r t h e m a n y I n d i a n C h r i s t i a n s g r e w i n c r e a s i n g l y v a g u e f r o m g e n e r a t i o n
t o g e n e r a t i o n .
C a s t e m o d i f i c a t i o n s a n d h i e r a r c h y m a i n t e n a n c e
A m o n g t h e u r b a n c o m m u n i t i e s , t h e r e a p p e a r e d t o b e s e v e r a l n e w e l e m e n t s a l o n g w i t h
c a s t e d e l i n e a t i o n s , w h i c h w o r k e d h a n d i n h a n d t o h e l p i d e n t i f y a p e r s o n ' s s o c i a l
s t a n d i n g . E d u c a t i o n a l a n d o c c u p a t i o n a l b a c k g r o u n d s p l a y e d n e w a n d s i g n i f i c a n t r o l e s
i n h o w i n d i v i d u a l s o r c o m m u n i t i e s w e r e j u d g e d . F o r e x a m p l e , i f a p e r s o n f r o m t h e
B r a h m i n c a s t e d i d n o t h a v e s u i t a b l e e m p l o y m e n t o r a n E n g l i s h - e d u c a t i o n a l
b a c k g r o u n d , h e o r s h e w a s n o t v i e w e d s u i t a b l e f o r m a r r i a g e e v e n i n t o a l o w e r c a s t e
g r o u p , e s p e c i a l l y a m o n g t h e ' h i g h ' V e l l a l a r g r o u p s .
T h e s e f e a t u r e s w e r e a l s o l a r g e l y u p h e l d w i t h i n t h e u r b a n - b a s e d , m i d d l e - c l a s s
s e g m e n t s o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s E x c l u s i v i t y w a s m a i n t a i n e d w i t h t h e
i n c l u s i o n o f a w i d e r r a n g e o f c a s t e g r o u p s w i t h i n a n e w f a m i l i a l n e t w o r k . H o w e v e r
t h i s ' p e c k i n g o r d e r ' w a s s t i l l a p p a r e n t w i t h i n t h e s e l a r g e r e n d o g a m o u s g r o u p i n g s . I t
w a s c o m m o n f o r i n - l a w s o r e v e n h u s b a n d s a n d w i v e s o f d i f f e r e n t c a s t e g r o u p i n g s t o
8 7 0 D h a r m a K u m a r . L a n d a n d C a s t e i n S o u t h I n d i a , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 5 ) ,
p p . 5 6 - 7 . E v e n i n c e n s u s g a t h e r i n g , t h e r e a p p e a r e d t o b e g r e a t d i f f i c u l t i e s i n t h e i d e n t i f i c a t i o n o f
s p e c i f i c c a s t e g r o u p s . T h i s i s i l l u s t r a t e d i n a s a m p l e f r o m 1 8 7 1 - 1 9 1 1 ( t a b l e 2 ) .
8 7 1 A n o n y m o u s i n t e r v i e w , 1 5 a c t . 1 9 9 7 , I p o h . A n o n y m o u s i n t e r v i e w , 1 8 a c t 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r . M r .
B . P . A l f r e d , O r a l H i s t o r y D e p a r t m e n t , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e , 1 9 8 3 .
8 7 2 V e l l a l a r , N a i d u , C h e t t y ( C h e t t a i r ) , M u d a l i , M u d a l i y a r a n d a d a i y a r N a n n i y a r c a s t e g r o u p s .
8 7 3 I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 .
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h i g h l i g h t c a s t e r a n k i n g d u r i n g d o m e s t i c d i s p u t e s . M o s t i m p o r t a n t l y , c a s t e w a s
t r a n s f o r m e d f r o m t h a t o f a ' c o m p l i m e n t a r y ' s y s t e m t o t h a t o f a ' c o m p e t i t i v e ' o n e .
8 7 4
I n t h e u r b a n e n v i r o n m e n t , t h e c o m m e n s a l i t y o f ' h i g h ' a n d ' l o w ' c a s t e g r o u p s w a s k e p t
t o a m i n i m u m . F a m i l i a l a n d c o m m u n i t y n e t w o r k s w e r e l i m i t e d a c c o r d i n g t o o n e ' s
c a s t e s t a n d i n g . T h e s e d i f f e r e n c e s w e r e p o l i c e d w i t h t h e c o n v e n i e n t ' d o v e - t a i l i n g ' o f
c l a s s - b a s e d p r e j u d i c e s w i t h t h a t o f c a s t e . S o c i a l a n d e c o n o m i c s t a t u s ( a n d i t s
p e r p e t u a t i o n ) w e r e t i e d i n w i t h a c c e s s t o w e a l t h . I t w a s n o t s u r p r i s i n g t o f i n d t h a t
a c a d e m i c a n d o c c u p a t i o n a l e x p e c t a t i o n s w e r e l i n k e d w i t h a s e r i e s o f s o c i a l
a d v a n t a g e s . M o r e t h a n h a l f o f a l l C h r i s t i a n I n d i a n s w e r e o r i g i n a l l y f r o m u r b a n c e n t r e s
i n I n d i a .
8 7 5
T h e r e f o r e i t w a s p r i m a r i l y t h e m o r e a f f l u e n t ' h i g h ' c a s t e g r o u p s , w i t h
a c c e s s t o m i s s i o n s c h o o l s , w h o h a d a n e a r l y e x p o s u r e t o u r b a n - b a s e d E n g l i s h
l a n g u a g e - b a s e d e d u c a t i o n i n I n d i a . I n t u r n o c c u p a t i o n s w e r e d e t e r m i n a t e o n t h e l e v e l
o r t y p e o f e d u c a t i o n a p e r s o n h a d a c c e s s t o . W e t h e r e f o r e f i n d t h a t m o s t w h i t e - c o l l a r
j o b s w e r e h e l d b y p e r s o n s f r o m s o - c a l l e d ' h i g h e r ' 8 7 6 c a s t e b a c k g r o u n d s .
O t h e r e l e m e n t s w h i c h b e c a m e m o r e p r o m i n e n t b y t h e 1 9 3 0 s , w e r e t h e g r o w i n g
a s s o c i a t i o n b e t w e e n r a c e a n d p e r s o n a l a b i l i t y i n B r i t i s h M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s . T h e s e n e w i d e a s r e l e g a t e d t h e o l d - s t y l e h o n o r i f i c c o n c e p t s o f c a s t e i n t o
t h e b a c k g r o u n d . C o n s e q u e n t l y , m a n y y o u n g p e o p l e b e g a n i d e n t i f y i n g s u p e r i o r i t y a n d
i n f e r i o r i t y , n o t a l o n g c a s t e l i n e s b u t a l o n g r a c i a l o n e s .
8 7 7
A m o n g t h i s n e w g e n e r a t i o n ,
w e f i n d t h e c l a s s i c a l d e f i n i t i o n s o f c a s t e l i f e s t y l e s d e e m p h a s i s e d , a n d o f t e n r e p l a c e d
w i t h t h e m o r e m o d e m c o n c e p t s o f r a c i a l s u p e r i o r i t y , e d u c a t i o n a l s n o b b e r y , t h e
a d o p t i o n o f ' w e s t e r n ' s t y l e s o f d r e s s i n g a n d e v e n t h e a d o p t i o n o f ' w e s t e r n ' n a m e s .
T h e s e a c t e d a s n e w s y m b o l s o f r e s p e c t a b i l i t y i n c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s .
8 7 8
8 7 4 M a n i , 1 9 7 5 , p p . 3 5 - 6 .
8 7 5 G . O d d i e , ' C h r i s t i a n i t y a n d S o c i a l M o b i l i t y i n S o u t h I n d i a 1 8 4 0 - 1 9 2 0 : A c o n t i n u i n g d e b a t e ' . i n
S o u t h A s i a : J o u r n a l o f S o u t h A s i a n S t u d i e s , 1 9 9 6 , X I X , S p e c i a l E d i t i o n , ( A r m i d a l e : S o u t h A s i a n
S t u d i e s A s s o c i a t i o n o f A u s t r a l i a , 1 9 9 6 ) , p . 1 5 3 .
8 7 6 V e l l a l a r , N a i d u , C h e l t y ( C h e l t a i r ) , M u d a l i , M u d a l i y a r a n d O d a i y a r N a n n i y a r c a s t e g r o u p s .
8 7 7 I n t e r v i e w w i t h M r . G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , I S e p t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r .
J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 .
8 7 8 M a n i , D e c . 1 9 7 5 , p . 3 4 . L e s l i e O ' B r i e n , ' E d u c a t i o n a n d C o l o n i a l i s m : T h e C a s e o f M a l a y a ' , i n T h e
A u s t r a l i a n a n d N e w Z e a l a n d J o u r n a l o f S o c i o l o g y , 1 6 ( 2 ) , J u l y 1 9 8 0 , p . 5 7 . R . R a j a K r i s h n a n , T h e
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T h e R e l a t i o n s h i p s w i t h i n t h e C h u r c h
M i s s i o n a r i e s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s d i d n o t s o l e l y c a t e r f o r t h e
' s p i r i t u a l ' n e e d s o f t h e i r c o n g r e g a t i o n s . M o s t p a r i s h i o n e r s a n d n e w c o n v e r t s o f t e n
f o u n d t h e n e w s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l l a n d s c a p e o f c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n i m p o s i n g a n d d a u n t i n g e x p e r i e n c e . S o c i a l s t r u c t u r e s , w h i c h
p r o v i d e d a d e g r e e o f s t a b i l i t y i n t h e i r n a t i v e S o u t h I n d i a , w e r e a b a n d o n e d o n l e a v i n g
t h e i r v i l l a g e a n d f a m i l y n e t w o r k s . S u c h s o c i a l d i s c o n t i n u i t y u p r o o t e d m a n y
i m m i g r a n t s , a n d t h e s e p r o b l e m s w e r e o f t e n n o t a l l e v i a t e d i n t h e e s t a t e s o r i n t h e u r b a n
e n v i r o n m e n t s . A h e a v i e r r e l i a n c e a n d e x p e c t a t i o n t o f u l f i l l t h e i r s o c i a l n e e d s w e r e
t h e r e f o r e p l a c e d o n l o c a l p a r i s h e s . M a n y l o o k e d t o w a r d s t h e C h u r c h t o r e p l a c e t h e i r
s o c i a l n e t w o r k . T h i s s o c i a l n e t w o r k w a s o f t e n m o b i l e . E n t r y t o o n e p a r i s h m e a n t
a c c e p t a n c e i n a l l o t h e r a f f i l i a t e d p a r i s h e s i n M a l a y a o r S i n g a p o r e . T h i s w a s
p a r t i c u l a r l y p e r t i n e n t w i t h t h e t r a n s i e n c e o f m a n y I n d i a n s a n d I n d i a n C h r i s t i a n s . M o s t
d e p e n d e d o n C h u r c h e s f o r s p i r i t u a l g u i d a n c e , a n d i n m a n y c a s e s , t o a c t a s a n
i n t e r m e d i a r y w i t h t h e c o l o n i a l e s t a b l i s h m e n t . T h e d e m a n d s p l a c e d o n o n e ' s l o c a l
m i s s i o n a r y w a s t h e r e f o r e q u i t e v a r i e d . A m i s s i o n a r y w a s e x p e c t e d t o n o t o n l y a c t a s
a n i n t e r m e d i a r y o f g o d , b u t a s a n a d m i n i s t r a t o r , a c c o u n t a n t , s c h o o l t e a c h e r , f u n d
r a i s e r , s o c i a l w o r k e r a n d s u p e r v i s o r t o t h e c o n s t r u c t i o n o f C h u r c h a n d s c h o o l
b u i l d i n g s .
T h e p h y s i c a l l a y o u t o f a ' n a t i v e ' p a r i s h i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s ,
f o l l o w e d a p a r t i c u l a r s t a n d a r d i n t h e n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y . I t u s u a l l y
c o m p r i s e d o f a C h u r c h b u i l d i n g , a m i s s i o n a r y o r p a r i s h h o u s e w i t h t h e c a t h e c i s t a n d
s e r v a n t s q u a r t e r s a l o n g s i d e . I t w a s c o m m o n f o r a n o r p h a n a g e , c e m e t e r y a n d s c h o o l
w i t h a c c o m m o d a t i o n f o r t e a c h i n g s t a f f , t o b e l o c a t e d o n t h e p r e m i s e s a s w e l l . A l i v i n g
e x a m p l e o f t h i s c a n s t i l l b e f o u n d a t t h e C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r ( e s t a b l i s h e d
1 8 5 7 ) i n P e n a n g . A l t h o u g h s e r v i c e s a t t h e C h u r c h h a v e b e e n s c a l e d d o w n , t h e o r i g i n a l
b u i l d i n g s f o r s e r v a n t s , c a t h e c i s t s , s c h o o l s , o r p h a n s a n d t e a c h e r s s t i l l s t a n d .
8 7 9
W i t h i n
t h e s e e a r l y c o m m u n i t i e s , d r a m a s o f h u m a n i n t e r a c t i o n , s o c i a l h i e r a r c h i e s , g o s s i p , a s
w e l l a s f o r m a l a n d i n f o r m a l c o m m u n i t y n e t w o r k s u n f o l d e d . T h e s e n e w p a r i s h e s
J a j J n a T a m i l s i n P r e w a r M a l a y a : t h e m y t h o f t h e r e t u r n , i n S i x t h I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e - S e m i n a r o f
T a m i l S t u d i e s , ( P e t a l i n g J a y a : T h i r u r n a g a l P r i n t e r s , 1 9 8 7 ) , p . 2 5 0 .
8 7 9 T o d a y m o s t o f t h e h o m e s a r e r e n t e d t o l o c a l p a r i s h i o n e r s , n o t n e c e s s a r i l y e m p l o y e d b y t h e C h u r c h .
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f o r m e d a f r e s h s o c i a l w e b o f t h e i r o w n , i n a n o t h e r w i s e n e w , h o s t i l e a n d a l i e n c o l o n i a l
e n v i r o n m e n t .
I n t h e l a t e n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r i e s , m o s t m i s s i o n a r i e s o f b o t h
P r o t e s t a n t a n d R o m a n C a t h o l i c C h u r c h e s w e r e E u r o p e a n i n o r i g i n . I n d i a n c l e r g y
a p p e a r e d m o r e p r e d o m i n a n t i n t h e M e t h o d i s t C h u r c h e s , a l t h o u g h m o r e n o n - E u r o p e a n
a n d I n d i a n R o m a n C a t h o l i c p r i e s t s d i d e m e r g e b y t h e 1 9 2 0 s a n d 1 9 3 0 s . T h e y o f t e n
l i v e d w i t h i n t h e C h u r c h c o m p o u n d . I n a d d i t i o n t h e y o f t e n t o o k l o n g t r i p s i n t o o u t l y i n g
c o n g r e g a t i o n s w i t h i n t h e i r a r e a s o f r e s p o n s i b i l i t y . I t w a s c o m m o n f o r m a n y o f t h e s e
p r i e s t s a n d m i s s i o n a r i e s t o b e i n c h a r g e o f a l a r g e d i s t r i c t . B B O S u c h l a r g e a r e a s o f t e n
e n t a i l e d t h e s e r v i c i n g o f m a n y i s o l a t e d a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t i e s a n d t h e i r s m a l l
C h u r c h e s o r c h a p e l s .
B B
! A c c o u n t s o f p r i e s t s , a c c o m p a n i e d b y T a m i l - s p e a k i n g
c a t h e c i s t s , m a k i n g r e g u l a r t r i p s t o o u t i a y i n g C h u r c h e s a r e n o t u n c o m m o n . M o s t
w a l k e d g r e a t d i s t a n c e s t o a n d f r o m t h e i r d e s t i n a t i o n s e v e r a l t i m e s a w e e k . D u r i n g t h e
J a p a n e s e O c c u p a t i o n , F T . L o u i s G u i t t a t , t h e n s t a t i o n e d i n K l a n g , u s e d t o c o m m u t e b y
b i c y c l e t h r o u g h p l a n t a t i o n s , j u n g l e a n d t h e s e a s i d e t h r o u g h o u t h i s l a r g e d i s t r i c t .
R a t h e r p r o m i n e n t , e s p e c i a l l y a m o n g t h e R o m a n C a t h o l i c c l e r g y , w a s t h e i r e n t h u s i a s m
f o r e v a n g e l i c a l ' a d v e n t u r e ' . T h i s t r a i t a p p e a r e d t o b e r a t h e r c o m m o n a m o n g t h e
y o u n g e r p r i e s t s o f t h e M . E . P . , w h o o f t e n s h o w e d a n e a g e r n e s s t o h e l p b r e a k n e w
e v a n g e l i c a l g r o u n d o r s i m p l y p i o n e e r n e w v e n t u r e s i n t h e n a m e o f t h e C h u r c h .
B B 2
A n
e x a m p l e o f t h i s p i o n e e r i n g s p i r i t w a s F a t h e r F r a n c i s X a v i e r H a b ( M . E . P . ) ( 1 8 2 9 -
1 8 9 0 ) , a l o n g w i t h a s m a l l b a n d o f T a m i l s , s e t t l e d a n d e s t a b l i s h e d t h e C h u r c h o f S t .
F r a n c i s X a v i e r B B 3 ( i n a r u r a l e n c l a v e o f P e n a n g ) i n 1 8 5 7 . T h i s r e m a i n s a p r i m a r i l y
T a m i l p a r i s h t o t h i s d a y . B 8 4
8 8 0 U n t i I l e d , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , J u n e 1 8 9 7 , V L ( 9 ) , S i n g a p o r e , p . 1 0 7 .
8 8 1 C . E . F e r g u s o n - D a v i e , I n R u b b e r L a n d s : A n a c c o u n t o f t h e W o r k o f t h e C h u r c h o f M a l a y a ,
( W e s t m i n s t e r : T h e S o c i e t y f o r t h e P r o p a g a t i o n o f t h e G o s p e l i n F o r e i g n P a r t s , 1 9 2 1 ) , p . 5 3 .
8 8 2 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 . T h i s t r a i t w a s b y n o m e a n s t h e
p r e s e r v e o f R o m a n C a t h o l i c ( M . E . P . ) c l e r g y . T h e r e a r e n u m e r o u s e x a m p l e s o f P r o t e s t a n t m i s s i o n a r i e s
d o i n g t h e s a m e , h o w e v e r m a i n l y w i t h C h i n e s e , a n d e s p e c i a l l y w i t h M a l a y a n d a b o r i g i n a l c o n v e r s i o n i n
m i n d .
B 8 3 S t . F r a n c i s X a v i e r , t h e s i x t e e n t h c e n t u r y B a s q u e L o y o l i s t p r i e s t , w a s a p o p u l a r f i g u r e a m o n g t h e
I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s . H e h a d a s t r o n g c o n n e c t i o n w i t h S o u t h I n d i a a n d w a s a s s o c i a t e d w i t h
e a r l y C a t h o l i c e v a n g e l i s a t i o n i n t h e a r c h i p e l a g o . L a t o u r e t t e r e p o r t e d t h a t m a n y C h r i s t i a n G o a n e s e
i m m i g r a n t s p r e f e r r e d t o t r a v e l o n b o a t s n a m e d a f t e r S t F r a n c i s X a v i e r . K . S . L a t o u r e t t e , v o l . 6 , 1 9 4 0 - 5 ,
p . 2 0 8 .
B 8 4 F r . R e n e N i c h o l a s ( M i s s i o n E t r a n g e r e s d e P a r i s ) , ' A C h r o n o l o g y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n M a l a y a
a n d S i n g a p o r e ' , ( S i n g a p o r e : u n p u b l i s h e d , 1 9 9 6 ) , p . 1 1 .
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A n o t h e r p r i e s t w h o e n d e a v o u r e d t o c r e a t e n e w R o m a n C a t h o l i c - b a s e d c o m m u n i t i e s i n
t h e i n t e r i o r s o f p e n i n s u l a r M a l a y a w a s F a t h e r R e n e M i c h e l M a r i e F e e ( M . E . P . )
( 1 8 5 6 - 1 9 0 4 ) . H e h a d b e e n s t r o n g l y i n f l u e n c e d a n d p e r s o n a l l y e n c o u r a g e d b y F a t h e r
F r a n c i s X a v i e r H a b .
8 8 5
F r . F e e b e l i e v e d t h a t t h e s t r o n g m i g r a t o r y l e a n i n g o f m a n y
I n d i a n s h e h a d m e t , 8 8 6 w e r e n o t c o n d u c i v e t o t h e m a i n t e n a n c e o f C h r i s t i a n f a i t h . T h i s
l e d F r . F e e t o i n i t i a t e t h e e s t a b l i s h m e n t o f a n a g r i c u l t u r a l c o l o n y ' w h e r e o u r C h r i s t i a n s
w o u l d t i l l t h e i r f i e l d s a n d p l a n t t h e i r r i c e a s m o s t o f t h e m a r e d o i n g i n I n d i a , a c o l o n y
w h e r e t h e y o u n g g e n e r a t i o n w o u l d g r o w n e a r t h e i r C h u r c h a n d w h e r e n u m e r o u s
p a g a n s w o u l d c o m e t o f i n d t h e i r s a l v a t i o n . ' 8 8 7 O n t h e 1 9 t h o f J a n u a r y 1 8 8 2 , ' t e n m e n
o f g o o d w i l l a c c e p t e d t o e m b a r k o n t h e a d v e n t u r e ' . T w o h u n d r e d a c r e s o f l a n d w a s
c l e a r e d w i t h t h e i n t e n t i o n o f c u l t i v a t i n g r i c e - f i e l d s . S t . J o s e p h ' s T o w n o r S o o s a y
P a l e a m w a s o f f i c i a l l y f o u n d e d i n 1 8 8 9 .
8 8 8
A c c o r d i n g t o F r . L o u i s G u i t t a t , S o o s a y
P a l e a m w a s n e v e r a t o t a l s u c c e s s a s a s e t t l e m e n t . H e n o t e d h o w m a n y p a r i s h i o n e r s
p r e f e r r e d t o l e a v e f o r m o r e l u c r a t i v e e m p l o y m e n t i n t h e r a i l w a y s , g o v e r n m e n t
a d m i n i s t r a t i o n o r r u b b e r e s t a t e s . H e h a d h i m s e l f s e r v e d a t t h e p a r i s h f r o m 1 9 3 6 t o
1 9 3 9 . T h e C h u r c h , u n d e r F r . F e e , t o o k a $ 4 , 0 0 0 l o a n f r o m t h e P e r a k g o v e r n m e n t , b u t
a p p e a r e d t o b e u n a b l e t o r e p a y i t b y 1 9 0 1 .
8 8 9
I n t h e 1 9 2 0 s , F a t h e r L o u i s R i b o u d ( 1 8 9 0 - 1 9 6 0 ) , a s p a r t o f h i s p a r i s h d u t i e s f r e q u e n t l y
t r a v e l l e d i n t o t h e r u r a l K e d a h . H e d i d s o w i t h t h e h e l p o f a n o l d t r u c k e q u i p p e d w i t h a
p o r t a b l e t o i l e t a n d a s h r i n e d e d i c a t e d t o S t . T h e r e s a . F r . R i b o u d h a d f i r s t c o m e t o
M a l a y a a r o u n d 1 9 2 2 o r 1 9 2 3 . H e h a d s e r v e d i n t h e F r e n c h a r m y a s a n a t i o n a l
s e r v i c e m e n d u r i n g t h e F i r s t W o r l d W a r a n d a p p a r e n t l y e x c e l l e d i n a d m i n i s t r a t i v e
t a s k s . H e w a s s u p p o s e d t o h a v e b e e n t h e f i r s t R o m a n C a t h o l i c p r i e s t t o r e s i d e i n
S u n g e i P e t a n i a n d h a d m a n a g e d t o a c q u i r e s o m e l a n d t o b u i l d a s c h o o l i n K u l i m . H e
w a s p a r t i c u l a r l y w e l l - k n o w n f o r m e t i c u l o u s l y v i s i t i n g r u b b e r p l a n t a t i o n s u n d e r h i s
8 8 5 F r . M i c h e l R e n e M a r i e F e e ( 1 8 8 9 ) , K a m p o n g P a d r e : A T a m i l S e t t l e m e n t n e a r B a g a n S e r a i , P e r a k ,
( S i n g a p o r e : J o u r n a l o f t h e M a l a y a n B r a n c h R o y a l A s i a t i c S o c i e t y , M a y 1 9 6 3 ) , p . 1 5 4 .
8 8 6 F r . F e e g a v e t h e e x a m p l e o f a n I n d i a n C h r i s t i a n w o m e n h e m e t , w h o h a d l i v e d i n M a r t i n i q u e ,
M a u r i t i u s a n d P e n a n g , a f t e r t h e d e a t h o f h e r h u s b a n d i n M e t z . F e e ( 1 8 8 9 ) , M a y 1 9 6 3 , p . 1 5 4 .
8 8 7 F e e ( 1 8 8 9 ) , M a y 1 9 6 3 , p . 1 5 4 .
8 8 8 F e e ( 1 8 8 9 ) , M a y 1 9 6 3 , p . 1 5 3 .
8 8 9 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 . T h e C h u r c h u n d e r F r . F e e t o o k
a $ 4 , 0 0 0 l o a n f r o m t h e P e r a k g o v e r n m e n t , b u t a p p e a r e d t o b e u n a b l e t o r e p a y i t b y 1 9 0 1 . ' D e b t o f
R o m a n C a t h o l i c T a m i l M i s s i o n a t B a g a n S e r a i ' , i n A S e l e c t l i s t o f f i l e s o f t h e o f f i c e o f t h e H i g h
C o m m i s s i o n e r f o r r h e M a l a y S t a t e s h e l d b y A r k i b N e g a r a M a l a y s i a 1 8 9 7 - 1 9 4 2 , 9 4 9 1 1 9 0 1 .
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c h a r g e .
8 9 o
O n o n e o f h i 8 l o n g t r i p s t o P e r l i s , F r . R i b o u d a t t e m p t e d t o c r o s s a p o o r l y
m a i n t a i n e d w o o d e n b r i d g e . R e a l i s i n g t h e r i s k i n v o l v e d , h e p r a y e d t o S t . T h e r e s a f o r
g u i d a n c e . A s h e d r o v e s a f e l y t o t h e o t h e r s i d e o f t h e b r i d g e , i t d u l y c o l l a p s e d i n t o t h e
r i v e r b e l o w ! 8 9 1
A l e s s e r k n o w n r u r a l - b a s e d p r i e s t o f t h i s p e r i o d w a s F r . A u v e ( 1 8 6 0 - 1 9 2 4 ) . F r . A u v e
h a d s e r v e d i n S o u t h I n d i a w h e r e h e h a d l e a r n t t h e T a m i l l a n g u a g e . I n M a l a y a , h e b u i l t
h i s h o u s e a n d a C h u r c h i n N i b o n g T e b a l ( a p p r o x i m a t e l y 2 0 k i l o m e t r e s f r o m B a g a n
S e r a i , P e r a k ) , a n d e n c o u r a g e d h i s f e l l o w v i l l a g e r s a n d p a r i s h i o n e r s t o b u i l d t h e i r
h o m e s a r o u n d h i m . H e w a s a t r a i n e d m e d i c a l a s s i s t a n t , v e t e r i n a r i a n a n d s c h o o l
t e a c h e r .
8 9 2
T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n R o m a n C a t h o l i c c l e r g y a n d l a i t y w e r e n o t a l w a y s c o n g e n i a l .
U l t i m a t e l y , i t w a s t h e i n d i v i d u a l p e r s o n a l i t y o f t h e p r i e s t t h a t d e t e r m i n e d h i s
a c c e p t a n c e b y p a r i s h i o n e r s . M a n y p r e - w a r p r i e s t s w e r e o f t e n p o r t r a y e d b y t h e i r
p a r i s h i o n e r s a s b e i n g s t r i c t a n d d o m i n e e r i n g . I t w a s c o m m o n f o r s o m e o f t h e m o r e
s e v e r e p r i e s t s t o t a k e a t t e n d a n c e d u r i n g t h e m a n d a t o r y S u n d a y m a s s . A c c o r d i n g t o o n e
a c c o u n t , a p a r t i c u l a r p r i e s t w o u l d w a i t o u t s i d e t h e f r o n t e n t r a n c e o f h i s C h u r c h t o s p o t
l a t e c o m e r s t o S u n d a y m a s s , o n l y t o c h i d e t h e m i f c a u g h t . I f a p e r s o n s h o u l d m i 8 S a
m a s s , t h e p r i e s t w o u l d p e r s o n a l l y q u e s t i o n t h e f a m i l y d u r i n g o n e o f h i s l a t e r h o m e
v i s i t s .
8 9 3
T h e t y p i c a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p r i e s t a n d l a i t y i n t h i s e a r l y p e r i o d w a s
d e s c r i b e d b y o n e p a r i s h i o n e r a s b e i n g , ' s e e n b u t n o t h e a r d ' . A p r i e s t w a s a f o r m i d a b l e
f i g u r e - n o t t o b e a p p r o a c h e d u n l e s s a b s o l u t e l y n e c e s s a r y . G e r m a n p r i e s t s , o f w h i c h
t h e r e w e r e a h a n d f u l b e f o r e t h e S e c o n d W o r l d W a r , a p p e a r e d t o b e e s p e c i a l l y
n o t o r i o u s i n t h i s r e s p e c t .
I n a d d i t i o n t h e L a t i n - b a s e d R o m a n C a t h o l i c M a s s o f t e n a l i e n a t e d m a n y p a r i s h i o n e r s ,
p a r t i c u l a r l y t h e c h i l d r e n . S o m e i n t e r v i e w e e s n o t e d h o w a s c h i l d r e n , d u e t o t h e f a c t t h a t
8 9 0 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) . C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 .
8 9 1 B u l l e t i n d e M . E . P . , ( M . E . P . ) , 1 9 3 9 , p p . 6 9 7 - 7 0 5 . F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5
O c t o b e r 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h F r . R e n e N i c h o l a s ( M . E . P . ) , ( b o r n 1 9 3 0 ) , S i n g a p o r e , J u n e 1 9 9 6 .
8 9 2 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 .
8 9 3 I n t e r v i e w w i t h M r . G a b r i e 1 L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , 1 S e p t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . L . S .
R a j o o , ( b o r n 1 9 2 1 ) , S i n g a p o r e , 2 1 N o v . 1 9 9 6 .
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t h e p r i e s t h a d h i s b a c k t o t h e c o n g r e g a t i o n f o r m o s t o f t h e c e r e m o n y , ' t e n d e d t o d o
a n y t h i n g t h e y w a n t e d ' . 8 9 4
T h e r o l e o f t h e c l e r g y a n d C h u r c h
T h e p r i e s t o f a M a l a y a n I n d i a n C h r i s t i a n c o n g r e g a t i o n w a s n o t f a r d i f f e r e n t i n t h e i r
f u n c t i o n f r o m t h o s e i n t r a d i t i o n a l S o u t h I n d i a n c o m m u n i t i e s . H e a c t e d a s a n a r b i t e r ,
a n d a t t i m e s , l e g i s l a t o r o f d o m e s t i c d i s p u t e s . H e w a s t h e s o l e a u t h o r i t y o f t h e s p i r i t u a l
n e e d s o f h i s p a r i s h , a b l e t o b e s t o w b l e s s i n g s r e c o g n i s e d b y G o d a n d ( i n t h e c a s e o f t h e
R o m a n C a t h o l i c C h u r c h ) t h e V a t i c a n .
8 9 5
H e h a d t h e p o w e r t o i n i t i a t e p e r s o n s i n t o t h e
C h u r c h , o r e v e n e x c o m m u n i c a t e t h e m s h o u l d t h e n e e d a r i s e . T h e R o m a n C a t h o l i c
d e f i n i t i o n o f ' s i n ' w a s b a s e d m o r e o n t h e w i l l f u l d e f i a n c e o f t h e a u t h o r i t y o f t h e
C h u r c h . T h e i d e a o f t h e ' c i v i l i s i n g ' m i s s i o n , w h e r e a c o l o n i a l i s i n g e n t i t y c l a i m e d
r e s p o n s i b i l i t y f o r i n c u l c a t i n g c o m p a t i b l e c h a r a c t e r i s t i c s , w a s n o t s o i m p o r t a n t i n
t h i s c o n t e x t . A l l a d h e r e n t s c o u l d a s p i r e f o r a d m i s s i o n t o H e a v e n - r e g a r d l e s s o f
n a t i o n a l i t y , g e n d e r o r r a c e .
8 9 6
B l e s s i n g s b e s t o w e d o n h o m e s a n d o t h e r r e l i g i o u s i t e m s
( r o s a r i e s , h o l y - p i c t u r e s , h o l y - w a t e r ) w e r e e s p e c i a l l y s o u g h t a f t e r b y m a n y I n d i a n
R o m a n C a t h o l i c f a m i l i e s . I n a d d i t i o n , m a n y p r i e s t s a r r a n g e d p i l g r i m a g e s a n d f e s t i v a l s
a n d a c t e d a s t h e f o c a l p o i n t f o r w o r s h i p . T h e y a c t e d a s a r b i t o r s b e t w e e n t h e m a t e r i a l
a n d t h e s p i r i t u a l , t h e p r o f a n e a n d t h e s a c r e d .
H e n r i e t t e B u g g e n o t e d h o w t h e F r e n c h R o m a n C a t h o l i c m i s s i o n s i n S o u t h I n d i a w e r e
o f t e n b e t t e r t h a n P r o t e s t a n t m i s s i o n s a t e n g a g i n g t h e d y n a m i c s a n d s o c i a l n e t w o r k o f
I n d i a n c o m m u n i t i e s . T h i s w a s f a c i l i t a t e d b y t h e f a c t t h a t F r e n c h p r i e s t s w e r e s e e n a s
o u t s i d e r s b y t h e i r p a r i s h c h a r g e s , w h o t h e r e f o r e w e r e w i l l i n g t o a c c e p t t h e i r a u t h o r i t y .
I f t h e p r i e s t w a s I n d i a n , c a s t e a n d s u b - e t h n i c d i f f e r e n c e s w e r e d i f f i c u l t o b s t a c l e s t o
o v e r c o m e .
8 9 7
T h e C a t h o l i c m i s s i o n s w e r e a l s o k e e n t o e n g a g e t h e i r n e w c o n v e r t s o n
t h e i r o w n g r o u n d , m a k i n g t h e t r a n s i t i o n f r o m H i n d u i s m t o C h r i s t i a n i t y a s e a s y a s
p o s s i b l e . T h e C h u r c h e n c o u r a g e d t h e a d o r a t i o n o f i t s s a i n t s a l o n g t h e s a m e l i n e s a s
t h a t o f t r a d i t i o n a l H i n d u d i e t i e s . I n o r d e r f o r t h e i r C h r i s t i a n c h a r g e s t o p e r m a n e n t l y
b r e a k o f f s p i r i t u a l t i e s w i t h t h e i r H i n d u c o u n t e r p a r t s , i t w a s i m p o r t a n t t h a t t h e i r o l d
8 9 4 I n t e r v i e w w i t h M r . D a v i d S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , S i n g a p o r e , 9 A u g . 1 9 9 6 . T h i s w a s l i m i t e d , t a k i n g
i n t o a c c o u n t t h e y w e r e w a t c h e d o v e r b y t h e i r p a r e n t s .
8 9 5 C a t h e c i s t w e r e o f t e n b e s t o w e d w i t h t h e p o w e r t o p e r f o r m r e l i g i o u s r i t u a l s s u c h a s b a p t i s m s a n d
' e x t r e m e u n c t i o n ' ( l a s t r i t e s ) . B u t t h i s w a s c l e a r l y d o n e a s a p r o x y o n b e h a l f o f h i s p r i e s t .
8 9 6 B u g g e , 1 9 9 4 , p . 1 1 6 .
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H i n d u c e r e m o n i e s a n d f e s t i v a l s w e r e r e p l a c e d w i t h C h r i s t i a n o n e s . T h i s w a s s t i l l a
p r o b l e m i n c o l o n i a l M a l a y a . F o r e x a m p l e , P e n a n g I n d i a n R o m a n C a t h o l i c s w e r e
d i s a l l o w e d f r o m t a k i n g p a r t i n l o c a l ' T h a i p u s a m ' c e r e m o n y , b u t a l l o w e d t o w a t c h t h e
f i r e w o r k s a n d p r o c e s s i o n .
8 9 8
P r o t e s t a n t C h u r c h e s d i s a l l o w e d o r i g n o r e t h e s e
' p r o b l e m s ' . 8 9 9
T h e p o w e r f u l i m p r e s s i o n B r i t i s h c o l o n i a l i s m h a d o n m o s t p a r i s h i o n e r s m a d e i t m u c h
e a s i e r f o r m a n y t o f o l l o w t h e l e a d o f a w h i t e - m a n t h a n a f e l l o w I n d i a n . E v e n a m o n g
I n d i a n c l e r g y , t h e r e w a s a s t r o n g t r a d i t i o n f o r m a n y j o i n i n g t h e p r i e s t h o o d t o h a i l f r o m
a ' h i g h ' c a s t e , o r i n t h e c a s e o f t h e P r o t e s t a n t s , a t l e a s t f r o m t h e s a m e c a s t e
b a c k g r o u n d a s t h e i r p a r i s h i o n e r s .
9 0 o
T h i s w a s e s p e c i a l l y p r e v a l e n t b e f o r e 1 9 5 0 s a n d
1 9 6 0 s . M o s t I n d i a n R o m a n C a t h o l i c p r i e s t s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s
d e s c e n d e d f r o m ' h i g h ' c a s t e g r o u p s . E v e n i n S o u t h I n d i a , H e n r i e t t e B u g g e n o t e s h o w
i t w a s a m a t t e r o f p o l i c y a m o n g t h e F r e n c h m i s s i o n s t o r e c r u i t s e m i n a r i a n s f r o m t h e
' h i g h ' V e l l a l a r o r M u d a l i y a r c a s t e g r o u p s t h r o u g h o u t t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . 9 0 1 I n
M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , t h e e m p h a s i s o n t h e r a c i a l b a c k g r o u n d o f o n e ' s
p r i e s t , a p p e a r e d s l i g h t l y m o r e w a t e r e d d o w n a n d d i d n o t a p p e a r t o a d v e r s e l y e f f e c t t h e
w a y p a r i s h i o n e r s i n t e r a c t e d w i t h t h e m . T h e ' h i g h ' c a s t e s t a t u s o f I n d i a n R o m a n
C a t h o l i c p r i e s t s c o u p l e d w i t h a n a c q u i r e d C h r i s t i a n r e l i g i o u s a u t h o r i t y , f a m i l i a r i t y
w i t h t h e E n g l i s h l a n g u a g e a n d E u r o p e a n - s t y l e t r a d i t i o n s , p u t t h e m o n a h i g h e r p l a i n t o
t h e i r I n d i a n p a r i s h i o n e r s w h o t h e r e f o r e a f f o r d e d r e c o g n i t i o n a r g u a b l y a t p a r w i t h o t h e r
E u r o p e a n p r i e s t s .
9 0 2
B u g g e a l s o n o t e s a g e n e r a l t e n d e n c y a m o n g F r e n c h R o m a n C a t h o l i c p r i e s t s n o t t o
a d o p t t h e B r i t i s h p e n c h a n t s f o r r a c i a l t h e o r i s i n g . T h e r e w a s l i t t l e m e n t i o n o f a
' n a t i o n a l ' o r ' r a c i a l ' f a u l t s o f I n d i a n s . T r a d i t i o n a l l y t h e C a t h o l i c C h u r c h w a s , t o a
c e r t a i n d e g r e e , ( f o r e x c e p t i o n s t o t h i s r u l e , s e e ' U r b a n s c h o o l s : T h e m a k i n g o f t h e
8 9 7 B u g g e , 1 9 9 4 , p . 1 0 4 .
8 9 8 ' C o u l u m i e r d e l ' E g l i s e S I . F r a n c o i s X a v i e r , P e n a n g ' , ( u n d a l e d , p r o b a b l y a r o u n d 1 9 0 0 ) , C h u r c h o f
S I . F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g ( t r a n s l a l e d f r o m F r e n c h ) .
8 9 9 B u g g e , 1 9 9 4 . p . 4 6 .
9 0 0 T h e l a r g e m a j o r i l y o f P r o l e s i a n l c l e r g y b e l o n g e d 1 0 i h e T i n n e l v e l l y S h a n a r l N a d a r c a s t e g r o u p .
B u g g e , 1 9 9 4 , p . 8 5 .
9 0 1 B u g g e , 1 9 9 4 , p p . 8 2 , 8 7 .
9 0 2 T h e a u i h o r d i d s i g h t a c o n f i d e n t i a l R o m a n C a i h o l i c C h u r c h d o c u m e n t f r o m i h e 1 9 5 0 s i h a t
r e c o u n t e r e d a n i n c i d e n t b e t w e e n a p r o m i n e n t I n d i a n p r i e s t a n d a o r d i n a r y I n d i a n p a r i s h i o n e r i n M a l a y a .
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' B l a c k E u r o p e a n ' i n C h a p t e r F o u r ) , l e s s i n c l i n e d t o b e m i s l e d b y c o l o n i a l i n d u c e d
p r o p a g a n d a a n d c o n c e n t r a t e d o n t h e s p i r i t u a l c a r e o f i t s c o n v e r t s , w i t h o u t e m p h a s i s i n g
i m p e r i a l i s t a s p e c t s .
9 0 3
T h e F r e n c h m i s s i o n t e n d e d t o e x p l a i n c i r c u m s t a n c e s i n t h e i r
c o m m u n i t i e s a l o n g s o c i a l l i n e s .
9 0 4
J o h n C o m a r o f f n o t e s h o w S o u t h A f r i c a n R o m a n
C a t h o l i c m i s s i o n a r i e s , w o r k i n g a t t h e ' g r a s s - r o o t s ' l e v e l , d i d n o t v i e w t h e i r f u n c t i o n i n
t e r m s o f t h e ' c i v i l i s i n g m i s s i o n ' , b u t m o r e a l o n g t h e l i n e s o f d e a l i n g w i t h b u r e a u c r a t i c
r e g u l a t i o n s a n d s t a t e c a p i t a l i s m .
9 0 5
T h i s w e r e t h e p r a c t i c e o f m o s t R o m a n C a t h o l i c
p r i e s t s i n c o l o n i a l M a l a y a a n d S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
O n t h e o t h e r h a n d m a n y E u r o p e a n a n d e s p e c i a l l y B r i t i s h P r o t e s t a n t e s t a b l i s h m e n t s b y
t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y , b e g a n t o a d o p t n e w a n t h r o p o l o g i c a l a n d ' s c i e n t i f i c ' r a c i a l
i d e a s w h i c h m a d e s t r o n g c o r r e l a t i o n s b e t w e e n p h y s i c a l a n d p r e d e t e r m i n e d b e h a v i o u r a l
t r a i t s .
9 0 6
T h e a d o p t i o n o f t h e s e i d e a s w e r e f a c i l i t a t e d b y g r o w i n g n a t i o n a l i s m -
p a t r i o t i c B r i t i s h m i s s i o n a r i e s b e g a n v i e w i n g t h e m s e l v e s a s t h e m o r a l c o n s c i e n c e o f
B r i t i s h c o l o n i a l i s m . T h i s t o o k t w o f o r m s ; t o q u e s t i o n t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c
r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t o w e d t o i t s ' n a t i v e ' c o l o n i a l s u b j e c t s , 9 0 7 a n d
t o a c t a s t h e m o r a l p r o t e c t o r o f B r i t i s h i n t e r e s t s a n d p r e s t i g e .
9 0 B
I n c o n t r a s t , F r e n c h
R o m a n C a t h o l i c c l e r g y w e r e p r i m a r i l y a l i e n n a t i o n a l s w o r k i n g u n d e r t h e g o o d w i l l o f
t h e B r i t i s h c r o w n . T h e y h a d l i t t l e e n t h u s i a s m f o r t h e B r i t i s h i m p e r i a l c a u s e , w i t h m u c h
o f t h e i r a l l e g i a n c e d i r e c t e d t o w a r d s t h e s u r v i v a l o f t h e i r p a r i s h , r e l i g i o u s o r d e r a n d t h e
V a t i c a n .
9 0 9
W i t h i n i n d i v i d u a l p a r i s h e s , c l e r g y u t i l i s e d v a r i o u s m e t h o d s t o m a i n t a i n s o c i a l a n d
p o l i t i c a l c o n t r o l . T o k e e p t r a c k o f t h e i r p r i e s t l y d u t i e s , c l e r g y w e r e e x p e c t e d t o
T h e p r i e s t a c c u s e d t h e y o u n g m a n o f s t e a l i n g b o o k s , a n d e n d e d w i t h b o t h m e n t h r e a t e n i n g t o h i t e a c h
o t h e r w i t h t h e i r s h o e s ! .
9 0 3 B u g g e , 1 9 9 4 , p p . 1 1 4 - 5 . K . M . P a n i k k a r , A s i a a n d W e s t e r n D o m i n a n c e : A S u r v e y o f t h e V a s c o d a
G a m a E p o c h o f A s i a n H i s t o r y , ( L o n d o n : G e o r g e A l I e n a n d U n w i n , 1 9 5 3 ) , p p . 4 4 7 - 8 .
9 0 4 B u g g e , 1 9 9 4 , p p . 1 1 2 , 1 1 5 .
9 0 5 J o h n L . C o m a r o f f , ' I m a g e s o f E m p i r e , C o n t e s t s o f C o n c s c i e n c e ' , i n A . L . S t o l e r a n d F . C o o p e r
( e d . ) , T e n s i o n s i n E m p i r e : C o l o n i a l C u l t u r e s i n a B o u r g e o i s W o r l d , ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f
C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 9 7 ) , p . 1 8 0 .
9 0 6 H . L . E . L u e r i n g , 8 5 t h A n n u a l R e p o r t , 1 9 0 3 , M a l a y s i a , i n M i s s i o n a r y R e p o r t s o f t h e M e t h o d i s t
E p i s c o p a l C h u r c h , p . 5 0 . H . L . E . L u e r i n g , 8 3 t h A n n u a l R e p o r t , 1 9 0 1 , M a l a y s i a , i n M i s s i o n a r y R e p o r t s
o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h , p . 6 9 .
9 0 7 ' T h e D e m o n s o f t h e D a r k P l a c e s ' , i n T h e C a t h e d r a l C o u r i e r , X X V I , F e b . 1 9 3 9 , V e n . A r c h d e a c o n
G r a h a m W h i t e , M . A . ( e d . ) , p p . 2 4 - 7 .
9 0 8 M o n t h l y P a p e r , S t . A n d r e w ' s C a t h e d r a l , ( S i n g a p o r e ) , F . G . S w i n d e l l ( e d . ) , A u g u s t 1 9 1 5 .
9 0 9 I n t e r v i e w w i t h F r . L o i u s G u i t a t t ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 .
2 5 0
m a i n t a i n a d a t a b a s e o f t h e p e r s o n s a n d f a m i l i e s r e s i d i n g w i t h i n t h e i r r e l i g i o u s d o m a i n .
A ' c a r d - s y s t e m ' w a s u s e d i n C h u r c h e s w h e r e b y a c a r d w o u l d b e a l l o c a t e d t o o n e
f a m i l y u n i t o r i n d i v i d u a l . T h e s e c a r d s w e r e d i v i d e d a l p h a b e t i c a l l y a n d c o n t a i n e d
i n f o r m a t i o n s u c h a s r e s i d e n t i a l a d d r e s s e s , n a m e s o f t h e h e a d o f t h e f a m i l y ( u s u a l l y
m a l e ) , i n d i v i d u a l f a t h e r ' s n a m e , m o t h e r ' s n a m e , p l a c e o f b i r t h , p l a c e o f b a p t i s m ,
w i f e ' s n a m e a n d a l i s t o f c h i l d r e n a n d t h e i r b i r t h d a t e s . A l l t h e s e c a r d s w e r e h e l d i n a n
o p e n t o p , p a r t i t i o n e d w o o d e n b o x ( a p p r o x i m a t e l y I m e t r e b y 0 . 8 m e t r e ) . I t w a s u p t o
t h e p r i e s t a n d c a t e c h i s t t o k e e p t h e r e c o r d s u p t o d a t e . T h e ' c a r d - s y s t e m ' o f F r . L o u i s
R i b o u d ( 1 8 9 0 - 1 9 6 0 ) , w a s f o u n d s t i l l i n t a c t i n l a t e 1 9 9 7 .
9 1 0
I n t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h , a c t s o f ' p e n a n c e ' w e r e o f t e n u s e d a s a f o r m o f
' p u n i s h m e n t ' t o a n i n d i v i d u a l o r g r o u p t h a t m a y h a v e b r o k e n a l a w o f t h e C h u r c h . I n
m o r e s e r i o u s c a s e s , t h i s w a s d o n e p r e d o m i n a n t l y v i a e x c l u s i o n f r o m t h e r e c e i v i n g o f
t h e S a c r e m e n t s o r ' H o l y C o m m u n i o n ' . O n l y i n e x t r e m e c i r c u m s t a n c e s w o u l d
' e x c o m m u n i c a t i o n ' ( e x p u l s i o n ) b e r e s o r t e d t o . W i l l i n g n e s s t o a r b i t r a t e o n d o m e s t i c
i s s u e s a l s o v a r i e d f r o m r e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n t o d e n o m i n a t i o n . G e n e r a l l y , i n t h e
S o u t h I n d i a n c o n t e x t , R o m a n C a t h o l i c m i s s i o n s w e r e m o r e i n v o l v e d i n t h e a r b i t r a t i o n
o f p e t t y q u a r r e l s , f a m i l i a l , m a r i t a l a n d p r o p e r t y d i s p u t e s a n d a c t s o f t h e f t .
M a n y o f t h e P r o t e s t a n t C h u r c h e s w e r e n o t a s w i l l i n g t o a r b i t r a t e o v e r s i m i l a r i s s u e s ,
s e e i n g t h e m a s f a l l i n g o u t s i d e t h e c i r c l e o f t h e i r j u r i s d i c t i o n .
9 1 1
I n 1 9 0 7 , R e v . J . A .
B e t h u n e C o o k , a S i n g a p o r e - b a s e d A n g l i c a n , o b s e r v e s h o w ' P r o t e s t a n t s g e n e r a l l y
r e f u s e t o h a v e a n y t h i n g t o d o w i t h l e g a l a n d p o l i c e c a s e s . T h e y t e a c h t h e p e o p l e t o d o
w h a t i s r i g h t b e f o r e G o d , a n d t o r e l y u p o n t h e m s e l v e s . ' 9 1 2 T h i s p e r c e i v e d l a c k o f
i n v o l v e m e n t o n t h e p a r t o f m a n y P r o t e s t a n t C h u r c h e s f e l l s h o r t o f t h e i r n e w s t a t u s a s
s p i r i t u a l a n d m o r a l l e a d e r s . A c c o r d i n g t o B u g g e , d i s p u t e s i n H i n d u s o c i e t y w e r e
t r a d i t i o n a l l y h a n d l e d b y a c a s t e ' p a n c h a y a t ' ( j u d g e ) . A l t h o u g h t h e s t a t u s o f t h i s
9 1 0 E m e r . D o m i n i c V e n d a r g o n d e s c r i b e d u s i n g a s i m i l a r s y s t e m - ' V i s i b l e C a r d S y s t e m ' . I n t e r v i e w w i t h
E m e r . A r c h b i s h o p D o m i n i c V e n d a r g o n , ( b o r n 1 9 0 9 ) , K u a l a L u m p u r , 1 3 S e p ! . 1 9 9 6 .
9 1 1 B u g g e , 1 9 9 4 , p . 1 1 9 .
9 1 2 R e v . J . A . B e t h u n e C o o k , S u n n y S i n g a p o r e : A n A c c o u n t o f t h e P l a c e a n d i t s P e o p l e w i t h a S k e t c h
o f t h e R e s u l t s o f M i s s i o n a r y W o r k , ( L o n d o n : E l l i o t S t o c k , 1 9 0 7 ) , p . 1 3 5 .
2 5 1
' p a n c h a y a t ' v a r i e d f r o m c a s t e t o c a s t e , t h e y a p p e a r e d t o a c t a s t h e p r i m a r y f o r m o f
a r b i t r a t i o n i n t i m e s o f c o n f l i c t .
9 1 3
T h e F r e n c h R o m a n C a t h o l i c m i s s i o n s , i n c o m p a r i s o n , w e r e m o r e i n v o l v e d i n t h e a l l
a s p e c t s o f p a r i s h i o n e r l i f e . F o r e x a m p l e , t h e r e a r e n u m e r o u s w r i t t e n a c c o u n t s o f
m a r r i a g e b r e a k u p s , d i s p u t e s r e l a t i n g t o s e p a r a t i o n o f p r o p e r t y , c u s t o d y o f c h i l d r e n ,
d o m e s t i c v i o l e n c e , a c c u s a t i o n s o f a s s a u l t , t h e f t , a d u l t e r y , d i s p u t e s w i t h i n - l a w s ,
p r o b l e m s a r i s i n g w i t h t h e d e a t h o f a d e f a c t o s p o u s e , a n d t h e p r e v e n t i o n o f a n o n -
C h r i s t i a n m a r r i a g e i n v o l v i n g a p a r i s h i o n e r .
9 1 4
I n m o s t c a s e s , c o r r e s p o n d e n c e w e r e
f i r s t l y d i r e c t e d t o t h e p a r i s h p r i e s t o r a c o p y o f t h e d o c u m e n t p o s t e d t o h i m f o r h i s
i n f o r m a t i o n . I n a l l c a s e s , t h e p r i e s t t o o k i t u p o n h i m s e l f t o i n t e r v e n e a n d a c t a s
m e d i a t o r t o t h e d i s p u t i n g p a r t i e s , s o m e t i m e s w o r k i n g i n c o n j u n c t i o n w i t h l o c a l
a u t h o r i t i e s .
9 1 5
T h e m a j o r i t y o f d i s p u t e s i n v o l v e d m a r i t a l b r e a k u p s . T h e s e b r e a k u p s w e r e e i t h e r
p r e c i p i t a t e d b y d o m e s t i c v i o l e n c e o r a c c u s a t i o n s o f a d u l t e r y . U n d e r t h e s e
c i r c u m s t a n c e s , t h e p r i e s t o f t e n a p p e a r e d n o t t o t a k e t h e p o s i t i o n o f a n i m p a r t i a l
m e d i a t o r b u t t o o k t h e s t a n c e o f a m o r a l a r b i t e r . M o r a l d e c i s i o n s a n d j u d g e m e n t s
w o u l d b e m a d e b y t h e p r i e s t , a n d a c t i o n w o u l d o f t e n b e t a k e n b y h i m s e l f a n d t h e
C h u r c h a g a i n s t t h e ' g u i l t y ' p e r p e t r a t o r . T h i s w a s a c c o m p l i s h e d b y d i r e c t l y c o u n s e l l i n g
t h e p a r t i e s i n v o l v e d a n d a r r a n g i n g f o r p r e s s u r e t o b e a p p l i e d f r o m w i t h i n f a m i l i a l
9 1 3 B u g g e , 1 9 9 4 , p . 1 1 7 . l t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t a ' P a n c h a y a f w a s e s t a b l i s h e d w i t h i n s o m e I n d i a n -
d o m i n a t e d u n i o n s . I n t e r v i e w w i t h M r . C h i n n a p e n , ( b o r n 1 9 4 2 ) , B o o t R o t a n ( K o a l a S e l a n g o r ) , 1 9 O c t .
1 9 9 7 .
9 1 4 ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m F r . L . S . N o r r i s t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 4 J u l y 1 9 4 7 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m J . F .
R e g i s t o t h e P o l i c e M a g i s t r a t e P e n a n g ' ( c o p y t o F r . R i b o u d ) d a t e d 1 3 O c t . 1 9 3 7 , ' T h e H u m b l e P e t i t i o n
o f t h e A b o v e n a m e d A n t h o n i a m a l f r o m A n t h o n i a m a l c l o T h e P r i e s t R o m a n C a t h o l i c C h u r c h t o T h e
H o n o u r a b l e J u d g e ' , H i g h C o u r t P e n a n g d a t e d 2 2 J u l y 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d S t a t e m e n t o f A n t h o n i s a m y
( d r i v e r ) o f B u t t e r w o r t h t o t h e S e n i o r J u d g e ' , S u p r e m e C o u r t P e n a n g ( c o p y t o F r . R i b o u d ) d a t e d 1 1 O c t .
1 9 3 9 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m A n t h o n y F r a n c i s ( P . B e s a r ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 6 N o v . 1 9 4 0 , ' U n t i t l e d
l e t t e r f r o m F r . C l e m e n t ( B a g a n S e r a i l t o F r . R i b o u d ' d a t e d 4 D e c . 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m M r S . G .
P e r e i r a ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 2 4 N o v . 1 9 4 0 , ' N o t e f r o m R e v . S . M .
S w a m i n a t h a n ( C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , S i n g a p o r e ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d I S M a r . 1 9 4 8 ,
' U n t i t l e d n o t e f r o m S . G . P e r e i r a ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d I S S e p t . 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d
l e t t e r f r o m N a g a n t m a l a l i a s P a p a d l o G o v i n d a s a m y ( R a i l w a y Q u a r t e r s , P r a i ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 2 1
J a n . 1 9 5 2 .
9 1 5 ' N o t i c e o f M e e t i n g f o r C a s e C o m m i t t e e , P r o b a t i o n O f f i c e ( D e p t . o f S o c i a l W e l f a r e ) ' u n d a t e d -
p r o b a b l y l a t e 1 9 4 0 s , ' U n t i t l e d n o t e f r o m F r . R i b o u d t o M a g i s t r a t e D i s t r i c t C o u r t , P e n a n g ' , d a t e d 6 D e c .
1 9 4 6 , ' N o t i c e f r o m B u r m a / S i a m R e l i e f F u n d , D e p t . o f S o c i a l W e l f a r e , F . M . S . , K u a l a L u m p u r , t o F r .
R i b o u d ' d a t e d 1 8 J a n . 1 9 5 4 , ' N o t e " P o p p y D a y - 1 9 2 7 " f r o m M r . A . S p r o u l e , J u d g e ' s C h a m b e r s ,
( S u p r e m e C o u r t , P e n a n g ) t o F r . S a u s s e a u ' d a t e d O c t o b e r 1 9 2 7 .
2 5 2
c i r c l e s . A s a f i n a l s t e p a p e r s o n c o u l d b e e x c l u d e d f r o m r e c e i v i n g t h e S a c r e m e n t s o r
C o m m u n i o n o r e v e n e x c o m m u n i c a t e d .
A p a r t f r o m p l a y i n g t h e r o l e o f m o r a l a r b i t e r , t h e p r i e s t o f t e n a c t e d a s a n i n t e r m e d i a r y
w i t h l o c a l a u t h o r i t i e s . F o r e x a m p l e i f o n e o f t h e d i s p u t i n g p a r t i e s w e r e n o t a b l e t o r e a d
o r w r i t e i n t h e E n g l i s h l a n g u a g e o r n o t f a m i l i a r w i t h t h e w o r k i n g s o f t h e j u s t i c e
s y s t e m , t h e p r i e s t o r c a t e c h i s t o f t e n t o o k o n t h e r o l e o f m i d d l e - m a n o r i n t e r p r e t e r .
D e c i s i o n s a n d p l a n s o f a c t i o n w e r e o f t e n m a d e i n c o n j u n c t i o n w i t h o t h e r p r i e s t s i n t h e
a r e a . I n i n s t a n c e s t h e B i s h o p ! A r c h b i s h o p w o u l d b e c o n s u l t e d .
9 1 6
I n o n e c a s e , a w o m a n
w h o h a d b e e n c o - h a b i t a t i n g w i t h a r e c e n t l y d e c e a s e d l o c a l d o c t o r , t o w h o m s h e b o r e a
s o n , f o u n d h e r s e l f ' c h e a t e d ' o f h e r s h a r e o f h e r d e f a c t o h u s b a n d ' s p r o p e r t y b y t h e
d e c e a s e d ' s t w o s o n s f r o m a p r e v i o u s m a r r i a g e . T h e w o m a n , o b v i o u s l y f r o m a p o o r
b a c k g r o u n d , w a s n o t a b l e t o r e a d o r w r i t e i n t h e E n g l i s h l a n g u a g e . I n a d d i t i o n , s h e h a d
b e e n c a s t o u t f r o m t h e h o u s e , a n d h e r o n l y s o n t a k e n a w a y f r o m h e r b y h i s t w o h a l f -
b r o t h e r s .
9 1 7
U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e i n v o l v e d p r i e s t d i d n o t t a k e
a p u r e l y m o r a l s t a n c e w i t h r e g a r d s t o t h e ' i m m o r a l ' s t a n d i n g o f t h e w o m a n i n
q u e s t i o n . S h e h a d b e e n t h e u n m a r r i e d c o m p a n i o n t o a m a n , w h i c h u n d e r n o r m a l
c i r c u m s t a n c e s w o u l d h a v e p u t h e r i n b a d s t a n d i n g w i t h t h e d i c t a t e s o f t h e C h u r c h .
H o w e v e r t h e p r i e s t , s e e i n g h e r d e s p e r a t e s i t u a t i o n , m a d e a c o n s c i o u s d e c i s i o n t o
o v e r l o o k h e r p a s t a n d h e l p b r i n g a b o u t a n a m i c a b l e s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m . T h e r e f o r e
i t c a n b e d e d u c e d t h a t i s s u e s o f c o n t e m p o r a r y C h r i s t i a n m o r a l i t y w e r e n o t t h e s o l e
a r b i t e r d e t e r m i n i n g h e l p f r o m t h e R o m a n C a t h o l i c p a r i s h e s .
9 1 6 ' U n t i t l e d n o t e f r o m R e v . C o l a c e t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 8 O c t . 1 9 4 8 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m F r .
C l e m e n t ( B a g a n S e r a i l t o F r . R i b o u d ' d a t e d 4 D e c . 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d n o t e f r o m F r . A . A r o k i a n a t h e n
( B u t t e r w o r t h ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 0 J a n . 1 9 4 3 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m F r . D . V e n d a r g o n t o F r . R i b o u d '
d a t e d 1 7 A p r . 1 9 4 7 , ' N o t e f r o m F r . L . S . N o m s ( C h u r c h o f C h r i s t t h e K i n g , S u n g e i P e t a n i , K e d a h ) t o
F r . L o u r d e s ( c o p y t o F r . R i b o u d ) ' d a t e d 1 9 J u n . 1 9 5 2 , ' N o t e f r o m R e v . S . M . S w a m i n a t h a n ( C h u r c h o f
O u r L a d y o f L o u r d e s , S i n g a p o r e ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 5 M a r . 1 9 4 8 , ' A e r o g r a m e f r o m F r . A . S .
D u r a i r a j ( T i r u v a r a n g a r n , I n d i a ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 F e b . 1 9 5 4 , ' N o t e f r o m F r . L . S . N o r r i s ( C h u r c h
o f C h r i s t t h e K i n g , S u n g e i P e t a n i , K e d a h ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 9 M a r . 1 9 4 9 , ' N o t e f r o m R e v . D .
V e n d a r g o n ( S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , K u a l a L u m p u r ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 3 D e c . 1 9 5 3 , ' U n t i t l e d n o t e
f r o m F r . I . A l o y s i u s ( C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , S i n g a p o r e ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 2 7 A p r . 1 9 5 3 ,
' U n t i t l e d l e t t e r f r o m R e v . E r i c S t o t t ( S t . M a r k ' s A n g l i c a n C h u r c h , B u t t e r w o r t h ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 5
S e p t . 1 9 4 1 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m M r . S . C o l a n d a s a r n y ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o R t . R e v . D e v a l s ,
B i s h o p o f M a l a c c a , S i n g a p o r e ' d a t e d 1 7 J a n . 1 9 4 1 , ' U n t i t l e d n o t e f r o m B i s h o p D e v a l s ( S i n g a p o r e ) t o
F r . R i b o u d ' d a t e d 2 F e b . 1 9 4 0 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m B i s h o p S . B a r r i l l o n ( B i s h o p ' s H o u s e , S i n g a p o r e ) t o
F r . S a s s e a u ' d a t e d 2 8 O c t . 1 9 2 7 .
2 5 3
I n v i e w o f t h e n a t u r e o f l a b o u r i m m i g r a t i o n t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , t h e
R o m a n C a t h o l i c C h u r c h w e r e e x t r e m e l y a w a r e o f t h e i m p e n d i n g m o r a l d a n g e r s t h a t
f a c e d m a n y i n i t s c o m m u n i t i e s . T h i s d i l e m m a w a s s o m e t i m e s r e f e r r e d t o a s ' I n d i a n s i n
D a n g e r ' . 9 1 8 T h i s s h o w e d t h e C h u r c h e s r e c o g n i t i o n o f t h e p r e d i c a m e n t o f m o s t
i m m i g r a n t s - a r r i v i n g i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s o u t s i d e t h e m o r a l
i n f l u e n c e o f t h e i r f a m i l y a n d t r a d i t i o n a l n e t w o r k s . P a r i s h e s i n t h e l a t e n i n e t e e n t h a n d
e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r i e s w e r e p r e d o m i n a n t l y m a l e .
9 1 9
F a m i l i e s a n d w o m e n w e r e
t h e r e f o r e i n t h e m i n o r i t y . A c a r e f u l w a t c h o n t h e m o r a l b e h a v i o u r o f p a r i s h i o n e r s w e r e
t h e r e f o r e m a d e a p r i o r i t y b y c l e r g y . I n s o m e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h e s , p r i e s t s
a p p e a r e d t o h a v e a n e t w o r k o f i n f o n n e r s w h o r e g u l a r l y p r o v i d e d i n f o n n a t i o n o n t h e
' m i s d e e d s ' o f o t h e r s .
9 2 o
T h i s i n f o n n a t i o n w a s a l s o u s e d i n t a n d e m w i t h c l e r g y i n
n e i g h b o u r i n g d i s t r i c t s o r s t a t e s . B y t h e l a t e 1 9 4 0 s , w i d e r s u r v e i l l a n c e w a s d e e m e d
n e c e s s a r y b y t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h . I m m e d i a t e l y a f t e r t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n
( 1 9 4 1 - 1 9 4 5 ) , a n o r g a n i s a t i o n c a l l e d t h e ' C a t h o l i c A c t i o n S o c i e t y ' w a s s e t u p . I t s
p r i m a r y a i m w a s t o a c t a s t h e ' e y e s a n d e a r s ' o f i t s p a r i s h p r i e s t w i t h r e g a r d s t o
a c t i v i t i e s i n c o m m u n i t i e s u n d e r i t s j u r i s d i c t i o n . A p a r t f r o m t h e m o n i t o r i n g o f r i v a l
P r o t e s t a n t e v a n g e l i c a l a c t i v i t y , i t a l s o r e p o r t e d o n t h e m o r a l m i s d e e d s o f
p a r i s h i o n e r s .
9 2 1
T h i s o r g a n i s a t i o n a p p e a r e d t o b e p r i m a r i l y b a s e d i n t h e r u r a l e s t a t e s .
A n o t h e r a r e a o f i m p o r t a n c e r e l a t e d t o t h e i s s u e o f m a r r i a g e a n d b a p t i s m s . P a r i s h e s h a d
t h e d i f f i c u l t t a s k o f a t t e m p t i n g t o a s c e r t a i n t h e m a r i t a l o r b a p t i s m a l s t a t u s o f t h e i r
m a i n l y i m m i g r a n t p a r i s h . T h i s w a s e s p e c i a l l y u r g e n t w h e n c o n s i d e r i n g t h e m a n y
p r e v i o u s l y u n k n o w n p e r s o n s i n t e n d i n g t o m a r r y a t t h e i r C h u r c h . I n f o n n a t i o n t h e r e f o r e
h a d t o b e s o u g h t f r o m t h e p a r i s h i o n e r ' s o r i g i n a l p a r i s h i n I n d i a ; c o n f i r m i n g t h e i r
9 1 7 ' T h e H u m b l e P e t i t i o n o f t h e a b o v e n a m e d A n t h o n i a m a l c l o T h e P r i e s t R o m a n C a t h o l i c C h u r c h t o
T h e H o n o u r a b l e J u d g e ' , H i g h C o u r t P e n a n g d a t e d 2 2 J u l y 2 6 0 2 .
9 1 8 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 . T h i s w a s a l s o i m p l i e d t o b y
E m e r . A c h b i s h o p D o m i n i c V e n d a r g o n . I n t e r v i e w w i t h E m e r . A r c h b i s h o p D o m i n i c V e n d a r g o n , ( b o r n
1 9 0 9 ) , K u a l a L u m p u r , 1 3 S e p t . 1 9 9 6 .
9 1 9 I n t e r v i e w w i t h M r . L . S . R a j o o , ( b o r n 1 9 2 1 ) , S i n g a p o r e , 2 1 N o v . 1 9 9 6 . T h i s t r e n d o n l y w e a k e n e d
b y t h e 1 9 3 0 s a n d e s p e c i a l l y s o a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r .
9 2 0 ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m M r . S . G . P e r e i r a ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 2 4 N o v . 1 9 4 0 ,
' U n t i t l e d n o t e f r o m M r . S . G . P e r e i r a ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 5 S e p t . 2 6 0 2 .
9 2 1 ' S t . F r a n c i s X a v i e r ' s C h u r c h C a t h o l i c A c t i o n S o c i e t y , P e n a n g ' , M a r . 1 9 4 8 - 1 9 M a y 1 9 5 2 . H e l e n
O n g , ' O u r L a d y o f L o u r d e s a n d t h e I n d i a n s ' , i n T h e M a l a y a n C a t h o l i c N e w s , S i n g a p o r e , 3 F e b . 1 9 5 2 ,
p . 3 .
2 5 4
m a r i t a l a n d r e l i g i o u s s t a t u s b e f o r e a p r i e s t c o u l d p r o c e e d w i t h t h e m a r r i a g e .
9 2 2
I n
a d d i t i o n , a l l b a p t i s m s , c o m m u n i o n s , c o n f i r m a t i o n s , m a r r i a g e s a n d f u n e r a l s t a k i n g
p l a c e a t t h e p a r i s h w e r e m e t i c u l o u s l y r e c o r d e d i n l e d g e r s .
T h e r o l e o f c a t h e c i s t a n d o t h e r s u p p o r t g r o u p s
A p r i e s t d i d n o t s e e t o t h e f u n c t i o n s o f a l l a s p e c t s o f h i s p a r i s h b y h i m s e l f . A p a r t f r o m
C h u r c h d i f f e r e n t o r g a n i s a t i o n s w h i c h h e l p e d i n t h e r u n n i n g o f s p e c i f i e d a c t i v i t i e s , a
c a t h e c i s t w a s a p p o i n t e d e f f e c t i v e l y t o a c t a s t h e ' r i g h t - h a n d m a n ' o f t h e p a r i s h
p r i e s t .
9 2 3
I n t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h , t h e r e w e r e t w o c a t e g o r i e s o f c a t h e c i s t : t h e
' c a t e c h i s t e s s e d e n t a r i e s ' a n d ' c a t e c h i s t e s a m b u l a n s ' ( ' A m b u l a n s ' c a t h e c i s t w e r e
t r a i n e e p r i e s t s ) . T h e c a t e g o r y d i s c u s s e d h e r e i s t h a t o f t h e ' s e d e n t a r i e s ' v a r i e t y . T h e i r
d u t i e s e n t a i l e d a s s e m b l i n g t h e c o n g r e g a t i o n f o r p r a y e r , m e d i a t i o n i n d i s p u t e s , t e a c h i n g
c a t h e c i s m c l a s s e s , c o m m e m o r a t i o n o f s p e c i a l f e a s t s a n d r e l i g i o u s o c c a s i o n s ,
a d m o n i s h i n g ' s i n n e r s ' a n d h e l p i n g i n o v e r s e e i n g t h e o v e r a l l s m o o t h f u n c t i o n i n g a n d
u n i t y o f t h e p a r i s h . T h e c a t h e c i s t w a s o f f i c a l l y e m p l o y e d b y t h e C h u r c h a n d r e c e i v e d a
m o d e s t s a l a r y . T h i s o c c u p a t i o n w a s u s u a l l y h e l d b y a m a r r i e d m a l e o r a w i d o w e r .
A c c o m m o d a t i o n w a s p r o v i d e d o n C h u r c h p r o p e r t y , u s u a l l y s i t u a t e d i n a n a n n e x t o t h e
p a r i s h h o u s e . A c a t e c h i s t w a s u s u a l l y c h o s e n b y t h e p a r i s h p r i e s t f r o m a m o n g
p r o m i n e n t m e m b e r s o f h i s p a r i s h . R o m a n C a t h o l i c c a t h e c i s t s d i d n o t u n d e r g o o f f i c i a l
e d u c a t i o n o r t r a i n i n g f o r t h e p o s i t i o n .
I n t h e a b s e n c e o f t h e p r i e s t , c a t h e c i s t s w e r e a b l e t o b a p t i z e c h i l d r e n a n d a d u l t s
( e s p e c i a l l y t h o s e a t t h e i r d e a t h b e d s ) a n d t o o f f i c i a t e o v e r f u n e r a l s .
9 2 4
C a s i m i r P i l l a y ,
t h e c a t h e c i s t f r o m t h e C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r i n P e n a n g , m a d e r e g u l a r v i s i t s t o
t h e P u l a u J e r e j a k Q u a r a n t i n e s t a t i o n , 9 2 5 s c o u t i n g f o r n e w l y a r r i v e d R o m a n C a t h o l i c
i m m i g r a n t s - g e t t i n g t h e i r n a m e s a n d f i n a l d e s t i n a t i o n s .
9 2 6
T h i s i n f o r m a t i o n w a s t h e n
p a s s e d o n t o h i s p a r i s h p r i e s t , F r . R i b o u d , w h o d u l y i n f o r m e d a l l c o r r e s p o n d i n g
9 2 2 U n t i t l e d c o r r e s p o n d e n c e o f F r . L o u i s R i b o u d , S t . F r a n e i s X a v i e r ' s C h u r c h , P e n a n g . I n t e r v i e w w i t h
F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 a c t . 1 9 9 7 .
9 2 3 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i l t a t , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 a c t . 1 9 9 7 . F r . L o u i s R i b o u d ( 1 8 9 0 - 1 9 6 0 )
o f t h e C h u r c h o f S t . F r a n e i s X a v i e r ( p e n a n g ) d i d n o t h a v e a g o o d c o m m a n d o f t h e T a m i l l a n g u a g e .
C a s i m i r P i l l a y , h i s c a t h e c i s t , a l s o a c t e d a s a n i n t e r p r e t e r .
9 2 4 B u g g e , 1 9 9 4 , p . 8 0 . H e l e n O n g , ' O u r L a d y o f L o u r d e s a n d t h e I n d i a n s ' , i n T h e M a l a y a n C a t h o l i c
N e w s , S i n g a p o r e , 3 F e b . 1 9 5 2 , p . 3 .
9 2 5 P u l a u J e r e j a k o r J e r e j a k I s l a n d i s a s m a l l i s l a n d l y i n g o f f t h e s o u t h - e a s t e r n c o r n e r o f t h e m a i n i s l a n d
o f P e n a n g .
2 5 5
p a r i s h e s t h r o u g h o u t M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s o f t h e i m p e n d i n g a r r i v a l o f
t h e i r n e w p a r i s h i o n e r s .
9 2 7
A f t e r t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n , t h e c o l l a t i o n o f c e n s u s
i n f o r m a t i o n w a s p r i o r i t i s e d a n d i t w a s t h e s e c a t h e c i s t s , a l o n g w i t h a s m a l l b a n d o f
h e l p e r s , w h o w e n t f r o m h o u s e t o h o u s e c o l l e c t i n g p a r t i c u l a r s o f a l l R o m a n C a t h o l i c s
i n t h e i r d i s t r i c t .
9 2 s
O n e s u c h c a t h e c i s t w a s M r . M a t h a l a i m o n y o f t h e C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s ,
S i n g a p o r e . M a t h a l a i m o n y w a s a n i m m i g r a n t f r o m I n d i a . H i s f a t h e r h a d a l s o w o r k e d a s
a c a t h e c i s t i n I n d i a . M a t h a l a i m o n y h a d w o r k e d a s a c l e r k w i t h t h e ' U n i t e d E n g i n e e r s ' ,
p r i o r t o b e i n g l a i d o f f i n t h e e a r l y 1 9 3 0 s . H e a n d h i s b r o t h e r w e n t t o S i n g a p o r e i n
s e a r c h o f e m p l o y m e n t . I n S i n g a p o r e , M a t h a l a i m o n y w a s o f f e r e d a j o b a s a c a t h e c i s t b y
t h e p a r i s h p r i e s t o f t h e C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s . H e w a s h e s i s t a n t a t f i r s t a n d
t u r n e d d o w n t h e i n i t i a l o f f e r , a r g u i n g t h a t t h e p a y w o u l d n o t b e s u f f i c i e n t f o r h i m s e l f
a n d h i s f a m i l y . T h e p r i e s t m a d e t h e o f f e r a g a i n p r o m i s i n g a p p r o p r i a t e r e m u n e r a t i o n . I n
a d d i t i o n , m a n y o f M a t h a l a i m o n y ' s f r i e n d s c a u t i o n e d h i m t h a t , ' w h a t e v e r F a t h e r t e l l s
y o u t o d o y o u m u s t d o ' . H e t o o k t h e j o b .
9 2 9
T h e f u n c t i o n o f t h e c a t h e c i s t i n m a n y P r o t e s t a n t C h u r c h e s d i d n o t d i f f e r g r e a t l y f r o m
t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h .
9 3 o
H o w e v e r , u n l i k e t h e R o m a n C a t h o l i c s , P r o t e s t a n t
( M e t h o d i s t ) c a t h e c i s t s w e r e e x p e c t e d t o u n d e r g o a n e d u c a t i o n a t a s e m i n a r y o r a
s p e c i a l s c h o o l .
9 3 1
I n a d d i t i o n , i n t h e o r y t h e y c o u l d b e o r d a i n e d a s a m i s s i o n a r y a f t e r
s e v e r a l y e a r s o f s e r v i c e .
9 3 2
I n c l u d e d i n t h i s c a t e g o r y w e r e s c h o o l t e a c h e r s f r o m l o c a l
m i s s i o n s c h o o l s . T h e y a l s o o v e r s a w t h e r u n n i n g o f S u n d a y s c h o o l c l a s s e s .
9 2 6 E a c h n e w l y r e c r u i t e d w o r k e r w a s i s s u e d a ' t i n t i c k e t ' , w i t h a n u m b e r o n i t . T h i s n u m b e r r e p r e s e n t e d
t h e e s t a t e h e o r s h e w a s b e i n g s e n t t o . A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p p . 1 8 - 1 9 . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 9 5 .
9 2 7 I n t e r v i e w w i t h E m e r . A r c h b i s h o p D o m i n i c V e n d a r g o n , ( b o r n 1 9 0 9 ) , K u a l a L u m p u r , 1 3 S e p t . 1 9 9 6 .
9 2 8 R e l e n O n g , 3 F e b . 1 9 5 2 , p . 3 . S t F r a n c i s X a v i e r ' s P a r i s h P e n a n g . C e n s u s A . D . 1 9 4 9 ( b y o r d e r o f
t h e B i s h o p ) , ( P e n a n g : S t . J o s e p h ' s O r p h a n a g e P r e s s , 1 9 4 9 ) . I n f o n n a t i o n c o l l e c t e d w a s : N a m e , A d d r e s s ,
F a t h e r ' s N a m e , M o t h e r ' s N a m e , P l a c e o f b i r t h , P l a c e o f b a p t i s m , A g e , O c c u p a t i o n , P l a c e o f m a r r i a g e ,
w i f e ' s n a m e , C h i l d r e n ( n a m e , a g e , s c h o o l o r w o r k ) , r e m a r k s . I n f o n n a t i o n s e p a r a t e d i n t o a r e a s a n d
s t r e e t s .
9 2 9 O n g , 3 F e b . 1 9 5 2 , p . 3 .
9 3 0 U n t i t l e d , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , J u n e 1 8 9 7 , V L ( 9 ) , p . 1 0 7 .
9 3 1 ' T h e T a m i l P a s t o r s S c h o o l , M a l a c c a ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , 4 7 ( 1 0 ) , O c t . 1 9 3 7 , p . 1 4 .
9 3 2 ' I p o h T a m i l C h u r c h ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , X V I I I ( 7 ) , A p r . 1 9 0 9 , p . 5 4 . T h i s a r t i c l e g i v e
e x a m p l e s o f t w o m e n w h o g a v e u p t h e i r g o v e r n m e n t j o b s , o n e a s a c o m p o s i t o r w i t h t h e ' T h e T i m e s o f
M a l a y a ' a n d a n o t h e r a e m p l o y e e w i t h t h e S a n i t a r y B o a r d , t o t a k e u p p o s i t i o n s w i t h i n t h e i r C h u r c h .
2 5 6
A n o t h e r g r o u p w o r t h y o f m e n t i o n , w e r e t h a t o f t h e M e t h o d i s t ' B i b l e w o m e n ' . T h e s e
w o m e n h a d l i t t l e t o n o f o r m a l e d u c a t i o n b u t d i d u n d e r g o r e l i g i o u s t r a i n i n g .
9 3 3
T h e y
w e r e u s e d t o g a i n a c c e s s t o l o c a l w o m e n i n t h e d o m e s t i c e n v i r o n m e n t , w h i c h w e r e o u t
o f b o u n d s t o m a l e m i s s i o n a r i e s .
9 3 4
T h e y w o u l d e i t h e r t e a c h t h e E n g l i s h a l p h a b e t ,
s i m p l e r e a d i n g s k i l l s o r r e l a t e s t o r i e s f r o m t h e B i b l e . T h e s e B i b l e w o m e n w e r e
p r e d o m i n a n t l y C h i n e s e , w i t h o n l y a s m a l l n u m b e r b e i n g S o u t h I n d i a n i n o r i g i n . I n
M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s t h e i r a c t i v i t i e s r e m a i n e d p r i m a r i l y c o n f i n e d t o t h a t
o f t h e M e t h o d i s t C h u r c h , a l t h o u g h t h e y d i d ( i n s m a l l n u m b e r s ) e x i s t i n t h e A n g l i c a n
C h u r c h e s . T h e y w o r k e d i n b o t h r u r a l a n d u r b a n a r e a s . I n t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h ,
t h e n u n s f r o m t h e l o c a l c o n v e n t s f u l f i l l e d t h i s w o r k - e s p e c i a l l y a m o n g t h e y o u n g , s i c k
a n d i n h o s p i t a l s .
9 3 5
L a i t y w i t h i n t h e C h u r c h
M o s t I n d i a n p a r i s h e s w e r e s e g r e g a t e d a l o n g e c o n o m i c l i n e s . B y a n d l a r g e t h e m a j o r i t y
o f m o s t p a r i s h e s w e r e m a d e u p o f p o o r e s t a t e w o r k e r s o n o n e h a n d , a n d t h e u r b a n -
b a s e d ' m i d d l e - c l a s s e s ' o n t h e o t h e r .
9 3 6
T h i s d i s t i n c t i o n v a r i e d f r o m p a r i s h t o p a r i s h .
9 3 7
F o r e x a m p l e , b e t w e e n 1 8 9 1 a n d 1 9 5 0 , m o r e t h a n 6 4 p e r c e n t o f a l l m a r r i a g e s
p e r f o r m e d a t t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h o f S t . A n t h o n y ' s ( K u a l a L u m p u r ) w e r e
b e t w e e n e s t a t e - b a s e d p a r i s h i o n e r s .
9 3 8
H o w e v e r w e e k l y C h u r c h a t t e n d a n c e d i d n o t
9 3 3 A s c h o o l f o r B i b l e w o m e n w a s o r i g i n a l l y l o c a t e d i n S i n g a p o r e , t h e n m o v e d t o M e l a k a i n M a r c h
1 9 0 7 . E m m a E . S h e l l a b e a r , B i b l e W o m a n ' s T r a i n i n g S c h o o l a n d E v a n g e l i s t i c W o r k , i n M i n u t e s o f t h e
W o m a n ' s C o n f e r e n c e o f M a l a y s i a M i s s i o n h e l d a t S i n g a p o r e , D e c 1 3 t h t o 1 8 t h , 1 9 0 7 , S i n g a p o r e ,
A m e r i c a n M i s s i o n P r e s s , 1 9 0 7 , p . 8 2 . S o p h i e B l a c k m o r e , A R e c o r d o f F o r t y Y e a r s o f W o m a n ' s W o r k i n
M a l a y a , 1 8 8 7 - 1 9 2 7 , ( S i n g a p o r e M e t h o d i s t A r c h i v e s : u n p u b l i s h e d , u n d a t e d ) , p . 1 0 . M i n u t e s o f t h e
W o m a n ' s C o n f e r e n c e o f M a l a y s i a M i s s i o n h e l d a t S i n g a p o r e , S i n g a p o r e , A m e r i c a n M i s s i o n P r e s s , 5 - 9
F e b . 1 9 0 9 , p . 7 3 .
9 3 4 ' W o m a n ' s W o r k i n M a l a y s i a ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , 2 0 ( 9 ) , J u n e 1 9 1 1 , p . 6 7 . C . E . F e r g u s o n -
D a v i e , I n R u b b e r L a n d s : A n A c c o u n t o f t h e W o r k o f t h e C h u r c h o f M a l a y a , ( L o n d o n : T h e S o c i e t y f o r
t h e P r o p a g a t i o n o f t h e G o s p e l i n F o r e i g n P a r t s , 1 9 2 1 ) , p p . 4 4 , 6 1 . A . P y k e t t , T a m i l W o r k , i n O f f i c i a l
M i n u t e s o f t h e S e v e n t h S e s s i o n o f t h e M a l a y s i a n M i s s i o n C o n f e r e n c e o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l
C h u r c h h e l d i n P e n a n g , F e b r u a r y 9 - 1 4 , 1 8 9 9 , S i n g a p o r e A m e r i c a n M i s s i o n P r e s s , p p . 4 4 - 5 . A . D e n t ,
M i n u t e s o f t h e N i n t h S e s s i o n o f t h e M a l a y s i a M i s s i o n C o n f e r e n c e o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h
h e l d i n S i n g a p o r e , F e b r u a r y 2 1 - 2 7 , 1 9 0 1 , S i n g a p o r e , A m e r i c a n M i s s i o n P r e s s , p p . 8 5 - 6 .
9 3 5 C o o k , 1 9 0 7 , p . 1 2 3 .
9 3 6 T h e e x c e p t i o n t o t h e n o r m w o u l d b e t h e s m a l l S y r i a n C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s , w h o s e m a k e u p w e r e
p r i m a r i l y w h i t e - c o l l a r w o r k e r s .
9 3 7 B e l l y L . K h o o , ' T h i s C h u r c h i s a r e p l i c a o f t h e o n e a t L o u r d e s ' , i n N e w N a t i o n , S i n g a p o r e , 1 4 A p T .
1 9 7 2 . A t t h e C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s C h u r c h i n S i n g a p o r e , t h e m a j o r i t y o f t h e c o n g r e g a t i o n w a s
m a d e u p o f ' m e r c h a n t s ' a n d c l e r k s , w i t h a s m a l l e r p r o p o r t i o n o f l a b o u r e r s .
9 3 8 T h i s i s a c o n s e r v a t i v e e s t i m a t e . E s t a t e ( l a b o u r e r ) o c c u p a t i o n a l s t a t u s w a s u s u a l l y i n d i c a t e d i n
C h u r c h r e c o r d s b y t h e u s e o f t h e t e r m ' c o o l i e ' . I n t h e v a s t m a j o r i t y o f t h e s e c a s e s , b o t h m e n a n d w o m e n
h e l d a j o b . I n a f e w c a s e s s o m e w o m e n d i d n o t - t h e s e e x c e p t i o n s h a v e b e e n l e f t o u t o f t h i s c o u n t .
' M a r r i a g e : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , ( K u a l a L u m p u r ) 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' . ' M a r r i a g e s : S t .
A n t h o n y ' s C h u r c h , ( K u a l a L u m p u r ) 2 A p T . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' .
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a c c u r a t e l y r e f l e c t t h i s c o n g r e g a t i o n a l m a k e - u p . M a n y o f t h e e s t a t e w o r k e r s a n d e v e n
u r b a n l a b o u r e r s f o u n d i t d i f f i c u l t t o c o m m u t e w e e k l y t o a n d f r o m C h u r c h . E v e n i n t h e
h i g h l y u r b a n i s e d e n v i r o n m e n t o f S i n g a p o r e , r e g u l a r C h u r c h a t t e n d a n c e w a s s t i l l a
p r o b l e m a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r .
9 3 9
I n t h e l a r g e r a n d m o r e r u r a l M a l a y s t a t e s , t h e
p r o p o r t i o n o f b l u e - c o l l a r t o w h i t e - c o l l a r w o r k e r s g r e w c o r r e s p o n d i n g l y l a r g e r .
H o w e v e r a s i n S i n g a p o r e , m a n y o f t h e s e p o o r e r w o r k e r s f o u n d i t d i f f i c u l t t o o v e r c o m e
t h e w e e k l y o b s t a c l e s t o a t t e n d C h u r c h - s u c h a s c o m m u t i n g l o n g d i s t a n c e s , t h e l a c k o f
t r a n s p o r t a t i o n a n d e m p l o y e r h o s t i l i t y . I t w a s t h e r e f o r e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f m a n y
p r i e s t s a n d c a t h e c i s t s t o v i s i t t h e s e i s o l a t e d p o p u l a t i o n s a s o f t e n a s p o s s i b l e .
9 4 0
T h i s p r o b l e m w a s c o m p o u n d e d b y t h e f a c t t h a t a l l C h u r c h e s b e f o r e t h e S e c o n d W o r l d
W a r w e r e s e g r e g a t e d a l o n g e t h n i c a n d l a n g u a g e l i n e s .
9 4 1
T h i s w a s C h u r c h p o l i c y a t t h e
t i m e a n d p r a c t i c e d b y b o t h t h e R o m a n C a t h o l i c a n d P r o t e s t a n t C h u r c h e s a l i k e .
9 4 2
T h e y
b e l i e v e d s u c h s e g r e g a t i o n h e l p e d f a c i l i t a t e t h e u n i q u e n e e d s o f i n d i v i d u a l
c o n g r e g a t i o n s . C o n s e q u e n t l y , a n I n d i a n R o m a n C a t h o l i c i n S i n g a p o r e w h o l i v e d a
d i s t a n c e a w a y f r o m t h e i r s t i p u l a t e d ' I n d i a n ' C h u r c h w a s e x p e c t e d t o a t t e n d t h a t
p a r t i c u l a r C h u r c h . T h i s w a s i n s p i t e o f t h e f a c t t h a t a n o t h e r C h u r c h m a y h a v e b e e n
l o c a t e d a s h o r t d i s t a n c e f r o m o n e ' s h o m e . B y t h e 1 9 3 0 s a n d e s p e c i a l l y i m m e d i a t e l y
a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r , i t b e c a m e q u i t e c o m m o n p l a c e t o f i n d I n d i a n f a m i l i e s
a t t e n d i n g m o r e c o n v e n i e n t l y l o c a t e d ' C h i n e s e ' o r ' E u r a s i a n ' C h u r c h e s . H o w e v e r ,
m a n y o f t h e s e ' i n t e r l o p p e r s ' w e r e o f t e n f o r c e d t o o c c u p y t h e b a c k p e w s b y t h e r e s i d e n t
p r i e s t s .
9 4 3
9 3 9 A f t e r t h e J a p a n e s e O c c u p a t i o n ( 1 9 4 1 - 4 5 ) , m o s t ' b l u e - c o l l a r ' p a r i s h i o n e r s b e g a n m o v i n g t o t h e
H e n d e r s o n R o a d a r e a . A c o n s i d e r a b l e d i s t a n c e f r o m t h e C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s i n O p h i r R o a d -
a p p r o x i m a t e l y 1 0 k i l o m e t r e s a w a y . O n g , 3 F e b . 1 9 5 2 , p . 3 .
9 4 0 N i c h o l a s 1 9 9 6 , p . 1 1 . B u l l e t i n d e M . E . , ( M . E . P . ) , 1 9 3 9 , p p . 6 9 7 - 7 0 5 . F r . L o u i s G u i t t a t , ( b o r n
1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t o b e r 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h F r . R e n e N i c h o l a s ( M . E . P . ) , ( b o r n 1 9 3 0 ) , S i n g a p o r e ,
J u n e 1 9 9 6 . I n t e r v i e w w i t h E m e r . A r c h b i s h o p D o m i n i c V e n d a r g o n , ( b o r n 1 9 0 9 ) , K u a l a L u m p u r , 1 3
S e p t . 1 9 9 6 . O n g , 3 F e b . 1 9 5 2 , p . 3 .
9 4 1 K . M . W i l l i a m s , T h e C h u r c h i n W e s t M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e : A S t u d y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n
W e s t M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e r e g a r d i n g h e r s i t u a t i o n a s a n I n d i g e n o u s C h u r c h , ( K a t h o l i e k e
U n i v e r s i t e i t T e L e u v e n : P h . D . t h e s i s , 1 9 7 6 ) , p . 1 0 6 . K h o o , 1 4 A p r . 1 9 7 2 .
9 4 2 ' T a m i l D i o c e s a n C o u n c i l , i n S i n g a p o r e D i o c e s a n M a g a z i n e ' , S i n g a p o r e , X X I V ( 8 7 ) , A u g . 1 9 3 2 , p .
7 . A l l T a m i l / S o u t h I n d i a n A n g l i c a n ' w o r k ' c a m e u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n o f t h e T a m i l D i o c e s a n C o u n c i l
i n 1 9 2 3 . S i m i l a r l y , a l l I n d i a n M e t h o d i s t w o r s h i p p e d a t t h e i r c o r r e s p o n d i n g T a m i l M e t h o d i s t C h u r c h .
9 4 3 I n t e r v i e w w i t h M r . D a v i d S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , S i n g a p o r e , 9 A u g . 1 9 9 6 . B e t t y L . K h o o , ' T h i s
C h u r c h i s a r e p l i c a o f t h e o n e a t L o u r d e s ' , i n N e w N a t i o n , S i n g a p o r e , 1 4 A p r . 1 9 7 2 .
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A s e a r l y a s t h e 1 8 8 0 s , m a n y I n d i a n R o m a n C a t h o l i c s d i d n o t e n j o y a h i g h s t a n d i n g
a m o n g o t h e r R o m a n C a t h o l i c c o n g r e g a t i o n s .
9 4 4
A l t h o u g h t h e r e w e r e n e v e r o u t r i g h t
c o n f r o n t a t i o n s b e t w e e n e t h n i c g r o u p s , t h e r e i s e v i d e n c e o f f r i c t i o n b e t w e e n C h i n e s e
a n d I n d i a n c o n g r e g a t i o n s ; w a r r a n t i n g m e n t i o n b y t h e B i s h o p i n 1 8 8 5 .
9 4 5
T h i s w a s
e s p e c i a l l y e v i d e n t i n t h e c a s e o f t h e I n d i a n c o n g r e g a t i o n s w h o s h a r e d t h e C h u r c h o f
S t s . P e t e r a n d P a u l ( S i n g a p o r e ) w i t h i t s m u c h l a r g e r C h i n a - b o r n ( T e o c h e w )
c o n g r e g a t i o n .
T h e r e h a v e b e e n s e v e r a l r e f e r e n c e s r e g a r d i n g t h e p o o r f i n a n c i a l s t a n d i n g o f t h e I n d i a n
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s i n c o m p a r i s o n t o t h e o t h e r m o r e a f f l u e n t A s i a n a n d e s p e c i a l l y
C h i n e s e C h r i s t i a n c o n g r e g a t i o n s .
9 4 6
A l t h o u g h t h i s m a y b e s u p e r f i c i a l l y t r u e , m u c h o f
t h e ' a f f l u e n c e ' e x h i b i t e d b y C h i n e s e C h r i s t i a n s , i n p a r t i c u l a r t h a t o f i t s d o m i n a n t
R o m a n C a t h o l i c , C h i n a - b o r n , T e o c h e w u r b a n c o n g r e g a t i o n a t t h e C h u r c h o f S t s . P e t e r
a n d P a u l ( S i n g a p o r e ) a p p e a r e d c o n c e n t r a t e d i n t h e h a n d s o f s e v e r a l m e r c a n t i l e
f a m i l i e s a n d t h e i r b u s i n e s s i n t e r e s t s .
9 4 7
F o r e x a m p l e , t w o l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y
C h u r c h p h i l a n t h r o p i s t s w e r e t h a t o f M r . J a c o b L o w K h i o k C h i a n g ( 1 8 4 3 - 1 9 1 1 ) a n d
h i s b u s i n e s s p a r t n e r M r . J o s e p h C h a n T e c k H e e ( 1 8 4 5 - 1 9 3 0 ) . I t w a s f r o m t h e i r
i m p o r t - e x p o r t b u s i n e s s b a s e d i n B a n g k o k , ' K i a m H o a H e n g ' 9 4 8 a n d ' B u a n H o a
S e n g ' 9 4 9 i n S i n g a p o r e , w h e r e p a r t o f t h e l a r g e a m o u n t s o f c a p i t a l n e e d e d f o r t h e
c o n s t r u c t i o n o f l o c a l C h i n e s e p a r i s h e s a n d m i s s i o n s c h o o l s i n S i n g a p o r e ( a n d
9 4 4 C o r r e s p o n d e n c e o f B i s h o p E d w a r d G a m i e r t o P e a n ( M . E . P . ) , P a r i s , 2 F e b . 1 8 8 5 . T h a n k s t o F r .
R e n e N i c h o l a s ( M E P ) f o r t h e t r a n s l a t i o n .
9 4 5 B i s h o p E d w a r d G a m i e r , ' A R e p o r t b y B i s h o p E d w a r d G a m i e r c o n c e r n i n g a n i n c i d e n t a t S t s . P e t e r
a n d P a u l ' s b e t w e e n C h i n e s e a n d I n d i a n s ' , S i n g a p o r e , 4 S e p t . 1 8 8 5 ( t r a n s l a t i o n f r o m F r e n c h ) . I t w a s a
m i n o r i n c i d e n t b e t w e e n a C h i n e s e l a b o u r e r w o r k i n g o n t h e C h u r c h p r e m i s e s a n d o n e o f t h e T a m i l
c a t e c h i s t s . T h e C h i n e s e m a n h a d r e p o r t e d l y h i t t h e c a t h e c i s t ' s y o u n g d a u g h t e r , w i t h t h e c a t h e c i s t
r e t a l i a t i n g i n k i n d . T h e c a t h e c i s t w a s d i s m i s s e d . T h i s a p p e a r e d t o h a v e r e m a i n e d a n i s o l a t e d i n c i d e n t .
B i s h o p G a m i e r d i d n o t m e n t i o n a n y r e a c t i o n s f r o m b o t h c o n g r e g a t i o n s a s r e s u l t o f t h i s e v e n t . T h a n k s t o
F r . R e n e N i c h o l a s ( M E P ) f o r t h e t r a n s l a t i o n .
9 4 6 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 3 4 . C l e m e n t L i e w , ' T h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h o f S i n g a p o r e 1 8 1 9 - 1 9 1 0 : F r o m
M i s s i o n t o C h u r c h ' , ( N a t i o n a l U n i v e r s i t y o f S i n g a p o r e : B a c h e l o r o f A r t s ( H o n o u r s ) t h e s i s , 1 9 9 3 - 4 ) , p .
5 9 .
9 4 7 I n t e r v i e w w i t h M i s s T e r e s a G o h M u i I m m ( 1 9 1 3 - 1 9 9 5 ) , S i n g a p o r e , M a y 1 9 8 8 . M r . S t e p h e n C h e n g
C h i n M o n g ( b o r n 1 9 1 7 ) , S i n g a p o r e , 2 2 J a n . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M s . W i n r t i e C h i a , ( b o r n 1 9 2 7 ) ,
B a n g k o k , 2 7 F e b . 1 9 9 7 . ' D i a r y o f F r . S t e p h e n L e e , ( 1 8 9 6 - 1 9 5 6 ) , C h u r c h o f S t . T e r e s a ( 1 9 2 9 - 1 9 7 4 ) ' ,
S i n g a p o r e , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e . C h u r c h o f S t s . P e t e r a n d P a u l C e n t e n a r y S o u v e n i r
M a g a z i n e , ( S i n g a p o r e : C h u r c h o f S t s . P e t e r a n d P a u l , 1 9 7 0 ) . T h e e a r l i e s t m e n t i o n o f a C h i n e s e
C h r i s t i a n p h i l a n t h r o p i s t w a s t h a t o f M r . P e d r o N o K e a . I h a v e b e e n u n a b l e t o d e t e r m i n e h i s b a c k g r o u n d
o r t r a c e h i s d e s c e n d e n t s . C h a r l e s B u r t o n B u c k l e y , A n A n e c d o t a l H i s t o r y o f G l d T i m e s i n S i n g a p o r e ,
( S i n g a p o r e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 4 [ 1 9 2 1 ] ) , p . 2 5 3 .
9 4 8 ' K i a r n H o a H e n g ' , i n S a r a s a s a n a , ( t r a n s l a t i o n f r o m T h a i ) , B a n g k o k , A s s u m p t i o n P r e s s , n o . 1 2 ,
D e c . 1 9 3 9 . T h e S i n g a p o r e a n d S t r a i t s D i r e c t o r y 1 9 0 4 , ( S i n g a p o r e : F r a s e r a n d N e a v e , 1 9 0 4 ) , p . 4 7 2 .
T h i s f i r m w a s e s t a b l i s h e d i n 1 8 7 9 .
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B a n g k o k ) c a m e f r o m .
9 5 o
I n t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y p h i l a n t h r o p i s t s l i k e M r . D a v i d
W e e ( N g ) C h e n g S o o n ( 1 8 7 5 - 1 9 4 4 ) , a c o n t r a c t o r a n d m i n e o w n e r , c o n t r i b u t e d l a r g e
a m o u n t s t o w a r d s t h e b u i l d i n g o f n e w C h u r c h e s a n d t h e e x p a n s i o n o f m i s s i o n s c h o o l
b u i l d i n g s .
9 5 1
E v e n n o n - C h r i s t i a n b e n e f a c t o r s f i g u r e d p r o m i n e n t l y i n f u n d r a i s i n g ,
e s p e c i a l l y w i t h r e g a r d s t o e d u c a t i o n a l f a c i l i t i e s .
9 5 2
T h i s w e a l t h y p a t r o n a g e d i d n o t g o
u n n o t i c e d b y s o m e i n t h e r i v a l P r o t e s t a n t C h u r c h e s . R e v . J . A . B e t h u n e C o o k a c c u s e d
t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h i n 1 9 0 7 o f c o n d u c t i n g ' o r d i n a r y b u s i n e s s h o u s e s i n t h e
n a m e o f C h i n e s e t r a d e r s a n d o t h e r s . ' 9 5 3 I n c o n t r a s t , l i k e t h e i r I n d i a n C h r i s t i a n
c o u n t e r p a r t s , t h e o v e r w h e l m i n g m a j o r i t y o f t h e C h i n e s e c o n g r e g a t i o n s w e r e
f i n a n c i a l l y p o o r .
T h e i m m i g r a n t s t a n d i n g o f I n d i a n c o n g r e g a t i o n s o f t e n m e a n t t h a t m a n y h a d f i n a n c i a l
o b l i g a t i o n s i n I n d i a . T h i s w a s t h e c a s e f o r b o t h t h e r u r a l l a b o u r e r a n d t h e m o r e
a f f l u e n t u r b a n w h i t e - c o l l a r w o r k e r . A w o r k i n g p e r s o n w o u l d u n d e r n o r m a l
c i r c u m s t a n c e s b e e x t r e m e l y p r u d e n t a n d s a v e a s m u c h a s p o s s i b l e . M a n y p r e f e r r e d t o
l i v e i n c r a m p e d , u n h e a l t h y c o n d i t i o n s i n o r d e r t o m a x i m i s e t h e i r c a p a c i t y t o s a v e
9 4 9 T h e S i n g a p o r e a n d S t r a i t s D i r e c t o r y 1 9 0 4 , 1 9 0 4 , p . 4 6 9 . T h i s f I r m w a s e s t a b l i s h e d i n 1 8 8 3 .
9 5 0 T h e B a n g k o k - b a s e d ' K i a m H o a H e n g ' w a s o f f i c i a l l y e s t a b l i s h e d b y M r . J a c o b L o w K h i o k C h i a n g ,
M r . J o s e p h C h a n T e c k H e e a n d M r . C h u a L e e H e n g . T h e S i n g a p o r e - b a s e d ' B u a n H o a S e n g ' w a s r u n b y
M r . J o h n G o h A b S e n g ( 1 8 5 1 - 1 9 1 6 ) a n d M r . H e n g K i a h S e n g ( ? - 1 9 2 6 ) , a s a s s i s t a n t . K i a m H o a H e n g
w a s a ' G e n e r a l M a n a g i n g P a r t n e r ' i n B u a n H o a S e n g . M r . L o w ' s e l d e s t d a u g h t e r , V e r o n i c a ( f r o m h i s
s e c o n d m a r r i a g e ) , m a r r i e d o n e o f M r . G o h ' s s o n s , A n d r e w , i n 1 9 0 5 . O n e o f M r . C h a n ' s s o n s m a r r i e d
M r . L o w ' s o t h e r d a u g h t e r . T h e L o w , G o h , C h a n , W e e ( N g ) , a n d H e n g f a m i l i e s , i n t e r m a r r i e d f r o m t h e
l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y .
9 5 1 I n t e r v i e w w i t h M r . P h i l i p W e e P e n g L e n g ( 1 9 0 4 - 1 9 9 1 ) , S i n g a p o r e , M a r . 1 9 8 2 ( t r a n s l a t i o n f r o m
T e o c h e w ) . C h a r l e s G o h , C a t h o l i c s i n S i n g a p o r e , ( S i n g a p o r e : C h a r l e s G o h S i n C h a n , u n d a t e d / p r o b a b l y
e a r l y 1 9 5 0 s ) . S o l e m n i t y o f t h e F e a s t o f S t . A n t h o n y a n d G o l d e n J u b i l e e o f t h e E s t a b l i s h m e n t o f t h e
C h r i s t i a n C o m m u n i t i y , 1 9 2 7 - 1 9 7 7 , ( S i n g a p o r e : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , 1 9 7 7 ) . ' D i a r y o f F r . S t e p h e n
L e e , ( 1 8 9 6 - 1 9 5 6 ) , C h u r c h o f S t . T e r e s a ' , S i n g a p o r e , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e .
9 5 2 I n f o r m a t i o n f r o m M r . C l e m e n t L i e w . P r o m i n e n t n o n - R o m a n C a t h o l i c b u s i n e s s p e r s o n s s u c h a s M r .
T a n J i a k K i m , L o k e Y e w , T a n K h e a r n H o c k a n d Y a n K e o n g S i a k , m a d e l a r g e c o n t r i b u t i o n s t o S t .
J o s e p h ' s I n s t i t u t i o n ( S i n g a p o r e ) a r o u n d 1 9 0 0 . T a n J i a k K i m a l o n e c o m m i t t e d $ 1 4 , 0 0 0 . F u n d s f o r T a m i l
M e t h o d i s t s c h o o l s w e r e a l s o m a d e b y n o n - C h r i s t i a n s . A n e a r l y e x a m p l e o f H i n d u i n t e r e s t s a s s i s t i n g
I n d i a n C h r i s t i a n s w a s i l l u s t r a t e d b y t h e d o n a t i o n o f $ 2 , 0 0 0 b y R . D u r y s a m y P i l l a i , ' H i n d u l e a d e r o f t h e
T a n t i l c o m m u n i t y i n S e l a n g o r ' , t o w a r d s t h e b u i l d i n g o f a M e t h o d i s t s c h o o l . S . A b r a h a m , M a l a y s i a
M e s s a g e , O c t . 1 9 0 4 , X I V ( I ) , p . 4 .
9 5 3 C o o k , 1 9 0 7 , p . 1 3 4 . T h i s s t a t e m e n t i s d i f f i c u l t t o c o n f I r m . T h e M . E . P . c l e r g y d i d p r o v i d e i n i t i a l
f u n d s ( o r l o a n s ) t o M r . J a c o b L o w K h i o k C h i a n g t o s t a r t a b u s i n e s s i n B a n g k o k a r o u n d 1 8 7 3 . M r . L o w ,
a r r i v i n g i n S i n g a p o r e a s a 1 6 - y e a r o l d i n 1 8 5 9 , h a d o r i g i n a l l y w o r k e d a s a c o o k , a n d l a t e r a s a c l e r i c a l
a s s i s t a n t a t t h e M . E . P . h e a d q u a r t e r s i n O x l e y R o a d , S i n g a p o r e , f r o m t h e 1 8 5 0 s . H o w e v e r t h e r e i s n o
e v i d e n c e t o s h o w i f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h h a d a d i r e c t s a y i n t h e u s e o f M r . L o w ' s b u s i n e s s
p r o f I t s . F r o m i n t e r v i e w s w i t h d e s c e n d e n t s , i t a p p e a r s t h e r e a s o n s f o r d o i n g s o w e r e t o t a l l y p e r s o n a l .
' K i a m H o a H e n g ' , i n S a r a s a s a n a , ( t r a n s l a t i o n f r o m T h a i ) , B a n g k o k , A s s u m p t i o n P r e s s , n o . 1 2 , D e c .
1 9 3 9 . I n t e r v i e w w i t h M s . T e r e s a G o h M u i I m m ( 1 9 1 3 - 1 9 9 5 ) , S i n g a p o r e , M a y 1 9 8 8 . I n t e r v i e w w i t h M s .
W i n n i e C h i a , ( b o r n 1 9 2 7 ) , B a n g k o k , 2 7 F e b . 1 9 9 7 .
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f i n a n c i a l l y . 9 5 4 T h e m o r e o n e s a v e d , t h e s h o r t e r t h e n e e d t o s t a y i n M a l a y a a n d t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s , a w a y f r o m f a m i l y a n d f r i e n d s i n I n d i a . T h e p r i m a r y o b j e c t i v e o f
e m p l o y m e n t w a s t o s u p p o r t o n e ' s f a m i l y o r f u l f i l l i n g f i n a n c i a l o b l i g a t i o n s b a c k i n
I n d i a . T h i s m o n e y w a s u s u a l l y s e n t a s a p o s t a l ' r e m i t t a n c e ' , o f t e n w i t h t h e h e l p o f t h e
p a r i s h p r i e s t .
9 5 5
S u r v i v i n g d o c u m e n t a t i o n s h o w s a s t r o n g r e l i a n c e o n o n e ' s p a r i s h
p r i e s t . M o s t o f t h e s e p e o p l e w h o r e l i e d o n t h e s e r v i c e s o f t h e p r i e s t a n d c a t h e c i s t w e r e
i l l i t e r a t e e s t a t e w o r k e r s , u n a b l e t o h a n d l e t h e t a s k o f f i l l i n g o u t f o r m s a t t h e i r l o c a l
p o s t - o f f i c e . T h e s e ' r e m i t t a n c e s ' w e r e a d d r e s s e d t o t h e ' p a r i s h p r i e s t ' o f t h e
c o r r e s p o n d i n g R o m a n C a t h o l i c p a r i s h i n I n d i a , w h e r e t h e r e m i t t e r ' s d e p e n d e n t s
r e s i d e d . F o r e x a m p l e , a t t h e C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r i n P e n a n g , i n 1 9 1 3 a t o t a l o f
$ 1 , 5 8 8 w a s s e n t o u t t o v a r i o u s I n d i a n p a r i s h e s o n b e h a l f o f a p p r o x i m a t e l y t w e n t y - f i v e
w o r k e r s . I n 1 9 1 5 t h i s a m o u n t h a d j u m p e d t o $ 2 3 7 8 . 8 7 f o r t h i r t y w o r k e r s , $ 2 , 1 5 3 . 2 2 i n
1 9 1 6 f o r t w e n t y - s i x w o r k e r s , $ 3 , 2 0 3 . 0 4 i n 1 9 1 7 f o r t h i r t y - s e v e n w o r k e r s a n d t h e n
d r o p p e d t o $ 1 , 6 1 5 . 2 8 i n 1 9 1 7 f o r t w e n t y w o r k e r s .
9 5 6
' M i d d l e - c l a s s ' i n t e r a c t i o n w i t h t h e p a r i s h p r i e s t d i f f e r e d g r e a t l y f r o m t h a t o f t h e i r
e s t a t e - b a s e d w o r k e r c o u n t e r p a r t s . T h e s e g r o u p s w e r e m o r e s e l f - r e l i a n t a n d ( w h e n t h e y
c h o o s e t o ) o f t e n t e n d e d t o w o r k m o r e c l o s e l y w i t h t h e c l e r g y i n c o m p a r i s o n t o e s t a t e
w o r k e r s . T h e y p r e d o m i n a t e d i n C h u r c h o r g a n i s a t i o n s s u c h a s t h e ' S t . F r a n c i s X a v i e r ' s
A s s o c i a t i o n ' ( e s t a b l i s h e d 1 9 1 5 ) , ' C a t h o l i c Y o u n g M e n ' s A s s o c i a t i o n ' ( c . Y . M . A . )
a n d t h e ' L e g i o n o f M a r y ' . A f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r , o t h e r g r o u p s l i k e t h e ' S t .
V i n c e n t d e P a u l S o c i e t y ' , t h e ' Y o u n g C h r i s t i a n W o r k e r s ' ( Y . C . W . ) a n d t h e ' Q u e e n
9 5 4 I n t e r v i e w w i t h E m e r . A r c h b i s h o p D o m i n i c V e n d a r g o n , ( b o r n 1 9 0 9 ) , K u a l a L u m p u r , 1 3 S e p t . 1 9 9 6 .
I n t e r v i e w w i t h M r . L . S . R a j o o , ( b o r n 1 9 2 1 ) , S i n g a p o r e , 2 1 N o v . 1 9 9 6 . T h e r e w e r e m a n y e x a m p l e s o f
u r b a n - b a s e d i n d i v i d u a l s a n d f a m i l i e s l i v i n g i n s m a I I , d a r k , d a n k , c r o w d e d r o o m s . T h i s t y p e o f
a c c o m o d a t i o n w a s c y n i c a l l y r e f e r r e d t o b y c l e r g y a n d e s t a b l i s h e d l a i t y a s ' h o t e l s ' . D o n a l d N o n i n i ,
' S h i f t i n g I d e n t i t i e s , P o s i t i o n e d I m a g i n a r i e s : T r a n s n a t i o n a l T r a v e r s a l s a n d R e v e r s a l s b y M a l a y s i a n
C h i n e s e ' i n A i h w a O n g a n d D o n a l d N o n i n i ( e d . ) , U n g r o u n d e d E m p i r e s : T h e c u l t u r a l p o l i t i c s o / m o d e m
C h i n e s e t r a n s n a t i o n a l i s m ( N e w Y o r k : R o u t l e d g e , 1 9 9 7 ) , p . 2 1 8 . T h e l e v e l o f s a v i n g s w a s o f t e n
d e t e r m i n e d b y t h e l e v e l o f p a y . T h e r e f o r e i n h i g h l y e c o n o m i c a l l y p o l a r i s e d c o m m u n i t i e s l i k e c o l o n i a l
M a l a y a a n d S i n g a p o r e , l e v e l s o f s a v i n g s w a s s t r o n g l y d e t e r m i n e d b y t h e r a t e o f p a y .
9 5 5 I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 a c t . 1 9 9 7 . O f t e n a r e m i t t a n c e
m a y p a s s b e t w e e n s e v e r a l p e o p l e b e f o r e a c t u a l l y r e a c h i n g i t s f i n a l d e s t i n a t i o n .
9 5 6 ' D i a r i e s o f F r . L . P e r r i c h o n ' ( p a r i s h p r i e s t , S t . F r a n c i s X a v i e r ' s C h u r c h ) , P e n a n g . 1 9 1 3 , 1 9 1 5 - 8 . T h e
n a m e s o f t h e r e m i t t e r a s w e l l a s n a m e s o f p a r e n t s , c a s t e a n d b e n e f a c t o r w e r e l i s t e d i n t h e s e d i a r i e s .
C a s t e g r o u p s r e p r e s e n t e d a p p e a r t o b e a p p r o x i m a t e l y 7 5 % P a l l e n , 1 5 % O d a i y e r , 5 % P a r i a h . O t h e r
g r o u p s w e r e a l s o r e p r e s e n t e d : 1 V e l a n g a i , 1 R e d d i a r , 1 C h e t t i a r , 1 P i l l a y , 5 S h a n a r l N a d a r , 1
A g a m b a d i e r a n d 1 M a r a v a r . A l m o s t a l l r e c e i p t s m a d e o u t t o t h e ' P a r i s h P r i e s t ' i n w h a t e v e r c i t y / t o w n i t
i s s e n t t o i n I n d i a . S o m e r e c e i p t s w e r e m a d e o u t t o b u s i n e s s e s s u c h a s p r i n t i n g p r e s s e s - t h e y h a v e b e e n
e x c l u d e d f r o m t h i s l i s t . A 1 % p o s t o f f i c e c o m m i s s i o n i s e x c l u d e d f r o m t h e f i g u r e s .
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A s s u m e d t o H e a v e n ' , c a m e i n t o p r o m i n e n c e . T h e s e o r g a n i s a t i o n s v a r i e d i n n a t u r e
f r o m t h a t o f t h e p u r e l y s o c i a l t o t h e s t r o n g l y e v a n g e l i c a l .
R e l i g i o u s c o n v e r s i o n
C o n v e r s i o n v i a e v a n g e l i c i s m , t h r o u g h f a m i l y n e t w o r k s a n d l o s s o f f a i t h i n o n e ' s
r e l i g i o n , w e r e c o m m o n r e a s o n s f o r c o n v e r s i o n t o C h r i s t i a n i t y . E x a m p l e s o f s u c h c a s e s
w e r e r e c o r d e d b y C h u r c h p u b l i c a t i o n s s u c h a s t h e ' M a l a y s i a M e s s a g e ' . A n 1 8 9 7
r e p o r t t o l d o f h o w a n e l d e r l y m a n w a s e v a n g e l i c i s e d b y h i s y o u n g n e i g h b o u r , a s c h o o l -
b o y w i t h t h e l o c a l M e t h o d i s t s c h o o l , w h o s a n g h y m n s a n d ' t a u g h t h i m c a t h e c i s m ' . 9 5 7
I n a 1 9 0 1 a c c o u n t , a y o u n g g i r l f r o m K u a l a K a n g s a r , h a v i n g l e f t h e r p a r e n t s a n d
t r a v e l l e d t o I p o h , w h e r e s h e s u p p o s e d l y ' l e d a b a d l i f e ' - a e u p h e m i s m f o r
p r o s t i t u t i o n , e v e n t u a l l y s o r t t h e h e l p o f a M r . H . B a i l e y , t h e l o c a l I n s p e c t o r o f P o l i c e .
B a i l e y p u t h e r u n d e r t h e c h a r g e o f t h e l o c a l M e t h o d i s t C h u r c h . S h e w a s t a u g h t t o p r a y
w i t h t h e i n t e n t i o n t o c o n v e r s i o n t o C h r i s t i a n i t y . 9 5 8 I n a 1 9 1 0 a c c o u n t a r a i l w a y p o r t e r
w o r k i n g i n L a h a t ( P e r a k ) c o n v e r t e d t o C h r i s t i a n i t y . H e t h e n w r o t e t o h i s w i f e a n d
c h i l d r e n b a c k i n I n d i a a b o u t h i s c o n v e r s i o n . H i s f a m i l y f o l l o w e d s u i t , 9 5 9 I n a n o t h e r
u n d a t e d a c c o u n t , a d y i n g M u s l i m I n d i a n m a n i n h o s p i t a l g a v e h i s ' l i t t l e d a u g h t e r
M i n a , a n d a s k e d a M e t h o d i s t e v a n g e l i s t ( M s . S o p h i a B l a c k m o r e ) t o b r i n g t h e c h i l d u p
i n t h e C h r i s t i a n f a i t h , a s h e h a d ' c e a s e d t o b e l i e v e i n t h e r e l i g i o n o f M o h a m m e d ' . 9 6 0
H o w e v e r r e a s o n s f o r c o n v e r s i o n n e e d n o t a l w a y s b e r e l i g i o u s o r s p i r i t u a l i n n a t u r e .
G e n e r a l l y H i n d u s w e r e n o t h o s t i l e t o n o n - H i n d u r e l i g i o n s , a n d o f t e n v i e w e d t h e s e
r e l i g i o n s l i k e n e w ' d i e t i e s ' - e n r i c h i n g o n e s o w n s p i r i t u a l l a n d s c a p e .
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I n f a c t m a n y
9 5 7 H . L . E . L u e r i n g , ' T a m i l W o r k i n P e r a k ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , D e c . 1 9 0 3 , X I I I ( 3 ) , S i n g a p o r e ,
p . 2 7 . ' N e w s o f t h e M e t h o d i s t M i s s i o n a t P e n a n g ' , i n T h e M a l a y s i a M i s s i o n , O c t . 1 8 9 7 , V I I ( I ) ,
S i n g a p o r e , p . 2 .
9 5 8 C . S . P a u l , ' I p o h T a m i l ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , J u n e 1 9 0 1 , X ( 9 ) , S i n g a p o r e , p . 1 1 4 .
9 5 9 ' T a m i l W o r k i n P e r a k ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , M a r c h 1 9 1 0 , X I X ( 6 ) , S i n g a p o r e , p . 4 3 . J .
G n a n a s i h a m o n e y , ' T a m i l W o r k i n P e r a k ' , i n T h e M a l a y s i a n M e s s a g e , N o v . 1 9 0 8 , X V I I ( 2 ) , S i n g a p o r e ,
p . 1 1 .
9 6 0 S o p h i a B l a c k m o r e , ' A R e c o r d o f F o r t y Y e a r s o f W o m e n ' s W o r k i n M a l a y a , 1 8 8 7 - 1 9 2 7 ' ,
( S i n g a p o r e : u n p u b l i s h e d , S i n g a p o r e M e t h o d i s t A r c h i v e s , u n d a t e d ) , p . 1 1 .
9 6 1 K . M . P a n i k k a r , 1 9 5 3 , p p . 4 4 5 , 4 4 7 . P a n i k k a r n o t e s h o w H i n d u i s m w a s l a r g e l y t o l e r a n t a n d
s y m p a t h e t i c t o w a r d s C h r i s t i a n i t y . H e a l s o p o i n t s o u t C h r i s i t i a n i t y ' s b l o o d y - m i n d e d v i e w o f t h e i r o w n
r i g h t e o u s n e s s ( a l l n o n - b e l i e v e r s w i l l b e c o n d e m n e d ) , w a s i n o p p o s i t i o n t o t h e ' o p e n e s s ' o f H i n d u i s m
a n d B u d d h i s m a n d a l i e n t o m a n y a n ' A s i a n ' m i n d s . G . D . J a m e s , M i s s i o n a r y T o u r s i n M a l a y a ,
( S i n g a p o r e : M a l a y a E v a n g e l i s t i c F e l l o w s h i p , 1 9 6 2 ) , p p . 3 6 , 4 0 - 1 . S t r a i t s S e t t l e m e n t s A n n u a l R e p o r t
1 9 3 5 , ( S i n g a p o r e : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 3 6 ) , p p . 8 0 3 - 1 0 . T h i s r e p o r t g a v e a n a c c o u n t o f h o w
a n i l l u s t r a t i o n o f ' M i c k e y M o u s e ' h a d b e e n i n c o r p o r a t e d i n t o a p l a n t a t i o n - b a s e d H i n d u s h r i n e .
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H i n d u s d i d n o t o b j e c t t o b e i n g p r e a c h e d t o b y C h r i s t i a n s , b u t t o o k o f f e n c e w h e n t o l d
t h a t J e s u s C h r i s t w a s t h e o n l y t r u e g o d ! 9 6 2
I n I n d i a , G . A . O d d i e n o t e s h o w t h e B r a h m i n o r ' h i g h ' c a s t e C h r i s t i a n c o n v e r t s w e r e
p e r m a n e n t l y o s t r a c i z e d b y t h e i r c o m m u n i t i e s . H o w e v e r c o - e x i s t e n c e b e t w e e n H i n d u
a n d C h r i s t i a n a m o n g t h e U n t o u c h a b l e g r o u p s c o n t i n u e d u n a b a t e d .
9 6 3
T h e r e w a s
o b v i o u s l y a s t r o n g e r e m p h a s i s p l a c e d o n e t h n i c i t y t h a n r e l i g i o n . F r o m a n a c c o u n t
m a d e i n t h e 1 9 5 0 s , G . D . J a m e s ( a n e t h n i c I n d i a n P r o t e s t a n t m i s s i o n a r y ) n o t e d h o w
w i l l i n g l y I n d i a n R o m a n C a t h o l i c s i n t r o d u c e d t h e m t o t h e i r f e l l o w I n d i a n R o m a n
C a t h o l i c f r i e n d s ; ' n o t b e c a u s e w e w e r e C h r i s t i a n w o r k e r s , b u t b e c a u s e M r . V e r g h e s e
a n d I w e r e I n d i a n s . ' 9 6 4 I f a n y r e s e r v a t i o n s d i d e x i s t , i t w a s m a i n l y s e e n i n a p o l i t i c a l
l i g h t , a n d w a s n o t r e l i g i o u s .
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R e l i g i o u s c o n v e r s i o n a m o n g p e r s o n s o f t h e B r a h m i n c a s t e w e r e e x t r e m e l y r a r e . F e w
p e o p l e o f t h i s c a s t e g r o u p i n g e v e r m i g r a t e d t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
H o w e v e r o n t h e r a r e o c c a s i o n o f o n e c o n v e r t i n g t o C h r i s t i a n i t y ( i n t h i s c a s e , i n t h e
M e t h o d i s t C h u r c h ) , i t w a s u s u a l l y d o n e s o w i t h a d e g r e e o f ' c e r e m o n y ' . T o t h e m a i n l y
n o n - B r a h m i n I n d i a n p a r i s h t h i s m i g h t h a v e i m p l i e d c a s t e f a v o u r i t i s m .
9 6 6
T h i s a t t i t u d e
w a s u s u a l l y f a c i l i t a t e d b y a E u r o p e a n c l e r i c , o f t e n d e e m i n g s u c h o c c a s i o n s s p e c i a l .
B i s h o p O l d h a m , a N o r t h A m e r i c a n , p e r s o n a l l y o f f i c i a t e d o v e r o n e b a p t i s m a l s e r v i c e ,
a n d p r o u d l y d e s c r i b e d t h e t w o n e w B r a h m i n c a t h e c u m e n s t o h i s l a r g e n o n - B r a h m i n
I n d i a n c o n g r e g a t i o n a s b e i n g m e m b e r s , ' o f t h e p r i e s t l y c l a s s t h a t h a s l o n g h e l d I n d i a
u n d e r i t s s w a y . ' I n c o m p a r i s o n , R e v . S . S a m u e l , a n e t h n i c I n d i a n , t w o y e a r s e a r l i e r
d e s c r i b e d a B r a h m i n c o n v e r s i o n , i n f a r l e s s g l o w i n g t e r m s - p r e f e r r i n g t o h i g h l i g h t t h e
f a c t t h a t t h e p e r s o n i n q u e s t i o n h a d b e e n a H i n d u p r i e s t , ' p r a c t i s i n g a l l t h e b l a c k a r t s
o f h i s f o r e f a t h e r ' s r e l i g i o n ' . 9 6 7 T h e n o n - B r a h m i n I n d i a n c o n g r e g a t i o n q u i t e o b v i o u s l y
9 6 2 G . D . J a m e s , 1 9 6 2 , p . 4 0 . I t w a s a l s o n o t e d t h a t s u c h a s s e r t i o n s , b y C h r i s t i a n m i s s i o n a r i e s , w e r e
c o m m o n l y f o l l o w e d b y a ' h o t a r g u m e n t ' .
9 6 3 G . A . O d d i e , C h r i s t i a n C o n v e r s i o n i n T e l u g u C o u n t r y , 1 8 6 0 - 1 9 0 0 : A C a s e S t u d y o f o n e P r o t e s t a n t
m o v e m e n t i n t h e G o d a v e r y - K r i s h n a D e l r a . i n I n d i a n E c o n o m i c a n d S o c i a l H i s t o r y R e v i e w , 1 9 7 5 , 1 2
( 1 ) , p . 6 9 .
9 6 4 J a m e s , 1 9 6 2 , p . 3 0 .
9 6 5 J a m e s , 1 9 6 2 , p p . 3 6 - 7 . T h e r e w a s a s t r o n g i d e n t i f i c a t i o n o f W e s t e r n c o n s u m e r g o o d s w i t h E u r o p e a n
a n d C h r i s i t i a n i t y b y m a n y p e o p l e . p p . 3 8 - 9 .
9 6 6 ' T a r n i l B a p t i s m S e r v i c e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , M a y 1 9 1 0 , X I X ( 8 ) , S i n g a p o r e , p . 5 6 .
K o o i m a n , 1 9 8 9 , p p . 1 7 6 - 7 .
9 6 7 S . S a m u e l , ' T a r n i l W o r k i n T a i p e n g ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , N o v . 1 9 0 7 , X V I I ( 2 ) , S i n g a p o r e , p .
1 1 .
2 6 3
h a d a m o r e c y n i c a l v i e w o f ' h i g h ' c a s t e g r o u p s a n d w e r e n o t p r e p a r e d , i n t h e i r n e w
' e g a l i t a r i a n ' e n v i r o n m e n t , t o r e c o g n i s e o r e v e n a p p r e c i a t e s u c h s t a t u s .
9 6 8
R e l i g i o u s c o n v e r s i o n , e s p e c i a l l y t o t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h , h a s b e e n s t r o n g l y
u n d e r e s t i m a t e d i n t h e c o n t e x t o f c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . T h e r e i s
s t r o n g e v i d e n c e t o s h o w h o w t h e r a t e o f c o n v e r s i o n a m o n g r u r a l - b a s e d I n d i a n R o m a n
C a t h o l i c s w e r e h i g h . T h e r e h a v e b e e n s e v e r a l a s s e r t i o n s t h a t m o s t I n d i a n C h r i s t i a n
i m m i g r a n t s w e r e c o n v e r t e d i n I n d i a .
9 6 9
T h i s m a y h a v e b e e n s o f o r t h e u r b a n i s e d
m i d d l e - c l a s s e s , b u t t h e h i g h l e v e l s o f e s t a t e - b a s e d c o n v e r s i o n s s h o w t h a t t h e r e w e r e a
c o n s i d e r a b l e p o o l o f n o n - C h r i s t i a n p e o p l e i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w h o
w e r e r e c e p t i v e t o c o n v e r s i o n t o C h r i s t i a n i t y . O u t o f t h e 1 , 3 3 9 m a r r i a g e s c e l e b r a t e d
u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e l a r g e I n d i a n c o n g r e g a t i o n o f t h e C h u r c h o f S t . A n t h o n y
( K u a l a L u m p u r ) 9 7 0 b e t w e e n 1 8 9 1 a n d 1 9 5 0 , t h e r e w e r e o v e r 4 1 0 ( 3 0 . 6 2 p e r c e n t )
i n d i v i d u a l e x a m p l e s o f r e l i g i o u s c o n v e r s i o n t o t h e R o m a n C a t h o l i c f a i t h . T h e v a s t
m a j o r i t y w e r e t h e p r o d u c t o f m a r r i a g e s b e t w e e n C h r i s t i a n s a n d H i n d u s . H o w e v e r
r i v a l r i e s b e t w e e n C h u r c h g r o u p s w e r e s t r o n g , e s p e c i a l l y b e t w e e n R o m a n C a t h o l i c a n d
P r o t e s t a n t g r o u p s . T h e r e f o r e , m o s t s o c i a l a n d r e l i g i o u s i n t e r a c t i o n w a s f r o w n e d u p o n ,
b y R o m a n C a t h o l i c a n d m o s t P r o t e s t a n t c l e r g y a l i k e .
9 7 1
I n K u a l a L u m p u r a n d
S e l a n g o r , R o m a n C a t h o l i c c o n v e r s i o n s o f P r o t e s t a n t s w e r e e x t r e m e l y l o w , w i t h o n l y
f o u r r e c o r d e d a c c o u n t s ( t h r e e M e t h o d i s t s a n d o n e A n g l i c a n ) . T h e r e w e r e t h r e e
c o n v e r t s f r o m I s l a m .
9 7 2
I n S i n g a p o r e t h e n u m b e r s w e r e s l i g h t l y h i g h e r w i t h t e n
c o n v e r s i o n s f r o m P r o t e s t a n i s m b e t w e e n 1 8 8 4 a n d 1 8 9 5 .
9 7 3
9 6 8 I t i s a l s o i m p o r t a n t t o n o t e t h a t m o s t C h u r c h d e n o m i n a t i o n s w e r e o f t e n c a s t e s p e c i f i c .
9 6 9 D a n i e l , 1 9 9 2 , p . 4 7 . T h e s t a t e s w h e r e I n d i a n C h r i s t i a n s p r e d o m i n a t e d w e r e a l s o t h e s a m e s t a t e s
w h e r e I n d i a n l a b o u r t o M a l a y a w e r e a c t i v e l y r e c r u i t e d f r o m . S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 8 2 . A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 ,
p . 1 5 . K h o o , 1 4 A p r . 1 9 7 2 .
9 7 0 B e f o r e 1 9 1 2 , t h i s w a s d o n e u n d e r t h e a u s p i c e s o f S t . J o h n ' s C h u r c h ( l a t e r C a t h e d r a l ) i n K u a l a
L u m p u r .
9 7 1 I n t e r v i e w w i t h M r . G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , I S e p l . 1 9 9 7 . R e v . J . A . B e t h u n e
C o o k , 1 9 0 7 , p p . 1 3 4 - 5 . T h e a n t i - R o m a n C a t h o l i c t o n e a n d m o o d o f R e v . C o o k ' s ( A n g l i c a n ) b o o k
i l l u s t r a t e s t h e i n h e r e n t r i v a l r y b e t w e e n t h e C h u r c h e s . H o w e v e r t h i s a t t i t u d e , s e e m e d g e n e r a l l y a b s e n t i n
s u r v i v i n g M e t h o d i s t l i t e r a t u r e . L i o n e l C a p l a n , ' C a s t e a n d C a s t e l e s s n e s s a m o n g S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n s ' ,
i n C o n t r i b u t i o n s t o I n d i a n S o c i o l o g y , 1 9 8 0 , 1 4 ( 2 ) , p . 2 2 1 .
9 7 2 ' M a r r i a g e : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , ( K u a l a L u m p u r ) 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' . ' M a r r i a g e s : S I .
A n t h o n y ' s C h u r c h , ( K u a l a L u m p u r ) 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' .
9 7 3 ' B a p t i s m s , C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , 1 4 M a y 1 8 8 4 - 1 5 S e p t . 1 8 9 5 ' , C h u r c h o f O u r L a d y o f
L o u r d e s , S i n g a p o r e .
2 6 4
I n t e r a n d i n t r a - r a c i a l m a r r i a g e s : I n t e r p l a y o f r a c e a n d g e n d e r
M a n y y o u n g C h r i s t i a n m e n f o u n d t h e i s s u e o f m a t r i m o n y a d a u n t i n g p r o s p e c t . I n t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h i s w a s e x a c e r b a t e d b y t h e g e n d e r i m b a l a n c e i n t h e l o c a l
i m m i g r a n t p o p u l a t i o n s . N e w i m m i g r a n t s , b e t h e y I n d i a n o r C h i n e s e , h a d e i t h e r t o t a k e
t i m e a w a y f r o m e m p l o y m e n t a n d t r a v e l b a c k t o o n e ' s h o m e l a n d . A n e x p e n s i v e
e x e r c i s e , 9 7 4 o r f a i l i n g w h i c h , o n e h a d t o f i n d a n a p p r o p r i a t e a n d w i l l i n g f e m a l e p a r t n e r
i n M a l a y a . T h i s w a s e x a c e r b a t e d b y t h e l o w r a t i o o f w o m e n t o m e n , a p r o b l e m n o t
o v e r c o m e t i l l t h e 1 9 3 0 s , 9 7 5 C o m p e t i t i o n f o r p r o s p e c t i v e w i v e s w a s t h e r e f o r e e x t r e m e l y
k e e n . I n t h i s c l a m o u r f o r m a r i t a l d o m e s t i c i t y , n e w s o l u t i o n s w e r e s o u g h t . O n e a n s w e r
l a y i n t h e l o c a l o r p h a n a g e o r g i r l s ' h o m e . M a n y o f t h e s e e s t a b l i s h m e n t s w e r e r u n b y
m i s s i o n a r y o r g a n i s a t i o n s , w h i c h h a d n o d i f f i c u l t y i n f i n d i n g p o v e r t y - s t r i c k e n g i r l s ,
a b a n d o n e d a n d o r p h a n e d c h i l d r e n , t o t a k e u n d e r t h e i r w i n g .
T h e s e h o m e s a n d o r p h a n a g e s w e r e n o t u s u a l l y r a c e - s p e c i f i c . O n t h e r e q u e s t o f t h e
y o u n g m a n ( w i t h t h e p e r m i s s i o n o f h i s p a r i s h p r i e s t ) , i t w a s u p t o t h e r e s i d e n t c o n v e n t
n u n t o i n t r o d u c e h i m t o s u i t a b l y a g e d y o u n g l a d i e s ( p o p u l a r l y r e f e r r e d t o a s ' c o n v e n t
g i r l s ' ) 9 7 6 f r o m t h e o r p h a n a g e . U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t
s o m e y o u n g m e n w e r e a d v e n t u r o u s e n o u g h t o c h o o s e g i r l s n o t f r o m t h e s a m e e t h n i c
b a c k g r o u n d a s t h e m s e l v e s .
9 7 7
P u t i t t o ' w h i m s o f t h e h e a r t ' o r ' f l i g h t s o f f a n c y ' ; i t
w o u l d b e h a r d t o d e t e r m i n e w h a t m o t i v a t e d t h e s e y o u n g m e n i n t o m a k i n g t h e c h o i c e s
t h e y d i d . I t i s a l s o n o t e w o r t h y t h a t a r b i t r a r y c o n c e p t s o f r a c i a l s t e r e o t y p e s a n d
p r e j u d i c e s w e r e n o t s o i n g r a i n e d a s t h e y w o u l d b e c o m e i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y .
9 7 4 I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 .
9 7 5 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 6 9 .
9 7 6 T h e t e r m , ' c o n v e n t g i r l ' u s e d i n R o m a n C a t h o l i c C h u r c h r e c o r d s , w e r e u s e d t o d e n o t e i f a g i r l w a s
f r o m t h e l o c a l c o n v e n t o r p h a n a g e . ' C o n v e n t , R e g i s t e r o f B i r t h s , S e p t . 1 8 9 3 - D e c . 1 8 9 4 ' , ' D e c . 1 8 9 4 -
A u g . 1 8 9 5 ' , ' A u g . 1 8 9 5 - A p r . 1 8 9 6 ' , ' M a y 1 8 9 6 - N o v . 1 8 9 6 ' , ' N o v . 1 8 9 6 - S e p t . 1 8 9 7 ' , ' A u g . 1 8 9 8 - F e b .
1 9 0 4 ' , A s s u m p t i o n C a t h e d r a l , P e n a n g . ' B a p t i s m s , C h u r c h o f S I . F r a n c i s X a v i e r , A u g . 1 8 9 0 - 2 8 S e p t .
1 8 9 1 ' , ' 2 1 J u n . 1 8 9 7 - 1 1 J u l . 1 9 0 1 ' , ' 2 8 J a n . 1 9 1 2 - 0 c t . 1 9 1 4 ' , C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g .
' M , 2 . 4 . 1 9 2 3 t o 1 2 . 7 . 1 9 3 6 ' , ( M a r r i a g e s ) , S I . A n t h o n y ' s C h u r c h , B r i c k f i e l d s , K u a l a L u m p u r . ' B a p t i s m s ,
C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , 1 4 M a y 1 8 8 4 - 1 5 S e p t . 1 8 9 5 ' , C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s ,
S i n g a p o r e .
9 7 7 A c c o r d i n g t o T a n B e n g H u i ' s s t u d y o n c o l o n i a l r e s p o n s e s t o p r o s t i t u t i o n , m a n y m a l e ( i n t h i s c a s e ,
C h i n e s e ) c l i e n t e l e ' k n e w n o r a c i a l o r c l a s s b a r r i e r ' . I t t h e r e f o r e c a n s a f e l y b e a s s u m e d t h a t m a n y y o u n g
m e n w e r e w e l l a c q u a i n t e d , a t l e a s t o n a s e x u a l l e v e l , w i t h c o n c e p t s o f t h e ' p l u r a l ' s o c i e t y . T a n B e n g
H u i , ' C o n t r o l l i n g W o m e n ' s B o d i e s : T h e U s e o f W o m e n a n d G i r l s ' P r o t e c t i o n L e g i s l a t i o n i n C o l o n i a l
M a l a y a ( c . 1 8 6 0 s - 1 9 4 0 s ) ' , ( K u a l a L u m p u r : u n p u b l i s h e d , 1 9 9 9 ) , p . 2 8 .
2 6 5
I n t e r - r a c i a l m a r r i a g e s w e r e e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o p i c k o u t w i t h t h e s p a r s e i n f o r m a t i o n
p r o v i d e d i n l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y C h u r c h r e c o r d s . I t i s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e t h e
r a c i a l b a c k g r o u n d o f m a n y o f t h e s e ' c o n v e n t g i r l s ' . M o s t o f t h e s e g i r l s w e r e
c o m m o n l y r e f e r r e d t o b y o n l y t h e i r f i r s t ( C h r i s t i a n ) n a m e , a n d t h e r e f o r e e t h n i c a l l y
u n i d e n t i f i a b l e . H o w e v e r s e v e r a l i d e n t i f i a b l e c a s e s d o a p p e a r . T h i s w a s n o t a n
u n k n o w n , t h o u g h r e l a t i v e l y r a r e , o c c u r r e n c e a m o n g t h e R o m a n C a t h o l i c c o m m u n i t i e s .
T h e r e h a v e b e e n s e v e r a l i d e n t i f i a b l e c a s e s a m o n g t h e R o m a n C a t h o l i c C h i n a - b o r n
T e o c h e w c o n g r e g a t i o n o f t h e C h u r c h o f S t s . P e t e r a n d P a u l ( S i n g a p o r e ) , w h i c h i s a
g o o d i n d i c a t i o n t h a t s u c h m a r r i a g e s w e r e n o t f r o w n e d u p o n o r d i s c o u r a g e d b y t h e
C h u r c h .
9 7 8
A c c o u n t s o f r a c i a l i n t e r - m a r r i a g e s r e m a i n e d r e l a t i v e l y r a r e t i l l t h e s e c o n d o r t h i r d
d e c a d e o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . N o t a l l c a s e s i n v o l v e d ' c o n v e n t g i r l s ' . I t i s i n t e r e s t i n g
t o n o t e t h a t t h e s e e a r l y i n t e r - r a c i a l c o u p l e s w e r e f r o m s o l e l y u r b a n a r e a s , e x c l u s i v e l y
a m o n g t h e u r b a n m i d d l e - c l a s s p o p u l a t i o n s , a n d n o t a m o n g e s t a t e p o p u l a t i o n s .
A l t h o u g h c a p i t a l i s m i n u r b a n a r e a s h e l p e d a t t e n t u a t e r a c i a l o r c u l t u r a l s t e r e o t y p i n g ,
r a c e / e t h n i c i t y o r c a s t e w a s u s e d i n e s t a t e s o c i a l s t r u c t u r e s t o i n t e n s i f y t h e m , o f t e n t o
t h e b e n e f i t o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n .
9 7 9
T h e e n c l o s e d e n v i r o n m e n t o f p l a n t a t i o n / e s t a t e
l i f e w a s b y f a r m o r e p o l i t i c a l l y c o n f i n e d t o t h a t o f u r b a n a r e a s . T h e p l a n t a t i o n
e c o n o m y a c t e d a s a ' t o t a l i n s t i t u t i o n ' . C h u r c h r e c o r d s t h e r e f o r e s h o w n o e x a m p l e s o f
i n t e r m a r r i a g e a m o n g e s t a t e p o p u l a t i o n s .
9 8 o
A m o n g a g r o w i n g n u m b e r , r a c e a n d
c u l t u r e p l a y e d a s e c o n d a r y r o l e t o t h e n e w p a r a m e t e r s o f t h e u r b a n m i d d l e - c l a s s e s -
b a s e d o n t h e E n g l i s h l a n g u a g e , o c c u p a t i o n a l a n d e c o n o m i c s t a t u s . T h e s e e a r l y
l i a i s o n s , i n S e l a n g o r a n d K u a l a L u m p u r , w e r e c o m m o n w i t h m e m b e r s o f t h e L u s o -
M a l a y ( M e l a k a E u r a s i a n ) c o m m u n i t y a n d t o a l e s s e r e x t e n t w i t h t h e C h i n e s e
9 8 1
c o m m u n i t y . 9 8 2 H o w e v e r b y t h e l a t e 1 9 3 0 s a n d e s p e c i a l l y a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r ,
9 7 8 S e v e r a l o f t h e s e i d e n t i f i a b l e i n t e r - m a r r i a g e s w e r e s i g h t e d i n t h e m a r r i a g e r e c o r d s o f t h e C h u r c h o f
S t s . P e t e r a n d P a u l ( S i n g a p o r e ) , N . A . 0 3 3 , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e . I n o n e c a s e a y o u n g
T e o c h e w m a l e m a r r i e d ( 2 O c t . 1 8 7 6 ) a n i l l e g i t i m a t e s i x t e e n y e a r o l d S p a n i s h / J a v a n e s e ' c o n v e n t g i r l ' . I n
a n o t h e r c a s e , t w o C h i n e s e m a l e s m a r r i e d t w o S o u t h I n d i a n o r m a y b e M e l a k a E u r a s i a n ' c o n v e n t g i r l '
s i s t e r s . I n t e r v i e w w i t h M s . T e r e s a G o h M u i I m m ( 1 9 1 3 - 1 9 9 5 ) , S i n g a p o r e , M a y 1 9 8 8 .
9 7 9 L o o m b a , 1 9 9 8 , p p . 1 2 5 , 1 2 7 . B e n e f i c i a l t o t h e c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n i n t h a t a r a c e / e t h n i c i t y
c o n s c i o u s l a b o u r f o r c e w a s n e v e r a b l e t o u n i t e f o r t h e i r o w n b e n e f i t .
9 8 0 T h e c a p t i v e n a t u r e o f e s t a t e e m p l o y m e n t , a s w e l l a s t h e r a c e a n d c a s t e s p e c i f i t y o f e s t a t e
p o p u l a t i o n s . w e r e n o t c o n d u c i v e t o i n t e r - r a c i a l c o n t a c t .
9 8 1 N o o n e C h i n e s e d i a l e c t g r o u p p r e d o m i n a t e d .
9 8 2 ' M a r r i a g e : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , ( K u a l a L u m p u r ) 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' . ' M a r r i a g e s : S t .
A n t h o n y ' s C h u r c h , ( K u a l a L u m p u r ) 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' .
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i n t e r - m a r r i a g e s w i t h m e m b e r s o f t h e n u m e r i c a l l y l a r g e r C h i n e s e c o m m u n i t y b e g a n t o
o v e r t a k e t h a t o f t h e s m a l l e r L u s o - M a l a y ( M e l a k a E u r a s i a n ) c o m m u n i t y . I n S i n g a p o r e ,
a l l r e c o r d e d R o m a n C a t h o l i c I n d i a n ( m a l e ) t o C h i n e s e ( f e m a l e ) i n t e r m a r r i a g e s t o o k
p l a c e a f t e r 1 9 3 7 , 9 8 3 w i t h s e v e n i n s t a n c e s t a k i n g p l a c e o v e r a t e n y e a r p e r i o d .
I n t e r m a r r i a g e s w i t h m e m b e r s o f t h e E u r a s i a n a n d L u s o - M a l a y ( M e l a k a E u r a s i a n )
c o m m u n i t y o c c u r r e d i n f o u r t e e n i n s t a n c e s b e t w e e n 1 9 0 8 a n d 1 9 4 8 . I n t e r m a r r i a g e w i t h
m e m b e r s f r o m t h e M a l a y c o m m u n i t y w a s l i m i t e d . T h e r e w e r e a l s o t w o m a r r i a g e s
b e t w e e n l o c a l I n d i a n C h r i s t i a n s a n d c o n v e r t e d C h r i s t i a n M a l a y s . 9 8 4 T h e l i m i t e d
n u m b e r o f I n d i a n C h r i s t i a n a n d M a l a y m a r r i a g e s w a s p r o b a b l y d u e t o t h e r e l i g i o u s
e x c l u s i v i t y o f b o t h C h r i s t i a n i t y a n d I s l a m . T h i s d i s c o u r a g e d i n t e r m a r r i a g e s , u n l e s s o n e
p a r t y c o n v e r t e d t o t h e o t h e r f a i t h .
R a c i a l r e l a t i o n s p r e v a l e n t i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e M a l a y s t a t e s a l s o d i c t a t e d
c e r t a i n h y p e r g a m i c f e a t u r e s o f i n t e r - r a c i a l g e n d e r r e l a t i o n s h i p s . D y n a m i c s i n r a c i a l
r e l a t i o n s d e t e r m i n e d , t o a s t r o n g d e g r e e , t h e l e v e l o f g e n d e r a n d r a c i a l m i x . F o r
e x a m p l e i n S i n g a p o r e , w h e r e t h e m e r c a n t i l e C h i n e s e c o m m u n i t y w e r e p e r c e i v e d t o b e
t h e d o m i n a n t ( a n d t h e r e f o r e s u p e r i o r ) o f t h e n o n - E u r o p e a n c o m m u n i t i e s , i t i s n o t
s u r p r i s i n g t o n o t e t h a t I n d i a n / C h i n e s e c o u p l e s w e r e p r e d o m i n a n t l y m a l e I n d i a n t o
f e m a l e C h i n e s e . O n l y o n e c o u p l e w a s C h i n e s e m a l e t o I n d i a n f e m a l e . T h i s w a s i n
k e e p i n g w i t h t h e c o l o n i a l i n s p i r e d A s i a n r a c i a l h i e r a r c h i e s o f t h e d a y ; C h i n e s e o n t o p ,
I n d i a n s s e c o n d , a n d M a l a y s l a s t . T h i s r a c i a l h i e r a r c h y w a s i n t e r w o v e n w i t h t h e
p a t r i a r c h a l d o m i n a n c e o f m a l e o v e r f e m a l e . I t w a s t h e r e f o r e n o t d e s i r a b l e f o r a
' s u p e r i o r ' C h i n e s e / ' s u p e r i o r ' m a l e t o m a r r y d o w n t o a n ' i n f e r i o r ' I n d i a n / ' i n f e r i o r '
f e m a l e , b u t i t w a s s u i t a b l e f o r a n ' i n f e r i o r ' I n d i a n b u t ' s u p e r i o r ' m a l e t o c o u p l e w i t h a
' s u p e r i o r ' C h i n e s e b u t ' i n f e r i o r ' f e m a l e - a n e q u a l m a t c h . U n d e r s u c h h y p e r g a m i c
c i r c u m s t a n c e s a n I n d i a n m a l e a n d C h i n e s e f e m a l e c o u p l e w a s a r e l a t i v e l y ' a c c e p t a b l e '
i n t e r - r a c i a l m a t c h - u p . 9 8 5
9 8 3 I t i s h i g h l y p r o b a b l y t h a t s u c h i n t e r m a r r i a g e s d i d e x i s t i n S i n g a p o r e p r i o r t o 1 9 3 7 . I f t h e y d i d , t h e y
w e r e o b v i o u s l y n o t o f f i c i a t e d u n d e r t h e C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , S i n g a p o r e . S e v e r a l c a s e s o f
I n d i a n / C h i n e s e m a r r i a g e s a r e d o c u m e n t e d a t S \ . A n t h o n y ' s C h u r c h ( K . L . ) , d a t i n g b a c k t o t h e f i r s t
d e c a d e o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . T h e s e w e r e u s u a l l y u r b a n - b a s e d l i a i s o n s .
9 8 4 ' M a r r i a g e : C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , 7 M a y 1 8 8 4 - 2 7 F e b . 1 9 2 2 ' , ' 4 S e p \ . 1 9 2 2 - 1 1 S e p \ .
1 9 5 6 ' , ' 9 J a n . 1 9 4 1 - 7 A p r . 1 9 4 7 ' , ' 9 J a n . 1 9 4 2 - 1 2 S e p \ . 1 9 4 2 ' , C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s ,
S i n g a p o r e .
9 8 5 T h e p r a c t i s e o f ' M u i t s a i ' , i n v o l v e d t h e b u y i n g o f C h i n e s e c h i l d r e n b y I n d i a n f a m i l i e s . A c c o r d i n g t o
t h i s T a m i l l a n g u a g e n e w s p a p e r , t h e s e c h i l d r e n w e r e b r o u g h t u p a s p a r t o f t h e f a m i l y a n d l a t e r m a r r i e d
i n t o t h e f a m i l y . T h i s w a s s u p p o s e d l y a p o p u l a r a m o n g ' i l l i t e r a t e T a m i l s ' . ' C h i n e s e C h i l d r e n b o u g h t b y
T a m i l s ' . i n T a m i l M u r a s u , 1 6 O c t . 1 9 5 2 , S i n g a p o r e . A c o r r e l a t i o n c o u l d b e d r a w n b e t w e e n t h e d e s i r e
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T h e r e l a t i o n s h i p w i t h t h e E u r a s i a n a n d L u s o - M a l a y ( M e l a k a E u r a s i a n ) c o m m u n i t i e s ,
w e r e o n m u c h m o r e e q u a l t e r m s . H o w e v e r , r a c i a l p o w e r s t r u c t u r e s w e r e a l s o i n p l a y
h e r e . M o s t o f t h e s e m a r r i a g e s w e r e w i t h t h e L u s o - M a l a y o r m e m b e r s o f t h e M e l a k a n
E u r a s i a n c o m m u n i t i e s . A l t h o u g h m a n y p r e f e r r e d t o c a l l t h e m s e l v e s ' P o r t u g u e s e ' , t h e y
w e r e o b v i o u s l y n o t t h a t . M o s t , i f n o t a l l , w e r e p r e d o m i n a n t l y r a c i a l l y M a l a y w i t h
v a r y i n g m i x t u r e s o f C h i n e s e , I n d i a n , P o r t u g u e s e , D u t c h a n d p o s s i b l y B r i t i s h - b u t
i m p o r t a n t l y m o s t l o o k e d r a c i a l l y M a l a y o r a t l e a s t v e r y ' A s i a n ' . E v e n w i t h i n t h e s e
' E u r a s i a n ' c o m m u n i t i e s , t h e r e w a s a r a c i a l d i v i d e b e t w e e n t h e ' d a r k ' a n d ' l i g h t '
E u r a s i a n s .
9 8 6
T h e ' d a r k e r ' E u r a s i a n s w e r e l o o k e d d o w n u p o n b y t h e i r ' l i g h t e r '
c o u n t e r p a r t s , w h i c h w a s i n k e e p i n g w i t h t h e e x i s t i n g c o l o n i a l r a c i a l h i e r a r c h i e s . I t w a s
t h e r e f o r e r e l a t i v e l y u n c o m m o n t o f i n d E u r a s i a n s o f t h e ' l i g h t e r ' v a r i e t y i n t e r m a r r y i n g
w i t h I n d i a n s , w h e r e a s a m a t c h u p b e t w e e n a ' d a r k ' L u s o - M a l a y ( M e l a k a ) E u r a s i a n
a n d a n I n d i a n w a s s o c i a l l y p a l a t a b l e . T h e r a t i o o f m a l e t o f e m a l e w a s m o r e e q u a l
b e t w e e n t h e s e t w o g r o u p s ; e i g h t E u r a s i a n f e m a l e s t o s i x I n d i a n m a l e s .
9 8 7
T h e r e
a p p e a r e d t o b e n o i n t e r m a r r i a g e s b e t w e e n E u r o p e a n s a n d I n d i a n s d u r i n g t h i s p e r i o d .
I n K u a l a L u m p u r a n d S e l a n g o r , t h e r a t i o t i p s i n f a v o u r o f t h e C h i n e s e a n d E u r a s i a n
c o m m u n i t i e s . A l l C h i n e s e l I n d i a n m a r r i a g e s w e r e I n d i a n m a l e t o C h i n e s e f e m a l e a n d
a l l E u r a s i a n l I n d i a n m a r r i a g e s w e r e w i t h I n d i a n m a l e t o E u r a s i a n f e m a l e , w h i c h
i n d i c a t e d a n e g a t i v e r a c i a l s t a n d i n g f o r t h e I n d i a n c o m m u n i t y . 9 8 8
A n o t h e r i m p o r t a n t f e a t u r e w e r e t h e r e m o t e o c c u r a n c e s o f i n t r a - m a r r i a g e s b e t w e e n
I n d i a n s u b - e t h n i c g r o u p i n g s . T h e r e w e r e f e w e r e x a m p l e s o f M a l a y a l i a n d T a m i l , o r
I n d i a n - T a m i l a n d C e y l o n e s e - T a m i l m a r r i a g e s t h a n t h e r e w e r e i n t e r - r a c i a l o n e s . T h i s
f o r s o c i a l m o b i l i t y a n d I n d i a n l H i n d u c o n c e p t s o f ' v a r n a ' o r c o l o u r . B y m a r r y i n g a ' f a i r e r ' C h i n e s e , t h e
n e x t g e n e r a t i o n w o u l d n o t b e c o n d e m n e d t o e n d u r e t h e s t i g m a o f a d a r k c o m p l e x i o n .
9 8 6 T h e s e s o - c a l l e d ' l i g h t ' E u r a s i a n s w e r e u s u a l l y m o r e r e c e n t a d d i t i o n s t o t h e ' E u r a s i a n ' c o m m u n i t i e s .
M a n y w e r e d e s c e n d a n t s o f i m m i g r a n t A n g l o - I n d i a n c l e r i c a l l a b o u r f r o m I n d i a w h o f i l l e d t h e v a c a n c i e s
o f t h e l o w e r r a n k s o f t h e c i v i l s e r v i c e t h r o u g h o u t m u c h o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . O t h e r s w e r e t h e
i l l e g i t i m a t e o f f s p r i n g o f E u r o p e a n l i a i s o n s w i t h l o c a l w o m e n . T h e s e l i g h t / d a r k d i v i s i o n s s h o w e d s i g n s
o f d i s s i p a t i o n b y t h e m i d d l e o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y .
9 8 7 ' M a r r i a g e : C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , 7 M a y 1 8 8 4 - 2 7 F e b . 1 9 2 2 ' , ' 4 S e p t . 1 9 2 2 - 1 1 S e p t .
1 9 5 6 ' , ' 9 J a n . 1 9 4 1 - 7 A p r . 1 9 4 7 ' , ' 9 J a n . 1 9 4 2 - 1 2 S e p t . 1 9 4 2 ' , C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s ,
S i n g a p o r e .
9 8 8 A l a r g e r p r o p o r t i o n o f ' p o o r ' e s t a t e w o r k e r s r e s i d e d i n S e l a n g o r a n d K u a l a L u m p u r . T h i s
c o n t r i b u t e d t o t h e p o o r e r / w e a k e r i m a g e o f t h e I n d i a n c o m m u n i t y a m o n g t h e o t h e r u r b a n - b a s e d
c o m m u n i t i e s . ' M a r r i a g e : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , ( K u a l a L u m p u r ) 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' .
' M a r r i a g e s : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , ( K u a l a L u m p u r ) 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' .
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i l l u s t r a t e d t h e s t r o n g r i v a l r i e s a n d p e t t y d i f f e r e n c e s t h a t e x i s t e d b e t w e e n t h e s e g r o u p s .
T h e s e d i f f e r e n c e s w e r e a c c e n t u a t e d b y t h e ' d i v i d e a n d r u l e ' t a c t i c s o f t h e i r c o l o n i a l
m a s t e r s .
W o m e n : G e n d e r r o l e s a n d r e l a t i o n s
I n d i a n C h r i s t i a n s o c i e t y i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e w a s p r i m a r i l y m a l e - d o m i n a t e d . A t
h o m e a n d C h u r c h , w o m e n p l a y e d a s e c o n d a r y r o l e o f t e n i n t h e s h a d o w o f t h e i r p r i e s t s ,
h u s b a n d s a n d s o n s . E v e n t h e c o l o n i a l e d u c a t i o n s y s t e m w a s h i g h l y p a t r i a r c h a l ,
p r e f e r r i n g a t t h e b e s t o f t i m e s t o i g n o r e i t s f e m a l e c h a r g e s .
9 8 9
P a t r i a r c h a l - b a s e d
t r a d i t i o n s , r e i n f o r c e d b y c o l o n i a l i s m , t i e d f a m i l i a l e x p e c t a t i o n s o f w o m e n t o u n p a i d
d o m e s t i c r e s p o n s i b i l i t i e s - w o r k i n g o n t h e b e l i e f t h a t d o m e s t i c i t y w a s t h e i r e x c l u s i v e
o b l i g a t i o n a n d r e s p o n s i b i l i t y . 9 9 0 I s s u e s r e l a t i n g t o e d u c a t i o n a n d w a g e - e a r n i n g w e r e
s e e n a s a m a l e r e s p o n s i b i l i t y . 9 9 1
I t i s p a r t i c u l a r l y d i f f i c u l t t o b u i l d a f r a m e w o r k f r o m w h i c h t o a n a l y s e t h e p o s i t i o n o f
w o m e n i n I n d i a n C h r i s t i a n s o c i e t y . I n s o m e c a s e s , i n f o r m a t i o n w a s n o t a s f o r t h c o m i n g
f r o m i n t e r v i e w e e s a s i t w e r e f r o m t h e m e n . E v e n w h e n a p p r o a c h e d , s o m e w o m e n
w e r e m o r e i n c l i n e d t o d o w n g r a d e t h e i r e x p e r i e n c e s , o f t e n c l a i m i n g i g n o r a n c e i n
c o m p a r i s o n t o t h e i r m o r e ' w o r l d l y ' m a l e p a r t n e r s . I n a d d i t i o n t h e r e h a v e b e e n f e w
a c a d e m i c s t u d i e s o n M a l a y a n - b a s e d i m m i g r a n t w o m e n t o d a t e . A r c h i v a l r e p o s i t o r i e s
a n d g o v e r n m e n t a l r e s o u r c e s d i d n o t p l a c e i m p o r t a n c e o n t h e f e m a l e p o r t i o n o f i t s
p o p u l a t i o n . T h i s w a s c o m p o u n d e d b y o v e r w h e l m i n g d o m i n a n c e o f t h e i m m i g r a n t
m a l e t o t h a t o f t h e f e m a l e p o p u l a t i o n s r i g h t b y t o t h e 1 9 2 0 s a n d 1 9 3 0 s . T h e f e w
a v a i l a b l e a r c h i v a l r e f e r e n c e s o f t e n r e p r e s e n t e d w o m e n a s e i t h e r d o m e s t i c a p p e n d a g e s
o f t h e i r f a m i l i e s a n d h u s b a n d s , o r a s p r o s t i t u t e s . M o s t g o v e r n m e n t m a t e r i a l s w e r e
o f t e n m o r e i n d i c a t i v e o f t h e c o l o n i a l i s t p e n c h a n t f o r m i s o g y n y a n d r a c i s m t h a n t h e
a c t u a l s t a n d i n g o f i m m i g r a n t A s i a n w o m e n i n B r i t i s h c o l o n i a l i s t s o c i e t y . 9 9 2
9 8 9 L e s l i e O ' B r i e n , ' E d u c a t i o n a n d C o l o n i a l i s m : T h e C a s e o f M a l a y a ' , i n T h e A u s t r a l i a n a n d N e w
Z e a l a n d J o u r n a l o j S o c i o l o g y , M e l b o u r n e , 1 6 ( 2 ) , J u l y 1 9 8 0 , p . 5 8 . A . J . A m e r y , ' T h e A n g l o - T a m i l
S c h o o l , S i n g a p o r e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , D e c . 1 9 0 5 , X V ( 3 ) , p . 2 5 .
9 9 0 T a n B e n g H u i , ' I n d i a n R u b b e r E s t a t e W o r k e r s i n M a l a y a l W e s t M a l a y s i a : c . 1 8 8 0 - c . 1 9 8 0 ( w i t h
s p e c i a l e m p h a s i s o n I n d i a n w o m e n ) ' , ( U n i v e r s i t y o f S y d n e y : u n p u b l i s h e d , 1 9 9 1 ) , p . 9 3 .
9 9 1 O ' B r i e n , J u l y 1 9 8 0 , p . 5 8 . H . R . C h e e s e m a n , ' E d u c a t i o n i n M a l a y a , 1 9 0 0 - 1 9 4 1 ' , i n T h e M a l a y a n
H i s t o r i c a l J o u r n a l , K u a l a L u m p u r , M a l a y a n H i s t o r i c a l S o c i e t y , 3 ( 1 ) M a y 1 9 5 4 - J u l y 1 9 5 6 . p . 4 1 . T a n ,
1 9 9 1 , p . 9 6 .
9 9 2 ' H o u s i n g p r o b l e m c a u s e d b y " s l y g i r l s " ' , i n A S e l e c t l i s t o j f i l e s i n t h e S e l a n g o r S e c r e t a r i a t 1 8 7 5 -
1 9 5 5 , 9 8 1 1 9 2 7 . ' S l y g i r l s ' w e r e w o m e n w o r k i n g a s s e x w o r k e r s f r o m t h e i r r e s i d e n t i a l h o m e s . P o l i c e
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S e v e r a l s o u r c e s n o t e t h e s t r o n g i m b a l a n c e i n t h e g e n d e r r a t i o e x i s t e n t w i t h i n M a l a y a
a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s p r i o r t o t h e 1 9 3 0 s . A c c o r d i n g t o N a l a T a n , t h e ' i m m i g r a n t
p o p u l a t i o n w a s l a r g e l y m a l e ' . A r a s a r a t n a m a l s o o b s e r v e s h o w a h e a v y g e n d e r
i m b a l a n c e ' a f f e c t e d f a m i l y l i f e ' a n d o f t e n c r e a t e d ' u n h e a l t h y s o c i a l e f f e c t s ' . 9 9 3
T r a d i t i o n a l l y , c o l o n i a l e m p l o y e r s i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e w e r e n o t k e e n o n
e n c o u r a g i n g f e m a l e l a b o u r d u e t o p e r c e i v e d s h o r t c o m i n g s i n t h e i r p r o d u c t i v i t y . I n
a d d i t i o n , t h e r e w e r e f e w u n a t t a c h e d w o m e n , p r i m a r i l y d u e t o t h e t e n d e n c y o f m a n y
I n d i a n f a m i l i e s t o m a r r y o f f t h e f e m a l e s a s y o u n g c h i l d r e n o r d u r i n g p u b e r t y . T h e
p r o t e c t e d p o s i t i o n w o m e n a n d g i r l s h a d i n t r a d i t i o n a l I n d i a n s o c i e t y w e r e o f t e n a n
o b s t a c l e t o m i g r a t i o n . W o m e n w e r e n o t a l l o w e d o u t s i d e o f t h e c o n f i n e s o f t h e i r
f a m i l y , t h a t o f t h e i r f a t h e r s , b r o t h e r s o r h u s b a n d s . T h e e x t e n d e d - f a m i l y s y s t e m , s o
p r e v a l e n t i n I n d i a a t t h e t i m e , a l t h o u g h p r o v i d i n g a s t r o n g d e g r e e o f f a m i l i a l
' p r o t e c t i o n ' a n d ' s t a b i l i t y ' , d i d n o t a l l o w m a n y w o m e n t h e f r e e d o m t o i m m i g r a t e t o
M a l a y a o n t h e i r o w n . I n o r d e r t o e n c o u r a g e m e n t o r e t u r n t o t h e i r h o m e s i n I n d i a ,
f a m i l i e s t e n d e d t o k e e p t h e i r w i v e s a n d c h i l d r e n i n I n d i a i n t h e h o p e t h a t t h i s w o u l d
d i s c o u r a g e t h e m e n f r o m s t a y i n g a w a y f r o m h o m e t o o l o n g .
9 9 4
I m p o r t a n t l i f e - d e c i s i o n s , u n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s , w e r e a l w a y s m a d e b y t h e m e n .
G e n e r a l l y d e c i s i o n s r e l a t i n g t o r e l i g i o u s c o n v e r s i o n w e r e o f t e n d e c i d e d u p o n b y t h e
m e n w i t h t h e w o m e n e x p e c t e d t o f o l l o w s u i t , a l t h o u g h t h e r e i s s o m e e v i d e n c e
i l l u s t r a t i n g s t r o n g f e m a l e i n f l u e n c e s w i t h r e g a r d s t o r e l i g i o u s c o n v e r s i o n . O d d i e n o t e s
h o w t h e w i l l i n g n e s s o f w o m e n t o ' j o i n w i t h t h e i r h u s b a n d s i n b a p t i s m , o r v i c e - v e r s a ,
a n d t h e p r e s e r v a t i o n o f f a m i l y a n d k i n s h i p t i e s p r o v i d e d i n d i v i d u a l n o n - B r a h m a n s
w i t h m u c h n e e d e d s u p p o r t a n d p r o t e c t i o n ' a n d s o f a c i l i t a t e d i n t h e p r o c e s s o f
o f t e n w e r e a w a r e o f t h e i r e x i s t e n c e b u t t h i s k n o w l e d g e w a s n o t o f f i c i a l l y r e c o r d e d . T h e y t e n d e d t o c a t e r
t o t h e u p p e r e c h e l o n s o f A s i a n a n d E u r o p e a n c l i e n t e l e . ' S u r g e o n o n f i l t h y s t a t e o f b r o t h e l s ' , i n A S e l e c t
l i s t o f f i l e s i n t h e S e l a n g o r S e c r e t a r i a t 1 8 7 5 - 1 9 5 5 , 6 9 1 1 1 8 8 5 , ' P r o s e c u t i o n s i n U . M . S . c o u r t s f o r
e n t i c i n g a w a y m a r r i e d I n d i a n w o m e n , i n A S e l e c t l i s t o f f i l e s o f t h e o f f i c e o f t h e H i g h C o m m i s s i o n e r f o r
t h e M a l a y S t a t e s h e l d b y A r k i b N e g a r a M a l a y s i a 1 8 9 7 - 1 9 4 2 , 3 9 / 1 9 3 6 . J a m e s F . W a r r e n , ' P r o s t i t u t i o n
i n S i n g a p o r e S o c i e t y a n d t h e K a r a y u k i - s a n ' , i n P . J . R i m m e r a n d L . M . A l i e n ( e d . ) , T h e U n d e r s i d e o f
M a l a y s i a n H i s t o r y : P u l l e r s . P r o s t i t u t e s , P l a n t a t i o n W o r k e r s . ' ' ' , ( S i n g a p o r e : S i n g a p o r e U n i v e r s i t y
P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 1 7 3 .
9 9 3 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 6 7 . ' I n d i a n L a b o u r : X I V - H o w t o I n c r e a s e E f f i c i e n c y ' , i n T h e I n d i a n
P i o n e e r , 3 ( 1 2 ) , K u a l a L u m p u r , 2 9 M a r . 1 9 2 9 , p . 2 . S t r a i t s S e t t l e m e n t s A n n u a l R e p o r t 1 9 3 5 , S i n g a p o r e ,
p p . 8 0 2 - 4 . C . E . F e r g u s o n - D a v i e , I n R u b b e r L a n d s : A n a c c o u n t o f t h e W o r k o f t h e C h u r c h o f M a l a y a ,
( L o n d o n : T h e S o c i e t y f o r t h e P r o p a g a t i o n o f t h e G o s p e l i n F o r e i g n P a r t s , 1 9 2 1 ) , p . 6 0 . N a l a T a n ,
' H e a l . t h a n d W e l f a r e ' , i n E . C h e w a n d E . L e e ( e d . ) , A H i s t o r y o f S i n g a p o r e , ( N e w Y o r k : O x f o r d
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 1 ) , p . 3 4 0 .
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c o n v e r s i o n .
9 9 5
A u t h o r i t y f i g u r e s i n m o s t C h u r c h e s w e r e o f t e n k e e n t o p o r t r a y t h e r o l e
o f t h e f e m a l e a s t h a t o f a c o m p l i a n t s u b j e c t - a p e r s o n w h o r e c e i v e d o r d e r s r a t h e r t h a n
g i v i n g t h e m , t o b e s e e n b u t n o t n e c e s s a r i l y h e a r d .
9 9 6
T h e r e w e r e d i f f e r e n c e s i n t h e g e n d e r p o w e r - s t r u c t u r e s t h r o u g h o u t t h e d i f f e r e n t l e v e l s
o f t h e c a s t e s y s t e m . G . A . O d d i e n o t e d t h a t i t w a s t h e w o m e n f r o m t h e l o w e r c a s t e
g r o u p s w h o t e n d e d t o b e m u c h l e s s s h e l t e r e d a n d m o r e k n o w l e d g e a b l e t h a n t h e i r h i g h
c a s t e c o u n t e r p a r t s .
9 9 7
U n l i k e t h e h i g h e r c a s t e g r o u p s , w o m e n w e r e a c c o r d e d t h e r i g h t
t o m i x r e l a t i v e l y f r e e l y w i t h m a l e s . O d d i e a l s o a r g u e d t h a t f e m a l e f a m i l i a l t i e s w e r e
o n e o f t h e w a y s i n w h i c h c o n v e r s i o n w e r e s p r e a d f r o m v i l l a g e t o v i l l a g e .
9 9 8
D i f f e r e n t c a s t e g r o u p s u s u a l l y h a d d i f f e r e n t g e n d e r d y n a m i c s . S o m e g r o u p s t h o u g h
g e n e r a l l y p a t r i a r c h a l ( m a l e d o m i n a t e d ) s o m e t i m e s f o l l o w e d p r a c t i s e s w h i c h a l l o w e d
t h e i r f e m a l e a d h e r e n t s v a r y i n g d e g r e e s o f f r e e d o m .
9 9 9
I n h e r i t a n c e a n d s u c c e s s i o n
a m o n g t h e N a y a r ( N a i r ) c a s t e g r o u p s o f t h e M a l a b a r r e g i o n w e r e m a t r i l i n e a l . A l t h o u g h
n o t c l a s s i f i a b l e a s m a t r i a r c h a l , m a n y o f N a y a r w o m e n h a d l e s s s u b j u g a t e d l i v e s i n
c o m p a r i s o n t o t h e m a j o r i t y o f t h e w o r l d ' s c o m m u n i t i e s . 1 0 0 0 S o m e E z h a v a s c a s t e
g r o u p s w e r e a l s o m a t r i l i n e a l . O n t h e o t h e r h a n d t h e S h a n a r l N a d a r s c a s t e g r o u p s w e r e
p a t r i l i n e a l ( i n h e r i t a n c e f o l l o w i n g m a l e l i n e s ) . T o t h e s o u t h o f Q u i l o n ( T r a v a n c o r e ) ,
9 9 4 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 9 8 . A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 3 2 .
9 9 5 ' T a m i l W o r k i n t h e F . M . S . ( S o u t h ) ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e . A u g . 1 9 0 5 , X I V ( 1 1 ) , S i n g a p o r e ,
p . l O O . E m m a S h e l l a b e a r , ' B i b l e W o m a n ' s T r a i n i n g S c h o o l a n d E v a n g e l i s t i c W o r k , M a l a c c a ' , i n
M i n u t e s o f t h e W o m a n ' s C o n f e r e n c e o f M a l a y s i a M i s s i o n h e l d a t S i n g a p o r e . F e b . 5 t h t o 9 t h , 1 9 0 9 .
S i n g a p o r e , A m e r i c a n M i s s i o n P r e s s , p . 7 4 . O d d i e , 1 9 7 7 , p . 8 3 . W i l l i n g n e s s o f w o m e n t o c o n v e r t w i t h
h u s b a n d s h e l d t o g e t h e r f a m i l i a l a n d k i n s h i p t i e s . F a m i l y c o n t a c t s w e r e c i t e d a s o n e o f t h e w a y s r e l i g i o u s
c o n v e r s i o n a l s o t o o k h o l d i e . s p r e a d i n g t o d i f f e r e n t v i l l a g e s .
9 9 6 ' E d i t o r i a l : D i v o r c e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e . F e b . 1 9 0 6 , X V ( 5 ) , S i n g a p o r e , p . 4 7 . T h i s a r t i c l e
d e s c r i b e d t h e a n t i t h e s i s o f a ' g o o d ' w i f e , ' S h e d o e s a s s h e p l e a s e s . G o e s o u t w h e n s h e p l e a s e s , w h e r e
s h e p l e a s e s , a n d w i t h w h o m s h e p l e a s e s a n d c o m e s b a c k w h e n s h e p l e a s e s . ' B i s h o p O l d h a m , ' T h e
B i s h o p ' s R e s p o n s e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , X I V ( 7 ) , A p r . 1 9 0 5 , p . 6 3 . B i s h o p O l d h a m p r o f e s s e d
t h a t T a r n i l w o m e n s h o u l d ' s t a y w i t h t h e i r h u s b a n d s a n d m a k e p u r e , c l e a n , C h r i s t i a n h o m e s . '
9 9 7 E m m a n u e l L e R o y L a d u r i e , i n h i s s t u d y o f a l a t e t h i r t e e n t h a n d e a r l y f o u r t e e n t h c e n t u r y F r e n c h
v i l l a g e , f o u n d r u l e s g o v e r n i n g p r e - n u p t i a l a r r a n g e m e n t s a n d s e x u a l p e r m i s s i v e n e s s r e l a t i v e l y r e l a x e d .
T h i s w a s p a r t i c u l a r l y s o f o r ' p o o r g i r l s a n d m a i d s e r v a n t s ' a s w e l l a s w i d o w s . E m m a n u e l L e R o y
L a d u r i e , M o n t a i l l o u : C a t h a r s a n d C a t h o l i c s i n a F r e n c h V i l l a g e 1 2 9 4 - 1 3 2 4 , ( L o n d o n : S c o l a r P r e s s ,
1 9 7 8 ) , p . 1 9 0 .
9 9 8 G . A . O d d i e , 1 9 7 7 , p p . 8 2 - 3 .
9 9 9 C . J . F u l l e r , T h e N a y a r s T o d a y . ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 6 ) , p p . 7 5 - 8 0 , 1 4 6 .
N a y a r w o m e n w e r e a l l o w e d a s t r o n g d e g r e e o f s e x u a l f r e e d o m , w i t h i n a r e c o g n i s e d s o c i a l f r a m e w o r k .
T h e y a l s o e n j o y e d a n e l e m e n t o f a u t o n o m y o u t s i d e t h a t o f t h e i r ' h u s b a n d s ' a u t h o r i t y . W o m e n w e r e
a l l o w e d t o h a v e c h i l d r e n b y d i f f e r e n t f a t h e r s . T h i s o r d e r b e g a n t o c h a n g e i n t h e o n s l a u g h t o f p a t r i l i n e a l -
b a s e d B r i t i s h c o l o n i a l i s m i n f l u e n c e s i n t h e n i n e t e e n t h a n d t w e n t i e t h c e n t u r i e s .
1 0 0 0 F u l l e r , 1 9 7 6 , p p . 5 - 6 , 1 4 9 .
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E z h a v a s p r a c t i s e d h a l f m a t r i l i n e a l , h a l f p a t r i l i n e a l ; w h e r e i n h e r i t a n c e w a s s p l i t
e q u a l l y . T h e P u l a y a c a s t e g r o u p s h a d a s i m i l a r s y s t e m t o t h a t o f t h e E z h a v a s , w h i l e t h e
P a r i a h s w e r e p a t r i l i n e a l .
l o o l
O n t h e i s l a n d o f C e y l o n , m i g r a t i o n u p t o t h e t h i r t e e n t h
c e n t u r y f r o m n e i g h b o u r i n g T a m i l s t a t e s a n d t h e M a l a b a r c o a s t b r o u g h t t o g e t h e r a n
a d m i x t u r e o f m a t r i l i n e a l ( f r o m t h e M a l a b a r c o a s t ) a n d p a t r i l i n e a l ( f r o m t h e T a m i l
s t a t e s ) t r a d i t i o n s .
1 0 0 2
A p a r t f r o m i n d i g e n o u s i n f l u e n c e s , b y t h e t w e n t i e t h c e n t u r y t h e r e w e r e a l s o n e w
m o v e m e n t s w h i c h h a d v a r y i n g i n f l u e n c e s o n t h e c o m m u n i t i e s . T h e s e n e w i n f l u e n c e s
w o u l d h a v e b e e n m o r e p r e v a l e n t i n u r b a n , m i d d l e - c l a s s c o m m u n i t i e s . I n f l u e n c e s f r o m
m o d e r n ' i n d u s t r i a l ' i n t e r p r e t a t i o n s w h i c h e q u a t e d c o n c e p t s o f e m p l o y m e n t a n d w a g e
l a b o u r w i t h ' i n d e p e n d e n c e ' w e r e p a r t i c u l a r l y p o p u l a r w i t h p a t r i a r c h a l e l e m e n t s w h o
f o u n d s u c h i d e a s a b o l s t e r t o t h e i r s t a t u s a s h e a d o f t h e i r h o u s e h o l d a n d h e l p e d p a c i f y
s t a n d i n g p o l i t i c a l d i s c r e p a n c i e s e x i s t e n t i n c o l o n i a l s o c i e t y . l ° 0 3
O t h e r i n f l u e n c e s f o l l o w e d . B y t h e 1 9 3 0 s , i d e o l o g y r e l a t i n g t o t h e p o l i t i c s o f h u m a n
r e p r o d u c t i o n b e g a n f i l t e r i n g i n t o s o m e C h u r c h c i r c l e s . M r s . M a r g a r e t S a n g e r a n d M r s .
E d i t h H o w - M a r t y n o f t h e ' I n t e r n a t i o n a l B i r t h C o n t r o l C e n t r e ' b a s e d i n N e w Y o r k a n d
L o n d o n , m a d e a n o f f i c i a l ' I n d i a n a n d W o r l d T o u r ' b e t w e e n 1 9 3 5 t o 1 9 3 6 .
1 0 0 4
B y e a r l y
F e b r u a r y 1 9 3 6 , b o t h r e p r e s e n t a t i v e s r e a c h e d P e n a n g a n d t h u s b e g a n a s e r i e s o f p u b l i c
m e e t i n g s a n d g o v e r n m e n t a l l o b b y i n g f o r t h e b e n e f i t s o f ' b i r t h c o n t r o l ' a m o n g l o c a l
p o p u l a t i o n s . T h e i r d e f i n i t i o n o f ' b i r t h c o n t r o l ' w a s b a s e d o n M a l t h u s i a n c o n c e p t s o f
t h e i n t e r - r e l a t i o n b e t w e e n o v e r p o p u l a t i o n a n d l i m i t e d r e s o u r c e s ; a s D a v i n n o t e s , ' n e o -
M a l t h u s i a n s . . . . r e c o m m e n d e d c o n t r a c e p t i o n a s a n a r t i f i c i a l c h e c k o n p o p u l a t i o n a n d
t h e r e f o r e a p r e v e n t i v e o f p o v e r t y . ' 1 0 0 5 I t h e l p e d s i m p l i s t i c a l l y e x p l a i n t h e r e a s o n s f o r
t h e p o o r s t a n d i n g o f c o l o n i a l i s e d n a t i o n s w h e r e m o d e r n c o n t r a c e p t i o n a n d b i r t h
c o n t r o l w a s n o t p o p u l a r . I t u s e d ' o v e r p o p u l a t i o n ' a s t h e p r i m a r y c a u s e s o f p o v e r t y a n d
u n e m p l o y m e n t , c o n v e n i e n t l y i g n o r i n g t h e o n e - s i d e d s o c i o - p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c a l l y
1 0 0 1 K o o i m a n , 1 9 8 9 , p p . 1 7 - 1 9 .
1 0 0 2 R a m a s a m y , 1 9 8 8 , p p . 1 2 - 1 3 .
1 0 0 3 M i t c h e l l D e a n , G o v e r n m e n t a l i t y : P o w e r a n d R u l e i n M o d e r n S o c i e t y , ( L o n d o n : S a g e
P u b l i c a t i o n s , 1 9 9 9 ) , p . 6 2 . C h a t t e I j e e , 1 9 9 5 , p . 1 3 0 .
1 0 0 4 L e t t e r h e a d ; ' I n d i a n a n d W o r l d T o u r 1 9 3 5 - 3 6 ' , I n t e r n a t i o n a l B i r t h C o n t r o l C e n t r e , 1 7 W e s t 1 6
S t r e e t , N e w Y o r k C i t y , U . S . A , a n d P a r l i a m e n t M a n s i o n s , L o n d o n , S . W . 1 , E n g l a n d .
1 0 0 5 A n n a D a v i n , ' I m p e r i a l i s m a n d M o t h e r h o o d ' , i n A n n L a u r a S t o l e r a n d F . C o o p e r ( 0 0 . ) , T e n s i o n s i n
E m p i r e : C o l o n i a l C u l t u r e s i n a B o u r g e o i s W o r l d , ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 9 7 ) , p .
8 7 .
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b i a s e d s t r u c t u r e o f c o l o n i a l i s m . I t i g n o r e d t h e u n d e r p i n n i n g s o f e x p l o i t a t i v e
c a p i t a l i s m , i n s t e a d p r e f e n i n g t o b l a m e t h e p o o r f o r b e i n g p o o r . T h e s e n e w i d e a s w e r e
s t r o n g l y i n t e r w o v e n w i t h t h e ' e u g e n i c i s t ' m o v e m e n t w h i c h b e l i e v e d i n t h e i n h e r e n t
s u p e r i o r i t y o f o n e r a c e / c l a s s o v e r a n o t h e r a n d t h a t s e l e c t i v e b r e e d i n g c o u l d i s o l a t e
' a n t i - s o c i a l ' a n d ' u n p r o d u c t i v e ' e l e m e n t s i n a l l s o c i e t i e s . E x a m p l e s q u o t e d r e g u l a r l y
r e f l e c t e d a r a c i s t s l a n t - r a c e b e i n g u s e d a s a r e f e r e n c e p o i n t . M r . T a n S i m H o n g , l o c a l
a d v o c a t e o f b i r t h c o n t r o l a n d f r i e n d t o S a n g e r a n d H o w - M a r t y n , s a i d t h a t a m o n g t h e ,
' C h i n e s e a n d M a l a y s t h e b i r t h r a t e i n 1 9 3 6 w a s 4 8 . 0 p e r t h o u s a n d a n d 4 3 . 0 5 p e r
t h o u s a n d r e s p e c t i v e l y , w h i l e a m o n g t h e E u r o p e a n s i t w a s 1 9 . 0 2 p e r t h o u s a n d ' . A
c o r r e l a t i o n b e t w e e n p o p u l a t i o n s i z e , l i m i t e d r e s o u r c e s a n d a c c e s s t o w e a l t h w a s
s t r o n g l y e m p h a s i s e d . 1 0 0 6
A l t h o u g h t h e r e w e r e n o d i r e c t l i n k b e t w e e n t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s a n d t h i s t o u r , a
s u m m a r y o f I n d i a n l a b o u r i m m i g r a t i o n a n d e s p e c i a l l y i t s e s t a t e c o m p o n e n t w e r e f o u n d
a m o n g t h e p a p e r s r e l a t i n g t o t h e M a l a y a n l e g o f S a n g e r a n d H o w - M a r t y n ' s v i s i t . l
0 0 7
T h e d u o r e c e i v e d r e a s o n a b l e m e d i a c o v e r a g e .
1 0 0 8
T h e A n g l i c a n C h u r c h
l O O 9
a n d t h e
M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h ( i n t h e U . S . A . ) l O l O a p p e a r e d t o b e m o s t r e c e p t i v e t o
t h e s e i d e a s . H o w e v e r t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h w i t h i t s a n t i - c o n t r a c e p t i o n s t a n c e
f o u g h t t h e m ' t o o t h a n d n a i l ' . l 0 l l
T h e s e e u g e n i c i s t i d e a s p l a c e d t h e B r i t i s h m i d d l e - c l a s s i n t e r p r e t a t i o n o f ' m o t h e r h o o d '
i n t o t h e c o n t e x t o f l o c a l M a l a y a n c o m m u n i t i e s , a n d j u d g e d t h e m a c c o r d i n g l y . T h u s
1 0 0 6 ' B i r t h C o n t r o l C l i n i c s A d v o c a t e d f o r M a l a y a : M i s e r y I s C a u s e d B y U n r e s t r i c t e d F a m i l y
P r o d u c t i o n ' , i n T h e S i n g a p o r e F r e e P r e s s , I A u g . 1 9 3 8 , S i n g a p o r e . T h e p a p e r , p r e s e n t e d b y M r . T a n ,
h a d b e e n p r e p a r e d b y a M s . O l i v e J o h n s o n . ' B i r t h C o n t r o l i n M a l a y a ' , i n T h e N e w G e n e r a t i o n ,
( u n k n o w n ) , O c t . 1 9 3 8 , p . 1 1 6 . N . A . B . 2 5 2 , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e .
1 0 0 7 ' I n d i a n a n d W o r l d T o u r 1 9 3 5 - 3 6 ' , I n t e r n a t i o n a l B i r t h C o n t r o l C e n t r e , N . A . B . 2 5 2 , N a t i o n a l
A r c h i v e s o f S i n g a p o r e .
1 0 0 8 ' I f Y o u D i s l i k e B i r t h C o n t r o l , D o n ' t R e a d T h i s ' , i n S u n d a y G a z e t t e , P e n a n g , 9 F e b . 1 9 3 6 , p p . 1 6 ,
4 6 . ' B i r t h C o n t r o l A d v o c a t e d f o r M a l a y a : M i s e r y i s C a u s e d b y U n r e s t r i c t e d F a m i l y P r o d u c t i o n ' , i n T h e
S i n g a p o r e F r e e P r e s s , S i n g a p o r e , I A u g . 1 9 3 8 . ' B i r t h C o n t r o l i n M a l a y a ' , i n T h e N e w G e n e r a t i o n ,
( u n k n o w n ) , O c t . 1 9 3 8 , p p . 1 1 5 - 1 6 . N . A . B . 2 5 2 , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e .
1 0 0 9 ' B i r t h C o n t r o l a n d t h e W e s t e r n R a c e s ' , i n C h a p l a i n ' s R e p o r t 1 9 3 5 , u n d a t e d , S t . A n d r e w ' s
C a t h e d r a l , S i n g a p o r e , p . 2 .
1 0 1 0 ' I f Y o u D i s l i k e B i r t h C o n t r o l , D o n ' t R e a d T h i s ' , i n S u n d a y G a z e t t e , 9 F e b . 1 9 3 6 , P e n a n g , p . 1 6 .
1 0 1 1 ' B i r t h C o n t r o l i n M a l a y a , i n T h e N e w G e n e r a t i o n ' , ( u n k n o w n ) , O c t . 1 9 3 8 , p p . 1 1 5 - 1 6 , N . A . B .
2 5 2 , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e . ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m M r . T a n S i m H o n g t o M r s . H o w - M a r t y n ' ,
S i n g a p o r e , 1 6 A u g . 1 9 3 8 , N . A . B . 2 5 2 , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e . M r . T a n S i m H o n g w a s t h e
l o c a l r e p r e s e n t a t i v e o f t h e I n t e r n a t i o n a l B i r t h C o n t r o l C e n t r e i n S i n g a p o r e . T h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h
o p p o s e d t h e p r i n c i p l e o f ' e u g e n i c s ' , o b j e c t e d t o i t s a d v o c a t i o n o f M a l t h u s i a n p r i n c i p l e s a n d e s p e c i a l l y
a r t i f i c i a l ' c o n t r a c e p t i o n ' .
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t h e r o l e o f t h e ' m o t h e r ' w a s n o w c e n t r e d a r o u n d h e r c h i l d r e n . I t w a s t h e r e s p o n s i b i l i t y
o f t h e ' m o t h e r ' t o b r i n g u p t h e c h i l d r e n , a n d m o t h e r s w h o s o u g h t e m p l o y m e n t w e r e
i g n o r i n g t h e i r n a t u r a l i n s t i n c t s .
I O l 2
T h e s e e u g e n i c i s t i d e a s , a l s o r e i n f o r c e d t h e c o m m o n
p e r c e p t i o n o f A s i a n ' c u l t u r a l ' i n f e r i o r i t y i n r e l a t i o n t o ' E u r o p e a n ' s u p e r i o r i t y , w h i c h
r e p e a t e d l y b l a m e d t h e l o c a l p o p u l a t i o n s f o r i t s o w n p o o r s t a n d i n g .
T h u s t h r o u g h n u m e r o u s c h a n n e l s , t r a d i t i o n a l f e m a l e a u t h o r i t y w a s d i m i n i s h e d , t o
v a r y i n g d e g r e e s , a s a r e s u l t o f c o n t a c t w i t h B r i t i s h c o l o n i a l i n f l u e n c e s a n d r e l a t e d
i n t e r e s t s .
1 0 1 3
R e d e f i n i t i o n s o f t h e w o r k - e t h i c i n t e n s i f i e d t h e e c o n o m i c d e p e n d e n c y o f
w o m e n o n m e n . l
0 1 4
E v e n i n I n d i a , c o l o n i a l g o v e r n m e n t a l a t t i t u d e s d e - e m p h a s i s e d
t r a d i t i o n a l f e m a l e a u t h o r i t y . l ° 1 5 I n a d d i t i o n c o l o n i a l h i e r a r c h i e s d i s e n f r a n c h i s e d m a n y
m a l e s i n s o c i e t y , w h i c h c o n t r i b u t e d t o a n i n c r e a s i n g l e v e l o f t y r a n n i c a l b e h a v i o u r i n
t h e h o m e . T h e s e m a l e s s e i z e d w h a t l i t t l e w a s l e f t f o r h i m t o c o n t r o l . T h e h o m e a n d
w o m e n b e c a m e a c c e n t u a t e d e m b l e m s o f t h e i r c u l t u r e , m a n l i n e s s a n d n a t i o n a l i t y . 1 0 1 6
S u c h a n t i - f e m a l e i n f l u e n c e s w e r e s t r o n g w i t h i n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , a d d e d t o b y
t h e c l e a r l y m i s o g y n i s t s l a n t o f J u d e o - C h r i s t i a n B i b l i c a l w r i t i n g s .
1 0 1 7
U r b a n i s a t i o n a n d
e n s u i n g ' w e s t e r n i s a t i o n ' b r o u g h t m a n y o f t h e s e c o m m u n i t i e s i n t o l i n e w i t h t h e
p a t r i l i n e a l - b a s e d c u l t u r e o f c o l o n i a l B r i t a i n .
I n d i a n C h r i s t i a n w o m e n i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s
I t i s n o t p o s s i b l e t o d e t e r m i n e t h e g e n d e r m a k e u p o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s
p r i o r t o t h e S e c o n d W o r l d W a r . N o s t a t i s t i c s w e r e k e p t b y g o v e r n m e n t s o f t h e d a y ,
w i t h a v a i l a b l e f i g u r e s o n l y t a k i n g i n t o a c c o u n t r e c r u i t e d f e m a l e l a b o u r r e g a r d l e s s o f
r e l i g i o u s b a c k g r o u n d . I m m i g r a t i o n o f I n d i a n C h r i s t i a n w o m e n , p a r t i c u l a r l y a m o n g t h e
u r b a n c o m m u n i t i e s , h a d m a i n l y b e e n i n t a n d e m w i t h t h e i n i t i a l i m m i g r a t i o n o f a m a l e
f a m i l y m e m b e r . J a c i n t h a S t e p h e n ' s s t u d y o f C a t h o l i c s o f t h e V e l l a l a r c a s t e g r o u p ,
1 0 1 2 A n n a D a v i n , ' I m p e r i a l i s m a n d M o t h e r h o o d ' , i n A n n L a u r a S t o l e r a n d F . C o o p e r ( e d . ) , T e n s i o n s i n
E m p i r e : C o l o n i a l C u l t u r e s i n a B o u r g e o i s W o r l d , ( C a l i f o r n i a : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 9 7 ) , p p .
9 0 - 9 2 .
1 0 1 3 C . J . F u l l e r , T h e N a y a r s T o d a y , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 6 ) , p . 1 3 0 .
1 0 1 4 D e a n M i t c h e l l , G o v e r n m e n t a l i t y : P o w e r a n d R u l e i n M o d e r n S o c i e t y , ( L o n d o n : S a g e P u b l i c a t i o n s ,
1 9 9 9 ) , p . 6 2 .
1 0 1 5 F u l l e r , 1 9 7 6 , p . 1 3 3 .
1 0 1 6 L o o m b a , 1 9 9 8 , p . 1 6 8 . C h a t t e r j e e , 1 9 9 5 , p p . 1 3 0 , 1 1 7 .
1 0 1 7 L o o m b a , 1 9 9 8 , p . 1 6 7 . I t w o u l d b e d i f f i c u l t s o l e l y t o b l a m e E u r o p e a n - b a s e d C h r i s t i a n i t y f o r h a v i n g
i n t r o d u c e d m a l e - d o m i n a t e d p r a c t i c e s i n t o t h e I n d i a n c o m m u n i t i e s . H i n d u i s m i t s e l f h a s s i m i l a r l y
r e p r e s s i v e a n t i - f e m a l e b e l i e f s . H o w e v e r i n H i n d u i s m , t h e l i n e b e t w e e n r e p r e s s i o n a n d a d o r a t i o n o f
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m a n y o f w h o m h a d w o r k e d i n t h e c i v i l s e r v i c e , a l s o g i v e s a g o o d a c c o u n t o f f e m a l e
i m m i g r a t i o n .
1 0 1 8
A c a t e c h i s t i n t h e c o m p a n y o f h i s R o m a n C a t h o l i c p r i e s t , d e c i d e d
t h e y n e e d e d a w o m a n t o m a i n t a i n t h e i r h o u s e h o l d . T h e c a t e c h i s t w r o t e t o a w i d o w e d
n i e c e i n T a n j o r e , r e q u e s t i n g t h a t s h e a n d h e r t w o c h i l d r e n j o i n t h e m a t t h e i r C h u r c h
m i s s i o n i n I p o h . T h e g r o u p a r r i v e d i n 1 8 8 7 . 1 °
1 9
A m o r e c o m m o n r o u t e f o r f e m a l e i m m i g r a t i o n w a s v i a m a r r i a g e . T h i s w a s p a r t i c u l a r l y
s o a m o n g t h e u r b a n m i d d l e - c l a s s c o m m u n i t i e s . I t w a s c o m m o n p l a c e f o r m a l e s , a n d
t h e i r f a m i l i e s , t o a r r a n g e a m a r r i a g e w i t h a g i r l f r o m I n d i a . T h i s c o u l d b e t h e r e s u l t o f
s e v e r a l r e a s o n s , f i r s t l y b e c a u s e t h e r e w e r e a s h o r t a g e o f ' s u i t a b l e ' y o u n g w o m e n i n
M a l a y a a n d S i n g a p o r e , o r t h a t t h e y w e r e s i m p l y u t i l i s i n g e x i s t i n g f a m i l i a l n e t w o r k s i n
I n d i a . T h i s a l s o r e f l e c t e d t h e e x c l u s i v i t y o f s o m e f a m i l i e s w h o t e n d e d t o b e e x t r e m e l y
c a s t e - c o n s c i o u s . U p o n s e t t l e m e n t o f a m a r r i a g e b e t w e e n t h e t w o n e g o t i a t i n g f a m i l i e s ,
t h e b r i d e , h e r m o t h e r , ( a n d m o r e o f t e n t h a n n o t ) s i b l i n g s w o u l d a c c o m p a n y h e r t o n e w
h u s b a n d ' s h o m e i n M a l a y a . E v e n i f t h e b r i d e w a s f r o m I n d i a , i t w a s c o m m o n p l a c e f o r
h e r m o t h e r t o a c c o m p a n y h e r t o h e r n e w M a l a y a n h o m e , a t l e a s t t i l l t h e b i r t h a n d
i n i t i a l r a i s i n g o f h e r f i r s t c h i l d . 1 0 2 0
T h e d o m a i n o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n w o m a n , w e r e p r i m a r i l y c e n t r e d i n t h e h o m e ,
m a r r i a g e , c h i l d - b e a r i n g a n d t h e f a m i l y . U n m a r r i e d ( n o t w i d o w e d ) w o m e n i n m a n y
I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s a p p e a r e d t o e x i s t w i t h i n a s t a t e o f ' l i m b o ' . U n d e r t h e s e
c i r c u m s t a n c e s m a n y o f t h e s e w o m e n r e m a i n e d w i t h t h e i r p a r e n t s , i n m a n y c a s e s
t a k i n g r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e m i n t h e i r o l d a g e . M a n y t o o k o n a c a r e e r , a n o p t i o n n o t
o f t e n o p e n t o h e r m a r r i e d c o u n t e r p a r t s . A m o n g R o m a n C a t h o l i c f a m i l i e s , t h e a d d e d
o p t i o n o f b e c o m i n g a n u n w a s q u i t e c o m m o n .
v a r i o u s f e m a l e d i e t i e s i s u n c l e a r a n d o f t e n c o n t r a d i c t o r y , a l l o w i n g f o r a d e g r e e o f ' s p a c e ' f o r m o s t
w o m e n . M i s o g y n i s t i d e a s a r e m o r e c l e a r l y p r o n o u n c e d i n t h e O l d a n d N e w T e s t a m e n t .
1 0 1 8 T h i s w a s p r o b a b l y t h e e a r l i e s t e x a m p l e o f f e m a l e C a t h o l i c V e l l a l a r i m m i g r a t i n g t o M a l a y a . J .
S t e p h e n s , ' C a t h o l i c V e l l a l a r : P r e s e r v i n g a S p e c i a l I d e n t i t y ' i n N e w P l a c e , O l d W a y s : e s s a y s o n I n d i a n
s o c i e t y a n d c u l t u r e i n m o d e m S i n g a p o r e , ( D e h l i , H i n d u s t a n P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n , 1 9 8 4 ) , p . 2 1 2 .
1 0 1 9 S t e p h e n s , 1 9 8 4 , p . 2 1 2 . I n t e r v i e w w i t h M r . G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , 1
S e p t e m b e r 1 9 9 7 .
1 0 2 0 I n t e r v i e w w i t h M r . A . J . P a t r i c k , ( b o r n 1 9 3 8 ) , K u a l a L u m p u r , 1 6 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r s .
M a r y M a d e l i n e S e b a s t i a n ( n e e S o o s a y ) , ( b o r n 1 9 2 9 ) , S i n g a p o r e , A u g 1 9 9 6 . I n t e r v i e w w i t h M r s . L i l y
S e b a s t i a n ( n e e P o n n u s a m y ) , ( 1 9 1 3 - 1 9 8 9 ) , S i n g a p o r e , M a y 1 9 8 8 .
2 7 5
E x p e c t a t i o n s o f ' f e m i n i t y '
I n t h e u r b a n a r e a s , y o u n g g i r l s w h o w e r e e d u c a t e d i n t h e m i s s i o n s c h o o l s y s t e m w e r e
s u p p o s e d l y g i v e n s i m i l a r o p p o r t u n i t i e s a s t h e i r b r o t h e r s . G e n e r a l l y , a p a r t f r o m i s s u e s
r e l a t i n g t o g e n d e r s t e r e o t y p i n g f o r g i r l s a n d b o y s , t h e r e a p p e a r e d t o b e n o s t r o n g
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e o p p o r t u n i t i e s o p e n t o b o t h , l 0 2 1 H o w e v e r d i f f e r e n c e s b e t w e e n
b o y s a n d g i r l s w e r e a c c e n t u a t e d a s a c h i l d g r e w o l d e r . T h e c h o i c e o f ' n i c k n a m e s '
d e n o t e d a n a t t i t u d e o f i n f a n t i l i t y t o w a r d s g i r l s a n d w o m e n . I t i s q u i t e c o m m o n t o c o m e
a c r o s s o l d e r I n d i a n C h r i s t i a n w o m e n p o p u l a r l y r e f e r r e d t o , i n f a m i l y a n d s o c i a l c i r c l e s ,
a s ' G i r l i e ' ( b e c a u s e s h e w a s t h e o n l y d a u g h t e r ) o r ' B a b y ' ( b e c a u s e s h e w a s t h e
y o u n g e s t ) . E v e n d a i l y t a s k s w e r e o f t e n a l l o c a t e d a c c o r d i n g t o g e n d e r ; w i t h y o u n g g i r l s
e x p e c t e d t o h e l p t h e i r m o t h e r s i n h o u s e h o l d c h o r e s . W h a t ' f r e e d o m s ' a y o u n g g i r l
e n j o y e d c h a n g e d d r a s t i c a l l y w i t h t h e o n s e t o f p u b e r t y a n d m e n s t r u a t i o n .
1 0 2 2
A c t i v i t y
w a s c u r t a i l e d g r e a t l y a n d f r o m t h e n o n t h e y w o u l d b e u n d e r t h e w a t c h f u l e y e o f b o t h
p a r e n t s a n d b r o t h e r s t i l l h e r w e d d i n g d a y . H a s s a n s u r m i s e d t h a t s u c h a c t i o n c a m e
a b o u t b e c a u s e o f t h e f a m i l i e s f e a r o f t h e g i r l ' s o w n s e x u a l a w a k e n i n g a n d h e r e n s u i n g
i n t e r e s t i n t h i n g s s e x u a l a n d t h e o p p o s i t e s e x .
1 0 2 3
A l t h o u g h t h e v a s t m a j o r i t y o f t h e s e
y o u n g u r b a n - b a s e d w o m e n w e r e a l l o w e d t o r e c e i v e a n e d u c a t i o n , a y o u n g g i r l ' s d a i l y
i t i n e r a r y w a s s t r i c t l y r e g u l a t e d b e t w e e n h o m e a n d s c h o o J . l 0 2 4 C o n s e q u e n t l y i t w a s
s o c i a l l y u n u s u a l t o c o m e a c r o s s p u b e s c e n t I n d i a n g i r l s ( C h r i s t i a n o r o t h e r w i s e ) , w i t h
m a n y b o y s f r o m t h a t e r a n o t i n g h o w , f o r e x a m p l e , c i n e m a - g o i n g w a s p r i m a r i l y a n a l l -
m a l e a c t i v i t y . I f a y o u n g g i r l w a s s p o t t e d a t t h e c i n e m a , s h o p p i n g o r i n r e s t a u r a n t , i t
w a s u s u a l l y w i t h h e r p a r e n t s o r c l o s e m a l e m e m b e r s o f h e r f a m i l y . 1 0 2 5 W i t h i n m a n y
R o m a n C a t h o l i c C h u r c h e s , m e n a n d w o m e n w e r e s e p a r a t e d b y g e n d e r - m a l e s o n o n e
s i d e o f t h e C h u r c h , f e m a l e s o n t h e o t h e r .
1 0 2 6
1 0 2 1 I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s e p h i n e D a w s o n ( n e e M a n u e l ) , ( b o r n 1 9 3 1 ) , K u a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 .
I n t e r v i e w w i t h M r s . L i l y S e b a s t i a n ( n e e P o n n u s a m y ) , ( 1 9 1 3 - 1 9 8 9 ) , S i n g a p o r e , M a y 1 9 8 8 . I n t e r v i e w
w i t h M s . M a r g a r e t J o s e p h , ( b o r n 1 9 2 6 ) , K u a l a L u m p u r , 1 8 O c t . 1 9 9 7 .
1 0 2 2 I n t e r v i e w w i t h M r s . M a r y M a d e l i n e S e b a s t i a n ( n e e S o o s a y ) , ( b o r n 1 9 2 9 ) , S i n g a p o r e , A u g . 1 9 9 6 .
1 0 2 3 R i a z H a s s a n , E t h n i c i t y , C u l t u r e a n d F e r t i l i t y , ( S i n g a p o r e : C h o p m e n , 1 9 8 0 ) , p . 9 5 .
1 0 2 4 I n t e r v i e w w i t h M r s . M a r y M a d e l i n e S e b a s t i a n ( n e e S o o s a y ) , ( b o r n 1 9 2 9 ) , S i n g a p o r e , A u g 1 9 9 6 .
I n t e r v i e w w i t h M r s . L i l y S e b a s t i a n ( n e e P o n n u s a m y ) , ( 1 9 1 3 - 1 9 8 9 ) , S i n g a p o r e , M a y 1 9 8 8 .
1 0 2 5 I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 . I n t e r v i e w w i t h M s . M a r g a r e t
J o s e p h , ( b o r n 1 9 2 6 ) , K u a l a L u m p u r , 1 8 O c t . 1 9 9 7 .
1 0 2 6 I n t e r v i e w w i t h M r . L . S . R a j o o , ( b o r n 1 9 2 1 ) , S i n g a p o r e , 2 1 N o v . 1 9 9 6 . T h i s w a s p r e v a l e n t i n t h e
C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s ( S i n g a p o r e ) r i g h t u p t o t h e 1 9 7 0 s .
2 7 6
A y o u n g g i r l ' s r e p u t a t i o n w a s p a r a m o u n t . I t w a s i m p e r a t i v e t h a t s h e n o t ' t a m i s h t h e
g o o d n a m e ' o f h e r s e l f o r h e r f a m i l y . I t w a s ' t a b o o ' t o b e f r i e n d a b o y o u t s i d e o f o n e ' s
f a m i l i a l c i r c l e s , t o h a v e a b o y f r i e n d o r b e s e e n t o b e t o o f r i e n d l y w i t h m a l e s t r a n g e r s .
I t w a s a l s o u n d e s i r a b l e f o r m a n y t o e v e n c o n t e m p l a t e m a r r y i n g a n o n - C h r i s t i a n ,
e s p e c i a l l y a H i n d u . T h i s d i d n o t a p p e a r t o b e a s o c i a l i m p e d i m e n t i n t h e
e s t a t e s / p l a n t a t i o n s . A g r e a t n u m b e r o f m a r r i a g e s i n v o l v e d f o r m e r m e m b e r s o f H i n d u
c o m m u n i t y , w h o w o u l d c o n v e r t t o C h r i s t i a n i t y j u s t b e f o r e m a r r i a g e .
1 0 2 7
T h e b r e a c h i n g
o f a n y o f t h e s e r u l e s n o t o n l y t a r n i s h e d t h e g o o d r e p u t a t i o n o f t h e g i r l i n v o l v e d , b u t
a l s o h e r s i b l i n g s a n d f a m i l y . l 0 2 8 S e x u a l p r o m i s c u i t y w a s u n a c c e p t a b l e i n a l l
C h u r c h e s .
1 0 2 9
V i r g i n i t y w a s o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e f o r u n m a r r i e d w o m e n , b u t m a l e
p r o m i s c u i t y w a s h y p o c r i t i c a l l y t o l e r a t e d t o a n e x t e n t .
1 0 3 0
G i r l s w e r e g e n e r a l l y
e x p e c t e d n o t t o p o s s e s s a n y k n o w l e d g e a b o u t s e x u a l i n t e r c o u r s e . T h i s i n f o r m a t i o n w a s
u s u a l l y c o n v e y e d t o t h e g i r l j u s t b e f o r e m a r r i a g e , s o m e t i m e s b y a n o l d e r w o m a n
1 0 3 1
o r
i n f o r m a l l y d u r i n g t h e e n g a g e m e n t p r o c e e d i n g s .
1 0 3 2
I n d i a n C h r i s t i a n s d e v i a t e d l i t t l e
f r o m t r a d i t i o n a l H i n d u p r a c t i c e s . F o r e x a m p l e , a p r e g n a n t w o m a n i n h e r s e v e n t h
m o n t h , h a d t o a b s t a i n f r o m s e x u a l i n t e r c o u r s e . A f t e r b i r t h , s o m e w o m e n w e r e n o t
a l l o w e d t o e n t e r a C h u r c h f o r f o r t y d a y s , o n w h i c h s h e w a s g i v e n a b l e s s i n g . A b o r t i o n ,
w h i l e t o l e r a t e d a m o n g H i n d u s b e f o r e t h e s e c o n d m o n t h o f p r e g n a n c y , w a s v i e w e d a s
s i n f u l - e s p e c i a l l y f o r R o m a n C a t h o l i c s .
1 0 3 3
G e n d e r r o l e s w e r e a l s o a s s o c i a t e d w i t h s p e c i f i c t a s k s . O n e o f t h e s e r o l e s w a s t h a t o f
h o u s e w o r k . T h i s s o r t o f w o r k w a s a l w a y s u n p a i d a n d s e e n a s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e
w i f e a n d m o t h e r . E x p e c t a t i o n s d i f f e r e d i n t h e u r b a n a n d p l a n t a t i o n - b a s e d h o u s e h o l d s .
T h e v a s t m a j o r i t y o f u r b a n - b a s e d m a r r i e d w o m e n w o r k e d s o l e l y a s ' h o u s e w i v e s ' . F o r
e x a m p l e , b e t w e e n 1 8 7 3 t o 1 9 0 3 , t h e r e w e r e n o f e m a l e I n d i a n C h r i s t i a n s w o r k i n g i n
1 0 2 7 ' M a r r i a g e : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l ( K u a l a L u m p u r ) , 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' , ' M a r r i a g e s : S t .
A n t h o n y ' s C h u r c h ( K u a l a L u r n p u r ) , 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' .
1 0 2 8 I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s e p h i n e D a w s o n ( n e e M a n u e l ) , ( b o r n 1 9 3 1 ) , K u a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 .
1 0 2 9 H a s s a n , 1 9 8 0 , p . 1 0 1 .
1 0 3 0 H a s s a n , 1 9 8 0 , p p . 1 0 2 , 1 1 3 .
1 0 3 1 H a s s a n , 1 9 8 0 , p . 9 6 . T h i s p e r s o n w a s u s u a l l y n o t h e r m o t h e r b u t a n o l d e r r e l a t i v e o r c l o s e f r i e n d o f
t h e m o t h e r .
1 0 3 2 I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 . I n t h i s p a r t i c u l a r e x a m p l e ,
r e l a t i v e s o f t h e y o u n g b r i d e - t o - b e , w a s ' h u m o r o u s l y ' b r i e f e d b y h e r o l d e r f e m a l e r e l a t i v e s ( o n h e r
w e d d i n g d a y ) o n w h a t t o e x p e c t o n h e r w e d d i n g n i g h t . S u c h i s s u e s w e r e n e v e r s p o k e n a b o u t , l e t a l o n e
j o k e d a b o u t , u n d e r a n y o t h e r c i r c u m s t a n c e .
1 0 3 3 H a s s a n , 1 9 8 0 , p p . 1 1 7 , 1 2 2 - 2 3 , 1 2 4 . T h e e a t i n g o f u m i p e p i n e a p p l e s w a s u s e d a s a n a t u r a l
c o n t r a c e p t i v e b y m a n y I n d i a n C h r i s t i a n w o m e n . I n t e r v i e w w i t h M r s . L i l y S e b a s t i a n ( n e e P o n n u s a m y ) ,
( 1 9 1 3 - 1 9 8 9 ) , S i n g a p o r e , M a y 1 9 8 8 .
2 7 7
t h e c i v i l s e r v i c e s o f t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . H o w e v e r a f t e r 1 9 0 3 , a n d e s p e c i a l l y a f t e r
t h e S e c o n d W o r l d W a r , t h e n u m b e r j u m p e d f r o m z e r o t o 2 9 o r 5 . 6 p e r c e n t o f
e m p l o y e d I n d i a n C h r i s t i a n s i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s c i v i l s e r v i c e .
1 0 3 4
T h i s w a s i n
c o n t r a s t t o t h e e s t a t e s w h e r e d u a l r e s p o n s i b i l i t i e s w e r e e x p e c t e d o f t h e e s t a t e - b a s e d
w i f e . S h e w a s e x p e c t e d t o w o r k a n d e a r n a w a g e s o m e t i m e s w o r k i n g f u l l - t i m e o n t h e
e s t a t e , w h i l e a l s o s e e i n g t o h e r d o m e s t i c r e s p o n s i b i l i t i e s a t h o m e . I °
3 5
S o c i a l a n d c u l t u r a l r e s t r i c t i o n s w h i c h l i m i t e d f e m a l e a u t o n o m y , p o w e r a n d m o v e m e n t
w e r e l e s s e n e d a s a w o m e n g o t o l d e r . A m o n g p o s t o f f i c e o r r a i l w a y - b a s e d f a m i l i e s ,
w o r k d e m a n d e d m a n y m a l e e m p l o y e e s t o t r a v e l l o n g d i s t a n c e s , o f t e n s t a y i n g a w a y
f r o m t h e i r f a m i l i e s f o r d a y s o r w e e k s o n e n d . U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s , t h e w i f e a n d
m o t h e r s i n g l e - h a n d e d l y b r o u g h t u p t h e c h i l d r e n a n d r a n t h e h o u s e h o l d .
1 0 3 6
R e s t r i c t i o n s w e r e r e l a x e d f u r t h e r i f a w o m a n h a d c h i l d r e n o r p a s t m e n o p a u s e . W h i l e a
y o u n g g i r l f o u n d h e r s e l f c o n s t r a i n e d b y a m y r i a d o f t a b o o s , t h e o l d e r w o m a n w a s a b l e
t o a t t a i n i n f o r m a l a u t h o r i t y o v e r h e r h o u s e h o l d , f a m i l y o r s o c i a l n e t w o r k . A s e m b l a n c e
o f t h i s g r o w i n g ' f r e e d o m ' w e r e i l l u s t r a t e d i n t h e c o m m o n p r a c t i c e o f u r b a n
h o u s e w i v e s ' g o i n g v i s i t i n g ' . U p o n c o m p l e t i o n o f d a i l y h o m e d u t i e s , u s u a l l y i n t h e
a f t e r n o o n , m a n y h o u s e w i v e s w o u l d c o n g r e g a t e a t a s p e c i f i c h o u s e h o l d i n t h e
n e i g h b o u r h o o d . T h e s e i n f o r m a l s o c i a l g r o u p s w e r e p r i m a r i l y n e i g h b o u r h o o d - b a s e d ,
a n d i n k e e p i n g w i t h t h e e t h n i c s e g r e g a t i o n o f w o r k c o m m u n i t i e s , w e r e u s u a l l y r a c e -
s p e c i f i c .
1 0 3 7
T h i s s p e c i f i c i t y w a s e x a c e r b a t e d b y t h e i n a b i l i t y o f m a n y h o u s e w i v e s ,
w i t h t h e e x c e p t i o n o f l o c a l b o r n w o m e n , t o s p e a k l a n g u a g e s o t h e r t h a n t h e i r o w n
m o t h e r - t o n g u e .
1 0 3 8
T h e s e w o m e n w e r e m a i n l y S o u t h I n d i a n i n o r i g i n , r e g a r d l e s s o f
r e l i g i o u s b a c k g r o u n d .
1 0 3 9
P a t h a C h a t t e I j e e n o t e d h o w c o l o n i a l i s m i n f l u e n c e d m i d d l e -
c l a s s ' p r o g r e s s i v e ' a t t i t u d e s t o w a r d s w o m e n . B r i t i s h c o l o n i a l i s m r e a d i l y c h a r a c t e r i z e d
t r a d i t i o n a l I n d i a n c u l t u r a l p r a c t i c e s a s b a r b a r i c . T h e s e s t a n c e s w e r e e s p e c i a l l y
1 0 3 4 S t r a i t s S e t t l e m e n t s B l u e B o o k s . C i v i l E s t a b l i s h m e n t s L i s t , 1 8 7 3 - 1 9 4 6 .
1 0 3 5 ' M a r r i a g e : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l ( K u a l a L u m p u t ) , 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' , ' M a r r i a g e s : S t .
A n t h o n y ' s C h u r c h ( K u a l a L u m p u t ) , 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' . T a n , 1 9 9 1 , p p . 9 3 - 7 .
1 0 3 6 1 n t e r v i e w w i t h M i s s S u b i t r a R a o , ( b o r n e a r l y 1 9 3 0 s ) , P e n a n g , 5 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . L . S .
R a j o o , ( b o r n 1 9 2 1 ) , S i n g a p o r e , 2 1 N o v . 1 9 9 6 .
1 0 3 7 T h i s s i z e o f a p e r s o n ' s s o c i a l c i r c l e w a s l i m i t e d d u t i n g t h i s p e r i o d . T e l e p h o n e s , w h i c h f a c i l i t a t e d
s o c i a l i n t e r a c t i o n o v e r l a r g e r d i s t a n c e s , w e r e a l m o s t n o n - e x i s t e n t i n l o c a l A s i a n h o u s e h o l d s . I n t e r v i e w
w i t h M r . S t e p h e n C h e n g C h i n M o n g , ( b o r n 1 9 1 8 ) , S i n g a p o r e , 2 2 J a n . 1 9 9 7 .
1 0 3 8 U n l i k e t h e i r h u s b a n d s , f a t h e r s o r m a l e r e l a t i v e s , m a n y o f t h e s e w o m e n h a d l i m i t e d a c c e s s t o f o r m a l
e d u c a t i o n . F e w h a d r e g u l a r c o n t a c t w i t h a n y o t h e r w o m e n , a p a r t f r o m t h o s e i n v o l v i n g h o u s e h o l d d u t i e s
( i . e . f o r m a r k e t i n g ) , o u t s i d e o f t h e i r f a m i l i e s o r n e i g h b o u r h o o d .
2 7 8
a c c e n t u a t e d w i t h r e g a r d s t o t h e s t a t u s a n d t r e a t m e n t o f I n d i a n w o m e n u n d e r H i n d u i s m
a n d o t h e r i n d i g e n o u s c u l t u r a l p r a c t i c e s . C o n s e q u e n t l y p e r c e p t i o n s o f ' p r o g r e s s i v e n e s s '
b e c a m e l i n k e d w i t h a t o k e n i s t i c s y m p a t h y f o r t h e l e s s e n i n g o f t r a d i t i o n a l f e m a l e
b o n d a g e .
1 0 4 0
H e n c e b y t h e m i d - 1 9 3 0 s l o c a l m a l e - d o m i n a t e d , u r b a n - b a s e d I n d i a n
a s s o c i a t i o n s , w e r e e n c o u r a g i n g t h e f o r m a t i o n o f ' L a d i e s ' S e c t i o n ' i n t h e d i f f e r e n t
a s s o c i a t i o n s . B y M a r c h 1 9 3 6 , t h e S e l a n g o r I n d i a n a s s o c i a t i o n n e w s p a p e r h a d
c o m m e n c e d a w o m e n ' s c o l u m n c a l l e d ' O u r W o m a n ' s C o r n e r ' . T h e y w e r e m a i n l y
p a t r o n i s e d b y h o u s e w i v e s a n d w e r e s o c i a l a n d r e c r e a t i o n a l i n n a t u r e .
1 0 4 1
T h e r e
a p p e a r e d t o b e l i t t l e t o n o e n c o u r a g e m e n t f r o m t h e m a l e - d o m i n a t e d c l u b t o
i n c o r p o r a t e w o m e n i n t o i t s c l u b l e a d e r s h i p .
N e w p a r a m e t e r s o f ' f e m i n i n i t y ' w e r e c r e a t e d - e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s , m a d e
p o s s i b l e b y t h e m i s s i o n a r y s c h o o l s y s t e m , i n s t i l l e d t h e b o u r g e o i s d i s c i p l i n e s o f t h r i f t ,
o r d e r l i n e s s , c l e a n l i n e s s a n d p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t y . E v e n p r a c t i c a l s k i l l s s u c h a s
l i t e r a c y a n d a c c o u n t i n g w e r e a i m e d a t r e i n f o r c i n g a w o m a n ' s r o l e a s h o u s e w i f e . H e r
e x p o s u r e t o e d u c a t i o n a n d t h e ' o u t s i d e w o r l d ' w e r e o n l y t o l e r a t e d a s l o n g a s i t d i d n o t
t h r e a t e n h e r f e m i n i n i t y . P a r t h a C h a t t e r j e e n o t e d t h a t o n c e a c c e p t e d b o u n d a r i e s
b e t w e e n h o m e a n d e x t e r n a l s o c i a l i n t e r a c t i o n h a d b e e n e s t a b l i s h e d , p a t r i a r c h a l - b a s e d
c o n t r o l c o u l d t h e n b e r e l a x e d . C o n s e q u e n t l y a m o n g I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s ,
n e w m a r k e r s o f f e m i n i n i t y w e r e c r e a t e d . T h i s w e r e o f t e n e p i t o m i s e d i n d r e s s , s o c i a l
d e m e a n o r a n d e v e n r e l i g i o s i t y . F o r e x a m p l e , i f a m a n w a n t e d t o c o n v e y a d e g r e e o f
m o d e r n i t y , p r o g r e s s i v e n e s s , s o c i a l m o b i l i t y a n d a f f l u e n c e , i t w e r e a b s o l u t e l y n e c e s s a r y
t o d r e s s i n a E u r o p e a n - s t y l e s u i t . S u c h a t t i r e o f t e n c o n s t i t u t e d t h e u s e o f a w h i t e c o a t
a n d p a n t s , a t i e o r b o w - t i e a n d s h i n y b l a c k l e a t h e r s h o e s . T h i s w a s o b v i o u s l y a n
e x t r e m e l y i m p o r t a n t d e c i s i o n o n t h e i r p a r t . T h e w e a r i n g o f s u i t a n d t i e i n a h u m i d
t r o p i c a l c l i m a t e ( a v e r a g i n g a r o u n d 3 0 d e g r e e C e l s i u s ) w a s a v e r y u n c o m f o r t a b l e
e x e r c i s e i n d e e d . H a i r w a s a l w a y s c u t s h o r t a n d w e l l g r o o m e d w i t h l i b e r a l a m o u n t s o f
o i l - b a s e d ' h a i r c r e a m ' . W o m e n , o n t h e o t h e r h a n d , w e r e a l w a y s e x p e c t e d t o d r e s s i n
w h a t w a s r e f e r r e d t o a s t h e t r a d i t i o n a l I n d i a n ' s a r i ' . T h i s c o n s t i t u t e d t h e u s e o f a t i g h t
f i t t i n g s h o r t - s l e e v e d b l o u s e ( u s u a l l y e x p o s i n g a s m a l l s e c t i o n o f t h e s t o m a c h ) , a
1 0 3 9 I n t e r v i e w w i t h M i s s M a r g a r e t J o s e p h , ( b o r n 1 9 2 6 ) , K u a l a L u m p u r , 1 8 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h
M r . D a v i d S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , S i n g a p o r e , 9 A u g . 1 9 9 6 .
1 0 4 0 C h a t t e r j e e , 1 9 9 5 , p p . 1 1 7 - 1 1 8 .
1 0 4 1 ' N o t e s o f t h e W e e k ' , i n T h e I n d i a n , K u a l a L u m p u r , n o . 2 , 4 J a n . 1 9 3 6 , p . 8 . ' O u r W o m e n ' s
C o r n e r ' , i n T h e I n d i a n , 2 8 M a r c h 1 9 3 6 , K u a l a L u m p u r , p . 1 5 .
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p e t t i c o a t , a n d t h e u s e o f a l o n g t r a d i t i o n a l l y e l a b o r a t e l y p r i n t e d ' s a r i ' m a t e r i a l w h i c h
w a s w r a p p e d a r o u n d a s a l o n g s k i r t a n d t h r o w n o v e r h e r o n e s h o u l d e r l i k e a s a s h .
T r a d i t i o n a l l y s t y l e d l e a t h e r o p e n - t o e s a n d a l s ( s o m e t i m e s w e s t e r n - s t y l e d s a n d a l s ) w e r e
w o r n a s f o o t - w a r e a l o n g w i t h t r a d i t i o n a l s t y l e d j e w e l e r y . H o m e w e a r d i f f e r e d s l i g h t l y .
T h e t i g h t f i t t i n g b l o u s e w a s r e t a i n e d , b u t t h e c u m b e r s o m e ' s a r i ' w a s r e p l a c e d w i t h a
l o n g s k i r t . M e n u s u a l l y r e v e r t e d t o t h e u s e o f a t r a d i t i o n a l ' s a r o n g ' , a l o n g w i t h a w h i t e
' T - s h i r t ' o r s i n g l e t . T h e r e f o r e w e f i n d g e n d e r r o l e s b e i n g a r t i c u l a t e d i n m o d e s o f d r e s s .
M a l e s , w h o w e r e e x p e c t e d t o c o n f r o n t ' o u t s i d e w o r l d ' a n d t h e c o l o n i a l w o r l d f o u n d i t
n e c e s s a r y t o a c q u i r e t h e u s e o f s o c i a l l y m o b i l e o r ' p r o g r e s s i v e ' a t t i r e . O n t h e o t h e r
h a n d , w o m e n , a s t h e a l l o c a t e d k e e p e r s o f a l l t h i n g s c u l t u r a l , t r a d i t i o n a l a n d
p e r s o n a l , 1 0 4 2 w e r e r e l e g a t e d t o m a i n t a i n t h e c u l t u r a l s i n c e r i t y o f I n d i a n C h r i s t i a n
s o c i e t y . l 0 4 3
A l t h o u g h t h e s e v e r i t y o f a d h e r e n c e v a r i e d v e r y m u c h f r o m f a m i l y t o f a m i l y , l 0 4 4 t h e
e x p e c t a t i o n s o f m a n y w o m e n w e r e e x t r e m e l y n a r r o w i n c o m p a r i s o n t o m e n . M o s t m e n
c o u l d a s p i r e t o w a r d s a t t a i n i n g a n e d u c a t i o n , p u r s u i n g a c a r e e r , g e t t i n g m a r r i e d a n d
f i n a l l y h a v i n g c h i l d r e n . W o m e n , o n t h e o t h e r h a n d , w e r e o n l y g i v e n l i m i t e d a c c e s s t o
s u c h o p p o r t u n i t i e s . F o r m o s t w o m e n , t h e y c o u l d a s p i r e t o a l i m i t e d e d u c a t i o n ( t h i s
w a s d e p e n d e n t o n d o m e s t i c c i r c u m s t a n c e s ) , 1 0 4 5 a n d i n v e r y f e w c a s e s , a c a r e e r . T h e
' c r o w n i n g g l o r y ' o f h e r l i f e w o u l d b e m a r r i a g e a n d t h e r a i s i n g o f h e a l t h y c h i l d r e n .
G e n d e r i n t h e e s t a t e s : R o l e s i n f l u x
I f t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e a v e r a g e u r b a n h o u s e w i f e w e r e d o m i n a t e d b y u n p a i d
d o m e s t i c d u t i e s a n d c h i l d - b e a r i n g , h e r e s t a t e c o u n t e r p a r t o f t e n h a d t h e a d d e d b u r d e n
o f t a k i n g o n a j o b . S a m p l e s t a k e n f r o m t w o S e l a n g o r - b a s e d R o m a n C a t h o l i c p a r i s h e s
s h o w h o w m o s t p l a n t a t i o n w i v e s h e l d j o b s , a l o n g s i d e t h e i r h u s b a n d s . B e t w e e n 1 8 9 2 t o
1 0 4 2 C h a t t e r j e e , 1 9 9 5 , p . 1 1 7 .
1 0 4 3 I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e o t h e r s u b t l e t i e s o f d r e s s . F o r e x a m p l e , C h i n e s e w o m e n m a r r i e d t o I n d i a n
C h r i s t i a n m a l e s w e r e n o t e x p e c t e d t o a l w a y s d o n I n d i a n s a r i s . M a n y c o n t i n u e d w e a r i n g t h e i r t r a d i t i o n a l
' s a m - f u ' ( s i d e - b u t t o n e d b l o u s e a n d l o n g p a n t s ) a t t i r e . O n l y o n o f f i c i a l o r i m p o r t a n t o c c a s i o n s d i d t h e y
w e a r s a r i s . M a l a y a l i w o m e n , a p p e a r e d t o h a v e a m o r e r e l a x e d a t t i t u d e t o t r a d i t i o n a l d r e s s w h i c h m a y
h a v e i n d i c a t e d a m o r e g e n d e r l i b e r a l e n v i r o n m e n t . M a n y w o r e m o d e s t w e s t e r n - s t y l e d d r e s s e s , b u t o n l y
d o n n e d s a r i s d u r i n g o f f i c i a l o c c a s i o n s . I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n .
1 9 9 9 .
1 0 4 4 I n t e r v i e w w i t h M r s . M a r y M a d e l i n e S e b a s t i a n ( n e e S o o s a y ) , ( b o r n 1 9 2 9 ) , S i n g a p o r e , A u g . 1 9 9 6 .
I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s e p h i n e D a w s o n ( n e e M a n u e l ) , ( b o r n 1 9 3 1 ) , K u a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 .
1 0 4 5 I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s e p h i n e D a w s o n ( n e e M a n u e l ) , ( b o r n 1 9 3 1 ) , K o a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 .
A n o n y m o u s , ( b o r n 1 9 3 0 s ) , B u k i t R o t a n ( S e l a n g o r ) , 1 9 O c t . 1 9 9 7 .
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1 9 1 0 a n d 1 9 2 3 t o 1 9 5 0 , t h e r e w e r e 3 8 1 e m p l o y e d e s t a t e I n d i a n C h r i s t i a n w i v e s o u t o f
a p p r o x i m a t e l y 4 4 0 m a r r i a g e s i n v o l v i n g e s t a t e - b a s e d l a b o u r e m p l o y e e s .
1 0 4 6
N o
g o v e r n m e n t a l o r C h u r c h f i g u r e s o n c o l o n i a l I n d i a n C h r i s t i a n e s t a t e p o p u l a t i o n s e x i s t ,
b u t e s t i m a t e s b e t w e e n 5 p e r c e n t t o 1 5 p e r c e n t h a v e b e e n u s e d i n t h i s s t u d y . 1 0 4 7
U n e m p l o y e d m a r r i e d w o m e n w e r e i n a m i n o r i t y , o v e r t h e s a m e p e r i o d , w i t h o n l y 1 3 4
w o m e n e i t h e r ' j o b l e s s ' o r w i t h n o s t a t e d o c c u p a t i o n .
1 0 4 8
D e s p i t e t h e s m a l l n u m b e r o f
' u n e m p l o y e d ' w o m e n , t h e r e a p p e a r t o b e s p e c i f i c t r e n d s . F o r e x a m p l e , t h e r e w e r e o n l y
2 4 u n e m p l o y e d w o m e n b e t w e e n 1 8 9 2 t o 1 9 1 0 a n d 1 9 2 3 t o 1 9 3 1 . T h i s l o w n u m b e r
i n d i c a t e d t h e g e n d e r r a t i o p r e v a l e n t i n t h e e s t a t e s w h i c h w a s o n l y r e m e d i e d a f t e r t h e
1 9 3 0 s . l 0 4
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B e t w e e n 1 9 3 1 a n d 1 9 4 3 a l o n e , t h i s c a t e g o r y i n c r e a s e d t o 5 8 , a n d 5 2
b e t w e e n 1 9 4 3 a n d 1 9 4 9 .
1 0 5 0
F e m a l e e m p l o y m e n t w a s v i e w e d a s s u p p l e m e n t a r y t o t h a t o f t h e i r h u s b a n d ' s i n c o m e .
I n 1 9 3 8 , t h e C o n t r o l l e r o f L a b o u r n o t e d t h a t , ' I n d i a n w o m e n s e e m t o a i m a t m o n t h l y
e a r n i n g s b e t w e e n $ 5 a n d $ 7 b y w o r k i n g n o t m o r e t h a n 1 5 t o 2 0 d a y s i n a m o n t h . ' 1 0 5 1
T h i s s h o w s m o s t w o m e n w e r e n o t w i l l i n g t o w o r k ' f u l l - t i m e ' i f t h e y c o u l d a v o i d i t -
t h e h e a v y d e m a n d s o f d o m e s t i c r e s p o n s i b i l t i e s a l r e a d y t a k i n g u p m u c h o f t h e i r e n e r g y .
I f e m p l o y m e n t w a s s o u g h t i t w a s u s u a l l y s e e n a s s u p p l e m e n t a r y t o t h a t o f h e r w o r k i n g
h u s b a n d . F e m a l e e m p l o y m e n t w a s n o t v i e w e d a s g r e a t l y i m p r o v i n g t h e p e r s o n a l
f i n a n c i a l p o s i t i o n o f t h e f a m i l y , b u t a s a n e c e s s a r y c o n t r i b u t i o n t o t h e a l r e a d y m e a g r e
f a m i l i a l i n c o m e . T h e i d e a o f f e m a l e s u b o r d i n a t i o n w a s r e i n f o r c e d a n d e n c o u r a g e d b y
t h e u p p e r e c h e l o n s o f t h e e s t a t e h i e r a r c h y . T a s k s w e r e d e l i n e a t e d a s ' s k i l l e d ' a n d
1 0 4 6 P l a n t a t i o n s l E s t a t e s a n d a r e a s u n d e r t h e r e l i g i o u s j u r i s d i c t i o n o f S t . A n t h o n y ' s C h u r c h w e r e : K e n t
E s t a t e , S e m i n y e h E s t a t e , B r a e m a h E s t a t e ( K a j a n g ) , S u n g e i B a n g g a n , K l a n g , S u n g e i C h o w E s t a t e ,
B e h r a n g E s t a t e ( T a n j u n g M a l i m ) , R a w a n g , A m p a n g , K e p o n g , B a t u C a v e s , M o u n t E s t a t e , P u c h o n g ,
K e r l i n g E s t a t e , S u n g e i B u l o h , S e r d a n g E s t a t e , S e r e n d a h , S e n t u l , P e t a l i n g , B a n g i , P e n m o r e E s t a t e , I s a
F i e l d E s t a t e , E l i m i n a h E s t a t e , B a i l e y ' s E s t a t e , S e r e m b a n a n d C o a l F i e l d E s t a t e . M a r r i a g e : S t . J o h n ' s
C a t h e d r a l ( K u a l a L u m p u r ) , 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 , ' M a r r i a g e s : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h ( K u a l a
L u m p u r ) , 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' . ( R e c o r d s f o r t h e y e a r s 1 9 1 1 t o 1 9 2 3 w e r e d e s t r o y e d i n b o m b i n g
r a i d s d u r i n g t h e S e c o n d W o r l d W a r ) .
1 0 4 7 I n t e r v i e w w i t h F r . L o u i s G u i t a n , ( b o r n 1 9 1 0 ) , C h e r a s , 2 5 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . A . J .
P a t r i c k , ( b o r n 1 9 3 8 ) , K u a l a L u m p u r . 1 6 O c t . 1 9 9 7 .
1 0 4 8 ' M a r r i a g e : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l ( K u a l a L u m p u r ) , 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' , ' M a r r i a g e s : S t .
A n t h o n y ' s C h u r c h ( K u a l a L u m p u r ) , 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' . ( R e c o r d s f o r t h e y e a r s 1 9 1 1 t o 1 9 2 3
w e r e d e s t r o y e d i n b o m b i n g r a i d s d u r i n g t h e S e c o n d W o r l d W a r ) .
1 0 4 9 A r a s a r a t n a r n , 1 9 7 0 , p . 6 7 . ' I n d i a n L a b o u r : X I V - H o w t o I n c r e a s e E f f i c i e n c y ' , i n T h e I n d i a n
P i o n e e r , 3 ( 1 2 ) , K u a l a L u m p u r , 2 9 M a r . 1 9 2 9 , p . 2 . S t r a i t s S e t t l e m e n t s A n n u a l R e p o r t 1 9 3 5 , S i n g a p o r e ,
p p . 8 0 2 - 4 .
1 0 5 0 ' M a r r i a g e : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l ( K u a l a L u m p u r ) , 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' , ' M a r r i a g e s : S t .
A n t h o n y ' s C h u r c h ( K u a l a L u m p u r ) , 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' .
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' u n s k i l l e d ' . F e m a l e a n d c h i l d l a b o u r w e r e a l l o c a t e d a s ' u n s k i l l e d ' l a b o u r a n d g i v e n
s u p p l e m e n t a r y t a s k s s u c h a s ' w e e d e r s ' . I O S 2
I n c o n t r a s t t o t h e i r u r b a n - b a s e d m i d d l e - c l a s s c o u n t e r p a r t s , w o r k i n g e s t a t e w o m e n
f o u n d t h e m s e l v e s i n a s e x u a l l y c h a r g e d s i t u a t i o n . S e x u a l a c t i v i t y w a s r i f e i n
p l a n t a t i o n s , a n d t h i s w a s e x a c e r b a t e d b y h e a v y i m b a l a n c e b e t w e e n t h e n u m b e r o f
m a l e s t o f e m a l e s - m e n g r e a t l y o u t n u m b e r e d w o m e n .
I O S 3
U n d e r s u c h c o n d i t i o n s ,
m a r i t a l s t a t u s a n d a c c e s s t o r e g u l a r s e x u a l c o n t a c t b e c a m e a h i g h l y p r i z e d
' c o m m o d i t y ' f o r m a n y m e n . I s s u e s l i k e h o m o s e x u a l i t y w a s n o t o p e n l y d i s c u s s e d , a n d
t h e r e f o r e i g n o r e d b y t h e c o m m u n i t y a n d m o s t C h u r c h e s . M a l e t o m a l e s e x u a l
r e l a t i o n s , e s p e c i a l l y i n t h e m a l e d o m i n a t e d p l a n t a t i o n s o f M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s , w e r e c o m m o n . G o v e r n m e n t a l s o u r c e s h a d n o t e d a s m a l l n u m b e r o f m a l e
c h i l d r e n p r e s e n t a t ' a f e w o f t h e b r o t h e l s f o r a n u n n a t u r a l p u r p o s e . ' I O S 4 I n t h e 1 8 8 0 s ,
t h e n u m b e r o f r e p o r t e d m a l e c a s e s o f a n a l a n d r e c t a l d i s e a s e s r o s e ( i n c o m p a r i s o n w i t h
t h e p r e v i o u s d e c a d e ) a t a P a u p e r H o s p i t a l i n S i n g a p o r e . l O S S C o l o n i a l a u t h o r i t i e s t o o k a
g r a v e v i e w o f a c t s o f ' s o d o m y ' . I n 1 9 1 0 a P e r a k c o u r t c h a r g e d a n i n d i v i d u a l t o 9 y e a r s
o f ' r i g o u r o u s i m p r i s o n m e n t ' . 1 0 5 6 T h e v i e w s o f t h e d i f f e r e n t C h u r c h e s o n t h e i s s u e o f
h o m o s e x u a l i t y m i r r o r e d t h e d i c t a t e s o f t h e i r C h u r c h h i e r a r c h i e s . L i t t l e t o n o
c o n t e m p o r a r y r e f e r e n c e s w e r e m a d e a b o u t m a l e h o m o s e x u a l i t y w i t h i n I n d i a n
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s o r t h e C h u r c h . O n l y o n e e x a m p l e o f p o s s i b l e h o m o s e x u a l
a c t i v i t y w a s s i g h t e d i n t h e c o u r s e o f t h e r e s e a r c h f o r t h i s t h e s i s . A n o r p h a n a g e
e m p l o y e e i n P e n a n g , w a s s a c k e d o n a c c o u n t o f ' m i s c o n d u c t ' - h i s c r i m e i s n o t s t a t e d .
T h e a c c u s e d c l a i m e d , ' ( H e ) t r u s t e d t h e b o y s b e y o n d t h e l i m i t a n d I s a w n o o n e o f
a r g u i n g a n d p l e a d i n g m y c a u s e . T h e n a t u r e o f s o m e o f t h e s e b o y s a r e m e a n t h a t t h e y
o n c e s t a r t t o s a y a t h i n g a g a i n s t t h e m a s t e r e s p e c i a l l y w h e n t h e i s s u e i s f r o m a c l e v e r l y
1 0 5 1 T a n , 1 9 9 1 , p . 9 5 c i t i n g S t r a i t s S e t t l e m e n t s , A n n u a l D e p a r t m e n t a l R e p o r t s f o r t h e y y e a r 1 9 3 8 , p .
4 0 .
1 0 5 2 A m a r j i t K a u r , ' T a p p e r a n d W e e d e r s : S o u t h I n d i a n P l a n t a t i o n W o r k e r s i n P e n i n s u l a M a l a y s i a ,
1 8 8 0 - 1 9 7 0 ' , i n S o u t h A s i a ( A r m i d a l e : S o u t h A s i a n S t u d i e s A s s o c i a t i o n , 1 9 9 8 ) , p . 9 0 . T a n , 1 9 9 1 , p p .
8 7 - 8 8 .
1 0 5 3 K a u r , 1 9 9 8 , p . 8 6 . A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 6 7 . ' I n d i a n L a b o u r : X I V - H o w t o I n c r e a s e E f f i c i e n c y ' ,
i n T h e I n d i a n P i o n e e r , 3 ( 1 2 ) , K u a l a L u m p u r , 2 9 M a r . 1 9 2 9 , p . 2 . S t r a i t s S e t t l e m e n t s A n n u a l R e p o r t
1 9 3 5 , S i n g a p o r e , p p . 8 0 2 - 4 .
1 0 5 4 T a n , 1 9 9 9 , p . 2 9 , c i t i n g A . V . C o u s i n s , R e g i s t r a r G e n e r a l , A p p e n d i x 0 , 2 1 N o v . 1 8 7 6 , C . D . 0 .
C o m m i t t e e R e p o r t i n P . L . C . S . S . 1 8 7 7 , p . 1 x i v .
1 0 5 5 T a n , 1 9 9 9 , p . 2 9 , c i t i n g E n c l o s u r e 4 i n N o . 2 1 , C o l o n i a l S u r g e o n , P e n a n g t o P r i n c i p a l M e d i c a l
O f f i c e r , 3 M a r . 1 8 8 7 i n H . C . 3 4 7 , S e p ! . 1 8 8 7 , p . 3 6 .
1 0 5 6 T a n , 1 9 9 9 , p . 3 1 , c i t i n g E v i d e n c e N O . 3 3 , H e n r y C h a r l e s R i d g e s , A c t i n g P r o t e c t o r o f C h i n e s e ,
P e r a k i n P . F . c . , F . M . S . 1 9 0 9 - 1 0 , C 8 7 .
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p l a n n e d s a n r e c [ s i c ] t h e y d o n o t e v e n h e s i t a t e t o s m e a r . ' T h e p e r s o n i n v o l v e d
a p p e a r e d t o h a v e b e e n e x p e l l e d f r o m t h e C h u r c h a n d f u t u r e c o r r e s p o n d e n c e i g n o r e d
b y t h e c o n c e r n e d p a r i s h p r i e s t . R e q u e s t f o r a l e t t e r o f r e c o m m e n d a t i o n f o r
e m p l o y m e n t w a s a l s o i g n o r e d .
1 0 5 7
H o w e v e r , i t a p p e a r s a t t i t u d e s t o w a r d s m a l e
h o m o s e x u a l i t y v a r i e d . R e v e r e n d S h e l l a b e a r , o f t h e M e t h o d i s t C h u r c h , m a i n t a i n e d t h a t
i t w a s b e t t e r t o a l l o w s a m e - s e x m a l e s e x u a l r e l a t i o n s t h a n t o l e r a t e p r o s t i t u t i o n b e c a u s e
i t w a s ' m o r e h o r r i b l e f o r w i c k e d m e n t o r u i n i n n o c e n t y o u n g g i r l s t h a n r u i n e a c h
o t h e r . ' I 0 5 8 T o d a t e I h a v e n o t c o m e a c r o s s a n y r e f e r e n c e s , p e r s o n a l o r g o v e r n m e n t a l , t o
f e m a l e r e l a t e d h o m o s e x u a l a c t i v i t y i n t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s .
W o m e n , w h o u p t o t h a t p o i n t h e l d v e r y l i t t l e s w a y i n t h e m a l e - d o m i n a t e d e s t a t e
h i e r a r c h i e s , f o u n d n e w l e v e r a g e f r o m w h i c h t o c h a l l e n g e t h e m a l e - d o m i n a t e d s t a t u s
q u o . F o r e x a m p l e , t h e r e w e r e o c c a s i o n a l i n s t a n c e s o f o l d e r w o m e n m a r r y i n g m e n ,
o f t e n t e n y e a r s t h e i r j u n i o r . T h i s w a s n o t a p p a r e n t i n t h e u r b a n c o m m u n i t i e s , 1 0 5 9
C o n s e q u e n t l y b y s h i f t i n g a l l e g i a n c e s f r o m o n e m a l e t o a n o t h e r , i t o f t e n m a d e i t
p o s s i b l e t o b e t t e r o n e ' s o w n s o c i a l , e c o n o m i c o r p o l i t i c a l s t a n d i n g . S u c h i n c i d e n t s
w e r e p r e v a l e n t n o t o n l y w i t h i n t h e l a b o u r e r c o m m u n i t y b u t a l s o i n v o l v e d B r i t i s h
e s t a t e m a n a g e r s . E x a m p l e s o f s u c h i n c i d e n t s w e r e r e l a t i v e l y c o m m o n p l a c e r i g h t u p t o
t h e 1 9 5 0 s . E s t a t e w i v e s w e r e o f t e n h i r e d a s d o m e s t i c s e r v a n t s i n t h e h o m e s o f t h e
e s t a t e m a n a g e r . I n a d d i t i o n t o t h e i r h o u s e h o l d d u t i e s , t h e s e w o m e n w e r e a l s o e x p e c t e d
t o c a t e r t o t h e s e x u a l n e e d s o f t h e i r e m p l o y e r . I n s o m e c a s e s , t h i s o n e b e i n g i n P o r t
D i c k s o n , t h r e e ' d o m e s t i c ' s e r v a n t s s a w t o t h e n e e d s o f o n e e s t a t e m a n a g e r . M a n y o f
t h e s e w o m e n w e r e m a r r i e d , t h e i r h u s b a n d s w o r k i n g o n t h e s a m e e s t a t e . T o h e l p
p l a c a t e t h e s e h u s b a n d s , e s t a t e m a n a g e r s o f t e n p r o m o t e d t h e m t o t h e s t a t u s o f k a n g a n y .
T h e r e a p p e a r e d t o b e l i t t l e t o n o o v e r t s t i g m a t i z a t i o n o f t h e s e w o m e n . M a n y r e a l i s i n g
t h a t b y d o i n g s o , t h e y c o u l d b e s e v e r e l y r e p r i m a n d e d b y t h e a l l - p o w e r f u l B r i t i s h e s t a t e
1 0 5 7 ' U n t i t l e d l e t t e r s f r o m - - - - - - - - - - - - - - - t o F r . R i b o u d ' , d a t e d 2 6 J u n . , 2 7 J u l . a n d 2 A u g . 1 9 3 9 . C h u r c h
o f S t . F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g . H i s ' c r i m e ' w a s n o t r e p o r t e d t o t h e p o l i c e , p r e f e r r i n g t o h a n d l e t h e
s i t u a t i o n o n t h e i r o w n t e r m s , p r o b a b l y d u e t o e m b a r r a s s m e n t . I n r e c e n t y e a r s , i n s t a n c e s o f p h y s i c a l
a b u s e , s e x u a l m o l e s t a t i o n a n d p a e d o p h i l i a w i t h i n C h u r c h - b a s e d o r p h a n a g e s a n d s c h o o l s h a v e c o m e t o
l i g h t , e s p e c i a l l y w i t h i n t h e m o r e ' o p e n ' e n v i r o n m e n t o f s o m e w e s t e r n c o u n t r i e s . H o w e v e r n o
i n f o r m a t i o n w a s a v a i l a b l e o n t h i s i s s u e i n c o l o n i a l M a l a y a a n d S i n g a p o r e .
1 0 5 8 T a n , 1 9 9 9 , p . 3 1 , c i t i n g E n c l o s u r e i n N o . 2 4 , R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y t h e G o v e r n o r
o f t h e S . S . t o E n q u i r e a n d R e p o r t o n c e r t a i n s u g g e s t i o n s m a d e b y t h e S e c r e t a r y o f S t a t e f o r t h e
C o l o n i e s a s t o m e a s u r e s t o b e a d o p t e d w i t h r e g a r d t o C o n t a g i o u s D i s e a s e s a n d B r o t h e l s , w i t h a v i e w
t o c h e c k i n g t h e s p r e a d o f V e n e r e a l D i s e a s e , 1 8 9 8 , A p p e n d i x E , 1 2 M a y 1 8 9 8 i n H . C . ( 5 2 3 , 1 8 9 9 , p .
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m a n a g e r . R e l a t i o n s w e r e t h e r e f o r e ' c o r d i a l ' . T h e s e ' r e l a t i o n s h i p s ' o f t e n l a s t e d
b e t w e e n f i v e t o t e n y e a r s . A c c o r d i n g t o i n t e r v i e w e e s , f e w C h r i s t i a n I n d i a n s w e r e
i n v o l v e d i n s u c h l i a i s o n s .
l 0 6 o
T h e s e c i r c u m s t a n c e s w e r e a l s o a i d e d b y o t h e r d e v e l o p m e n t s . D e s p i t e t h e f a c t t h a t
f e m a l e r e l a t e d e m p l o y m e n t a n d i n c o m e w e r e s m a l l a n d t h e r e f o r e d e e m e d a s
s u p p l e m e n t a r y , t h e i r f i n a n c i a l c o n t r i b u t i o n s m a d e u p a n i m p o r t a n t p a r t o f a f a m i l y
u n i t ' s m e a g r e i n c o m e . T h e r e f o r e a s w a g e e a m e r s , t h e y w e r e a b l e t o w i e l d a g r e a t e r
d e g r e e o f i n f l u e n c e a n d c l o u t w i t h i n t h e i r f a m i l i e s a n d c o m m u n i t y . F o r e x a m p l e ,
m a r r i a g e s b e t w e e n m u c h o l d e r w o m e n a n d y o u n g e r m e n , ( i n s o m e c a s e s a d e c a d e
o l d e r ) u n h e a r d o f i n t h e u r b a n - b a s e d c o m m u n i t i e s , t o o k p l a c e o c c a s i o n a l l y i n t h e
e s t a t e s .
1 0 6 l
T h i s i s a l s o e v i d e n t i n t h e h i g h n u m b e r o f f e m a l e w i d o w r e m a r r i a g e s .
A l t h o u g h l o w e r t h a n o f t h e i r m a l e e s t a t e c o u n t e r p a r t s , t h i s w a s m o r e t h a n d o u b l e t h e
p r o p o r t i o n f o r t h e i r u r b a n f e m a l e c o u n t e r p a r t s .
D o m e s t i c d i s p u t e s w e r e v i e w e d s o g r a v e l y i n s o m e e s t a t e s , t h a t m a n a g e m e n t e v e n
a u t h o r i s e d k a n g a n y s t o k i l l w o r k e r s w h o e n g a g e d i n p r e m a r i t a l s e x u a l l i a i s o n s . l
0 6 2
S u c h d i s p u t e s w e r e o f t e n p o r t r a y e d a s a r u r a l p h e n o m e n o n , a s s o c i a t e d w i t h i n t h e
r e p r e s s i v e c o n f i n e s o f t h e e s t a t e s . H o w e v e r e v i d e n c e u n c o v e r e d f r o m l o c a l C h u r c h
r e c o r d s s h o w s t h i s w a s n o t n e c e s s a r i l y t h e c a s e . C h a l l e n g e r s t o p a t r i a r c h a l a u t h o r i t y
w e r e r e a s o n a b l y c o m m o n p l a c e , t h o u g h t o a m u c h l e s s e r e x t e n t t h a n i n t h e e s t a t e s , i n
u r b a n - b a s e d c o m m u n i t i e s . T h e r e w e r e e x a m p l e s o f u r b a n - b a s e d , c o - h a b i t a t i o n o u t s i d e
o f m a r r i a g e , a d u l t e r y , m a r i t a l a n d d o m e s t i c v i o l e n c e i n u r b a n c o m m u n i t i e s , a p p e a r e d
t o b e m o r e c o m m o n p l a c e t h a n f i r s t t h o u g h t ; a n d i n a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e c a s e s a
f e m a l e p e r p e t r a t o r w a s i n v o l v e d , o f t e n e n f o r c i n g d e m a n d s o n t o a m a l e p a r t n e r o r
f a m i l y . 1 0 6 3
1 0 5 9 M a r r i a g e s 2 A p r . 1 9 2 3 - 1 2 S e p t . 1 9 3 6 , M a r r i a g e s 1 4 S e p t . 1 9 3 6 - 1 2 F e b . 1 9 4 9 , S t . A n t h o n y ' s
C h u r c h , K u a l a L u m p u r .
1 0 6 0 I n t e r v i e w w i t h M r . R o b e r t , ( b o r n 1 9 3 5 ) , B u k i t R o t a n ( S e 1 a n g o r ) , 1 9 a c t . 1 9 9 7 .
1 0 6 1 T h e r e w e r e s e v e r a l e x a m p l e s o f t h e s e n o n - h e g e m o n i c m a r r i a g e s . O n e s u c h m a r r i a g e t o o k p l a c e a t
t h e S t . A n t h o n y ' s C h u r c h ( K u a l a L u m p u r ) o n t h e 1 8 A u g u s t 1 9 4 1 . M a r r i a g e s : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h
( K u a l a L u m p u r ) , 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 .
1 0 6 2 P . R a m a s a m y , ' L a b o u r C o n t r o l a n d L a b o u r R e s i s t a n c e i n t h e P l a n t a t i o n s o f C o l o n i a l M a l a y a ' , i n
T h e J o u r n a l o f P e a s a n t S t u d i e s , 1 9 ( 3 - 4 ) , M a l a y s i a , A p r . l J u l . 1 9 9 2 , p . 9 9 .
1 0 6 3 ' U n t i t l e d l e l l e r f r o m F r . L . S . N o r r i s t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 4 J u l y 1 9 4 7 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m J . F .
R e g i s t o t h e P o l i c e M a g i s t r a t e P e n a n g ' ( c o p y t o F r . R i b o u d ) d a t e d 1 3 a c t . 1 9 3 7 , ' T h e H u m b l e P e t i t i o n
o f t h e A b o v e n a m e d A n t h o n i a m a l f r o m A n t h o n i a m a l c l o T h e P r i e s t R o m a n C a t h o l i c C h u r c h t o T h e
H o n o u r a b l e J u d g e ' , H i g h C o u r t P e n a n g d a t e d 2 2 J u l y 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d S t a t e m e n t o f A n t h o n i s a m y
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E d u c a t i o n s y s t e m
T h e e d u c a t i o n a l s y s t e m i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w e r e c h a r a c t e r i s e d b y a
s h o r t a g e o f s c h o o l s f o r a l l c h i l d r e n . H o w e v e r t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e g e n d e r b i a s e d
n a t u r e o f c o l o n i a l g o v e r n m e n t s , t h e l i k e l i h o o d o f a f a i r p r o p o r t i o n o f r e v e n u e b e i n g
a l l o c a t e d f o r f e m a l e e d u c a t i o n w a s c l o s e t o n o n - e x i s t e n t .
1 0 6 4
I f a y o u n g g i r l w a s
f o r t u n a t e e n o u g h t o b e g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o g e t a n e d u c a t i o n , t h e l i m i t e d a r r a y o f
s u b j e c t s o f t e n m i r r o r e d t h e n a r r o w g e n d e r r o l e s e x p e c t a n t o f B r i t i s h a n d M a l a y a n
c o l o n i a l s o c i e t y . 1 0 6 5 T h e E u r o p e a n p e n c h a n t f o r r a c i s m a n d m i s o g y n y , b r o u g h t w i t h i t
a n e w p e r s p e c t i v e w h i c h i s w e l l r e f l e c t e d i n t h e l i t e r a t u r e o f t h e d a y . P o p u l a r w r i t i n g
h i g h l i g h t e d t h e s u p p o s e d b a r b a r i t y a n d r e p u l s i v e n e s s o f O r i e n t a l c u l t u r e a s w e l l a s t h e
p a s s i v i t y o f O r i e n t a l f e m a l e s - o n l y t o b e r e s c u e d b y a E u r o p e a n m a l e , l 0 6 6 S u c h v i e w s
e n c o u r a g e d r e j e c t i o n o f t h e i r o w n c u l t u r a l p r a c t i c e s , 1 0 6 7 r e a f f i r m i n g t h e i r s t a t u s a s
p a s s i v e b e i n g s w i t h i n t h e r e a l m o f c o l o n i a l i s m . I n a d d i t i o n , ' s c i e n t i f i c ' d i s c o u r s e ,
b e g i n n i n g i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , b e g a n t o p a i n t w o m e n a s b e i n g i n t e l l e c t u a l l y
i n f e r i o r t o m e n .
1 0 6 8
S e v e r a l C h u r c h g r o u p s d i d c a t e r t o f e m a l e e d u c a t i o n , b u t t h e s e e f f o r t s w e r e f e w a n d
f a r b e t w e e n .
1 0 6 9
I n a d d i t i o n , t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s i m p o s e d o n g i r l s o f t e n h a d a
d e t r i m e n t a l a f f e c t o n t h e e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s o f b o y s . I n 1 9 0 5 , a C h u r c h p a p e r
r e p o r t e d t h a t a n u m b e r o f t h e ' b r i g h t e s t y o u n g m e n ' w e r e o f t e n f o r c e d t o l e a v e s c h o o l
( d r i v e r ) o f B u t t e r w o r t h t o t h e S e n i o r J u d g e ' , S u p r e m e C o u r t P e n a n g ( c o p y t o F r . R i b o u d ) d a t e d 1 1 O c t .
1 9 3 9 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m A n t h o n y F r a n c i s ( P . B e s a r ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 6 N o v . 1 9 4 0 , ' U n t i t l e d
l e t t e r f r o m F r . C l e m e n t ( B a g a n S e r a i l t o F r . R i b o u d ' d a t e d 4 D e c . 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m M r S . G .
P e r e i r a ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 2 4 N o v . 1 9 4 0 , ' N o t e f r o m R e v . S . M .
S w a m i n a t h a n ( C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , S i n g a p o r e ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 5 M a r . 1 9 4 8 ,
' U n t i t l e d n o t e f r o m S . G . P e r e i r a ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 5 S e p t . 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d
l e t t e r f r o m N a g a r n m a l a l i a s P a p a d l o G o v i n d a s a m y ( R a i l w a y Q u a r t e r s , P r a i ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 2 1
J a n . 1 9 5 2 . J a m e s F . W a r r e n m a d e r e f e r e n c e t o d i s a g r e e m e n t s b e t w e e n h u s b a n d s a n d w i v e s o n m a t t e r s
s u c h a s m i g r a t i o n , b i r t h c o n t r o l , t h e p o s i t i o n o f w o m e n a n d s t a n d a r d s o f l i v i n g , b e i n g r e l a t i v e l y
c o m m o n . J a m e s F . W a r r e n , ' P r o s t i t u t i o n i n S i n g a p o r e S o c i e t y a n d t h e K a r a y u k i - s a n ' , i n P . J . R i m m e r
a n d L . M . A B e n ( e d . ) , T h e U n d e r s i d e o f M a l a y s i a n H i s t o r y : P u l l e r s , P r o s t i t u t e s , P l a n t a t i o n W o r k e r s
. . . . , ( S i n g a p o r e : S i n g a p o r e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , p . 1 6 2 .
1 0 6 4 R e v . S . S . P a k i a n a t h a n , ' O u r R e s p o n s i b i l i t y i n M a l a y a ' , i n T h e I n d i a n , 7 ( I ) , O c t . 1 9 2 5 , R . B .
K r i s h a n a n d C . R . M e n o n ( e d . ) , p . 1 4 9 .
1 0 6 5 O ' B r i e n , J u l y 1 9 8 0 , p . 5 9 .
1 0 6 6 L o o m b a , 1 9 9 8 , p p . 1 5 3 - 4 .
1 0 6 7 C h a t t e r j e e , 1 9 9 5 , p . 1 1 8 .
1 0 6 8 L o o m b a , 1 9 9 8 , p p . 1 6 0 - 1 .
1 0 6 9 ' T h e A n g l o T a m i l S c h o o l , S i n g a p o r e ' i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , X V ( 3 ) , D e c . 1 9 0 5 , p . 2 5 .
2 8 5
t o f i n d e m p l o y m e n t b e c a u s e o f t h e d o w r y r e q u i r e m e n t s o f a n u n m a r r i e d s i s t e r . 1 0 7 0
T h e s e d o w r y c o s t s a p p e a r e d t o b e t h e b i g g e s t i m p e d i m e n t t o f e m a l e e d u c a t i o n .
W o m e n , a p a r t f r o m b e i n g t h e ' m o s t e x p e n s i v e i t e m i n t h e f a m i l y ' , d i d n o t c o m p e n s a t e
t h e c o s t o f a n e x p e n s i v e e d u c a t i o n . T h e p a y m e n t o f t h e ' d o w r y ' i s a n o t h e r t r a d i t i o n a l
p r a c t i c e , l i k e c a s t e , w h i c h w a s m a i n t a i n e d w i t h c o n v e r s i o n t o C h r i s t i a n i t y . I t e n t a i l e d
t h e p a y i n g , b y t h e b r i d e ' s f a m i l y , o f a s p e c i f i e d a m o u n t ( u s u a l l y i n r e a l e s t a t e , j e w e l r y
o r c a s h ) t o t h e f a m i l y o f t h e g r o o m . A m o u n t s v a r i e d a c c o r d i n g t o t h e a f f l u e n c e o r
t r a d i t i o n a l b e l i e f s o f t h e f a m i l i e s i n v o l v e d . I n f a c t , a n e d u c a t i o n w a s o f t e n d e e m e d a s
b e i n g a n e g a t i v e i n t h e m a r r i a g e s t a k e s . D i s c r i m i n a t o r y s t e r e o t y p e s o f t h e ' e d u c a t e d '
w o m e n , d e v o i d o f w o m a n l y g r a c e a n d m o d e s t y , w e r e c o m m o n . l
0 7 1
O r p h a n a g e s a n d h o m e s
M o s t m i s s i o n s a n d t h e i r s c h o o l s r a n o r p h a n a g e s o r h o m e s f o r t h e y o u n g . A l t h o u g h
t h e s e e s t a b l i s h m e n t s w e r e n o t v e r y l a r g e , d e m a n d f o r p l a c e s w e r e s t r o n g . I o n N u m b e r s
v a r i e d f r o m i n s t i t u t i o n t o i n s t i t u t i o n a n d w a s h e a v i l y r e l i a n t o n t h e s i z e o f t h e t o t a l
p o p u l a t i o n o f t h e c i t y o r t o w n . C o n s e q u e n t l y i n 1 9 0 0 a t t h e T a i p i n g c o n v e n t , t h e r e
w e r e o n l y n i n e c h i l d r e n u n d e r t h e c h a r g e o f r e s i d e n t n u n s .
1 0 7 3
A t t h e M e t h o d i s t - b a s e d
' M i s s C . N i n d D e a c o n e s s H o m e ' i n S i n g a p o r e t h e n u m b e r s t o o d a t 7 2 i n 1 9 0 5 . 1 0 7 4 A t
t h e C o n v e n t o f t h e H o l y I n f a n t J e s u s i n P e n a n g , t h e r e w e r e u p t o 4 0 0 c h i l d r e n i n i t s
o r p h a n a g e b e t w e e n t h e 1 9 4 0 s a n d 1 9 5 0 s . 1 0
7 5
T h e s e o r p h a n a g e s w e r e g e n e r a l l y n o n -
g e n d e r o r r a c e s p e c i f i c .
1 0 7 6
M o s t a p p e a r e d t o a c c e p t b o t h b o y s a n d g i r l s , a l t h o u g h m o s t
1 0 7 0 ' T a m i l W e d d i n g D o w r i e s ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , X V ( I ) , O c t . 1 9 0 5 , p . 2 . T h i s s u p p o s e d l y
w a s c o n u n o n n o t o n l y w i t h t h e H i n d u b u t t h e C h r i s t i a n b o y s a s w e l l .
1 0 7 1 M r s . E . V . D a v i e s M . A . , ' W o m e n ' s E d u c a t i o n i n S o u t h I n d i a ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , 3 7 ( 4 ) ,
J a n . 1 9 2 7 , p . 6 . ' O u r W o m e n ' s C o r n e r ' , i n T h e I n d i a n , 2 8 M a r c h 1 9 3 6 , S i n g a p o r e , p . I S .
1 0 7 2 ' ' ' ' r a m i ! G i r l s " O r p h a n a g e a n d T r a i n i n g S c h o o l , P e n a n g ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , X V ( 3 ) , D e c .
1 9 0 5 , p . 3 0 . ' A p p l i c a t i o n f r o m R o m a n C a t h o l i c C o n v e n t , T a i p i n g , f o r a i d t o w a r d s m a i n t e n a n c e o f
o r p h a n s ' . 1 2 J a n . 1 9 0 0 , H i g h C o m m i s s i o n e r 6 3 6 / 1 9 0 0 . ( t r a n s l a t i o n f r o m F r e n c h ) . S o p h i a B l a c l a n o r e ,
' M i s s C . N i n d D e a c o n e s s H o m e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , D e c . 1 9 0 5 , X V ( 3 ) , p p . 2 7 - 9 .
1 0 7 3 ' A p p l i c a t i o n f r o m R o m a n C a t h o l i c C o n v e n t , T a i p i n g , f o r a i d t o w a r d s m a i n t e n a n c e o f o r p h a n s ' , 1 2
J a n 1 9 0 0 , H i g h C o m m i s s i o n e r f o r M a l a y S t a t e s 6 3 6 / 1 9 0 0 .
1 0 7 4 B l a e l a n o r e , D e c . 1 9 0 5 , X V ( 3 ) , p . 2 7 .
1 0 7 5 H w a M e i S h e n , ' B o u n d b y t h e c o v e n a n t t o c a r e ' , i n S u n d a y S t a r , 1 8 A u g . 1 9 9 6 , K u a l a L u m p u r , p .
3 .
1 0 7 6 ' A p p l i c a t i o n f r o m R o m a n C a t h o l i c C o n v e n t , T a i p i n g , f o r a i d t o w a r d s m a i n t e n a n c e o f o r p h a n s ' , 1 2
J a n 1 9 0 0 , H i g h C o m m i s s i o n e r f o r M a l a y S t a t e s 6 3 6 / 1 9 0 0 . E m i l y E a r l y B u c h a n a n , ' O f f i c i a l M i n u t e s o f
t h e E i g h t h S e s s i o n o f t h e M a l a y s i a M i s s i o n C o n f e r e n c e o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h h e l d i n
S i n g a p o r e , F e b r u a r y 1 7 - 2 2 , 1 9 0 0 ' , S i n g a p o r e , A m e r i c a n M i s s i o n a r y P r e s s , 1 9 0 0 , p . 5 0 .
M o s t o f t h e i r m a l e a n d f e m a l e c h a r g e s t e n d e d t o b e i n t h e i r i n f a n c y . I t w o u l d b e e x t r e m e l y u n l i k e l y f o r
t h e c o n v e n l t o h a v e a c c e p t e d o l d e r b o y s i n t o i t s f o l d .
2 8 6
o r p h a n a g e s d i d c a t e r f o r b o y s o r g i r l s s e p a r a t e l y . I 0 7 7 M a n y o f t h e i r y o u n g c h a r g e s w e r e
e d u c a t e d t o v a r y i n g d e g r e e s .
1 0 7 8
T h e m a i n r e a s o n f o r a c h i l d b e i n g l e f t t o a n o r p h a n a g e w a s p o v e r t y . N u m e r o u s
e x a m p l e s o f f a m i l y u n i t s , b r o k e n u p b y t h e d e a t h o f a f a t h e r , m o t h e r o r b o t h , w e r e
c o m m o n p l a c e . F o r e x a m p l e , o n e 1 8 9 9 a c c o u n t t e l l s o f a r e c e n t l y w i d o w e d m o t h e r ,
l e a v i n g h e r y o u n g d a u g h t e r a t a n o r p h a n a g e , o n l y t o d i e f o u r d a y s l a t e r h e r s e l f . I n
1 9 0 0 , a s m a l l g i r l w a s l e f t a t a T a i p i n g c o n v e n t b y h e r h o m e l e s s m o t h e r , w h o d i e d
s e v e r a l m o n t h s l a t e r . A n o t h e r a c c o u n t t e l l s o f a n i l l e g i t i m a t e b o y , b r o u g h t t o t h e
c o n v e n t b y h i s m o t h e r . S h e d i e d s i x m o n t h s l a t e r .
1 0 7 9
N o t a l l c i r c u m s t a n c e s w e r e t h i s
b a d . O n e a c c o u n t t o l d o f h o w a f o n n e r M a d r a s i b a r b e r , h a v i n g l e f t h i s f o u r c h i l d r e n a t
a n o r p h a n a g e , p r o m i s e d t o t a k e t h e m b a c k w h e n h e w a s f i n a n c i a l l y a b l e t o d o S O . 1 0 8 0
T h e r e w e r e a l s o s e v e r a l a c c o u n t s o f o l d e r g i r l s , u s u a l l y i n t h e i r l a t e t e e n s t o e a r l y
t w e n t i e s , b e i n g ' r e s c u e d ' f r o m p r o s t i t u t i o n . T h e s e o r p h a n a g e s w e r e o b v i o u s l y s e e n b y
m a n y w o m e n a s a k i n d o f r e f u g e . A 1 9 0 1 a c c o u n t t o l d o f h o w a y o u n g I p o h - b a s e d
M a l a y a l i f e m a l e p r o s t i t u t e a c t u a l l y r e q u e s t e d a p o l i c e i n s p e c t o r s e n d h e r ' t o s o m e
c o n v e n t ' . 1 0 8 1 U n d e r t h e ' W o m e n s a n d G i r l s P r o t e c t i o n O r d i n a n c e ' ( 1 8 8 7 ) , c o l o n i a l
a u t h o r i t i e s w e r e g i v e n t h e r e s p o n s i b i l i t y o f p l a c i n g a l l f e m a l e s p r o s t i t u t e u n d e r t h e a g e
o f 1 6 y e a r s i n t o a r e f u g e w h i c h a l l o w e d t h e m , ' a m o r a l c o u r s e o f l i f e . ' 1 0 8 2
I t i s o b v i o u s t h a t a c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n o f ' o r p h a n s ' w e r e o f t e n f o n n e r p r o s t i t u t e s
o r s e x w o r k e r s .
1 0 8 3
M a n y o f t h e s e g i r l s w e r e o f t e n f o r c e d i n t o t h i s l i n e o f w o r k ,
p o v e r t y g i v i n g m a n y a y o u n g g i r l l i t t l e o p t i o n . F e w w o m e n a r r i v e d i n M a l a y a a n d t h e
1 0 7 7 F o r e x a m p l e , i n S i n g a p o r e , g i r l s w e r e t a k e n c a r e o f b y t h e s i s t e r s o f t h e C o n v e n t o f t h e H o l y I n f a n t
J e s u s ( e . H . 1 . J , T o w n C o n v e n t ) , w h i l e t h e b o y s w e r e t a k e n b y t h e b r o t h e r s o f S t . J o s e p h ' s I n s t i t u t i o n ,
a c r o s s t h e r o a d . I n P e n a n g , g i r l s w e r e t a k e n i n b y t h e C . H . 1 . J . , w h i l e b o y s w e r e t a k e n b y t h e b r o t h e r s
o f S t . X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n o r b y t h e o r p h a n a g e s i t u a t e d a t t h e C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r .
1 0 7 8 A s n o t e d f r o m C h u r c h m a r r i a g e r e c o r d s , s o m e o r p h a n s c o u l d s i g n t h e i r n a m e s w h i l e o t h e r s c o u l d
n o t .
1 0 7 9 ' A p p l i c a t i o n f r o m R o m a n C a t h o l i c C o n v e n t , T a i p i n g , f o r a i d t o w a r d s m a i n t e n a n c e o f o r p h a n s ' , 1 2
J a n 1 9 0 0 , H i g h C o m m i s s i o n e r f o r M a l a y S t a t e s 6 3 6 / 1 9 0 0 , p p . 1 - 2 .
1 0 8 0 E m i l y E a r l y B u c h a n a n , O f f i c i a l M i n u t e s o f t h e E i g h t h S e s s i o n o f t h e M a l a y s i a M i s s i o n C o n f e r e n c e
o f t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l C h u r c h h e l d i n S i n g a p o r e , F e b r u a r y 1 7 - 2 2 , 1 9 0 0 , S i n g a p o r e , A m e r i c a n
M i s s i o n a r y P r e s s , 1 9 0 0 , p . 5 0 .
1 0 8 1 R e v . C . S . P a u l , ' I p o h T a m i l ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , J u n e 1 9 0 1 , X ( 9 ) , S i n g a p o r e , p . 1 1 4 . T h e
y o u n g w o m a n h a d g o n e t o t h e p o l i c e s t a t i o n , m a k i n g t h e r e q u e s t .
1 0 8 2 T a n , 1 9 9 9 , p . 9 , c i t i n g C o l o n i a l S e c r e t a r y , M i n u t e s , S . S . L e g i s l a t i v e C o u n c i l M e e t i n g , 2 8 D e c .
1 8 8 6 i n P L C S S 1 8 8 6 , B 2 4 8 .
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S t r a i t s S e t t l e m e n t s a s s e x w o r k e r s / p r o s t i t u t e s . I n t h e a b s e n c e o f s t a t i s t i c s f o r t h e I n d i a n
c o m m u n i t y , f i g u r e s p e r t a i n i n g t o C h i n e s e s e x w o r k e r s c o u l d g i v e a n a c c u r a t e
i n d i c a t i o n o f t h e c i r c u m s t a n c e s o f t h e d a y . I t w a s e s t i m a t e d t h a t o n l y 2 0 p e r c e n t h a d
a c t u a l l y b e e n p r o s t i t u t e s i n C h i n a . T h e m a j o r i t y w e r e f o r c e d i n t o t h e p r o f e s s i o n d u e t o
a b a n d o n m e n t o r f a m i l i a l b r e a k u p s . 1 0 8 4 W o r k i n g l i f e , u n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s , w a s
n o t p l e a s a n t . B r o t h e l o w n e r s p r e y e d o n t h e p r e c a r i o u s p o s i t i o n o f t h e s e y o u n g g i r l s
a n d w o m e n . l O B S
I n k e e p i n g w i t h t h e a u t h o r i t a r i a n n a t u r e o f c o l o n i a l s o c i e t y , o r p h a n a g e s o f t e n t o o k
s t r o n g l i b e r t i e s w i t h r e g a r d s t o ' s a n i t i s i n g ' o r ' p r o t e c t i n g ' g i r l s f r o m t h e i r o w n
' i n a p p r o p r i a t e ' b a c k g r o u n d s . O n e i n t e r v i e w e e t o l d o f h o w h i s m o t h e r a n d a u n t , w h o s e
o n l y s u r v i v i n g p a r e n t h a v i n g d i e d , h a d a l l a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t a t i o n b u r n t i n
1 9 1 5 . T h i s u n f o r t u n a t e l y i n c l u d e d v a l u a b l e l a n d t i t l e d e e d s . T h e s e T a i p i n g - b a s e d
n u n s , a t t h e t i m e , e x p l a i n e d t h a t i t w a s n e c e s s a r y t o h e l p p r e v e n t t h e p o s s i b i l i t y o f
t h e i r r e v e r s i o n t o H i n d u i s m .
1 0 8 6
T h i s a p p e a r e d t o b e a c o m m o n p r a c t i c e a m o n g
o r p h a n a g e s i n t h e r e g i o n . C r i t i c a l s t u d i e s o f C h u r c h - b a s e d o r p h a n a g e s o p e r a t i n g i n
W e s t e r n A u s t r a l i a a t t h e t i m e f o u n d a p o l i c y o f c u t t i n g ' c h i l d r e n o f f f r o m t h e i r
p r e v i o u s l i f e , i n o r d e r t o m a k e i t " e a s i e r " f o r t h e m t o a d j u s t ' , v e r y c o m m o n . N o
p e r s o n a l p o s s e s s i o n s w e r e a l l o w e d , t o t h e e x t e n t w h e r e e v e n t o o t h b r u s h e s a n d
u n d e r c l o t h e s h a d t o b e s h a r e d w i t h o t h e r c h i l d r e n .
1 0 8 7
D i s c i p l i n e w a s s e v e r e a n d
c o r p o r a l p u n i s h m e n t ( a l o n g w i t h p h y s i c a l a b u s e ) w a s c o m m o n . l
0 8 8
L i f e w a s e x t r e m e l y
s p a r t a n a n d h a r d . A n o r p h a n ' s d a y b e g a n j u s t b e f o r e s i x i n t h e m o r n i n g , b e g i n n i n g
w i t h t h e c o m p u l s o r y a t t e n d a n c e a t p r a y e r s . T h i s w a s f o l l o w e d b y a c o m b i n a t i o n o f
c h o r e s , s c h o o l a n d M a s s l a s t i n g u n t i l a q u a r t e r t o f o u r i n t h e a f t e r n o o n . T h e n i t w a s
b a c k t o c h o r e s , t h e n b e d t i m e . T h i s r e g i m e n c o n t i n u e d 6 d a y s a w e e k . T h e c h i l d r e n
w e r e n o t a l l o w e d o u t s i d e t h e c o n v e n t a n d t h e g a t e s w e r e l o c k e d a t n i g h t .
1 0 8 9
E d u c a t i o n
w a s o b v i o u s l y n o t a p r i o r i t y f o r o r p h a n s . S i m i l a r l y , m a n y S i n g a p o r e - b a s e d c h a r g e s
1 0 8 3 A c c e s s t o c o n v e n t r e c o r d s ( C o n v e n t o f t h e H o l y I n f a n t J e s u s , [ T o w n C o n v e n t l , S i n g a p o r e ) w a s
d e n i e d o n t h e b a s i s t h a t m a n y o f t h e g i r l s w e r e o r i g i n a l l y o f ' d i s r e p u t a b l e ' b a c k g r o u n d s , a n d t h a t t h e
r e l e a s e o f s u c h i n f o r m a t i o n c o u l d e m b a r r a s s t h e i r d e s c e n d e n t s .
1 0 8 4 T a n , 1 9 9 9 , p . 1 3 .
1 0 8 5 T a n , 1 9 9 9 , p p . 1 7 - 9 .
1 0 8 6 I n t e r v i e w w i t h M r . A . 1 . P a t r i c k , ( b o r n 1 9 3 8 ) , K u a l a L u m p u r , 1 6 O c t . 1 9 9 7 .
1 0 8 7 P h i l i p B e a n a n d J o y M e l v i l l e , L o s t C h i l d r e n o f t h e E m p i r e . ( L o n d o n : U n w i n H y m a n , 1 9 8 9 ) , p p .
1 1 2 , 1 2 1 .
1 0 8 8 B e a n a n d M e l v i l l e , 1 9 8 9 , p p . 2 0 - 2 1 , 9 2 , 1 1 4 , 1 2 2 - 1 2 4 . T h e s e e x a m p l e s a l s o i n c l u d e i n c i d e n c e s
f r o m b o y ' s - o n l y o r p h a n a g e s .
2 8 8
w e r e e d u c a t e d t o v a r y i n g d e g r e e s , a s o b s e r v e d f r o m C h u r c h m a r r i a g e r e c o r d s , m a n y
o r p h a n s c o u l d b a r e l y s i g n t h e i r n a m e s w h i l e o t h e r s c o u l d n o t .
T h i s a u t h o r i t a r i a n e n v i r o n m e n t w a s e x a c e r b a t e d b y t h e h e a v y f i n a n c i a l d e m a n d s
i n v o l v e d i n t h e r u n n i n g a n o r p h a n a g e . M a i n t e n a n c e o f a n o r p h a n a g e w a s d i f f i c u l t ,
e s p e c i a l l y f o r a n o r g a n i s a t i o n w i t h n o r e g u l a r s o u r c e s o f i n c o m e .
1 0 9 0
B y t h e t u r n o f t h e
c e n t u r y , m a n y o r p h a n a g e s , p a r t i c u l a r l y t h o s e b e i n g r u n u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e
v a r i o u s R o m a n C a t h o l i c o r d e r s , b e g a n t o f e e l t h e p r e s s u r e o f g r o w i n g d e m a n d f o r
t h e i r s e r v i c e s . M a n y o f t h e s e o r p h a n a g e s r a n ' B o a r d i n g s c h o o l s ' a l o n g s i d e t h e i r
o r p h a n a g e . B o a r d e r s p a i d f o r t h e p r i v i l e g e o f l i v i n g u n d e r t h e g u i d a n c e o f t h e s c h o o l .
T h i s w a s u s u a l l y a r e l a t i v e l y e x p e n s i v e e x e r c i s e , o p e n m a i n l y t o t h e a f f l u e n t a n d t h e
' m i d d l e - c l a s s e s ' . 1 0 9 1 P r o f i t s f r o m p a y i n g b o a r d e r s h e l p e d f i n a n c e t h e c o s t s o f r u n n i n g
t h e o r p h a n a g e .
1 0 9 2
A d e t a i l e d a c c o u n t o f t h e f i n a n c e s o f o n e s u c h o r p h a n a g e d o e s
e x i s t . D e s p i t e e x c l u s i v e l y c a t e r i n g t o t h e n e e d s o f b o y s , i t s h e d s l i g h t o n t h e
c i r c u m s t a n c e s o f s u c h a n e s t a b l i s h m e n t .
T h e S t . J o s e p h ' s O r p h a n a g e , b a s e d o n t h e p r e m i s e s o f t h e C h u r c h o f S t . F r a n c i s
X a v i e r ( p e n a n g ) w a s o p e n e d a r o u n d 1 9 0 8 , a n d c a t e r e d p r i m a r i l y f o r i t s l o c a l I n d i a n
C h r i s t i a n c o m m u n i t y , l 0 9 3 O f t h e 2 5
1 0 9 4
b o y s i n 1 9 2 1 , 4 a p p e a r t o l i s t t h e i r p a r e n t s a s
u n k n o w n . T h e r e s t a p p e a r t o h a v e a t l e a s t o n e k n o w n p a r e n t , w i t h a m a j o r i t y o f
t h i r t e e n b o y s w i t h b o t h p a r e n t s k n o w n . B y 1 9 3 6 t h e n u m b e r o f b o y s h a d j u m p e d t o
a b o u t 5 0 . O f t h i s n u m b e r , 3 7 e n t r i e s s h o w e d t h a t a t l e a s t o n e p a r e n t h a d d i e d . T h e
a g e s o f t h e b o y s r a n g e d b e t w e e n 7 t o 1 4 y e a r s . I t a p p e a r s f r o m 1 9 2 9 , a l l b o y s w e r e
s e n t t o t h e n e a r b y S t . X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n f o r t h e i r e d u c a t i o n .
1 0 9 5
1 0 8 9 B e a n a n d M e l v i l l e , 1 9 8 9 , p p . 1 2 3 - 1 2 4 .
1 0 9 0 ' A p p l i c a t i o n f r o m R o m a n C a t h o l i c C o n v e n t , T a i p i n g , f o r a i d t o w a r d s m a i n t e n a n c e o f o r p h a n s ' , 1 2
J a n 1 9 0 0 , H i g h C o m m i s s i o n e r f o r M a l a y S t a t e s 6 3 6 1 1 9 0 0 .
1 0 9 1 H w a , 1 8 A u g . 1 9 9 6 , p . 3 . T h e s e b o a r d e r s w e r e s e p a r a t e d i n t o ' F i r s t c l a s s ' a n d ' S e c o n d c l a s s '
b o a r d e r s .
1 0 9 2 S o p h i a B l a c k m o r e , ' M i s s C . N i n d D e a c o n e s s H o m e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , D e c . 1 9 0 5 , X V
( 3 ) , p . 2 7 . S e c o n d c l a s s b o a r d e r s p a i d a m o n t h l y s u m o f $ 5 . C a s h B o o k : S t . X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n
B o a r d i n g D e p a r t m e n t 1 9 1 8 - 1 9 2 8 , p . 2 5 . T h e a v e r a g e b o a r d e r a t S . X . I . p a i d a r o u n d $ 2 5 t o $ 3 0 p e r
m o n t h ( e a r l y t o m i d d l e 1 9 2 0 s ) , d e p e n d i n g o n t h e c o s t i n c u r r e d .
1 0 9 3 ' O r p h a n a g e A d m i s s i o n B o o k ' , C h u r c h o f S I . F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g , u n d a t e d ( p r o b a b l y a r o u n d
1 9 0 8 ) . O r p h a n a d m i s s i o n s d a t e b a c k t o a s e a r l y a s 1 9 0 8 .
1 0 9 4 T h e n u m b e r o f b o y s i n r e s i d e n c e , o v e r t h e y e a r s , a p p e a r e d t o b e a r o u n d t w e n t y .
1 0 9 5 ' O r p h a n a g e A d m i s s i o n B o o k ' , u n d a t e d .
2 8 9
C o s t i n c u r r e d b y t h e o r p h a n a g e w a s $ 6 5 0 . 8 0 f o r t h e y e a r 1 9 2 1 , $ 7 9 1 . 9 0 ( 1 9 2 2 ) ,
$ 9 3 0 . 4 0 ( 1 9 2 5 ) , $ 1 0 4 0 . 1 2 ( 1 9 2 6 ) , $ 1 0 3 7 . 5 2 ( 1 9 2 7 ) , $ 9 9 9 . 1 7 ( 1 9 2 8 ) , $ 1 1 6 1 . 0 9 ( 1 9 2 9 ) ,
$ 1 0 6 6 . 3 2 ( 1 9 3 0 ) , $ 8 9 5 . 2 7 ( 1 9 3 4 ) a n d $ 1 5 2 1 . 3 0 ( 1 9 3 6 ) . F r o m 1 9 2 2 , a n a n n u a l
c o n t r i b u t i o n f r o m t h e ' C a t h o l i c M i s s i o n ' h e l p e d o f f s e t a n n u a l r u n n i n g c o s t . H o w e v e r
a n n u a l a s s i s t a n c e s t e a d i l y d e c l i n e d o v e r t h e y e a r s f r o m $ 3 6 0 i n 1 9 2 2 t o $ 7 2 i n 1 9 3 6 .
C o s t w e r e m a i n l y f r o m t h e p a y m e n t o f e d u c a t i o n a l e x e r c i s e b o o k s , l a u n d r y ( D h o b y ) ,
f o o d , t h e h i r e o f a c o o k a n d m a i d ( A y a h ) , f i r e w o o d , c o c o n u t s , r i c e , s a r o n g s ,
m e d i c i n e s , s e w i n g o f c l o t h e s , b u r i a l s , s o a p , h o s p i t a l i s a t i o n c o s t s , s c h o o l f e e s , m a t s ,
b l a n k e t s , n i g h t s o i l c h a r g e s , ' w a t e r r e n t ' , o i l , m a s s a l e ( s p i c e s ) a n d h a i r c u t s . A v e r a g e
a n n u a l c o s t p e r h e a d w a s $ 5 0 . 6 0 i n 1 9 2 8 a n d $ 9 2 . 7 2 i n 1 9 3 0 . G o v e r n m e n t a l g r a n t s
w e r e m i n i s c u l e a n d a m o u n t e d t o $ 3 9 p e r m o n t h ( $ 4 6 8 p e r y e a r ) , b e t w e e n t h e y e a r s
1 9 2 4 t o 1 9 3 8 .
1 0 9 6
B y t h e 1 9 3 0 s , n e w s o u r c e s o f i n c o m e w e r e s o u g h t , w i t h a h a n d f u l o f
l o c a l b e n e f a c t o r s c o m i n g t o t h e a i d o f t h e o r p h a n a g e . M r . L i m H u p E n g d o n a t e d $ 1 6 9
a l o n g w i t h $ 1 0 f r o m a M r . W a t t s . O r p h a n n u m b e r s j u m p e d t o s e v e n t y - f o u r i n 1 9 3 8 .
P r i o r t o t h e S e c o n d W o r l d W a r , a l l b o y s w e r e I n d i a n . H o w e v e r b y t h e e a r l y 1 9 5 0 s , t h e
o d d C h i n e s e b o y b e g a n t o a p p e a r o n t h e o r p h a n a g e r o l l .
I 0 9 7
O r p h a n a g e s a l s o a c t e d a s h o s p i t a l s f o r s i c k a n d u n w a n t e d c h i l d r e n . T h e s h e a r n u m b e r
o f s i c k a n d d y i n g i n f a n t s l e f t t o t h e c a r e o f c o n v e n t n u n s i s i n d i c a t e d b y t h e i r
d o m i n a n c e i n t h e r e g i s t e r s o f l o c a l C h r i s t i a n c e m e t e r i e s . A c l o s e s t u d y o f l o c a l
c e m e t e r y b u r i a l r e c o r d s g i v e s a n i n t e r e s t i n g g l i m p s e i n t o t h i s a r e a . F o r e x a m p l e ,
b e t w e e n 3 0 t h J u n e 1 9 1 1 a n d 5 t h J u l y 1 9 1 1 , a t l e a s t 4 0 p e r c e n t ( e s t i m a t e : 2 - 4 a d a y ) o f
a l l b u r i a l s a t t h e p r o m i n e n t B i d a d a r i ( R o m a n C a t h o l i c s e c t i o n ) c e m e t e r y i n S i n g a p o r e
w e r e t h a t o f ' c o n v e n t ' o r o r p h a n a g e - b a s e d c h i l d r e n . T h e s e c h i l d r e n r a n g e d b e t w e e n
t h e a g e s o f 1 w e e k a n d 9 m o n t h s .
1 0 9 8
T h e h i g h d e a t h r a t e s h o u l d n o t b e v i e w e d i n a
s u s p i c i o u s l i g h t . I n f a n t m o r t a l i t y w a s e x t r e m e l y h i g h u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e
c o l o n i a l r e g i m e . I n f a n t d e a t h s n u m b e r e d a r o u n d 3 4 8 . 5 p e r 1 , 0 0 0 b i r t h s i n 1 9 0 1 , 2 3 2 . 2
i n 1 9 2 1 , 1 9 1 . 3 i n 1 9 3 1 a n d 1 4 2 . 6 i n 1 9 4 0 .
1 0 9 9
T h i s w a s u n d o u b t e d l y a u g m e n t e d b y
s h o r t c o m i n g s i n m e d i c a l d e v e l o p m e n t s a v a i l a b l e a t t h e t i m e , l a c k o f f u n d i n g a n d
1 0 9 6 ' O r p h a n a g e A d m i s s i o n B o o k ' , u n d a t e d .
1 0 9 7 ' O r p h a n a g e A d m i s s i o n B o o k ' , u n d a t e d .
1 0 9 8 ' R e g i s t e r B i d a d a r i ' , ( v a r i o u s d a t e s ) , S i n g a p o r e , E . C . C . 0 5 1 , N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e . T h e
d i f f e r e n t c h i l d r e n w e r e l i s t e d a s d y i n g f r o m B r o n c h i t i s ( I ) , M a l a r i a ( 2 ) , C o n v u l s i o n s ( 4 ) a n d M a r a s m u s
( m a l n u t r i t i o n ; l a c k o f p r o t e i n a n d c a r b o h y d r a t e s ) ( I ) .
1 0 9 9 N a l a T a n , H e a l t h a n d W e l f a r e , i n E . C h e w a n d E . L e e , A H i s t o r y a / S i n g a p o r e , ( N e w Y o r k :
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 1 ) , p p . 3 4 0 , 3 4 4 .
2 9 0
e x a c e r b a t e d b y p r e v a i l i n g r e l i g i o u s - b a s e d n u r s i n g t r a d i t i o n s . J u d g i n g b y n u r s i n g
p r a c t i s e s p r e v a l e n t i n F r a n c e d u r i n g t h e e i g h t e e n t h a n d e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h e
h i g h m o r t a l i t y r a t e w a s n o t h e l p e d b y t h e t h e o l o g i c a l l y f a t a l i s t a p p r o a c h o f m a n y
r e l i g i o u s o r d e r s . M a n y F r e n c h - b a s e d o r d e r s o f t e n p l a c e d a g r e a t e r e m p h a s i s o n
r e l i g i o u s t h e o l o g y t h a n s i m p l e p r a g m a t i s m w i t h r e g a r d s t o h e a l t h c a r e . R e l i g i o u s
o b j e c t i v e s a n d t h e ' s a l v a t i o n o f t h e s o u l ' w e r e s e e n a s b e i n g m o r e i m p o r t a n t t h a n t h e
h e a l t h o f t h e b o d y . l l 0 0 T h e r e f o r e t h e p r e p a r a t i o n o f t h e s i c k f o r d e l i v e r a n c e i n t o t h e
n e x t w o r l d w a s o f u t m o s t c o n c e r n . T h i s p r e d i c a m e n t w a s n o t e n h a n c e d b y t h e R o m a n
C a t h o l i c C h u r c h ' s z e a l o u s p u s h f o r c o n v e r s i o n s t o C a t h o l i c i s m . I t w a s o n l y t o w a r d s
t h e e n d o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y t h a t a c l o s e r s c r u t i n y o f C h u r c h s t a t i s t i c s s h o w e d
h o w m o s t b a p t i s m s c o m p r i s e d o f m a i n l y d y i n g p e r s o n s ! 1 1 0 1 A l l i n c o m i n g c h i l d r e n a n d
i n f a n t s w e r e b a p t i s e d i m m e d i a t e l y , s o m e t i m e s b y a p r i e s t , o t h e r w i s e b y a n a u t h o r i s e d
n u n .
I n k e e p i n g w i t h t h e p r e v a l e n t i d e a s o f d o m e s t i c f e m a l e r e s p o n s i b i l i t i e s , 1 1 0 2 t h e
o r p h a n a g e s p a r t i c u l a r l y t h o s e o f t h e R o m a n C a t h o l i c c o n v e n t s , e n c o u r a g e d m a n y o f
t h e i r y o u n g c h a r g e s , o n r e a c h i n g t h e a g e o f f i f t e e n o r s o , t o g e t m a r r i e d . M a n y o f t h e i r
m a l e s u i t o r s w e r e m e m b e r s o f t h e l o c a l C h u r c h , w h o u p o n r e c o m m e n d a t i o n b y h i s
p a r i s h p r i e s t , v i s i t e d t h e c o n v e n t a n d c h o s e a w i f e , w i t h t h e p e r m i s s i o n o f t h e n u n s i n
r e s i d e n c e . T h i s w a s a c o m m o n a m o n g ' h i g h ' c a s t e m a l e P r o t e s t a n t c o n v e r t s i n I n d i a .
M a n y o f t h e s e ' h i g h ' c a s t e c o n v e r t s , c o n v e r t e d a s i n d i v i d u a l s a n d w e r e t h e r e f o r e
i s o l a t e d f r o m t h e i r m a i n l y H i n d u c a s t e g r o u p i n g . M a n y m a r r i e d o u t s i d e o f t h e i r c a s t e
c i r c l e s , m a n y b e i n g p a i r e d o f f w i t h g i r l s f r o m t h e m i s s i o n o r p h a n a g e .
l l 0 3
T h i s w a s a
c o m m o n p r a c t i c e i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , e s p e c i a l l y i n t h e n i n e t e e n t h
a n d p r o b a b l y w e l l i n t o t h e f i r s t d e c a d e s o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . S i m i l a r n o n - C h r i s t i a n
o r g a n i s a t i o n s , s u c h a s t h e C h i n e s e c l a n - b a s e d P o L u e n g K u k ( S i n g a p o r e ) o p e r a t e d
u n d e r s i m i l a r c i r c u m s t a n c e s f r o m t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y . l l 0 4 Y o u n g w o m e n w e r e
a l s o g i v e n t h e o p t i o n o f j o i n i n g t h e m i s s i o n a r y o r g a n i s a t i o n / o r d e r , w e r e i t d e c i d e d s h e
1 1 0 0 C o l i n l o n e s . T h e C h a r i t a b l e I m p e r a t i v e : H o s p i t a l s a n d N u r s i n g i n A n c i e n R e g i m e a n d
R e v o l u t i o n a r y F r a n c e , ( L o n d o n : R o u t l e d g e , 1 9 8 9 ) , p . 6 7 .
1 1 0 1 W i l l i a m s , 1 9 7 6 , p . 1 0 3 .
1 1 0 2 ' A p p l i c a t i o n f r o m R o m a n C a t h o l i c C o n v e n t , T a i p i n g , f o r a i d t o w a r d s m a i n t e n a n c e o f o r p h a n s ' , 1 2
J a n 1 9 0 0 , H i g h C o m n t i s s i o n e r f o r M a 1 a y S t a t e s 6 3 6 / 1 9 0 0 . S r . M a r i e r e f e r s t o t h e c o n v e n t s d u t y t o ' . . .
b r i n g u p t h e s e c h i l d r e n a n d m a k e g o o d h o u s e w i v e s a n d g o o d M o t h e r s o f t h e m ' , p . 2 .
1 1 0 3 L i o n e l C a p l a n , ' C a s t e a n d c a s t e l e s s n e s s a m o n g S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n s ' , i n C o n t r i b u t i o n s t o
I n d i a n S o c i o l o g y , J u l . - D e c . 1 9 8 0 , 1 4 ( 2 ) , p p . 2 1 8 - 1 9 .
1 1 0 4 T a n , 1 9 9 9 , p . 1 1 .
2 9 1
w a s s u i t a b l e . T h e r e w e r e n u m e r o u s e x a m p l e s o f p e r s o n s s t a y i n g o n a s t e a c h e r s ,
m i s s i o n a r i e s , s c h o o l o r C h u r c h h e l p e r s .
l 1 o s
M a t c h - m a k i n g a n d D o w r i e s
M a t c h - m a k i n g a n d t h e d o w r i e s w e r e a r e c o g n i s e d p r e c u r s o r t o m a r r i a g e a n d t o o k
m a n y f o r m s . M o s t m a r r i a g e s b e f o r e t h e S e c o n d W o r l d W a r w a s ' a r r a n g e d ' .
' A r r a n g e d ' i n t h a t t h e b r i d e a n d g r o o m d i d n o t h a v e h a d a d i r e c t h a n d i n o f f i c i a l l y
i n i t i a t i n g t h e p r o p o s a l o f m a r r i a g e . T h i s d e l i c a t e p r o c e d u r e w a s o f t e n h a n d l e d b y a n
i n t e r m e d i a r y , u s u a l l y a r e l a t i v e o r a c l o s e f r i e n d .
l 1 0 6
I n o t h e r c i r c u m s t a n c e s r e l a t i v e s
w o u l d w r i t e t o f a m i l y i n I n d i a , w h o w o u l d t h e n m a k e a r r a n g e m e n t s i n f i n d i n g a n
a p p r o p r i a t e g i r l .
l 1 0 7
M a n y o f t h e s e m a t c h e s w e r e u s u a l l y r e l a t e d b y b l o o d , s o m e
c l o s e l y a n d o t h e r s d i s t a n t l y ( c r o s s - c o u s i n m a r r i a g e , p o p u l a r a m o n g H i n d u s , w a s
g e n e r a l l y f r o w n e d u p o n b y C h r i s t i a n s ) . 1 1 0 8 K i n - n e t w o r k s w e r e o f t e n u s e d t o l o o k f o r
s u i t a b l e m a r r i a g e p a r t n e r s , p r o b a b l y e x p l a i n i n g t h e e x t e n t t o w h i c h m a n y n i n e t e e n t h
c e n t u r y m a t c h e s h a d b e e n m a d e i n I n d i a , s i n c e f e w h a d a l a r g e f a m i l i a l n e t w o r k i n
M a l a y a a n d S i n g a p o r e .
1 1 0 9
C a s t e d i f f e r e n c e s p l a y e d a n i m p o r t a n t p a r t i n t h e
n e g o t i a t i o n o f m a r r i a g e s . T h i s w a s o n e o f t h e r a r e s c e n a r i o s w h e r e t h e ' t a b o o ' s u b j e c t
o f c a s t e w a s a c t u a l l y d i s c u s s e d i n t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o n t e x t , a n d o n l y t h e n w i t h i n
t h e c l o s e d c i r c l e o f t h e t w o n e g o t i a t i n g f a m i l i e s .
1 l 1 0
H o w e v e r , t h e s e n e g o t i a t i o n s w e r e n o t n e c e s s a r i l y i n i t i a t e d b y t h e m a l e o r h i s
i n t e r m e d i a r i e s . I n m a n y c a s e s , a f a t h e r o f a m a r r i a g e a b l e g i r l w o u l d i n i t i a t e t h e p r o c e s s
1 1 0 5 S o p h i a B l a c l a n o r e , ' M i s s C . N i n d D e a c o n e s s H o m e ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , D e c . 1 9 0 5 , X V
( 3 ) , p p . 2 7 - 9 .
1 1 0 6 I n t e r v i e w w i t h M r . D a v i d S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , S i n g a p o r e , 9 A u g . 1 9 9 6 . I n t e r v i e w w i t h M r . V .
A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 4 J a n . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s e p h i n e D a w s o n , ( b o r n 1 9 3 1 ) ,
K u a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 .
1 1 0 7 I n t h e e v e n t a C h r i s t i a n c o n v e r t d i d n o t h a v e a c c e s s t o a f a m i l i a l n e t w o r k , a s i n t h e c a s e o f p e o p l e
w h o h a d b e e n d i s o w n e d b y t h e i r f a m i l i e s a n d c a s t e g r o u p s d u e t o r e l i g i o u s c o n v e r s i o n , m i s s i o n a r i e s
o f t e n a c t e d a s m a t c h m a k e r s . L i o n e l C a p l a n , J u ! . - D e c . 1 9 8 0 , 1 4 ( 2 ) , p . 2 1 9 .
1 1 0 8 H a s s a n , 1 9 8 0 , p . 1 0 8 .
1 1 0 9 S t e p h e n s , 1 9 9 4 , p p . 2 1 6 - 8 . T h i s i s s u e w a s d i s c u s s e d i n r e l a t i o n t o t h e R o m a n C a t h o l i c V e l l a l a r
c o m m u n i t y . H o w e v e r , s i m i l a r c i r c u m s t a n c e s w o u l d h a v e b e e n c o m m o n p l a c e w i t h o t h e r c a s t e g r o u p s i n
c o l o n i a l M a l a y a a n d S i n g a p o r e .
1 1 1 0 I n t e r v i e w w i t h F r . A l o y s i u s D o r a i s a m y , ( b o r n 1 9 3 5 ) , S i n g a p o r e , 2 0 N o v . 1 9 9 6 . I n t e r v i e w w i t h M r .
G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , I S e p ! . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s e p h i n e D a w s o n , ( b o r n
1 9 3 1 ) , K u a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . L . S . R a j o o , ( b o r n 1 9 2 1 ) a n d M r . J o s e p h J o h n ,
( b o r n 1 9 3 9 ) , S i n g a p o r e , 2 1 N o v . 1 9 9 6 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n .
1 9 9 9 .
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b y s u g g e s t i n g a m a t c h - u p w i t h a b o y ' s f a m i l y . U U T h e u s e o f t h e t e n n ' a r r a n g e d ' , a s i n
a ' a r r a n g e d m a r r i a g e ' h a s t o b e m o r e s p e c i f i c a l l y u n d e r s t o o d . T h e i d e a o f f r e e s o c i a l
i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e s e x e s w a s n o t c o n d u c i v e t o s o c i a l c o n v e n t i o n s o f t h e d a y .
U n m a r r i e d p e r s o n s , e s p e c i a l l y g i r l s , w e r e h e a v i l y d i s c o u r a g e d f r o m f r a t e r n i s i n g w i t h
b o Y S . 1 1 1 2 T h e c o n c e p t o f ' f a l l i n g i n l o v e ' , b e f o r e m a r r i a g e , w a s n o t a n i m p o r t a n t i s s u e .
' L o v e ' w a s v i e w e d a s s o m e t h i n g d e v e l o p e d d u r i n g t h e p r o c e s s o f l i v i n g t o g e t h e r a s
h u s b a n d a n d w i f e . R e l a t i o n s h i p s w e r e b a s e d m o r e o n o b l i g a t i o n t h a n p a s s i o n .
U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s , i n t e r e s t s i n t h e o p p o s i t e s e x w a s o f t e n c o n v e y e d t h r o u g h a
n e u t r a l p r o x y o r n o t a t a l l , 1 1 1 3 ' A r r a n g e d ' m a r r i a g e s w a s o f t e n a ' f a i t a c o m p l i ' - t h e
c o u p l e w e r e n o t s u p p o s e d t o q u e s t i o n t h e d e c i s i o n o f t h e i r ' a r r a n g e r s ' , u s u a l l y t h e i r
p a r e n t s .
1 1 1 4
U n d e r b e t t e r c i r c u m s t a n c e s , a c o u p l e w h o k n e w a n d l i k e d e a c h o t h e r ,
m i g h t i n i t i a t e ' a r r a n g e m e n t s ' t h r o u g h t h e i r f a m i l y , p r o v i d e d t h e y w e r e d e e m e d
c o m p a t i b l e b y t h e f a m i l i e s i n v o l v e d . O n c e b o t h f a m i l i e s h a d c o m e t o a n u p t i a l
a g r e e m e n t , b o t h p a r t i e s w e r e b o u n d t o u p h o l d i t . T h e b r e a k i n g o r w i t h d r a w a l o f a n
o f f e r w a s u n h e a r d o f . W e r e i t t o h a p p e n , i t u s u a l l y r e f l e c t e d b a d l y o n t h e g i r l ' s f a m i l y
a n d w o u l d d e e p l y d a m a g e h e r c h a n c e s o f f i n d i n g a n o t h e r m a r r i a g e a b l e p a r t n e r .
D a m a g e t o t h e r e p u t a t i o n o f t h e b o y a n d h i s f a m i l y w a s n o t u s u a l l y a s s e v e r e . T h i s
w o u l d s t i l l b e t h e c a s e e v e n i f i t w e r e t h e b o y ' s f a m i l y w h o i n i t i a t e d t h e b r e a k i n g o f
t h e a g r e e m e n t , 1 U 5
D o w r y p a y m e n t s m a d e f r o m a b r i d e ' s f a m i l y t o t h e g r o o m ' s f a m i l y w e r e c o m m o n
a m o n g I n d i a n C h r i s t i a n s .
1 l 1 6
A 1 9 0 5 a r t i c l e n o t e d t h e h e a v y f i n a n c i a l b u r d e n i m p o s e d
o n m a n y I n d i a n C h r i s t i a n f a m i l i e s a s a r e s u l t o f d e b i l i t a t i n g ' d o w r y ' p a y m e n t s .
1 l 1 7
T h e
a m o u n t s v a r i e d a c c o r d i n g t o t h e w e a l t h o f t h e f a m i l i e s i n v o l v e d , w i t h s o m e a c c o u n t s
f r o m t h e 1 9 4 0 s a n d 1 9 5 0 s a m o u n t i n g t o b e t w e e n $ 1 0 , 0 0 0 a n d $ 2 0 , 0 0 0 ! T h e s e
1 1 1 1 I n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 4 J a n . 1 9 9 7 .
1 1 1 2 I n t e r v i e w w i t h M s . M a r g a r e t J o s e p h , ( b o r n 1 9 2 6 ) , K u a l a L u m p u r , 1 8 G c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h
M r s . J o s e p h i n e D a w s o n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , K u a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 .
1 1 1 3 F o r e x a m p l e . ' l o v e l e t t e r s ' w a s a c o m m o n m o d e o f c o m m u n i c a t i o n , u s u a l l y c o n v e y e d b y a t h i r d
p a r t y . I n t e r v i e w w i t h M r s . M a r y M a g d e l i n e S e b a s t i a n ( n e e S o o s a y ) , ( b o r n 1 9 2 9 ) , S i n g a p o r e , 9 A u g .
1 9 9 6 .
1 1 1 4 I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s e p h i n e D a w s o n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , K u a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 . T h i s w a s
c o m m o n b e f o r e t h e S e c o n d W o r l d W a r . C o u p l e s , e s p e c i a l l y g i r l s , b e g a n t o c h a l l e n g e t h e s e
a r r a n g e m e n t s a f t e r t h e w a r , w i t h i n s t a n c e s o f g i r l s r e j e c t i n g t h e i r f a m i l i e s p r e f e r r e d c h o i c e .
1 1 1 5 I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s e p h i n e D a w s o n , ( b o r n 1 9 3 1 ) , K u a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 .
1 1 1 6 R a v i n d r a K . J a i n , S o u t h I n d i a n s o n t h e P l a n t a t i o n F r o n t i e r i n M a l a y a , ( N e w H a v e n : Y a l e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p . 1 4 5 .
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p a y m e n t s w o u l d o f t e n b e g i v e n i n t h e f o n n o f c a s h , g o l d l j e w e l e r y , h o u s e h o l d u t e n s i l s
o r p r o p e r t y . 1 l 1 8 T h e p a y m e n t o f t h e d o w r y w a s q u i t e a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e m a r r i a g e
p r o c e e d i n g s . I t e n t a i l e d a l a r g e o r s o m e t i m e s t o k e n p a y m e n t , b y t h e b r i d e ' s f a m i l y , t o
t h e f a m i l y o f t h e g r o o m . I t w a s t r a d i t i o n a l l y m e a n t t o b e u s e d f o r t h e u p k e e p o f t h e
b r i d e s h o u l d h e r n e w h u s b a n d o r f a m i l y e n c o u n t e r f i n a n c i a l p r o b l e m s . R e s e a r c h f o r
t h i s s t u d y c o u l d n o t d e f i n i t i v e l y c o n c l u d e i f t h e l a r g e d o w r y p a y m e n t g a v e a d e g r e e o f
p o w e r t o w i f e i n t h e m a r r i a g e . O t h e r c o n d i t i o n s w o u l d h a v e t o b e a l s o e x a m i n e d i n
t a n d e m w i t h t h i s , s u c h a s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t w o ' m a r r y i n g ' f a m i l i e s a n d
c o m m u n i t y e x p e c t a t i o n s . T h i s v a r i e d f r o m f a m i l y t o f a m i l y .
M a r r i a g e a n d r e m a r r i a g e
D u e t o t h e u n b a l a n c e d g e n d e r r a t i o i n e x i s t e n c e i n c o l o n i a l M a l a y a a n d S i n g a p o r e ,
m a r r i a g e p r o s p e c t s f o r m a n y m a l e s w e r e l i m i t e d . I n m o s t c a s e s p r o s p e c t i v e m a r r i a g e s
w e r e u s u a l l y a r r a n g e d w i t h a n d t o o k p l a c e i n I n d i a . M a n y l o c a l b r i d e s a n d e s p e c i a l l y
b r i d e g r o o m s w e r e o f t e n p a i r e d o f f w i t h a m a t e i n I n d i a , o n l y t o b r i n g b a c k t h e i r n e w
m a r r i a g e p a r t n e r t o M a l a y a a f t e r a l l t h e p r o c e s s e s o f t h e m a r r i a g e c e r e m o n y h a d b e e n
c o m p l e t e d .
1 l 1 9
F i n a n c i a l c i r c u m s t a n c e s d i c t a t e d o n e ' s a b i l i t y t o m a r r y . D u e t o t h e
u n b a l a n c e d g e n d e r r a t i o i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , s u c h p r o s p e c t s w e r e
o f t e n o u t o f t h e q u e s t i o n . E x p e n s e s i n v o l v e d i n m a r r i a g e a r r a n g e m e n t s a n d t r a v e l l i n g
t o I n d i a w e r e o f t e n p r o h i b i t i v e . C o n s e q u e n t l y f o r m a n y e s t a t e - b a s e d m e n , m a t r i m o n y
w a s p o s t p o n e d t i l l a f t e r t h e c o m p l e t i o n o f t h e i r e m p l o y m e n t c o n t r a c t a n d a s u i t a b l e
a m o u n t o f m o n e y h a d b e e n s a v e d . B y t h i s t i m e , m o s t w o r k e r s w e r e r e a d y t o r e t u r n t o
I n d i a a n y w a y .
W h e n l o c a l m a r r i a g e s w e r e c e l e b r a t e d , s e v e r a l f e a t u r e s d i f f e r e n t i a t e d i t f r o m t h a t o f
t h e i r u r b a n c o u n t e r p a r t s . F i r s t l y , a l l m a t r i m o n i a l m a t c h e s w e r e m a d e w i t h i n t h e e s t a t e s
i t s e l f . M a r r i a g e s b e t w e e n e s t a t e w o r k e r s ( r e f e r r e d t o a s ' c o o l i e s ' i n C h u r c h r e c o r d s )
w e r e o f t e n w i t h o t h e r e s t a t e w o r k e r s . O c c a s i o n a l l y t h e r e w e r e m a r r i a g e s b e t w e e n t h e
h i g h e r r a n k i n g e s t a t e m a n d o r e o r k a n g a n y a n d a w o r k e r - i n t h e s e c a s e s t h e w o r k e r
w a s a l w a y s f e m a l e , w h i l e t h e m a n d o r e o r k a n g a n y w a s m a l e . I n t h e v a s t m a j o r i t y o f
c a s e s i n t h e e s t a t e , a l l m a r r i a g e a b l e w o m e n w e r e e m p l o y e d . A g e d i f f e r e n c e s w e r e a l s o
,
1 1 1 7 ' T a m i l W e d d i n g D o w r i e s ' , i n T h e M a l a y s i a M e s s a g e , X V ( 1 ) , O c t . 1 9 0 5 , p . 2 .
1 1 1 8 I n t e r v i e w w i t h M s . M a r g a r e t l o s e p h , ( b o r n 1 9 2 6 ) , K u a l a L u m p u r , 1 8 O c t . 1 9 9 7 . l a c i n t h a S t e p h e n s ,
1 9 9 4 , p . 2 2 8 .
2 9 4
c l e a r l y c h a r a c t e r i s e d w i t h t h e m a j o r i t y o f m a l e s b e i n g o n a v e r a g e b e t w e e n f i v e t o t e n
y e a r s o l d e r t h a n t h e f e m a l e s .
1 1 2 o
H o w e v e r , t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e u n e v e n g e n d e r r a t i o
o f t h e e s t a t e p o p u l a t i o n s , t h e r e w e r e e x a m p l e s o f c o m p r o m i s e s b e i n g m a d e . A s n o t e d
e a r l i e r t h e r e w e r e s e v e r a l c a s e s o f m u c h o l d e r w o m e n ( b y a t l e a s t a d e c a d e ) m a r r y i n g
y o u n g e r m e n , a p r a c t i s e u n h e a r d o f a m o n g t h e u r b a n m i d d l e - c l a s s e s . H o w e v e r ,
r e l i g i o u s c o n v e r s i o n t h r o u g h m a r r i a g e , w h i c h w a s a c o m m o n o c c u r r a n c e a m o n g e s t a t e
c o m m u n i t i e s , d i d a p p e a r t o h i g h l i g h t a n y g e n d e r b i a s . T h e r e a p p e a r e d t o b e a n e q u a l
s p i l t b e t w e e n b o t h m a l e a n d f e m a l e c o n v e r s i o n s , i n t h e m a j o r i t y o f c a s e s w h e r e t h e
H i n d u p a r t n e r c o n v e r t e d t o R o m a n C a t h o l i c i s m .
1 1 2 1
W i d o w a n d w i d o w e r r e m a r r i a g e i n C h r i s t i a n C h u r c h e s w e r e p r o m o t e d b y m o s t
m i s s i o n a r i e s i n I n d i a . T h i s w a s s e e n t o h e l p d e - e m p h a s i s e t h e t r a d i t i o n a l c u s t o m o f
c h i l d m a r r i a g e . A s a r e s u l t , t h e r e w a s a h i g h e r o c c u r a n c e o f w i d o w r e m a r r i a g e a m o n g
t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s . T h i s w a s o f t e n i n d e f i a n c e o f t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s ,
p a r t i c u l a r l y a m o n g t h e h i g h e r c a s t e g r o u p s , w h i c h d i s a l l o w e d w i d o w r e m a r r i a g e .
l 1 2 2
T h i s p r a c t i c e w a s a p p a r e n t l y c a r r i e d o v e r t o M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s , w i t h
m i n o r m o d i f i c a t i o n s . R e m a r r i a g e s ( a s a r e s u l t o f d e a t h o f a s p o u s e ) a m o u n t e d t o 9 . 6 1
p e r c e n t o f a l l m a r r i a g e s i n t h e R o m a n C a t h o l i c p a r i s h o f t h e C h u r c h o f S t . A n t h o n y
( K u a l a L u m p u r ) . O f t h e s e r e m a r r i a g e s , 5 . 5 6 p e r c e n t w a s e s t a t e - b a s e d , w h i l e 4 . 0 7 p e r
c e n t w a s u r b a n - b a s e d . I n t h e e s t a t e s , 3 . 4 3 p e r c e n t o f m a l e s , a n d 2 . 1 2 p e r c e n t o f
f e m a l e s w e r e r e m a r r i e d . I n t h e u r b a n a r e a s , 3 . 0 9 p e r c e n t o f m a l e s a n d 0 . 9 7 p e r c e n t o f
a l l f e m a l e s w e r e r e m a r r i e d , 1 1 2 3 T a k i n g i n t o a c c o u n t t h e m u c h l a r g e r s i z e o f e s t a t e
c o m m u n i t i e s , t h e y w e r e s t i l l p r o p o r t i o n a l l y u n d e r - r e p r e s e n t e d i n t h e r e m a r r i a g e
s t a k e s . T h e n u m b e r o f m a l e e s t a t e r e m a r r i a g e s o n l y a m o u n t e d t o 3 . 4 3 p e r c e n t a n d
w a s c o m p a r a b l e t o t h e i r u r b a n c o u n t e r p a r t s w h i c h s t o o d a t 3 . 0 9 p e r c e n t . T h i s c o u l d
b e a t t r i b u t e d t o t h e a f f e c t o f t h e h i g h m a l e t o f e m a l e r a t i o p r e v a l e n t i n t h e e s t a t e s a t
1 1 1 9 I n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e , ( b o r n 1 9 0 6 ) , S i n g a p o r e , 2 4 J a n . 1 9 9 7 .
1 1 2 0 ' M a r r i a g e : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' . S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , K u a l a L u m p u r .
' M a r r i a g e s : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' , S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , K u a l a L u m p u r .
( R e c o r d s b e t w e e n 1 9 1 1 a n d 1 9 2 3 w e r e d e s t r o y e d d u r i n g b o m b i n g r a i d s o f t h e S e c o n d W o r l d W a r ) .
1 1 2 1 ' M a r r i a g e s : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' , S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , K u a l a
L u m p u r .
1 1 2 2 G . A . O d d i e , H i n d u a n d C h r i s t i a n i n S o u t h I n d i a : A s p e c t s o / r e l i g i o u s c o n t i n u i t y a n d c h a n g e ,
1 8 0 0 - 1 9 0 0 , ( L o n d o n : C u r z o n P r e s s , 1 9 9 1 ) , p p . 1 7 8 - 8 0
1 1 2 3 ' M a r r i a g e : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' . S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , K u a l a L u m p u r .
' M a r r i a g e s : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 ' , S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , K u a l a L u m p u r .
T h i s w a s f r o m a t o t a l s a m p l e o f 1 3 3 9 m a r r i a g e s ( 2 , 6 7 8 i n d i v i d u a l s ) b e t w e e n 1 8 9 1 a n d 1 9 0 6 , 1 9 2 3 a n d
1 9 5 0 ( r e c o r d s b e t w e e n 1 9 1 1 a n d 1 9 2 3 w a s d e s t r o y e d d u r i n g b o m b i n g r a i d s o f t h e S e c o n d W o r l d W a r ) .
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t h e t i m e , a l t h o u g h b y t h e 1 9 3 0 s t h e g e n d e r i m b a l a n c e i n t h e e s t a t e s w a s c l o s i n g . l
1 2 4
F i n a n c i a l c o n s t r a i n t s h a m p e r e d t h e i r c h a n c e s o f m a r r y i n g . A m o n g t h e u r b a n - b a s e d
m i d d l e - c l a s s e s t h i s w o u l d n o t h a v e b e e n a s p r e s s i n g a p r o b l e m a s i t w a s i n t h e e s t a t e s .
U r b a n m i d d l e - c l a s s m a l e s h a d t h e o p t i o n o f f i n d i n g a f e m a l e m a t e i n t h e i r o w n
c o m m u n i t y , o r i n m o s t c a s e s , h a d a m a r r i a g e a r r a n g e d t h r o u g h f a m i l i a l c o n t a c t s i n
I n d i a . l
l 2 5
T h e h i g h r a t e o f r e m a r r i a g e a m o n g u r b a n c o m m u n i t i e s i s a n i n t e r e s t i n g p h e n o m e n o n .
O d d i e n o t e s t h a t r e m a r r i a g e i n I n d i a w a s p r e d o m i n a t e l y p r a c t i s e d b y t h e ' l o w e r ' c a s t e
g r o u p s b u t f r o w n e d u p o n b y t h e ' h i g h e r ' c a s t e s . l
1 2 6
T a k i n g i n t o a c c o u n t t h a t m o s t
u r b a n i s e d m i d d l e - c l a s s f a m i l i e s w e r e f r o m ' h i g l I e r ' c a s t e b a c k g r o u n d s , i t a p p e a r s t h a t
a m a j o r a l t e r a t i o n t o t r a d i t i o n a l p r a c t i s e s h a d b e e n m a d e . R e m a r r i a g e i n t h e s e
c o m m u n i t i e s w a s p r e d o m i n a n t l y m a l e , w i t h f e m a l e r e m a r r i a g e b e i n g a l m o s t f o u r
t i m e s l e s s p r e v a l e n t i n c o m p a r i s o n t o m a l e s . I t a p p e a r s t h a t t h e s e n e w d e v e l o p m e n t s o r
p r i v i l e g e s w e r e c o n f i n e d t o m a l e s , a n d t h a t f e m a l e s w e r e g e n e r a l l y e x p e c t e d t o
m a i n t a i n t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s .
C o n c l u s i o n
R e l a t i o n s h i p s w i t h i n I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w e r e n o t e s s e n t i a l l y a d i r e c t r e s u l t
o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m . R e l a t i o n s h i p s w e r e a d j u s t e d a n d m o d i f i e d t o f i t i n t o a w o r k a b l e
s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l c o l o n i a l m o u l d . P a r t h a C h a t t e r j e e n o t e d h o w n o
s i n g u l a r m o d e l o f c o l o n i a l i s m o r c o l o n i a l b e h a v i o u r t h a t c o u l d b e a d o p t e d e n m a s s e
b y c o l o n i a l i s e d s u b j e c t s . B e n e d i c t A n d e r s o n a l s o n o t e d h o w c o m m u n i t i e s ' i m a g i n e d
r e a l i t y ' . D i s c u s s e d i n t h i s c o n t e x t , r e l e v a n t s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c i s s u e s w e r e
w e a v e d i n t o t h e f a b r i c o f t h e n e w e m e r g i n g I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s o f M a l a y a
a n d S i n g a p o r e . l
1 2 7
I t w a s m o r e a k i n t o a r e l a t i o n s h i p o f b o r r o w i n g a n d d i f f e r e n c e .
1 1 2 8
I n t h e b e g i n n i n g o f t h i s c h a p t e r , a n e x a m p l e o f t h i s w a s i l l u s t r a t e d w i t h c a s t e , a n d h o w
i t w a s t o o k o n s t r o n g e r e c o n o m i c t r a i t s w h i c h m a d e i t s e l f m o r e r e l e v a n t t o t h e n e w
c a p i t a l i s t a n d r a c i a l l y p l u r a l e n v i r o n m e n t o f B r i t i s h c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e S t r a i t s
S e t t l e m e n t s . S i m i l a r l y , r e l a t i o n s h i p s w i t h i n m o s t n o n - B r i t i s h / n o n - c o l o n i a l C h u r c h
1 1 2 4 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 6 9 .
1 1 2 5 1 n t e r v i e w w i t h M r . V . A . G e o r g e ( b o r n 1 9 0 6 ) a n d M r s . G e o r g e ( b o r n 1 9 1 5 ) , S i n g a p o r e , 2 4 J a n .
1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r s . J o s e p h i n e D a w s o n ( n e e M a n u e l ) , ( b o r n 1 9 3 1 ) , K u a l a L u m p u r , 3 M a r . 1 9 9 7 .
1 1 2 6 0 d d i e , 1 9 9 1 , p . 1 8 0 .
1 1 2 7 B e n e d i c t A n d e r s o n , I m a g i n e d C o m m u n i t i e s , ( L o n d o n : V e r s o , 1 9 9 6 ) , p . 2 2 .
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c o m p o u n d s o f t e n m i r r o r e d c o l o n i a l h i e r a r c h i e s . C a p i t a l i s m d i c t a t e d o c c u p a t i o n a l a n d
f i n a n c i a l h i e r a r c h i e s a n d l a r g e l y s u p e r c e d e d , o r a t l e a s t d u l l e d , t h e h o n o r i f i c s t a t u s o f
c a s t e . L i k e w i s e m o s t p r i e s t s w e r e E u r o p e a n , o r i f I n d i a n , w e r e o f t e n b e t t e r e d u c a t e d ,
o f a h i g h e r c a s t e , o r h a d a s i m i l a r e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d t o t h a t o f t h e ' w h i t e m a n ' .
T h e y w e r e p e r s o n s t o b e l o o k e d u p t o a n d r e s p e c t e d . I n a d d i t i o n , a l a r g e p o r t i o n o f t h e
m a i n l y r u r a l - b a s e d p a r i s h i o n e r s u s e d t h e s e p r i e s t s a s a c o n d u i t t o t h e ' o u t s i d e ' w o r l d ;
a n u n r a v e l l e r o f t h e m a z e o f b u r e a u c r a c y a n d m y t h o l o g i s e d g o v e r n m e n t a l a u t h o r i t y .
S i m i l a r l y t h e i s s u e o f r a c e a n d g e n d e r , o f t e n s h a r i n g s i m i l a r d y n a m i c s , w o r k e d i n
t a n d e m t o a f f e c t t h e i n t e r a c t i o n o r n o n - i n t e r a c t i o n o f o t h e r r a c e s w i t h t h e I n d i a n
C h r i s t i a n p o p u l a t i o n s . T h e d y n a m i c s b e h i n d i n t e r r n a r r i a g e s w e r e a c l a s s i c e x a m p l e .
R a c i a l a n d g e n d e r h i e r a r c h i e s w e r e i n t e r w o v e n t o a l l o w a p p r o p r i a t e r e l a t i o n a l
c o n s e n s u s . H y p e r g a m o u s m o d i f i c a t i o n s o f m a l e o v e r f e m a l e , o n e r a c e o v e r a n o t h e r ,
w e r e i n f l u e n c e d b y a s e r i e s o f i n t e r w o v e n c o l o n i a l h i e r a r c h i e s a n d t r a d i t i o n a l g e n d e r
s t e r e o t y p e s . T h e s t a t u s o f w o m e n a l s o v a r i e d a c c o r d i n g t o s o c i o - e c o n o m i c c o n d i t i o n s
a n d l o c a l i t y . T h e u n o r t h o d o x m a k e u p o f e s t a t e c o m m u n i t i e s b r o u g h t a b o u t u n u s u a l
m o d i f i c a t i o n s t o g e n d e r r e l a t i o n s h i p s . W o m e n , d u e t o l o w e a r n i n g s , w e r e o f t e n f o r c e d
o u t o f n e c e s s i t y t o t a k e o n e m p l o y m e n t . A l t h o u g h s u c h e m p l o y m e n t w a s p r i m a r i l y
s u p p l e m e n t a r y i n n a t u r e , i t g a v e t h e m a d e g r e e o f s o c i a l a n d p o l i t i c a l l e e w a y a n d
s t a t u s n o t a f f o r d e d t o m a n y o f t h e i r m o r e a f f l u e n t a n d u n e m p l o y e d f e m a l e
c o u n t e r p a r t s i n t h e c i t i e s a n d t o w n s . E s t a t e w o m e n , d u e t o t h e i r s m a l l n u m b e r s , a l s o
f o u n d t h e m s e l v e s a v a l u a b l e s o c i a l a n d e c o n o m i c a s s e t t o m e n a n d w e r e a b l e t o u s e
t h i s t o t h e i r o w n b e n e f i t .
1 1 2 8 C h a t t e r j e e , 1 9 9 5 , p . 5 .
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C h a p t e r 8
C o n c l u s i o n
D i v i d i n g t h e R u l e d : A c c e n t u a t i n g a n d p e r p e t u a t i n g ' D i f f e r e n c e '
O n e o f t h e p r i m a r y p o i n t s o f t h i s s t u d y h a s b e e n t o s h o w t h e d e l i b e r a t e w a y i n w h i c h
t h e c o l o n i a l B r i t i s h g o v e r n m e n t p u r p o s e f u l l y r e d e f i n e d o r p e r p e t u a t e d d i f f e r e n c e s
w i t h i n c o m m u n i t i e s u n d e r i t s r u l e . T h e I n d i a n a n d i t s s m a l l e r I n d i a n C h r i s t i a n
c o m m u n i t i e s w e r e a t y p i c a l c a s e i n p o i n t . T h e s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c d y n a m i c s
o f i n d i v i d u a l g r o u p s w e r e o b v i o u s l y t a k e n i n t o a c c o u n t b y g o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s
w h e n d e c i s i o n s o n l a b o u r ( r u r a l a n d u r b a n ) r e c r u i t m e n t w e r e m a d e . U n d e r t h e s e
c i r c u m s t a n c e s s u c h ' d i f f e r e n c e s ' k e p t m a n y c o l o n i a l i s e d c o m m u n i t i e s f r o m u n i t i n g
a l o n g c l a s s l i n e s .
1 1 2 9
C o n s e q u e n t l y , u n d e r c o l o n i a l i s m , w e f i n d s p e c i f i c o c c u p a t i o n s
d o m i n a t e d b y s p e c i f i c e t h n i c / s u b - e t h n i c a n d c a s t e g r o u p i n g s . T h i s w a s p a r t i c u l a r l y s o
w i t h r e g a r d s t o l a b o u r r e c r u i t m e n t f o r p l a n t a t i o n s a n d r u b b e r e s t a t e s . T h e d i f f e r e n t
r e c r u i t m e n t m e t h o d s h a v e b e e n d e s c r i b e d i n t e r m s o f d i r e c t l y s e r v i n g t h e i m m e d i a t e
i n t e r e s t o f t h e p r o f i t - m a k i n g a g e n c i e s i t s e r v e d . H o w e v e r t h i s s t u d y e m p h a s i s e s h o w
s u c h r e c r u i t m e n t , l i k e t h e ' k a n g a n y ' s y s t e m , h e l p e d p e r p e t u a t e s t r o n g s o c i a l
d e l i n e a t o r s b y w a y o f i s o l a t i n g r e c r u i t m e n t t o p a r t i c u l a r c o m m u n i t i e s a n d c a s t e
g r o u p s . T h e k a n g a n y , h i m s e l f a n e s t a b l i s h e d w o r k e r o n t h e e s t a t e , w a s a l l o w e d t o
r e c r u i t l a b o u r f r o m h i s n a t i v e I n d i a - a n d i n m o s t c a s e s d i d s o i n f a m i l i a r g r o u n d ; f r o m
h i s o w n f a m i l y , v i l l a g e , c a s t e g r o u p o r a m o n g f r i e n d s . 1 1 3 0 I t w a s i m p e r a t i v e t h a t
r e c r u i t m e n t s y s t e m s d i d n o t o n l y e f f i c i e n t l y s e r v i c e t h e i m m e d i a t e n e e d s o f b u s i n e s s
b u t a l s o s e e t o t h e m a i n t e n a n c e o f f a v o r a b l e s o c i a l a n d p o l i t i c a l s t r u c t u r e s . ' M i d d l e -
c l a s s ' r e c r u i t m e n t h a d s i m i l a r d y n a m i c s . R e c r u i t m e n t m a y n o t h a v e b e e n t h r o u g h
o f f i c i a l c h a n n e l s l i k e t h a t o f t h e k a n g a n y , b u t v i a c h a n n e l s t h a t w e r e j u s t a s a f f e c t i v e -
f a m i l i a l a n d s o c i a l n e t w o r k s .
T h e s e c o n d i t i o n s a l l o w e d f o r a s t r o n g d e g r e e o f c l a s s a n d e t h n i c h o m o g e n e i t y , w h i c h
h e l p e d f a c i l i t a t e c o n d i t i o n s c o n d u c i v e t o t h e d i v i s i v e p o l i c i e s o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m .
C o n s e q u e n t l y i t w a s o n l y n e c e s s a r y t o p u t i n p l a c e l e g i s l a t i o n o r d i r e c t i v e s t h a t
1 1 2 9 M i c h a e l S t e n s o n , C l a s s , R a c e & C o l o n i a l i s m i n W e s t M a l a y s i a : T h e I n d i a n C a s e , ( Q u e e n s l a n d :
U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d , 1 9 8 0 ) , p p . 1 - 1 0 .
1 1 3 0 S a n d h u , 1 9 6 9 , p p . 9 9 - 1 0 0 .
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f a c i l i t a t e d r e c r u i t m e n t o f p a r t i c u l a r s e c t i o n s o f a c o m m u n i t y . A l l t h a t h a d t o b e d o n e
w a s t o d e s i g n a t e s p e c i f i c a r e a s a n d o c c u p a t i o n s i n w h i c h s p e c i f i c g r o u p s w e r e t o b e
c o n c e n t r a t e d . W e t h e r e f o r e f i n d a l a r g e n u m b e r o f C e y l o n e s e - T a m i l s a n d M a l a y a l i s
d o m i n a t i n g t h e u p p e r e c h e l o n s o f u r b a n I n d i a n c o m m u n i t i e s , w h i l e m a i n l a n d T a m i l s
( a n d t o a l e s s e r e x t e n t T e l u g u s ) d o m i n a t e d t h e l o w e r s t r a t a s o f t h e r u r a l e s t a t e
h i e r a r c h i e s .
I n c o r p o r a t i n g o l d a n d n e w p r e j u d i c e s
M o s t a s p e c t s o f c o l o n i a l ' d i v i d e a n d r u l e ' t a c t i c s w e r e u s e d a c r o s s t h e b o a r d a g a i n s t
a l l ' n a t i v e ' c o m m u n i t i e s . A l o n g s i d e t h e d e v e l o p m e n t o f ' s c i e n t i f i c r a c i s m ' a n d i t s
p s e u d o - t h e o r i e s o f ' A r y a n i s m ' a n d ' w h i t e ' s u p r e m a c y , a c o r r e s p o n d i n g d i s c o u r s e
h o s t i l e t o n o n - ' A r y a n ' D r a v i d i a n S o u t h I n d i a w a s a l s o d e v e l o p i n g . T h e s e t h e o r i e s
p r e s u m e d a n a n c i e n t ' A r y a n ' m i g r a t o r y p r o c e s s o f t h e I n d i a n s u b c o n t i n e n t . A s t h e s e
g r o u p s m i g r a t e d f u r t h e r s o u t h o f t h e s u b - c o n t i n e n t , t h e y c a m e i n t o c o n t a c t w i t h
i n f e r i o r n o n - A r y a n D r a v i d i a n s .
1 1 3 1
W i t h i n I n d i a n c i r c l e s i n M a l a y a o r S t r a i t s
S e t t l e m e n t s , s u c h n e g a t i v e i n f o r m a t i o n , i n t e r w o v e n w i t h o t h e r a n t i n o n - A r y a n r a c i a l
m y t h s b e c a m e c o m m o n k n o w l e d g e a m o n g S o u t h I n d i a n s , e s p e c i a l l y t h o s e e d u c a t e d i n
c o l o n i a l e d u c a t i o n s y s t e m . D u r i n g t h e c o u r s e o f r e s e a r c h , i t w a s r e v e a l e d t h a t m a n y
i n t e r v i e w e e s w e r e a w a r e o f t h e i r n o n - A r y a n l D r a v i d i a n s t a t u s , a n d w e r e o f t e n
e m b a r r a s s e d a b o u t i t . E v e n t r a d i t i o n a l H i n d u b e l i e f s b o l s t e r e d t h e s e i d e a s , w i t h s o m e
h i g h e r c a s t e g r o u p s c l a i m i n g s o m e a n c e s t r a l l i n k t o a n o r t h e r n I n d i a n h e r i t a g e . F o r
e x a m p l e t h e V e l l a l a r c a s t e g r o u p , c l a i m e d t o b e d e s c e n d e n t s o f n o r t h e m e r s .
1 1 3 2
T h i s
n o r t h - s o u t h h o s t i l i t y m a d e t h e e x c l u s i v e B r a h m i n c a s t e g r o u p s o n e o f t h e c h i e f t a r g e t s
o f t h e ' a n t i - A r y a n ' D r a v i d i a n N a t i o n a l i s t m o v e m e n t i n t h e l a t e n i n e t e e n t h a n d e a r l y
t w e n t i e t h c e n t u r i e s . S c i e n t i f i c r a c i a l t h e o r i e s f r o m E u r o p e u n f o r t u n a t e l y d o v e t a i l e d
w e l l w i t h t r a d i t i o n a l H i n d u c o n c e p t s o f ' v a m a ' ( l o o s e l y t r a n s l a t e d a s ' c o l o u r ' ) a n d
c o l o n i a l i m p o s e d r a c e / c o l o u r - b a s e d t h e o r i e s o f s u p e r i o r i t y a n d i n f e r i o r i t y . A . M a n i
d e f i n e d t h e c o n c e p t o f v a m a a s b e i n g ' a s s o c i a t e d w i t h a s y m b o l i c c o l o u r , . . . t h e
B r a h m i n s , K s h a t r i y a a n d V a i s y a a r e c a l l e d w h i t e o r t w i c e - b o r n c a s t e s i n c o n t r a s t w i t h
1 1 3 1 D r a v i d i a n a n d T u r a n i a n a r e a c t u a l l y l a n g u a g e g r o u p s , h o w e v e r i n k e e p i n g t h e t h e B r i t i s h
p r e o c c u p a t i o n w i t h b i o l o g i c a l a n d r a c i a l l i n k a g e s b o t h g r o u p s w e r e a n a l y s e d a s s u c h . D r a v i d i a n w a s
t h e m a j o r l a n g u a g e g r o u p i n g o f S o u t h I n d i a , w h i l e t h e T u r a n i a n w a s l o o s e l y u s e d t o d e s c r i b e t h e
s p e a k e r s o f n o n - A r y a n , n o n - S e m i t i c l a n g u a g e s , o f t h e D r a l - A l t a l c d e r i v a t i o n . T . M e t c a l f , 1 9 9 4 , p . 8 3 .
1 1 3 2 J a c i n t a S t e p h e n s , ' C a t h o l i c V e l l a l a r : P r e s e r v i n g a S p e c i a l I d e n t i t y ' , i n A . W a l k e r ( e d . ) , N e w P l a c e ,
O l d W a y s : E s s a y s o n I n d i a n S o c i e t y & M o d e r n C u l t u r e i n S i n g a p o r e . ( D e h l i : H i n d u s t a n P u b l i s h i n g
C o r p o r a t i o n , 1 9 9 4 ) . p . 1 9 8 .
2 9 9
t h e S u d r a s o r b l a c k c a s t e w h o a r e e x c l u d e d f r o m r i t u a l p r i v i l e g e s b e l o n g i n g t o t h e
t w i c e - b o r n ' . 1 1 3 3 T h r o u g h o u t t h e p r o c e s s o f r e s e a r c h f o r t h i s s t u d y , i n t e r v i e w e e s o f t e n
m a d e r e f e r e n c e t o ' f a i r n e s s ' o f c o m p l e x i o n , m a k i n g a s s o c i a t i o n s b e t w e e n b e a u t y a n d a
' g o o d ' ( u s u a l l y d e n o t i n g ' h i g h ' c a s t e ) b a c k g r o u n d . T h e c o n c e p t o f c a s t e w a s s t r o n g l y
t i e d i n t o t h i s t r a d i t i o n a l l i n e o f t h o u g h t . T h e l o w e r t h e c a s t e g r o u p i n g , t h e l o w e r d o w n
t h e ' v a m a ' l e v e l - t h e l e s s ' A r y a n ' o n e w a s . H o w e v e r i t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t s u c h
t r a d i t i o n a l H i n d u b i a s w a s n o t r a c i a l l y b a s e d . I t w a s l a r g e l y v i e w e d w i t h i n a r e l i g i o u s
c o n t e x t . W i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f B r i t i s h c o l o n i a l i s m , t h i s c h a n g e d w i t h t h e
i n t r o d u c t i o n o f s c i e n t i f i c r a c i a l t h e o r i e s b y n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r i e s .
L e a r n i n g s u b s e r v i e n c e
C o l o n i a l a u t h o r i t i e s h e l p e d p e r p e t u a t e , a n d i n m o s t c a s e s a c c e n t u a t e d , d i f f e r e n c e s
b e t w e e n e t h n i c , s u b - e t h n i c , c a s t e a n d c l a s s d i v i s i o n s . A c a d e m i c a l l y b a s e d t h e o r i e s o f
B r i t i s h / N o r t h e r n E u r o p e a n s u p e r i o r i t y w e r e d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y c o n v e y e d , e i t h e r
t h r o u g h t h e c o l o n i a l e d u c a t i o n s y s t e m o r v i a t h e h e a v y - h a n d e d c o l o n i a l p o w e r
s t r u c t u r e s . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t e x a m p l e s o f s u c h t h e o r i e s r e m a i n e d i n l o c a l
t e x t b o o k s l o n g a f t e r t h e y h a d b e e n s c i e n t i f i c a l l y d i s c r e d i t e d .
1 1 3 4
U p t o t h i s p o i n t , m u c h o f w h a t h a s b e e n d i s c u s s e d c a n b e d o n e s o w i t h i n t h e g e n e r a l
s p h e r e o f S o u t h I n d i a n c o m m u n i t i e s , r e g a r d l e s s o f r e l i g i o u s b a c k g r o u n d s . W i t h i n t h e
m i n o r i t y m i d d l e - c l a s s a n d u r b a n - b a s e d e l i t e s , t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s m a d e
u p a c o n s i d e r a b l y h i g h e r p r o p o r t i o n i n c o m p a r i s o n t o i t s H i n d u c o u n t e r p a r t s .
U n f o r t u n a t e l y c o l o n i a l a u t h o r i t i e s d i d n o t k e e p s t a t i s t i c s o n t h e s i z e o f t h e ' e d u c a t e d '
I n d i a n p o p u l a t i o n s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
1 1 3 5
H o w e v e r t h i s s t u d y h a s
a s c e r t a i n e d t h e p o p u l a t i o n s v a r i e d f r o m C h u r c h t o C h u r c h , w i t h t h e o v e r a l l p r o p o r t i o n
o f ' m i d d l e - c l a s s ' t o e s t a t e w o r k e r b e i n g h i g h e r i n c o m p a r i s o n t o H i n d u c o m m u n i t i e s .
F o r e x a m p l e , i n t h e l a r g e s t I n d i a n R o m a n C a t h o l i c C h u r c h i n t h e K u a l a L u m p u r a n d
i t s s u r r o u n d i n g r u r a l d i s t r i c t s , o n l y 6 4 p e r c e n t o f a l l m a r r i a g e c e l e b r a n t s b e t w e e n
1 8 9 1 t o 1 9 0 6 a n d 1 9 2 3 t o 1 9 5 0 w e r e e s t a t e - b a s e d l a b o u r e r s . O n e c o u l d t h e n a s s u m e
1 1 3 3 A . M a n i , ' T h e R e l e v a n c e o f C a s t e i n t h e S t u d y o f S i n g a p o r e I n d i a n s ' , i n R e v i e w o f S o u t h e a s t A s i a n
S t u d i e s ( N a n y a n g Q u a r t e r l y ) , V ( 1 - 4 ) , S o u t h S e a s S o c i e t y ( S i n g a p o r e ) , D e c . 1 9 7 5 , p . 3 5 .
1 1 3 4 P . R i c h , R a c e & E m p i r e i n B r i t i s h P o l i t i c s , ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 6 ) , p p .
1 0 3 - 4 . F o r e x a m p l e , W . S . M o r g a n ' s t e x t b o o k ' S t o r y o f M a l a y a ' , p u b l i s h e d u p t o t h e 1 9 5 0 s , u t i l i s e d
a n t h r o p o m e t r i c a l m e t h o d s t h a t h a d b e e n d i s c r e d i t e d a s e a r l y a s 1 8 9 5 . W . S . M o r g a n , S t o r y o f M a l a y a ,
( S i n g a p o r e : M a l a y a n P u b l i s h i n g H o u s e , 1 9 5 6 [ 9 t h e d i t i o n ] ) , p . 7 .
1 1 3 5 A r a s a r a t n a m , 1 9 7 0 , p . 3 3 .
3 0 0
t h a t a p p r o x i m a t e l y 3 0 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n w e r e e i t h e r u r b a n - b a s e d , ' m i d d l e -
c l a s s ' o r b o t h . 1 1 3 6 B y n o m e a n s i s t h i s s t u d y t r y i n g t o a s c e r t a i n t h a t E n g l i s h - e d u c a t e d
' m i d d l e - c l a s s ' i m m i g r a t i o n e v e r n u m e r i c a l l y c h a l l e n g e d t h a t o f u n s k i l l e d l a b o u r
i m m i g r a t i o n . H o w e v e r w i t h i n t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , t h e p r o p o r t i o n o f u n s k i l l e d
t o s k i l l e d l a b o u r w e r e c o n s i d e r a b l e . T h i s f a c t i s f u r t h e r b o l s t e r e d b y t h e r e l a t i v e s i z e o f
I n d i a n C h r i s t i a n r e p r e s e n t a t i o n a m o n g t h e e d u c a t e d u r b a n - c l a s s e s i n I n d i a
l 1 3 7
a n d
w i t h i n t h e c i v i l s e r v i c e e s t a b l i s h m e n t s i n M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s .
W i t h i n t h e c i v i l s e r v i c e e s t a b l i s h m e n t s , b o t h S o u t h I n d i a n s a n d C h r i s t i a n S o u t h
I n d i a n s w e r e o v e r - r e p r e s e n t e d i n r e l a t i o n t o t h e i r p o p u l a t i o n s i z e . T h e t o t a l p e r c e n t a g e
o f t h e I n d i a n c o m p o n e n t i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s c i v i l s e r v i c e ( 1 8 7 3 - 1 9 3 3 ) w a s 4 8 . 8 2
p e r c e n t . I n d i a n C h r i s t i a n s m a d e u p 7 . 9 5 p e r c e n t o f t h e w o r k f o r c e o v e r t h e
c u m u l a t i v e p e r i o d . T h i s p o i n t s h o u l d t a k e i n t o a c c o u n t t h a t i n 1 9 3 1 I n d i a n C h r i s t i a n s
o n l y m a d e u p a p p r o x i m a t e l y 5 . 9 p e r c e n t o f t h e e n t i r e I n d i a n p o p u l a t i o n .
I 1 3 8
T h e
R o m a n C a t h o l i c I n d i a n p o p u l a t i o n , c a l c u l a t e d f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y m a d e u p
m o r e t h a n t h r e e - q u a r t e r s o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n p o p u l a c e , s t o o d a t 3 . 9 5 p e r c e n t
( 1 8 , 5 8 0 ) i n 1 9 2 2 , 4 . 9 4 p e r c e n t ( 3 0 , 7 5 0 ) i n 1 9 3 1 , a n d 6 . 0 9 p e r c e n t ( 3 6 , 5 2 5 ) i n 1 9 4 7
o f t h e o v e r a l l I n d i a n p o p u l a t i o n . T h e a t t r i b u t e d f i g u r e o f a 7 . 9 5 p e r c e n t p r e s e n c e i n
t h e S . S . c i v i l s e r v i c e i s q u i t e c o n s i d e r a b l e .
T h i s h i g h e r c o n c e n t r a t i o n o f I n d i a n C h r i s t i a n s i n u r b a n c e n t r e s g a v e t h e m e a s i e r
a c c e s s t o e d u c a t i o n a l f a c i l i t i e s , p a r t i c u l a r l y t h a t o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e - b a s e d
C h r i s t i a n m i s s i o n a r y s c h o o l s y s t e m . A s d i s c u s s e d i n C h a p t e r F o u r , t h e c o l o n i a l
a u t h o r i t i e s w e r e f u l l y a w a r e o f t h e p r o p e n s i t y t o i n f l u e n c e a n d m a n i p u l a t e c o m p l i a n c e
t o t h e c o l o n i a l s t a t u s q u o . C o n t r o l o f s c h o o l a u t h o r i t i e s w e r e e x e r c i s e d v i a
g o v e r n m e n t a l g r a n t s , a u t h o r i s e d s y l l a b i , a n d s o m e t i m e s , p o l i t i c a l i n t i m i d a t i o n . T h i s
1 1 3 6 T h i s i s a c o n s e r v a t i v e e s t i m a t e . E s t a t e ( l a b o u r e r ) o c c u p a t i o n a l s t a t u s w a s u s u a l l y i n d i c a t e d i n
C h u r c h r e c o r d s b y t h e u s e o f t h e t e r m ' c o o l i e ' . I n t h e v a s t m a j o r i t y o f c a s e s , b o t h m e n a n d w o m e n h e l d
a j o b . I n a f e w c a s e s s o m e w o m e n d i d n o t - t h e s e e x c e p t i o n s w e r e l e f t o u t o f t h i s e s t i m a t e . M a r r i a g e : S t .
J o h n ' s C a t h e d r a l , ( K u a l a L u m p u r ) 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 . M a r r i a g e s : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h ,
( K u a l a L u m p u r ) 2 A p r . 1 9 2 3 - 2 8 J a n . 1 9 5 0 . M i c h a e l S t e n s o n n o t e s t h a t a s m u c h a s 8 0 p e r c e n t o f a l l
I n d i a n s i n M a l a y a s p o k e t h e T a m i l l a n g u a g e . H o w e v e r t h i s n u m b e r w a s m u c h s m a l l e r i n t o w n s a n d
u r b a n c e n t r e s . M i c h a e l S t e n s o n ,
1 1 3 6 S a n d h u C l a s s , R a c e & C o l o n i a l i s m i n W e s t M a l a y s i a : T h e I n d i a n C a s e , ( Q u e e n s l a n d : U n i v e r s i t y
o f Q u e e n s l a n d , 1 9 8 0 ) , p . 2 8 .
1 1 3 7 G e o f f t e y O d d i e , ' C h r i s t i a n i t y & S o c i a l M o b i l i t y i n S o u t h I n d i a 1 8 4 0 - 1 9 2 0 : A c o n t i n u i n g d e b a t e ' ,
i n S o u t h A s i a : J o u r n a l o f S o u t h A s i a n S t u d i e s , X I X ( S p e c i a l E d i t i o n ) , ( 1 9 9 6 ) : p . 1 5 3 .
1 1 3 8 S a n d h u , 1 9 6 9 , p . 2 3 3 . 1 9 3 1 e s t i m a t e o f 5 . 9 p e r c e n t . W . G . H u f f , 1 9 9 4 , p . 1 6 5 .
3 0 1
b r o u g h t t h e u r b a n - b a s e d e d u c a t i o n a l s y s t e m i n t o l i n e w i t h t h e a i m s a n d o b j e c t i v e s o f
t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t . T h e h i g h p r o p o r t i o n o f u r b a n I n d i a n C h r i s t i a n s , r e s u l t e d i n a
c o r r e s p o n d i n g l y h i g h l e v e l o f s u p p o r t f o r B r i t i s h a n d c o l o n i a l i s t s e n t i m e n t s .
B y t h e 1 9 3 0 ' s t h e m i d d l e - c l a s s e s w e r e b e g i n n i n g t o b e c o m e i s o l a t e d f r o m g r o w i n g
a n t i - c o l o n i a l s e n t i m e n t s a n d i d e o l o g i e s t h a t p l a y e d a s t r o n g r o l e i n t h e n a t i o n a l i s t
m o v e m e n t i n I n d i a a n d o v e r s e a s . T h i s w a s p r i m a r i l y a r e s u l t o f a c t i o n o n t h e p a r t o f
t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t t o h e m i n a n t i - c o l o n i a l o p i n i o n . C o l o n i a l a u t h o r i t i e s a c t i v e l y
c e n s o r e d l i t e r a t u r e a n d s c r u t i n i z e d v i s i t o r s a r r i v i n g f r o m I n d i a . T h e l o c a l b o r n
p o p u l a t i o n h a d b e c o m e s o i s o l a t e d f r o m e x t e r n a l i n f l u e n c e s t h a t b y t h e e a r l y 1 9 3 0 ' s a n
o b s e r v e r c o m m e n t e d h o w m o s t M a l a y a n I n d i a n s w e r e s u p e r f i c i a l , a p a t h e t i c a n d
l e t h a r g i c e v e n i n r e g a r d s t o t h e i r o w n w e l f a r e . 1 1 3 9
T h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t u t i l i s e d t h e e d u c a t i o n s y s t e m , p o l i c e a n d t h e p r e s s t o
m a n i p u l a t e p u b l i c o p i n i o n a n d s u p p o r t f o r t h e i r o w n l e g i t i m a c y t o r u l e . I s s u e s s u c h a s
e m p l o y m e n t , t h r e a t s o f r e t r e n c h m e n t s o r s a c k i n g s , p o o r w a g e s , e t h n i c d i v i s i o n s , t h e
e d u c a t i o n s y s t e m a n d g o v e r n m e n t c e n s o r s h i p c o l l e c t i v e l y p l a y e d a r o l e i n m o u l d i n g
t h e o u t l o o k s a n d a t t i t u d e s o f t h e s e c o m m u n i t i e s . 1 1 4 0
T h e e d u c a t i o n s y s t e m w a s a t y p i c a l e x a m p l e o f h o w t h e c o n c e p t s o f s e c u r i t y a n d
d i s c i p l i n e w a s i m p o s e d a n d j u s t i f i e d .
1 1 4 1
A m o n g w o r k i n g a d u l t i m m i g r a n t s o u t s i d e t h e
d i r e c t i n f l u e n c e o f c o l o n i a l a u t h o r i t i e s o r t h e d i c t a t e s o f t h e e d u c a t i o n s y s t e m ,
g o v e r n m e n t a l i n s t i t u t i o n s s u c h a s t h a t r e l a t i n g t o h e a l t h a n d w e l f a r e h e l p e d m a i n t a i n
g o v e r n m e n t h e g e m o n y . M o s t g o v e r n m e n t e m p l o y e e s r e l i e d o n g o v e r n m e n t s u p p l i e s ,
l o a n s , m e d i c a l b e n e f i t s
1 1 4 2
a n d a c c o m m o d a t i o n .
1 1 4 3
R e t r e n c h m e n t s , s a c k i n g s a n d l o w
1 1 3 9 A r a s a r a i n a m , 1 9 7 0 , p p . 8 2 - 3 , c i t i n g B . K . C h e n g a p a ' s a r t i c l e i n T h e S e l a n g o r I n d i a n , J a n u a r y
1 9 3 2 , p . 7 . K h o o K a y K i m , ' T h e ' I n d i a n A s s o c i a t i o n M o v e m e n l ' i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a : T h e E a r l y
Y e a r s ' , i n J o u m a l o f t h e M a l a y s i a n B r a n c h o f t h e R o y a l A s i a t i c S o c i e t y , L X I ( 2 ) , D e c . 1 9 9 2 , p . 1 0
c i t i n g R e v . R a j u N a i d u ' s i n a u g r a l s p e e c h o f t h e P e n a n g I n d i a n A s s o c i a t i o n o n 2 n d A p r i l 1 9 0 6 .
R e p o r t e d i n T h e P i n a n g G a z e t t e , A p r i l 2 4 , 1 9 2 8 a n d T h e M a l a y a T r i b u n e , A p r i l 2 6 , 1 9 2 8 . S a n d h u ,
1 9 6 9 , p . 1 4 7 .
1 1 4 0 M i t c h e l l D e a n , G o v e r n m e n t a l i t y : P o w e r a n d R u l e i n M o d e r n S o c i e t y , ( L o n d o n : S a g e , 1 9 9 9 ) ,
p p . 2 , 1 5 .
1 1 4 1 D e a n , 1 9 9 , p . 2 0 .
1 1 4 2 F o r e x a m p l e , S i n g a p o r e M u n i c i p a l e m p l o y e e s w e r e n o t b i l l e d m o r e t h a n 3 0 p e r c e n t o f t h e i r
i n c o m e ( w h i l e i n h o s p i i a l ) . A n y e x c e s s a m o u n t w a s c h a r g e d t o t h e ' M u n i c i p a l F u n d ' . S i n g a p o r e
M u n i c i p a l i t y , S u n d r y R u l e s & R e g u l a t i o n s , S i n g a p o r e , 1 9 3 6 , p . 2 0 .
1 1 4 3 S u b o r d i n a t e s t a f f w e r e a l l o t t e d e i t h e r u n f u r n i s h e d t e r r a c e s , s e m i - d e t a c h e d o r t e n e m e n t s . R e n t w a s
c a l c u l a t e d a t 8 p e r c e n t o f a n e m p l o y e e ' s s a l a r y . L a b o u r e r s w e r e g i v e n f r e e h o u s i n g - i f t h i s w a s n o t
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w a g e s w e r e c o m m o n p l a c e , e v e n i n t i m e s o f p l e n t y . 11 4 4 T h e i n t e r n a l i s i n g o f c u l t u r a l
s e l f - d e n i a l a n d s e l f - h a t r e d r e s u l t e d i n a s t r o n g d e g r e e o f c o n f u s i o n f o r m a n y i n t h e
I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s . W h i l e b e i n g c o n s c i o u s o f t h e i r o w n c u l t u r a l
b a c k g r o u n d , 1 1 4 5 t h e y w e r e c o n t i n u a l l y r e m i n d e d b y t h e ' r a t i o n a l ' g o v e r n m e n t
a u t h o r i t i e s a n d s t r u c t u r e s h o w ' i n f e r i o r ' t h e y w e r e . T h i s e l e m e n t o f c o l l e c t i v e
i n s e c u r i t y b e c a m e s o e n t r e n c h e d , t h a t i t w a s s t i l l c o m m o n t o f i n d m a n y g r o u p s u n a b l e
t o a r t i c u l a t e c l e a r d e m a n d s a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r . T h e s e c o m m u n i t i e s w e r e
u n w i l l i n g t o a c c e p t p a t e r n a l a n d a r b i t r a r y r u l e b u t w e r e u n a b l e t o e x p r e s s t h e i r d e s i r e
f o r b e t t e r c o n d i t i o n s . 11 4 6
R e s i s t a n c e
D i f f e r e n t l e v e l s o f d i r e c t a n d i n d i r e c t r e s i s t a n c e w e r e p r e v a l e n t i n p o c k e t s o f t h e
I n d i a n c o m m u n i t i e s . W i t h i n t h e u r b a n I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , f o r m s o f d i r e c t
r e s i s t a n c e w e r e o n l y p r e v a l e n t w i t h i n t h e M e t h o d i s t C h u r c h e s . O f t e n s u c h r e s i s t a n c e
w a s o f t e n t o o o b s c u r e t o b e d e e m e d c h a l l e n g i n g . S t r o n g e r f o r m s o f d i r e c t r e s i s t a n c e
w e r e m o r e p r e v a l e n t i n t h e e s t a t e f r o n t i e r t h a n i t w a s i n t h e u r b a n c e n t r e s . C o n c e p t s o f
c o l o n i a l b e n e v o l e n c e w e r e a l m o s t n o n - e x i s t e n t a m o n g e s t a t e p o p u l a t i o n s , a n d t h e r e
w a s l i t t l e e m p h a s i s o n t h e p a r t o f B r i t i s h m a n a g e r i a l s t a f f t o i n c u l c a t e p r o - c o l o n i a l
a t t i t u d e s i n i t s w o r k e r s . C o n d i t i o n s w e r e b l a t a n t , w i t h i s s u e s o f p o v e r t y , a b u s e a n d
d e a t h b e i n g f r e q u e n t . S t r i k e s i n D e c e m b e r 1 9 1 2 , a t t h e R a n t a u P a n j a n g - S u n g e i T i n g g i
e s t a t e a n d a n o t h e r a t t h e E s c o t e s t a t e , T a n j u n g M a l i m , a n d a g a i n i n 1 9 1 5 i n v o l v i n g
l a b o u r e r s f r o m t h e S i p a n t a s e s t a t e w e r e e x a m p l e s o f d i r e c t c o n f r o n t a t i o n b e t w e e n
I n d i a n e s t a t e w o r k e r s a n d i t s m a n a g e r i a l h i e r a r c h i e s .
1 1 4 7
T h i s l e v e l o f r e s i s t a n c e d i d
n o t d e v e l o p i n u r b a n e n v i r o n m e n t s t i l l w e l l i n t o t h e l a t e 1 9 3 0 s a n d e a r l y 1 9 4 0 s , a n d
p o s s i b l e , a n a l l o w a n c e o f $ 1 . 2 0 a m o n t h w a s g i v e n . S i n g a p o r e M u n i c i p a l i t y , S u n d r y R u l e s &
R e g u l a t i o n s , S i n g a p o r e , 1 9 3 6 , p . 2 5 .
1 1 4 4 J o m o K w a m e S u n d a r a m & P a t r i c i a T o d d , T r a d e U n i o n s & t h e S t a t e i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a ,
( K u a l a L u m p u r : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 4 ) , p p . 5 9 - 6 0 . F o r e x a m p l e , b y 1 9 3 4 t h e p r i c e o f r u r a l
p r o d u c e h a d r i s e n s u b s t a n t i a l l y . H o w e v e r e m p l o y e r s w e r e s t i l l u n w i l l i n g t o p a s s o n t h e b e n e f i t s t o i t s
w o r k e r s s e v e r a l y e a r s o n .
1 1 4 5 I n t e r v i e w w i t h M r . G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , I S e p t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . V .
D a v i d , ( b o r n 1 9 3 2 ) , P e t a l i n g J a y a , 2 7 O c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . B . N o r m a n N a t h a n ( b o r n 1 9 4 0 ) ,
P e t a l i n g J a y a , 2 2 a c t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h M r . J a m e s S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 . R .
R a j a K r i s h n a n , T h e J a j f n a T a m i l s i n P r e w a r M a l a y a : T h e M y t h o f t h e R e t u r n , i n S i x t h I n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e - S e m i n a r o f T a m i l S t u d i e s , ( P e t a l i n g J a y a : T h i r u m a g a l P r i n t e r s , 1 9 8 7 ) , p . 2 5 1 .
1 1 4 6 M i c h a e l S t e n s o n , I n d u s t r i a l C o n f l i c t i n M a l a y a : P r e l u d e t o t h e C o m m u n i s t R e v o l t o f 1 9 4 8 ,
( L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) , p p . 9 1 , 9 5 .
1 1 4 7 P . R a r n a s a m y , ' L a b o u r C o n t r o l & L a b o u r R e s i s t a n c e i n t h e P l a n t a t i o n s o f C o l o n i a l M a l a y a ' , i n T h e
J o u r n a l o f P e a s a n t S t u d i e s , 1 9 ( 3 - 4 ) , M a l a y s i a , A p r . l J u l . 1 9 9 2 , p p . 1 0 1 - 1 0 2 .
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e v e n t h e n m a i n l y w i t h t h e m o r e l a b o u r r e l a t e d o c c u p a t i o n s o f t h e m i n i n g i n d u s t r y a n d
p u b l i c t r a n s p o r t .
O v e r v i e w
T h i s s t u d y h a s c o n c e n t r a t e d l a r g e l y o n u r b a n , m i d d l e - c l a s s c o m m u n i t i e s . T h i s w a s
d o n e s o b e c a u s e t o d a t e , l i t t l e t o n o w o r k h a s c o v e r e d t h i s a r e a o f s t u d y , a n d t h a t a
s i z e a b l e p r o p o r t i o n o f t h e I n d i a n C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s ( i n c o m p a r i s o n t o t h e H i n d u
c o m m u n i t i e s ) w e r e f r o m t h i s b a c k g r o u n d . O n e o f t h e f e a t u r e s o f t h e ' m i d d l e - c l a s s e s '
w a s t h e i r e x p o s u r e t o B r i t i s h l i f e s t y l e s , s e n t i m e n t s a n d k n o w l e d g e . T h e a p p r o p r i a t i o n
o f c o l o n i a l w e s t e r n ' c u l t u r e ' , p o p u l a r l y r e f e r r e d t o a s ' w e s t e r n i s a t i o n ' w a s
a c k n o w l e d g e d b y m o s t i n t e r v i e w e e s , a n d t h e n o n l y s e e n a s a t e m p o r a r y i n f l u e n c e .
A c c o r d i n g t o t h e s e s o u r c e s , t h e a d o p t i o n o f w e s t e r n d r e s s , m a n n e r a n d l i f e s t y l e
p r a c t i c e s w e r e p r i m a r i l y s u p e r f i c i a l . T h i s w a s d e e m e d t o b e m a i n l y a m e a n s f r o m
w h i c h t o c o p e w i t h t h e r i g o u r s a n d e x p e c t a t i o n s o f w o r k i n g u n d e r B r i t i s h c o l o n i a l i s m .
A f t e r r e t i r e m e n t , m o s t ' w e s t e r n i s e d ' s u b j e c t s s u p p o s e d l y r e v e r t e d b a c k t o t h e i r ' I n d i a n '
b a c k g r o u n d s . 1 1 4 8
A n o t h e r p o i n t t h a t s h o u l d b e n o t e d w a s t h e t h o r o u g h a n d a l m o s t i n f i n i t e l e v e l r i v a l r i e s
b e t w e e n d i f f e r e n t e t h n i c , s u b - e t h n i c , g e n d e r , r e l i g i o u s a n d e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d s
w e r e m a n i p u l a t e d o r c r e a t e d b y c o l o n i a l a u t h o r i t i e s . M a n y i n t e r v i e w e e s g e n u i n e l y
b e l i e v e d t h e i r B r i t i s h e m p l o y e r s f a v o u r e d c o m p a t r i o t s f r o m o t h e r r a c i a l b a c k g r o u n d s .
F o r e x a m p l e , m a n y I n d i a n C h r i s t i a n i n t e r v i e w e e s b e l i e v e d C h i n e s e a n d e s p e c i a l l y
E u r a s i a n s w e r e o f t e n m e t e d o u t p r i v i l e g e d t r e a t m e n t . S i m i l a r l y , H i n d u s f e l t
d i s c r i m i n a t e d b e c a u s e t h e i r C h r i s t i a n c o u n t e r p a r t s w e r e f a v o u r e d b y t h e i r ' C h r i s t i a n '
B r i t i s h s u p e r i o r s . I n t u r n , t h e C h i n e s e a n d T a m i l - e d u c a t e d f e l t d i s e n f r a n c h i s e d b y t h e
d o m i n a n t r o l e p l a y e d b y t h e E n g l i s h l a n g u a g e , a n d t h e r e f o r e d e s p i s e d t h e i r E n g l i s h
e d u c a t e d c o m p a t r i o t s . A n d a l l g r o u p s f e l t d i s c r i m i n a t e d b y c o l o n i a l f a v o u r i t i s m f o r
e t h n i c M a l a y c o m m u n i t i e s ! T h i s w a s t h e r e a l ' t r i u m p h ' w h i c h l a y b e h i n d t h e
f o u n d a t i o n s o f B r i t i s h c o l o n i a l r u l e i n a r c h i p e l a g o - t h e s u c c e s s a t w h i c h p e t t y r i v a l r i e s
w e r e m a n u f a c t u r e d a n d u s e d t o d i v i d e e n t i r e c o m m u n i t i e s a n d t h e i n a b i l i t y o f s u c h
c o m m u n i t i e s t o r e c o g n i s e t h e s e a r t i f i c i a l d i v i s i o n s .
1 1 4 9
T h i s w a s a i d e d a n d a b e t t e d b y a
1 1 4 8 I n t e r v i e w w i t h G a b r i e l L o u r d e s , ( b o r n 1 9 2 5 ) , S i n g a p o r e , 1 S e p t . 1 9 9 7 . I n t e r v i e w w i t h J a m e s
S e b a s t i a n , ( b o r n 1 9 3 3 ) , S y d n e y , J a n . 1 9 9 9 .
1 1 4 9 S y e d H u s s e i n A l a t a s , T h e M y t h a f t h e L a z y N a t i v e ' . ( L o n d o n : F r a n k C a s s , 1 9 7 7 ) , p . 1 7 .
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c u l t u r a l l y f r a g m e n t e d a n d u s e l e s s l y c o m p e t i t i v e e d u c a t i o n a l p o l i c y , a s w e l l a s t h r o u g h
t h e c r e a t i o n o f s c a r e - m o n g e r i n g r a c i a l s t e r e o t y p e s . T h e s e t a c t i c s d i d n o t s t o p w i t h
M a l a y s i a n i n d e p e n d e n c e f r o m c o l o n i a l r u l e i n 1 9 5 7 , o r S i n g a p o r e i n 1 9 6 5 . L i t t l e h a s
c h a n g e d w i t h r e g a r d s t o c o n d e s c e n d i n g g o v e r n m e n t a l v i e w s t o w a r d s i t s p o p u l a c e .
' I n d e p e n d e n c e ' s u p e r f i c i a l l y d e l e t e d a r u n g f r o m t h e c o l o n i a l h i e r a r c h i c a l o r d e r . T h e
c o l o n i a l B r i t i s h w e r e r e p l a c e d b y ' n a t i v e ' e l i t e s w h o s e p r a c t i c e s a n d a t t i t u d e s d i f f e r e d
l i t t l e f r o m t b e i r f o r m e r B r i t i s h m a s t e r s . R a c i a l p o l i c y , s i m i l a r t o t h a t u s e d b y t b e
c o l o n i a l B r i t i s h , i s s t i l l u t i l i s e d b y S i n g a p o r e ' s a u t h o r i t a r i a n P e o p l e ' s A c t i o n P a r t y ( P .
A . P ) g o v e r n r n e n t
1 l 5 0
a n d M a l a y s i a ' s B a r i s a n N a s i o n a l ( N a t i o n a l F r o n t ) c o a l i t i o n .
M a l a y s i a ' s l o n g e s t s e r v i n g P r i m e M i n i s t e r , M a h a t b i r M o h a m a d i s t h e a u t h o r o f t b e
i n f a m o u s T h e M a / a y D i l e m m a w h i c h h e l p e d j u s t i f y e l i t i s t m i n o r i t y p o l i t i c a l a n d
e c o n o m i c a s c e n d e n c y b y u s i n g c o l o n i a l i s t s t e r e o t y p e s o f t h e ' l a z y ' M a l a y n a t i v e .
S i n g a p o r e ' s L e e K u a n Y e w a n d h i s p o l i t i c a l ' s i d e k i c k s ' h a v e s y s t e m a t i c a l l y p o r t r a y e d
t b e i s l a n d r e p u b l i c a s a ' C h i n e s e ' e n t i t y i n ' h o s t i l e ' M a l a y r e g i o n . L e e K u a n Y e w i s
w e l l - k n o w n f o r h i s d e e p - s e a t e d b e l i e f s i n r a c i a l a n d g e n d e r s t e r e o t y p i n g , w h i c h h a v e
b e e n i n c o r p o r a t e d i n t o e u g e n i s t g o v e r n m e n t p o l i c y . B o t h M a l a y s i a n a n d S i n g a p o r e a n
g o v e r n m e n t s u s e a n d e m p h a s i s e r a c i a l d i v i s i o n s o n a m i c r o a n d m a c r o l e v e l . l
1 5 1
T h i s c l e a r l y i l l u s t r a t e s t h e d i r e c t i n f l u e n c e o p p r e s s i v e B r i t i s h c o l o n i a l i s m h a s h a d o n
f u n d a m e n t a l a t t i t u d e s o f i n d i g e n o u s p o l i t i c a l l e a d e r s a n d t b e i r c o m p l i a n t p o p u l a t i o n s .
I t e c h o e s t h e a n t i - d e m o c r a t i c a n d r a c i a l ' s c a r e - m o n g e r i n g ' v i e w s o f S i r H u g h C l i f f o r d ,
w h o n o t e d i n 1 9 2 7 ;
1 1 5 0 L i l y R a h i m , 1 9 9 8 , p . 5 5 , c i t i n g t h e S t r a i t s T i m e s ( S i n g a p o r e ) , 2 2 J u n e 1 9 9 1 .
1 1 5 1 M a h a t h i r i s h e a d o f t h e U n i t e d M a l a y N a t i o n a l i s t O r g a n i s a t i o n ( U M N O ) , w h i c h h a s
d e s c r i b e d a s a p o l i t i c a l c u m b u s i n e s s n e t w o r k . E d m u n d T e r e n c e G o m e z M o n e y P o l i t i c s i n t h e
B a r i s a n N a s i o n a l , ( P e t a l i n g J a y a : F o r u m , 1 9 9 1 ) , p . 1 0 4 . T h e f a m i l y a n d p o l i t i c a l c r o n i e s o f L e e
K u a n Y e w d o m i n a t e t h e m a i n l y s t a t e - c o n t r o l l e d e c o n o m i c s t r u c t u r e o f S i n g a p o r e . L e e h e a d s
t h e s e c r e t i v e g o v e r n m e n t - f u n d e d $ 1 2 0 b i l l i o n S i n g a p o r e G o v e r n m e n t I n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n
( S G I C ) , h i s s o n D e p u t y P r i m e M i n i s t e r L e e H s i e n L o o n g c o n t r o l s t h e M o n e t a r y A u t h o r i t y o f
S i n g a p o r e ( t h e S i n g a p o r e a n v e r s i o n o f a C e n t r a l B a n k ) . O t h e r r e l a t i v e s a r e s t r a t e g i c a l l y p l a c e d
i n g o v e r n m e n t c o n t r o l l e d p u b l i c c o m p a n i e s s u c h a s S i n g a p o r e T e l e c o m , S i n g a p o r e
T e c h n o l o g i e s , S e m b a w a n g C o r p o r a t i o n a n d V i c k e r s & B a l l a s . C h e e S o o n J u a n , Y o u r F u t u r e ,
M y F a i t h , O u r F r e e d o m : A d e m o c r a c t i c b l u e p r i n t f o r S i n g a p o r e , ( S i n g a p o r e : O . S . c . , 2 0 0 1 ) , p p . 5 5 -
6 0 . A s s i f S h a m e e n , ' B i g a n d g e t t i n g b i g g e r : E x p e c t m e g a - d e a l s i n p o s t - c r i s i s S i n g a p o r e ' , i n A s i a w e e k , I
O c t . 1 9 9 9 . h t t p : / / w w w . s i n g a p o r e - w i n d o w . o r g l s w 9 9 1 9 I o o l a w . h t m . A s s i f S h a m e e n , ' V i c k e r s B a l l a s
i s s u e : O t h e r s u i t o r s a r e w a i t i n g ' , i n A s i a w e e k , 3 0 J u n e 2 0 0 0 , h t t p : / / w w w . s i n g a p o r e -
w i n d o w . o r g l s w O O / 0 0 0 6 3 0 a w . h t m . A s s i f S h a r n e e n , ' S i n g T e l w i n s o n e a t l a s t : I t ' s L e e v s . L i i n t h e b a t t l e
f o r M a l a y s i a ' s T i m e d o t c o m ' , i n A s i a w e e k , 7 A p r . 2 0 0 0 , h t t p : / / w w w . s i n g a p o r e -
w i n d o w . o r g l s w O O / 0 0 0 4 0 7 a l . h t m .
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t h e u t t e r i n a p p l i c a b i l i t y o f a n y f o r m o f d e m o c r a t i c o r p o p u l a r g o v e r n m e n t t o t h e
c i r c u m s t a n c e s o f t h e s e S t a t e s . T h e a d o p t i o n o f a n y k i n d o f g o v e r n m e n t b y
m a j o r i t y w o u l d f o r t h w i t h e n t a i l t h e c o m p l e t e s u b m e r s i o n o f t h e i n d i g e n o u s
p o p u l a t i o n , w h o w o u l d f i n d t h e m s e l v e s h o p e l e s s l y o u t n u m b e r e d b y t h e f o l k o f
o t h e r r a c e s .
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T h i s s t u d y i s f i r s t a n d f o r e m o s t a h i s t o r y o f a s m a l l b u t a r g u a b l y i m p o r t a n t p a r t o f t h e
I n d i a n c o m m u n i t y . I t a l s o e x a m i n e s t h e a d a p t a t i o n o f t h e S o u t h I n d i a n C h r i s t i a n
c o m m u n i t i e s t o a r t i f i c i a l c o l o n i a l s t r u c t u r e s o f M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . I t
h i g h l i g h t s t h e i n t e r a c t i o n o f t h e s t a t e , p e r c e p t i o n s o f e t h n i c i t y , r e l i g i o u s c u l t u r e a n d
w h e t h e r i n c e n t i v e s e x i s t e d t o d i c t a t e p a r t i c u l a r s o c i o - e c o n o m i c o r p o l i t i c a l p a t t e r n s i n
a s p i r a t i o n o r l i f e s t y l e . I t i s h o p e d t h i s s t u d y h e l p s s h e d s o m e l i g h t o n t h e s t a t e o f m i n d ,
a t t i t u d e a n d r a t i o n a l e o f t h e c o l o n i a l i s e d a n d p o l i t i c a l l y o p p r e s s e d s u b j e c t -
c o n t r i b u t i n g t o w a r d s a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e a r t i f i c i a l t e n s i o n s , w h i c h s t i l l l o o m
l a r g e o v e r t h e c o l l e c t i v e p s y c h e o f b o t h m o d e r n M a l a y s i a n s a n d S i n g a p o r e a n s . A
l e g a c y l e f t t o u s b y B r i t i s h c o l o n i a l i s m .
1 1 5 2 M i c h a e l S t e n s o n , C l a s s , R a c e & C o l o n i a l i s m i n W e s t M a l a y s i a : T h e I n d i a n C a s e , ( Q u e e n s l a n d :
U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d , 1 9 8 0 ) , p . 3 7 .
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2 7 3
' P e t i t i o n o f J . M . F e m a n d e z ' , d e s p a t c h n o . 1 2 1 , 2 7 A p r . 1 9 3 7 , C O 2 7 3
' P e t i t i o n o f G . S . P a u l ' , v o ! . 6 2 2 , n o . 5 0 0 7 , M a y 1 9 3 5 , C O 2 7 3
' P e t i t i o n o f S . V . P o n n i a h ' , v o ! . 6 2 2 , n o . 5 0 0 7 , 2 6 A p r . 1 9 3 7 , C O 2 7 3
' P e t i t i o n o f A . S o o s a y ' , v o ! . 3 9 4 , n o . 6 0 2 8 , 3 0 J a n . 1 9 1 2 , C O 2 7 3
R o m a n C a t h o l i c C h u r c h a r c h i v a l m a t e r i a l
3 3 1
' M a r r i a g e s b e g i n n i n g 1 7 9 9 ' , ( M a r r i a g e R e g i s t e r ) , A s s u m p t i o n C a t h e d r a l ( R o m a n
C a t h o l i c ) , P e n a n g
' C o n v e n t , R e g i s t e r o f B i r t h s ( v a r i o u s ) , S e p t . 1 8 9 3 - D e c . 1 8 9 4 ' , ' D e c . 1 8 9 4 - A u g .
1 8 9 5 ' , ' A u g . 1 8 9 5 - A p r . 1 8 9 6 ' , ' M a y l 8 9 6 - N o v . 1 8 9 6 ' , ' N o v . 1 8 9 6 - S e p t . 1 8 9 ' 7 , ' A u g .
1 8 9 8 - F e b . 1 9 0 4 ' , A s s u m p t i o n C a t h e d r a l , P e n a n g
' M a r r i a g e s : S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , 6 A p r . 1 8 9 1 - 2 9 J a n . 1 9 0 6 ' , K u a l a L u m p u r
' M a r r i a g e s : S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , 2 A p r . 1 9 2 3 - 1 2 S e p t . 1 9 3 6 ' , ' M a r r i a g e s : S t .
A n t h o n y ' s C h u r c h , 1 4 S e p t . 1 9 3 6 - 1 2 F e b . 1 9 4 9 ' , ( R o m a n C a t h o l i c ) , K u a l a L u m p u r
' M a r r i a g e : C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s ( v a r i o u s ) , 7 M a y 1 8 8 4 - 2 7 F e b . 1 9 2 2 ' , ' 4
S e p t . 1 9 2 2 - 1 1 S e p t . 1 9 5 6 ' , ' 9 J a n . 1 9 4 1 - 7 A p r . 1 9 4 7 ' , ' 9 J a n . 1 9 4 2 - 1 2 S e p t . 1 9 4 2 ' ,
C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , S i n g a p o r e
' B a p t i s m s , C h u r c h o f O u r L a d y L o u r d e s , 1 4 M a y 1 8 8 4 - 1 5 S e p t . 1 8 9 5 ' , ( R o m a n
C a t h o l i c ) , S i n g a p o r e
' B a p t i s m s , C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r ( v a r i o u s ) , A u g . 1 8 9 0 - 2 8 S e p t . 1 8 9 1 ' , ' 2 1 J u n .
1 8 9 7 - 1 1 J u ! . 1 9 0 1 ' , ' 2 8 J a n . 1 9 1 2 - 0 c t . 1 9 1 4 ' , C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g
' M , 2 . 4 . 1 9 2 3 t o 1 2 . 7 . 1 9 3 6 ' , ( M a r r i a g e s ) , S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , B r i c k f i e l d s , K u a l a
L u m p u r
' U n t i t l e d l e t t e r o f c o m p l a i n t f r o m t h e C a t h o l i c E u r a s i a n c o m m u n i t y a t t h e i n a d e q u a c y
o f t h e t e a c h i n g o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e a t S t . J o s e p h ' s I n s t i t u t i o n , S i n g a p o r e ' , 2 1 J u l y
1 8 7 7 . D e L a S a l l e P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a
' U n t i t l e d c o r r e s p o n d e n c e o f B i s h o p E d w a r d G a m i e r t o P e a n ( M . E . P . ) ' , ( t r a n s l a t i o n
f r o m F r e n c h ) , P a r i s , 2 F e b . 1 8 8 5
B i s h o p E d w a r d G a m i e r , ' A R e p o r t b y B i s h o p E d w a r d G a m i e r c o n c e r n i n g a n i n c i d e n t
a t S t s . P e t e r & P a u l ' s b e t w e e n C h i n e s e & I n d i a n s ' , ( t r a n s l a t i o n f r o m F r e n c h ) ,
S i n g a p o r e , 4 S e p t . 1 8 8 5
' U n t i t l e d a n s w e r s t o t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l b y B r o . L o t h a i r e , p r i n c i p a l o f S t . J o s e p h ' s
I n s t i t u t i o n [ S i n g a p o r e ] ' , u n d a t e d : p r o b a b l y 1 8 8 0 s , f i l e D 2 0 1 , d o e . i . D e L a S a l l e
P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a
' C o u t u m i e r d e l ' E g l i s e S t . F r a n c o i s X a v i e r ' , P e n a n g , ( u n d a t e d , p r o b a b l y a r o u n d
1 9 0 0 ) , C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g ( t r a n s l a t e d f r o m F r e n c h )
' O r p h a n a g e A d m i s s i o n B o o k ' , C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g , u n d a t e d
( p r o b a b l y a r o u n d 1 9 0 8 )
' U n t i t l e d d i a r i e s o f F r . L . P e r r i c h o n ' ( p a r i s h p r i e s t , C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r ) ,
P e n a n g . 1 9 1 3 , 1 9 1 5 - 8
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' R u l e s & B y e - L a w s o f t h e S t . F r a n c i s X a v i e r ' s A s s o c i a t i o n , P e n a n g ' , C h u r c h o f S t .
F r a n c i s X a v i e r ' s , P e n a n g , 1 5 J u ! . 1 9 1 5 , p . 1
' C o m p l a i n t s B o o k : S t . F r a n c i s X a v i e r ' s A s s o c i a t i o n , P e n a n g ' , C h u r c h o f S t . F r a n c i s
X a v i e r , P e n a n g , 1 9 1 6 - 1 9 2 0
' U n t i t l e d ( L i b r a r y b o o k l i s t ) , S t . F r a n c i s X a v i e r ' s A s s o c i a t i o n , P e n a n g ' , C h u r c h o f S t .
F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g , u n d a t e d ( p r o b a b l y e a r l y 1 9 2 0 s )
' A d m i s s i o n s R e g i s t e r : S t . F r a n c i s X a v i e r ' s A s s o c i a t i o n , P e n a n g , 1 9 1 6 - 1 9 2 2 ' . C h u r c h
o f S t . F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g
' U n t i t l e d a c c o u n t o f A r m i s t i c e D a y c e l e b r a t i o n s 1 9 2 2 ' , S t . G e o r g e ' s S c h o o l ( T a i p i n g ) ,
D e L a S a l l e P r o v i n c i l a t e , P e t a l i n g J a y a
' C a s h B o o k : S t . X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n B o a r d i n g D e p a r t m e n t 1 9 1 8 - 1 9 2 8 ' , S t . X a v i e r ' s
I n s t i t u t i o n , P e n a n g
' C a s h B o o k , 1 9 2 8 ' , F r . L o u i s R i b o u d M . E . P . , C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g
' U n t i t l e d l e t t e r f r o m B r o . J a m e s t o t h e I n s p e c t o r o f S c h o o l s [ P e n a n g ] ' , 1 2 M a r c h
1 9 2 8 , p . 2 . f i l e B 2 9 8 , D e L a s a n e P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a
B r o . J a m e s , ' S t a f f i n g o f S t . J o h n ' s & S t . P a u l ' s , 1 9 3 1 ' , 2 3 M a y 1 9 3 1 . P e n a n g . B 2 9 6 .
D e L a S a l l e P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a
' S t . J o h n ' s I n s t i t u t i o n C a d e t C o r p s ( K u a l a L u m p u r ) , A n n u a l I n s p e c t i o n o n 6 t h A u g u s t
1 9 2 4 ' , i n S t . J o h n ' s , K . L . 1 9 0 4 - 1 9 3 3 , D e L a S a l l e P r o v i n c i l a t e , P e t a l i n g J a y a
D a v i d A . B i s h o p ( A c t i n g I n s p e c t o r o f S c h o o l s , S e l a n g o r ) , ' A n n u a l I n s p e c t i o n s ' ,
( 1 9 0 9 - 1 9 1 0 ) , i n S t . J o h n ' s , K . L . 1 9 0 4 - 1 9 3 3 , u n p u b l i s h e d , D e l a s a n e P r o v i n c i a l a t e ,
P e t a l i n g J a y a
J . W a t s o n ( C h i e f I n s p e c t o r o f E n g l i s h S c h o o l s , S . S . & F . M . S . ) , T h e O r a l E n g l i s h
E x a m i n a t i o n , 1 9 3 5 , 1 4 M a r c h 1 9 3 6 , f i l e B 3 0 2 , D e L a S a l l e P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g
J a y a
' s . G . I . T a i p i n g 1 9 1 5 - 1 9 4 9 ' , ( u n p u b l i s h e d ) , D e L a s a n e P r o v i n c i l a t e , P e t a l i n g J a y a
S t F r a n c i s X a v i e r ' s P a r i s h P e n a n g . C e n s u s A . D . 1 9 4 9 ( b y o r d e r o / t h e B i s h o p ) ,
( p e n a n g : S t . J o s e p h ' s O r p h a n a g e P r e s s , 1 9 4 9 ) .
' Y e a r 1 9 2 3 t o Y e a r 1 9 5 1 : D i a r y , S t . P a u l ' s I n s t i t u t i o n . S e r e m b a n , F . M . S . ' , D e L a
s a n e P r o v i n c i a l a t e , P e t a l i n g J a y a
' S t . F r a n c i s X a v i e r ' s C h u r c h C a t h o l i c A c t i o n S o c i e t y , P e n a n g ' , M a r . 1 9 4 8 - 1 9 M a y
1 9 5 2
3 3 3
C o r r e s p o n d e n c e :
' U n t i t l e d l e t t e r f r o m F r . L . S . N o r r i s t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 4 J u l y 1 9 4 7 , ' U n t i t l e d l e t t e r
f r o m J . F . R e g i s t o t h e P o l i c e M a g i s t r a t e P e n a n g ' ( c o p y t o F r . R i b o u d ) d a t e d 1 3 O c t .
1 9 3 7 , ' T h e H u m b l e P e t i t i o n o f t h e A b o v e n a m e d A n t h o n i a m a l f r o m A n t h o n i a m a l c l o
T h e P r i e s t R o m a n C a t h o l i c C h u r c h t o T h e H o n o u r a b l e J u d g e ' , H i g h C o u r t P e n a n g
d a t e d 2 2 J u l y 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d S t a t e m e n t o f A n t h o n i s a m y ( d r i v e r ) o f B u t t e r w o r t h t o t h e
S e n i o r J u d g e ' , S u p r e m e C o u r t P e n a n g ( c o p y t o F r . R i b o u d ) d a t e d 1 1 O c t . 1 9 3 9 ,
' U n t i t l e d l e t t e r f r o m A n t h o n y F r a n c i s ( p . B e s a r ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 6 N o v . 1 9 4 0 ,
' U n t i t l e d l e t t e r f r o m F r . C l e m e n t ( B a g a n S e r a i ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 4 D e c . 2 6 0 2 ,
' U n t i t l e d l e t t e r f r o m M r S . G . P e r e i r a ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 2 4
N o v . 1 9 4 0 , ' N o t e f r o m R e v . S . M . S w a m i n a t h a n ( C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s ,
S i n g a p o r e ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 5 M a r . 1 9 4 8 , ' U n t i t l e d n o t e f r o m S . G . P e r e i r a
( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 5 S e p t . 2 6 0 2 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m
N a g a m m a l a l i a s P a p a d l o G o v i n d a s a m y ( R a i l w a y Q u a r t e r s , P r a i ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d
2 1 J a n . 1 9 5 2 , ' U n t i t l e d l e t t e r s f r o m M r . P . M a t h e w s t o F r . R i b o u d ( S t . F r a n c i s
X a v i e r ' s C h u r c h , P e n a n g ) ' , 2 6 J u n . , 2 7 J u l . , 2 A u g . 1 9 3 9 , ' N o t i c e o f M e e t i n g f o r C a s e
C o m m i t t e e , P r o b a t i o n O f f i c e ( D e p t . o f S o c i a l W e l f a r e ) ' u n d a t e d - p r o b a b l y l a t e
1 9 4 0 s , ' U n t i t l e d n o t e f r o m F r . R i b o u d t o M a g i s t r a t e D i s t r i c t C o u r t , P e n a n g ' , d a t e d 6
D e c . 1 9 4 6 , ' N o t i c e f r o m B u r m a / S i a m R e l i e f F u n d , D e p t . o f S o c i a l W e l f a r e , F . M . S . ,
K u a l a L u m p u r , t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 8 J a n . 1 9 5 4 , ' N o t e " P o p p y D a y - 1 9 2 7 " f r o m
M r . A . S p r o u l e , J u d g e ' s C h a m b e r s , ( S u p r e m e C o u r t , P e n a n g ) t o F r . S a u s s e a u ' d a t e d
O c t o b e r 1 9 2 7 , ' U n t i t l e d n o t e f r o m R e v . C o l a c e t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 8 O c t . 1 9 4 8 ,
' U n t i t l e d n o t e f r o m F r . A . A r o k i a n a t h e n ( B u t t e r w o r t h ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 0 J a n .
1 9 4 3 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m F r . D . V e n d a r g o n t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 7 A p r . 1 9 4 7 , ' N o t e
f r o m F r . L . S . N o r r i s ( C h u r c h o f C h r i s t t h e K i n g , S u n g e i P e t a n i , K e d a h ) t o F r . L o u r d e s
( c o p y t o F r . R i b o u d ) ' d a t e d 1 9 J u n . 1 9 5 2 , ' A e r o g r a m e f r o m F r . A . S . D u r a i r a j
( T i r u v a r a n g a m , I n d i a ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 F e b . 1 9 5 4 , ' N o t e f r o m F r . L . S . N o r r i s
( C h u r c h o f C h r i s t t h e K i n g , S u n g e i P e t a n i , K e d a h ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 9 M a r . 1 9 4 9 ,
' N o t e f r o m R e v . D . V e n d a r g o n ( S t . A n t h o n y ' s C h u r c h , K u a l a L u m p u r ) t o F r . R i b o u d '
d a t e d 3 D e c . 1 9 5 3 , ' U n t i t l e d n o t e f r o m F r . I . A l o y s i u s ( C h u r c h o f O u r L a d y o f
L o u r d e s , S i n g a p o r e ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 2 7 A p r . 1 9 5 3 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m R e v . E r i c
S t o t t ( S t . M a r k ' s A n g l i c a n C h u r c h , B u t t e r w o r t h ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 1 5 S e p t . 1 9 4 1 ,
' U n t i t l e d l e t t e r f r o m M r . S . C o l a n d a s a m y ( L a b o u r O f f i c e , P e n a n g ) t o R t . R e v . D e v a l s ,
B i s h o p o f M a l a c c a , S i n g a p o r e ' d a t e d 1 7 J a n . 1 9 4 1 , ' U n t i t l e d n o t e f r o m B i s h o p D e v a l s
( S i n g a p o r e ) t o F r . R i b o u d ' d a t e d 2 F e b . 1 9 4 0 , ' U n t i t l e d l e t t e r f r o m B i s h o p S . B a r r i l l o n
( B i s h o p ' s H o u s e , S i n g a p o r e ) t o F r . S a s s e a u ' d a t e d 2 8 O c t . 1 9 2 7 .
M e t h o d i s t C h u r c h a r c h i v a l m a t e r i a l
M a l a y s i a M e s s a g e , ( v a r i o u s ) 1 8 9 1 - 1 9 3 7 , ( S i n g a p o r e : M e t h o d i s t P u b l i s h i n g H o u s e )
M a l a y s i a M i s s i o n A n n u a l M e e t i n g , ( a n n u a l r e p o r t s ) b e t w e e n 1 8 9 1 - 1 9 1 2 , ( S i n g a p o r e :
M e t h o d i s t P u b l i s h i n g H o u s e )
M i n u t e s o f t h e W o m e n ' s C o n f e r e n c e o f M a l a y s i a M i s s i o n h e l d i n S i n g a p o r e , J a n u a r y
1 0 - 1 6 , 1 9 1 4 , ( S i n g a p o r e : M e t h o d i s t P u b l i s h i n g H o u s e , 1 9 1 4 )
B l a c k m o r e , S o p h i e , A R e c o r d o f F o r t y Y e a r s o f W o m a n ' s W o r k i n M a l a y a , 1 8 8 7 -
1 9 2 7 , ( S i n g a p o r e M e t h o d i s t A r c h i v e s : u n p u b l i s h e d , u n d a t e d )
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A n g l i c a n C h u r c h a r c h i v a l m a t e r i a l
M o n t h l y P a p e r , S t . A n d r e w ' s C a t h e d r a l , F . G . S w i n d e l l ( e d . ) , S i n g a p o r e , A u g u s t 1 9 1 5
' L e g e n d s c o n c e r n i n g t h e f i r s t C a t h e d r a l ' , i n T h e M o n t h l y P a p e r ( S t . A n d r e w ' s
C a t h e d r a l ) , v o ! . X I , n o . 1 2 5 , M a y 1 9 2 4 , p p . 4 - 7
' S i n g a p o r e T a m i l N o t e s ' , i n T h e D i o c e s a n M a g a z i n e , S i n g a p o r e , n o . 8 8 , N o v . 1 9 3 2 ,
p . 3 1
' T a m i l D i o c e s a n C o u n c i l , i n S i n g a p o r e D i o c e s a n M a g a z i n e ' , S i n g a p o r e , v o ! . X X I V ,
n o . 8 7 , A u g . 1 9 3 2 , p . 7
' B i r t h C o n t r o l a n d t h e W e s t e r n R a c e s ' , i n C h a p l a i n ' s R e p o r t 1 9 3 5 , u n d a t e d , S t .
A n d r e w ' s C a t h e d r a l , S i n g a p o r e , p . 2
G r a h a r n W h i t e , ' C h u r c h o f E n g l a n d S c h o o l s i n M a l a y a ' , i n T h e C a t h e d r a l C o u r i e r ,
X X V , A p r . 1 9 3 8 , p . 2 8
' T h e D e m o n s o f t h e D a r k P l a c e s ' , i n T h e C a t h e d r a l C o u r i e r , v o ! . X X V I , F e b . 1 9 3 9 ,
V e n . A r c h d e a c o n G r a h a r n W h i t e , M . A . ( e d . ) , p p . 2 4 - 7
I n t e r v i e w s
( i n t e r v i e w s i n t h e E n g l i s h l a n g u a g e , o t h e r w i s e s t a t e d )
1 . M r . A n t h o n y s l o S i n n a p e n ( b o r n 1 9 1 8 ) , D c t . 1 9 9 7 , M e r I i m a u , M e l a k a . ( I n T a m i l )
2 . M r s . A r p u t h a r n a n i ( b o r n 1 9 3 0 ) , D c t . 1 9 9 7 , S e l a n g o r . ( I n T a m i l )
3 . M r . B a l r a j ( b o r n 1 9 3 1 ) , D c t . 1 9 9 7 , B u k i t R o t a n , S e l a n g o r .
4 . R e v . D r . S . B a t u m a l a i , ( b o r n 1 9 4 0 s ) , D c t . 1 9 9 7 , I p o h .
5 . M r . S t e p h e n C h e n g C h i n M o n g ( b o r n 1 9 1 7 ) , J a n . 1 9 9 7 , S i n g a p o r e .
6 . M s . W i n n i e C h i a , ( b o r n 1 9 2 7 ) , F e b . 1 9 9 7 , B a n g k o k .
7 . M r . C h i n n a p e n ( b o r n 1 9 2 0 ' s ) , D c t . 1 9 9 7 , B u k i t R o t a n , S e l a n g o r . ( I n T a m i l )
8 . M s . S a l o m e D a n i e l ( b o r n 1 9 5 0 s ) , D c t . 1 9 9 7 , P e n a n g .
9 . D r . V . D a v i d ( b o r n 1 9 3 2 ) , D c t . 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r .
1 0 . M r s . J o s e p h i n e D a w s o n ( n e e M a n u e l ) , ( b o r n 1 9 3 1 ) , M a r . 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r .
1 1 . F r . A l o y s i u s D o r a i s a r n y ( b o r n 1 9 3 5 ) , S e p t . 1 9 9 6 , S i n g a p o r e .
1 2 . F r . A l b e r t F o r t i e r ( M . E . P . ) ( b o r n 1 9 2 0 ) , N o v . 1 9 9 6 , S i n g a p o r e .
1 3 . M r . F r a n c i s , ( b o r n 1 9 5 0 s ) , D c t . 1 9 9 7 , S e l a n g o r . ( I n T a m i l ) .
1 4 . M r . a n d M r s . V . A . G e o r g e ( b o r n 1 9 0 6 ) , J a n . 1 9 9 7 , S i n g a p o r e .
1 5 . M r . G . A . G e o r g e ( b o r n 1 9 1 9 ) , J a n . 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r .
1 6 . M i s s T e r e s a G o h M u i I m m ( 1 9 1 3 - 1 9 9 5 ) , M a y 1 9 8 8 , S i n g a p o r e .
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1 7 . F r . L o u i s G u i t t a t ( M . E . P . ) ( b o r n 1 9 1 0 ) , O c t . 1 9 9 7 , C h e r a s , K u a l a L u m p u r .
1 8 . M r s . H . P . J o s i a h ( b o r n 1 9 2 6 ) , S e p t . 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r .
1 9 . M r . K a t h i a b , ( b o r n 1 9 3 0 s ) , O c t . 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r .
2 0 . M r . S a m u e l K r i s h n a n , ( b o r n 1 9 5 0 s ) , O c t . 1 9 9 7 , S e l a n g o r . ( I n T a m i l )
2 1 . D r . L i l y K o n g , N o v . 1 9 9 6 , S i n g a p o r e .
2 2 . M r . G a b r i e l L o u r d e s ( b o r n 1 9 2 5 ) , S e p t . 1 9 9 7 , S i n g a p o r e .
2 3 . F r . D e v a d a s s M a d a l a m u t h u ( b o r n 1 9 5 8 ) , O c t . 1 9 9 7 , M e r l i m a u , M e l a k a .
2 4 . F r . R e n e N i c h o l a s ( b o r n 1 9 2 9 ) , J u n . 1 9 9 6 , S i n g a p o r e .
2 5 . M r . P a n d i a n ( b o r n 1 9 2 2 ) , O c t . 1 9 9 7 , S e l a n g o r . ( I n T a m i l )
2 6 . M r . A . J . P a t r i c k ( b o r n 1 9 3 8 ) , O c t . 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r .
2 7 . M r s . E l s i e P o n n u t h u r a y ( n e e C h a c k o ) ( b o r n 1 9 4 7 ) , O c t . 1 9 9 7 , S e l a n g o r .
2 8 . M r . R a j o o ( b o r n 1 9 1 0 ) , O c t . 1 9 9 7 , M e l a k a . ( I n T a m i l )
2 9 . M r . L . S . R a j o o ( b o r n 1 9 2 1 ) , N o v . 1 9 9 6 , S i n g a p o r e .
3 0 . M i s s S u b i t r a R a o ( l a t e 1 9 2 0 s ) , O c t . 1 9 9 7 , P e n a n g .
3 1 . M r . R o b e r t ( b o r n 1 9 3 5 ) , O c t . 1 9 9 7 , B u k i t R o t a n , S e l a n g o r .
3 2 . M r . S a v e r i m u t h u ( b o r n 1 9 2 5 ) , O c t . 1 9 9 7 , M e r l i m a u , M e l a k a . ( I n T a m i l )
3 3 . M r . D a v i d S e b a s t i a n ( b o r n 1 9 3 1 ) , A u g . 1 9 9 6 , S i n g a p o r e .
3 4 . M r . J a m e s S e b a s t i a n ( b o r n 1 9 3 3 ) , J a n . 1 9 9 9 , S y d n e y .
3 5 . M r s . L i l y S e b a s t i a n ( n e e P o n n u s a m y ) ( 1 9 1 3 - 1 9 8 9 ) , M a y 1 9 8 8 , S i n g a p o r e .
3 6 . M r s . M a r y M a d e l i n e S e b a s t i a n ( n e e S o o s a y ) ( b o r n 1 9 2 9 ) , A u g . 1 9 9 6 , S i n g a p o r e .
3 7 . M r . E r n e s t T a l a l l a r ( b o r n 1 9 1 7 ) , O c t . 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r .
3 8 . M r . S . P . V e l u s a m y ( b o r n e a r l y 1 9 2 0 s ) , N o v . 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r . ( I n T a m i l )
3 9 . A r c h b i s h o p E m e r i t u s D o m i n i c V e n d a r g o n ( b o r n 1 9 0 9 ) , S e p t . 1 9 9 6 , K u a l a
L u m p u r .
4 0 . R e v V i c t o r J . V e t h a m a n i , ( b o r n 1 9 4 0 s ) , O c t . 1 9 9 7 , P e n a n g .
4 1 . M r . P h i l i p W e e P e n g L e n g ( 1 9 0 4 - 1 9 9 1 ) , M a r . 1 9 8 2 , S i n g a p o r e . ( I n T e o c h e w a n d
E n g l i s h )
4 2 . M i s s L i l y Y e s u d i a n ( b o r n 1 9 3 2 ) , O c t . 1 9 9 7 , K u a l a L u m p u r .
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P r i m a r y R e s o u r c e s
M e t h o d i s t C h u r c h A r c h i v e s , S i n g a p o r e :
T h e M e t h o d i s t C h u r c h w a s o f f i c i a l l y e s t a b l i s h e d i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e i n t h e l a t e
1 8 8 0 s . A n d s i n c e i t s i n c e p t i o n , i t h a s c o n s i s t e n t l y r u n a m o n t h l y n e w s l e t t e r ( a l o n g
w i t h o t h e r r e l a t e d d o c u m e n t a t i o n ) .
T h e r e l e v a n c e o f t h i s c o l l e c t i o n t o t h i s t h e s i s i s o b v i o u s . I t n o t o n l y c h r o n i c l e d a r t i c l e s
b y t h e c l e r g y , b u t a l s o l a y p e r s o n s f r o m d i f f e r e n t p a r i s h e s t h e r e f o r e h i g h l i g h t i n g i s s u e s
w h i c h c o n c e r n e d t h e m i n a n y o n e p e r i o d . F o r e x a m p l e , t h e f i r s t t w o d e c a d e s o f t h e
t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e r e a p p e a r e d a r e a s o n a b l e a m o u n t o f i n t e r e s t s i n i s s u e s o f c a s t e
d i s c r i m i n a t i o n a n d t o a n e x t e n t i l l u s t r a t e d a c o n c e r n s v e r y a k i n t o ' D r a v i d i a n
N a t i o n a l i s m ' w h i c h w a s p o p u l a r i n I n d i a a t t h e t i m e . B y t h e 1 9 2 0 s , i s s u e s q u e s t i o n i n g
o f r a c i s m a n d c o l o n i a l i s m b e g a n t o a r i s e .
I n c o n c l u s i o n , t h e M e t h o d i s t C h u r c h a r c h i v e g i v e s a s a c c u r a t e a p i c t u r e o f a c r o s s -
s e c t i o n o f S o u t h I n d i a n - b a s e d p a r i s h e s a s c a n b e p r o c u r e d . A p a r t f r o m s h o w i n g t h e
i s s u e s i m p o r t a n t t o t h e c o m m u n i t y o f t h e d a y , i t a l s o g i v e s g l i m p s e s i n t o
c i r c u m s t a n c e s o f r e l i g i o u s c o n v e r s i o n , l i v i n g c o n d i t i o n s , g e n d e r r e l a t i o n s ,
d e n o m i n a t i o n a l r i v a l r y , c l a s s d i f f e r e n t i a t i o n a s w e l l a s a t t i t u d e s t o B r i t i s h c o l o n i a l i s m .
b . N a t i o n a l A r c h i v e s o f S i n g a p o r e
T h e a b o v e - m e n t i o n e d r e p o s i t o r y h a d s e v e r a l l i s t i n g s d i r e c t l y r e l a t e d t o C h u r c h
m a t t e r s . T h e m a j o r i t y o f w h i c h a s s o c i a t e d t o t h e A n g l i c a n C h u r c h o f S i n g a p o r e - t h e
A n g l i c a n ' S t A n d r e w ' s C a t h e d r a l M o n t h l y ' a n d t h e ' C a t h e d r a l C o u r i e r ' b e i n g t h e t w o
m o r e p r e v a l e n t o n e s . B o t h d a t e b a c k f r o m t h e F i r s t W o r l d W a r a n d t h e 1 9 3 0 s
r e s p e c t i v e l y a n d r e p o r t o f i s s u e s o f c o n c e r n o f t h e d a y . U n l i k e t h e M e t h o d i s t
p e r i o d i c a l s , i t w a s l a r g e l y w r i t t e n n o t w r i t t e n b y l a i t y , b u t b y t h e c l e r g y .
A p a r t f r o m t h i s , t h e r e w e r e s e v e r a l g o v e r n m e n t a l a p p o i n t e d c o m m i t t e e s i n v e s t i g a t i n g
c o n d i t i o n s o f ' d e s t i t u t i o n ' i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w h i c h a l s o g i v e s a g l i m p s e i n t o
t h e s t a n d a r d o f l i v i n g o f t h e d a y . A n u m b e r o f i n t e r v i e w s w e r e a l s o s o u r c e d f r o m t h e
N a t i o n a l A r c h i v e s O r a l H i s t o r y S e c t i o n .
O n t h e w h o l e , t h e N . A . S . w e r e i n p o s s e s s i o n o f m a t e r i a l r e l a t e d t o t h e t o p i c , h o w e v e r
m u c h w a s r e l a t e d i n d i r e c t l y . T r a n s c r i p t s o f o r a l i n t e r v i e w s , w i t h r e c o l l e c t i o n s d a t i n g
b a c k t o t h e 1 9 2 0 s , w e r e i n d i s p e n s a b l e .
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c . A r k i b N e g a r a , M a l a y s i a
M u c h o f t h e a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n f r o m t h e M a l a y s i a n A r k i b N e g a r a w e r e m a i n l y
f r o m t h r e e s o u r c e s - f i l e s f r o m t h e ' S e l a n g o r S e c r e t a r i a t ' , t h e ' H i g h C o m m i s s i o n e r f o r
t h e M a l a y S t a t e s ' , a n d t h e P u b l i c R e c o r d s O f f i c e ' C O 2 7 3 ' . M o s t o f w h i c h r e l a t e d t o
g o v e r n m e n t a l d e a l i n g s w i t h t h e I n d i a n C h r i s t i a n ( o r g e n e r a l I n d i a n ) c o m m u n i t i e s .
E s p e c i a l l y i n t e r e s t i n g w e r e p e t i t i o n s , f r o m t h e C O 2 7 3 s e l e c t i o n , w h i c h h i g h l i g h t e d
c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g e m p l o y m e n t , i n t h i s c a s e , a m o n g I n d i a n C h r i s t i a n s .
d . D e L a S a l l e P r o v i n c i a l a t e A r c h i v e s , P e t a l i n g J a y a
D o c u m e n t a t i o n f r o m t h e ' C h r i s t i a n B r o t h e r s S c h o o l s ' o f t h e D e L a S a l l e O r d e r . T h i s
R o m a n C a t h o l i c o r d e r r a n t h e l a r g e s t n o n - g o v e r n m e n t a l e d u c a t i o n a l e s t a b l i s h m e n t i n
c o l o n i a l M a l a y a a n d t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s . M u c h o f t h e m a t e r i a l i s f r o m i n d i v i d u a l
s c h o o l s a n d c o v e r r e g i s t r a t i o n s t a t i s t i c s , c o m m u n i t y c o n c e r n s , e d u c a t i o n a l r e p o r t s a n d
g o v e r n m e n t l e g i s l a t i o n .
e . N a t i o n a l L i b r a r y o f S i n g a p o r e
M o s t n e w s p a p e r s f r o m t h e p e r i o d a r e k e p t a t t h e N a t i o n a l L i b r a r y . H o w e v e r t h e r e w a s
l i m i t e d m a t e r i a l r e l a t i n g t o I n d i a n C h r i s t i a n s i n m a i n s t r e a m n e w s p a p e r s . P e r i o d i c a l s
s u c h a s ' T h e I n d i a n ' a n d t h e ' I n d i a n P i o n e e r ' , p u b l i c a t i o n s o f t h e l o c a l I n d i a n
A s s o c i a t i o n s a n d I n d i a n - l a n g u a g e n e w s p a p e r s r e s p e c t i v e l y , w e r e a v a i l a b l e . L i k e t h e
M e t h o d i s t C h u r c h e s ' ' M a l a y s i a M e s s a g e ' , t h e y h i g h l i g h t t h e c o n c e r n s o f t h e I n d i a n
c o m m u n i t i e s o f t h e d a y . N o t s u r p r i s i n g l y , m a n y o f t h e i r c o n t r i b u t o r s w e r e r e g u l a r
c o n t r i b u t o r s t o t h e M e t h o d i s t p e r i o d i c a l s . I s s u e s a n d c o n c e r n s b r o u g h t t o l i g h t i n t h e
M e t h o d i s t ' M a l a y s i a M e s s a g e ' a r e r e i t e r a t e d h e r e , s h o w i n g t h a t t h e s e i s s u e s w e r e
c o m m o n t o a l l H i n d u a n d C h r i s t i a n I n d i a n c o m m u n i t i e s .
f . N a t i o n a l U n i v e r s i t y o f S i n g a p o r e , C e n t r a l L i b r a r y
M u c h o f t h e m a t e r i a l h e r e w a s s e c o n d a r y i n n a t u r e . S e v e r a l g o o d a c a d e m i c
e x e r c i s e s / p a p e r s ( o n e o n c r e a t i v e w r i t i n g ) a n d s e v e r a l t h e s i s ' w e r e a s s e s s e d f r o m t h i s
c o l l e c t i o n .
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g . M i s s i o n E s t r a n g e r s d e P a r i s ( M . E . P . ) H o u s e , S i n g a p o r e
R e p o s i t o r y o f t h e F r e n c h - l a n g u a g e ' C o m p t e R e n d u ' R o m a n C a t h o l i c b u l l e t i n o f t h e
M i s s i o n E s t r a n g e r s d e P a r i s . M a i n l y a c c o u n t s b y p r i e s t o n t h e s t a t u s a n d p r o g r e s s o f
t h e i r i n d i v i d u a l p a r i s h e s .
h . C a t h o l i c R e s e a r c h C e n t r e , K u a l a L u m p u r , M a l a y s i a
( o n l y s e c o n d a r y s o u r c e s a v a i l a b l e )
i . P e r p u s t a k a a n U n i v e r s i t i M a l a y a
P r i m a r i l y p o s t - 1 9 6 3 m a t e r i a l . A r c h i v a l m a t e r i a l k e p t i n U n i v e r s i t y o f M a l a y a a n d t h e
A r k i b N e g a r a .
j . S e m i n a r i T h e o l o g i M a l a y s i a , P e t a l i n g J a y a
M a i n l y s e c o n d a r y s o u r c e s o n l y .
k S t . X a v i e r ' s I n s t i t u t i o n , P e n a n g
L i m i t e d t o s o u r c e s o n t h e f o u n d a t i o n o f s c h o o l i n t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y .
I . C a t h o l i c N e w s O f f i c e , S i n g a p o r e
T h e o f f i c i a l p a p e r o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h . T h e ' M a l a y a n C a t h o l i c L e a d e r w a s
e s t a b l i s h e d i n 1 9 3 5 . H o w e v e r a r c h i v a l m a t e r i a l i s o n l y a v a i l a b l e f r o m t h e 1 9 4 0 s . T h e
p a p e r i s s t i l l i n c i r c u l a t i n g a n d c o n t i n u e s t o b e d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t t h e a r c h i p e l a g o .
m . M e t h o d i s t H e a d q u a r t e r s , P e t a l i n g J a y a , S e l a n g o r
M o s t m a t e r i a l f r o m h e r e r e l a t e d t o s t a t i s t i c s a n d p o p u l a t i o n o f t h e M e t h o d i s t
c o m m u n i t i e s f r o m t h e 1 8 9 0 s t o t h e 1 9 5 0 s .
n . V a r i o u s C h u r c h a r c h i v e s :
i . C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , S i n g a p o r e ( R o m a n C a t h o l i c )
C o m p i l e d i n f o r m a t i o n f r o m M a r r i a g e R e g i s t e r s b e t w e e n 1 8 8 4 - 1 9 4 7 i e . o c c u p a t i o n s ,
a g e , m a r i t a l s t a t u s , e t h n i c i t y .
H . C h u r c h o f S t J o s e p h , B u k i t T i m a h S i n g a p o r e ( R o m a n C a t h o l i c )
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P r i m a r i l y a C h i n e s e p a r i s h , b u t p r i e s t s d i d o v e r s e e n e a r b y I n d i a n ( M a l a y a l i ) p a r i s h e s
i n t h e n e a r b y N a v a l B a s e . M o s t w e r e i n c l u d e d i n t h e r e c o r d s o f C h u r c h o f O u r L a d y o f
L o u r d e s .
i i i . A s s u m p t i o n C a t h e d r a l , P e n a n g ( R o m a n C a t h o l i c )
A h a n d f u l o f I n d i a n C h r i s t i a n s d i d e x i s t a c c o r d i n g t o t h e s e C h u r c h r e c o r d s t h a t d a t e
b a c k t o t h e 1 7 7 0 s .
i v . S t . J o h n ' s C a t h e d r a l , K u a l a L u m p u r , M a l a y s i a ( R o m a n C a t h o l i c )
C h u r c h r e c o r d s b e g i n a f t e r 1 8 8 5 , w h i c h c a t e r e d f o r e n t i r e C a t h o l i c c o m m u n i t i e s i n
K u a l a L u m p u r u n t i l t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e T a r n i l p a r i s h o f S t A n t h o n y ' s i n 1 9 1 1 .
v . C h u r c h o f S t . A n t h o n y , K u a l a L u m p u r , M a l a y s i a ( R o m a n C a t h o l i c )
C o m p i l e d i n f o n n a t i o n f r o m M a r r i a g e R e g i s t e r s b e t w e e n 1 8 9 2 - 1 9 5 0 i e . o c c u p a t i o n ,
c a s t e , a g e , m a r i t a l s t a t u s , e t h n i c i t y .
v i . C h u r c h o f S t F r a n c i s X a v i e r , P e n a n g ( R o m a n C a t h o l i c )
C o m p i l e d i n f o n n a t i o n f r o m B a p t i s m R e g i s t e r s ( M a r r i a g e R e g i s t e r s f r o m t h e p e r i o d
h a v i n g b e e n l o s t ) b e t w e e n 1 8 9 0 - 1 9 1 4 i e . m a r i t a l s t a t u s , a g e , c o n v e r s i o n , c a s t e ,
e t h n i c i t y . A l s o c o l l a t e d i n f o n n a t i o n f r o m t h e s u r v i v i n g r e c o r d s o f F r . L o u i s R i b o u d
( 1 8 9 2 - 1 9 6 0 ) w h o w o r k e d a t t h e p a r i s h f r o m t h e e a r l y 1 9 2 0 s .
v i i . C h u r c h o f O u r L a d y o f S o r r o w s , P e n a n g ( R o m a n C a t h o l i c )
T r a d i t i o n a l l y a C h i n e s e p a r i s h . M o s t r e c o r d s f o r l o c a l P e n a n g C h u r c h e s a r e l o c a t e d
h e r e .
v i i i . S t . G e o r g e ' s C h u r c h , P e n a n g ( A n g l i c a n )
C o m p l e t e d i n t e r v i e w s w i t h p a r i s h i o n e r s .
i x . S t . M a r k ' s C h u r c h , B u U e r w o r t h ( A n g l i c a n )
C o m p l e t e d i n t e r v i e w s w i t h p a r i s h i o n e r s .
x . S t . T h o m a s ' C h u r c h , B a n t i n g , S e l a n g o r ( A n g l i c a n )
C o m p l e t e d i n t e r v i e w s w i t h p a r i s h i o n e r s .
x i . C h u r c h o f S t . J o h n t h e D i v i n e , I p o h , P e r a k ( A n g l i c a n )
C o m p l e t e d i n t e r v i e w s w i t h p a r i s h i o n e r s .
x i i . C h u r c h o f O u r L a d y o f L o u r d e s , I p o h , P e r a k ( R o m a n C a t h o l i c )
C o m p l e t e d i n t e r v i e w s w i t h p a r i s h i o n e r s .
x i i i . B u k i t R o t a n M e t h o d i s t C h u r c h , S e l a n g o r ( M e t h o d i s t )
C o m p l e t e d i n t e r v i e w s w i t h p a r i s h i o n e r s .
x i v . B a n g i - S e r n i n y e h M e t h o d i s t O u t r e a c h W o r k , S e l a n g o r ( M e t h o d i s t )
C o m p l e t e d i n t e r v i e w s w i t h p a r i s h i o n e r s .
3 4 0
x v . D i o c e s e o f W e s t M a l a y s i a , K u a l a L u m p u r , M a l a y s i a ( A n g l i c a n )
C o m p l e t e d i n t e r v i e w s w i t h p a r i s h i o n e r s .
x v i . C h u r c h o f S t . F r a n c i s X a v i e r , M a l a c c a ( R o m a n C a t h o l i c )
C o m p l e t e d i n t e r v i e w s w i t h p a r i s h i o n e r s .
x v i i . P e n a n g M e t h o d i s t C h u r c h , P e n a n g
C o m p l e t e d i n t e r v i e w s w i t h p a r i s h i o n e r s .
3 4 1
A p p e n d i x 1
N u m b e r o f A s s i s t e d a n d N o n - A s s i s t e d l a b o u r i n t o M a l a y a , 1 8 6 7 - 1 9 1 3
Y e a r A s s i s t e d l a b o u r
1 8 6 7
1 8 6 8
1 8 6 9
1 8 7 0
1 8 7 1
1 8 7 2
1 8 7 3
1 8 7 4
1 8 7 5
1 8 7 6
1 8 7 7
1 8 7 8
1 8 7 9
1 8 8 0
1 8 8 1
1 8 8 2
1 8 8 3
1 8 8 4
1 8 8 5
1 8 8 6
1 8 8 7
1 8 8 8
1 8 8 9
1 8 9 0
1 8 9 1
1 8 9 2
1 8 9 3
1 8 9 4
1 8 9 5
1 8 9 6
1 8 9 7
1 8 9 8
1 8 9 9
1 9 0 0
1 9 0 1
1 9 0 2
1 9 0 3
1 9 0 4
1 9 0 5
1 9 0 6
1 9 0 7
N o n - a s s i s t e d l a b o u r *
5 2 9 4
5 8 4 9
8 0 1 3
4 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
4 5 0 0
4 5 0 0
4 7 0 0
4 7 0 0
4 7 0 0
4 6 7 5
4 3 5 3
4 6 9 1
4 6 9 1
4 2 5 2
4 2 5 0
5 0 3 9
5 4 4 2
6 5 4 8
8 5 3 6
8 4 8 4
6 5 4 7
6 7 6 0
5 4 4 3
3 6 2 8
4 1 0 6
3 6 8 8
3 5 4 9
4 6 5 2
4 4 0 5
4 4 2 4
7 8 9 4
1 5 6 6 7
6 7 6 1
4 5 2 5
3 0 5 2
6 6 9 7
1 3 0 0 9
2 4 3 8 9
2 9 1 2 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
5 0 0
2 0 0
2 0 0
3 8 0 0
4 5 0 0
8 8 0 0
1 2 0 0 0
1 0 0 0 0
6 6 0 0
9 0 0 0
8 7 0 0
8 7 0 0
1 6 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
8 0 0 0
8 8 0 0
1 1 0 0 0
1 2 0 0 0
1 0 0 0 0
7 0 0 0
1 3 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 5 0 0 0
1 6 0 0 0
1 7 0 0 0
1 8 0 0 0
1 9 0 0 0
3 4 2
1 9 0 8 2 6 0 0 5
1 7 0 0 0
1 9 0 9
2 4 9 0 8 1 5 0 0 0
1 9 1 0 5 9 0 2 5
1 7 0 0 0
1 9 1 1
7 8 3 5 6 1 8 0 0 0
1 9 1 2 7 3 6 7 1 2 0 0 0 0
1 9 1 3
9 1 2 3 6 1 7 0 0 0
* g o v e r n m e n t e s t i m a t e s
S o u r c e : K . S . S a n d h u , I n d i a n s i n M a l a y a , 1 9 6 9 , p 3 0 4 .
